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AUSSENHANDEL DER GEMEINSCHAFT 
1964 
Ausfuhr der Niederlande und der Gemeinschaft 
Nachstehende Angaben sind von den Zahlen über 
Roheisen fur die Stahlerzeugung abzuziehen und 
den vorliegenden Zahlen uber Giessereiroheisen und 
Spezialroheisen zuzurechnen. (a) 
100 kg 
Deutschland (BR) 311 785 
BLWU 243 431 
Frankreich 187 571 
Italien 22 404 
* EGKS 765 191 
Vereinigtes Konigreich 85 039 
Norwegen 509 
Schweden 6 727 
Danemark 3 811 
Schwelz 59 532 
Oesterreich 306 
Portugal 1300 
Marokko 400 
Algerien 300 
Angola 850 
Tanganjika 30 
Niederliindische Antillen 220 
Uruguay 1 699 
Israel 500 
* Dritte Liinder 161 223 
* lnsgesamt 926 414 
(a) si~ Seite } 168-171/418 419/467-469/481 482. 
vo1r pages ' ' 
COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE 
1964 
Exportations des Pays-Bas et de la Communauté 
Les données suivantes sont à déduire pour les Fontes 
d'affinage et à ajouter pour les Fontes de moulage 
et spéciales. (a) 
$ 
1 805 235 Allemagne (RF) 
1 409 456 UEBL 
1 086 036 France 
129 720 Italie 
4 430 456 * CECA 
492 886 Royaume-Uni 
2 950 Norvège 
38990 Suède 
22 087 Danemark 
345 047 Suisse 
1 773 Autriche 
7 534 Portugal 
2 318 Maroc 
1 739 Algérie 
4 926 Angola 
174 Tanganyka 
1 275 Antilles néerlandaises 
9 847 Uruguay 
2 898 Israël 
934 444 * Pays tiers 
5 364 900 *Total 
Ill 
Vorbemerkungen 
Die Aussenhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
Erfasst werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Li:indern (2). 
Quellen: 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aussenhandelsstatistiken werden in 
der Hohen Behorde auf der Grundlage einer 
einheitlichen Verschlüsselung zusammenge-
fasst, die auf der gemeinsamen EGKS-Zollno-
menklatur aufbaut (Siehe Seite XXII die Gegen-
überstellung der gemeinsamen EGKS-Zollno-
menklatur, mit den in dieser Veroffentlichung 
benutzten Erzeugnisgruppen einerseits und 
mit den nationalen Nomenklaturen anderer-
seits) (3). 
Begriffserklârungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen Aussenhandelsstatistiken zu-
grunden liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
- ausser im Anhang- nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüç,klich darauf hingewiesen, dass die 
nachstehenden Ubersichten Angaben über den Aus-
senhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Aussenhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin der Hohen Behërde 
regelmassig verëffentlichten Zahlen über Ein- und 
Ausfuhr an Kohle. Die letztgenannten Statistiken 
basieren für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen 
der lmporteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen 
ab Produktionsstatte wiedergegeben. Ausserdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Unie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemass auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgen die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur « Kohle-Stahl », die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut 
aber darüberhinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
IV 
Remarques préliminaires 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1 ), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées sur la base d'une codification uni-
forme qui suit la Nomenclature Douanière Com-
mune CECA (Voir page XXII le tableau de 
concordance entre les positions de la Nomen-
clature Douanière Commune CECA et les 
regroupements par produits utilisés dans le 
présent ouvrage d'une part et avec les 
Nomenclatures nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de la Haute Autorité. En ce qui 
concerne les importations, ces dernières statistiques 
ont pour base les déclarations des importateurs; pour 
les exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
Prefazione 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggrupate sulla 
base di una codificazione uniforme che segue la 
Nomenclatura doganale comune della CECA 
(Vedere a pag. XXII la tabella di corrispondenza 
tra le posizioni dellç:1 Nomenclatura doganale 
comune della CECA ed i raggrupamenti di pro-
dotti utilizzati nel presente lavoro da una parte, 
e le Nomenclature nazionali dall'altra parte (3). 
Definizioni : 
Peri singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con 1 'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separamente - tranne nell'allegato -
ma sono compresi nelle rispettive voci generiche. 
(2) Occore tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
qu~li ri.sultan,o dalle statistiche del commercio estero 
de1 van peas1. 
Per quanto concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'Aita Autorità. lnfatti, 
questi ultimi dati si basano, per l'importazione, sulle 
dichiarazioni presentate dagli stessi importatori e, 
per l'esportazione, sulle forniture dai luogo di pro-
duzione e consentono inoltre di suddividere le sta-
tistiche del Belgio/Lussemburgo. Le differenze che 
si riscontrano generalmente sono dovute in prima 
linea alle differenze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segne la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprende anche altre suddi-
visioni statistiche. 
Enkele opmerkingen vooraf 
ln de statistiek van de buitenlandse handel 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal is de in- en uitvoers van ijzer en staal (1), 
van ijzererts en mangaanerts, alsmede van 
schroot en kolen opgenomen, ingedeeld volgens 
landen van herkomst en bestemming, ais ook 
volgens geografische gebieden. 
De statistiek bevat de gegevens met betrek-
king tot het handelsverkeer tussen de afzonder-
lijke deelnemende Staten alsmede de invoer uit 
en de uitvoer naar derde landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken inzake de buitenlandse han-
del, welke door de afzonderlijke deelnemende 
Staten worden volgens een uniforme codering 
samengevat die overeenstemt met de Gemeen-
schappelijke EGKS Douane-nomenclatuur. (Zie 
het overzicht op blz. XXII dat de overeenkomst 
aangeeft tussen de posten van de Gemeenschap-
pelijke EGKS Douane-nomenclatuur en de in de-
ze publikatie genoemde groepen van produkten 
een kant en met de nationalen Nomenclaturen 
andere kant (3). 
Toelichting op de verschillendes definities 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
deelnemende Staten de definities, waarop de 
nationale statistieken voorde buitenlandse han-
del zijn gebaseerd. 
(1) Koolstof-edelstaal en gelegeerd staal zijn - behalve 
in het bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch 
in de verschillende groepen goederen verwerkt. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken inzake de buitenlandse handel voortvloeien. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van de Hoge Autoriteit gepubliceerde cijfers 
inzake de in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde 
statistieken zijn de invoercijfers op de invoerver-
klaringen van de importeurs ge basee rd; wat de uitvoer 
betreft, zijn hier de leveringen af-fabriek vermeld. 
Bovendien is het mogelijk op grond van deze gege-
vens afzonderlijke statistieken op te stellen voor 
België/Luxemburg. De in het algemeen voorkomende 
verschillen vinden in de eerste plaats hun oorzaak in 
de verschillende tijdstippen waarop de gegevens zijn 
ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
staalfabrieken. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquete-
ringen op basis van de Geharmoniseerde Nomencla-
tuur voorde Buitenlandse Handel « Kolen-Staal », die 
is opgebouwd naar het systeem van de gemeenschap-
pelijke EGKS-Douanenomenclatuur, maar daarenbo-
ven nog verdere statistische onderverdelingen omvat. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfasst : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
~ Rücksendungen (~. 
Die Ausfuhr umfasst : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfasst waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschliessenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im ln!and 
wieder ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhr weisen Deutschland, Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Bel gien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland, Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erschei nt. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les états mem-
bres au commerce spécial (1). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'Allemagne, la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'Allemagne, la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
{4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1 ). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate per il commercio e il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
e alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate al l'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
l'atto della entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione al l'estero e 
alla successive reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopa aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per na vi e ~eronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bardo su navi e aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania, 
Francia e ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto; 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio/Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) La Germania, la Francia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle deelnemende Staten be-
trekking op de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepôt ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke· ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland weder-
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
te ward en ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland weder worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland, Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij ward en ingevoerd; is het produktieland ni et 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land, Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de im-
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen « Herkunft » und « Bestimmung » benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in E.W.A.-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = NFfr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1964 gegenüber 
1963 sind in ± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nalen Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzolle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen fürdie Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
N.B.- lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Aussenhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Veroffentlichung aufgeführten 
Lan der. 
VIII 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 NFfr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1964 en comparaison à 1963 
sont exprimées en ± 0/o. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania e l'ltalia suddividono, per quanta 
possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consuma, mentre la Francia, il Belgio/Lussem-
burgo e Paesi Bassi le suddividono a seconda 
dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze. 
data che le tabelle sono uniformemente intesta-
te « origine » e « destinazione ». 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano minsilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
·kg e in unità di canto A.M.E.; 1 $ unità di canto è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = N.Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1964 
rispetto al 1963 sono espresse in ± %. 
Di regala, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo a legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori e esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il « valore frontiera », cioè 
importazione e esportazione franco frontiera 
senza tener canto dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al mo-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitole di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata seconda la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000t) perla Comunità; peri Paesi membri 
(commercio intracomunitario e per il complesso dei 
Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland en ltaliê vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding « herkomst » en « be-
stemming » voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in Rekeneenheden 
E.M.O ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = N Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1964 ten 
opzichte van 1963 zijn ± % uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS Douane-nomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
tezamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
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SEITE- PAGE 
Ubereinstimmung der Erzeugnis- Correspondance des Groupes de 
gruppen mit den Positionen 1 Produits avec les positions 
der Harmonisierteh Statistischen 1 XXII· XXIV· XXVI· XXVIII· XXX· XXXII· de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur « Kohle-Stahl » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée « Charbon-Acier >> 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHR NACHWAREN UNDWAREN· lM PORT A TIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER· GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI· 
KUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN : 1·35 36-61 62-87 88-111 112·141 142-166 SEES D'APRES PAYS ET REGIONS: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 36 62 88 112 142 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 36 62 88 112 142 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1·2 36 62 88 112 142 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 36 62·63 88 113 142 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 2·3 37 ,63 .88·89 113 143 Pays 
Geographischen Raumen 3 37 63 89 113·114 143 Zones géographiques 
HALBZEUG ! DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen 
1 
4 38 64 90 115 144 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 4 38 64 90 115 144 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4·5 38 64 90 115 144 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 5 38-39 64-65 90·91 116 144 Pays 
Geographischen Raumen 5·6 39 65 91 116 145 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 7 40 66 92 117 146 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 7 40 66 92 117 146 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 7-8 40 66 92 117 146 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 8 40·41 66-67 92 118 146 Fil machine 
Stabstahl 8-9 41 67 93 118 147 Barres 
Stahlspundwande 9 41 67 93 118 147 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen 9 41-42 67 93 118-119 147 Profilés de 80 mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile 9-10 42 68 93-94 119 147-148 Autres profilés 
Bandstahl 10 42 68 94 119 148 Feuillards 
Breitflachstah 1 10·11 42·43 68 94 119-120 148 Larges plats 
Transformatoren· und Dynamobleche 11 43 68-69 94 120 148 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 11 43 69 94-95 120·121 149 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 12 43·44 69 95 121 149 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 12 44 69-70 95 121 149 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 13 44 70 96 121-122 150 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) PRODUITS PLATS (coils exclus) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 13·14 45 70 96 122 150 Pays 
Geographischen Raumen 14 45 70-71 96 122·123 150 Zones géographiques 
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PAGINA- BLADZIJDE 
1 
Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni del Nomenclatura en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde statistiek 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII nomenclatuur « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUCTEN, ONDERVER-
CONOO PAESI E REGION! : 1-35 36-61 62-87 88-111 112-141 142-166 DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 36 62 88 112 142 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 36 62 88 112 142 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1-2 36 62 88 112 142 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 2 36 62-63 88 113 142 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTO FORNO : LEGERINGËN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2-3 37 63 88-89 113 143 Landen 
Regioni 3 37 63 89 113-114 143 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALF-PRODUCTEN 
Lingotti e fasci 4 38 64 90 115 144 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 4 38 64 90 115 144 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4-5 38 64 90 115 144 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUCTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 38-39 64-65 90-91 116 144 Landen 
Regioni 5-6 39 65 91 116 145 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 7 40 66 92 117 146 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 7 40 66 92 117 146 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 7-8 40 66 92 117 146 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 8 40-41 66-67 92 118 146 Walsdraad 
Barre 8-9 41 67 93 118 147 Staafstaal 
Palancole 9 41 67 93 118 147 Damwandstaal 
Profilati da 80 mme oltre; Zorès 9 41-42 67 93 118-119 147 Profielen van 80 mm en meer; Zores 
Altri profilati 9-10 42 68 93-94 119 147-148 Andere profielen 
Nastri 10 42 68 94 119 148 Bandstaal 
Larghi piatti 10-11 42-43 68 94 119-120 148 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 11 43 68-69 94 120 148 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm e oltre 11 43 69 94-95 120-121 149 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 12 43-44 69 95 121 149 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 12 44 69-70 95 121 149 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 13 44 70 96 121-122 150 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i co ils) PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils) 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 13-14 45 70 96 122 150 Landen 
Regioni 14 45 70-71 96 122-123 150 Gebieden 
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WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS COILS EXCLUS 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 1 14-15 45-46 71 97 123 151 Pays 
1 
Geographischen Raumen 
1 
15 46 71 97 123-124 151 Zones géographiques 
1 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 15-16 46-47 72 97-98 124 151-152 Pays 
Geographischen Raumen 16 47 72 98 124-125 152 Zones géographiques 
NICHT-VEfHRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL) COMMUNAUTE 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 17 48 73 99 126 153 précédentes 
Kaltgezogener Draht 17-18 48 73 99 126 153 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 18 48-49 73-74 99-100 126-127 153-154 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT HORS COMMUNAUTE 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Landern 19 49 74 100 127 154 Pays 
Geographischen Raumen 19-20 49-50 74-75 100 128 155 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) ET HORS COMMUNAUTE) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 20-21 50 75 101 128-129 155 Pays 
Geographischen Raumen 21 50 75-76 101 129 156 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 22 51 77 102 130 157 Rails usagés 
Rohren u. Verbindungsstücke a. Guss-
eisen (NV) 22 51 77 102 130 157 Tubes et raccords de fonte (HC} 
Ferrolegierungen (NV) 22-23 51 77 102 130·131 157 Ferro alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 23 52 78 103 131 157 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 24 53 79 104 132 158 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 24 53 79 104 132 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 25 54 80 105 133 159 Minerai de fer 
Manganerz 25-26 54 80 105 133 159 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 26 55 80 105 133 
-
Poussières de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT TOT AUX MINERAIS 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 26-27 55 81 106 134 159-160 Pays 
Geographischen Raumen 27 55-56 81 106 134 160 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrot, nicht sortiert oder klassiert 28 57 82 107 135 161 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gusseisen 28-29 57 82 107 135 161 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 29 57 82 107 136 161 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 29-30 57-58 83 107-108 136 161-162 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT TOTAUX FERRAILLES 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 30-31 58 83 108 137 162 Pays 
Geographischen Raumen 31 59 84 108 137 162·163 Zones géographiques 
Xli 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi-
Comunità (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUCTEN 
Gemeen- Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Ne der land 
schap 
1 
(BR) 
1 
i 
1 1 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg: INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER-
FINALI, ESCLUSII COILS VERWERKTE PROD., UITG. COILS 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 45-46 71 97 123 151 Landen 
Regioni 15 46 71 97 123-124 151 Gebieden 
TOT ALE .A:CCIAIO (PRODOTTI DEL TOT AAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
TRATT ATO) suddivisi secondo : HET VERDRAG) onderverdeeld naar : 
Paesi 15-16 46-47 72 97-98 124 151-152 Landen 
Regioni 16 47 72 98 124-125 152 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUCTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT A UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 17 48 73 99 126 153 voorgaande producten 
Fili trafilati 17-18 48 73 99 126 153 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 18 48-49 73-74 99-100 126·127 153-154 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAALPRODUCTEN(STAAWGEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 19 49 74 100 127 154 Landen 
Regioni 19·20 49-50 74-75 100 128 155 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A- TOT AAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TO E AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À) EN NEG) 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 20-21 50 75 101 128-129 155 Landen 
Regioni 21 50 75-76 101 129 156 Gebieden 
Rotaie usate 22 51 77 102 130 157 Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken van giet-
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 22 51 77 102 130 157 ijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC) 22-23 51 77 102 130·131 157 Ferrolegeringen (NEG) 
Ferro e acciaio spugnoso 23 52 78 103 131 157 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 24 53 79 104 132 158 Pyriet-residu (NEG) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 24 5'3 79 104 132 - Slakken en Walsschilfers (NEG) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 25 54 80 105 133 159 ljzererts 
Minerali di manganese 25-26 54 80 105 133 159 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 26 55 80 105 133 - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! TOTAALERTSEN 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 26-27 55 81 106 134 159-160 Landen 
Regioni 27 55-56 81 106 134 160 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 28 57 82 107 135 161 Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 28-29 57 82 107 135 161 Schroot, van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 29 57 82 107 136 161 Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 29-30 57-58 83 107-108 136 161-162 Schroot, overig 
TOr ALE ROTT AMI TOTAALSCHROOT 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 30-31 58 83 108 137 162 Landen 
Regioni 31 59 84 108 137 162-163 Gebieden 
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KOHLE 1 CHARBONS 
Steinkohle 32 60 85 109 138 164 Houille 
Stein koh lenbri ketts 32 60 85 109 138 164 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 33 60 85 109 138 164 Coke de four 
Braunkohle 33 60 85 109 139 164 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 1 33 61 86 110 139 164-165 Briquettes et semi-coke de lignite 
! 
KOHLEN INSGESAMT TOT AUX CHARBON 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 34 61 86 110 139 165 Pays 
Geographischen Raumen 34 61 86 110 140 165 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 35 - - 111 141 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 1 35 
-
87 111 141 
-
Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT ATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 455-456 457 459 461 463-464 465 Pays 
Geographischen Raumen 456 458 459-460 461-462 464 465-466 Zones géographiques 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
1 Franda 1 
i 
Germania 
1 
Paesi· 
Comunità (RF) UEBL ltalia Bas si 
PRODOTTI 
! Frankdjk 1 
PRODUCTEN 
Gemeen· Duits land BLEU ltalië INederlandi 
schap 
1 
(BR) 1 
1 
1 
! 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA - BLADZIJDE vervolg : INVOER 
1 
1 
CARBONE 
1 
KOLEN 
Carbon fossile 32 60 85 
1 
109 138 164 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 32 60 85 109 138 164 Steen kool b ri ketten 
Coke di carbon fossile 33 60 85 109 138 164 Cokes van steenkool 
Lignite 33 60 85 109 139 164 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 33 61 86 110 139 164-165 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE TOT AAL KOLEN 
suddiviso seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 34 61 86 110 139 165 Landen 
Regioni 34 61 86 110 140 165 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elec-
Coke per elettrodi (NC) 35 
- -
111 141 
-
troden (NEG) 
Altro coke (NC) 35 
-
87 111 141 
-
Andere cokes (NEG) 
lM PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 455-456 457 459 461 463-464 465 Landen 
Regioni 456 458 459-460 461-462 464 465-466 Gebieden 
1 
'~ 
xv 
INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
1 
1 
Gemein- Deutsch- 1 1 Nieder-
schaft land (BR) BLWU 'Frankreich Italien 1 lande 
WAREN 
1 
1 PRODUITS 
1 
Commu- Alle ma- UEBL 
1 
France Italie 1 Pays-Bas 
nauté gne (RF) 1 
i 
1 
1 
1 
SEITE- PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND 
WARENGRUPPEN, UNTERTEIL T NACH EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
BESTIMM UNGSLAN DERN UND -GE- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
BrETEN: 167-231 232-282 283-329 330-379 380-417 418-453 SEES D'APRES PAYS ET REGIONS : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 167 232 283 330 380 418 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 167 232 283 330 380 418 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 168 232-233 283 330 380 418 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 168-169 233 283 331 380 418 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROH EISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindem 169-170 233-234 284 331-332 380-381 418-419 Pays 
Geographischen Raumen 170-171 234 284 332 381 419 Zones géographiques. 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblëcke und Rohluppen 172 235 285 333 382 420 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blëcke und Knüppel 172-173 235 285 333 382 420 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 173 236 285 333-334 382 420 Brames et largets 
ROHBLÙCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSA TZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 173-174 236 286 334 383 420 Pays 
Geographischen Raumen 174-175 237 286 334 383 420-421 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) , 176 238 287 335 384 422 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 176-177 238-239 287-288 335-336 384 422 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 178-179 239-240 288 336 384 422 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 179-180 240-241 288-289 336-337 385 423 Fil machine 
Stabstahl 180-182 241-243 289-291 337-339 385-386 423-424 Barres 
Stahlspundwande 182-183 243 291 339-340 386 424 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen 183-185 243-245 292-293 340-341 386-387 424-425 Profilés de 80 mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile 185-187 245-246 293-294 341-343 387-388 425-426 Autres profilés 
Bandstahl 187-188 246-247 295-296 343 388 426 Feuillards 
Breitflachstahl 188-189 248 296 344 389 427 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 190-191 249 296-297 344-345 389 427 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 191-192 249-251 297-298 345-347 390 427-428 de 3 mm et plus 
von weniger ars 3 mm 192-194 251-252 298-300 347-248 390-391 428-429 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 194-196 252-253 300-301 348-349 391-392 429-430 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Breche 196-197 253-254 301-302 350-351 392-393 430 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) PRODUITS PLATS (coils exclus) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 198-199 254-256 302-304 351-353 393-394 430-431 Pays 
Geographischen Raumen 199-200 256 304 353 394 431-432 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
1 
Ge_rmania Paesi-
Comunità (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUCTEN 
Gemeen- Duits land BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
schap (BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
UITVOER NAAR PRODUCTEN EN 
ES PORT AZIONI PER PRODOTTI E GROEPEN VAN PRODUCTEN, 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
CONDO PAESI E REGION! : 167-231 232-282 283-329 330-379 380-417 418-453 EN GEBIEDEN : 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 167 232 283 330 380 418 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 167 232 283 330 380 418 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 168 232-233 283 330 380 418 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 168-169 233 283 331 380 418 1 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTO FORNO: LEGERINGEN : 
suddivise seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 169-170 233-234 284 331-332 380-381 418-419 Landen 
Regioni 170-171 234 284 332 381 419 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALF-PRODUCTEN 
Lingotti e fasci 172 235 285 333 382 420 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 172;173 235 285 333 382 420 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 173 236 285 333-334 382 420 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI : PRODUCTEN: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 173-174 236 286 334 383 420 Landen 
Regioni 174-175 237 286 334 383 420-421 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl W ALSERIJ PRODUCTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 176 238 287 335 384 422 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 176-177 238-239 287-288 335-336 384 422 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 178-179 239-240 288 336 384 422 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 179-180 240-241 288-289 336-337 385 423 Walsdraad 
Barre 180-182 241-243 289-291 337-339 385-386 423-424 Staafstaal 
Palan cole 182-183 243 291 339-340 386 424 Damwandstaal 
Profilati da 80 mme oltre; Zorès 183-185 243-245 292-293 340-341 386-387 424-425 Profielen van 80 mm en meer; Zores 
Altri profllati 185-187 245-246 293-294 341-343 387-388 425-426 Andere profielen 
Nastri 187-188 246-247 295-296 343 388 426 Bandstaal 
Larghi piatti 188-189 248 296 344 389 427 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 190-191 249 296-297 344-345 389 427 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm e oltre 191-192 249-251 297-298 345-347 390 427-428 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 192-194 251-252 298-300 347-248 390-391 428-429 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 194-196 252-253 300-301 348-349 391-392 429-430 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 196-197 253-254 301-302 350-351 392-393 430 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils) 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 198-199 254-256 302-304 351-353 393-394 430-431 Landen 
Regioni 199-200 256 304 353 394 431-432 Gebieden 
XVII 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
1 
1 
1 1 
1 Gemein- Deutsch- Nieder-
\ schaft land (BR) BLWU 1 Frankreich; Italien lande 
WAREN 
/ Commu-
1 Fmnce ! 
PRODUITS 
Allema- UEBL Italie Pays-Bas 
1 
nauté gne (RF) 
1 
1 
noch: AUSFUHR i SEITE- PAGE suite: EXPORTATIONS ! 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. ! 
1 
PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE,i 1 FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS 
1 
COILS EXCLUS 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 1 200-202 256-258 304-306 353-355 394-396 432-433 Pays 
Geographischen Raumen \ 202 258 306 355 396 433 Zones géographiques 
ST AH L (VERTRAGSERZEUGNISSE) i 
INSGESAMT 
1 
TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 202-204 259-260 307-308 355-357 396-397 434-435 Pays 
Geographischen Raumen 204 260 308-309 357 398 435 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHL) 
1 
COMMUNAUTE 
1 
1 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 205-206 261-262 310-311 358-359 399-400 436-437 précédentes 
Kaltgezogener Draht 206-208 262-263 311-312 359-360 400-401 437-438 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstückeaus Stahl 208-210 264-265 313-314 361-362 401-402 438-439 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT HORS COMMUNAUTE 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 210-212 265-267 314-316 362-364 403-404 439-441 Pays 
Geographischen Raumen 212 267 316 364 404 441 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) ET HORS COMMUNAUTE) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 212-214 267-269 316·318 364-366 405-406 441-443 Pays 
Geographischen Raumen 214 269 318 366-367 406 443 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 215 270 319 368 407 444 Rails usagés 
Rôhren u. Verbindungsstücke a. Guss-
eisen (NV) 215-217 270-271 319-320 368-369 407-408 444-445 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 217-218 271-272 320 369-370 408-409 445 Ferro alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 218 272 320 370 409 - Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 219 273 321 371 410 446 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 219 273 321 371 410 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 220 274 322 372 411 447 Minerai de fer 
Manganerz 220-221 274 322 372 411 447 Minerai de manganèse 
Hochofenstau b 221 
- 322 372 411 - Poussières de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT TOT AUX MINERAIS 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 221-222 275 322 372-373 411 447 Pays 
Geographischen Raumen 222 275 323 373 411-412 447 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 223 276 324 374 413 448 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gusseisen 223 276 324 374 413 448 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 223 276 324 374 413 448 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 224 276 324 374-375 413 448 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT TOT AUX FERRAILLES 
unterteilt nach : subdivisées d'après : 
Landern 224-225 277 325 375 413-414 449 Pays 
Geographischen Raumen 225 277 325 375 414 449 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania 
1 
Paesi· 
Comunità (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUCTEN 
Ge meen- Duitsland BLEU 1 Frankr;jk ltalië Nederland 
schap (BR) 
segue: ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER· 
FINALI, ESCLUSI 1 COILS VERWERKTE PROD., UITG. COILS 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 200-202 256-258 304-306 353-355 394-396 432-433 Landen 
Regioni 202 258 306 355 396 433 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOT AAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
TRATT ATO) suddivisi seconda : HET VERDRAG) onderverdeeld naar : 
Paesi 202-204 259-260 307-308 355-357 396-397 434-435 Landen 
Regioni 204 260 308-309 357 398 435 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUCTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITA UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati seconda le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 205-206 261-262 310-311 358-359 399-400 436-437 voorgaande producten 
Fili trafilati 206-208 262-263 311-312 359-360 400-401 437-438 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 208-210 264-265 313-314 361-362 401-402 438·439 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAALPRODUCTEN(STAAL)GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 210-212 265-267 314-316 362-364 403-404 439-441 Landen 
Regioni 212 267 316 364 404 441 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A· TOT AAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TO E AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À) EN NEG) 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 212-214 267-269 316-318 364-366 405-406 441-443 Landen 
Regioni 214 269 318 366-367 406 443 Gebieden 
Rotaie usate 215 270 319 368 407 444 Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken van giet-
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 215-217 270-271 319-320 368-369 407-408 444-445 ijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC) 217-218 271-272 320 369-370 408-409 445 Ferrolegeringen (NEG) 
Ferro e acciaio spugnoso 218 272 320 370 409 - Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 219 273 321 371 410 446 Pyriet-residu (NEG) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 219 273 321 371 410 - Slakken en Walsschilfers (NEG) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 220 274 322 372 411 447 ljzererts 
Minerali di manganese 220-221 274 322 372 411 447 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 221 
-
322 372 411 - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! TOT AAL ERTSEN 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 221-222 275 322 372-373 411 447 Landen 
Regioni 222 275 323 373 411-412 447 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 223 276 324 374 413 448 Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di g h isa 223 276 324 374 413 448 Schroot, van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 223 276 324 374 413 448 Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 224 276 324 374-375 413 448 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI TOTAALSCHROOT 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 224·225 277 325 375 413-414 449 Landen 
Regioni 225 277 325 375 414 449 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Gemein- Deutsch-
IFrankrekh 
1 
Nieder-
schaft land (BR) BLWU Italien lande 
WAREN PRODUITS 
Commu- Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
nauté gne (RF) 
1 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 226 278 326 376 415 450 Houille 
Steinkohlenbriketts 227 278 326 376 415 450 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 227-228 278-279 326-327 376-377 415 450-451 Coke de four 
Braunkohle 228 279 327 377 
-
451 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 229 280 327 377 416 451 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT 1 TOT AUX CHARBON 
unterteilt nach : 1 subdivisés d'après : 
Lande rn 229-230 280-281 327-328 377-378 416 451-452 Pays 
Geographischen Raumen 230 281 328 378 416 452 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 231 282 - 379 417 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 231 282 329 379 417 453 Autres cokes (HC) 
GESAMTAUSFUHRVON EXPORT A TIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 467-468 470-471 473-474 476-477 479-480 481-482 Pays 
Geographischen Raumen 468-469 471-472 474-475 477-478 480 
1 
482 Zones géographiques 
BElLA GE : gegliedert nach der Harmo- 1~1 1511-517 1 ANNEXE : ventilés par produits selon nisierten Statistischen Nomenklatur 483-489 497-503 504-510 1 518-524 la nomenclature statistique harmoni-
« Kohle-Stahl » sée « Charbon-Acier » 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- 526-533 Index en quatre langues des pays 
geführten Lândernamen cités 
xx 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi· 
Comunità (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUCTEN 
Ge meen- Duits land BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
schap (BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
CARBONE 1 
1 
KOLEN 
Carbon fossile 226 278 326 376 415 450 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 227 278 326 376 415 450 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 227-228 278-279 326-327 376·377 415 450-451 Cokes van steen.kool 
Lignite 228 279 327 377 
-
451 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke dl lignite 229 280 327 377 416 451 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE TOT AAL KOLEN 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 229-230 280·281 327-328 377-378 416 451-452 Landen 
Regioni 230 281 328 378 416 452 Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van electroden 
Coke per elettrodi (NC) 231 282 
-
379 417 
-
(NEG) 
Altro coke (NC) 231 282 329 379 417 453 Andere cokes (NEG) 
ES PORT AZION1 TOT ALI 01 PRODOTTI TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
suddlvlsi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 467·468 470-471 473-474 476-477 479·480 481-482 Landen 
Region! 468-469 471-472 474-475 477·478 480 482 Gebieden 
ANNESSE : Jndivlsi per prodotti se-
1 1 497-5031 1511-517 1518-524 
BIJLAGE : volgens de geharmoni-
condo del Nomenclatura statistica 483-489 490-496 504-510 seerde statistiek nomenclatuur 
armonlzzata « Carbon-Acciaio » « Kolen-Staal » 
Index in quattro lingue per i nomi dei ~ 526-533 Viertallge lijst van de vermelde la nd en 
paesi 
XXI 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
GEMEINSAMEN HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE« CHARBON-ACIER» DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (ù. Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitfiachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
7301 A 
7302 A 1 
Harmonisierte Nomenklatur 
Nomenclature harmonisée 
7301 B 1 - 7301 C 1 
7301 B Il - 7301 C Il - 7301 D 
7306 - 7315 A 1 b 1 - 7315 B 1 b 1 
7307 A 1 - 7315 A 1 b 2 - 7315 B 1 b 2 
7307BI 
7308-7315 A Ill a- 7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 B • 7316 D- 7316 E 1 
7310 A 1-7310 D 1 a 1 -7315 A IV b 1 -
7315 B IV b 1 
7310 A Il- 7310 A Ill- 7310 D 1 a 2-
7315 A IV b 2-7315 A IV d 1 aa- 7315 B IV b 2-
7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 -7311 A 1 b -7311 A IV a 1 
7312 A ~ 7312 B 1 - 7312 C V a 1 - 7315 A V a -
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a - 7315 B V c 1 aa 
7309-7315 A Ill b- 7315 B illb 
7313 A - 7315 B VI a 
7313 B 1 a - 7315 A VI a 1 - 7315 A VI a 2 -
7315 B VI b 1 aa-7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b - 7313 B 1 c- 7313 B 1 d - 7313 B Il b -
7313 B Il c- 7313 B Il d- 7313 B Ill- 7313 B V a 3-
7315 A VI a 3-7315 A VI b 2-7315 A VI d 1 -
7315 B VI b 1 cc- 7315 B VI b 2 bb- 7315 B VI b 4 aa 
7312 CIlla- 7313 B IV c- 7313 B IVe 1 
7313 B IV d- 7313 B IVe 2-7315 A VIc- 7315 B VI b 3 
7304 - 7305 A - 7307 A Il - 7307 B Il - 7307 C -
7310 B- 7310 C -7310 0 1 b -7310 D Il -7311 A 11-
7311 A 111-7311 A IV a 2 ~ 7311 A IV b -7312 B 11-
7312 C 1- 7312 C Il- 7312 C Ill b- 7312 C IV-
7312 CV a 2-7312 CV b- 7312 0- 7313 BIla-
7313 B IV a- 7313 B IV b- 7313 B V a 1 -
7313 B V a 2- 7313 B V b- 7315 A 1 a- 7315 A Il-
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn-carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles reyêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXII 
GEMEINSCHAFT 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbtndungsstückë aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstau b 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur · 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
Harmonisierte Nomenklatur 
Nomenclature harmonisée 
7315 A IV a· 7315 A IV c • 7315 A IV d 1 bb • 
7315 A IV d 2-7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 - 7315 A V d • 7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 B 1 a~ 7315 B Il- 7315 B IV a-
7315 B IV c- 7315 B IV d 1 bb • 7315 B IV d 2 • 
7315 B V b- 7315 B V c 1 bb • 7315 B V c 2-
7315 B V d • 7315 B VI b 2 aa • 7315 B VI 4 bb • 
7316 A 1 · 7316 C • 7316 E Il- 7316 F 
7314 • 7315 A VIl- 7315 B VIl 
7318- 7319- 7320 (teilweise/partiel) 
7316 A Il b 
7317 - 7320 (teilweise/partiel) 
7302 (ohne/sauf 7302 A 1) 
7305 B 
2601 A 1 
26028 
2601 A Il 
2601 B 
2602 A 
7303 A 
7303 B 1 
7303 B Il 
7303 BIll 
2701 A 
2701 B 
2704 A Il 
2702 A 
2702 B • 2704 B 
2704 A 1 
2704C 
COMMUNAUTE 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts.fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberfliichenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND _(BR) 
1 
ALLEMAGN.E (RF). 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZËUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730150 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromagan 730211 Ferro-Mn-carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730161 - 730171 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730169-730179-730191.730199 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blôcke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblocke und Rohluppen 730610 - 730650 - 730690 Lingots et massiaux 
731502. 731548 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 730723 - 730733 • 731503 • 731549 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730763 - 730773 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et 
weiterverarbeitete Erzeugnisse finals 
Warmbreitband in Rollen 730818- 730819. 731505- 731551 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731611 - 731615 · Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731608- 731621 bis/à 731631 • 731641 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731010- 731072- 731510- 731557 Fil machine 
Stabstahl 731001 bis/à 731030 • 731075-731511 • 731512- Barres 
731514-731519-731521 - 731557-731558-731559-
731561 - 731566- 731568 
Stahlspundwande 731195 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr Profilés de 80 mm et plus, 
sowie Zoreseisen (b) 731123.731125 et zorès (b} 
Sonstige Profile (b) 731121 • 731129-731165 Autres profilés lb) 
Bandstahl 731210-731233-731253.731525.731527.731572. Feuillards à chaud 
731575 
Breitflachstahl 730900 • 731508 • 731555 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731302 bis/à 731305- 731580- 731581 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731311.731313.731321 • 731323.731531.731532. Tôles non revêtues 3 mm et plus 
731534. 731535. 731582. 731583. 731585- 731586 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues 
weniger ais 3 mm 731315 bis/à 731319- 731325 bis/à 731329 ·• moins de 3 mm 
731345 bis/à 731351 • 731394 • 731533 • 
731536 • 731538 • 731540 • 731584 • 731587 • 
731589- 731591 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 731263 • 731371 - 731373 • 731375 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache, Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731385 bis/à 731387- 731390- 731539- 731590 tôles plaquées 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages Produits sidérurgiques hors CECA 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730410-730480- 730511 • 730519.730725.730735. formes précédentes (c) 
730765. 730775- 730790. 731050. 731060- 731076. 
731080 • 731130 bis/à 731159 • 731167 bis/à 731169 -
731239 • 731254 • 731264-731281 bis/à 731299-
731341 • 731360. 731388- 731399- 731501 • 731504. 
731509-731513-731515 bis/à 731518-731520-
731522 bis/à 731524-731526-731528 bis/à 731530. 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXIV 
DEUTSCHLAND (BR) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, .•. (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
ALLEMAGNE (RF) 
Nationale Nomenklatur 
Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
731537-731541 -731547-731550-731556-731568- les formes précédentes (c) 
731562 bis/à 731565- 731567- 731569 bis/à 731571 -
731573- 731574- 731576 bis/à 731579- 731588-
731592- 731593- 731601 - 731635- 731645 bis/à_ 
731699 
. 
731411 bis/à 731456-731542 bis/à 731545- Fils tréfilés 
731594 bis/à 731599 
731805 bis/à 734390 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
731612-731616 Rails usagés 
Tubes et raccords 
731710 - 731750 - 731790 - 732011 - 732015 - 732019 - de fonte (HC) 
732030 
7302 (ohne/sauf 730211) Ferro-alliages (HC) 
730550 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
260114-260115 Cendres de pyrites (HC) 
260215 - 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
260117- 260118 Minerais de fer 
260121 - 260123 - 260125 - 260129 Minerais de manganèse 
260211 Poussiers de hauts-fourneaux 
730301 Ferrailles non triées ni classées 
730311 - 730313- 730319 Ferrailles de fonte 
730395 Ferrailles de fer étamé 
730331 bis/à 730399 Autres ferrailles 
270110 Houille 
270150 Agglomérés de houille 
270419 Cokes et semi-cokes de houille 
27021 0 - 270280 Lignites 
'270250 - 270450 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
270411 fabrication d'électrodes (HC) 
270480 Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers Sl)éciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
xxv 
B.L.w.u. 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALtN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
i 
Rohei'sen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromagan 730200· Ferro-Mn-carburé 
Roheisen für die Stahle~zeugung 730110 - 730130 - 730140 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730120- 730150 bis/à 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blôcke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblëcke und Rohluppen 730610- 736005 • 737004 bis/à 737007 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 730700 • 736010 • 737009 bis/à 737014 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et 
weiterverarbeitete Erzeugnisse finals 
U.E.B.L. 
Warmbreitband in Rollen 730805 bis/à 730870 • 737020 bis/à 737022 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610. 731615 Rails neufs 
Schwellen, U nterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731665 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000- 731060- 736030- 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731010- 731020 • 731070- 736035- 737034 bis/à Barres 
737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr Profilés de 80 mm et plus, 
sowie Zoreseisen (b) 731102 bis/à 731108 et zorès (b) 
Sonstige Pro·fl1e (b) 731100- 731112- 731118- 731152 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731203 • 731205 • 736050-736055-737050 bis/à Feuillards à chaud 
737052 
Breitflachstahl 730900 - 73091 0 • 736020 - 737023 - 737024 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307- 737065- 737066 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312 • 731316- 736065 • 736067 • 737068 bis/à Tôles non revêtues 3 mm et plus 
737073 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338- 731343 bis/à 731355- 731390. moins de 3 mm 
736070 - 736080 • 737074 bis/à 737077 • 737001 bis/à 
737084'- 737089 bis/à 737091 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 731220 bis/à 731230-731365 bis/à 731370 • 731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Blache, Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731372 bis/à 731'377 • 731382 bis/à 731386 • 736085 • · tôles plaquées 
73~086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages Produits sidérurgiques hors CECA 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730400. 730410- 730500- 730720- 730760- 731040. formes précédentes (c) 
731050 • 731080 - 731090 • 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 bis/à 
731260. 731340- 731395. 736000- 736015- 736025-
736040 - 736045 • 736053 - 736057 - 736060 - 736075 • 
736090 • 737000 bis/à 737002- 737015 bis/à 737019-
737025 bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 • 737054 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXVI 
B.L.W.U. 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ..• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
bis/à 737064 • 737078 bis/à 737080 • 737092 • 737094-
731600 • 731670 bis/à 731695 
731405 bisfà 731470 • 736095 bis/à 736099 • 737095 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 • 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260100. 260103 
260230 • 260250 • 260260 • 260270 
260105.260110.260115 
260120. 260125 
260200 
730300 
730310 
730320 
730330 bis/à 730380 
270100. 270110. 005011 
270120 
270410 
270200 
270210 
270415 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
U.E.B.L. 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANKREICH 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730140 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromagan 730201 Ferro-Mn-carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730171 - 730181 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheise(l) 730172-730173-730174-730182-730191 -730192 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blocke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblôcke und Rohluppen 730601 bis/à 730621 • 736103- 737111 bis/à 737117 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a} 730701 -730703-736105-737121 bis/à 737129 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730711 bis/à 730717 Brames, largets (b} 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et 
weiterverarbeitete Erzeugnisse finals 
FRANCE 
Warmbreitband in Roiien 730801 bis/à 730817 - 736201 - 737201 bis/à 737206 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731606- 731607 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 731611 -731631 -731641 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731011 -731013-731041-736311 bis/à 736313- Fil machine 
737311 bis/à 737319 
Stabstahl 731014 bis/à 731018-731043-736315-736317 -/ Barres 
736331 - 737321 bis/à 737346 - 737371 bis/à 737376 
Stahlspundwande 731151 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr Profilés de 80 mm et plus, 
sowie Zoreseisen (b) 731103 bis/à 731107 et zorès (bl 
Sonstige Profile (b} 731101 - 731109- 731141 Autres profilés_ lb) 
Bandstahl 731201 bis/à 731211 - 731261 • 736401 - 736421 - Feuillards à chaud 
737401 bis/à 737406- 737421 - 737422 
Breitflachstahl 730901 - 730911 -736203-737211 bis/à 737216 larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731301 bisfà 731305- 737501 - 737503 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731311 bis/à 731317-736501 -736503-737511 bis/à Tôles non revêtues 3 mm et plus 
737518 
Bleche, nicht überzogen, Tôles non revêtues 
weniger ais 3 mm 731321 bistà 731328- 731341 bis/à 731351 - 731385- moins de 3 mm 
736505- 736513- 736531 - 737521 bis/à 737525-
737536 bis/à 737539 - 737551 bis/à 737554 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 731241 - 731363- 731364- 731371 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche, Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731365 bis/à 731369- 731372 bis/à 731374- 736521 tôles plaquées 
bis/à 7~25 • 737541 bis/à 737548 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages Produits sidérurgiques hors CECA 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730411 -730413-730511-730512-730705-730719- formes précédentes (c) 
730721 -731021- 731031 -731045-731047-731121 
bis/à 731133- 731143- 731145- 731213 bis/à 
731231 - 731243 bis/à 731255- 731263 bis/à 731271 -
731331 -731333-731361 -731362-731381 -731383~ 
. 731387 - 7361 01 - 736111 - 736301 - 736303 - 736321 
bis/à 736325- 736333 bis/à 736337- 736411 • 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXVIII 
FRANKREICH 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, •.• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Hersteliung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
FRANCE 
Nationale Nomenklatur 
Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
736423 bis{à 736431 -736511 -736533-737101 bis{à les formes précédentes (c) 
737106- 737131 bis/à 737136- 737301 bis/à 737308-
737351 bis/à 737366- 737377 bis/à 737386 -
737411 bis/à 737418- 747423 bis/à 737433-
737532 bis/à 737535 - 737561 bis/à 737563 
731401 bis/à 731417-736611 bis/à 736625-737611 Fils tréfilés 
bis/à 737626 
731801 bis/à 732029 (teilweise;part>JI) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
731603 Rails usagés 
Tubes et raccords 
731701 • 731713 • 732001 • 732011 de fonte (HC) 
7302 (ohne{sauf 730201) Ferro-alliages (HC) 
730520 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
260101 Cendres de pyrites (HC) 
260211 • 260212 • 260216 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
260102 Minerais de fer 
260103 Minerais de manganèse 
260201 Poussiers de hauts-fourneaux 
730301 Ferrailles non triées ni classées 
730311 Ferrailles de fonte 
730312 Ferrailles de fer étamé 
730313 bis/à 730324 Autres ferrailles 
270101 • 270102 Houille 
.270111 Agglomérés se houille 
270403 • 270404 Cokes et semi-cokes de houille 
270201 Lignites 
270211.270411 Agglomérés de lignites et semi-cokes' 
270401 
270421 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) où ouvrés à la surface. 
XXIX 
ITALIEN 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen Fontes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 7301001 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromagan 7302001 Ferro-Mn-carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 7301004- 7301007- 7301014 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialrohelsen) 7301008-7301009- 7301010- 7301017- 7301020- Fontes de moulage (et spéciales) 
7301023 
Blôcke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblocke und Rohluppen 7306001 bis/à 7306010-7315005-7315135 bis/à Lingots et massiaux 
7315144 
Vorgew. Blocke und Knüpp~l (a) 7307001 -7307004-7315008-7315146 bis/à 7315157 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 7307011 - 7307012 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finjs et 
weiterverarbeitete Erzeugnlsse finals 
ITALIE 
-
Warmbreitband in Rollen 7308003 bis/à 7308016-7315010-7315156- Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
7315158-7315168-7315170-7315171 
Neue Schiene1=1 7316005- 7316006 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 7316008-7316011 -7316013 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7310001-7310016-7315017-7315184 bis/à 7315187- Fil machine 
7315201 bis/à 7315207 
Stabstahl 7310002 bis/à 7310007-7310019- 7315020 bis/à Barres 
. 7315025-7315033-7315035-7315189 bis/à 7315245-
7315247-7315249 bis/à 7315259-7315288 bis/à 
7311)301 
Stahlspundwânde 7311049 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr Profilés de 80 mm et plus, 
sowie Zoreseisen (b) 7311006 bis/à 7311008- 7311009- 7311010- 7311012- et zorès (b) 
7311014-7311016-7311020 
Sonstige Profile (b) 7311001 -7311004- 7311011 - 7311013- 7311017- Autres profilés lb) 
7311030- 7311032 
Bandstahl 7312002 bis/à 7312004-7312017- 7315052-7315059- Feuillards à chaud 
7315400 bis/à 7315406-7315425 bis/à 7315432 
Breittlachstahl 7309001-7309004-7315011 -7315165-7315167- larges plats 
7315169- 7315172 
Transformatoren- und Dynamoëleche 7313001 bis/à 7313007-7315486-7315488-7315491 Tôles magnétiques 
Bleche-, ntcht überzogen, 3 mm und mehr 7313008- 7313009- 7313014- 7313015- 7315076- Tôles non revêtues 3 mm et plus 
7315080- 7315496- 7315498- 7315502-
7315504- 7315508- 7315510- 7315516- 7315517 
Bleche, nicht überzogen, 7313010 bis/à 7313013- 7313016 bis/à 7313019- Tôles non revêtues 
weniger ais 3 mm 7313022 bis/à 7313028- 7313074- 7313076- 7315074- moins de 3 mm 
7315088- 7315095 bis/à 7315100- 7315494- 7315500-
7315506-7315514-7315577 bis/à 7315584-
7315613 bis/à 7315638 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 7312010- 7313041 - 7313044- 7313048- 7313050 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche, Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 7313046- 7313049- 7313051 bis/à 7313059- 7313061 - tôles plaquées 
7313063-7313065-7315089 bis/à 7315094-
7315586 bis/à 7315609 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages Produits sidérurgiques hors CECA 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 7304001 bis/à 7304005-7305001 - 7307007- 7307016- formes précédentes (c) 
7307019- 7310010- 7310013- 7310022 bis/à 7310027-
7311022 bis/à 7311028-7311034 bis/à 7311046-
7312006 bis/à 7312009 .: 7312011 bis/à 7312016 -
7312018 bis/à 7312033- 7313020- 7313021 -
7313029 bis/à 7313040- 7313060- 7313062- 7313064-
7313066 bis/à 7313072- 7313077 bis/à 731.:3082 -. 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
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ITALIEN 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forme'n 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einsçhl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
Nationale Nomenklatur 
Nomenclature nationale 
7315001-7315004-7315009-7315012 bis/à 7315016-
7315027 bis/à 7315031 - 7315037 bis/à 7315050-
7315054-7315057-7315061 bis/à 7315069-7315083-
7315085- 7315101 bis/à 7315107- 7315128 bis/à 
7315134-7315159 bis/à 7315164-7315174 bis/à 
7315183-7315188-7315191 -7315197-7315199-
7315246-7315248- 7315261 bis/à 7315286-
7315302 bis/à 7315390-7315408 bis/à 
7315417- 7315434 bis/à 7315481 - 7315547 bis/à 
7315575 -7315640'bis/à 7315684-7316001 -7316009-
7316016 bis/à 7316030 
7314001 bis/à 7314015-7315110 bis/à 7315125-
7315686 bis/à 7315724 
7318001 bis/à 7319000 (teilweise/partiel) 
7316007 
7317001 - 7317004 - 7320001 bis/à 7320008 
7302 (ohne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 
2602003 - 2602004 - 2602007 
2601004 
2601005 
2602001 
7303001 
7303004 
7303007 
7303009 bis/à 7303021 
2701 001 - 2701 002 
2701005 
2704002 - 2704005 
2702001 
27002002 - 2704006 - 2704009 
2704001 
270401 0 - 2704011 - 2704014 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, ·charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et ser'i'li-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
ITALIE 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflâchenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou.le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXI 
NJEDERLANDE PAYS-BAS 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN · 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur· 
Erzeugnisgruppe Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Roheisen und Ferrolegierungen F9ntes et ferro-alliages 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromagan 730200 Ferro-Mn-carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 73011 0 - 730130 - 730140 Fontes d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730120.-730150 bis/à 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blocke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohblocke und Rohluppen 730610- 736005- 737004 bis!à 737007 Lingots et massiaux 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 730700- 736010- 737009 bis/à 737014 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 - 730735 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und Produits finis et 
weiterverarbeitete Erzeugnisse finals 
Warmbreitband in Rollen 730805 bis/à 730870- 737020 bis/à 737022 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610- 731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731665 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000- 731060- 736030- 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731010- 731020- 731070- 736035- 737034 bis/à Barres 
737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr Profilés de 80 mm et plus, 
sowie Zoreseisen (b) 731102 bis/à 731108 et zorès (b) 
Sonstige Profile (b} 731100-731112-731118-731152 Autres profilés lb) 
Bandstahl 731203 - 731205 - 736050- 736055 - 737050 bis/à Feuillards à chaud 
737052 
Breitflachstahl 730900 - 730910 - 736020 - 737023 - 737024 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307- 737065- 737066 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312- 731316- 736065- 736067- 737068 bis/à Tôles non revêtues 3 mm et plus 
737073 
Bleche, nicht überzogen, Tôles non revêtues 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338-731343 bis/à 731355- 731390- moins de 3 mm 
736070 - 736080 - 737074 bis/à 737077 - 737081 bis/à 
737084-737089 bis/à 737091 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 731220 bis/à 731230- 731365 bis/à 731370-731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche, Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386- 736085- tôles plaquées 
731086 - 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages Produits sidérurgiques hors CECA 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous les 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 730400- 730410- 730500- 730720- 730760- 731040. formes précédentes (c) 
731050 - 731080 - 731090 - 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 bis/à 
731260- 731340- 731395- 73600à- 736015- 736025. 
736040 - 736045 - 736053 - 736057 - 736060 - 736075 -
736090-737000 bis/à 737002-737015 bis/à 737019-
737025 bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 - 737054 
Siehe Anmerkungen umseitig yoir notes page suivante 
XXXII 
NIEDERLANDE 
Erzeugnisgruppe 
Eisen~ u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rèihren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- \1, Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ... (NV} 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
Nationale NomenRiatur 
Nomenclature nationale 
bis/à 737064 - 737078 bis/à 737080 - 737092 • 737094 • 
731600-731670 bis/à 731695 
731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099- 737095 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200} 
730510 
260100- 260103 
260230 - 260250 • 260260 • 260270 
2601 05 - 26011 0 - 260115 
260120 - 260125 
260200 
730300 
730310 
730320 
730330 bis/à 730380 
2701 00 • 27011 0 - 005011 
270120 
270410 
270200 
270210 
270415 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite} 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC} 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
PAVS~BAS 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXIII 

EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN UND -GEBlETEN 
lM PORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODU~TS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1-
~63 
1 1 
1-IX 1 l-XII l-XII ;;;63 Origine 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 44523 65615 91228 98632 253752 61.1- 2802 08 409860 589971 630495 1409268 55,3-
UE8L/8LEU 1559 5154 16238 29491 22134 33,2 9749 34539 113227 207264 143666 44t3 
FRANCE 30751 61767 1C7180 151919 129673 17t2 217842 434128 745858 1057921 911114 16t1 
NEDERLAND 5188 5191 5191 6690 22.4- 28960 29060 29060 52317 44,5-
•fOTAUX COMMUNAUTE 76833 137724 219837 285233 412249 30,8- 507799 907487 1478116 1924740 2516365 23,5-
ROYA1JME-UNI 7026 7026 7026 7026 2788 152,0 40760 40760 40760 40760 1:8479 120t6 
SUEDE 3 163 
SUISSE 
'AUTR-ICHE 600 4091 
ESPAGNE 15530 15530 15530 68186 68186 68186 
YOUGOSLAVIE 4211 26482 
U.:R.E.S. 5000 11260 12325 39627 68,9- 27621 63413 69485 216313 67~9-
ZONE EST 24821 29551 39192 39961 41162 2,9- 123335 148575 200875 205155 204848 t 1 
I?Q.t:OGNE 3067 15192 
~OUMANIE 1319 7661 UN-ION SUD AFRtC 13697 64556 71864 82560 54465 51t6 82158 422318 473991 541528 367093 47t5 
HAJS-UNIS 2 2688 99,9- 60 15699 99,6-
MEXIQUE 1025 9910 
ARGENTINE 683 6994 
•TOTAUX PAYS TIERS 45544 121663 144872 157404 151698 3,8 246253 701460 847225 925174 892925 3,6 
•fOlAUX DU PRODUIT 122377 259387 364709 442637 563947 21,5- 754052 1614947 2325341 2849914 3409290 16.4-
. . 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
OE1HSCHLANO BR 1821'> 38209 49050 59362 111994 47,0- 215776 447370 583102 743718 1361860 45,4-
UEBL/BLEU 43989 100211 140194 186918 204210 8,5- 523425 1198077 1681146 2258529 2470569 8.6-
FRANCE 321187 639163 944672 1274402 966732 31t8 3834469 7683099 11491695 15661709 11918750 31t4 
UALIA 1205 1000 1000 1000 31862 27966 27966 27966 
NEDERLAND 280t: 2806 3250 4851 7233 32,9- 32014 32014 37054 53614 82620 35,1-
•fOTAUX COMMUNAUTE 387406 781389 1138166 1526533 1290169 18.3 4637546 9388526 13820963 18745536 15833799 18t4 
RUYAUME•UNI 61814 72337 75023 75223 7487 700922 822029 853880 857589 101667 743,5 
NflRVEGE 98180 20ll93 316226 449029 355440 26,3 1133205 2297213 3618464 5146239 4228001 21,7 
SUEDE 300, 230 30t4 5731 3079 86t1 
SU-ISlE 400 4822 
AlJ:TRtcHE 1 111 
ESVAGNE 6474 6474 17900 63,8- 61780 61780 204000 69,7-
YOUGOSLAVIE 25996 336500 
u.R.s.s. 19179 34557 49794 65398 97061 32e6- 210531 375506 539664 709533 1111231 36,1-
CONGO LEOPOLDVI 3120 3120 3120 3120 
MOZAMBIQUE 1019 5095 5095 8095 2511 214t9 12997 57546 57546 90695 28450 218t8 
UNION SUC AFRIC 54993 104763 175621 230144 208412 10t4 594908 1137799 1923887 2534355 2406256 5,3 
HUS-UNIS 40 40 5718 99,3- 900 900 69900 98,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 235185 417945 628273 835103 720816 15t9 2655683 4693213 7059241 9414764 8489255 10t9 
•TOTAUX OU PRODUIT 622591 1199334 1766439 2361636 2010985 17,4 7293229 14081739 20880204 28160300 24323054 15t 8 
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 440982 735841 1263706 1679761- 2029183 17.2- 2129918 3579075 6349418 8543286 932 6888 8,4-
UE8L/BLEU 4582 33903 54475 75670 676021 88,8- 27067 172466 276128 387783 2765708 86,0-
fRANCE 240347 325633 383976 484372 1245167 61,1- 1208824 1654784 2027189 2570996 6122155 58,o-
NEOE-RLAND 6783 23340 36260 44915 213396 79,0- 42608 142919 212216 264831 1038802 74.5-
•JOTAUX COMMUNAUTE 692694 1118717 1738417 2284718 4-163767 45,1- 3408417 5549244 8864951 11766896 19253553 38,9-
ROYAUME-UNI 5133 8057 8514 45391 81,2- 31250 48750 52271 271356 80,7-
NOR!JEGE 1258 7795 
St:JEDE 1500 1500 1500 9030 83,4- 11000 11000 11000 57581 80,9-
FJNLANDE 228653 123914 84,5 1112652 521936 113t2 
DANEMARK 14 5.8 84 84 224 1024 1451 1451 
SOIS SE 647 647 647 647 8608 8608 8608 8608 
AUTRICHE 180C 3000 5000 5200 8999 42.2- 12293 20521 34233 35985 64942 44t6-
ESPAGNE 93652 228234 362699 410978 63518 547t0 403514 999229 1664860 1901234 29C051 555t5 
YOUGOSLAVIE 180 180 180 16157 98,9- 755 755 755 69794 98,9-
u.:R. S• S. 194559 437031 698200 831338 1679151 5o,5- 765107 1750526 2902401 3539788 6573132 46o1-
UJNE EST 62325 228518 238950 285012 422083 32e5- 207647 882695 918315 1116395 1548171 27e9-
POLOGNE 4200 15339 
UN{ON SuD AFRIC 9979 15104 38303 40291 34867 15,6 56718 83718 214968 226468 198000 14t4 
e'u T s-uN I s 19_39 1939 13107 95,2- 9300 9300 55847 83t3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 f964 
Origine l l 1 1963 1 1 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VENEZUELA 99655 445650 
AUSTRALIE 174C 1740 1740 1740 8'7220 98,0- 12877 12877 12877 12877 369535 96.5-
SECRET 3 341 23500 
•TOTAUX pAYS Tl ERS 364 716 921145 135729~ 1816076 2613891 30,5- 1466988 3802203 5827518 8028784 10512629 23,6-
•TOTAUX DU PRCCU IT 1057410 2039862 3095716 4100794 6777658 39,5- 4875405 935144 7 14692469 19795680 29766182 33,5-
. . 
G!ESSEREIROHE!SEN U~C SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA CA FCNCERIA E SPECIAL!. 
GIETER!J-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 906141 1718!>20 2226444 28608 36 3013188 5,1- 4830595 9180784 12090294 15718565 15921073 1t 3-
UESLIBLEU l3876é 299866 455844 620066 754131 17.8- 790397 1708348 2587125 3536206 4002903 llr7-
FRANCE 79754 177094 292698 462323 156736 195,0 454336 1008390 1670616 2631979 905205 190r8 
!TALlA 1 1 600 600 
NEDERLAND 231401 413145 5l:5740 757084 941840 19,6- 1296024 2348962 3252848 4401075 5332159 17r5-
•TOTAUX COMMU~AUTE 1356062 2603625 3540727 4 700310 4865895 3.4- 7371352 14246484 19601483 26288425 26167340 r5 
ROYAUME-t..NI 99872 134931 168277 248566 676181 63.2- 531067 751937 939355 1366121 3473358 60,7-
NORVEGF 107444 218902 318008 437246 670592 34,8- 670099 1393224 2013327 2796833 4062564 31,2-
SUEDE 95765 1·11655 129891 160242 243194 34r1- 528638 644224 765584 945344 132 3603 28r6-
F!NLANCE 1ll8107 279380 317889 442989 949190 53t3- 896951 1321581 1501601 2105698 4375970 51,9-
DANEMARK lé 16 16 16 294 294 294 294 
Su 1 S SE E 44 104 811 81 1335 7642 10299 26840 1418 
AUTRICHE 400 800 1600 3000 46.7- 3584 7168 14336 24420 41,3-
PORTUGAL 58575 74612 9'16 7;2 99672 141026 29.3- 271717 344788 478541 478541 612242 21.8-
ESPAGNE 372229 405817 421567 432264 1310678 67,0- 1721765 1877509 1'150421 2000957 5994427 66,6-
G ISRALT AR MAL TE 2406 15008 
YOUGOSLAVIE 8818 8818 8818 8818 48338 81,8- 38794 38794 38794 38794 209651 81.5-
U.R.S.S. 466304 849452 1189337 1460625 2145105 31,9- 1968378 3722013 5254294 6483369 8843540 26,7-
ZONE EST 24200!: 316464 343354 426716 1438209 70,3- 962330 1266924 1373689 1702824 5411807 68,5-
PO'-CGNE 9416 41619 
UN,ON .SUD AFRIC 13515'1 296161 379075 449293 801289 43,9- 627214 1377040 1782792 2122924 3612032 41,2-
ET~TS-UNIS 3ooe 3000 3000 3673 17640 79,2- 12277 12248 12248 19248 92148 79,1-
CANADA 81265 8'1424 93528 117783 53858 118.7 538070 590349 618518 781672 369106 111r8 
VENEZUELA 102 386 511792 
BRESll 197 197, 197 197 1250 1250 1250 1250 
AUSTRAL! E 571(; 14448/\ 29714 35076 183999 80,9- 43936 111403 229518 271916 876541 69,0-
SECRET 114613 195996 1 310669 339962 408 069 16 '7- 543461 1004961 1667416 1845313 2270463 18,7-
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 1979154 2999717 3813916 4767935 9102271 47.6- 93575 76 14469765 18645109 23514066 41609917 43,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 333521!: 5608342 7354643 9468245 13968166 32,2- 16728928 28716249 38246592 49-802491 67777257 26,5-
.. . 
ROHEISEN UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER E~ FERRCLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND tlR 1409865 2558185 3630428 4698591 5408117 13.1- 7456497 13617089 19612785 25636064 28025089 8,5-
UEBL/BlELi 188896 439134 666 751 912145 1656496 44.9- 13506 38 3113430 4657626 6389782 9l82846 31,9-
FRANCE 67203S 1203657 1728526 2373016 2498308 5.o- 5715471 10780401 15935358 21922605 19857224 10,4 
ITAL lA 1205 1000 1001 1001 31862 27966 28566 28566 
NEOERLAND 240990 444479 610441 812041 1169159 30,5- 1370646 2552855 3531178 4748580 6505898 27,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 25129'15 4646455 6631147 8796794 10732080 18,0- 15925114 30091741 43765513 58725597 63771057 7,9-
ROYAUME-UNI 168112 219427 258383 339329 731847 53' 6- 1272749 1645976 1882745 2316741 3864860 40,1-
NORVEGE 205624 420095 634234 8 86 275 1027290 13,7- 1803304 3690437 5631791 7943072 8298360 4,3-
SUEDE 95765 113155 131391 162042 252457 35,8- 528638 655224 776584 962075 1384426 30.5-
FINLANDE 188107 279380 317889 671642 1073104 37,4- 8969 51 1321581 1501601 3218350 4897906 34,3-
OANEI"ARK 3C 74 100 lOO 518 1318 1745 1745 
SUISSE 655 691 751 lB 58 81 9943 16250 18907 40270 1418 
AUTRICHE 180C 3400 5800 6800 12600 46.0- 122'13 24105 41401 50321 93624 46,3-
PORTUGAL 58575 74612 99672 '1'16 72 141026 29.3- 271717 344788 478541 478541 612242 21.8-
ESPAGNE 465881 649581 806270 865246 1392096 37,8- 2125279 2944924 3745247 4032157 6488478 37,9-
GIBRALTAR MALTE 2406 15008 
YOUGOSLAVIE 8818 B998 8998 8998 94762 90.5- 38794 39549 39549 39549 64242 7 93,8-
u.R.s.s. 680042 1326040 1948591 2369686 3960944 40,2- 2944016 5875666 8759772 10802175 16744216 35,5-
ZONE EST 329(52 574533 621496 751689 1901454 60,5- 1293312 2298194 2492879 30243 74 7164826 57,8-
POLCGNE 16683 72150 
ROUioiANIE 1319 7661 
CONGO LE.CPOLCVI 3120 3120 3120 3120 
MOZAioiA!CUE !OlS 5095 5095 8095 2571 214,9 12997 57546 57546 90695 28450 218,8 
Uf\IC~ SUC AFR!C 213828 480584 664863 802288 1099033 27,0- 1360998 3020875 4395638 5425275 6583381. 17,6-
nATS-U~lS 300C 3000 4979 5654 39153 85.6- 12277 12248 22448 29508 233594 87,4-
CANA CA 81265 89424 93528 117783 53858 ua. 1 538070 590349 618518 7816 72 369106 111,8 
MEXIQUE 1025 9910 
j_ _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1"9~ 
Origine 
J l 1 ~63 J 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% # ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VENEZUELA 102386 99655 2,7 511792 445650 14,8 
/ 
BRES IL 191 191 197 191 12 50 1250 1250 1250 
ARGENTINE 683 6994 
AUSTRALIE 75lt 16188 31454 36816 273219 86,5- 56813 124280 242395 284793 1246076 77,1-
SECRET 11461~ 195996 310669 339962 411410 l/,4- 543461 1004961 1667416 1845313 2293963 19,6-
•TOTAt.:X PAYS T !ERS 2624599 4460470 5944360 7516518 12588676 39,8- 13726500 23672641 32379093 41882788 61504726 31,9-
•TOTAUX ou PRCDU IT 5137594 9106925 12581507 16373312 2 3320756 29,8- 29651614 53764382 76144606 100608385 125275783 19,7-
- ---"=------ ------
LAfNDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEI\GRCEFEI\. 
EUROPE CCCIDEI.TALE 1193967 1769413 2263488 3041962 4727669 35,7- 6960186 10684152 14118111 19082821 26298749 27,4-
FINL. NORV. CANEM 393761 699549 95222 3 1558011 2100394 25,8- 2700773 5013336 7135137 11163167 13196266 15,4-
AELE - CFTA 531161 8 31454 1130331 14'l6076 2165301 30,9- 3899162 6378098 8831714 11792765 14254930 17' 3-
EUROPE CR!ENTALE 1009194 1900573 2570087 3121375 5880400 46,9- 4237328 8173860 11252651 13826549 23988853 42,4-
oi EUROPE TOTALE 2203161 361>9986 4833575 6163337 10608069 41,9- 11197514 18858012 25370762 32909370 5028 7602 34,6-
AMERIQUE DU NCRD 84265 92424 98501 123437 93011 32,7 550347 602597 640966 811180 602700 34,6 
AMERIQUE CE~TRALE 1025 9910 
AMERIQUE 0~ SUD 197 197 197 102583 100338 2.2 1250 1250 1250 513042 452644 13,3 
• AMERIQUE TCTALE 84462 92621 98704 226020 194374 16,3 551597 603847 642216 1324222 1065254 24,3 
E1ATS ASSOC AUTR. 3120 3120 3120 3120 
• AFRIQUE TOTALE 214847 485679 669958 810383 1101604 26,4- 1377115 3081541 4456304 5519090 6611831 16,5-
• OCEANIE 75H 16188 31454 36816 273219 86,5- 56813 124280 242395 284793 1246076 77.1-
• DIVERS 11461~ 195996 310669 339962 411410 17,4- 543461 1004961 166 7416 1845313 2293963 19,6-
. . 
1 1 l 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
3 
GEMEINSCHAFT 
·coMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
ROHBLDECKE UND ROJ-iLUPPEf\. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLGEPEN. 
DEUTSC!otLAND BR 32324C 725542 1102299 1444325 1236234 16,8 2704783 6119431 9398401 12403214 11229129 10,5 
UEBL/BLH 107226 286913 470171 6 88 994 542005 27.1 9a52C3 2570464 4269404 6261514 4322478 44,9 
FRANCE 240795 667301 1015025 1347434 1aa41 a 615 tl 1667040 4664a33 691a508 914a739 1527337 499,0 
ITALIA 387 10a2 10a2 22'>9 52 3471 222a1 22281 53421 1000 
NEDERLAND 62953 359037 622725 748529 56437 44a433 2427906 4183514 5063148 482533 
*TOTAUX COMMUNAUTE 734601 2039875 3211302 4231581 2023146 109.2 5808930 15804915 24792108 32930036 17562477 87.5 
ROYAUME-üNI 2325 4114 5581 6842 10756 36,4- 224953 357267 484518 571210 645061 11.4-
IRLANDE REP. 2 1120 
SUEDE 2162 2445 2773 11352 75,6- 28902 36402 40152 279408 85,6-
DANEMARK 113 1250 
.SUISSE 1219 2105 2542 3301 910 262.7 21250 37076 44778 57886 20750 179,0 
AUTRICHE 990C 12915 14465 14563 35019 58,4- 80250 103000 122500 124500 291o992 57,8-
ESF!AGNE 1375 25393 
YOUGOSLAVIE 15073 15073 15073 15073 259203 94.2- 89966 89966 89966 89966 1569351 94;3-
.GRE CE lo774 28646 
u.R.s.s. e 8 a 8 547 98,5- 2025 2025 2025 2025 3160 35,9-
ZONE EST 2352'> 23529 23529 23753 11581 105,1 54075 54075 54075 55455 26642 108tl 
HONGRIE 4485 7913 201115 409972 225CO 40494 1104494 2253244 
ROUMANIE 74283 90676 135986 155740 '582087 73,2- 402561 484926 745860 864351 3461995 75.0-
BULGARIE 5400 34680 
MAURITANIE 3623 28899 
ETATS-UNIS 9 187 661 1362 186 632t3 749 13701 44015 80260 15836 406t8 
VENEZUELA 6089 17339 
BRES IL 24 24 24 24 203 203 203 203 
JAPON 3C 40 101 101 184 45 tl- 1250 1750 4108 4108 6488 36,7-
HONG KCNG 162 2836 
*TOTAUX PAYS TIERS 130885 158746 401530 640976 925899 30,8- 899782 1213385 2732944 4186092 6421114 34,8-
•TOTAUX DU PRCDUIT 865486 2198621 3612832 4872557 2949045 65,2 6708712 17018300 27525052 37116128 23983591 54,8 
* * 
VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOO~S ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 5172'52 908274 1236548 1586996 2641524 39,9- 43739B1 7695396 10703259 14073814 21795637 35,4-
UE8L/BLEU 82797 5 1728065 3007897 4040230 2935314 37,6 6270057 13302716 23436159 3170841B 23133031 37tl 
FRANCE 728106 1462548 2179308 2712599 935143 190,1 4724342 10042350 15647413 19817896 7394593 168,0 
Il ALlA 137 36317 193900 240359 3480 9770 401057 1962601 2402900 565]6 
NEOERLANO 18314 29261 33570 35300 71165 50,4- 129356 203446 235936 249045 538682 53.8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2091784 4164465 6651223 8615484 6586626 30t8 15507506 31644965 51985368 68252073 52918519. 29.0 
ROYAUME-UNI 13344 31869 74303 128296 158826 19.2- 147456 347283 742940 1199275 1372178 12,6-
NORVEGE 19522 19522 24648 30tc2 88834 65,4- 166601 166601 206351 271077 825510 67,2-
SUEDE 7276 24263 63520 93539 121559 23.1- 106314 2694 74 640154 956813 935036 2t3 
fiNLANDE 4294 62100 63378 64564 2675 38000 602500 617250 634250 28000 
DANEMARK 3799 33000 
SUISSE 3 647 13148 13412 3822 250,9 263 7138 102599 110523 25011 341,9 
AUTRlCHE 7371 14766 25433 36618 52993 30,9- 126921 252470 455766 652001 715447 15,9-
ESPAGNE 416C 5157 654/o 6717 10165 33,9- 32090 45590 79337 81587 23~814 66,0-
GIBRALTAR MALTE 32 1690 
YOUGOSLAVIE 14 74 1474 14 74 1474 11400 11400 11400 11400 
u .. R.s.s. 97128 264795 336169 426008 990922 57,0- 560189 1529249 1965869 2546259 6•166905 sa, 1-
ZONE EST 200 406 1680 3420 
POLOGNE 400 4082 
TCHECOSLOVACUIE 159 1814 2341 2341 10578 77.9- 1520 17575 22432 22432 64945 65,5-
HONGRIE 11354 22154 23211 27726 llo8018 81,3- 70406 132886 139269 166923 918224 81.8-
ROUMANIE 148222 200147 200147 200147 968470 79,3- 946212 13272'52 1327252 1327252 6175065 78,5-
BUlGARIE 7109 51968 
EGYPTE 16600 98806 
ETATS-UNIS 26 96122 131722 211162 11972 7859 837762 1184811 1909731 268444 611,4 
CANADA 661 1194 7 94' 5- 45091 877834 94,9-
VENEZUELA 4974 8602 8602 297911 97.1- 29840 66791 66791 1866819 96,4-
JAPON 189 189 16481 98,9- 16812 16812 173463 90,3-
AUSTRALIE 735 7133 
•TOTAUX PAYS TIERS 314333 74<;804 975029 12 52964 2923448 57,1- 2215231 5577020 7580713 10025719 20905292 52,o-
•TOTAUX DU PRGDUIT 2406117 4914269 7626252 9868448 9510074 3,8 17722737 37221985 59566081 78277792 73823811 6,0 
. . 
VCRBRA~~EN PLATINE~. BRAMES ET LARCETS. 
BRA~ME E B ICC:'-1 I ~ PLAKKEN EN PL~ATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND AR 68387C 1397832 2106259 2635053 3203728 17,8- 56572 93 11552811 17489707 21893 776 27849541 21.4-
UEBL/BLEU 3221~9 717974 1209944 158911o4 877462 81.1 2434795 5469797 9266202 12189642 6592397 84,9 
FRANCE 103916 16396( 260215 269955 193895 39,2 788311 1314231 2315818 2379984 1470500 61,8 
·-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
4 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine J l 1 1963 l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITALIA 9074 15440 15826 123150 204778 209841 NEOERLAND 4415 4415 4415 5693·7 11077 414,0 27547 27547 27547 479456 79275 504,8 
•TOTAUX COMMU~AUTE lll436C 2293262 35%27 3 4566915 4286162 6,6 8907946 18547536 29304052 37152699 35991713 3,2 
ROYAUME-UNI 2201 124354 188337 190089 17480 25926 1101214 1677395 1697852 196686 763,2 NORVEGE 222522 408077 622488 735989 557361 32 .o 1813370 3324385 5071850 5996767 4542181 32,0 SUEDE 15666 26954 69436 91334 37471 143,7 101057 1793C7 494368 646618 238963 170,6 AUTRICHE 2 72 272 272 771 1353 43,0- 3133 3133 3133 9034 16314 44,6-
u~R.s.s. 415 2633 POt.OGNE 13515 13515 43314 84758 94695 10,5- 90560 90560 302080 591380 64 7960 8,7-
TCHECOSLOVACUIE 42 489 HONGRIE 13C 130 130 130 1035 1035 1035 1035 
ETHIOPIE H2 9520 
ETATS-UNIS 48646 216751 251371 414683 1830024 2124211 CANADA 599 167534 99,6- 4500 129Z470 99,7-
•TOT AtH< PAYS TIERS 25509E 621948 1140728 1355041 876351 54,6 2044601 5114317 9379885 11071397 6937696 59,6 
•TOTAUX OU PRCDU IT 1369458 2915210 4737CC1 5921956 5162513 14,7 10952547 23661853 38683937 48224096 429291t09 12' 3 
.. 
* 
BLCECKE UNC ~ALBZEUG I~SGESAMT. 
TOTAUX LINGCTS ET CEI'II-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEpii-PROCOTTI. 
TOTAAL BLOKKE~ EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 1524362 3031648 4445106 5H6374 7081486 20,0- 12736057 25367638 37591367 ft8370804 60874307 20,5-
UESL/BLEU l25736C 2732952 4688012 6318368 4354781 45.1 9690055 21342977 36971765 50159574 34047906 47,3 
FRANCE 1072817 2293816 3454548 4329988 1317456 228,7 7179693 16081414 24881739 31346619 10392430 201,6 
ITAL lA 524 46473 210422 2 5 84 84 3532 13241 546488 2189660 2666162 57576 
NEOERLANO 85682 392713 660710 840766 1386 79 506,3 605336 2658899 4446997 5791649 1100490 426.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1940745 8497602 13458798 17413980 12895934 35,0 30224382 65997416 106081528 138334808 10647 2709 29,9 
ROY ACME-UNI 17870 160337 268221 32 522 7 187062 73,9 3983 35 1805764 2904853 3468337 2213925 56,7 
IRLANDE REP. 2 1120 NORVEGE 242044 427599 647136 766691 646195 18,6 1979971 3490986 5278201 6267844 5367691 16,8 
SUEDE 22942 53379 135401 187646 170 382 10,1 207371 477683 1170924 1643583 1453407 13,1 
FINLANDE 4294 62100 63378 64564 2675 38000 602500 617250 634250 28000 
DANEMARK 3912 34250 SUISSE 1222 2752 15690 16713 4732 253,2 21513 44214 147317 168409 45761 268,0 AUTRICHE 17543 27953 40170 51952 89365 41,9- 210304 358603 581399 785535 1086753 27,7-ESPAGNE 416C 5157 6544 8092 10165 20,4- 32090 45590 79337 106980 239814 55,4-
GIBRALTAR MAL TE 32 1690 
YOUGOSLAVIE 16547 16547 16547 1654 7 259203 93,6- 101366 101366 101366 101366 1569351 93,5-
GRE CE 4774 28646 
u.R.s.s. 97l3é 264803 336177 426016 991884 57,0- 562214 1531274 1967894 2548284 6172698 58,7-
ZONE EST 2352<; 23529 23729 24159 11581 108,6 54075 54075 55755 58875 26642 121.0 POLOGNE 13515 13515 43314 85158 94695 10,1- 90560 90560 302080 595462 647960 s. 1-TCHECOSLOVAQUIE 159 1814 2341 2341 10620 78,0- 1520 17575 22432 22432 65434 65,7-
HONGRIE 15969 30197 224456 437828 148018 195,8 93941 174415 1244798 2421202 918224 163,7 ROUMANIE 222505 290823 336133 355887 1550557 77.0- 1348773 1812178 2073112 2191603 9637060 77,3-
BULGARIE 12509 86648 
EGYPTE 16600 98806 
MAURITANIE 3623 28899 
ETHIOPIE 792 9520 
ETATS-UNIS 35 144955 349134 463895 12158 8608 1266146 3058850 4114202 284280 
CANADA 1260 17948 .l 99,3- 49591 2170304 97,7-
VENEZUELA 4974 8602 14691 297911 95,1- 29840 66791 84130 1866819 95,5-
BRES IL 24 24 24 24 203 203 203 203 
JAPON 30 40 290 2'10 16665 98.3- 1250 1750 20920 20920 179951 88,4-
HONG KONG 162 2836 
AUSTRALIE 735 7133 
•TOTAUX PAYS TI ERS 700316 1530498 2517287 3248981 4725698 31' 2- 5159614 11904722 19693542 25283208 34264102 26,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 4641061 10028100 15976085 20662961 17621632 17,3 ~5383996 7790213!1 125775070 163618016 140736811 16.3 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GECGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDE~GRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32662 2 755824 1193087 1437432 137 8499 4,3 29889 50 6926706 10880707 13176304 12070408 9,2 
FINL. NCRV. CANE~ 24633e 489699 710514 831255 652782 27,3 2017971 4093486 5895451 6902094 5429941 27,1 
AELE - EFTA 301621 672020 1106618 1348229 1101648 22,4 28174'>4 6177250 10082754 12333708 10201787 20t9 
EUROPE ORIENTALE 372813 624681 966150 1331389 2819864 52,8- 2151083 3680077 5666071 7837858 17554666 55,4-
* EUROPE TOTALE 699435 1380505 2159237 2768821 4198363 34,0- 5140033 10606783 16546778 21014162 29625074 29,1-
AMERIQUE DU ~CRD 35 144955 34'11 34 465155 191639 142,7 8608 1266146 3058850 4163793 2454584 69,6 
AMER!QUE DU SUD 24 4998 8626 14715 297911 95.1- 203 30043 66994 84333 1866819 95,5-
* AMéRIQUE TCTALE 5<; 149953 35 7760 4 791:l70 489550 2, o- 8811 1296189 3125841t 4248126 4321403 l, 7-
ETATS ASSOC FRANC 3623 28899 
• AFRIQUE TOTALE 792 20223 9520 127705 
1 _l _l 1 1 1 _ll _l 1 1 1 _l 
5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 1 1 _l 
~63 
Origjne l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EKTREME ORIENT 3C 40 290 290 16827 98,3- 1250 1750 20920 20920 182787 88,6-
• AGIE TOTALE 3C 40 290 290 16827 98,3- 1250 1750 20920 20920 182787 88,6-
• OOEANIE 735 7133 
* 
. 
-
- - --- ----- ---
- --------+-- ------ --
-------
Il 
', 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
6 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 1 1 1 1963 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAR~BREITBANC IN RCLLEN. 
E~A~CHES EN RCULEAUX POUR TCLES, CCILS. 
SflCZZ I IN RCTCLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND CP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 1428048 227175'5 3031642 3711426 2999949 23,7 14732695 24381640 33258246 40991596 33092214 23,9 
UESLIBLEU 962232 2079250 3076852 3934 368 2579756 52,5 9744990 21197385 31581817 40276835' 26565516 51,6 
FRANCE 29018 5 523241 825804 1430148 1143656 25.1 3516313 7346905 12422307 21067033 14422396 46.1 
ITAL !A 8045 21383 29179 34279 62098 44,8- 96414 262301 353652 414011 787311 47,4-
NEDERLAND 770964 1507378 2066186 2708444 2345793 15,5 7373825 14439057 19750080 25750758 23394504 10.1 
+TOTAUX CC~MUNAUTE 3459674 6403007 9029663 11818665 9131252 29.4 ~5464237 67627288 97366162 128500233 98261941 30,8 
ROYAUME-UNI 731721 1818251 2677052 3502441 1229541 184,9 7320760 17733212 25824681 33176910 12097890 174,2 
NORVEGE 20321 189099 
SUISSE 283 818 818 818 422 93, a 2800 7600 7600 7600 4418 72,0 
AU'l'RICHE 6973lt 1658663 2562543 3499866 3744820 6, 5- 6814979 16344446 25423184 34981646 38044861 8,1-
PORTUGAL 40517 354718 
ESPAGNE 1924 18157 
YOUGOSLAVIE 2'>424 80148 80148 279637 761720 761720 
GRECE 83021 83021 796853 796853 
U.R.S.S. 732424 1242730 1633955 1€79624 3564085 47,3- 6880343 11635705 15275084 17536734 32857117 46,6-
ZONE EST 224 1792 
POLOGNE 4851é 50803 54507 70391 230784 69,5- 410982 431202 463942 590542 1948211 69,7-
TCHECOSLOVAQUIE 5629 8923 9893 50580 81529 91305 
HONGRIE 94677 139345 174538 244096 154466 58,0 800110 1188610 1495399 2095309 1390164 50,7 
BULGARIE 16796 16796 16796 16796 13165 27,6 173750 173750 173750 173750 136750 27,1 
UNiON SUD AFRIC 19956 19956 19956 1866!16 89,3- 190355 190355 190355 1110536 88,9-
ETATS-UNIS 22162 111393 335353 623969 155803 300,5 12 78389 5941508 10662501 18702664 8718573 114,5 
CANADA 51888 150920 150920 5')190 1 74,5- 509536 1481842 1481842 5936823 75,0-
MEXIQUE 28952 4 3950 56092 69303 54721 26,6 266883 407838 522394 645109 518660 24,4 
REP COI'INICAINŒ 1C72 9500 
ISRAEL 9 9 9 250 250 250 
CAMBODGE 23C26 211650 
JAPON 719285 1071882 1774487 l416003 3137597 23,0- 6499435 9778586 16454961 22438352 28877179 22,3-
AUSTRALIE 127364 -~ 1128341 
•TOTAUX PAYS TIERS 3092132 6261537 9629118 12667254 13278439 4,6- 30448431 64672815 99616045 133670941 134155639 ,4-
+TOTAUX DU PRODUIT 6551806 12664544 18658781 244<!5919 22409691 9,3 65912668 132300103 196982207 262171174 232417580 12,8 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIE~WE RAILS. 
OHlTSCHLAND BR 96963 199747 282592 325537 312181 4, 3 1258498 2609000 3667383 4218427 4122236 2,3 
UEBL/RLEU 30305 51310 70180 79866 56650 41,0 320744 591985 830164 967910 704592 37,4 
FRANCE 26'· 3 37151 59933 86750 133101 34,8- 33639 434162 699064 1052017 1669356 37,0-
ITAL !A 18 18 283 93,6- 250 250 3358 92,6-
NEOERLAND 354 1044 1119 1259 1133 11,1 4090 28593 29793 31393 11670 169,0 
•TOTAUX COMMU~AUTE 130265 289252 413842 493430 503348 2,0- 1616971 3663740 5226654 6269997 6511212 3, 7-
ROYAUME-UNI 13é 150 5175 5186 265 1940 2643 40780 41104 6842 500,8 
NORVEGE 33 6644 8?76 13306 1259 5CO 51000 65500 101500 10250 890,2 
SUEDE 3555 6756 11759 14626 30590 52,2- 27250 48930 90680 115430 194020 40,5-
DANEMARK 53 53 1106 95,2- 980 980 19021 94,8-
SUISSE 17 11 815 878 42 270 270 12020 15914 1300 
AUTRICtlE 45 93 93 603 29J 105,8 750 5250 5250 13500 4708 186,7 
GRECE 289 289 289 3646 3646 3646 
TCHECOSLCVAQUIE 17 77 608 608 
UNION SUD AFRIC 161 1870 
ETATS-UNIS 353 353 790 1383 20955 93,4- 3149 3149 10995 21084 298634 92,9-
CANADA 19 2 850,0 608 203 199,5 
JAPON 23 203 
+TOTAUX PAYS TIERS 4139 14302 27627 36420 54696 33,4- 33859 114888 230459 314374 537051 41,5-
+TOTAUX OU PRCOU!T 13440 '• 303554 441469 529850 558044 5,1- 1650830 3718628 5457113 6584371 7048263 6,6-
. . 
SCHWELLE'J, UèJT ERL AGSPLA TT CN, LASCHCN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, CNDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
DEUTSCHLA"'O BR 16504 31596 44028 61516 98142 37,3- 2453 79 4 71793 647367 914951 1626747 43,8-
UE8L/BUU 16C7 2345 2882 3098 20167 84,6- 15786 22286 31924 36137 157097 11,0-
FRANCE 3383 8327 9845 12201 17367 29,7- 29715 83755 99979 123863 192481 35,6-
NEDERLAND 66é 2082 3047 3352 7334 54,3- 9120 24120 35620 39540 94980 58,4-
•TOTAUX CCI'MU~AUTE 2216C 44350 59802 80167 143010 43,9- 3000CO 601954 814890 1114491 2071305 46.2-
RCYAUME-l:NI 10558 75788 
1 ., 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1"964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 1-111 
1 1 1 
~63 
Origine 1-IX l-XII l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 47 92 92 <;2 80 15,0 510 750 750 750 1170 35,9-
SUISSE 44C 594 594 602 242 148,8 6218 16468 16468 16968 5000 239t4 
GRE CE 33 33 33 405 405 405 
TERRI.ESPAGNCLS 70C 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 1601 94,9- 340 340 340 5931 94,3-
ETATS-UNIS 2 2 2 2 1 C2 102 102 102 
•TOTAUX PAYS TIERS 1189 1523 1523 1531 12481 87.7- lOO 10 21365 21365 21865 87889 75,1-
•TOTAUX DU PRGOUIT 23349 45873 61325 81698 15 5491 47,5- 310010 623319 836255 1136356 2159194 47,4-
* 
. 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN ~ATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 676599 1149205 1532182 2086127 1592281 31,0 70384 75 12383909 16855354 23144122 1632 iso? 41r8 
UÉBL/BlEU 78687<; 1442216 2195724 298<;971 2817394 6rl 6660861 12606326 19790614 27504617 2502 3872 9t9 
FRANCE 1019294 1951C78 2912530 3979896 3494065 13o9 9014383 17943484 27605440 38387454 32261342 19,0 
ITAUA 177 3057 17288 42418 250 3646 58984 289168 715372 2633 
NEDERLANO 17933C 336203 503806 670694 38 8139 72,8 2211648 4180391 6352297 8527928 4111067 81,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2662279 4881759 7161530 9769106 8292129 17,8 24929013 47173094 70892873 98279493 7832 0421 25t5 
ROYAUME-UNI 25931 74585 83679 126182 105347 19.8 346436 1029250 1177952 1756800 1325922 32t5 
NORVEGE 1973<; •55911 85785 113016 55576 103,4 220810 607020 933270 1246770 654307 90r5 
SUEDE 14363C 282181 410182 595385 10575 3 463t0 2830167 5634862 8279902 12033673 1654527 627t3 
FINLANDE 94 978 1213 1540 1250 13500 16750 22000 
DANEMARK 16<;0 1650 104 17000 17000 1000 
StJISSE 92 444 444 679 3401 ao,o- 2869 5907 5907 9137 33550 72,8-
AUTRICHE 64379 106450 146820 184658 225176 18, o- 714263 1233355 1698489 2135141 2367031 9.8-
ESPAGNE 619 11747 
YOUGOSLAVIE 2487C 43018 51917 69564 145197 52 tl- 191443 338981 411050 554635 1193489 53,5-
u.R.s.s. 1860 14983 
ZONE EST 500 500 500 19148 97,4- 3978 3978 3978 142816 97,2-
POLOGNE 1051 1051 1051 7648 7648 7648 
TCHECOSLCVA!;;I..l E 4967 8546 22563 291G9 6639 338,5 34790 62040 179540 234040 53973 333t6 
ROUMANIE 9083 65488 
ETATS-UNIS 8811 16162 20264 24839 16317 52,2 176215 314452 386336 468210 160560 19lt6 
CANADA 6548 13495 17104 24213 6655 263,8 103566 213637 214841 392886 89600 338,5 
JAl? ON 3C 30 30 34 54983 99,9- 500 500 500 940 465216 99,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 299091 603351 843202 1172420 755858 55.1 4622369 9465130 13393163 18882858 8234209 129,3 
•TOTAUX DU PRCDU IT 296137C 5485110 8004732 10941526 9047987 20,9 29551382 56638224 84286036 117162351 86554630 35,4 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 1884627 3552564 5240640 6921045 6291074 lOoO 23561444 44688401 66178375 87756159 80547710 8t9 
UEBLIBLEU 1868004 3958560 6242886 8431874 7504146 12t4 19420043 41487230 65860642 89578831 74984076 19,5 
FRANCE 44163C 923673 1380911 1909869 2184071 12,6- 5249572 11145405 16849640 23555284 26770827 12.0-
ITALIA 102 55 5 431188 1119448 1690597 206658 718t1 1032764 4314537 11226587 17176662 2173974 690,1 
NEDERLAND 53592 105665 205956 289786 546879 47,0- 685089 1307772 2523309 3556693 6691597 46,8-
•f07AUX COM~U~AUTE 4350408 8971650 14189841 19243171 16732828 15,0 4'>948912 102943345 162638553 221623629 191168184 15,9 
ROYAUME-UNI 54334 103509 149783 191839 153951 24,6 820680 1687642 2409671 3118353 2·730012 14t2 
IRLANDE REP. 6 750 
NORVEGE 6327 12353 17895 19748 40281 51,0- 89764 183417 266189 354714 535688 33,8-
SUEDE 67318 164338 247926 348384 619382 43,8- 1616825 3637686 5463883 7747557 14423231 46.3-
FINLANDE 207 1577 8373 10218 925 2250 17750 90250 114000 30162 278t0 
DANEMARK 50211 91586 127055 162677 67984 139.3 507491 927632 1301731 1687032 679792 148o2 
SUISSE 8815 31251 34787 37451 66651 43,8- 110688 401728 455336 509791 847963 39,9-
AUTRICHE 115057 176001 222004 270938 271823 • 3- 2305942 4490716 6406163 8040032 8093973 ,1-
PORTUGAL 45 45 45 46 2r2- 360 360 360 280 28t6 
ESPAGNE 8452 17392 26555 33301 7823 325.7 129200 276129 431982 543994 132157 3llr6 
GIBRALTAR MALTE 51 2954 
YOUGOSLAVIE 7308 25318 45088 59260 105222 43,7- 57195 184304 351718 506968 792118 36r0-
u.R.s.s. 9377 64760 
ZONE EST 20C 5434 6254 6254 16525 62,2- 1623 57408 69508 69508 120697 42,4-
POLOGNE 838~ 6 7285 114405 131543 88736 48,2 64902 550684 945066 1092316 688811 58t6 
TCHECOSLOVAQUIE 75135 246126 362461 415442 407769 lt9 609271 200436 7 3020314 3516211 3242499 8r4 
HONGRIE 3487 9198 18229 20622 45937 55,1- 27373 74841 153495 174015 366553 52r 5-
ROUMANIE 5 5 5 5 46114 100,0- 107 107 107 107 351840 100,0-
BULGARIE 373 4000 
MAROC 857 4747 
ALGERIE SAHARA 880 7292 
SOUDAN 836 2771 
NIGERIA 4 65 
UNION SUD AFR!C 9 9 500 500 
J:TATS-UNIS 1057C 19209 27330 31456 43624 27,9- 608073 1066378 1417550 1692543 2104871 19,6-
CANADA 58E 1226 1747 2436 24040 89,9- 38366 65186 89741 118631 659464 82,0-
ANTILLES NEERL. 123 123 316 316 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
8 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1-111 
_, 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1" 1 
GUYANE NEERLAND 6 90 
BRES IL 10000 98500 
ARGENTINE 44 74 74 74 2237 2357 2357 2357 
JAPON 617 3781 12880 25288 18391 37,5 40830 90616 234228 417206 207320 101,2 
AUSTRALIE 174 174 174 174 31 461,3 618 618 618 618 109 467,0 
PAYS INDETERI'IN 3 26 
•TOTAUX PAYS TLERS 417232 975882 1423202 1777666 2037269 12.7- 7033435 15719926 23111083 29809719 36090905 17,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 4767640 9947532 15613043 21020837 18770097 12,0 56982347 118663271 185749636 251433348 227259089 10,6 
. 
* 
STAHLSPUND~AENDE. PALPLANCHES. 
PALANCCLE. CAMWANCSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 69504 145778 224105 3C2339 262755 15,1 1026879 2108823 3228092 4306286 3809549 13,0 
UÊtiLIBlEll 47788 80937 134927 160784 226157 28,9- 632058 1054844 1747539 2068919 2964687 30,2-
FRANCE 6698 Z8855 40216 52C94 50405 3,4 88606 367278 509785 660525 676822 2.4-
NEDERLAND 81 543 3073 5377 1752 206,9 750 4780 29820 51500 28700 79,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 124071 ?56113 402321 520594 541069 3, 8- 1748293 3535725 5515236 7087230 7479758 5,2-
ROYAUME-UNI 15381 17555 20056 21885 62679 65,1- 191890 216585 243881 273251 729466 62,5-
DANEMARK 153 153 153 836 - 81,7- 2381 2381 2381 5860 59,4-
SUISSE 126 126 126 500 500 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 15381 17834 20335 22164 63515 65,1- 191890 219466 246762 276132 735326 62,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 139452 273947 422656 542758 604584 10,2- 1940183 3755191 5761998 7363362 8215084 10,4-
. . 
PROFILE VCN 80 !lM. UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 Ml'. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VA~ 80 1'!1. EN MEER EN ZCRES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 886168 1669016 2392071 3013012 3162987 4, 7- 8940114 168 55840 24372656 30942867 32259891 4,1-
UEBL/BLEU 1088582 2235800 3229936 4213459 3611423 18,3 11682654 238 85832 34593786 45712458 38011340 20,3 
FRANCE 30916<J 721013 956451 1266<J43 1044287 21,3 3152562 73448<J9 9741849 12935839 10817928 19,6 
ITAl lA 12193 38037 101528 231269 59103 291,3 127601 415343 1094516 2465701 644604 282,5 
NEDERLAND 6623 10444 14352 20431 20157 1,4 68006 117476 162189 234959 210190 u,8 
•TOTAUX COMMU~AUTE 2302735 4674310 6694338 8805114 7897957 11.5 23970937 48619390 69964996 92291824 81943953 12t6 
ROYAUME-UNI 20907 65501 70865 79907 215597 62,9- 265510 860814 930207 1047174 1430425 26,8-
NORVEGE 812 1150 1200 1204 55977 97,8- 7750 11500 12102 12166 472698 97,4-
SUEDE 3358 15514 28399 47932 67975 29,5- 27750 133750 244250 413500 579250 28,6-
DANEMARK 108Jll 12302 15443 17409 50416 65,5- 101250 115750 144500 163750 456810 64,2-
SUISSE 42 138 138 4464 96,9- 20 628 1890 1890 38829 95,1-
AUTRICHE 21 21 21 371 4461 91,7- 250 250 250 3500 57753 93,9-
PORTUGAL 24 220 
ESPAGNE 6 6 6 90 90 90 
G·I 8RAL TAR MAL TE 1200 12CO 1200 4678 4678 4678 
YOUGOSLAVIE 26834 37053 45534 50533 126900 60,2- 185510 257413 303928 329513 1017509 67,6-
ZONE EST 288 744 744 2580 6600 6600 
POLOGNE 1724 25864 37657 45878 94117. 51,3- 13605 208006 310277 381527 76'i964 50,4-
TCHECOSLOVAQIJIE 30898 54261 89122 120294 196261 38,7- 248897 439295 722856 974866 1-597480 39,0-
HONGRLE 34591 65036 90545 116489 228263 49,0- 273254 513843 726102 949079 1866742 49,2-
RO\lMANIE 265 145 82,8 2016 1267 59,1 
ALCERIE SAHAR/1 7 197 96,4- 203 405 49,9-
EGYPTE 4098~ 40982 40982 57414 95985 40,2- 364581 364581 364581 503341 856236 41,2-
UNION SUD AFRIC 10 10 10 300 300 300 
ETATS-UNIS 2775 4520 7042 10500 10977 4,3- 53640 99944 14 7152 234707 206433 13,7 
CANA CA 706 894 894 115 677,4 13544 17011 17011 1661 
•TOTAUX PAYS TIERS 173780 324456 429802 551195 1151874 52,1- 1542017 3026966 3936774 5045911 9353682 46,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 21tT6515 4998766 7124140 9356309 9049831 3,4 25512954 51646356. 73901170 97337735 91297635 6,6 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFiéLEN. 
DEUTSCHLAND BR 52340t 1008202 1421059 1849353 2763722 33,1- 59564'l2 11328544 16066423 20971236 31248291 32,9-
UESL/BLEU 4705è7 897038 1346531 1960886 1815907 8,0 5109228 9825135 14761901 21490643 1986G817 8,2 
FRANCE 192862 394512 537961 724277 859337 15,7- 1873025 3871070 5399869 7253426 8088896 10,3-
ITAL lA 22173 71157 248795 457854 25842 226907 736313 2541853 4674508 276730 
NEDERLAND 1065C 23736 32074 44768 76201 41,3- 112455 259714 357552 489384 753898 35,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1219598 2394645 3586420 5037138 5541009 9.1- 13278107 26020776 39127598 54879197 60228632 8,9-
ROYAU~E-UNI 62609 130101 214 561 271232 23'i940 13,0 760402 1607809 2682637 3419053 2925974 16,9 
1 _, J L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1963 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
ISLANDE 5 8D 
NORVEGE 3549 27862 60651 97065 9944 876o1 40166 312486 678164 1095858 107728 
SUEDE 17898 40723 55944 85248 46773 82,3 207546 455067 626190 957815 562583 70r3 
DANEMARK 6262 12320 18303 20651 22699 9,0- 58500 115270 172270 195270 210603 7,3-
SOIS SE 7849 16481 24121 28412 47570 40,3- 123302 256390 374560 447284 707941 36,8-
AOŒRiCHE 2738 3872 4893 5634 27488 79,5- 37895 59301 80797 99155 407038 75,6-
ES 'lAGNE 5 5 224 97,8- 60 60 5525 98,9-
YOUGCSLAVI.E 1998 1998 2517 2517 6083 58,6- 10046 10046 14405 14405 49816 71.1-
u.:R.!;.S. 14497 76254 
ZONE ESJ 215 215 215 1940 1940 1940 
POlOGNE 2048 9811 19237 19654 23762 17,3- 17678 88197 173506 177276 197289 lOr 1-
fCIIECOSLOVAQUlE 6532 20176 28462 35882 46466 22.8- 56809 177131 250903 318798 394471 19,2-
HONGRlli 42H 17234 48162 54953 60787 9,6- 346C7 145262 414568 474433 513206 7.6-
AlGERlE SAHARA 107 107 107 342 68,7- 1823 1823 1823 5874 69,0-
1'GY'PTE 150 1250 
UNION SUD AflHC 18 18 18 378 378 378 
EfATS ... UNiS .1534 2222 3200 3646 5016 27,3- 39303 54719 78733 88939 12U90 28,4-
P4.Y'S INDiETERMIN 24 400 
•ZOlAU« PAYS TlERS 117296 283140 480396 625389 551620 13t4 1386254 3285819 5550934 7293737 6288978 16,0 
•fO~AUX OU PRODUIT 1336894 2677785 4066816 5662527 6092629 7.1- 14664361 29306595 44678532 62172934 66517610 6o5-
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. SANDSTAAL. 
DEUTSCHlAND SR 442408 943304 1344561 1853586 1463202 26,7 5514748 11555019 16498472 22544184 17944286 25,6 
UE8L/BLEU 1076708 2189750 3392772 4652365 4004876 16 r2 11400353 23214066 36064157 49498166 42861418 15,5 
FRANCE 300983 605438 802239 1059293 1542121 31,3- 3291188 6646424 8838050 11655777 16828525 30,7-
IJAUA 1737 3456 8738 43147 13033 231,1 21266 66735 155243 572974 177621 222o6 
NEOERLAND 101912 217710 322416 426935 373261 14r4 1337254 2769314 4100327 5438197 4740233 14r 7 
•ToTAU« COMMUNAUTE 1923748 395'i658 5870726 8035326 7396493 8,6 21564809 44251558 65656249 89709298 82552083 8,7 
ROYAUME-UNI 30075 41811 61183 70759 175550 59,7- 383880 550488 823965 989968 2180830 51t,6-
IRLANDE REP. 30 3750 
StJEDE 10775 32611 45388 57917 28049 106.5 280823 765161 1026844 1305133 617863 92,5 
DANEMARK 141 141 141 141 401 64,8- 1300 1300 1300 1300 5172 74,9-
StJISSE 128 511 524 525 1359 61,4- 1267 7960 10155 10405 17354 40r0-
AU:JR•ICHE 55379 78337 95479 115737 202771 42.9- 594011 867966 1091889 1349116 2190056 38,4-
PDRTtlGAL 57 1250 
ES !!AGNE 47 47 750 750 
G'I8RALTAR MALTE 35 2226 
~CEIECOSLOVAQUIE 3494C 64134 116757 145092 115264 25t9 266958 526149 1000998 1265157 91t6589 33o7 
HONGR•IE 291 291 1273 1273 553 130r2 3000 3000 12107 12107 5750 110,6 
EIATS-UNIS 4416 6019 110806 162292 20785 680,8 196395 314003 1624316 2359992 1053141 124,1 
CANADA 2 2 2 57 96,5- 178 178 178 8000 97,8-
MEliUlUE 386 3451 
JUOfll 11 11 11 116 4226 97,3- 976 976 976 2476 44950 91to5-
•fOl AUX PAYS T I.ERS 13615~ 223868 431611 5 53901 549523 .a 1728616 3037181 5593478 7296582 7140382 2t2 
dO JAUX OU PRCDUIT 2059904 4183526 6302337 8589227 7946016 8.1 23293425 47288739 71249727 97005880 89692465 8,2 
. . 
1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 1 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
OE\IT5CHLAND BR 129431 231964 374688 503693 397275 26,8 1500921 2726392 4404095 5917122 4761147 21to3 
UE8l/BlEU 28114 54209 72436 109001 102582 6,3 299115 582893 777305 1183707 1159358 2t1 
FRANtE 46855 93303 134830 168539 117985 42r8 520013 1041460 1530620 1929524 1360377 4lt8 
If ALfA 47 274 82,8- 500 1620 69,1-
NEDERLAND 2687 4005 4279 5183 1626 218,8 30008 47158 50438 62448 20374 206,5 
•TOTAUK COMMUNAUTE 207087 383481 586233 7e6463 619742 26,9 23500 57 4397903 6762458 9093301 7302876 24t5 
ROYAUME~UNI 14238 19778 34484 43171 53618 19.5- 177057 237970 412057 511496 620368 17,5-
NORVECE 4193 19681 23893 25433 45230 43,8- 44500 210607 256323 272495 467621 41,7-
SUEDE 14866 19413 35797 75223 16442 357,5 188750 246238 417242 890286 181836 389,6 
f·INLANDE 91 91 91 1250 1250 1250 
DANEMARK 486 1687 2379 2603 2873 9,4- 50 CO 17000 24750 27000 29250 7, 7-
SUHSE 4 368 429 430 3 203 6193 7413 7493 320 
AtJTRICHE 991 2091 3872 5281 .1686 7 68,7- 18160 39027 72921 102259 254889 59,9-
ESI!AGNE 61 1840 
YOUGOSLAVIE 195 195 195 976 976 976 
u.R.s.s. 2a9s 2899 2899 2899 32078 32078 32078 32078 
TCflECOSLOVACULE 408 2939 
HONGRIE 352 3112 
ROUMANIE 1705 10624 
IILGERIE SAHARA 86 1215 
UNION SUC AFRIC 1025 1025 1025 1025 10846 10846 10846 10846 
ETATS-UNIS 79 525 85,0- 243 243 5446 16820 67,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
10 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
~ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'JAP.ON 199 1986 
•TOTAUK PAYS TIERS 38702 67228 105064 156430 138369 13.1 476594 802428 1236099 1861625 1592820 16,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 24578'l 450709 691297 942893 758111 24,4 2826651 5200331 7998557 10954926 8895696 23t1 
* * 
TRANSFCRMATOREN- UND DYNAMCSLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAM!ERINI MAGNETICI. 
TRA~SFCRMATCR- EN CY~A~OPLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 113673 193743 263'505 34760'5 358603 3,1- 2614288 4609151 6503278 8801990 8778831 ,3 
UE8liBLEU 23181 55276 79087 115135 163104 29,0- 1040056 2249369 3253796 4432500 '5866039 24,4-
FRANCE! ~20264 225854 319295 418104 476344 12,2- 3364680 6423618 9584148 12914082 12706356 1t6 
ITAL {A 121 <; 4387 6436 17714 26634 33,5- 23280 124716 172536 416435 530539 21,5-
N"E;.OERLAND 4829 16991 24326 37500 18708 100,4 91420 391481 535232 744982 378136 97,0 
•JOTAUX CO~MU~AUTE --2631'61': 496251 692649 936658 1043393 10,2- 7133724 13798335 20048990 27309989 28259901 3,4-
ROYA\JME-UNI 8854 19676 28510 35468 68486 48,2- 276226 617342 82'7137 1016289 1754489 42,1-
NORVEGE 14 14 14 500 500 500 
SUEDE 373C 7869 11410 14305 34127 58,1- 88235 203780 309324 416904 604268 31,0-
FINLANDE 180 180 180 4861 4861 4861 
DANEMARK 98 4149 
SUISSE 99C 1207 1342 1406 495 184,0 16693 27263 31001 32420 17558 84,6 
AtJTRICHE !t043 6261 9547 11570 12519 7,6- 73000 111000 167067 201317 225591 10,8-
ESPAGNE 32 32 103 68,9- 750 878 1500 41,5-
G•l8RALTAR MALTE 4113 13926 
YOUGOSLAVIE 193 193 4771 4771 
ZONE EST 600 10629 
lfCHECOSLOVAQU!E 193é 4234 5317 55C7 4132 33,3 . 15127 32627 40877 43877 32500 35,0 
HONGRIE 515 722 722 722 209 245,5 3917 5511 5571 5571 1786 211,9 
ETATS-UNIS 7183 21012 26934 31731 32368 2,0- 390781 1063147 1315730 1588060 1733404 8,4-
:JAl! ON 2243 9693 17913 20343 26475 23,2- 88287 333186 602439 659467 391473 68,5 
HONG KONG 351 15596 
*TOTAUX PAYS TIERS 30094 70868 102114 121471 184076 34,0- 952266 2399277 3370028 3974915 4806869 17,3-
•TOTAUX OU PRCDUIT 29326C 56 7119 794763 1058129 1227469 13,8- 8085990 16197612 23419018 31284904 33066170 5,4-
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND 1-'EHR. 
TOLES NCN REVETUES CE 3 ~M. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 "'M. E OlTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEEO VAN 3 MJI. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 2055597 3950150 5553471 7339407 6961307 5,3 22975244 45187428 64693296 86873835 83865452 3,6 
UE8l/SLEU 107451C 2427541 364'5168 4<;90444 3711211 34,5 11251729 25833487 39936648 55203136 40936983 34,8 
FRANCE 4459H 1048596 1446431 191H383 1593185 24,4 5014145 12088653 16144203 23318912 18009397 29,5 
ITAL[ A 73739 140202 225047 307516 200693 53,2 1477686 2962566 4765536 6767818 2805323 141,2 
NEDERLAND 315463 611923 142861 813585 975966 10,5- 3490011 7064525 8554802 9986196 10161231 lt 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3965225 8178412 11612978 15492335 13448362 15.2 44208875 93136659 134694485 182149897 155778386 16,9 
ROYAUME-UNI 102527 409274 5 50334 663423 1100376 39,7- 1049031 4001101 5348109 6398841 11521179 44,5-
NORVEGE 6521 '1024 11741 1937~ 3616 435,7 81411 107711 1307ll 204179 42282 384,3 
SUEDE 158916 290038 396397 502255 799880 37,2- 2956587 5833783 8069596 11004531 8·314349 32,4 
FINLANDE 150 5651 
OANEfo!ARK 7100 33799 65064 104787 13877 41' 8 83430 344680 706680 1132083 793884 42,6 
SUIS6E 1556 3642 4172 4294 12663 66,1:- 12679 49769 62349 71602 151979 52,9-
AU'TRICHE 14701é 400640 545419 680122 725324 6,2- 1 2211630 5144492 7891850 10276725 9723820 5,7 ESPAGNE 121641 199037 200181 200181 327374 38,9- 1422324 2321532 2334900 2334900 3689477 36,7-
GIBRALTAR MALTE 196 3427 
YOUGOSLAVIE 26504 47974 6-ooo6 82422 60268 36,8 195470 344240 486490 616740 536176 14,9 
u.R.s.s. 5415 5476 5476 6739 41742 83,9- 32498 34810 34810 46060 366033 87,4-
ZONE EST 37te 34175 46554 58619 330794 82,3- 21344 262948 334511 392037 2248124 82,6-
POLOGNE 206 206 402 22830 98,2- 2250- 2250 4500 245785 98,2-
JCHECOSLOVAQLIE 97068 165273 240469 281451 293352 4,1- 788549' 1352615 2028935 2408215 2429973 ,9-
HONGRIE 35084 69020 753(:>4 !!1595 163430 50,1- 2 84128 587837 644790 704474 1485620 5296-
Bl:Jt.GARJE 11388 101578 
ALGERIE SAHARA <; 9 9 9 608 608 608 608 
ETHUJPIE 2822 29572 
RHODESIES FECER 34 382 
ETATS-UNIS 17838 20665 27321 29397 59142 50,3- 1098404 1265184 1431256 1492143 1033957 44,3 
CANADA 22C 863 917 968 69 17595 69249 13142 78260 6880 
PANAMA 300 1776 
ARGENTIN~ 480 480 2074 2074 
JAPON 126208 129371 1372 86 149791 842097 82,2- 1212582 1256364 1342525 1489845 7835019 81.0-
AUSTRALIE 6 51 
DIVERS 66 739 
PAYS INOETERMIN 98 98 98 98 2824 96,5- 1090 1090 1090 1090 30798 96,5-
•TOTAUX PAYS TlERS 861061 1818584 2373494 2866738 4871464 41,2- 11498932 23580263 30927276 38661665 50567381 23,5-
•TOTAUX OU PRCDUIT 4826281': 9996996 13986472 18359073 18319826 • 2 ~5707807 116716922 165621761 220811562 206345767 7,0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS .IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
6LECHE ~ICHT UE6ERZOGEN WENIGE~ ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LA~IERE NO~ RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET BEKLEED ~INDER DAN 3 ~~. 
DE\HSCHLAND BR 94421C 1710704 2286176 2608432 2375196 18.2 14048309 25952345 35793373 44426038 39142923 13,5 
UEBL/BLEU 1996682 3932906 5491512 7210478 6667951 8tl 25788963 51767576 73386456 96843372 88039518 lOoO 
FRANCE 1626998 3816782 5651856 7588904 7008387 8,3 27073995 57119362 84773747 114148302 106232856 7,5 
IULIA 85136 201803 310568 515691 349730 47,5 2490117 5799248 8626543 13354728 9868892 35,3 
NEOERLAND 454034 904883 1312520 1718277 1686857 1, 9 5701033 11525497 16702803 21918275 22422630 2,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 530706C l0567C78 15052632 19841782 18088121 9,7 75102417 152164028 219282922 290690715 265706819 9,4 
ROYAUME-UNI 195575 428757 677148 809527 1046111 22,6- 2704419 6071274 9740743 12012557 16099141 25,4-
• RLANDE REP. 207 207 1301 1301 
NORVEGE 30205 40276 43096 53968 191265 71.8- 373672 499581 543104 689354 2336208 70,5-
SUEDE 23995 42825 57080 77133 175271 56,0- 1793620 3414162 4655202 6446070 12386053 48,0-
FINLANDE 268 268 llO 143,6 20500 20500 9C06 127,6 
!JANEMARK 69 104 146 516 1835 71,9- 3019 3519 8019 27967 133427 79,0-
SUISSE 1784 2882 4527 5817 5674 2t5 24636 68597 92343 146126 123445 18,4 
AUTRICHE 215178 409989 598573 769438 76<;800 3510059 6777218 10048554 12862036 15147217 15,1-
PORTUGAL 290 290 
ESI!AGNE 20629 31536 41248 51613 97923 47.3- 406780 626682 834700 1062366 1516995 30,0-
GIBRALTAR MALTE 8 35 
YOUGOSLAVIE 1 87 282 282 1685 83,3- 82 1905 3558 3558 19750 8z,o-
u&R.s.s. 682 683 683 683 74 823,0 13773 13976 13976 13976 750 
ZONE EST 29 29 3068 99,1- 4254 4254 22134 80,8-
POLOGNE 873 10670 
TCHECOSLOVACUIE 841 841 841 2243 3393 33,9- 9250 9250 9250 25000 33354 25,0-
HONGRIE 8<J 89 89 89 178 5o,o- 608 608 608 608 1520 60,0-
ROUMANIE 625 660 7522 9063 
MAROC 5792 17198 
ALGERIE SAHARA 5 5 5 203 203 203 
UNION SUD AFRIC 20002 20991 30985 31125 45006 30,8- 221102 232387 340501 342751 503417 31,9-
Enus~uNis 70522 120832 171966 220509 543910 59,5- 3674855 6723485 9211697 11453615 18589129 38,4-
CANADA 8723 16697 26645 34752 38382 9,5- 241817 406457 649324 1008918 1265668 20,3-
MEXIQUE 1 250 
COLOMBIE 146 2750 
ISRAEL 154 154 154 2750 2750 2750 
JAPON 41491 78728 98187 161800 637419 74,6- 1096722 2238746 353222[ 5572331 9144877 39,1-
AUSTRALIE 724 10712 
DIVERS 1742 4978 
PAYS INDETERI'IN 773 913 4937 7732 
•TOTAUX PAYS TIERS 629786 1195683 1753557 2221524 3570396 37,8- 14074414 27092101 39725557 51712025 77378684 33,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 5936846 11762761 16806189 22063306 21658517 1,9 89176831 179256129 259008479 342402740 343085503 ,2-
--
* 
. 
WEISSBLECH UND SD~STIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAI'EES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANCERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 122557 288363 429917 546430 471131 16,0 2631873 6189147 9250599 11823197 9938627 19,0 
UE8L/BLEU 321336 688466 993000 1328260 1290755 2,9 6810171 14681726 21126138 28339631 27254678 4,0 
FRANCE 147266 423474 645324 800419 847060 5,5- 2985488 8376561 12887043 16044124 11902618 10,4-
ITALIA 1493 7437 148 33 27970 72263 61,3- 35851 179924 351079 642751 1659288 61,3-
NEDERLAND 8676é 220694 307209- 383590 502277 23,6- 1716489 4381522 6085565 7594835 9995771 24,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 679418 1628434 2390283 3086669 3183486 3,0- 14179872 33808880 49700424 64444538 66750982 3,5-
ROYAUME-UNI 126.332 202515 251669 278931 657409 57,6- 2344041 3717981 4608808 5084817 11986536 57,6-
NORVEGE 1390 1390 1508 104 22686 22686 25186 1270 
SUEDE 34C 610 760 930 1070 13,1- 2750 5000 6250 7850 9000 12,8-
DANEMARK 154 7236 
SUISSE 10 14 25 250 655 1668 
AUTRICHE 1091 21273 
GIBRALTAR MALTE 113 382 70,4- 339 1176 71.2-
YO\JGCSLAVIE 200 2CO 2CO 3000 3000 3000 
POLOGNE 43 43 43 176 75,6- 467 467 467 2614 82,1-
ETATS-UNIS 65761 149186 179704 1934 52 207690 6, 9- 10898 97 2436872 2924442 3134883 322 3143 2.1-
CANADA 97 97 97 97 13100 99,3- 16C5 1605 1605 1605 279004 99,4-
MALAYSIA 429 7622 
JAPON 1 1 1 377 99,7- 280 280 280 7504 96,3-
AUSTRALIE 3<J91 10946 18670 18670 26076 28,4- 65436 164461 289473 289473 400140 27,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 196521 364998 452548 494399 907629 45,5- 3503729 6352602 7857666 8557190 15938896 46,3-
•TOTAUX DU PRCOUIT 875939 1993432 2842831 3581068 4091115 l2t 5- 176836C1 40161482 57558090 73001728 82689878 llt 7-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
12 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 T 1 1 
SCNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANCERE OEKLECE PL~AT EN GEPLATTEERCE Pl~AT. 
DEUTSCHLAND BR 82710 182035 253366 334539 38CJ609 14,1- 1692727 3826772 5433989 7302109 7780740 6,2-
UEBL/BLEU 393165 830314 1115814 1396057 1073823 30,0 7187513 153 75055 20679156 25779118 19839848 29,9 
FRANCE 298839 544729 689949 820719 599201 37,0- 5538122 10338105 13192322 15840287 11494770 37,8 
IT AllA 2C 90 1836 14910 5005 197,9 1905 13865 79756 359056 204667 75,4 
NEDERLAND 1518 2860 5749 7864 7273 8,1 50484 105093 181120 251504 167701 50,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 776252 1560028 2066714 2574089 2074911 24, 1 14470751 29658890 39566343 49532074 39487726 25,4 
ROYAUME-UNI 11871 25202 39582 57511 82591 30,4- 2875'l6 654745 1061471 1405942 1948632 27,8-
NORVEGE 14 10 40,0 180 847 78,7-
SUEDE 98<; 2837 4980 8042 5517 45,8 70714 221598 412587 650310 509269 27,7 
DANEMARK 15 31 111 128 165 22,4- 250 750 3000 3623 7380 50,9-
SUISSE 406 seo 579 2360 75,5- 8177 10677 12759 53602 76,2-
AUTRICHE 54 83 177 238 16363 98,5- 10867 15181 23083 34083 330295 89,7-
PORTUGAL 17 1>250 
ESPAGNE 55 55 13 323, 1 1013 1013 9955 89,8-
YOUGOSLAVIE 5480 12832 24092 27634 19341 42,9 83026 205453 393736 452635 295288 53,3 
ZONE EST 169 6343 
POLOGNE 13161 20370 21485 21485 18248 17,7 190540 299436 315915 315915 268498 17t7 
HONGRIE 219 219 219 1851 1851 1851 
SOUDAN 20 
UNION SUC AFRIC 8 8 2025 2025 
ETATS-UNIS 19402 41839 50641 é0886 67724 10,1- 643203 1309025 1739864 2172492 2274768 4,5-
CANADA 1552 2048 2525 3115 38197 91,8- 29190 36090 43727 52670 706722 92,5-
REP DOMINICAINE 1293 21020 
MALAYSIA 271 18877 
JAPON 6122 12975 24268 25852 43890 41,1- 126211 25'l651 489475 522429 722538 27.7-
AUSTRALIE 31783 32974 33225 33225 10266 223,6 555240 574899 578399 578399 176869 227,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 9042<; 151816 201868 2389'l1 306435 22,0- 19968 37 35 86856 5076823 6206326 735 7173 15,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 86668 1 1711844 2268 582 2813080 2381346 18.1 16467588 33245746 44643166 55738400 46844899 19,0 
.. .. 
FLACHERZEUGNISSEt AlJSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCilS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COilS. 
DEUTSCHLAND BR 3890586 7500263 10505684 13 7336'12 12422323 10,6. 50978110 100046254 142577102 187688475 172212006 9,0 
UEBL/BlEl: 4913696 10178462 14789789 1 CJ8P234D 17014302 16,4 63777900 133704172 195223656 261279630 225957842 15,6 
FRANCE 3187121 6758176 9689924 12837361 12184283 5,4 47787631 102034183 147550133 195851008 184534899 6,1 
ITAUA 163344 357375 567458 926CJ95 667632 38,8 4050105 9147054 14150693 22114262 15247950 45,0 
NEDERlAND 96720CJ 1979066 2 719360 3452934 3565968 3,2- 12416759 26284590 36210287 45996437 47886076 3,9-
<t'TOTAUX CO~MUNAUTE 13121956 26773342 38272215 50753322 45854508 10,7 179010505 371216253 535711871 712929812 645838773 10,4 
ROYAUME-UNI 489472 1147013 1642910 1 <;58790 3184141 38,5- 7222250 15850901 22822290 27419910 46111175 40,5-
IRLANDE REP. 201 207 30 1301 1301 3750 
NORVEGE 4091<; 70385 80134 100308 240225 58,2- 499583 841085 953324 1192494 2848228 58,1-
StJEDE 213611 3'l6203 551812 735805 1060356 30,6- 5381479 10689722 14897045 20721084 22682638 8,6-
FINLANI;:E 271 539 539 260 107,3 6111 26611 26611 14657 81,6 
DANEMA.RK 8411 35762 67841 108175 79403 36,2 92999 367249 743749 1191973 ·980498 2lt6 
SUISSE 4462 'l026 11508 13076 22554 42,0- 55478 168209 214593 282473 364258 22,5-
AUTRICHE 422661 897401 1253067 1582386 1744 735 9,3- 6417733 13554884 19295364 24825536 27893141 11.0-
PORTUGAL 74 290 290 7500 96,1-
ESPAGNE 142470 230573 241563 251928 425474 40,8- 1829104 2948214 3172113 3399907 5219767 34,9-
GIBRALTAR MALTE 113 4734 97,6- 339 20790 98,4-
YOUGOSLAVIE 31985 61288 90968 110926 81294 36,5 278578 555574 892531 1081680 851814 27,0 
u.R.s.s. 8CJ9é 9058 9058 10321 41816 75,3- 78349 80864 80864 92114 366783 74,9-
ZCNE EST 3718 34175 46583 58648 334631 82,5- 21344 262948 338765 396291 2287230 82,7-
POLOGNE 13161 20619 21734 21930 42127 47,9- 190540 302153 318632 320882 52 756 7 39,2-
'TCHECOSLOVACUIE 134785 234482 363384 434293 416549 4,3 1079884 1920641 3080060 3742249 3445355 8,6 
HONGRIE 3597<; 70341 17667 83898 .164722 49,1- 291653 598867 664927 724611 1497788 51,6-
ROUMANIE 625 660 1705 61,3- 7522 9063 10624 14,7-
BULGARIE 11388 101578 
MAROC 5792 17198 
AlGER 1 E SAHARA <; 14 14 14 86 83,7- 608 811 811 811 1215 33,3-
SOUDAN 20 
ETHICPIE 282 2 29572 
RHODESIES FECER 34 382 
UNION SUD AFRIC 21027 22016 32018 32158 45006 28,5- 231948 243233 353372 355622 5031tl7 29,4-
ETATS-UNIS 185722 359553 567372 698346 932144 25' 1- 7093535 13111959 18307548 22206631 27924362 20,5-
CANA CA 105S2 1<;707 30186 38<J34 89805 56,6- 290207 513579 768576 1141631 2266274 49,6-
MEXIQUE 393 3701 
PANAMA 3CO 1776 
REP DO,INICAINE 1293 21020 
COlOMBIE 146 2750 
A'RGENTINE 480 480 2074 2074 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1"964 
Origine 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
I SftAEl 154 154 154 2750 2750 2750 
MALAYSIA 42c:l 271 58.3 7622 18817 59,6-
JAP.ON 176075 23077c:l 2776{;6 357<;03 1554683 77,0- 2524778 408<;203 5967916 8246828 18148347 54,6-
HONG KONG 351 15596 
AUSTRAliE 35774 43920 518c:l5 518c:l5 37072 40,0 6206 76 739360 867872 867872 587772 47,7 
DIVERS 1808 5717 
PAYS I.NDETERI'IN 98 98 871 1011 2824 64,2- 10c:l0 10c:l0 6027 8822 30798 71,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 198274'l 3893045 5420256 6653454 10527892 36,8- ~4231388 66850708 93786927 118270328 164782205 28,2-
•TOtJAUX DU PRO OU IT 15104705 30666387 436'l2471 57406776 56382400 1.8 2132418'l3 438066961 629498798 831200140 810620978 2r5 
LAfNDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EU60PE OCCIDENTALE 1353991 284812c:l 394054 9 4862046 6843280 29.0- 21777204 44983250 63019211 80142297 106998216 25,1-
· F-INL. NCRV. OANEI' 4933C 106418 148 514 209022 319888 34,7- 592582 1214445 1723684 2411078 3843383 37,3-
anE - EFTA 117953{; 2555790 3607272 4498540 6331488 28,9- 19669522 41472050 58926655 75633760 100887438 25,0-
EUROPE ORIENTALE 19663<; 368675 51c:l051 609750 1012938 3<;l,8- 1661770 3165473 4490770 5285210 8236925 35, a-
• EUROPE TOT ALE 1550630 3216804 445c:l600 5471 H6 7856218 30,4- 23438<;74 48148723 67509981 85427507 115235141 25,9-
AMERHlUE DU NCRD 196314 379260 5975~8 737280 1021949 27,9- 7383742 13625538 19076124 23348262 30190636 22,7-
AMERIQUE CENTRALE 300 1686 82,2- 1776 24721 92,8-
AMERIQUE DU SUD 480 480 146 228,8 2074 2074 2150 24,6-
• AMERIQUE TOTALE 196314 379260 598038 738060 1023781 27,9- 7383742 13625538 19078198 23352112 30218107 22.7-
AFRIQUE DU NORD 9 14 14 14 5878 99,8- 608 811 811 811 18413 95,6-
• AFRIQUE TOTALE 23858 22030 32032 32206 50884 36,7- 262128 244044 354183 356815 521850 31,6-
MOYE~ O~IENT 154 154 154 2750 2750 2750 
EXTREME OR LENT 176075 230779 277666 358332 155 5305 77,0- 2524778 4089203 5967<;ll6 8254450 18182820 54,6-
• ASIE TOTALE 176075 230933 277820 358486 1555305 77,0- 2524778 4091953 5970666 8257200 18182820 54,6-
• IJCEANIE 3§774 43920 518'l5 51895 37072 40,0 620676 739360 867872 867872 581772 47,7 
• DIVERS c:l8 98 871 1011 4632 78,2- 10'>0 1090 6027 8822 36515 75,8-
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZELGI\iiSSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI I COILS. 
E!fliDPRCDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODVKTEN, 
UITGEZCNDERD COILS. 
DEliiUCHLANO BR 8044357 15256371 21642361 28292621 26905465 5.2 ~9005391 190492564 273592752 359942523 342147937 5,2 
UEBL/BLEU 9207368 18846668 28012855 3 7702278 33066146 14.0 107619274 223177810 332840226 448639145 387664323 15,7 
FRANCE 516280C 10822785 15587171 208693<;ll 19'l66c:ll6 4.5 6722c:ll33 143224236 208455759 279819416 265012551 5,6 
-IJALIA 300442 900814 2054535 3349151 959768 249,0 5441023 14672231 29303067 41146755 18349249 156,9 
NEOERLAND 1218505 2458783 3482787 4488601 4607563 2o6- B507917 32207436 45700867 58927834 60388178 2,4-
•'I'O.JAU« COMMUNAUTE 23933472 48285421 7078030<; 94702042 85505858 10,8 294802738 603774277 88989267111944756731073562238 11,3 
ROYAUME-UNI 668770 1538414 2187029 2655021 3<;72478 33,2- 9609108 21255644 30307418 37075645 55335604 33,0-
ISLANDE 5 80 
,IRt.ANDE REP 2C7 207 36 1301 1301 4500 
NORVëGE 71379 174305 254241 344647 403262 14,5- 858633 2006508 2908549 4003502 4628899 13.5-
SUEDE 449417 905807 1306114 1827472 1930909 5.4- 1C091527 20600767 2<;602700 41989809 40097419 4,7 
f'INLANOE 30 l 2826 10125 122<;7 1185 3500 37361 133611 162611 44819 262,8 
DANEMARK 75'762 1s 212 3 230498 310768 222548 39,6 760240 1528282 2382611 3258386 2353584 38,4 
StJUSE 21675 57981 72533 81362 144924 43,9- 298845 850100 1081274 1283957 19981141 35,8-
AtiJRiCHE 604901 1183838 1626898 20445'l0 2273c:l76 10,1- 9476833 19343756 27486313 35116864 38823644 9,5-
PORTUGAL 45 45 45 r44 68,7- 360 650 650 8000 91,9-
ESP.AGNE 150922 24 7971 268129 285240 434140 34,3- 1958304 3224433 3604245 3944051 5369196 26,5-
li'IBRALTAR MALTE 1200 1200 1313 4785 72,6- 4678' 4678 5017 23744 78,9-
YDUGOSLAVIE 92995 168675 236024 2"2800 464696 37,0- 722772 1346318 1973632 2487201 3904746 36,3-
GRECE 322 322 322 4051 4051 4051 
u.:R.s.s. 89% 9058 9058 10321 67550 84,7- 78349 80864 80864 92114 522780 82,4-
ZONE EST 3c:l1S 40612 542c:l6 66361 370304 82.1- 22967 328854 420791 478317 2550743 81,2-
POt:CGNE 25316 124630 194084 220056 248 742 11.5- 286725 1156688 1755129 1979649 2183631 9,3-
TCHECOSLOVAQUIE 252317 563591 866069 1035097 1073684 3.6- 2029651 4603474 7254281 8786772 8733784 ,6 
HONGRIE 78336 161809 234603 275962 49<;709 44.8- 626887 1332813 1959092 2322138 4244289 45,3-
ROUMANIE 5 5 630 'l30 57047 98,4- 107 107 7629 11186 429219 97,4-
BULGARIE 373 11388 96,7- 4000 101578 96,1-
ii'ERRI.ESPAGNCLS 7CC 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 8250 99,0- 340 340 340 27876 98,8-
ALGERH SAHARA g 121 121 128 1505 c:l1' 5- 608 2634 2634 2837 14786 80,8-
EGYPTE 40982 40982 40982 57564 <;l5c:l85 40,0- 3645 81 364581 364581 504591 856236 41,1-
SOUDAN 836 2791 
NIGERIA 4 65 
ETHIOPtE 2822 2c:l572 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
14 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ~ l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 
' 
1 1 
' ' ' 
RHCDES'lES FEDER 34 382 
UNION SUC AFRlC 21021 22044 32055 32195 45167 28,7- 231948 243911 354550 356800 505287 29,4-
ETATS-UNIS 209767 402021 626000 710112 1029033 25,2- 7974017 14650 703 20348416 24712216 30819050 19,8-
CANADA 17728 35134 49931 66496 120617 44,9- 432139 805946 1150169 1670767 3017202 44,6-
ME1CIQUE 393 3701 
PANAMA 300 1176 
RER OOMINlCAINE 1293 21020 
ANTillES NBERL. 123 123 316 316 
COLOMBIE 146 2750 
GUYANE NEERLAND 6 90 
BRES IL 10CCO 98500 
ARGENTINE 44 74 554 554 2237 2357 4431 4431 
ISRAEL 154 154 154 2750 2750 2750 
CAMBODGE 
MAtA YSU 429 271 58,3 7622 18817 59,6-
JAPON 176722 234590 290576 383225 1628080 76,5- 2566108 4180319 6202644 8664974 18821086 54,0-
HONG KONG 351 15596 
AUSTRALIE 3594E 44094 52069 52069 37103 40,3 621294 739978 868490 868490 587881 47,7 
DIVERS 1808 5117 
PAYS INOETERI'!.N 98 98 871 1011 2851 64,5- 1090 1090 6027 8822 31224 11,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 3010857 6113533 8646343 10840239 15155205 28,5- 49051222 98704268 140277467 179914924 226110245 20,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 26944329 54398954 79426652105542281100661063 4,8 343853960 7C2478545103017013813743905971299672483 5,7 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EURDPE OCCIDENTALE 2136122 4433714 6193365 7855877 9853088 20,3- 33779762 70203559 99491033 129331144 152593076 15,2-
FINL; NDRV· DANEM 147442 329254 494864 667712 626995 6,5 1622373 35 72151 5424771 7424499 702 7302 5t7 
AELE - EFTA 1891904 4012513 5677358 7263905 8948241 18,8- 31095186 65585417 93769515 122728813 143245991 14,3-
EUROPE ORIENTALE 368888 8<J97C5 1358740 16C9100 2328424 30,9- 3044686 7502800 11477786 13674176 18766024 27,1-
• EUROPE TOTALE 250501C 5333419 7552105 9464977 12181512 22.3- 36824448 71706359 110968819 143005920 171359100 16,5-
AMERIQUE OU NCRO 221495 437155 675931 836668 1149650 27,2- 8406156 151t56649 21498585 26382983 33836252 22,0-
AMERIQUE CENTRALE 123 423 1686 74,9- 316 2092 24721 91,5-
AMERIQUE DU SUD 44 74 554 10560 146 2231 2357 4431 103021 2750 
• AMERIQUE TOTALE 227539 437229 6 76608 847651 1151482 26,4- 84083~3 15459006 2'1503332 26488096 33863723 21.8-
AFR1QUE OU NORD 'l 203 203 210 9755 97,8- 608 2974 2974 3117 42662 92,6-
• AFRIQUE TOTALE 6554C 63949 73960 90723 151747 40,2- 629889 614766 725405 868250 1407041 38,3-
MOYEN ORIENT 154 154 154 2750 2750 2750 
EKlREME OR 1 ENT 176722 234590 290576 383654 1628702 76,4- 2566108 4180319 620261tlt 8672596 1885 5559 54,0-
t! AUE TOTALE 176722 234744 290730 383808 1628702 76,4- 2566108 4183069 6205394 8675346 18855559 54,0-
• ClCEANIE 35948 44094 52069 52069 37103 40,3 621294 139978 868490 868490 587881 47,7 
• DIVERS 98 98 871 1011 4659 78,3- 1090 1090 6027 8822 36941 76,1-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRCDLITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRCDUKTEN. 
DEUTSCHLAND aR 10996767 20559774 29ll91C9 37670421 36986900 1,8 126474143 240241842 344442365 449304923 436114458 3,0 
UEBLIBLEU 1142696C 23658870 35777719 47955014 4C000683 19,9 127054319 265718172 401393868 539075554 448271745 20,3 
FRANCE 65260C2 13639842 19868123 26629527 22428028 18 '1 17925139 166652555 245759805 332233068 289821371 14t6 
ITIALlA 309011 968670 2294136 3641914 1025398 255,2 5550678 15481020 31846379 50226928 19194136 161o7 
NEOERLAND 2075151 4358874 6209683 8037811 7092035 13,3 23487078 49305392 69897944 90470241 84883172 6,6 
•tOTAUX COMMUNAUTE 31333891 63186030 93268770123934687107533044 15,3 360491357 737398981109334036114613107141278296888 14t3 
ROYAUME~UNI 1418361 3'.i 17002 5132302 6482689 5389081 20,3 17328203 40794620. 59036952 13720892 69647419 5.8 
ISLANDE 5 80 
IRLANDE REP. 207 207 38 1301 1301 5620 
NORVEGE 31342~ 601904 901377 1111338 106977 8 3,9 2838604 5497494 8186750 10271346 10185689 ,a 
SUEDE 47235<; 959186 1441515 2015118 2101291 4,1- 10298898 21078450 30773624 43633392 41550826 5,0 
fiiNLANDE 4595 64926 73503 76861 3860 41500 639861 750861 796861 72819 
D.ANEMARK 75762 152123 230498 310768 226460 37,2 760240 1528282 2382611 3258386 2387834 36,5 
SUISSE 2318C 61551 89041 98893 150078 34,1- 323158 901914 1236251 1459966 201t9020 28.7-
AUTRICHE -131976( 2870454 4229611 5596408 6108161 8,4- 16502116 36046805 5349089(1 70884045 77955258 9,1-
PORTUGAL 45 45 45 40661 99,9- 360 650 650 362118 99,8-
ESPAGNE 1550à 2 253l28 274673 293332 446229 34,3- 1990394 32 70023 3683582 4051031 562 7167 28o0-
GIBRALTAR MALTE 1200 1200 1313 4817 72,7- 4678 4678 5017 25434 80,3-
YOUGOSLAVIE 109542 214646 332719 389495 723899 46,2- 824138 1727321 2836718 3350287 5474097 38,8-
GRECE 322 83343 83343 4774 4051 80C904 800904 28646 
u.R.s.s. 838'i5l: 1516591 1979190 2315961 4623519 49,9- 7520906 13247843 17323842 20177132 39553195 49,0-
·~ONE EST 27447 64141 78025 90520 382109 76,3- 77042 382929 476546 537192 2579117 79,2-
P'OLOGNE 8734 7 188948 291905 375605 574221 34,6- 788267 1678450 2521151 3165653 4179802 33.8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
JS 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Origine 1-111 
l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
TCHECOSLOVACU 1 E 252476 571034 877333 1047331 1084304 3,4- 2031171 46 71629 7358242 8900509 8799218 1. 2 
HONGRIE 188982 331351 633597 957 8 86 802193 19,4 1520938 2695838 4699289 6838649 6552677 4,4 
ROUMANIE 22251C 290828 336763 356817 1607604 77,8- 1348880 1812285 2080741 2202789 10066279 18,1-
BULGARIE 16796 16796 16796 17169 37062 53' 7- 173750 173750 173750 177750 324976 45,3-
TERRI. ESPAGNCLS 70C 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 8250 99,0- 340 340 340 27876 98,8-
ALGERIE SAHARA ç 121 121 128 1505 91,5- 6C8 2634 2634 2837 14786 ao,e-
EGYPTE 40982 40982 40982 57564 112585 48,9- 364581 364581 364581 504591 955042 47,2-
SOUDAN 836 2791 
MAURHAN!E 3623 28899 
NIGERIA 4 65 
EJ~fOPIE 3614 39092 
RHODES lES FE DER 34 382 
UNION SUD AFR LC 21027 42000 52011 52151 231853 77' 5- 231948 434266 544905 547155 2215823 75,3-
HAIS-UNIS 231964 658369 1310487 1858036 1196994 55,2 9261014 21858357 34069767 4 7529082 39821903 19,4 
CANADA 17728 87022 200851 218676 891999 75,5- 432139 1315482 2632011 3202200 11124329 11,2-
MEXIQUE 28952 43950 56092 69303 55Il4 25t7 266883 407838 522394 645109 522361 23t5 
PANAM~ 300 1776 
RE"R DOMINICAINE 2365 30520 
ANTILLES NEERL. 123 123 316 316 
COLOMBIE 146 2750 
VENEZUELA 4974 8602 14691 297911 95' 1- 29840 66791 84130 1866819 95,5-
GUYANE NEERLAND 6 90 
BRES IL 24 24 24 10024 203 203 203 98703 
ARGENTINE 44 74 554 554 2237 2357 4431 4431 
ISRAEL 163 163 163 3000 3000 3000 
CAMBODGE 23026 211650 
MALAYSIA 429 271 58,3 7622 18871 59,6-
JAPON 896037 1306512 2065353 2799518 4782342 4lr5- 9066793 13960655 22678525 31124246 47878816 35,0-
HONG KONG 513 18432 
AUSTRALIE 35948 44094 52069 52069 165202 68r5- 621294 739978 868490 868490 1723355 49,6-
OI~ERS 1808 5717 
PAlS INDETER~ lN 98 98 871 1011 2851 64,5- 1090 1090 6027 8822 31224 71,7-
•TDJAUX PAYS TIERS 6803305 13905568 20792748 26756474 33159342 19,3- 84659267 175281805 259587054 338869073 394529986 lltr 1-
•TOTAUX OU PRODUIT 38137196 77091598114061518150691161140692386 7.! 445150624 9126807861352927415180017978716 72826871t 7,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3892064 8696694 12790034 16459603 16269132 1.2 50907251 111495160 163185718 212232777 215372627 1,5-
FINL. NGRV. DANEM 393780 818953 1205378 1498967 1300098 15r3 3640344 7665637 11320222 14326593 12646342 13,3 
AELE - EFTA· 3622845 8162265 12024389 15615259 15085510 3,5 48051219 105847925 155107734 203228677 204138764 ,4-
EUROPE ORIENTALE 1634114 2979689 4213609 5161289 9111012 43,4- 13460954 24662724 34633561 41999674 72655324 42.2-
* EUROPE TOTALE ~526178 11676383 17003643 21620892 25380144 l4r8- f4368205 136157884 197819339 254232451 288027951 11.7-
AMERIQUE GU NORD 249692 745391 1511338 2076712 2088993 ,6- 9693153 23173839 36701778 50731282 50946232 ,4-
AMERIQUE CENTRALE 28952 43950 56215 69726 57479 21,3 266883 407838 522710 647201 552881 17,1 
AMERIQUE DU SUC 68 5072 9180 25275 29<!057 91,5- 2440 32400 71425 187354 1869569 90,0-
• AMER!QUE TOTALE 278712 794413 1576733 2171713 2444529 11,2- 99624 76 23614077 37295913 51565837 53368682 3,4-
AFRIQUE OU ~ORC ç 203 203 210 9755 91, s- 608 2974 2974 3177 42662 92,6-
ETATS ASSOC FRANC 3623 28899 
• AFRIQUE TOTALE 66332 83905 93916 110679 358656 69,1- 639409 805121 915760 1058605 3245282 67,4-
MOYEN ORIENT 163 163 163 3000 3000 3000 
EXJREME ORIENT 89603 7 1306512 2065353 2799947 4806152 41 '7- 9066793 13960655 226 78525 31131868 48127775 35,3-
• ASIE TOTALE 89603 7 1306675 2065516 2800110 4806152 41,7- 9066793 13963655 22681525 31134868 48127775 35,3-
• OCEANIE 35948 44094 52069 52069 165202 68,5- 621294 739978 868490 868490 1723355 49,6-
• DIVERS 98 98 871 1011 4659 78,3- 1090 1090 6027 8822 36941 76,1-
. . 
1 1 Il 1 
16 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 
.. 
1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCH~IED.,GEZOG.I.C.FCR~EN D.VORG.ERZEUG~ISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-PC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECCNDC LE FCR~E PRECED.-~C 
GESM. OF KCLCBEh. PROD. IN DE V.G.N. VCR~EN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 272248 606268 887702 1206590 104 7703 15,2 ?755539 16956000 24854610 33693745 29769795 13,2 
UEBLIBLEU 130148 323603 477588 662762 452494 46,5 2243131 5478518 8282178 11631724 7765328 49,8 
FRANCE 105170 211235 293596 385913 294072 31' 2 2984550 5994355 8261256 11065608 9312688 18,8 
!TALlA 309S 6835 12947 18847 11346 66,1 140845 260285 473342 665463 505097 31,7 
NEDERLANC 164 7é 38211 56872 80895 83902 3,6- 328445 782989 1288019 1791837 1754090 2,2 
•TOTAUX COM~UhAUTE 527141 1186152 1728705 2355007 1889517 24,6 13452510 29472147 43159405' 58848377 49106998 19,8 
ROYAUME-UNI 4 797<J 97130 144208 195970 223049 12,1- 1077132 2207649 3280432 4464883 4484261 ,4-
IRLANDE REP. 1684 3424 5363 7019 6424 9,3 43500 88000 138000 181000 167416 8,1 
NORVEGf 781 1271 143'l 1876 1454 29,0 58173 99160 110494 143990 107899 33,4 
SUEDE 69165 141252 194900 278814 277564 ,5 2906735 5902376 8299903 11713158 10934458 7,1 
FINLANOE 3 74 88 98 194 49,5- iso 3488 4895 7465 9691 23,0-
DANHARK 2113 3158 4091 4709 3384 39,2 59060 123786 181083 218301 168059 29,9 
SUISSE 5391 10353 16093 20579 28592 28,0- 189599 372849 567426 721506 943955 22,9-
lUTRlCHE 51305 109492 160492 209497 134476 55,8 1369291 2964207 4627661 6254895 4698772 33,1 
ESI?AGNE 1461 4053 5540 6933 1932 258,9 24148 67931 94709 125894 33664 274,0 
G 18RALT AR MALTE 79 3414 
YOUGOSLAVIE 610 1929 4460 2 6250 19750 47655 20 
ZONE EST 5 5 297 183 62,3 160 160 3186 7809 59,2-
POLOGNE 21 5532 99,6- 2250 66423 96,6-
TCHECOSLOVAC:UIE 356C . 154 31 23872 44971 1813 50300 204002 323047 590662 27228 
HONGRIE 4<; 709 2463 6543 565 358 9467 34288 97205 8527 
ROUMANIE 88 3681 
fol A ROC 24 24 24 24 146 146 146 146 
ALGERI.E SAHARA 195 221 239 239 3259 92,7- 810 2025 2430 2430 23901 e9,s-
EGYPTE 187 187 187 940 940 940 
UNION SUC AFRIC 254 525 525 104 404,8 4665 10134 10134 2884 251,4 
ETATS-UNIS 16 752 37721 56373 78091 68944 13,3 1105360 2678208 4143233 5685953 4672765 21,7 
CANADA 1942 5301 6893 8626 3 758 129' 5 195054 536451 691656 860338 341635 151,8 
BRES1L 1 2 250 471 
ARGENTINE 459 459 459 4000 4000 4000 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 
ISRAEL 1 1 1 1 1 250 250 250 250 60 316,7 
ADEN 95 95 253 253 112 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
UN{ON INDIEI\1\E 1C4 104 104 380 1250 1250 1250 4500 
JAPON 2145 5136 112C6 16317 12573 29,8 179755 344377 650912 1011609 697481 45,0 
AUSTRALIE 7 24 24 26 453 1655 1730 2135 
NOUVELLE ZELAND 83 1857 
PROV D'E BORC 15 1813 
•~OJAUX PAYS TIERS 204756 436685 636968 887201 774092 14,6 7262164 15631811 23198178 32174036 27404612 17.4 
•rOTAUX DU PRODUIT 731891 1622837 2365673 3242208 2663609 21o7 20714674 45103958 66357583 91022413 76511610 19,0 
* * 
KALTGEZOGENER DRAH -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - 1\C. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 16655(: 326618 4 65619 615809 539764 14 tl 3583675 7113230 10270159 13675855 11840112 15,5 
UE8L/BLEU 17915 c 372672 571312 7SBC77 727570 9,7 3739737 7733331 11844856 16901439 14291008 18,3 
FRANCf 22101 47550 66261 94620 65595 44,2 555503 1187787 1661481 2501290 1800779 38,9 
lTALIA· 371 1350 2181 3682 512 619,1 19494 65634 101040 189512 . 2 3721 698,9 
NEDERLAND 7187 23397 33535 51C91 32118 59.1 284633 703052 1052061 1531640 968593 58,1 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 375365 771587 1138908 156327'l 1365559 14.5 8183042 16803034 24929597 34799736 28924213 20,3 
ROY A UME-Ut<; 1 15516 31847 47992 65<;45 55850 18, 1 479142 1066362 164.7346 2263771 1622599 39,5 
IRlANDE REP. 203 203 
NORVEGE 2 160 lé1 166 49 238,8 112 8862 8942 9444 1383 582,9 
SUEDE 29894 65718 98145 141437 108425 30,4 1771665 3739843 5571671 7830140 6445120 21,5 
FINLANDE 1 1 1 29 29 29 
DANEMARK zc 58 70 94 84 11,9 15'l3 4982 5715 1717 4045 90,8 
SUISSE 6018 1C827 14388 19926 20'l33 4, 8- 164458 307840 430484 583565 613431 4,9-
AUTRICHE 22754 49844 76691 IC7238 123709 13,3- 431005 876759 1357397 1887809 1976188 4,5-
PORTUGAL 2C2 4750 
ESPAGNE 2C 20 226 429 158 171,5 2431 2431 6181 10931 3663 198,4 
YOUGOSLAVIE 6642 10087 11037 12340 74068 83,3- 66676 103114 113701 127281 689948 81.6-
GRE CE 7 343 
ZONE EST 3C llO 5119 97,9- 663 2083 37486 94,4-
JCHECOSLOVAQUIE 115 278 523 1663 3949 7499 
ROUMANIE 5 69 
ALGERIE SAHARA 163 163 163 5064 5064 5064 
TUNISIE 24 390 
CONGO LEOPOLCVI 3 20 101 715 
:TANGANYiKA 203 
MOZAI'8IC.:UE 88 88 1198 1198 
ETATS-UNIS 86C 2268 3313 4338 2919 48,6 134301 305022 462902 594407 411389 44o5 
CANADA 2C 108 145 304 469 35,2- 5060 29489 38569 56262 108582 48.2-
BRES IL 5 180 
1 'l 1 1 1 l IL 1 1 1 1 1 
J7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
... 
- ·- - - ·-
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
ARGENTINE 4 4 4 250 250 250 
ISRAEl 1 1 1 38 38 38 
JAPON 404 818 1350 2072 1643 26.1 28214 54542 100986 175639 160270 9,6 
HONG KONG 4 4 4 4 250 250 250 250 
AUSJRALIE 2 2 2 2 203 203 203 203 820 75,2-
PAYS INDETERMIN 21 
•TOTAUX PAYS TIERS 8215l: 172045 2 54092 355407 393467 9,7- 3085710 6506 743 9755842 13569451 12075927 12,4 
t!TO'TAUX DU PRODUIT 457521 943632 1393000 1918686 1759026 9tl 11268752 23309777 34685439 48369187 41D00140 18,0 
* * 
RCEHREN UNC VERBI~CUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEC. 
TUBES ET RACCORDS C ACIER - HC. 
TUBI E RACCCRDI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEC. 
DEUTSCHLAND BR 105816C 2017985 259217 2 3326106 2231756 49,0 23803582 46193657 61447736 79890067 54095975 47,7 
~ UEBLIBLEU 239927 506863 782125 1104928 824 375 34,0 4033329 8560149 13378984 18998409 13391857 41,9 FRANCE ll902C 256781 367983 532237 37 E886 40,5 3051962 6522786 9224216 12838269 9457684 35,7 
ITAL fA 16512 232786 390847 566691 67000 745,8 558402 4596976 767574'6 11236165 1946567 477.2 
NEOERLANO 13286l: 290716 440378 624699 476750 31.0 25769 52 5548099 8492885 12022238 9140631 3lt 5 
•TOITAUI< COMMUNAUTE 1566485 3305131 4573505 6154661 3978767 54,7 34024227 11421667 100219567 134985148 88032714 53,3 
ROYAUME-UNI 14269Ç 342653 455124 561305 400284 40,2 3850300 9l69801 12865764 16533311 11873771 39,2 
IRlANDE REP. 262 1212 1213 1213 1 2848 27361 27611 27611 1188 
NORVEGE 17 251 369 544 26891 98,0- 1648 7043 18458 22965 460264 95,0-
SUEDE 99310 191081 288075 389762 384361 1,4 5554836 11267825 17077956 24135830 18590381 29,8 
F INLANOE 9 10 12 146 91.8- 483 550 835 3952 18,9-
DANEMARK 1540 2273 4187 4923 9472 48,0- 48430 104223 197589 257121 298919 u.o-
SUISSE 16651 30553 49368 74433 62352 19,4 681229 1258559 1923869 2692338 2571733 4,7 
AVTR ICHE 15704 31711 50918 66202 57365 15,4 562898 1326664 2041054 2816796 1922373 46,5 
PORTUC·AL 1 ç 102 135 243 1075 77,4- 352 8102 8628 12223 47956 74,5-
ESPAGNE 7477 17902 21382 35468 10589 235.0 131255 347591 535813 672428 303021 121,9 
GIBRALTAR MALTE 64 64 45 42r2 462 462 3164 85,4-
YOUGOSLAVIE 12325 27260 43953 59980 74674 19,7- 179189 387242 617004 827836 1018962 18,8-
GRECE 122 171 1 6500 9000 160 
u.:R.s.s. 2 20 60 100 406 75,4-
ZONE EST 48C 1537 8947 16670 2565 549,9 7135 25940 128087 230516 52543 338,7 
J?OLDGNE 9557 23120 30828 39699 21326 86,2 120470 287518 387529 500944 287160 74,1 
TCHECOSLOVA<;:UlE 13978 40047 72777 129835 77857 66,8 148605 508854 958164 1675085 932048 79,7 
HONGR-IE 21644 42972 82378 120534 86065 40,0 341779 670434 1274129 1877673 1327269 4115 
ROUMANIE 3 203 203 910 
BlltGAR'IE 14 250 
ALBAN I.E 120 120 
MAROC 3 800 
AlGER lE SAHARA 334C 4042 4107 4107 12255 66,5- 43548 56714 58537 58537 251365 76,7-
l'I BYE 22 139 
SOUDAN 629 629 629 649 14675 14675 14675 15630 
SENEGAl 7 464 
L•IBER•IA 20 20 104 <t3 141,9 llO llO 1256 410 206,3 
GHANA 193 3869 
CONGO' lEOPOLC\11 4 360 360 360 400 10,0-
MOZAMBIQUE 1 33 33 33 73 
RHODESIES FED8R 3 157 
UNION SUD AFRLC 255 20 20 20 5470 99,6-
HATS .... UNIS 11612 47419 73848 108992 38953 179,8 1308761 4410303 6782039 9278537 5954889 55,8 
CANADA 13C 309 1097 1437 749 91,9 40588 109094 165941 200175 143046 39,9 
MEXIQUE 149 1778 
AN:JULES NEERL. 22 22 60 60 
VENEZUELA 4 539 550 2299 76,1- 342 9592 10353 43626 76,3-
EQUATEUR llO 847 87,o- 773 4010 80,7-
BRES IL 3 405 
liBAN 20 961 
SYRIE 166 
IRAK 181 
AFGHANISTAN 40 
ISRAEL 1 3 3 3 30 90,0- 380 960 1283 1283 903 42.1 
K011EIT 314 1421 1421 1421 8769 40989 40989 40989 
BAHREIN 5 5 5 HO 310 310 
INOONESI.E 61 6585 
MALAYSIA 215 284 284 284 81 250,6 4393 5703 5703 5703 1528 273,2 
~APON au: 1324 5639 6903 1616 327.2 97783 165618 847564 1048319 146195 617,1 
HONG KONG 5 5 5 2500 2500 2500 
AUSTRAliE 3C 66 279 282 1 1153 2774 5028 5143 463 
O.CEANIE D M'ER! 810 
PAYS INDETER~IN 4 4 4 4 1 42.9- 16 16 16 16 30 46,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 358754 808218 1203752 1625953 1272685 27t8 13151073 30208384 46004316 62965562 46263389 36,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 192523<; 4113349 5777257 7780614 5251452 48,2 47175300 101630051 146223883 197950710 13lt296103 47,4 
* 
. 
_l 1 1 1 1 1 Jl 1 1 .1 _l _l 
18 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 l-XII 1;63 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 Î 1 1 1 Î 1 T 
NICHT VERTRAGSERZECGNISSEt INSGESA~T. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRCCCTTI NC~-TRATTATO. 
TCTAAL DE'R ~IET-ECKS-PRCDUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 1496964 2950871 39to5493 5148505 3819223 34,8 35142796 70262887 96572505 127259667 95705882 33,0 
UEBL/8LEU 549225 1203138 1831025 25é5767 2004439 28,0 1C016197 21171998 33506018 47531572 35448193 34tl 
FRANCE 2462'l1 515566 727840 1012770 738553 37tl 6592015 13704928 19146953 26405167 20571151 28,4 
!TAllA 1998~ 24C'l7l 405975 589220 78858 647.2 718741 4922895 8250128 12091140 2475385 388,5 
NEOERLAND 1-5652 g 352324 530785 756685 592170 27,7 3190030 7034140 10832965 15345715 11863314 29,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2468<J91 5262870 7441118 1C072947 7233843 39t2 ~565'l179 117696848 168308569 228633261 166063925 37,7 
ROYAUME-UNI 206194 471630 647324 823220 67'l183 21.2 5407174 12443812 17793542 23261965 17980631 29,4 
IRLANDE REP. 1946 4636 6576 8232 6431 28,0 46348 115361 165814 208814 168604 23,8 
NORVEGE aoc 1682 1 'l6<J 2586 28394 90,9- 59933 115065 137894 176399 56'l546 69,0-
SUEDE 19836<) 398051 581120 810013 770350 5,1 10233236 20910044 30949530 43679128 35969959 21,4 
FINLANDE 3 84 <)<) 111 340 67,4- 250 4000 5474 8329 13643 39,0-
DÂNEMARK 3673 5489 8348 'l726 12'l40 24,8- 109083 232991 384387 lt8 3139 471023 2,6 
SUISSE 2806C 51733 7984'l 114938 111817 2.7 1035286 1939248 2921179 lt003409 4129119 3,0-
AUTRICHE 89763 19104 7 288101 382937 315550 21,4 2363194 5167630 8026112 10959500 8597333 27,5 
PORTUGAL 1 <; 102 135 445 1075 58,6- 352 8102 8628 16973 47956 64,6-
ESPAGNE 8958 21975 33148 42830 12679 237,8 157834 417953 636703 809253 340348 137 ,a 
GIBRALTAR MALTE 64 64 124 48,4- 462 462 6578 93,0-
YOUGOSLAVIE 18967 37957 56'll9 76780 148744 48,4- 245865 496606 750455 1002172 1708930 41,3-
GRECE 122 171 8 6500 9COO 503 
u.R.s.s. 2 20 60 100 406 75,4-
ZONE EST 48C 1542 8982 17077 7867 117,1 7135 26100 128910 235785 97838 141,0 
POLOGNE 95'57 23120 30828 39720 26858 47,9 120470 287518 387529 503194 351t183 42,1 
TCHECOSLOVACL lE 17538 55593 96927 175329 79670 120' 1 198905 714519 1285160 2273246 959276 137,0 
HONGRIE 21693 43681 84841 127077 86630 46,7 342137 6 79901 1308417 1974878 1335796 47,8 
ROUMANIE 91 5 203 203 4591 69 
BULGARIE 14 250 
AlBANIE 120 120 
MAROC 24 24 24 27 146 146 146 946 
ALGER I.E SAHARA 3535 4426 4509 4509 15514 70,9- 44358 63803 66031 66031 275266 76,0-
TUNISIE 24 390 
liBYE 22 139 
EGYPTE 187 187 187 940 940 940 
SOUDAN 629 629 62'l 649 14675 14675 14675 15630 
SENE GAL 7 464 
LIBERIA 2C 20 104 43 141,9 llO llO 1256 410 206,3 
GHANA 193 3869 
CONGO LEOPOLC\II 3 20 4 400,0 360 461 1075 400 168,8 
TANGANYIKA 203 
MOZAMBIQUE 88 89 33 33 1231 1271 
RHOOESIES FECER 3 157 
UNION SUD AFRIC 254 525 525 359 46t2 46B5 10154 10154 8354 21.5 
ETATS-UNIS 29224 87408 133534 191421 110816 12,1 2548422 7393533 11388174 15558897 11039043 40,9 
CANADA 20'l2 5718 8135 10367 4'776 108,3 2407C2 675034 896172 1116775 593263 88,2 
MEXIQUE 149 1718 
ANTILLES NEERL. 22 22 60 60 
VENEZUELA 4 539 550 2299 76,1- 342 9592 10353 43626 76,3-
EQUATEUR llO 847 87,0- 113 4010 80,7-
BRES IL 1 2 8 75,0- 250 471 585 19,5-
ARGENTINE 463 463 463 4250 4250 4250 
t.IBAN 20 961 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 166 
IRAK 181 
AFGHAN t STAN 40 
ISRAEL 2 5 5 5 31 83,9- 630 1248 1511 1511 963 63,1 
KOWEIT. 314 1421 1421 1421 8769 40989 40989 40989 
BAHRflfo. 5 5 5 310 310 310 
ADEN 95 95 253 253 112 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
UNION INDIENNE 104 104 104 380 12 50 1250 1250 4500 
INDONESIE 61 6585 
MALAYSIA 215 284 284 284 81 250,6 43'l3 5703 5703 5703 1528 273,2 
JAPON 3365 7278 18195 25292 15832 59,8 305752 564537 1599462 2235567 1003946 122,7 
HONG KONG 4 'l 'l 9 2 50 2750 2750 2750 
AUSTRALIE 39 92 305 310 7 18G9 4632 6961 7481 1283 483,1 
NOUVELLE ZELANO 83 1857 
OCEANIE 0 A~ERI 810 
PROV DE BORC 1'5 1813 
PAYS lNDETER~lN 4 4 4 4 7 42,9- 16 16 16 16 51 68,6-
•~OTAUX PAYS TIERS 645666 1416948 20'l4812 2868561 2440244 17.6 23498947 52346938 78958336 l0870901t9 85743928 26,8 
•TOT AUX DU PRODUIT 3114657 6679818 9535930 129415(8 9674087 33,8 7'll58726 170043786 247266905 337342310 251807853 34,0 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEFEN. 
EUROPE. OCCIDENTALE 556752 1184386 1703174 2272053 2087695 8,8 19658555 41850812 61787280 84619143 70004173 20,9 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
.J9 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 11164 
Origine 
1-111 
1 1 1 1 1 1 
~63 
Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 1-Vl 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINL. NCRV. CANE~ 44 76 7255 10416 12423 41674 70,2- 169266 352056 527755 667867 1054212 36,6-
AELE - EFTA 526878 1119734 1606846 2143865 1919369 11.7 19208258 40816892 60221872 82580513 67165567 21,9 
EUROPE ORIENTALE 4926€ 123936 221578 359294 201046 78.7 668647 1708261 3110399 4991914 274 7818 8lt7 
• EUROPE TOTALE 60602C 1308322 1925352 2631347 2288741 15,0 20327202 43559073 64897679 89611057 72751991 23t2 
AMERIQUE DU NORD 3131(: 93126 141669 2C17S8 115792 74,3 2789124 8068567 12284346 16675672 11632:306 43,4 
AMERIQUE CENTRALE 22 22 149 85,2- 60 60 1778 96,6-
AMERit;:UE DU SUD 467 1003 1125 3154 64,3- 4592 14092 15847 48221 67,1-
* AMERIQUE TOTALE 31316 93593 142694 2C2935 119095 70t4 2789124 8073159 12298498 16691579 11682305 42.9 
AFRIQUE OU NORD 3559 4450 4533 4536 15538 70,8- 44504 63949 66177 66977 275656 75,7-
ETATS ASSCC FRANC 1 464 
ETATS ASSOC AUTR. 3 20 4 400,0 360 461 1075 400 168t8 
• AFRIQUE TOTALE 4188 5540 5985 6120 16159 62,1- 59212 84752 93748 98127 288828 66,0-
MOYEN ORIENT 411 1722 1880 1880 163 9939 51066 52269 52269 2931 
EXTREME CRIENT 3688 7675 18592 25965 15974 62o5 311645 574240 1609165 2248520 1012059 122t2 
* ASIE TOTALE 409'> 9397 20472 27845 16137 72,6 321584 625306 1661434 2300789 1014990 126,7 
* OCEANIE 3<; 92 305 310 90 244,4 1809 4632 6961 7481 3950 89,4 
* DIVERS 4 4 4 4 22 81,8- 16 16 16 16 1864 99,1-
* 
. 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNI5SE. 
TCTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCCCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND I:IR 12493731 23510645 33064602 42818926 4C806123 4,9 1~1616939 310504729 441014870 576564590 531820340 8t4 
UEBL/BLEU 11976185 24862008 37608744 50520781 42005122 20o3 137070516 287490170 434899886 586607126 483725938 2lt3 
fRANCE 6772293 14155408 20595963 27642297 23166581 19,3 €4517154 180357483 264906758 358638235 310398528 15,5 
cl rAllA 328<;93 120<;641 27C01ll 4231134 1104256 283,2 6269419 20403915 40096507 62318068 21669521 187,6 
NE<DERLAND 223l68C 4711198 674046A 8794496 7684805 14,4 26677108 56339532 80730909 105815956 96746486 9,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 33802882 68448900100709888134007634114766887 16t8 416151136 855095829126164893016899439751444360813 17.0 
ROYAUME-UNI. 1624555 3988632 5779626 7305909 6068264 2Ôt4 22735377 53238432 76830494 96982857 87628050 10,7 
ISLANDE 5 80 
IRLANDE REl'. 1946 4843 6783 8232 6469 27,3 46348 116662 167115 208814 174224 19t9 
NORVEGE 314223 6035 86 9C3346 1113924 1098172 1,4 2898537 5612559 8324644 10447745 10755235 2,9-
SUEDE 670728 1357237 2022635 2825131 2871641 1,6- 20532134 41988494 61723154 87312520 77520785 12,6 
F•INLANDE 4598 65010 73602 76972 4200 41750 643861 756335 805190 86462 831.3 
DANEMARK 79435 157612 238846 320494 239400 33.9 869323 1761273 2766998 3741525 2858857 30,9 
Stll SSE 5124C 113284 168890 213831 261955 18.4- 1358444 2841162 4158030 5463375 6178139 11.6-
AUTRICHE 1409523 3061501 4517712 l 5979345 6423711 6,9- 1E865310 41214435 61517008 81843545 86552591 5,4-
PORTUGAL 19 147 180 490 41736 98,8- 352 8462 9278 17623 410674 95,7-
ES!? AGNE 16404 c 275103 307821 336162 458908 26.7- 2148228 3687976 4320285 4860284 5967515 18o6-
G·JBRALTAR MALTE 1200 1264 1377 4941 72.1- 4678 5140 5479 32012 82,9-
YOUGOSLAVIE 128509 252603 389638 466275 872643 46,6- 1070003 2223927 3587173 4353059 7183027 39,4-
GRECE 322 83465 83514 4782 4051 807404 809904 29149 
u.:R.s.s. 838556 1516591 1979190 2315961 4623521 49,9- 7520906 13247863 17323902 20177232 39553601 49,0-
ZONE EST 27927 65683 87007 107597 389976 72.4- 84177 409029 605456 772977 2677015 71.1-
POLOGNE 96904 212068 322733 415325 601079 30,9- 9C8737 1965968 2908680 3668847 5133985 28,5-
TCHECOSLCVM:UIE 270014 626627 974260 1222660 1163974 5,0 2230076 5386148 8643402 11173755 9758494 14,5 
HONGRIE 210675 375032 718438 1084963 888823, 22.1 1863075 3375739 6007706 8813527 7888473 11.7 
ROUMANIE 22251C 29C828 336763 356908 1607609 77,8- 1348880 lB 12488 2080944 2207380 10066348 78,1-
BUlGARIE 16796 16796 16796 17169 37076 53.7- 173750 17 3750 173750 177750 325226 45,3-
ALBANIE 120 120 
TERRI.ESPAGNOLS 70C 720 720 720 3180 33CO 3300 3300 
MAROC 24 106 106 109 8250 98,7- 146 486 486 1286 27876 95,4-
ALGERIE SAHARA 3 544 4547 4630 4637 17019 72,8- 44966 66437 68665 68868 290052 76,3-
TUNIS-IE 24 390 
LIBYE 22 139 
EGYPTIS 40982 41169 41169 57751 112585 48,7- 364581 365521 365521 505531 955042 47tl-
SOUDAN 62<; 629 629 649 836 22,4- 14675 14675 14675 15630 2791 460,0 
MAURITANIE 3623 28899 
SEN EGAL 7 464 
liBER-IA 20 20 1C4 43 141,9 llO 110 1256 lt10 206t3 
GHANA 193 3869 
NIGERIA 4 65 
CONGO LEOPOLCVI 3 20 4 4CO,Q 360 461 1075 400 168t8 
ETHIOPIE 3614 39092 
TANGANYIKA 203 
MOZAMBICLE 88 89 33 33 1231 1211 
RHODESIES FECER 37 539 
UNION SUD AFRIC 21027 42254 52536 52676 232212 77,3- 231948 438951 555059 557309 2224177 74,9-
ETATS-UNIS 261188 745777 1444021 2049457 1307810 56,7 11809436 29251890 45457941 63087979 50860946 24.0 
CANADA 1982C 92740 208986 229043 896975 74,5- 672841 1990516 3528183 4318975 11717592 63,1-
MEXIQUE 28952 43950 56092 69303 55263 25,4 266883 407838 522394 645109 524139 23t1 
PANAfo'A 3CO 1776 
REP DOIIINICAINE 2365 30520 
ANTIllES NEERL, 145 145 376 376 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
20 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine l l 1 1963 1 1 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COLOMBIE 146 2750 VENEZUELA 4978 9141 15241 300210 94,9- 30182 76383 94483 1910445 95,1-
GUYANE NEERLAND 6 90 
EQUATEUR 110 847 87,0- 773 4010 80,7-
BRES Il 24 24 25 10026 8 203 203 453 99174 585 ARGENTINE 44 537 1017 1017 2237 6607 8681 8681 
tl BAN 20 961 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 166 
IRAK 181 
AFGHANISTAN 40 
ISRAEl 2 168 168 168 31 441,9 630 4248 4571 4571 963 374,7 
KOWEIT 314 1421 1421 1421 8169 40989 40989 40989 
BAHREIN 5 5 5 310 310 310 
ADEN 95 95 253 253 112 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
UNION INDIEI'\NE 1C4 104 104 380 1250 1250 1250 4500 
CAMBODGE 23026 211650 
INOONESIE 61 6585 
MALAYSIA 215 284 284 713 352 102o6 4393 5703 5703 13325 20405 34,7-
JAPON 899402 1313790 2083548 2824810 4798174 41,1- 9312545 14525192 24277987 33359813 48882762 31, a-
HONG KONG 4 9 9 9 513 98,2- 250 2750 2750 2750 18432 85,1-
AUSTRALIE 35987 44186 52374 52379 165209 68,3- 623103 744610 875451 875971 1724638 49,2-
NOU\IEllE ZELAND 83 1851 
OCEANIE C AIIERI 810 
PROV DE BORC 15 1813 
O:IVERS 1808 5717 
PAYS INOETERMIN 1C2 102 875 1015 2858 64,5- 1106 1106 6043 8838 31275 11.1-
•lOTAUX PAYS TIERS 1448971 15322516 22887560 29625035 35599586 16,8- 108158214 227628143 338545390 447578122 480213914 6,8-
•TOTAUX DU PRCDUIT 41251853 83771416123597448163632669150366413 8,8 5243093501082724572160019432021375220911924634127 11.1 
lAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDEI'\TALE 4448816 9881080 14493808 18731656 1835682 7 2.0 10565806 153345972 224973058 29'6851920 285376800 4o0 
FINL. NDRV. DANEM 39825é 826208 1215794 15113'l0 1341772 12,6 3809610 8017693 ll847977 14994460 13700554 9o4 
AElE - EFTA 4149723 9281999 13631235 17759124 17004819 4,4 67259477 146664811 215329606 285809190 271904331 5t1 
EUROPE CRIENTALE 16833e2 3103625 4435187 5520583 9312058 40,7- 14129601 26370985 37743960 46991588 75403142 37,1-
• EUROPE TOTALE 613219€ 12'l84705 18928995 242522 39 27668885 12,3-
€4695407 179716957 262117018 343843508 360719942 4o7-
AMERIQUE OU NCRO 281008 838517 16530C7 22785CO 2204785 3,3 12482277 31242406 48986124 67406954 62 57 8538 7.7 
AMERlQUE CENTRALE 28952 43950 56237 (:'l748 57628 21o0 2668il3 407838 522170 647261 554659 16,1 
AMER 1 QUE OU SUD 68 553'l 10183 26400 301211 91,2- 2440 36992 85517 203201 1917190 89,4-
• AMERIQUE TOTALE 310028 888006 17l'l427 2374648 2563624 7,4- 12151600 31687236 49594411 68257416 65050987 4.9 
AFMQUE OU NORD 356€ 4653 4736 4746 25293 81' 2- 45112 66923 69151 70154 318318 78,0-
ETATS ASSOC FRANC 7 3623 99,8- 464 28899 98,4-
ETATS ASSOC AUTR. 3 20 4 400,0 360 461 1075 400 1,68,8 
• AFRIQUE TCTALE 7052C 89445 S9901 l167'l9 374815 68,8- 698621 889873 1009508 1156732 3534110 67,3-
MOYEN ORIENT 411 1885 2043 2C43 163 9939 54066 55269 55269 2931 
EKTREME ORIENT 8'7972 5 1314187 2081945 2825'll2 4822126 41,4- 9378438 14534895 24287690 33380388 49139834 32o1-
• ASIE TOTALE 90013t: 1316072 2085988 2827'l55 4822289 41,4- 9388377 14588961 24342959 33435657 49142765 32,0-
• OCEANIE 35987 44186 52374 5237'l 165292 68,3- 623103 744610 875451 875911 1127305 49,3-
• DIVERS 102 102 875 1015 4681 78,3- 1106 1106 6043 8838 . 38805 77,2-
.. . 
1 _l J 1 1 l 1l 1 1 1 L ..1 
21 
G~'MEINSCHAFT 
COMIJNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 f964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII 1963 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUC~TE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GE~RUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B~ 47891 65479 66525 66565 307537 78,4- 264426 362489 368473 368878 1782201 79,3-
UEBL/BlEU 36929 76287 87012 141104 154543 a, 1- 219436 443029 499707 787427 898165 12,3-
FRANCE 22689 30083 32989 39901 147074 72,9- 118449 157969 172059 213924 788536 72,9-
NEDERLAND 6408 13113 15495 21884 17591 24,4 22950 54230 67080 100200 89113 12o4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 113917 184962 202021 269454 626745 57,0- 625261 1017717 1107319 1470429 3558015 58,7-
ROYAUME-UNI 6645C 144235 158037 235181 401594 41,4- 313164 678159 742570 1115564 1885229 40,8-
IRLANDE REP. 19289 87460 
NORVEGE 2926 2926 2926 2926 13991 79,1- 11250 11250 11250 11250 61852 81,8-
SUEDE 996 1976 1976 1976 1325 49,1 5460 10820 10820 10820 7400 46,2 
DANEMARK 320 2500 
SUfSSE 383 541 541 541 200 170,5 3750 5750 5750 5750 1088 428,5 
'I'ERR.t.ESPAGNOLS 7302 '>302 9302 93C2 33220 42320 42320 42320 
MAROC 90C 5466 5466 5466 12841 57,4- 4040 25089 25089 25089 47590 47,3-
AlGERU SAHARA 7503 29111 
MAURITAN lE 1894 8507 
ETATS-UNIS 9050 9050 9050 41320 41320 41320 
GUYANE NEERLAND 1157 4316 
PAYS INDETER!o!IN 121 579 
•TOTAUX PAYS TIERS 78957 173496 187298 266336 458341 41,9- 370884 814708 879119 1260620 2127125 40,7-
•TOTAUX OU PRO DU lT 192874 358458 389319 535790 1085086 50,6- 996145 1832425 1986438 2731049 5685140 52,0-
. . 
ROEHREN UND VERBI~OUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCCRDI DI CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 8474t: 165132 232919 306974 364324 15,7- 2744460 5477736 7782336 10195351 11232887 9,2-
UEBL/BLEU 704'l 10037 12616 15702 11218 40,0 2393C7 383496 528350 702591 588925 19t3 
FRANCE 41638 81645 112737 143364 116565 23,0 890261 1741951 . 2398479 3192480 2892368 10,4 
IJALIA 534 1713 410.2· 7775 2716 186,3 44745 139039 361258 700967 226481 209,5 
NEOERLANO 228~ 4495 6126 7400 11624 36,3- 172359 345501 451802 556859 907635 38,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE l3624S 263022 368500 481215 506447 5,o- 4091132 8087723 11522225 15348248 15848296 3,2-
ROYAUME-UN 1 4945 12038 17711 20451 24266 15,7- 364690 812011 1116673 1371408 1815855 24,5-
NORVEGE 687 1341 1758 2084 4388 52,5- 54918 110410 140580 153512 31 E601 51,5-
SUEDE 2917 7060 9617 13159 10502 25,3 258197 620908 856442 1179216 906874 30,0 
FINLANDE 26 26 26 765 765 765 
DANEMARK 107 231 324 625 886 29,5- 12429 23041 32886 61838 38851 59,2 
SUISSE 9662 18636 27304 35386 32199 9,9 807386 1580625 2333766 3079997 2699259 14,1 
AUTRICHE 6 705 14 755 21556 28798 29248 1,5-:- 5285CJ4 1207918 1769973 2388723 2290616 4,3 
PORTUGAL 1687 4584 6919 9017 51059 59,3 106403 281175 415471 547946 354665 54,5 
€SI! AGNE 803 3090 4631 7721 3826 101,8 46381 175859 265109 437359 231024 89,3 
VOUGOSlA VIE 1264 7 25586 32662 44943 40129 12,0 208561 427063 601477 991542 681448 45,5 
ZONE EST 111 317 704 1157 117 888,9 5726 16965 38375 62342 6019 
POLOGNE 1622 2551 3128 4286 7919 45,9- 79793 131651 157066 217687 436961 50,2-
fCHECOSLOVACLIE 28 344 
HONGR-IE 78 78 608 87,2- 4085 4085 28373 85,6-
ROUMANIE 951 4089 4089 10055 41218 41218 
AlGERIE SAHARA 25 25 25 25 203 203 203 203 
EGYPTE 37C 389 389 389 19250 1951't 19514 19514 
SOUDAN 16 16 16 2931 2931 2931 
SENEGAL 1 136 
N>IGERIA 5 368 
UNfON SUD AFRIC 1 14 130 89,2- 125 979 7512 87,0-
EfATS-tJNIS 904 2161 44 72 5556 4048 37,3 3 76074 658202 908311 1060081 1145592 7,'5-
CANADA 1 7 20 98 31 216. 1 250 1638 4354 5344 5570 4,1-
MEXIQUE 64 
NENEZUELA 24 24 24 24 
ARGENTINE 2 2 2 72 12 12 
.JRAK 41 1142 
IRAN 4l: 46 46 46 1085 1085 1085 1085 
CH-INE 15 608 
:JAPON 10918 17989 26479 34443 55718 38.2- 572687 936487 1388201 1799819 2717811 33,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 54157 111821 161957 212430 219743 3,3- 3442651 7018602 10098706 13428866 13685117 1,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 1904CE 374843 5304'5 7 693645 726190 4,6- 7533783 15106325 21620931 28777114 29533413 2,6-
* * 
FERROLEGIERU~GEN - NEG. FERRO-ALLIAGES 
- HC. 
FERRC-LEG~E - NC. FERRCLEGERINGEN - NEC:. 
DêOTSCHLAND 8R 12722 26687 42223 59031 46969 25,7 6933 56' 1251387 1906057 2754962 2739366 ,6 
UE8L/BLElJ 10665 1434!) 18759 22240 37607 40,9- 266272 474589 748457 904897 1052077 14,0-
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1. 
22 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;63 
1-111 
1 
l-VI J 1-lX 1 l-XII 
l-XII 1963 
Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 96538 21'>684 326107 415706 353534 17,6 2945172 6352456 9089010 11410259 10082763 13,2 
ITAL lA 8517 14430 26335 32535 18042 80,3 184707 327707 595417 754201 355884 111,9 
NEOERLANO 528 552 1037 1170 2931 60,1- 38300 38883 70313 83626 94840 11,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 128970 275701 414461 530682 459083 15t6 4127807 8445022 12409254 15907945 14324930 u. 1 
ROYAUME-UNI 5589 13860 21353 25010 30069 16,8- 280063 626125 979231 1207899 1120248 7,8 
NORV'EGE 292864 622402 940905 1305850 910533 43,4 4248876 9138670 13888302 19235236 13260239 45.1 
"SUEDE 1929C 50280 72290 83093 85806 3,2- 529265 1338283 '1877738 2163944 2515864 14.0-
f'INLANDE 150 150 150 3020 3020 3020 
SUISSE 28644 62370 91134 136999 126100 a, 6 238381 552123 861330 1302933 1139466 14,3 
ACJTRICHE 2173 8033 11579 14507 10246 41,6 605253 1298304 2178461 2744993 1790972 53o3 
PORTUGAL 13231 30781 47858 52799 37632 40,3 251661 612227 938281 1102396 589266 81' 1 
ESPAGNE 19762 30061 35264 38664 65998 41.4- 361288 544349 631849 703599 1183354 40.5-
YOUGOSLAVIE 3343C 49583 66023 83106 148939 44,2- 632276 926486 1271231 1601736 2940602 45.5-
GRE CE 59 5064 
HJRQIJIE 8ooc 15535 21750 29560 5440 443o4 218346 425580 599842 827782 146613 464t6 
u.-R.s.s. 30882 42243 57808 69511 72527 4,2- 593023 1401322 2011935 2580874 1755055 47.1 
lQNE EST 1147 2150 3260 4560 7407 38,4- 69589 81509 93929 107369 288415 62,8-
POLOGNE 2191 5444 8677 13162 5622 134,1 40030 98407 173639 279865 179588 55,8 
TCHECOSLOVAQlJLE 933C 15319 21219 29411 21461 37t0 159432 263132 371105 519957 464371 12.0 
RO\lMANIE 100 lOO lOO 1700 1700 1700 
SOUDAN 50 1880 
CONGO LEOPOLOVI 
fANGANYIKA 100 2062 
MOZAMBIQUE 2435 3309 5056 5564 4155 33,9 46135 61538 94424 104004 74279 40,0 
RHODESIES FEOER 2'l8t 11061 18151 29406 1053 59036 210750 342674 547801 23315 
UNION SUD AFRIC 11386 41026 80845 125206 103924 20t5 213637 695517 1351112 2022636 1647678 22t8 
ETATS-UNIS 1632 15075 57808 73742 5416 115248 640509 1626470 2121280 269181 688,0 
CANADA 4<; 68 68 88 6543 98,7- 3987 4527 4527 6428 29920 78,5-
BRES IL 1562 4104 4110 6136 3870 58t6 83450 228314 228374 349903 206601 69,4 
VIETNAI' NORC 1130 52872 
MAtAY'SIA lOO 3058 
CHINE 48 
JAPON 3514 7179 8188 8993 16491 45,5- 152520 358005 506755 578594 554213 4,4 
NOUVEllE !ELAND 1741 1741 1741 88275 88275 88275 
OCEANIE FRANC. 3241<; 104916 200617 300643 1CJ1437 52t3 l5639C3 4856126 9290224 13780981 9511793 44,9 
SEC RH 10040 1C040 155750 155750 
•lOJA\JX PAYS TIERS 522516 1136790 1785994 2448141 1868008 31.~ 104653'l9 24454798 l9570178 54141017 39753955 36.2 
•:roJAUX OU PRODUIT 651486 1412491 2200455 2978823 2327091 2a,o 14593206 32899820 51979432 70048CJ62 5407 8885 29t5 
. 
* 
E I SENSCHWAIII' UND STAHLSCHWA#4M. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FÈRRO E ACCIAIC SPUGN0$0. 
SPGNSIJlER EN SPO~SSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 2 6 66,7- 203 445 54,4-
FRANCE 5 75 76 286 306 6,5- 80 1272 1288 2294 1525 50,4 
•fOJAUX COMMUNAUTE 5 75 76 288 312 7,7- 80 1272 1288 2497 lCJ70 26,8 
ROYAUME-UNI 203 405 49,9-
1SUEOE 584C 17139 20353 29338 29059 1,0 17326 214160 256204 344608 362469 4.9-
StHSSE 1085 9640 
)UJR{Clic 155 155 250 250 
CANADA. 1595 231· 590,5 13000 1639 693,2 
JAPON 13 13 63 63 500 500 2250 2250 
•JOTAUX PAYS HERS 5853 17152 20571 31151 30375 2t6 77826 214660 258704 360311 314153 3, 7-
•fOl AUX OU PRODUIT 5858 17227 20647 31439 30687 2t5 77906 215932 25CJ992 362'808 376123 3,5-
* 
. 
l i 1 1 1 1 Il 1 1. 1 1 1 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 l 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHhEFELKIESABBRAENCE. CENDRES DE PYR!1ES. 
CENERI Cl PIRITI. PYRIET-RES!DU. 
DEUT SCHLJ\NO BR 55162 55277 96412 135966 13619 898,4 16397 17005 74047 135622 7834 
UEBLIALEL 475761 974094 1358444 18<;4634 2127529 10,9- 361337 77404{> 1097768 1592518 1680142 5o2-
FRANCE 6 3004 e 1293818 1798980 2315897 2318534 '1- 533590 11866)0 1630180 2116610 2068940 2,3 
If ALlA 189638 5779134 915120 1092311 2149056 49,2- 136379 424545 670252 789202 1549286 49,1-
NEOERLAND 311897 1052615 1667491 2270796 654261 247,1 239100 826660 1282600 1766510 481050 267,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16625Cé 3953788 5836447 7709604 7262'199 6.1 1286803 3228866 4754847 6400462 5787252 10,6 
IRlANDE REP. 36005 42336 42336 42336 25750 29500 29500 29500 
NORVEGE 132970 340113 466923 645976 617082 4,7 92750 259250 340000 468750 489250 4,2-
SUEDE 25 1t46l 548823 707033 1440150 1807547 20,3- 238750 499000 632500 1249500 1736750 28,1-
FINLANDE 226061 898224 1923417 2491443 1692289 47.6 263750 989000 2030750 2707000 1915000 41t4 
.DANEMARK 1906'>2 480369 646073 938229 893305 5,0 113250 263750 351000 507500 567250 10,5-
SUISSE 35631 444'>9 79909 281733 71,6- 24500 30500 54500 234866 76,8-
AUTRICHE 768 1334 1334 17902 92,5- 830 1330 1330 17500 92,4-
PORTUGAL 5235C 5616il 101330 167488 146848 14 tl 47250 51500 119500 204250 129500 57,7 
_ESPAGNE 1502915 3623932 5459131 6780325 5910973 14,7 1357317 3081198 4615098 5721928 4862953 11,1 
YOUGOSLAVIE 346CC 34600 34603 34603 22923 22923 22963 22963 
GRE CE 410600 280750 
u.R.s.s. 25000 24477 
ROUMANIE 977 977 977 977 seo 500 500 500 
MAROC 15282 15282 15282 15282 42500 42500 42500 42500 
EGYPTE 3284C 68143 68143 117643 182498 35,5- 22250 46000 46000 78000 116250 32,9-
EfATS-UNIS 5 60 
CANADA 30480C 442374 6C1360 728360 804237 9,4- 299500 438000 674000 760250 721500 5,4 
PHHIPPINES 350 1477 
AUSTRALIE 254 2478 
*TOTAlJX PAYS TI ERS 2783953 6587740 10112441 13515055 12765623 5,9 2526490 5748451 8936141 11872948 11075584 7,2 
•TOTAUX D~ PRCDUIT 444645~ 10541528 15948888 21224659 20028622 6,0 3813293 8977317 13690988 18273410 16862836 8,4 
* * 
~CrLACKEN LNC ZLNCER. SCORIES,LAITIERS,BATTITURES. 
SCORIE, LOPPE, SCACLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND BR 30793~ 1986581 3316754 4872483 4971726 2,0- 1249058 1380370 1511419 1734469 512628 238,3 
UE8L/BLEU 369653é 7825189 11407892 14711219 12274993 19,8 937925 2030258 3089362 4040610 2915290 38,6 
FRANCE 1407058 3212569 5091071 6878410 5393343 27,5 1079054 2159776 3223646 4359532 3051389 42,9 
ITALIA 24365 58174 121,365 194597 52801 268,5 24040 56650 125112 198030 54136 265,8 
NEOERLAND 236874 504669 771244 1C2321C 1286372 20,5- 131350 251420 417360 565770 505610 11,9 
•:TOTAUX COMMUNAUTE 5672771 13587182 20713326 27679919 23979235 15,4 3421427 5878474 8366899 10898411 7039053 54,8 
ROYAUME-UNI 62946( 167<:345 2842189 3532147 3197115 10,5 2732 50 730750 1192250 1506000 1312750 14o7 
SUEDE 682'> 3b335 49185 62C75 246059 74,8- 8750 34250 39500 51250 276250 81,4-
FINLANDE 33073 40000 
DANEMARK 4 75C 4750 6728 6 728 7225 6,9- 5250 5250 7500 7500 6250 20.0 
SUISSE 6 75 4386 
AUTRICHE 80988 292639 468354 854091 851751 ,3 23510 64760 103442 213370 243366 12,3-
ESPAGNE 758 758 203 203 
YOUGOSLAVIE 73383 28945 
GRE CE 22053 23500 
ZONE EST 48û1 12275 31436 10160 25980 65260 
POlOGNE 54277 169699 291054 ~40379 372789 8.7- 13250 42750 12000 84250 95750 12,0-
BULGARIE 726 7 7267 3000 3000 
ETATS-UNIS 20 160 160 160 160 100 60,0 
CANAO>\ 30495 99000 
CUBA 435 435 435 405 405 405 
BRES Il 2 32 
AUSTRALIE 1CC1 4157 
•TOTAUX PAYS TIERS 776304 2187004 367R245 4e7C067 41300890 1 t4 324170 888485 1444440 1979973 2085911 s, 1-
•TOTAUX CU PRCDUIT 6449075 15774186 24391571 32549986 28780125 13.1 3745597 6766959 9811339 12878384 9124964 41.1 
. 
* 
1 1 1 1 1 J Jl 1 1 1 1 t 
24 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI CE FER. 
~I~ERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 15887(: 237092 265970 459468 201810 127t 7 114784 243864 297177 413315 318159 29t9 
UE6L/BLEU 75202 <:; 1172902 1675517 2164299 2687357 19t5- 300360 413016 532521 663298 1258043 47t3-
FRANCE 55124392108184003160930563216396513211037743 2t5 1'>616854 385 78714 57561126 77328936 77321883 
ITAL lA 11018 11293 67393 15596 15846 84916 
NEDERLAND 11116 22053 50784 62525 149324 58,1- 10910 23150 48370 61830 173327 64t3-
•TOTAUX CO~MUNAUTE 56046413109627068162934127219150198214076234 2t4 2C042908 39274340 58455040 78552355 79071412 ,7-
ROVAUME-t;NI lOO lOO 1352 1352 
NORVEGE 1514455 4003851 6948770 8957101 7811686 14.7 1475046 3950810 6914597 8932620 8182767 9t2 
StJEDE 37832951 77871992123976766167397027146888180 14 t 0 39147225 81034582 128387068 173575353 158524921 9t5 
f,JNLANDE 72534 390396 628869 45503 72540 390440 674950 44500 
DANEMARK 3717C 142712 226703 244426 205789 18t8 25210 98990 159520 175589 159215 lOt 3 
SUU SE 11977 325807 3'>6520 560003 591696 5t4- 11250 315000 376500 524250 585770 10t5-
AUTRICHE 200 200 400 200 100t0 250 250 500 250 100,0 
PORTUGAL 48408 48408 48408 48408 324405 85' 1- 43100 43100 43100 43100 300330 85t6-
ESPAGNE 2426027 5266846 8028402 10835754 9238127 17,3 1953449 4272185 6395505 8683718 8596490 ltO 
YOUGOS LAV 1 E 620 203 
GRE CE 535347 486400 
,TURQUIE 314078 218125 
u.R.s.s. 64193C 1105460 3331266 4683542 3259735 43,7 680000 1086500 2971016 4159016 2876750 44,6 
!fERR 1. ESPAGNCLS 163856 195764 16t3- 209720 207099 1.3 
MAROC 946677 2117078 3731114 6032088 2709,271 122,6 1105984 2549166 4291676 7050393 3143078 124,3 
AlGER lE SAHARA 1400399 >6002 30 7907893 11815308 8214779 43t8 1315333 3258346 7316418 10860092 7294174 48,9 
HJNISLE 3739CC 669314 1898274 2735365 2150683 27t2 332134 587482 1726501 2423110 1954985 23,9 
li6Yf 110000 110000 250000 110000 110000 250000 
éGYPTE 13000 13000 118000 119893 125022 4tl- 19250 19250 136211 156344 165497 s. 5-
MAURITANIE 5271187 14861399 22527333 31588027 9550793 230,7 6204090 17119093 25793157 36202979 1060 5689 241t4 
GUtNEE REPU8L. 173047 140500 
S-IERRA LEONE 3675654 7557700 11626895 148<;8097 14687562 1t4 3608686 7358317 11274006 15145704 l't44 7974 4t8 
LIBERIA 1604401(: 35766969 53785963 72850917 37555917 94,0 16179957 36743258 54657395 74129159 37330677 98,6 
CHIA NA 946(: 9466 9466 9466 29750 29750 29750 29750 
NUiEIHA 150500 159500 
GABON 4COC 4000 4000 235CO 45CO 4500 4500 66500 
ANGOLA 2534475 4706097 8415951 10506133 5172638 103t1 3380730 6266071 11132978 13849728 6083796 127t6 
HOUMBIQllE 5337 5337 9474 13620 40000 65t9- 5680 5680 13579 21276 54020 60t6-
UNION SUC AFRIC 10702 108528 122373 2 35 380 991178 76t 3- 20131 168844 197404 384104 1417509 74t0-
ETATS-UNIS 7470 7470 1454029 99,5- 9250 9250 2727583 99,7-
CANADA 1147809 3924 3 79 7477422 10298239 11407239 9.7- 14 75000 4696252 8300627 11135434 13221857 15t8-
MEXIQUE 2C 20 20 20 1C1 101 101 101 
HONDURAS REP~JBL 35000C 350000 350000 350000 431650 431650 431650 431650 
VENEZUELA 5015707 1265643 7 20470231 28422454 17201633 65,2 6536590 14988485 23612057 32099406 22576869 42r2 
PERDU 4757391 9140334 14367876 19289865 21390163 9,8- 5240209 10316840 1652 5768 22414445 23920574 6t 3-
liRE SU 807810<; 23196792 38056218 52633568 41009142 28,3 10638091 29622586 48616217 67460632 52899965 27,5 
CH tl( 53 7 751 2959740 5204297 699H:61 6888245 1,5 5966<;4 3441388 5964285 8120785 8552061 5tO-
llRAN 1500C 35028 35028 35028 40000 12.4- 73323 162040 162040 162040 189992 14,7-
PAKISTAN 14576 145 76 2180 2180 
IJNION INDIEf\f\E 2676435 6751004 8626693 13964437 14962248 6t 7- 2887112 7034 763 9062127 14352012 15999169 lOt 3-
MAlAYSIA 344942 344942 344942 76200 352,7 441746 441746 441746 66421 565t1 
PHiiLIPPINES 272 500 
MAtAC PGR.TII'GR 195072 196190 
t.tJSTRALIE 174 174 174 174 4472 96t 1- 250 250 250 250 39571 99t4-
NOUVELLE ZELAND 2021 2021 2021 53 750 750 750 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 95380127217727799348571235476951735365561288 30t5 1(3420525 236230565 375451971 514179988 403491721 27,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 15142654C327354867511505362696101933579637522 20tl 123463433 2 75504905 433907011 592732343 482563133 22t8 
.. . 
MAf\GANERZE. MINERAI CE MANGANESE. 
I'INERALE DI ~ANOAI'.ESE. MANGAANERTS. 
OEI/lTSCHL AND BR 890'> 14346 21600 26976 28617 5,7- 56375 84273 123407 173202 188593 8,2-
UEBL/BLEU 2045 2045 3585 7540 52,5- 10674 10674 19661 56614 65,3-
FRANCE 2606 4212 6404 9684 13049 25,8- 70697 108931 163928 229309 34 3286 33t2-
IfAliA 180C 3000 4BCO 6600 6856 3,7- 5250 9000 14000 19250 19840 3,0-
NEDERLAND 5746 12128 19497 26643 37785 29t5- 60243 123717 188994 251646 261733 3,9-
•TO'TAUX COMMUNAUTE 19061 35731 54346 73488 93847 21.7- 192565 336595 501003 693068 87C066 20t3-
ROYAUME-UNI 1971 4207 6749 8970 5433 65tl 31820 67028 111938 148468 91375 62,5 
1'-lORVEGE 6244 15005 20772 11173 85,9 9229 22373 30152 17858 68t 8 
SUEDE 95C 1350 1350 1350 89284 98t 5- 1175 3425 3425 3425 102080 96,6-
tANEMARK 11 1 250 250 
SUISSE 70 70 250 250 
PORTUGAL 2750 5724 10674 13981 2752 408,0 9732 19785 32508 42054 8890 373,0 
ESPAGNE 200 200 200 200 810 810 810 810 
GRECE 1569C 41142 48162 60310 57572 4,8 121078 320439 389913 479020 487198 lt 7-
TURQUIE 10500 10500 44900 15381 191,9 12761 12761 93841 49616 89,1 
u.:R. s.,s. 150590 438771 724290 1171947 2421939 51t6- 3943 17 1127287 1918159 3089784 6374899 51t5-
HONGRIE 64159 293485 467817 593165 274556 ll6t0 117750 504000 813750 1027750 544500 88t8 
ROU MAN 1 E 11 608 
1 ~ J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T -~ 1 1 
MAROC 72752~ 1369536 1831820 2383833 2443852 2,5- 2198468 4313938 5632507 7327692 7380828 ,7-
EG.YPTE 245913 508376 662846 820436 1016970 19,3- 327740 678380 879666 1079250 1346506 19,8-
liBERIA 10000 10000 28792 28192 
COTE D IVOIRE 214 3 71 31t:311 406392 498892 293007 70.3 585250 856750 1090500 1394750 727750 91t7 
GI1ANA 231492 455864 529789 761269 696997 9,2 761829 1562699 1753739 2620210 2288149 14,5 
GAS ON 67102C 1400987 2160160 2849510 1954418 45,8 2065361 4J50082 6842019 9081956 5444281 66,8 
CONGO BRAZZA\IIL 539 539 40662 98,7- 2240 2240 103308 97,8-
CONGO lEOPOLDVI 856479 1269069 1553445 1804600 1313779 37t4 2419597 3562713 4343873 5006963 3311171 48,5 
ANGOLA 15815 31329 41710 15200 174,4 45500 85200 130880 37900 245,3 
MOZAMBIQUE 11731 11731 11731 505 19241 19241 19241 3378 469,6 
RI10DESIES FEDER 74875 129444 209597 243576 198240 22,9 330744 583917 928482 1093578 828017 32,1 
UNION SUD AFRlC 673474 2217373 3508197 4612039 5730044 19,5- 1499429 4819988 7455108 9697412 11565021 16,1-
ETATS-UNIS 470 493 5452 5841 
CANAD~ 4350 4350 6000 6000 
CUBA 299 2000 
INDES OCCIDENT. 94579 94579 160780 160780 
BRES IL 31104C 311040 544437 883931 511589 72,8 844111 844111 1534959 2732519 1289092 112.0 
C11{ll 609{: 13796 17071 27418 40138 31,7- 27500 64000 81250 127401 183097 30,4-
BilL IV-lE 1026 4500 
IRAN 54650 64650. 5000 131053 158843 14640 
PAKISTAN 1507 7112 
UNION INCIEI'lNE 67943{: 871149 1362919 2047574• 1196004 11.2 1309327 1121314 2815622 4064935 2502793 62,4 
CI11NE 700 2300 30739 65706 Lo718 3641 14082 111075 221547 30628 623,3 
JAPON 7 506 55 4114 
HONG KONG 218Lo5 57325 
OCEAN! E BR IT AN 1 20000 7000 185,7 62588 18837 232,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 4928729 9789053 14309884 19068450 18370891 3,8 13049679 25662259 37213500 49783764 44882999 10t9 
•TO·T AUX DU PRGDU Ï T 4947790 9824784 14364230 19141938 18464738 3,7 13242241o 25998854 37714503 50476832 45753065 10,3 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FCUR~EAUX. 
PCLVERI 0 ALTOFCRNC. HCCGOVENSTOF. 
UE8l/BlEU 9405 2431 
FRANCE 1272926 2630968 4009526 5342427 2868626 86,2 397592 823859 1254989 1672819 918805 82,1 
!TALlA 399 399 2836 2836 
NEOERLAND 215 215 576 180 180 440 
•TO~AUX COMMUNAUTE 1272926 2631183 4010140 5343402 2878031 85,7 397592 824039 1258005 1676095 921236 81,9 
PAYS INDETERI'IN 
•XOTAU~ PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 1272926 2631183 4010140 5343402 2878031 85,7 397592 824039· 1258005 1676095 921236 81,9 
" * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX I'INERAIS. 
TOTALE I'INERALI. TOTAAL ERTSE~ 
OEIHSCHLANO BR 167785 251438 287570 486444 230427 111.1 171159 328137 420584 586577 506752 15,8 
UEBLIBLEU 752029 1114947 1677562 2167884 2704302 19,8- 300360 423690 543195 682959 1317088 48,1-
FRANCE 56399924110819163164946493221748624213919418 3,7 20085143 39511504 58980043 79231064 78583974 ,a 
ITALU 180C 14018 16492 74392 {:856 5250 24596 32682 107002 19840 439t3 
NEDERLAND 16862 34396 70496 89744 187109 52,0- 71153 147047 237544 313916 435060 27,8-
•fOJAUX CCMMU~AUTE 573384CC1122939B216699B613224567088217048112 3,5 20633065 40434974 60214048 80921518 80862714 '1 
ROYAUME-UNI 1971 42C7 6849 9C70 5433 66,9 31820 67028 113290 149820 91375 64,0 
NORVEGE 1514455 4010095 6963775 8977873 7822859 14,8 1475046 3960039 6936970 8962772 8200625 9,3 
SUEDE 37833901 7787 3 34212 397811616 7398 377146977464 13,9 39148400 81038007 128390493 173578778 158627001 9,4 
f·INLANDE 72534 390396 628869 45503 72540 390440 674950 44500 
DANEMARK 3717C 142712 226703 244437 205790 18,8 25210 98990 159520 175839 159465 10t3 
SUfSSE 11977 325807 396590 Sf:OO 73 591696 5,3- 11250 315000 376750 524500 585770 10,5-
AUTRICHE 200 200 400 200 100,0 2so· 250 500 250 100,0 
PORTUGAL 51158 54132 59082 62389 .327157 80,9- 52832 62885 75608 85154 309220 72,5-
ESPAGNE 2426227 5267046 8028602 10835954 9238127 17,3 1954259 4272995 6396315 8684528 8596490 1.0 
YOUGOSLAVIE 620 203 
GRECE 1569C 41142 48162 60310 592919 89,8- 121078 320439 389913 479020 973598 50,8-
TURQUIE 10500 105CO 44900 329459 86,4- 12761 12761 93841 327741 71,4-
u.R.s.s. 792520 1544231 4055556 5855489 5681674 3,1 1074317 2213787 4889175 7248800 9251649 21.6-
HONGRIE 64159 293485 467817 593165 2.74556 116,0 1177 50 504000 813750 1027750 544500 88,8 
ROUMANIE 11 608 
TERRf.ESPAGNCLS 163856 195764 16,3- 209720 207099 1,3 
MAROC 16742èc 3486614 5562934 8415921 5153123 63,3 33044 52 6863104 9924183 143 78085 10523906 36,6 
ALGERIE.SAHARA 14C0399 3600230 79C7893 11815308 8214779 43,8 1315333 3258346 7316418 10860092 7294174 48,9 
TUNISIE 3739CC 669314 1898274 2735365 2150683 27,2 332134 587482 1726501 2423110 1954985 23,9 
liBYE 11COOO 11COOO 25COCO llOOCO llCCOO 250000 
EGYPTE 258913 '521376 780846 940329 1141992 17,7- 346990 697630 1015871 1235594 1512003 18,3-
MAURITANIE 5271187 14861399 22527333 31588027 9550793 230,7 6204090 17119093 25793157 36202979 10605689 241,4 
GUINEE REPUBL. 17304 7 140500 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
------- ---
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA LEONE 3675654 7557700 11626895 14898097 14687562 1t4 3608686 7358317 11274006 15145704 1444797/t 'tt8 
\.!IBER·U 1601tlt016 35766969 53795963 72860917 37555917 94,0 16179957 36743258 54686187 74157951 37330677 98,7 
CD'l'E D l:VOLRE ·211t371 316371 406392 498892 293007 70r3 585250 856750 1090500 1394750 727750 91r7 
GHANA 240958 465330 539255 770735 696997 10r6 791579 1592449 1783489 26lt9960 2288149 15,8 
HIIGERU 
2873010 
150500 159500 
GABON 675020 1404987 2164160 1954418 47r0 2069861 4354582 6846519 9148456 5444281 68,0 
CONGO BRAZZAVLL 539 539 40662 98,7- 2240 2240 103308 97,8-
COJIGO LEOPOLDV>I 856479 1269069 1553445 1804600 1313779 37r4 2419597 3562713 4343873 5006963 3371111 48·,5 
aNGDt.ll 2534475 4721912 8447280 10547843 5187838 103,3 3380730 6311571 11218178 13980608 6121696 128,4 
MDUIIBUUB 5337 17068 21205 25351 40505 37r4- 5680 24921 32820 40517 57398 29,4-
RHODESlES FBOBR 74875 129444 209597 243576 198240 22t9 330744 583917 928482 1093578 828017 32t1 
UMfOfll IStlO AFRlC 684176 2325901 3630570 4847419 ,6721222 27r9- 1519560 4988832 7652512 10081516 13042530 22,7-
E:J&:JS ... IJ8tS 7940 7963 1454029 99,5- 14702 15091 2727583 99,4-
CANADA 1147EI09 3924379 7481772 10302589 11407239 9r7- 1475000 4696252 8306627 11141434 13221857 15,7-
MU !eUE 20 20 20 20 101 101 101 101 
HtlBDURAS REPUBL 350000 350000 350000 350000 431650 431650 431650 431650 
ttl&A· 299 2000 
lfiiMS rlttiDENT. 94579 94579 160780 160780 
V!:BUUELA 5015707 12656437 20470231 28422454 17201633 65r2 6536590 14988485 23612057 32099406 22576869 42,2 
·,.a.,., 4757391 9140334 14367876 19289865· 21390163 9r8- 5240209 10116840 16525768 22414445 23920574 6,3-
BRES CL 8389149 23507832 38600655 53517499 41520731 28,9 11482202 30466697 50151176 70193151 54189057 29,5 
CHUt 543847 2973536 5221368 7019079 (>928383 1,3 624194 3505388 6045535 8248186 8735158 5,6-
BDttvH 1026 4500 
1RilN 15000 35028 89678 99678 45000 121,5 73323 162040 293093 320883 204632 56,8 
PAKII6UN 14576 14576 1507 867r2 2180 2180 7112 69,3-
UNION INDIBNNE 3355871 17622153 9989612 16012011 16158252 ,9- 4196439 8756077 11877749 18416947 18501962 ,s-
MtiUI'SU 344942 344942 344942 76200 352r7 441746 ltltl71tf> lt4171t6 66421 565,1 
PHiliPPINES 272 500 
MACAC POR. T If40R 195072 196190 
CHINE 70C 2300 30739 65706 4718 3641 14082 111075 221547 30628 623,3 
JAPON 7 506 56 4714 
HONG KONG 21845 57325 
AtJURAlU 174 174 174 174 41t72 96r1- 250 250 250 250 39571 99,4-
NOIIVElt.E ZELAND 2021 2021 2021 53 750 750 750 750 
OCEAN I E BR 11' AN 1 20000 7000 185r7 62588 18837 232,3 
PAYS 'INOETBRM IN 
•TO!JAUX PAYS HERS 100308856227516852362881119496020185383932179 29,2 116470204 261892824 ltl26651t 71 563963752 4483H720 25t8 
•JOTAtiiX DU PRODU-IT 157647256339810834529879732720587273600980291 19,9 137103269 302327798 472879519 61t4885270 529237434 21,9 
LAt:NDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICtiE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE IJCCIOB.Nl'ALE 41892549 87801717140108975188822652166137227 13r7 42819895 90220934 llt321t2310 193409702 177916238 8,7 
FI Nt. NORV. DANEM 1551625 4225341 7580874 9851179 8074152 22rO 1500256 4131569 7486930 9813561 8401t590 16r8 
AELE .., EFTA 39450632 824104951316313151772 52619155930599 13r7 40744558 85542199 136052881 183477363 167973706 9,2 
EUROPE ORiENTALE 856679 1837716 4523373 6448665 5956230 8r3 1192067 2117787 5702925 8277158 9796149 15,5-
tt EUROPE TOTAL8 42749228 896391t33144632348195271317172093457 13,5 44011962 92938721 148945235 201686860 187712387 7,4 
AMERlQUE DU NaRD 1147809 3924379 7489712 10310552 12861268 19,8- 14 75000 4696252 8321329 11156525 1594941t0 30.1-
AMER 1 QUE CENTRALE 350020 444599 444599 350020 299 lt31751 592531 592531 431751 2000 
AMERIQtJE OU SUD 18706094 48278139 78660130108248897 87041936 24,4 23883195 59277410 96334536 132955188 109426158 21,5 
* AMERlQUE TOTALE 20203923 52647117 86594441118909469 <;<:l903503 19r0 25789946 64666193 10521t8396 11tlt543461t 125377598 15,3 
AFR~QUE DU NORD 344849<:l 7756158 15369101 22966594 15518585 48,0 4951919 10708932 18967102 27661287 19773065 39,9 
ETAT$ ASSOC FRANC 6160578 16582757 25098424 34'>60468 11838880 195,3 8859201 22330425 33732416 4671t8425 16881028 176,9 
ETATS ASSOC AUTR. 8564H 12691)6-9- 1553445 1804600 1313779 37,4 2419597 3562713 4343873 5006963 3371171 48r5 
tt AFRJQUE TOTALE 33983960 77223684121182581165279785 95420828 73r2 42394643 95012965 145744942 198261823 116160807 70,7 
MO 'YEN OR 1 ENT 1500C 35028 89678 99678 45000 121,5 73323 162040 293093 320883 201t632 56.8 
EXTREME ORIENT 3 356,571 7969395 10379876 16437741 16457866 .1- 4200080 9211905 12432805 19087134 18860138 1.2 
If ASIE TOTALE 3371571 8004423 10469554 16537419 16502866 r2 4273403 9373945 12725898 19it08017 19061t170 1t8 
• OCEANIE 174 2195 2195 22195 11525 92,6 250 1000 1000 63588 59158 7,5 
* * 
1 _'] _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICI-'T SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES ~~ TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRCOT NIEl GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BR 298491 606695 745308 1104153 183 3850 39,8- 1157661 2360232 2905524 4341070 6702493 35,2-
UE8L/8lEU 95520 178764 349618 468823 476882 1. 7- 302321 589967 1213077 I666339 1539102 a, 3 
FRANCE 163074 338174 447388 533352 330851 6lt2 567217 1193181 1598312 I913674 1155786 65,6 
UALU 315 607 220 175,9 3624 4330 4590 5,7-
NEDERLAND 18903 38143 81304 116266 46944 147,7 69418 127328 263528 364090 169947 ll4t2 
•JOTAU« CO~MU~AUTE 575988 1161776 1623933 2223201 2688747 17.3- 2096617 4270708 5984065 8289503 9571918 13,4-
ROTAIJfllE-UNI 1502C7 263028 281189 289156 631796 54,2- 604927 1064571 1137530 1181815 2185713 45,9-
ISlANDE 88 12439 12439 12439 4602 170,3 309 39683 39683 39683 13750 188,6 
NORVEGE 8963 15337 16227 19366 !7448 u.o 17840 40700 43620 51060 40759 25t3 
SlJEDE 3304 3360 3837 1746 119.8 9650 10068 12011 4541 164,5 
DANEMARK 613C 7784 8190 8344 28609 70.8- 17750 21010 22273 22733 7.3000 68,9-
SOl SSE 2364 9707 11820 13651 19125 28,6- 7947 38317 44845 51591 80228 35,7-
AOTRlCHE 334 334 1006 2045 2308 11,4- 1823 1823 567I 11545 14397 19,8-
.PORTUGAL 7195 7195 7195. 23200 69,0- 25944 25944 25944 82647 68,6-
ESPAGNE 100 250 
GIBRALTAR MALTE 11305 35259 40089 44279 35178 25,9 39956 127222 144464 160235 110237 45t4 
YOUGOSLAVIB 744 5669 
GRECE 384 423 1523 1523 186 718,8 1460 1640 3868 3868 363 
u.:R.s.s. 6830 6830 6830 6830 200 23744 23744 23744 23744 500 
.ZONE EST 1461 1461 36C5 6075 6075 10955 
POLOGNE 120 232 
TCHECOSLOVAQUIE 333 2261 5375 57,9- 3250 14750 17500 15.7-
H(lNGRIE 1043 1043 15468 5220 5220 91780 
ROUMANH 969 6064 
MAROC 4928 47977 89,7- 19192 160723 88,1-
AlGERIE SAHARA 781'7 7871 7981 7981 110574 92,8- 29334 29854 30113 30113 389826 92.3-
Tl:lNIUE 24 24 24 32459 99,9- 203 203 203 669583 100,0-
l'l8VE 60881 202878 
MAUR If ANiE 1850 6887 
l'18ER lA 927 995 1066 1515 157 865,0 2455 2595 2756 4455 180 
CCNGC t:EOPOLCVI 5 40 
UNION SUD IIFRIC 1022 1022 1022 22 10726 10726 10726 63 
HATS-UN•IS 93747 359893 817849 882733 539545 63,6 370384 1-390526 3391837 3594388 1499003 139,8 
CANADa 630 840 3590 12135 3170 282,8 1418 1913 9812 51943 7974 551t4 
PANAMA 606 606 680 680 1509 54,9- 2383 2383 2523 2523 4597 45.1-
INDES UCCIDE!Nl'. 4 20 
ANTHlES NEERl. 33549 114034 
GUYANE FRANCAlS 23 23 23 1215 1215 1215 
ARGENHNE 400 1000 
CHYPRE 10980 10980 41891 41891 
ISRAEl 19 250 
ARABlE SAOUD lTE 120C 1200 1200 12CO 2431 2431 2431 2431 
PAKISTAN 327 1240 
:.JA90N 127 136 136 136 243 263 263 263 
D!JVERS lC 10 10 10 35 71.4- 33 33 3·3 33 66 5o,o-
PUS I.NDU'ERMIN 480 716 903 729 23,9 1696 2519 3202 2490 28t6 
•TDJAOX PAYS TIERS 291671 737244 1237982 1356542 1602645 15·4:- 1124437 2849437 5012576 5472449 5688547 3,8-
•JOJAUK CU PRODUIT 867659 1899020 2861915 3579143 4291392 16,6- 3221054 7120145 10996641 13761952 15"260465 9,8-
.. .. 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 23~75 87602 161509 207657 138817 49,6 85744 316857 570961 740253 509597 45,3 
UEBl/BLEU 60733 122663 20"0919 337308 313657 7,5 266475 508834 787536 1291081 1199120 7t7 
FRANCE 17181'i; 346921 476972 674687 546427 23t5 705627 1415288 1938248 2737351 237 5681 15t2 
Hill A 4 4 64 64 2C3 203 405 405 
NEDERL:ANO 137371 294373 444773 653663 673913 3,0- 462012 1009697 1557204 2318035 2350036 1.4-
*.JO!J'AU« COMMUNAUTE 393602 851563 1284237 1873379 1672814 12,0 1520061 3250879 4854354 7087125 6434434 l0t1 
RO 'fAUM E-UN l 389692 682047 682 54 7 697357 1392660 49,9- 1550883 2768648 2775408 2837284 5651293 49t'8-
·ISLANDE 6882 25231 
•IRlANDE REP. 12307 12307 16830 2583 551.6 56840 56840 76690 9420 114t1 
NCRVEGE 207 8039 8039 10393 18441 43,6- 466 28152 28152 35152 64054 45,1-
SUEDE 16492 31644 4R777 63530 15412 312,2 61660 111160 168950 217970 55547 292t4 
DANEMARK 15051 41976 711 '>8 97362 35355 175,4 53250 157000 260730 357480 122971 190t 7 
SUISSE 77C 3921 5727 7143 2557 179.4 2033 12634 18857 24179 7857 207,7 
AU'I'RfCHE 3275 3287 4207 6122 5963 2t7 20610 20860 27130 39210 35045 11.9 
ESPAGNE 325 325 325 37041 99t1- 1675 1675 1675 161382 99,0-
GIBRALT~R MALTE 2033 2033 2033 4308 11467 62,4- 9677 9677 9677 19504 48077 59,4-
YOUGOSLAVIE 31 31 31 31 146 146 146 146 
2llNE EST 5911 19813 16260 50520 
~AROC 210 1004 5412 81,4- 965 4565 26328 82.7-
AlGER lE SAHARA 21816 30495 32368 32368 55803 42.0- 87349 123314 130795 130795 230310 43.2-
l'If3VE 9CO 1612 1612 3564 54,8- 3579 6352 6352 13925 54,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
28 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SENEGAL 4444 4444 4444 314 17944 17944 17944 1312 
COTE D IVOIRE 1153 1153 1153 3226 64,3- 4243 4243 4243 13093 67,6-
NIGERIA 588é 14102 14102 17569 962 24600 60451 60451 75440 4091 
CAMEROUN 2175 '>200 
ETHIOPIE s 8 8 8 83 83 83 83 
ETATS-UNIS 2432 2&85 3783 6098 73568 91,7- 9186 11394 14620 21350 282871 92,5-
CANADA 64 64 3325 3325 21701 84,7- 203 203 16569 16569 85000 80,5-
HONDURAS BRITAN 5111 5111 11883 17883 
PANAMA 400 400 508 120 323,3 2154 2154 2464 272 805,9 
ANHLHS NEERL. 15494 65226 
VENEZUELA 400 400 ·4CO 2382 2382 2382 
GUYANE BRITANL 1200 6554 6554 5000 23000 23000 
CHYPRE 1525 6325 
IRAN 2 33 
PAKISTAN 80 80 80 188 188 188 
PROV DE BORC 30 144 
PAYS :IND:ETERI"IN 80 80 80 210 61,9- 304 304 304 821 63,0-
~TOTAU'X PAYS TIERS 457757 841821 914732 1C03528 1712467 41.4- 1820146 3398031 3661758 3983372 6919828 42,4-
•JOTAU'X DU PRODUIT 851359 1693384 2198969 2876907 3385281 15,0- 3340207 6648910 8516112 11070497 13354262 17tl-
. 
* 
SCHROTT AUS VERZl~NTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
RGTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTI~C PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 574 574 1048 1248 5 8346 8346 9486 10526 40 
UEBL/BlEU 247 258 2745 1372 100.1 807 834 ll772 4072 189,1 
FRANCE 729~ 18274 33396 47583 26728 78,0 20850 53858 159204 152276 78551 93,9 
NEDERLANO 5785 12944 23782 33409 30330 10t2 15360 34960 66160 96500 85520' 12t8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13658 32039 58484 84985 58435 45t4 44556 97971 235684 271074 168183 61,2 
ROYAUME-UNI 5248 27584 
IRLANDE REP. 2949 2949 2949 13486 78.1- 9480 9480 9480 31200 69,6-
SUEDE 4209 4209 4209 8724 10889 19,9- 8760 8760 8760 23860 23643 ,9 
DANEMARK 2877 2877 4693 7183 34,7- 6720 6720 11900 21020 43,4-
SUISSE 432 432 432 432 1114 61,2- 810 810 810 810 2025 60,0-
Y01JGOStA:VIE 6703 14325 19844 29193 31960 8t1- 23546 50898 70919 106525 109599 2.8-
MAROC 4471 9923 12465 17422 3186 446t8 12762 28768 37301 54475 9360 482t0 
ALGERIE SAHARA 3978 3978 1065 273,5 10240 10240 3160 224,1 
TtJtH6'1E 1500 2947 
SOIIDAN 150 710 25l't 3448 
COTE D LVOIRB 465 465 393 18.3 1189 U89 1195 ,5-
MADAGASCAR 657 657 657 657 751 12.5- 2102 2102 2102 2102 2702 22.2-
ETATS-UNIS 300 355 810 970 
L:IBAN 954 3560 
SEC REJ 155728 266452 379639 504936 434863 16t1 541000 946250 1346500 1840250 152 5000 20.7 
•TOTAUK PAYS TLERS 17220C 301824 427965 575468 511638 l2t5 588980 1053788 1497345 2068809 1759435 l7o6 
•TOTAUX OU PRODUIT 185858 333863 486449 660453 570073 15,9 633536 1151759 1733029 2339883 1927618 21o4 
* 
. 
SONSTIGfR SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI RDTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 2363121 4759282 7540690 10723283 10875167 1o4- 8633015 17463263 27691418 39966531 37340303 7,0 
UEBL/BLEU 12368,69 2441182 3732504 5265298 4393939 19t8 4394804 8989005 14062799 19876103 14321461 38o8 
FRANCE 3401824 6816216 9399598 12299501 10374218 18.6 12617926 25286358 35102582 lt6301361 36547421 26t7 
ITALIA 88é 10929 23245 31855 4686 579t8 16252 134789 318163 473281 69546 580,5 
NEDERLAND 795374 1615907 2483104 3301643 2055538 60t6 2360267 4919304 7717339 10442385 5395164 93,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7798074 15643516 23179141 31621580 27703548 14,1 28022264 56792719 84892301 117059661 93673895 25.0 
ROYAUME-UNI 1440410 3025505 4108322 5328538 3883718 37t2 5605996 12412568 17001526 22450706 13503880 66,3 
ISLANDE 1785 779i 18520 19845 6.7- 34888 34958 79057 63564 24,4 
IRLANDE REP. 28287 43607 52993 63301 34527 83,3 109308 175808 219058 267751 127560 109,9 
NOR\IEGE 611C 14253 27059 37305 17561 112,4 11600 34600 70445 103695 86947 19,3 
SUEDE 18656 26541 79510 84700 24692 243,0 61010 107936 369350 433511 75264 476,0 
F.INLANDE 165 171 171 623 72.6- 1000 1123 1123 3750 70,1-
DANEMARK 50509 93319 129454 160409 104395 53t7 172250 310500 456055 572555 306113 87,0 
SUtsSE 38407 94183 163810 249123 74331 235,2 225792 595757 975926 1497878 569460 163,0 
AUTRICHE 6'i5C 24761 31640 39763 24 752 60,6 38147 97625 140947 182750 106094 72,3 
PORTUGAL 6829'4 112644 131998 131998 50179 163,1 268661 432814 522834 522994 180821 189.2 
ESPAGNE 503 2194 2!94 2194 752 6874 6874 6874 
GI8RAL TAR P'AL TE 622 5872 15089 28492 12250 132,6 5354 25834 61311 108911 44372 145,4 
YOUGOSLAVIE 2402 40 40 11541 99,7-
GRECE lJ 65 10334 13697 51 19 1853 46122 60287 566 
fURQUIE 7477 7477 10052 10052 25347 25347 35347 35347 
u'~R.s.s. 24965 31558 50033 52993 14206 273,0 86956 110015 171100 182128 51498 253,7 
1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
29 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 f964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII .~63 
Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE EST 603 603 603 10045 94,0- 1869 1869 1869 30933 94,0-
POtOGNE 1 1 1 1 20 20 20 20 
TCHECOSLOVAQUIE 94 94 2805 3290 399 724,6 45CO 4500 18250 22250 1627 
HONGRIE 1260 1260 6660 6660 
BVtGARIE 200 5750 
TERRI.ESPAGNOLS 24460 89398 
MAROC 10647 90825 91655 146183 113978 28,3 35494 307815 315017 544256 416998 30,5 
AlGER LE SAHARA 7868 32268 37872 38100 332412 88,5- 21437 111941 13600lf 136939 1194455 88,5-
TUIHIHE 24357 31155 42397 69318 61958 11,9 87220 113779 153251 259059 218151 18.8 
L!t8YE 303 5032 26446 33909 4267 694,7 944 19467 110931 138177 16299 747,8 
SOUDAN 644 2118 
MAURITAN~E 250 810 
SENE GAl 9C 90 90 90 3'682 97,6- 1383 1383 1383 1383 13830 90,0-
l>IBERIA 265 317 1465 78,4- 1125 1167 5856 80,1-ÇOlJE 0 IVOIRB 40203 138389 
'I"OGO 4615 4615 20863 20863 
NIGER LA 3771 54760 54760 31523 73,7 15750 215250 215250 10.6787 101o6 
CONGO lEOPOLDVI 1 1 1 1CO 1600 1600 2100 260 101,1 
-EJHIOP>IE 74 86 14,0- 510 1307 61,0-
UNION SUD AFRI.C 7568 7568 7568 76 27886 27886 27886 1750 
HIHS-tJN,JS 1111187 4143451 8393183 10653299 10479593 1,7 4185 7S 1 16831520 35953894 46102721 35633334 29t4 
CANADA 63368 321423 540542 805250 950085 15,2- 247907 12 58214 2106626 3284670 3483583 5o7-
MEXIQUE 10 10 505 98,0- 24 24 1448 98,3-
PAftAU 2435 2435 2610 2850 4195 32,1- 9251 9251 9763 10291 15117 31,9-
HAtTI 2000 2000 2000 7250 7250 5500 31.8 
INDES OCCIDENT. 9925 30360 30360 37150 120366 120366 
AN'flllES NEERL. 12 33192 53657 55349 59914 7,6- 22 121172 206522 214772 215716 ,4-
V"ENEltJELA 1C 10 10 10 lOO 100 100 100 
Gt:IYANE BR IT ANI 40055 62915 62915 176500 276750 276750 
GtJ'UliiE NCERLAND 6056 21250 
CHILI 200 
ARGENTINE 1710 1950 1950 7421 73.7- 2941 3709 3709 23122 84,0-
CHYPRE 8600 13100 214 33533 56207 821 
U8AN 158 158 158 5204 97,0- 456 456 456 15570 97,1-
SYRIE 28178 105578 
•JSRAH 171(: 5214 5261 5325 238 8413 15710 1692~ 18343 2718 560,3 
UNION INDIENNE 720 1417 2148 2269 3170 28,4- 18837 39041 58716 62466 76408 u,2-
JUON 163 213 2202 2844 19 5250 6750 13910 24749 350 
AOSTRAL·IE 30 30 30 5 500,0 968 968 968 250 281o2 
PAYS INDETERMIN 357 557 557 657 1943 66,2- 926 1507 1507 1827 5613 67,5-
•J07AUX PAYS TIERS 2914531 8221127 14196981 18248793 16408908 11,2 11238717 33481909 59934144 78178371 56874080 37,5 
•l'OTAU?C DU PRODUIT 10712605 2 3864643 37376122 49870373 44112456 13.1 39261041 90274628 144826445 195238032 150547975 29,7 
. . 
SCHRDTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTA~I. TGTAAL SCHROOT. 
DEIHiiCHLAND SR 2685861 5454153 8448555 12036341 12847839 6,3- 9884766 20148698 3ll77389 45058380 44552433 1t1 
UEBl/Bt.EIJ 1393122 2742856 4283299 6074174 5185850 17.1 4963600 10088613 16064246 22845295 17063755 33,9 
FRANfOE 3744016 7519585 10357354 13555123 11278224 20,2 13911620 27948685 38798346 51104662 40157439 27,3 
Hill A 890 10933 23624 32526 4906 563,0 16455 134992 322192 478016 74136 544,8 
NEDERLAND 957433 1961367 3032963 4104981 2806725 46,3 2907057 6091289 9604231 13221010 8000667 65.2 
•JOfAUM COMMUNAUTE 8781322 17688894 26145795 35803145 32123544 11.5 31683498 64412277 95966404 132707363 109848430 20o8 
ROY:AUM"E .. UN I 198030'> 3970580 5072058 6315051 5913482 6,8 7761806 16245787 2091446't 26469805 21368470 23,9 
ISlANDE 88 20224 20230 30959 31329 1,2- 309 74571 74641 118740 102545 15,8 
-IRlANDE REP. 28287 58863 68249 83080 50596 64,2 109308 242128 285378 353921 168180 110,4 
NDRVEGE 15280 37629 51325 67064 ·53450 25,5 29906 103452 142217 189907 191760 1.0-
SVEDE 39357 65698 135856 160791 52739 204t9 131430 237506 557128 687352 158995 332,3 
F-INLANDE 165 171 171 623 72.6- 1000 1123 1123 3750 70,1-
DANEMARK 71690 145956 211719 270808 175542 54,3 243250 495230 745778 964668 523104 84,4 
ISttf SliE 41973 108243 181789 270349 97127 178.3 236582 64 7518 1040438 1574458 659570 138,7 
ArJœ-RtCHE 10559 28382 36853 47930 33023 45 tl 60580 120308 173748 233505 155536 50,1 
PD!UOGIAL 68294 119839 139193 139193 73379 89,7 268661 458758 548778 548938, 263468 108,4 
ESRAGNE 503 2519 2519 2519 37141 93,2- 752 8549 8549 8549 161632 94,7-
G·IBRAL TAR MAL TE 13960 43164 57211 77079 58895 30,9 54987 162733 215452 288650 202686 42t4 
YOUGOSlAVIE 6734 14356 19875 29224 35106 16.8- 236'i2 51044 71105 106 711 126809 15.8-
GRE CE 397 488 11857 15220 237 1479 3493 49990 64155 929 
:TURQUIE 7477 7477 10052 10052 25347 25347 35347 35347 
u.:R .. li.S. 31795 38388 56863 59823 I4406 315,3 1107CO 133759 194844 205872 51998 295t9 
ZONE EST 2064 7975 24021 10045 139t1 7944 24204 63344 30933 104t8 
POtllGNE 1 1 1 1 120 99,2- 20 20 20 20 232 91,4-
JCMECOSLOVACUI.E 94 94 3138 5551 5774 3,9- 4500 4500 21500 37000 19127 93,4 
HONGRIE 1043 2303 16728 5220 11880 98440 
RCUHANIE 969 6064 
BtltUARti·E 200 5750 
J'"ERRI:.ESPAGNOLS 24460 89398 
MAROC 15118 100748 104330 169 537 17q553 i .6-
1 
48256 336583 353283 622488 613409 1t5 
~lGERIE SAHARA 37503 7Q634 82199 82427 499854 a!3,5-' 138120 265109 307152 308087 1817751 83.1-
lffJI'HS·IE 24357 31179 42421 69342 9~917 27,7- 87220 113982 153454 259262 890681 70,9-l'IBYE 303 593~ 28058 35521 6 712 '48,3- 1 944 23046 117283 144529 233102 38,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 l 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOUDAN 15C 1354 2514 5566 
MAURITANIE 2100 7697 
SENEGAL 9C 4534 4534 4534 3996 13,5 1383 19327 19327 19327 15142 27,6 
LIBERIA 927 995 1331 1832 1622 12,9 2455 2595 3B80 5622 6036 6,9-
COTE D IVOIRE 1153 1618 1618 43822 96,3- 4243 5432 5432 152677 96,4-
TOGO 4615 4615 20863 20863 
NIGERIA 588~ 17873 68862 72329 32485 122,7 24600 76201 275701 290690 110878 162t2 
CAMEROUN 2175 9200 
CONGO tEOPCLCVI 1 1 1 5 80,o- 100 1600 1600 2100 300 600,0 
ETHIOP!E 8 8 8 82 86 4,7- 83 83 83 593 1307 54,6-
MADAGASCAR ~57 657 657 657 751 12,5- 2102 2102 2102 2102 2702 22,2-
UNION SUD AFRIC 8590 8590 8590 98 38612 38612 38612 1813 
EUTS-UNIS 1207366 4506229 9215115 11542485 11092706 4,1 4565351 18233440 39361161 49719429 31415208 32,9 
CANADA 64062 322327 547457 820710 974956 15,8- 249528 1260330 2133007 3353182 3576557 6,2-
MEXIQUE 10 10 505 98,0- 24 24 1448 98,3-
HONDURAS BR 1 TAN 5111 5111 17883 17883 
PANAMA 3041 3441 3690 4038 5824 30,7- 11634 13788 14440 15278 19986 23,6-
H~ITI 2000 2000 2COO 7250 7250 5500 31,8 
INDES OCCIDENT. 9925 30360 30364 37750 120366 120386 
ANTillES NEERL. 12 33192 53657 55349 108957 49.2- 22 121772 206522 214772 394976 45.6-
VENEZUELA 1C 410 410 410 lOO 2482 2482 2482 
GUYANE BRITANI 41255 69469 69469 181500 299750 299750 
GUYANE NEERLAND 6056 21250 
GUUNE FRANCALS 23 23 23 1215 1215 1215 
CHILI 200 
ARGEN'I"INE 1710 1950 2350 1421 68,3- 2941 3709 4709 23122 79,6-
CHYPRE 19580 24080 1139 75424 98098 7146 
LIBAN 158 158 1112 5204 78,6- 456 456 4016 15570 74,2-
SYRIE 28178 105578 
IRAN 2 33 
ISRAEL 1716 5214 5261 5344 238 8413 15710 16925 18593 2778 569,3 
ARABIE SAOUDITE 120C 1200 1200 1200 2431 2431 243I 2431 
PAKISfAN 80 80 80 321 75,5- 188 188 188 1240 84,8-
UNION INDIENNE 72C 1417 2148 2269 3170 28,4- 18837 39041 58716 62466 76408 18.2-
JAeON 29C 349 2338 2980 19 5493 7013 14173 25012 350 
AtJSTRALLE 30 30 30 5 500,0 968 968 968 250 287,2 
PROV DE BORD 30 144 
CHIERS 1C 10 10 10 35 71,4- 33 33 33 33 66 5o,o-
PUS INDfHRI"lN 357 1117 1353 1640 2882 43,1- 926 3507 4330 5333 8924 40,2-
Sl:CRET 155721l 266452 379639 504936 434863 16, 1 541000 946250 1346500 1840250 1525000 20t7 
•JO·TAUK PAYS Tl ERS 3836159 10102016 16777660 21184331 2023565~ 4t7 14772340 40783165 70105823 89703001 71241890 25t9 
•TOTAtJK DU PRODUIT 12617481 27790910 42923455 56987476 52359202 8,8 46455838 105195442 166072227 222410364 181090320 22t8 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGRCEPEr.. 
EUROPE OCCIDENl'ALE 2284908 4623583 6018957 7519490 6612669 13 '7 8948089 18871424 248.>4136 31645829 24087434 31,4 
FINL~ NORV. DANEM 8697C 183750 263215 338043 229615 47,2 213156 599682 889118 1155698 718614 60,8 
AELE - EFTA 2227462 4476327 5828793 7271186 6398742 13,6 8732215 18·i08559 24122551 30668633 23320903 31,5 
EURI)Pf ORIENTALE 31890 41590 70280 106124 31514 236,8 115220 151443 252448 404676 114104 254,7 
• EUIWlPE TOTAL8 2316798 4665173 6089237 7625614 6644183 14,8 9063309 19028867 25116584 32050505 24201538 32,1t 
AME RI QtJE OU NORD 1211428 4828556 9762572 12363195 12067662 2,4 4814879 19493770 41494168 53072611 40991765 29,5 
AMERIQUI;! CENTRALE 3053 46558 94828 96872 11728€> 17,4- 11656 173310 366485 375593 421910 u,o-
AMER-IQtJ{: DU SUD 1C 43398 71852 72252 13477 436,1 1CO 188138 307156 308356 . 41t372 594,9 
* AMER1QUE TCTALE 1214491 4918512 9929252 12532319 12198425 2,1 4826635 1985521B 42167809 53756660 ltl458047 29,7 
AFRIQUE DU NORC 76978 202561 228950 321306 766324 58,1- 273596 715674 813889 1189837 3321841 64,2-
ETATS ASSOC FRANC 74 7 6344 11424 13524 50744 73,3- 3485 25672 47724 55421 179721 69,2-
ETATS ASSOC AUTR. 1 1 1 5 ao,o- 1CO 1600 1600 2100 300 600,0 
* AFR·I QtJE TOT ALE 84849 242304 341374 454539 944536 51,9- 305263 883483 1301286 1732970 3944396 56,1-
MOYEN ORIENT 29H: 6572 26199 59914 7183 734,1 10844 18597 95236 228716 25527 796,0 
EXTREME ORIENT 101C 1846 / 4566 5329 3516 51,6 24330 46242 73077 87666 77998 12t4 
"' ASIE TOTALE 3926 8418 30765 65243 10699 509,8 35174 64839 168313 316382 103525 205,6 
• OCEANIE 30 30 30 5 500,0 968 968 968 250 287,2 
• DIVERS 156095 26 7579 381002 5C6586 437810 15,7 541959 949790 1350863 1845616 1534134 20,3 
1 
* 
. 
1 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
31 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 
19*63 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKCHLE. HOUILLE. CARBONl FOSSIL!. STEENKCOL. 
DEUTSCHLAND BR 41027718 70710542 98227401128319105144723579 11.3- 79217814 140178496 194749384 253644858 270516988 6,2-
UE6l/BlEU 5107843 10711661 15329075 20910413 17866145 17.0 1C314941 21369460 30141919 40934250 33075624 23,8 
FRANCE 1562202 3342525 5594497 7752592 7384965 5,0 2343980 5401823 9032214 12718734 11619714 9,5 
If ALlA 508 508 991 4293 4555 5, a- 750 750 2107 7817 8282 5,6-
NEDERLAND 536401C 10846689 15944495 20999747 25213338 16,7- 11886203 23272165 34651820 45809525 50671467 9,6-
•JOJAUK COMMUNAUTE 53062281 95611925135096459177986150195192582 8,8- 1C3763688 190222694 268577444 353115184 365892075 3,5-
ROYAUME-UNI 12514015 22342451 31060112 4C953590 54752062 25,2- 2C090729 35377976 48706713 64196444 83878549 23,5-
IRLANDIE REP. 20535 39817 39817 45952 119120 61,4- 68254 130578 130578 149007 356796 58,2-
NORV.EGE 27026 150876 825287 1140369 1674002 31,9- 28750 188250 1055500 1458750 2061250 29,2-
StJEDE 6841 7041 7291 7341 8420 12.8- 13884 14451 15164 15224 11707 30,0 
fHILANDE 4798 4798 4798 15878 lOO 16320 16320 16320 43869 380 
StJISSE 250 250 250 1490 83,2- 834 834 834 3662 77,2-
AUTRICHE 2509 274 7 2747 4194 154161 97,3- 4634 5096 5096 7984 201408 96,0-
ESI.!AGNE 148 248 248 248 60334 99,6- 274 715 715 115 100980 99,3-
YOUGtlStA:VIE 32615C 577~50 780391 1027491 621Cll 65t5 223246 398672 543303 715872 434126 64,9 
u.R.s.s. 8756725 18324215 27078358 35853832 38572569 7,0- 17757997 37742568 55830209 73932765 72652744 1,8 
ZONE EST 1870 3686 
POlOGNE 372875C 7043084. 10842132 16352611 17740804 1,8- 53426C4 10255703 15409808 22839599 23008844 ,7-
TCHECOSLOVAQUIE 76498 166888 290695 398443 433586 8tl- 140480 299513 486490 678774 665655 2,0 
HONGRIE 840 1043 
ROUMANIE 718 1604 1604 1604 1318 2380 2380 2380 
BfJtGARfE 220 349 
AUTRf:S PAYS EUR 6861 12558 
rERRI.'ESPAGNOLS 220 379 
MAROC 263742 499090 678598 882 394 1290395 31,6- 548363 1100157 1518987 2011223 2565569 21,6-
ALSERif SAHARA 2415C 24150 41122 24150 44156 44156 97278 44156 
UBf:RIA 40 40 
NoJ:SER>IA 250 250 
MOZAMBIQUE 100482 100482 100482 100482 104626 4,0- 168267 168267 168267 168267 163557 2,9 
UN{ ON SUD A FR J.C 1940842 3101213 3792102 4866870 4306496 13,0 3757084 5933217 7236086 9302592 7593751 22,5 
Eflo\JS-UNIS 50775983100474037146235459193037717200859458 3,9- 71493274 149761119 216479036 284209670 293919420 3,3-
CANA D'A 150 250 
CHUt 1168 3443 
ARGENHN'E 11 11 
VIETNAM NORD 542002 1056238 1466986 2175162 3197190 32,0- 1291427 2664177 3773490 5534447 7168023 22,8-
VIETNAM SUD ll139C 216390 319510 439140 295436 48t6 224322 483408 730264 996767 654280 52,3 
CHINE 74775 154775 174110 259470 186940 266940 32223'6 557599 
;JAPON 20 250 
AVURAL!E 94955 128075 143036 143036 101163 41t4 192403 252965 280310 280310 186961 49,9 
NOUVELLE ZHAND 889 889 889 53 250 250 250 750 66,7-
PR9ll DE BORD 4790 8500 
dDIJAUX PA"tS TIERS 79393D34154416608223886624297732431324307587 8,2- 127594726 245107712 352809325 461151202 495655467 5,s-
dO.TAU!X DU .PRCDUH 132455315250028533358983083475718581519500169 8,4- 231358414 435330406 621386769 820266386 861547542 4,8-
* * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES OE HOUILLE. 
AGGLO~ERATI DI CARBCN FOSSILE. STEE~K~CLBRIKETTEN. 
nEVJiiCHLAND BR 1055658 1919909 2713617 3633577 3987832 8,9- 2534509 4719069 6734591 9053438 9409666 3,8-
tJE8l./BLEU 2531501 3224691 3663364 4162420 7095683 41,3- 6197685 7895343 8968698 10236552 17513't91 41,6-
FRANCE 44839 114927 194261 2t8614 220375 21t9 129912 323888 546681 755365 •589569 28,1 
NEDERLAND 1607527 3790766 5630991 7556886 7365594 2,6 3806041 8869100 13131705 17789219 16408369 8,4 
•JOJAUX COMMUNAUTE 5239525 9050293 12202233 15621557 18669484 16.3- 12668147 21807400 29381675 37834574 43921095 13,9-
ROYA \:lillE• UNI 194281 257857 286687 327375 982294 66,7- 684665 893642 1006539 1141329 3099609 63,2-
IR\. ANDE REP. 240 240 666 666 
ISCJfSliE 3970 12366 
AU!lRICHE 230 792 
ESUGNE 9 20 
'VOUGOSlAliif 1645 2459 
UO:Ri.E.So 18507 18507 18507 18507 6000 208,5 302CO 30200 30200 30200 16204 86,4 
iZONE EST 475 475 1105 1360 210 547,6 630 630 1630 1968 278 607,9 
JCfiECOSLOVAQUIE 220 220 220 430 430 430 
HONGRIE 1670C 16700 18370 27860 40130 30,6- 28669 28669 32038 51371 69855 26,5-
MAROC 6000 13014 
ETATS-UNIS 477623 485529 485664 485664 303035 60.3 1071977 1089227 1090647 1090647 652250 67,2 
NOUVELLE ZELANO 414 414 414 250 250 250 
•'I"OJ AUX PAYS TI ERS 70758l: 779942 811207 861400 13.43523 35,9- 1816141 2043714 2162400 2316195 3866847 40,1-
•WOTAUX OU PRODUIT 5947111 9830235 13013440 16482957 20013007 17,6- 14484288 23851114 3{544075 40150769 47787942 16,0-
* 
. 
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32 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEI\KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 19450527 38155503 564 73238 76962846 84064842 8,4- 4175~ 82238995 121724772 166103497 175361759 5,3-
UEBL/BLEU 532180 1036424 1540465 1989612 3694818 46,2- 11913-50 2309666 3408290 4400994 8091997 45,6-
FRANCE 50384 59097 79303 98852 257484 61,6- 1122 37 129299 185050 240412 559811 57,1-
!TALlA 23054 33796 47704 62985 154799 59,3- ~3a78 78994 111605 147456 331371 55,5-
NEDERLAND 4728228 9706524 14294172 20188587 17189798 17,4 9992462 20519751 30446679 43249934 36124417 19,7 
dOTAUX COMMUNAUTE 24784373 48991344 72434882 99302882105361741 5,8- 53112950 105276705 155876396 214142293 220469415 2,9-
ROYAUME-UNI 79 3121: 1194409 1487608 1778182 2960678 39,9- 1383235 1984311 2401866 2819469 5047182 44,1-
IRlANDE REP. 8029 10040 
NORVEGE 35897 413C7 41307 41307 55901 26,1- 44080 50817 50817 50817 69420 26,8-
"SUEDE 48369 79261 87541 118783 36932 221t6 51904 82673 91173 124673 35750 248,7 
DANEMARK 61592 114678 125610 153503 106618 44,0 70860 133352 143832 111010 109738 55,,8 
SUIS liE 195 195 195 6647 4768 39,4 368 368 368 14819 12021 23,3 
AUTR (CHE 200 536 
'ES'PAGNE 218172 271430 289510 289510 176949 63,6 467138 572172 610886 610886 384160 59,0 
YOUGOSLAVIE 353 3033 3423 691 6396 7201 
fCiiiECOSLOVAQUIE 15762 32758 58669 61785 62594 1' 3- 29205 62864 113629 119708 107761 11,1 
HONGRIE 8040 40160 76462 253680 69,9- 17232 86050 164848 496492 66-,8-
BUI:GARiE 1940 4179 
EfAJS-UNIS 421 421 421 421 349246 99,9- 858 858 8511 858 733703 99,9-
UNION INDIENNE 126 126 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 1173534 1'742852 2134180 2532089 4015595 36,9- 2047648 2905338 3506125 4088718 7006803 41,6-
•TOJ AfJit DU PRODU Il 25957907 50134196 74569062101834971109377336 6,9- 55160598 108182043 15938252I 218231011 227476218 4,1-
. . 
BRAUNKOHLE- LIGNITE. LIGNITI. BRUII\KOCL. 
DEUTSCHlAND BR 489139 1009607 1568056 2056004 1911302 7,6 88726 1B7670 292959 405932/. 332293 22.2 
:IJALU 180 405 
NEDERLAND 413 B09 809 B09 608 33,1 250 550 550 550 250 120,0 
•JOUUX COMMUI'<AUTE 4B9552 1010416 1568865 2056813 1912090 7,6 88976 1BB220 293509 406482 332948 22,1 
AUtTRICHE 46487 75895 127225 165527 201380 17,8- 35750 5BOOO 95500 125000 152250 17,9-
VOUGOSlAV I E 3991C 99134 2455 72 303312 390901 22,4- 31124 71961 170260 2081t04 2B1211 27,4-
GRE CE 4B 4B 250 250 
u.:RU.:5~ 3·BOO 3922 
ltliiiE E5J 210 326 
POlOGNE 4948 4948 4948 6828 15550 56,1- 3750 3750 3750 6576 28562 11.0-
fCHECOSLOVAQUIE 2813645 4B64761 7411759 10119849 11421714 11,4- 1703862 3035055 4510105 6099970 7054897 13,5-
Nil GE Rh\ 250 250 
•TOIJAlliC PAYS TIERS 2904990 5044 738 77 89552 10595564 12033B05 12 ,o- 1174486 3168766 4779865 6440200 7527424 14,4-
•TOTAUX OU PRODU Il 3394542 6055154 9358417 12652377 13945895 9,3- 1B63462 3l569B6 5073374 l>846'682 7860372 12,9-
. . 
BRAUNKGHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE.LIGNITE. 
~ATTCNELLE E SE~I-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-CCKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCCL. 
DEUTSCHLAND BR 2832055 5462237 8113726 1C793589 11198634 3,6- 3998434 7722140 11517474 15276315 15B09336 3,4-
UEBl/BLEU 20C 200 400 4CO 1600 75,0- 405 405 608 608 3848 84,2-
FRANCE uc 710 13910 14745 1616 1616 2B752 30.1t14 
NEDERlAND 114931 202756 311987 401375 356778 12,5 186533 317360 4B2777 616304 553378 l1,4 
•TO~AU?< COMMUNAUTE 2947896 5665903 B440023 11210109 11557012 3,0- 41B6988 B041521 12029611 15923641 16366562 2.7-
ROUUME-UNI BOO BOO BOO 1360 1360 1360 
IRlANDE REP. 600 18&0 1260 1080 3376 2296 
DANEMARK 148195 250521 355135 454271 521212 12,8- 239250 402500 574500 735500 824000 10,7-
SUISSE 200 820 5041 83,7- 500 2000 11123 82,0-
AUTRiCHE 630 12713 95,0- 946 18656 94,9-
YOUGOSLA·V I E 743 743 2293 2293 1238 1238 3972 3972 
ZONE EST 370346 5 59614 7364 78 13C733B 1234504 5,9 581560 888307 1111931 2066141 1777800 16,2 
POLOGNE 11377 11377 12007 13097 832 11868 llB6B 12817 14262 1123 
TCHECCSLOVAQU I.E 1181263 1548465 1947908 2366893 4060187 41,7- 1236016 1640160 2082243 2546880 4039134 36,9-
HONGRIE 78884 78884 78884 788B4 442248 82,2- 1045CO 104500 104500 104500 540815 BO, 1-
CEYLAN 102 102 2989 2989 
PAYS -INOETERfo'IN 12 72 67 7,5 
•TOTAUX P,AYS Tl ERS 1790808 2451004 3136267 42263B8 6276737 32,7- 2174432 3051013 3958266 5480918 721211B 24,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 4738704 8116907 11576290 15436497 17833749 13,4- 6361420 11092534 15987B77 21404559 23579280 9,2-
. . 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
33 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 
19*63 Origine l 1 1 1963 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBCNE. TCTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BR 64855097117257798167096038221765121245886189 9,8- 127596506 235046370 335019180 444484040 471430042 5,7-
UE8l/BlEtl 8171724 14972976 20533304 27062845 28658246 5,6- 17710381 31574874 42519515 55572404 58684960 5,3-
FRANCE 1658135 3517259 5881971 8134863 7862824 3,5 2587145 5856626 9792697 13744925 12769094 7,6 
ITAl-lA 23562 34304 48695 67278 159534 57,8- 54628 79744 113712 155273 340058 54o3-
NEDERtANO 11815109 24547544 36182454 49147404 50126116 2,0- 25871489 52978926 78713531 107465532 103757941 3,6 
•TOŒAUX CCMMUN~UTE 86523627160329881229742462306177511332692909 8,o- 113820149 325536540 466158635 621422174 646982095 4,0-
ROYAUME-UNI 13501422 23795517 32835207 43059947 58695034 26,6- 22158629 38257289 52116478 68158602 92025340 25,9-
IRLANDE REP 20535 40657 41917 47212 12 7149 62,9- 68254 132324 134620 151303 366836 58,8-
NORVEGt 62923 192183 866594 1181676 172'i903 31' 7- 72830 239067 1106317 1509567 2130670 29.2-
,SUEDE 5521C 86302 94832 126124 45352 178,1 65788 97124 106337 139897 47457 194,8 
HNLANDE 4798 4798 4798 15878 lOO 16320 16320 16320 43869 380 
DANEMARK 209787 365199 481345 6C7774 627830 3,2- 310110 535852 718332 906510 933738 2,9-
SUISSE 195 445 645 7717 15269 49,5- 368 1202 1702 17653 39172 54,9-
Ati·TRICHE 48996 78642 129972 170351 368684 53,8- 40384 63096 100596 133930 37361t2 64,2-
ESPAGNE 21832C 271678 289758 289758 237292 22,1 467412 H2887 611601 611601 485160 26,1 
YOUGOSLAVIE 366803 677460 1031289 1336519 1013557 31,9 255608 472562 723931 935449 723802 29.2 
GRE CE 48 48 250 250 
u.R.s.s. 8775232 18342722 27096865 35872339 38582369 7,0- 17788197 37712768 55860409 73962965 72672870 loB 
ZONE EST 37082t 560089 737583 1308698 1236794 5,8 582190 888937 Il 73567 2068109 1782090 16,0 
POLOGNE 3745075 7059409 10859087 16372536 17757186 7,8- 5358222 10271321 15426315 22860437 23038529 ,a-
JCHECOSLOVAQUIE 4087168 f>613092 9709251 12947190 1597ll081 19,0- 3109563 5038022 7192897 9445762 ll8671tlt7 20,4-
HUNGR.JE 95584 103624 137414 183206 736898 75,1- 133169 150401 222588 320719 1108205 n, 1-
RO\INANIE 718 1604 1604 1604 1318 2380 2380 2380 
Btlt:GARIE 1940 220 781,8 4179 31t9 
AI!J!JRES PAYS EUR 6861 12558 
fERRt .ESPAGNOLS 220 379 
"AROC 263142 499090 678598 882394 1296395 31,9- 548363 1100157 1518987 2011223 2578583 22,0-
ALGER-lE SAHIARA 24150 24150 41122 24150 44156 44156 97278 44156 
UBERlJA 40 40 
N'IGER lA 500 500 
MOZANB·IQUE 100482 100482 100482 100482 104626 4,0- 168267 168267 168267 168267 163557 2,9 
lJNIJJN SUD AFRIC 1940842 3101213 3792102 4866870 4306496 13,0 3757084 5933217 7236086 9302592 7593751 22t5 
ErATS-<lJNIS 51254027100959987146721544193523802201511739 4,0- 78566109 150851204 217570541 285301175 295305373 3.4-
UNAC ill 150 250 
CHflf 1168 3443 
AR6EN'f'INE 11 11 
UNION INDIENNE 126 126 250 250 
Cfl'L~N 102 102 2989 2989 
lf.IUNAM NORD 542002 1056238 1466986 2175162 3197190 32,0- 1291427 2664177 3773490 55341t47 7168023 22,8-
VIETNAM SUD 11139C 216390 319510 439140 295436 48,6 224322 ft83408 73D261t 996767 654280 52,3 
CHINE 74775 154775 174710 259470 186940 266940 322231> 557599 
JAl? ON 20 250 
AUSJRAitiE 94955 128075 143036 143036 101163 4lt4 192403 252965 280310 280310 186961 49,9 
NOUVEllE ZELAND 1303 1303 1303 53 500 500 500 750 33,3-
PRDV DE BORD 4790 8500 
PAYS '1 NCETI:RM LN 72 72 67 7,5 
•TOJAU'X PAYS HERS 85969952164435144237757830315947872347977247 9,2- 135407433 256276543 367215981 485477233 521269259 6,9-
•JOœAU'X DU PRODUIT 172493579324765025467500292622125383680670156 8,6- 3C9228182 581813083 833374611)11068994071168251354 5,3-
LAENDER~RUPPEN. ZONES GEOGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 14488989 25512901 35776405 46843004 62867031 2$,5- 23455703 40387723 55636484 72608631 97138755 25,3-
ffNL. NORV. DANEM "271508 562180 1352737 1805328 2357833 23,4- 3992.60 791239 1840969 2459946 3064788 19,7-
AEU: - EFTA 13878:;33 24518288 3440~595 45153589 61482072 26.6- 22648109 39193630 54149762 70866159 95550019 z5,a-
EUROPE ORIENTALE 17074598 32680540 48541804 66687513 74291548 10,2- 26972659 54123829 79878216 108664551 1101t69490 1,6-
• EUROPE TOTALE 31563587 58193441 84318209113530517137158579 17,2- 50428362 94511552 135514700 181273182 207608245 12,7-
AMER(QUE OU NCRD 5125402 710095998 7146721544193523952 201511739 4,0- 78566109 150851204 217570541 28.5301425 295305373 3,4-
AMERIQUE DU 'SUD 1168 li 3454 
• AIMERI.QIJE TOTALE 51254027100959987146721544193525120201511739 4,0- 78566109 150851204 217570552 285304879 295305373 3o4-
AFRIQUE DU NORD 28789 2 523240 719720 906544 1296395 30,1- 592519 1144313 1616265 2055379 2578583 20,3-
• AER<IQlJE TOTALE 23292lê 3724935 4612304 5873896 5708277 2,9 4517870 7245797 9020616 11526238 10336810 11,5 
6XJREME ORIENT 72816 7 1427403 .1961434 2874000 3492646 17,7- 1702689 3414525 4829229 7092052 7822553 9,3-
• AUE TOTALE 72816 7 1427403 1961434 2874000 34.92646 17,7- 11C2689 3414525 4829229 7092052 7822553 9,3-
• OCEANIE 94955 129378 144339 144339 101216 42,6 192403 253465 280810 280810 187711 49,6 
• DIVERS 4790 72 72 8567 99,2-
. 
* 
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34 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1'9;( 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 T 
ELEKTRCOE~KCKS. CCKE PCUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRCDI. 
CCKES VOOR VERVAARCIGING VAN ELECTPGDEI\. 
DEUTSCHLAND BR 13435 21193 21881 22731 30206 24,7- 38286 62113 64342 66792 96021 30,4-
UEBL/BLEU 129 9COO 98' é- 405 16407 97,5-
NEDERLAND 231 231 231 9781 97,6- 608 608 608 18229 96,7-
•TOTAUX CO~~UNAUTE 13435 21424 22112 23091 48987 52,9- 38286 62721 64950 67'805 130657 48.1-
SUlSSE 150 150 150 274 45,3- 600 600 600 637 5,8-
HONGRIE 610 1181 
UNION INCIE,...NE 12 445 
•TOTAUX PAYS TIERS 150 150 150 896 83,3- 600 600 600 2263 73,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 1343 5 21574 22262 23241 49883 53,4- 38286 63321 65550 68405 132920 48,5-
.. .. 
ANDERER KCKS. AUTPES COKES. 
ALTRE COKE. At\0 ER E COKES. 
DEUTSCHLAND SR 10116 16807 21200 23062 17317 33.2 50650 104360 140959 156319 138069 13o2 
UEBL/BLEU 124 5867 97,9- 203 9520 97,9-
FRANCE 14 40 
NEDERLAND 1C 10 10 10 1097 99,1- 180 180 180 180 7540 97,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1012é 16817 21210 23196 24295 4,5- 50830 104540 14l139 156702 155169 1 .o 
RCYAUME-UNI 6103 13976 
SUISSE 1164 2473 
ETATS-UNIS 90 282 
•TOTAUX PAYS T lERS 7357 16131 
•TOTAUX DU PRODUIT 1012l: 16817 21210 23196 31652 26,7- 50830 104540 141139 156702 171900 8,8-
.. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
35 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMA NIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELlJZER. 
UEBL/BLEL zee 1800 69'53 16032 I6486 2,8- 1500 13250 49500 113250 102000 u,o 
FRANCE 30101 54558 76841 100576 122400 17,8- 210500 384250 546000 710750 862000 17.5-
•TOTAUX COMMUI\AUTE 30301 56358 83794 116 608 138886 16,0- 212000 397500 595500 824000 964000 14,5-
ROYAU~E-UI\I tse 158 158 158 283 44,2- 1CCO 1000 1000 ~·Qoo 2000 5o,o-
UNION SUD AFRIC 45823 45823 45823 305500 305500 30 ~00 
•TOTAUX PAYS TIERS 158 45981 45981 45981 283 1000 306500 306500 3065'00 2000 
•TOTAUX CU PRCCUIT 3045<; 102339 129775 162589 139169 16,8 2130CO 704000 902000 1130500 966000 17,0 
* * 
HDCHGEKDHL TES FER ROr-'ANGAN. FERRO-MANGAI\ESE CARBURE 
FERR0-~1\ CARBURATC. KCCLSTCFRIJK FERRCr-'ANGAAI\. 
UEBLIBLEU 105CC 36400 42600 53800 33000 63,0 123000 431000 509250 651500 425500 53,1 
FRANCE 145027 277205 417947 555936 363596 52,9 1715750 3336750 5108250 6875750 •5o5coo 52,6 
•TOTAUX COMMLNAUTE 155527 313605 460547 609736 396 596 53,7 18 38 750 3767750 5617500 7527250 4930"JOO 52t 7 
ROYAUME-UNI 10 10 500 500 
NORVEGE 45479 74 716 113911 176259 121339 45,3 517000 838250 1273250 1999500 1449000 38,0 
ESPAGNE 17900 204000 
YOUGCSLAVIE 25996 336500 
UNION SUD AFRIC 25267 38337 46465 62727 102155 38,6- 279250 423250 513000 701000 1184250 40,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 70746 113053 160386 238996 267390 10,6- 7962 50 1261500 1786750 2701000 3173750 14,9-
•TOTAUX Dl.. PRCDUIT 226273 426658 620933 848732 663986 27,8 26350CO 5029250 7404250 10228250 8104250 26,2 
.. 
* 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FO~TE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VCCR DE STAALPRODUKTIE. 
UEBL/8LEU 293<; 4665 8802 15541 6923 124,5 17750 28250 51500 91250 43000 112,2 
FRANCE 74 76 10479 21582 33156 33718 1t 7- 43750 61000 129250 204000 200250 1,9 
NEOERLANC 21S 844 1493 1493 9535 84,3- 1250 4750 8500 8500 52500 83,8-
•TOTAU~ COMMUNAUTE 10634 15988 31877 50190 50176 62750 94000 189250 303750 295750 2t7 
RO\"AUME-UJ\I 5133 8057 8464 43167 80,4- 31250 48750 51750 255750 79,8-
StJEOE 1500 1500 1500 3874 61,3- 11000 11000 11000 31250 64,8-
FINLANDE 25973 118250 
u.:R.s.s. 20368 42707 60459 60459 643066 90,6- 925CO 186750 261750 261750 2866000 90,9-
UNION SUD AFRIC 89H 14104 37303 39291 34867 12,7 51000 78000 209250 220750 198000 llt5 
SECRET 3341 23500 
•TOTAUX PAYS TIERS 2934 7 63444 107319 109714 754288 85,5- 143500 307000 530750 545250 3492750 84,4-
•TOTAUX OU PRCDUIT 39981 79432 139196 159904 804464 80,1- 206250 401000 120000 849000 378 8500 77,6-
* * 
GIESSEREIRC~EISEN L~C SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE ~CI..LAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNCERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UE8L/BLEU 36764 9'7730 166255 213143 145155 46,8 193500 532750 8.90500 1145250 778750 47,1 
FRANCE 545oe 125023 218 340 319716 103324 209,4 3052 50 694500 1216250 1782250 598250 197,9 
NEDERLANO 111914 190499 248131 316347 40 5918 22,1- 610250 1055500 1386000 1778500 2298250 22,6-
•TOTAUX COM~UI\AUTE 20318(: 4152 52 632726 8492C6 654397 29,8 11090CO 2282750 3492750 4706000 3675250 Z8,o 
RO\"AUME-l:NI 59413 64931 69533 78607 405166 80,6- 296500 324750 347250 392750 1928750 79,6-
NORVEGE 41856 106906 148446 227386 329275 30,9- 275000 698500 968250 1500000 2024750 25,9-
SUEDE 159CC 26410 36072 45138 47607 5,2- 1252 50 213500 293500 374750 372250 ,7 
FINLANDE 16996 8 257430 295239 379194 649579 41,6- 807750 1213500 1389000 1781750 2952500 39,7-
AUTRICHE 1COO 6500 
PORTUGAL 22036 35823 60108 60108 102CCO 164500 280000 280000 
ESPAGNE 271444 303532 311532 3192 29 944766 66,2- 1252250 1400500 1436750 1472500 4327000 66,0-
UNION SUD AFRIC 5237(: 125599 207913 22B851 '525941 56,5- 2640GO 620500 1023500 1122750 2555000 56,1-
ETATS-U~IS 673 7000 250 
8RESIL 197 197 197 197 1250 1250 1250 1250 
SECRET 2273 e 104121 208694 227616 285883 20,4- 158250 619750 1238750 1370750 1757250 22,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 65592€ 1024949 1337734 15669<;9 3189217 '50,9- 3282250 5256750 6978250 8303500 15924250 47.9-
•TOTAUX OU PRCOU IT 859114 1440201 1970460 2416205 3843614 37,1- 4391250 7539500 104 71000 13009500 19599500 33,6-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
-
-----
-
El.NFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
l-XII ~63 
1 1 1 
l-XII l-XII 1963 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~l. 
TOTAUX FCNTES ET fERRC-ALL lAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER Eh FERRGLEGERINGEN. 
UEBL/BLEU 50403 142595 224610 298516 201564 48,1 335750 1005250 1500750 2001250 1349250 48,3 
FRANcE 23711<0 467265 734 710 1CC9384 623038 62,0 22752 50 4476500 6'>99750 9572750 6165500 55,3 
NEDERLAND 112133 1'll343 249624 317 840 415453 23,5- 611500 1060250 1394500 1787000 2350750 24,0-
•TOTAU:X COMMUNAUTE 39964 8 801203 1208944 1625740 1240055 31,1 3222500 6542000 9895000 13361000 9865500 35,4 
ROYAUME-UN 1 59 571 70222 77758 87239 448616 80,6- 297500 357000 397500 446000 2186500 79,6-
NORVEGE 87335 181622 262357 403645 450614 10,4- 792000 1536750 2241500 3499500 3473750 ,7 
SUEDE 1590C 27910 37572 46638 51481 9,4- 125250 224500 304500 385750 403500 4,4-
FINLANDE 169968 257430 295239 379194 675552 43,9- 807750 1213500 1389000 1781750 3070750 42,0-
AUTRICHE 1000 6500 
PORTUGAL 22036 35823 60108 60108 102COO 164500 280000 280000 
ESPAGNE 271444 303532 311532 319229 962666 66,8- 1252250 1400500 1436750 1472500 4531000 67,5-
YOUGOSLAVIE 25996 336500 
u.R.s.s. 20368 42707 60459 60459 643066 90,6- 92500 186750 261750 261750 2866000 90,9-
UNION SUD AFR!C 86622 223863 337504 376692 662963 43,2- 594250 1427250 2051250 2350000 393 7250 40,3-
ETATS-UNIS 613 7000 250 
BRES IL 197 197 197 197 1250 1250 1250 1250 
SECRET 22738 104121 208694 227616 289224 21,3- 158250 619750 1238750 1370750 1780750 23,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 75617<; 1247427 1651420 1961690 4211178 53,4- 4223000 7131750 9602250 11856250 22592750 47,5-
•TOTAU:X OU PRCDU IT 1155827 2048630 28603.64 3587430 5451233 34,2- 7445500 13673750 19497250 25217250 3245 8250 22,3-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAP~IQUES. 
lONE GEO~RAFIC~E. LA~DE~GRCEPEh. 
EUROPE OCCIDENTALE 626254 876539 1044566 1296053 2615925 50,5- :3376750 4896750 6049250 7865500 14008500 43,9-
FINL. NORV. DANEM 257303 439052 557596 782839 1126166 30,5- 1599750 27502 50 3630500 5281250 6544500 19,3-
AHE - EFTA 184842 315577 437795 597630 951711 37,2- 1316750 2282750 3223500 4611250 6070250 24,0-
EUROPE ORIENTALE 20368 42707 60459 60459 643066 90,6- 925CO 186750 261750 261750 2866000 90,9-
~ EUROPE TOTALE 646622 919246 1105025 1356512 3258991 58,4- 3469250 5083500 6311000 8127250 16874500 5lo8-
AMERIQUE CU 1\0RD 673 7000 250 
AMERIQUE OU SUC 197 197 197 1<;7 1250 1250 1250 1250 
• AHERIQUE TCTALE 197 197 197 870 1250 1250 1250 8250 250 
• AfRIQUE TOTALE 86622 223863 337504 376692 662963 43,2- 594250 1427250 2051250 2350000 "3937250 40,3-
• DIVERS 22738 104121 208694 227616 289224 21t 3- 158250 619750 1238750 1370(750 1780750 23,0-
. . 
1 ï 1 1 1 1 Il ~1 1 J .L 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E NASSELLI. BLOKKEN EN RUWE eUISLOEPEN. 
UEBL/BtEU 2840 19757 19757 51 27250 152000 152000 2500 
FRANCE 215C 4382 4671 6636 2570 158,2 185CO 32500 35500 54750 2COOO 173,8 
If lALlA 3~ 729 729 1328 52 10CO 19750 19750 39750 1000 
NEOERJ..ANO 488 866 866 1299 3898 66,7- 4750 10000 10000 26250 31250 16,0-
•TO~AUX COMMU~AUTE 2677 8817 26023 29020 6571 341' 6 24250 89500 217250 272750 54750 398,2 
ROYAUME-UNI 1128 2459 3224 3809 7073 46,1- 137750 249000 314250 358000 45COOO 20,4-
SUEDE 1009 1292 1620 4982 67.5- 17500 25000 28750 120250 76,1-
DANÉMARK 113 1250 
StHSSE 121S 2104 2519 3226 910 254,5 21250 37000 44500 57000 20750 174,7 
AU.'JRiCHE 990C 12915 14465 14563 34985 58.4- 80250 103000 122500 124500 294000 57,7-
~DNGRIE 4485 4485 197687 406544 22500 22500 1086500 2235250 
ETATS-UNIS 5 183 539 1233 180 585o0 250 13000 38250 73500 12750 476,5 
JAPON 3C 40 90 90 35 157.1 1250 1750 3500 3500 1500 133,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 16 76 7 23195 219816 431085 48278 792,9 263250 443750 1634500 2880500 900500 219,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 19444 32012 245839 460105 54849 738,9 287500 533250 1851750 3153250 955250 230,1 
. 
* 
VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOO~S ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
·UEBl/BLEU 414847 1030610 2053405 2802531 1638836 11 ,o 3154750 7942750 16076000 22154000 13167250 68,3 
FRANCE 57443 286470 742950 1C21846 153209 567.0 512250 23955CO 6108500 6473000 1554250 445o2 
IJAliA e 8 62625 63926 119 250 250 553000 577250 6750 
NEOERlANO 434S 8487 12020 12067 14199 15.0- 29250 585CO 82750 85250 101750 16,2-
•JOTAUX COMMUNAUTE 476647 1325575 2871000 3900370 1806363 ll5t9 3696500 10397000 22820250 31289500 1483COOO 111.0 
RO!AUME-UNI 2247 2247 31849 56225 101176 44,4- 20000 20000 275750 486000 846250 42,6-
NORVEGE 471C 4710 9836 9975 8440 18t2 42CCO 42000 81750 90500 99250 a,8-
SUEDE 6261 22517 58546 76920 24579 213.0 72750 226250 552750 745000 255500 191,6 
FINLANDE 4294 62100 63378 64564 2675 38000 602500 617250 634250 28000 
DANEMARK 3799 33000 
SUISSE 10420 10607 76000 77750 
AUTRICHE 7322 14239 24869 35894 49859 28,o- 125750 235750 437000 628000 700000 10,3-
ESI!AGNE 51C 1507 1871 2044 6225 67,2- 6750 20250 40250 42500 87500 51,4-
TCI'IECCSLCVACUIE 447 3750 
ROUMANIE 82300 560250 
enHS-UNlS 7 7 7 9424 611 750 750 750 107750 152750 29,5-
VENEZUELA 1023 1023 8500 8500 
.JAP.ON 528 24000 
•Tfl'fAUX PAYS TIERS 25351 107327 201799 2l:6676 280639 s,o- 306000 1147500 2090000 2820250 2790250 1,1 
•JO JAUX DU PRODUIT 501998 1432902 3072799 4167046 2087002 99,7 4002500 11544500 24910250 311109750 17620250 93,6 
* * 
VOR8RA~~EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRA~ME E BICCNI. PLAKKEN EN PLAATSTR!PPEN. 
UE8l/8LEU 22083 65131 184638 3042 55 46010 561' 3 205750 59Zs00 1630250 2667750 "450500 492o2 
FRANCE 352~ 56232 147874 149792 103415 44.8 23250 541500 1453000 1466250 785750 86,6 
•JOaAUX COMMUNAUTE 25606 12136 3 332512 454047 149425 203r9 2290CO 1134000 3083250 ltl34000 1236250 234,4 
ROYA UNE-UN 1 12867 25934 25934 5747 351,3 132250 269500 269500 67500 299,3 
NORVEGE 5460 43250 
SCJEDE 13182 24470 35848 57746 18153 218.1 86750 165000 243500 395750 125750 214,7 
AUTRICHE 84 84 84 350 611 42,7- 1000 1000 1000 4250 7250 41,4-
ETATS-UNIS 50684 50684 422750 422750 
CANADA 599 4500 
•TOiTAU'I PAYS TIERS 13266 37421 1125 50 135313 29971 351.5 87750 29825d 936750 1096750 243750 349t9 
•TOTAUX OU PRODUIT 38872 158784 445062 589 360 179396 228,5 316750 1432250 4020000 5230750 148COOO 253,4 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET CEMI-PRDDUITS. 
TOTALE LlNGOTTI E SEMI-PROCOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN flALFFABRIKATEN. 
UE8l/BLEU 436930 1098581 2257800 3126543 1684897 85,6 3360500 8562500 17858250 24973750 1362 0250 83,4 
FRANCE 63116 347084 895495 1178274 259194 354,6 554000 2969500 7597000 9994000 2360000 323o5 
JULIA 47 737 63354 65254 171 12 50 20000 572750 617000 7750 
NEOERLAND 4837 9353 12886 13366 18C97 26.1- 34000 68500 92750 111500 133000 16.2-
•TOTAU~ CO~MU~AUTE '>0493C 1455755 3229535 4383437 1962359 123.4 3949750 11620500 26120750 35696250 16121000 121.4 
1 ., 1 1 1 1 Il 1 1 1 1- 1 
38 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1"9~ 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 l 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 3375 17573 61007 85968 113996 24,6- 157750 401250 859500 1113500 1363750 18,4-
NORVEGE 471C 4710 9836 9975 13900 28,2- 420CO 42000 81750 90500 142500 36,5-
SUEDE 1944~ 47996 95686 136286 47714 185t6 159500 408750 821250 1169500 501500 133,2 
FINLANDE 4294 62100 63378 64564 2675 380CO 602500 617250 634250 28000 
DANEMARK 3912 34250 
StiiSSE l21S 2104 12939 13833 910 21250 37000 120500 134750 20750 549,4 
AUTRICHE 17306 27238 39418 50807 85455 40,5- 207000 339750 560500 756750 lOO 1250 24.4-
ESPAGNE 51C 1507 1871 2044 6225 67.2- 6750 20250 40250 42500 87500 51.4-
TCHE.COSLCVAt;;UIE 447 3750 
HONGRIE 4485 4485 197687 406544 225GO 22500 1086500 2235250 
ROUMANIE 82300 560250 
ETATS-UNIS 12 190 51230 61341 791 lOGO 13750 461750 604000 165500 265,0 
CANADA 599 4500 
VENEZUELA 1023 1023 8500 8500 
JAPON 3C 40 90 90 563 64,0- 1250 1750 3500 3500 25500 66,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 55384 167943 534165 63 3074 358886 132.1 657000 1689500 4661250 6797500 3934500 72,8 
•T!JTAUX DU PRCOUIT 560314 1623698 3763700 5216511 232124 7 124,7 4606750 13510000 30782000 42493750 20055500 111.9 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAFHit;;UES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDE~GRCEPE~. 
EUROPE OCCIDE~TALE 50857 163228 284135 363471 274787 32' 3 632250 1651500 3101000 3941750 3179500 24,0 
FINL. NORV. DANEM 9CC4 66810 73214 74539 20487 263,8 80000 644500 699000 724750 204750 254,0 
IIELE - EFTA 46053 99621 218886 296869 26 588 7 11,7 587500 1228750 2443500 3265000 3064000 6,6 
EUROPE ORIENTALE 4485 4465 197687 406';44 82747 391.3 22500 22500 1066500 2235250 564000 296,3 
• EUROPE TOTALE 55342 167713 4816 22 770021 357534 115.4 654750 1874000 4187500 6177000 3743500 65,0 
AMERIQUE OU NORD 12 190 51230 61940 791 1000 13750 461750 608500 165500 267,7 
AMERIQUE DU SUD 1023 1023 8500 8500 
* AMERIQUE TCTALE 12 190 522 53 62963 791 lOGO 13750 470250 617000 165500 272,8 
EUREME ORIENT 3C 40 90 90 563 84,0- 1250 1750 3500 3500 25500 86,3-
• ASIE TOTALE 3C 40 <;O 'JO 563 84,0- 1250 1750 3500 3500 25500 86,3-
* * 
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 1 1 J 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
40 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBLIBLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMr-UNAUT8 
ROYAUME-UNI 
AUlT RICHE 
u.:R.s.s. 
POLOGNE 
,TCHECDSLOVAC:U lE 
HONGRJ.E 
BUl.GAR'lE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAl? ON 
AUSTRALie 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAU« DU PRODUIT 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROUUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISliE 
AUTRICHE 
UN-ION SUD AFRIC 
EUTS-IJNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOfAUX DU PRODUIT 
UE8l/BLEU 
FRANCE 
NEDERlANO 
•TOITAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
StJEDE 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOITAUX DU PRODUIT 
UEBLIBLEU 
FRANCE 
ITAl .fA 
NEDERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 1964 1963 19~63 1~------~,----~,~-----~,-----4------~ 1964 ~63 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
56484 
38662 
13018 
108164 
117894 
579767 
332750 
16 79l: 
12305 
1119512 
1 
165977 
111181 
42377 
319535 
519931 
1432133 
401403 
1316 
16796 
42289 
9 
63 
2413940 
1 
100 kg ±% 
1 1 
WARMBREITBANC I~ RCLLEN. 
EBAUCHES E~ ROULEAUX PCUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN RCTCLI FER LAMIERE, COILS. 
BREECHANO OP ROLLEN. 
242237 
194118 
46886 
483241 
901007 
2241073 
569837 
1316 
16796 
130700 
9 
79416 
360166 
286946 
58789 
705901 
983237 
3128506 
636835 
1784 
16796 
175815 
9 
183182 
94130 282,6 
169506 69,3 
24 7173 76,3-
511409 38,0 
155256 533,3 
3156243 ,9-
544233 17t0 
6209 
3242 
13165 27t6 
86028 104,4 
554750 
1143750 
882 50 
1786750 
1648750 
5696750 
3256500 
173750 
7520CO 
3940154 5126164 
142211 28,8 
7057 
4113644 24t6 11527750 
1 
1578750 
3550250 
433250 
5562250 
5114500 
14211250 
3849000 
9500 
173750 
2576750 
250 
750 
25935750 
1 
2305500 
6215000 
476000 
8996500 
8905750 
22374500 
5411750 
9500 
173750 
4676000 
250 
791000 
42342500 
1 
3422500 
9331750 
573000 
13327250 
9765250 
31422500 
6015000 
14250 
173750 
7311750 
250 
1849000 
56551750 
1 
±% 
894750 282,5 
4544250 105,4 
2661000 78,5-
8100000 64,5 
1565750 523,7 
32026250 1.9-
56!\0750 6,4 
57250 
34250 
13.6750 27.1 
5274250 38,6 
1380250 34,0 
65750 
46191250 22.4 
1227676 2733475 4423395 5832065 4625053 26,1 13314500 31498000 51339000 69879000 54291250 28,7 
10273 
119C 
17 
1148C 
33 
3555 
17 
45 
12 
' 3662 
15142 
734 
1455 
270 
2459 
2460 
419628 
54 7046 
98423 
1065097 
254<; 
10348 
2161 
103 
12612 
6644 
3555 
17 
93 
12 
10321 
22933 
995 
4079 
1556 
6630 
1 
154 
155 
6785 
797808 
1158108 
522 
18 8228 
2144666 
9487 
1 
NEUC SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE ~UOVE. NIEUWE RAILS. 
10638 
3210 
18 
161 
14027 
4999 
8576 
8558 
815 
93 
12 
23053 
37080 
10638 
4967 
18 
161 
15784 
4999 
13306 
11425 
815 
603 
579 
31727 
47511 
7963 
3220 
248 
299 
11730 
260 
1259 
21211 
934 
38 
174 
27 
528 
24431 
36161 
33,6 
54,3 
92,7-
46.2-
34,6 
46,1-
246,6 
9, 7 
29,9 
31.4 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
645CO 
16000 
250 
80750 
seo 
27250 
250 
750 
250 
29000 
109750 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
CWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
1048 
4079 
2463 
7590 
l 
154 
155 
7745 
1048 
4622 
2744 
8414 
1 
162 
163 
8577 
14795 
7000 
7054 
28849 
458 
92,9-
34,0-
61.1-
70.8-
4 75,0-
242 33,1-
704 76,8-
29553 71.0-
wALZORAHT. FIL MACHINf. 
VERGELLA IN ~ATASSE. wALSCRAAD. 
127974 7 
1799053 
13434 
2 92464 
3384698 
17651 
1 
1753736 
2511438 
34955 
383815 
4683944 
24158 
J 
182642 3 
2140606 
280116 
4247145 
2 5541 
l 
4,0-
17,3 
37,0 
10.3 
4750 
195CO 
3500 
27750 
250 
250 
280CO 
3591750 
4756750 
1202750 
95.51250 
380CO 
1 
65500 
29500 
2500 
97500 
51000 
27250 
250 
5250 
250 
84000 
181500 
6500 
44000 
17000 
67500 
250 
10250 
10500 
78000 
7085500 
10574250 
9250 
2355500 
20024500 
144750 
1 
69000 
42750 
250 
3500 
115500 
36250 
65500 
69000 
12000 
5250 
250 
188250 
303750 
6750 
44000 
27500 
78250 
250 
10250 
10500 
88750 
11767500 
17064750 
216750 
3724250 
32773250 
264250 
1 
69000 
69000 
250 
3500 
141750 
36250 
101500 
93750 
12000 
13500 
9750 
266750 
408500 
6750 
47250 
31000 
85000 
250 
10750 
11000 
96000 
16391750 
24259750 
561250 
4929000 
46141750 
364000 
1 
5«;250 
47750 
2750 
4250 
114000 
6500 
10250 
144500 
16500 
750 
2500 
250 
10500 
191750 
305750 
86250 
96750 
91500 
274500 
21250 
16,5 
44,5 
90,9-
17,6-
24,3 
457,7 
890,2 
35,1-
440,0 
7,1-
39,1 
33,6 
92,2-
51,2-
66,1-
69,0-
750 66,7-
5000 ll5,0 
27000 59,3-
301500 68,2-
16426000 
19808750 
3431500 
39666250 
355250 
l 
.2-
22,5 
43,6 
16t3 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLCVACLIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCOUIT 
UEBLIBLEU 
FRANCE 
1 JALlA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
!IRLANDE RE P. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESeAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
lCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
BUlGARIE 
UN{ON SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
CANA CA 
BRES IL 
JAPON 
•TO!TAUX PAYS TIERS 
•lfOTAUX DU PRODUIT 
UEBL/Bl-EU 
FRANCB 
NEDERLAND 
•TOTAUK COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCCUIT 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
!TAllA 
NEDERLANC 
•TOTAUX COMI'UI\AUTE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
1964 1963 19~ 1~----~---19~6_4 ____ ~---+-1_9_6_3~19~ 
1-111 1 l-VI 1 
1 723S 
74445 
94 
28593 
4963 
4443 
360 
30 
l327H 
1 
52989 
156540 
978 
51968 
8542 
6950 
360 
30 
287844 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 
1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 
100 kg 
82863 
229104 
1213 
1650 
78919 
22559 
7952 
419 
30 
442360 
1 
110094 
328745 
1540 
1650 
35 
102014 
29105 
8436 
882 
30 
606689 
1 
±% 
46232 138,1 
86339 280,8 
104 
216 
92173 
4895 
161 
14877 
83,8-
10,7 
494,6 
43,3-
270538 124,3 
1'>15CO 
1456750 
1250 
288500 
34 750 
412 50 
5750 
500 
2058250 
1 
572500 
3116000 
13500 
534000 
62000 
64750 
5750 
500 
4513750 
1 
898750 
4612750 
16750 
17000 
850250 
1 7<; 500 
73750 
7000 
500 
6920500 
1 
1212250 
6588500 
22000 
17000 
1250 
1128000 
234000 
78250 
14250 
500 
9660000 
1 
±% 
544250 122,7 
1330250 395,3 
1000 
2500 
1015500 
39250 
1250 
138500 
5o,o-
lltl 
496,2 
43,5-
3427750 181,8 
1197813 2432510 3827058 5290633 4517683 17,1 11609500 24538250 396'>3750 55801750 43094000 29,5 
621187 
260858 
5509i 
31661 
968797 
14 756 
3033 
39817 
2C7 
50033 
826S 
13182 
6012 
4897 
7280 
22527 
2573 
22 
18 8 
172 791; 
1509561 
5973 74 
3196 73 
68528 
~495136 
30292 
3761 
109076 
1577 
91117 
30322 
31583 
11790 
13802 
52663 
92665 
7007 
78 
2177 
47 8510 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
2624570 
92401;6 
797990 
142755 
4489381 
54817 
7989 
170903 
8373 
126525 
33175 
50879 
17657 
30267 
95664 
1296 70 
11402 
9 
133 
11128 
748591 
3601239 
1276988 
1134 708 
195799 
6208734 
78558 
9621 
247271 
10218 
162063 
34938 
69712 
22066 
44439 
112802 
163585 
12789 
373 
9 
204 
1 
10000 
23354 
1002009 
3286600 9,6 
1331194 4.1-
165010 587,7 
329022 40,5-
5111826 21,5 
69113 
6 
35930 
338811 
203 
66986 
61316 
61693 
5802 
8255 
47859 
193858 
14329 
2706 
73,2-
27,0-
141,9 
43,0-
13,0 
280,3 
438,3 
135,7 
15,6-
10,7-
92,5-
2S66 687,4 
909833 10,1 
6479250 
2767250 
529000 
369250 
10144750 
213500 
48500 
742750 
2250 
504250 
100250 
471500 
95250 
41750 
55750 
192500 
21000 
5500 
2750 
2497500 
15929250 
6489500 
3150500 
76 7000 
26336250 
436500 
80250 
1905750 
17750 
918250 
374500 
1124250 
199000 
122500 
424750 
762500 
57750 
11500 
38750 
6474000 
28075250 
10322250 
8012000 
1660000 
48069500 
766250 
144500 
2984000 
90250 
1291250 
413250 
1839000 
307000 
273000 
783750 
1090000 
95750 
500 
20000 
160500 
10259000 
38925250 
14588250 
11645750 
2298000 
67457250 
1061750 
223150 
4252000 
114000 
1674750 
441250 
2562250 
383750 
428250 
931000 
1413750 
107500 
4000 
500 
37250 
2750 
98500 
333500 
14070500 
33878750 14,9 
14501000 ,6 
1709000 581,4 
3935250 41,6-
54024000 24,9 
978000 
750 
451000 
6747000 
3000 
667250 
737000 
1922000 
92500 
78000 
368250 
1511500 
120500 
63250 
8,6 
50,4-
37,0-
151,0 
40,1-
33,3 
314,9 
449,0 
152,8 
6,5-
10,8-
41,1-
44500 649,4 
13784500 2.1 
1141593 2973646 5237972 7210743 6021659 19,7 12642250 32810250 58328500 81521750 67808500 20,2 
81 
81 
81 
519708 
219948 
6245 
32C 
746221 
889 
812 
3358 
1 
644 
210 
854 
126 
126 
980 
1142194 
559380 
23660 
896 
1726130 
1398 
1150 
15514 
1 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
495 
644 
2739 
3878 
126 
126 
4004 
661 
644 
4846 
6151 
126 
126 
6277 
1358 51,3-
205 214,1 
1563 293,5 
1563 301,6 
750 
750 
750 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PRCFILATI CA 80 l'l'. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 Ml'. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
1650685 
732295 
53697 
1034 
2437711 
1803 
1150 
28399 
1 
2108620 
966625 
132270 
1664 
3209179 
1803 
1150 
47932 
1 
1424658 48,0 
713396 35,5 
32902 302 '0 
1155 44,1 
2172111 47,7 
4552 
32312 
67975 
1 
60,4-
96,4-
29,5-
Il 
54802 50 
2206750 
64000 
3250 
7754250 
95CO 
7750 
27750 
1 
7250 
2000 
9250 
500 
500 
9750 
11922000 
5639500 
261000 
10500 
17833000 
14750 
11500 
133750 
1 
5000 
7250 
27000 
39250 
500 
500 
39750 
17229000 
7382000 
588750 
11750 
25211500 
19000 
11500 
244250 
1 
6500 
7250 
47500 
61250 
500 
500 
61750 
22036500 
9754500 
1426750 
18500 
33236250 
19000 
11500 
413500 
1 
14000 53,6-
3000 141,7 
17000 260,3 
17000 263,2 
14892750 48o0 
7309750 33t4 
362250 293,9 
11250 64,4 
22576000 47,2 
52250 
312750 
579250 
63,6-
96,3-
28,6-
1 
41 
DEUTSCHLAND (B. R) 
GER MANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 10878 12302 15443 17409 49954 65,1- 101250 115750 144500 163750 454750 64,0-
StJISSE 20 20 4243 99,5- 250 250 36000 99,3-
AUTRICHE 21 21 21 371 3477 89,3- 250 250 250 3500 49750 93,0-
YOUGOSLAVIE 8041 15139 15139 15139 620CO 116750 116750 116750 
POLOGNE 16065 27277 35498 88003 59,7- 130750 228500 299750 719250 58,3-
TCHECOSLOVAQ\JIE 14936 28977 51432 61038 92132 33,7- 119750 234500 419000 499500 753250 33,7-
HONGR,IE 9935 13495 23176 37483 75259 50,2- 79250 1072~ 186750 310000 609250 49.1-
EGVPTE 5894 49500 
EJATS-tlN·IS 251 587 587 722 5500 12500 12500 15750 
•TOTAU!t PAYS TIERS 49121 104648 164447 224459 417907 46,3- 413000 877750 ~0 1902750 3566500 46,6-
•TŒTlUX DU PRODUIT 795342 1830778 2602I58 3433638 2590018 32,6 8167250 18710750 26594750 35139000 26142500 34,4 
.. . 
SC~STIGE PRCFILE. AUTRES PRCFILES. 
ALTRI PROFilATI, ANOERE PRGFIELEN. 
UE8L/BLEU 124880 253903 384949 567205 598930 5, 3- 1359500 2769250 4256250 6285750 6493750 3,2-
FRANCE 103926 216218 319083 423131 463658 8, 7- 1128000 2372250 3493250 4635250 4976750 6,9-
UALIA 39C 31416 167055 3C8569 7745 4250 326500 1711750 3166500 88500 
.NEDERLANO 809t; 17440 22892 32742 64047 48,9- 11250 156250 205500 293250 582750 49.7-
•JO~AU~ COMMUNAUTE 237292 518977 893979 1331647 1134380 17,4 2563000 5624250 9666750 14380750 12141150 18,4 
ROYAUME-UNI 682 2251 3925 4233 12738 66,8- 12COO 36250 65250 70750 194750 63,7-
NORVEGE 1901 13727 33560 53733 6661 706,7 21750 156250 382000 619250 74COO 736,8 
StJEOE 17225 3 7944 51401 79041 45919 72,1 199750 422000 576500 889000 550750 61.4 
OANEI!ARK 6262 12312 18295 20643 21426 3.7- 585CO 114750 171750 194750 199750 2,5-
SUiSSE 244 1446 2544 2586 5986 56,8- 4500 19500 36250 37500 70500 46,8-
AUTRICHE 108C 1441 1601 1765 25793 93,2- 14500 190CO 21750 27000 369000 92,7-
ESPAGNE 121 3500 
POLOGNE 67C 3246 9292 9704 22290 56,5- 6000 29500 84250 88000 185000 52r4-
TCHECOSLCVAI::UIE 4311 13458 20197 26027 40239 35,3- 37250 118000 178500 231500 338750 31,7-
HONGRIE 3269 11468 30701 34010 24153 40,8 26500 96500 263250 292250 203000 44t0 
EGYPTE 150 1250 
ETATS-UNJS 48 113 113 1500 2500 2500 
•TOiJAUl< PAYS TIERS 35644 97341 171629 232005 205326 13,0 380750 1013250 1782000 2453750 2189COO 12.1 
•TOTAUX DU PRCDUIT 27293€; 616318 1065608 1563652 1339706 16,7 2943750 6637500 11448750 16834500 14330750 llt5 
"' 
.. 
BANCSTAHL. F!:UILLARCS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO, BANDSTAAL. 
UEBL/BLEU 351268 814445 1383699 1901990 1431403 32,9 3725750 8626250 14602500 20030250 15339000 30t6 
FRANCE 105095 305883 465725 
€;51744 503648 29,4 10942 50 3210250 4942000 6'987250 5448750 28t2 
Hi\LIA 1306 2750 7572 17868 7768 130,0 16000 53750 132000 301000 102750 192,9 
NEOERLAND 93571 202726 300701 397681 351284 13,2 1126250 2438250 3626000 4820750 4340000 11,1 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 55124C 1325804 2157697 2969283 2294103 29,4 5962250 14328500 23302500 32139250 25230500 27,4 
ROYAUME-UNI 21448 30435 47797 55663 118845 53,2- 249500 341250 555000 665250 1399750 52,5-
IRLANDE REP. 30 3750 
SUEDE 884 7 U636 35653 47588 18602· 155,8 189COO 558000 754000 1005500 416500 141r4 
DANEMARK 44 750 
SUISSE 143 149 150 5 4500 5750 6000 500 
AUTRICHE 1959 4242 7258 18106 14589 24,1 48500 103750 158000 303250 226750 33,7 
PORTIJGAL 57 1250 
ESPAGNE 47 47 750 750 
TCHECOSLOVAI;IJIE 34862 48917 88643 1C6805 85080 25,5 266250 379000 729500 895250 661250 35,4 
HONGRIE 291 291 291 291 553 47,4- 3000 3000 3000 3000 5750 47,8-
ETATS-UNIS 227 1108 1586 2076 2470 16,o- 1'5750 81250 114250 149500 179250 16,6-
CANACA 57 8000 
JAI?ON 105 229 54,1- 1500 3250 53,8-
•TOT AU~ PAYS TI ERS 67634 111772 1814·24 230831 240561 4.0- 772CCO 14 7075o' 2320250 3030000 2906750 4t2 
•TOTAUX, DU PRODUIT 618874 1437576 2339121 32C0114 2534664 26,3 6734250 15799250 25622750 35169250 28137250 25,0 
. . 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UE6L/BLE.U 6038 11845 1454 5 20596 29758 30,8- 670CO 137500 167000 234250 328250 28.6-
FRANCE 33405 72379 101557 129641 63928 102,8 3865CO 820000 1153000 1480250 761750 94.3 
HIALIA 47 500 
NEDERLAND 255 364 364 383 381 ,5 2750 4750 4750 5000 4750 5,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39698 84588 116466 150667 94067 60,2 456250 962250 1324750 1720000 1094750 57.1 
ROYAUME-UNI 585 1501 10440 10440 5224 99 ,a 7COO 17750 124500 124750 58000 115,1 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
42 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
~63 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 419:! 5904 5962 6304 43541 85,5- 44500 62750 63250 67000 450500 85,1-
SUEDE 1486ê 19314 32235 670C5 16315 310,7 1887 50 240500 383000 805750 179250 349,5 
FINLANDE 91 91 91 1250 1250 1250 
DANEMARK 486 1687 2379 26C3 2873 9,4- 5000 17000 24750 27000 29250 7,7-
SUISSE 362 421 421 5750 6750 6750 
AUTRICt-jE 735 1365 2617 3908 871 348,7 152 50 . 30750 58000 86000 27250 215,6 
ETATS,-UNIS 78 165 52' 7- 5000 9500 47,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 2086: 30224 54145 90850 68<;89 31 '7 260500 375750 661500 1123500 753750 49,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 60563 114812 170611 241517 163056 48.1 716750 1338000 1986250 2843500 1848500 53,8 
* * 
TRAf\SFCRI'ATCREN- LNC DYNAMOBLECHE. 
TCLES IIAGNETIQUES. LAIIIERINI MAGNETICI. 
TRAf\SFORMATCR- EN CYNAMOPLAAT. 
UEBL/BLEU 123 123 613 5234 7578 30,9- 35CO 3500 12250 118000 148500 20,5-
FRANCE 5027e: ll6268 186797 255600 163831 56,0 1915000 4145250 6679750 9227750 6466250 42,7 
!TALlA 3C 643 1158 3702 1824 103.0 10CO 19250 36750 98750 51750 90,8 
NEDERLAND 2773 9689 12650 24224 7955 204,5 380CO 147750 191250 358500 99000 262.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53202 126723 201218 288760 181188 59,4 1957500 4315750 6920000 9803000 6765500 44,9 
ROVAUME-\JNI 241 757 836 1113 4859 77,1- 7750 26750 30000 39500 228500 82,7-
NORVEGE 14 14 14 500 500 500 
SUEDE 397 609 1451 2015 3454 41,7- 18750 27250 69000 97000 52250 85,6 
SUISSE 1 49 67 67 425 84,2- 250 5250 6250 6250 17000 63,2-
AUTRICHE 4043 6261 9535 11558 12514 7,6- 73000 111000 166 750 201000 225500 10,9-
ES P. AGNE 32 32 103 68,9- 750 750 1500 5o,o-
YOI.lGOSLAVIE 14 14 750 750 
TCHECOSLCVAC\JlE 1723 4021 5104 5294 4132 28,1 13500 31000 39250 42250 32500 30,0 
ETATS-UNIS 2891 10278 12188 15904 19068 16.6- 1422 50 540250 641250 791000 1031000 23.3-
JAPON 752 1859 3848 5456 1168 367,1 345CO 84COO 172750 247250 53250 364,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 10048 23848 33089 41467 45723 9, 3- 290000 826000 1127250 1426250 1641500 13.1-
•TO'JAUX DU PRODUIT 6325C 150571 234307 330227 226911 45,5 22475CO 5141750 8047250 11229250 8407000 33,6 
* * 
BLECHE NIC~T UEBERZOGEN 3 l'l'. UND I'EHR. 
TDLES NCN REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAIIIERE NC~ RIVESTITE CA 3 l'M. E CLTRE. 
PLATEN NIET llEKLEEC VAN 3 Ml'. EN MEER. 
UEBL/BLEU 428924 1055948 1670010 2358943 1373253 71,9 4284000 10689500 17365500 24817250 14644250 69,5 
FRANCE 250114 588177 841610 1204306 945237 27,4 2707250 6395500 9244750 13538500 10528750 28.6 
UA LIA 4874 10871 16564 27566 8815 212.7 433250 1021250 1584750 2444750 149750 
NEOERLANC 55798 118380 194045 274736 242081 13,5 599000 1252500 2086750 3008500 2718250 8,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 739710 1773376 2722229 3865<;51 2569386 50,4 8023500 19358750 30281750 43809000 28101000 55,9 
ROYAUME-UNI 45041 163639 247622 3C2384 303 329 ,3- 453000 1602750 2337250 2888COO 3301750 12.5-
NORVEGE 6336 8832 11549 19144 2762 593,1 68750 94750 117750 190250 34250 455,5 
SUEDE 99283 173861 267060 3598'.i9 399219 9,8- 16 640CO 3100750 45935CO 6424500 5041500 27,4 
DANEMAll.K 5072 31171 62436 1C2124 63811 60,0 53250 314500 676500 1101250 684750 60,8 
SUISSE 843 1695 1842 1893 2812 32,7- 82·50 28000 30000 37250 31000 20,2 
AU'TRICHE 131508 283103 410181 5369C8 583217 7,9- 1701250 3670250 5370250 7466750 6953500 7,4 
VOUGOSLAVIE 26268 46028 64060 804 76 14914 439t6 193500 327000 469250 599500 121250 394,4 
u.R.s.s. 1263 11250 
POLOGNE 206 206 402 7875 94,9- 2250 2250 4500 82500 94,5-
TCI!IECOSLCVACUIE 38195 100290 148357 184333 225403 18,2- 301750 8 08500 1230750 1560000 1864250 16,3-
HONGRIE 688 7793 10054 13977 51489 72,9- 60CO 75250 93000 131000 492000 73,4-
ETATS-UNIS 192 265 446 451 1204 62,5- 2750 13250 16500 18500 32500 43,1-
JAPON 6 6 6 228699 too,o- 500 500 500 2277500 100,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 353426 81681:!9 1223819 1603260 1884734 14,9- 4452500 1C037750 1493 7500 20433250 20916750 2,3-
•TO'I"AUX DU PRCDU IT 1093136 2590265 3946048 5468811 4454120 22,8 12476000 29396500 45219250 64242250 49017750 31tl 
* * 
BLECHE ~IChT UEBERZCGEN WENIGER ALS 3 ~1'. 
TCLES NCN REVElLES CE IIOI~S OC 3 Ml'. 
LAMIERC NCN RIVESTITE INFERIORI A 3 l'l'. 
PLATEN NIET BEKLEEC I'INOER DAN 3 MM. 
UEBLIBLEU 852526 1657130 2493979 3352533 !09626 3 8,3 10548000 20791750 32082000 43482500 39622750 9,7 
FRANCE 11421Cê 258C576 39804 88 5414~06 4592366 17,9 17344750 391722 50 60418250 82744750 69041500 19,8 
Il ALlA 57966 142873 223960 369285 253674 45,6 1371750 3302500 5148500 8267250 6039250 36.9 
NEOERLAND 29829~ 6~9070 1010192 1348032 1C11454 33,3 40205CO 8827500 13537000 17995500 14254500 26.2 
•tOTAUX CC~MU~AUTE 2350892 5029649 170A619 1C484356 8953757 17' 1 ::?3285000 72094000 111185750 152490000 128958000 18t2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
43 
DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI. 10117'> 262071 460374 5 54890 597546 7,1- 1336250 3483500 6276000 7714750 8711000 11,4-
NORVEGE 20308 26287 26431 37303 123278 69,7- 255750 333250 335250 481500 1559000 69,1-
SUEDE 14264 24861 32740 45063 75144 40,0- 1082000 1953250 2628000 36<J51'5o 5316250 30,5-
FINLANDE 268 268 19 20500 20500 1500 
DANEMARK 35 77 335 562 40,4- 500 5000 23250 58750 60,4-
SUISSE 1366 1387 1781 3071 3998 23.2- 21000 23000 29500 83000 86750 4,3-
AUTRICHE 139324 272722 416171 542578 492272 10,2 1963250 3862750 5961250 7764000 9038250 14,1-
ES P. AGNE 9944 123250 
YOUGOSLAVIE 1685 19750 
U.R~S.So 74 750 
TCHECOSLOVAQ\JIE 841 841 841 2243 3312 32,3- 9250 9250 9250 25000 31250 2o,o-
UNfON SUD AFRIC 140 2250 
ETATS-UNIS 26256 44229 71818 '>9301 366759 72,9- 9340CO 1642750 2592000 3490750 8193250 57,4-
CANAO~ 7235 14801 24131 30824 31967 3,6- 119250 247000 437250 671000 703750 4,7-
l'lEXIQUE 7 250 
COlOMME 146 2750 
ISRAEL 154 1S4 154 2750 2750 2750 
JAPON 3542 8212 15352 248S8 13245 87,7 319250 707250 1326250 2096750 873250 140,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 314315 655600 1050138 !341028 1719958 22,0- 6040000 12265250 1 '>623000 26071250 34719750 24,9-
!!TOiT AUX DU PRCCUIT 2665207 5685249 8758757 1182S384 10673715 10,8 39325000 84359250 130808750 178561250 163677750 9,1 
* * 
WEISSBLECH L~D SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TGLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK E~ ANCERE VERTINCE PLAAT. 
UESL/BLEU 115968 254548 360709 512688 409810 25,1 2625250 5769250 8137000 11641250 9334250 24,7 
FRANCE 74191 2644 71 444059 548001 517893 5,8 1554500 5277250 9023250 11169250 11463750 2,6-
NEDERLAND 7183 14660 24995 37372 52383 28,7- 174750 361250 599000 904250 1235500 26,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 197342 533679 829763 1098061 980086 12,0 4354500 11407750 17759250 23714750 22033500 7,6 
ROYAUME-UNI 5254 6031 11347 16781 89191 81.2- 109000 122750 223250 318500 1788750 82,2-
NORVEG€ 118 103 14,6 2500 1250 100,0 
SUEDE 34C 610 760 930 1070 l3t1- 2750 5000 6250 7750 9000 13,9-
SUISI>E 10 10 10 250 250 250 
YOUGOSLA'IIIE 200 2CO 200 3000 3000 3000 
ETATS-UNIS 118 118 378 1851 79,6- 4000 4000 10500 37500 72,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 5594 6969 12435 18417 92215 8o,o- 111750 135000 236750 342500 1836500 81,4-
•TOTAUX DU PRCDUIT 202936 540648 842198 1116478 1072301 4,1 4466250 11542750 17996000 24057250 2387COOO ,a 
* * 
SCNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLACUEES. 
ALTRE LA~IERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANCERE BEKLECE PLAAT EN GEPLATTEERCE PLAAT. 
UESL/BlEU 107341 247642 348680 444559 303407 46,5 1925500 4380250 6134750 7811750 5681000 37,5 
FRANCE 5175~ 122078 201751 264746 216901 22.1 9895CO 2368750 3949250 5199750 4306750 20,7 
UI\LIA 1 7 7 149 1543 4324 64,3- seo seo 9500 37250 107000 65,2-
NEOERLAND 113 122 216 441 484 8, 9- 5000 5250 7500 13250 16000 17.2-
•TOTAUX COMMU~AUTE 159214 369849 550796 711289 525116 35,5 29205CC 6754750 10101000 1306~000 10110750 29,2 
ROYAUME-UNI 956 2536 4492 7609 27013 71.8- 305CO 76750 130000 207000 54 7750 62,2-
NORVEGE 2 250 
SUEDE 9<; 1067 2796 5014 748 570,3 90CO 106500 260250 432000 81500 430,1 
DANEMARK 15 31 111 128 112 14,3 250 750 3000 3500 7000 50,0-
SUISSE 10 104 168 82 104,9 500 3000 4500 6750 33,3-
AUTRICHE sc 78 142 203 14939 98,6- 10250 14500 19250 30250 309000 90,2-
PORTUGAL 17 6250 
YOUGOSLAVIE 3230 7796 17687 20556 14401 42,7 485CO 1192 50 274250 320500 216750 47,9 
POLOGNE 591 591 1523 1523 743 105,0 8750 8750 23000 23000 11500 100,0 
EJATS-UNIS 10231 15594 17420 23396 31336 25,3- 299000 470500 617500 816500 947500 13,8-
CANADA 12 12 64 64 3275 98,0- 5CO 500 1250 1250 59250 97,9-
JAPON 56 254 96 164t6 4250 8000 8500 5,9-
AUSTRAliE 104C 1040 1291 1291 182 50 18250 21750 21750 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 16224 28755 45686 602C6 92764 35,1- 425000 816250 1357500 1868250 2202000 15,2-
•TOITAUX DU PRCDU IT 175438 398604 596482 771495 617S80 24,9 .3345500 7571000 11458500 14930250 12312750 21t3 
* * 
j _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1"9~ 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 T r r 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PRCCOTTI P!ATTI, ESCLUSI I CO ILS. 
PLATTE PROCUKTEN, UITGEZCNCERD CGILS. 
UE8LIBLEU 186218e 4041681 6272235 85'>6543 6651472 29,2 23179000 50398000 78501000 108135250 85098000 27.1 
FRANCE 1 70694C 4049832 6221987 8468544 7003804 20,9 25991750 61389250 95410250 130347500 108017500 20.7 
!TALlA 64183 157144 249403 420011 276405 52,0 1822500 4397250 6911500 11149500 6450500 72.8 
NEDERLANC 457987 995011 1543163 2082869 1666022 25,0 5966250 13037250 20052250 27105750 22728000 19,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 409129e 9243668 14286788 19567967 15597703 25,5 %9595CO 129221750 200875000 276738000 222294000 24.5 
ROYAUME-UNI 174704 466970 782908 948880 1146007 17,2- 2193000 5671500 9676000 11957750 16035500 25,4-
IRLANDE REP. 30 3750 
NORVEGE 30837 41037 43956 62883 169686 62,<;- 3690CO 491250 516750 741750 2045250 63,7-
SUEDE 138096 246958 3 72 69 5 527514 514552 2t5 3154250 5991250 8694000 12468250 11096250 12t4 
FINLANDE 91 359 359 19 1250 21750 21750 
-1500 
DANEMARK 5513 32924 65003 1C 5190 67402 56,1 585CO 332750 709250 1155000 780500 48,0 
Si.JJSSE 221 c 3656 43 74 5 780 7322 21,1- 295CO 67250 81500 144000 142000 1,4 
AUTRICHE 277619 567771 845904 1113261 1118402 ,s- 38115CO 7793000 11733500 15851250 16 780250 5.5-
PORTUGAL 74 7500 
ESPAGNE 7'1 79 1C047 99,2- 1500 1500 124150 98,8-
YOUGOSLAVIE 29498 54024 81961 101246 31000 226o6 242000 449250 747250 923750 357750 158,2 
u.R.s.s. 1263 74 11250 750 
POLOGNE• 5S 1 797 1729 1925 8618 77' 7- 8750 11000 25250 27500 94000 70,7-
TCHECOSLOVACUIE 75621 154069 242945 298675 317927 6' 1- 590750 1227750 2008750 2522500 2589250 2.6-
HONGRIE 97S 8084 10345 14268 52C42 72,6- 9COO 78250 96000 134000 497750 73,1-
UNION SUC AFRIC 140 2250 
ETATS-UNIS 39797 71592 103576 141584 422853 66,5- 1393750 2752000 3985500 5281750 10430500 49,4-
CANA CA 7247 14813 24195 30888 35299 12.5- 1197 50 247500 438500 672250 771COO 12.8-
MEXIQUE 7 250 
COlOI'BIE 146 2750 
ISRAEL 154 154 154 2750 2750 2750 
JAPON 4294 10077 19262 30679 243437 87.4- 353 7~0 791750 1503750 2354000 3215750 26o8-
AUSTRALIE 104C 1040 1291 1291 182 50 18250 21750 21750 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 788106 1674057 2600736 3386059 4144'l44 18' 3- 12351750 25926750 40263750 54295000 64977000 16.4-
•TOTAUX DU PRODUIT 4879404 10917725 16887524 22954026 1974264 7 16.3 1:9311250 155148500 241138750 331033000 2 81211000 15,2 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES CEOGRAFHICUES. 
ZONE GEOGRAFIC .. E. LANDENGRCEFEI\. 
EUROPE OCCIDENTALE 658537 1413431 2197239 2865192 3064541 6' 5- 9857750 20797500 32181500 43265000 47375000 8,7-
FINL. NORV. CANEM 3641C 74052 109318 168432 237107 29,0- 427500 825250 124 7750 1918500 2827250 32tl-
AELE - EFTA 62903<; 1359316 2114840 2763508 3023445 a, 6- '1615750 20347000 31411000 42318000 46887250 9,7-
EUROPE ORIENTALE 77191 162950 255019 316131 37 8661 16,5- 6085CO 1317000 2130000 2695250 3181750 15,3-
* EUROPE·TOTALE 735728 1576381 2452258 3181323 3443202 7,6- 10466250 22114500 34311500 45960250 50556750 9tl-
AMERIQUE CU NORD 47044 86405 127771 172472 458152 62,4- 15135CO 2999500 4424000 5954000 11201500 46,8-
AMERIQUE CENTRALE 7 250 
AMERIQUE DU SUD 146 2750 
* AMERtÇUE TOTALE 47044 86405 127771 172472 458305 62,4- 15135CC 2999 500 4424000 5954000 11204500 46,9-
• AFRIQUE TOTALE 140 2250 
MOYEN CRIENT 154 154 154 2750 2750 2750 
E"XTREME ORIENT 4294 10077 19262 30679 243437 87,4- 353750 791750 1503750 2354000 3215750 26,8-
• ASIE TOTALE 4294 1C231 19416 30833 243437 87,3- 353750 794500 1506500 2356750 3215750 26,7-
* OCEANIE 104C 1040 1291 1291 18250 18250 21750 21750 
. 
" 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZELGNISSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRCCUITS LA~INES FI~IS ET FINALS, CCILS EXCLUS. 
PROCOTTI FII\ITI E FINAL!, ESCLUSI 1 CCILS. 
EINCPRCCUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRCDU~TEN, 
UITGEZCNCERC CCILS. 
UESL/8LEI.J 3558598 7756490 12224367 1(;1:39690 13812199 20,5 40159000 88176000 13'1909750 191856 750 156948750 22.2 
FRANCE 2fl41363 6587796 1C004417 13656959 11é63C83 17.1 36E860CO 86545500 133766500 183708750 154761250 18,7 
!TAU A 1259C<; 532415 1281597 2030531 482310 321' 0 2419750 8144500 17441000 27950000 8613000 224,5 
NEDERLAND 596855 1271972 2007671 2704640 2347715 15' 2 7617250 16348000 25711750 34 726500 30784500 12,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7122725 16148673 2'5518052 35031820 2H305307 23' 8 E70820CO 199214000 316829000 438242000 351107500 24,8 
ROYAUME-UNI 193580 510398 866103 1062631 1258669 15,6- 2466000 6303750 10827000 13509500 17643500 23.4-
IRLANDE REP. 16 4500 
NORVEGE 53855 119308 178094 250787 292C80 14, 1- 639000 1362 750 2019000 2910000 3437500 15,3-
SUEDE 276497 569588 861061 1241935 1074811 15o5 5608750 11596250 17180750 24705250 20448750 20.8 
1 ï 1 1 1 r Il 1 1 1 1 1 
45 
DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
~63 
Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
F1NLANOE 301 2646 9945 12117 222 3500 32500 128750 157750 4500 
DANEMARK 72741; 14865 5 226916 306955 20'6806 48,4 722500 1481500 2333750 3205250 2119750 51,2 
SUISSE 10740 35721 41208 44462 79363 44,0- 134500 4 72250 554000 647500 993750 34,8-
AUTRICHE 320540 652877 977417 1287726 1301712 1.1- 4587000 9475750 14450000 19585500 20139000 2.7-
PORTUGAL 74 7500 
ESeAGNE 601.2 11790 17736 22145 15970 38,1 95250 199000 308500 385250 220750 74,5 
YOWGOSLAVIE 42436 82965 127367 160824 39255 309,7 345750 688500 1137000 1468750 435750 237,1 
u.-R•&~. 1.263 74 11250 750 
POLOGNE . 8541 72771 133962 159929 166770 4.1- 70500 596000 1121750 1346250 1366500 1,5-
,,-CHECOSLOVAQUIE 122358 297711 466803 578430 649051 10,9- 975000 2404750 3875750 lt901250 5232000 6,3-
HONGRIE 16 75l: 40054 75624 gesse 165783 40,6- 135750 339750 641750 843750 llt3C500 41,0-
ROUNANIE 161 1250 
BULGARIE 373 ltOOO 
EGYPTE 6044 50750 
!JNIIJN SUC AFRIC 9 149 27 451,9 500 2750 250 
ETATS-UNIS 44525 79267 112373 151638 440964 65,6- 1446250 2842500 4094500 5425250 10642750 49,0-
CANADA 76C7 15173 24614 31711 35299 1o.o- 125500 253250 445500 689250 771000 10,6-
MEXIQUE 7 250 
COLOMBIE 146 2750 
BRESU 10000 98500 
ISRAl:l 154 154 154 2750 2750 2750 
:.JAeON 4512 12884 30420 54063 246403 78,1- 357000 831000 1664750 2688000 3260250 17,6-
AUSTRALIE 104C 1040 1291 1291 18250 18250 21750 21750 
i>Tfl'JAUX PAYS TIERS 1182046 2653002 4151097 548 3237 597368 3 8,2- 17730500 38900500 60807750 82660250 88163500 6,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 8304771 188016 75 29669149 40515057 34278990 18,2 104812500 238114500 371636750 520902250 439271000 18,6 
LAENDERGRUPPE~. ZCNES GEOGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCtOE~TALE 976707 2133948 3305847 4389582 42'68998 218 14602250 31612250 48938750 66574750 65455250 1,7 
F~Nt. NORV. OANEM 126902 270609 414955 569859 499108 14,2 13650CO 2876750 4481500 6273000 5561750 12t8 
AELE - EFTA 927958 2036547 3150799 4194496 4213515 ,5- 14157750 30692250 47364500 64563000 64789750 ,3-
EUROPE ORIENTALE 147655 410536 676389 838545 981839 14,6- 11812 50 3340500 5639250 7106500 8031000 11.5-
• EUROPE lOTA LE 1124362 2544484 3982 236 5228127 5250837 ,4- I57B35CO 34952750 !i4578000 73681250 73486250 13 
AMERIQUE DU NORD 52132 9ft440 136987 183409 476263 61,5- 1571750 3095750 4540000 6114500 11413750 46··4-
AIIIERIQUE CENTRALE 7 250 
AMERIQUE OU SUD 10000 146 98500 2750 
• AHERIQUE TCTALE 52132 94440 136987 193409 476416 59,4- 1571750 3095750 4540000 6213000 11416750 45.6-
• AFRIQUE TOTALE 9 6193 27 500 53500 250 
MOYEN ORIENT 154 154 154 2750 2750 2750 
EUREME ORIENT 4512 12884 30420 54063 246403 78,1- 357000 831000 1664750 2688000 3260250 17,6-
"' AS>IE. TOTALE 4512 13038 30574 54217 246403 78,0- 357000 833750 166 7500 2690750 3260250 17.5-
• OOEANIE 104C 1040 1291 1291 18250 18250 21750 21750 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODl.ITS OU l:RAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRCDCTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL/BLEU 4052012 9021048 14724404 L0126399 15591226 29.1 440742 50 98317250 160073500 220253000 171463750 28,5 
FRANCE 2943141 7046061 110940 30 15122179 12091783 25,1 ~E583750 '>3065250 147578500 203'034500 161665500 25,6 
If lillA 125956 533152 1344951 2095785 482481 334,4 2421000 8164500 18013750 28567000 8620750 231,4 
NEOERt.AND 61Ù1C 1323702 206,7443 2776795 2613585 6,2 7739500 16849150 26280500 35411000 33578500 5t5 
•TOTAUX COMMU~AUTE 7735819 17923963 29230828 40121158 30779075 30,4 <;28185CO 216396750 351946250 487265500 375328500 29,8 
ROYAUME-UNI 37484<; 104 79C2 1828117 2131836 1527921 39,5 4272500 11819500 20592250 24388250 20573000 18t5 
·HU. ANDE REP. 36 4500 
NORVEGE 58565 124018 187930 260762 305980 14,8- 6810CC 1404750 2100750 3000500 358COOO 16.2-
SUEDE 295'>4C 6175 84 956747 1378221 Ü22525 22,8 5768250 12005000 18002000 25814750 20950250 23,5 
FINLANDE 4595 64746 73323 76681 2897 41500 635000 746000 792000 32500 
DANEf!ARK 72746 148655 226916 3C6955 21C718 45,7 7225CO 1481500 2333750 3205250 2154000 48.8 
SUISSE 1195<; 37825 54147 58295 80273 27,4- 155750 509250 674500 782250 1014500 22.9-
AU\JRICHE 917613 2112248 3257908 4467039 4543410 1. 7- 10490750 24026 750 37385COO 51764750 53166500 2,6-
PORTUGAL 74 7500 
ESPAGNE 6522 13297 l'l607 24189 22195 9,0 102000 219250 348750 427750 308250 38,8 
YO\lGOSLAVIE 42436 82965 127367 160824 39255 309,7 345750 6885CO 1137000 1468750 435750 237.1 
u.R.s.s. 332750 401403 569837 638098 544307 17,2 3256500 3849000 5411750 6026250 5651500 6,6 
POLOGNE 8541 72771 133962 159929 172979 7, 5- 70500 596000 1121750 1346250 1423750 5t4-
TCHECOSLCVACLIE 122358 299027 468119 580214 649498 10.7- 9 75000 2414250 3885250 4915500 5235750 6.1-
HONGRIE 21241 44539 273311 505094 169C25 198,8 158250 362250 1728250 3079000 1464750 uo.2 
.ROUMANIE 82461 561500 
BULGARIE 16 796 16 796 16796 l 7169 13165 30.4 173750 173750 173750 177750 136750 30t0 
EGYPTE 6Q44 50750 
1 '1 1 1 j_ 1 Il _l 1 J 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION SUC AFRIC 9 149 27 451r9 500 2750 250 
ETATS-UNIS 56842 121746 294303 3 88 794 527763 26,3- 2199250 5433000 9232250 13341000 16082500 17,0-
CANA CA 76C 7 15173 24614 32370 35299 8,3- 125500 253250 445500 693750 771000 10,0-
MEXIClUE 7 250 
COLC,..BIE 146 2750 
VENEZUELA 1023 1023 8500 8500 
BRES IL 1CCCO 98500 
ISRAEL 16 3 163 163 30CO 3000 3000 
JAPON 4542 12987 109926 237335 389177 39,0- 358250 833500 2459250 4540500 4666000 2.7-
AUSTRALIE 104C 1040 12'll 12CJ1 7057 81,7- 18250 18250 21750 21750 65750 66,9-
•TOTAUX PAYS TI ERS 2356942 5234885 862':>416 11442475 10446215 9r5 29915250 66725750 107811500 146009500 138289250 5t6 
•TOTAUX DU PRCCU IT 10092761 23158848 37856244 51563633 41225290 25,1 1<2733750 283122500 459757750 633275000 513617750 23,3 
LAENDERGRUPPE~. ZC~ES GEOGRAFHIGUES. 
ZONE GEOGRAFICbE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 1785225 4249240 6732062 8864802 7855284 12,9 22580000 52789500 83320000 111704250 102226 750 9r3 
FINL. NCRV. CANE" 13590 6 337419 488169 644398 519595 24r0 1445000 3521250 5180500 6997750 5766500 21r4 
AELE - EFTA 1731672 4088232 6511765 8603108 7790901 10,4 22090750 51246750 81088250 109015750 101445750 7,5 
EUROPE ORIENTALE 501686 834536 1462025 1900504 1631435 16,5 4634000 7395250 12320750 15544750 14474000 7.4 
• EUROPE TOTALE 2286911 5083776 8194087 10765306 9486719 13,5 27214000 60184750 95640750 127249000 116700750 9,0 
AMERIQUE CU NCRD 6444'7 136919 318917 421164 563082 25,2- 2324750 5686250 9677750 14034750 1685 3500 16,7-
AMERIQUE CENTRALE 7 250 
A"ERIQUE CU SlJC 1023 11023 146 8500 107000 2750 
• AMERlQUE TCTALE 6444'i 136919 319940 432187 563235 23,3- 2324750 5686250 9686250 14141750 16856500 16,1-
• AFRIQUE TOTALE 9 6193 27 500 53500 250 
MOYEN ORIENT 163 163 163 3000 3000 3000 
E'KTREIŒ ORfENT 4542 12987 109926 2:37335 389177 39r0- 358250 833500 2459250 lt540500 4666000 2. 7-
• ASIE TOTALE 4542 13150 110089 237498 389177 39, o- 358250 836500 2462250 4543500 4666000 2,6-
• OCEANIE 104C 1040 1291 1291 7057 81,7- 182 50 18250 21750 21750 65750 66,9-
. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
47 
DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UE6L/BLEU 
FRANCE 
Il il liA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAIJME-UNI 
IRLANDE REP .. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
~tÏTRlCHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
JCI:IECOSLOVACU I.E 
HONGRIE 
HAlS-UNIS 
CANADA 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
UN-ION INDIENNE 
JlPON 
AUSTRALIE 
•TOJAUK PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCOUIT 
UEBLlBLEU 
FRANCE 
UAUA 
NEOERUNO 
•TDlA\J" COMMU~AUTE 
ROUUME-UNI 
NDR~EGE 
St:JEOE 
DANEMARK 
SU-ISSE 
AU!JRtCHE 
PORTUGAL 
ES !!AGNE 
'VO\IGOSLAVlE 
EfilUS-UNlS 
tANADIA 
ARGENTINE 
JARON 
HONG KONG 
*TOTAVX PAYS TIERS 
•fOJAUX DU PRODUIT 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
•TOJAU~"COMMUNAUTE 
.ROYAUM"E-UN 1 
IRLANDE REP. 
NORVEGE 
1 
48 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 19~ 1964 
l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% $ 
' ' ' ' 
1 1 T 
GESCHM I ED., GE ZOG. l. C .FORI"EN O. VORG. ERZEUGN I S SE-NEG 
FORGES,ET!RES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GES~. CF KC~CBE~. PRCD. IN DE V.G.~. VCRMEN - NEG. 
15389 41258 68745 105991 '68170 55' 5 273250 707750 1233750 1943000 
3870'> 78210 113785 153313 88853 72,5 11525GO 2257750 3347250 4703000 
106'> 2248 3822 6514 4047 61,0 58750 101500 172000 258000 
5245 15210 23972 38280 45327 15,5- 1112 50 296750 478500 742000 
60412 136926 210324 304098 206397 47.3 1595750 3363750 5231500 7646000 
10161 2094'1 32189 44241 44165 ,2 1750CO 363250 589000 814500 
1684 3424 5363 7019 6422 9,3 43500 88000 138000 181000 
25E 410 490 177 517 50,3 12750 26000 29750 51750 
29802 64739 95969 144419 135451 6,6 1099750 2452250 3744250 5517500 
3 3 3 3 250 250 250 250 
199C 2808 3636 4208 2221 89,5 48250 93500 141750 174500 
203C 4335 6907 8219 8415 2,3- 64250 151000 233750 297000 
38275 78090 11666 7 151735 66088 129,6 803750 1700500 2809250 3906000 
18 E 574 809 1047 174 501,7 45CO 13250 18750 26000 
610 1929 4456 6250 19750 47500 
21 3 600,0 2250 
3018 13117 11385 35564 404 40250 170000 225750 453750 
797 1367 11000 19000 
3303 9677 18126 26758 14165 88,9 298750 855500 1584750 2320750 
721 3341 _3974 5163 100 637,6 76000 344500 418250 540500 
1 1 250 250 
459 459 459 4000 4000 4000 
1 1 1 1 250 250 250 250 
104 104 104 380 1250 1250 1250 4500 
733 1274 2858 4421 1985 122.1 66000 116750 239750 383750 
6 22 22 22 250 1250 1250 1250 
92283 203937 307689 440281 280710 56,8 2734750 6387750 10211000 14746250 
152695 340863 518013 744379 487107 52,8 4330500 9751500 15442500 22392250 
. 
* 
KALTGEZOGE~ER ORA~T -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
59071 132261 215702 323178 315674 2,4 1279000 2806000 '4617750 7025750 
980~ 19364 29675 46044 49599 7,2- 2835CO 588750 884500 1427500 
132 729 1344 2455 75 5250 32500 59500 125250 
425C 17670 25198 40320 19913 102,5 1B85CO 516000 772500 Il46750 
73256 170024 271919 411997 385261 6.9 1756250 3943250 6334250 9725250 
2588 4744 8889 12471 7827 59,3 103500 194000 353000 482000 
158 158 158 31 409,7 8750 8750 8750 
11194 25475 40745 59813 42363 41,2 717250 1568750 2484750 3567750 
18 18 21 23 a, 1- 1750 1750 2750 
211 466 965 1277 774 65,0 22750 39250 69000 91250 
2862 11172 28496 46142 47085 .7- 124500 302750 627750 974250 
202 4750 
206 409 3750 8500 
119 
394 499 675 877 1344 34,7- 49500 70000 111250 143250 
3 52 242 78,5- 500 6500 
4 4 4 250 250 250 
140 273 550 970 905 7,2 14250 25250 57750 115250 
4 4 4 4 250 250 250 250 
17459 42813 80713 123000 100713 22tl 1032000 2211000 3718750 5405500 
90715 212837 352632 534997 485974 10.1 2788250 6154250 10053000 15130750 
. .. 
RGEHREN UNC VER8l~CLNGSSTUECKE AUS ST~rL 
- NEG. 
TUBES ET R~CCOROS C ACIER - HC. 
TUBI E RACCCRDI OI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN E!ll VERBINDlNGSSTlJKKEN VAN STAAL - NEG. 
103471 22ù466 346328 483097 362176 33,4 1628750 3466250 5538250 7789500 
807<; 21660 33852 43590 170278 74,4- 453000 1077250 1609250 2115000 
1313C 18717 68774 192776 44414 334,0 404250 612000 1669000 4009000 
9932<; 216421 321807 447896 348368 28' 6 1824000 3912250 5877000 8214000 
22400<; 477264 770761 1167359 925236 26t2 4310000 9067750 14693500 22127500 
696 4056 5420 11547 5867 96,8 152750 417COO 551750 874250 
14 15 15 1500 1750 1750 
190 205 278 20l<lJ 98,6- 3250 3750 5500 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1963 1'964 
l-XII ~63 
±% 
1 
1294000 50,2 
2849750 65,0 
217250 18,8 
893COO 16,9-
5254000 45,5 
884750 7,9-
167250 8,2 
28000 84,8 
lt764000 ,15o8 
128500 35,8 
277500 7,0 
2009750 94,4 
3000 766,7 
500 350,0 
6750 
1197500 93,8 
50750 
213500 79,7 
9731750 51,5 
14985750 49,4 
5851750 20tl 
1244250 14.7 
2500 
660750 73,6 
7759250 25t3 
3?6000 47,9 
1000 775,0 
2649000 34,7 
1000 175 ,o 
67250 35,7 
872250 11,7 
2750 
166500 14,0-
35750 81,8-
114250 ,9 
4235750 27,6 
11995000 26.1 
5597000 39,2 
4722750 55,2-
1104750 262,9 
6405000 28.2 
17829500 24.1 
686000 27,4 
316750 98,3-
1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'SUEDE 42091 87177 139428 195028 158096 23,4 2636750 5427000 8821250 13103750 8374750 56,5 
DANEMARK 532 1186 2151 2739 4464 38,6- 22500 57500 ll1500 148000 163250 9,3-
SUISSE 2235 5271 10157 14 735 9410 ~6,6 167000 379750 655250 894500 611750 46t2 
AUTRICHE 8206 19567 35572 47969 30045 59,7 268000 706250 1246250 1867250 1129750 65,3 
POR JUGAL 83 83 83 849 90,2- 7750 7750 7750 17750 56,3-
ESPAGNE 4~ 43 156 156 642 75,7- 750 750 5500 5500 33250 83,5-
YOUGOSLAVIE 462<; 13312 24095 28194 38245 26,3- 61000 177000 324000 382250 560500 31,8-
GRECf 122 171 6500 9000 
POLOGNE 643ft 17179 22068 30229 34H 710,1 79000 211000 272500 376250 58000 548,7 
TCHECOSLCVACLIE 172(; 12955 23685 41647 11036 277,4 302 sc 206000 369250 586250 183000 220,4 
HONGRIE 69<; 4393 18332 27142 24486 13,3 11250 76250 309250 470000 407750 15,3 
BULGARIE 14 250 
UNION SUD AFRIC 254 5250 
ETATS-UNIS 11H 6073 84 76 10865 3102 250,3 192500 571000 818000 1077500 842500 27,9 
CANADA 1 é 16 17 119 53 124' 5 1500 1750 2000 8000 3500 128,6 
VENEZUELA 535 535 9250 9250 
ISRAEL 29 500 
JAPON 536 855 3932 5011 983 409.8 74750 111000 761000 944750 86000 
HONG KONG 5 5 5 2500 2500 2500 
.AUSTRALIE 10 10 10 250 250 250 
t~TOTAUX PAYS TI ERS 6901<; 172385 294464 417078 311286 34rO 3698000 8357500 14279250 20774250 13480500 54,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 29302E 649649 1065225 1584437 1236522 28,1 80080CO 17425250 28972750 42901750 31310000 37,0 
* 
. 
NlCHT VERTRAGSERZEUGNISSEr INSGESAI'T. 
TOTAUX DES PRCDUITS HCRS TRAITE. 
TOTALE PROCCTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER ~IET-ECKS-PRCOUKTEN. 
UEBL/8LEU 177931 393985 630775 912 266 746020 22,3 3181000 6980000 11389750 16758250 12742750 31,5 
FRANCE 5659! 119234 177312 242947 308730 21 '3- 1889CCO 3923750 5841000 8245500 8816750 6, 5-
Il ALlA 14331 21694 73940 2C 1745 48536 315,7 468250 746COO 1900500 4392250 1324500 231,6 
NEDERLAND 108824 249301 370977 526496 413608 27,3 2123750 4725000 7128000 10102750 7958750 26r9 
•TOTAUX CO~~~~ALTE 357677 784214 1253004 1883454 1516894 24 '2 76620CO 16374 750 26259250 39498750 30842750 28t 1 
RCYAUME-LNI 13445 29749 46498 68259 57859 18' 0 431250 974250 1493750 2170750 1896750 14,4 
IRLANDE REP. 1684 3438 53 78 7034 6422 9,5 43500 89500 139750 182750 167250 9,3 
NORVEGE 25€ 758 853 1213 20785 94,2- 12750 38000 42250 66000 345750 80,9-
SUEDE 83087 177391 276142 3'79260 335910 18t9 4453750 9448000 15050250 22189000 15787750 40,5 
FINLANDE 3 3 3 3 250 250 250 250 
IJANE~ARK 2522 4012 5805 6968 6708 3' 9 70750 152750 255000 325250 292750 llt 1 
SUISSE 4542 10072 18029 24231 18599 30,3 2 54000 570000 958000 1282750 956500 34tl 
AUTRICHE 49343 108829 180735 246446 143218 72 tl 11962 50 2709500 4683250 6747500 4011750 68,2 
PORTUGAl 83 83 285 849 66,4- 7750 7750 12500 17750 29,6-
ESPAGNE 231 617 1171 1612 816 97,5 52 50 14000 28000 40000 36250 lOr 3 
YOIJGCSLAVIE 462S 13922 26024 32650 38364 14,9- 61000 183250 343750 429750 563250 23,7-
GRECE 122 171 6500 9000 
POLOGNE 6434 17179 22068 30250 3477 770,0 79000 211000 272500 378500 58500 547,0 
TCHECOSLCVM;lJ 1 E 4 744 26072 41070 77211 11440 574,9 705CO 3 76000 595000 1040000 189750 448rl 
HONGRIE 69<; 4393 19129 29109 24486 18t9 11250 76250 320250 489000 407750 19,9 
BULGARIE 14 250 
UNION SUC AFRIC 2 54 5250 
ETATS-UN 1 S 487~ 16249 27277 385CO 18611 106,9 540750 1496500 2514000 3541500 2206500 60,5 
CANA CA 743 3357 3994 5334 995 436,1 77500 346250 420750 555000 90000 516,7 
VENEZUHA 535 535 9250 9250 
BRES IL 1 1 250 250 
ARGENTINE 463 463 4é3 4250 4250 4250 
ISRAEL 1 1 1 1 29 96,6- 250 250 250 250 500 so,o-
UNION INCIE~~E 104 104 104 380 1250 1250 1250 4500 
JAPON 140<; 2402 7340 10402 3873 168,6 155000 253000 1058500 1443750 413750 248,9 
HONG KONG 4 9 9 9 2 50 2750 2750 2750 
AUSTRAliE 6 32 32 32 2 50 1500 1500 1500 
•TOTAUX PAYS TIERS 178761 419135 682866 980359 692709 41,5 7464750 169562 50 28209000 40926000 27448000 49tl 
•TOTAUX DU PRCOUIT 53643€ 1203349 1935870 2863813 2209{:03 29,6 15126750 3333100à 54468250 80424750 58290750 38,0 
LAENDERGRUFPEN. ZCNES GECCRAFrl~UES. 
ZONE GEO~RAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 159744 348874 5éC843 788132 629530 25,2 6528750 141B7250 23008500 33455500 24075750 39,0 
FlNL. NCRV. DA~E~ 278:: 4 773 6661 8184 27493 70,2- 83750 191000 297500 391500 638500 38,7-
AELE - EFTA 153197 3 30894 ::>28145 746662 583928 27,9 6418750 13900250 22490250 32793750 23309000 40,7 
EUROPE OBIENTALE 11877 47644 82267 136570 39417 246,5 16C750 663250 1187750 1907500 656250 190.7 
• EUROPE TOTALE 171621 396?18 643110 924 702 668947 38,2 66895CO 14850500 24196250 35363000 24 732000 43,0 
AMERIQUE DU NCRD 5616 19606 31271 43834 1<;606 123,6 618250 1842750 2934750 4096500 2296~00 78,4 
AMERHlUE DU ,SLD 463 9<;9 <;<;9 4250 13750 13750 
• AMERIQUE TCTALE 5611: ~C069 32270 44 833 19606 128 '7 618250 l847DOO 2948500 4110250 2296500 79.0 
• AFRIQUE TOTALE 254 5250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 196i 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 1 1 1 1 29 96,6- 250 250 250 250 500 50,0-
EXTREME ORIENT 1517 2515 7453 10791 3873 178,6 156500 257000 1062500 1451000 413750 250,7 
* ASIE TCJALE 1518 2516 7454 10792 3902 176,6 156750 257250 1062750 1451250 414250 250,3 
* CCEANIE (; 32 32 32 250 1500 1500 1500 
.. .. 
STAHL I~SGESAMT, EG. UNC NEG. ERZELGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET ~C. 
TOTALE ACCIAIO PRCDCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAALt PROCUKTEN EG. EN NEG. 
UEBL/BlEU 422994~ 9415033 15355179 21038665 H337246 28,8 47255250 105297250 171463250 237011250 184206500 28,7 
FRANCE 2999732 7165295 11271342 15365126 12400513 23,9 40472750 96989000 153419500 211280000 170482250 23o9 
!TAllA 140287 554846 1418891 2297530 531017 332,7 2889250 8910500 19914250 32959250 9945250 231t4 
NEDERLAND 723534 1573003 2438420 3303291 3027193 9,1 9é'63250 21574750 33408500 45513750 41537250 9,6 
*TOT AUX COMMt;I\AUTE 809349(: 18708177 30483837 42004612 32295969 30,1 1C0480500 232711500 378205500 526764250 406171250 29,7 
ROYAUME-UNI 388294 1077651 1874615 2200095 158-5780 38,7 4703750 12793750 22086000 26559000 22469750 18o2 
IRLANDE REP. 1684 3438 5378 7034 6458 8,9 43500 89500 139750 182750 171750 6o4 
NORVEGE 58823 124776 188783 261975 326765 19,8- 693750 1442750 2143000 3066500 3925750 21,9-
SUEDE 379027 794975 1232889 1777481 1458435 21,9 10222000 21453000 33052250 48063750 36 738000 30o8 
FINLANDE 4598 64749 73326 76684 2891 41750 635250 746250 792250 32500 
DANEMARK 752(;8 152667 232721 313923 2I7426 44,4 7932 50 1634250 2588750 3530500 2446750 44o3 
SOI SSE 16501 47897 72176 82526 98872 16o5- 409750 1079250 1632500 2065000 1971000 4o8 
AUTRICHE 966956 2221077 3438643 4713485 4686628 ,6 11687000 26736250 42068250 58512250 57178250 2,3 
PORTUGAL 83 83 285 923 69,1- 7750 7750 12500 25250 50o5-
ESPAGNE 6753 13914 20778 25801 23011 12tl 107250 233250 376750 467750 344500 35o8 
YOUGOSLAVIE 47065 96887 153391 193474 77619 149,3 406750 871750 1480750 1898500 999000 90o0 
GRE CE 122 111 6500 9000 
u.R.s.s. 33275C 401403 569837 638098 544307 17o2 3256500 3849000 5411750 li026250 5651500 6o6 
POLOGNE 14975 89950 156030 190179 176456 7,8 149500 807000 1394250 1724750 1482250 16o4 
TCHECOSLCVACt.;IE 127102 325099 509189 657425 660938 ,5- 10455CO 2790250 4480250 5955500 5425500 9,8 
HONGRIE 21940 48932 292440 534203 193511 176,1 169500 438500 2048500 3568000 1872500 90,5 
ROUMANIE 82461 561500 
BULGARIE 16796 16796 16796 17169 13179 30,3 173750 173750 173750 177750 13 7000 29,7 
EGVPTE 6044 50750 
UNION SUD AFRIC 9 149 2!11 47,0- 500 2750 5500 5o, a-
ETATS-UNIS 61715 137995 3 21580 4272<;4 546394 21,8- 2740000 6929500 11746250 16882500 1828t;COO 7,7-
CANADA 8350 18530 28608 37704 36294 3,9 203000 599500 866250 1248750 861000 45,0 
MEXIQUE 7 250 
COLOMBIE 146 2750 
VENEZUELA 1558 1558 17750 17750 
BRES IL 1 10001 250 98750 
ARGENTINE 463 463 463 4250 4250 4250 
ISRAEL 1 164 164 164 29 465,5 250 3250 3250 3250 500 550,0 
UNION INCIENI\E 104 104 104 380 1250 1250 1250 4500 
JAPON 5951 15389 117266 247737 393050 37,0- 513250 1086500 3517750 5984250 5079750 17,8 
110NG KONG 4 9 9 9 250 2750 2750 2750 . 
AUSTRALIE 1046 1072 1323 1323 7057 81,3- 18500 19750 23250 23250 65750 64,6-
•TOTAUJC PAYS TIERS 2535703 5654020 9308282 12422834 11138924 11,5 37380000 83682000 136020500 186'135500 165737250 12.8 
•TOTAUX OU PRODUIT 1062919'1 24362197 39792114 54427446 434,34893 2'5,3 U78605CO 3164535CO 514226000 713699750 571908500 2ltt8 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 194496'1 4598114 7292905 9652934 8484814 13t8 29108750 66976750 106328500 145159750 126302500 14,9 
FINL• NCRV. DANEM 13868<; 342192 494830 652582 547088 19,3 1528750 3712250 5478000 7389250 6405000 l5o4 
AELE - EFTA l88486'i 4419126 7039910 9349770 8374829 llt6 28509500 65147000 103578500 141809500 124754750 13o7 
EUROPE ORIENTALE 513563 882180 1544292 2037074 16 70852 21,9 4794750 8058500 13508500 17lt52250 15130250 15,3 
• EUROPE TOTALE 2458532 5480294 8837197 11690008 10155666 15t1 B903500 75035250 1198~7000 162612000 141432750 15o0 
AMERH;UE CU 1\CRO 70065 15652 5 35C188 4649'>8 582688 20.2- 2943000 7529000 12612500 18131250 19150000 5,3-
AMERIQUE CENTRALE 7 250 
AMERIQUE DU "Sl:D 463 2022 12022 146 4250 22250 120750 2750 
• AMERIQUE TCTALE 70065 156988 352210 477020 582841 18,2- 2943000 7533250 12634750 18252000 19153000 4,7-
* AFRIQUE TCTALE 9 6193 281 500 53500 5500 872,7 
MOYEN ORIENT 1 164 164 164 29 465,5 250 3250 3250 3250 500 550,0 
EXfREHE CRIEI\T 605'i 15502 117379 248126 393050 36.9- 514 750 1090500 3521750 5991500 5079750 17,9 
* ASIE TOTALE 60èC 15666 117543 248290 393079 36t8- 515000 1093750 3525000 5994750 5080250 18t0 
• OCEANIÊ 104t 1072 1323 1323 7057 81,3- 18500 19750 23250 23250 65750 64,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCH!ENEN. RAILS USAGES. 
RGTAIE USATE. GEGRUIKTE RAILS. 
UEBLIBLEU 5961 12248 12768 22730 7286 212.0 39750 81750 85500 137500 44250 210,7 
FRANCE 20 1694 4806 1322 263,5 250 7750 29250 9750 200,0 
NEOERLANO 4<J6 5 '>279 10863 16'>70 ll015 111 '7 15750 37250 46000 77500 33750 129,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10926 21547 25325 44506 16623 167,7 55500 119250 139250 244250 87750 178,3 
NORVEGE 2926 2926 2926 2926 12168 76,0- 11250 11250 11250 11250 51500 78,2-
DANEMARK 320 2500 
SUISSE 383 541 541 541 3750 5750 5750 5750 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 330<; 3467 3467 3467 12488 72,2- 15000 17000 17000 17000 54000 68,5-
•TOTAUX 01,; PRCCUIT 14235 25014 28192 47973 29111 64,8 705CO 136250 156250 261250 141750 84,3 
. . 
ROEPREN UNC VERB!NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUAES ET RACCCRCS CE FCNTE - HC. 
TU~! E RACCCRCI CI CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBIII<DINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NEG. 
UEBL/BLEU 2704 4383 4930 6680 3758 17,8 84750 150750 182000 268750 192250 39,8 
FRANCE 273 445 650 10B9 1537 29.1- 17250 34750 60500 116250 154500 24,8-
ITALIA 29S 894 2849 5982 1645 263,6 25500 72500 256500 552750 146750 276,7 
NEOERLAND 39<; 608 786 984 2916 66,3- 38750 75250 105150 143750 301500 52,3-
•TOTAUX COI'!MUI\AUTE 36 75 6330 9215 14735 9856 49,5 166250 333250 604750 1081500 795000 36,0 
ROYAUME-t..:N 1 50C 1362 1974 2634 2196 19' 9 532 50 133000 226500 295750 265000 ll,6 
NORVEGE 115 172 209 428 244 75,4 2000 3250 4250 9750 5000 95,0 
SUEDE 123C 3680 4983 7038 4106 71,4 109250 322250 436000 623000 353500 76,2 
DANEMARK 6S 145 231 521 214 143,5 7250 13000 20500 46750 23000 103,3 
SUl SSE 1620 3113 4135 5065 5826 13,1- 143750 280500 370500 451000 492500 8.4-
AUTRICHE 4452 1C70 1 16132 22236 17C40 30,5 3680CO 918500 1385750 1919750 1464750 31,1 
PORTUGAL 1435 3721 5597 7288 5202 40.1 86750 223000 329500 428750 32COOO 34,0 
ESPAGNE 726 2915 4456 7546 3361 124,5 42000 166750 256000 428250 206250 107,6 
YOUGOSLAVIE 185 8 3508 4869 10180 6143 65,7 21500 40250 117500 392250 97250 303,3 
POLOGNE 208 10500 
EGYPTE 37C 370 370 370 19250 19250 19250 19250 
UNION SUC AFRIC 5 250 
ETATS-UNIS 107 277 376 462 325 42,2 63500 147000 192000 238000 185250 28,5 
CANADA 1 1 1 1 12 91,7- 250 250 250 250 1750 85,7-
JAPON 294<; 5141 8822 12763 7618 67' 5 152000 260500 446250 644000 406750 58,3 
•TOTAUX PAYS TI ERS 15432 35106 52155 76740 52292 46,8 1068750 2527500 3804250 5507250 3821250 44.1 
•TOTAUX DU PRCDUIT 191C7 41436 61370 S1475 62148 47,2 1235000 2860750 4409000 6588750 4616250 42,7 
. 
* 
FERROLEGIERU~GEN - NCG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FCRRC-LEGHE - ~C. FERRCLEGERINGEN - NEC. 
IJEBL/BLEL 6346 8741 11360 13630 31023 56,1- 205250 317250 486000 56 7000 850250 33,3-
FRANCE 51114 129330 194154 251766 214652 17,3 1319250 3225500 4640250 5818750 5732250 1,5 
HAll A 6 7<;<; 11497 21401 26251 13109 100,3 1360CO 247500 466250 572500 ·261500 ll8,9 
NEDERLANC 74 74 857 91,4- 250 250 7500 96,7-
•TOTAUX COMMur-;AUTC 6425S 149568 226989 291721 259641• 12' 4 1660500 3790250 5592750 6958500 6851500 1.6 
ROYAUME-L'li 111 e 2024 5072 6772 12272 44,8- 870CO 171250 293000 436500 361250 20,8 
NORVEGE 221894 481866 735872 1014305 656017 54,6 3186500 7028250 10779000 14772250 9522750 55,1 
SUEDE 14823 43253 60939 68597 55679 23,2 352000 1084750 1495500 1671000 1391250 20t 1 
SUISSE 24965 54224 79732 117150 10C308 16' 8 1937 50 446000 701000 1045000 813000 28,5 
AUTRICHE 1903 6883 9709 12492 8719 43,3 537500 1095500 1748000 2284250 1370000 66t7 
PORTUGAL l027C 23460 38587 381lB1 28211 37,8 199250 448000 730250 795250 433250 83,6 
ESPAGNE 19701 2'1799 350C2 384C2 65427 41,3- 3600GO 54000.0 627500 699250 ll63COO 39,9-
YOUGOSLAVIE 1787 2 27849 35330 45420 115950 60,8- 371500 570000 771750 994000 2334500 57,4-
u.·R.s.s. 19C3E 22817 28223 302'10 42544 28, e- 2860CC 538750 779000 914500 729750 25,3 
POLOGNE 1 <;6 c 48<;') 808.2 10570 3844 175 '0 3JOCO 83000 156250 230250 104750 119,8 
TCHECOSLOVACCIE 293<; 3439 3439 3439 1276 169,5 46000 52750 52750 52750 55000 4.1-
RHODESIES FECER 10 lé 60<;2 11680 1614 7 18750 112750 216COO 298500 
UNION SUD AFRIC 6164 2Sl29 58259 S9633 79102 26,0 123500 48'1750 966250 1580750 114<;500 37,5 
ETATS-UNIS 414 11269 44848 5éJ 17 823 55CCC '•69750 1112750 1362750 55500 
CANADA 6506 28500 
JAPON 348S 7139 8148 8'136 8730 2,4 147000 351000 499750 570000 33 3250 71 ,o 
OCEANIE FRAr-.C. 107JÇ 32681 59 739 74230 751 5540CO 1505000 2134250 3345000 33500 
SEC RH 10040 1C040 155750 155150 
•TOTAUX PAYS TIERS 3583é~ 786823 1232701 1651627 1186159 39,2 6550750 14986500 23818750 31207750 19878750 57,0 
•TOTAUX DU PRCDU IT 422624 9363') 1 1459690 1'>43348 144 5800 34,4 8211250 18776 750 29411500 38166250 26 73 0250 42,8 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1"964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENSCHWAI'I' UND STAHLSCHWAI'M. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGI\CSC. 
SPCNSIJZER EN SPOI\SSTAAL. 
SUEDE 70C 700 700 7CO •BOO 12t 5- 6000 6000 6000 6000 7000 14,3-
AUJRICHE 155 155 250 250 
CANADA 1595 220 625,0 13000 1500 766o7 
JAPON 13 13 63 63 seo 500 2250 2250 
•TOTAtJK PAYS TIERS 713 713 918 2513 1020 146,4 65CO 6500 8500 21500 8500 152o9 
•TOTAUX DU PRCOU IT 713 713 918 2513 1020 146,4 6500 6500 8500 21500 8500 152,9 
. . 
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
l-Ill 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 Origine l-VI 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHwEFELKIESABBRAE~CE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI CI PI RIT I. PYRIET-RESIDU. 
UE6L/BLEU 46666 8 942575 1322193 1858383 1965391 5,4- 356750 752750 1073000 1567750 1579750 ,a-
FRANCE 375180 985379 1302047 1669169 2206225 24,3- 358750 971750 133300{) 1715250 1995250 14,0-
UAU:A 151501 517769 821138 <J298C8 1965445 52,7- 110250 385250 610500 681750 1440750 52,7-
NEDERLANO 29639<; 1036992 1637726 2231987 612962 264,1 232000 819500 1269000 1748750 460250 280,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1289748 3482715 5083104 6689347 6750023 ,9- 1057750 2929250 4285500 5713500 5476000 4,3 
IRLANDE REP. 36005 42336 42336 42336 25750 29500 29500 29500 
NORVEGE 132 97C 340113 466923 645976 617082 4,7 92750 259250 340000 468750 489250 4,2-
SUÈDE 254461 548823 707033 1440150 1807547 20,3- 238750 499000 632500 1249500 1736750 28,1-
FINLANDE 226061 898224 1923417 2497443 1692289 47,6 263750 989000 2030750 2707000 1915000 41,4 
DANEMARK 190692 4!l0369 646073 938229 893305 5,0 113250 263150 351000 507500 567250 10,5-
SUISSE 35631 44499 799C9 281515 71,6- 24500 30500 54500 231250 76,4-
A[JTRICHE 764 1330 1330 17902 92,6- 750 1250 1250 17500 92,9-
PORTUGAL 5235C 56168 101330 161488 146848 14.1 47250 51500 119500 204250 129500 57,7 
ES P. AGNE 1382679 3303934 5004916 6174225 5551635 11.2 1292250 2914750 436 7000 5392000 4685000 15,1 
GRECE 410600 280750 
ROUMAN-IE 977 977 977 977 500 500 500 500 
MAROC 15282 15282 15282 15282 425CO 42500 42500 42500 
EGYPTE 3284C 68143 68143 68143 182498 62,7- 22250 46000 46000 46000 116250 60,4-
CANADA 30480C 442374 6C1360 728360 804237 9,4- 299500 438000 674000 760250 721500 5,4 
•TOTAU!IC PAYS HERS 2629117 6233138 9623619 127S9848 12405458 3,2 2438500 5559000 8665000 11463500 1089(000 5,3 
•TOTAUX DU PRCDU lT 3918865 ~715853 14706723 19489195 19155481 1 '7 3496250 8488250 12950500 17177000 16366000 5,0 
* * 
SCHLACKEN ~ND Z~NCER. SCORIES,LAITIERS,OATTITURES. 
SCCRIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
UE6LIBLEU 3123627 6628813 9483657 12233251 9874921 23,9 812750 1763500 2568000 3265250 2451250 33,2 
FRANCE 892134 2324711 3867294 5378815 4289717 25,4 693750 1574250 2452500 3422500 2706750 26,4 
ITAl lA 4COC 4COO 4000 4CCO 13192 69,7- 5000 5000 5000 5000 19500 74,4-
NEDERLAND 145635 321418 463980 592913 874957 32,2- 90250 165000 266000 369250 36 7250 ,5 
•TC.TAUX COMMUNAUTE 4165396 9278942 13818931 182C8979 15C52787 21,0 1601750 3507150 5291500 7062000 5544750 27,4 
ROYAUME-UNI 62946C 1676345 2842189 3532147 3197115 10,5 273250 730750 1192250 1506000 1312750 14,7 
SUEDE 682<) 38335 49185 62075 246059 74,8- 8750 34250 39500 51250 276250 81,4-
FINLANDE 33073 40000 
DANEMARK 475C 4750 6728 6 728 7225 6,9- 5250 5250 7500 7500 6250 20,0 
SUISSE 8 250 
AUTRICHE 76771 288422 463137 844768 831305 1,6 18750 60000 97250 200250 21'>250 8,7-
GRECE 22053 23500 
POLOGNE 54277 169699 291054 340379 372789 a, 1- 132 50 42750 72000 84250 95750 12, o-
BULGARIE 7267 7267 3000 3000 
CANA CA 30495 99COO 
•TOTAUX PAYS TI ERS 772087 2177551 3659560 4826445 4707041 2.5 319250 873000 1411500 1892500 2032750 6,9-
•TOTAUX DU PRCEJUIT 4937483 1145649 3 17478491 23035424 1<;759828 16,6 1<;210CO 4380750 6703000 8954500 7577500 18,2 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
53 
DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 l l 1-111 1 1 1 ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. ~INERAI CE FER. 
nNERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
UEBL/BLEU 89047 180558 1805 58 180558 25500 50250 50250 50250 
FRANCE 1573841;< 31845709 47958066 64529225 68015952 5,1- 6519500 13230000 19955750 2'6826000 28601750 6,2-
ITAl lA 275 275 250 250 
NEDERLAND 256'0 10230 25316 26316 88025 70,1- 2250 7250 18250 18750 72750 74.2-
•TOTAUX COMMU~AUTE 15830019 32036497 48164215 64736374 68103977 4,9- 6547250 13287500 20024500 2M95250 28674500 6.2-
NORVEGE 1359492 3624793 6416469 8220377 7263906 13t2 1322500 3553000 6361500 8166750 7645750 6,8 
SUEDE 21363616 43624908 70150735 95626897 79669400 20t0 2:?310000 47216500 75583750 103011750 91719250 12,3 
FÜlLANDE 106963 30666 7 45503 573,9 107000 352750 44500 692,7 
DANEMARK 32970 132655 204487 217428 •160211 35,7 21750 90250 139500 150500 114250 31,7 
SUISSE 11977 325807 396520 560003 591695 5,4- 11250 315000 376500 524250 585750 10.5-
,AUJR-ICHE 200 200 400 200 100,0 250 250 500 250 100,0 
PORTUGAL 35512 29250 
"ESPAGNE 1261953 3075250 4616608 6740414 5552455 21.4 lOO 10CO 2449500 3630750 5250000 5417250 3.1-
GRECE 440822 398250 
.u~«.s.s. 641930 1105460 3331248 4683 524 3259735 43,7 680000 1086500 2971000 4159000 2876750 44,6 
MAROC 572544 1156469 2647219 4426012 1705083 159,6 610750 1292750 2879500 4939250 1877750 163,0 
ALGERIE SAHARA 33670C 540700 19794 78 2896385 1118132 159,0 3422 50 550500 2164500 3228000 1227500 163,0 
ITtJNIS·IE 251460 406851 189 700 114,5 269250 413000 207750 98,8 
EGVPTE 1-JOOC 13000 13000 130CO 192 50 19250 19250 19250 
MAURITANIE 2066612 5309981 833722J 11452219 2542311 350,5 2436250 6452250 10323250 14185500 2991750 374.2 
GUINEE REPUBL. 173047 140500 
S•IERRA LEONE 1298814 :Z931464 5120941 6865619 5776636 18,9 1393750 3169250 5589000 7661250 6507250 11t7 
t:ISERIA 8929539 218879C6 32037395 42944483 16550093 159, 5 9509500 23379750 34175000 45836250 178-U?SO 157,1 
GHliN A 9466 9466 9466 9466 29750 29750 29750 29750 
N•IGERIA 500 500 
GABON 4COC 4000 4000 23500 4500 4500 4500 66500 
ANGOLA 2424725 4584983 7994630 10084812 4871957 107 .o 3247250 6109500 10557750 13274500 5663000 134.4 
UN{ON SUC AFRtC 1634 97638 97991 2C4 765 189879 7t8 3250 14 7500 147750 323250 273000 18t4 
ETATS-UNIS 7470 7470 1453662 99,5- 9250 9250 2724250 99,7-
CANADA 1147809 3339402 5723927 6855435 8503070 19,4- 14 750CO 4226000 6917750 8143750 10779750 24.5-
VENEZUELA 4584151 9861007 15359347 2C434198 10695870 91 .o 5992000 12068500 18424000 24030500 15139250 58,7 
PERDU 3208699 6808957 11173254 14948281 13684238 9t2 3459250 7635750 12704000 17132000 15136500 13r2 
BRESU 5039051 13442005 23034264 328C05f6 25866278 26.8 6779750 17656250 29928000 42680500 33893500 25,9 
CH-Ill 309305 2271153 3628200 5264864 3152724 67,0 379000 2691000 4317500 6314000 4104500 53,8 
UNION INO.IEt\NE 2336499 4396261 6016957 9504004 8403665 13.1 2535250 4797750 6588750 10338500 9207500 12.3 
PHILIPPINES 272 500 
AUSJRALI E 174 174 174 174 250 250 250 250 
NOUV!llE ZELAND 2021 2021 2021 53 750 750 750 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 5695466C128545660208661647285499835201896609 41,4 64563500 144942250 234220000 320241500 236533500 35,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 72 7846 79 1605 8215 7 256 8 2 5 862 3 5 02 362092 70000586 29.7 71110750 158229750 254244500 347136750 265208000 30,9 
* 
. 
I'ANGANERZE. r-'INERAI CE MANGANESE. 
I'INERALE DI tJANGMESE. I'ANGAANERTS. 
U'EBL/BLEU 200 500 
FRANCE zee 400 400 1800 1000 ao, o 3250 6500 6500 15250 17000 10,3-
ITALIII 1BOC 3000 4800 6600 6756 2,3- 5250 9000 14000 19250 19500 1, 3-
NEDERLANO 545 745 945 1445 2181 33,7- 7500 9250 11500 17500 17500 
•TOTAU« COtJMU~AUTE 254 5 4145 6145 9845 10137 2r9- 16000 24750 32000 52000 54500 4,6-
ROVAUME-UNI 1371 32CO 5442 6763 4 725 43.1 22500 51250 91500 112250 78750 42,5 
NORVEGE 6061 6061 9000 9000 
St:JEOE 400 400 4CO 2250 2250 2250 
DANEMARK 11 1 250 250 
SUISSE 70 70 250 250 
GRECE 905S 26911 26911 36259 35554 2,0 585CO 181500 181500 242250 270500 10,4-
u.R.s.s. 4890C 49873 53427 55443 717524 92,3- 129COO 135000 157250 167000 2081750 92.0-
HONGRIE 64159 293485 467817 593165 274556 ll6t 0 117750 504000 813750 1027750 544500 88,8 
MAROC 17775 3<J244 4fl614 69546 69099 ,6 97250 20900C 266750 392250 40'lCOO 4,1-
EGYPTE 50808 159252 159252 1592 52 207844 23,4- 78000 2 3150'0 231500 231500 286000 19tl-
CO:rE D IVOIRE 214371 316371 406392 498892 29 3007 70,3 585250 856 750 1090500 1394750 727750 91,7 
GHANA 22844lo 438324 440277 507520 596583 14.9- 723750 1384500 1398250 1822000 1807500 ,a 
GABON 42388C 573480 876606 1016286 732723 38,7 1317750 1793500 2832750 3298250 2081250 58,5 
CONGO BRAZZAVIL 40640 103250 
CONGO LECPOLDVI 499883 716533 825853 885473 496256 78t4 1458750 2088500 2432000 2616250 1283250 103,9 
ANGOLA 5815 15035 15035 23500 35500 35500 
RHOOESIES FECER 39209 88659 129212 153131 68332 124,1 1802 50 411750 592250 714000 322250 121,.6 
UNION SUD A FRIC 16887C 66 53 32 1236346 17C3926 2373788 28,2- 320750 1303500 2381000 3238500 4368250 Z5,9-
CANADA 4350 4350 6000 6000 
CUBA 299 2000 
8RESIL 61436 61436 221745 557465 320572 73,9 1680CO 1680CO 668750 1837750 821000 123.8 
CHILI 609t: 13796 17071 23370 37090 37.0- 27500 64000 81250 109250 169000 35,4-
BOLIVIE 1026 4500 
UNION INDIEI\~E 458697 562863 917248 13C2722 1026665 26t9 9030CO 11225CO 1911250 25952 50 2065500 25t6 
CHINE 32218 418 93500 2750 
•TOTAUX PAYS TIERS 22929'i8 4014974 5858129 7é27358 7296 702 4.5 61880CO 1C531000 15183250 19945750 17429000 14t4 
•TOTAUX DU PRCOU IT 2295503 401'1119 5864 2 74 7637203 7306839 4,5 62040CO 10555750 15215250 19997750 1748 3500 14,4 
* 
.. 
1 1 1 1 1 
..i Jl J 1 1 1 1 
54 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FCUR~EAUX. 
PCLVERI D ALTOFORNO. HCOGOVENSTOF. 
FRANCE 123507é 256838.4 3935863 5238621 2641446 98,3 388750 805750 1233000 1642750 857750 91,5 
ttTOTAU'X COMMUNAUTE 1235076 2568384 393<;863 5238621 2641446 98t 3 388750 805750 1233000 1642750 857750 91,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1235076 2568384 3935863 5238621 2641446 98,3 388750 805750 1233000 1642750 857750 91,5 
. 
* 
ERZ INSGESA~T. TOTACX ~INERAIS. 
TOTALE ~INERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL/BLEU 89047 180558 180558 180558 200 25500 50250 50250 50250 500 
FRANCE 16973688 34414493 51894329 69769646 70658398 1t 3- 6911500 14042250 21195250 28484000 2947"6500 3,4-
!tAU A 1800 3000 5075 6875 6 756 1 t 8 5250 9000 14250 19500 19500 
NEOERLAND 3105 10975 26261 27161 90206 69,2- 9750 16500 29750 36250 90250 59,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 17067640 34609026 52106223 69984840 70755 560 1.1- 6952000 14118000 21289500 28590000 29586750 3,4-
ROYAUME-UNI 1371 3200 5442 6763 4725 43,1 22500 51250 91500 112250 78750 42,5 
NORVEGE 1359492 3624793 6422530 8226438 7263906 13,3 1322500 3553000 6370500 8175750 7645750 6,9 
SUEDE 2136361t: 43625308 70151135 95627297 7<;669400 20tC 23310000 47218750 75586000 103014000 91719250 12,3 
FINLANDE 106963 306667 45503 573,9 107000 352750 44500 692,7 
DANEMARK 32970 132655 204487 217439 160212 35,7 21750 90250 139500 150750 114500 31,7 
SUISSE 11977 325!!07 396590 560073 591695 5,3- 11250 315000 376750 524500 585750 10,5-
AUTRICHE 200 200 400 200 100,0 250 250 500 250 100,0 
PORTtGAL 35512 29250 
ESPAGNE 1261953 3075250 4616608 6740414 5552455 21.4 1001000 2449500 3630750 5250000 5417250 3,1-
GRE CE 905<; 26911 26911 36259 476376 92.4- 58500 181500 181500 242250 668750 63,8-
u.R.s.s. 690830 1155333 3384675 4738967 3917259 19.2 809000 1221500 3128250 4326000 4958500 12,8-
HONGRIE 64159 293485 467817 593165 274556 ll6t0 117750 504000 813750 1027750 544500 88,8 
MAROC 590319 1195713 2695833 4495558 1714182 153,4 708000 1501750 3146250 5331500 2286750 133,1 
ALGERIE SAHARA 33670C 540700 1979478 2896385 1118132 159 .o 342250 550500 2164500 3228000 1227500 163,0 
TUNiSIE 251460 406851 189700 114.5 269250 413000 207750 98,8 
EGYPTE 6380€ 172252 172252 172252 207844 17.1- 97250 250750 250750 250750 286000 12,3-
MAURHANIE 2066612 5309981 8337223 11452219 2542311 350,5 2436250 6452250 10323250 14185500 2991750 371t,2 
GUINEE REPUBL. 173047 140500 
S·IERRA LEONE 1298814 2931464 5120941 6865619 5716636 18,9 1393750 3169250 5589000 7661250 6507250 17,7 
LIBERIA R92953<; 21887906 32037395 42944483 16550093 159.5 9509500 23379750 34175000 45836250 17826750 157,1 
COTE D IVOIRE 214371 316371 406392 498892 293007 70,3 585250 856750 1090500 1394750 727750 91,7 
GHANA 237910 447790 449743 516986 596583 13.3- 7535CO 1414250 1428000 1851750 1807500 2,4 
N-IGERIA 500 500 
GABON 42788C 577480 880606 1039786 732723 41,9 13222 50 1798000 2837250 3364750 2081250 61,7 
CONGO BRAZZAVIL 40640 103250 
CONGO LECPOLDVI 499883 716533 825853 885473 496256 78,4 1458750 2088500 2432000 2616250 1283250 103,9 
ANGOLA 2424725 4590798 8009665 10099847 4871957 107,3 3247250 6133000 10593250 13310000 5663000 135,0 
RHODESIES FECER 3920<; 88659 129212 153131 68332 124,1 180250 411750 592250 714000 322250 121.6 
UNION SUD AFRIO 170504 762970 1334337 1908691 2563667 25.5- 324000 1451000 2528750 3561750 4641250 23,3-
ETATS-UNIS 7470 7470 1453662 99,5- 9250 9250 2724250 99,7-
CANADA 114780<; 333<J402 5728277 6859785 8503070 19,3- 1475000 4226000 6923750 8149750 10779750 24,4-
CUBA 299 2000 
VENEZUELA 4584151 9861007 15359347 20434198 10695870 91,0 5<;92000 12068500 18424000 24030500 15139250 58,7 
PERO\:J 320869<; 6808957 11173254 14948281 13684238 9, 2 3459250 7635750 12704000 17132000 15136500 13,2 
BRES(L 5100487 13503441 23256009 33358031 26186850 27,4 6947750 17824250 30596750 44518250 34714500 28.2 
CHILI 315401 228494<) 3645271 5288234 3189814 65,8 406500 2755000 4398750 6423250 4273500 50,3 
BOliVI'E 1026 4500 
UNION INDIENNE 2795196 4959124 6934205 10806 726 9430330 14.6 3438250 5920250 850COOO 12933750 11273000 14.7 
PHILIPPI/\ES 272 500 
CHINE 32218 418 93500 2750 
A.USJ"RALI E 174 174 174 174 250 250 250 250 
.NUUVCLLE ZELAND 2021 2021 2C2l 53 750 750 750 750 
IOJAU'X PAYS TIERS 59247618132560634214519776293127193209193311 40.1 10751500 155473250 249403250 340187250 253962500 34,0 
•·TOTAUX DU PRCOU I T 76315258167169660266625999363112033279948871 29,7 77703500 169591250 270692750 368777250 283549250 30,1 
LAfNOERGRUPPE~. ZCNES GEOGRAFbiCUES. 
lQNE uEOGRAFICbE. LANDENGRCEFE/\. 
6UROP:e OC.CIOENTALE 24040438 50814124 81930866111721750 93799984 19,1 25747500 53859500 86483 750 117822750 106304000 10,8 
FfNL. NCRV. CA/\E~ 1392462 3757448 6733980 8750544 7469621 17.1 13442 50 3643250 6617000 8679250 7804750 11,2 
AELE - EFTA 22769426 47711963 77180384104638410 87"725650 19,3 24688000 51228500 82564500 111977750 100173500 11.8 
EUROPE ORIENTALE 75498<; 1448818 38 52492 5332132 4251815 25,4 926750 1725500 3942000 5353750 5503000 2.7-
* E.\JROPE TOT AlE 247954'27 52262942 85783358117053882 <;8051799 19t4 26674250 55585000 90425750 123176500 111807000 10,2 
A MERl QUE DU NCRO 114780<; 333<J402 5735747 6867255 <;956732 31 ,o- 1475000 4226000 6933000 8159000 13504000 39,6-
AMERIQUE CENTRALE 299 2000 
AMERIQUE DU SUD 13208 73 e 32458354 53433881 74028744 53757798 37,7 lt:805500 40283500 6612 3500 92104000 69268250 33,0 
* AHERIQUE TDTALE 14356547 357977'56 '5916S628 !l08CJ5'l99 63714829 27 .o 18280500 44509500 13056500 100263000 82774250 21,1 
AFRIQUE Du" NORD 92701<; 1736413 4926711 7798794 3082014 153' 0 1050250 20522 50 5580000 8972500 3722000 141.1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
·-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% .. ±% 100 kg ., 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
E.TATS ASSOC FRANC 2708863 6203832 9624221 12990897 3608681 260,0 4343750 9107000 14251000 18945000 5904000 220,9 
ETATS ASSOC AUTR. 499883 716533 825853 885473 496256 78,4 1458750 2088500 2432000 2616250 1283250 103r9 
* AFRIQt'JE TOTALE 17300274 39538617 62630390 84336173 37995610 122r0 22358250 49457500 77420000 103719500 48104250 ll5r6 
EUREHE ORIENT 279519t 4959124 6934205 10838944 9431020 14,9 3438250 5920250 8500000 13027250 11276250 15r5 
* AUE TOTALE 2795196 4959124 6934205 10838944 9431020 14,9 3438250 5920250 8500000 13027250 11276250 15r5 
* ODEANH: 174 2195 2195 2195 53 250 1000 1000 1000 750 33r3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
56 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine Î 1 1 ~63 1 1 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES ~1 TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTA~E NON CERNITE NE CLASS!FICATE. 
SCHRDOT NIET GESCRTEERD OF GEKLASSEERC. 
UEBLIBLEU 12375 12575 20770 21470 133758 83,9- 51500 52000 73250 88500 437250 79,8-
FRANCE 521 s 2C267 27653 37026 32022 15' 6 175CO 52250 70000 94250 81COO 16,4 
!TAllA 186 8 500 250 100,0 
NEDERLAND 9868 16269 25258 38968 21903 77,9 27000 46750 71250 112750 57750 95,2 
•TOTAUX CCMML~AUTE 27462 49111 73681 97650 187691 48,0- 96000 151000 214500 296000 576250 48,6-
ROYAUME-LN! 8784 8784 8784 8784 97182 91,0- 21500 21500 21500 21500 282250 92,4-
ISLANDE 84 4910 4910 4910 4602 6,7 2 50 17150 17750 17750 13750 29.1 
NORVEGE 7238 7238 7415 1C041 13448 25,3- 11500 11500 12000 17500 25500 31,4-
SUEDE 2518 2518 2618 587 346,0 9250 9250 9750 1500 550,0 
DANEMARK 613C 7666 7666 7666 23052 66,7- 17750 20750 20750 20750 61750 66,4-
SUISSE 1415 1813 1873 2394 7791 69,3- 5750 9250 9250 13000 3.3500 61t 2-
AUTRICHE 386 2500 
_PORTUGAL 195 195 1 <;5 750 750 750 
ESPAGNE 100 250 
u.R.s.s. 200 500 
lCHEC!'lSLCVAQLI E 333 2261 5375 57,9- 3250 14750 17500 15,7-
ETATS-UNIS 65 257 257 257 1633 84,3- 250 2750 2750 2750 2250 22t2 
CANADA 17 250 
PANAMA ee 88 88 88 seo 500 500 500 
ARGENTINE 4CO 1000 
ISRAEL 19 250 
•.TOT AUX PAYS Tl ERS 23804 33529 34039 39633 154373 74,3- 57500 94000 97750 120250 441500 72.6-
•TOTAUX OU PRCDU.IT 51266 82640 1C7720 137283 342064 59,9- 1535CO 2450CO 312250 416250 1017750 59,1-
* 
. 
SCHROTT AUS GUS SE !SEN. FERRAILLE DE FCI\TE. 
RCTTM'E DI G"' ISA. SCHRCCT VAN GIETIJZER. 
UEBL/BLEU 332H 64070 125039 249158 104C37 139,5 125500 236000 448 500 903750 325750 177,4 
FRANCE 28162 48895 63115 99402 102899 3,4- 102500 173250 222750 342750 352250 2. 7-
NEDERLANO 106993 233078 363942 543897 522303 4, 1 344750 772500 1231000 1872250 1730500 a,2 
•TOTAUX CO!'MLNAUTE 166371 34604 3 5520S6 892457 729239 22.4 572750 1181750 1902250 3118750 2408500 29,5 
ROYAUME-UNI 84142 121696 121698 134279 209145 35,8- 316750 461000 461000 513000 755500 32,1-
NORVEGE 162 4665 4665 7019 15005 53,2- 250 15000 15000 22000 51750 57,5-
SUEDE 1137C 26522 43079 57621 14912 286,4 36000 85500 140250 188250 45250 316,0 
DANEMARK 15051 41976 71098 97262 35272 175' 1 532 50 157000 260250 357000 122750 190,6 
SUISSE 87 557 84,4- 1000 1250 20,0-
AUTR !CHE 4S 61 173 113 43 302' 3 1750 2000 3250 3250 250 
ETATS-UNIS 53 53 53 53 2 50 250 250 250 
CANADA 21701 85COO 
GUYANE BRITANI 1200 6554 6554 5000 23000 23000 
•TOTAUX PAYS TIERS 110827 196175 247320 303048 296635 2~2 4102 50 725750 903000 1107750 1061750 4,3 
•TOTAUX OU PRCOUIT 27919e 542218 799416 11955C5 1025874 16' 5 983CCO 1907500 2805250 4226500 3470250 21.8 
.. . 
SCHROTT AUS VERZI~NTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAllE. 
RCTTAME DI FERRO STAGNA TC. 
SCrROOT VAN VERTI~O PLAATIJZER. 
SECRET 15572€ 266452 379639 504936 434863 16.1 541000 946250 1346500 1840250 1525000 20,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 15572E 266452 379639 504936 '•34863 16.1 5410CO 946250 1346500 1840250 152 5000 20,7 
•TOTAUX DU PRCCUIT 15572E 266452 37963'l 5C4936 434863 16.1 541000 94625'0 1346500 1840250 152 5COO 20,7 
.. . 
SC~STIGER SCHRCTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI RCTTAI'I. CVERIG SCHRCCT. 
UEBL/BLEU 799769 1384217 2063929 2811265 1852590 51,7 2997500 5464750 8459000 11649750 617CJCOO 88,5 
FRANCE 14172C 229260 297000 438411 20 3301 115,6 4 745 cc 961250 1340CCO 1947250 746500 160t9 
!TALlA 13~ 2209 5784 7537 219 25CO 41500 129500 164000 250 
NEDERLANO 635990 1175933 1836078 2484876 1531505 62,3 1 S95500 3717250 6001500 8244000 4258500 93,6 
•TOTAUX COMML~AUTE 1577662 <::791619 4202791 5742089 3587615 60,1 547CCCO 10244750 15930000 22005000 11184250 96,7 
ROYAUME-UNI 974627 2324820 32290(:0 4210226 717 75 7 486,6 3808750 9606750 1342 7750 17176000 2575750 590,1 
ISLANDE 7776 7776 18499 18694 1,0- 34750 34750 76750 60250 30,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
57 
DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine l 1 1 l-XII l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRLANDE REP. 19544 34864 lt4250 54276 6532 730,9 74250 140750 184000 228500 2'1500 
NORVEGE 6COC lltllt 3 2llt01 3164 7 11250 34250 52500 85750 
SUEDE 18373 25799 6l176 6607l 24232 172' 7 56750 100750 301250 362000 65COO 456,9 
FINLANDE 165 165 165 623 73,5- 1000 1000 1000 3750 73,3-
DANff!ARK 5050<; 93319 129229 160184 104201 53,7 1722 50 310500 lt55250 571750 30 5250 87,3 
SUISSE 587C 21838 35456 50367 25298 99,1 54500 214150 319500 475500 135500 250,9 
AUTRICHE 846 8221 10226 11400 4478 154,6 85CO 26500 50750 65250 31500 107,1 
PORT\JGAL 734 3 23418 42772 42772 33250 107250 197250 197250 
GIBRALTAR MAL TE 5 5 5 5 1000 1000 1000 1000 
TURQUIE 2575 2575 10000 10000 
TCPIECOSLOVAQUIE 2711 3196 13750 17750 
BUlGARIE 2CO 5750 
NIGERIA 3771 54 76C 54 760 15750 215250 215250 
UNION SUD AFRIC 76 1750 
ETATS-UNIS 2719~ 1223586 3713269 5C01CC6 39275 204250 5556500 16144250 22773250 12COOO 
CANADA 122930 218783 1644 463750 916750 5250 
MEXIQUE 460 1250 
HAUI 20CO 20CO 2COO 7250 7250 5500 31,8 
INDES OCC 1 OH. T. 9925 18077 18077 37750 69000 69000 
AN'TilLES NEERL. 33180 53645 55337 39738 39,3 121750 206500 214750 136750 57,0 
GUYANE BR IT AN 1 4005'5 62915 62915 176500 276750 276750 
GUYANE NEERLAND 6056 21250 
ISRAEL 151 151 151 126 19,8 750 750 750 250 200,0 
UN-ION INCIEfiNE 131 549 670 951 29,5- 4000 13750 17500 23500 25,5-
JAPON 163 213 213 424 18 5250 6750 6750 16000 250 
AUSTRALIE 5 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 1110473 3865380 7615311 1C065506 'l92364 4430000 16498000 33052750 44377750 3520250 
•T07AUX DU PRODUIT 2688135 6656999 11818102 158C7595 4579979 245.1 990COOO 26742750 48982750 66382750 14 704500 351,4 
. .. 
SCHROTT INSGESA~T. TCTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTA~!. TCTAAL SCHRCOT. 
UEBL/BLEU 84'536C 1460862 2209738 3081893 2090385 47,4 3174500 5752750 8980750 12642000 6942000 82,1 
FRANCE 175101 298422 387768 574839 338222 70,0 5'l45CO H86750 1632750 2384250 1179750 102,1 
ITAL lA 183 2209 5784 7723 227 2500 41500 129500 164500 500 
NEDERLAND 752851 1425280 2225278 3067741 2075711 47,8 2367250 4596500 7303750 10229000 6046750 69,2 
•TOTAUX CCMMVfiAUTE 1773495 3186773 4828568 6732196 4504545 49r5 6138750 11577500 18046750 25419750 14169000 79,4 
ROYAUMé-UNI 1067553 ..!455302 3 359542 4353289 1024 084 325.1 4149000 10089250 13910250 18310500 3613500 406,7 
ISLANDE 84 12686 12686 234C9 23296 '5 250 52500 52500 96500 74000 30,4 
IRLANDE REP. 1951t4 34864 44250 54276 6532 730;9 74250 140750 184000 228500 21500 
NORVéGE 134CC 26046 33481 48707 28453 71.2 23000 60750 79500 125250 77250 62,1 
SUEDé 2974~ 54839 106773 126310 39731 217,9 92750 195500 450750 560000 111750 401,1 
FINLANDE 165 165 165 623 73,5- 10CO 1000 1000 3750 73,3-
DANEMARK 7l69C 142961 207993 265112 162525 63,1 243250 488250 736250 949500 489750 93,9 
SUISSE 7285 23711 37329 52848 33646 57 tl 60250 224000 328750 489500 170250 187,5 
AUTRICHE 895 8282 10399 11573 4907 135 ,a 10250 28500 54000 68500 34250 100,0 
PORTUGAL 7343 23613 42967 42967 332 ~0 108000 198000 198000 
ESPAGNE lOO 250 
GIBRALTAR MAL TE 5 5 5 5 10CO 1000 1000 1000 
TURQUI.E 2575 2575 10000 10000 
u .. R.s.s. 200 500 
TCHECOSLOVACI.;!E 3044 5457 5375 1t5 17000 32500 17500 85,7 
BUlGARIE 200 5750 
NIGERIA 3771 54760 54 760 15750 215250 215250 
UNION SUD AFRIC 76 1750 
ETATS-<UNIS 27311 1223896 37l3579 5CC1316 lt0908 204750 5559500 16 74 7250 22776250 122250 
CANAD:tl 122930 218783 23362 836,5 lt63 750 916750 90500 
MEXIQUE 460 1250 
PANAMA se 88 88 88 500 500 500 500 
HAHI 20CO 20CO 2COO 7250 7250 5500 31,8 
INDES CCCICEf\T. 992 5 18077 18077 37750 69000 69000 
ANTILLES NEERL. 331180 51645 5'5337 39738 39,3 12175Q 206500 214750 136750 57,0 
GUYANE 8RITANI 41255 694•69 69469 181500 299750 299750 
GUYANE NEERLAND 6056 21250 
ARGENTINE 4CO 1000 
1 SRAEL 151 151 170 126 34,9 750 750 1000 250 300,0 UNION INDIEtd\[ lJl 549 670 951 29,5- 4000 13750 17500 vsoo 25,5-JAPON lé3 213 213 424 18 52 50 6750 6750 16000 250 
AUSTRALIE 5 250 
SECRET 15572€ 2664 52 379639 504936 434863 16r1 541000 946250 1346500 1840250 1525000 20,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 1400832 4361SJ6 82763C9 10913123 1878235 481r0 54 387 50 18264000 351t00000 41446COO 6548500 624,5 
•TOTAUX DU PRCDU lT 317432'7 7548309 13104877 17645319 6382780 176' 5 11577500 29841500 53446750 72865750 20717500 251,7 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 _l _j 
58 
ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 
-t 
1 
l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 l 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~E. LANDENGRCEPE~. 
' EUROPE CCCIDE!\TALE 1217542 2782474 3858165 49El236 1323897 276,3 4687250 113!19500 16006000 21038250 4596250 357,7 
FtNL. NCRV. DA!\EM 8509C 169172 241639 313984 191601 63,9 266250 550000 816750 1075750 570750 88,5 
AELE - EFTA 119790<; 2734754 3798484 4900806 1293346 278,9 4611750 11194250 15757500 20701250 4496750 360,4 
EUROPE ORIENTALE 3044 5457 5775 5,5- 17000 32500 23750 36,8 
* EUROPE TOTALE 1217542 2782474 3861209 4986693 1329672 275.0 4687250 11389500 16023000 21070750 462COOO 356t1 
AMERIQUE DU NORD 27311 122 3896 383650? 5220099 64270 204750 5559500 17211000 23693000 212750 
AMERIQUE CENTRALE BE 43193 73810 75502 42198 78,9 seo 160000 283250 291500 143500 103,1 
AMERIQUE DU SUD 41255 69469 69869 6056 181500 299750 300750 21250 
• AMERIQUE TCTALE 21399 1308344 3979788 536 54 70 112524 205250 5901000 17194000 24285250 371500 
• AFRIQUE TOTALE 3771 5476C 54 760 76 15750 215250 215250 1750 
MOYEN ORIENT 151 151 170 126 34,9 750 750 1000 250 300,0 
EXTREME ORIENT 163 344 762 1094 969 12.9 5250 10750 20500 33500 23750 'tlt1 
io ASIE TOTALE 163 495 913 1264 1095 15' 4 5250 11500 21250 3't500 2't000 't~,a 
• OCEAN.JE 5 250 
* DIVERS 15572e 266452 37?639 504936 434863 16.1 541000 946250 1346500 1840250 1525000 20,7 
. . 
. 
1 .1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
59 
DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
UE8L/BLEU 344533 1336907 2341290 3366646 4723952 28,7- 560500 2171000 3694250 5303750 7615500 30,4-
FRANCE 1026551 1995953 3015955 4239147 5348530 20,1- 1517500 2923500 4374750 6106250 8286250 26,3-
!JALlA 508 508 508 743 164 353,0 750 750 750 1000 250 300,0 
NEOERLAND 597947 1227782 1805300 2430283 4051382 40,0- 904000 1848000 2689250 3612750 5970750 39,5-
•TOTA.U'X COMMUNAUTE 196953<; 4561150 7163053 1CC36819 14124028 28,9- 2982750 6943250 10759000 15023750 21872750 31,3-
ROYAUJIIE-UNI 1497008 3527872 4782880 6501202 6155321 5,6 1702500 3873500 5227750 7127000 6576750 8,4 
NORVEGE 270U 150876 825287 1140369 1674002 31,9- 28750 188250 1055500 1458750 2061250 29,2-
u.R.6.Sl. 8899C 192390 265190 442420 268976 64,5 124000 227500 300750 477500 270500 76,5 
POLOGNE 731424 1336683 2073551 3676681 4288031 14.3- 1145500 2055750 3182250 5270250 6328500 16,7-
TCt!ECOSLOVACULE 20221 48486 110453 145806 19CC92 23.3- 32CCO 74250 145500 199250 291500 31,6-
~AROC 220 220 220 250 250 250 
NIGERIA 250 250 
UNION SUD AFRLC 215 215 464 714 500 500 750 1500 
ETATS-UN-IS 12238444 24716003 35869283 48633031 5C9C3641 4,5- 18673000 37090500 53611250 72472500 75lt60500 4,0-
Ci NADA 150 250 
iHETNAN SUD 10625 18750 
JAI!ON 20 250 
NOUVELLE ZELAND 889 889 889 53 250 250 250 750 66,7-
PROV DE BORD 4790 8500 
•TO!JAUX PAYS TIERS 14603328 29973634 43928217 60541482 63495801 4, 7- 21706250 43510750 63524250 87007500 91017500 4,-4-
•TO.TAUX DU PRODUIT 16572867 34534784 51091270 7C578301 77619829 9tl- 24689000 50454000 74283250 102031250 112890250 9,6-
* * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOLILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEE~KCCLBRIKETTEN. 
UE8L/BLEU 179625 263412 309357 351465 2330614 84,9- 459250 672000 787500 895250 6035500 85,2-
FRANCE 680 680 680 200 240,0 3250 3250 3250 500 550,0 
NEOERLAND 608218 1467883 2309125 2953099 3900528 24,3- 1327500 3135500 4910500 6309000 8066750 21,8-
•JO~AU« COMMUNAUTE 781843 173197 5 2619162 3305244 6231342 47,0- 1786750 3810750 5701250 1207500 14102750 48,9-
ROYAI.lME-UNI aoc 800 800 BCO 1150 1750 1750 1750 
ETATS•UNIS 414215 422121 422121 422121 30303 5 39t3 919750 937000 937000 937000 652250 43,7 
NOI.lVHLE ZELANO 414 414 414 250 250 250 
•TO'JAtJ!I( PAYS TIERS 415015 423335 42~335 423335 303035 39,7 9215CO 939000 939000 939000 652250 44,0 
•TOŒAtJX OU PRODUIT 120285€ 2155310 . 3042497 3728579 6534377 42,9- 2708250 4749750 6640250 8146500 14755000 44,8-
.. .. 
STEINKCNLE~KCKS. CCKES CE FCUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEEt-.KOCL. 
UEBLIBLEU 483<; 9830 34612 57115 174099 67,2- 9250 18000 65250 108250 312000 65,3-
FRANCE 5<;82 6172 6172 6172 42289 85,4- 7250 7750 7750 7750 54750 85,8-
NEOERLAND 217067 1065234 1698226 2271611 2820510 19,5- 3'l1000 1963250 3209500 4306250 515 7000 16,5-
•TOTAUX COMMU~AUTE 2278138 1081236 1139010 2334898 3036898 23.1- 407500 1989000 3282500 4422250 5523750 19,9-
ROYAUME-UNI 35324 80703 96268 119631 122824 2,6- 111COC 250000 302750 382000 967250 4,0 
SUEDE 35886 55903 64183 95425 36'l32 158,4 32250 49500 58000 91500 35750 155,9 
CANE MARK 15932 25943 36486 62260 42589 46,2 15000 24750 34750 59250 39000 51,9 
SUl SSE 123 250 
ETATS-UNIS 185 185 185 185 250 250 250 250 
UNION INDI Er\1\E 126 126 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 87327 162734 197248 277627 202468 37,1 158500 324500 396000 533250 442250 20,6 
•TO'TAUX OU PRODUIT 315215 1243970 1936258 2612525 3239366 19,4- 5660CO 2313500 3678500 4955500 5966000 16,9-
.. .. 
BRAUNKCHLE. LIGI\ITE. LIGNITI. BRUI~KOCL. 
NEOERLAND 413 808 808 808 608 32' 9 250 500 500 500 250 100,0 
•TOTAUX COM~UNAUTE 413 808 808 808 608 32,9 250 500 500 500 250 100,0 
AUTRICHE 46487 758'l5 127225 1105527 201380 17,8- 35750 58000 95500 125000 152250 17,9-
GRECE 48 48 250 250 
POLOGNE 4948 4948 4948 4948 37,0 3750 3750 3150 
TCHECOSLCVAQt;IE 2810686 4855585 73<;9508 1C1C6381 11421304 11.5- 1701CCO 30262 50 4498500 6087250 7054500 13,7-
NIGERIA 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 2862121 4936428 7531729 10276904 11622934 11' 6- 17405CO 3088000 4598000 6216250 7207000 13.7-
•TOTAUX DU PRCDUIT 2862534 4937236 7532537 1C277712 11623542 11,6- 1740750 3088500 4598500 6216750 7207250 13,7-
* 
.. 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
60 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1'9~ 
Origine 
1 1 1 
1963 l ! 1 l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKbHLENBRIKETlS UND SC~WELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELLE E SE~I-CGKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES E~ BRIKETTEN VAN BRUINKCCL. 
NEDERLAND 75631 123894 186287 235227 230483 2tl 125500 192750 279750 347750 368750 5,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 75631 123894 186287 235227 230483 2.1 125500 192750 279750 347150 368750 5,7-
OANENARK 148195 250521 355735 454271 521212 12,8- 239250 402500 574500 735500 824000 10, 7-. 
SUlSSE 200 820 3191 74,3- 500 2000 7750 74,2-
POLOGNE 11167 11167 11167 11167 ll5CO 11500 11500 11500 
fCHECOSLOVAQUIE 1148751 1498576 1867361 2251080 3976434 43,4- 1185250 1560250 1949000 2352250 3920000 40,0-
HCNGRIE 78884 7€884 78884 78884 441846 82,1- 104500 104500 104500 104500 540250 80,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 138699 7 1839148 2313347 2796222 4942683 43,4- 1540500 2078750 2640000 3205750 5292000 39,4-
•TOJAU~ DU PRODUIT 1462628 1963042 2499634 3031449 5173166 41,4- 1666000 2271500 2919750 3553500 5660750 37,2-
. . 
KCHLEN INSGESAMT. TCTAUX ChARBON. 
TOTALE CARBONE. TGTAAL KOLEN. 
tJEBL/BLEU 528'l97 1610149 2685259 3775226 7228665 47, a- 1C29CCO 2861000 4547000 6307250 13963000 54,8-
FRANCE 1032533 2002805 3022807 4245999 5391019 21,2- 1524750 2934500 4385750 6117250 8341500 26,7-
ITAl lA ses 508 508 743 164 353,0 750 750 750 1000 250 300,0 
NEDERLAND 149927t 3885601 5'>99746 78'>1028 11003511 28,3- 2748250 7140000 11089500 14576250 19563500 . 25,5-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 3061314 749 9063 11708320 15912<;96 23623359 32,6- 5302750 12936250 20023000 27001750 41868250 35,5-
ROYAUME-UNI 1533132 3609375 4879948 6621633 6278145 5,5 1815250 4125250 5532250 1s1oiso 6944000 8,2 
NORVEGE 27026 150876 825287 1140369 16 74002 31,9- 28750 188250 1055500 1458750 2061250 29,2-
StlEDE 35886 55903 64183 95425 36932 158,4 32250 49500 58000 91500 35750 155,9 
DANEMARK 164127 276464 392221 516531 563801 8,4- 254250 427250 609250 794750 863000 7,9-
SUISSE 2CC 820 3314 75,3- 500 2000 8000 75,0-
AUTRICHE 46487 75895 1272Z5 165527 201380 17,8- 35750 58000 95500 125000 152250 17,9-
GRECE 48 48 250 250 
tJ.:R.s.s. 8899C 192390 265190 442420 268976 64,5 124000 227500 300750 471500 270500 76,5 
POLOGNE 747539 1352798 2089666 3692796 4288031 13,9- 1160750 2071000 3197500 5285500 6328500 16,5-
fCI>iECOSLOVAQt;IE 3979658 640264 7 9317322 12 50326 7 15587830 19,8- 2918250 4660750 6593000 8638750 11266000 23,3-
HONGRiE 78884 78884 78884 78884 441846 82.1- 104500 104500 104500 104500 540250 80,7-
MAROC 220 220 220 250 250 250 
NIGERIA 500 500 
tJNION SUC AFRIÇ 215 215 464 714 500 500 750 1500 
erus~uNis 12652844 25138309 36291589 49055337 51206676 4,2- 19593000 38027750 54548500 73409750 76112750 3,6-
CANADA 150 250 
UNION INCIEI'<NE 126 126 250 250 
VIETNAM SUD 10625 18750 
JARON 20 250 
NOUVELLE ZELAND 1303 1303 1303 53 500 500 500 750 33,3-
PRO\/ DE BORD 4790 8500 
•JOYAU~ PAYS HERS 19354788 37335279 54393876 74315570 80566921 7,8- 26067250 49941000 72097250 97901750 104611000 6,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 22416102 44834342 66102196 9C22856610419C280 13,4- 3137COCO 628 77250 92120250 12490350{) 146479250 14,7-
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EURGPE OCCIDENTALE 1806658 4168513 6289112 8540353 8757574 2,5- 2166250 4848250 7351250 9983000 10064250 ,a-
FINL. NCRV. CANE~ 191153 427340 1217508 16569CO 2237803 26,0- 283000 615500 1664750 2253500 2924250 22,9-
AELE - EFTA 1806658 4168513 6289064 8540305 8757574 2,s- 2166250 4848250 7351000 9982750 10064250 ,a-
EtJROPE ORIENTALE 4895071 8026719 11811062 16717367 2C'i86683 18.8- 43075CO 7063750 10195750 14506250 18405250 21,2-
• EUROPE TOTALE 6701729 12195232 18100174 25257720 29344257 13,9- 6473750 11912000 17547000 24489250 28469500 14,0-
AMERIQUE DU NORD 126528lo4 25138309 36291'589 49C55487 51206676 4,2- 195930CO 38027150 54548500 73410000 76112750 3,6-
* AMERJQUE TCTALE 12652844 25138309 3629158'l 4<JC55487 5'12066 76 4,2- 195930CO 38027750 54548500 73410000 76112750 3,6-
AFRIQUE DU i'<ORC 220 22C 220 250 250 250 
• AFRIQUE TOTALE 21"> 435 684 934 500 86 ,a seo 750 1000 1750 500 250,0 
EX.JREME ORIEI\T 126 126 10645 98,8- 250 250 19COO 98,7-
" ASIE TOTALE 126 126 10645 98,8- 250 250 19000 98,7-
• OCEANIE 1303 1303 1303 53 500 500 500 750 33,3-
• DIVERS 4790 8500 
. 
* 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
61 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1"964 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX J l-XII l-XII l-Ill 1 1 1 .--;;63 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 
' 
1 
' 
1 
SPIEGELEISE~. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 27255 44147 66950 72954 116993 37,6- 169460 274440 431080 469300 737720 36,4-
FRANCE 5697 28827 49331 5000 886,6 35620 185600 329320 32100 
NEDERLAND 5188 5191 5191 5488 5.4- 28960 29060 29060 26120 11.3 
•TOJAUK COMMUNAUTE 27255 55032 100968 1274 76 127481 169460 339020 651740 -827"680 795940 4,0 
ROlAI.lME-UN 1 686€ 6868 6868 6868 1460 370,4 39760 39760 39760 39760 8180 386,1 
U.R.fi.S. 5021 26140 
ZONE EST 20486 25216 34857 35626 38009 6,3- 101100 126340 178640 182920 188880 3,2-
UNION SUD AFRIC 907e 9512 10204 15804 21176 25,4- 52040 54580 58640 90780 123780 26,7-
ETATS-UNIS 2 60 
•TOTAUX PAYS TIERS 36432 41596 51929 58300 65666 11,2- 192900 220680 277040 313520 346980 9,6-
•TOTAUDC 01J PRODUIT 63687 966"28 152897 185776 193147 3,8- 362360 559700 928780 1141200 1142920 ,_2-
. 
* 
HCCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOl.STOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND BR 125 1905 10403 81,7- 4560 41040 126020 67,4-
FRANCE 9061C '183340 299861 463226 323938 43t0 1143940 2294420 3769020 5842940 4145360 41,0 
ITAL lA 205 4960 
NEDERLAND 41C 410 854 2455 494 397r0 5120 5120 10160 26720 7000 281,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 91225 183750 300840 467586 334835 39,6 1154020 2299540 3783740 5910700 4278380 38,2 
ROYAUME-UNI 61693 72178 72242 72342 6664 6987CO 819040 820120 822120 88220 831,9 
NCRVEGE 32451 64782 119639 149104 170428 12.5- 394820 784960 1437480 1782540 2061200 13,5-
SUEDE 200 200 4100 2460 66,7 
ES P. AGNE 4474 4474 38900 38900 
u.-R.s.s. 15062 23166 28371 29387 51699 43.2- 1609CO 247740 303340 313880 599220 47,6-
UNION SUC AFRIC 11203 16165 33009 51.0- 140760 200260 398700 49,8-
ETATS-UNIS 40 40 5718 99,3- 900 900 69900 98,7-
•TOlAUK PAYS TIERS 109206 160126 235969 271712 267718 1.5 1254420 1851740 2741500 .3162700 3219700 loB-
•TOTAUX CU PRODUIT 200431 343876 536809 739298 602553 22,7 2408440 4151280 6525240 9073400 1498080 21,0 
. . 
ROHEISE~ FUER CIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE C AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 137621 205483 284342 354303 234636 51,0 733420 1090400 152082Q 1887560 1152780 63,7 
fRANCE 22055( 266040 268529 268529 1207651 77,8- 1099380 1323200 1337880 1337880 5899440 17,3-
NEDERLANO 678 14701 23679 30677 6159 398,1 3920 88780 134680 176560 29480 498,9 
•TOT AUX CO~MlJ~AIUT E 35884<; 486224 576550 653509 1448446 54.9- 1836 720 2502380 2993380 3402000 7081700 52,o-
ROYAUME-UNI 412 2600 
NORVEGE 735 4460 
F-INLANDE 5517 26520 
u.R.s.s. 13288 57622 120900 12C9CO 490350. 75,3- 42060 214560 488860 488860 1631840 70,0-
ZONE EST 57325 134190 144622 190684 221639 14.0- 187700 503900 539520 731600 194960 7,2-
ETATS-UNIS 1939 1939 13099 85,2- 9300 9300 52380 82,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 70613 191812 267461 319040 726235 56' 1- 229760 718460 1,037680 1262280 2486240 49,2-
•TOTAUX OU PRCDUIT 429462 678036 844011 972549 2174'681 55,3- 2066480 3220840 4031060 4664280 9567940 51,3-
. 
. . 
GIESSEREIRC~EISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OEUTSCHLA"'D 8R 296709 546180 734033 925794 525301 76,2 1541140 2823140 3834820 4941960 2813400 75,7 
FRANCE 2763 7049 21869 76747 6850 "16640 43780 137660 450940 38180 
ITAL lA 1 1 600 600 
NEOERLANC 6400<; 119742 179956 240367 258504 7.0- 351220 667480 1017760 1384220 1411460 1,9-
•JOTAUX COMMUNAUTE 3Q548l 672971 9 358 59 1242909 790655 57.2 1909000 3534400 4990840 6177720 4263040 59,0 
ROYAUME-UNI 315'57 53308 74407 14228e 1~7431 3,5- 171460 296400 409180 768600 785400 2.1-
NORVEGE 2222E 39589 75202 94782 131316 27,8- 118020 207280 398420 505540 684300 26,1-
SUEDE 305C 3049 3049 5049 13442 62,4- 27920 27920 27920 44620 82860 46,2-
,FINLANDE 10181 13992 146<;2 34337 154658 77.8- 52100 70980 75500 176660 758020 76,7-
PORTUGAL 10371 1C571 10571 10571 7021 50,6 48840 49880 49880 49880 31660 51,5 
ESPAGNE 17546 17546 17546 .17546 789,40 78940 78940 78940 
1 
' 
1 
' 
1 _l Il 1 1 1 1 1 
•• 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L.E. U. BELGIÉ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 r 1 1 J -r T 
u.R.s.s. 24649 34367 40066 60532 34 7261 82,6- 102720 141000 165400 254000 1311860 80,6-
ZONE EST l.26754 144376 163166 2 25841 945372 76,1- 492320 564400 637540 880540 3452340 74,5-
EUTS-tJNlS 1043 5640 
CANADA 6007 12452 14589 29053 1620 35960 76820 91420 189840 11480 
AUSTRALIE 1264 9043 19006 22394 10605 111,2 9700 70280 146920 173500 82080 111,4 
•TOTAUIK PAYS Tl ERS 253607 338293 432294 642387 1759769 63,5- ll37980 1583900 2081120 3122120 7205640 5t:,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 619088 1011264 1368153 1885296 2550424 26.1- 3046980 5118300 7071960 9899840 11468680 13,7-
. 
* 
ROHEISEN UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 
TGTAAL RUWIJZER E~ FERRCLEGERINGEN. 
Oti.ITSCHLAND BR 463585 795810 1085450 1354956 887333 52o7 2444020 4187980 5797280 7339860 4829920 52,0 
FRANCE . 313923 462126 619086 857833 1543439 44,4- 2259960 3697020 5430160 7961080 10115080 21,3-
UAUA 20 5 1 1 4'i60 600 600 
NEDERLAND 65097 140041 209680 2 78690 270645 3,0 360260 790340 1191660 1616560 1474060 9,7 
•JOTAU~ COMMUNAUTE 842810 1397977 1914217 2491480 2701417 7.8- 5069200 8675340 12419700 16918100 16419060 3t0 
. 
RO:rAI.:lME-UNI 100118 132354 153517 221492 15 596 7 42,0 909920 1155200 1269060 1630480 884400 84,4 
NORVEGE 54679 104371 194841 243886 302479 19,4- 512840 992240 1835900 2288080 274<.i960 16.8-
SUEDE 305C 3049 3049 5249 13642 61,5- 27920 27920 27920 48720 85320 42,9-
FllfiLANDE 10181 13992 14 6<;2 3<;854 154658 74,2- 52100 70980 75500 203180 758020 73,2-
PORTUGAL 10371 10571 10571 10571 7021 50,6 48840 49880 49880 49880 31660 57,5 
ESRAGNE . 17546 17546 22020 22020 78940 78940 117840 117840 ll-.R.S.:s. 5299<; 115155 189337 210819 894331 76,4- 305680 603300 957600 1056740 3569060 70,4-
ZONE EST 204565 303782 342 64 5 452151 1205020 62.5- 781120 1194640 1355700 1801060 4436180 59.4-
UNION SUD AFRIC 907e 9512 21407 31969 54185 41.0- 52040 54580 199400 291040 522480 44,3-
ETATS-UNIS 1979 1981 19860 90,0- 10200 10260 127920 92,0-
CANADA 6007 12452 14589 29053 1620 35960 76820 91420 189840 11480 
AllURAt.IE 1264 9043 19006 223<;4 10605 111,2 97CO 70280 146920 173500 82080 111,4 
•JOYAUX PAYS TL ERS 469858 731827 987653 1291439 2819388 54.2- 2815060 4374780 6137340 7860620 13258560 40,7-
•JOIA\l!l( OU PRODU-IT 13l266e 2129804 2901870 3782919 5520805 31,5- 7884260 13050120 18557040 24778720 29677620 16,5-
LAENB~RGR~PPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~B. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCID~~TALE 195945 281883 398690 543072 633767 14,3- 1630560 2375160 3376100 4338180 4509360 3,8-
FtNL. NCRV. DA~EM 64860 118363 209533 283740 457137 37,9- 564'i4C 1063220 1911400 2491260 3507980 29.0-
AELE - EFTA 168218 250345 361978 481198 479109 ,4 14'ii95;:o 2225240 3182760 4017160 3751340 7,1 
BUR!IPE ORIENTALE 257564 418937 531982 (:62970 2099351 68,4- 1086800 1797940 2313300 28:17800 8005240 64,3-
• EUROPE TOTALE 4535Q<; 700820 930672 1206042 2733118 55,9- 2717360 4173100 568<;400 7195980 12514600 42,5-
lo\MERIQUE OU NGRO 6007 12452 16568 31034 21480 44,5 35960 76820 101620 200100 139400 43,5 
* ANERIQUE TOTALE 6007 12452 16568 31034 21480 44,5 3596Çl 76820 101620 200100 139400 43,5 
il AER(QIJE TOTALE 907e <;512 21407 31969 54185 41,0- 52040 54580 19<.i400 291040 522480 44,3-
., DOUtUE 1264 9043 19006 22394 10605 111,2 97CO 70280 146920 173500 82080 111,4 
* * 
1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
63 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
-- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~erkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 
19*63 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1-XI,I l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET I"~SSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RU~E BUISLOEPEN. 
DEUUCHLAND BR 88253 90478 156 96 7 191260 69244 176,2 611180 651440 1138220 1392700 708380 96,6 
FRANCE 238645 538130 836263 1090205 185104 489,0 1648540 3724400 5610700 7345000 1486120 394,2 
:IJaLl~ 5 5 5 40 100 100 100 
NEDERLAND 6019C 354380 617866 742078 37886 411680 2365040 4116560 4965360 284180 
•TO~AUX COMMUNAUTE 387088 982993 1611101 2023548 292234 592,4 2671440 6740980 10865580 13703160 2478680 452o8 
ROYAUME-UNI 213 213 32 565,6 17440 17440 1420 
SliEOE 40 
StJUSE 1 1 1 20 20 20 
U.LR'..S.:s. 547 3160 
ZflNE EISJ 224 1380 
.EnlTS-UN4:S 3 160 1540 89r6-
"JA8Dfi 20 1140 
•.f07AUOC PAYS Tl ERS 1 214 438 602 27,2- 20 17460 19000 7300 160t3 
,.;rouu,; OU PRODUIT 387088 982994 1611315 2023986 292836 591,2 2671440 6741000 10883040 13722160 2485980 452t0 
* 
. 
VORGEW. BLCECKE U~D KNUEPPEL. BLOOI"S ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 11309C 211336 291239 375825 626999 40,1- B25880 1597420 2340140 3140020 4803800 34,6-
FR:ANCE 274330 528984 613700 695729 47726 1491940 2964500 3493660 4066960 467940 769t1 
HltiA 40 40 40 
NEDERLIIIND 1339C 20199 20975 21425 55466 61,4- 96240 141080 149320 151980 422340 64,0-
•JOJAUOC COMMUNAUTE 400810 760519 925914 1092979 730191 49r7 2414060 4703040 5983160 7359000 5694080 29t2 
ROYAUHE-IlNI 1 9762 100,0- 40 40 40 140 75460 99,8-
NORVEGE 380C 3800 3800 3800 86 20900 20900 20900 20900 1440 
StJEDE 3 3 3 14 120 120 180 540 
ES BAGNE 365C 3650 3650 3650 25340 25340 25340 25340 
U-.R • .S.'S. 29921 197588 268962 330741 262422 26,0 170620 1139680 1576300 I99ll80 1617840 23t1 
ZOHE ESJ 200 406 1680 3420 
ROUMANiE 14833 14833 14833 14833 74931 80,2- 104220 104220 104220 104220 543480 8o,e-
HUS-UNIS 1 325 325 325 20 14040 14040 14040 20 
VENEZUELA 4974 4974 4974 29840 29840 29840 
dO(JAUX PAYS l lERS 52208 225173 296747 358744 347201 3,3 321260 1334180 1772540 2189620 2238240 2r2-
•HUJAUI< OU PRCDU Il 453018 985692 1222661 1451723 1077392 34,7 2735J20 6037220 7755700 9548620 7932320 20r4 
. 
* 
VORBRAI"MEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 53018 113964 150405 160042 90336 77,2 332960 722000 1075800 1166580 567580 105,5 
FRANCE 451C 10086 13973 20523 18619 10t2 37820 86440 111700 153240 123740 23.8 
NEDERLAND 766 8560 
•JDJAUI< COMMUNAUTE 5752e 12it050 164378 180565 109721 64,6 370760 808440 1187500 1319820 699880 88,6 
NDRV:EGE 303 2520 
POLOGNE 13515 13515 43314 84 758 94695 10.5- 90560 90560 302080 591380 647960 8,7-
•TOTAUIK PAYS HERS 13515 13515 43314 84758 94998 10,8- 90560 90560 302080 591380 650480 9,1-
•TOIAUK OU PRODUIT 71043 137565 207692 265323 204 719 29,6 461340 899000 1489580 1911200 1350360 41t5 
. . 
BLCEC~E UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEI"I-PRODUITS. 
TOTALE LINGCTTI E SEMI-PROCCTTI. 
TCTAAL BLDKKEN EN ~ALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 254361 415778 598611 727127 786579 7,6- 1770020 2970860 4554160 5699300 6079760 6,3-
FRANCE 517485 1077200 1463936 1806457 2514it9 618,4 3178300 6775340 9216060 11565200 2077800 456,6 
•Ir AlfA 5 5 5 40 140 140 140 
NEOERlANO 73580 374579 638841 763503 94118 711,2 507920 2506120 4265880 5117340 715080 615,6 
•TOTAUX CCMMU~AUTE 845't26 1867562 2701393 329 7092 1132146 191,2 54562 !JO 12252460 18036240 22381980 8872640 152t3 
ROYAUME-UNI 213 214 9794 97,8- 40 40 17480 17580 76880 77r1-
NORVEGE 380C 3800 3800 3800 389 876,9 209CO 20900 20900 20900 3960 427r8 
StJEDE ~ 3 3 14 120 120 180 540 40 
.SUISSE 1 1 1 20 20 20 
ES11AGNE 365C 3650 3650 3650 25340 25340 25340 25340 
u.-R.s.s. 29921 197588 268962 33C741 262969 25.8 170620 1139680 1576300 1991180 1621000 22.8 
1 _1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
64 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE ~NVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE EST 200 630 1680 4800 
POLOGNE 13515 13515 43314 84 758 94695 10,5- 90560 90560 302080 591380 647960 a, 1-
ROUMANIE 1483 3 1483 3 14833 14833 74931 80,2- 104220 104220 104220 104220 543480 ao,a-
ETATS-UNIS 1 325 325 325 3 20 14040 14040 14200 1560 810,3 
VENEZUELA 4974 4974 4974 29840 29840 29840 
JAPON 20 1140 
•TOTAUX PAYS TI ERS 65723 238689 340275 443940 442801 '3 411820 1424760 2092080 2800000 2896020 3,3-
•TOTAUX CU PRCCUIT 9ll14S 2106251 3041668 3741032 1574947 137,5 58681CO 13677220 20128320 25181980 11768660 114,0 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFE~. 
EUROPE OCCIDE~TALE 7453 7454 7667 7679 10183 24,6- 464CO 46420 63920 64380 80880 20,4-
FINL. NORV. DA~EM 3SOC 3800 3800 3800 389 876,9 20900 20900 20900 20900 3960 427,8 
AELE - EFTA 3803 3804 4017 4029 10183 60,4- 21060 21080 38580 39040 80880 51,7-
EUROPE ORIENTALE 5826'7 225936 327309 430962 4 3259 5 ,4- 365400 1334460 1984280 2691580 2812440 4,3-
* EUROPE TOTALE 65722 233390 334976 438641 442778 ,9- 411800 1380880 2048200 2755960 2893320 4,7-
A~ERIQUE CU ~CRD 1 325 325 325 3 20 14040 14040 14200 1560 810,3 
AMER 1 QUE DU SUC 4974 4974 4974 29840 29840 29840 
" AMERIQUE TCTALE 1 5299 5299 5299 3 20 43880 43880 44040 1560 
EXJREIIIE ORIENT 20 1140 
" ASIE TCTALE 20 1140 
.. 
* 
1 ·1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
65 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1" 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANC lili RCLLEI'.. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt CCILS. 
SBGZZi IN RCTCLI PER LAMIEREt CCILS. 
BREEDBAND OP ROLLE~. 
D'EU.TfiCHLAND BR 12183 40876 101685 199475 84879 135,0 124780 416520 1060360 2077240 863720 140,5 
fRANCE 1261C 57171 124664 201182 14761 116820 531680 1147400 I941120 149740 
NEDERt.AND 283050 501850 688201 977571 1276500 23,4- 2580260 4520460 6390140 9053500 12353200 26.7-
•fDfAUX COMMUNAUTE 307843 600497 914550 1378228 1376140 t2 2821860 5568660 8597900 13071860 13366660 2,2-
RDYA\JME-UNI 100C 5662 5662 7995 82212 90,3- 16580 64200 64200 88040 742920 88,1-
AUrTRtCHf 77348 113630 123997 145951 220559 33,8- 738260 1053780 1154560 1369260 2134320 35,8-
u.:R .• s.s. 19872 63612 83015 45000 84,5 176860 568640 745220 396000 88,2 
PDI:DGNE 4991l 7285 10989 26873 32907 18,3- 37500 57720 90460 217060 291140 25,4-
ICIIECDSLOVAQUIE 192 192 192 1920 1920 1920 
HONGRIE 2989 6232 25940 54440 
128;3 HUS-IJNtS 713 20055 39647 104553 40036 161' 1 50600 1054 720 1987600 4'H5380 2179400 
til EX (QUE 2162 2C04o 
R!e DONINII:AINE 1072 9500 
:JAeCN 300623 300623 300623 396816 516014 23,1- 2829540 2829540 2B29540 3600500 4876660 26.2-
At:JSJRAllE 10605 97400 
•lOŒAUX PAYS TIERS 384682 467319 547911 771627 950567 18,8- 3672480 5238740 6722860 11051820 10747380 2o8 
•fD,AU~ OU PRODUIT 69252~ 1067B16 1462461 2149855 2326707 7,6- 6494340 10807400 15320760 24123"680 24lllt040 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
D'EUTfiCHLAND BR 2498 3315 431B 5387 3527 52,7 34640 46740 61240 76300 55240 38,1 
I'RANilE 676 935 2214 3692 5637 34,5- 8540 11980 29880 4B120 69940 31.2-
NEDERLAND 337 473 490 630 834 24,5- 3840 5760 5960 7560 7420 1o9 
~fDœAU~ COMMUNAUTE 3511 4723 7022 9709 9998 2.9- 47020 64480 97080 131980 132600 .s-
RllrAUI'IE-UN I 13f 136 139 138 1 1940 1940 2800 2580 60 
SlJEDE 3201 3201 3201 21680 21680 21f)80 
DliiNEMIM~K 53 53 152 65,1- 980 980 2260 56o6-
StiUSE 1 20 20 20 lOO 
•Jf.lfAtJIX PAYS TIERS 136 3337 3393 3393 153 1960 23640 25480 25340 2320 
dtJ:JAUIX DU PRODUIT 3647 8060 10415 13102 10151 29,1 48980 88120 122560 157320 134920 16,6 
.. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLAlTEN~ LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATBN, LASPLATE~. 
DEUUCHLAND BR 202 2226 2226 2231 4360 48,8- 2760 24220 24220 24300 44980 ,.,.6,0-
FRANCE 67 1213 1298 2113 753 180,6 1100 16620 17980 25920 9880 162,3 
NE9ERLAND 396 526 584 608 280 117,1 5620 7120 B120 8540 3ltBO 145,4 
•lOfAUX COM~U~AUTE 665 3965 4108 4952 5393 8,2- 9480 47960 50320 5B760 58340 ',7 
RDIAtafiiE-UNI HO 
"SUEDE 46 91 91 91 76 19t7 260 500 500 500 420 19,0 
rERRCI.ESPAG~CLS 70C 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
NA ROC 82 82 82 340 340 340 
'!JOJAUX PAYS TIERS 746 893 893 893 16 3440 4140 4140 4140 560 639,3 
•TOTAUK OU PRODUIT 1411 485B 5001 5845 5469 6,9 12920 52100 54460 62900 58900 6,8 
. . 
WALZDRAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN ~ATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 137035 211937 297417 411771 216531 90,2 1575660 2496500 3608540 5068760 2515060 101.5 
I'RitNCE 206776 386067 560791 784074 516395 51 tB 1903080 3653260 5387940 7659340 4788980 59,9 
Nl:DERLAND 80043 145046 204726 277286 100270 176,5 996340 1787860 2527820 3447860 1206060 185t9 
•TO~AUX COMMUNAUTE 423854 743050 1062934 11t73131 833196 76,8 4475080 79376.20 11524300 16175960 8510100 90,1 
ROYAUME-UNI 11228 42984 43807 77503 63281 22,5 136920 532380 547200 959900 752400 27,6 
SUEDE 28872 50837 76280 117500 8886 572120 992600 1494340 2337240 175100 
SCISSE 60 
AllflR1CHE 25e 258 261 261 1342 80,6- 3920 3920 4100 4100 20100 :79,6-
POLOGNE 49 49 49 380 380 380 
JCilECOSLCVA(;t;IE 4 4 4 4 40 40 40 ltO 
1 , 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1-111 
1 1 1 
l-XII 
1963 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII 
1963 
Origine l-VI 1-IX l-XII 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROUMAN•IE 219 1880 
ETATS-UNIS 341C 7842 10883 14915 1022 69800 1456CO 202320 273820 13320 
CANA CA 2803 4188 4188 4188 6655 37,1- 40900 58000 58000 58000 89600 35,3-
JA80N 4 54983 100,0- 440 465200 99,9-
•TO\JAUX PAYS TIERS 46575 106162 135472 214424 136388 57o2 8237CO 1732920 2306380 3633980 1517600 139t5 
•.TO.TAUIC DU PRODUIT 470429 849212 1198406 1687555 969584 74,0 5298780 9670540 13830680 19809940 10027700 97,6 
. 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAJIL. 
DEUTSCHLAND BR 91015 189543 296292 406708 482528 15,7- 1460120 2928380 4590360 6325340 7534860 16.1-
FRANCE 71349 137761 200167 279903 305590 8,4- 843080 1639940 2440720 3498380 4132000 15t3~ 
UAUA 3 3 3 20 732 97,3- 60 60 60 1480 .9380 84r2-
Nt;OERlAND 15081 24390 45568 69372 196572 64,7- 217400 358680 611540 899880 2535360 64,5-
~0\JAUX COMMUNAUTE 177448 351697 542030 756003 985422 23,3- 2520660 4927060 7642680 10725080 14211600 24,5-
ROYAUME-UN 1 18111 20250 22734 25404 9922 156,0 173640 238320 284960 337840 180700 87,0 
Nfl-RVEGE 114 60 80 5400 98,5-
SI:JfDE 257~ 5624 8072 11809 68833 82,8- 163600 303020 433340 646440 1930120 66,5-
DAIIEHIIRK 3 3 3 193 98,4- 140 140 140 1400 90,0-
SUISSE 21 25 13 111 34 226,5 ll8C 1260 3120 4440 3980 llt6 
AtJ:l"RICHE 1016 2194 2911 3865 3855 ,3 43680 95400 136960 186~80 187340 ,4-
fORT\lGAL 45 45 45 46 2,2- 360 360 360 280 28,6 
ESRAGNE 2C 29 305 625 5CO 1940 7360 14260 
U.R.S.Si. 9377 64760 
lONE EST 2754 3574 3574 3478 2t8 37600 49700 49700 24180 105,5 
POt.OGNE 487 3580 
II'CHEOflliLCVAQUIE 996 7780 
HONGRIE 1996 15080 
EJA!Jii-UNJ$ 84 243 4224 4481 18164 75,3- 12260 26380 121600 154940 402520 61.5-
CANADIII 270 745 1145 1833 1519 20,1 9820 26840 41620 67760 55900 21.2 
AR6ENHNE 30 30 30 120 120 120 
Uli80N 83 103 210 14923 98.6- 5280 6820 12860 126260 89,8-
•I'OIJAUIX PAYS TIERS 22106 32025 43285 51990 133937 61.2- 404680 736660 1086160 1475620 3009280 51,0-
•JDUl11C DU PROOUIT 199554 383722 585315 807993 1119359 27,8- 2925340 5663720 8728840 12200700 17220880 29,2-
.. .. 
STAHLSPUNC"JIENDE. PALPLANCHES. 
PALANCCLE. CAMWANCSTAAL. 
Dl:UTSCHLANO BR 231 118 95,8 3400 880 286,4 
FRANCE 384 384 364 364 334 15,0 5660 5660 5660 5660 4900 15,5 
NEDERLAND 333 334 531 1752 69,7- 2780 2820 4000 28700 86,1-
•rOYAUX COMMUNAUTE 384 717 718 1146 2204 48,0- 5660 8440 8480 13060 34480 62,1-
DANEMARK 836 5860 
"'lrfJtJAUX PAYS TIERS 836 5860 
•JOaAUX DU PRODUIT 384 117 718 1146 3040 62,3- 5660 8440 8480 13060 40340 67,6-
.. . 
PROFILE VCN 80 ~M. ~NC MEHR SOWIE ZGRESEISEN. 
PROFILES OE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PRCFILATI C~ 80 M~. E CLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VJIN 80 ~~. EN MEER EN ZCRES-STAAL. 
DEW.TSCHLAND BR 68538 106301 151399 181192 133558 35,1 690180 1104820 1629780 1954480 1555500 25o6 
FRANCE 35533 83474 119438 152826 158623 3,7- 3905CO 896740 1275000 1644580 1683780 2.3-
HAll Il 6 lOO 
NEDERlAND 23H: 5621 9375 14824 14590 1,6 27340 69560 112820 178840 159640 12t0 
•WOTAUX COMMUNAUTE 106447 19 5396 280212 348848 306771 13,7 1108020 2071120 3017600 3778000 3398920 11.2 
ROYA\lME->UNI 126 1297 1515 2378 5764 58,7- 1460 8980 11580 22300 62760 64.5-
NORVEGE 2862 27640 
DANEMARK 462 2060 
'S\HSSE 20 20 20 20 
PORT\lGo\L 24 220 
IZONf ES.T 288 744 744 2580 6600 6600 
t'Ot.OGNE. 296 2400 
HCNGRIE 59é 993 1193 3295 300 4660 7760 9360 27980 2740 
EG~t>JE 10538 89260 
UNION SUC AFRIC 10 10 10 300 300 300 
HUS-UNIS 3C 80 772 900 869 3,6 9CO 2080 16420 19720 23740 16,9-
•l"OTAUX PAYS TIERS 752 2668 4234 17865 10571 68,9 7040 21720 44280 166180 121560 36t7 
*"Q~AUX DU PRCDUIT 107199 198064 284446 366713 317348 15' 6 1115060 2092840 3061880 3944180 3520480 12,0 
. 
* 
1 1 L 1 1 _l Il l 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
' ' ' ' ' ' ' 
1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 22364 59865 78265 113302 59354 90,9 265620 693580 940080 1357220 774080 75,3 
FRANCE 13760 35796 51473 76012 79903 4,9- 166240 399300 571200 830720 820220 1,3 
oJJi\LU lOC lOO 100 100 200 50,0- 2080 2080 2080 2080 4160 so,o-
Nl:DERUND 2384 5666 8545 11282 11187 ,a 35600 90060 138040 179760 151000 19,·0 
•TDaAUM COMMUNAUTE 38608 101427 138383 200696 150644 33.2 469540 1185020 1651400 2369780 1749460 35,5 
ROIAtJME•UNI 4335 9284 17823 22640 32605 30,6- 53860 114320 213420 275'680 386740 28,7-
NORVEGE 1903 18360 
5tlEDE 9 9 11 18.2- 400 400 540 25,9-
DANEMARK 572 3460 
SOIUE 1 1 139 99,3- 180 240 240 3920 93,9-
AtltJ!HtHE 10 540 
EU ASME 5 5 60 60 
ti .. R.li.1i. 4497 35740 
tô'RE EST 215 215 215 1940 1940 1940 
t!ILDGI!IE 23 23 23 28 240 240 240 260 
TCIIECOSLOVAQUIE 1 80 
HORGR·IE 759 6480 
Ulni-tlNIS 245 245 250 251 37 578,4 5940 5940 6260 6300 . 1940 224,7 
•TO~AtlX PAYS TIERS 4603 9767 18326 23159 40524 42.9- 60040 122620 222560 285420 457260 37,6-
~~O~AUk Dtl PRODUIT 43211 111194 156709 223855 191168 17,1 5295 80 1307640 1873960 2655200 2206720 20t3 
* * 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. 8ANDSTAAL. 
Dl:IIJiiCHlAND BR 1398C 28486 48026 65362 34616 8a,a 221180 452580 759740 1008900 64U60 56,6 
fRANCE 18266 41899 53077 83030 82283 ,9 228760 541780 693480 1053160 991500 6o2 
UILIA I04 169 169 43 293,0 4680 10280 10280 2440 32lo3 
NEBERUNO 7644 14287 21018 28557 21153 35t0 134980 255040 398100 541220 389300 39t0 
•TCIUtlX COMMUNAtJTl: 3989C 84716 122290 177118 13S095 28,3 584920 1254080 1861600 2613560 2027400 28,9 
RO!AIUIIE-UN I 440 691 1905 2261 10583 78,6- 6440 12140 28980 34120 117900 71.1-
~UEDE 17 19 20 2C3 31 554t8 3380 4860 5220 16960 5920 186,5 
DJiftENlRK 141 141 141 141 1300 1300 1300 1300 
SfJIUE 2 14 21 21 28 25,0- 140 1000 1540 1540 1900 18,9-
fCIIECfl6LOVA<l1JIE 8475 74340 
tiJIJS-llNIS 272 511 511 515 825 37,6- 13720 24260 25200 26020 69560 62.6-
JAIION 991 10880 
•TtJIJArn< PAYS HERS 872 1376 2598 3141 20933 85,0- 24980 4356(1 62240 79940 280500 71,5-
•f!lfiAtJK DU PRODUIT 40762 86152 124888 180259 159028 13,4 609900 1297640 1923840 2693500 2307900 16,7 
* 
. 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PlATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUSCHLANO BR 20050 42235 76109 97767 35339 176,7 237080 487140 875120 U40200 409540 178,4 
FRIIINCE 3428 8302 12605 15331 9692 58,2 32300 90280 151040 186180 131440 ' 4lo6 
NEDERLlND 1541 1923 2197 3082 829 271,8 16320 21140 24420 36180 10560 242,6 
•~DtAUK COMMUNAUTE 25019 52460 90911 116180 45860 153,3 285700 598560 1050580 1362560 551540 147t0 
ROUUME~UNI 396 826 1148 2641 56,5- 4680 9520 13540 29700 54,4-
SV EDE 13 700 
SU-ISSE 2 4 5 3 66,7 240 460 540 320 68,8 
EJATS,.tJN(S 3 40 40 40 120 66,7-
<~tTOtJAVIIt PAYS TIERS 398 830 1153 2660 56,7- 4960 10020 14120 30840 54,2-
-TOJAUK DU PRODUIT 25019 52858 91741 117333 48520 141,a 285700 603520 1060600 1376680 582380 ·136,4 
* 
. 
TRANSFORMATOREN- LNC DVNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TCR- EN DYNAMO PLUT • 
DEWT$CHI,ANO BR 11557 23685 39191 54484 22835 138,6 267520 1553620 942440 1367020 604940 126,0 
~RANCE 101 'l 1502 3151 5074 656 673,5 35740 44120 83200 134580 13020 
•ITAL lA 2 4 67 220 69,5- 140 280 2720 6240 56,4-
,NE DER LANO 2056 4990 7093 8693 10079 13,8- 53420 125360 181960 230460 267360 13,8-
•TOIJAUX COMMUNAUTE 14632 30179 49439 68318 33790 102.2 356680 723240 1213880 1734780 891560 94,6 
RDYAUME~UN-I 4 7 11 57 80,7- 160 1660 2860 4220 3920 1o1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
68 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 1963 l 1 1 ~63 Origine 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'SUEDE 196 196 198 198 9920 9920 10160 10160 
EJAH-UNtS 53 115 120 1 260 2940 7400 9540 1120 751t8 
.JUON 5 5 5 380 380 380 
•JOTAUX PAYS TIERS 196 258 325 334 58 475,9 10340 14900 20800 24300 5040 382t 1 
•JDlrAUX OU PRODUIT 1482€ 30437 49764 68652 33848 102,8 367020 738140 1234680 1759080 896600 96t2 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZDGEN 3 MM. UND MEHR. 
TDLES NCN REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E CLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3 M~. EN MEER. 
DEUTSCHLAND SR 161306 388713 618918 841228 6lB852 35,9 1B90740 4400420 7010600 9665940 7126300 35t6 
FRANCE 81693 181143 273960 376326 218315 72.4 937220 <1095260 3207720 4454520 2503040 78,0 
IJ'IliA B74 1263 3234 4535 2377 90,8 783CO 113460 299900 438740 62040 607,2 
NEDERLANO 19197 63192 79473 97034 13B104 29,7- 250100 761660 967B80 1192980 1746560 31,7-
•YD3AUX.COMMUNAUTE 263070 634311 975585 1319123 977648 34t9 3156360 7370BOO ll486100 15752180 ll437940 37.7 
ROYAUME.-UNI B1 4341 4622 4707 41177 88,6- 2620 59480 63000 6482b 455340 85,8-
t!IBRVEG:E 7 7 35 300 300 1420 
SVEDE 1743 4624 5538 7102 26235 72,9- 155480 413280 497360 650'680 28CJ400 124,8 
Ol6E!:ARK 2200 
SUISiiE 1234 1617 1624 12 17340 27920 28540 2600 
AtlTRICtiE 473 1030 11871 12747 28604 55,4- 36980 74400 262700 327720 429860 23,B-
u.R.s.;s. 2091 19540 
tOllE EliT 79266 629760 
fl!ILDGNE 191 1800 
ftHECDSLOVAQUlE 5010 30471 30471 228B5 33tl 47300 284B00 2B4800 191600 48,6 
HfJNGRU 3641 3641 3641 1433 154' 1 31960 31960 31960 11t040 127,6 
Btlt.GARfE lt24 3580 
uan-t~Nts 65 175 235 342 12B7 73.1t- 2440 6760 12900 25780 85340 69,8-
CAR ASA 13 16 16 1060 1380 1380 
~1106 10 10 10 15261 99,9- 640 640 640 115180 99,4-
• (J'AliX PAYS TIERS 2362 200B5 58028 60695 218B66 72,3- 197520 652520 11B2960 1411740 2240240 36,7-
•TO:JAUIK DU PRODUIT 265432 654396 1033613 1379818 1196514 15,3 3353BBO B023320 12669060 11169920 13678180 25o5 
. 
* 
BLECHE NtCHT UEBERZCGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES CE MOINS DE 3 HM. 
LAMIERE NO~ RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET BEKLEEC ~INDER tAN 3 M~. 
Dl:UUCHLAND BR 3496C 82744 119103 144352 103105 40,0 6218BO 1363600 2046240 2523100 2085400 21.0 
FRANCE 109B22 26B669 402909 52B250 2919B6 77,3 1460580 36153740 5538880 7231t020 43976/tO 64o5 
ITALil 2697 6246 10533 15964 10091 5B,2 236720 554160 882960 12B9620 884960 lt5o7 
MEDERLANO 16065 29798 33834 44015 79969 45,0- 246040 465BOO 544360 751460 1248280 39,8-
•TOIAUIK COMMUNAUTE 163544 3B7457 566379 732581 49ll51 49,2 2565220 6037300 9012440 11798200 8616280 36,9 
ftCYAUM.E•I:JN I 26681 43921 45224 51761 21663 13B,9 246740 434160 452160 520400 325120 60,1 
N8RVEG~ 49 49 49 49 250 B0,4- B40 840 B40 840 2500 66o4-
SUEDE 605 1340 191B 2336 12437 B1.2- 68360 1313BO 189340 235440 1088760 78,4-
DANEH;\RK 8 8 B 8 49 B3,7- 22CO 2200 2200 2200 4060 45o8-
SUISSE 18 12 12 140 1240 2120 2200 20 
AtJfRICHE 264C 10B2 10093 14173 25831t 45,1- 49900 122420 172540 244920 533540 54,1-
ESPAGNE 494~ 7021 7021 7021 23B44 70,6- 62040 B7900 B7900 87900 299080 70,6-
lOfile E5T 200 1520 
tit!NGRIE 178 1520 
erars-uNIS 15985 24478 30504 34391 54362 36,7- 833580 15230BO 1B56300 2097120 3493600 40,0-
CANA Di\ 35 84 239 175 36,6 3240 7140 23080 16000 44,3 
JllRDN 105C 1490 2322 3ll9 49643 93,7- B45BO 120480 1B3920 246620 819800 69o9-
•TOlAUK PAYS TIERS 51964 85442 97435 113109 1B8635 40,0- 134B3BO 242694-0 2955060 3460720 6585520 47,4-
•TQ,TAUK DU PRODUIT 215508 472B99 663614 845690 6797B6 24,4 3913600 B464240 ll967500 15258920 15201BOO ,4 
* 
. 
WEISSBLECH UND SO~STinE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN AN CERE VERTINDE PLAAT. 
DEUJSCHLAND BR 612 1864 B441 12498 549B 127' 3 13700 3B580 172080 258820 117500 120,3 
FRANCE 108 2396 2432 15167 743 1840 B960 9540 334760 15860 
If AlfA 60 60 60 
NEDERLANO 5524 11657 15883 21641 15B20 36,B 1319BO 2 72920 370400 502620 3B0120 32,2 
•TI!ITAUX COMIWNAUTE 6244 15917 26756 49306 22061 123,5 147520 320520 552080 [096260 513480 113t5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B.L.W U BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAIJME-lNL 3614 3744 4055 16178 36034 55,1- 78120 81560 87480 315160 725340 56,6-
NORVEGE 1 20 
:SUEDE 100 
ETaTS-UNIS 14'51 1813 2717 3534 4489 21.3- 25580 31540 46240 57860 90880 36,3-
JAI!Olll 1 1 1 280 280 280 
•'fQ.JAUX PAYS TIERS 5065 5558 6773 19713 40524 51,4- 1037CO 113380 134000 373400 816240 54,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 11309 214 75 33529 69019 62585 10.3 251220 433900 686080 1469660 1329720 10,5 
* 
. 
SDNSTIGE UEBERZOG. SCWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
A~DERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERCE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 7235 12482 17032 23064 18039 27,9 177340 294560 429620 600680 422960 42,0 
FRANCE 7894 21066 27716 37747 25096 50,4 223200 535900 692460 930080 570660 63,0 
HALl A 6 11 14 22 520 95,8- 10CO 1820 2200 3420 49460 93,1-
NEDERLAND 96€ 1825 2804 4381 4639 5.6- 31240 68300 99440 156380 105500 48o2 
•TOTAUX COMMUI\AUTE 16103 35384 47566 65214 48294 35,0 432780 900580 1223720 1690560 1148580 47,2 
ROYAUME-UNI 1798 3613 4863 7522 3814 97,2 41720 94780 131820 209720 127860 64,0 
NORVEGE 14 180 
"SUEDE 139 268 291 348 435 20,0- 12920 25980 28360 33560 39660 15,4-
DANEMARK 53 380 
SUIS SE 230 . 5220 
AUTRICHE 1 1 1 1 40 40 40 40 
SOUDAN 20 
ETATS-UNIS 622 911 973 1014 933 8,7 26260 35760 37540 41440 26060 59,0 
CANA CA 75 75 75 75 14 435,7 7940 7940 7940 7940 1460 443,8 
REP. DOMINICAINE 1293 21020 
JAI?ON 5 5 25 25 360 360 1620 1620 
•TOTAUX PAYS TIERS 2640 4873 6228 8999 6772 32,9 89240 164860 207320 294500 221680 32,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 18743 4G257 53794 74213 55066 34,8 522020 1065440 1431040 1985060 1370260 44,9 
. . 
FLACHERZEUG~ISSEo AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROCOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRDCLKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEIIJTSCHLAND BR 24970C '580209 926820 1238755 838284 47,8 3429440 7590500 12235840 16564660 11410800 45t2 
FRANCE 22223C 524977 775850 1060925 634771 67t1 2919640 6970040 10376320 1-4327300 8623160 66,1 
~HILl A 3577 7626 13954 20757 13251 56,6 316020 674320 1195680 1744840 100 5140 73,6 
NED"ERLANO 52995 1276 7 2 162302 207403 270593 23,4- 864080 1970220 2592560 3411300 4147680 17,8-
•TOJAUX COMMUNAUTE 528502 1240484 1878926 2527840 1756899 43,9 7529180 17205080 26400400 36048100 25186780 43.1 
ROYAUME-UNI 32614 56710 61502 83588 115969 27,9- 3758CO 688460 775820 1161980 1785180 34,9-
NORV.EGE 49 56 56 98 251 61,0- 840 1140 1140 2440 2520 3,2-
SfJEOE 27CC 6447 7965 10187 39151 74,0- 250060 585420 730440 946900 llt24440 33,5-
DANEMARK 14CJ 149 149 149 102 46,1 3500 3500 3500 3500 6640 47,3-
SUISSE 2 1268 1654 1662 273 508,8 280 19820 32040 32820 10060 226,2 
AUTRICHE 3114 8113 21965 26921 54438 50,5- 86920 196860 435280 572680 963400 40,6-
ESPAGNE 4941: 7021 7021 7021 23844 70.6- 62040 87900 87900 87900 299080 70,6-
u.:R.s.s. 2091 19540 
ZONE EST 79466 631280 
POlOGNE 191 1800 
TCHECOSLOVAQUIE 5010 30471 30471 31360 2,8- 47300 284800 284800 265940 7o1 
HONGR·IE 3641 3641 3641 1611 126,0 31960 31960 31960 15560 105,4 
BtllGARIE 424 3580 
SOUDAN 20 
ETATS-UN1S 18395 27941 350'55 39916 61900 35.5- 901840 1624380 1985620 2257800 3 766680 40.1-
CANADA 75 12 3 175 330 189 74,6 7940 12240 17060 32400 17460 85,6 
RH! DOM IN ICA !NE 1293 21020 
~ARON 1055 1511 2363 3160 65895 95' 2- 84<;40 122140 186840 249540 945860 73,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 630<)<; 1179<;0 172017 2C7144 478448 56,7- 1774160 3421120 4572400 5664720 10180060 44,4-
+TOTAUX DU PRCDU IT 591601 13~8474 2050943 2734984 2235347 22.4 9303340 20626200 3097 2800 41712820 35366840 17,9 
LAENDERGRUPPE~. ZCNES GECGRAFHICUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFE~. 
E~ROPE OCCIDE~TALE 43574 79764 1C0312 129626 234028 44,6- 779440 15113100 2066120 2808220 4491320 37,5-
FINL. NORV. OA~E~ 198 205 205 247 353 30,0- 4340 4640 4640 5940 9160 35,2-
AELE ..., EFTA 3862e 72743 93291 122605 21 c 184 41,7- 7174CO 1495200 1978220 2720320 4192240 35.1-
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine l l 1 1;63 l 1 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EURBP.E ORIEtiTALE 8651 34112 34112 115143 70,4- 79260 316760 316760 937700 66r2-
• EURCPE TOTALE 43574 88415 134424 H:3738 349171 53,1- 179440 1662360 2382880 3124980 5429020 42,4-
ANERUIUE OU NORD 18470 28064 35230 40246 62089 35,2- 909780 1636620 2002680 2290200 3784140 39,5-
AMERt,UE CENTRALE 1293 21020 
• AHERIQUE TCTALE 18470 28064 35230 40246 63382 36,5- 909780 1636620 2002680 2290200 3805160 39,8-
• AFRtQUE TOJT ALE 20 
EXTREME ORIENT 1055 1511 2363 3160 65895 95,2- 84940 122140 186840 249540 945860 73,6-
• 4SIE 1fllTALE 1055 1511 2363 3160 65895 95,2- 84940 122140 186840 249540 945860 73,6-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZE~GNISSE UNO WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CCILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRDDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRCDUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND BR 571352 11533<)6 1756737 235<)577 1738260 35,7 7458420 14984740 23090060 31311t460 23891400 31,3 
FRANCE 550775 ,1170607 1711615 235<J92<J 1702006 38,7 6237840 13593540 20104700 28040020 20132860 39,3 
ITAl lA 36BC 772<J 14057 20883 14183 47,2 318160 676460 1197820 1748500 1018680 11,6 
NEDERLAND 153612 309727 431924 581936 596078 2,4- 2150220 4292040 5999680 8131740 8239340 1,2-
•TOfAUX COMMUNAUTE 127941<; 2641459 3914333 5322325 4050527 31,4 16164640 33446780 50392260 69300720 53282280 30o1 
ROYAUME-UNI 6655C 13C661 147520 211651 227542 7,0- 743620 1584400 1835780 2760280 3167980 12,9-
NORVEGE 4<J 56 56 98 5130 98,1- 840 1140 1200 2520 53920 95,3-
SUEDE 34196 66200 95618 142797 116957 22,1 986040 1903220 2680700 3953160 3530620 12o0 
DANEMARK 149 152 205 205 2317 91.2- 3500 3640 4620 4620 21680 78,7-
SUISSE 29 1293 1728 1715 446 298,0 1500 21300 35440 37680 17960 109,8 
AUTRICHE 438!: 10565 25203 31057 59635 47,9- 134520 296180 576340 764000 1170840 34,7-
PORT\:IGAL 45 45 45 70 35,7- 360 360 360 500 28,0-
"ESI!AGNE 4<J66 7050 7331 7651 23844 67,9- 62540 89840 95320 102220 299080 65,8-
U.Ri.S.S• 15965 120040 
ZONE EST 3257 4533 4533 82944 94,5- 42120 58240 58240 655460 91,1-
POLOGNE 23 72 72 77 974 92,1- 240 620 620 640 7180 91,8-
TCHECOSLOVACUIE 4 5014 30475 30475 32357 s,8- 40 47340 284840 284840 273800 4,0 
HDNGRIE 596 4634 4834 6936 4666 48,6 4660 39720 41320 59940 39860 50,4 
RDWMANIE 219 1880 
BOtGARŒ 424 3580 
:rER RI. ESPAGNOLS 700 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 340 340 340 
EGYPTE 1C538 89260 
SOUDAN 20 
UtHON SUD AFRIC 10 10 10 300 300 300 
En.rs~uNrs 22164 36351 51184 60463 81992 26,3- 990740 1804380 2332220 2712580 4208200 35,5-
CANADA 3148 5056 5508 6351 8363 24,1- 58660 97080 116680 158160 162960 2,9-
MUIQUE 
REl! OOflliNICAlNE 1293 21020 
ARGENTINE 30 30 30 120 120 120 
;JAI!DN 1055 1594 2466 3374 135801 97,5- 84940 127420 193660 262840 1537320 82.9-
AUSTRAlie 
•ifOlJAUX PAYS TIERS 138017 272842 317620 518868 800939 35,2- 3075020 6062820 8261400 11255400 15294500 26.4-
•JOTAUX DU PRODUIT 1417436 2914301 4291953 5841193 4851466 20.4 19239660 39509600 58653660 80556120 68576780 17t5 
LAENDERGRUPPE~. ZCNES GECGRAFHICUES. 
~ONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE CCC IDBNTALE 110327 216022 277706 395279 435941 9,3- 1932560 3900080 5229760 7624840 8262580 7,7-
FINL. NDRV. OANEM 198 208 261 303 7447 95,9- 4340 4780 5820 7140 75600 90,6-
AUE - EFTA 105 361 208972 2 703 75 387628 412097 5,9- 1870020 3810240 5134440 7522620 7963500 s,s-
EUROPE ORIENTALE 623 12977 39914 42021 137549 69,5- 4940 129800 385020 403660 1102400 63,4-
• EUROPE TOTALE 11095C 228999 317620 437300 573490 23,7- 1937500 4029880 5614780 8028500 9364980 14.·3-
AMERIQUE OU NCRD 25312 41407 56692 66814 90355 26,1- 10494CO 1901460 2448900 2870740 4371160 34,3-
AMERIQUE CENTRALE 1293 21020 
AMERIQUE OU SUD 30 30 30 120 120 120 
• AMERIQUE TCTALE 25312 41437 56722 66844 ·91648 27,1- 10494CO 1901580 2449020 2870860 4392180 34,6-
AF.RIQUE DU NDRC 82 82 82 340 340 340 
• AFRIQUE TOTALE 70C 812 812 11350 3180 3940 3940 93200 20 
EUREME ORIEI\T 1055 1594 2466 3374 13 5 801 <J7, 5- 84940 127420 193660 262840 1537320 82,9-
" ASIE TOTALE 1055 1594 2466 3374 135801 97,5- 84940 12 7420 193660 262840 1537320 82,9-
" 
. 
1 J 1 1 1 _( _1t 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine l 1 1 1963 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
lo-lerkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PROCOTTI DEl TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHlAND BR 8378<;)6 1610050 2457033 328617<;) 260<:J718 25,<;) <;)353220 18272120 28704580 39151000 30834880 21,0 
FRANCE 1080870 2305578 3300215 4367568 l':l68216 121,<;J 95 32<:J60 20900560 30468160 4[546340 22360400 85,8 
IJAlll 3680 7734 14062 20888 14183 47,3 318200 676600 11<;)7960 1748640 1018680 11,7 
NEOERLAND 510242 1186156 1758<;)66 2323010 1%66% 18.1 5238400 11418620 16655700 22308580 21307620 4,7 
•T01AU~ COMMUNAUTE 2432688 5109518 7530276 Ç->97645 6558813 52,4 24442780 51267900 71026400 104754560 75521580 38,7 
ROYAUME-UNI 6755C 1H323 1533<;)5 21':l860 319548 31,2- 760240 1648640 1917460 2865900 3981780 28,1-
NORVEGE 384Ç 3856 3856 38':l8 5519 29,4- 21740 22040 22100 23420 57880 59,5-
SUEDE 3419<; 66203 <;)5621 142811 116957 22t1 986160 1903340 2680880 3953700 3530660 12t 0 
DANEMARK 14<; 152 205 205 2317 91,2- 35CO 3640 4620 4620 21680 78,7-
SUISSE 2<; 1294 1729 1776 44(> 298,2 1500 21320 35460 37700 17960 109,9 
AUTRtCHE 81736 1241<;)5 14'1200 177008 280194 36,8- 872780 1349960 1730900 2133260 3305160 35,5-
PO'RllJGAl 45 45 45 70 35,7- 360 360 360 500 2a,o-
E5RAGNE 8616 10700 10981 11301 23844 52.6- 87880 115180 120660 127560 299080 57,3-
u.R. s.·s. 29921 217460 332574 413756 323934 27.7 170620 1316540 2144940 2736400 2137040 28,0 
ZONE ES.T 3257 4733 5163 82944 93, a- 42120 59920 63040 655460 90,4-
POLOGNE 18536 20872 54375 111708 128576 13.1- 1283CO 148900 393160 809080 946880 14,6-
TCfiECOSLCVACUIE 4 5206 30667 30667 32357 5,2- 40 49260 286760 286760 273800 4,7 
HONGR·IE 596 4634 7823 13168 4666 182t2 4660 39720 67260 114380 39860 187,0 
RO\lMAN'IE 14833 ~4833 14833 14833 75150 80,3- 104220 104220 104220 104220 545360 80,9-
BULGAR·IE 424 3580 
TER lU .:ESPAGNCLS 70C 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 340 340 340 
EGYPTE 10538 89260 
SOUDAN 20 
UNION SUD AFRIC 10 10 10 300 300 300 
EfATS-UNIS 22878 56731 91356 165341 122031 35,5 1041360 2873140 4333860 7702160 6389160 20,6 
CAlllAOA 3148 5056 5508 6351 8363 24.1- 58660 97080 116680 158160 162960 2,9-
MEliiQUE 2162 20040 
RER DOMINICAINE 2365 30520 
VENE-ZUELA 4974 4974 4974 29840 29840 29840 
AR&ENJIN.E 30 30 30 120 120 120 
JAPON 301678 302217 30308'1 400190 651835 38,6- 2914480 2956960 3023200 3863340 6415120 39,8-
AUSJRaliE 10605 911t00 
•TO.TAUX PAYS Tl ERS 588422 978850 1265806 1734435 2194307 21,0- 7159320 127 26320 17076340 25107220 28937900 13,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 3021110 6088368 8796082 11732080 8753120 34,0 316021CO 63994220 94102740 129861780 104459480 24t3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 196128 342768 415032 5569C4 748895 25,6- 2733800 5064480 6512440 9146520 11220700 18,5-
FINL. NORV. CANE~ 3996 4008 4061 4103 7836 47,6- 25240 25680 26720 28040 79560 64,8-
AELE ~ EFTA 187512 332068 404051 545603 725051 24,7- 2645920 4949 300 6391780 9018960 10921620 17,4-
EUROPE ORIENTALE 638'1C 266262 445005 58<;l2':l5 648051 q, 1- 407840 1700760 3056260 4113880 4601980 10,6-
Il EUROPE TOTALE 260018 609030 860037 1146199 1396946 17,9- 3141640 6765240 9568700 13260400 15822680 16,2-
AMERIQtJE DU NORD 26026 61787 96864 171692 130394 31,7 1100020 2970220 4450540 7860320 6552120 20,0 
AMERf~UE CENTRALE 4527 50560 
AMERIQUE DU SUD 5004 5004 5CC4 29960 29960 29960 
• AJIERIQUE TOTALE 26026 66791 101868 176696 134921 31,0 1100020 3000180 4480500 7890280 6602680 19r5 
AFRIQUE DU IIORD 82 82 82 340 340 340 
* AFRfOtiE TOTALE 100 812 812 11350 3180 3940 3940 93200 20 
EXTREME ORIENT 30167!! 302217 303089 400190 651835 38,6- 2914480 2956960 3023200 3863340 6415120 39,8-
* ASIE TOTALE 30167e 302217 30 308<;) 400190 651835 38,6- 2914480 2956960 3023200 3863340 6415120 39,8-
• OCEAN:IE 10605 97400 
* * 
_l _l 1 L 1 1 JL 1 1 1 1 _l 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
Origine 1-111 1-V.I 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.C.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGESrETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECCNDO LE FCR~E PRECEO.-NC 
GESM. CF KCUDBEW. PRQO. IN DE V.G.N. VORMEN - NEG. 
DEU16tHLAND BR 29423 57111 86110 121034 93638 29,3 935680 1819880 2768180 3831320 3043100 25,9 
fRAI'IIl6 13214 34833 51570 72172 56321 28.1 421860 1071400 1560960 2130840 1788560 19.1 
lUlU 673 974 1943 2572 2012 21 ,a 57540 84640 157280 196120 155200 26.4 
NEDERLAND 7644 15106 24182 32926 29976 9,8 152720 338960 627180 827180 649340 27,5 
•JOIJAU!K COMMUNAUTE 50954 108024 163805 228704 181947 25,7 1567800 3314880 5113600 6986060 5636200 23o9 
R81At1ME~UNI 4261 9191 13174 20116 24318 17,3- 99440 218880 316420 485100 476120 lt9 
NORVEU 33 49 56 56 42 33,3 2880 4660 6520 6520 3080 111.7 
SI:JEDE 4262 8878 13035 18266 13620 34,1 197620 ·387800 577320 844180 589220 43o3 
f(liiUNDE 1 20 
D•tiiEMARK sa 70 79 81 611 86,7- 4360 6520 1300 7400 6760 9,5 
SIJU"SE 242 279 403 619 421 47,0 12560 15200 19440 30240 51400 41.2-
Ae!ti'UCHE 861 1548 2527 4379 3215 36,2 49180 92900 147040 222620 191360 16o3 
l:SIIAGNE 4 5 5 600 680 '680 
YI!IU&Il5t.AVIS 2 20 
lfltiiE ES.T 5 5 96 160 160 2120 100 
Hflli1GRU: 2 120 
EClfefJE· 187 187 187 940 940 940 
liNitlft &UD AFRlC 2 680 
EJAJS~Nts 5940 14561 20618 25138 18893 33,1 286980 636080 946180 1159120 84l080 37o8 
tAli1AllA 202 336 379 465 542 14,2- 19620 35240 39600 48900 59020 17,1-
IS-RAEl 1 60 
ADEN 95 95 253 253 112 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
JARBN 21C 654 973 1178 1862 36,7- 18120 46060 72320 88180 148340 40,6-
•JOŒAll'K PAYS TLERS 16164 35857 51694 70839 63644 11.3 691300 1445580 2135340 2897420 2368000 22.4 
•JOJ'A\J!K DU PRODUIT 67lle 143881 215499 299543 245591 22,0 2259100 4760460 1248940 9883480 8004200 Z3,5 
* 
.. 
KALTGEZOGENER DRAhT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - ~C. GETROKKEN ORAAD - NEG. 
DHJT"6CfiLAND BR 11575 22531 31529 41834 39172 5,2 347840 666120 948380 1277580 1045940 22.1 
F~ANCE 8196 20'681 27560 36697 4917 646,3 115800 292960 402820 571860 123680 362,4 
lUlU 87 223 416 502 280 79,3 8460 15320 22080 27220 9640 182,4 
NEDERLANO 2555 4985 7253 9294 5630 65,1 54320 115240 171500 225600 138540 62t8 
•TO.AUX COMMUNAUTE 22413 48420 66758 88327 50599 74,6 526420 1089640 1544780 2102260 1317800 59,5 
ROl'AUME.-UNI 4852 9235 11834 14746 19704 25,2- 107900 198360 280460 366480 393880 7,o-
NI:'IRVECE 1 1 12 91,7- 80 80 40 100,0 
SV EDE 1407 1993 2613 3259 1750 86,2 78460 138760 179600 244140 112080 42t2 
D"ANEHARK 3 6 6 11 46 76,1- 180 280 280 480 1960 75,5-
50-1-UE ll6e 2134 3142 5031 5335 s. 7- 22860 42920 62740 100760 114280 11,8-
AVIJRftllE 21 41 55 15 148 49,3- 1900 3740 4980 6600 12420 46,9-
l:SPAGNE 60 1840 
VCUGCSLAYIE 5 20 
'CiiiE EST 80 1420 
EJAJS.-UNIS 109 299 757 1133 590 92,0 14180 27920 65080 98920 65460 5lo1 
CANADA 7 12 22 6 266,7 1020 1800 3400 960 254tZ 
BRES IL 5 180 
JAtOIII 11 11 ll 15 26,7- 1320 1320 1320 2020 34o7-
~USTRALIE 820 
•10\TAUIK PAYS TIERS 756C 13726 18431 24369 27676 11r9- 225480 414320 596340 824200 765960 1o6 
•TOJAUK DU I'ROOUH 29973 62146 85189 112696 78275 44,0 751900 1503960 2141120 2926460 2083760 40,4 
. . 
ROEHREN \JNC VERBI~DUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS C.ACIER- HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NCo 
BUIZEN EN VERBINDI~GSSTUKKEN VAN SUAL - NEG. 
DEU.TiiCHLAND BR 50872 10682 9 167815 213287 197717 7,9 15757CO 3273000 5117840 6755000 6212900 8,7 
F.RANne 13363 28099 38039 49563 41340 19,9 651680 1322480 1755020 2297400 1845840 24r5 
il JI lU 205 1043 1686 2309 1099 llO, 1 277CO 98580 138120 116960 80940 118,6 
NEDERLAND 27656 54961;} 91432 136496 83883 62,7 607460 1214300 2021260 2928380 1863120 57,2 
•TOJA\JX COMMUNAUTE 92096 190940 298972 401655 324039 24r0 2862540 5908360 9032240 12157140 10002800 21,5 
ROYAUME:-t:JNt 1886 5417 8308 ll415 9179 16,7 1S7460 600100 946140 1297560 907800 42,9 
IRlANDE REP. 19 19 19 7 171,4 3720 3120 3120 1120 232o1 
NDRVEGE 7 1 21 66,7- 1700 1700 2120 19,8-
St:JEDE 5925 12078 17674 23631 18520 27.6 326320 776000 1152520 1543420 1066100 44o8 
DANEMARK 4 13 163 194 3833 94,9- 260 1780 7180 14500 36380 60,1-
s'\HSliE 190C 3213 5'j00 7935 7657 3,6 75540 134160 227020 323820 315280 2o1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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] B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
1 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
AUJRICtiE 264 669 755 1022 11581 91,2- 18780 62560 76720 109160 307080 64,5-
fiiJ~·TWGU 23 40 40 40 1520 
E5f!AGNE 29 6860 
GRECE 1 160 
u .. ~I.S.li• 20 60 lOO 
ZONE Ef)J 77 317 6537 12044 1248 165t1 1080 4160 84060 152720 17360 779,7 
POLOGNE 4 4 4 4 40 40 40 40 
HONGR·J.E 1911 4554 5613 8092 4787 69,0 34640 78140 94360 139400 74720 86,6 
At.8A1Uf 120 120 
CflN8() t.EtiPOLDV'I 4 360 360 360 400 10,0-
IIII!IUJIBUIDE 1 40 
IINU!II !itlll AFRIC 1 20 20 20 220 90,9-
en.rs ... oN·I s 179 409 985 1388 1082 28t3 97020 193020 412260 527520 397060 32,9 
CANAIM 66 121 170 283 53 434t0 22720 42520 56060 78120 1:6400 376,3 
~F6th\NUJ AN 40 
tSRAI;l 1 3 3 3 380 960 1080 1080 200 440o·O 
JUDIII 72 74 81 1C5 17 517t6 3120 4720 6060 11140 2960 276,/t 
•Til!JA.U'X PAY·S TIERS 1228'> 26951 45819 66166 58620 12t9 768000 1902320 3069520 4206060 3152260 33t4 
•JD.TAUIC' Dili PRODUIT 104385 217891 344791 467821 ' 382659 22t3 3630540 7810680 12101160 16363800 13155060 24t4 
. . 
NIC tH VERTRAGSERZE~GNISSE, INSGESAIIT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTAl'O. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
OEUT6CHLAND BR 91870 186471 285454 376155 331127 13,6 2859220 5759000 8834400 11863900 10301940 15o2 
FRANCE 34773 83613 117169 158432 102578 54t5 1189340 2686840 3718800 5000100 3758080 33,0 
ITALU '>65 2240 4045 5383 3391 58t7 937CO 198540 317480 400300 245780 62o9 
NEOERLAllD 37855 75060 122867 178716 119489 49t6 814500 1668500 2819940 3981760 2651000 50,2 
•JOlAU« COMMUNAUTE 165463 347384 529535 718686 556585 29,1 4956760 10312880 15690620 21246060 16956800 25o3 
ROYA\lME-..tlN I Hl99'J 23903 33316 46271 534301 14.0- 394800 1017340 1543020 2149140 1777800 20,9 
IRLAND1: REP .. 19 19 19 7 171.4 3720 3720 3720 1120 232o1 
Nl!lRVEGE 33 49 64 64 75 14.7- 2880 4660 8300 8300 5240 58,4 
SlJEOE 11594 22949 33322 45156 33890 33,2 602400 1302560 1909440 2632340 1827400 44,0 
F:JNLlANil.E 1 20 
DANEMARK 65 89 248 286 4490 93,6- 4800 8580 11t760 22380 lt5100 50,4-
SllfUE 3310 5626 9045 13585 !3413 1,3 110960 192280 309200 454820 480960 5,4-
AU! RICHE 1146 2258 3337 5476 14944 63,4- 69860 159200 228740 338380 510860 33,8-
PORTUGAL 23 40 40 40 1520 
l:SP.AGNE 4 5 5 89 94,4- 600 680 680 8700 92,2-
YDUGDSlAVIE 7 40 
BRECE 1 160 
u.:R;.s.s. 20 60 100 
ZONE EST 77 322 6542 12220 1248 879,2 1080 4320 84220 156260 17460 795,0 
POlOGNE 4 4 4 4 40 40 40 40 
HCNGR'I E 1911 4554 5613 8092 4789 69,0 34640 78140 94360 139400 74840 86,3 
AlBANIE 120 120 
EGYPTE 187 187 187 940 940 940 
C()NGO t.ECPOLOVf 4 360 360 360 400 10,0-
M()UMBHlUE 1 40 
UNION SUO AFRlC 3 20 20 20 900 97,8-
HITS-tlNIS 6228 15269 22360 27659 20565' 34,5 398180 857020 1423520 1785560 1303600 37,0 
CANADA 268 464 561 170 601 28t1 42340 78780 97460 130420 76380 70,8 
BREUL 5 180 
AFGHANI S.T AN 40 
ISRAEL 1 3 3 3 1 200,0 380 960 1080 1080 260 315,4 
ADEN 95 95 253 253 ll2 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
JAl? ON 282 739 1065 1294 1894 31,7- 21840 52100 79700 100640 153320 34,4-
AUSJRiUIE 820 
tlfOTAUIC PAYS TIERS 36013 76534 115944 161374 149'?40 7t6 1684780 3762220 5801200 7927680 6286220 26t1 
•Jil1AUX OU PRODUIT 2014H 423918 645479 880060 706525 24,6 6641540 14075100 21491820 29173140 23243020 25,5 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPH,IQUES. 
ZONE GEOGRAf.ICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27147 54897 79356 110891 1·20718 8.1- 1185740 2688980 4017900 5611280 4657400 20,5 
FINL• NORV. CANE~ 9E 138 312 350 4566 92,3- 1680 13240 23060 30680 50360 39,1-
AELE .- EFTA 271~7 54874 79332 110867 120613 Bol- 1185740 2684660 4013500 5606880 4647360 20,6 
EUROPE CRfENTALE 1992 4880 12159 20316 6037 236,5 35760 82520 178800 295920 92300 220,6 
• EUROPE· TOT ALE 2913<; 59777 91515 131207 126755 3t5 1221500 2771500 4196700 5907200 4749700 24,4 
AMERIQUE OU NORD 6496 15733 22921 28429 21166 34t3 440520 935800 1520980 1915980 1379980 38,8 
MIER (QUE OU SUD 5 180 
• AHERIQUE TOTALE 649~ 15733 22921 28429 21171 34t3 440520 935800 ~520980 1915980 1380160 38,8 
ETATS ASSOC AUTR. 4 360 360 360 400 10,0-
• AFRIOUE TOTALE 187 187 188 7 1320 1320 1360 1300 4,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN DRU:NT 9(, 98 256 256 113 126,5 920 1500 2500 2500 920 17lt7 
EUREME ORIENT 282 139 1065 1294 1894 31,7- 21840 52100 79700 100640 153320 34.4-
• AUE TOTALE 378 837 1321 1550 2007 22,8- 22760 53600 82200 103140 154240 33,1-
• OCEANIE 820 
. . 
STAHL INSGESAMT, EG. U~O NBG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCCCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 929766 1796521 2742487 3662334 2940845 24,5 I2212440 24031120 37538980 51014900 41136820 24,0 
FRANCE 1l15643 2389191 3417384 4526000 2070J94 118,6 10722300 23587400 34186960 46!i46440 26118480 78;2 
If ALlA 4645 9974 18107 26271 17574 49,5 411900 875140 1515440 2148940 1264460 69t9 
NE'DERLAND 548097 1261216 1881833 2501726 2086185 19,9 6052900 13087120 19475640 26290340 23958620 9t7 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 2598151 5456902 8059811 10716331 7115398 50,6 29399540 61580780 92717020 126000620 92478380 36t2 
RDYAl'.lME .. UNI 78549 160226 186 711 266137 373349 28,7- 1155040 2665980 3460480 5015040 5765580 u,o-
IRt.ANDE REP. 19 19 19 7 171,4 3720 3720 3720 1120 232t1 
NfiRVEGE 3882 3905 3920 3962 5594 29,2- 24620 26700 30400 31720 63120 49,7-
StJEOE 45793 89152 128943 187967 150847 24,6 1588560 3205900 lt590320 6586040 5358060 22r9 
F<INLANDE 1 20 
DANEMARK 214 241 453 491 6807 92,8- 83CO 12220 19380 27000 66780 59,6-
SUISSE 3339 6920 10774 15361 13859 10,8 112460 213600 344660 492520 498920 1,3-
AUTRICHE 82882 126453 152537 182484 295138 38,2- 942640 1509160 1959640 2471640 3816020 35.2-
PORTUGAL 45 45 68 70 2,9- 40 400 400 1880 500 276t0 
ESRAGNE 8616 10704 10986 11306 23933 52, a- 87880 115780 121340 128240 307780 58,3-
YO\IGDSLAVIE 7 40 
GRECE 1 160 
u.R.s.s. 29921 217460 332574 413756 323934 27,7 170620 1316560 2145000 '2736500 2137040 28tl 
UlNE EST 77 3579 11275 17383 84192 79,4- 1080 46440 144140 219300 672920 67o4-
POlOGNE 1854C 20876 54379 111712 128576 13,1- 128340 148940 393200 809120 946880 14o5-
JCSECOSLOVAQUIE 4 5206 30667 30667 32357 s,2- 40 49260 286760 286760 273800 4t7 
HONGR-IE 2'5C7 9188 13436 21260 9455 124,9 39300 117860 161620 253780 114700 12lt3 
ROUMANIE 14833 14833 14833 14833 75150 80,3- 104220 104220 104220 104220 545360 80,9-
BULGARIE 424 3580 
AlBANIE 120 120 
TERRI.ESPAGNCLS 70C 720 720 720 3180 3300 3300 3300 
MAROC 82 82 82 340 340 340 
EGYP'TE 187 187 10725 940 940 90200 
SOUDAN 20 
CONGO LEOPOLDVI 4 360 360 360 400 10o0-
IIIDlAMBtQ\JE 1 40 
UNION SUD AFRtC 10 10 10 3 233,3 320 320 320 900 64,4-
EJAJS-tiN(S 2910(: 72000 113716 193000 142596 35,3 1439540 3130160 5757380 9487120 7692760 23,3 
CANADA 3416 5520 6069 7121 8964 20,6- 101000 175860 214140 288580 239340 20o6 
f'!EXIQOE 2162 2C040 
P.EQ DOMINitAlNE 2365 30520 
VENEltiElA 4974 4974 4974 29840 29840 29840 
BRES Il 5 180 
ARGUNNE 30 30 30 120 120 120 
AFGIIAN(SJAN 40 
ISRAEL 1 3 3 3 1 200,0 380 960 1080 1080 260 315,4 
ADEN 95 95 253 253 11~ 125,9 540 540 1420 1420 620 129,0 
JA&ON 301960 302956 304154 4C 1484 653729 38,6- 2936320 3009060 3102900 3963980 6568440 39,7-
AUSJRAt.IE 10605 98220 
.•TOTAUX PAYS TIERS 624435 1055384 1381750 11!CJ5809 2344247 19,1- 8844100 16488540 22877540 33034900 35224120 6,2-
•JOJAUK OU PRCDUIT 3222586 6512286 9441561 12612140 9459645 33,3 ~8243640 78069320 115594560 159035520 127702500 24o5 
LAENBERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAfHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 223275 397665 494388 667795 869613 23,2- 3919540 7753460 10530340 14757800 15878100 7t·1-
FINL& NCRV. DANEP 4096 4146 4373 4453 12402 64,1- 32920 38'l20 49780 58720 129920 54,8-
AfLE - EFTA 214659 386942 483383 656470 845664 22,4- 3831660 7633960 10405280 14625840 15568980 6,1-
EUROPE ORIENTALE 65882 271142 457164 609611 654088 6,8- 443600 1183280 3235060 4409800 4694280 6,1-
• EUROPE TOTALE 289157 668807 951552 12774C6 1523701 16,2- 43 63140 9536740 13765400 19167600 20572380 6,8-
AMER!QUE DU ~ORO 32522 77520 119785 200121 151560 32,0 1540540 3906020 5971520 9776300 7932100 23,2 
AMERIQUE CENTRALE 4527 50560 
AJolERUlUE OU SLD 5004 5004 50C4 5 29960 29960 29960 180 
• AMERIQ~E TOTALE 32522 82524 124789 205125 156092 31,4 1540540 3935980 6001480 9806260 79828.40 22t8 
AFRIQUE DU NORC 82 82 82 340 340 340 
ETATS ASSOC AUTR. 4 360 360 360 400 10,0-
* AFRIQUE TOTALE 70C 999 999 11538 7 3180 5260 5260 94560 1320 
MOYEN ORIENT 96 98 256 256 113 126,5 920 1500 2500 2500 920 1llt7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
1 U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 t l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Si:JRENE ORI.ENl 301960 302956 304154 4Cl484 653729 38,6- 2936320 3009060 3102900 3963980 6568440 39 .. 7-
• AUE JOTAlE 302056 303054 304410 401740 653842 38,6- 2937240 3010560 3105400 3966480 65619360 39o6-
• ()QfAN•IE 10605 98220 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
76 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË- LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
~63 
Origine 1-111 1-VJ 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DIEV.UCJiLAND BR 255 3460 
fRANJ;E 1522 195 680,5 9400 940 
NEBERLAI\IO 1443 3834 4632 4914 2837 73,2 7200 16980 21080 22700 17080 32t9 
•J~1AUX CBMMU~AUTE 1443 3834 4632 6436 3287 95,8 7200 16980 21080 32100 21480 49,4 
RCJ:AWfŒ-oUNI 48 192496 100,0- 100 881120 100,0-
IR\:IIIDE REP .. 19289 87460 
SlJEDE 9% 1976 1976 1976 1325 49,1 5460 10820 10820 10820 7400 46t2 
.U:RRU.UPAGNOLS 7302 9302 9302 9302 33220 42320 42320 42320 
MAROC 90C 4097 4097 4097 4040 18580 18580 18580 
•JOIJAUK PAYS HERS 9198 15375 15375 15423 213110 92,8- 42720 71720 71720 71820 975980 92,6-
•TO.JAUX DU PROOU•IT 10641 1S209 20007 2la59 216397 89,9- 49920 88700 92800 103920 997460 89 •. 6-
" " 
RGEHREN UNC VERBihCUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCCRDI DI GHISA - NC. 
BU IZEN EN VERB INO INGSSTUKK EN VAN GIIHIJZER - NEG. 
0Eiall$CHLAND BR 93a3 17468 25961 36856 2a771 28t1 438880 893160 1379000 1935160 1440200 34,4 
FR1111tE 547C 11275 14850 20443 13252 54,3 1546aO 336900 450060 636040 418300 52,1 
UALIA 11 4 3 33,3 120 340 2100 2340 460 4()8, 1 
NEDERUNO 56 a 1454 1854 2594 2814 7,8- 17980 49600 71040 102200 117220 12o8-
*fOIAU" COMMUNAUTE 15421 30197 42676 59897 44840 33t6 611660 1280000 l902200 2675i740 1976180 35.4 
ROYAUME-UNI 1422 2439 3216 4100 2303 7a,o 73640 l64a40 240440 327320 182220 79,6 
NC~~EGE 60 60 69 1220 1220 1260 
5tJEDE 532 1470 2149 2a56 1.688 69.2 41920 115660 110480 227640 129560 75,7 
DANEMARK 34 61 66 74 548 86,5- 4180 7040 7980 9620 7520 27,9 
SUISSE 156l: 2722 40a9 5a07 4949 17,3 145560 257760 396680 57tt280 452580 26,9 
AUTRICHE 3 4 6 6 220 260 380 540 29r6-
PORTIJGAL 103 370 514 674 108 524tl 6300 22500 30940 43160 6880 527.3 
'ESRAGNE 65 3900 
ZCIIIE EST 46 13a 348 360 57 531,6 2540 7600 19840 20580 3020 581t5 
EJA'U.-UNIS 128 140 1l:6 166 150 lOr 7 9480 15460 18960 20420 21160 3,5-
JARON 1 197 572 686 116 491,4 420 8960 27880 33580 6440 421.4 
•fOUtlX PAYS Tl ERS 3a3a 7600 11184 1479a 9990 48,1 284040 601260 9146aO 1258240 813820 54t6 
•JOllA\l« D\l PRCOUIJT 1925<; 37797 53860 74695 -54830 36t2 a957CO 1881260 2816880 3933980 2790000 41t0 
" 
. 
FERROLEGIERUNGEN - NEGa FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERRCLEGERINGEN - NEG. 
OEUJiiCHLAND BR 6293 12649 17837 2602a 19a26 31' 3 29a4CO 574640 850020 1186720 823560 44ol 
~RAN{lE 14157 31371 45507 55253 40358 36,9 385700 828000 Il40380 1498960 993620 50o9 
lJI\LIA na 1933 3934 5254 4629 13,5 19840 51340 100300 130200 87700 48,5 
NEDERUND 42l: 447 a5a 953 1526. 37,5- 27160 27540 58720 71020 58360 21t7 
•toTAgK COM~UNAUJE 21594 46400 68136 87488 66339 31,9 73ll00 1481520 2149420 2886900 1963240 47o0 
ROYAUI'IE .. ONI 1215 3310 5300 6072 4045 50.1 46880 133940 204740 232'6aO 167400 39,0 
Nt:IRIIEGE 35054 79546 120127 173152 1300a6 33,1 4a3oao llla280 1716860 ~475400 1779040 39,1 
StlEDE 265 924 936 1170 20a1 43,a- 9160 27180 28520 42620 40oao 6t3 
HIILANDE 150 150 150 3020 3020 3020 
5UtSSE 45C 1120 1501 1754 770 127,a 15760 38180 50380 60120 39240 53,2 
AUf!RttttE 30 54 84 4980 9720 17380 
f(]RJU&Al 2701 6761 86a1 13272 9321 42t4 41300 105560 142940 231700 1434aO 61.5 
ESIIAGNE 520 8580 
111ffiQ\l-IE 200 200 5300 5300 
I.J.:~.s .. s .. 7401 13548 17316 22a<;6 9354 144, a 272420 776060 1093120 1335900 486540 174,6 
ZDHE EST 745 1748 2a5a 415a 6667 37,6- 62660 74580 a7000 100440 277120 63o8-
POL DG NE 151 151 151 151 1083 a6,1- 3980 3980 3980 3980 27560 85,6-
fCIIEC06lOVAQU1E 4574 9420 122a9 1a330 130a7 40,1 a24CO 168480 222940 329780 300440 9t8 
ROUMANIE 100 100 100 1700 1700 1700 
MOZAMMQ\JE 2385 2893 4945 5453 3404 60,2 45380 55000 92760 102340 62800 63,0 
~HODESUS fEllER 51 1060 
UNION SUD AFRIC 254 711 955 4373 ia,z- 4700 134ao 1a460 71800 74o3-
ETATS-UNIS 61 llO 273 458 197 132,5 17320 27240 a4020 145300 32720 344t1 
CANADA 47 66 66 66 37 78,4 2080 2620 2620 2620 1420 84,5 
liRES IL 2 a a 40 100 100 
JA80N 25 25 25 25 1534 98,4- 5520 5520 5520 5520 34320 a3,9-
OCEAN-lE FRANC. 828 1429 1aC7 27100 59620 76600 
•TOTAUX PAYS TIERS 55074 1209a6 177120 250312 1a6559 34,2 10a7940 257a760 3828340 5192020 3473140 49o5 
•.lQJAUl,( OU PRCOUIT 16668 1613a6 245256 337800 252a9a 33,6 1a19!J40 4060280 5977760 8078920 543é3aO 48,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 _l 
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B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1"964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~3 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
EISENSCHWA"'M UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SRUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL • 
. D'EVUCHUND BR 2 40 
•f8JAVK IOMMUNA~JE 2 40 
5ŒOE 300 300 307 300 406 26,1- 4720 4720 6660 4720 5580 15,4-
•TB'TAUJC PAYS lLERS 300 300 307 300 406 26.1- 4720 4720 6660 4720 5580 15,4-
-
•TO~AOK Dti ~COUt' 300 300 307 390 408 26,5- 4720 4720 6660 4720 5620 16,0-
. . 
1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
YS 
U E. B. L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. LE U. BELGIË - LUXEMBURG 
-- - -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
Origine 1-111 l-VI. 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE. CENDRES DE PYR lT ES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIOU. 
D'EUUCIIL.AND BR 12391 3780 
FRANCE 254868 308439 496933 646728. 100199 545,4 174840 214860 297180 401360 66180 506,5 
UIL-IA 12348 6560 
NEilERLAND 1549€ 15623 29765 38809 41299 6,0- 11CO 7160 13600 17760 20800 14,6-
•TOJAU~ CCMMUNAUTE 270366 324062 526698 685537 1'66237 312,4 181940 222020 310780 419120 97320 330,7 
AlllrRICfiE 4 4 4 80 80 80 
ES li AGNE 95986 220162 326129 415093 275555 50,6 47040 ~02240 164040 203740 143480 42,0 
EG:t'PTE 495CO 32000 
EfATS.-tJNIS 5 60 
•T!:LTA\lll: PAYS TL ERS 95986 220166 326133 464597 275560 68,6 47040 102320 164120 235820 143540 64o3 
•YOŒAUX DU PRODUiT 366352 544228 852831 1150134 441797 160,3 228980 324340 474900 654940 240860 171,9' 
. . 
SCHLACKEN UNC ZUNCER. SCORlESolAlTIERS,BATTITURES. 
SCORIE, LOPPE. SCAGLIE. SLAKKENo WALSSCHILFERS. 
Oet.ITStHLANO BR 131547 • 208163 339486 495905 617752 19,7- 1219080 1260460 1308280 1447880 252600 473o2 
FRANCE 309862 678166 1014085 1288364 1083156 18,9 207480 400600 586220 748140 288900 159,0 
NEDERLAND 91239 183251 307264 430297 411355 4,6 41100 86420 151360 196520 137880 42t5 
"TOTAUX CDMMUNAI:JJE 532648 1069580 1660835 2214566 2112263 4,8 1467660 1747480 2045860 2392540 679380 252t2 
ZfiRE ESJ 4801 12275 31436 1:Ôl60 25980 65260 
HAU-\lN-IS 20 100 
<IITti:UU« PAYS TIERS 4801 12275 31436 20 10160 25980 65260 100 
•JOŒAU« DU PRODUIT 532648 1074381 1673110 2246002 2112283 6,3 1467660 1157640 2011840 2457800 679480 261o7 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
7! 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1'964 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. ~INERAI CE FER. 
~INERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 115995 134755 147181 325349 121194 167,1 45380 75260 95260 192020 178800 7r4 
FRaNCE 39385975 76338289112972442151865213143020297 6r2 13096880 25348240 H604600 50498180 -48715600 3,7 
NEDERLAND 8551: 11823 25468 36209 61101 40,7- 8660 15900 30120 43080 98940 56o5-
•TO~AUX COMMUN~UTE 39510526 76484867113145091152226771143203192 6,3 13150920 25439400 37729980 50733280 48993340 3,6 
ROYAUME-UNI 50 50 960 960 
NCJRVECE 144424 311360 4359-40 621096 498330 24,6 137640 296800 416660 605060 464100 30,4 
StJEOE 14133535 28019374 43228646 51423278 49016036 17,2 134848 80 26803000 41365580 54928940 47227420 16,3 
F'tl\lLANIJE 72534 283433 322202 72540 283440 322200 
DANEI!lRK 4200 10057 22216 26938 33958 20,7- 3460 8740 20020 24700 32120 23ol-
SUISSE 1 20 
PORT\JGAL 48408 48408 48408 48408 288893 83,2- 43100 43100 43100 43100 271080 84.1-
TERR{ .• ESPAGNOLS 163856 209720 
MAROC 159642 204340 
ALGEUE SAHARA 63861 75866 75866 41823 81,4 61300 69460 69460 39740 74,8 
lfBYE 110000 110000 250000 110000 110000 250000 
MAURITANIE 211075 571918 1056470 1056470 307039 244r1 261400 591400 1125780 1125780 332700 238,4 
l'ISE MA 1897933 4062633 5888462 7832768 1115308 602,3 1855340 3933260 5711660 7583640 1176240 544,7 
tUGER-H\ 15CCOO 159000 
ANGCILA 233 233 800 800 
MDIANMQUE 5331 5337 5337 5337 40COO 86,7- 5680 5680 5680 5680 54020 89,5-
UNUlN SUC AFRIC 23434 34160 
CANADA 273497 1150155 1'067202 1586725 24,0 213140 919660 1582380 1306880 21t1 
BRESU 211192 2518082 35'H840 4660454 629311 640r6 256200 3069160 4354620 5591720 79'1020 599t8 
CHILI 209546 667291 1328335 1479035 270894 446.0 192780 719600 1325840 1485840 281500 427t8 
PIIKI6UN 14576 14576 2180 2180 
UNIOtt ·INDIE~t.E 45'1303 459303 639374 462920 462920 715440 
•TOTAU« PAYS TIERS 16865650 37193655 57659270 76746785 54001752 42,1 16240480 36390640 5&218360 74751940 52178000 43,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 56376176113678522170804361228973556197204944 16t1 29391400 61830040 93948340 125485220 101171340 24t0 
. . 
I'ANGANERZE. ~INERAI DE I'ANGANESE. 
~INERALE DI fo'ANGAI\ESE. MANGAIINERTS. 
DEUTSCHLAND BR 3425 5028 9784 10794 7065 52,8 11380 14120 26240 28340 22560 25t6 
FRANCE 3C 30 40 382 277 37,9 540 540 740 4740 1380 243,5 
!TAllA 100 340 
NEDERlAfliD 608 1394 2560 3400 20567 83,5- 5460 12840 22260 28800 89660 67,9-
•TOTAU~ COMMUNAUTE 4063 6452 12384 14576 28009 48,0- 17380 27500 49240 61880 113940 45,7-
ROYAUME-UNI 60C 1000 1300 2200 200 9320 15520 20180 35960 3100 
Nt!HWEGE 5357 10913 51.2- 6380 14820 57,0-
St:JEDE 82011 90220 
u.R.s.s. 314440 645280 
MAROC 393 784 784 1210 35,2- 3360 6700 6700 9360 28,4-
EGYPTE 19510 5 349124 400216 452142 201700 124r2 249740 446880 512280 580200 284380 104t0 
GHANA 68387 217062 136780 434140 
GABON 3057 12660 
CONGO BRAZZAVIL 539 539 2240 2240 
CONGO lEOPOLDV I 261803 378552 5 53608 745143 320906 132,2 670860 962740 1400400 1879240 811660 131o5 
ANGOlA 1COOO 16294 26675 15200. 75r5 22000 49700 95380 37900 151t7 
UNfON SUD AFIUC 122875 354769 384459 675502 1235815 45,3- 276320 737200 796560 1379420 2#tl9880 43,0-
INDES tlCClDENT. 94579 94579 160780 160780 
BRESil 22118 25892 27780 56340 
UNION INDIENNE 174635 243527 355962 541946 21613 282960 420740 638680 949880 55520 
IITO!JAU?C PAYS TIERS 755018 1431944 1898246 2696299 2204068 22r3 1489200 2769220 3752080 5438540 4372120 24.4 
•JOJAU?C DU PRODUIT 759081 1438396 1910630 2710875 2232077 21,5 1506580 2796720 3801320 5500420 4486060 22t6 
. .. 
HOCHOFENSTAUB. POuSSIERS DE HAUTS FCUR~EAUX. 
POLVERI D ALTOFORNC. HCCGOVENSTOF. 
fRANCe 3765C 50374 61453 91596 214650 57,3- 8480 11720 15600 23'680 53180 55,5-
NEDERliANC 215 215 576 180 180 440 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3765C 50589 61668 92172 214650 57,1- 841:10 11900 15780 24120 53180 54,6-
•JO!!' AUX OU PRODUIT 3765C 50589 61668 92172 214650 57,1- 8480 119CO 15780 24120 53180 54,6-
.. . 
1 1 1 1 1 l n 1 1 1 1 1 
80 
U. E. B. L. BELGIQUE- !.UXEM BOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1fJ64 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESA~T. TOTALX ~INERA!S. 
TOTALE MINERAL!. TCTAAL ERTSE. 
OEUTSCliLANO BR ll942C 139783 156965 336143 128859 160,9 56760 89380 121500 220360 201360 9,4 
FRANCE 39423655 7638 8693113033935151957191143235224 6tl 13105900 25360500 37620940 50526600 48770160 3,6 
!Till lA 100 340 
NEDERLAND 9164 13432 28243 40185 81668 50,8- 14120 28920 52560 72320 188600 61.7-
•TOTAUX CO~ML~AUTE 39552239 76541908113219143152333519143445851 6t2 13176780 25478800 37795000 50819280 49160460 3,4 
ROYA\JMI:-UN I 60C 1000 1350 2250 200 9320 15520 21140 36920 3100 
NORV.EGE 144424 311360 435940 626453 509303 23,0 137640 296800 416660 611440 478920 27,7 
SUEDE 14133535 28015374 43228646 57423278 49098047 17,0 134848 80 26803000 41365580 54928940 47317640 16' 1 
f'INLANDE 72534 283433 322202 72540 283440 322200 
DANEMARK 4200 10057 22216 26938 33958 20,7- 3460 8740 20020 24700 32120 23,1-
SUISSE 1 20 
PORT\lfiAL 48408 48408 48408 48408 288893 83.2- 43100 43100 43100 43100 27-1080 84,1-
U .:R. S. S. 314440 645280 
fERRI. ESPAGI'.CLS 163856 209720 
MAROC 393 784 160426 1210 3360 6700 211040 9360 
AlGERIE SAHARA 63861 75866 75866 41823 81,4 61300 69460 69460 39740 74,8 
li6YE 110000 llCOGC 25COCO 110000 110000 250000 
EGYPTE 195105 349124 400216 452142 201700 124,2 249740 446880 512280 580200 284380 104,0 
MAURUANiE 211075 571918 1056470 1056470 307039 244t1 2614CO 591400 1125780 1125780 332700 238,4 
li BERl A 1897933 .4062633 5888462 7832768 1115308 602t3 1855 340 3933260 5711660 7583640 1176240 544,7 
GHANA 68387 217062 136780 434140 
NIGERIA 150000 159COO 
GABON 3057 12660 
CONGO BRAZZAVIL 539 539 2240 2240 
CONGO LEOPOLCVI 261E03 378552 5536C8 745143 320906 132,2 670860 962740 1400400 1879240 811660 131,5 
ANGOLA lGOOO 16527 26908 15200 71,C 22000 50500 96180 37900 153,8 
M0ZAH8HlUB 5331 5337 5337 5337 40COO 86,7- 5680 5680 5680 5680 54020 89,5-
UNION SUD AFRIC 12287 5 354769 384459 675502 1259249 46.4- 276320 737200 796560 !379420 2454040 43,8-
CANADA 273497 1150155 1<;67202 1586725 24,0 213140 919660 1582380 1306880 21,1 
INDES CCC IDENT. 94579 94579 160780 160780 
BRES IL 211192 2518082 3573958 4686346 629311 644,7 256200 3069160 4382400 5648060 799020 606t9 
CHILI 209546 667291 1328335 14 79035 270894 446.0 192780 719600 1325840 1485840 281500 427,8 
PAKISUN 14576 14576 2180 2180 
UNION INDIENNE! 174635 702830 815265 1181320 21613 282960 883660 1101600 1665320 55520 
•TO~AUK PAYS TIERS 17620668 38625599 59557516 79443084 56205820 41,3 17729680 39159860 59970440 80190480 56550120 41,8 
•TOTAUX DU PRCDUIT 5 717290 711516 750717 27766592317766031996516 71 16.1 30906460 64638660 97765440 131009760 105710580 23,9 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 14331167 28462733 44019993 58449529 49930402 17.1 13678400 27239700 42149940 55967300 48102880 16,3 
FINL• NORVo DANEM 14862 4 393951 741589 975593 543261 79t6 1411C_O 378080 720120 958340 511040 87t5 
AELE - EFTA 14331161 28390199 43736560 58127327 49930402 16.4 136784CO 27167160 41866500 55645100 48102880 15t7 
flUROPE ORIENTAlE 314440 645280 
• EUROPE TOTALE 14331167 28462733 44019993 58449529 50244842 16t3 13678400 27239700 42149940 55967300 48748160 14t8 
A~ERIQUE OU NORD 273497 1150155 1967202 1586725 24t0 213140 919660 1582380 1306880 21,1 
AMERIQUE CENTRALE 94579 94579 160780 160780 
AMERIQUe DU SUD 420738 3185373 4902293 6165381 900205 584,9 448980 3788760 5708240 7133900 1080520 560.2 
• AMERtQUE TCTALE 420738 3553449 6147027 8132583 2486930 227,0 448980 4162680 6788680 8716280 2"387400 265,1 
AFRIQUE DU NORC 64254 76650 236292 43033 449.1 64660 76160 280500 49100 471,3 
ETATS ASSOC FRANC 211075 571918 1057009 1060066 307039 245,3 2614CO 591400 ll2~'Q20 1140"680 332700 242,9 
E~ATS ASSOC AUTR. 261803 378552 553608 745143 320906 132.2 670860 962740 1400'400 1879240 811660 131,5 
-If AFRIQUE TOTALE 2694i2e 5906587 8560655 11665076 345243 5 237,9 3319340 6873820 9928040 13839400 5359040 158.2 
BXTREHE ORIBNT 174635 702830 829841 1195896 21613 282960 883660 ll0378b 1667500 55520 
• AUE TCTALE 174 63 5 702830 829841 1195896 21613 282960 883660 1103780. 1667500 55520 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J L 1 1 
81 
B.l. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine l 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII • l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r T 1 
SCHROTT NICHT SOR Tl ERT ODER KLASS 1 ERT • 
FERRAILLES ~~ TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERC OF GEKLASSEERC. 
DEUTSCHLAND BR 14231 30148 45310 72149 50575 42.7 56900 121240 l9ll60 284740 159720 78,3 
FRANCE 23137 55716 92596 132471 86741 52,7 88440 203900 334760 488680 314100 55,6 
HA LIA 200 209 212 1.4- 3220 3260 4340 24,9-
NEDERLAND 6294 19133 53305 74518 14185 425,3 31480 69640 181340 240200 66600 260,7 
•TOTAU« COMMUNAUTE 43662 104997 1914ll . 279347 151713 84o1 176820 394780 710480 1016880 5411760 86,7 
ROYAUME-UNI 4357l: 96082 96223 100172 105269 4,8- 166260 383800 384100 408940 386740 5,7 
NORVEGE • 1725 8099 8812 9325 3891 139,7 6340 29200 31620 33560 15000 123o7 
SUEDE 786 786 1113 184 504o9 400 400 1640 680 141,2 
DANEMARK 118 464 618 5503 88,8- 260 1320 1780 11120 84,0-
SUISSE 143 520 
GRECE 384 423 423 423 86 391,9 1460 Hi40 1640 1640 160 
u~R•s.s. 4C 40 40 40 80 80 80 80 
HONGRIE 1043 1043 15468 5220 5220 91780 
MAROC 97 1140 
ALGERIE SAHARA 52 52 52 520 520 520 
LIBERIA 327 395 466 915 157 482,8 1240 1380 1540 3240 180 
CONGO LEOPOLDVI 5 40 
ETATS-\lNIS 7629 9386 9820 10902 9141 19,3 17340 20480 21120 23600 25280 6,6-
PANAMA 423 423 497 497 1448 65,7- 1680 1680 1820 1820 4500 59,6-
INDES OCCIDENT. 4 20 
PAKISTAN 327 1240 
JAPON 27 36 36 36 40 60 60 60 
•TOTAUX PAYS TIERS 54131 116883 118662 139565 126251 lOoS 194440 444720 449440 568680 446600 27t3 
•TOTAUX CU PRCDUIT 97193 221880 310073 418912 277964 50,1 371260 839500 1159920 1585560 991360 59,9 
J 
. 
* 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FC~TE. 
ROTTAME Cl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 2409 10283 25209 30974 14100 119,7 8980 36280 78200 102280 49560 106,4 
FRANCE 2204 2835 4082 1988 105,3 6840 9400 16780 7420 126t1 
HEDERLAND 5381: 13915 17657 21753 33067 34.2- 18620 45180 57960 72620 121220 40,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7795 26402 45701 56809 49155 15,6 27600 88300 145560 191680 178200 7,6 
ROYAUME-UNI 11118 11128 11128 11128 85018 86,9- 37700 37740 41740 41740 319520 86,9-
IRLANDE REP. 2583 9420 
NORVEGE 2529 2529 2529 9480 9480 9480 
SUEDE 5122 5122 5698 5909 234 25660 25660 28700 29720 9220 222,3 
DANEMARK 35 100 
AUTRICHE 3226 3226 4034 5949 5225 13,9 18860 18860 23880 35960 31240 15t1 
ZONE EST 5911 19813 16260 50520 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 19466 22005 29300 45328 93095 51,3- 82220 91740 120060 167420 369500 54.7-
•TOTAUX DU PRODUIT 27261 48407 75001 102137 142250 28,2- 109820 180040 265620 359100 547700 34,4-
. 
* 
SCHROTT AUS VERZI~NTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 474 674 5 1140 2180 • 40 
FRANCE 2025 8156 14851 21407 6314 239r0 5940 23880 94440 64520 17100 277.3 
NEOERLAND 5785 12944 23782 33409 30330 10,2 15360 34960 66160 96500 85520 12.8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 781C 21100 39107 55490 36649 51t4 21300 58840 161740 163200 102660 59t0 
IRLANDE REP. 2949 2949 2949 13486 78.1- 9480 9480 9480 31200 69,6-
SUEDE 4209 4209 4209 8724 10883 19.8- 8760 8760 8760 23860 23600 1,1 
DANEMARK 2877 2877 4693 7183 34,7- 6720 6720 11900 21020 43,4-
MAROC 1284 3272 3272 6711 3920 10180 10180 22260 
ETATS-UNIS 55 160 
LIBAN 954 3560 
•TOTAUX PAYS TI ERS 5493 13307 13307 24086 31552 23,7- 12680 35140 35llt0 11220 75820 6,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 13303 34407 52414 79576 68201 16r7 33980 93980 196880 234420 178480 3lt3 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
82 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Origine 1-111 l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1' 1 T T T 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRA !LLES. 
ALTRI ROTTA~l. CVER!G SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 588 1583 2399 5123 7154 28,4- 4360 9320 14100 22400 29940 25,2-
FRANCE 71354 200115 265551 358354 68319 424,5 275080 713100 940760 1314460 271000 385,0 
ITALIA 1658 23200 
NEDERLAND 79949 264963 408118 540755 156765 244,9 206160 772600 1188340 1569780 371420 322,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 151891 466661 676068 904232 233896 286r6 485600 1495020 2143200 2906640 695560 317,9 
ROYAUME-UNI 14560 32563 38453 56163 142964 60,7- 42140 96100 111120 162240 333700 51,4-
NORVEGE 2402 2402 7440 7440 
FINLANDE 40 40 
DANEMARK 183 660 
SUISSE 92 92 189 189 360 360 1060 1080 20 
AUTRICHE 158 158 158 158 2500 2500 2500 2500 
PORTUGAL . 20 180 
ESPAGNE 389 458 458 458 280 320 320 320 
f;ÎBRALTAR MALTE 17 17 17 17 2840 2840 2840 2840 
YOUGOSLAVIE 15 40 40 5020 99,2-
POLOGNE 1 1 1 1 20 20 20 20 
TCHECOSLOVAQUIE 94 94 94 94 2 4500 4500 4500 4500 40 
HONGRIE 1260 1260 6660 6660 
ALGERIE SAHARA 34 34 34 34 199 82,9- 480 480 480 480 3980 87,9-
CONGO LEOPOLOV! 1 1 1 lOO 1600 1600 2100 260 707,7 
ETATS-UNIS 36 54 67 1134 7745 85,4- 360 460 580 13160 21060 37,5-
VENEZUELA 10 10 10 10 lOO 100 lOO lOO 
CHILI 200 
,ISRAEL 48 53 53 53 31 71,0 380 1180 ll80 1180 300 293,3 
JAPON 14 l 40 100 60,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 15439 33535 43197 61988 151140 59,Q- 54060 110460 140500 205120 365140 43,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 167330 500196 719265 966220 385036 150,9 539660 1605480 2283700 3111760 1060700 193,4 
. 
* 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TCTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 17228 42014 73392 108920 71834 51' 6 70240 166840 284600 411600 239260 72,0 
FRANCE 96516 266191· 375833 516314 163362 216,1 369460 94 7720 1379360 1884440 609620 209,1 
ITAL lA 200 209 187D 88,8- 3220 3260 27540 88,2-
~EDERLAND 97414 310955 502862 6 70435 234347 186,1 271620 922380 1493800 1979100 644760 207,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 211158 619160 952287 1295878 471413 174,9 711320 2036940 3160980 lt278400 1521180 181,3 
ROYAUME-UNI 69254 139773 145804 167463 333251 49,7- 246100 517640 536960 612920 103<3960 41,1-
IRLANDE REP. 2949 2949 2949 16069 81,6- 9480 9480 9480 40620 76,7-
NORVEGE 1725 10628 13743 14256 3891 266,4 6340 38680 48540 50480 15000 236,5 
SUEDE 9331 10117 10693 15746 11301 39,3 34420 34820 37860 55220 3350D 64,8 
FINLANDE 40 40 
DANEMARK 2995 3341 5311 12904 58,8- 6980 8040 13680 32900 58,4-
SUISSE 92 92 189 189 143 32,2 360 360 1060 1080 540 100,0 
AUTRICHE 3384 3384 4192 6107 5225 16,9 21360 21360 26380 38460 31240 23,1 
PORTUGAL 20 180 
ESPAGNE 389 458 458 458 280 320 320 32D 
GIBRALTAR MALTE 17 17 17 17 2840 2840 2840 2840 
YDUGOSLA V 1 E 15 40 40 5020 99,2-
GRECE 384 423 423 423 86 391,9 1460 1640 1640 1640 160 
u.R.s.s. 4C 40 40 40 80 80 80 80 
ZONE EST 5911 19813 16260 50520 
POLOGNE 1 1 1 1 20 20 ' . 20 20 
TCHECOSLOVACUJE 94 94 94 94 2 4500 4500 '4500 4500 40 
HONGRIE 1043 2303 16728 5220 ll&eO 98440 
MAROC 1284 3272 3272 6711 97 3920 10180 1018'0., 22260 1140 
ALGERIE SAHARA 34 86 86 86 199 56,8- 480 1000 1000 ' 1000 3980 74,9-
LIBERIA 327 395 466 915 157 482,8 1240 1380 1540 3240 180 
CONGO LEOPOLDVI 1 1 1 5 8o,o- lOO 1600 1600 2100 300 600,0 
ETATS-UNIS 7665 9440 9887 12091 16886 28,4- 1770D 20940 21700 36920 46340 20,3-
PANAMA 423 423 497 497 1448 65,7- 1680 1680 1820 1820 4500 59,6-
INDES OCCIDENT. 4 20 
VENEZUELA lC 10 10 10 lOO lOO lOO lOO 
CHILI 200 
LJBAN 954 3560 
ISRAEL 48 53 53 53 31 71.0 380 1180 1180 1180 300 293,3 
PAKISTAN 327 1240 
JAPON 27 36 36 50 1 40 60 60 lOO lOO 
•TOTAUX PAYS TIERS 94529 185730 204466 270967 402038 32,6- 343400 682060 745140 1012440 1257060 19,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 305687 804890 1156753 1566845 873451 79,4 1054720 2719000 3906120 5290840 2778240 90,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
83 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1'964 
Origine 
1 1 1 
1-111 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 84576 17083:6 181809 212919 382885 44,4- 313160 634120 673220 786380 1198940 34,4-
FINL. NORV. OANEM 172 5 13623 17084 19567 16795 16,5 6340 45660 56620 64200 47900 34,0 
AELE - EFTA 83786 166989 177962 209072 366715 43,0- 308580 619840 658860 772020 1153140 33,1-
EUROPE ORIENTALE 135 1178 8349 36676 2 46CO 9820 32740 153560 40 
" EUROPE TOTALE 84711 172014 190158 249595 382887 34,8- 317760 643940 705960 939940 1198980 21.6-
AMERIQUE OU NORD 7665 9440 9887 12091 16886 28,4- 17700 20940 21700 36920 46340 20,3-
AMERIQUE CENTRALE 423 423 497 501 1448 65,4- 1680 1680 1820 1840 4500 59.1-
AMERIQUE OU SUD 10 10 10 10 lOO lOO lOO 300 
* AM6RIQUE TOTALE 8098 9873 10394 12602 18334 31,3- 19480 22720 23620 39060 50840 23.2-
AFRIQUE OU NORD 1318 3358 3358 6797 296 4400 11180 11180 23260 5120 354,3 
ETATS ASSOC AUTR. 1 1 1 5 80,0- lGO 1600 1600 2100 300 600j0 
* AFRIQUE TOTALE 1645 3754 3825 7713 458 5740 14160 14320 28600 5600 410,7 
MOYEN ORIENT 48 53 53 10C7 31 380 1180 1180 4740 300 
EXTREME ORIENT 27 36 36 50 328 84,8- 40 60 60 100 1340 92,5-
" ASIE TOTALE 75 89 89 1057 359 194,4 420 1240 1240 4840 1640 195,1 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
84 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
' 
1 1 
STEINKOHLE. HCU!LLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
DEUTSCHLAND BR 7119581 13184796 20185444 28141739 28046124 ,3 15598480 31087320 46061280 62298440 59002540 5,6 
FRANCE 41654 9 867762 1612764 2093083 1749837 19·,6 571560 1394780 2328340 3173340 2744780 15,6 
ITALIA 200 3267 420 677,9 380 5840 740 689,2 
NEDERLAND 1916273 4472564 6719464 8884392 10511320 15,5- 4964060 10268660 15746260 20885460 23179940 9,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9452403 18525122 28517872 39122481 40307701 2,9- 21140100 42750760 64136260 86363080 84928000 1. 7 
ROYAUME-UNI 2847262 5013537 7058982 9179423 10444437 12,1- 3906280 6617420 9218180 11967360 14578720 17,9-
IRLANDE REP. 4063 4063 4063 4063 49476 91,8- 15880 15880 15880 15880 172040 90,8-
SUEDE 50 60 
FINLANDE 4798 4798 4798 4798 lOO 16320 16320 16320 16320 380 
ESPAGNE 60334 100980 
u.R.s.s. 75160 4 1156492 1573509 2529409 3845104 34.2- 954680 1603440 2235740 3625960 5406300 32,9-
POLOGNE 45531 166104 351178 578903 41333 43700 159460 341940 563360 45600 
TCHECOSLCVAQUIE 13122 13122 13122 13122 528 36800 36800 36800 36800 1480 
MAROC 44900 68500 103000 124000 192933 35,7- 48400 81440 141440 177440 235700 24,7-
ÜBER lA 40 40 
UNION SUD AFRIC 143713 343834 343834 444419 281018 58,1 280980 599320 599320 740120 434620 70,3 
ETATS-UNIS 4796377 8994597 13572818 17702970 20437448 13,4- 6262620 11820220 17965580 23451140 28133720 16,6-
VIETNAM NORD 28022 153438 185656 290816 682020 57.4- 71220 416840 524140 734440 1506120 51.2-
VIETNAM SUD 53049 127320 
CHINE 74775 154775 154 775 154775 186940 266940 266940 266940 
•TOTAUX PAYS TIERS 8754167 ~6073260 23365735 31026748 3608 7820 14,0- 11823820 21634080 31362280 41595820 50743020 18,0-
•TOTAUX OU PRCDUIT 1820657C 34598382 51883607 70149229 76395521 8,2- 32963920 64384840 95498540 127958900 135671020 5,7-
... . 
STEINKOHLE~BRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBCN FOSSILE. STEENKOCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 112409 203794 309519 447928 416010 7. 7 240400 447380 688480 1023840 926580 10,5 
FRANCE 5031 16945 23626 24445 24988 2.2- 17020 52560 68180 70680 72640 2,7-
NEDERLAND 348854 975338 1343566 1 !l86599 1302820 44,8 887600 2430260 3353860 4766760 3156280 51,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 466294 1196077 1676711 2358972 1743818 35,3 1145020 2930200 4110520 5861280 4155500 41t0 
ROYAUME-UNI 13130 25790 25790 25790 204833 87,4- 40820 68920 68920 68920 613380 88,8-
ESPAGNE 9 20 
u.R.s.s. 18507 18507 18507 18507 30200 30200 30200 30200 
ZONE EST 630 630 1000 1000 
ETATS-UNIS 18 18 153 153 120 120 1540 1540 
•TOTAUX PAYS TIERS 31655 44315 45080 45080 204842 78,0- 71140 99240 101660 101660 613400 83,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 49794<; 1240392 1721791 2404052 1948660 23,4 1216160 3029440 4212180 5962940 4768900 25.0 
. . 
STEINKCHLENKOKS. CCKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEE~KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 8403064 17029776 26088361 34975613 33576021 4,2 16999620 34958260 53652600 72010260 64270340 12.0 
FRANCE, 16857 23710 24767 27256 88914 69,3- 26980 38860 40620 46620 166700 72,0-
NEDERUIND 1!l44758 3548911 5096840 7341036 4476175 64,0 3737060 7205940 10327260 14928300 lt861340 68,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 102646 79 20602397 31209968 42343905 38141110 n.o 20763660 42203060 64020480 86985180 73298380 18,7 
ROYAUME-UNI 200914 358264 511900 663595 630775 5,2 271500 482040 676980 873120 791840 10,3 
IRLANDE REP. !l029 10040 
NOIIVEGE 35.897 37304 37304 37304 55901 33,3- 440!l0 45840 45840 45840 69420 34,0-
DANEMARK 45660 74304 74693 74693 53130 40.6 55860 91680 92160 92160 57720 59,7 
ETATS-UNIS 26357 36840 
•TOTAUX PAYS TIERS 282471 469872 623897 775592 774192 t2 371440 619560 814980 1011120 965860 4t7 
•TOTAUX OU PRODUIT 10547150 21072269 31833865 43119497 38915302 10,8 21135100 42822620 64835460 87996300 74264240 18,5 
. . 
BRAUrJKOHLE • LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 4 540 
•TOTAUX CO~MU~AUTE 4 540 
•TOTAUX DU PRODUIT 4 540 
. 
" 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
' 
85 
B L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. l BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
·Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELLE E SEMI-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCCL. 
DEUTSCHLAND BR 535515 1139501 1672194 2217184 2438149 9,1- 711380 1496380 2187780 2772420 3963740 30,1-
NEDERLAND 10500 19162 28572 37372 44150 15,4- 17080 28860 45580 58760 61840 s.o-
•TOTAUX COMMUNAUTE 546015 1158663 1700766 2254556 2482299 9,2- 728460 1525240 2233360 2831180 4025580 29,7-
ZONE EST 297C 8220 9690 15830 23560 32,8- 4540 lZ-500 14820 25080 38980 35,7-
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 2970 8220 9690 15830 23560 32' 8- 4540 12500 14820 25080 38980 35,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 548985 1166883 1710456 2270386 2505859 9,4- 733000 1537740 2248180 2856260 4064560 29,7-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BR 16170569 31557867 48255518 65782468 6447Ç304 2,0 33549880 67989340 102590140 138105500 128163200 7t8 
FRANCE 438437 908417 1661157 2144 784 1863739 15,1 621560 1486200 2437140 3290640 2984120 10.3 
ITALIA 200 3267 420 677,9 380 5840 740 689t2 
NEDERLAND 4120385 9015975 13188442 18149399 16334465 11.1 9605800 19933720 .29472960 40639280 35259400 15,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20729391 41482259 63105317 86079918 82674928 4,1 43777240 89409260 134500620 182041260 166407460 9t4 
ROYAUME-UNI 3061306 5397591 7596672 9868808 11280045 12,5- 4218600 7168380 9964080 12909400 15983940 -19,2-
I.RLANDE REP. 4063 4063 4063 4063 57505 92,9- 15880 15880 15880 15880 182080 91,3-
NORVEGE 35897 37304 37304 37304 55901 33,3- 44080 45840 45840 45840 69420 34,0-
SUEDE 50 60 
FINLANDE 4798 4798 4798 4798 lOO 16320 16320 16320 16320 380 
DANEMARK 45660 74304 74693 74693 53130 40,6 55860 91680 92160 92160 57120 59,7 
ESPAGNE 60343 101000 
u.R.s.s. 770111 1174999 1592016 2547916 3845104 33,7- 984880 1633640 2265940 3656160 5406300 32.4-
ZONE EST 2970 8220 10320 16460 23560 30,1- 4540 12500 15820 26080 38980 33.1-
POLOGNE 45531 166104 351178 578903 41333 437CO 159460 341940 563360 45600 
TCHECOSLOVAQUIE 13122 13122 13122 13122 528 36800 36800 36800 36800 1480 
MAROC 4490C 68500 103000 124000 192933 35,7- 48400 81440 141440 177440 235700 24.7-
LIBERIA 40 40 
UNION SUD AFRIC 143713 343834 343834 444419 281018 59,1 280980 599320 599320 740120 434620 70.3 
ETATS-UNIS 4796395 8994615 13572971 17703123 20463805 13·5- 6262740 11820340 17967120 23452680 28170560 16.7-
VIETNAM NORD 28022 153438 185656 290816 682020 57.4- 71220 416840 524140 731t440 1506120 51o2-
VI.ETNAM SUD 53049 127320 
CH·INE 74775 154775 154775 154 7 75 186940 266940 266940 266940 
*TO.TAUX PAYS TIERS 9071263 16595667 24044402 31863250 37090414 14,1- 12270940 22365380 32293740 42733680 52361260 18.4-
•TOTAUX DU PRODUIT 29800654 58077926 87149719117943168119165342 1. 5- 56048180 111774640 166794360 224774940 218768720 2.7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 3151724 5518060 7717530 9'l89716 11507024 13,2- 4350740 7338100 10134280 13079660 16394540 20.2-
FINL. NORV. DANEM 86355 116406 116795 116795 109131. 7,0 116260 153840 154320 154320 127520 21t0 
AELE - EFTA 3142863 5509199 7708669 '>980855 11389076 12.4- 4318540 7305900 10102080 13047460 16111080 19,0-
EUROPE ORIENTALE 831734 1362445 1966636 3156401 3910525 19,3- 1069920 1842400 2660500 4282400 5492360 ~2.0-
* EUROPE TOTALE 3983458 6880505 9684166 13146117 15417549 14,7- 5420660 9180500 12794780 17362060 21886900 20.7-
AME RI QUE OU NORD 4796395 8994615 13572971 17703123 20463805 13,5- 6262740 11820340 17967120 23452680 28170560 16,7-
• AMERIQUE TOTALE 4796395 8994615 13572971 17703123 20463805 13,5- 6262740 11820340 17967120 23452680 28170560 16,7-
AFRIQUE DU NORD 44900 68500 103000 124000 192933 35,7- 48400 81440 141440 177440 235700 24.7-
• AFRIQUE TOTALE 188613 412334 446834 568419 473991 19,9 329380 680760 740760 917560 670360 36t9 
EXTREME ORIENT 102797 308213 3404.31 445591 735069 39,4- 258160 68378.0 791080 1001380 1633440 38,7-
* AS 1 E TOTALE 102797 308213 340431 445591 735069 39,4- 258160 683780 791080 1001380 1633446 38,7-
* 
. 
1 1 l l 1 1 Il 1 1 1 1 .J 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BLE U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII .:.;;63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
DEUTSCHLAND BR 3791 8085 11602 13288 12129 9,6 32880 70280 101480 115220 100080 15,1 
FRANCE 14 40 
NEOERLAND 1C 10 10 10 1097 99,1- 180 180 180 180 7540 97,6-
•TOfAUX COMMUNAUTE 3801 8095 11612 13298 13240 ,4 33060 70460 101660 1151t00 107660 7,2 
ETATS-UNIS 10 200 
•TOfAUX PAYS TIERS 10 200 
•TOII'AUX OU PRCDU IT 3801 8095 11612 13298 13250 ,4 33060 70460 101660 1151t00 107860 7,0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine l-Ill 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 l 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 9994 11894 11894 11894 23516 49,4- 65018 77374 77374 77374 156976 50,7-
UEBLIBLEU 234 452 5146 8902 3491 155,0 1823 3443 37067 64411 25926 l't8o4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10228 12346 17040 20796 27007 23,0- 66841 80817 114441 141785 182902 22o5-
•TOTAUX DU PRODUIT 10228 12346 17040 20796 27007 23,0- 66841 80817 114441 141785 182902 22,5-
* 
. 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND SR llO OC 21400 26600 31261 37150 15,9- 132265 257643 322257 380388 457357 16o8-
UEBL/BLEU 12400 30050 41700 66500 62600 6t2 152925 371071 510020 815263 797236 2o3 •T~TAUX COMMUNAUTE 23400 51450 68300 97761 99750 2,0- 285190 628714 832277 1195651 1254593 4o7-
•TOTAUX DU PRODUIT 23400 51450 68300 97761 99750 2,0- 285190 628714 832277 1195651 1254593 .,,7-
. 
* 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE C AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 214589 420607 594907 687707 824 708 16,6- 987632 1956833 2846026 3338221 37521t35 u,o-
UEBL/BLEU 1643 29238 45673 60129 62471 3,7- 9317 144216 224628 296533 293900 t9 
NEDBRLAND 4844 6753 10046 11703 187538 93,8- 30382 42333 61980 72115 905195 92,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 221076 456598 650626 759539 1074717 29,3- 1027331 2143382 3132634 3707469 4951530 25.1-
NORVEGE 423 2836 
SUEDB 5156 26331 
FINLANDE 207268 1001t039 
ESPAGNE 28152 81704 103754 116154 63518 82,9 129024 375932 475587 533516 290051 83,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 28152 81704 103754 323422 69097 368.1 129024 375932 475587 1537555 319218 381o7 
•TOTAUX DU PRODUIT 249228 538302 754380 1082961 1143814 5,3- 1156355 2519314 3608221 5245024 5270748 ,5-
.. . 
GIESSEREIRO~EISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 70961 136097 174427 204483 155339 31,6 479434 913296 1160002 1359108 1067431 27o3 
UEBL/BLEU 85105 169907 243306 340217 325416 4o5 506982 1016596 1452281 2030560 1968580 3tl 
NEOERLAND 37701 83133 109895 164565 169514 2,9- 226450 504145 672262 1009305 1031586 2o2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 193 767 389137 527628 709265 650269 9,1 1212866 2434037 3284545 4398973 4067603 Sol 
ROYAUME-UNI 517 822 1025 47348 97,8- 5064 7697 9115 254402 96o4-
NORVEGE 22560 41888 60044 68291 155647 56,1- 136924 279923 412187 471940 987834 52o2-
SUE OB 15502 15502 16502 16502 23002 28,3- 81222 81222 88311 88311 129429 31.8-
FINLANDE 2958 2958 2958 24458 10360 136,1 15191 15191 15191 125378 62993 99,0 
SUISSE 5 23 81 783 81 866,7 810 4051 6279 21875 1418 
PORTUGAL 200 200 412 412 1215 1215 2430 2430 
ESPAGNE 3QOC 4500 12250 15250 106331 85,7- 14989 22483 59145 73931 496044 85o1-
ETATS-UNIS 4 1418 
CANADA 406 1250 3038 2638 15.2 3038 9115 23091 20863 10,7 
AUSTRALIE 221 1114 3325 4169 4070 2,4 1620 8507 25521 32813 30180 8,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 44446 67108 97644 133928 349481 61' 1- 251971 420694 625876 848884 1984581 57.2-
•TOfAUX OU PRODUIT ~38213 456245 625272 843193 999750 15,7- 1464837 2854731 3910421 5247857 6052184 13.3-
.. . 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TCTALE GHISE E FERRG-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEOTSCHL AND BR 306541, 589998 807828 935345 1040713 10.1- 16-64349 3205146 4405659 5155091 5434205 5,1-
UEBL/BLEU 99382 229647 335825 475748 453978 4,8 671047 1535326 2223996 3206767 3085642 3t9 
J'4EOBRlAND 42545 89886 119941 176268 357052 50,6- 256832 546478 734242 1082020 1936781 44,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 448471 9095 31 1263594 1587361 1851743 14,3- 2592228 5286950 7363897 9443878 10456628 9.7-
ROYAUME-UNI 517 822 1025 47348 97,8- 5064 7697 9115 254402 96,4-
1 1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 
j ~63 l 1 1 l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 22560 418H8 60044 68291 156070 56,2- 136924 279923 412187 471940 990670 52,4-SUEDE 15502 15502 16502 16502 28158 41,4- 81222 81222 88311 88311 155760 43,3-FINLANDE 2'J'i8 2958 2958 231726 10360 15191 15191 15191 ll29417 62993 SUISSE 5 23 81 783 81 866,1 810 4051 6279 21875 1418 PORTUGAL 200 200 412 412 1215 1215 2430 2430 ESPAGNE 31152 86204 116004 131404 169849 22,6- 144013 398415 534732 607447 786095 22,7-ETATS-UNIS 4 1418 CANADA 406 1250 3038 2638 15,2 3038 9115 23091 20863 10,7 AUSTRALIE 221 1114 3325 4169 4070 2,4 1620 8507 25521 32813 30180 8,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 72598 148812 201398 457350 418578 9t3 380995 796626 1101463 2386439 2303799 3,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 52106<; 1058343 14649"2 2044711 2270321 9,9- 2973223 6083576 8465360 11830317 12760427 7,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 72377 147292 196823 450143 411866 9,3 379375 785081 1066827 2330535 2251338 3,5 FINL. NCRV. DANEM 25518 44846 63002 -3000!1 166430 80,3 152115 295114 427378 1601357 1053663 52,0 AELE - EFTA 311267 58130 77861 87013 231657 62,4- 220171 371475 516904 593671 1402250 57,7-
• EUROPE TOTALE 72377 147292 196823 450143 411866 9.3 379375 785081 1066827 2330535 2251338 3,5 
AMERIQUE DU NCRD 406 1250 3038 2642 15,0 3038 9115 23091 22281 3,6 
• AMERIQUE TOTALE 406 12.50 3038 2642 15,0 3038 9115 23091 22281 3,6 
• OCEANIE 221 1114 3325 416<; 4070 2.4 1620 8507 25521 32813 30180 8,7 
.. .. 
1 1 J .1 1 J Jl .1 1 _l .1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET f'IISSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEU7SCHLANO BR 194725 496B49 765910 1039923 981099 6,0 1705064 4317144 6648493 9025413 8784581 2.7 
UEBLIBLEU 107226 284073 429876 592064 541561 9,3 985203 2543214 3970784 5553305 4309853 28,9 
ITALI.A 348 348 348 966 2431 2431 2431 13571 
NEDERLANO 2275' 3791 3791 4950 14653 66,2- 32003 52866 52866 67450 167103 59,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 304574 785061 1199925 163 7903 1537313 6,5 2724701 6915655 10674574 14659739 13261537 10,5 
ROYAUME-UNI 1187 1645 2134 2810 3440 18,3- 86084 107148 151709 194651 183509 6o1 
SUEDE 5750 154343 
SÛISSE 52 608 
u.R.s.s. 8 8 8 8 2025 2025 2025 2025 
ROUMANIE 26981 26981 26981 26981 4995 440t2 166496 166496 166496 166496 30990 437,3 
J!TAl'S-UNIS 118 118 2 203 405 5469 5469 1013 439,9 
BRES IL 24 24 24 24 203 203 203 203 
JAPON 11 11 129 91,5- 608 608 .3848 84,2-
HONG KONG 162 2836 
•TOJAUX PAYS TIERS 28200 28658 29276 30004 14478 107,2 2 55011 276277 326510 370060 376539 1,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 332774 813719 1229201 1f679C7 1551791 7,5 2979712 7191932 11001084 15029799 13638076 10o2 
* 
. 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 181596 353386 507951 662180 630431 5,0 1671237 3123721 4535291 6104643 6192552 1,4-
UEBL/BLEU 248121 473052 653455 911745 684676 33,2 1893637 3679720 5082985 7110101 5457296 30t3 
ITAL lA 129 20730 67231 70621 3361 9520 256631 817491 849899 49826 
NEDERLANO 694 8912 
•TOTAUX COMMUNAUTE 429846 84 7168 1228637 1644546 1319162 24r7 3574394 7060072 10435767 14064643 11708586 20o1 
ROYAUME-UNI 380 6581 9668 25414 18253 39,2 4861 53675 71297 163862 114442 43,2 
NORVEGE 254S 2548 2548 2548 58762 95,7- 23901 23901 23901 23901 527034 95,5-
SUEDE 415 1048 4124 15757 27194 42,1- 21875 28762 66437 190397 180269 5,6 
SUISSE 2 2 2 2 203 203 203 203 
AUTRICHE 51 51 51 140 63,6- 4254 4254 4254 12964 67,2-
ESPAGNE 646 5671 
TCHECOSLOVAQUIE 193 193 1620 1620 
ROUMANIE 26758 44877 44877 44877 17711 153,4 195055 319218 319218 319218 127809 149t8 
ETATS-UNIS 18 39 710 728 646 l2r7 7089 15191 65424 71906 41118 74,9 
CANADA 187 10533 
JAPON 189 189 469 59,7- 16812 16812 49827 66,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 30121 55146 62362 89759 124008 27,6- 252984 445204 569166 792173 1069667 25,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 459967 902314 1290999 1734305 1443170 20,2 3827378 7505276 11004933 14856816 12778253 16.3 
* * 
VORBRAM~EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUliSCHLANO BR 615845 1099581 16 73313 2127457 2715144. 21.7- 52C0058 9337337 14200150 18071280 24309609 25 •. 1-
UEBL/BLEU 299063 650749 1020600 1280183 826421 54r9 2222375 4863218 7597639 9483579 6-107076 55,3 
ITAUA 9074 15440 15826 123150 204778 209841 
NEDERLAND 4415 4415 4415 4415 10097 56,3- 27547 27547 27547 27547 68664 59,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 91932 3 1763819 2713768 3427881 35'52262 3,5- 7449980 14351252 22030114 27792247 30485349 8,8-
ROYAUME-UN 1 2201 78519 100679 102431 9042 25926 691505 887978 908435 114643 692,4 
NORVEGE 5676 47599 
SUEDE 5728 34231 
u.R.s.s. 415 2633 
ETHlOPIE 792 9520 
CANADA 167534 1292470 
•TOTAUX PAYS TIERS 2993 78519 100679 102431 188395 45,6- 35446 691505 887978 908435 1491576 39,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 922316 1842338 2814447 3530312 3740657 5,6- 7485426 15042757 22918092 28700682 31976925 10,2-
. . 
8LOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TCTALE LINGGTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFA8RIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 992166 1949816 2947174 3829560 4327274 11 '5- 8576359 16778202 25383934 33201336 39286742 15,5-
UEBL/BLEU 65441C 1407874 2103931 2783992 2052658 35,6 5101215 11086152 16651408 22146985 15874225 39,5 
ITAL lA 477 30152 83019 87413 3361 11951 382212 1024700 1073311 49826 
1 1 1 i 1 1 Il l 1 1 J J 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 
l-VI -1 1-IX 
1 
l-XII l-XII 
;,;;63 
Origine 1-111 1-V.l 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 T 1 
NEDERLANO 6690 8206 8206 9365 25444 63,2- 59550 80413 80413 94997 244679 61,2-
*TO~AUX COMMUNAUTE 1653743 3396048 5142330 6710330 6408737 4,7 13749075 28326979 43140455 56516629 55455472 1r9 
ROYAUME-illU 3768 86745 112481 130655 30735 325,1 116871 852328 1110984 1266948 412594 207,1 
NORVEGE 2548 2548 2548 2548 64438 96,0- 239C1 23901 23901 23901 574633 95,8-
SUEDE 415 1048 4124 15757 38672 59,3- 21875 28762 66437 190397 368843 48,4-
SUISSE 2 2 2 54 203 203 203 811 
AUTRICHE 51 51 51 140 63,6- 4254 4254 4254 12964 67,2-
ESPAGNE 646 5671 
u.R.s.s. 8 8 8 8 415 98,1- 2025 2025 2025 2025 2633 23r1-
TCHECOSLOVAQUIE 193 193 1620 1620 
ROUMANIE 5373'l 71858 71858 71858 22706 216,5 361551 485714 485114 485714 158799 205,9 
ETHIOPIE 792 9520 
ETATS-UNIS 18 39 828 846 648 30,6 7292 15596 70893 77375 421'31 83,7 
CANADA 167721 1303003 
BRES IL 24 24 24 24 203 203 203 203 
JAPON 200 200 598 66,6- 17420 17't20 53675 67,5-
HONG KONG 162 Z836 
•TOTAUX PAYS TIERS 61314 16Z3Z3 19Z317 Z2Z194 3Z6881 3Z,o- 543441 141Z986 1783654 Z070668 2937782 29o5-
•TOTAUX OU PRODUIT 1715057 3558311 5334647 69325Z4 6735618 z,q 14Z92516 Z9739965 44924109 58587297 58393254 ,3 
LABNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHiQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6733 90394 119206 149065 134631 10,7 16Z850 909448 1205779 1486311 1374705 8,1 
FINL. NORV. DANEM 2548 2548 Z548 2548 64438 96,0- Z3901 Z3901 23901 23901 574633 95,8-
AELB - EFTA 6733 90394 119Z06 149065 133985 llt3 162850 909448 1205779 1486311 1369034 8,6 
EUROPE ORIENTALE 53747 71866 72059 7Z059 23121 Zll, 7 363576 487739 489359 489359 161432 203,1 
• EUROPE TOTALE 6048C 162Z60 191Z65 2Zll24 15775Z 40rZ 526426 1397187 1695138 1975670 1536137 28t6 
AMERIQUE DU NORD 18 39 828 846 168369 99,5- 7Z92 15596 70893 77375 1345134 94,2-
AMBRIQUE DU SUD 24 24 24 Z4 203 203 203 203 
• AMERIQUE TOTALE 42 63 852 870 168369 99,5- 7495 15799 71096 77578 1345134 94,2-
• AFRIQUE TOTALE 792 95ZO 
EXTREME ORIENT zoo zoo 760 73,7- 17420 17420 56511 69.2-
• ASlE TOTALE zoo zoo 760 73,7- 17420 11420 565ll 69,2-
. . 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI t 1-IX f l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 f T T 
WAR"tlRE!TtlAND IN RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COlL S. 
S[JCZZI IN RCTCLI PER LA~IERE, COILS. 
BREEOBAND OP RCLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 368969 722689 1107346 1351432 1154096 17 tl 4244227 8755210 13741172 16917557 13907265 21,6 
UEBLIBlEU 653415 1398611 2037817 2597349 1645497 57.8 6657606 14472783 21307417 27084540 17048000 58,9 
ITAL IA 8045 21383 29179 34279 62098 44,8- 96414 262301 353652 414011 787311 47,4-
NEDERlAND 236515 319~77 397105 4456H7 427991 4,1 2445990 3279685 4061121 4541772 4601524 1. 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1266944 2462260 3571447 4428747 3289682 34t6 13444237 26769979 39463362 48957880 36344100 34,7 
ROYAUME-UNI 1946 7 8 296450 309449 32 3970 486894 33,5- 1877838 2883497 3013129 3166256 4711711 32,8-
AUTRICHE 5613 12665 15466 15466 31531 50,9- 56714 128619 15 7786 157786 333802 52,7-
u.R.s.s. 97588 109795 114567 114567 616466 81,4- 970415 1098832 1141570 1141570 6412116 82,2-
HONGRIE 3354 10784 10784 11371 163 29167 93578 93578 98642 1620 
ETATS-UNIS 9144 17124 20238 23124 29739 22·2- 475789 841999 991075 1113010 1264923 12,0-
JAPON 11782 11782 148103 92t 0- 125379 125379 1390503 91,0-
AUSTRALIE 4 798 44966 
•TOTAUX PAYS TIERS 310377 446818 482286 500280 1317694 62,0- 3409923 5046525 5522517 5802643 14159641 59,0-
•TOTAUX DU PRCDUIT 1577321 2909078 4053733 4929027 4607376 7t0 16854160 31816504 44985879 54760523 50503741 8,4 
.. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
RCTA!E NUOVE. ~IEuhE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 10114 1 18449 29444 34421 28503 20·8 153330 260479 416644 486929 409960 18,8 
UEBL/8LEU 2775 9091 15485 24101 10127 138,0 364!59 125176 215716 338258 140165 141,3 
!TALlA 35 608 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13416 27540 44929 58522 38665 51' 4 189789 385655 632360 825187 550733 49,8 
GRE CE 289 289 289 3646 3646 3646 
TCHECOSLOVAQUIE 77 77 608 608 
UNION SUD AFRIC 134 1620 
ETATS-UNIS 291 291 291 291 5165 94.4- 1013 1013 1013 1013 16001 93,7-
CANADA 19 2 850,0 608 203 199,5 
JAPON 23 203 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 291 580 657 676 5324 87,3- 1013 4659 5267 5875 18027 67,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 13707 28120 45586 59198 43989 34,6 190802 390314 637627 831062 568760 46,1 
.. .. 
SCHWELL[N, UNTERLAGSPLATTEN, LliSCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE. PIASTR[, STECCHE. 
CWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEJ\. 
DEUTSCHlAND BR 104 126 217 292 164 78,0 1621 2228 4052 5671 2228 154,5 
uE8LIBLEU 51 251 311 441 266 65,8 608 3038 3848 6076 3241 87.5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 155 377 528 733 430 70.5 2229 5266 7900 11747 5469 114,8 
GRE CE 33 33 33 405 405 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 33 33 33 405 405 405 
•TOTAUX DU PRCDU!T 155 410 561 766 430 7Btl 2229 5671 8305 12152 5469 122.2 
* 
.. 
HALZDRAHT. FIL ~ACH!NE. 
VER GEL LA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLA~D BR 285600 533236 756064 1020334 692457 47,3 3140129 6030918 8593779 11619669 7302726 59 tl 
UEBL/BLEU 197<J9C 337411 478034 635 730 368568 72,5 1654831 28 99905 4209794 5765780 3171726 81o8 
ITAl lA 177 24')2 3Pll 7361 250 3646 45979 68663 145026 2633 
NEDERLAND R64 1953 5640 8617 234 12558 28964 92160 143001 3241 
•TOTAUX COMI"UNAUTE 484631 8 75092 l2 1t3549 16 7 2042 1061509 ')7, 5 4811164 9005766 12964396 176734 76 10480326 68t6 
ROYAUME-UNI 11 395 483 773 22 2836 38890 51043 72311 405 
NORVEGE 250C 2500 25CO 25CO 7959 68,6- 29370 29370 29370 29370 94388 68,9-
SUEDE 14 32 5 30491 40420 57949 535 309901 647552 865495 1253378 14178 
SUISSE 352 3 52 352 154 128,6 3038 3038 3038 1620 87,5 
AUTR lCHE 1S 217 217 2.1R 1013 21268 21268 21673 
ESPAGNE 619 11747 
ETATS-UNIS 417 657 716 775 389 99,2 29167 54486 60563 66437 5874 
CANADA 3385 !l'i47 12'• 97 19143 56916 149887 209841 320636 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS ~0657 4355<J 57185 f31710 9678 744,3 4292C3 944491 1240618 1766843 12 8212 
•TOTAUX DU PRCJU Il 50528€ 918651 1300734 1753752 1071187 63,7 5240367 9950257 14205014 19440319 10608538 83,3 
.. . 
1 f 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAM.. 
DEUTSCHLAND BR l10203C 2086393 3063183 4040209 3691752 9,4 13996385 26642780 38944838 51447825 47448883 8,4 
UEBL/BLEU 38194 8 792618 1120091 1436158 1263334 13,7 4599094 9515583 13362204 17239006 14625302 17,9 
ITALIA 47161 ll08<J8 260267 440267 40686 477410 1111795 2549696 4290003 441559 871,6 
NEDERLAND 6A5C 12747 17633 24271 10277 136,2 98439 182092 251769 346157 146038 137,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 153798<; 3002656 4461174 5940905 5006049 18,7 icn 71328 37452250 55108507 73322991 62661782 17,0 
ROYAUME-UNI 1140 55 83 6584 7981 10754 25,8- 54282 128820 151304 216525 263113 17,7-
NORVEGE 2392 27141 
SUEDE 14249 29063 39862 55515 110647 49o8- 408744 852127 1172561 1728760 2833670 39,0-
DANEMARK 178 300 360 441 271 62t7 3241 5266 6279 7697 5468 40,8 
SUISSE 66 104 114 121 679 82.2- 811 1621 2026 2228 23296 90,4-
AUTRICHE 2652 5882 8338 10540 9868 6,8 157989 351018 489564 611297 634791 3,7-
ESPAGNE 237 7 5370 8108 10056 1807 456,5 32611 71500 108972 135912 34230 297,1 
POLOGNE 400 3646 
ROUMANIE 200 2025 
.Ai.GERIE SAHARA 880 7292 
ETATS-UNIS 9C 413 462 1008 1677 39,9- 11141 41523 49017 77373 204172 62,1-
CANADA 14692 236781 
JAPON 429 921 1618 1618 214 656,1 38080 46586 65221 65221 19242 239,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 21181 47636 65446 87280 154481 43,5- 7068'i9 1498461 2044944 2845013 4294867 33,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 155917C 3050292 4526620 6C28185 5160530 16,8 19878227 38950711 57153451 76168004 66956649 13,8 
* * 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANChES. 
PALANCOLE. CA~WANCSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 9<; 1436 1444 4 792 891 437' 8 405 5874 7089 68259 23901 185,6 
UEBLIBLEU 1440 3513 5618 339 5874 28357 36661 4254 761,8 
•TOTAUX COMMU~AUTE ')<; 2876 4957 10410 1230 746t3 4C5 11748 35446 104920 28155 272,7 
ROYAUME-uNI 1829 29370 
•TOTAUX PAYS TIERS 1829 29370 
•TOTAUX DU PRODUIT 9<; 2876 49'57 12239 1230 895,0 405 11748 35446 134290 28155 377,0 
* * 
PROFIL[ VON 80 ~M. UND MEHR SOWIE ZORESEI SEN. 
PRCFILES DE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROF!LATI DA 80 ~~. E OLTRE E ZGRES. 
PROFIELCN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 337438 632714 977397 1302 736 1096621 18.8 3451851 6469437 10059630 13413853 11283841 18,9 
UEBLIBLEU 290205 54204 8 807721 1080146 987767 9,4 3228642 6016132 8938316 11967243 11148740 7,3 
ITALIA 5948 14377 47831 82613 26201 215,3 63601 154343 505766 866306 282354 206,8 
NEDERLAND 16 16 203 203 
•TOTAuX COM~UNAUTE 633591 1189139 1832965 2465511 2110589 16,8 6744094 12639912 19503915 26247605 22714935 15,6 
ROYAUME-UNI 811 6040 7999 8647 12927 33, 1- 9723 84666 109985 117681 159002 26,0-
SUISSE 42 118 118 10 608 1620 1620 405 300,0 
POLOGNE 202 1823 
HONGRIE 2751 2751 2751 22888 22888 22888 
ALGERIE SAHARA 7 197 96,4- 203 405 49,9-
ETATS-UNIS 41 399 929 951 880 8tl lit 18 15191 23496 24306 25724 5,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 852 9232 11797 12474 14216 12,3- 11141 123353 157989 166698 187359 u,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 634443 1198371 Hl44762 2477985 2124805 16t6 6755235 12763265 19661904 26414303 22902294 15,3 
.. 
* 
SDë.STIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 276568 '>13775 7 52494 1003285 1075265 6,7- 3049183 5653769 8318311 11101546 12127865 8,5-
UEBL/BLEu 1081'11 238718 357418 539866 2.83108 90.7 1095794 2446597 3679112 5566065 2892815 92,4 
ITAL lA 21683 39641 tl1640 140432 17496 702.7 220577 407733 828023 1417443 18006 7 687,2 
NEDERLAND 1'54 260 267 369 199 85,4 3443 6279 6887 9115 6279 45,2 
•TOTAuX COMMuNAUTE 4065éH: 79.:394 1191819 1683952 137 6068 22,4 4368997 8514378 12832333 18094169 15207026 19r0 
ROYAUME-uNI 17763 43749 8578il 106015 64479 64,4 232324 574836 1127392 1385845 83 7138 65,5 
SUEDE 9 9 ll 116 90,5- 405 405 608 2025 70,0-
DANEMARK 12 203 
SUISSE 2C zo 20 305 15 810 810 810 4051 405 
ESPAGNE 103 2025 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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94 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ALGER! E SAHARA 
ETATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBLIBLEU 
ITAL IA 
NEDERLAND 
• TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
+TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
ITALIA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALGERIE SAHARA 
ETATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
ITALIA 
NE!DERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG KONG 
•TOTAUX PA'tS TIERS 
•TOTAUX;DU P~ODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
L 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 19~ 1963 
312 
18095 
424691 
20 lll c 
392445 
431 
593986 
5623 
1556 
125 
424 
3066 
10794 
604780 
79334 
4317 
891 
84542 
13625 
13629 
98171 
41678 
1068 
1189 
43935 
1130 
78<; 
5 
38 
1962 
45897 
1 
107 
613 
44498 
836892 
392034 
771904 
602 
1164540 
6023 
5208 
131 
882 
3472 
15716 
1180256 
139158 
9717 
1718 
150593 
17443 
96 
4 
17543 
168136 
76674 
2266 
3742 
82682 
2601 
180 
958 
24 
2244 
6007 
88689 
1 
100 kg 
107 
697 
86621 
1278440 
1 
107 
802 
107240 
1791192 
1 
342 
460 
65527 
1441595 
±% 
68,7-
74,3 
63,7 
24,3 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
579330 
1172419 
997 
1752746 
6058 
8953 
131 
1164 
4265 
20571 
1773317 
779844 
1665277 
25110 
2470231 
6120 
9276 
131 
1408 
4422 
21357 
2491588 
712441 9, 5 
1265862 31,6 
5192 383,6 
2 
1983497 24,5 
3056 lOO, 3 
5041 84,0 
5 
1247 12,9 
11604 61,9-
2759 
23712 9,9-
2007209 24,1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
227347 
13659 
1718 
242724 
22027 
96 
4 
22127 
2648 51 
312804 
29261 
1718 
343783 
29803 
96 
4 
1 
29904 
252256 24o0 
29104 ,5 
274 
416 313,0 
282050 21,9 
26734 11,5 
33 190,9 
86 
1 
26854 11.4 
373687 308904 21,0 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANS FORMA TOR- EN DYNAMO PLA AT. 
105092 
3673 
5274 
114039 
4493 
180 
9>68 
29 
4415 
10085 
124124 
142890 
5 746 
13945 
162581 
6668 
180 
1032 
167 
515 
8562 
171143 
121169 
58787 
24590 
24 
204570 
17,9 
90,2-
43,3-
20,5-
10813 38,3-
382 
98 70,4 
133 287,2 
351 
11777 27,3-
21634 7 20,9-
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND ~EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NO~ RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 
1-111 1 
8102 
2412 36 
4610233 
2625043 
4284533 
5266 
6914842 
56511 
44966 
1013 
45371 
124770 
272631 
7187473 
918562 
39902 
10938 
969402 
169737 
203 
169940 
1139342 
1033410 
23090 
22280 
1078780 
24508 
13368 
811 
'810 
39497 
1118277 
1 
1964 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1823 
14786 
592660 
9107038 
5063540 
8432548 
8305 
13504393 
72918 
124367 
1216 
64613 
154343 
417457 
13921850 
1597307 
100464 
21268 
1719039 
209436 
5672 
203 
203 
215514 
1 
1823 
16812 
1147242 
13979575 
7397722 
12798305 
12963 
203 
20209193 
80210 
186549 
1621 
88919 
204177 
562076 
20771269 
2630513 
146848 
21268 
2798629 
260682 
5672 
203 
203 
266760 
1 
1823 
19850 
1412177 
19506346 
9864777 
18146225 
261694 
203 
28272899 
90540 
196474 
1621 
106540 
210449 
605624 
288 78523 
3601536 
322054 
21268 
3944858 
346968 
5672 
203 
406 
353249 
1 
1963 
l-XII 
5874 
10735 
858405 
16065431 
1964 
~63 
±% 
69,0-
64,9 
64,5 
21,4 
8902059 10,8 
14053910 29,1 
72108 262,9 
1215 83,3-
23029292 22,8 
64410 
138948 
608 
116871 
596510 
28154 
945501 
23974793 
40,6 
41.4 
166,6 
8,8-
64,7• 
35,9-
20,5 
2944870 22,3 
342309 5,9-
1620 
5064 320t0 
329 3863 19,8 
310914 11,6 
608 832,9 
1215 
203 100,0 
312940 12t9 
1934553 3065389 4298107 3606803 19,2 
1954604 
42535 
105326 
2102465 
69879 
4861 
18637 
3849 
102288 
199714 
2302179 
2737053 
64005 
135506 
2936564 
128214 
4661 
19242 
5063 
204778 
362158 
3296722 
3643361 
100464 
314965 
4258610 
187763 
4861 
20661 
16203 
22686 
252174 
4510984 
3081186 
1647539 
472549 
1215 
5202489 
24,7 
93,9-
33,3-
18,1-
216931 13,4-
10735 
16609 2,4-
4661 366,7 
15596 
264132 4, 7-
5467221 17,5-
972224 1903356 2757941 3738971 2936162 27,3 11045440 22085614 32657697 45172633 35621605 26,8 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 l 1963 1-111 1 l-VI 1 1 l-XII l-XII ;;;63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-IX 
Hetkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UEBL/BLEU 370'52~ 92~614 1412890 1881396 1656160 13,6 4043296 10457033 16587604 22299910 19098409 l6t 8 
ITALIA 67921 127914 204697 2 74157 169398 44,8 960085 1813632 2634684 3793755 2590205 46t5 
NEDERLAND 32315 73491 90533 104924 112220 6, 5- 311319 719659 878863 1013559 1063183 4, 7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1442984 3029375 4466061 5999448 4893940 22,6 16360140 35076138 52959046 72279857 58373402 23,8 
ROYAUME-UNI 29326 128420 173976 175526 481709 63,6- 358513 1394960 1865685 1886953 5061110 62,7-
NORVEGE 734 7494 
SUEDE 2828 6290 8817 13783 205 246098 545466 776170 1221577 22889 
DANEMARK 2628 2628 2628 2628 30180 30180 30180 30180 
SUIS SE 8 99 91,9- 203 12356 98,4-
AUTR !CHE 1937 3620 5473 6334 4104 54,3 205992 352233 514273 589217 307875 91,4 
ESPAGNE 1144 1144 13368 13368 
TCHECOSLCVACUIE 9406 9406 10656 14406 7451 93,3 82438 82438 95603 134493 64816 107,5 
HONGRl E 3460 6496 8367 8367 9328 10,3- 28559 56107 74335 74335 89324 16,8-
ALGERIE SAHARA 9 9 9 9 608 608 608 608 
ETHIOPIE 2822 29572 
ETATS-UNIS 2311 2678 7760 8767 5558 57,7 62183 85679 178852 197082 72108 173,3 
JAPON lOC 247 395 445 20606 97,8- 9115 22483 36864 41320 211462 80,5-
•Tu fAUX PAYS TI ERS 54827 159794 219225 231417 529794 56,3- 1053258 2570154 3585938 4189336 5849434 28,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 1497811 3189169 4685286 6230865 5423734 14,9 17413398 37646292 56544986 76469193 6422 2836 19, 1 
* " 
BLECHE :IJICf!T UEBERZOGEN WENIGER AL$ 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEC MINCER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND llR 484952 896018 1242917 1505492 1042060 44,5 7161141 13312377 18746787 22847607 17023897 34,2 
UEBLIBLEU 818436 1640813 2087709 2653324 2191491 21,1 11119168 22856922 29376997 37449413 30838999 21,4 
ITAL lA 2412q 51792 74704 128601 84613 52t0 8 501 Cl 1865282 2476374 3639819 2818478 29,1 
NEDERLAND 85116 115830 138636 16 7636 139788 19,9 917753 1184105 1385237 1620804 1847456 12t 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1412633 2704453 3543966 4455053 3457952 28,8 20048163 39218686 51985395 65557643 52528830 24,8 
ROYAUME-UNI 3691 7414 9464 - 11846 34831 66,0- 246098 608864 789336 994924 1304219 23,7-
NORVEGE 9501 13593 16269 16269 58791 72,3- 109985 158394 199917 199917 674693 70,4-
SUEDE 2241 3713 5337 8294 1816 7 54,3- 211260 373096 537161 826403 1914297 56,8-
DANEMARK 590 62588 
SUISSE 17 20 20 20 10 100,0 2026 2229 2229 2432 609 299,3 
AUTRICHE 1731 3415 6271 7983 10171 21.5- 195662 378362 699405 897904 1399011 35,8-
ESPAGNE 1568 3 24515 34227 44592 37008 20,5 344740 538782 746800 974466 813643 19t 8 
YOUGOSLAVIE 86 86 86 1823 1823 1823 
u.R.s.s. 682 683 683 683 13773 13976 13976 13976 
ZONE EST 29 29 4254 4254 
TCHECOSLOVACUIE 67 1013 
HONGRIE H9 89 89 89 608 608 608 608 
ALGERIE SAHARA 5 5 5 203 203 203 
ETATS-UNIS 6676 12801 18032 26860 24723 8,6 668618 1338449 1852522 2530455 196'i999 28t4 
CANADA c; 9 9 662 19 810 810 810 57322 2025 
JAPON 201 934 2174 7469 4868 53,4 16407 75348 177636 213036 110794 146,4 
•TOTAUX PAYS TI ERS 40521 67277 92695 124887 189245 34,0- 1809987 3490944 5026680 6777723 8252891 17,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1453151• 2771730 3636661 4579940 3647197 25o6 21858150 42709630 57012075 72335366 60781721 19,0 
. 
* 
WEISSBLECH C~D SO~STIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E AL TRE LAM lERE STAGNA TE. 
BL!K EN ANCERE VERTIND[ PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 57266 164259 246276 313212 224549 39,5 1285786 3647109 5442713 6948467 5076299 36,9 
UEBLIBLEU 107543 258163 384555 . 478044 488269 2,1- 2268354 5528797 8265850 10318286 10513949 1,9-
!TAllA 1493 7437 14833 27970 72263 61' 3- 35851 179864 351019 642691 1659288 61,3-
NEDERLANO 24174 76385 98694 122513 142170 13,8- 520350 1667591 2170522 2686442 3142761 14,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 190476 506244 744358 941799 927251 1,6 4110341 11023361 16230104 20597886 20392297 loO 
ROYAUME-UNI 15115 15269 15296 15472 101561 84,8- 317800 322864 324484 330764 2041295 83,8-
NORVEGE 1390 1390 1390 22686 22686 22686 
SUISSE 4 15 405 1418 
POLOGNE 25 25 25 203 203 203 
ETATS-UNIS 152 213 303 966 69 9115 10938 13571 26737 2026 
•TOTAUX PAYS TIERS 15267 16897 17018 17868 101630 82,4- 326915 356691 361349 381808 2043321 81,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 205743 523141 761376 959667 1028881 6,7- 4437256 11380052 16591453 20979694 22435618 6,5-
* 
. 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 L l 1 l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1-111 1 l-VI l 1-IX J l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTICE UEBERZOG. SO\HE PLATTIERTE BLECH(. 
AlJTRI:S TOLES RCVCTLiCS ET TOLES PLACUEES. 
ALTRC LA~IERE ~IVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
A~CERE HEKLECE PLAAT EN GEPLATTEERCE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 229CC 5 7644 77736 105066 53354 96,9 442165 1150887 1584951 2177815 1190588 82,9 
UEBl/BlEU 97657 228166 317596 409940 330047 24.2 1834694 4374466 6147585 7917058 6366137 24,4 
!TAllA 7 72 1673 13303 161 405 11545 68056 317192 48207 ss8,o 
NEDERLAND 44 124 1906 19C6 55 7292 20052 62182 62182 7495 729,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1206oe 286006 398 911 530215 383617 38,2 2284556 5556950 7862774 10474247 7612427 37,6 
ROYAUME-UNI 2451 7101 10475 13869 7705 80,0 91148 220374 319826 404897 313750 29.1 
SUEDE 283 436 707 1024 3235 68,3- 27547 42738 69677 101478 334004 69,6-
SUISSE 2 2 2 14 85,7- 1013 1013 1013 3443 70,6-
AUTRICHE 21 21 2025 2025 405 400,0 
ESPAGNE 55 55 1013 1013 
POLOGNE 21 204 204 405 2634 2634 
lÛ'IION SUD AFRIC 8 8 2025 2025 
ETATS-UNIS 192 546 1237 1891 2 314 18,3- 36662 49221 129229 215111 152724 40,8 
CANA CA 425 425 207 105,3 6887 6887 4456 54,6 
JAPON 203 203 406 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 29Zé 8106 13134 17499 13475 29,9 155357 313954 534532 737489 808782 a, 8-
•TOTAUX DU PRCOU IT 123534 2 94112 412045 547714 397092 37,9 2439913 5870904 8397306 11211736 8421209 33.1 
* 
. 
FLACI-'ERZEUCI\ISSE, Al.iSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PROCO TT I PlA TT 1, CSCLUS 1 I CO ILS. 
PLATTC P%CUKTEI\, U ITGEZCêJCERD CO IL S. 
DEUTSCHLAND llR 185S464 3629143 5<:36639 6898279 5341991 29.1 24511547 48811438 71197636 94456216 73840504 27,9 
UEBLIBLEU 1791990 3835643 5392501 7122988 6019720 18,3 23613037 51792765 73387194 96553410 82861252 16.5 
ITA,UA 9517C 191559 302178 483086 376491 28,3 18 73988 3984154 5878602 8970116 7662455 17t1 
NEll&RLAND 142540 26754H 331487 398757 394675 1 ,o 1767652 3612675 4518275 5406458 6068389 10,9-
•TQTAUX COMMU~AUTE 3H89164 7923893 11262805 14903110 12132877 22,8 51766224 108201032 154981707 205386200 170432600 20,5 
ROYAUME-UNI 70961 184271 241789 25 9304 666409 61.1- 1264315 2899295 3768437 4242809 9312629 54,4-
IIIORVEGE 9501 14983 17659 17659 59525 70,)- 109985 181080 222603 222603 682187 67,4-
SUEDE 6908 15743 23910 32473 27063 zo,o 529871 1091339 1575229 2351604 2421481 2,9-
FINLANDE 180 180 180 4861 4861 4861 
DANEMARK 2628 262d 2628 2628 590 345,4 30180 30180 30180 30180 62588 51,8-
SUISSE 935 1115 1129 1212 128 846,9 16610 23498 24713 27551 17016 61,9 
AUTRICHE 4092 7917 12929 15746 15522 1, 4 447025 795208 1304622 1595686 1824162 12· 5-
ESPAGNE 15683 24515 35426 45791 37008 23.7 344740 538782 761181 988847 813643 21,5 
YOUGOSLAVIE 86 86 86 1823 1823 1823 
u.R.s.s. 682 683 683 683 13773 13976 13976 13976 
ZONE EST 29 29 4254 4254 
POLOGNE 46 229 229 608 2837 2837 
TCHECOSLCVACUIE 940~ 9406 10656 14406 7518 91,6 82438 82438 95603 134493 65829 104,3 
HONGRIE 3549 6585 8456 8456 9328 9,3- 29167 56715 74943 74943 89324 16,1-
ALGER!E SAHARA c; 14 14 14 86 83' 7- 608 811 811 811 1215 33,3-
ETHIOPIE 2822 29572 
UNION SUD AFRIC 8 8 2025 2025 
ETATS-UNIS 12402 19734 31626 43074 44367 2,9- 902159 1642682 2384217 3196443 .?810179 13,7 
CANADA 9 9 434 1087 226 381' 0 810 810 7697 64209 6481 890,7 
JAPON 339 3425 6984 8429 28366 70,3- 26332 200322 419481 337448 355271 5,o-
HONG KONG 351 15596 
•TOTAUX PAYS TI ERS 139926 291340 394855 4 51494 896487 49,6- 3827585 7564428 10699493 13297403 18477601 2a,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 402909C 8215233 11657660 15354604 13029364 17,8 ~5593809 115765460 165681200 218683603 188910201 15,8 
LAENOERGRUPPEf\. ZC\ES GEOGRAFIII t;;UES. 
ZONE GEOGRAFIC!-'E. LANCENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 110708 251438 335736 375079 806245 53,5- 2742726 5566066 7693649 9465964 15133706 37.5-
FINL. NORV. OANEM 12129 17791 20467 20467 60115 66,0- 140165 216121 257644 257644 744775 65.4-
AELE - EFTA 9502 5 226657 300044 329022 76<;237 57,2- 2397986 5020600 6925784 8470433 14320063 40,8-
EUROPE ORIENTALE 13637 16720 20053 23803 -16846 41,3 125378 153737 191613 230503 155153 48,6 
* EUROPE TOTALE 124 34 5 2681')8 355789 398882 8230'll 51,5- 2868104 5719803 7885262 9696467 15288859 36.6-
AMER I QUE DU NCRD l24il 19743 32060 44161 44593 1 ,o- 902969 1643492 2391914 3260652 2816660 15.8 
* AMERJQUE TOTALE 12411 19743 32060 44161 44593 1,0- 902969 1643492 2391914 3260652 2816660 15, B 
AFRIQUE OU NORC c:; 14 14 14 86 83,7- 6C8 811 811 811 1215 33,3-
• AFRIQUE TOTALE 2fl31 14 22 22 86 74,4- 30180 811 2836 2836 1215 133,4 
EXTREI'E OR!EI';T 339 342~ 6984 8429 28717 70,6- 26332 200322 419481 337448 370867 9,0-
• ASIE TOTALE 339 3425 6984 8429 28717 70,6- 26332 200322 419481 337448 370867 9,0-
* * 
1 1 L 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 l 1 ~63 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
hALZSTAHLFERTIGERZEL;GNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEt;GI\ISSE, AUSSCHL. COILS. 
P~OOUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CCILS EXCLUS. 
P~ODOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI I COILS. 
EINDPROCUKTEN Et'< VEROER BE\ooERKTE PROCLI<T[N, 
UITGEZO~DERC COILS. 
DEUTSCHLAND BR 3871944 7415272 10816882 14304348 11927644 19t 9 48304451 93876923 137541979 182599968 152439908 19,8 
UEBL/BLEU 2773150 'S757220 8175074 10845048 8933229 21.4 34228465 72805070 103824541 137472499 114847495 19,7 
ITAL! A 17013') 358967 &9'5727 1153759 4611'59 150,2 2639222 5704004 9830750 15688894 8569676 83,1 
NEDERLAND 150408 282508 355043 432030 405385 6,6 1882092 3830010 4869294 5904934 6223947 5,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6965641 13813967 20042726 26735185 21727417 23,0 S7054230 176216007 256066564 341666295 282081026 21.1 
ROYAUME-UNI 906!J6 240038 342643 384549 754591 49,0- 1563480 3726507 5208161 6064541 10572287 42,6-
NORVEGE 12001 17483 20159 20159 69876 71.2- 139355 210450 251973 251913 803716 68,6-
SUEDE 35482 75306 104201 145948 138361 5,5 1248516 2591423 3613690 5334350 5271354 1,2 
FINLANDE 180 180 180 4861 4861 4861 
DANEMARK 2806 2928 2988 3069 813 251,5 33421 35446 36459 37877 68259 44,5-
·sUISSE 1021 1633 1733 2108 986 113,8 18231 29575 32207 38488 42742 10,0-
AUTRICHE 6763 14016 21484 26504 25390 4,4 606027 1167494 1815454 2228656 2458953 9,4-
ESPAGNE 18060 29885 43534 5584 7 39537 41t 3 377351 610282 870153 1124759 861645 30,'5 
YOUGOSLAVIE 86 86 86 1823 1823 1823 
GRE CE 322 322 322 4051 4051 4051 
u.R.s.s. 682 683 683 683 13773 13976 13976 13976 
ZONE EST 29 29 4254 4254 
POLOGNE 46 229 229 602 62.0- 608 2837 2837 5469 48,1-
TCHECOSLOVAQUIE 9406 9406 10733 14483 7518 92t6 82438 82438 96211 135101 65829 1p5,2 
HONGRIE 3549 9336 11207 11207 9328 20,1 29167 79603 97831 97831 89324 9,5 
ROUMANIE 200 2025 
ALGERIE SAHARA <:; 121 121 128 1505 91,5- 608 2634 2634 2837 14786 80,8-
ETHIOPIE 2822 29572 
UNION SUD AFRIC !l 8 134 94,0- 2025 2025 1620 25,0 
ETATS-Ut-ilS 13553 22107 34721 46901 52938 11,4- 953000 1769681 2535118 3385422 3072685 10,2 
CANADA 3394 8956 12931 20249 14920 35,7 57726 150697 217538 385453 243465 58,3 
JAPON 768 4346 8602 10047 28603 64,9- 64412 246908 484702 402669 374716 7,5 
HONG KONG 351 15596 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 201002 436878 616594 142736 1145713 35,2- 5217077 10728457 15295958 19523784 23964471 18,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 71666'•3 14250845 20659320 27477921 22873130 20tl 'l221l307 186944464 271362522 361190079 306045497 18,0 
LAENDERGRUPPEN, ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 166819 381!J77 531330 638772 1029614 38,0- 3986381 8381912 11838832 15091379 20078956 24,8-
FINL. NORV. DAt-.E~ 14807 20591 2332 7 23408 70749 66,9- 172776 250757 293293 294711 871975 66,2-
AELE - EFTA 148759 351404 493208 582 337 990077 41.2- 3609030 7760895 10957944 13955885 19217311 27,4-
EUROPE ORIENTALE 1363 7 19471 22881 26631 17648 50,9 125378 176625 215109 253999 162647 56,2 
• EUROPE TOTALE 180456 401348 560211 665403 104 7262 36,5- 4111759 8558537 12053941 15345378 20241603 24.2-
AMER I QUE DU NCRO 16947 31063 47652 67150 67858 1.0- 10107 26 1920378 2752656 3710875 3316150 13,7 
• AMERIQUE TOTALE 16947 31063 47652 67150 61858 1, 0- 1010726 1920378 2752656 3170875 3316150 13,7 
AFRIQIJE DU NORD 9 121 121 128 1505. 91,5- 608 2634 2634 2837 14786 80,8-
• AFRIQUE TOTALE 2831 121 129 136 1639 91t 7- 30180 2634 4659 4862 16406 70,4-
EXTREME ORIENT 768 4346 8602 10047 28954 65,3- 64412 246908 484702 402669 390312 3,2 
• ASIE TOTALE 768 4346 8602 1004 7 28954 65.3- 64412 246908 484702 402669 390312 3.2 
. 4 
STAI-IL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL·ACICR, PRCOLlTS CU TRAITE. 
TGTALE ACC!AIC, PROCOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 5233079 '10087777 14871402 19485340 17409014 11,9 61125037 119410335 176667085 232718861 205633915 13,2 
UEBLIBLEU 408097~ 8563705 12316822 16226389 12631384 28,5 45987286 98364005 141783366 186704024 147769720 26,3 
!.TALlA 178661 410502 807925 12 75451 526618 142 t 2 2747587 6348517 11209102 17176216 9406813 82,6 
NEDERLAND 393613 610291 760354 887082 858 820 3,3 4387632 7190108 9010828 10541703 11070150 4,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9886328 19672275 28756503 37874262 31425836 20,5 114247542 231312965 338670381 447140804 373880598 19,6 
ROYAUME-UNI 2!19132 623233 764573 839174 1272220 34, o- 3558189 7462332 9332274 10497145 15696592 33,1-
NORVEG[ 14549 20031 22707 22707 134314 83,1- 163256 234351 275874 275874 13183t,9 8o,o-
SUEDE 35897 76354 108325 161705 177033 8,7- 1270391 2620185 3680127 5524747 5640197 2,0-
FINLANDE 1BO 180 180 4861 4861 4861 
DANEMARK 2806 2928 2988 3069 873 251t5 33421 35446 36459 37877 68259 44,5-
SUISSE 1023 1635 1735 2162 986 ll9t 3 18434 29778 32410 39299 42742 8,1-
AÜTRICHE 12376 26732 37001 42021 57061 26,4- 662741 1300367 1977494 2390696 2805719 14,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19, 1964 1963 f964 
Origine 
1-111 ~ l-VI J 1-IX J l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 
' 
1 
' ' 
1 
' ' 
.. 
~. 
ESPAGNE 18060 29885 43534 55847 40183 39,0 377351 610282 870153 1124759 867316 29t7 
YOUGOSLAVIE 86 86 86 1823 1823 1823 
GRE CE 322 322 322 4051 4051 4051 
u.R.s.s. 98278 110486 115258 115258 616881 81,3- 986213 1114833 1157571 1157571 6414749 82,0-
ZONE EST 29 29 4254 4254 
POLOGNE 46 229 229 602 62,0- 608 2837 2837 5469 48,1-
TCHECOSLOVAQUIE 9406 9406 10926 14676 7518 95,2 82438 82438 97831 136721 65829 107.7 
HONGRif 6903 20120 21991 22578 9491 137t9 58334 173181 191409 196473 90944 116.0 
ROUMANIE 53739 71858 71858 ·71858 22906 213.7 361551 485714 485714 485714 160824 202t0 
ALGERIE SAHARA 9 121 121 128 1505 91,5- 608 2634 2634 2837 14786 8o,a-
I;THIOPIE 3614 39092 
UNION SUD AFRIC 8 8 134 94,0- 2025 2025 1620 25,0 
ETATS-UNIS 22715 39270 55787 70871 83325 14,9- 1436081 2627276 3597086 4575807 4379739 4.5 
CANADA 3394 8956 12931 20249 182641 88,9- 57726 150697 217538 385453 1546468 75t1-
,8RESIL 24 24 24 24 203 203 203 203 
JAPON 768 4346 20584 22029 177304 87,6- 64412 246908 627501 545468 1818894 7o,o-
HONG KONG 513 18432 
AUSTRALIE 4798 44966 
•J0TAUX PAYS TIERS 572693 1046019 1291197 1465210 2790288 47,5- 9170441 17187968 22602129 27397095 41061894 33o3-
•TOTAUX DU PRODUIT 10459021 20718294 30047700 39339472 34216124 15t0 123417983 248500933 361272510 474537899 414942492 14t4 
LABNDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEoGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 373843 781386 981451 1127273 1682670 33,0- 6083783 12303476 16215526 19901732 26499174 24o9-
FINL. NORV. DANEM 17355 23139 25875 25956 135187 80,8- 196677 274658 317194 318612 1446608 78,0-
AELE - EFTA 355783 750913 937329 1070838 1642487 34,8- 5706432 11682459 15334638 18766238 25631858 26.8-
EUROPE ORIENTALE 168326 2119L6 220291 224628 657398 65.8- 1488536 1856774 1939616 1983570 6737815 70,6-
• EUROPE TOT ALE 542169 993302 1201742 1351901 2340068 42.2- 7572319 14160250 18155142 21885302 33236989 34,2-
AMERIQUE DU NORD 26109 48226 68718 91120 265966 65,7- 1493807 2777973 3814624 4961260 5926207 16,3-
AMERIQUE DU SUD 24 24 24 24 203 203 203 203 
" AMERIQUE TOTALE 26133 48250 68742 91144 265966 65,7- 1494010 2778176 3814827 4961463 5926207 16,3-
AFRIQUE DU NORD 9 121 121 128 1505 91,5- 608 2634 2634 2831 14786 8o,a-
* AFRIQUE TOTALE 3623 121 129 136 1639 91,7- 39700 2634 4659 4862 16406 70,4-
EXTREME ORIENT 768 4346 20584 22029 177817 87,6- 64412 246908 627501 545468 1837326 70,3-
• ASIE TOTALE 768 4346 20584 22029 177817 87,6- 64412 246908 627501 545468 1837326 70,3-
" OCEANIE 4798 44966 
* 
. 
1 '1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 1 1 1 ~63 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.1.D.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORCES,ET1RES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIAT1,ST1RATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW, PROD. lN DE V.G.N. VCRMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 133852 263561 379951 507232 458383 10,7 3395143 6771241 9791661 13129480 11608330 13tl 
UEBL/BLEU 30116 53999 80074 119422 74202 60,9 574230 1031588 1533101 2260659 1339258 68o8 
ITAL !A 1357 3531 6662 8975 5050 11,7 24509 68664 118898 164672 118898 38,5 
NEDERLAND 826 1866 2650 3360 3702 9,2- 35446 78997 111809 137533 137937 • 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 166151 322957 469337 638989 541337 18,0 4029328 7950490 11555469 15692344 13204423 18o8 
. 
'ROYAUME- UN 1 6591 11227 18057 25574 24868 2,8 175612 368035 547901 757743 636008 19o1 
NORVBGE 16 1418 
SUEDE 915C 18766 23959 32544 40313 19,3- 581120 1183299 1534312 2059931 2102266 2.0-
DANEMARK 11 24 36 37 21 76,2 1013 2026 3242 3647 2633 38,5 
SUISSE 471 1080 2141 3150 4833 34,8- 42739 83653 118899 157588 208019 24.2-
AUTRICHE 2493 5101 6992 9834 10188 3,5- 169737 362159 529059 691303 660516 'io1 
ESPAGNE 1273 3475 4679 5833 1652 253,1 19648 54081 74335 98236 28357 246o4 
T.CHECOSLOVAQUI E 51 51 51 51 2025 2025 2025 2025 
·HONGRIE 149 2431 
ALGERIE SAHARA 195 221 239 239 3259 92.7- 810 2025 2430 2430 23901 89,8-
UNION SUD AFR1C 200 471 471 101 366,3 4051 9520 9520 2025 370,1 
ETATS-UNIS 4241 7570 9146 12689 15412 17' 7- 298559 696367 869753 1190793 1323055 10,0-
CANADA 362 379 423 764 516 48,1 36459 38080 41928 69474 32408 114o4 
JAPON 2 2 2 1 100,0 203 203 203 608 66,6-
AUSTRALIE 1 2 2 4 203 405 405 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 24839 48098 66198 91192 101329 10,0- 1327925 2796409 3734012 5043703 5023645 ,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 19099C 371055 535535 730181 642666 13,6 5357253 10746899 15289481 20736047 18228068 13,8 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 93505 185550 265718 354418 330084 7i4 1773119 3561634 5069818 6765158 6135838 10,3 
UESLIBLEU 21459 38943 56062 76168 44205 72,3 482476 966972 1381998 1951770 1202139 62,3 
lTALIA 118 332 350 563 82 586,6 4051 14382 15597 26131 7293 258,3 
NEOERLAND 359 705 1022 1369 985 39,0 28965 50637 71702 94185 65625 43,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 115441 225530 323152 432518 375356 15,2 2288611 4593625 6539115 8837244 1't11495 19,2 
ROYAUME-UNI 612 1476 2498 4108 1495 174,8 46383 112415 168928 248124 124973 98,5 
IRLANDE REP, 203 203 
SUEDE 8851 21937 27764 39858 32297 23,4 521767 1130430 1484284 2046968 1650517 24,0 
DANEMARK 13 13 13 13 1 1216 1216 1216 1216 405 200,2 
SUISSE 116.0 2514 3771 5255 2872 83,0 52259 108162 1'53736 202550 137127 47,7 
AUTRICHE 151 267 403 483 308 56t8 19242 31801 44561 53676 38485 39.5 
ESPAGNE 20 20 20 20 98 79,6- 2431 2431 2431 2431 1823 33t4 
ALGERIE SAHARA 163 163 163 5064 5064 5064 
TANGANYIKA 203 
ETATS-UNIS 220 968 1200 1582 386 309,8 31192 89123 138543 185740 71703 159,0 
CANADA 50 4051 
JAPON 30 3 3443 810 325,1 
AUSTRALIE z 2 2 2 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 11029 27360 35834 51564 37460 37,7 674693 1480845 1999169 2753872 2025903 35,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 126470 252890 358986 484082 412816 17,3 2963304 6074470 8538284 11591116 9437398 22o8 
.. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORDl DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 208231 408018 598180 805500 698708 15,3 5505300 10762274 15524219 20664729 17526424 17,9 
UEBL/BLEU 26280 64997 106235 163443 102896 58.8 506f72 1163245 1868117 2876207 1701416 69o0 
ITALIA 610 2772 7350 13759 2915 372,0 51449 165685 341500 583750 248934 134,5 
NEDERLAND 5613, 16571 24244 36083 22193 62,6 139759 379985 548709 806351 479839 68,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 240734 492358 736009 1018785 826712 23,2 6202680 12471189 18282545 24931037 19956613 24r9 
ROYAUME-UNI 5817 16891 25673 40958 19673 108,2 578080 1396381 2084035 3098406 2023268 53.1 
NORVEGE 4 92 92 56 64,3 406 9317 9317 9115 2t2 
SUEDE 21265 43054 61230 82063 79671 3,0 939831 1882699 2675276 3676276 3364149 9,3 
FINLANDE 1 1 1 203 203 203 406 5o,o-
DANEMA'RK 16 32 51 96 162 40,7- 8102 14584 22485 34232 31878 9,6-
SUISSE 2022 4953 6872 9005 20234 55.5- 89731 188777 255618 362159 630L32 42.5-
AUTRICHE 131 183 538 539 294 83,3 20053 23698 45776 45978 42334· 8t6 
PORTUGAL 10 608 
ESPAGNE 5358 l3Z87 19857 26437 8570 208,5 95805 264124 398820 511641 242047 111o4 
V'OUGOSLAVIE 13 13 810 810 
1 
·1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
u.R.s.s. 2 40.6 
POLOG'IIE 157 158 4456 4861 
HONGRIE 265 265 265 265 3646 3646 3646 3646 
ROUMANIE 203 203 203 
ALGERIE SAHARA 3340 4042 4107 4107 12255 66,5- 43548 56714 58537 58537 251365 76,7-
ETATS-UNIS 8634 22675 35737 50317 22025 128,5 753688 1823757 2754273 3752639 2527821 48,5 
CANADA 12 13 13 96 2 2836 4456 7089 9114 3848 136,9 
BRES IL 3 405 
1 SRAEL 1 203 203 203 
JAPON 6 6 49 74 23 221 t1 203 203 3444 5671 1823 2llt 1 
OCEANIE 0 AMERI 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 46866 105406 154655 214'231 162971 31' 5 2535523 5659851 8324191 11574504 9136010 26,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 287600 597764 890664 1233016 989683 24,6 8738203 18131040 26606736 36505541 29092623 25,5 
* * 
rHCHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAJVT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TCTALE PROOCTTI NCN-tRATTATO. 
TOTAAL DER 1'\IET-EGKS-PRODUKTEN. 
DIEUTSCHLAND BR 435588 857129 1243849 1667150 1487175 12.1 10613562 21095149 30385698 40559367 35270592 15,0 
UEBLIBLEU 77855 157939 2 42 3 71 359033 22130 3 62,2 1562878 3161805 4783216 7088636 4243413 67.1 
ITALIA 2085 6635 14362 23297 804 7 189,5 80009 248731 475995 774553 375125 106,5 
NEDERLAND 6 798 19142 27916 40812 26880 51,8 204170 509619 732220 1038069 683401 51,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 522 32 6 1040845 1528498 2090292 1743405 19,9 12520619 25015304 36377129 49460625 40572531 21,9 
--
ROYAUME-UNI 1302C 29594 46228 70640 46036 53,4 800075 1876831 2800864 4104273 2784249 47t4 
IRLANDE REP. 203 203 
NORVEGE 4 92 92 72 27,8 406 9317 9317 10533 llo 5-
SUEDE 39266 83757 112953 154465 152281 1,4 
-
204_2718 4196428 5693872 7783175 7116992 9,4 
FINLANDE 1 1 1 203 203 203 406 5o,o-
DANEMARK 4C 69 lOO 146 184 20,7- 10331 17826 26943 39095 40916 4,5-
SUISSE 3653 8547 12784 17410 27939 37,7- 184729 380592 528253 722297 975278 25,9-
AUTRICHE 2775 5551 7933 10856 10790 ,6 209032 417658 619396 790957 741335 6,7 
PORTUGAL 10 608 
ESPAGNE 6651 16782 24556 32290 10320 212,9 117884 320636 475586 612308 272227 124,9 
YOUGOSlAV lE 13 13 810 810 
u.R.s.s. 2 406 
POLOGNE 157 158 4456 4861 
TCHECOSLOVAQUIE 51 51 51 51 2025 2025 2025 2025 
HONGRIE 265 265 265 265 149 77,9 3646 3646 3646 3646 2431 50,0 
ROUMANIE 203 203 203 
AlGERIE SAHARA 3535 4426 4509 4509 15514 70,9- 44358 63803 66031 66031 275266 76,0-
TANGANYIKA 203 
UNION SUD AFRIC 200 471 471 101 366,3 4051 9520 9520 2025 370,1 
ETATS-UNIS 13095 31213 46083 64588 37823 70,8 1083439 2609247 3762569 5129172 3922579 30,8 
CANADA 374 392 436 no 518 75,7 39295 42536 49017 82639 36256 127,9 
BRES IL 3 405 
1 SR AEL 1 203 203 203 
JAPON 6 8 51 106 27 292,6 203 406 3647 9317 3241 187,5 
AUSTRALIE 3 4 4 6 406 608 608 1013 
OCEANIE D AI"ERI 810 
*TOTAUX PAYS TIERS 82734 180864 256687 356987 301760 18,3 4538141 9937105 14057372 19372079 16185558 19t7 
•TOTAUX DU PRODUIT 605060 1221709 1785185 2447279 2045165 19' 7 17058760 34952409 50434501 68832704 56758089 2lt3 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF 1 CHE. L ANDENGRC Er Et\. 
EUROPE OCCIDENTALE 65405 144305 204660 285923 247622 15,5 3364769 7210580 10155447 14063246 11941936 17t8 
FINL. NORV. DANEM 40 74 193 239 256 6,6- 10331 18435 36463 48615 51855 6,2-
AELE - EFTA 58754 127522 180090 253619 237302 6,9 3246885 6889741 9678645 13449722 11669303 15,3 
EUROPE ORIENTALE 316 316 473 474 151 213,9 5671 5874 10330 10735 2837 278,4 
* EUROPE TOTALE 6572l 144621 205133 286397 247773 15,6 3370440 7216454 10165777 14013981 11944773 17;8 
AMER 1 QUE OU r\CRD 1346<; 31605 46519 65498 38341 70,8 1122734 2651783 3811586 52ll811 3958835 31,7 
AMERIQUE DU SLD 3 405 
• AMERJQUE TOTALE 1346<; 31605 46519 65498 38344 70,8 1122734 2651783 3811586 5211811 3959240 3lt6 
AFRIQUE DU 1'\CRD 3535 4426 4509 4509 15514 70,9- 44358 63803 66031 66031 275266 76,0-
* AFRIQUE TOTALE 3535 4626 4980 4980 15615 68,1- 44358 67854 75551 75754 277291 72,7-
MOYEN OR·IENT 1 203 203 203 
EXTREME ORIEf'.T 6 8 51 106 27 292,6 203 406 3647 9317 32"41 187,5 
• ASIE TOTALE 6 8 51 106 28 278.6 203 406 3850 9520 3444 176t4 
* OCEANIE 3 4 4 6 406 608 608 1013 810 25t1 
. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
l-Ill 
1 l 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TCTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TCTALE ACCIAIO PRGDCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 5668667 10944906 16115251 21152490 18896189 11,9 71798599 140505484 207052783 273278228 240904507 13,4 
UE8L/&LEU 4158830 8721644 12559193 16585422 12852687 29t0 47550164 101525810 146566582 193792660 152013133 27,5 
ITALIA 180746 417137 822287 1298748 534665 142,9 2827596 6597248 11685097 17950769 9781938 83,5 
NEDERLAND 400411 629433 788270 927894 885700 4,8 4591802 7699727 9743048 11579772 11753551 1,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10408654 20713120 30285001 39964554 33169241 20,5 126768161 256328269 375047510 496601429 414453129 19,8 
ROYAUME-UNI 302152 65<:827 810801 909814 1318256 31 ,o- 4358264 9339163 12Ù3138 14602018 18480841 21,0-
IRLANDE REP. 203 203 
NORVEGE 14549 2C035 22799 22799 134386 83,0- 163256 234157 285191 285191 1388882 79,5-
SUEDE 75163 160111 221278 316170 329314 4,0- 3313109 6816613 9373999 13307922 12757189 4,3 
FINLANDE 181 181 181 5064 5064 5064 406 
DANEMARK 2846 2997 3088 3215 1057 204,2 43752 53272 63402 76972 109175 29,5-
SUISSE 46 76 10182 14519 19572 28925 32,3- 203163 410370 560663 761596 1018020 25,2-
ÀUTRICHE 15151 32283 44934 52877 67851 22.1- 871773 1718025 2596890 3181653 354 7054 10,3-
PORTUGAL 10 608 
ESPAGNE 24711 46667 68090 88137 50503 74,5 495235 930918 1345739 1737067 1139543 52,4 
YOUGOSLAVIE 86 99 99 1823 26l3 2633 
GRECE 322 322 322 4051 4051 4051 
u.R.s.s. 98278 110486 115258 115258 616883 81.3- 986213 1114833 1157571 1157571 6415155 82,o-
ZONE EST 29 29 4254 4254 
POLOGNE 46 386 387 602 35,7- 608 7293 7698 5469 40,8 
TCHECOSLOVAQuiE 9457 9457 10977 14727 7518 95t9 84463 84463 99856 138746 65829 110,8 
HONGRIE 7168 20385 22256 22843 9640 137t0 61980 176827 195055 200119 93375 114,3 
ROUMANIE 53739 71858 71858 71858 22906 213.1 361551 485917 485917 485917 160824 202,1 
ALGERIE SAHARA 3544 4547 4630 4637 17019 72,8- 44966 66437 68665 68868 290052 76,3-
ETHIOPIE 3614 39092 
TANGANYIKA 203 
UNION SUD AFRIC 200 4 79 479 235 103,8 4051 11545 11545 3645 216,7 
ETAlS-UNIS 3581C 70483 101870 135459 121148 11,8 2519520 5236523 7359655 9704979 8302318 16,9 
CANADA 3768 9348 13367 21159 183159 88,4- 97021 193233 266555 468092 1582724 70,4-
BRES Il 24 24 24 24 3 700,0 2C3 203 203 203 405 49,9-
ISRAEL 1 203 203 203 
JAPON 774 4354 20635 22135 177331 87,5- 64615 247314 631148 554785 1822135 69,6-
HONG KONG 513 18432 
AUSTRALIE 3 4 4 6 4798 99,9- 406 608 608 1013 44966 97,7-
OCEANIE D AMERI 810 
•TOJAUX PAYS TIERS 655427 1226883 1547884 1822197 3092048 41.1- 13708582 27125073 36659501 46769174 57247452 18,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 11064081 21940003 31832885 41786751 36261289 15,2 140476743 283453342 411707011 543370603 471700581 15,2 
LAENDERGRUPPEN. ZC~ES GECGRAFHI~UES. 
ZONE GEOGRAFICbE. LA~DE~GROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 439248 925691 1186111 1413196 1930292 26,8- 9448552 19514056 26370973 33964978 38441110 11,6-
FINL. NORV. UANEM 17395 23213 26068 26195 135443 80,7- 207008 293093 353657 367227 1498463 75,5-
AELE - EFTA 414537 878435 1117419 1324457 1879789 29,5- 8953317 18572200 25013283 32215960 37301161 13,6-
EUROPE ORIENTALE 168642 212232 220764 225102 657549 65, B- 1494207 1862648 1949946 1994305 6740652 70,4-
• EUROPE TOTALE 607B9C 1137923 1406875 1638298 2587841 36.7- 10942759 21376704 28320919 35959283 45181762 20,4-
AMERIQUE DU NCRD 39578 79831 115237 156618 304307 48,5- 2616541 5429756 7626210 10173071 9885042 2,9 
AMERIQUE DU St.;D 24 24 24 24 3 700,0 203 203 203 203 405 49,9-
* AMERIQUE TOTALE 39602 79855 115261 156642 304310 48,5- 2616744 5429959 7626413 10173274 9885447 2,9 
AFRIQUE DU NORD 3544 454 7 4630 4637 17019 72,8-· 44966 66437 68665 68868 290052 76,3-
• AFRIQUE TOTALE 7158 4747 5109 5116 1 72'54 70t 3- 84058 70488 80210 80616 293697 72,6-
MOYEN ORIENT 1 203 203 203 
EXTREME ORIENT 774 4354 20635 2213!> 177844 H7, 6- 64615 247314 631148 554785 1840567 69,9-
• ASIE TOTALE 774 4354 20635 22135 177845 87.6- 64615 247314 631351 554988 1840770 69,9-
• OCEANIE 3 4 4 6 4798 99,9- 406 608 608 1013 45776 97,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ---;;63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 24 64 1303 95,1- 203 608 5469 88,9-
UEBL/8LEU 1361 1679 5482 38567 7124 441,4 9317 11545 30382 205790 47802 330,5 
•T07AUX COMMUNAUTE 1361 1679 5506 38631 8427 358,4 9317 11545 30585 206398 53271 287,4 
ROYAUfoiE-UNI 26265 104050 117852 194948 98432 98ol 121732 486727 551138 924032 454116 103,5 
MAURITANIE 1894 8507 
ETATS-UNIS 9050 9050 9050 41320 41320 41320 
•tOTAUX PAYS 1) ERS 26265 113100 126902 205892 98432 109,2 121732 528047 592458 913859 454116 114t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 27626 114779 132408 244523 106859 128t8 131049 539592 623043 1180257 507387 132,6 
. . 
ROEHREN UND VERB 1 NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 7817 16018 21036 26751 22621 18,3 562886 1167902 1580090 2073703 1276467 62t5 
UEBl/BlEU 643 1238 1925 2669 1831 45o8 57929 112617 180269 245085 165483 48t1 
ITAl lA 235 819 1242 1779 1068 66o6 18837 65829 102288 144418 78995 82.8 
NEDERLAND 1277 2366 3390 3684 5750 35,9- 107756 199917 247313 270404 462016 41.5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9972 20441 27593 34883 31270 11,6 747408 1546265 2109960 2733610 1982961 37,9 
ROYAUME-UNI 221 486 706 835 1153 27,6- 17622 39700 58334 70082 80818 13o3-
NORVEGE 19 39 41 86 109 21 tl- 1620 3241 3443 7494 10330 27,5-
SUEDE 589 903 972 1292 1441 10o3- 56511 89729 97629 130847 135304 3,3-
DANEMARK 4 5 6 8 113 92.9- 810 1215 1620 2431 5064 52,0-
SUISSE 3527 7003 10300 14194 12808 10,8 342309 688872 1022674 1412987 1240211 13,9 
AUTRICHE 413 1259 1845 2269 1051 115,9 29167 92160 136923 172572 77374 123t0 
PORTUGAL 66 283 4051 18432 
BSPAGNE 7 1215 
POLOGNE 285 665 850 1424 1607 llo4- 16812 39497 49625 83045 94996 12,6-
ALGERIE SAHARA 25 25 25 25 203 203 203 203 -
ETATS-UNIS 3 11 15 26 43 39,5- 1418 3038 4253 7494 7292 2.8 
CANADA 77 810 
CHINE 15 608 
JAPON 838 1581 1812 1832 2771 33,9- 37877 71297 82033 83248 133278 37,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 5930 11977 16638 22366 21103 6o0 504349 1028952 1460788 1990253 1785882 llo4 
•TOTAUX OU PRODUIT 15902 32418 44231 57249 52373 9,3 1251757 2575217 3570748 4723863 3768843 25t3 
. . 
FERRDLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRO-L EGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 550 901 1406 2117 2067 2t4 54486 99857 129430 162445 141786 14,6 
UEBLIBLEU 1107 1307 2307 2757 2345 17,6 26130 30788 54689 84464 48815 73,0 
!TAllA 304 6684 
NEOERLAND 102 105 105 143 140 2tl 11140 11343 11343 12356 16001 22,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1759 2313 3818 5017 4856 3,3 91756 141988 195462 259265 %13286 2lt6 
ROYAUME-UNI 10 12 33 47 23 104t3 810 1013 2836 4457 4456 
NORVEGE 14543 22615 26515 46276 26781 72,8 274253 434266 503336 878255 389908 125t2 
SUISSE 8 8 8 8 725 98,9- 405 405 405 405 4861 91,7-
AUTRICHE .2C 20 20 25 7292 7292 7292 7495 
PORTUGAL 20C 200 200 200 3443 3443 3443 3443 
ESPAGNE 8 8 8 8 5 60t0 406 406 406 406 203 100o0 
YOUG~AVIE 3010 88514 
GREC 59 5064 
U.R.S.S. 108 23091 
ZONE EST 302 302 302 302 200 51,0 5469 5469 5469 5469 2836 92r8 
POLOGNE 451 11545 
TCHECOSLOVAQUIE 4,96 1295 708 82,9 13166 34231 14178 141t4 
RHODESIES FEDER 204 3848 
UNION SUC AFRIC 203 406 406 406 50 112,0 3443 6887 6887 6887 1215 466,8 
ETATS-UNIS 2 75 147 253 327 22,6- 1418 10533 68057 141379 14178 897,2 
8RESil 1562 4102 4102 6128 3870 58,3 83450 228274 228214 349803 206601 69t3 
JAPON 10 10 25 1 1013 1013 2431 203 
OCEANIE FRANC. 20230 69957 135795 220952 195081 13,3 942261 3255784 6317120 10180147 9405395 8,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 3708'8 97715 168042 276129 231399 19,3 1322650 3954785 7157104 11618656 10172248 14t2 
•TOTAUX OU PRODUIT 3884 7 100028 171860 281146 236255 19t0 1414406 4096713 7353166 11871921 10385534 14t4 
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
J l 1 1 1 1 ~3 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% 1 ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENSCHWA~M UND STAHLSCHWA~M. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPCNSIJZER EN SPO~SSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 2 4 50,0- 203 405 49,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2 4 so,o- 203 405 49,9-
ROYAUME-UNI 203 405 49,9-SUEDE 4180 15179 18281 27169 23117 17,5 56916 183510 221387 309698 245693 26tl 
•TOTAUX PAYS TIERS 418C 15179 18281 27169 23117 17,5 56916 183510 221387 309901 21t6098 25,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 4180 15179 18281 27171 23121 11,5 56916 183510 221387 310101t 246503 25,8 
. . 
. 
1 
' 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 f964 
Origine ~ 
1 
r:\tl 
1 1 1 1 1 
~63 / 1-111 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESA8BRAENCE. CENDRES DE PYR IlES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIDU. 
DEUTSCHLAND BR 260 375 36375 75929 405 1013 56511 118086 
UEBL/BLEU 41836 26939 
ITAL !A 38137 60215 93982 128524 171263 25,0- 26129 39295 59752 86691 99857 13,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 38397 60590 130357 204453 213099 4,1- 26534 40308 116263 204777 126796 6lt5 
ESPAGNE 24250 99836 128086 191007 59855 219,, 1 18027 64208 84058 126188 24711 410,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 2425C 99836 128086 191007 59855 219,1 18027 64208 84058 126188 24711 410,7 
•tOTAUX DU P~ODUIT 62647 160426 258443 395460 272954 44,9 44561 104516 200321 330965 151507 118,4 
-
. . 
SCHLACKEN ~NO ZUNCER. SCORIES,LAITIERS,BATTITURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND BR 176391 1778418 2977012 4376322 4353774 ,5 29978 119910 202145 285595 259060 10.2 
UEBL/BLEU 572909 1196376 1924235 2477968 2400072 3,2 125175 266758 521362 775360 464040 67,1 
ITALIA 20365 54174 122365 190597 39609 381,2 19040 51650 120112 193030 34636 457,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 769665 3028968 5023612 7044887 6793455 3, 7 174193 438318 843619 1253985 757736 65,5 
SUISSE 200 405 r 
ESPAGNE 758 758 203 203 
.. 
1 
CUBA 435 435 435 405 405 405 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 435 1193 1393 405 608 1013 
•TOTAUX OU PRODUIT 769665 3029403 5024805 7046280 6793455 3, 7 174193 438723 844227 1254998 757136 65,6 
. . 
.' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 1-V.l 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 r r r 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MI~ERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 40495 83371 97252 99322 53221 86,6 63196 131050 156976 163255 89527 82,4 
UEBL/BLEU 662982 992 344 1494959 1970171 2655652 25,8- 274860 362766 482211 597522 1214893 5o,8-
ITAL lA 11018 11018 67118 15596 15596 84666 
•TOTAUX COMMUNAUTE 703417 1086733 1603229 2137211 2708873 21 tl- 338056 509412 654843 845443 1304420 35,2-
NORVEGE 4117 44832 49289 57264 15905 260,0 6887 74538 81628 93983 28560 229.1 
SUEDE 753792 2028793 2856518 4780119 6266839 23,1- 775765 2155331 2971607 5202894 6573143 20,8-
ESPAGNE 359405 633209 990897 1226046 1445846 15,2- 408745 117228 1117872 1385845 1621005 14,5-
YOUGOSLAVIE 620 203 
MAROC 374133 960609 1083895 1446434 1004188 44,0 495234 1256416 1412176 1906803 1265328 50,7 
ALGERIE SAHARA 269699 482699 581159 770509 558141 38,0 288836 526022 632563 833695 540403 54,3 
TUNISIE 101000 101CCO 73526 13526 
MAURITANIE 2480100 5029900 7141650 9963550 4336463 129,8 2890992 5874954 8296435 11713854 4644869 152,2 
SIERRA LEONE 16256C 162560 162560 162 560 805017 79,8- 159609 159609 159609 159609 808173 80,3-
LIBERIA 2000358 3737752 6663091 8141446 7507250 8,5 1889384 3554747 6284509 7680017 6943201 10t6 
ANGOLA 10975C 121114 183344 183 344 1CCOO 133480 156571 251162 251162 13173 
MOZAMBIQUE 4137 8283 7899 15596 
UNiON SUD AFRIC 3145 4734 4734 4734 157411 97,0- 6279 10330 10330 10330 236578 95,6-
CANADA 254000 35742 610.6 264732 38079 595,2 
PEROU 647609 1430294 1917680 2392832 2815041 15, o- 750244 1650375 2337626 3002394 3021434 ,6-
BRES IL 59902 2 2176460 3084523 393 8 352 6742'l03 41,6- 779614 2564077 3771880 4957201 8307981 40,3-
CHILI 1890C 21296 21296 21296 24914 30788 30788 30788 
IRAN 15000 35028 35028 35028 40000 12.4- 73323 162040 162040 162040 189992 14t 7-
UNION INDIENNE 90119 295655 296648 392194 329924 18.9 110592 338055 341094 456142 346360 31,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 7887709 17164935 25177449 33eB4991 32071290 5t7 8793898 19231081 27942744 38200671 34579082 10t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 8591186 18251668 26780678 36022202 34780163 3,6 91319 54 19740493 28597587 39046114 35883502 8,8 
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 1591 2361 2560 3407 5762 40,9- 9925 13773 15191 22888 32611 29,8-
NEDERLAND 1007 1692 2800 4789 3498 36,9 9115 14178 22483 38890 31395 23,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2598 4053 5360 8196 9260 11,5- 19040 27951 37674 61778 64006 3,5-
NORVEGE 844 844 844 zoo 322.0 2025 2025 2025 3038 33,3-
SUEDE 73 810 
PORTUGAL 17 203 
ESPAGNE zoe 200 200 200 810 810 810 810 
GRECE 4049 11649 18669 21469 21012 2t2 41523 117884 187358 215715 208424 3t5 
TURQUIE 10500 10500 34900 8581 306,7 12761 12761 64411 15394 318,4 
U.R.S.S. 91000 339600 567924 998544 1128670 11,5- 226653 856178 1451674 2544227 2922589 12,9-
ROUMANIE 11 608 
MAROC 68256C 1275765 1702147 2230062 2279446 2.2- 1993697 3882067 5046931 6600689 6641807 ,6-
GHANA 3048 3048 6633 6633 6096 8,8 38079 38079 78589 78589 76159 3,2 
GABON 247140 827507 1283554 1830167 1201395 52,3 747611 2556582 4009269 5771046 3304801 74,6 
RHODES lES FEDER 35666 40785 80385 90445 129908 30,4- 150494 172167 336232 379578 505767 25.0-
UNION SUD AFRIC 381729 1195832 1885952 2201106 1997339 10.2 902359 2767436 4265696 4990824 4583699 8,9 
8RESIL 249604 249604 249604 249604 191017 30,7 676111 676111 676111 676111 468092 44,4 
IRAN 41650 41650 92363 92363 
UNION INDIENNE 38144 51809 64859 175130 140476 24.7 82235 116264 149684 389908 3417D1 14,1 
CHINE 500 1000 1499 2499 2500 2025 4051 6684 11343 12761 u, 1-
JAPON 499 4659 
OCEANIE BRITANI 20000 7000 185,7 62588 188l7 232,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 1733640 4008143 5914420 7903763 7113730 11,1 4861597 11202415 16316187 21885494 19104082 14,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 1736238 4012196 5919780 7911959 7122990 llt 1 4880637 11230366 16353861 21947272 19168088 14,5 
.. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURfiEAUXo 
PDLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UE8L/BLEU 9405 2431 
ITAL lA 399 399 2836 2836 
•TOTAUX COMMUNAUTE 399 399 9405 95,8- 2836 2836 2431 l6t7 
~ 
•TOTAUX OU PRODUIT 399 399 9405 95,8- 2836 2836 2431 16t 7 
. . 
1 '1 r 1 1 1 11 J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 
19*63 Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ JNSGESA~T. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BR 42086 85732 99812 102729 58983 74,2 73121 144B23 172167 186143 122138 52,4 
UEBL/BLEU 662982 992344 1494959 1970771 2665057 26·, 1- 274860 362766 4B227l 597522 1217324 50,9-
!TAllA 11018 11417 67517 15596 1B432 87502 
NBOERlANO 1007 1692 2800 4789 3498 36,9 9115 14178 22483 38B90 31395 23o9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 706075 1090786 160B988 2145806 2727538 21,3- 357096 537363 695353 910057 1310857 33,6-
NORVEGE 4117 45676 50133 58108 16105 260,8 6887 76563 83653 96008 31598 203,8 
SUEDE 753792 2028793 2856518 4780119 6266912 23,7- 775765 2155331 2971607 5202894 6573953 20,9-
PORTUGAL 17 203 
ESPAGNE 359605 633409 991097 1226246 1445846 15,2- 409555 718038 1118682 1386655 1621005 14,5-
.YOUGOSLAVIE 620 203 
GRECE 404'l 11649 18669 21469 21012 2,2 41523 117884 187358 215715 208424 3,5 
TURQUIE 10500 10500 34900 8581 306,7 12761 12761 64411 15394 318,4 
u~R.s.s. 9100C 339600 567924 998544 1128670 11,5- 226653 856178 1451674 2544227 2922589 12,9-
ROUMANIE 11 608 
MAROC 1056693 2236374 2786042 3676496 3283634 12,0 2488931 5138483 6459107 8507492 7907135 1o6 
ALGERIE SAHARA 269699 482699 5 81159 770509 558141 38,0 2888 36 526022 632563 833695 540403 54o3 
TUNISIE 101000 101000 73526 73526 
MAURITANIE 2480100 5029900 7141650 9963550 4336463 129,8 2890992 5874954 8296435 11713854 4644869 152,2 
SIERRA LEONE 162560 162560 162560 162560 805017 79,8\- 159609 159609 15"9609 159609 808173 80,3-
LIBERIA 2000358 3737752 6663091 8147446 7507250 8,5\ 1889384 3554747 6284509 7680077 6943201 10;6 
GHANA 3048 3048 6633 6633 6096 8,8 1 38079 38079 78589, 78589 76159 3,2 
GABON 24714C 827507 1283554 1830167 1201395 52,3 \ 747611 2556582 4009269 .. 5771046 3304801 74,6 
ANGOLA 10915C 121114 183344 183344 10000 \ 133480 156571 251162 251162 13773 MOZAMBIQUE 4137 8283 7899 15596 
RHOOESIES FEOER 35666 40785 80385 90445 129908 30,4- 150494 172167 336232 379578 505767 25,0-
UNION SUD AFRIC 384874 1200566 1890686 2205840 2154750 2,4 908638 2777766 4276026 5001154 4820277 3,8 
CANADA 254000 35742 610,6 \ 264732 38079 595,2 PERDU 647609 1430294 1917680 2392832 2815041 15,0- 750244 16503 75 2337626 3002394 3021434 ,6-BRES IL 848626 2426064 333412 7 4187956 6933920 39,6- 1455725 3240188 4447991 5633312 8776073 35,8-
CH ILl 18900 21296 21296 21296 1 24914 30788 30788 30788 
IRAN 1500C 35028 76678 76678 40000 91,7 \ 73323 162040 254403 254403 189992 33,9 UNION INDIENNE 128263 347464 361507 567324 470400 20,6 192827 454319 490778 846050 688061 23,0 CHINE soc 1000 1499 2499 2500 2025 4051 6684 11343 12761 u. 1-JAPON 499 4659 OCEANIE BRITANI 20000 7000 185,7 62588 18837 232,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 9621349 21173078 31091869 41788754 39185020 6,6 b655495 30433496 44258931 60086165 53683164 11,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 10327424 22263864 32700857 43934560 41912558 4,8 1,~012591 30970859 44954284 6.0996222 55054021 10,8 
\ 
LABNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 1 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 1121563 2730027 3926917 6120842 7759093 21,1- 1233730 3080577 4374061 6965683 8450780 17.6-
FINL. NORV. DANEM 4117 45676 50133 58108 16105 260,8 6887 76563 83653 96008 31598 203,8 
AELE - EFTA 757909 2074469 2906651 4838227 6283034 23,0- 782652 22 31894 3055260 5298902 6605754 19, a-
EUROPE ORIENTALE 9100C 339600 567924 998555 1128670 11,5- 226653 856178 1451674 2544835 2922589 12,9-
• EUROPE TOTALE 1212563 3069627 4494841 7119397 8887763 19,9- 1460383 3936755 5825735 9510518 11373369 16,4-
AMERIQUE OU NORD 254000 35742 .610, 6 264732 38079 595,2 
AMERIQUE OU SUD 1515135 3877654 5273103 6602084 9748961 32,3- 22'30883 4921351 6816405 8666494 11797507 26,5-
• AMERIQUE TOTALE 1515135 3877654 5273103 6856084 9784703 29,9- 2230883 4921351 6816405 8931226 11835586 24,5-
AFRIQUE OU NORD 1326392 2719073 3468201 4548005 3841775 18,4 2777767 5664505 7165196 9414713 8447538 llo4 
ETATS ASSCC FRANC 272724C 5857407 8425204 11793717 5537858 113,0 3638603 8431536 12305704 17484900 7949670 119,9 
• AFRIQUE TOTALE 67498!:18 13842305 20884241 27146273 19992654 35 ,a 9696054 20954980 30864926 40465378 29564558 36,9 
MOYEI't ORIENT 1500C 35028 76678 76678 40000 91,7 73323 162040 254403 254403 189992 33,9 
EXTREME ORIENT 128763 348464 363006 '570322 472900 20,6 194852 458370 497462 862052 700822 23,0 
• ASIE TOTALE 143763 383492 439684 647000 512900 26.1 268175 620410 751865 1116455 890814 25,3 
• OCEANIE 20000 7000 185,7 62588 18837 232,3 
. . 
1 1 1 1 1 1 _jJ 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII ~63 l-Ill 
1 
l-VI 
·1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHf!GTT NICHT SCRTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICAlE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD QF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BR 8415 24391 45732 53374 43661 22t2 30990 86894 165888 193638 148064 30,8 
UEBLIBLEU 68839 122399 232157 298947 223626 33,7 210652 397605 802502 1058930 739104 43,3 
ITAL !A 11 11 203 203 
NEDERLAND 2741 2741 2741 2780 10608 73,8- 10938 10938 10938 lll40 43143 74,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 79995 149531 280641 355112 277895 27,8 252580 495437 979531 1263911 930311 35,9 
ROYAUME-UNI 89338 135132 148152 152170 1747)9 12,9- 379578 579900 639854 659299 626486 5,2 
SUEDE 50 203 
DANEMARK 60 60 203 203 
SUISSE 202 202 202 441 54,2- 1418 1418 1418 6887 79,4-
AUTRICHE 334 334 1006 2045 1084 88,7 1823 1823 5671 11545 5874 96,5 
GRECE 1100 1100 lOO 2228 2228 203 
ALGERIE SAHARA 19 19 19 19 1616 98,8- 203 203 203 203 8507 97,6-
TÙNISIE 24 24 24 203 203 203 
MAURITANIE 1850 6887 
LIBERIA 600\ 600 600 600 1215 1215 1215 1215 
ETATS-UNIS 84095\ 18'>506 602079 628930 175348 258t7 346765 769891 2604992 2673048 327523 716tl 
CANADA 630 \ 780 3530 12075 30~3 295,5 1418 1823 9722 51853 7292 6lltl 
PANAMA 95 1 95 95 95 203 203 203 203 
GUYANE FRANCAIS 23 23 23 1215 1215 1215 
ARABIE SAOUCITE 1200 1200 1200 1200 2431 2431 2431 2431 
' JAPON lOC lOO 100 100 203 203 203 \ 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 176411 328015 758190 800543 356381 124,6 733839 1360528 3269761 3412357 982772 247,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 256406 477546 1038831 1155655 634276 82,2 986419 1855965 4249292 4676268 1913083 144,4 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 1 
DEUTSCHLAND BR 9434 26611 46368 63305 71373 11,3- 36661 107756 182295 246503 272632 9,6-
UE8L/BLEU 27517 58593 75676 87553 204479 57,2- 140975 272834 338461 385655\ 848683 54,6-
ITAL lA 4 4 64 1 64 203 203 405 4051 
NEDERLAND 24992 47380 52550 77389 118538 34,7- 98642 192017 214500 319421 \ 496652 35,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 61947 132588 174658 228311 394390 42,1- 276481 572810 735661 951984 1617967 41,2-
ROYAUME-UNI 211D12 402929 402929 402929 681384 4D,9- 834100 1622018 1622018 1622018 \ 2805313 42.2-
ISLANDE 5588 \ 21065 
IRLANDE REP. 4523 19850 
NIGERIA 8216 8216 11683 35851 35851 50840 
ETATS-UNIS 478 478 783 2783 1176 136,6 810 810 1823 7494 3848 94,8 
CANADA 64 64 64 64 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 211554 411687 411992 421982 688148 38,7- 835113 1658882 1659895 1700405 2830226 39,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 273501 544275 586650 650293 1082 538 39,9- 1111594 22 31692 2395556 2652389 4448193 40,4-
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAM[ Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
UEBL/BLEU / 2487 255 875,3 10938 1013 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2487 255 875,3 10938 1013 
SUISSE 432 432 432 432 1114 61,2- 810 810 810 810 2025 60,0-
ALGERIE SAHARA 94 405 
ETATS-UNIS 300 300 810 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 432 432 732 732 1208 39,4- 810 810 1620 1620 2430 33,3-
•TOTAUX OU PRCDUIT 432 432 732 3219 1463 120,0 810 810 1620 12558 3443 264,7 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHRCOT. 
DEUTSCHLAND BR 117568 289849 436734 559243 1071629 47,8- 370666 982972 1507374 1944273 3305003 41,2-
UEBL/BLEU 369847 938717 15052 80 2222360 2281965 2.6- 1170940 3120886 5031740 7428307 7116178 4t4 
ITALIA 298 79!l5 16207 21618 2524 756,5 6279 77374 160622 241237 44966 436,5 
NEDERLAND 73479 158994 202481 225586 344009 34,4- 139557 317193 408947 460800 691100 33,3-
•fOfAUX COMMUNAUTE 56U92 1395545 2160702 3028807 3700127 18.1- 1687442 4498425 7108683 10074617 11157247 9,7-
1 1 1 1 l l 1l l J l 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE ~NVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963. 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 103549 249636 320920 470232 291796 61.2 459181 1140558 . 1482663 2229261 1233730 80,1 
SUEDE 80 2836 
DANEMARK 11 203 
SUISSE 2859 6423 11795 17123 15664 9,3 47599 106541 198499 304837 167104 82,4 
AUTRICHE 21 21 21 21 1418 1418 1418 1418 
ALGER! E SAHARA 28 28 28 121 93 30,1 203 203 203 608 405 50,1 
MAURI.TANIE 250 810 
TOGO 4615 4615 20863 20863 
ETATS-UNIS 24353 187219 396214 503142 43696 112820 946515 1995317 2552733 119707 
CANADA 9550 55094 
ISRAEL 68 68 115 179 81 121,0 1620 1620 2835 4253 2228 90,9 
UNION INDIENNE 720 1286 1599 1599 2132 25,o- 18837 35041 44966 44966 50840 11,6-
•TOTAUX PAVS TIERS 131598 444681 735307 1006832 353553 184.8 641678 2231896 3746764 5214843 1577053 230,7 
•rOTAUX OU PRODUIT 692790 1840226 2896009 4035639 405 3680 ,4- 2329120 6730321 10855447 15289460 12134300 20o1 
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. · 
DEUTSCHLAND BR 135417 340851 528834 675922 1186663 43,0- 438317 1177622 1855557 2384414 3725699 36,0-
UEBL/BLEU 466203 1119709 1813113 2611347 2710325 3,7- 1522567 3791325 6172703 8883830 8704978 2ol 
ITAL lA 302 7989 16282 21693 2524 759,5 6482 77577 161230 241845 44966 437,8 
NEDERLAND 101212 209115 257772 305755 473155 35,4- 249137 520148 634385 791361 1230895 35,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 703134 1677664 2616001 3614717 4372667 17.3- 2216503 5566672 8823875 12301450 13706538 10,3-
ROYAUME-UNI 403899 787697 872001 1025331 1147919 10.7- 1672859 3342476 3744535 4510578 4665529 3,3-
ISLANDE 5588 21065 
IRLANDE REP. 4523 19850 
SUEDE 50 80 37,5- 203 2836 92,8-
DANEMARK 60 60 11 445t5 203 203 203 
SUISSE 3291 7057 12429 17757 17219 3.1 48409 108769 200727 307065 176016 74,5 
AUTRICHE 355 355 1027 2066 1084 90t6 3241 3241 7089 12963 5874 120,7 
GRECE 1100 1100 lOO 2228 2228 203 
ALGERIE SAHARA 47 47 47 140 1803 92,2- 406 406 406 811 9311 91o3-
TUNISIE 24 24 24 203 203 203 
MAURITANIE 2100 7697 
LIBERIA 600 600 600 600 1215 1215 1215 1215 
TOGO 4615 4615 20863 20863 
NIGERIA 8216 8216 11683 35851 35851 50840 
ETATS-UNIS 108926 317203 999376 1135155 220220 415,5 460395 1117216 4602942 5234085 451078 
CANADA 694 844 3594 21689 3053 610t4 1621 2026 9925 101150 7292 
PANAMA 95 95 95 95 203 203 203 203 
GUYANE FRANCAIS 23 23 23 1215 1215 1215 
1 SRAEL 68 68 115 179 81 121,0 1620 1620 2835 4253 2228 90,9 
ARABIE SAOUDITE 1200 1200 1200 1200 2431 2431 2431 2431 
UNION INDIENNE 720 1286 1599 1599 2132 25,0- 18837 35041 44966 44966 50840 llo6-
JAPON lOO lOO 100 lOO 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 519995 1184815 1906221 2230089 1399290 59,4 2211440 5252116 8678040 10329225 5392481 91.5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1223129 2862479 4522222 58448D6 5771957 1.3 4427943 10818788 17501915 22630675 19099019 18,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOE~GRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 407545 795109 886617 1050887 1172001 10,3- 1724509 3454486 3954782 4853090 4871726 ,4-
FINL. NORV. DANEM 60 60 11 445,5 203 203 203 
AELE - EFTA 407545 795109 885517 1045264 1166313 10.4- 1724509 3454486 3952554 4831012 4850458 ,4-
• EUROPE TOTALE 407545 795109 886617 1050887 1172001 10,3- 1724509 3454486 3954782 4853090 4871726 ,4-
AMERIQUE DU NORD 109620 378047 1002970 1156844 223273 418,1 462016 1719242 4612867 5341235 458370 
AMERIQUE CENTRALE 95 95 95 95 203 203 203 203 
AMERIQUE DU SUD 23 23 23 1215 1215 1215 
* AMERIQUE TOTALE 109715 378165 1003088 1156962 223273 418,2 462219 1720660 4614285 5342653 458370 
AFRIQUE OU NORD 47 71 71 164 1803 90,9- 4C6 609 609 1014 9317 89,1-
ETATS ASSOC FRANC 4615 6715 20863 28560 
* AFRIQUE TOTALE 647 8887 13502 19162 1803 1621 37675 58538 81629 9311 776,1 
MOYEN ORIENT 1268 1268 1315 1379 81 4051 4051 5266 6684 2228 200,0 
EXTREME ORIENT 82C 1386 1699 1699 2132 20,3- 19040 35244 45169 45169 50840 11o2-
• ASIE TOTALE 2088 2654 3014 3078 2213 39,1 23091 39295 50435 51853 53068 2,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 t-963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
r -r 1 1 1 1 Î 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 22203830 37061567 49899723 63583498 64593231 lt 6- 39811952 67530674 91282056 116536357 117314957 ,'r-
UEBL/BLEU 2523404 4981106 6788923 9515493 8806689 8,0 5445751 11077037 15098054 20934929 17760974 17,9 
!TAllA 3971 7292 
NEDERLAND 283879C 5124991 7380569 9630888 10573511 8.9- 5977039 11077442 16074951 2ll14590 21302556 ,9-
•TOTAUX COMMUNAUTF 27566024 47167664 64069215 82729879 83977402 1,5- 51234742 89685153 122455061 158585876 156385779 1,4 
ROYAUME-UNI 3680878 6071711 8200960 11005441 22192003 50,4- 7045893 11739375 15894682 21366157 37548662 43,1-
u.R.s.s. 4359313 9619513 13946533 18128538 1<l020343 4,7- 11525482 25279822 36706257 47605456 46424997 2t5 
POLOGNE 798448 2191612 3682811 5460049 3748604 45,7 1367008 3606802 5717978 8363682 5948884 40,6 
AUTRES PAYS EUR 6861 12558 
MAROC 146592 276920 370728 490420 833476 41.2- 330561 627093 868533 1148051 1698784 32,4-
ALGERIE SAHARA 24150 24150 24150 24150 44156 44156 44156 44156 
UNION SUD AFRlC 635175 1046922 1194200 1302945 1691489 23,0- 1306648 2124543 2422495 2621398 3271582 19,9-
ETATS-UNIS 6685602 11421150 16325835 2.0964925 26481125 20,8- 12824839 21773t..87 30997799 39723641 49321962 19,5-
CHILI 1168 3443 
VIETNAM NORD 210%0 599380 977910 1372993 1310921 4,7 484499 1511629 2513642 3531454 3093744 14,1 
·viETNAM SUD 16000 26112 38.7- 29167 52056 44,0-
CHINE 19935 104695 55296 290659 
AUSTRALIE 33120 48081 48081 60562 87907 87907 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 16540718 31284478 44791143 58919405 75310934 21,8- 34929086 66767669 95308745 124815171 147373129 15,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 44106742 784521421088t..0358141649284159288336 11.1- 66163828 156452822 217763806 283401047 303758908 6,7-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 321606 568739 818645 1155555 821715 40,6 772930 1374502 1981139 2776349 1972834 40,7 
UEBLtBLEU 2328686 2922239 3302387 3743227 4612221 18,8- 5679088 7126103 8053781 9174488 11088583 17,3-
NEDERLANo 622610 1302400 1909225 2621374 2099206 24,9 1506767 3168485 4661073 6427509 5004598 29,'4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3272902 4793378 6030257 7520156 7533142 ,2- 7958785 11669090 14695993 18378346 18066015 1.7 
ROYAUME-UNI 116376 167292 185453 218679 566210 61,3- 410366 591243 661122 767866 1760359 56,4-
u.R.s.s. 6000 16204 
ETATS-UNIS 10986 10986 10986 10986 35851 35851 35851 35851 
•TOTAUX PAYS TIERS 127362 178278 196439 229665 572210 59,8- 446211 627094 696973 803717 1176563 54,8-
•TOTAUX OU PRCDUIT 3400264 4971656 6226696 7750021 8105352 4,4- 8405002 12296184 15392966 19182063 19842578 3,3-
. . 
STE!NKOHLENKCKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEI\KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 9498306 18784237 26862012 36901713 41737642 11,6- 21534475 42455630 60474045 82901968 93092648 10,9-
UEBL/BLEU 513423 987879 1457558 1879661 3443377 45t4- 1157977 2209615 3240795 4177993 7616273 45,1-
ITALIA 23054 33796 47704 62985 154799 59,3- 53878 78994 111605 147456 331371 55,5-
NEOERLAND 2663555 5080271 7468385 10471685 9647245 8,5 5857129 11318471 16827423 23741457 21519284 10t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12698338 24886183 35835659 49316044 54983063 10,3- 2"8603459 56062716 80653868 110968874 122559576 9,5-
ROYAUM-E-UNI 30219 41278 41278 41278 267328 84,6- 55904 73728 73728 73728 .523996 85,9-
ETATS-UNIS 236 236 236 236 608 608 608 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 30455 41514 41514 41514 267328 84,5- 56512 74336 74336 7tt336 523996 8s,a-
•TOTAUX OU PRODUIT 12728793 24927697 35877173 49357558 55250391 10,7- 28659971 56137052 80728204 111043210 123083572 9,8-
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT I. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 250 soc 500 18550 250 405 810 810 24509 405 
ITAL lA 180 405 
•TOTAUX COMMUNAUTE 25C' 500 500 18550 430 405 810 810 24509 810 
Y.OUGOSLAVlE 2COO 1418 
POLOGNE 15065 21749 
•TOTAUX PAYS TIERS 17085 29167 
•TOTAUX DU PRODUIT 2'50 500 500 18550 17515 5,9 405 810 810 24509 29977 18.2-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
f 
1 1 1 1 f ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' ' 
1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 1399699 2630213 3934227 5123551 4758500 7,7 1862242 3503299 5243404 6803036 6094518 11,6 
UEBL/BLEU 200 200 400 400 1600 75,0- 405 405 608 608 3848 84,2-
NEDERLAND 28800 58200 93378 123276 82144 50.1 43953 91958 14 7861 195663 122745 59,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1428699 2688613 4028005 5247227 4842244 8,4 1906600 3595662 5391873 6999307 6221111 12,5 
ZONE EST 29790 196190 168371 16,5 39092 258048 213487 20,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 29790 196190 168311 16,5 39092 258048 213487 20,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 1428699 2688613 4057795 5443417 5010615 8,6 1906600 3595662 5430965 7257355 6434598 12,8 
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BR 33423691 59045256 81515107106782867111911338 4,6- 63982004 114864915 158981454 209042219 218475362 4,3-
UEBL/BLEU 5365713 8891424 11549268 15138781 16863887 10.2- 12283221 20413160 26393238 34288018 36469678 6,0-
ITALIA 23054 33796 47704 62985 158950 60,4- 53878 78994 111605 147456 339068 56,5-
NEDERLAND 6153755 11565862 16851557 22847223 22402106 2,0 13384888 25656362 37711308 51479219 47949183 7,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 44966213 79536338109963636144831856151336281 4.3- 89703991 161013431 223197605 294956912 303233291 2.1-
ROYAUME-UNI 3827473 6280281 8427691 11265 598 23025541 51.1- 7512163 12404346 16629532 22207751 39833011 44,2-
YOUGOSLAVIE 2000 1418 
u.R.s.s. 4359313 961951.3 13946533 18128538 19026343 4.7- 11525482 25279822 36706257 47605456 46441201 2t5 
ZONE EST 29790 196190 168371 16.5 39092 258048 213487 20,9 
POLOGNE 798448 2191612 3682811 5460049 3763689 45.1 1367008 3606802 5717978 8363682 5976633 39,9 
AUTRES PAYS EUR 6861 12558 
MAROC 146592 276920 370728 490420 833476 41.2- 330561 627093 868533 1148051 1698784 32,4-
ALGERIE SAHARA 24150 24150 24150 24150 44156 44156 44156 44156 
UNION SUD AFRIC 635175 1046922 1194200 1302945 1691489 23,0- 1306648 2124543 2422495 2621398 3271582 19,9-
ETATS-UNIS 6696824 11432372 16337057 20976147 26481125 20,5- 12861298 21810146 31034258 39760100 49321862 19,4-
CHILI 1168 3443 
V 1 ET NAM NORD 210560 599380 977910 1372993 1310921 4.7 484499 1511629 2513642 3531454 3093744 14t1 
VIETNAM SUD 16000 26112 38,7- 29167 52056 44,0-
CHINE 19935 104695 55296 290659 
AUSl'RALI E 33120 48081 48081 60562 87907 87907 
•TOJAUX PAYS TIERS 16698535 31504270 45058886 59386974 76335928 22·2- 35431815 67469099 96119146 125951272 149916342 16.0-
•TOJAUX DU PRODUIT 61664748111040608155022522204218830227672209 10,3- 125135806 228482530 319316751 420908184 453149633 7,1-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3827473 6280281 8427691 11265598 23034402 51.1- 7512163 12404346 16629532 22207751 39846993 44.3-
AELE - EFTA 3827473 6280281 8427691 11265598 23025541 51.1- 7512163 12404346 16629532 22207751 39833017 44,2-
EUROPE ORIENTALE 5157761 11811125 17659134 23784777 22958403 3,6 12892490 28886624 42463327 56227186 52631321 6,8 
• EUROPE TOTALE 8985234 18091406 26086825 3505,0375 4599280 5 23,8- 20404653 41290970 59092859 78434931 92478314 15,2-
AMER 1 QUE DU NORD 6696824 11432372 16337057 20976147 26481125 20,8- 12861298 21810146 31034258 39760100 49321862 19,4-
AMERIQUE DU SUD 1168 3443 
• AMERIQUE TOTALE 6696824 11432372 163 37057 20977315 26481125 20,5- 12861298 21810146 31034258 39763543 49321862 19,4-
AFRIQUE DU NORD 170.742 301070 394878 514570 833476 38,3- 374717 671249 912689 1192207 1698784 29,8-
• AFRIQUE TOTALE 805917 1347992 1589078 1817515 2524965 28,0- 1681365 2795792 3335184 3813605 4970366 23,3-
EXTREME ORIENT 210560 599380 997845 1493688 1337033 11t 1 484499 1511629 2568938 3851280 3145800 22,4 
• ASIE TOTALE 210560 599380 997845 1493688 1337033 11' 1 484499 1511629 2568938 3851280 3145800 22,4 
• OCEANIE 33120 48081 48081 60562 87907 87907 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
110 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 l ;;;63 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
r l 1 1 1 1 T T 
ELEKTRODENKCKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRCDI. 
COKES VDOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODE~. 
DEUTSCHLAND BR 1193C 1'll98 19886 19886 28857 31,1- 34433 56916 59145 59145 92160 35,8-
UEBLI8LEU 129 9000 98,6- 405 16407 97,5-
NEDERLAND 231 231 231 9781 97,6- 608 608 608 18229 96,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 11930 19429 20117 20246 47638 57,5- 34433 57524 59753 60158 126796 52,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 11930 19429 20117 20246 47638 57,5- 34433 57524 59753 60158 126796 52,6-
.. .. 
1 
ANOERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. AND ER E COKES. 
DEUTSCHLAND BR 5720 6775 6855 7031 1468 379,0 13368 21065 21268 22888 12963 76,6 
ÜEBL/BLEU 124 5867 97,9- 203 9520 97,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 572C 6775 6855 7155 7335 2,5- 13368 21065 21268 23091 . 22483 2t7 
ROYAUME-UNI 6103 13976 
•TOTAUX PAVS TIERS 6103 13976 
•TOTAUX DU PRODUIT 5720 6775 6855 1155 13438 46,8- 13368 21065 21268 23091 36lt59 36,7-
. . 
1 1 1 1 1 l JI 1 1 1 1 1 
1 JI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SP!EGELE!SEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 7274 9574 12134 13534 110B44 87,8- 45730 58046 73098 81402 500207 83,7-
UEBt:/BLEU 660 660 660 660 1239 46,7- 3144 3144 3144 3144 9617 67,3-
FRANCE 650 1512 1512 1512 2273 33,5- 7342 14258 14258 14258 17014 16,2-
NEDERLAND 1202 26197 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8584 11746 14306 15706 115558 86,4- 56216 75448 90500 98804 553035 82,1-
ROYAUME-UNI 9 888 
SUEDE 3 163 
SUISSE 
AUTRICHE 600 4091 
ESPAGNE 15530 15530 15530 68186 68186 68186 
.YOUGOSLAVIE 4271 26482 
u.R.s.s. 5000 11260 12325 29052 57,6- 27621 63413 69485 160701 56,8-
ZONE EST 4335 4335 4335 4335 3153 37,5 22235 22235 22235 22235 15968 39,2 
POLOGNE 3067 15192 
ftOUHANIE 1319 7661 
UNION SUO AFRIC 46l'l 8713 13297 18393 32273 43,0- 30118 59002 93726 129123 236907 45,5-
ETATS-UNIS 2688 15699 
MEXIQUE 1025 9910 
ARGENTINE 683 6994 
•TOfAUX PAYS TI ERS 8954 3357"8 44,422 50583 78143 35,3- 52353 177044 247560 289029 500656 42r3-
•TOTAUX DU PRODUIT 17538 45324 58728 66289 193701 65,8- 108569 252492 338060 387833 1053691 63,2-
. . 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRD-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN· 
DEUTSCHLAND BR 7071 16534 20240 23941 63941 62,6- 81168 185520 230310 293523 771226 61.9-
UEBL/BLEU 21089 33761 55894 62618 108610 42,3- 247500 396006 661876 744805 1247833 40,3-
FRANCE 66988 147959 178507 198213 243988 18,8- 759530 1694784 2048938 2274079 2843826 2o,o-
NEDBRLAND 2396 2396 2396 2396 6739 64,4- 26894 26894 26894 26894 75620 64r4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 97544 200650 257037 287168 423278 32,2- 1115092 2303204 2968018 3339301 4938505 32r4-
ROYAUME-UNI 2228 2228 30 23939 23939 638 
NORVEGE 29925 29925 50815 5 327410 327410 555962 198 
SU:I SSE 400 4822 
ESPAGNE 2000 2000 22880 22880 
u.R.s.s. 3022 9022 18851 32321 41237 21t6- 37404 101422 207789 354301 467508 24.2-
CONGO LEOPOLOVI 3120 3120 3120 3120 
MOZAMBIQUE 1019 5095 5095 5095 1219 318,0 12997 57546 57546 57546 13238 334,7 
UNION SUD AFRIC 24621 53034 102523 135822 62652 ll6t8 260353 568178 1100113 1463081 701966 108t4 
•TOTAUX PAYS TIERS 28662 97076 160622 228681 105143 117,5 313874 10576 76 1742797 2485651 1183548 uo.o 
•TOTAUX bu PRODUIT 126206 297726 417659 515849 528421 2,4- 1428966 3360880 4710815 5824952 6122053 4,9-
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VGOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 87772 107588 188494 268639 964239 72,1- 4006 72 514330 966729 1413361 4376000 67,7-
UE8L/BLEU 606627 2428808 
FRANCE 10321 46114 89865 178687 1798 53593 252632 535885 1004942 11015 
NEDERLAND 1·042 1042 1042 1042 10164 89,7- 7056 7056 7056 7056 51627 86,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 99135 154744 279401 448368 1582828 71.7- 461321 774018 1509670 2425359 6867450 64,7-
ROYAUME-UNI 40 12B6 96,9- 334 9724 96,6-
FINLANDE 15868 97941 83,8- 82093 403686 79,7-
DANEMARK 14 58 84 84 224 1024 1451 1451 
SUISSE 64 7 647 647 647 8608 8608 8608 8608 
AUTRICHE 1800 3000 5000 5200 8'>99 42,2- 12293 20521 34233 35985 64942 44,6-
ESPAGNE 65500 146530 258945 294824 274490 623297 1189273 136"1718 
YOUGOSLAVIE 180 180 180 16157 98,9- 755 755 755 69794 98,9-
u.R.s.s. 160903 336702 516841 649979 537735 20t9 630547 1349216 2151791 2789178 2049507 36t1 
ZONE EST sooc 94328 94328 94328 200444 52.9- 19947 3 78795 378795 378795 753211 49,7-
POLOGNE 4200 15339 
El'ATS-UNIS 8 3467 
VENEZUELA 99655 445650 
AUSTRALIE 1740 1740 1740 1740 89220 98,0- 12877 12877 12877 12877 369535 96,5-
•TOTAUX .PAYS TIERS 235604 583185 877765 1062890 1055645 '7 958986 2395093 3 777783 4677794 4184855 u,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 334739 737929 1157166 1511258 2638473 42,7- 1420307 3169111 5287453 7103153 11052305 35,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII 
1;63 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
' ' 
1 1 
' 
1 1 1 
GIESSEREIRCHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 53345C 1026311 1300431 1549498 2318357 33,2- 2791119 5382441 6983865 8454481 11955917 29,3-
UEBL/BLEU 542C 6670 14301 23257 240582 90,3- 25808 33789 76531 133953 1032523 87,0-
FRANCE 22483 45022 52489 65860 45945 43r3 132446 270110 316706 398789 26it892 50,5 
NEDERLAND 11777 19771 27158 35805 107901t 66,8- 108104 121837 176826 229050 590863 61,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 57913C 1097774 1394979 1674420 2712788 38.3- 3057477 5808177 7553928 9216273 13844195 33oft-
ROYAUME-UNI 8902 16175 23414 25415 74080 65,7- 63107 125723 174538 190309 492700 61,4-
NORVEGE 10843 16662 16755 22226 32191 31,0- 74547 114688 116421 155696 220426 29,4-
SUEDE 74322 322105 
FINLANDE 131093 587020 
DANEMARK 16 16 16 16 294 294 294 294 
SUISSE 3 21 23 28 525 3591 4020 4965 
AOTRICHE 400 800 1600 2000 20,0- 3584 7168 11t336 17920 2o,o-
PORTUGAL 25968 28018 28581 28581 134005 78r7- 119662 129193 146231 146231 580582 74.8-
ESPAGNE 79604 79604 79604 79604 252939 68,5- 371428 371428 371428 371428 1139138 67,1t-
GiBRALTAR MALTE 2406 15008 
YOUGOSLAVIE 8818 8818 8818 8818 48338 81r8- 38794 38794 38794 38791t 209651 81,5-
u.R.s.s. 441655 815085 1149271 1400093 1797844 22r1- 1865658 3581013 5088894 6229369 7531680 17,3-
ZONE EST 115252 172088 180188 200875 492837 59,2- 470010 702524 736149 822284 19591t67 sa.o-
POLOGNE 9416 41619 
UNION SUD AFRIC 82783 170562 170562 219842 273348 19.6- 363214 756540 756540 9971t22 1047883 4,8-
ETATS-UNIS 3000 3000 3000 3000 16593 81,9- 12277 12248 12248 12248 84840 85,6-
CANADA 64453 64453 64453 64453 42665 51,1 433475 4331t75 433475 433475 288920 SOtO 
VENEZUELA 102386 511792 
AUSTRALIE 4291 4291 7383 8513 169217 95,0- 32616 32616 57077 65603 763441 91,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 845588 1379193 1732868 2165450 3553294 39,1- 3845607 6305711 7943277 9994246 15303000 34,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1424718 2476967 3127847 3839870 6266082 38,7- 6903084 12113888 15497205 19210519 29147195 34,1-
. . 
ROHEISEN UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER E~ FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BR 635567 1160007 1521299 1855612 3457381 46,3- 3318689 6140337 8254002 10242767 17603350 41.8-
UEBL/BLEU 21169 41091 70855 86535 957058 91.0- 276452 432939 741551 881902 4718781 81,3-
FRANCE 100442 240607 322373 lt44272 294004 51t1 952911 2231784 2915787 3692068 3136747 17,7 
NEDERLAND 21215 23209 31196 39243 126009 68,9- 142054 155787 210776 263000 744307 64,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 784393 1461t914 1945723 2425662 4834452 49.8- 4690106 8960847 12122116 15079737 26203185 42t5-
ROYAUio!E-UN 1 8902 16175 25642 27683 75405 63,3- 63107 125723 198477 214582 503950 57,4-
NORVEGE 10843 46587 46680 73041 32196 126,9 74547 442098 443831 711658 220624 222t6 
SUEDE 74325 322268 
FINLANDE 15868 229034 93,1- 82093 990706 91,7-
DANEMARK 3C 74 100 100 518 1318 1745 1745 
SUISSE 65C 668 670 1075 9133 12199 12628 18395 
AUTRICHE 1800 3400 5800 6800 11599 41,4- 12293 24105 41401 50321 86953 42,1-
PORTUGAL 25968 28018 28581 28581 134005 78r7- 119662 129193 146231 146231 580582 74.8-
ESPAGNE 145104 241664 356079 391958 252939 55t0 645918 1062911 1651767 1830212 1139738 60,6 
GIBRALTAR MALTE 2406 15008 
YOUGOSLAVIE 8818 8998 8998 8998 68766 86,9- 38794 39549 39549 39549 305927 87.1-
u.R.s.s. 605580 1165809 1696223 2094118 21t05868 12.9- 2533609 5059272 75ll887 9442333 10209396 7.5-
ZONE EST 124587 270751 278851 299538 696434 57,0- 512192 . 1103554 1137179 1223314 2728646 55,2-
POLOGNE 16683 72150 
ROUMANIE 1319 7661 
CONGO LEOPOLDVI 3120 3120 3120 3120 
MOZAMBIQUE 1019 5095 5095 5095 1219 318r0 12997 57546 57546 57546 13238 334.7 
UNION SUD AFRIC 112023 232309 286382 374057 368213 1t 6 653685 1383720 1950379 2589626 1986756 30o3 
ETATS-UNIS 300C 3000 3000 3000 19289 84,4- 12277 1221t8 12248 12248 104006 88,2-
CANADA 64453 64453 64453 64453 42665 51t1 433475 433475 433475 433475 288920 so.o 
MEXIQUE 1025 9910 
VENEZUELA 102386 99655 2t7 511-'792 44'5650 14o8 
ARGENTINE 683 6994 
AUSTRALIE 6031 6031 9123 10253 258437 96,0- 45493 45493 69954 78480 1132976 93,1-
•TOJAUX PAYS TIERS 1118808 2093032 2815677 3507604 4792225 26.8- 5170820 9935524 13711417 17446720 21172059 17o6-
•TOTAUX DU PRCDUIT 1903201 3557946 4761400 5933266 9626677 38,4- 9860926 18896371 25833533 32526457 47375244 31,3-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF!ChE. LANOENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 202115 345584 472550 554104 880675 37,1- 963972 1837096 2535629 3094786 4165756 25.7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI -1 1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 
' 
1 1 1 T 1 
FINL. NORV. DANEM 10873 46661 46780 89009 261230 65,9- 75065 443416 445576 795496 1211330 34,3-
AELE - EFTA 48193 94922 107473 137280 327530 58,1- 279260 734636 844313 1142932 1714377 33,3-
EUROPE ORIENTALE 730167 1436560 1975014 2394256 3120304 23,3- 3045801 6162826 8649066 10665647 13017853 18.1-
• EUROPE TOTALE 9;32282 1782144 2447624 2948360 4000979 26,3- 4009773 7999922 11184695 13760433 17183609 19,9-
AHERIQUE DU t-;CRD 67453 67453 67453 67453 61954 8,9 445752 445723 445723 't45723 392926 13t4 
AHERIQUE CENTRALE 1025 9910 
AMERIQUE OU SUD 102386 100338 2,0 511792 452644 13,1 
• AMERIQUE TOTALE 67453 67453 67453 169839 163317 4,0 445752 445723 445723 957515 855480 llt9 
ETATS ASSOC AUTR. 3120 3120 3120 3120 
• AFRIQUE TOTALE 113042 237404 291477 379152 369492 2o6 669802 1444386 2011045 2650292 1999994 32t5 
• OCEANIE 6031 6031 9123 10253 258437 96,0- 45493 45493 69954 78480 1132976 93,1-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1963 1-111 
1 1 1 
l-XII l-XII ~63 
Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-VI 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UNO ROHLUPPEN. LINGOTS ET M.ASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 15884 19174 30030 36689 60286 39,1- 132245 182311 328341 428696 598303 28,3-
UEBL/BLEU 392 10096 
FRANCE 124717 174019 250521 744 906246 1270621 1747302 21217 
NEDERLAND 202 202 4088 4088 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15884 143891 204251 281412 61422 367,9 132245 1088557 1603050 2180086 629616 246,3 
ROYAUME-UNI 10 10 10 10 211 95,3- 1119 1119 1119 1119 10076 88,9-
IRLANDE REP. 2 1120 
SUEDE 33 33 33 3075 3075 3075 
SUISSE 22 22 56 258 258 
AUTRICHE 34 992 
ESPAGNE 1375 25393 
YOUGOSLAVIE 15073 15073 15073 15073 259203 94,2- 89966 89966 89966 89966 1569351 94,3-
GRECE 4714 28646 
ZONE EST 23529 23529 23529 23529 11581 103,2 54075 54075 54075 54075 26642 103,0 
HONGRIE 3428 3428 3428 17994 17994 17994 
ROUMANIE 47302 63695 109005 128759 577092 77.7- 236065 318430 579364 697855 3431005 79,7-
BULGARIE 5400 34680 
MAURITANIE 3623 28899 
ETATS-UNIS 4 4 4 11 1 296 296 296 1131 533 112.2 
VENEZUELA 6089 17339 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 85918 105772 151104 178329 861921 79,3- 381521 485011 746147 908205 5131944 82,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 101802 249663 355355 465741 923343 49,6- 513766 1573568 2349197 3088291 5761560 46,4-
. . 
VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 19010 2 296809 356407 424853 1284116 66,9- 1605765 2543615 3067636 3677016 10025231 63,3-
UEBL/BLEU 165007 224403 301037 325954 611739 46,7- 1221670 1680246 2277174 2444317 4508083 45,8-
FRANCE 394701 64 5313 820697 992458 720886 37,7 2696950 4657133 6017420 7241404 5225291 38,6 
NEDERLAND 575 575 575 1808 806 124,3 3866 3866 3866 11815 5680 108r0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 750 38 5 1167100 1478716 1745073 2617547 33,3- 5528251 8884860 11366096 13374552 19764285 32o3-
ROYAUME-UNI 10499 22820 32066 44896 29625 51,5 120208 270679 386196 525860 335081 56,9 
NORVEGE 8464 8464 8464 14379 21546 33,3- 79800 79800 79800 135776 197786 31,4-
SUEDE 597 695 847 847 69731 98,8- 11569 14342 20787 20787 498169 95,8-
SUISSE 644 644 721 3822 81,1- 6875 6875 13049 25011 47,8-
AUTRICHE 49 476 513 673 2994 77,5- 1171 12466 14512 19747 62483 68,4-
ESPAGNE 1023 1023 3294 68,9- 13747 13747 146643 90,6-
GIBRALTAR MALTE 32 1690 
YOUGOSLAVIE 14 74 1474 1474 1474 11400 11400 11400 11400 
u.R.s.s. 67207 67207 67207 95267 728500 86,9- 389569 389569 389569 555079 4549065 87,8-
POLOGNE 400 4082 
TCHECOSLOVAQUIE 159 1814 2148 2148 10131 78,8- 1520 17575 20812 20812 61195 66,0-
HONGRIE 11354 22154 23211 27726 148018 81,3- 70406 132886 139269 166923 918224 81,8-
ROUMANIE 106631 140437 140437 140437 793528 82,3- 646937 903814 903814 903814 4943526 81,7-
BULGARIE 7109 51968 
EGYPTE 16600 98806 
ETATS-UNIS 95751 130680 200679 10715 807781 1104597 1715509 74556 
CANADA 661 11760 94,4- 45091 867301 94,8-
VENEZUELA 2605 2605 297911 99,1- 28451 28451 1866819 98,5-
JAPON 15484 99636 
AUSTRALIE 735 7133 
•TOTAUX PAYS TIERS 206434 361936 411319 533936 2171535 75.4- 1332580 2647187 3119829 4180127 11t80509Z 71,8-
•TOTAUX OU PROOU IT 956,819 1529036 1890035 2279009 4789082 52,4- 6860831 11532047 14485925 17554679 34569377 lt9,2-
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN, BRAMES ET LARGETS. 
BRAIIME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 13371 91722 179662 241449 260047 7,2- 108297 764857 1401399 1809038 1978843 8,6-
UEBLIBLEU 1013 1828 1828 1828 5031 63,7- 6670 11849 1181t9 11849 34821 64,0-
FRANCE 1618 3384 4103 5375 17405 69,1- 10832 29882 34709 44085 147170 70,0-
NEDERLAND 52522 214 451909 2051 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16002 96934 185593 301174 282697 6,5 125799 806588 1447957 2316881 2162885 7,1 
ROYAUME-UNI 1684 8893 
NORVEGE. 47524 148592 148592 386181 1209999 1209999 
SUEDE 2484 2484 13221 13221 13590 2,7- 14307 14307 67563 67563 78982 14,5-
AUTRICHE 188 188 188 421 742 43,3- 2133 2133 2133 4784 9064 47,2-
HONGRIE 130 130 130 130 1035 1035 1035 1035 
ETATS-UNIS 48646 65975 100595 414683 561942 856129 
•TOTAUX PAYS TI ERS 2802 98972 228106 262959 16016 17475 818339 1842672 2139510 96939 
•TOTAUX DU PRODUIT 18804 195906 413699 564133 298713 88,9 143274 1624927 3290629 4456391 2259824 97,2 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOK KEN EN HALFFABR 1 KATEN. 
DEUTSCHLAND BR 219357 407705 566099 702991 1604449 56,2- 1846307 3490783 4791376 5914750 12602377 53.1-
UEBLIBLEU 166020 226231 302865 327782 617162 46,9- 1228340 1692095 2289023 2456166 4553000 46,1-
FRANCE 396319 773414 998819 1248354 739035 68,9 2707782 5593261 7322750 9032791 5393678 67t5 NEDERLAND 575 575 777 54532 1020 3866 3866 7954 lt67812 7731 
•TOTAUX COMMUNAUTE 782271 1407925 1868560 2333659 2961666 21.2- 5786295 10780005 14417103 17871519 22556786 20,8-
ROYAUME-UNI 10509 22830 32076 44906 31520 42,5 121327 271798 387315 526979 354050 48,8 
IRLANDE REP. 2 1120 
~ORVEGE 8464 55988 157056 162971 21546 656t4 79800 465981 1289799 1345775 197786 580,4 SUEDE 3081 3212 14101 14101 83321 83,1- 25876 31721t 91425 91425 577151 84,.2-SUISSE 644 666 71t3 3822 80,6- 6931 7133 13307 25011 46,8-AUTRICHE 237 664 701 1091t 3770 11.o- 3301t 14599 16645 24531 72539 66.2-ESPAGNE 1023 2398 3291t 27.2- 1371t7 39140 146643 73,3-GIBRALTAR MALTE 32 1690 
YOUGOSLAVIE 16547 16547 1651t7 16547 259203 93,6- 101366 101366 101366 101366 1569351 93,5-
GRE CE lt774 2861t6 
u.R.s.s. 67207 67207 67207 95267 728500 86,9- 389569 389569 389569 555079 4549065 87.8-
ZONB EST 23529 23529 23529 23529 11581 103t2 54075 54075 51t075 51t075 26642 103t0 
POLOGNE 400 lt082 TCHECOSLOVAQUIE 159 18H 2148 211t8 10131 78,8- 1520 17575 20812 20812 61195 66,0-
HONGRIE 11484 25712 26769 31281t 11t8018 78,9- 71441 151915 158298 185952 918224 79,7-
ROUMANIE 153933 204132 249442 269196 1370620 80,4- 883002 1222244 H83178 1601669 8371t531 80,9-
BULGARIE 12509 86648 
EGYPTE 16600 98806 
MAURITANIE 3623 28899 
ETATS-UNIS 4 141t40J, 196659 301285 10716 296 1222760 1666835 2572769 75089 CANADA 661 11760 94olt- 45091 867301 91t,8-
VENEZUELA 2605 8691t 297911 97.1- 28451 45790 1866819 97,5-J4PON 15481t 99636 
AUSTRALIE 735 7133 
•TOUUX PAYS TIERS 295154 566680 790529 975221t 301t91t72 68.0- 1731576 3950537 5708648 722781t2 20033975 63,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 1077425 1974605 2659089 3308883 6011138 45,0- 7517871 11t73051t2 20125751 25099361 lt2590761 41o1-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 38838 99885 222170 21t2760 41.1281t 41,0- 331613 892399 19071t30 2142523 2973987 28,o-
FINL. NORv. DANEM 81t64 55988 157056 162971 21546 656t4 79800 465981 1289799 1345775 197786 580,It 
AELE - EFTA 22291 83338 201t600 223815 143979 55t4 230307 791033 1792317 2002017 1226537 63,2 
EUROPE ORIENTALE 256312 322391t 369095 421821t 2281359 81,5- 1399607 1835378 2105932 2421669 14016305 82,7-
• EUROPE TOTALE 295150 422279 591265 664581t 2692643 75,3- 1131280 2727777 4013362 4561tl92 16990292 73,1-
AMERIQUE DU NORD 4 144401 196659 301946 22476 296 1222760 1666835 2617860 942390 171,8 AMERIQUE DU SUD 2605 8691t 297911 91,1- 28451 lt5790 1866819 97,5-
• AMERIQUE TOTALE 4 144401 199264 31061t0 320387 3,0- 296 1222760 1695286 2663650 2809209 5,2-
ETATS ASSOC FRANC 3623 28899 
• AFRIQUE TOTALE 20223 127705 
EXTREME ORIENT 15484 99636 
• ASIE TOTALE 151t84 99636 
• OCEANIE 735 7133 
. . 
_1 _l 1 1 1 j JI 1 1 1 _l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1-963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~3 
Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAR~BREITBAND lN RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, CCILS. 
SBOZZl IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBAND CP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 1046297 1507052 1819493 2156281 1758706 22,6 10358541 15199696 18428254 21955532 18296539 20,0 
UEBL/BLEU 213787 301761 376464 452362 82COOO 44,8- 2144851t 3050743 3822320 4562453 8433970 45,9-
FRANCE 239113 354289 507022 942020 959389 1,8- 2255743 3264975 5059907 9794163 9728406 ,1 
NEDfRLAND 238381 643574 933994 1226397 393529 211,6 2259325 6105662 8822819 11582486 3178780 206,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1737578 2806676 3636973 4777060 3931624 21t5 17018463 27621076 36133300 lt7894634 40237695 19,0 
ROYAUME-UNI 302480 892176 1356902 2042357 353464 477,8 3120621 8454325 12624912 18569171 3301265 462,5 
NORVEGE 20321 189099 
SUISSE 283 818 818 818 422 93,8 2800 7600 7600 7600 lt418 72,0 
AUTRICHE 34587 100234 182006 209942 336487 37,6- 323151 950693 1736234 2031996 3550489 42,8-
PORTUGAL 40517 354718 
ESPAGNE 1924 18157 
YOUGOSLAVIE 29424 80148 80148 279637 761120 761720 
GltECE 83021 83021 796853 796853 
u.R.s.s. 186120 595694 769973 929241 944966 1 t 7- 1692472 5550057 7192168 8673988 86851tl5 ,1-
ZONE EST 224 1792 
POLOGNE 43518 43518 43518 43518 147924 70,6- 3731t82 373482 373482 3731t82 1225418 69oS-
TCHECOSLOVAQUIE 4121 7415 7917 39160 70109 75135 
HONGRIE 91323 128561 160765 226493 151061 49,9 77091t3 1095032 1375881 1942227 1354294 43,4 
UNION SUD AFRIC 19956 19956 19956 186686 89,3- 190355 190355 190355 1710536 88,9-
ETATS-UNIS 31925 144568 320477 11t68039 3007826 5302521t 
CANADA 51888 150920 150920 591901 74,5- 509536 1481842 llt81842 5936823 75,0-
MEXIQUE 28952 43950 56092 69303 52559 31,9 266883 407838 522391t 645109 498620 29,4 
CAMBODGE 23026 211650 
JAPON 418662 771196 1382666 1824223 2331269 21.7- 3669895 6948296 12709042 16863473 21230366 20,6-
AUSTRALIE 104904 920225 
•ToTAUX PAYS TIERS 1105925 2713461 4438768 6008334 5287655 13,6 10220247 26274050 428501tl8 57715lt75 49193285 11,3 
•TO~AUX OU PRODUIT 2843503 5520137 8075741 10785394 9219279 17,0 27238710 53895126 78983718 105610109 89430980 18.1 
" " 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 3649 14864 24636 24782 24954 ,1- 61813 268010 416300 418947 433762 3,4-
UEBL/BLEU 1042 1477 1581 1581 11809 86,6- 14917 20789 22362 22362 170507 86,9-
FRANCE 1336 1336 15372 68193 77,5- 15204 15204 213908 907175 76,4-
NEDERLAND 468 468 468 20333 20333 20333 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4691 18145 28021 42203 104956 59,8- 76130 324336 414199 675550 1511444 55,3-
ROYAUME-UNI 12 35 47 554 1581 2125 
SUEDE 9379 49520 
SUISSE 62 3814 
AUTRICHE 119 2208 
ETATS-UNIS 50 50 487 513 15262 96,6- 1886 1886 9132 10321 272069 96,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 5C 62 522 622 24760 97,5- 1886 2440 11313 16260 323797 95,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 4741 18207 28543 42825 129716 67,0- 78616 326776 485512 691810 1835241 62,3-
. 
" 
SCHW.ELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATENt LASPLATE~. 
DE\:ITSCHLANO BR 2640 3337 3394 4888 30908 84,2- 49424 64553 65217 105257 615187 82,9-
UEBL/BLEU 47 119 119 119 516 76,9- 626 1221 1221 1221 7842 84,1t-
fRANCE 1861 2115 2547 2547 5421 53,0- 9115 10233 12206 12206 36508 66,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4548 5571 6060 7554 36845 79,5- 59165 76007 78641t 118684 659537 82,0-
ROYAUME-UNI 9945 lt7064 
SUISSE 440 440 440 440 6218 6218 6218 6218 
MAROC 1601 5931 
ETATS-UNIS 2 2 2 2 102 102 102 102 
•TOTAUX PAYS TIERS 442 442 442 442 11546 96,2- 6320 6320 6320 6320 52995 88,1-
•TOTAUX OU PRCDUIT 4990 6013 6502 7996 48391 83,5- 65485 82327 84964 125004 112532 82,5-
" 
. 
~ 
1 "1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
118 
AUTRICHE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
PAYS INDETERfoliN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
DANEMARK 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBLIBLEU 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 1964 1964 1963 1964 
~63 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
~63 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
98831 
40518 
173382 
312731 
12135 
25988 
92 
30509 
24870 
541 
94135 
406866 
151004 
11348 
53012 
215364 
9153 
8821 
365 
27894 
2411 
410 
864 
5 
4362 
318 
44 
174 
54821 
1 
144378 
59340 
252428 
976 
457122 
21660 
44310 
92 
49007 
43018 
713 
158800 
615922 
211445 
13017 
91033 
321495 
18432 
167 
11860 
166 
674 
53487 
11516 
1044 
1753 
5 
7519 
481 
44 
174 
101322 
270185 428817 
2322 
77C 
3092 
3092 
3475 
1218 
-'t693 
153 
153 
4846 
158165 280367 
78057 170152 
1 
1 
1 
100 kg ±% 
1 1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
159423 
66611 
315021 
976 
542031 
21666 
64375 
92 
59930 
51917 
713 
198693 
740724 
179032 
77789 
367311 
976 
625108 
23551 
91184 
292 
74672 
69564 
713 
259976 
885084 
325555 
201201 
572526 
7519 
1106801 
16031 
9993 
3031 
131661 
145197 
1744 
8703 
29 
316395 
1423196 
45,0-
61,3-
35,8-
87,0-
43,5-
46,9 
812.5 
90,4-
43,3-
52.1-
17,8-
37,8-
STABSTAHL. BARRES. BARRE- STAAFSTAAL. 
260623 
13942 
130194 
404759 
19164 
167 
14462 
167 
1291 
71372 
14821 
1416 
2154 
5 
9417 
602 
44 
174 
135~56 
540015 
304127 
17353 
164048 
344 
485872 
22682 
167 
16859 
167 
2147 
82987 
14821 
1416 
2300 
5 
11608 
602 
44 
174 
155979 
871775 
163707 
327002 
11008 
1373492 
22888 
839 
95172 
722 
4551 
163886 
51 
96967 
108 
4983 
16138 
45914 
857 
8749 
7829 
65.1-
89.4-
49,8-
96,9-
64.6-
,9-
80,1-
82,3-
52,8-
49,4-
81to7-
7v.6-85 7-
10 ,o-
32o7 
92,3-
31 461o3 
3 
469688 66o8-
641851 1843180 65,2-
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PAL~NCOLE. DAMWANDSTAAL. 
11424 
1218 
12642 
153 
153 
12795 
13534 
1218 
14752 
153 
153 
14905 
4978 17lo9 
2650 54.0-
7628 93,4 
7628 95,4 
10822 85 
400014 
1654685 
3136984 
167656 
491282 
2869 
389808 
191443 
35998 
1279056 
4416040 
1986756 
73326 
1076295 
1 
3136377 
166211 
200551 
5944 
941074 
15445 
10938 
5920 
107 
403871 
28546 
2237 
618 
1781462 
4917839 
31940 
11479 
43419 
43419 
PROFILE VON 80 folM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
1682875 
585668 
2484940 
8067 
4761550 
300312 
878464 
2869 
643145 
338981 
49437 
2213208 
6974758 
3038961 
96611 
2017587 
5153159 
H9374 
8841 
366335 
3976 
19190 
1981156 
61804 
29249 
13189 
107 
661360 
38346 
2237 
618 
3525782 
1 
1906291 
651038 
3154376 
8067 
5719772 
300950 
1307071 
2869 
770730 
411050 
49437 
2842107 
8561879 
3866588 
117260 
2751999 
6735847 
371315 
8841 
52't934 
4062 
31379 
2836187 
78718 
42161 
16363 
107 
837882 
48121 
2237 
618 
4802925 
1 
2209161 
762566 
3732623 
8067 
6712417 
326859 
1853446 
4789 
929227 
554635 
49437 
3718393 
10430810 
4552586 
175609 
3473619 
12656 
8214470 
457623 
8841 
652510 
4062 
56312 
3350459 
78718 
42161 
17552 
107 
1003062 
48121 
2237 
618 
5722383 
1 
3359998 
1899349 
5487726 
70266 
10817339 
215222 
134999 
29430 
1331431 
1193489 
14123 
62358 
2866 
16 
2984534 
13801873 
11623762 
1359623 
5948611 
74949 
19006945 
444852 
30198 
2583792 
27162 
75985 
4734711 
2954 
714118 
8715 
84806 
119757 
349815 
4747 
1070529 
366783 
±% 
34,3-
59,9-
32,0-
88,5-
37,9-
51,9 
83,7-
30,2-
53,5-· 
24,6 
60o8-
87o1-
41,6-
83,1-
56,8-
2,9 
70,7-
74,7-
25,9-
29,2-
89,0-
50,3-
85,3-
100,0-
6,3-
86,9-
109 467,0 
26 
10619059 46,1-
8678941 11538772 13936853 29626004 53,0-
47852 
17606 
65458 
2381 
2381 
67839 
159644 
17606 
177250 
2381 
2381 
179631 
188647 
17606 
206253 
2381 
2381 
208634 
87984 ll4o4 
36203 51,4-
124187 66,1 
124187 68,0 
350036 381038 1034486 63,2-
192270 257428 542616 52,6-
1365245' 2330334 2898526 3203323 9825753 67,4-
773606 1719273 1995512 2504370 4829808 48,1-
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Ill 
-
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 
' ' ' 
T T 
FRANCE 26600 35197 39825 42466 84396 49,7- 271261 358421 411124 441556 905331 51,2-
NEDERLAND 3927 3927 3927 3927 4412 11, o- 37416 37416 37416 37416 39300 4rB-
•TOJAUX COMMUNAUTE 266 749 489643 586058 684659 1665910 58,9- 2447528 4445444 5342578 61B6665 15600192 60,3-
ROYAUME-UN 1 15203 49652 50975 52228 184511 11,7- 211340 6B0814 699142 11B775 1062037 32,3-
NORVEGE 16618 91042 
SUISSE 211 2424 
AUTRICHE 984 B003 
GIBRALTAR MALTE 1200 1200 1200 467B 467B 467B 
YOUGOSLAVIE 18793 21914 30395 35394 126900 72.1- 123510 140663 1B1178 212763 1017509 79r1-
TCHECOSLOVAQUIE 7294 7827 14907 32421 83980 61,4- 56B95 60962 116276 254277 670494 62,1-
HONGRIE 24060 44782 54610 58754 96391 39,0- 189344 350732 432799 46654B 797339 41,5-
ROUMANIE 265 145 82,8 2016 1267 59r1 
EGYPTE 40982 40982 40982 40982 95985 57,3- 364581 364581 364581 364581 B56236 57,4-
ETATS-UNIS 2453 3109 4207 5578 7304 23,6- 45822 6146B 81B30 110356 124901 llt6-
CANADA 706 894 894 115 677,4 13544 17011 11011 1661 
•TOTAUX PAYS TIERS 108785 170172 198110 227716 613144 62,9- 991492 1677442 1904095 2151005 4632913 53,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 375534 659815 784228 912575 2279054 60,0- 3439020 61228B6 7246613 B337670 20233105 5B,B-
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 7B72C 139923 172880 186280 44349B 5B,O- 952944 1609506 1999253 2164303 4B613B6 55,5-
UEBL/BLEU 25293 48538 57903 74422 154B07 51,9- 311593 60912B 723393 949950 17B9256 .46,9-
FRANCE 52585 98714 107711 140522 235857 40,4- 347082 646204 709039 B93262 1472300 39,3-
NEDERLAND 16 310 310 375 768 51.2- 2162 7125 7125 7259 13B69 47.7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 156614 287545 33BB 64 401599 834930 51,9- 1613781 2B71963 343BB10 4014774 B136811 50,7-
ROYAUME-UNI 451 860 957 1057 16729 93,7- 5786 13505 16225 19057 B4273 77,4-
NORVEGE 1 1 1 1 152 152 152 152 
SUEDE 609 71t47 
SUISSE 7585 15015 21556 25520 41396 38,4- 117992 235900 337260 405416 631123 35,8-
YOUGOSLAVIE 1998 1998 2517 2517 6083 58,6- 10046 10046 14405 14405 49Bl6 71.1-
u.R.s.s. 10000 40514 
POLOGNE 35 35 272 272 
TCHECOSLDVAQUIE 78 99 272 292 173 68,8 830 1048 2396 2604 1778 46,5 
HONGRIE 1010 2130 3682 3732 1111 51,6- 8107 16939 30168 30579 6549B 53,3-
UNION SUD AFRIC 18 18 18 37B 378 37B 
El'ATS-UNIS 976 976 1538 1549 4047 61,7- 251B7 25187 40659 40867 97018 57,9-
PAYS INDETERI"IN 24 400 
•TOTAUX PAYS TIERS 12099 21097 30576 34721 B6778 60,0- 168100 303155 441915 513730 977867 47,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 168713 308642 369440 436320 921708 52.7- 1781881 3175118 3B80725 452B504 911467B 50,3-
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDQ. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 43453 79664 102205 134588 244976 45,1- 65182B 1223836 15B6139 20900B3 312B456 33.2-
UEBL/BLEU 117B55 169244 222422 261985 602463 55,5- 12549 59 1797372 2365700 2B581B6 6366952 55.1-
FRANCE 173431 247686 270977 308200 941013 67,2- 1919056 27776B3 3040700 340B933 10159479 66,4-
NEDERLAND 697 697 697 697 822 15,2- 76024 76024 76024 76024 9718 682,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 335436 497291 596301 711470 17B9274 60,2- 3901B67 5B74915 7068563 81t33226 19661t605 57.1-
ROYAUME-UNI 1812 3264 3510 396B 435B 8,9- 54119 90691 116601 140835 190894 26r2-
SUEDE 352 418 432 520 4359 8B,1- 43058 69391 72532 77597 115591 32,9-
SUISSE 1 223 223 223 1261 82,3- 114 1244 1244 1244 10940 BB,6-
AUTRICHE 52974 73179 87018 96182 186B75 48,5- 498557 697669 B42133 936349 1B41832 49,2-
GIBRALTAR MALTE 35 2226 
TCHECOSLOVAQUIE 975 9509 
ETATS-UNIS 85C 925 104439 155260 5757 41523 52758 127B360 1969728 198624 B91,7 
CANA CA 2 2 2 17B 17B 178 
MEXIQUE 386 3451 
JAPON 247 2666 
•TOTAUX PAYS TIERS 55989 78011 195624 256155 204253 25,4 637371 911931 231104B 3125931 2375733 31,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 391425 575302 791925 967625 1993527 51,5- 453923B 6786B46 9379611 11559157 22040338 47,6-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 10386 18816 21273 26206 48139 45,6- 110413 264665 301063 375417 638B82 41.2-
UEBL/BLEU 247C 3851 6408 6408 9530 32,8- 29005 40440 61717 61717 109304 43.5-
i 
' 
1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 7486 9755 13009 15761 41457 62,0- 73509 95204 139523 172273 432595 60,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 20342 32422 40690 48375 99126 51,2- 212987 400309 502303 609407 1180781 48.4-
ROYAUME-UNI 167 167 167 15636 98,9- 2444 2444 2444 173886 98,6-
SUEDE 3 3 3 18 83,3- 66 66 66 431 84,7-
AUTRICHE 256 726 1255 1373 15996 91,4- 2910 8277 14921 16259 227639 92,9-
YOUGOSLAVIE 195 195 195 976 976 976 
u.R.s.s. 2899 2899 2899 2899 32078 32078 32078 32078 
TCHECOSLOVAQUIE 408 2939 
HONGRIE 352 3112 
ROUMANIE 1705 10624 
UNION SUD AFRIC 1025 1025 1025 1025 10846 10846 10846 10846 
ETATS-UNIS 356 6997 
JAPON 199 1986 
•TOTAUX PAYS TIERS 4180 5015 5544 5662 34670 83,7- 45834 54687 61331 62669 427614 85,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 24522 37437 46234 54037 133796 59r6- 258821 454996 563634 672076 1608395 58,2-
. . 
TRA~SFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 49803 68856 83786 102255 161264 36,6- 1063796 1549551 2007684 2471631 384.6449 35,7-
UEBL/BLEU 19242 49289 70967 98554 84360 16t8 880999 2030691 2992128 3915509 3554188 10t2 
FRANCE 6892<; 107894 129144 157225 310678 49,4- 1410187 2222550 2807635 3538046 6181801 •42,8-
NEDERLAND 2312 4583 4583 650 605,1 118371 156022 156022 10561 
•TOTAUX COMMUNAUTE 137974 228351 288480 362617 556952 34.9- 3354982 5921163 7963469 10081208 13592999 25,8-
ROYAUME-UNI 7432 16155 22871 27096 52312 48,2- 242133 513691 656283 766427 1292147 40,7-
SUEDE 1004 1997 2786 19347 85,6- 48074 72658 110266 326392 66,2-
DANEMARK 98 4149 
SUISSE 200 200 307 307 70 338,6 3075 3176 5509 5509 558 887t3 
AUTRICHE 12 12 5 140,0 317 317 91 248,4 
ESPAGNE 128 
G 1 BRAL TAR MAL TE 4113 13926 
YOUGOSLAVIE 179 179 4021 4021 
ZONE EST 600 10629 
TCHECOSLOVAQUIE 213 213 213 213 1627 1627 1627 1627 
HONGRIE 515 722 722 722 209 245,5 3917 5511 5511 5511 1786 211.9 
ETATS-UNIS 866 3235 4182 4440 7489 40.7- 42435 136688 185519 199594 376873 47.0-
JAPON 1453 5426 9486 13505 25074 46,1- 52977 138993 217006 348495 328729 6e0 
•TOTAUX PAYS TIERS 10679 26955 39969 49260 109317 54,9- 346164 847820 1148511 1441955 2355280 38e8-
•TOTAUX DU PRODUIT 148653 255306 328449 411877 666269 38,2- 3701146 6768983 9111980 11523163 15948279 27,7-
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND ,.EHR. 
TOLES NON REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 596743 948459 1038727 1106879 2131235 48,1- 6414280 10507269 11637174 12494909 25791312 51.6-
UEBL/BLEU 159246 218680 237207 266253 332034 19,8- 1749458 2364332 2531778 2826054 3289898 litt 1-
FRANCE 97808 242005 262121 287256 390856 26t5- 1170324 3025738 3300383 3728525 4504362 17.2-
NEDERLAND 208153 356860 378810 396891 483561 17,9- 2329652 4330706 4621309 4771157 4573238 4e3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1061950 1766004 1916865 2057279 3337686 38,4- 11663714 20228045 22090644 23820645 38158810 37,6-
ROYAUME-UNI 26604 104458 112375 165312 247224 33,1- 199320 791155 852038 1233446 2371561 48,0-
NORVEGE 16C 160 160 160 120 33t3 12358 12358 12358 12358 538 
SUEDE 44722 82337 83796 85111 355999 76.1- 571249 1123526 1255406 1362767 2778234 50,9-
FINLANDE 150 5651 
DANEMARK 35 653 
SUISSE 713 713 713 713 9736 92,7- 4429 4429 4429 4429 105530 95,8-
AUTRICHE 11959 108054 110221 112966 60371 87.1 207689 1517554 1574220 1659713 1366687 21r4 
ESPAGNE 121841 199037 199037 1 <;9037 327374 39.2- 1422324 2321532 2321532 2321532 3689477 37t 1-
GIBRALTAR MALTE 196 3427 
YOUGOSLAVIE 236 1946 1946 1946 45354 95.7- 1970 17240 17240 17240 415526 95,9-
U.R.S.S. 61 61 61 38757 99,8- 2312 2312 2312 339306 99,3-
ZONE EST 1243 31700 40394 40819 4065 9037 250641 304735 307285 28442 
POLOGNE 11840 136508 
TCHECOSLOVACUIE 48837 49819 50237 51493 35631 44t5 396452 404731 408136 419276 290108 44,5 
HONGRIE 30936 47947 50159 52467 95782 45,2- 249569 39719D 418165 439849 839256 47,6-
BULGARIE; 10964 97998 
ETATS-UNIS 15057 16709 17390 17716 43083 58,9- 1023613 1135200 1151220 1154709 564128 104,7 
CANADA ,26 30 30 30 69 56,5- 2120 2544 2544 2544 6880 63,0-
PANAMA 300 1776 
ARGENTINE 480 480 2074 2014 
JAPON 126106 129108 136875 149325 541934 72t4- 1203467 1232741 1304521 1446960 4741814 69,5-
1 '1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 J 1 1963 l 1 1 l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRAL! E 6 51 
DIVERS 66 739 
PAYS lNDETER"lN 98 98 98 98 2824 96,5- 1090 1090 1090 1090 30798 96,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 428540 772177 803972 878069 1831545 52,1- 5304687 9214243 9632020 10390013 17812659 41,7-
•TOTAUX DU PRCDU lT 1490490 2538181 2720837 2935348 5169231 43,2- 16968401 29442288 31722664 34210658 55971469 38,9-
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TCLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 M"· 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 314243 528076 628510 731403 957475 23,6- 4274520 7605906 9362236 10875398 14142443 23,1-
UEBLIBLEU 151222 255042 315367 394535 886515 55,5- 1878802 3176864 4034582 5090215 11180317 54,5-
HANCE 54012C 903508 1162157 1499120 1936551 22,6- 7178781 13368757 17301595 22002430 3035 7826 27.5-
.NEDERLAND 54559 110185 129858 158594 455646 65.2- 516740 1048092 1236206 1550511 5072394 69,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1060144 1796811 2235892 2783652 4236187 34,3- 14448843 25199619 31934619 39518554 60752980 35,0-
ROYAUME-UNI 35231 61792 76371 83883 281470 70,2- 452256 798636 1060037 1293626 3985909 67,5-
IRLANDE REP. 207 207 1301 1301 
SUEDE 3315 7020 9165 12316 53716 77,1- 204125 534910 715895 985764 2902284 66,0-
FINLANDE 91 7506 
DANEMARK 18 427 95,8- 336 5144 : 93,5-
SUISSE 401 1288 2457 2457 1666 47,5 1470 40040 55317 55317 36066 53,4 
AUTRICHE 50643 8424 7 99992 111122 132350 16,0- 998193 1800516 2259627 2596448 2581402 ,6 
PORTUGAL 290 290 
GIBRALTAR MALTE 8 35 
YOUGOSLAVIE 1 1 196 196 82 82 1735 1735 
TCHECOSLOVACUIE 14 1091 
ROUMANIE 625 660 7522 9063 
MAROC 5792 17198 
UNION SUD AFRIC 20002 20991 30985 30985 45006 31.2- 221102 232387 340501 340501 503417 32,4-
ETATS-UNIS 19867 35459 45155 49628 80944 38,7- 1147381 2026621 2609168 2917107 4270988 31,7-
CANADA l79 443 967 1403 3973 64,7- 17926 42326 86609 125834 346424 63,7-
JAPON 33825 61133 66075 106639 555352 80,8- 420847 754606 829162 1322713 6236044 78,8-
AUSTRALIE 724 10712 
PAYS INDETERI'!N 773 913 4937 7732 
•TOTAUX PAYS TIERS 163464 272581 332968 400220 1161533 65,5- 3463382 6231425 7972101 9657066 20904220 53,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 1223608 2069392 2568860 3183872 5397720 41,0- 17912225 31431044 39906720 49175620 81657200 39,8-
. . 
WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN AN CERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 25053 51800 63252 76347 120120 36,4- 471437 951917 1165460 1395380 2095307 33,4-
UEBL/BLEU 42[)10 75357 102951 135602 191464 29,2- 755880 1298977 1119506 2157094 3092531 30.2-
FRANCE 66623 144011 180369 214692 304921 29.6- 1280206 2797474 3436124 4021455 5874859 31t 'i-
NEDERLAND 49885 117992 167637 202004 291904 30,8- 889409 2079761 2945643 3499523 5231390 33,2-
•TOT AUX COMMUNAUTE 184371 189160 514209 628645 908409 3o,8- 3396932 1128129 9266133 11073452 16300087 32.1-
ROYAUME-UNI 100911 174249 216692 225511 398613 43,4- 1805404 3119415 3878436 4007107 6803968 41,1-
AUTR !CHE 1091 21273 
GIBRALTAR MALTE 113 382 70.4- 339 1176 11.2-
POLOGNE 18 18 18 176 89,8- 264 264 264 2614 89,9-
ETATS-UNIS 6187'i 143286 171029 179743 187318 4,0- 1020292 2334846 2775791 2898825 2854102 1 t 6 
CANADA 97 97 97 97 2615 96,3- 1605 1605 1605 1605 45627 96, 'i-
MALAYSIA 429 7622 
JAPON 227 4661 
AUSTRALIE 3991 10946 18670 18670 26076 28,4- 65436 164461 289473 289413 400140 27.7-
•TOTAUX PAYS TI ERS 16687 e 328596 406506 424641 616498 31.1- 2892737 5620591 6945569 7205235 10133561 28,9-
• TOTAUX DU PRCDU IT 351249 717756 920715 1053286 1524907 30,9- 6289669 12748720 16212302 18278b87 26433648 30,9-
. . 
SONSTIGE UEBERZCG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8R 3754C 81926 111677 138823 271412 48,9- 697154 1588578 2156623 2700507 5028832 46,3-
UEBL/BLEU 123B7C 224694 273647 310612 261384 18,8 2251366 4240153 5156256 5809249 4539591 z8,o 
FRANCE 231118 384522 437640 484608 332278 45,8 4185115 7070172 8026518 8943718 6174676 44t8 
l 1 1 1 1 1 Il .l _l 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEDERLAND 393 789 823 1136 2095 45,8- 6952 11491 11998 19692 38706 49,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 392921 691'l31 823787 9 35179 867169 7,8 7140587 12910394 15351395 17473166 15781805 lOt 7 
ROYAUME-UNI 353 3412 5813 9840 21653 54,6- 23872 82428 140103 152120 500557 69,6-
NORVEGE 8 597 
SUEDE 8 8 8 33 10 230,0 827 827 827 7829 2824 177,2 
SUISSE 394 394 409 2032 79,9- 6664 6664 7246 3 7851 80,9-
AUTRICHE 413 5802 
ESPAGNE 13 9955 
YOUGOSLAVIE 225C 5036 6405 7078 4940 43t3 34526 86203 119486 132135 78538 68,2 
ZONE EST 169 6343 
POLOGNE 1257C 19758 19758 19758 17505 12,9 181790 290281 290281 290281 256998 13,0 
HONGRIE 219 219 219 1851 1851 1851 
ETATS-UNIS 4501 17308 21731 24313 29950 18,8- 173511 533176 668330 778516 1061583 26,7-
CANADA 1459 1955 1955 2545 34692 92,7- 20011 26911 26911 35854 640524 94,4-
MALAYSIA 211 18877 
JAPON 6000 12824 24021 25389 43743 42.0- 115379 246064 468619 495853 708508 30,0-
AUSTRALIE 30743 31934 31934 31934 10266 21lt1 536990 556649 556649 556649 176869 214,7 
•TC!TAUX PAYS TIERS 57884 92848 112238 121518 165665 26,6- 1086906 1831054 2279721 2458334 3505826 29,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 450805 784779 936025 1056697 1032834 2,3 8227493 14741448 17631116 19931500 19287631 3,3 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COlL$. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PROCUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 1077221 17715 97 2049430 2316501 3934621 41,1- 13683488 23691722 28216379 32403325 54671681 40,7-
UEBL/BLEU 616715 996157 1228969 1479949 2367750 37,5- 8800469 14948829 18861667 22718024 32132781 29,3-
FRANCE 1185515 2039381 2455417 2966862 4257754 30.3- 17817178 31357578 38052478 45815380 63685598 28,1-
NEDERLAND 313687 588835 682408 763905 1234678 38.1- 3818777 7664445 9047202 10072929 14942007 32,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3193138 5401970 6416224 7527217 11794803 36,2- ~4119912 77662574 94177726 111009658 165432067 32,9-
ROYAUME-UNI 172343 363497 437799 '';15837 1021266 49,5- 2777104 5398460 6705942 7596005 15318922 50,4-
IRLANDE REP. 207 207 1301 1301 
NORVEGE 160 160 160 160 128 25,0 12358 12358 12358 12358 1135 
SUEDE 48397 90790 95401 100769 433~49 76,8- 819259 1776794 2117384 2544289 6125756 58,5-
FINLANDE 241 13157 
DANEMARK 53 525 89,9- 989 9293 89,4-
SUISSE 1315 2818 4094 ~109 14765 72.2- 9088 55553 73163 73745 190945 61,4-
AUTRICHE 115832 266206 298498 321655 397101 19.0- 1707349 4024016 4691218 5209086 6044726 13,8-
PORTUGAL 290 290 
ESPAGNE 121841 199037 199037 199037 327387 39,2- 1422324 2321532 2321532 2321660 3699432 37,2-
GIBRALTAR MALTE 113 4734 97,6- 339 20790 98,4-
YOUGOSLAVIE 2487 7178 8921 9594 50294 80,9- 36578 104501 143458 156107 494064 68,4-
u.R.s.s. 2899 2960 2960 2960 38757 92,4- 32078 34390 34390 34390 339306 89,9-
ZONE EST 12~3 31700 40394 40819 4834 7~4.4 9037 250641 304735 307285 45414 576,6 
POLOGNE 1257C 19776 19776 19776 29521 33,0- 181790 290545 290545 290545 396120 26,7-
TCHECOSLOVAQUIE 49050 50032 50450 51706 37028 39,6 398079 406358 409763 420903 303647 38,6 
HONGRIE 31451 4SB88 51100 53408 96343 44,6- 253486 404612 425587 447271 844154 47,0-
ROUMANIE 625 660 1705 61,3- 7522 9063 10624 14.7-
BULGARIE 10964 97998 
MAROC 5792 17198 
UNION SUD AFRIC 21027 22016 32010 32010 45006 28,9- 231948 243233 351347 351347 503417 30,2-
ETATS-UNIS 103020 216922 363926 ~31100 354897 21,5 3~48755 6219289 8668388 9919079 9333295 6,3 
CANADA 1761 2527 3051 ~077 41349 90,1- 41662 13564 117847 166015 1039455 84,0-
ME lU QUE 386 3451 
PANAMA 300 1776 
ARGENTINE 480 480 2074 2074 
MALAYSIA 429 271 58,3 7622 18877 59,6-
JAPON 167386 208491 236457 29~ 858 1166776 74,7- 17926 70 2372404 2819308 3614021 12024408 69,9-
AUSTRALIE 3413~ 42880 5060~ 5060~ 37072 36,5 602426 721110 846122 846122 587772 44,0 
DIVERS 66 739 
PAYS INDETERMIN 9S 98 811 1011 2824 64.2- 1090 1090 6027 8822 30798 71,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 887614 1576183 1896821 2135525 4123481 48,2- 13777081 24711751 30350301 34341203 57514893 40,3-
•TOTAUX DU PRCDUIT 4080752 6978153 8313045 9662142 15918284 39,3- ~7896993 102374325 124528027 145350861 222946960 34,8-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~E. LANDE~GRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 462375 929893 1044117 1151327 2249890 48,8- 6784060 13694515 16066646 17914868 31918220 43,9-
FINL. NORv. DANE~ 160 160 160 213 894 76,2- 12358 12358 12358 13347 23585 43,4-
AELE - EFTA 338047 723471 835952 9~2583 186 7234 49,5- 5325158 11267181 13600355 15436762 27690777 44,3-
EUROPE ORIENTALE 97213 1533 56 165305 169329 219152 22· 1- 874470 1386546 1472542 1509457 2037263 25,9-
• EUROPE TOTALE 559588 1083249 1209422 1320656 2469042 46,5- 7658530 15081061 17539188 19424325 33955483 42o8-
AME RI QUE DU NORD 104781 219449 366977 435117 396246 9,8 3490417 6292853 8786235 10085094 10372750 z,8-
1 ~ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 l 1 ~63 1 l 1· l-XII l-XII ~63 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMERIQUE CENTRALE 300 386 22,3- 1776 3451 48,5-
AMERIQUE DU SUD 480 480 2074 2074 
• AMERIQUE TCTALE 104781 219449 367457 435957 396632 9,9 3490417 6292853 8788309 10088944 10376201 2,8-
AFRIQUE DU NORD 5792 17198 
• AFRIQUE TOTALE 21027 22016 32010 32010 50798 37,0- 231948 243233 351347 351347 520615 32,5-
EXTREME ORIENT 167386 208491 2 3645 7 295287 1167047 74,7- 1792670 2372404 2819308 3621643 12043285 69,9-
• ASIE TOTALE 167386 208491 236457 295287 1167047 74.7- 17926 70 2372404 2819308 3621643 12043285 69,9-
• OCEANIE 34734 42880 50604 50604 37072 36,5 602426 721110 846122 846122 587772 44,0 
• DIVERS 98 98 871 1011 2890 65,0- 1090 1090 6027 8822 31537 72,0-
. 
* 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FI~ALSt COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI I CC ILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 1572552 2581386 3031846 3410182 6670775 48,9- 19213895 32733813 39528198 45245549 85479513 47,1-
UEBL/BLEU 77302C 1288800 1561395 1908641 3442406 44,6- 10374551 17981519 22372453 27134102 42189166 35,7-
FRANCE 1493725 2521422 3053269 3700346 5553799 33,4- 21187095 36907773 45124032 54600160 78479452 30,4-
NEDERLAND 317630 594576 688149 769995 1258385 38,8- 3858355 7737386 9120143 10158660 15140391 32,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4156927 6986184 8334659 9789164 16925365 42·2- 54633896 95360491 116144826 137138471 221288522 38,0-
ROYAUME-UNI 209285 454113 530596 615402 1271376 51,6- 3328097 6733019 8095755 9120444 17172370 46,9-
IRLANDE REP. 207 207 1301 1301 
NORVEGE 161 328 328 328 17585 98,1- 12510 21351 21351 21351 122375 82.6-
SUEDE 83206 146960 174238 208812 548602 61.9- 1511092 3021593 3949389 5050245 8901514 43,3-
FINLANDE 963 40319 
DANEMARK 319 320 373 525 29,0- 6357 6443 7432 9293 20,0-
SUISSE 9797 19039 27473 32570 63954 49,1- 142111 319730 450889 550294 929907 40,8-
AUTRICHE 174235 368700 429800 479314 693751 30,9- 30382 31 6648317 8298135 9488772 12121079 21,7-
PORTUGAL 290 290 
ESPAGNE 121841 199037 199037 199037 327387 39.2- 1422324 2321532 2321532 2321660 3699432 37,2-
GIBRALTAR MALTE 1200 1200 1313 4785 72.6- 4678 4678 5017 23744 78,9-
YOUGOSLAVIE 50559 85624 108571 131890 425441 69,0- 317022 655995 834809 1016628 3468996 10,1-
GRE CE 
U.R.S.S. 2899 2960 2960 2960 48757 93,9- 32078 34390 34390 34390 379820 90,9-
ZONE EST 1243 31700 40394 40819 4834 744,4 9037 250641 304735 307285 45414 576,6 
POLOGNE 12570 19776 19811 19811 29629 33,1- 181790 290545 290817 290817 404835 28,2-
TCHECOSLOVACUIE 56832 59002 67045 85835 127908 32t9- 466742 497617 570596 719945 1075448 33,1-
HONGRIE 57385 97553 111546 118194 216589 45,4- 456857 785472 904917 961950 1826748 47,3-
ROUMANIE 5 5 630 930 56467 98,4- 107 107 7629 11186 424064 97,4-
BULGARIE 10964 97998 
MAROC 8250 27876 
EGYPTE 40982 40982 40982 40982 95985 57,3- 364581 364581 364581 364581 856236 57,4-
UNION SUD AFRIC 21027 22034 32028 32028 45006 28,8- 231948 243611 351725 351725 503417 30,1-
ETATS-UNIS 111404 229291 380290 451063 390288 15,6 3961621 7018729 9688030 11133224 10900678 2, 1 
CANADA 2079 3714 4547 5573 49293 88,7- 702D8 125454 182979 231147 1407899 83,6-
MEXIQUE 386 3451 
PANAMA 300 1776 
ARGENTINE 44 44 524 524 2237 2237 4311 4311 
CAMBODGE 
MALA YS lA 429 211 58,3 7622 18877 59,6-
JAPON 167386 208491 236457 294858 1166776 74,7- 1792670 2372404 2819308 3614021 12024424 69,9-
AUSTRALIE 34908 43054 50778 50778 37103 36,9 603044 721728 846740 846740 587881 44,0 
DIVERS 66 139 
PAYS INDETERMIN 98 98 871 1011 2851 64,5- 1090 1090 6027 8822 31224 11.1-
•TOTAUX PAYS TIERS 1157946 2034231 2460633 2815134 5645792 50,1- 18005397 32442479 40361357 46471675 77106058 39,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 5314873 9020415 10795292 12604298 22571157 44,2- 72639293 127802970 156506183 183610146 298394580 38,5-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 649084 1275527 1471770 1669039 3354369 50,2- 9831387 19133873 23984572 27582133 46489029 40,7-
FINL. NORV. DANEM 161 647 648 701 19073 96,3- 12510 27708 27794 28783 171987 83.3-
AELE - EFT A 476684 989459 1162755 1336799 2595793 48,5- 8032041 16750367 20822252 24238828 39256538 38.3-
EUROPE ORIENTALE 130934 210996 242386 268549 495148 45,8- 1146611 1858772 2113084 2325573 4254327 45,3-
• EUROPE .TOT ALE 780018 1486523 1714156 1937588 3849517 49,7- 10977998 21592645 26097656 299D7706 50743356 41.1-
AMERIQUE DU NCRD 113483 233005 384837 456636 439581 3,9 4031829 7144183 9871009 11364371 12 308577 7, 7-
AMERIQUE CENTRALE 300 386 22,3- 1776 3451 48,5-
AMER 1 QUE DU SUD 44 44 524 524 2237 2237 4311 4311 
• AMERIQUE TOTALE 11352 7 233049 385361 457460 43996 7 4,0 4034066 7146420 9875320 11370458 12312028 7,6-
1 _l j_ 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 j_ 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
( 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 8250 27876 
* AFRIQUE TOTALE 62009 63016 73010 13010 149241 51 tl- 596529 608192 716306 71630.6 1387529 48,4-
EXTREME ORIENT. 161386 208491 236457 295287 1167047 74,7- 1792670 2372404 2819308 3621643 12043301 69,9-
* ASIE TOTALE 167386 208491 236457 295287 1167047 74.7- 1792670 2312404 2819308 3621643 12043301 69,9-
* OCEANIE 34908 43054 50778 50778 37103 36,9 603044 721728 846740 846740 587881 44,0 
* DIVERS 98 98 871 1011 2917 65,3- 1090 1090 6027 8822 31963 72,4-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 2838206 4496143 5417438 6269454 10033930 37,5- 31418743 51424292 62753828 73115831 116378429 37,2-
UEBLIBlêÛ 1152827 1816792 2240724 2688785 4879568 44,9- 13147745 22724357 28483796 34152721 55176136 38,1-
FRANCE 2129157 3649125 4559110 5890720 7252223 18,8- 26150620 45766009 57506689 73427114 93601536 21,6-
NEOERLANO 556586 1238725 1622920 2050924 1652934 24,1 6121546 13846914 17950916 22208958 18926902 17,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6676776 11200785 13840192 16899883 23818655 29,0- 77438654 133761572 166695229 202904624 284083003 28,6-
ROYAUME-UNI 522214 1369119 1919574 2702665 1656360 63,2 6570045 15459142 21107982 28216594 20827685 35,5 
IRLANDE REP. 207 207 2 1301 1301 1120 
NORVEGE 8625 56316 151384 163299 59452 174t7 92310 487332 1311150 1367126 509260 168,5 
SUEDE 86287 150172 188339 222913 631923 64,7- 1536968 3053317 4040814 5141670 9478665 •45,8-
FINLANDE 963 40319 
DANEMARK 319 320 313 525 29,0- 6357 6443 7432 9293 2o,o-
SUISSE 10080 20501 28957 34131 68198 50,0- 144911 334261 465622 571201 959336 40,5-
AUTRICHE 209059 469598 612507 690350 1034008 33,2- 3364686 7613609 10051014 11545299 15744107 26,7-
PORTUGAL 40517 290 290 354718 99,9-
ESPAGNE 121841 199037 200060 201435 332605 39,4- 1422324 2321532 2335279 2360800 3864232 38,9-
GLBRAL TAR MAL TE 1200 1200 1313 4817 12,1- 4678 4678 5017 25434 80,3-
YOUGOSLAVIE 67106 131595 205266 228585 684644 66,6- 478388 1036998 1697895 1879714 5038347 62,7-
GRECE 83021 83021 4774 796853 796853 28646 
u.R.s.s. 256226 665861 840140 1021468 1722223 40t3- 2114119 5974016 7616127 9263457 13614300 32,0-
ZONE EST 24772 55229 63923 64348 16639 286,7 63112 304716 358810 361360 73848 389,3 
POLOGNE 56088 63294 63329 63729 177553 64,1- 555272 664027 664299 668381 1630253 59,0-
TCHECOSLOVAQUIE 56991 64937 76608 959CO 138039 30,5- 468262 554352 661517 815892 1136643 28,2-
HONGRIE 160192 251826 299080 375971 515668 27tl- 1299241 2032419 2439096 3090129 4099266 24,6-
ROUMANIE 153938 204137 250072 270126 1427087 81,1- 883109 1222351 1490807 1612855 8798595 81,7-
BULGARIE 23473 184646 
MAROC 8250 27876 
EGYPTE 40982 40982 40982 40982 112585 63,6- 364581 364581 364581 364581 955042 61,8-
MAURITANIE 3623 28899 
UNION SUC AFRIC 21027 41990 51984 51984 231692 77,6- 231948 433966 542080 542080 2213953 75,5-
ETATS-UNIS 111408 405617 721517 1072825 401004 167,5 3961917 9709528 14362691 19008517 10975767 73,2 
CANADA 201<j 55602 155467 157154 652 954 75,9- 70208 63't990 1664821 1758080 8212023 78,6-
MEXIQUE 28952 43950 56092 69303 52945 30,9 266883 407838 522394 645109 502071 28,5 
PANAMA 300 1776 
VENEZUELA 2605 8694 297911 97,1- 28451 45790 1866819 97,5-
ARGENTINE 4't 44 524 524 2237 2237 4311 4311 
CAM800GE 23026 211650 
MALAYSIA 429 211 58,3 7622 18877 59,6-
JAPON 586048 979687 1619123 2119081 3513529 39,7- 5462565 9320700 15528350 20477494 33354426 38,6-
AUSTRALIE 34908 43054 50718 50778 142742 64,4- 603044 721728 846740 8't67't0 1515239 44.1-
DIVERS 66 139 
PAYS INDETERMIN 98 98 871 1011 2851 6't,5- 1090 1090 6027 8822 31224 71.7-
•TOTAUX PAYS TIERS 2559025 5314312 7689930 9798692 13982919 29,9- 29957220 62667066 88920423 111414992 146333318 23,9-
•TOTAUX OU PRCDUIT 9235.801 16515157 21530122 26698575 37801574 29,4- 107395874 l<j6428638 255615652 314319616 430'<16321 27,0-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1025272 2398064 33<j6835 4328085 4518788 4,2- 13609632 30318527 41819321 51891""996 56881162 a,8-
FINL. NCRV. OANEM 8625 56635 157704 163672 60940 168,6 92310 493689 1317593 1374558 558872 l't6,0 
AELE - EFTA 836325 2066025 2907081 3813131 3490983 9,2 11708920 26954018 36983315 't6849612 47883064 2.2-
EUROPE ORIENTALE 708207 1305284 1593152 1897542 4020682 52,8- 5383115 10751881 13230656 15812074 29537551 46.5-
" EUROPE TOTALE 11334H 3703348 4989987 6225627 8539470 27,1- 18992747 41070408 550't9977 67704070 86418713 21.7-
AMERIQUE OU NORD 11348 7 461219 876984 122 9919 105395 8 16,7 4032125 10344518 16027512 20766597 19187790 8,2 
AMERIQUE CENTRALE 28952 43950 56092 69603 52945 31,5 266883 407838 522394 646885 502071 28,8 
AMERI QUE. DU SUD 44 44 3129 9218 291911 96,9- 2237 2237 32762 50101 1866819 97,3-
• AMERIQUE TOTALE 142483 505213 936205 1308800 1404814 6,8- 4301245 10754593 16582668 21463583 21556680 ,4-
AFRIQUE OU NORD 8250 27876 
ETATS ASSOC FRANC 3623 28899 
• AFRIQUE TOTALE 62009 82972 92966 92966 356150 73,9- 596529 798547 906661 906661 3225710 11,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Ill 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1%4 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EXTREME ORIENT 58604 8 979687 1619123 2119510 3536826 40,1- 5462565 9320700 15528350 20485116 33584953 39,0-
• ASIE TOTALE 58604 8 979687 1619123 2119510 3536826 40,1- 5462565 9320700 15528350 20485116 33584953 39,0-
• OCEANIE 34908 43054 50778 50778 142142 64,4- 603044 721728 846740 846740 1515239 44,1-
• DIVERS 98 98 871 1011 2917 65,3- 1090 1090 6027 8822 31963 72,4-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 _11 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1'964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.C.FCRMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATirSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FOR~E PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VCRMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 23094 48078 61560 82569 111179 25,7- 856250 1770329 2372185 3150017 4729616 33,4-
UEBLIBLEU 3345 5743 7648 9797 21374 54,2- 61812 137479 224455 295176 284357 3t8 
FRANCE 40262 68673 83039 101212 115015 12,0- 1152318 2031959 2408625 2934310 3990891 26o5-
NEDERLAND 2761 6029 6068 6329 4897 29,2 29029 68282 70530 84524 73813 Htt5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 69462 128523 158315 199907 252465 20,8- 2099409 4014049 5075795 6464027 9078677 28,8-
ROYAUME-UNI 7002 13918 17204 20861 37956 45,0- 142831 292316 374617 491908 736700 33.2-
IRLANDE REP. 2 166 
SUEDE 18614 32843 39754 50535 58960 14,3- 767226 1295309 1631866 2121929 2607412 18,6-
fli\ILANDE 1 2 160 98,7- 852 2961 8064 63,3-
DANEMARK 10 123 169 196 69 184,1 1232 10915 14658 17351 7167 142t1 
SUISSE 2438 4185 5979 7380 12672 41,8- 61966 103690 161441 195415 324020 39,7-
AUTRICHE 4834 9444 13166 15946 33220 52,0- 204212 408760 571630 689731 1275849 45,9-
ESPAGNE 1 34 
GIBRALTAR MALTE 79 3414 
YOUGOSLAVIE 4 155 
ZONE EST 201 183 9,8 1066 7667 86.1-
POLOGNE 5364 61471 
TCHECOSLOVAQUIE 40 45 84 84 848 2283 12291 12291 91 
HONGRIE 4<; 49 49 249 358 358 358 3334 
ROUMANIE 88 3681 
UNION SUD AFRIC 54 54 54 1 614 614 614 179 243,0 
ETATS-UNIS 1998 3310 4479 8349 17356 51,9- 154003 302786 452555 606473 1016854 40.4-
CANADA 260 593 1140 1222 1748 30,1- 25954 55752 10083'1 106912 176424 ·39,4-
BRES tl 1 221 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 
JAPON 10 1311 3760 4901 5398 9,2- 1300 31995 59598 84988 61073 39,2 
PROV DE BORD 15 1813 
•TOTAUX PAYS TIERS 35255 66071 86035 110270 173183 36,3- 1359930 2512757 3395290 4347043 6288364 30,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 104717 194594 244350 310117 425648 27.1- 3459339 6526806 8471085 10811070 15367041 29,6-
. . 
KALTGEZOGENER ORAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 17668 26550 34135 38664 34990 10t5 487585 790664 1094993 1286163 1256169 2t4 
UEBL/BLEU 12322 20542 26881 33324 54184 38,5- 325005 548176 722689 911898 llt15098 35,6-
FRANCE 3589 6142 7234 9317 9417 1t 1- 102769 187139 228252 302616 254187 19t1 
NEDERLANO 23 31 62 108 5590 98,1- 12848 21175 36359 65105 103678 37,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 33602 53271 68312 81413 104181 21.9- 928207 1547154 2082293 2565782 3029132 15.3-
ROYAUME-UN 1 261 2587 2660 3331 1233 170.2 12266 86887 96722 141238 89969 57t0 
NORVEGE 2 2 2 2 1 100,0 112 112 112 112 54 107,4 
SUEDE 6107 11284 19957 28721 23331 23,1 295201 563979 937698 1281798 1354130 5,3-
SUISSE 2812 4736 5219 6389 10262 37,7- 48625 87665 105590 129158 242844 46,8-
AUTRICHE 19660 38278 47515 59603 76009 21.6- 279116 529111 655168 813086 1034374 21.4-
YOUGOSLAVIE 6642 10087 11037 12340 73944 83,3- 66676 103114 113701 127281 687178 81,5-
ROUMANIE 5 69 
TUNISIE 24 390 
CONGO LEOPOL.DVI 3 20 101 115 
MOZAMBIQUE 88 88 1198 1198' 
ETATS-UNIS 55 144 289 318 200 59,0 19583 44079 67671 74968 39850 88t1 
CANADA 20 20 20 51 16 218,8 5060 5060 5108 5914 5672 4o3 
ISRAEL 1 1 1 38 38 38 
JAPON 15 15 15 15 1182 1182 1216 1216 
PAYS INOETERMIN 21 
•TOTAUX PAYS TIERS 35574 67154 86806 110879 185025 40.1- 727821 1421287 1984323 2576722 3454551 25,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 69176 120425 155118 192292 289206 33,5- 1656028 2968441 4066616 5142504 6483683 20,7-
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI AcCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 102546 127954 144869 162765 278109 41,5- 2934774 4171127 4978594 5721633 6546613 12,6-
UEBL/8L~U 5413 9448 9604 10204 17387 41.3- 102263 164694 172659 179038 232272 22.9-
FRANCE 10112 18091 22559 29556 58532 49,5- 317161 529307 591065 703301 964042 27,0-
NEOERLAND 268 2755 2895 4224 22306 81,1- 5733 41564 45916 73507 392672 81,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 118939 158248 179927 206749 376334 45o1- 3419931 4906692 5788234 6677479 8135599 17,9-
ROYAUME-UNI 23460 35552 44557 50110 68391 26,7- 844434 1317293 1719626 2005395 2535156 20,9-
1 '1 1 1 1 1 Il _1 1 1 _l _1 
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Ill 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 l 1 l-XII ~63 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 T 
NORVEGE 6490 128185 
SUEDE 14021 24256 32660 38225 30692 24,5 851276 1858056 2411624 2910383 2425907 20,0 
FINLANDE 3 933 
DANEMARK 14 14 144 144 31 364,5 4690 4690 5556 5556 6960 20,2-
SUISSE 3154 4520 7428 11274 9389 20,1 141730 192353 226860 272141 255225 6t6 
AUTRICHE 2484 3339 3656 3875 5927 34,6- 86946 185699 212896 251452 182791 37t6 
ESPAGNE 29 29 29 29 1733 1733 1733 1733 
GIBRALTAR MALTE 64 64 462 462 
YOUGOSLAVIE 7016 13048 18357 30285 34524 12,3- 109287 193403 260989 413571 435240 s,o-
GRECE 
ZONE EST 59 12200 
TCHECOSLOVAQUIE 11793 11793 11793 17847 43118 58,6- 113210 113210 113210 171288 455944 62,4-
HONGRIE 9751 11296 16837 21270 14873 43,0 153547 178022 264203 334303 226785 47.4 
ROUMANIE 3 707 
MAROC 3 800 
LIBYE 22 139 
SOUDAN 629 629 629 649 14675 14675 14675 15630 
SJ;:NEGAL 7 464 
.LIBERIA 43 410 
GHANA 193 3869 
ETATS-UNIS 365 3852 6192 6957 7335 5.2- 78492 613372 980810 1196057 1170733 2,2 
CANADA 35 152 204 204 311 34,4- 12996 59180 78539 78539 115149 31,8-
MEXIQUE 149 1778 
LIBAN 2 115 
JAPON 121 132 1266 1387 434 219t6 6282 6831 24255 30714 21718 41.4 
PAYS INDETERIIIN 4 4 4 4 7 42,9- 16 16 16 16 30 46,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 72876 108616 143820 182337 221993 17,9- 2419314 4738533 6315454 7689211 7979267 3,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 191815 266864 323747 389086 598327 35,0- 5B39245 9645225 1210368B 14366690 16114866 lOoS-
" 
. 
NICHT VERTRAGSERZEUGNlSSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL' DER NI ET-EGKS-PRDDUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 143308 202582 240564 283998 424278 33,1- 4278609 6732120 8445772 10157813 12532398 18,9-
UEBLIBLEU 2108C 35733 44133 53325 92945 42,6- 489080 850349 1119803 1386112 1931727 28o2-
FRANCE 54563 92906 112832 140085 182964 23.4- 1632248 2754405 3227942 3940227 5209120 24.4-
NEDERLAND 3052 8821 9025 10661 32793 67,5- 47610 131021 152805 223136 570163 60,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 222003 340042 406554 488069 732980 33,4- 6447547 10467895 12946322 15707288 20243408 22.4-
ROYAUME-UNI 30723 52057 64421 74302 107580 30,9- 999531 1&96496 2190965 2638541 3361825 21.5-
IRLANDE REP. 2 166 
NORVEGE 2 2 2 2 6491 lOO, 0- 112 112 112 112 128239 99,9-
SUEDE 38742 68383 92371 117481 112983 4,0 1913703 371731t4 4981188 6314110 6387449 1.1-
FINLANDE 1 2 163 98,8- 852 2961 8997 67,1-
DANEMARK 24 137 313 340 100 240,0 5922 15605 20214 22907 14127 62t2 
SUISSE 8404 13441 18626 25043 32323 22,5- 252321 383708 499891 596714 822089 27,4-
AUTRICHE 26978 51061 64337 79424 115156 31,0- 570274 1123630 1439694 1754269 2493014 29r6-
ESPAGNE 2<; 29 29 30 1733 1733 1733 1767 
GIBRALTAR MALTE 64 64 79 19,0- 462 462 3414 86,5-
YOUGOSLAVIE 13658 23135 29394 42629 108468 60,7- 175963 296517 374690 541007 1122418 51,8-
GRECE 
ZONE EST 201 242 1&,9- 106& 19867 94r6-
POLOGNE 5364 61471 
TCHECOSLOVAQUIE 11833 11838 11877 17931 43118 58,4- 114058 115493 125501 1B3579 456035 59,7-
HONGRIE 9800 11345 16886 21519 14873 44,7 153905 178380 264561 337637 226785 48o9 
ROUMANIE 91 5 4388 69 
MAROC 3 800 
TU NI SIE 24 390 
LIBYE 22 139 
SOUDAN 629 629 629 649 14675 14675 14&75 15630 
SENE GAL 7 464 
LIBERIA 43 410 
GHANA 193 3869 
CONGO LEOPCLDVI 3 20 101 715 
MOZAMBIQUE 88 88 1198 1198 
UNION SUD AFRIC 54 54 54 1 614 614 -&14 179 243,0 
ETATS-UNIS 2418 730& 10960 15624 24891 37.2- 252078 960237 1501036 1877498 2227437 15,7-
CANADA 315 765 13&4 1477 2075 28,8- 44010 119992 184478 191365 297245 35,6-
MEXIQUE 149 1778 
BRES IL 1 221 
LIBAN 2 115 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 
ISRAEL 1 1 1 38 38 38 
JAPON 146 1458 5041 6303 5832 8tl 87&4 40008 85069 11&918 827-91 4lr2 
PROV DE BORD 15 1813 
PAYS 1 NDET ER l' 1 N 4 4 4 4 7 42,9- lb 16 16 16 51 68.6-
•TOTAUX PAYS TIERS 143705 241841 316661 403486 580201 30,5- 4507065 8672577 11&95067 14612976 17722182 17,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 3&5708 581883 723215 891555 1313181 32,1- 10954612 191404 72 24641389 30320264 37965590 20.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 
19*63 Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 118560 208245 269558 339317 483345 29,8- 3919559 7235145 9509801 11872850 l't341738 17,2-
FINL. NORV. OANEM 26 139 316 344 6754 94,9- 6034 15717 21178 25980 151363 82,8-
AELE - EFTA 104873 185081 240070 296592 374633 20,8- 3741863 6936895 9132064 11326653 13206743 14,2-
EUROPE ORIENTALE 21633 23183 28763 39742 63602 37,5- 267963 293873 390062 526670 764227 31,1-
* EUROPE TOT ALE 140193 231428 298321 379059 546947 30,7- 4187522 7529018 9899863 12399520 15105965 17,9-
AMERIQUE DU NORD 2733 8071 12324 17101 26966 36,6- 296088 1080229 1685514 2068863 2524682 18,1-
AMERIQUE CENTRALE 149 1718 
AMERIQUE OU SUD 1 221 
• AMERIQUE TOTALE 2733 8071 12324 17102 27115 36,9- 296088 1080229 1685514 2069084 2526460 18,1-
AFRIQUE DU NORD 3 24 87,5- 800 390 105,1 
ETATS ASSOC FRANC 7 464 
ETATS ASSOC AUTR. 3 20 101 715 
•. :URIQUE TOTALE 629 683 774 821 283 190,1 14675 15289 16588 19421 4987 289t4 
MOYEN ORIENT 197 197 197 2 8017 8011 8017 115 
EXTREME OR 1 ENT 146 1458 5041 6303 5832 8r1 8764 40008 85069 11691B B2791 41r2 
• ASIE TOTALE 146 1655 5238 6500 5834 11 t4 8764 48025 93086 124935 B2906 50,7 
• DIV.ERS 4 4 4 4 22 81,8- 16 16 16 16 1B64 99r1-
* 
. 
STAHL INSGESAMT, EG. UNO NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PROCUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI C. E NC •. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 2981514 4698725 5658002 6553452 10458208 37,3- 35697352 58156412 71199600 83273644 128910B27 35,4-
UESL/BLEU 1173907 1852525 2284857 2742110 4972513 44,9- 14236825 23574706 29603599 3553BB33 57107863 37,8-
FRANCE 2183720 3742031 4671942 6030805 7435187 18,9- 2778286B 48520414 60734631 77367341 9BB10656 21.7-
NEDERLANO 559638 124 7546 1631945 2061585 1685 727 22,3 6169156 13977935 18103721 22432094 19497065 15r 1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6898779 11540827 14246746 17387952 24551635 29r2- E3886201 144229467 179641551 218611912 304326411 28.2-
ROYAUME-UNI 552997 1421176 1983995 2776967 1763940 57,4 7569576 17155638 23298947 30B55135 241B9510 27,6 
IRLANDE REP. 207 207 4 1301 1301 1286 
NORVEGE 8627 56318 157386 163 301 65943 147.6 92422 487444 1311262 136723B 637499 ll4r5 
SUEDE 125029 218555 280710 340394 744906 54,3- 3450671 6770661 9022002 114557B0 15866114 27,8-
FINLANDE 1 2 1126 99,B- B52 2961 49316 94o0-
DANEMARK 24 456 633 713 625 14r1 5922 21962 26657 30339 23420 29r5 
SUISSE 18484 33942 47583 59174 100521 41,1- 397232 717969 965513 1167915 17B1425 34o4-
AUTRICHE 236037 520659 676844 769774 1149164 33,0- 3934960 B737239 11490708 1329956B 18237121 27.1-
PORTUGAL 40517 290 290 35471B 99o9-
ESPAGNE 121870 199066 2C0089 201465 332605 39,4- 1424057 2323265 2337012 2362567 3B64232 3Bo9-
GIBRALTAR MALTE 1200 1264 1377 4896 71,9- 4678 5140 5479 28B4B 81.0-
YOUGOSLAVIE 80764 154730 234660 271214 793112 65,8- 654351 1333515 2072585 2420721 6160765 60,7-
GRECE 83021 83021 4774 796853 796853 28646 
u.R.s.s. 256226 665861 840140 1027468 1722223 40,3- 2114119 5974016 7616127 9263457 13614300 32,0-
ZONE EST 24772 55229 63923 64549 16881 282,4 63112 304716 358810 362426 93715 2B6t7 
POLOGNE 56088 63294 63329 63729 182917 65,2- 555272 664027 664299 668381 1691724 60,5-
TCHECOSLOVAQUIE 68824 76775 88485 113831 181157 37,2- 582320 669845 787018 999471 159267B 37,2-
HONGRIE 169992 263171 315966 397490 530541 25,1- 1453146 2210799 2703657 3427766 4326051 20,B-
ROUMANIE 153938 204137 250072 270217 1427092 81r1- 883109 1222351 1490807 1617243 B79B664 8lt6-
BULGARIE 23473 184646 
MAROC 3 8250 100,0- 800 27B76 97o1-
TUNISIE 24 390 
LIBYE 22 139 
EGYPTE 40982 40982 40982 40982 112585 63,6- 364581 364581 364581 364581 955042 61,8-
SOUDAN 629 629 629 649 14675 14675 14675 15630 
MAURITANIE 3623 28899 
SENE GAL 7 464 
LIBERIA 43 410 
GHANA 193 3869 
CONGO LEOPOLDVI 3 20 101 715 
MOZAMBIQUE 88 88 ll9B 1-198 
UNION SUD AFRIC 21027 42044 52038 52038 231693 77,5- 231948 434580 542694 542694 2214132 75,5-
ETATS-UNIS 113826 412923 732477 1088449 425895 155,6 4213995 10669765 15863727 20886015 13203204 5Bt2 
CANADA 2394 56367 156831 158631 655029 75,8- 114218 754982 1849299 1949445 8509268 77.1-
MEXIQUE 28952 43950 56092 69303 53094 30,5 266883 407838 522394 645109 503849 28,0 
PANAMA 300 1776 
VENEZUELA 2605 8694 297911 97.1- 28451 45790 1866819 97,5-
BRES IL 1 221 
ARGENTINE 44 44 524 524 2237 2237 4311 4311 
LIBAN 2 115 
SYRIE 196 196 196 7979 7979 7979 
ISRAEL 1 1 1 38 38 38 
CAMBODGE 23026 211650 
MALAYSIA 429 271 58,3 7622 18877 59,6-
1 1 l _l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
~63 1-111 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON 586194 98114 5 1624164 2125384 3519361 39,6- 5471329 9360708 15613419 20594412 33437217 38,4-
AUSTRALIE 34908 43054 50778 50778 142742 64,4- 603044 721728 846740 846740 1515239 44,1-
PROV DE BORD 15 1813 
DIVERS 66 739 
PAYS INDETERMIN 102 102 875 1015 2858 64,5- 1106 1106 6043 8838 31275 71,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 2702730 5556213 8006591 10202178 14563120 29,9- 34464285 71339643 10061549D 126027968 164055500 23.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 9601509 17097040 22253337 27590130 39114755 29,5- 1183 50486 215569110 280257041 344639880 468381911 26,4-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1143832 2606309 3666393 466 7402 5002133 6,7- 17529191 37553672 51329122 63764846 71222900 10.5-
FINL. NORV. OANEM 8651 56774 158020 164016 67694 142,3 98344 509406 1338771 1400538 710235 97,2 
AELE - EFTA 941198 2251106 3147151 4110323 3865616 6,3 15450783 33890913 46115379 58176265 61089807 4.8-
EU~OPE ORIENTALE 729840 1328467 1621915 1937284 4084284 52.6- 5651078 11045754 13620718 16338744 30301778 46,1-
•· EUROPE TOT ALE 1873672 3934176 5288308 6604686 9086417 27,3- 23180269 48599426 64949840 80103590 101524678 21,1-
AMER! QUE DU NORD 116220 469290 889308 1247080 1080924 15,4 4328213 11424747 17713026 22835460 21712472 5,2 
AMERIQUE CENTRALE 28952 43950 56092 69603 53094 3ltl 266883 407838 522394 646885 503849 28,4 
AMERIQUE DU SUD 44 44 3129 9219 297911 96,9- 2237 2237 32762 50322 1866819 97,3-
• AMERIQUE TOTALE 145216 513284 948529 1325902 1431929 7,4- 4597333 11834822 18268182 23532667 24083140 2,3-
AFRIQUE DU NORD 3 8274 lOO, 0- 800 28266 97,2-
ETATS AS SOC FRANC 7 3623 99,8- 464 28899 98,4-
ETATS ASSOC AUTR. 3 20 101 715 
• AFRIQUE TOTALE 62638 83655 93740 93787 356433 73,7- 611204 813836 923249 926082 3230757 71.3-
MOYEN ORIENT 197 197 197 2 8017 8017 8017 115 
EXTREHE OR 1 ENT 586194 981145 1624164 2125813 3542658 4o,o- 5471329 9360708 15613419 20602034 33667744 38,8-
• ASIE TOTALE 586194 981342 1624361 2126010 3542660 40,0- 5471329 9368725 15621436 20610051 33667859 38,8-
" OCEANIE 34908 43054 50778 50778 142742 64,4- 603044 721728 846740 846740 1515239 44,1-
" DIVERS 102 102 875 1015 2939 65,5- 1106 1106 6043 8838 33827 73,9-
.. . 
1 1 1 1 1 1 Il __! 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 47662 64981 66003 66003 305857 78,4- 263112 359343 365124 365124 1772553 79,4-
UEBL/BLEU 474C 9792 9792 10036 71344 85,9- 34308 68383 68383 70349 427435 83,5-
FRANCE 22689 3C063 31295 33573 145557 76,9- 118449 157719 164309 175274 777846 77,5-
NEDERLAND 6739 38283 
•TOTAUX COMMUNAUTE 75091 104836 107090 109612 529497 79,3- 415869 585445 597816 610747 3016117 79,8-
ROYAUME-UNI 40185 40185 40185 40185 110002 63,5- 191432 191432 191432 191432 54 7836 65,1-
NORVEGE 1823 10352 
SUISSE 200 1088 
MAROC 1369 1369 1369 12841 89,3- 6509 6509 6509 47590 86,3-
ALGERIE SAHARA 7503 29111 
PAYS INDETER"IN 121 579 
•TOTAUX PAYS TIERS 40185 41554 41554 41554 132490 68.6- 191432 197941 197941 197941 636556 68.9-
•TOTAUX DU PRODUIT 115276 146390 148644 151166 661987 77,2- 607301 783386 795757 808688 3652673 11o9-
.. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS CE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 34927 58366 79482 98730 198722 50,3- 1035139 1838114 2451508 2928951 6044036 51o5-
UEBL/BLEU 2780 2880 3715 3716 3302 12.5 63656 67914 90661 90986 147608 38.4-
FRANCE 31481 44975 57524 76703 80351 4,5- 658267 1028960 1329322 1802882 2017412 10,6-
NEDERLAND 38 67 96 138 144 4,2- 7873 20734 27699 40505 26899 50,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 69226 106288 140817 179287 282519 36,5- 1765535 2955722 3899190 4863324 8235955 41o0-
ROYAUME-UNI 1955 4109 4712 5282 10928 51,7- 200139 409796 480983 546610 1128003 51.5-
NORVEGE 553 1070 1448 1501 4035 62o8- 51298 102699 131667 135008 301271 55.2-
SUEDE 406 495 548 616 2669 76,9- 35557 48602 68914 80594 237134 66,0-
DANEMARK 1 1 1 168 1009 1009 347 190o8 
SUISSE 2628 5120 7491 8909 7323 21o7 144311 286696 415467 498831 403095 23o8 
AUTRICHE 1B4C 2792 3575 4253 11151 61,9- 131427 197038 247040 292722 747952 60,9-
PORTUGAL 149 493 742 712 349 121,2 13353 35675 50980 57604 21785 107,3 
ESPAGNE 77 175 175 175 376 53,5- 4381 9109 9109 9109 18886 51,8-
YOUGOSLAVIE 10789 22078 27793 34763 33986 2,3 187061 386813 483977 599292 584198 2t6 
POLOGNE 1337 1886 2278 2654 6312 5a,o- 62981 92154 10741tl 124142 341965 63o7-
TCHECOSLOVAQUIE 28 344 
HONGRIE 78 78 608 87,2- 4085 4085 28373 85,6-
ROUMANIE 951 4089 4089 10055 41218 41218 
EGYPTE 19 19 19 264 264 264 
SOUDAN 16 16 16 2931 2931 2931 
SENEGAL 1 136 
UNION SUD AFRIC 1 14 125 88,8- 125 979 7262 86,5-
ETATS-UNIS 664 1737 3888 4861 3399 43,0 300880 488605 686349 784315 911584 14,0-
CANA CA 3 170 309 309 427 27.6-
MEXIQUE 64 
VENEZUELA 24 24 24 24 
ARGENTINE 2 2 2 72 72 72 
IRAK 41 1742 
IRAN 46 46 46 46 1085 1085 1085 1085 
JAPON 7124 11069 15272 19161 45193 57,6- 382390 595305 831613 1038566 2170429 52.1-
•TOTAUX PAYS TIERS 27568 52058 72174 87213 126527 31,1- 1514887 2667261 3564662 4218969 6910797 39,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 96791, 158346 212991 266500 409046 34,8- 3280422 5622983 7463852 9082293 15146752 40,0-
. .. 
FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERRDLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 2923 6132 12210 11>581 17997 7,9- 259836 391121 649573 990788 1504367 34tl-
UEBL/BLEU 5 291 528 529 724 26,9- 1352 84712 141875 141"283 1i1123 llo4 
FRANCE 29226 56262 81045 102509 94754 8,2 1175950 2203353 3125394 3877881 3237476 19o8 
NEDERLAND 408 12979 
•TOTAUX COMMUNAUTE 32154 62685 93783 119619 113883 5,0 1437138 2679186 3916842 5010952 4882545 2,6 
ROYAUME-UNI 1,57 1443 1129 1512 3665 58,7- 62248 91577 165019 199061 256175 22,3-
NORVEGE 10767 18939 29939 32842 69968 53,1- 154976 275602 471779 532624 1200611 55,6-
SUEDE 3975 5354 8641 97C9 25932 62,6- 153599 193456 291920 327068 1004730 67.4-
SUISSE 32\;)1 6976 9742 17855 24265 26,4- 27618 65756 98414 188790 281097 32.8-
AUTRICHE 25C 1100 1795 1905 145 3 31, 1 60461 190532 413084 435503 399299 9tl 
PORTUGAL 55 355 3 75 425 lOO 325,0 6722 54278 58396 68751 12536 448,4 
ESPAGNE 53 254 254 254 46 452,2 882 3943 3943 3943 11571 65,9-
YOUGOSLAVIE 15558 21734 301>93 37686 29979 25o7 260776 356486 499481 607736 517588 17.4 
TURQUIE aooc 15535 21550 29360 5440 439,7 218346 425580 594542 822482 146613 46lo0 
1 1 _l J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1·963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
u.R.s.s. 206 1641 3045 4849 8010 39,5- 5832 57741 78093 254278 461916 45,0-
POLOGNE 8C 394 444 2441 244 3050 11427 13409 45635 35733 27.7 
TCHECOSLOVAQUIE 1817 2460 4995 6347 6390 ,7- 31032 41902 82249 103196 94753 8,9 
SOUDAN 50 1880 
CONGO LEOPCLDVI 
TANGANYIKA lOO 2062 
RHODESIES FECER 197C 4969 6471 13004 1053 4021:!6 98000 1266 74 244393 23315 
UNION SUD AFRIC 4959 11055 20413 22953 19021 20,7 85789 191462 347436 395511 403673 2.0-
ETATS-UNIS 1054 3317 12110 16284 3765 332 '5 37542 120707 343230 453374 154202 194,0 
CANADA 2 2 2 22 1907 1907 1907 3808 
VIETNAM NORD 1130 52872 
MALAYSIA lOO 3058 
JAPON 5 5 7 6226 99,9- 472 472 643 186440 99,7-
NOUVELLE ZELAND 1741 1741 1741 88275 88275 88275 
OCEANIE FRANC. 1450 1450 3654 3654 1605 127,7 67642 67642 179234 179234 72898 145,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 53854 98724 156998 202950 208442 2,6- 121870? 2336745 3857557 4956367 5320960 6,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 86008 161409 250781 322569 322325 .1 2655846 5015931 7774399 9967319 10203505 2,3-
. .. 
EISENSCHWA~~ U~O STAHLSCHWA~M. 
FER ET ACIER SPCNGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPOI'oSSTAAL. 
FRANCE 5 75 76 286 306 6,5- 80 1272 1288 2294 1525 50,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5 75 76 286 306 6,5- 80 1272 1288 2294 1525 50,4 
SUEDE 160 460 565 669 4628 85,5- 2667 12907 15134 17167 102646 83,3-
SUISSE 1085 9640 
•T01fAUX PAYS TIERS 160 460 565 669 5713 88,3- 2667 12907 15134 17167 112286 84,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 165 535 641 955 6019 84,1- 2747 14179 16422 19461 113811 82,9-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 l-Ill J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
~63 
Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIDU. 
DEUTSCHLAND BR 122B 4054 
FRANCE 12110 7510 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13338 11564 
SUISSE 218 3616 
YOUGOSLAVIE 34600 34600 34603 34603 22923 22923 22963 22963 
u.R.s.s. 25000 24477 
PH-ILIPPINES 350 1471 
AUSTRALIE 254 2478 
•TO:rAUX PAYS TIERS 34600 34600 34603 59603 B22 22923 22923 22963 47440 7571 526t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 34600 34600 34603 59603 14160 320,9 22923 22923 22963 47440 19135 147,9 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER. SCORIES,LAITIERS,BATTITUR&S. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEVTSCHLAND BR 256 256 200 28t0 994 994 968 2,7 
FRANCE 205062 209692 209692 211231 20470 177824 184926 184926 188892 55739 238,9 
NEDERLAND 60 480 
•TOTAUX COMMUNAUTE 205062 209692 209948 211487 20130 177824 184926 185920 189886 57187 232,0 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 467 3731 
AUTRICHE 4217 4217 5217 9323 20446 54t4- 4760 4760 6192 13120 24116 45,6-
YOUGOSLAVIE 13383 28945 
ETATS-UNIS 160 160 160 160 
BRES IL 2 32 
AUSTRALIE 1001 4157 
•TOfAUX PAYS TIERS 4217 4217 5217 10793 93829 88,5- 4920 4920 6352 21200 53061 60.0-
•TO~AUX DU PRODUIT 209279 213909 215165 222280 114559 94t0 182744 189846 192272 211086 110248 91o5 
. . 
1 , 1 1 1 1 IL j_ J 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
IIINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 1400 3200 3400 3400 Z800 21,4 3945 8815 93Z4 9324 738Z 26t3 
FRANCE 5 5 5 5 1494 99,7- 474 474 474 474 4533 89,5-
NEOERLAND 198 1637 
•TOJAUX COMMUNAUTE 1405 3205 3405 3405 449Z Z4.Z- 4419 9289 9798 9798 13552 Z1,1-
ROYAUME-UNI 50 50 39Z 392 
SUEDE 372508 1918206 25980% 2598Z46 5194131 5o,o- 443155 2613616 3458670 3459635 6028156 42.6-
DANEMARK 60 870 93,1- 389 4233 90,8-
ESPAGNE 177900 301050 454350 537436 367600 46,2 181120 308953 450377 536367 345617 55,2 
VOUGOSLAVIE 
GRECE 94525 88150 
TURQUIE 314078 278125 
u.R.s.s. 18 18 16 16 
ALGER! E SAHARA 794000 Z512970 5122890 79Z3488 6496683 zz,o 684Z47 2120524 4339923 6517003 5486531 19t9 
TI,INI.SIE 373900 669314 1545814 2227514 1960983 13,6 332134 587482 1383725 1936584 1747235 10,8 
t4AURITANIE 513400 3398800 4712310 73955Z8 2364980 Z12.7 615448 3779329 4975593 7637292 2636370 189,7 
SIERRA LEONE 200 zoo zoo 305 34,4- 1570 1570 1570 2330 32,6-
LIBERIA 849762 2095698 4095455 6441Z17 5546912 16,1 930870 2191525 3989625 6252370 5537231 12,9 
ANGOLA 237744 Z37744 Z90681 18.2- 323266 323266 407023 20,6-
UNION SUD AFRIC 6154 6154 599744 99,0- 14757 14757 896968 98,4-
CANADA 311480 311480 311484 688733 54,8- 257112 257112 257224 613174 58.1-
HONDURAS REPUBL 350000 350000 350000 350000 431650 431650 431650 431650 
VENEZUELA 431556 2795430 4770924 7642846 6505763 17,5 544590 2919985 4888886 7713934 7437619 3,7 
PERDU 901083 901083 1276942 1948752 4890884 60,2- 1030715 1030715 1484142 2280051 5762640 60,4-
8RESIL 1894037 4223791 7084613 9189746 7572860 21,4 248723Z 5476176 9246589 11872447 9646783 23.1 
CHILI 226466 226466 34646Z7 93,5- 290157 290157 4166061 ·93,0-
UNION INDIENNE 249817 1599785 1853785 3001865 5625161 46,6- 241270 1436038 1669363 2450170 5824611 57,9-
MALAYSIA 344942 344942 34494Z 76200 352,7 441746 441746 441746 66421 565o1 
MACAO POR.TII!OR 195072 196190 
AUSTRALIE 447Z 39571 
•TOTAUX PAYS TIERS 6907963 Zl422749 34992Z33 50383756 52255Z64 3,6- 7922431 23596421 37647559 52417620 57211039 8,3-
•TO·TAUX DU PRODUIT 6909368 21425954 34995638 50387161 52259756 3,6- 7926850 23605710 37657357 52487418 57224591 8,3-
. . 
II'ANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
II'INERALE DI II'ANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 1296 1115 2716 5216 7151 27,1- 14600 19544 30475 60153 73034 17,6-
UEBL/BLEU 535 4373 
FRANCE 2376 3782 5964 7502 11772 36,3- 66907 101891 156688 209319 324906 35,6-
NEDERLAND 3586 8297 13192 17009 11539 47,4 38168 87449 132751 166456 123178 35,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7258 13794 21872 29727 30997 4.1- 119675 208884 319914 435928 525491 17.0-
ROYAUME-UNI 7 7 7 508 98,6- 258 258 258 9525 97,3-
TURQUIE 10000 6800 47,1 29430 34222 14,0-
u.R.s.s. 6100 44708 87206 91006 238150 61,8- 22670 Ü8068 230628 245531 614139 6o,o-
MAROC 22679 39679 62579 62579 78711 2o,5- 79749 131573 207837 207837 225610 7,9-
EGYPTE 103378 209042 604240 65,4- 135886 267550 763673 65,0-
LIBERIA 10000 10000 28792 28792 
GHANA 67056 195853 
GABON 20300 58230 
CONGO LEOPOLDV I 94793 172009 172009 17Z009 496617 65,4- 289987 491606 491606 491606 1-276261 61,5-
UNION SUD AFRIC 24562 99832 75,4- 66510 155256 57.2-
BRES IL 50970 50970 162318 162318 
IRAN 13000 23000 5000 360,0 38690 66480 14640 354,1 
PAKISTAN 1507 7112 
UNION INDIENNE 200 1090 
CHINE 200 1300 29Z40 30740 1800 1616 10031 104391 115868 15117 666o5 
HONG KONG 21845 57325 
•TOfAUX PAYS TIERS 1Z3172 257703 528389 683915 1642566 58,4- 394022 751536 1400406 1682186 3428053 50,9-
•TOJAUX OU PRODUIT 131030 271497 550261 713642 1673563 57,4- 513697 960420 1720320 2118114 3953544 46,4-
.. . 
HCCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOUR~EAUX. 
POLVERI D AL TOFORNC • .HOOGOVENSTOF • 
FRANCE zoe 12210 12210 12210 12530 2,6- 362 6389 6389 6389 7875 18,9-
•TOJTAUX COMMUNAUTE 200 12210 12210 1ZZ10 1Z530 2,6- 36Z 6389 6389 6389 7875 18.9-
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 200 12210 12210 12210 1Z530 z, 6- 36Z 6389 6389 6389 7875 18,9-
. . 
1 1 J 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 
19*63 Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII Origine 1-111 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESA~T. TOTAUX ~INERAIS. 
TOTAL[ MINERAL!. TCTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BR 2696 4915 6116 8616 9951 13,4- 18545 28359 39799 69477 80416 13,6-
UEBLIBLEU 535 4313 
FRANCE 2581 15997 18179 19717 25796 23.6- 67143 108754 163551 216182 337314 35,9-
NEDERLAND 3586 8297 13192 17009 11737 44,9 38168 87449 132751 166456 124815 33,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8863 29209 37487 45342 48019 5,6- 124456 224562 336101 452115 546918 17,3-
ROYAUME-UNI 7 57 57 508 88,8- 258 650 650 9525 93,2-
SUEDE 372508 1918206 2598096 2598246 5194131 5o,o- 443155 2613616 3458670 3lt59635 6028156 42,6-
DANEMARK 60 870 93,1- 389 4233 90,8-
ESPAGNE 177900 301050 454350 537436 367600 46,2 181120 308953 450377 536367 345617 55,2 
YOUGOSLAVIE 
GREOE 94525 88150 
TURQUIE 10000 320878 96,9- 19430 312347 90,6-
U.R.S.S. 6100 44708 87224 91024 238150 61,8- 22670 118068 230644 245553 614139 60,0-
M"ROC 22679 39679 62579 62579 78711 20,5- 79749 131573 207837 207837 225610 7,9-
ALGERIE SAHARA 794000 2512970 5122890 7923488 6496683 22t0 684247 2120524 4339923 6577003 5486531 19,9 
TUNISIE 373900 669314 1545814 2227514 1960983 13t6 332134 587482 1383725 1936584 1747235 10,8 
EGYPTE 103378 209042 604240 65,4- 135886 267550 763673 65,0-
MAURITANIE 513400 3398800 4712310 7395528 2364980 212,7 615448 3779329 4975593 7637292 2636370 189,7 
SIERRA LEONE 200 200 200 305 34,4- 1570 1570 1570 2330 32,6-
LIBERIA 849762 2095698 4105455 6451217 5546912 16,3 930870 2191525 4018417 6281162 5537231 13t4 
GHANA 67056 195853 
GABON 20300 58230 
CONGO LEOPOLDVI 94793 172009 172009 172009 496617 65,4- 289987 491606 491606 491606 1276261 61,5-
ANGOLA 237744 237744 290681 18o2- 323266 323266 407023 20,6-
UNION SUD AFRIC 6154 30716 699576 95.6- 14757 81267 1052224 92,3-
C4NADA 311480 311480 311484 688733 54,8- 257112 257112 257224 613174 58,1-
HONDURAS REPUBL 350000 350000 35000{) 350000 431650 431650 lt31650 lt31650 
VENEZUELA 431556 2795430 4770924 7642846 6505763 17t5 544590 2919985 4888886 7713934 7lt37619 3,7 
PERDU 90.083 901083 1276942 1948752 4890884 60,2- 1030715 1030715 1lt841lt2 2280051 5762640 60,4-
BRES IL 1894037 4223791 1135583 9240716 7572860 22,0 2487232 5476176 9408907 12034765 96lt6783 24,8 
CHILI 226466 226466 3464627 93,5- 290157 290157 4166061 93,0-
IRAN 13000 23000 5000 360,Q 38690 66480 llt640 35lto1 
PAKISTAN 1507 7ll2 
UNION INDIENNE 249817 1599785 1853785 3001865 5625361 46.6- 241270 1436038 1669363 2450770 5825701 57,9-
MALAYSIA 344942 344942 344942 76200 352t7 441746 441146 441746 66421 565o1 
M4CAO POR.TIMOR 195072 196190 
CHINE 200 1300 29240 30740 1800 1616 10031 104391 115868 15117 666,5 
HONG KONG 21845 57325 
AUSTRALIE 4472 39571 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 7031735 21680452 35520622 51067671 53897830 5,3- 8316453 24347957 39047965 54159806 60639092 10,7-
•TOfAUX DU PRODUIT 7040598 21709661 35558109 51113013 53945849 5,3- 8440909 24572519 39384066 54611921 61186010 10,7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 550408 2219263 3052503 3145799 5978512 47,4- 624275 2922827 3909697 lt026471 6788028 40,7-
FINL. NORV. DAN~M 60 870 93,1- 389 4233 90,8-
AELE - EFTA 372508 1918213 2598153 2598363 5195509 50,o- 443155 2613874 3459320 3460674 6041914 lt2,7-
EUROPE ORIENTALE 6100 44708 87224 91024 238150 61.8- 22670 118068 230644 245553 614139 60,0-
• EUROPE TOTALE 556508 2263971 3139727 3236823 6216662 47,9- 646945 3040895 4140341 4272024 7402167 42,3-
AMERIQUE DU IIICRO 311480 311480 311484 688733 5lt,8- 257112 257112 257224 613174 58,1-
AMERIQUE CENTRALE 350000 350000 350000 350000 431650 431650 431650 431650 
AMERIQUE OU SUD 3226476 7920304 13409915 19058780 22434134 15,0- 4062537 9426876 16072092 22318907 27013103 17,4-
• AMERIQUE TOTALE 3576676 8581784 14071395 19720264 23122867 14.7- 4494187 10115638 16760854 23007781 27626277 16,7-
AFRIQUE OU NORD 1190579 3221963 6731283 10213581 85363 71 19,6 1096130 2839579 5931485 8721424 7459376 16,9 
ETATS ASSOC FRANC 513400 3398800 4712310 7395528 2385280 210,0 615448 3779329 4975593 7637292 2694600 183,4 
ETATS ASSOC AUTR. 94793 172009 172009 172009 496617 65,4- 289987 491606 491606 491606 1276261 61,5-
• AFRIQUE TOTALE 2648534 8888670 16068533 24710037 18627044 32.7 2932435 9303609 15892580 23805137 19388571 22t8 
MOYEN ORIENT 13000 23000 5000 360,0 38690 664"80 14640 354,1 
EXTREME ORIENT 250017 1946027 2227967 3377547 5921785 43,0- 242886 1887815 2215500 3008384 6167866 51,2-
• ASIE TOTALE 250017 1946027 2240967 3400547 5926785 42r6- 242886 1887815 2254190 3074864 6182506 50,3-
• OCEANIE 4472 39571 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCH ROTT N 1 CHT SORTI ERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
RDTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BR 272536 546478 645412 961092 1693569 43,3- 1057112 212528B 2507005 3789882 6283820 39,7-
UEBL/BLEU 10725 11759 28784 3620 695,1 43093 49733 115351 25816 346,8 
FRANCE 134718 260747 325318 360998 211188 70,9 461277 930562 1184467 1319104 757774 74,1 
NEDERLAND 248 2454 
•TOTAUX COMMUNAUTE 407254 817950 982489 1350874 1908625 29.2- 1518389 3098943 3741205 5224337 7069864 26.1-
ROYAUME-UNI 8192 16965 16965 16965 253096 93,3- 36237 63293 63293 63293 887822 92,9-
NORVEGE 109 259 
SUEDE 63 141 
DANEMARK 54 130 
SUISSE 949 75<:4 9637 10947 10750 1,8 2197 27619 34147 37143 39321 5,5-
AUTRICHE 838 6023 
PORTUGAL 7000 7000 7000 23200 69,8- 25194 25194 25194 82647 69,5-
Gl8RAL TAR MALTE 11305 35259 40089 44279 35178 25,9 39956 127222 144464 160235 110237 45,4 
YOUGOSLAVIE 744 5669 
u.R.s.s. 679C 6790 6790 6790 23664 23664 23664 23664 
ROUMANIE 969 6064 
MAROC 4928 47880 89,7- 19192 159583 88,0-
ALGERIE SAHARA 7800 7800 7800 7800 108958 92.8- 29131 29131 29131 29131 381319 92,4-
TUNISIE 32459 669583 
LIBYE 60881 202878 
UNION SUD AFRIC 1022 1022 1022 10726 10726 10726 
ETATS-UNIS 1904 160512 205461 242243 351668 31,1- 5999 593935 7,59505 891026 1140631 21.9-
CANADA 60 60 60 lOO 40,0- 90 90 90 432 79,2-
ANTILLES NEERL. 33489 113758 
CHYPRE 10980 10980 41891 41891 
PAYS INDETER,.IN 480 480 667 729 8, 5- 1696 1696 2379 2490 4,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 36940 243412 306284 353681 961165 63.2- 137184 902570 1133801 1303964 3808987 65,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 444194 1061362 1288773 1704555 2869790 4D,6- 1655573 4001513 4875006 6528301 10878851 40,0-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FO~TE. 
ROTTKME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETlJZER. 
DEUTSCHLAND BR 11109 31460 67652 88538 33718 l62t6 37344 106380 222206 291630 110501 163,9 
FRANCE 143485 295650 410850 571031 441085 29,5 602286 1234357 1705257 2376980 2014097 18,0 
NEDERLAND 10624 10624 5 53744 53744 1664 
•TOTAUX COMMUNAUTE 154594 327110 489126 670193 414808 41t2 639630 1340737 1981207 2722354 2126262 28,0 
ROYAUME-UNI 7236C 123885 124385 126480 352836 64,2- 321192 568294 571054 580380 1532428 62,1-
IRLANDE REP. 12307 12307 12307 56840 56840 56840 
NORVBGE 45 845 845 845 216 3672 3672 3672 
SUEDE 266 1077 
DANEMARK 100 100 34 194,1 480 480 82 485,4 
SUISSE 770 3921 5727 7056 2000 252,8 2033 12634 18857 23179 6607 250,8 
AUTRICHE 695 3555 
ESPAGNE 325 325 32!> 37041 99,1- 1675 1675 1675 161382 99,0-
GIBRALTAR MAL TE 2033 2033 2033 4308 11467 62,4- 9677 9677 9677 19504 48077 59,4-
YOUGOSLAVIE 31 31 31 31 146 146 146 146 
MAROC 210 1004 5412 81,4- 965 4565 26328 82,7-
ALGERI E SAHARA 21816 30495 32368 32368 55803 42,0- 87349 123314 130795 130795 230310 43,2-
LIBYE 900 1612 1612 3564 54.8- 3579 6352 6352 13925 54,4-
SENEGAL 4444 4444 4444 314 17944 17944 17944 1312 
COTE D IVOIRE 1153 1153 1153 3226 64,3- 4243 4243 4243 13093 67,6-
NIGERIA 5886 5886 5886 5886 962 511,9 24600 24600 24600 24600 4091 501,3 
CAMEROUN 2175 9200 
ETATS-UNIS 1901 2354 2947 3262 72392 95,5- 8126 10334 12547 13606 279023 95,1-
CANADA 3261 3261 16366 16366 
HONDURAS 8RITAN 5111 5111 17883 17883 
PANAMA 400 400 508 12D 323,3 2154 2154 2464 272 805,9 
ANTILLES NEERL. 13200 56099 
VENEZUELA 400 400 400 2382 2382 2~82 
CHYPRE 1525 6325 
PROV DE ·BORD 30 144 
PAYS 1 NDETERI! 1 N 80 80 80 210 61,9- 304 304 304 821 63,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 104842 189459 203625 210541 563272 62.6- 453339 841792 898936 927380 2394151 61,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 259436 516569 692751 880734 1038080 15,2- 1092969 2182529 2880143 3649734 4520413 19,3-
. . 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT AUS VERZ 1 NNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTihD PLAATIJZER. 
DEtJTSCHLAND BR 574 574 574 574 8346 8346 8346 8346 
FRANCE 5274 10118 18545 26165 20414 28,2 14910 29978 6't764 87751 61451 42,8 
*TOJAUX COMMUNAUTE 5848 10692 19119 26739 20414 31,0 23256 38324 73110 96097 61451 56,4 
ROYAUME-UNI 5248 27584 
YOUGOSLAVIE 6703 14325 19844 29193 31960 8,7- 23546 50898 70919 106525 109599 2,8-
MAROC 3187 6651 9193 10711 3186 236,2 8842 18588 27121 32215 9360 244,2 
ALGBRIE SAHARA 3978 3978 971 309,7 10240 10240 2755 211.7 
TUNIS LE 1500 2947 
SOUDAN 150 710 2514 3448 
COTE 0 IVOIRE 465 465 393 18,3 1189 1189 1195 ,5-
M-OAGASCAR 657 657 657 657 751 12.5- 2102 2102 2102 2102 2702 22,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 10547 21633 34287 45714 44009 3t9 34490 71588 114085 155719 156142 ,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 16395 32325 53406 72453 64423 12,5 57746 109912 187195 251816 217593 15t7 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 2241272 4448551 7078038 10122471 9723662 4.1 8209942 16342211 25984207 31681756 33645981 12t0 
UEBL/BLEU 26299 47651 67063 98991 61921 59o9 89749 175819 243560 357890 345425 3,6 
FRANCE 3182824 6374482 8820517 11480019 10094995 13.7 11797314 23462011 32594544 42709549 35445431 20r5 
NBOSRLAND 5956 16017 36427 50426- 23259 116,8 19050 52261 118552 167805 74141t 126,3 
•TOJAUX COMMUNAUTE 5456351 10886701 16002045 21751907 1990383 7 9o3 20116055 40032308 58940863 80917000 69510981 16o4 
ROYAUME-UNI 339228 395437 496466 568494 2407539 76,4- 1273408 1495490 1902975 2204621 8345101 73,6-
IRLANDE REP. 8743 8743 8743 8743 23895 63,4- 35058 35058 35058 35058 89664 60,9-
NORVEGE llO 110 3256 3256 17113 81,à- 350 350 10505 10505 85549 81,1-
SUEDE 351 17889 18046 29 1298 60914 61325 90 
DANEMARK 225 225 805 805 
SUU SE 29072 65228 115655 176523 33181 432,0 115891 264215 444029 671493 263717 154,6 
AU:TRICHE 5781 16217 21091 28040 20040 39,9 22583 64061 83133 110436 72963 51t4 
PORTUGAL 60951 89226 89226 89226 50101 78t1 235411 325564 325564 325564 180353 80o5 
ESPAGNE 114 1736 1736 1736 472 6554 6554 6554 
GLBRALTAR MALTE 600 5850 15067 28470 12250 132,4 1514 21994 57471 105071 44372 136,8 
YOUGOSLAVIE 2387 6521 
GRECE 13 65 10334 13697 19 1853 46122 60287 
TURQUIE 7477 7477 7477 7477 25347 25347 25347 25347 
u.R.s.s. 24965 31558 50033 52993 14206 273o0 86956 110015 111100 182128 51498 253,7 
ZONE EST 580 580 580 10045 94,2- 1856 1856 1856 30933 94,0-
TCHECOSLOVAQUIE 397 1587 
TERRI~ESPAGNOLS 24460 89398 
MAROC 10647 90825 91505 146033 113978 28o1 35494 307815 310916 51t0155 416998 29t5 
ALGER lE SAHARA 7806 32206 37810 37945 332120 88.6- 20754 111258 135321 135851 1190070 88,6-
TUNISIE 24357 31155 42397 69318 61958 11,9 87220 113779 153251 259059 218151 18,8 
LlBYE 303 5032 26446 33909 4267 694,7 944 19467 110931 138171 16299 747,8 
SOUDAN 644 2118 
SENEGAL 3655 13448 
LIBERIA 265 317 1462 78,3- 1125 1167 5716 79,8-
COTE 0 IVOIRE 40203 138389 
NIGERIA 31523 106787 
ETHIOPIE 74 510 
UNION SUD AFRIC 7568 7568 7568 27886 27886 27886 
ETATS-UNIS 1059(>05 2732592 4283633 5148017 10387200 5o,4- 3868351 10328045 17213747 20763315 35364750 lt1.3-
CANADA 63368 321423 4Ù612 576917 948421 39·2- 247907 1258214 1642876 2312826 3478314 33.5-
MBXIQUE 10 10 45 77,8- 24 2lt 198 87,9-
FIANAMA 2435 2435 2610 2850 4195 32,1- 9251 9251 9763 10291 15117 31,9-
lNDES OCCIDENT. 12283 12283 51366 51366 
ARGENTINE 1710 1950 1950 7421 73,7- 2941 3709 3709 23122 84,0-
CHYPRE 8600 13100 214 33533 56207 821 
LIBAN 158 158 158 5204 97o0- 456 456 456 15570 97,1-
S'l'RIE 28178 105'578 
ISRAEL 1600 4942 4942 4942 6413 12160 12160 12160 
JAPON 1989 2406 7160 8709 
PAYS INDETERMIN 357 557 557 657 1943 66o2- 926 1507 1507 1827 5613 67,5-
*TO~AUX PAYS TIERS 1647532 3853181 5778113 7084782 14559452 51o3- 6074269 14546434 22887164 28232441 50271169 43,8-
•TO~AUX DU PRCDUIT 7103883 14 739882 21780158 28836689 34463289 16.3- 26190324 54578742 81828027 109149/tltl 119782150 8,9-
. . 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 
) 
1 
~63 J l l l-XII l-XII 1';'63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 2525491 5027063 7791676 11172675 11450949 2,4- 9312744 18582231 28721764 41771614 40040102 4,3 
UEBL/BLEU 2629'> 58376 78822 127775 65541 95,0 89749 218912 293293 473241 371241 27,5 
FRANCE 3466301 6940997 9575230 12438213 10767682 15,5 12875787 25656908 35549032 46493384 38278753 21,5 
NEDERLAND 5956 16017 47051 61050 23512 159,7 19050 52261 172296 221549 78262 183,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6024047 12042453 17492779 23799713 22307684 6,7 22297330 44510312 64736385 88959788 78768558 12,9 
ROYAUME-UNI 419780 536287 637816 111939 3018719 76,4- 1630837 2127077 . 2537322 2848294 10792935 73,6-
IRLANDE REP. 8743 21050 21050 21050 23895 11,9- 35058 91898 91898 91898 89664 2t5 
NORVEGE 155 955 4101 4101 17222 76,2- 566 4022 14177 14177 85808 83,5-
SUEDE 351 17889 18046 358 1298 60914 61325 1308 
DANEMARK 325 325 88 269,3 1285 1285 212 506,1 
SUISSE 30791 76673 131019 194526 45931 323,5 120121 304468 497033 731815 309645 136,3 
AUTRICHE 5781 16217 21091 28040 21573 30,0 22583 64061 83133 110436 82541 33,8 
PORTUGAl 60951 96226 96226 96226 73301 31,3 235411 350758 35~~~:. 350758 263000 33,4 ESPAGNE 114 2061 2061 2061 37041 94,4- 472 8229 8229 161382 94,9-
GIBRAlTAR MALTE 13938 43142 57189 77057 58895 30,8 51147 158893 211612 284810 202686 40,5 
YOUGOSlAVIE 6734 14356 19875 29224 35091 16,7- 23692 51044 71065 106671 121789 12,4-
GRECE 13 65 10334 13697 19 1853 46122 60287 
TURQUIE 7477 7477 7477 7477 25347 25347 25347 25347 
u.R.s.s. 31755 38348 56823 59783 14206 320,8 110620 133679 194764 205792 51498 299,6 
ZONE EST 580 580 580 10045 94,2- 1856 1856 1856 30933 94,0-
TCHECOSLOVAQUI E 397 1587 
ROUMANIE 969 6064 
TERRI.ESPAGNOLS 24460 89~98 
MAROC 13834 974 76 100908 1626 76 170456 4,6- 44336 326403 339002 596127 612269 2t6-
ALGER lE SAHARA 37422 70501 81956 82091 497852 83,5- 137234 263703 305487 306017 1804454 83,0-
TUNISIE 24357 31155 42397 69318 95917 27,7- 87220 113779 153251 259059 890681 70,9-
UBYE 303 5932 28058 35521 68712 48,3- 944 23046 117283 144529 233102 38,0-
SOUDAN 150 1354 2514 5566 
SBNEGAL 4444 4444 4444 3969 12,0 17944 17944 17944 14760 21,6 
LIBERIA 265 317 1462 78,3- 1125 1167 5776 79,8-
COTE 0 IVOIRE 1153 1618 1618 43822 96,3- 4243 5432 5432 152677 96,4-
NIGERIA 588é 5886 5886 5886 32485 81,9- 24600 24600 24600 24600 110878 77,8-
CAMEROUN 2175 9200 
ETHIOPIE 74 510 
MADAGASCAR 657 657 657 657 751 12,5- 2102 2102 2102 2102 2702 22.2-
UNION SUD AFRIC 8590 8590 8590 38612 38612 38612 
ETATS-UNIS 1063410 2895458 4492041 5393522 10811260 50,1- 3882476 10932314 17985799 21667947 36784404 41,1-
CANADA 63368 321483 420933 580238 948521 38,8- 247907 1258304 1659332 2329282 3478746 33,0-
MEXIQUE 10 10 45 77,8- 24 24 198 87,9-
HONDURAS 8R IT AN 5111 5111 17883 17883 
PANAHA 2435 2835 3010 3358 4315 22,2- 9251 11405 11917 12755 15389 17,1-
tNDES OCCIDENT. 12283 12283 51366 51366 
ANTlLLES NEERL. 46689 169857 
VENEZUELA 400 400 400 2382 2382 2382 
ARGENT lNE 1710 1950 1950 7421 73,7- 2941 3709 3709 23122 84,0-
CHYPRE 19580 24080 1739 75424 98098 7146 
LIBAN 158 158 158 5204 97,0- 456 456 456 15570 97,1-
SYRIE 28178 105578 
ISRAEL 1600 4942 4942 4942 6413 12160 12160 12160 
JAPON 1989 2406 7160 8709 
PROV DE BORD 30 144 
PAYS INDETERH!N 357 1117 1117 1404 2882 51,3- 926 3507 3507 4510 8924 49,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 1799861 4307685 6322309 7694718 16127898 52,3- 6699282 16362384 25033986 30619504 56610449 45,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 7823908 16350138 23815088 31494431 38435582 18,1- 28996612 60872696 89710371 119579292 135399007 11.7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~E. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 554477 814860 1026453 1203769 3332114 63,9- 2145253 3188948 3998895 lt695332 12110970 61,2-
FINL. NORV. DANEM 155 955 4426 4426 17310 7't ,4- 566 4022 15462 15462 86020 82,0-
AELE - EFTA 517458 726709 908467 105 3203 3177192 66,9- 2009518 2851684 3544622 4118090 11535449 64,3-
EUROPE ORIENTALE 31755 38928 57403 60363 25617 135,6 110620 135535 196620 207648 90082 130-5 
• EUROPE TOT ALE 586232 853788 1083856 1264132 3357731 62,4- 2255873 3324483 4195515 4902980 122dl052 59,8-
AMERI.QUE DU NORD 1126778 3216941 4912974 5973760 11759781 49,2- 4130383 12190618 19645131 23997229 40263150 ltO,It-
AMERI.QUE CENTRALE 2435 2835 20414 20762 51049 59,3- 9251 11405 81190 82028 185444 55,8-
AMERIQUE DU SUD 2110 2350 2350 7421 68,3- 5323 6091 6091 23122 73,7-
• AMER 1 QUE TGT ALE 1129213 3221886 4935738 5996872 11818251 49,3- 4139634 12207346 19732412 24085348 40471716 40,5-
AFRI.QUE DU NORD 75613 199132 2.25261 314085 764225 58,9- 268790 703885 797740 1161203 3307404 64,9-
ETATS .ASSOC FRANC 657 6254 6719 6719 50717 86,8- 2102 24289 25478 25478 1793•39 85,8-
• AFRIQUE TOTALE 82459 225794 274929 372546 942061 60,5- 296436 814432 1007352 1401665 3925897 64,3-
MOYEN OR 1 ENT 1600 5100 24680 57358 6943 726,1 6413 12616 88040 216292 22716 852.2 
EXTREME ORIENT 1989 2406 7160 8709 
• ASIE TOTALE 1600 5100 26669 59764 6943 760,8 6413 12616 95200 225001 22716 890,5 
• DIVERS 357 1117 1117 1404 2.912 51,8- 926 3507 3507 4510 9068 50,3-
. 
" 
_l _l ~ 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T T T -r 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
DEUTSCHlAND BR 1864262 3133-761 4092797 5012054 11618113 56,9- 4136911 7275489 9813656 12412646 21628803 42,6-
UEBL/BlEU 3000 3000 3000 4080 125534 96,7- 8166 8166 8166 13406 188673 92,9-
FRANCE 84002 152933 248598 304651 213177 42,9 162020 299251 522530 653261 406706 60,6 
NBOERlAND 11000 21352 39162 54184 77125 29.7- 41104 78063 141359 196725 218221 9,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1962264 3311046 438355f 5374969 12033949 55,3- 4348201 7660969 10485711 13276038 22442403 40,B-
ROYAUME-UNI 40232 5 509786 698390 867678 1064259 18,5- 787548 957212 1353261 1707717 1759165 2,9-
IRlANDE REP. 501 501 840 1666 1666 1306 
SUEDE 51C 510 510 510 1532 1532 1532 1532 
SUISSE 250 250 250 1490 83,2- 834 834 834 3662 11,2-
AUJRICHE 2509 2747 2747 4194 154161 97,3- 4634 5096 5096 7984 201408 96,0-
.ESPAGNE 148 148 148 148 274 274 274 274 
YOUGOSLAVIE 326150 577250 780391 1027491 621011 65,5 223246 398672 543303 715872 434126 64,9 
u.R.S.S. 2671785 6029297 9547503 12247572 12576736 2,6- 3513455 8066638 13163133 17318459 1574 7112 lOtO 
ZONE EST 
15.80 
1870 3686 
POLOGNE 2459979 3175872 4477209 7461903 40,0- 2232421 3537197 4569073 6394852 8766535 27,1-
'rCHECOSLOVAQUIE 43155 105280 167120 239515 242966 1,4- 71680 188463 304190 442724 372675 18,8 
HONGRIE 840 1043 
ROUMANIE 718 1604 1604 1604 1318 2380 2380 2380 
BUlGARIE 220 349 
TERRI.ESPAGNClS 220 379 
MAROC 49050 83150 134350 161800 130993 23,5 101280 178750 296140 362167 263295 37,6 
MOZAMBIQUE 100482 100482 100482 100482 104626 4,0- 168267 168267 168267 168267 163557 2t9 
UNION SUD AFRIC 807852 1255399 1798761 2566391 2052686 25,0 1449536 2262556 3267223 4708800 3381100 39,3 
ETATS-UNIS 17624226 38771276 55598125 72766932 69819539 4t2 26989690 57462150 81659869 105703766 97264958 8,7 
ARGENTINE 11 11 
VIETNAM NORD 92360 92360 92360 92360 213230 56,7- 168360 168360 168360 168360 406446 58,6-
VIETNAM SUD 111390 216390 319510 423140 205650 105t8 224322 483408 730264 967600 456154 ll2t1 
•TOTAUX PAYS TIERS 23817040 50206409 72418624 94977276 94653240 ,3 35937563 73883455 106234876 138671599 129226956 7,3 
•TOfAUX OU PRODUIT 25779304 53517455 76802181100352245106687189 5,9- 40285764 81544424 116720587 151947637 151669359 t2 
. .. 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEE~KCCL8RIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 275623 608765 903057 1177244 1003858 17,3 863659 1876293 2775711 3631679 2917975 24o5 
UEBL/BLEU 1700 1700 1700 2100 5620 62o6- 5578 5578 5578 7173 18692 61o6-
FRANCE 3980f 97302 169955 243549 195187 24t8 112892 268078 475251 681435 516429 32o0 
NEDERLANO 27845 45145 69075 95814 63040 52o0 84174 134855 206272 285950 180741 58,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 344976 752912 1143787 1518707 1267705 19t8 1066303 2284804 3462812 4606237 3633837 26o8 
ROYAUME-UNI 51865 51865 62534 69796 107959 35,3- 199685 199685 242703 270749 371935 27,2-
IRLANDE REP. 240 240 666 666 
SUISSE 3970 12366 
AUTRICHE 230 792 
YOUGOSLAVIE 1645 2459 
TCHE!COSLOVAQUIE 220 220 220 430 430 430 
HONGRIE 1670C 16700 18370 27860 40130 30o6- 28669 28669 32038 51371 69855 26o5-
MAROC 6000 13014 
ETATS-UNIS 52404 52404 52404 52404 116256 116256 116256 116256 
•TOTAUX PAYS TIERS 120969 121429 133768 150280 159934 6,0- 344610 345706 392093 438806 470421 6.7-
•TOTAUX OU PRODUIT 465945 874341 1277555 1668987 1427639 16,9 1410913 2630510 3854905 5045043 4104258 22,9 
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEf\KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 615033 839646 1629256 2538768 4252968 40,3- 1657702 2280808 4359396 6760223 10480936 35,5-
UEBliBLEU 21343 45592 
FRANCE 27545 29215 48364 65424 126281 48.2- 78007 82689 136680 186042 3311361 45,0-
NEDERLAND 2848 12108 30721 104255 245868 57.6- 7273 32D84 82496 273927 586853 53.3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 645426 880969 1708341 2708447 4646460 41,7- 1742982 2395581 4578572 7220192 11451142 37,0-
ROYAUME-UNI 445942 458632 486004 496004 1269147 60,9- 843953 870504 925206 948241 2545719 62.8-
SUISSE 195 195 195 6647 4645 43.1 368 368 368 14819 11711 25,9 
AUTRICHE 200 536 
ESPAGNE 218172 271430 21:19510 289510 176949 63,6 467138 572172 610886 610886 384160 59,0 
YOUGOSLAVIE 353 3033 3423 691 6396 7201 
TCHECOSLOVACUIE 15762 32758 58669 61785 62594 1.3- 29205 62864 113629 119708 107761 11.1 
HONGRIE 8040 40160 76462 253680 69,9- 17232 86050 164848 496492 66,8-
BULGARIE 1940 4179 
ETATS-UNIS 322888 696827 
•TOTAUX PAYS TIERS 680071 771408 877571 935771 2090103 55,2- 1340664 1523831 1742535 1869882 4243266 55,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1325497 1652377 2585912 3644218 6736563 45,9- 3083646 3919412 6321107 9090074 15695008 42.1-
. . 
1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BR 
NBDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
u.R.s.s. 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 
NEDERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE REP. 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
CBYLAN 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
NBOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE REP. 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u.R.s.s. 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERRI.ESPAGI\CLS 
MAROC 
MOZAMBIQUE 
UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
CEYLAN 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 1964 1964 1·963 1964 
~63 I~--I--111--~~---1--V-I~~---1--IX--,1---1-X-I-I-+---1-X-I-I~ ~63 
1-111 1 l-VI 1 1-IX _ 1 l-XII l-XII 
100 kg ±% 
1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. l!GNITI. BRUI~KOCL. 
3991C 
2959 
42869 
4286'1 
523955 
71C 
524665 
743 
275171 
210 
32512 
308636 
833301 
3278873 
4700 
152065 
41693 
3477331 
900132 
510 
195 
2509 
218320 
366803 
2671785 
275171 
1584590 
94388 
1670C 
718 
195 
1 
196 
195 
1 
196 
195 
1 
196 
2850 93,2-
2850 93, 1-
99134 245572 303 312 388901 22.0-
3800 
210 
9176 12251 
1880 
13468 
318660 
465 304,3 
410 
108310 257823 393786 19t1-
108506 258019 318856 396636 19,6-
953451 
710 
1500 
955661 
800 
600 
743 
414689 
210 
49889 
466931 
1422592 
5535818 
4700 
280160 
80106 
5900784 
1021083 
1341 
510 
445 
2747 
211578 
677480 
6029297 
414689 
2460189 
197323 
24740 
1604 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
1453841 
13910 
3750 
1471501 
2065103 
14745 
5500 
2085348 
1735858 19,0 
1 
1735859 20 tl 
800 
1860 
2293 
530953 
840 
80547 
102 
617395 
2088896 
800 
1260 
630 
2293 
885333 
840 
115813 
102 
1007071 
3092419 
1850 
12713 
661800 
832 
83753 
402 
761350 
2497209 
95.0-
33,8 
1 '0 
38o3 
32.3 
23,8 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
8079146 10793364 18613647 
4700 6180 152497 
480827 628369 534645 
142709 259754 386034 
8707382 11687667 19686823 
1247728 
2601 
510 
445 
2747 
289658 
10312 89 
9547503 
530953 
3176712 
318807 
58530 
1604 
1434278 
1260 
510 
6897 
4824 
289658 
1336519 
12247572 
885333 
4479929 
430801 
104322 
1604 
1940 
2441365 
840 
11955 
167304 
176949 
1011557 
12580536 
663880 
7463200 
389723 
295052 
42,0-
95,9-
17t5 
32.7-
40,6-
41,3-
50.0 
42,3-
97tl-
63.7 
32tl 
2,6-
33t4 
4o,o-
10,5 
64,6-
781,8 
49050 83150 134350 161800 
220 
220 
136993 
104626 
2052686 
18o1 
4,0-
25,0 
3,8 
100482 100482 100482 100482 
807852 1255399 1798761 2566391 
17676630 38823680 55650529 72819336 
9236C 92360 
lll39C 216390 
102 
92360 
319510 
102 
92360 
423140 
70142427 
213230 56,7-
205650 105,8 
24969585 51674487 74305181 97389058 98058413 .7-
31124 
2862 
33986 
33986 
981535 
1616 
983151 
1238 
454578 
368 
50766 
506950 
1490101 
7639807 
13744 
354535 
132551 
8140637 
1831186 
1532 
368 
4634 
467412 
255608 
3513455 
454578 
2232789 
154513 
28669 
1318 
101280 
168267 
1449536 
27105946 
168360 
224322 
38163773 
1 
1032 
50 
1082 
71961 
8805 
80766 
81848 
1830926 
1616 
3792 
18 36334 
1360 
1080 
1238 
694445 
368 
79910 
778401 
2614735 
13264548 
13744 
651634 
248844 
14178770 
2028761 
3412 
1532 
1202 
5096 
572446 
472562 
8066638 
694445 
3537565 
340472 
45901 
2380 
178750 
168267 
2262556 
57578406 
168360 
483408 
76612159 
1 
1032 
50 
1082 
170260 
11605 
181865 
182947 
2818005 
28752 
9586 
2856343 
1360 
3376 
3972 
897940 
1317 
133243 
2989 
12 
1044269 
3900612 
19767800 
13744 
1163213 
439763 
21384520 
2522530 
5708 
1532 
1202 
5096 
611160 
723931 
13163133 
897940 
4570390 
563097 
118088 
2380 
296140 
168267 
3267223 
81776125 
11 
2989 
168360 
730264 
72 
109595638 
1 
1032 
50 
1082 
208404 
2826 
12720 
223950 
225032 
4022425 
30414 
14131 
4066970 
1360 
2296 
946 
3972 
1504694 
1317 
194630 
2989 
72 
1712276 
5779246 
26828005 
20579 
1551152 
770783 
29170519 
2928067 
2296 
1532 
15653 
8930 
611160 
935449 
17318459 
1504694 
6398995 
770212 
216219 
2380 
4179 
362167 
168267 
4708800 
105820022 
11 
2989 
168360 
967600 
72 
142916513 
1 
±% 
5169 8o,o-
5169 79,1-
285799 27.1-
3922 
326 
813 247,6 
397 
291257 23,1-
296426 24.1-
3186433 26o2 
43 
3186476 •27.6 
3373 
18656 
1021298 
1123 
119134 
565 
67 
1164216 
4350692 
38219316 
252957 
1261496 
985858 
40719627 
4676819 
1306 
31172 
221392 
384160 
722384 
15751034 
1025310 
8768411 
599967 
567955 
349 
379 
276309 
163557 
3381100 
97961785 
94,9-
47,3 
17,3 
63,4 
7,5 
47tl 
32,8 
29,8-
91,9-
23,0 
21,8-
28,4-
37,4-
75,8 
49,8-
96,0-
59,1 
29,5 
lOtO 
46t8 
27,0-
28,4 
61,9-
31t1 
2,9 
39,3 
8,o 
406446 58,6-
456154 112.1 
67 7,5 
135396116 5, 6 
•TOTAUX DU PRODUIT 28446916 57575271 83012563109076725117745236 7,4- 46304410 90790929 130980158 172087032 176115743 2t 3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
' ' 
1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 1488469 1975184 2574978 3073946 3809970 19,3- 2560740 3085011 3871159 4503087 6037233 25.4-
AELB - EFTA 903346 . 1024785 1251430 1446509 2620624 44,8- 1837720 2036591 2530360 2954182 4929383 lt0,1-
EUROPE ORIENTALE 4643352 9127842 13634109 18151501 21392611 15.2- 6385322 12687401 19315028 26215138 26713086 1.9-
• EUROPE TOTALE 6131821 11103026 16209087 21225447 25202581 15,8- 8946062 15772412 23186187 30718225 32750319 6.2-
AMERIQUE DU NORD 17676630 38823680 55650529 72819336 70142427 3,8 27105946 57578406 81776125 105820022 97961785 8,0 
AMERIQUE DU SUD 11 11 
• AMERIQUE TOTALE 17676630 38823680 55650529 72819336 70142427 3,8 27105946 575784-06 81776136 105820033 97961785 8,o 
AFRIQUE OU NORD 49050 83150 134350 161800 136993 18,1 101280 178750 296140 362167 276309 3lt1 
• AFRIQUE TOTALE 957384 1439031 2033593 2828673 2294525 23,3 1719083 2609573 3731630 5239234 3821345 37,1 
EXTREME ORIENT 203750 308750 411972 515602 418880 23t1 392682 651768 901613 1138949 862600 32,0 
• ASIB TOTALE 203750 308750 411972 515602 418880 23,1 392682 651768 901613 1138949 862600 32,0 
• DIVERS 12 72 67 7,5 
. . 
1 1 1 1 
' 
1 Il 1 1 
' 
1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1·963 1964 
Origine 1 1 1 l-XII ~63 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS, COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI, 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODE~. 
DEUTSCHLAND BR 1505 1995 1995 2845 1349 llO, 9 3853 5197 5197 7647 3861 98,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1505 1995 1995 2845 1349 llO, 9 3853 5197 5197 7647 3861 98,1 
SUISSE 150 150 150 274 45,3- 600 600 600 637 5,8-
HONGRIE 610 1181 
UNION INDIENNE 12 445 
•TOTAUX PAYS TIERS 150 150 150 896 83,3- 600 600 600 2263 73,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 1505 2145 2145 2995 2245 33,4 3853 5797 5797 8247 6124 34,7 
* 
. 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
DEUTSCHLAND BR 605 1947 2743 2743 3720 26,3- 4402 13015 18211 18211 25026 21,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 605 1947 2743 2743 3720 26,3- 4402 13015 18211 18211 25026 27,2-
SUISSE 1164 2473 
ET US-UNIS 80 82 
•HtTAUX PAYS TIERS 1244 2555 
•TOTAUX DU PRODUIT 605 1947 2743 2743 4964 44,7- 4402 13015 18211 18211 27581 ·34,0-
. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 f964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISE~. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 250 250 2399 89,6- 2419 2419 14365 83,2-
UEBLIBLEU 465 2242 3479 3897 918 324,5 3282 14702 23516 26459 6123 332,1 
FRANCE 500 3593 
•TOTAUX COMMUNAUTE 465 2242 3729 4647 3317 40,1 3282 14702 25935 32471 20488 58,5 
ROYAUME-UNI 1036 7411 
u.R.s.s. 5554 29472 
UNION SUD AFRIC 508 2540 2540 1016 150,0 3236 16125 16125 6406 151.7 
•TOTAUX PAYS TIERS 508 2540 2540 7606 66,6- 3236 16125 16125 43289 62,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 465 2750 6269 7187 10923 34,2- 3282 17938 42060 48596 63777 23,8-
. . 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATQ. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND BR 148 275 2085 2255 500 351,0 2343 4207 25975 28767 7257 296,4 
UEBLIBLEU 4000 46961 
FRANCE 18562 30659 48357 57027 35210 62,0 215249 357145 565487 668940 424564 57t6 
ITALIA 1000 1000 1000 1000 26902 27966 27966 27966 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19710 31934 51442 64282 35710 80,0 244494 389318 619428 772634 431821 78o9 
ROYAUME-UNI 121 159 543 643 793 18,9- 2222 2989 9321 11030 12809 13,9-
NORVEGE 20250 31770 52751 72851 63668 14t4 221385 346593 580324 808237 717603 12t6 
SUEDE lOO 30 233,3 1631 619 163,5 
AUTRICHE 1 171 
U.R.S.S. 1095 2369 2572 3690 4125 10,5- 12227 26344 28535 41352 44503 7,1-
MOZAMBIQUE 3000 1352 121,9 33149 15212 ll7o9 
UNION SUD AFRIC 5105 13392 15430 15430 10596 45t6 55305 146371 170014 170014 121340 40t1 
•TOTAUX PAYS TIERS 26571 47690 71296 95714 80565 18,8 291139 522297 788194 1065413 912257 16,8 
•TOfAUX DU PRODUIT 46281 79624 122738 159996 116275 37,6 535633 911615 1407622 1838047 1344078 36,8 
. .. 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VCOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 1000 2163 195963 369112 5600 8194 17512 1015843 1904144 45673 
FRANCE 2000 3000 4000 4000 2000 100,0 12101 17952 24114 24174 11450 llltl 
•TOXAUX COMMUNAUTE 3000 5163 199963 373112 7600 20295 35464 1040017 1928318 57123 
ROYAUME-UN 1 10 526 98,1- 187 3282 94,3-
NORVEGE lOO 499 
u.R.s.s. 8000 25785 
UNION SUD AFRIC 1000 1000 1000 1000 5718 5718 5118 5718 
•TOTAUX PAYS TI ERS 1000 1000 1000 1010 8626 88,3- 5718 5718 5718 5905 29566 8o,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 4000 6163 200963 374122 16226 26013 41182 1045735 1934223 86689 
.. . 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 3021 9932 17553 1a 1061 14191 18902 61907 111607 963016 90319 
UEBL/BLEU 11477 23559 31982 43449 42978 1,1 64107 125213 167813 226443 223050 1t5 
FRANCE 617 3883 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14498 33491 49535 224510 57786 288,5 83009 187120 279420 1189~59 31 '7252 274t9 
ROYAUME-UNI 101 1237 2156 42,6- 690 5347 12106 55,8-
NORVEGE 9957 13857 17561 24561 22163 10,8 65608 92833 118049 163657 145254 12,7 
SUEDE 61313 66694 74268 93553 84821 10,3 294246 321582 355853 431663 416959 5t0 
Ff.NLANOE 5000 5000 5000 5000 3500 42,9 21910 21910 21910 21910 15437 41t9 
ESPAGNE 635 635 635 635 6642 90,4- 4158 4158 4158 4158 31645 86,9-
UNION SUD A FRIC 600 600 2000 70,0- 2752 2752 9149 69,9-
CANADA . 10805 12113 13236 21239 6935 206,3 68635 77016 84508 135266 47843 182t7 
AUSTRALIE 107 840 
SECRET 91875 91875 101975 112346 122186 8,1- 385211 385211 428666 474563 513213 7,5-
'tTOJAUX PAYS TIERS 179585 190174 213376 259171 250510 3,5 839768 902710 1016586 1245316 119z.rt46 4o4 
•TOTAUX DU PRODUIT 194083 223665 262911 483681 308296 56,9 922777 1089830 1296006 2434775 1509698 61,3 
.. .. 
1 1 1 J J 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 T 1 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRG-LEGHE. 
TOTAAL RU~IJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BR 4169 12370 215851 552678 22690 29439 83626 1155844 2898346 157614 
UEBLIBLEU 11942 25801 35461 51346 43896 17,0 67389 139915 191329 299863 229173 30,8 
FRANCE 20562 33659 52357 61527 37827 62o7 227350 375097 589661 696707 439897 58,4 
ITAL lA 100C 1000 1000 1000 26902 27966 27966 27966 
•TOTAUX COMMUNAUTE 37673 72830 304669 666551 104413 538,4 351080 626604 1964800 3922882 826684 374,5 
ROYAUME-UN 1 121 159 644 1890 4511 58,1- 2222 2989 10011 16564 35608 53,5-
NORVEGE 30207 45627 70312 97412 85931 13,4 286993 439426 698373 971894 863356 12o6 SUEDE 61313 66694 74268 93653 84851 10,4 294246 321582 355853 439294 417578 5,2 
FINLANDE 5000 5000 5000 5000 3500 42,9 21910 21910 21910 21910 15437 41,9 
AUTRICHE 1 171 
ESPAGNE 635 635 635 635 6642 90,4- 4158 4158 4158 4158 31645 86,9-u~R.s.s. 1095 2369 2572 3690 17679 79,1- 12227 26344 28535 41352 99760 58,5-
MOZAMBIQUE 3000 1352 121.9 33149 15212 117,9 
UNION SUD AFRIC 6105 14900 19570 19570 13612 43,8 61023 155325 194609 194609 136895 42.2 
CANADA 10805 12113 13236 21239 6935 206,3 68635 77016 84508 135266 47843 182,7 
AUSTRALIE 107 840 
SECRET 91875 91875 101975 112346 122186 8,1- 385211 385211 428666 474563 513213 7,5-
•TOTAUX PAYS TI ERS 207156 239372 288212 358435 347307 3,2 1136625 1433961 1826623 2332759 2177558 7.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 244829 312202 592881 1024986 451720 126,9 1487705 2060565 3791423 6255641 3004242 108,2 
LASNDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROCPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 97276 118115 150859 198590 185436 1o1 609529 790065 1090305 1453820 1363795 6,6 
FINL. NORV. DANEM 35207 50627 75312 102412 89431 14,5 308903 461336 720283 993804 878793 13t1 
AELE - EFTA 91641 112480 145224 192955 175294 lOti 583461 763997 1064237 1427752 1316713 8,4 
EUROPE ORIENTALE 1095 2369 2572 3690 17679 79,1- 12227 26344 28535 41352 99760 58,5-
• EUROPE TOTALE 98371 120484 153431 202280 203115 ,4- 621756 816409 1118840 1495172 1463555 2.2 
AMERIQUE OU NORD 10805 12113 13236 21239 6935 206,3 68635 77016 84508 135266 47843 182,7 
• AMERIQUE TOTALE 10805 12113 13236 21239 6935 206,3 68635 77016 84508 135266 47843 182,7 
• AFRIQUE TOTALE 6105 14900 19570 22570 14964 50,8 61023 155325 194609 227758 152107 49,7 
• OCEANIE 107 840 
• DIVERS 91875 91875 101975 112346 122186 8,1- 385211 385211 428666 474563 513213 7,5-
.. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
•TOfAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
BlATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVACUIE 
El'ATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 1964 1963 19~631r-------.------.------.------+------~ 1'964 ~63 
1-111 
24378 
24378 
24378 
32464 
1632 
34096 
218 
219 
34315 
1636 
94265 
95901 
222522 
222522 
318423 
58478 
95897 
154375 
218 
222522 
222741 
377llt 
119041 
72 
119113 
1120 
1120 
120233 
46743 
1781 
15579 
64103 
221 
222 
64325 
92565 
266 
94265 
187096 
32968 
360553 
393521 
580617 
258349 
266 
96118 
15579 
370312 
33189 
360553 
1120 
1 
394863 
765175 
l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
100 kg ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~ASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE 8LISLOEPEN. 
149392 
20538 
72 
170002 
1120 
1120 
171122 
176453 
77173 
72 
253698 
ll20 
1120 
254818 
125605 40,5 
1 
125606 102.0 
620 80,6 
620 80,6 
126226 101,9 
256294 
256294 
256294 
968536 
1687 
970223 
8327 
8327 
978550 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
80951 
1961 
64044 
146956 
720 
2082 
2802 
149758 
124138 
2566 
105812 
232516 
1760 
1 
2082 
6 
3849 
236365 
99978 24,2 
63 
13322 80,7-
113363 105,1 
10 
55 98.2-
65 
113428 108,4 
271099 
23202 
294301 
2347 
60 
2407 
296 708 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
102879 
2878 
94265 
200022 
61724 
473896 
20367 
100092 
656079 
8 56101 
106105 
2878 
94265 
203248 
61724 
587397 
20367 
100092 
769580 
972828 
137601 22,9-
54456 73,1 
192057 5,8 
1007 
545922 7,6 
42 
546971 40t 7 
739028 31.6 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGCTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
333222 
23416 
96298 
64044 
516980 
62444 
473896 
21487 
2082 
100092 
660001 
1176981 
406696 
80051 
96903 
105812 
689462 
63484 
587397 
21488 
2082 
100098 
774549 
1464011 
363184 12r0 
64 
67778 43,0 
431026 60t0 
1017 
545922 7,6 
675 
42 
547656 41t4 
978682 49,6 
15978 
716409 
732387 
1813370 
1813370 
2545757 
543371 
739611 
1282982 
2347 
1813370 
60 
1815777 
3098759 
430640 
25217 
144136 
599993 
2889 
60 
2949 
602942 
728617 
2230 
716409 
1447256 
277459 
2938204 
3215663 
4662919 
2127793 
2230 
743313 
144136 
3017472 
280348 
2938204 
8327 
60 
3226939 
6244411 
128334 7 
146620 
1687 
1431654 
8327 
8327 
1556405 
556209 
1687 
2114301 
8327 
8327 
1439981 2122628 
760192 
27833 
592070 
1380095 
9657 
19521 
29178 
1152135 
36532 
975711 
2164378 
23413 
89 
19521 
526 
43549 
1409273 2207927 
812358 
26464 
716409 
1555231 
519917 
3861851 
183305 
845332 
5410405 
6965636 
2855897 
173084 
745929 
592070 
4366980 
529574 
3861851 
191632 
19521 
845332 
5447910 
9814890 
846878 
26464 
716409 
1589751 
519917 
4786768 
183305 
845332 
6335322 
7925073 
3555418 
582673 
754628 
975711 
5868430 
54n3o 
4786768 
191721 
19521 
845858 
6387198 
12255628 
±% 
1137865 36,8 
29 
1137894 85,8 
56 
4775 74,4 
4831 72,4 
1142725 85,8 
7740H 48,8 
402 
147112 75,2-
921568 134,9 
945 
1098 91,9-
2043 
923611 139,1 
993509 14,8-
413840 73,1 
llt0731t9 13,0 
5650 
4448812 7o6 
489 
lt454951 42,2 
5862300 35,2 
2905428 22,4 
lt31 
560952 31to5 
3466811 69,3 
6651 
441t8812 7,6 
5873 
489 
4461825 43o2 
7928636 54,6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1"9~ 
Origine 
1 1 1 
1963 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI !-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% # ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 222741 394863 559909 674451 54 7614 23,2 1815777 3226939 4602578 5541340 4461336 24,2 
FINL. NCRV. DANEM 222522 360553 473896 587397 545922 7, 6 1813370 2938204 3861851 4786768 4448812 7,6 
AELE - EFTA 222741 394863 559909 674451 547614 23,2 1815777 3226939 4602578 5541340 4461336 24,2 
EUROPE ORIENTALE 42 489 
• EUROPE TOTALE 222741 394863 559909 674451 54 7656 23,2 1815777 3226939 4602578 5541340 4461825 24,2 
AMER I QUE OU NORD 100092 100098 845332 845858 
• AMERIQUE TOTALE 100092 100098 845332 845858 
* * 
1 '1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1'964 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
..-;;63 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WAR~BREITBANO IN RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, CCILS. 
SBOZZ I IN ROTOL I PER LA~IERE, COILS· 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 599 1138 3118 4238 2268 86,9 5147 10214 28460 41267 24690 67,1 
UEBLIBLEU 38546 212901 420334 524491 20129 387180 2095109 4146640 5207342 188796 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39145 214039 423452 528729 22397 392927 2105323 4175100 5248609 213486 
ROYAUME-UNI 55669 104032 104032 144882 151715 4,5- 656971 1216690 1216690 1588193 1776244 10,6-
AUTRICHE 1 1 1 1 104 104 104 104 
u.R.s.s. 115966 115966 115966 115966 1413420 91,8- 960956 960956 960956 960956 11713436 91,8-
POLOGNE 43744 374403 
•TOTAUX PAYS TIERS 171636 21'>999 219999 260849 1608879 83.8- 1618031 2171750 2177750 2549253 13864083 81,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 210781 434038 643451 789578 1631276 51,6- 2010958 4283073 6352850 7797862 14077569 44,6-
. .. 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
--
~ 
OEUT$CHLAND BR 80175 163119 224194 260947 255197 2,3 1008715 2033771 2773199 3236251 3223274 ,4 
UEBL/BLEU 16215 30394 42476 43546 26751 62,8 204868 380520 523086 538290 334670 60,8 
FRANCE 777 32719 53173 62719 56051 11,9 9099 377478 611230 720989 644491 11,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 97167 226232 319843 367212 337999 8r6 1222682 2791769 3907515 4495530 4202435 7,0 
ROYAUME-UNI 2 2 2 4 5o,o- 149 149 149 282 47,2-
DANEMARK 20 261 
SUISSE 4 550 
ETATS-UNIS 64 
•TOTAUX PAYS TIERS 2 2 2 28 92,9- 149 149 149 1157 87,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 97167 226234 319845 367214 338027 8,6 1222682 2791918 3907664 4495679 4203592 6o9 
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BR 13558 25907 38191 54105 62710 13,7- 191574 380792 553878 779723 964352 19,1-
UEBL/BLEU 775 980 1404 1490 4590 67,5- 9802 11527 20105 22090 59764 63,0-
FRANCE 920 1921 2919 4193 30.4- 12902 25793 38487 49343 22,0-
•TOfAUX COMMUNAUTE 14333 27807 41516 58514 71493 18,2- 201376 405221 599776 840300 1073459 21,7-
ROYAUME-UNI 155 7334 
•TOTAUX PAYS TIERS 155 7334 
•TOfAUX DU PRODUIT 14333 27807 41516 58514 71648 18,3- 201376 405221 599776 840300 1080793 22,3-
. .. 
WALZDRAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 155133 259654 319278 474990 357738 32,8 1240401 2173616 2746744 4246532 3143723 35,1 
UEBL/BLEU 128743 247657 371332 522716 421202 24.1 1014266 2035253 3162282 4584521 3526797 30,0 
FRANCE 9209C 1544 75 237665 317073 264538 19,9 699868 1231034 1998374 2735741 2175886 25,7 
ITALIA 43 43 102 3755 3755 9096 
•TOTAUX COMMUNAUTE 375966 661829 928318 1314881 1043478 26,0 2954535 5443658 7911155 11575890 8846406 30,9 
ROYAUM'E-UNI a 59 72 197 466 57,7- 1024 12918 14509 33730 2645 
NORVEGE 422 422 422 1385 69,5- 5150 5150 5150 15669 67,1-
SUEDE 3 3 1 114 246 246 1109 
AUTRICHE 5000 5000 7493 7493 31 0·22 31022 52141 52141 
U.R.S.S. 1860 14983 
ZONE EST 500 500 500 19148 97,4- 3978 3978 3978 142816 97,2-
POLOGNE 1002 1002 1002 72_68 7268 7268 
ETATS-UNIS 179 266 266 
•TOTAUX PAYS TIERS 5oo8 6986 9492 9621 22859 57,9- 32160 60761 83558 103642 176113 41.2-
•TOTAUX OU PRCDUIT 380974 668815 937810 1324502 1066337 24,2 2986695 5504419 7994713 11679532 9022519 29,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
H6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine l J 1 1963 l 1 1 l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 54057 8 1059183 1620 542 2170001 1245019 74,3 6118183 12078280 18776589 25430408 13940205 82,4 
UEBL/BLEU B53521 1643364 2484283 3377124 2790505 21,0 8268373 15945786 24305928 33238966 25120401 32,3 
FRANCE 56411 97505 126484 1889 30 220285 14,2- 562947 998378 1334671 1995035 2189216 8,9-
ITAL lA 300 614 61188 115602 230 26294 52182 664831 1239429 14035 
• TOTAUX COMMUNAUTE 1450810 2800666- 4292497 5851657 4256039 37,5 14975797 29074626 45082019 61903838 41263857 50,0 
ROYAUME-UNI 11174 28952 46484 57214 41274 38,6 213047 544628 835842 1044615 863347 21.0 
NORVEGE 3294 8425 9739 9960 1006 890,1 41264 94326 112788 122043 21949 456,0 
SUEDE 1853 8715 14627 16924 5919 185,9 101180 210454 349048 467847 328649 42t4 
DANEMARK 3 534 99,4- 383 5674 93,2-
SUISSE 88 126 134 134 11 88,7 2503 5157 5561 5561 7702 27,8-
AUTRICHE 70313 82855 88438 103834 32521 219,3 691699 938892 1104452 1329346 615131 116t1 
ESPAGNE 43 203 485 554 214 158,9 839 3689 8650 10072 5427 85.6 
ZONE EST 200 2680 2680 2680 13047 79,5- 1623 19808 19808 19808 96517 79,5-
POLOGNE 1103 14622 18741 18741 39882 53,0- 9152 125934 161316 161316 304620 47,0-
TCHECOSLOVAQU 1 E 52198 152417 231375 250441 207932 20,4 405833 1212618 1888153 2060300 1638413 25,7 
HONGRIE 50 438 4673 5533 13474 58,9- 453 3902 41382 48963 111216 56,0-
SOUDAN 836 2771 
NIGERIA 4 65 
ETATS-UNIS 6012 10956 13094 14155 12328 14.8 175301 325615 389051 419918 364400 15t2 
ANTILLES NEERL· 123 123 316 316 
GUYANE NEERLAND 6 90 
JAPON 31 106 288 63,2- 1687 5625 17318 67,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 146328 310389 430624 480408 369330 30.1 1642894 34B5023 4918054 5696203 4383199 30,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1597138 3111055 4723121 6332065 4625369 36,9 16618691 325 59649 50000073 67600041 45647056 -48,1 
. . 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 67083 14086 7 211237 283782 256768 10,5 994534 2055097 3061359 4045980 3696784 9,4 
UESLIBLEU 47788 79497 130919 154505 224460 31,2- 632058 1048970 11l4182 2025758 2946433 31,2-
FRANCE 5544 26609 37970 49848 47216 5,6 71467 336762 479269 630009 632719 ,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 120415 246973 380126 488135 528444 7,6- 1698059 3440829 5254810 6701747 7275936 7,9-
ROYAUME-UNI 15381 17555 20056 20056 62679 68,0- 191890 216585 243881 243881 729466 66,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 15381 17555 20056 20056 62679 68,0- 191890 216585 243881 243881 729~66 66,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 135796 264528 400182 508191 591123 14,0- 1889949 3657414 5498691 6945628 8005402 13,2-
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E CLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 32202 7 649634 913239 1148046 898322 27,8 3432838 6951249 9784720 12371211 9594797 28o9 
UE8L/BLEU 200612 381406 579260 827265 656382 26t0 220D156 4228427 6430958 9204345 7140042 28,9 
FRANCE 27088 42962 64893 105026 87872 19,5 284051 450238 673725 1095203 919067 19,2 
ITALIA 16380 172545 
•TOTAUX COMMUNAUTE 549727 1074002 1557392 2096717 1642576 27,6 5917045 11629914 16889403 22843304 17653906 29,4 
ROYAUME-UNI 3878 7114 8573 14851 7843 89,4 33487 71604 89900 169418 94376 79,5 
NORVEGE 50 54 4185 98,7- 602 666 41266 98,4-
ESPAGNE 6 6 6 90 90 90 
POLOGNE 1724 9799 10380 10380 5616 84,8 13605 77256 81777 81777 46491 75,9 
TCHECOSLOVACUI E 8668 17457 22783 26835 20149 33,2 72252 143833 187580 221089 173736 27t3 
HONGRIE 3015 8815 14206 56313 74,8- 25213 74305 121663 457"tl3 73,4-
ETATS-UNIS 345 547 2349 1924 22.1 8705 12906 64575 32068 101,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 1427C 37736 51154 68681 96030 28,5- 119344 326701 447160 659278 845350 2z,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 563997 1111738 1608546 2165398 1738606 24,5 6036389 11956615 17336563 23502582 18499256 27,0 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANCERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 145754 294639 417420 546486 1185605 53,9- 1688745 3371689 4808779 6348167 13484960 52,9-
UEBL/RLEU 212143 35!>879 546261 779393 779062 2342341 4000160 6103146 8688878 8684996 
FRANCE 22591 43784 59694 84612 79919 5,9 231703 453316 626380 894194 819626 9,1 
ITAL lA 8753 401 88485 4003 
•TOTAUX COMMUNAUTE 380488 694302 1023375 1419244 2044987 30,6- 4262789 7825165 11538305 16019724 22993585 30,3-
_l _l _1 1 1 1 Il _l j 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
•TOTAUX pAYS TIERS 
•TOfAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
148 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ 
1963 
39378 
164 7 
673 
1658 
1355 
2143 
1 
46855 
427343 
183865 
215140 
4191 
403196 
752 
3 
22 
78 
1 
11 
867 
404063 
19661 
15289 
2536 
37486 
28 
28 
37514 
10635 
2748 
4C 
13423 
51 
3137 
4021 
7209 
20632 
1 
i 
73957 
14134 
2770 
8 
2431 
6542 
6619 
3636 
340 
1104·37 
8047 39 
443120 
434157 
9970 
887247 
1398 
330 
34 
15217 
3 
11 
16993 
904240 
31755 
28796 
2867 
63418 
271 
13777 
14048 
77466 
24528 
3598 
190 
28316 
159 
6060 
7422 
159 
13800 
42116 
1 
100 kg 
106068 
27090 
4525 
8 
3292 
9887 
7993 
13779 
602 
173244 
1196619 
1 
137287 
43331 
6187 
8 
3859 
9887 
9563 
17211 
931 
228264 
1647508 
1 
113389 
5 
1380 
118 
689 
34 
1695 
1472 
6053 
28158 
472 
153465 
2198452 
±% 
21.1 
98,8-
127,7 
571' 7 
58,0 
38,9-
97,2 
48,7 
25,1-
BANDSTAHL. FEUILLARCS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
615000 
614232 
12460 
1241692 
1913 
330 
39 
28114 
982 
5 
11 
31394 
1273086 
873792 
817ll3 
16319 
17072~4 
2747 
330 
41 
38287 
982 
19 
11 
42417 
1749641 
471169 
705148 
15177 
30 
1191524 
38708 
16 
357 
60 
60 
20734 
129 
60064 
1251588 
85,5 
15,9 
7,5 
43,3 
92,9-
31,7-
84,7 
85,3-
29,4-
39,8 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI P~ATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
49959 
37824 
7659 
95442 
1024 
17931 
3463 
22418 
117860 
66916 
52736 
7806 
127458 
1613 
19129 
8119 
28861 
156319 
61541 8,7 
34190 54,2 
2908 168' 4 
98639 29,2 
3383 52,3-
1689 
63 
61 
5196 455,4 
103835 50,5 
TRA~SFCRMATCREN- UNC DYNAMOBLECHE. 
TCLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATCR- EN· DYNAMOPLAAT. 
35436 
3834 
203 
39473 
303 
7764 
10420 
159 
18646 
58119 
47976 
6201 
205 
54382 
580 
9306 
11100 
862 
21848 
76230 
53335 
12379 
1179 
66893 
10,0-
49.9-
82,6-
18,7-
445 30,3 
10944 15,0-
5712 94.3 
lOO 762o0 
17201 27 .o 
84094 9,4-
L _l_ 1 _l_ Il 
1-111 1 
456432 
18264 
7796 
23395 
11438 
18729 
74 
536128 
4798917 
2016697 
2135111 
49122 
4200930 
17310 
419 
1589 
708 
632 
976 
21634 
4222564 
234806 
163208 
27704 
425718 
320 
320 
426038 
249562 
132467 
3753 
385782 
1675 
59565 
205025 
266265 
652047 
1 
1 
1964 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
868898 
156084 
32662 
520 
40301 
58457 
58083 
31823 
7306 
1254134 
9079299 
4815063 
4357896 
116711 
9289670 
33489 
8543 
1934 
147149 
1392 
976 
193483 
9483153 
377280 
304489 
35976 
717745 
3660 
14 7857 
151517 
869262 
551376 
172643 
11698 
735717 
5362 
118536 
379420 
7525 
510843 
1 
1260350 
296012 
48885 
520 
59047 
88744 
70007 
121150 
12502 
1957217 
13495522 
6754871 
6297652 
161870 
13214393 
43114 
8543 
2837 
271498 
9107 
1729 
976 
337864 
13552257 
597399 
401740 
87057 
1086196 
14911 
193073 
28504 
236488 
1322684 
816101 
185413 
13563 
1015077 
9780 
157506 
536498 
7525 
711309 
1 
1667721 
476456 
67807 
520 
17 
71615 
88744 
84694 
151604 
19422 
2628660 
18648384 
9580424 
8463505 
206434 
18250363 
59223 
8602 
2977 
369907 
9107 
4295 
976 
455087 
18705450 
799969 
565686 
90821 
1456476 
23794 
205495 
78798 
308087 
1764563 
1119958 
298527 
13'706 
1432191 
18379 
199478 
571723 
40656 
830236 
1 
1963 
l-XII 
1423073 
80 
15368 
1821 
7190 
1993 
38038 
12289 
53869 
238228 
14497 
1806446 
24800031 
5269611 
7101556 
228796 
323 
12600286 
407876 
904 
4422 
3406 
4603 
201490 
9197 
631898 
13232184 
1964 
~63 
±% 
17t2 
92,8-
96,1-
88,3 
622,1 
57,2 
36,4-
34,0 
45,5 
24,8-
81,8 
19,2 
9,8-
44,8 
'85,5-
851,5 
35,3-
83,6 
53,3-
28,0-
41,4 
767855 4,2 
379495 49,1 
34592 162,5 
1181942 23,2 
47868 50,3-
17121 
847 
1840 
67676 355,2 
1249618 41,2 
1246256 
51,5812 
45285 
1807353 
10,1-
42,1-
69,7-
20,8-
12991 41,5 
214891 7,2-
307802 85,7 
4633 777,5 
540317 53,7 
1246560 1726386 2262427 2347670 3,6-
1 J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
1963 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 T 1 l 
BLECHE NICHT UEBERZCGEN 3 MM. UND MEHR. 
TCLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON R!VEST!TE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 325324 709622 1137885 1652329 1281058 29,0 3624784 8194125 13387625 19540353 15326235 27,5 
UEBL/BLEU 11581 (: 228299 325061 483852 349764 38,3 1174975 2322622 3451766 5259922 3904426 34,7 
FRANCE 16301 37271 68740 113495 38777 192,7 199351 572155 991350 1597367 473245 237,5 
ITALIA 70 154 552 1258 103 6051 14024 46202 90573 3328 
•TOTAUX COMMUNAUTE 457511 975346 1532238 2250934 1669702 34,8 5005161 11102926 17876943 26488215 19707234 34,4 
ROYAUME-UNI 1475 8416 11739 15494 26937 42,5- 35578 152756 230136 325622 331418 1o 7-
NORVEGE 25 25 25 32 303 303 303 751 
SUEDE 10340 22926 31186 36360 18222 99t5 319760 650761 947160 1345007 182326 637,7 
DANEMARK 10066 106934 
SUISSE 56 4 1180 493 139,4 
AUTRICHE 1139 4833 7673 11167 49028 77,2- 59719 130055 170407 233325 665898 65,0-
l),.'R. S. S. 5415 5415 5415 5415 894 505,7 32498 32498 32498 32498 7187 352,2 
ZONE EST 2475 2475 6160 17800 247463 92,8- 12307 12307 29776 84752 1589922 94,7-
POLOGNE 2924 24977 
TCHECOSLOVAQUI E 630 748 748 748 1982 62,3- 7909 9646 9646 9646 19199 49,8-
HONGRIE 3143 3143 3143 5398 41,8- 27330 27330 27330 51000 46,4-
RHODESIES FEDER 34 382 
ETATS-UNIS 213 838 1490 2121 8010 73,5- 7418 24295 71784 96072 279881 65,7-
CANADA 194 820 871 922 15475 65645 69818 74336 
JAPON 5 35597 100,0- 425 489063 99,9-
•TOTAUX PAYS TI ERS 21906 49639 68450 93297 406525 77,1- 490967 1105596 1588858 2231326 3748298 40,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 479417 1024985 1600688 ~344231 2076227 12.9 5496128 12208522 19465801 28719541 23455532 22,4 
.. .. 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAM!ERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINCER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 110055 203866 295646 421185 272556 56t7 1990768 3670462 5638110 8179933 5891183 38,9 
UEBL/BLEU 17449 B 379921 594457 810086 493682 64tl 2242993 4942040 7892877 10821244 6397452 69,1 
FRANCE 3495C 64029 106302 14 7028 181484 19,0- 489884 924615 1515022 2167102 2435890 u,o-
lTALIA 344 892 1371 1841 1352 36,2 31546 77306 118709 158039 126204 25,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 319847 648708 997776 1386140 949074 46tl 4755191 9614423 15164 718 21326318 14850729 43,6 
ROYAUME-UNI 28793 53559 85715 107147 110601 3.1- 423075 746114 1163210 1488857 1772893 16,0-
NORVEGE 347 347 347 347 8946 96,1- 7097 7097 7097 7097 100015 92,9-
SUEDE 3570 5891 7920 9124 15807 42,3- 227875 421526 584806 702713 1164462 39,7-
UANEMARK 61 61 61 155 207 25,1- 819 819 819 2181 2885 24,4-
SUISSE 169 257 257 2088 3177 3177 
AUTRICHE 20840 42523 66046 93582 109173 14.3- 303054 613170 955732 1358764 1595014 14,8-
ESPAGNE 27127 281022 
ZONE EST 2868 20614 
POLOGNE 873 10670 
ETATS-UNIS 1738 3865 6457 10329 17122 39,7- 91276 192585 301707 417583 661292 36,9-
CANADA 1300 1409 1454 1624 2248 27,8- 103831 113081 116915 131682 197469 33,3-
JAPON 2873 6959 12264 19715 14311 37,8 255638 581062 1015253 1633212 1104989 47,8 
DIVERS 1742 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 59522 114783 180521 242280 311025 22.1- 1412665 2677542 4148716 5745266 6916303 16,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 37936'> 76 3491 1178297 1628420 1260099 29t2 6167856 12291965 19313434 27071584 21767032 24,4 
.. .. 
WEI SSBLECH UND SOt\STIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAM!ERE STAGNATE. 
BLIK EN ANCERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 39626 70440 111948 144313 120964 19t4 860950 1551541 2470346 3220530 2649521 21t6 
UEBL/BLEU 55015 100398 144 7 8 5 201926 201212 t4 1160687 2084702 3003782 4223001 4313948 2tl-
FRANCE 6344 12596 18464 22559 23503 4,0- 148942 292877 418129 518659 548149 5,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 100985 183434 275197 368858 3.45679 6,7 2170579 3929120 5892257 7962190 7511618 6t0 
ROYAUME-UNI 1438 3222 4279 4929 32010 84,6- 33117 71392 95158 113286 627183 81,9-
DANEMARK 154 7236 
ETATS-Ut-liS 227<J 3756 5537 8831 13963 36,8- 34910 55548 84840 140961 238635 40,9-
CANADA 10485 233377 
JAPON 150 2843 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 3717 6978 9816 13760 56762 75,8- 68627 126940 179998 254247 1109274 11,1-
•TOTAUX OU PRCDUIT 104 702 190412 285013 382618 402441 4,9- 2239206 4056060 6072255 8216437 8620892 4,7-
.. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1"964 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~63 l-Ill l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 15035 29983 46921 67586 46804 44,4 376068 792747 1262795 1823107 1138360 60t2 
U8BL/8LEU 64297 129812 175891 230946 178985 29,0 1175953 2380186 3240565 4241061 3253120 30,4 
FRANCE 8074 17063 22842 33618 24926 34,9 140307 363283 524094 766739 442684 73,2 
ITALIA 42 1194 
•TOTAUX COMMUNAUTE 87406 176858 245654 332192 250715 32,5 1692328 3536216 5027454 6832101 4834164 41,3 
ROYAUME-UNI 6313 8540 13939 18671 22406 16,7- 100356 180413 339722 432205 458715 5,8-
SUEDB 460 1058 1178 1623 1089 49,0 20420 45553 53473 75443 51281 47,1 
.DANEMARK 123 
SU·ISSE 2 338 
AUTRICHE 3 4 13 13 1011 98,7- 577 641 1768 1768 15088 88,3-
ETATS-UNIS 3856 7480 9280 10272 3191 221,9 107770 220368 287265 320925 86901 269,3 
ÇÂNADA 6 6 6 6 9 33,3- 739 739 739 739 1032 28,4-
JAPON 117 146 166 184 51 260,8 10472 13024 14783 16550 5530 199,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 10755 17234 24582 30769 27759 10,8 240334 460738 6977@ 847753 618885 37,0 
•l'OTAUX OU PRODUIT 98161 194092 270236 362961 278474 30,3 1932662 3996954 5725204 7679854 5453049 40,8 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 704201 1513314 2292795 3280157 2307427 42,2 9353635 19952594 30927247 44264274 32289021 37,1 
UEBLIBLEU 642803 1304981 1896084 2602860 1975360 31,8 8185394 165645 78 24473795 33872946 25865809 31,0 
FRANCE 72436 143986 236670 341030 281954 18,4 1059063 2317315 3711085 5360828 4208641 27t4 
ITAL lA 414 1046 1923 3141 1485 1llo5 37597 91330 164911 249806 129855 92t4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1419854 2963327 4427472 6227188 4572226 36,2 18635689 38925817 59277038 83747854 62493326 34,0 
ROYAUME-UNI 38850 75565 118912 151181 234490 35,5- 612031 1193186 1896091 2461366 3658944 32.7-
NORVEGE 372 14149 18303 19508 10635 83,4 7400 155257 200473 213343 117136 82t1 
SUEDE 17510 36265 51841 64862 46141 40,6 628039 1244919 1779992 2410041 1614111 49t3 
DANEMARK 61 61 61 155 10784 98,6- 819 819 819 2304 121477 98,1-
SUifS SE 169 257 313 66 374,2 2088 3177 4357 4237 2t8 
AUTRICHE 22004 47394 73771 104803 159272 34,2- 364939 745800 1130744 1596834 2280603 30,0-
ESPAGNE 27188 282862 
u.R.s.s. 5415 5415 5415 5415 894 505,7 32498 32498 32498 32498 7187 352,2 
ZONE EST 2475 2475 6160 17800 250331 92,9- 12307 12307 29776 84752 1610536 94,7-
POLOGNE 3797 35647 
TCHECOSLOVAQUIE 701! 15965 28862 39035 22716 71,8 8617 156795 281144 379553 220689 72.0 
HONGRIE 3143 4125 4125 5398 23,6- 27330 36437 36437 51000 28o6-
RHODES lES FEDER 34 382 
ETATS-UNIS 12108 23364 33189 42672 48127 11,3- 447031 873608 1283823 1551559 1583708 2.o-
CANADA 1500 2235 2331 2552 12142 8o,o- 120045 179465 187472 206757 431878 52,1-
JAPON 3001 7275 12600 20777 50209 58,6- 267086 602587 1038537 1691819 1607058 5t3 
DIVERS 1742 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 104004 233475 355827 473232 884532 46,5- 2500812 5226659 7900983 10672002 13632651 21.7-
•TOTAUX OU PRODUIT 1523858 3196802 4783299 6700420 5456758 22,8 21136501 44152476 67178021 94419856 76125977 24t0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 78797 173603 263145 340822 488576 30,2- 1613228 3342069 5011296 6688245 8079970 17.2-
FINL. NORV. DANEM 433 14210 183611 19663 21419 8o2- 8219 156076 201292 215647 238613 9,6-
AELE - EFTA 78797 173603 263145 340822 461388 26,1- 1613221! 3342069 5011296 6688245 7797108 14,2-
EUROPE ORIENTALE 8598 26998 44562 66375 283136 76,6- 53422 228930 379855 533240 1925059 72.3-
• EUROPE TOTALE 87395 200601 307707 407197 771712 47,2- 1666650 3570999 5391151 7221485 1000,5029 27,8-
AMERIQUE DU NORD 13608 25599 35520 45224 60869 25,7- 567076 1053073 1471295 1758316 2015586 12.8-
• AMERIQUE TOTALE 13608 25599 35520 45224 60869 25,7- 567076 1053073 1471295 1758316 2015586 12t8-
• AFRIQUE TOTALE 34 382 
EXTREME ORIENT 3001 7275 12600 20777 50209 58.6- 267086 602587 1038537 1691819 1607058 5,3 
• ASIE TOTALE 3001 7275 12600 20777 50209 58,6- 267086 602587 1038537 1691819 1607058 5,3 
• DIVERS ~ 1742 4978 
ISO 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND BR 
UEBLIBLEU 
FRANCE 
!TALlA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU 1 S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
RHODESIES FEDER 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERL. 
GUYANE NEERLAND 
JAPON 
DIVERS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1964 1963 1964 1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ 
1963 l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
2028509 
2102600 
276937 
714 
4408760 
108669 
5313 
20036 
61 
88 
98975 
43 
5415 
2675 
4182 
63717 
5C 
18121 
1500 
3001 
331846 
1 1 
100 kg ±% 
1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZE~GNISSE UND WEITER-
VERARBEITETE ERZELGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRCCCTTI FI~ITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRCDUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
4106317 6036896 8218514 6568786 
4044158 6052019 83088Ç9 6878312 
542960 818470 1152157 1048028 
25,1 
20,8 
9,9 
24028625 
22857258 
2918198 
63891 
49867972 
1703 63154 143978 2116 
8695138 12970539 17823548 14497242 
203204 
37130 
47753 
69 
295 
137680 
209 
5415 
5655 
31965 
192458 
10232 
35005 
2235 
7275 
716580 
30016 7 
55604 
70996 
69 
391 
172994 
491 
5415 
9340 
40010 
291013 
31392 
47432 
2331 
123 
12631 
1040399 
3807 88 
73275 
87980 
166 
447 
219989 
560 
5415 
20980 
40010 
325874 
41075 
34 
60107 
2552 
123 
6 
20883 
1280264 
460300 
5 
18591 
52178 
12027 
175 
193488 
27402 
2754 
282526 
50767 
256850 
103343 
836 
4 
62851 
12742 
50497 
1742 
1589078 
22,9 
17,3-
294,1 
68,6 
98,6-
155,4 
13,7 
98,0-
96,6 
92,6-
21' 2-
26,9 
60,3-
4,4-
80,0-
58,6-
19' 4-
1507911 
66928 
737129 
819 
2503 
1111055 
839 
32498 
13930 
34195 
505431 
453 
622406 
120045 
267086 
5023228 
1 1 1 
48997088 73432515 100722546 80337116 
44215221 66733482 92175794 73678912 
6177423 9460527 13470486 11638989 
147267 833497 1759361 147893 
99536999 150460021 208128187 165802910 
2907968 
410817 
1488281 
1339 
7245 
1756015 
3779 
32498 
36093 
268915 
1571329 
88268 
1215413 
179465 
602587 
105 70012 
4340722 
615025 
2178171 
1339 
8738 
2346384 
8740 
32498 
53562 
339105 
2426884 
273274 
1698548 
187472 
316 
1040224 
15551002 
5620880 
817658 
2946804 
3207 
9995 
3049936 
10162 
32498 
108538 
339105 
2745636 
358667 
382 
2055740 
206757 
316 
90 
1697444 
20003815 
6779467 
80 
211388 
1945181 
134602 
14482 
2933772 
288289 
22170 
1849869 
399047 
2086707 
85 7857 
2771 
65 
1994737 
431878 
1624376 
4978 
21581716 
19~ 
1963 
±% 
25,4 
25,1 
15,7 
25,5 
17,1-
286,8 
51t5 
97,6-
31,0-
4,0 
96,5-
46,6 
94,1-
15,0-
31,6 
58,2-
3,1 
52.1-
4,5 
7,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 4740606 9411718 14010938 19103812 16086320 18,8 54891200 110107011 166011023 228132002 187384626 21,7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF 1 CHE. LANDENGRCE PEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMER 1 QUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 
• ASIE TOTALE 
• DIVERS 
233185 
5374 
233142 
76039 
309224 
19621 
19621 
3001 
3001 
426340 
37199 
426131 
245725 
672065 
37240 
37240 
7275 
7275 
600712 
55673 
600221 
377170 
977882 
49763 
123 
49886 
12631 
12631 
763205 
73441 
762645 
433354 
1196559 
62659 
123 
6 
62788 
34 
20883 
20883 
764166 '1-
30618 139,9 
736759 3,5 
696240 37,8-
1460406 18, 1-
75593 17,1-
75593 16,9-
840 96,0-
50497 58,6-
50497 58,6-
1742 
3427184 
67747 
3426345 
586507 
4013691 
742451 
742451 
267086 
267086 
6575444 
412156 
6571665 
1997103 
8572547 
1394878 
1394878 
602587 
602587 
9499119 
616364 
9490379 
3125323 
12624442 
12458642 
820865 
12448480 
3584444 
16043086 
12307261 1 '2 
345990 13f,3 
12018892 3,6 
5215650 31,3-
17522911 8,4-
1886020 2262497 2426615 6, 8-
316 316 
90 
1886336 2262903 2426615 6,7-
1040224 
1040224 
382 
1697444 
1697444 
2836 86,5-
1624376 4, 5 
1624376 4, 5 
4978 
STAHL !NSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOT AL ACIER, PRODL I TS DU TRAITE. 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
I TALI A 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-,UN I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
2087586 
2141146 
372834 
714 
4602280 
164 556 
227835 
20036 
61 
ac; 
1 
TOTALE ACCIAIO, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
4365804 6373236 8629448 6934238 
4257325 6495769 8913441 6898505 
639078 914768 1249060 1115806 
24,4 
29.2 
11,9 
17282 127198 249790 2116 
9279489 13910971 19041739 14950665 27,4 
340425 
397683 
48873 
69 
296 
1 
466643 
529500 
92483 
69 
2473 
1 
589154 
660672 
109468 
166 
2529 
1 
613032 3,9-
5 
564513 17,0 
52853 107,1 
12027 98,6-
175 
1 Il 
24577143 51135095 76316872 104319231 83267234 
23245038 46312560 71053206 97965809 73868139 
3657809 6920736 10206456 14225114 12199941 
63891 291403 1425567 2735072 147893 
51543881 104659794 159002101 219245226 169483207 
2167229 
1880298 
737129 
819 
2563 
4405006 
3349021 
1496608 
1339 
7305 
1 
6086986 
44 76876 
2369803 
1339 
28259 
1 
7752403 
5604426 
3138525 
3207 
29516 
1 
8562362 
80 
4660200 
1951054 
134602 
14482 
1 
25,3 
32,6 
16t6 
29,4 
9,5-
20,3 
60,9 
97,6-
103,8 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1-111 1 l-VI -, 1-IX 1 l-XII l-XII 
~63 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
T 1 1 1 r 1 1 1 
AUTRICHE 98976 137681 172995 219990 193488 13,7 1111159 1756119 2346488 3050040 2933772 4t0 
ESPAGNE 43 209 491 560 27402 98,0- 839 3779 8740 10162 288289 96,5-
u.R.s.s. 121381 121381 121381 121381 1416174 91,4- 993454 993454 993454 993454 11735606 91.5-
ZONE EST 2675 5655 9340 20980 282526 92,6- 13930 36093 53562 108538 184986<} 94,1-
POLOGNE 4182 31965 40010 40010 94511 57,7- 34195 268915 339105 339105 773450 56.2-
TCHECOSLOVACUIE 63717 192458 291013 325874 256892 26,9 505431 1571329 2426884 2745636 2087196 31t5 
HONGRIE 50 10232 31392 41075 103343 60,3- 453 88268 273274 358667 857857 58,2-
SOUDAN 836 2771 
NIGERIA 4 65 
RHODESIES FEDER 34 382 
ETATS-UNIS 18121 35005 147524 160205 62851 154,9 622406 1215413 2543880 2901598 1994737 45,5 
CANADA 150C 2235 2331 2552 12142 8o,o- 120045 179465 187472 206757 431878 52t 1-
ANTILLES NEERL. 123 123 316 316 
GUYANE NEERLAND 6 90 
JAPON 3001 7275 12631 20883 50497 58,6- 267086 602587 1040224 1697444 1624376 4,5 
bi VERS 1742 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 726223 1331442 1920399 2315662 3745613 38,2- 8457036 15974701 23176662 28940266 3990'1'624 27,5-
•TCJTAUX DU PRODUIT 5328503 1061D931 158313 70 21357401 18696278 14t2 60000917 120634495 182178763 248185492 209390831 18t 5-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 511596 925236 1264654 1582539 1463495 8,1 5900036 11019177 15318491 19588279 18544841 5t6 
F1NL. NORV. DANEM 227896 397752 529569 660838 576540 14t6 1881117 3350360 4478215 5607633 4794802 17t0 
AELE - EFTA 511553 925027 1264163 1581979 1436088 10,2 5899197 11015398 15309751 19578117 18256472 7t2 
EUROPE ORIENTALE 192005 361691 493136 549320 2153446 74,5- 1547463 2958059 4086279 4545400 17303978 73,7-
• EUROPE TOTALE 703601 1286927 1757790 2131859 3616941 41.1- 7447499 13977236 19404770 24133679 35848819 32.7-
AMERlQUE DU NORD 19621 37240 149855 162757 75593 115,3 742451 1394878 2731352 3108355 2426615 28t1 
AMERIQUE CENTRALE 123 123 316 316 
AMER I QUE DU SUD 6 90 
• AMERIQUE TOTALE 19621 37240 149978 1628 86 75593 ll5t5 742451 1394878 2731668 3108761 2426615 28t1 
• AFRIQUE TOTALE 34 840 96,0- 382 2836 86,5-
EXTREME ORIENT 3001 7275 12631 20883 50497 58,6- 267086 602587 1040224 1697444 1624316 4,5 
• ASIE TOTALE 3001 7275 12631 20883 50497 58,6- 267086 602587 1040224 1697444 1624376 4,5 
• DIVERS 1742 4978 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine ~63 1963 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
GESCHMIED.,GEZOG.J.C.FOR~EN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ET!RES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VCRMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR B5879 237518 360081 495755 384503 28,9 2568466 6594550 9922584 13582928 10388749 30,7 
UEBL/BLEU 81298 222603 321121 427552 288748 48.1 1333839 3601701 5290872 7132889 4847713 47,1 
FRANCE 12985 29519 45202 59216 33883 74,8 257872 627246 944421 1297458 683487 89,8 
ITAL !A 82 520 786 237 231,6 46 5481 25164 46611 13749 239,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 180162 489722 726924 983309 707371 39,0 4160223 10828978 16183041 22059946 15933698 38,4 
ROYAUME-UNI 19964 41845 63584 85178 91742 7,2- 484249 965168 1452494 1915632 1750683 9,4 
NORVEGE 49C 812 893 1043 879 18,7 42543 68500 74224 85720 75401 13,7 
SUEDE 7337 16026 22183 33050 29220 13,1 261019 583118 812155 1169618 871560 34,2 
FINLANDE 71 84 93 33 181,8 3238 3193 4254 1607 164,7 
DANEMARK 44 133 171 187 462 59,5- 4205 10825 14133 15403 22999 33,0-
SUISSE 210 474 663 1211 2251 46,2- 8084 19306 27896 47263 83016 43,1-
AUTR !CHE 4842 15309 21140 27603 21765 26,8 142412 399888 570682 745241 561297 32,8 
ESPAGNE 47 47 106 55,7- 944 944 2307 59,1-
ZONE EST 42 
POLOGNE 165 4452 
TCHECOSLOVAQU!E 451 2218 6352 9272 1409 558,1 7177 29694 82981 122596 20387 501,3 
HONGRIE 660 1617 4927 414 9109 22930 74871 5976 
MAROC 24 24 24 24 146 146 146 146 
ETATS-UNIS 1270 2603 4004 5157 3118 65,4 67068 187475 289995 408811 294276 38,9 
CANADA 391 652 977 1012 252 301,6 37021 62879 91047 94552 23033 310,5 
JAPON 1192 1895 3613 5815 3327 74,8 94335 149369 279041 454488 273960 65,9 
AUSTRAL! E 75 75 
NOUVELLE ZELAND 83 1857 
•TOTAUX PAYS TIERS 36215 82722 125352 174619 155226 12.5 1148259 2489315 3722536 5139620 3992853 28t7 
•TOTAUX DU PRODUIT 216377 572444 852276 1157928 862597 34,2 5308482 13318293 19905577 27199566 19926551 36,5 
KALTGEZOGE~ER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 43808 91987 1342 31 180893 134918 34tl 975131 2094812 3156968 4346954 3402165 27t8 
UEBL/BLEU 86298 180926 272667 365407 313507 16,6 1653256 3412183 5122419 7012021 5821421 20,5 
FRANCE 513 1363 1792 2562 1662 54t2 53434 118938 145909 199314 178662 llt6 
ITALIA 34 66 11 162 75 116t0 1733 3432 3863 10911 4288 154,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13065 3 274342 408767 549024 450162 22,0 2683554 5629365 8429159 11569200 9406536 23,0 
ROYAUME-UNI 7203 13805 22111 31289 25591 22,3 209693 474700 748236 1025929 687777 49,2 
NORVEGE 5 5 502 289 73,7 
SUEDE 2335 5029 7066 9786 8684 12,7 158987 337924 485339 688884 619333 11,2 
FINLANDE 1 1 1 29 29 29 
DANEMARK 21 33 49 14 250,0 197 1736 2469 3271 680 381,0 
SUISSE 601 977 1291 1974 1690 16,8 17964 29843 39418 59847 51930 15,2 
AUTRICHE 60 86 222 335 159 llO, 7 6247 9297 24938 40197 18659 115t4 
GRECE 7 343 
ZONE EST 30 30 5119 99,4- 663 663 37486 98,2-
TCHECDSLDVAQUIE 115 278 523 1663 3949 7499 
STA'TS-UNIS 82 358 392 428 399 7,3 19846 73900 80358 91529 67876 34,8 
CANADA 81 llO 129 205 37,1- 23409 31161 36397 66200 45,0-
JAPON 249 519 714 1046 120 45,3 12782 26790 40700 54410 43190 26t0 
•TOTAUX PAYS TIERS 10534 20992 32308 45595 42593 7,0 425716 979291 1457260 2009157 1593763 26t1 
•TOTAUX DU PRODUIT 141187 295334 441075 594619 492755 20,1 3109270 6608656 9886419 13578357 11000299 23,4 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 696511 1375184 1681308 2144554 1057222 102' 8 13787808 27987256 35827083 46748705 23810038 96,3 
UEBLIBLEU 104763 211952 319958 448184 341916 31 tl 1796144 3765960 5799958 8153664 5861169 39,1 
FRANCE 86866 188931 273533 409528 108736 276,6 1570121 3593749 5268881 7722568 1925052 301,2 
ITAL !A 2567 210254 313037 357847 18572 75003 3720711 5521126 6466455 511943 
•TOTAUX COMMUNAUTE 890707 1986321 2587836 3360113 1526446 120,1 17229076 39067676 52423048 69091392 32108202 ll5t2 
ROYAUME-UNI 110840 280677 371166 447275 296574 50,8 2087576 5439027 7564213 9257700 5721547 61,8 
IRLANDE REP. 262 1179 1179 1179 2848 22141 22141 22141 68 
NORVEGE 17 57 65 167 87 92,0 1648 3387 3691 6448 4094 57,5 
SUEDE 16008 24516 37083 50815 97382 47,8- 800659 1324070 2017286 2902001 3359475 13,6-
FINLANDE 8 9 11 143 92,3- 280 347 632 2613 15,8-
DANEMARK 974 1028 1678 1750 982 78,2 12878 25669 50868 54833 54451 ,1 
SUISSE 734C 12596 19411 31484 15662 101 '0 207228 363519 559121 839118 759346 10,6 
153 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1'964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 4619 7953 10397 12797 9518 34,5 169119 348457 459412 542956 260418 108,5 
PORTUGAL 19 19 52 127 226 43,8- 312 312 838 2345 30206 92,2-
ESPAGNE 2047 4543 7340 8846 1348 556,2 32967 80984 129760 153554 20864 636,0 
GIBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 680 900 1488 1488 1905 21,9- 8902 16839 31205 31205 23222 34t4 
ZONE I?ST 403 1220 2410 4626 1258 267,7 6055 21780 44027 77796 22983 238,5 
POLOGNE 3119 5937 8599 9308 17852 47,9- 41430 76478 110533 119793 229760 47,9-
TCHECOSLOVAQUIE 459 15299 37299 70341 23703 196,8 5145 189644 475704 917547 293104 213,0 
HONGRIE 9018 22464 41331 63165 41919 50,7 138696 334376 602670 930324 618014 50t5 
LIBERIA 20 20 104 llO llO 1256 
MOZAMBIQUE 33 33 33 33 
RHODESIES HDER 3 157 
ETATS-UNIS 1258 14410 22458 39465 5409 629,6 187061 1209154 1816696 2724821 1016175 168,0 
CANADA 1 7 693 735 330 122,7 536 1188 22259 26402 4149 536,3 
ANTIL:LES NEERL. 22 22 60 60 
VENEZUELA 4 4 15 2299 99,3- 342 342 lt03 43626 97,5-
EQUATEUR llO 847 87,0- 713 4010 80,7-
LIBAN 18 846 
SYRIE 166 
fRAK 181 
KOWEIT 314 1421 1421 1421 8769 40989 40989 40989 
BAHREIN 5 5 5 310 310 310 
tNDONESIE 61 6585 
MALA VS lA 215 284 284 284 81 250,6 4393 5703 5703 5703 1528 273,2 
JAPON 81 257 311 326 159 105,0 12828 42864 52805 56044 33694 66,3 
AUSTRALIE 30 56 269 272 7 1153 2524 4778 4893 463 
•TOTAUX PAYS TIERS 157704 394860 564994 746141 517815 44tl 3730236 9550180 14015901 18721537 12515352 lt9o6 
•TOTAUX DU PRODUIT 1048411 2381181 3152830 4106254 2044261 100,9 20959312 48617856 66438949 87812929 44623554 96o8 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND SR 826198 1704689 2175626 2821202 1576643 78,9 17331405 36676618 48906635 64678587 37600952 72,0 
UEBLIBLEU 272359 615481 913746 1241143 944171 31,5 4783239 10779844 16213249 22298574 16530303 31t,9 
FRANCE 100364 219813 320527 471306 144281 226,7 1881427 4339933 6359211 9219340 2787201 230o8 
ITALIA 2601 210402 313628 358795 18884 76782 3729621t 5556153 6524037 529980 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1201522 2750385 3723527 4892446 2683979 82t3 24072853 55526019 77035248 102720538 57448436 78,8 
ROYAUME-UNI 138007 336327 456861 563742 413907 36,2 2781518 6878895 9764943 12199261 8160007 49,5 
IRLANDE REP. 262 1179 1179 1179 2848 22141 22141 22141 68 
NORVEGE 507 869 958 1215 971 25r1 44191 71887 77915 92670 79784 16o2 
SUEDE 25680 45571 66332 93651 135286 30,8- 1220665 2245712 3314780 4760503 4850368 1o9-
FI.NLANDE 80 94 105 176 40,3- 3547 4169 4915 4220 16,5 
DANEMARK 1022 1182 1882 1986 1458 36,2 17280 38230 67470 73507 78130 5,9-
SUISSE 8151 14047 21365 34669 19603 76,9 233276 412668 626435 946828 894292 5,9 
AUTRICHE 9521 23348 31759 40735 31442 29r6 317778 757642 1055032 1328394 840371t 58.1 
PORTUGAL 19 19 52 127 226 43.8- 312 312 838 2345 30206 92,2-
8SPAGNE 2047 4543 7387 8893 1454 511,6 32967 80984 130704 154498 23171 566,8 
GtBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 680 900 1488 1488 1905 21,9- 8902 16839 31205 31205 23222 34olt 
GRECE 7 343 
ZONE EST 403 1220 2440 4656 6377 27,0- 6055 21780 44690 781t59 60511 29,7 
AOLOGNE 3119 5937 8599 9308 18017 48,3- 41430 76478 110533 119793 234212 48,9-
TCHECOSLOVAQUIE 91C 17632 43929 80136 25112 219,1 12322 221001 562631t 1047642 313491 231tt2 
HONGRIE 9018 23124 42948 68092 42333 60,8 138696 343485 625600 1005195 623990 61,1 
MAROC 24 24 24 24 146 146 146 146 
LIBERIA 20 20 104 llO 110 1256 
MOZAMBIQUE 33 33 33 33 
RHODESIES FEDER 3 157 
ETATS-UNIS 2610 17371 26854 45050 8926 404o7 273975 1470529 2187049 3225167 1378927 133o9 
CANADA 392 740 1780 1876 787 138,4 37557 87476 144467 157351 93382 68,5 
ANTit,;lES NEERL. 22 22 60 60 
VENEZUELA 4 4 15 2299 99,3- 342 342 1103 43626 97,5-
EQUATEUR 110 847 87,0- 773 4010 80,7-
LIBAN 18 846 
SYRIE 166 
lRAK 181 
KOWEIT 314 1421 1421 1421 8769 40989 40989 40989 
BAHREIN 5 5 5 310 310 310 
lNDONESIE 61 6585 
MALAYSIA 215 284 284 284 81 250,6 4393 5703 5703 5703 1528 273t2 
JAPON 1522 2671 4698 7187 4206 70,9 119945 219023 372546 564942 350844 61,0 
AUSTRALIE 30 56 269 272 7 1153 2524 4853 4968 463 
NOUVELLE ZELAND 83 1857 
•TOTAUX PAYS TIERS 204453 498574 722654 966355 715634 35,0 5304211 13018786 19195697 25870314 18101968 42,9 
~TOTAUX DU PRODUIT 1405975 3248959 4446181 5858801 3399613 72,3 29377064 68544805 96230945 128590852 75550404 70t2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
~63 1 1 1 l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 185896 428065 589357 747790 606480 23,3 4659737 10528857 15095632 19616267 14987349 30,9 
FINL. NORV. DANEM 1529 2131 2934 3306 2605 26t9 61471 113664 149554 171092 162134 5,5 
AELE - EFTA 182907 421363 579209 736125 602893 22,1 4615020 10405346 14907413 19403508 14933161 29,9 
EUROPE ORIENTALE 13450 47913 97916 162192 91839 76,6 198503 662744 1343457 2251089 1232204 82,7 
• EUROPE TOTALE 199346 475978 687273 909982 698319 30,3 4858240 11191601 16439089 21867356 16219553 34,8 
AMERIQUE DU NORD 3002 18111 28634 46926 9713 383,1 311532 1558005 2331516 3382518 1472309 129o7 
AMERIQUE CENTRALE 22 22 60 60 
AMERIQUE DU SUD 4 4 125 3146 96,0- 342 342 1876 47636 96,1-
• AMERIQUE TOTALE 3002 18115 28660 47073 12859 266t1 311532 1558347 2331918 3384454 1519945 122.7 
AFRIQUE DU NORD 24 24 24 24 146 146 146 146 
• AFRIQUE TOTALE 24 44 44 131 179 289 289 1592 
MO'I'EN ORIENT 314 1426 1426 1426 18 8769 41299 41299 41299 1193 
E1<TREME ORIENT 1737 2955 4982 7471 4348 71,8 124338 224126 378249 570645 358957 59,0 
• ASIE TOTALE 2051 4381 6408 8897 4366 103,8 133107 266025 419548 611944 360150 69,9 
• OCEANIE 30 56 269 272 90 202,2 1153 2524 4853 4968 2320 114t1 
* 
. 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRGDOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN EG. EN NEG. 
D.EUT SCHL AND BR 2913784 6070493 8548862 11450650 8510881 34,5 41908548 87811713 125223507 168997818 120868186 39,8 
UEBL/8LEU 2413505 4872806 7409515 10154584 7842676 29o5 28028277 57092404 87266455 l20261t383 90398442 33o0 
FRANCE 413198 858891 1235295 1720366 1260087 36,5 5539236 11260669 1656566 7 23444454 1498711t2 56,4 
!TALlA 3315 227684 440826 608 585 21COO 140673 4021027 6981720 9259109 677873 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5 803802 12029874 176 34498 23934185 17634644 35.7 75616 734 160185813 236037349 321965764 226931643 41o9 
ROYAUME-UNI 302563 676752 923504 1152896 1026939 12,3 4948747 11283901 15851929 19951664 16722369 19,3 
ISLANDE 5 80 
IRLANDE REP. 262 1179 1179 1179 2848 22141 22141 22141 68 
NORVEGE 228342 398552 530458 661887 565484 17,0 1924489 3420908 4554791 5697096 4739984 20,2 
SUEDE 45716 94444 158815 203119 188139 8,0 1957794 3742320 5684583 7899028 6801422 16,1 
FINLANDE 80 94 105 176 40,3- 3547 4169 lt915 4220 16,5 
DANEMARK 1083 1251 1951 2152 13485 84,0- 18099 39569 68809 76714 212732 63,9-
SUISSE 824C 14343 23838 37198 19778 88t1 2358 39 419973 654694 976344 908774 7o4 
AUTRICHE 108491 161029 204754 260725 224930 15,9 1428937 2513761 3401520 4378434 3774146 16,0 
PORTUGAL 19 19 52 127 226 43,8- 312 312 838 2345 30206 92.2-
ESPAGNE 2090 4752 7878 9453 28856 67,2- 33806 84763 139444 164660 311460 47.1-
GIBRALTAR MALTE 45 3164 
YOUGOSLAVIE 680 900 1488 1488 1905 21,9- 8902 16839 31205 31205 23222 34,4 
GRECE 7 343 
u.R.s.s. 121381 121381 121381 121381 1416174 91,4- 993454 993454 993454 993451t 11735606 91,5-
ZONE EST 3078 6875 11780 25636 288903 91,1- 19985 57873 98252 186997 1910380 90,2-
POLOGNE , 7301 37902 48609 49318 112528 56.2- 75625 345393 41t9638 458898 1007662 51t,5-
TCHECOSLOVAQUIE 64627 210090 334942 406010 282004 44,0 5177 53 1792330 2989518 3793278 2400687 58,0 
HONGRIE 906S 33356 74340 109167 145676 25o1- 139149 431753 898874 1363862 1481847 8,o-
MAROC 24 24 24 24 146 146 146 146 
SOUDAN 836 2771 
LIBERIA 20 20 104 llO 110 1256 
NIGERIA 4 65 
MOZAMBIQUE 33 33 33 33 
RHODESIES FEDER 37 539 
ETATS-UNIS 20'731 52376 174378 205255 71777 186t0 896381 2685942 4730929 6126765 3373664 8lt6 CANADA 1892 2975 4111 4428 13529 67,3- 157602 266941 331939 364108 525260 30,7-
ANTILLES NEERL. 145 145 376 376 
VENEZUELA 4 4 15 2299 99,3- 342 342 1103 43626 97,5-
GUYANE NEERLAND 6 90 
EQUATEUR llO 847 87,0- 773 4010 80,7-
LIBAN 18 846 
SYRIE 166 
IRAK 181 
KOWEIT 314 1421 1421 1421 8769 40989 40989 40989 
BAHREIN 5 5 5 310 310 310 
INDONESIE 61 6585 
MALAYSIA 215 284 284 284 81 250,6 4393 5703 5703 5703 1528 273,2 
JAPON 4523 9946 17329 28070 54703 48,7- 387031 821610 llt12770 2262386 1975220 14,5 
AUSTRALIE 30 56 269 272 7 1153 2524 4853 lt968 463 
NOUVELLE ZELAND 83 1857 
DIVERS 1742 4978 
•TOTAUX PAYS TIERS 930676 1830016 2643053 3282017 4461247 26,4- 13761247 28993487 42372359 54810580 58009592 s.s-
•TOTAUX DU PRGDUIT 6734478 13859890 20277551 2 7216202 22095891 23t2 89377981 189179300 278409708 376776344 28491t1235 32.2 
1 
...1 1 1 1 _l Il ...1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 f964 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 1-111 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LABNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6'97492 1353301 1854011 2330329 2069975 12j6 10559773 21548034 30414123 39204546 33532190 16,9 
FINlo NORV. DANEM 229425 399883 532503 664144 579145 14,7 1942588 3464024 4627769 5778725 4956936 16,6 
AELE - EFTA 694460 1346390 1843372 2318104 2038981 13,7 10514217 21420744 30217164 38981625 33189633 11t5 
EUROP6 ORIENTALE 205455 409604 591052 711512 2245285 68,3- 1745966 3620803 5429736 6796489 18536182 63,3-
• EUROPE TOTALE 902947 1762905 2445063 3041841 4315260 29,5- 12305739 25168837 35843859 46001035 52068372 llt 7-
AMERIQUE DU NORD 22623 55351 178489 209683 85306 145,8 1053983 2952883 5062868 6490873 3898924 66,5 
AMERIQUE CENTRALE 145 145 376 376 
AMERIQUE DU SUD 4 4 131 3146 95,8- 342 342 1966 47636 95,9-
• AMERIQUE TCTALE 22623 55355 178638 209959 88452 137,4 1053983 2953225 5063586 6493215 3946560 64t5 
AFRIQUE DU NORD 24 24 24 24 146 146 146 146 
• AFRIQUE TOTALE 24 44 44 165 840 80,4- 179 289 289 1974 2836 30,4-
MO VEN ORIENT 314 1426 1426 1426 18 8769 41299 41299 41299 1193 
EXTREME ORIENT 4738 10230 17613 28354 54845 48,3- 391424 827313 1418473 2268089 1983333 14,4 
• ASIE TOTALE 5052 11656 19039 29780 54863 45,7- 400193 868612 1459772 2309388 1984526 16t4 
• OCEANIE 3C 56 269 272 90 202,2 1153 2524 4853 4968 2320 114t1 
• DIVERS 1742 4978 
.. .. 
--
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1'964 
Origine l l 1 1963 1 1 1 l-XII l-XII ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 229 498 498 498 122 308t2 1314 3146 3146 3146 719 337,6 UEBL/BLEU 24867 52568 58970 69711 68789 1.4 136061 281351 315442 373788 378678 1,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 25096 53066 59468 70269 68911 2,0 137375 284497 318588 376934 379397 ,6-
ROYAUME-UNI 664 2157 
GUYANE NEERLAND 1157 4316 
•TOTAUX PAYS TIERS 1821 6473 
•TOTAUX OU PRCOUIT 25096 530'66 59468 70269 70732 ,7- 137375 284497 318588 376934 385870 2,3-
. .. 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDJNGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 32619 73280 106440 144637 114210 26,6 706955 1578560 2371738 3257537 2472184 31,8 
UEBLIBLEU 922 1536 2046 2637 2327 13,3 32972 52215 75420 97770 83584 17,0 
FRANCE 4414 24950 39713 45129 21425 110,6 60064 341341 558597 637308 302156 110,9 
ITAL lA 10 288 370 370 1459 276 428,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 37955 99766 148199 192413 137962 39,5 800279 1972486 3006125 3994074 2858200 3~,7 
ROY~UME-UNI 841 3642 7103 7600 7686 1t 1- 20039 64675 110416 131646 159814 17,6-
SUEDE 160 512 965 1357 598 126,9 14959 44667 83419 117135 51376 128,0 
F!NLANOE 26 26 26 765 765 765 
DANEMARK 20 20 21 10 uo,o 189 1618 1771 2028 2920 30,5-
SUISSE 321 678 1289 1411 1293 9.1 31456 66797 128445 142899 110873 28,9 
AUTRICHE 34 3299 
ESPAGNE 17 713 
ZONE EST 65 179 356 797 60 3186 9365 18535 41762 2999 
NIGERIA 5 368 
ETATS-UNIS 2 16 27 41 131 68,7- 796 4099 6749 9852 20306 51,5-
CANADA 6 19 20 16 25,0 1218 3795 3975 3393 17,2 
JAPON 1 1 1 20 95,0- 425 425 425 914 53,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 1389 5080 9806 11313 9831 15t1 70625 193629 354326 454154 353368 28,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 39344 104846 158005 203726 147793 37,8 870904 2166115 3360451 4448228 3211568 38,5 
.. . 
FERROLEGIERUNCEN - NEC. FERRO-ALLIAGES 
- HC. 
FERRO-LECHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 2956 7005 10770 14305 7079 102 o1 80634 185769 277034 415009 269653 53,9 
UEBL/BLEU 3207 4009 4564 5324 3515 51,5 33540 41839 65893 111150 25289 339,5 
FRANCE 2041 2721 5401 6178 3770 63,9 64272 95603 182986 214668 119417 79,8 
ITALIA 1000 1000 1000 1030 28867 28867 28867 51501 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9204 14735 21735 26837 14364 86t8 207313 352078 554780 792328 H4359 91,2 
ROYAUME-UNI 2729 1011 9819 10607 10064 5r4 83125 228345 313636 335201 330967 1,3 
NORVEGE 10606 19436 28452 39275 27681 41,9 150067 282272 417327 576707 367930 56,7 
SUEDE 227 749 1774 3617 2114 71,1 14506 32897 61798 123256 79804 54,4 
SUISSE 20 42 151 232 32 625,0 848 1782 11131 8618 1268 579,7 
AUTRICHE 1 1 74 98.6- 365 365 21673 98,3-
PORTUGAL 5 5 15 15 946 946 3252 3252 
u.R.s.s. 4237 4237 9224 11476 12511 8,3- 28771 28771 61722 76196 53758 41,7 
ZONE EST 100 lOO lOO 100 540 81,5- 1460 1460 1460 1460 7859 81,4-
MOZAMBIQUE 50 416 111 111 751 85,2- 755 6538 1664 1664 11479 85,5-
UNION SUD AFRIC 60 182 1056 1259 1378 8,6- 905 2718 17059 21028 21490 2.1-ETATS-UNIS 101 304 430 430 304 41,4 3968 12279 18413 18477 12581 46,9 
CHINE 48 
•TOTAUX PAYS TIERS 18135 32542 51133 67123 55449 21tl 285351 598008 907827 1166224 908857 28,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 27339 47277 72868 93960 69813 34,6 492664 950086 1462607 1958552 1323216 48,0 
.. . 
EISENSCHWA~~ UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPO~SSTAAL. 
SUEDE soc 500 500 seo 108 363,0 7023 7023 7023 7023 1550 353,1 
CANADA 11 139 
•TOTAUX PAYS TIERS 500 500 500 500 119 320,2 7023 7023 7023 7023 1689 315,8 
•TOTAUX DU P~ODUIT 500 500 500 500 119 320,2 7023 7023 7023 7023 1689 315,8 
. .. 
1 J 1 1 J 1 J1 J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 1963 ~63 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIOU. 
DEUTSCHLAND BR. 54902 54902 60037 60037 15992 15992 17536 17536 
UEBL/BLEU 9093 31519 36251 36251 120302 69,9- 4587 21296 24768 24768 73453 66,3-
ITAL: lA 33979 20761 2119 879o8 
•TOfAUX COMMUNAUTE 63995 86421 96288 130267 120302 8o3 20579 37288 42304 63065 75572 16,5-
ESPAGNE 23928 9762 
•TOTAUX PAYS TIERS 23928 9762 
•TOTAUX DU PRODUIT 63995 86421 96288 130267 144230 9,7- 20579 37288 42304 63065 85334 26ol-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII ~63 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI CE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 986 15766 18137 31397 23995 30,8 2263 28739 35617 48776 42450 14,9 
UE8L/BLEU 12970 31705 59,1- 15526 43150 64,0-
FRANCE 50 2070 302 4282 
•TOTAUX COMMUNAUTE 986 15766 18187 46437 55700 16,6- 2263 28739 35919 68584 85600 19,9-
NORVEGE 6422 22866 47072 58364 33545 74,0 8019 26472 54809 66827 44357 50,7 
SUEDE 1209500 2280711 5142771 6968487 6741774 3,4 1133425 2246135 5007461 6972134 6976952 ,1-
DANEMARK 10750 8612 
ESPAGNE 626769 1257337 1966547 2331858 1872226 24t6 362584 796504 1196506 1511506 1212618 24,6 
TERRI.ESPAGNCLS 195764 207099 
ALGERIE SAHARA 148500 149060 109972 151934 
EGYPTE 105000 106893 125022 14,5- 116961 137094 165497 17,2-
MAURITANIE 550800 1279680 1720260 421160 1072099 1540553 
SIERRA LEONE 2214280 4463476 6343194 7869718 8105604 2o9- 2055327 4027888 5523827 7323275 7130221 2,7 
LIBERIA 2366424 3982980 5101560 7485003 6836354 9,5 1994863 3683976 449660,1 6776822 5847255 15,9 
UfHON SUD AFRIC 5923 6156 13494 19727 20710 4.7- 10602 11014 24567 35767 36803 2,8-
ETATS-UNIS 367 3333 
CANADA 291860 910118 592969 53,5 206105 887348 483974 83t3 
MEXIQUE 20 20 20 20 101 101 101 101 
VENEZUELA 339960 345410 299171 354972 
BRES IL 334807 836454 1300978 2044450 197790 335295 856923 1315128 2358764 252681 833,5 
UNION INDIENNE 427000 603498 29,2- 391160 620698 37,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 6764145 13400800 22080636 30436368 25336373 20t1 5900216 12070113 19423308 28508257 22990100 24t0 
•TOTAUX DU PRODUIT 6765131 13416566 22098823 30482805 25392073 20,0 5902479 12098912 19459227 28576841 23075700 23,8 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEtJ'PSCHLAND BR 2597 5242 6540 7559 8639 12.5- 20470 36836 51501 61821 60388 2,4 
UEBL/BLEU 2045 2045 3585 6805 47,3- 10674 10674 19661 51141 62,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2597 7287 8585 11144 15444 27,8- 20470 47510 62175 81482 112129 27,3-
NORVEGE 5400 8100 8510 7204 11348 12747 
SUEDE 950 950 950 950 7200 86,8- 1175 1175 1175 1175 11050 89,4-
PORTUGAL 2750 5724 10674 13981 2735 411,2 9732 19785 32508 42054 8687 384t1 
GRECE 2582 2582 2582 2582 1006 156o7 21055 21055 21055 21055 8274 154e5 
u.R.s.s. 4590 4590 15733 26954 23155 16o4 15994 18041 78607 133020 111141 19,7 
MAROC 4509 14455 17696 20862 15386 35,6 27772 87938 104289 120216 95051 26,5 
EGYPTE 3186 12453 
GHANA 14492 14492 30054 27262 10,2 140120 140120 285481 208637 36,8 
CONGO BRAZlAVIL 22 58 
CONGO LEOPOLDV I 1975 1975 1975 19867 19867 19867 
MOZAMBIQUE 11731 11731 11731 505 19241 19241 19241 3378 469,6 
UNION SUD AFRIC 1440 1440 6943 23270 70.2- 11852 11852 22158 37936 41.6-
ETA:rS-UNIS 470 493 5452 5841 
CHILI 4048 3048 32t8 18151 14097 28,8 
UNION INDIENNE 7960 12950 24850 27776 7050 294,0 41132 61810 116008 129897 38982 233t2 
CHINE 249 836 
JAPON 1 7 55 55 
•TOTAUX PAYS TIERS 23341 76289 110700 157115 113825 38,0 116860 408088 561577 831794 549744 51t3 
•TOTAUX OU PRODUIT 25931! 83576 119285 168259 129269 30,2 137330 455598 623752 913276 661873 38,0 
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TCTAAL ERTSE. 
DElJTSCHLANO BR 3583 21008 24677 38956 32634 19t4 22733 65575 87118 110597 102838 7,5 
UEBL/BLEU 2045 2045 16555 38510 51,0- 10674 10674 35187 94891 62,9-
FRANCE 50 2070 302 4282 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3583 23053 26772 57581 71144 19,1- 22733 76249 98094 150066 197729 2lto1-
NORVEGE 6422 28266 55172 66874 33545 99,4 8019 33676 66157 79574 lt4357 79,4 
SUEDE 1210450 2281661 5143721 6969437 6748974 3,3 1134600 2247310 5008636 6973309 6988002 ,2-
DANEMARK 10750 8612 
PORTUGAL 2750 5724 10674 13981 2735 411,2 9732 19785 32508 4205lt 8687 384,1 
ESPAGNE 626769 1257337 1966547 2331858 1872226 24,6 362584 796504 1196506 1511506 1212618 24t6 
GRECE 2582 2582 2582 2582 1006 156,7 21055 21055 21055 21055 8274 154,5 
u.R.s.s .. 4590 4590 15733 26954 23155 16o4 15994 180lt1 78607 133020 llllit1 19,7 
TERRI. ESPAGI'\GLS 195764 207099 
MAROC 4509 14455 17696 20862 l5386 35t6 27772 87938 104289 120216 95051 26t5 
ALGERIE SAHARA 148500 149060 109972 151934 
EGYPTE 105000 106893 128208 16,6- 116961 137094 177950 23,0-
MAURITANIE 550800 1279680 1720260 421160 1072099 1540553 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 
19*63 
1964 1963 1964 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
SIERRA LEONE 2214280 4463476 6343194 7869718 8105604 2,9- 2055327 4027888 5523827 7323275 7130221 2t7 
LIBERIA 2366424 3982980 5101560 7485003 6836354 9,5 1994863 3683976 4496601 6776822 5847255 15o9 
GHANA 14492 14492 30054 27262 10.2 140120 140120 285481 208637 36o8 
OONGO BRAZZAVIL 22 58 
CONGO LEOPClLDVI 1975 1975 1975 19867 19867 19867 
MOZAMBIQUE 11731 11731 11731 505 19241 19241 19241 3378 469t6 
UNtON SUD AFRIC 5923 7596 14934 26670 43980 39,4- 10602 22866 36419 57925 74739 22.5-
ETA!I'S-UNIS 470 493 367 34t3 5452 5841 3333 75t2 
CANADA 291860 910118 592969 53,5 206105 887348 483974 83,3 
MEXIQUE 20 20 20 20 101 101 101 101 
VENEZUELA 339960 345410 299171 354972 
BRESlL 334807 8364'54 1300978 2044450 197790 335295 856923 1315128 2358764 252681 833.5 
CHUI 4048 3048 32,8 18151 14097 28t8 
UNION INDIENNE 7960 12950 24850 454776 610548 25,5- 41132 61810 116008 521057 659680 21.0-
t:H•INE 249 836 
JAPON 7 7 55 55 
*TOTAùlC PAYS TIERS 6787486 13477089 22191336 30593483 25450198 20.2 6017076 12478261 19984885 29340051 23539844 24o6 
•.TÔT~UX OU PRODUIT 6791069 13500142 22218108 30651064 25521342 20,1 6039809 12554510 20082979 29490117 23737573 24t2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURORE OCCIDENTALE 1848973 3575570 7178696 9384732 8669236 8,3 1535990 3118330 6324862 8627498 8270550 4t3 
FINL. NORV. DANEM 6422 28266 55172 66874 44295 51t0 8019 33676 66157 79574 52969 50o2 
MELE - EFTA 1219622 2315651 5209567 7050292 6796004 3,7 1152351 2300711 5107301 7094937 7049658 ,6 
EUROPE ORIENTALE 4590 4590 15733 26954 23155 16,4 15994 18041 78607 133020 111141 19,1 
• EUROPE TOTALE 1853563 3580160 7194429 9411686 8692391 8,3 1551984 3136371 6403469 8760518 8381691 4t5 
AMBRI.QUE DU NORD 292330 910611 593336 53,5 211557 893189 487307 83o3 
AMERIQUE CENTRALE 20 20 20 20 101 101 101 101 
AMEAlQUE DU SUD 334807 836454 1640938 2393908 200838 335295 856923 1614299 2731887 266778 
• AMERIQUE TOTALE 334827 836474 1933288 3304539 794174 316,1 335396 857024 1825957 3625177 754085 380,7 
AFRIQUE DU NORD 4509 14455 166196 169922 15386 27772 87938 214261 272150 95051 186o3 
ETATS ASSOC FRANC 550800 1279680 1720260 22 421160 1072099 1540553 58 
ETATS ASSOC AUTR. 1975 1975 1975 19867 19867 19867 
• AfRIQUE TOTALE 4591136 9047505 13038762 17422226 15353085 13.5 4088564 8423056 11639396 161t32408 1371t4388 19t6 
ElCTREMB ORIENT 7960 12950 24857 455032 610548 25,5- 41132 61810 116063 521948 659680 20,9-
• ASJ.B TOTALE 7960 12950 24857 455032 6105.48 25,5- 41132 61810 116063 521948 659680 20,9-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII ~63 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 1-111 l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BR 3309 5678 8854 17538 46045 61,9- 12659 26810 41471 72810 110889 34,3-
UBBL/BLEU 14306 33065 84932 119622 115878 3t2 40169 97269 287592 403558 336932 19,8 
FRANCE 1444 1821 2857 900 217.4 6469 9085 11640 2912 299,7 
ITAL lA 104 201 201 367 
•TOTAUX COMMUNAUTE 17615 40187 95711 140218 162823 13,9- 52828 130548 338349 488375 450733 8,4 
ROYAUME-UNI 317 60·65 11065 11065 1510 632,8 1352 16078 28783 28783 2415 
ISLANDE 4 7529 7529 7529 59 21933 21933 21933 
SUEDE 56 56 912 93,9- 418 418 2220 81,2-
SUISSE 108 108 108 30 30 30 
ZONE EST 1461 1461 3605 6075 6075 10955 
POLOGNE 120 232 
ALGSRIE SAHARA 110 110 259 259 
JJNION SUD AFRIC 22 63 
El'AITS-UNIS 54 232 232 401 1755 77,2- 30 3470 3470 3964 3319 19o4 
PANAMA 61 97 
ANTILLES NEERL. 60 276 
CI VERS 10 10 10 10 35 71o4- 33 33 33 33 66 5o,o-
PAYS INDETERMIN 236 236 823 823 
•TOTAUX PAYS TIERS 385 15405 20807 23120 4475 416o6 1474 47619 61824 67198 8688 673,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 18000 55592 116518 163338 167298 2.4- 54302 178167 400173 555573 459421 20,9 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 723 19248 22280 24840 19626 26o6 2759 66441 88260 99840 76904 29,8 
UEBLIBLEU 204 597 5141 88,4- 575 1676 24687 93,2-
FRANCE 172 172 172 172 455 62.2- 841 841 841 Biol 1914 56,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 895 19420 22656 25609 25222 1o5 3600 67282 89676 102357 103505 1,1-
ROYAUME-UN 1 11060 22407 22407 22541 64277 64,9- 39141 79596 79596 80llt6 238532 66,4-
ISLANDE 1294 4166 
NORVEGE 3'136 12304 
DANEMARK 14 39 
ETHIOPIE 8 8 8 8 83 83 83 83 
ANTILLES NEERL. 2294 9127 
IRAN 2 33 
PAKISTAN 80 80 80 188 188 188 
•TOTAUX PAYS TI ERS 11068 22495 22495 22629 71317 68r3- 39224 79867 79867 80417 264201 69,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 11963 41915 45151 48238 96539 so.o- 42824 147149 169543 182774 367706 50,3-
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ltOTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
UEBL/BLEU 247 258 258 1117 76r9- 807 834 834 3059 72,7-
FRANCE 11 5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 247 258 269 1117 75r9- 807 834 839 3059 72,6-
SUEDE 6 43 
•TOTAUX PAYS TIERS 6 43 
•TOTAUX DU PRODUIT 247 258 269 1123 76,0- 807 834 839 3102 13,0-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 3693 19299 23519 36446 72722 49,9- 480it7 128754 185737 318102 359379 11,5-
UE8L/BLEU 40954 70597 96232 132682 197463 32.8- 136615 227550 328499 440156 680858 35r4-
FRANCE 5926 12359 16530 22717 7603 198,8 71032 149997 227278 330102 84490 290o7 
ITAL lA 405 735 1254 2700 285 847.4 7473 15915 28041 68044 1130 
•TOTAUX COMMUNAUTE 50978 102990 137535 194545 278073 30,0- 263167 522216 769555 1156404 1125857 2,7 
ROYAUME-UNI 8446 23049 23423 23423 323722 92,8- 22517 73670 77018 78584 1015599 92,3-
ISLANDE 9 15 21 1151 98,2- 138 208 307 3314 90,7-
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1963 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
tRLANDE REP. 282 4100 93,1- 4193 16396 74,4-
NORVEGE 448 1398 
SUEDE 283 391 445 583 351 66.1 4260 5888 7186 10186 7338 38,8 
FINLANDE 6 6 83 83 
SUISSE 514 602 715 4921 188 7442 9891 12838 44968 3119 
AUTRICHE 144 144 144 144 234 38,5- 3146 3146 3146 3146 1631 92,9 
PORTUGAL 78 468 
G~ECE 51 566 
ZONE EST 23 23 23 13 13 13 
Mi-ROC 150 150 4101 4101 
SENE GAL 9C 90 90 90 27 233,3 1383 1383 1383 1383 382 262,0 
LIBERIA 3 80 
ETHIOPIE 86 1307 
ETATS-UNIS 1677 263 7817 96,6-
.CANADA 20 19 
ANTILLES NEERL. 12 12 12 12 20176 99,9- 22 22 22 22 78966 100,0-
UNION INDIENNE 87 2068 
A1,JSTRALIE 30 30 30 968 968 968 
•JOTAUX PAYS TIERS 9489 24350 25053 29685 352399 91,6- 38770 95119 106966 148217 1140468 87,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 60467 127340 162588 224230 630472 64,4- 301937 617335 876521 1304621 2266325 42,4-
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 7125 44225 54653 76824 138393 43,0- 63465 222005 315468 490752 54 7172 10,3-
UEBL/BLEU 55260 103909 181626 253159 319599 20,8- 176784 325626 617500 846224 10't5536 19,1-
FRANCE 6098 13975 18523 25757 8958 187,5 71873 157307 237204 342588 89316 283,6 
ITALIA 405 735 1358 2901 285 7473 15915 28242 68411 1130 
•TOTAUX COMMUNAUTE 69488 162844 256160 360641 467235 22.8- 319595 720853 1198414 1747975 1683154 3,9 
ROYAUME-UNI 19823 51521 56895 57029 389509 85,4- 63010 169344 185397 187513 1256546 85,1-
ISLANDE 4 7538 7544 7550 2445 208,8 59 22071 22141 22240 7480 197,3 
IRLANDE REP. 282 4100 93,1- 4193 16396 74,4-
NORVEGE 3884 13702 
SUEDE 283 391 501 639 1269 49,6- 4260 5888 7604 10604 9601 10,4 
FINLANDE 6 6 83 83 
DANEMARK 14 39 
SUISSE 514 710 823 5029 188 7442 9921 12868 44998 3119 
AUTRICHE 144 144 144 144 234 38,5- 3146 3146 3146 3146 1631 92,9 
PORTUGAL 78 468 
GRECE 51 566 
ZONE EST 1484 1484 3628 6088 6088 10968 
POLOGNE 120 232 
MAROC 150 150 4101 4101 
AL GE RIE SAHARA 110 110 259 259 
SENE GAL 90 90 90 90 27 233,3 1383 1383 1383 1383 382 262,0 
LIBERIA 3 80 
ETHIOPIE e 8 8 8 86 90,7- 83 83 83 83 1307 93,6-
UNION SUD AFRIC 22 63 
ETATS-UNIS 54 232 232 401 3432 88,3- 30 3470 3470 4227 11136 62,0-
CANADA 20 19 
PANAMA 61 97 
ANriLLES NEERL. 12 12 12 12 22530 99,9- 22 22 22 22 88369 100,0-
IRAN 2 33 
PAKISTAN 80 80 80 188 188 188 
UNION INDIENNE 87 2068 
AUSTRALIE 30 30 30 968 968 968 
DtVERS 1C 10 10 10 35 71,4- 33 33 33 33 66 50,0-
PAYS INOETERMIN 236 236 823 823 
•TOTAUX PAYS TIERS 20942 62250 68355 75434 428197 82,4'- 79468 222605 248657 295832 1'tl3400 79,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 90430 225094 324515 436075 895432 51,3- 399063 943458 1447071 20't3807 3096554 34,0-
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 20768 6030't 65913 70679 401712 82,4- 77917 210370 231239 272777 1309548 79,2-
FINL. NORV. OANEM 6 6 3898 99,8- 83 83 13741 99,4-
AELE - EFT A 20764 52766 58363 62841 395176 84,1- 77858 188299 209015 246261 1285106 80,8-
EUROPE ORIENTALE 1484 1484 3628 120 6088 6088 10968 232 
• EUROPE TOTALE 20768 61788 67397 74307 401892 81t5- 77917 216458 237327 283745 1309780 78,3-
AMERIQUE OU NORD 54 232 232 401 3452 88,4- 30 3470 3470 4227 11155 62,1-
AMERIQUE CENTRALE 12 12 12 12 22591 99,9- 22 22 22 22 88't66 lOO, 0-
• AMERIQUE TOTALE 66 244 244 413 26043 98,4- 52 3492 3492 4249 99621 95,7-
AFRIQUE DU NORD 260 260 4360 4360 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 1 1 
l-XII ~63 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1;'63 
Origine l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 1 ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS ASSOC FRANC 90 90 90 90 21 233,3 1383 1383 1383 1383 382 262,0 
• AFRIQUE TOTALE 98 98 358 358 138 159,4 1466 1466 5826 5826 1832 218,0 
MOYEN OR 1 ENT 2 33 
EXTREME ORIENT 80 80 80 81 8,o- 188 188 188 2068 90,9-
• ASIE TOTALE 80 80 80 89 10,1- 188 188 188 2101 91,1-
• OCEANIE 30 30 30 968 968 968 
• DIVERS 10 10 246 246 35 602,9 33 33 856 856 66 
. . 
-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Origine 
1 1 1 1 1 1 
/ 
1963 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
DEUTSCHLAND BR 984004 5 17330418 24049437 31581814 40466111 22,0- 19670471 34285013 47592392 62397415 72570688 14,0-
UEBLIBLEU 2236906 4390648 6195862 8024194 4209970 90,6 4300524 8113257 11341449 14682165 7510477 95,5 
FRANCE 351CC 325877 717180 1115711 73421 86900 784292 1806594 2785883 181978 
ITAL lA 283 283 977 977 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12112051 22046943 30962762 40722002 44749502 9,0- 24057895 43182562 60741412 79866440 80263143 ,5-
ROYAUME-UNI 4086542 7219545 10318900 13399846 148<;6042 10,0- 6648508 12190469 17012840 22028210 23415252 5,9-
IRLANDE REP. 16472 35253 35253 41889 68804 39,1- 52374 113032 113032 133127 183450 27,4-
SUEDE 6331 6531 6781 6781 8420 19,5- 12352 12919 13632 13632 11707 16,4 
FINLANDE 11080 27549 
ESPAGNE lOO lOO lOO 441 441 441 
u.R.s.s. 885033 1326523 1745623 2505893 2861410 12,4- 1640380 2565168 3424329 4905390 4803835 2tl 
POLOGNE 56896 7 888706 1558720 2159769 2200933 1,9- 553975 896494 1598567 2247455 1919325 17.1 
MAROC 23200 70300 70300 105954 132993 20,3- 68122 212624 212624 323315 367790 12,1-
ALGERIE SAHARA 16972 53122 
utUON SUD AFRIC 353887 454843 454843 552401 281303 96,4 719420 946298 946298 1230774 506449 143,0 ÉTATS-UNIS 9431334 16571011 24869398 32969859 33217705 ,7- 12743125 21614562 32244538 42858623 43738380 2.0-
VIETNAM NORD 211060 211060 211060 418993 991019 57,7- 567348 567348 567348 1100193 2161713 49,1-
AUSTRALIE 94955 94<;55 94955 94955 101163 6,1- 192403 192403 192403 192403 186961 2,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 15677781 26878827 39382905 52267520 54759792 4,6- 23198007 39311758 56379174 75061112 77294862 2,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 27789832 48925770 7034566 7 92989522 99509294 6,6- 47255902 82494320 117120586 154927552 157558005 l. 7-
* 
. 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKOCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 34602 c 538611 682396 852850 1746249 51,2- 657520 1020894 1289261 1621570 3592277 54,9-
UEBLIBLEU 21490 37340 49920 65628 147228 55,4- 53769 91662 121839 159641 370716 56,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 367510 575951 732316 918478 1893477 51.5- 7H289 1112556 1411100 1781211 3962993 55,1-
ROYAUME-UNI 12110 12110 12110 12110 103292 88,3- 32044 32044 32044 32044 353935 90,9-
ZONE EST 475 475 475 730 210 247,6 630 630 630 968 278 248,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 12585 12585 12585 12840 103502 87,6- 32674 32674 32674 33012 354213 90,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 380095 588536 744901 931318 1996979 53,4- 743963 1145230 1443774 1814223 4317206 5a,o-
. . 
STEINKCHLENKCKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEt\KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 934124 1501844 1893609 2546752 4498211 43,4- 1565226 2544297 3238731 4431046 7517835 41,1-
UEBLIBLEU 13918 38715 48295 52B36 55999 5,6- 30123 82051 102245 114751 118132 2,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 948042 1540559 1941904 2599588 4554210. 42,9- 1595349 2626348 3340976 4545797 7635967 40,5-
ROYAUME-UNI 80727 255532 352158 457674 670604 31, B- 100878 308039 423202 542380 818377 33,7-
NORVEGE 4003 4003 4003 4917 4977 4977 
SUEDE 12483 23358 23358 23358 19654 33173 33173 33173 
DANEMARK 14431 14431 16550 10899 51,8 16922 16922 19600 13018 50,6 
BTATS-UNIS 1 36 
•TOUUX PAYS TIERS 93210 297324 393950 501585 681504 26,4- 120532 363111 478274 600130 831431 27,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 1041252 1837883 2335854 3101173 5235714 40,8- 1715881 2989459 3819250 5145927 8467398 39,2-
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOCL. 
DEUTSCHLAND BR 488889 1008912 1567361 2037255 1908202 6,8 88321 185828 291117 379851 326719 16,3 
•TOJAUX COMMUNAUTE 488889 1008912 1567361 2037255 1908202 6,8 88321 185828 291117 379851 326719 16,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 488889 1008912 1567361 2037255 1908202 6,8 88321 185828 291117 379851 326719 16,3 
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
DEUTSCHLAND BR :n2a8e: 739072 1053464 1387751 2266127 38,8- 443277 891535 1268285 16 78434 2564645 34,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 372886 739072 1053464 1387751 2266127 38,8- 443277 891535 1268285 1678434 2564645 34,6-
1 , 1 1 1 __! Jl 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1963 
1 1 1 
1963 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE EST 92205 136705 166045 209985 380773 44,9- 122442 181362 220085 278319 504035 44,8-
POLOGNE 1090 1445 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 92205 136705 166045 211075 380773 44,6- 122442 181362 220085 279764 504035 44,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 465091 875771 1219509 1598826 2646900 39,6- 565719 1072897 1488370 1958198 3068680 36,2-
* 
.. 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND SR 11981964 21118857 29246267 38406422 50884900 24,5- 22424815 38927567 536 79786 70508316 86572164 18,6-
UEBL/BLEU 2272314 4466703 6294077 8142658 4413197 84,5 4384416 82 86970 11565533 14956557 7999325 87,0 
F-RANCE 35100 325877 111180 1115711 73421 86900 784292 1806594 2785883 181978 
1 TALlA 283 283 977 977 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14289378 25911431 36257807 47665074 55371518 13,9- 26896131 47998829 6 7052890 88251733 94753467 6,9-
~OYAUME-UNI 4179379 7487187 10683168 13869630 15669938 11,5- 6781430 12530552 17468086 22602634 24587564 8,1-
IRLt.NDE REP. 164 72 35253 35253 41889 68804 39,1- 52374 113032 113032 133127 183450 27.4-
NORVEGE 4003 4003 4003 4977 4977 4977 
SUEDE 18814 29889 30139 30139 8420 257,9 32006 46092 46805 46805 11707 299,8 
FINLANDE 11080 27549 
DANEMARK 14431 14431 16550 10899 51,8 16922 16922 19600 13018 50,6 
ESPAGNE lOO lOO lOO 441 441 441 
U.R.S.S. 885033 1326523 1745623 2505893 2861410 12.4- 1640380 2565168 3424329 4905390 4803835 2,1 
ZONE EST 92680 137180 166520 210115 380983 44,7- 123072 181992 220715 279287 504313 44,6-
POLOGNE 568967 888706 1558720 2160859 2200933 loB- 553975 896494 1598567 2248900 1919325 17t2 
MAROC 23200 70300 70300 105954 132993 20,3- 68122 212624 212624 323315 367790 12.1-
ALGERIE SAHARA 16972 53122 
UNION SUD AFRIC 353867 454843 454843 552401 281303 96t4 719420 946298 946298 1230774 506449 143,0 
ETATS-UNIS 9431334 16571011 24869398 32969859 33217706 ,7- 12743125 21614562 32244538 42858623 43738416 2,0-
VIETNAP'! NORD 211060 211060 211060 418993 991019 57,7- 567348 567348 567348 1100193 2161713 49,1-
AUSTRALIE 94955 94955 94955 94955 10ll63 6, 1- 192403 192403 192403 192403 186961 2,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 15875781 21325441 39955485 52993020 55925511 5,2- 23473655 39888905 57110207 75974018 78984541 3,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 30165159 53236878 76213292100658094111297089 9,6- 50369766 67887734 124163097 164225751 173738008 5,5-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIChE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4214665 7570863 10767094 13973391 15758061 11,3- 6865810 12712016 17650263 22835133 24795739 7,9-
FINL. NORV. DANEM 18434 18434 31633 10899 190r2 21899 21899 52126 13018 300,4 
AELE - EFTA 4198193 7535510 10131741 13920322 15689257 11.3- 6813436 12598543 17536790 22674016 24612289 7,9-
EUROPE ORIENTALE 1546660 2352409 3470863 4871467 5443326 10,4- 2317427 3643654 5243611 7433577 7227473 2,9 
• EUROPE TOTALE 5761345 9923272 14237957 18850858 21201387 11.1- 9183237 16355670 22893874 30268710 32023212 5,5-
AMERIQUE DU NORD 9431334 16571011 24869398 32969859 33217706 ,1- 12743125 21614562 32244538 42858623 43738416 2,0-
* AMERIQUE TCTALE 9431334 16511011 24869398 32969859 33217706 .7- 12743125 21614562 32244538 42858623 43738416 2,0-
AFRIQUE OU NORD 2320C 70300 87272 105954 132993 20.3- 68122 212624 265746 323315 367790 12,1-
* AFRIQUE TOTALE 377087 525143 542ll5 658355 414296 58,9 781542 1158922 1212044 1554089 874239 77,8 
EXTREME ORIENT 211060 211060 211060 418993 991019 57,7- 567348 567348 567348 1100193 2161713 49,1-
* ASIE TOTALE 211060 211060 211060 418993 991019 57,7- 567348 567348 567348 1100193 2161713 49,1-
• OCEANIE 94955 94955 94955 94955 10ll63 6tl- 192403 192403 192403 192403 186961 2t9 
. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l_ 1 l 
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AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
EXPORT A TIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E-GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 42534 65603 95803 129458 133528 3,0- 290403 452835 665415 892034 920~10 3,1-
UEBL/BLEU 25252 44777 75017 90630 132422 31.6- 156750 213538 462229 561785 801398 29,9-
FRANCE 8818 10435 14566 18512 25994 28,8- 55830 65990 96090 139090 165560 16,0-
ITALIA lOOC 2473 2473 2473 11270 78,1- 7000 18343 18343 18343 73507 75,0-
NEDERLANO 465 2242 3947 4647 1468 216,6 3460 15140 27860 32743 10920 199,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 78069 125530 191806 245720 304682 19,4- 513443 825846 1269937 1643995 1971695 16,6-
NORVEGE 200 400 600 BOO 650 23,1 1750 3500 5250 7000 5500 27,3 
SUEDE lOOG. 1000 1700 1700 2030 16,3- 7000 7000 11051 11051 14750 25.1-
DANEMARK 30 250 
SUISSE 2414 2414 2864 3072 5195 40,9- 14960 14960 17960 19210 33306 42,3-
AUTRICHE 5400 8600 14202 17423 14743 18t2 38000 61250 102370 125870 111275 13.1 
YOUGOSLAVIE 1 98 
MAROC 500 3620 
ALGERIE SAHARA 1064 1304 1594 1594 257 520t 2 19647 21875 24711 24711 2836 711,3 
TYNISIE 150 150 150 1250 1250 1250 
EGYPTE 8140 8140 50232 50232 
GUINEE REPUBL. 4 4 4 203 203 203 
SOMALIE 300 300 300 80 275,0 3606 3606 3606 1179 205,9 
ETATS-UNIS 25397 183250 
URUGUAY 250 250 250 250 250 2025 2025 2025 2025 2250 10,0-
PROV DE BORD 1 1 1 40 80 96 96 6 
•TOTAUX PAYS TIERS 10328 14423 29805 5883'1 23736 147,9 8~422 115749 218754 428504 175070 141t,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 88397 139953 221611 304551 328418 7,3- 596865 941595 1488691 207249,9 2146765 3,5-
. .. 
HOCHGEKCHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRCMANGAAN. 
DEUTSCHLAND BR 154806 311047 450928 601396 405620 49,7 1746494 3598099 5313586 7249184 4827445 50,2 
UllBL/BLEU 97018 1 B 5990 305830 478129 343212 39,3 1181602 2260486 3730768 5863066 4260942 37,6 
FRANCE 25400 4 7508 68413 96829 94452 2,5 292250 551030 783786 1083046 1099940 1,5-
ITALIA 95040 171197 221197 261171 454593 42.5- 990429 1792087 2317165 2753382 4865017 43t4-
NEDERLAND 14709 25068 42905 55713 44161 26t2 166315 286531 490581 642550 518838 23t8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 386973 740810 1089273 1499238 1342038 11,7 4377090 8488233 12635886 17591228 15572182 13,0 
ROYAUME-UN 1 51 51 51 211 75,8- 1500 1500 1500 6250 76,0-
ISLANDE 1001 11000 
IRLANDE REP. 2000 2000 2000 2000 3500 42,9- 21500 21500 21500 21500 38500 '44,2-
SUEDE 4500 4500 4500 19230 76,6- 49422 49422 49422 208200 76,3-
FINLANDE lOC 100 850 860 50 1750 1750 12750 12930 660 
DANEMARK 1950 1987 1987 1987 19380 19720 19720 19720 
SUISSE 5474 14548 20083 23172 16585 39,7 58707 158398 221925 258621 181120 42t8 
AUTRICHE 668 1168 1628 2167 1778 21,9 10047 17657 24157 32074 22461 42t8 
ESPAGNE 1020 2490 5420 6300 2008 213.7 12153 44561 79602 90135 24759 264t0 
YOUGOSLAVIE 520 528 528 722 26,9- 6076 6326 6326 8507 25,6-
GRE CE 20 20 250 250 
TURQUIE 200 710 3710 3710 1720 ll5t 7 2720 10680 39240 39240 22555 74,0 
TCHECOSLOVAQUI E lOOC 2000 2000 2500 3000 16,7- 11140 22483 22483 27103 35574 23,8-
HONGRIE 53 CCC 82250 153500 190500 27349 596,6 459000 817750 1779250 2257500 301283 649,3 
ROUMANIE 10001 111500 
AUTRES PAYS EUR 2 203 
MAROC 150 150 360 'l30 6lt3- 2228 2431 5266 13368 60,6-
ALGERIE SAHARA lOC 100 1300 1900 300 533t3 1620 11343 18432 27344 4254 542t8 
TUNISIE 12 22 122 31 293t5 203 405 2025 608 233,1 
EGYPTE lOO 1280 
NIGERIA 407 713 713 916 113 28,5 9160 17080 1~660 16720 11380 46,9 
CONGO LEOPOLDV 1 40 40 50 50 lOO 5o,o- 640 640 800 800 1600 so,o-
ETATS-UNIS 246557 565844 821555 942843 822501 14,6 2433305 5708643 8298600 9536980 8594404 u.o 
CANADA 50 1480 
MEXIQUE 204 204 114 78,9 6000 6000 3250 84,6 
SALVADOR 200 3260 
COLOMBIE 1700 1700 50 17820 17820 640 
VENEZUELA 10000 20000 30000 40000 3031 100667 201334 302002 402669 33750 
PERDU 15 65 95 115 52 121.2 250 1250 1750 2250 1000 125t0 
LIBAN 40C eco 800 BOO 1200 33,3- 5469 10938 10938 10938 16407 33t 3-
SYRIE 255 3720 
IRAN 13 26 250 500 
ISRAEL 60 110 110 llO 2170 94,9- 1350 2470 2470 2470 24940 90.1-
PAKISTAN 135 800 1115 1685 721 133,7 2100 12220 17240 26260 11240 133.6 
UNION INDIENNE 380 11660 
THAl LANDE 150 2228 
INDONES 1 E 53 720 
MALAYSI·A 50 251 8o.t- 660 3718 82,2-
PHILIPPINES 600 1212 1212 1212 5960 13360 13360 13360 
AUSTRALIE 300 6CO 124 383,9 3040 6120 1575 288,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 323726 702770 1055616 1231040 920581 33,1 3156918 7153206 10987323 12896186 9717371 32,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 710699 1443580 2144889 2730278 2262619 20,7 7534008 15641439 23623209 30487414 25289553 20,6 
.. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
l67 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 126070 206014 282588 371000 455726 18.6- 703458 1167727 1633975 2153721 2500642 13,9-
UEBLISLEU 519965 701747 831360 962314 2089006 53.9- 2457742 3361733 4079898 4803343 10109317 52,5-
FRANCE 160427 366211 632993 796403 835735 4,7- 771282 1768034 3102470 3973133 4048087 1,9-
ITAL lA 193312 345443 487926 627595 1120114 44,0- 828331 1567509 2299887 3023128 4744236 36,3-
NEDERLAND 1800 53800 182400 424385 13616 11921 281140 943264 2188983 82812 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1001574 1673215 2417267 3181697 4514197 29r5- 4772734 8146143 12059494 16142908 21485094 24,9-
ROYAUME-UNI 34114 61315 81736 87020 72969 19,3 197428 356880 477320 504332 372102 35,5 
ISLANDE 40 500 
NORVEGE 130 230 289 509 6459 92,1- 752 1339 1688 2950 32937 91,0-
.SUEDE 3909 23778 41053 62044 141065 56,0- 19377 100900 176258 276273 626251 55,9-
FINLANDE 16100 73750 
DANEMARK 12438 20040 25888 46403 99640 53,4- 56683 106728 131418 251837 501173 49,8-
S\_.11 SSE 23745 53201 76700 112305 162484 30,9- 152638 334227 482610 694521 882588 21.3-
.AUTRICHE 813 2013 2713 3719 3305 12,5 5250 12706 17469 23030 19597 17.5 
PORTUGAL 1200 1200 1250 1300 200 550t0 6945 6985 7300 7534 1020 638t6 
ESPAGNE 750 3825 
YOUGOSLAVIE 500 2000 3300 3300 4250 16500 27250 27250 
GRE CE 300 300 300 300 2150 86r0- 2500 2500 2500 2500 16000 84,4-
TURQUIE 6000 12000 12000 12000 50774 76r4- 24750 49750 49750 49750 189473 73,7-
TCHECOSLOVAQUIE 1000 1000 1000 6000 6000 6000 
ROUMANIE 61 500 
MAROC 200 400 400 300 33,3 1164 2336 2318 1530 51,5 
ALGER lE SAHARA 300 1739 
SOUDAN 186 8330 
GHANA 3 40 92,5- 88 253 65,2-
NIGERI.A 54 2405 
CAMEROUN 200 1418 
ANGOLA 850 850 1400 39,3- 4964 4926 7139 31,0-
ETHIOPIE 201 1288 
TANGANYIKA 30 30 30 91 67r0- 175 175 174 464 62,5-
ANTILLES NEERL. 90 120 180 220 180 22t2 521 698 1051 1275 918 38,9 
GUYANE FRANCAIS 9 9 203 203 
BOLIVIE 960 1680 2000 16r0- 5250 9000 9250 2,7-
URUGUAY 500 1199 1699 1350 25,9 2910 7002 9847 6884 43,0 
1SRAEL 500 2000 75,0- 2898 10199 11,6-
INDONESIE 6000 6000 6000 6000 500 28500 28500 28500 28500 2250 
PHILIPPINES 20000 20000 20000 20000 84750 84750 84750 84750 
JAPON 798384 3661750 
OCEANIE FRANC. 150 150 150 150 150 1215 1215 1215 1215 1215 
PROV DE BORD 2 2 2 373 99,5- 123 174 166 5352 96,9-
•TOfAUX PAYS TIERS 109389 204079 276009 362059 1363090 73r4- 585559 1114050 1521183 1997269 6436168 69,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 1110963 1877294 2693276 3543756 5877287 39,7- 5358293 9260193 13580677 18140177 27921262 35,0-
. . 
GIESSEREIRO~EISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 95428 230256 375116 524488 234638 123t 5 539150 1276242 2076923 2904059 1378069 110,7 
UE8L/BLEU 297544 579368 770536 1038527 546464 90,0 1476691 3125487 4166228 5637436 2833397 99,0 
FRANCE 157418 331226 427997 551762 510209 8,1 899351 1890708 2481646 3223926 3082579 4,6 
ITAL lA 620306 940433 1189287 1558299 3137017 50,3- 2887923 4454749 5767048 7730609 13680134 43,5-
NEDERLAND 9353 24761 66719 165832 53485 210r1 58480 146773 378043 906663 302446 199,8 
•TOJAUX COMMUNAUTE 1180049 2106044 2829655 3838908 4481813 14,3- 5861595 10893959 14869888 20402693 21276625 4,1-
ROYAUME-UNI 47183 85425 112705 130782 178407 26,7- 204250 376250 492000 571000 743000 23,1-
NORVEGE 6600 11300 18700 26300 32650 19,4- 28500 49500 81500 117250 142000 17,4-
SUEDE 35950 90950 136460 203810 136500 49,3 159250 409000 615500 949750 609500 55,8 
FINLANDE 16000 77250 
DANEMARK 27630 48460 64740 104180 76520 36,1 130250 230500 313000 504250 353750 42,5 
SUISSE 59535 173618 253508 344295 196704 75t0 317828 933392 l377258 1890157 1094251 72,7 
AUTRICHE 24800 48150 70400 103850 102252 1t6 156500 308500 452750 671500 656500 2,3 
PORTUGAL 43 43 5 760,0 2025 2025 203 897,5 
ESPAGNE 31C 310 810 1210 4150 70,8- 2431 2431 5681 8181 30215 72,9-
YOUGOSLAVIE 400 34651 34651 38751 300 2500 201750 201750 230250 2500 
GRE CE 14500 24570 38570 54372 68350 20.5- 675CO 126013 202013 292466 320250 8,7-
TURQUIE 41692 53619 56454 56454 39203 44r0 186500 239000 253500 253500 181250 39,9 
TCHECOSLOVAQUIE 3300 8500 14500 17900 21500 55250 94750 117500 
BULGARIE 57 57 57 57 310 8lo6- 848 848 848 848 4741 82,1-
MAROC 1700 3778 5578 9228 13939 33,8- 8336 21546 31296 51597 83791 38,4-
ALGERIE SAHARA 200 565 847 847 1558 45,6- 1418 7089 10128 10128 13571 25,4-
TUNISIE 357 357 3207 4507 1017 343,2 3038 3038 19981 28162 8137 246,1 
LIBYE 3 3 184 184 
EGYPTE 19870 115499 
1 1 1 1 1 j_ JI 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOUDAN 5 5 5 5 2 150,0 203 203 203 203 110 81t,5 
MAURITANIE 62 lt05 
SENE GAL 100 810 
GUINEE REPUBL. 1 203 
COTE D IVOIRE 3 3 3 208 98,6- 203 203 203 3250 93,8-
GHANA 6 18 18 45 67 32,8- 227 814 814 1467 3461 57,6-
TOGO 9 16 43,7- 203 405 lt9,9-
DAHOMEY 220 220 1620 1823 11.1-
CAMEROUN 1004 1604 1604 2104 1000 110,4 6482 10330 10330 13571 6482 10~,4 
CONGO BRAZZAVIL 15 203 
CONGO LEOPOLDVI 200 500 850 871 259 236,3 1240 3180 5880 6180 3390 82,3 
ANGOLA 6600 10350 10350 10650 30250 47750 47750 49500 
KENYA OUGANDA 204 306 306 507 39,6- 1000 1750 1750 2750 36,4-
MADAGASCAR 1 6 7 14,3- 203 405 B10 5o,o-
REUNION- COMORES 20 20 20 20 203 203 203 203 
UNION SUD AFRIC 10 10 45 77,8- 405 405 250 62,0 
ETAJS-UNIS 92500 228800 294600 344761 778690 55,7- 359000 892500 1157750 1457250 3066000 52,5-
GUATEMALA 300 300 300 1500 1500 1500 
~I)NDURAS REPUBL 68 68 68 500 500 500 
NICARAGUA lOO lOO 200 50,0- 500 500 1000 5o,o-
HAJT-1 2000 2000 2000 11000 11000 11000 
ANTILLES FRANC 201 204 204 494 58,7- 't05 608 608 9318 93,5-
VENEZUELA 90 49't5 
EQUATEUR 200 600 900 1350 200 575,0 1000 3250 5000 7500 1000 650,0 
PERDU 500 3250 
BOLIVIE 2400 4200 3000 40t0 12750 22500 14500 55,2 
PARAGUAY 200 1250 
URUGUAY 1000 1500 1500 9536 84.3- 5750 8500 8500 48750 82,6-
ARGENTINE 600 3600 5060 3000 20000 37000 
CHYPRE 500 500 500 500 2250 2250 2250 2250 
LIBAN 1500 1500 1500 1500 7000 78,6- 6750 6750 6750 6750 32250 79,1-
SYRIE 1600 1600 1850 2100 10900 80,7- 7250 7250 8750 10250 54500 81,2-
IRAN 64945 65445 65945 66645 8300 703,0 279750 282500 285250 289250 37000 681,8 
AFGHANISTAN 500 500 500 750 2750 2750 2750 4750 
ISRAEL 31750 33550 34550 41550 49250 15,6- 137250 145500 151250 186250 216750 14,1-
JORDANIE 203 203 203 203 1000 1000 1000 1000 
KOWEIT 520 3000 
PAKISTAN 1290 1760 5113 5113 36437 86,0- 5750 7750 25250 25250 172250 85,3-
CEYLAN 102 102 102 580 580 580 
BIRMANIE 945 4500 
THAl LANDE 3000 13750 
CAMBODGE 90 40 125,0 500 250 100,0 
INDONESIE 30245 30445 30445 30445 4020 657,3 16B750 170000 170000 170000 20250 739,5 
MALAYSIA 25 25 llO llO 3 501 501 1559 1559 203 668,0 
PHILIPPINES 2000 2000 2000 2200 8750 8750 8750 10000 
CORBEi DU SUD 80000 80000 80135 80135 260000 260000 260750 260750 
JAPON 1300 1300 1300 234389 99,4- 7899 7899 7899 7561t51t 99,o-
OCEANIE FRAf'iC. 150 750 1050 1350 500 170,0 1013 5469 7697 10128 3646 177,8 
PROV DE BORD 2 22 22 22 180 87,8- 46 174 174 174 2211 92,1-
•TOJAUX PAYS TIERS 579459 1050285 1355397 1705058 2038076 16r3- 2571064 4854818 63B0672 8312311 8924132 6,9-
•TOJAUX DU PRODUIT 1759508 3156329 4185052 5543966 6519889 15,0- 8432659 15748777 21250560 28715004 30200757 4,9-
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 1-----
DEUTSCHLAND BR 418838 812920 1204435 1632342 1229512 32,8 3279505 6494903 9689899 1319B998 9626466 37,1 
UEBL/BLEU 939779 1511882 1982743 2569600 3111104 17.4- 5272785 9021244 12439123 16865630 1B005054 6,3-
FRANCE 352063 755380 1143969 1463506 1466390 ,2- 2018713 4275762 6463992 8419195 8396166 ,3 
ITALIA 909658 1459546 1900883 2449538 4722994 48,1- 4713683 7832688 10402443 13526062 23362894 42.1-
NBDERLAND 26327 105871 295971 650577 112730 477r1 240176 7295B4 183971t8 3770939 915016 312.1 
•TOfAUX COMMUNAUTE 2646665 4645599 6528001 8765563 10642730 17r6- 15524862 28354181 40835205 55780B24 60305596 7,5-
ROYAUME-UNI 81297 146791 194492 217853 251587 13,4- 401678 734630 970820 1076832 1121352 4,0-
ISLANDE 1041 11500 
IRLANDE REP. 2000 2000 2000 2000 3500 42,9- 21500 21500 21500 21500 38500 44,2-
NORVEGE 6930 11930 19589 27609 39759 30,6- 31002 54339 8843B 127200 180437 29,5-
SUEDE 40859 120228 183713 272054 298825 9r0- 185627 566322 852231 1286496 1458701 1loB-
FINLANDE 100 100 850 860 32150 97,3- 1750 1750 12750 12930 1516.60 91r5-
DANEMARK 42018 704B7 92615 152570 176190 13r4- 206313 35694B 47013B 775807 855173 9,3-
SUISSE 91168 243781 353155 482844 380968 26t7 544133 1440977 2099753 2862509 2191265 30,6 
AUTRICHE 31681 59931 88943 127159 122078 4,2 209797 400113 596746 852474 809833 5,3 
PORTUGAL 1200 1200 1293 1343 205 555r1 6945 6985 9325 9559 1223 681r6 
ESPAGNE 1330 2800 6230 7510 690B 8r7 14584 46992 85283 98316 5B799 67,2 
YOUGOSLAVIE 900 37171 38479 42579 1023 6750 224326 235326 263826 11105 
GRECE 14800 24870 38890 54692 70500 22.4- 70000 128513 204763 295216 336250 12,2-
TURQUIE 47892 66329 72164 72164 91697 21,3- 213970 299430 342490 342490 393278 12,9-
TCHECOSLOVAQUIE 4300 11500 17500 21400 3000 613,3 32640 83733 123233 150603 35574 323r4 
1-!0NGRIE 53000 82250 153500 190500 27349 596t6 459000 817750 1779250 2257500 301283 649r3 
1 1 1 L ~ l Il 1 l l l l 
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GEMEINSCHAF'f 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~OUM ANIE 61 10001 99,4- 500 111500 99,6-
BULGARIE 57 57 57 57 310 81,6- 848 848 848 848 4741 82,1-
AUTRES PAYS EUR 2 203 
MAROC 170C 4128 6128 9988 15669 36,3- 8336 24938 36063 59181 102309 42,2-
ALGERIE SAHARA 1364 2569 3741 4641 2115 119,4 22685 40307 53271 63922 20661 209,4 
TUNISIE 357 519 3379 4779 1048 356,0 3038 4491 21636 31437 8745 259,5 
LIBYE 3 3 184 184 
EGYPTE 8140 8140 19970 59,2- 50232 50232 116779 57,0-
SOUDAN 5 5 5 5 188 97,3- 203 203 203 203 8440 97,6-
MAURITANIE 62 405 
SENSGAL 100 810 
GUINEE REPUBL. 4 4 4 1 300,0 203 203 203 203 
COTE D IVOI~E 3 3 3 208 98,6- 203 203 203 3250 93,8-
GHANA 6 18 18 48 107 55,1- 227 814 814 1555 3714 58,1-
TOGO 9 16 43,7- 203 405 49,9-
DAHOMEY 220 220 1620 1823 11,1-
NIGERIA 407 713 713 970 713 36,0 9160 17080 13660 19125 11380 68,1 
CAMEROUN 1004 1604 1604 2104 1200 75,3 6482 10330 10330 13571 7900 71,8 
CONGO BRAZZAVIL 15 203 
CONGO LEOPOLDVI 240 540 900 921 359 156,5 1880 3820 6680 6980 4990 39,9 
ANGOLA 6600 10350 11200 11500 1400 721,4 30250 47750 52714 54426 7139 662,4 
ETHIOPIE 201 1288 
SOMALIE 300 300 300 80 275t0 3606 3606 3606 1179 205,9 
KENYA OUGANDA 204 306 306 507 39,6- 1000 1750 1750 2750 36,4-
TANGANYIKA 30 30 30 91 67,0- 175 175 174 464 62,5-
MADAGASCAR 1 6 1 14,3- 203 405 810 5o,o-
REUNION COMORES 2C 20 20 20 203 203 203 203 
UNION SUD AFRIC 10 10 45 77,8- 405 405 250 62,0 
ETATS-UNIS 339057 794644 1116155 1313001 1601191 18,0- 2792305 6601143 9456350 11177480 11660404 4,1-
CANADA 50 1480 
MEXIQUE 204 204 114 78,9 6000 6000 3250 84,6 
GUATEMALA/ 300 300 300 1500 1500 1500 
HONDURAS REPUBL 68 68 68 500 500 500 
SALVADOR 200 3260 
NICARAGUA 100 100 200 5o,o- 500 500 1000 5o,o-
HAIT! 2000 2000 2000 11000 11000 11000 
ANTILLES FRANC 201 204 204 494 58,7- 405 608 608 9318 93,5-
ANTILLES NEERL. 90 120 180 220 180 22.2 521 698 1051 1275 918 38,9 
COLOMBIE 1700 1700 50 17820 17820 640 
VENEZUELA 10000 20000 30000 40000 3121 100667 201334 302002 402669 38695 
GUYANE FRANCAIS 9 9 203 203 
EQUATEUR zoe 600 900 1350 200 575,0 1000 3250 5000 7500 1000 650,0 
PERDU 15 65 95 615 52 250 1250 1750 5500 1000 450,0 
BOLIVIE 3360 5880 5000 17,6 18000 31500 23750 32,6 
PARAGUAY 200 1250 
URVGUAY 250 1750 2949 3449 11136 69,0- 2025 10685 17527 20372 57884 64,8-
ARGENTINE 600 3600 5060 3000 20000 37000 
CHYPRE 500 500 500 500 2250 2250 2250 2250 
LI.BAN 1900 2300 2300 2300 8200 72,0- 12219 17688 17688 17688 48657 63,6-
SYRIE 1600 1600 1850 2100 11155 81,2- 7250 7250 8750 10250 58220 82,4-
IRAN 64945 65445 65958 66671 8300 703,3 279750 282500 285500 289750 37000 683,1 
AFGHANISTAN 500 500 500 750 2750 2750 2750 lt750 
ISRAEL 31810 33660 34660 42160 53420 21.1- 138600 141970 153720 191618 251B89 23,9-
JORDANIE 203 203 203 203 1000 1000 1DOO 1000 
KOWEIT 520 3000 
PAKISTAN 1425 2560 6228 6798 37158 81,7- 7850 19970 42490 51510 183490 71,9-
UNION INDIENNE 380 11660 
CEYLAN 102 102 102 5BO 580 580 
BIRMANIE 945 4500 
THAl LANDE 3150 15978 
CAMBODGE 90 40 125,0 500 250 100,0 
INDDNESIE 36245 36445 36445 36445 4573 697,0 197250 198500 198500 198500 23220 754,9 
MALAYSIA 25 25 110 160 254 37,0- 501 501 1559 2219 3921 43,4-
PHI li PP INES 22600 23212 23212 23412 99460 106860 106860 108110 
COREE DU SUD 80000 80000 80135 80135 260000 260000 260750 260750 
JAPON 1300 1300 1300 1032773 99,9- 7899 7899 7899 4418204 99,8-
AUSTRALIE 300 600 124 383,9 3040 6120 1575 288,6 
OCEANIE FRANC. 300 900 1200 1500 650 130,8 2228 6684 8912 11343 4861 133,3 
PROV DE BORD 2 25 25 25 553 95,5- 86 377 444 436 7569 94,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 1022902 1971557 2716827 3356988 4345483 22,7- 6396963 13237823 19107932 23634270 25252741 6,4-
•TOJAUX DU PRODUIT 3669567 6617156 9244828 12122551 14988213 19,1- 21921825 41592004 59943137 79415094 85558337 7,2-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 362175 787618 109.2413 1461239 1476431 1,0- 1914049 4282825 5989563 8025358 7619076 5, 3 
F{NL. NORV. DANEM 49048 82517 113054 181039 248099 27,0- 239065 413037 571326 915937 1187270 22,9-
AELE - EFTA 295153 654348 933800 1281432 1269612 ,9 1585495 3560314 5087451 6990877 6617984 5,6 
EUROPE ORIENTALE 57357 93807 171057 212018 40660 421.4 492488 902331 1903331 2409451 453098 431,8 
• EUROPE TOTALE 419532 881425 1263470 16 73257 1517091 10,3 2406537 5185156 7892894 10434809 8072174 29,3 
AMERIQUE DU NORD 339057 794644 1116155 1313051 1601191 18,0- 2792305 6601143 9456350 11178960 11660404 4,1-
1 j_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
170 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 ~ 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 r r r r 1 
AMERIQUE CENTRALE 90 2689 3056 3096 1188 160,6 521 14103 21159 21383 17746 20,5 
AMER I QUE DU SUD 10465 23015 42613 58063 19759 193,9 103942 219519 382302 522564 124219 320,7 
• AMERIQUE TOTALE 349612 820348 1161824 1374210 1622138 15,3- 2896768 6834765 9859811 11722907 11802369 ,7-
AFRIQUE DU NORD 3421 7216 13248 19408 18832 3.1 34059 69736 110970 154540 131715 17.3 
ETATS ASSOC FRANC 1024 1627 1628 2424 1766 37,3 6685 10736 10939 16610 15201 9,3 
ETATS ASSOC AUTR. 24C 840 1200 1221 439 178, 1 1880 7426 10286 10586 6169 71,6 
• AFRIQUE TOTALE 11703 21007 36505 44270 44059 ,5 82464 155123 252535 311281 304204 2,3 
MOYEN ORIENT 101458 104208 105971 114684 81595 40,6 443819 461408 471658 517306 398766 29,7 
EXTREME OR! ENT 140295 143644 147532 148442 1079273 86,2- 565061 594310 618638 630068 4661223 86,5-
• ASIE TOTALE 241753 247852 253503 263126 1160868 77,3- 1008880 1055718 1090296 1147374 5059989 77,3-
• OC6ANIE 300 900 1500 2100 774 171,3 2228 6684 11952 17463 6436 171,3 
• DIVERS 2 25 25 25 553 95,5- 86 377 444 436 7569 94,2-
.. . 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
l71 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 J J ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1· 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGDTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 3426 34830 90233 129676 9239 35722 293071 720781 1036348 77238 
UEBL/BLEU 354704 964778 1568953 1974235 333533 491,9 2410122 6470498 10512887 13279896 2608321 409ol 
FRANCE 314069 762960 1216434 1692645 1537505 10.1 2784656 6611866 10659068 14930847 13330938 12o0 
ITALIA 67287 159363 252558 325467 24081 504661 1187413 1881315 2452606 329887 643,5 
NEDERLAND 19797 121883 163403 251640 126944 98,2 200513 995955 1377225 2102699 1151000 82.7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 759283 2043814 329158.1 4373663 2031302 115,3 5935674 15558803 25151276 33802396 171t97384 93o2 
ROYAUME-UNI 1129 1138 1138 2084 8500 8830 8830 17830 
NORVEGE 51 51 15 240,0 1173 1173 180 551.7 
SUEDE 1088 1088 1088 4163 2751 51o3 55750 55750 55750 88750 123750 28.3-
DANEMARK 3 3 3 197 98o5- 250 250 250 1500 83.3-
SUISSE 88940 255084 425197 608331 338247 79,8 705354 2013664 3344565 4752237 2830338 67,9 
AUTRICHE 10 31 135 6201 !'046 492,8 1250 3000 4500 53986 13500 299,9 
PORTUGAL 1 203 
ESPAGNE 300 301 301 547745 99,9- 203 3453 3656 3656 3082585 99,9-
YO.UGOSLAVI E 20 20 20 52 61,5- 1043 1043 1043 7875 86o8-
GRECE 532 532 532 532 1 4500 4500 4500 lt500 133 
TURQUIE 4 4 4 4 269 269 269 269 
ZONE EST 1808 15768 
ALGERIE SAHARA 9 810 
LIBYE 36 635 
COTE 0 IVOIRE 1 203 
CENTRAFRI.REPU. 1 203 
REUNION COMORES 1 1 203 203 
ETATS-UNIS 5977 10797 11461 6141 86,6 117941 234982 241982 81367 197o4 
CANADA 5403 81145 
INDES OCCIDENT. 20 5106 
VENEZUELA 8 7 14,3 480 304 57t9 
CHILI 735 7500 
ARGENTINE 5000 24853 1556 61232 310216 15664 
ISRAEL 2 2 2 405 405 405 
JORDANIE 10 10 629 629 
JAPON 2176 4116 7326 1326 39000 76750 139250 139250 
PROV DE BORD 7 20 34 34 13 161,5 155 749 4335 4381 881 397,3 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 93886 268321 451639 671524 899646 25r4- 814981 2286604 3865572 5710088 6180802 1o6-
•TOTAUX OU PRODUIT 853169 2312135 3143220 5045187 2930948 72.1 6750655 11845407 29016848 39512484 23678186 66o9 
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOO~S ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 563712 150065 8 2953842 4050511 1172396 128t5 4033655 10968051 21924467 30331896 13167696 130o4 
UEBLIBLEU 354611 729146 911716 1118724 660180 69,5 2115795 4468270 5850851 7412143 5106088 45,2 
FRANCE 403433 853705 1229522 1643377 1329438 23,6 3367297 1308400 10601970 14180751 11533694 23o0 
ITAL lA 655630 1059413 1326810 1622519 2661958 39.0- 4434507 7390626 9408361 11489813 18893344 39,2-
NEDERLAND 44413 62429 93810 136654 120072 13r8 327250 529205 839241t 1232398 976023 26r3 
•TO~AUX COMMUNAUTE 2021799 4205351 6515700 8571785 6544044 31,0 14278504 30664552 48624893 64647601 49676845 30.1 
RDYAUMF-UNI 272873 526437 629556 660250 301046 ll9r3 1677455 3280664 3955451 4141284 1890980, ll9r0 
ISLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP. 27140 27140 27140 42041 30076 39,8 152925 152925 152925 281565 180580 55,9 
NORVEGE 585 1398 23468 24317 2299 7800 18800 220005 231755 31500 635o7 
SUEDE 14 96 141 141 898 84o3- 750 6500 8200 8200 17481 53o1-
FLNLANDE 7475 7475 7475 66186 88,7- 51096 51096 51096 387812 86,8-
DANEMARK 1153 2079 3871 5693 2047 187,9 10715 20564 39029 61494 21431 186,9 
SUISSE 281484 521454 929561 1447030 2377725 39,1- 1954605 3600816 6679024 10673280 16215425 31to2-
AUTRICHE 4550 7737 13037 16504 l1024 49r7 72250 126864 237727 299227 187260 59,8 
PORTUGAL 10 10 602 98,3- 250 250 7900 96,8-
ESPAGNE 116741 226469 300085 'l30536 516942 80,o 625192 1213142 162l103 5783678 3030763 90,8 
GIBRALTAR MALTE 4056 8708 10703 12831 1738 638,3 24837 50966 64740 84060 9770 760,4 
YOUGOSLAVIE 1882 8657 1321.3 13416 5685 l36r0 28250 140500 216500 218750 105000 108,3 
GRECE 7840 40514 120300 311363 61r4- 66196 313121 983693 1889841 47,9-
TURQUIE 30017 146296 182349 199291 5243 157786 845876 1067166 1203846 37250 
u.R.s.s. 21337 268750 
POLOGNE 10000 106250 
TCHECOSLOVAQUIE 1934 3311 3311 3674 3816 3, 7- 26000 50250 50250 56500 62096 9,0-
HONGRIE 614 7750 
ROUMANIE 801C 9910 9910 9910 298 154000 190500 190500 190500 4500 
BULGARIE 10 318 
ALBANIE 748 10462 
TERRI.ESPAGNOLS 803 4250 
MIIROC 2146 Z651 3444 4004 3930 1,9 15022 18263 23327 26972 26129 3o2 
ALGER lE SAHARA 152 1823 
TUNISIE 14 14 14 510 97,3- 1215 1215 1215 ,3038 60.0-
LIBYE 28 28 637 637 
EGYPTE 30 5534 
SENE GAL 99 1620 
GHANA 5084 5084 5084 5084 34800 34800 34800 34800 
1 J L 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEFN':>CHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964. 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destlnazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIGERIA 5 251 
CAMEROUN 2336 2336 2336 2336 5051 53.8- 23091 23091 23091 23091 52865 56,3-
CONGO LEOPOLDVI 29 300 
ETHIOPIE 1 1 1 1 310 310 310 310 
KENYA OUGANDA 70 70 70 1280 1280 1280 
ETATS-UNIS 10475 13390 14649 1&292 32756 50,3- &8500 91250 103586 129254 215517 40,0-
CANADA 484 484 484 484 308& 3086 3345 3345 
GUATEMALA 4986 15154 15154 15154 2 28357 87584 87584 87584 80 
SALVADOR 8988 12539 17537 2982 488t1 53100 90800 130800 20000 554,0 
NICARAGUA 6948 40250 
COSTA RICA 20242 20242 20242 27239 67254 59,5- 119155 119155 119155 169040 430350 60,7-
PANAMA 14326 1968& 1968& 19686 20048 1.8- 83500 114750 114750 114750 121750 5,7-
A~TILLES NEERL. 143 143 20 615,0 
COLOMBIE 35254 91627 91&27 48 285160 711480 711480 840 
VBNEZUELA 788 1451 1451 1451 95534 98.5- 7750 14250 14250 14250 593836 97,6-
PERDU 26192 26192 26239 73 170952 170952 171952 1203 
BRES IL 571 571 571 20496 97,2- 8500 8500 8500 314500 97,3-
CHU.l 218 247 296 400 122 227,9 6250 8750 12432 14682 4250 245,5 
URUGUAY 7989 78951 150311 165305 109539 50,9 41320 487754 1012286 1118924 764970 46,3 
lRGENTINE 34237 124893 389362 579775 51022 446175 1312836 3571963 5189030 702132 639,0 
LIBAN 10059 55154 55154 69356 94899 26.9- 56250 348921 348921 432830 539329 l'hl-
ISRAEL 104016 126103 234232 435475 1&8743 158,1 651980 857752 1636873 3061t458 131t4559 127,9 
FIAKI.STAN 28865 28865 41200 88301 27576 220,2 196720 196720 324080 682099 166810 308,9 
UNION INDIENNE 242&7 40766 53327 69784 31346 122,6 269000 509250 653368 845830 386906 118.6 
CEYLAN 10 10 10 660 660 660 
BIRMANIE 27827 43068 55673 55673 1 180750 277000 356500 356500 100 
INDONESIE 870 99730 99,1- 20250 750500 97,3-
PHILIPPINES 151655 231119 346439 419945 215182 95t2 834364 1311238 2083971 2551777 1249373 101tt2 
COREE CU SUC 89255 89255 89555 89555 9895 805t1 561500 561500 564500 564500 62250 806,8 
JAPON 17 17 37 37 500 500 1250 1250 
FORMOSE 9962 67750 
PROV DE BORD 3 3 3 3 43 lt3 43 32 34,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 1289712 2475026 3B23515 5691481 4774873 19t3 8522945 16715929 2&943145 lt0756377 32510732 25,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 3311511 &680377 10339215 14269266 11318917 26.1 22801449 47380481 75568038 105403978 82187577 28,2 
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
B~AMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 24297 131704 277923 387440 190256 103,6 215796 1Ll6779 2350618 3310993 1559806 112t3 
UEBLIBLEU 51896 127490 164999 184144 109942 67,5 316081 793879 1122387 1278867 685090 86,7 
FRANCE 930890 1738789 2645792 3405718 3525218 3,4- 7506354 13972944 21244476 21355946 3043ll46 10,1-
ITAL lA 60218 134740 151923 242521 421462 42.5- 430093 987685 1099231 1752211 2870986 39,0-
NEOERLANC 69547 169977 171369 175791 209570 16.1- 604712 1517192 1532547 1577538 1655041 4,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1136848 2302700 3412006 4395614 4456448 1,4- 9073036 18388479 27349259 35275555 37202069 5,2-
ROYAUME-UNI 769662 1035033 121B520 1258879 74B436 68t2 53844Ül 7296900 8575400 8861900 5534631 60,1 
IRLANDE REP. 20189 48688 68707 68707 141500 344000 487000 487000 
NORVEGE 758 758 8102 8102 
SUEDE 462 549 1352 49168 97.3- 5250 6263 15263 361000 95,8-
DANEMARK 154 711 1140 1255 1000 6500 10750 11500 
SUISSE 17737 205B3 29349 33360 198956 B3t2- 176056 208394 299974 342240 1749165 80,4-
ESPAGNE 7495 7495 7495 114541 39400- 39400 39400 857650 21 
GRE CE 3715C 91613 181381 276900 126071 ll9t6 265250 738190 1530'850 2439110 946160 157,8 
TURQUIE 1329 lODOO 
LIBYE 602 602 
CONGO LEOPOLCVI 1 48 
ETATS-UNIS 620 620 2692 2&92 655 311.0 6250 6250 2775D 27150 7104 290,6 
CANADA 123 1250 
COLOMBIE 16174 68904 149954 201458 109660 551240 1254400 1742820 
BRES IL 99455 99455 99455 768750 768750 768750 
PAKISTAN 53 1480 
UNtoN INCl ENNE 2056 2188 2188 218B 405 440t2 16000 17000 17000 17000 3443 393,8 
JAPON 94 1169 
P.ROV DE BORD 1 65 
•TOTAUX PAYS TIERS 871237 1375752 1762188 206759B 1125239 83,7 6139526 9981874 13026241 15581167 8614056 80,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 200B085 3678452 5174194 6463212 5581687 15tB 15212562 28370353 40375500 50856722 45816125 u.o 
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 591435 1667192 3321998 4567627 1971891 131t6 4285113 12317901 24995866 34619237 14804740 134,2 
UEBLIBLEU 761211 1821414 264566B 3217103 1103655 196,9 4841998 11132647 17486125 21971506 8399499 161,6 
FRANCE 1648392 3355454 5091748 6741740 6392161 5t5 13658307 27893210 42505514 56467544 55295778 2tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 l-Ill l-VI 1-lX 1-Xll 1-Xll 1963 l-Ill l-VI 1-IX 1-Xll 1-Xll Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITALIA 783135 1353516 1731291 2190507 3107501 29,5- 5369261 9565724 12388907 15694630 22094217 29,0-
NEOERLAND 133157 354289 428582 564085 456586 23t5 1132475 3042352 3749016 4912635 3782064 29,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3917930 8551865 13219287 17341062 13031794 33,1 29287214 64611834 101125428 133725552 104376298 28tl 
ROYAUME-UNI 1043664 1562608 1849214 1921213 1049482 83,1 7070365 10586394 12539681 13021014 7425611 75,4 
ISLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP. 47329 75828 95847 110748 30076 268,2 294425 496925 639925 768565 180580 325t6 
NORVEGE 585 1398 24277 25126 2314 7800 18800 229280 241030 31680 660,8 
SUEDE 1102 1646 1778 5656 52817 89,3- 56500 67500 70213 112213 502231 71,1-
FINLANDE 7475 7475 7475 66186 88,7- 51096 51096 51096 387812 86,8-
DANEMARK 1307 2793 5014 7151 2244 218,1 11115 27314 50029 73244 22931 219,4 
SUISSE 388161 797121 1384107 2088721 2914928 28,3- 2836015 5822874 10323563 15767757 20794928 24.2-
AUTRICHE 4560 7774 13172 22705 12070 88ol 73500 129864 242227 353213 200760 75,9 
PORTUGAL 10 11 602 98o2- 250 453 7900 94,3-
ESPAGNE 124236 234264 307881 1045378 1064687 1,8- 664795 1256595 1664159 6644984 6113369 8,7 
GIBRALTAR MALTE 4056 8708 10703 12831 1738 638,3 24837 50966 64740 84060 9770 760,4 
YOUGOSLAVIE 1882 8677 13233 13436 5137 134t2 28250 141543 217543 219793 112875 94.7 
GRECE 37682 99985 222427 397732 431435 9,1- 269750 808886 1848471 3427303 2836134 20,8 
Tl,IRQUIE 30021 146300 182353 199295 6572 158055 846145 1067435 1204115 47250 
u.R.s.s. 21337 268750 
lONE EST 1808 15768 
POLOGNE 10000 106250 
TCHECOSLOVAQUIE 1934 3311 3311 3674 3816 3.7- 28000 50250 50250 56500 62096 9,o-
HONGRIE 614 7750 
ROUMANIE 8010 9910 9910 9910 298 154000 190500 190500 190500 4500 
BULGARIE 10 318 
ALBANIE 748 10462 
TERRI. ESPAGNOLS 803 4250 
MAROC 2146 2651 3444 4004 3930 lt9 15022 18263 23327 26972 26129 3t2 
ALGERIE SAHARA 161 2633 
TUNISIE 14 14 14 510 97.3- 1215 1215 1215 3038 60,0-
LIBYE 28 28 36 22.2- 1239 1239 635 95,1 
EGYPTE 30 5534 
SENE GAL 99 1620 
COTE 0 IVOIRE 1 203 
GHANA 5084 5084 5084 5084 34800 34800 34800 34800 
NIGERIA 5 251 
CAMEROUN 2336 2336 2336 2336 5051 53,8- 23091 23091 23091 23091 52865 56,3-
CENTRAFRI.REPU. 1 203 
CONGO LEOPOLCVI 30 348 
ETHIOPIE 1 1 1 1 310 310 310 310 
KENYA OUGANDA 70 70 70 1280 1280 1280 
REUNION COMORES 1 1 203 203 
ETATS-UNIS 11095 19987 28138 30445 39552 23,0- 74750 215441 366318 398986 303988 31,3 
CANADA 484 484 484 5887 123 3086 3086 3345 84490 1250 
GUATEMALA 4986 15154 15154 15154 2 28357 87584 87584 87584 80 
SALVADOR 8988 12539 17537 2982 488t1 53100 90800 130800 20000 554,0 
NtCARAGUA 6948 40250 
COSl'A RICA 20242 20242 20242 27239 67254 59o5- 119155 119155 119155 169040 430350 60,7-
PANAMA 14326 19686 19686 19686 20048 loS- 83500 114750 ll't750 114750 121750 5,7-
INDES OCCIDENT. 20 5106 
ANTlLLES NEERL. 143 143 20 615t0 
COLOMBIE 16174 104158 241581 299085 48 109660 836400 1965880 2454300 840 
VENEZUELA 788 1451 1451 145,9 95541 98,5- 7750 14250 14250 14730 594140 97,5-
PERDU 26192 26192 26239 73 170952 170952 171952 1203 
BRES IL 100026 100026 100026 20496 388,0 777250 777250 777250 314500 147,1 
CHILI 218 247 296 1135 122 830t3 6250 8750 12432 22182 4250 421,9 
URUGUAY 7989 78951 150311 165305 109539 50t9 41320 487754 1012286 lll89H 764970 46,3 
ARGENTINE 34237 124893 394362 604628 52578 446175 1312836 3633195 5499246 117796 666,1 
ltBAN 10059 55154 55154 69356 94899 26,9- 56250 348921 348921 432830 539329 19,7-
ISRAEL 104016 126105 234234 435477 168743 158t1 651980 858157 1637278 3064863 1344559 127,9 
JORDANIE 10 10 629 629 
PAKISTAN 28865 28865 41200 88354 27576 220,4 196720 196720 324080 683579 166810 309,8 
UNION INDIENNE 26323 42954 55515 71972 31751 126t7 285000 526250 670368 862830 390349 121,0 
CEYLAN 10 10 10 6,60 660 660 
BIRMANIE 27827 43068 55673 55673 1 180750 277000 356500 356500 lOO 
INDONESIE 870 99730 99o1- 20250 750500 97,3-
PHILIPPINES 151655 231119 346439 419945 215182 95t2 834364 1311238 2083977 2551777 1249313 104,2 
COREE DU SUD 89255 89255 89555 89555 9895 805,1 561500 561500 564500 564500 62250 806,8 
JAPON 2193 4133 7363 7363 94 39500 77250 140500 140500 1169 
FORMOSE 9962 677SO 
PROV DE BORD 1 23 37 37 17 117,6 155 792 4378 4424 978 352,4 
•TOfAUX PAYS Tl ERS 2254835 4119099 6037342 8436603 6799758 24t1 15477452 28984407 43834958 62047632 47305590 31.2 
•TOTAUX OU PRODUIT 6172765 12670964 19256629 25777665 19831552 30.0 44764666 93596241 144960386 195773184 151681888 29,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES• 
ZONE GEOGRAFICHE. L~NOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1684585 2954577 4117491 5857478 5678850 3tl 11496007 20304902 29008612 41968840 38853290 a,o 
FINL. NORVo DANEM 1892 11666 36766 39752 70744 43.8- 19515 97210 330405 365370 442423 17.4-
AELE - EFTA 1439379 2373340 3277572 4070583 4034457 ,9 10055895 16652146 23455243 29568924 28986041 2,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
174 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196-4 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EUROPE ORIENTALE 9944 13221 13221 14332 37883 62,2- 182000 240750 240750 257462 465432 44,7-
• EUROPE TOT ALE 1694529 2967798 4130712 5871810 5716733 2. 7 11678007 20545652 29249362 42226302 39318722 1t4 
AMERIQUE DU NORD 11579 20471 28622 36332 39675 8,4- 77836 218527 369663 483476 305238 58,4 
AMERIQUE CENTRALE 39554 64070 67621 79616 97254 18,1- 231012 374589 412432 502317 617556 18,7-
AMERIQUE OU SUD 59406 435918 914219 1197877 278397 330,3 611155 3608192 7586245 10058584 2397699 319,5 
• AMERIQUE TOTALE 110539 520459 1010462 1313825 415326 216,3 920003 4201308 8368340 11044377 3320493 232.6 
AFRIQUE OU NORD 2146 2665 3458 4018 4601 12,7- 15022 19478 24542 28187 31800 11.4-
ETATS ASSOC FRANC 2336 2336 2337 2337 5152 54,6- 23091 23091 23294 23294 54891 57.6-
ETATS ASSOC AUTR. 30 348 
• AFRIQUE TOTALE 9567 10156 10978 12346 9849 25,4 73223 78959 85465 93611 93208 t4 
MOYEN ORIENT 114075 181259 289398 504843 263642 91,5 708230 1207078 1986828 3498322 1883888 85,7 
EXTREME ORIENT 326118 439404 595755 733142 394191 86,1 2097834 2950618 4140585 5180596 2688301 92t7 
• ASIE TOTALE 440193 620663 885_153 1238585 657833 88,3 2806064 4157696 6127413 8678918 4572189 89o8 
• DIVERS 7 23 37 37 17 117,6 155 792 4378 4424 978 352.4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
L75 
GEMEINSCHAFT 
COMUNJTÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, CG!LS. 
SBOlZ l IN ROTOL! PER LAMIERE, CO!LS. 
8REEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 113598 317053 500368 692835 531763 30,3 1783164 5568285 9393413 13451954 8215065 63r7 
UEBL/BLEU 311987 593704 919579 1381892 1402331 1r 5- 2836741 5536457 8622098 13065230 13558479 3,6-
FRANCE 1090204 2279823 3276271 4134609 3259392 26r9 11416733 24422417 36204540 45814248 35212393 30r1 
!TALlA 1478817 2488503 3334265 4803357 4235577 13,4 13492596 23008375 31121291 45373704 40591267 llr8 
NEDERLAND 54846 218633 450460 579963 21816 568660 2199010 4515280 5843460 211335 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3049452 5897716 8480943 11592656 9450879 22r7 30097894 60734544 89856622 123548596 97788539 26r3 
ROYAUME-UN! 51125 451762 
NORVEGE 242133 376769 485612 611901 525484 16r4 2503186 3907043 5067319 6415204 5805268 lOtS 
SUEDE 1072 1626 2440 2108 15r7 20250 29000 41750 25250 65,3 
FINLANDE 3085 27680 
DANEMARK 659 8400 
SUISSE 3934 12689 22670 35030 40023 12,5- 38590 123993 225820 348067 428165 18,7-
AI,JTR !CHE 3524 3524 3524 3535 95 36750 36750 36750 37728 858 
PORTUGAL 726 726 2954 5580 6140 6140 26660 58496 
ESPAGNE 246029 535078 889145 1321772 748056 76,7 2244857 4870435 8109100 12112690 1171074 68,9 
YOUGOSLAV 1 E 18381 19458 19458 19458 89854 78,3- 188983 198300 198300 198329 1074286 81,5-
GRE CE 287 271 5r9 3250 8928 63,6-
TURQUIE 88 6079 9235 9235 16950 45r5- 980 57350 86660 86660 157000 44,8-
TCHECOSLOVAQU!E 243 3250 
HONGRIE 5911 60474 
MAROC 203 203 
ALGER!E SAHARA 22966 33100 41347 42324 35221 20r2 234808 341253 431695 443241 369219 20,0 
EGYPTE 2993 33547 
COTE D IVOIRE 5 608 
SOMALIE 100 1107 
ETATS-UNIS 30054 160605 288355 6 7~039 1414 257500 1383000 2469250 5878250 26030 
CANADA 60 2431 
VENEZUELA 10348 10348 10348 10348 101250 101250 101250 101250 
BRES IL 190 2250 
URUGUAY 59 59 59 1500 1500 1500 
ARGENTINE 810 2173 3309 8750 25850 39350 
ISRAEL 19793 37945 53576 75278 28582 l63r4 179600 349024 496372 691744 275323 151,2 
KOWEIT 2192 20500 
PAKISTAN 636 5843 
UNION INDIENNE 8 8 250 250 
PROV DE BORD 58 4560 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 597976 1198262 1830090 2823538 1545380 82r 7 5792644 11405038 17305979 26557640 15864135 67r':+ 
•TOTAUX DU PRODUIT 3647428 7095978 10311033 14416194 10996259 31r1 35890538 72139582 107162601 150106236 113652674 32t1 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
OEUT SCHLAND BR 11541 12827 14722 21034 14239 47t7 109996 129964 159389 249765 156702 59,4 
UEBL/BLEU 2646 4400 6767 9460 10707 11,6- 36252 56662 88498 127822 164447 22t 3-
FRANCE 13727 28877 46019 59826 44646 34,0 174290 363750 592410 782450 547480 42r9 
ITALIA 1469C 29568 40439 56891 128111 55,6- 215620 438452 593032 825211 1750364 52,9-
NEDERLAND 112193 238805 333886 374243 338615 10r5 1357794 2876845 3985816 4463251 4177076 6,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 154997 314477 441833 521454 536318 2,8- 1893952 38656 73 5419145 6448499 6796069 5,1-
ROYAUME-UNI 74 137 137 164 2177 92,5- 750 1500 1500 2123 31454 93,3-
ISLANDE 177 3358 
IRLANDE REP. 2875 8055 14111 22727 1152 26080 75800 130460 209620 10160 
NORVEGE 3356 8958 12118 14447 28748 49,7- Lt4050 144732 188523 215837 378111 42,9-
SUEDE 4813 15118 22236 41207 48570 15.2- 59990 198630 292930 543100 687540 21.0-
FINLANDE 476 3492 4239 4259 3311 28r6 5971 48851 60005 60255 46397 29,9 
DANEMARK 25548 84271 134767 1'59375 115876 37t5 283926 885506 1422819 1693444 1319298 28,4 
SUISSE 29354 614 72 117544 20324 7 302207 32,7- 349970 714230 1352947 2350314 3491385 32,7-
AUTRICHE 1823 2900 4583 11315 3431 229,8 33663 52413 80085 181715 65015 179,5 
PORTUGAL 2293 23 748 46696 73818 8679 750r5 31139 240829 467184 725159 114780 531,8 
ESPAGNE 7988 8721 9144 9332 14274 34.6- 74496 83246 89746 92146 140978 34,2-
GIBRALTAR MALTE 13 298 
YOUGOSLAVIE 1752 3122 4436 5434 10230 46r9- 26750 47000 69750 97287 166740 41,7-
GRE CE 132 8 33220 154894 156491 29634 428r1 19188 373540 1762902 1784779 375870 374,8 
TURQUIE 745 842 842 1015 4140 75,5- 28964 36802 36802 43661 86622 49,6-
u.R.s.s. 1883 32204 
POLOGNE 781 781 781 286 173tl 12000 12000 12000 4250 182,4 
TCHECOSLOVAQU 1 E 3186 50500 
HONGRIE 340 5250 
ROUMANIE 1125 18193 
BULGARII< 511 10310 
TERRI.ESPAGI\CLS 1372 3960 4879 5406 4875 10t9 13110 37510 47080 52330 47820 9,4 
MAROC 29143 41020 42931 45451 16859 169r6 341232 481513 510095 550200 222197 147.6 
ALGERIE SAHARA 50 415 827 1016 1844 44r9- 608 7697 13368 16204 38304 57,7-
TUNISIE 518 3237 6395 7887 7601 3,8 7292 38177 78503 137909 95268 44,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 Î 1 1 1 1 1 1 
LIBYE 27 27 27 B10 B10 B10 
EGYPTE B97 919 19983 113554 B2,4- 13500 13750 222132 12B30B2 B2,7-
SOUDAN 3475 6973 7139 1140B 267 2BB5B 57798 5915B 9903B 6391 
MAURITANIE 15597 2BOI.4 3B722 27,7- 249541 447B37 4B6322 7,9-
MALI 99 llO llO 110 340 67,6- 2500 2703 2703 2703 5500 50,9-
HAUTE VOLTA 60 63 1B2 65,4- 1013 1215 2B36 57,2-
NIGER 24 203 
SENEGAL 2362 '2382 39 29167 29370 90B 
GUINEE REPUBL. 4B31B 533313 
LIBERIA B36 2864 3053 3053 B7810 96,5- 9500 32500 40000 40000 1002750 96,0-
COTE D IVOIRE 64 1267 2329 2336 41439 94,4- 1000 22470 36446 36649 526915 93,0-
GHANA 2091 21153 
TOGO 327 3321 3341 3341 22060 84,9- 4051 42551 42956 42956 271214 84,2-
DAHOMEY 1218 3843 3843 6277 14381 62790 62790 92768 
NIGERIA 10 10 10 209 54 287,0 250 250 250 2000 500 300,0 
CAMEROUN 21359 21359 24057 24083 38783 37,9- 264327 264327 310711 311319 493208 36,9-
GABON 452 452 452 452 5 14786 14786 14786 14786 60B 
CONGO BRAZZAVIL 9996 20047 20761 22833 11B4B 92,7 123353 247313 256165 293232 159666 83,7 
CtlNGO LEOPOLDVI 557 B40 1390 13606 38425 64,6- 16760 21010 33070 201680 520060 61,2-
ANGOLA 163 1387 46673 97,0- 2500 15250 506272 97,0-
ETHIOPIE 152 217 30,0- 3750 5030 25,4-
SOMALIS FRA l'oC. 775 775 175 775 9520 9520 9520 9520 
SOMALIE 9 9 1130 1130 250 250 18394 18394 
KENYA OUGANDA 59 491 653 1262 48,3- 560 5720 8801 11000 2o,o-
TANGANYIKA 64 64 64 64 1037 93,B- 1750 1750 1750 1750 9000 80,6-
ZANZIBAR 598 59B 598 5500 5500 5500 
MOZAMBIQUE 895 1077 1413 22715 15085 50,6 5180 7180 11530 256530 193770 32,4 
MADAGASCAR 303 6B1 681 8105 11094 26,9- 4051 8511 8511 100063 138747 27,9-
REUNION COMORES 121 774 30 3241 17622 608 
UNION SUD AFRIC 203 203 510 510 661 22.8- 1620 1620 5240 5240 6120 14,4-
ETATS-UNIS 1733C 35928 48348 72084 50276 43,4 172960 361840 494390 761620 506770 50,3 
CANADA 3454 6511 10428 22189 13253 67,4 32000 61040 99540 225290 126500 78,1 
MEXIQUE 211 211 211 265 1386 B0,9- 3190 3190 3190 4000 15443 74,1-
HONDURAS REPüBL 30 46 61 416 85.3- 250 500 750 3740 79,9-
SALVADOR 100 1250 
NICARAGUA 27 285 285 427 647 34,0- 741 2981 2981 4481 6250 28,3-
COSTA RICA 1197 12750 
CUBA 278 278 3848 3848 
HAl TI 422 422 422 422 200 111.0 4750 4750 4750 4750 2000 137,5 
REP DOMINICAINE 1196 1196 1791 1896 22539 91,6- 15250 15250 23000 24250 262780 90,8-
ANTILLES FRANC 54 54 124 42 195,2 1013 1013 1620 405 300,0 
INDES OCCIDENT. 553 553 553 735 24.8- 5250 5250 5250 7909 33,6-
ANTILLES NEERL. 263 3771 
COLOMBIE 391 3129 34B5 572 509,3 6750 33000 36750 B703 322t3 
VENEZUELA B8 B8 126 126 709 B2·2- 740 740 1348 1348 11100 87,9-
GUYANE NEERLAND 206 742 742 1160 2995 61,3- 2250 7250 7250 11000 27750 60,4-
EQUATEUR B71 2806 320B 4039 20,6- 8250 25750 30000 41000 26,8-
PERDU 12523 14656 22030 2B287 27071 4,5 133760 153930 238410 306160 315980 3.1-
BRES IL 326 842 3081 3331 11046 69,8- 5060 10310 53448 56198 114340 50,9-
CHILI 9<; 1133 1319 5307 1672 217' 4 1310 13060 14580 67025 21099 217,7 
BOLIVIE 14519 14964 15997 15997 7980 lOO, 5 131860 136290 146986 146986 74120 98,3 
URUGUAY lB9 300 64 368,8 3250 7410 1013 631,5 
ARGENTINE 446 1065 2437 2903 2401 20,9 14950 24406 40656 52804 44055 19,9 
CHYPRE 242 242 242 239 1.3 2250 2250 2250 2250 
LIBAN 243 384 384 7841 231 35CO 5500 5500 93860 3770 
SYRIE B1 Bl B1 1250 1250 1250 
IRAK B18 905 905 3096 70,8- 9750 11500 11500 29055 60,4-
IRAN 2411 2489 5001 5327 3360 5B,5 20750 21655 46905 50405 33200 51,8 
AFGHANISTAN 645 746 7250 8250 
ISRAEL 698 58307 66284 114748 1405 B801 590657 675277 1213210 30500 
JORDANIE 42 250 
ARABIE SAOUDITE 42 42 42 42 18379 99,8- 500 500 500 500 208250 99,8-
KOWEIT 336 336 3B5 458 15.9- 4750 4750 5500 13750 60,0-
YEMEN 125 2000 
PAKISTAN 2738 2808 3239 3393 1B84 BO,l 52009 53509 57499 59452 32042 85,5 
UNION INDIENNE 70 541 599 1936 36B904 99.5- 2254 23926 25426 45926 3834!;40 98,8-
CEYLAN 40 3250 
BIRMANIE 1612 20081 
THAl LANDE 1150 1756 3276 3276 1341 144,3 10140 16000 31750 31750 12020 164,1 
VIETNAM NORD 118 3038 
VIETNAM SUD 268 328 32B 328 81 304,9 4659 1336B 13368 l336B 2431 449,9 
CAMBODGE 67 1013 
INDONESIE 26 12379 17B62 17862 21085 15,3- 500 159250 238087 2380B7 207983 14,5 
MALAYSIA 5920 11524 13169 14253 34052 58,1- 50728 103996 120360 129302 304580 57,5-
PHILIPPINES 968 3531 4780 8208 17780 53,8- 8520 32140 44337 80947 172320 53,0-
COREE DU SUD 461 11189 11442 23216 50,7- 4380 106630 109380 213550 48,8-
JAPON 651 7780 7780 7780 3593 ll6t5 7750 107980 107980 107980 46600 131,7 
FORMOSE 1880 1995 5, 8- 21250 17540 21' 2 
HONG KONG 16 16 16 1267 98 t 7- 140 140 140 17250 99,2-
AUSTRAL.! E 500 716 204 251.0 6000 B500 2500 240,0 
NOUVELLE Z E LA.'JO 37 37 37 37 210 82,4- 340 340 340 340 2520 86,5-
OCEANIE FRANC. 57 57 102 3524 936 276,5 953 953 1358 44704 7494 496,5 
PAYS INDETERMIN 4C 40 40 40 10 300,0 1144 1144 1144 1144 634 80,4 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 220 316 552844 924065 1307713 1784 592 26,7- 2540685 6267663 10554662 15109684 20431126 26,0-
•TOTAUX OU PRCDUIT 375313 86 7321 1365B98 1829167 2320910 21.2- 4434637 10133336 15973807 2155Bl83 27227195 2D,B-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 1 f 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
DEUTSCHLAND BR 1546 3480 4484 5294 24248 78,2- 17955 38042 49787 56620 284458 80,1-
UEBL/BLEU 800 4235 4386 5317 5681 6,4- 11260 52106 55527 64280 63808 ,7 
FRANCE 104 375 1187 1361 2481 45,1- 1110 4420 12220 15570 21390 27,2-
ITALIA 4198 5087 5852 6045 31507 80,8- 45155 52303 62079 64579 469795 86,3-
NEDERLAND 26253 39142 56145 79691 103846 23,3- 341937 533743 751546 1062889 1377182 22.8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 32901 52919 72054 97708 167763 4lo8- 417417 680614 93ll59 1263938 2216633 43,0-
ROYAUME-UNI 52 785 
IRLANDE REP. 6173 7472 13455 22572 4447 407t6 59220 77940 141690 239106 43960 4lt3t9 
NORVEGE 39 3167 3245 3435 1762 94,9 750 44750 46000 49250 20563 139,5 
SUEDE 818 1479 1681 2162 1449 49t2 9000 16630 22823 29323 19233 52,5 
FINLANDE 3 3 13 76,9- 83 83 198 58.1-
DANEMARK 2545 4450 4883 6473 5661 14,3 47260 73543 82324 ll3324 91612 23,7 
SUISSE 9906 34472 37794 84550 128998 34,5- ll8316 397065 446607 937153 1416039 33,8-
AUTRICHE 12 555 555 1142 51.4- 500 8494 8494 17080 50,3-
PORTUGAL 207 217 2015 4698 lOO 2306 2406 3ll86 64266 1263 
ESPAGNE 266 2030 2030 2030 558 263,8 2250 24936 24936 24936 6978 257,4 
YOUGOSLAVIE 22 49 500 1000 
GRECE 30 425 542 848 13968 93,9- 500 8719 11482 16649 229762 92,8-
TURQUIE 13430 13430 13430 13430 266 199963 199963 199963 199963 2750 
TERRI.ESPAGNCLS 293 981 1187 1325 1444 8,2- 4830 12200 15240 16740 16210 3,3 
MAROC 483 1226 2114 2277 1670 36,3 14584 28357 44966 47194 32813 43,8 
ALGER lE SAHARA 8 32 32 69 16350 99,6- 203 810 810 1621 202347 99,2-
TUNISIE 461 1100 8832 8891 1143 677,9 6886 15871 108929 109739 17014 545,0 
EGYPTE 1587 1587 1587 1587 3398 53,3- 19500 19500 19500 19500 44050 55,7-
SOUDAN 180 6 1680 125 
MAURITANIE 50848 543441 
MALI 2340 2340 2340 40 29775 29775 29775 1250 
HAUTE VOLTA 69 1013 
SENEGAL 385 385 2366 2428 4659 4659 28357 29775 
GUINEE PORTUG. 22 280 
GUINEE REPUBL. 5 5 5 5 55337 1oo,o- 203 203 203 203 612308 100,0-
LIBERIA 88 88 88 88 1462 94,0- 1250 1250 1250 1250 21000 94,0-
COTE D IVOIRE 29 1169 1336 44627 97,0- 405 13976 16812 562123 97,0-
GHANA 125 125 125 125 104 20t2 1340 1340 1340 1340 1280 4,7 
TOGO 5861 5861 5861 5861 17267 66t 1- 66000 66000 66000 66000 212880 69,p-
DAHOMEY 1402 1458 1458 3843 210 18027 19040 19040 47599 6886 59lo2 
NIGERIA 1C 10 10 173 15 250 250 250 2750 250 
CAMEROUN 4582 7979 59571 113185 14297 691 '7 52865 81628 536554 1010866 182902 452,7 
GABON 13 13 13 13 405 405 405 405 
CONGO BRAZZAVIL 2628 2635 2949 10o6- 31692 32908 43023 23,5-
CONGO LEOPOLDVI 6088 6509 7367 8427 15534 45,8- 94520 104100 121080 139560 254580 45,2-
ANGOLA 165 2042 2618 364 61'h2 1750 28841 37024 4250 771.2 
ETHIOPIE 14 250 
SOMALIS FRANC. 4375 4375 4375 4375 50435 50435 50435 50435 
SOMALIE 3 161 161 469 65,7- 34 2672 2672 7547 6lto6-
KENYA OUGANDA 8 386 519 850 46 80 10600 12040 15820 500 
TANGANYIKA 604 1429 1920 3146 1219 158t1 8500 ~9000 25160 39524 15320 158,0 
ZANZIBAR 181 181 181 49 269,4 1 1810 1810 1810 700 158,6 
MOZAMBIQUE 1559 1903 1916 3814 826 361.7 16060 21420 21770 54040 15580 246,9 
MADAGASCAR 97 97 225 225 29 675,9 2228 2228 5064 5064 608 732t9 
UN'ION SUD AFRIC 10 10 14 28,6- 120 120 180 33,3-
ETATS-UNIS 749 1235 1574 2201 1171 88,5 9970 16170 20510 29090 1tz:JO 104,4 
CANADA 177 283 1281 1794 3701 51,5- 2000 3520 16020 23020 48140 52,2-
MEXIQUE 15 3 400t0 405 60 575,0 
HONDURAS REPU8L 13 13 13 12 8,3 250 250 250 250 
SALVADOR 16 250 
NICARAGUA 194 157 23,6 2500 2872 13,0-
COSTA RICA 48 500 
HAITI 144 144 206 206 150 37t3 1750 1750 2500 2500 1750 42,9 
REP DOMINICAINE 1 2309 61880 ANTILLES FRANC 21 34 887 14 203 810 14786 608 
INDES OCCIDENT. 939 953 1620 1301 24,5 10250 10500 19000 14000 35,7 
COLOMBIE 108 902 902 21 1500 12750 12750 300 
VENEZUELA 53 53 53 155 103 50,5 3100 3100 3100 6880 5370 28,1 
GUYANE NEERLAND 178 189 201 217 323 32,8- 2543 2793 3043 3293 5750 42.7-
EQUATEUR 139 241 1113 793 40,4 1500 2870 25370 19250 31,8 
PERDU 817 1603 2297 2573 2331 10,4 11180 22620 35755 39775 46100 13,7-
8RESIL 474 474 484 484 136 255,9 4740 4740 4990 4990 1783 179,9 
CHILI 210 260 457 1402 67.4- 2750 3350 6315 17790 64,5-
BOLIVIE 501 506 537 540 588 8,2- 5840 5900 6275 6342 8480 25,2-
PARAGUAY 152 2060 
ARGENTINE 153 338 383 482 518 6,9- 2000 4000 4500 6000 8250 27,3-
CHYPRE 63 63 63 144 56,2- 750 750 750 1500 50,0-
SYRIE 11 11 11 250 250 250 
IRAK 219 219 219 496 55,8- 2750 2750 2750 6000 54,2-
IRAN 132 149 654 763 136 461t0 1500 1750 7750 9250 1810 411,0 
AFGHAN 1 STAN 37 47 250 500 
ISRAEL 93 2026 2210 4684 557 740,9 3750 29914 34379 70955 10494 576,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1;63 l l l ~63 Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JORDANIE 75 75 75 75 87 13,8- 8000 8000 8000 8000 1300 515,4 
ARABIE SAOUDITE 106 1750 
KOWEIT 99 99 105 1 1250 1250 1500 250 500,0 
YEMEN 51 1000 
PAKISTAN 69 75 89 89 14476 99,4- 1250 1500 1170 1710 154620 98,9-
UNION INDIENNE 49 205 205 205 59 247,5 750 4000 4000 4000 1000 300,0 
CEYLAN 11 17 17 17 250 250 250 250 
BIRMANIE 52 820 
THAl LANDE 56 56 56 148 62,2- 1000 1000 1000 1500 33,3-
CAMBODGE 4 203 
INDONESIE 5647 25195 39852 40014 7674 421,4 97000 482000 743150 746000 87300 754,5 
MALAYSIA 193 1132 1236 2603 3404 23,5- 2035 11535 13025 29275 36278 19,3-
PHILIPPINES 11 697 974 1164 1728 32,6- 890 7880 11218 14128 21600 34,6-
COREE DU SUD 1341 23060 
J~PON 25 148 148 148 29 410,3 500 2500 2500 2500 520 380,8 
HONG KONG 31 500 
AUSTRALIE 533 533 533 546 19 6000 6000 6000 6250 750 133,3 
OCEANIE BRITANI 1036 25500 
OCEANIE FRANC. 210 260 41 534,1 608 1823 405 350t1 
•TOTAUX PAYS TIERS 71598 142376 243864 375949 435065 13,6- 967438 1982497 3170090 4570490 5288266 13,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 104499 195295 315918 473657 602828 21,4- 1384855 2663111 4101249 5834428 7504899 22.3-
.. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 1127432 2203187 3461457 4720674 4159144 13,5 10650489 21361006 34381819 47571313 39607463 20,1 
UEBL/BLEU 393699 723369 1055258 1439771 1071208 34,4 3981345 1366614 10984285 15143856 11302676 34,0 
FRANCE 467418 889272 1257411 1688463 1123749 50,3 4800919 9532979 13695417 18565991 12117996 53,2 
!TALlA 288740 455930 536117 612111 1064708 42,5- 2791499 4537357 5439980 6362219 9729803 34,6-
NEDERLANO 369794 682078 976922 1386219 1083009 28,0 3187619 6131616 9087636 13109389 9381662 39,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2647083 4953836 7287165 9847238 8501818 15,8 25411871 48929572 73589197 100752768 82139600 22.7 
ROYAUME-UNI 80561 204266 224718 237579 134176 76,3 886310 2111187 2464024 2787036 1086098 156,6 
ISLANDE 2416 2416 48495 95,0- 22078 22078 362159 93,9-
IRLAINOE REP. 48480 84145 124842 133657 95807 39,5 404959 754623 1167176 1290009 861825 49t7 
NORVEGE 62669 164569 236241 324601 328435 1.2- 464536 1301575 1962990 2779972 2616268 6,3 
SUEDE 122816 249467 432795 683889 351226 94,7 942139 2010665 3706148 6119117 2748514 122,7 
FINLANDE 7553 14464 26185 48847 36131 33,0 59818 120269 230372 444019 271631 59,9 
DANEMARK 138801 299764 413105 598'198 498758 20,1 1143128 2584449 3613506 5398178 4101671 31,6 
SUISSE 114461 274378 419588 648309 477211 35,9 1190898 2747562 4300672 6712027 4440274 52,5 
AUTRICHE 2206 9050 11769 13276 13545 2.0- 44750 152000 215000 250605 134000 87,0 
PORTUGAl 3848 8130 12493 17866 14497 23,2 101284 182574 290254 359993 150731 138,8 
ESPAGNE 88239 127241 157220 186720 182322 2,4 751087 1236679 1570245 1941991 1505650 29,0 
GIBRALTAR MALTE 1201 3557 3557 3557 9190 29170 29170 29170 
YOUGOSLAVIE 75 1544 2313 5244 4622 13,5 2549 30921 50041 122931 99852 23t1 
GRECE 98188 215248 305721 371106 411316 11,1- 178411 1111587 2528709 3126211 3357261 6o9-
TURQUIE 22254 30345 35086 31700 41973 10,2- 213ll0 292928 337948 367023 423602 13,4-
ZONE EST 2991 25140 
POLOGNE 52<:1 572 622 5533 2964 86,7 18000 20250 21250 83750 38989 114,8 
TCHECOSLOVACUIE 520 4700 
HONGRIE 1 1 427 250 250 10197 
ROUMANIE 1456 3390 10261 16427 37443 91815 274647 433014 
BULGARIE 474 474 12683 96,3- 11t500 14500 159071t 90,9-
ALBANIE 497 497 8629 94,2- 4051 4051 60157 93,3-
TERRI.ESPAGNOLS 2082 2524 5330 8602 11884 27,6- 15314 18874 lt3l24 72417 90740 20.2-
MAROC 1567<:1 30948 57309 78256 55853 40.1 121808 262431 490933 689965 526761 31t0 
ALGER lE SAHARA 6594 23250 36326 65877 20569 220,3 73120 256447 402283 730616 225172 224,5 
TUNISIE 1126 7<:123 10880 14174 26122 45,7- 23293 109226 149922 213320 248050 14o0-
LIBYE 2297 2297 2547 7106 64,2- 21357 21357 23661 62337 62,0-
EGYPTE 3015 3015 3025 3025 485 523,7 78500 78500 78750 78750 5250 
SOUDAN 2958 35182 
MAURITANIE 352 352 352 372 53 601,9 3646 3646 3646 3848 608 532t9 
MALI 298 298 4<:12 800 7089 7089 ll545 18837 
HAUTE VOLTA 179 228 275 366 24,9- 1823 2228 2633 3848 31,6-
NIGER 101 101 101 918 89,0- 1013 1013 1013 8305 87,8-
TCHAD 84 1013 
SENE GAl 2046 2140 3287 5611 5955 5,8- 18779 25058 30324 53617 56511 5,1-
LIBERIA 4538 6020 9042 11360 22149 48,7- 34250 45500 69465 88865 178847 50,3-
COTE D IVOIRE 6669 17233 18492 28372 26082 a,8 57333 153342 166110 263815 238218 lOt 1 
GHANA 2740 4900 4900 5060 3,2- 38017 67584 67584 66953 .9 
PAHOHEY 10 14 74 741 405 1013 1013 7899 
NIGERIA 55138 93140 119643 14 8608 10280 111.5 438184 761964 1020587 1290937 572119 125.4 
CAMEROUN 1102 1113 2020 2261 2289 1t 2- 10330 16610 19648 22888 20863 9,1 
'CENTRAFR 1. REPU. 49 99 118 118 405 1215 1418 1418 
GUINEE !=SPAGNCL 116 116 116 216 477 54,7- 810 810 810 1710 3718 54,0-
GABON 31 1157 1370 1377 23 203 12559 14989 15192 405 
CONGO BRAZZAVIL 577 1146 1507 1951 1492 30,8 8710 14584 18230 22888 14753 55,1 
CONGO LEOPOLCVI 103 173 541 2012 228 808,8 860 1480 5500 19831 2046 869,3 
ANGOLA 3472 9976 20341 21133 14289 47,9 25896 80756 170553 177900 l13631 56,6 
ETHIOPIE 16CO 6018 6018 6018 1091 15,2- 16144 52577 52577 52571 59925 12,3-
1 1 1 1 1 1 Il _j_ 1 1 1 _l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
;;;63 
l-Ill l-VI f-IX 1-Xll 1-Xll 1963 1-IIJ l-VI f-IX 1-Xll 1-Xll Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOMALIE 59 290 342 342 671 49,0- 717 3488 4077 4077 1111 47,5-
KENYA OUGANDA 8722 61373 
TANGANYIKA 608 608 199 205,5 5307 5307 1980 168,0 
ZANZIBAR 703 703 2063 2063 1183 74,4 4861 4861 20435 20435 10535 94,0 
MOZAMBIQUE 2006 2006 2285 12874 82,3- 16250 16250 18883 101344 81,4-
MADAGASCAR 755 1357 1962 2754 9300 70,4- 7292 13166 19242 27749 92294 69,9-
REUNION COMORES 908 1521 1876 3592 5432 33,9- 7541 13415 17263 41367 49699 16,8-
UNION SUD AFRIC 21392 38435 38552 63700 51 164431 325481 328981 574014 2000 
ETATS-UNIS 660543 1446502 2260295 2964234 1812956 63,5 5624388 12800718 20847947 28074478 16174665 73,6 
CANADA 55393 331440 518891 696182 643444 8,2 440748 2505872 4071781 5659919 5184449 9,2 
MEXIQUE 756 9845 10755 10755 3040 253,8 5980 96980 106080 106080 30203 251,2 
GUATEMALA lOO 1054 90,5- 960 8937 89,3-
SALVADOR 3053 9583 22153 27237 20 47000 100250 199000 238500 160 
COSTA RICA 12304 19260 31223 31223 17796 75,4 96954 147554 255311 255311 131459 94,2 
PANAMA 2319 2319 2519 2519 3991 36,9- 24250 24250 29750 29750 33953 12,4-
.CUBA 14976 149800 
ANTILLES FRANC 997 1341 1982 2521 691 264,8 9318 12963 19647 25521 6684 281,8 
INDES OCCIDENT. 20 20 20 146 86,3- 20 20 20 1820 98,9-
ANTILLES NEERL. 23 23 126 126 1632 1632 2894 2894 
CÔLOMBIE 5 1381 1390 13 250 16500 17000 160 
VENEZUELA 155451 228032 306391 402759 155605 158,8 1182515 1801205 2588059 3551598 1253609 183,3 
GUYANE BRIT AN 1 176 176 176 2120 2120 2120 
GUYANE NEERLAND 2 321 GUYANE FRANCAIS 132 132 132 452 381 18,6 1418 1418 1418 4456 4051 10,0 
EQUATEUR 704 1245 1245 8384 1634 413.1 6900 11220 11220 80794 16820 380,3 
PERDU 8481 8487 8517 8517 63834 86,7- 77618 77868 78128 78128 496729 84,3-
BRES IL 317 1765 3001 3575 7735 53,8- 4430 33337 57837 70587 117262 39,8-
CHILI 8 8 8 298 97,3- 750 750 750 2750 72.7-
BOLIVIE 374 374 571 779 841 7.4- 3500 3500 5250 7310 7266 ,6 
PARAGUAY 148 148 148 637 76,8- 1000 1000 1000 5250 81,0-URUGUAY 8048 18481 32749 45848 64007 28,4- 76750 163924 302493 440219 536 731 18,0-
ARGENTINE 9 198 510 1600 250 3943 10142 40439 
CHYPRE 1979 2980 7008 57,5- 17846 26758 57365 53,4-
LIBAN 2497 5198 9140 11415 7129 60,1 18837 40105 75924 98255 59863 64t1 
SYRIE 4 llO 
IRAK 198 198 198 198 281 29,5- 1580 1580 1580 1580 2000 21,0-
IRAN 351 3160 4353 7353 12378 40,6- 2625 31345 44045 81795 93234 12,3-
AFGHANISTAN 190 1500 
ISRAEL 61796 106492 175544 226172 258375 12,5- 495772 869966 1455767 1924496 2157178 10,8-
JORDANIE 100C 1000 1000 2793 2414 15,7 10960 10960 10960 27299 21357 27,8 
ARABIE SAOUDITE 3928 4978 4978 5031 4530 lltl 28029 38569 38569 39725 37774 5t2 
KOWEIT 10<; 109 109 109 2410 95,5- 2000 2000 2000 2000 19412 89,7-
BAHREIN 59 440 
PAKISTAN 3504 74933 2988 33614 685284 23650 
UNION INDIENNE 25869· 38006 46687 71705 74148 3o 3- 287033 417784 535312 844782 805503 4t9 
CEYLAN 3742 581 544,1 33386 5470 510,3 
BIRMANIE 34 1250 
THAl LANDE 2500 11100 11100 300 22693 108152 108152 2500 
VIETNAM SUD 1160 1160 1160 5846 80.2- 11051 11051 11051 52344 78,9-
CAMBODGE 156 156 156 156 1254 87,6- 1560 1560 1560 1560 9700 83,9-
INOONESIE 1293 2238 2238 3735 5181 27,9- 12586 21128 21128 36116 42399 14,8-
MALAYSIA 7632 9157 19679 29548 43268 31,7- 55904 67854 160217 250477 339304 26o2-
PHILIPPINES 7887 57524 
CHINE 154 185 185 10330 12356 12356 
JAPON 35C 721 1015 1315 21775 68775 107275 146025 
HONG KONG 4957 4957 4957 14357 65,5- 38250 38250 38250 111399 65,7-
AUSTRALIE 457 925 1135 1344 741 81,4 20967 49751 53001 69610 10750 547,5 
OCEANIE FRANC. 9 1030 1030 1727 203 12761 12761 20660 
PROV DE BORD 1 2 4 20 52 61,5- 53 74 193 641 1503 57,4-
PAYS INDETERIIIN 181 7486 
•TOTAUX PAYS TIERS 1936307 4209200 6264132 8506671 6223249 36,7 16737128 37228426 57407703 80271558 53247566 50,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 4583390 9163036 13551297 18353909 14725067 24,6 42148999 86157998 130996900 181024326 135387166 33,7 
. . 
STABSTAHLo BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 956534 2502851 4415028 6090628 4897657 24,4 10050924 26031423 46372615 64999943 51933976 25t2 UEBL/BLEU 171333 350870 539834 749138 824245 9o1- 2410156 4881737 7548007 10493584 11881737 11.7-FRANCE 145959C 3009826 4443206 5942645 5119473 16.1 17919826 36907936 53981897 72171427 62955155 14,6 
ITALIA 169120 265205 339104 405357 1261653 67,9- 2400622 4181094 5596484 6866755 17449762 60,6-
NEDERLAND 1489231 2761433 4196988 5697781 4903670 16,2 15102386 27998286 43123644 58979826 49029136 20t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4245808 8890185 13934160 18885549 17006698 11t 0 47883914 1C0000476 156622647 213511535 193249766 10,5 
ROYAUME-UNI 371662 731475 954334 1117377 1410669 20,8- 3391780 6690890 8724529 10325359 13009339 20,6-
ISLANDE 846 2525 6220 7120 23847 70,1- 11305 27835 68315 79215 452863 82,5-
IRLANDE REP. 89361 140534 146232 152199 128026 18,9 813925 1268854 1322969 1382549 1071128 29t1 NORVEGE 105238 180771 260831 368642 280772 31,3 1002939 1717765 2505359 3608287 2552842 41,3 
SUEDE 10318 9 216172 305550 399634 278372 43,6 951531 2033281 2894805 3850312 2675474 43,9 
FINLANDE 1904C 35645 51931 72152 84993 15,1- 242488 428070 623562 888601 977582 9,1-
DANEMARK 214527 463059 688794 <H5748 675441 35,6 1954983 4229990 6395264 8604568 6023730 42,8 
SUISSE 261990 .538165 796950 1080540 1173807 7,9- 30322 25 6236355 9418736 12996617 13983459 7.1-
1 r r 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l l 1 ~63 1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 10042 21917 33342 73551 75112 2.1- 191217 374102 562647 1061411 1149218 7,6-
PORTUGAL 3410C 59730 75358 103850 152030 31,7- 386755 719361 926401 1323742 1681199 21,3-
ESPAGNE 5874 7656 14662 23360 153033 84,7- 116871 167145 262607 392480 1819690 78,4-
GlBRAL TAR MAL TE 748C 13307 15823 20186 40950 50,7- 58884 107469 130231 170282 352827 51,7-
YOUGOSLAVIE 6334 12184 24015 27206 9341 191,3 138495 251235 425507 495079 278180 78,0 
GRECE 159079 289197 406667 560493 501583 11,7 1516394 2746869 3892121 5404385 4642329 16,4 
TURQUIE 15316 32291 41487 62370 96002 35,0- 176118 392378 529270 828296 1232758 32,8-
u.R.s.s. 56 56 56 80 244352 100,0- 1000 1000 1072 3955 288C144 99,9-
ZONE EST 40213 60197 103220 108735 143016 24,0- 358660 535240 981660 1036880 1377200 24,7-
POLOGNE 5576 13251 13679 37268 19605 90,1 157698 348308 367808 799588 397224 101,3 
TCHECOSLOVAQUIE 4486 6368 8867 13943 38839 64,1- 69180 96364 145937 248607 625734 60,3-
HONGRIE 24084 56905 56915 57470 23102 148,8 249259 572328 572828 592049 259562 128,1 
ROUMANIE 18873 39987 84941 107540 49678 116,5 419053 767885 1641456 2054068 1298556 58,2 
BULGARIE 1726 18124 39518 78400 79205 1 ,o- 17500 251000 526433 932089 938502 ,7-
ALBANIE 407 572 970 1087 2269 52.1- 6000 8750 13120 14370 32480 55,8-
AUTRES PAYS EUR 586 1810 2914 4038 5252 23,1- 6684 30787 44763 59144 61979 4,6-
TERRI.ESPAGNCLS 23920 41772 78536 117478 142957 17,8- 201231 361452 714089 1078063 1160793 7,1-
M~ROC 96277 168726 262616 318150 257505 23,6 883609 1605161 2525662 3104559 2520122 23,2 
6LGERI E SAHARA 1128 18172 25502 37978 170287 71,7- 112212 265543 377919 556626 2027268 72.5-
TUNISIE 47695 59963 67725 72081 183872 60,8- 528173 666189 750647 804056 1893963 57,5-
LIBYE 59402 91607 121407 180666 156074 15' 8 538906 842457 1132146 1694466 1284873 31,9 
EGYPTE 4076 23645 47332 51191 47221 8,4 77832 342290 657138 765097 623145 22,8 
SOUDAN 54246 67569 73409 82464 180756 54,4- 466192 584335 637153 722890 1454984 50,3-
MAURITANIE 644 1135 2729 4214 4801 12,2- 8912 14584 38079 60968 59026 3,3 
MALI 2794 5044 11978 15875 9190 72.7 31597 56309 135101 180269 97018 85,8 
HAUTE VOLTA 4294 7902 10757 14978 12405 20,7 41524 79198 111403 156572 119206 31,3 
NIGER 4591 5804 8003 12261 12751 3,8- 43595 55141 78839 121172 120647 ,4 
TCHAD 1066 4615 6060 9571 10113 5,4- 10938 50637 67854 110187 109984 ,2 
SENEGAL 19368 39060 60934 99009 102288 3,2- 1977 89 400253 617969 1015765 973074 4o4 
GAMBIE 382 382 382 975 833 17' 0 3350 3350 3350 8961 7540 18.8 
GUINEE PORTUG. 334 1274 2903 3195 5803 44,9- 3250 11280 25937 28570 47608 40,0-
GUINEE REPUBL. 501 2005 2247 2641 2600 1' 6 4443 27613 30168 33779 32659 3,4 
SIERRA LEONE 4663 10165 12917 15152 13120 15,5 40388 90314 115526 137503 112920 21,8 
LIBERIA 11973 15455 17380 27850 101774 72,6- 105715 138830 160021 254902 838978 69,6-
COTE 0 IVOIRE 24442 44250 69600 109272 53936 102,6 2 584 51 466178 736580 1164149 553377 110t4 
GHANA 40679 53748 91888 132533 15852 5 16,4- 333864 459891 802852 1186318 1344756 11,8-
TOGO 6865 11268 13910 16341 16977 3,7- 59921 98814 125681 153629 168270 a, 1-
DAHOMEY 6656 9757 12706 19044 22419 15,1- 63486 93665 121576 188884 223173 15,4-
NIGERIA 94999 153438 1974 76 223662 283629 21 tl- 826506 1326668 1739284 1989687 2329833 14,6-
CAMEROUN 21665 32684 43033 54509 56070 2.8- 211066 321615 427911 555868 545295 1.9 
CENTRAFRI.REPU. 2162 3744 6724 9591 4703 103,9 23698 41320 73931 104313 51448 102,8 
GUINEE ESPAGNCL 64 526 526 969 4329 77,6- 640 5240 5240 9263 37411 75,2-
GABON 4986 8410 10351 13777 18800 26,7- 52259 91147 116061 159104 200993 20,8-
CONGO BRAZZAVIL 4381 10503 17092 27386 20569 33.1 44859 109707 180354 292660 223080 31t2 
CONGO LEOPOLDVI 28058 52197 88242 115154 56534 103,7 261035 529121 915709 1208001 612852 97,1 
URUNDI BURUNDI 1424 3285 3977 6169 9866 37,5- 16080 37810 46070 69030 82780 16,6-
ANGOLA 26842 49642 70801 103236 69478 48,6 227111 422398 617863 914885 578709 58,1 
ETHIOPIE 20671 31953 36962 42047 36273 15,9 200119 304628 359233 409645 346256 18t3 
SOMALIS FRANC. 2344 4963 5100 5496 4205 30,7 18583 39841 42384 46189 35448 30,3 
SOMALIE 1678 4681 9316 13765 8374 64o4 17789 51503 142661 198737 89611 121,6 
KENYA OUGANDA 20104 36084 41591 48664 108706 55,2- 174881 308076 365279 434691 940224 53,8-
TANGANYIKA 8977 17076 20236 26527 39630 33,1- 77993 147573 176911 235512 339304 30,6-
ZANZIBAR 12887 24865 30743 46283 41373 11,9 108401 211589 262869 399994 337313 18t6 
MOZAMBIQUE 5631 7850 9159 13427 14444 7,0- 55510 76536 89549 131t907 127954 5,4 
MADAGASCAR 22402 40616 52869 67426 93253 27,7- 224438 410772 548911 719090 975018 26,2-
REUNION COMORES 19219 30976 42265 66091 99285 33,4- 189183 314042 443675 696456 960738 27,5-
RHODESIES FEDER 72 441 596 2965 1137 160,8 580 3870 5350 28969 9155 216t4 
UNION SUD AFRIC 15173 40284 54419 166 793 15948 180815 423495 585402 1714451 207256 727t2 
ETATS-UNIS 1357467 2758105 3881101 4956456 5207848 4,8- 11836708 24353586 34644622 44531773 46700955 4,6-
CANADA 58682 413157 923782 1656297 944613 75,3 488165 3537018 8041081 14826032 7856451 88,7 
ST.PIERRE MICUE 81 266 282 694 274 153,3 1216 3646 3849 8305 3444 141,1 
MEXIQUE 478 669 2238 4232 3829 10,5 18753 26838 69808 125486 117060 7,2 
GUATEMALA 50916 77635 111747 166720 140293 18,8 421816 657483 971191 1477370 1173410 25,9 
HONDURAS BR I TAN 9234 10961 17042 24477 12213 100,4 91598 107288 162948 239744 98611 143,1 
HONDURAS REPU8l 10236 14887 22606 28199 22988 22,7 89811 128868 195363 243969 19 3457 26t1 
SALVADOR 33724 5'1598 90127 119096 90688 31,3 289147 508943 785643 1060074 721120 47,0 
NI.CARAGUA 9619 23264 29091 41406 31323 32 t 2 83142 195675 250801 365532 264666 38,1 
COSTA RICA 29118 35049 39390 74066 32148 130.4 249166 304578 349416 664158 321268 106,7 
PANAMA 2C77 3018 3496 4253 7597 44,0- 20800 30323 35693 44053 83335 47,1-
ZONE DE PANA~A 1 122 
CUBA 62 62 62 62 608 608 608 608 405 50,1 
HAITI 13298 22818 29700 33346 27532 21,1 108178 188150 249050 282484 226215 24,9 
REP DOMINICAINE 26811 93687 142791 192455 107073 79,7 253599 886312 1332884 1825456 991977 84t0 
ANTILLES FRANC 22137 40462 69712 100673 99777 t9 216773 401702 698031 1021538 999544 2t2 
INDES OCCIDENT. 72163 117129 195159 243820 138963 75,5 598759 974136 1662658 2104575 1119861 87,9 
ANTILLES NE ERL. 3749 6706 12124 19569 17632 11,0 39907 71906 129791 209559 180751 15,9 
COLOMBIE 6078 12276 21837 29887 24699 21,0 78502 172583 305803 436840 362166 20t6 
VENEZUELA 7053Z 142770 181348 228270 194943 17,1 643010 1315553 1685038 2160075 1855981 16t4 
GUYANE BR IT AN 1 4732 6438 8787 10322 4821 114,1 35452 51028 71243 85918 39291 118,7 
GUYANE NEERLAND 20455 21496 35227 46130 44804 3,0 182386 251281 330418 438323 384107 14,1 
GUYANE FRANCAIS 4211 5241 6792 9858 7179 37,3 41615 53362 68351 98936 66193 49,5 
EQUATEUR 41756 69457 96759 131439 170189 22,8- 364006 619281 870040 1206010 1419690 15t 1-
PEROU 14 764 24657 31950 41377 61097 32,3- 183501 300135 396022 509498 696691 26,9-
BRES IL 5329 16173 21251 27136 33937 2o,o- 136451 401797 584143 768140 881948 12,9-
CHILI 3629 4578 5650 7135 11946 40,3- 54150 87230 118079 155530 175823 u,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BOLIVIE 11723 21726 33682 41464 39650 4,6 98666 199718 3416H 427166 397970 7,3 
PARAGUAY 2312 2312 2597 6340 4208 50,7 19900 19900 23208 63508 36560 73,7 
URUGUAY 289 2238 4677 16138 15223 6t0 3230 21838 46887 161700 142226 17,9 
ARGENTINE 22438 60988 99688 134742 39699 239,4 437775 1076087 1794207 2604026 836332 211r4 
CHYPRE 40086 69093 88976 112581 252256 55,4- 334104 576928 756341 968724 2000911 51,6-
LIBAN 10720 3 201952 315519 458357 440949 3,9 909755 1712354 2763497 4107647 3801419 Bol 
SYRIE 14089 35157 48512 74077 121591 39,1- 122906 306736 422121 655669 1063766 38,4-
IRAK 15492 68224 142919 163478 195311 16.3- 129959 589150 1256046 1439383 1607902 10,5-
IRAN 52783 96233 115126 159635 293845 45,7- 453708 845767 1037720 1414462 2524869 41,6-
AFGHANISTAN 5070 8292 13761 16218 3289 393,1 42403 11183 126115 152550 38975 291,4 
ISRAEL 80715 143875 203116 265578 237633 u,8 821402 1427243 2053012 2748796 2390302 15,0 
JORDANIE 43892 62817 79970 95145 249826 61.9- 369238 528741 675744 810941 1885435 57,0-
ARABIE SAOUDITE 135932 227116 303106 472242 422665 11.7 1110955 1914967 2573532 4126218 3387975 21t8 
KOWEIT 114466 214790 285643 292481 802485 63,6- 922497 1784484 2437411 2496170 6303782 60,It-
BAHREIN 4691 11317 19491 29471 65764 55,2- 40798 98158 167449 255593 50831t9 49,7-
KAT AR 8747 19991 29788 43978 15135 190,6 73920 . 176046 260092 38121t5 1261t25 201,6 
MASCATE OMAN 14765 23768 29894 32669 35934 9,1- 120072 191042 248131 271t213 28131t8 2r5-
YEMEN 3136 5074 6298 8276 1977 318,6 28720 39589 50123 67881 14178 378,8 
AQEN 30785 40368 44829 51511 50143 2,7 248473 328238 367552 lt27878 lt07413 5,0 
PAKISTAN 7866 20737 43427 149641 122041 22,6 85598 232590 387873 1391827 1025791 35,7 
UNION INDIENNE 56787 103469 149165 193162 142478 35,6 895078 1740616 2491292 3356158 242431t6 38,4 
CEYLAN 56524 98578 115629 120918 112034 7t9 473854 830131 981t200 1032672 918726 12olt 
BlRMANIE 1679 2017 2017 2205 8111 72.8- 48548 51458 49898 52688 102860 lt8,8-
THAl LANDE 24927 28151 33509 35069 68555 48,8- 230390 259521 308241t 323510 5800lt2 41to2-
LAOS 11 11 11 145 92,1t- 250 250 250 2836 91,2-
VIETNAM SUD 3635 10305 12061 12734 13562 6.1- 40712 130820 152517 163470 11t5436 12o4 
CAMBODGE 748 896 902 902 13942 93,5- 10568 12276 12681 12681 111902 88,7-
INOONESIE 31639 66856 74249 134437 83647 60t7 381970 850894 934079 1532704 884761 73o2 
MALAYSIA 21841 30693 37512 45520 144695 68,5- 204309 284573 349071t 418903 1220465 65,7-
P!HILIPPINES 11538 17401 21776 51419 30090 70,9 116015 178149 224721 417996 301318 38,7 
MlcCAO POR.TIMOR 38 500 
CH-INE 48 574 1738 183 849,7 1000 34826 100972 13046 674,0 
COREE DU NORD 79551 785520 
COREE OU SUD 2 2 1755 99,9- 500 500 15000 96,7-
JAPON 983 1263 1623 1797 2472 27,3- 28584 76185 131720 164310 305168 46r2-
FORMOSE 297 13 5500 750 633,3 
HONG KONG 14784 19766 23102 25521 121884 79,1- 101230 13016/t 153621 170821 862057 80,2-
AUSTRALIE 3226 5321 6132 10672 9681 10,2 43300 63305 85605 148910 97056 53,4 
NOUVELLE ZELAND 15662 16221 16580 17283 28783 40,0- 142916 148806 152146 158917 259988 38,9-
OCEANIE D AMERI 354 2880 
OCEANJE BRJTANI 2164 2359 2399 4427 1155 283,3 21093 23726 24131 42624 13076 226,0 
OCEAN JE FRANC. 10044 20812 30152 63385 42163 50,3 104313 216728 316990 691t340 447083 55o3 
PROV DE BORD 310 931 1730 2285 3968 42,4- 6583 30803 45648 55228 65795 16.1-
PAYS INDETERMIN 3682 12929 22625 31518 8798 258,2 39435 126031 224797 366875 102420 258,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 5084411 9946688 14318495 19366544 20108197 3, 7- 47988064 94819801 138571956 190152382 189957622 r1 
•TO,AUX DU PRODUIT 9330219 18836813 28252655 38252093 37114895 3.1 95871978 194820277 295194603 403663917 383207388 5o3 
. . 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 2951 6309 10364 12862 2710 364,3 28138 60916 101131 125117 325-H 284,4 
UBBL/BLEU 384 413 413 1029 2181 63o1- 5671 5895 5895 9652 lt0176 76,0-
FRANCE 2135 4726 8073 825 878,5 11010 19050 60920 25000 143,7 
ITAL lA 2391 6245 14193 16303 16306 31164 79538 185038 212538 213220 ,3-
NEDERLAND 101478 235083 364508 468073 528079 11' 4- 1486307 3166275 4867111 6247123 7030765 11.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 113204 250785 394204 506340 550767 Bol- 1551280 3323634 5178285 6655350 7341708 9, 3-
ROYicUME-UNI 11 11 250 250 
ISLANDE 886 3817 3817 151 10620 42460 42460 2040-
IRLANDE RE P. l76 2530 ,2530 3692 1912 93o1 2250 27370 21370 lt3620 2321t0 87,7 
NORVEGE 3731 5002 7995 9346 28193 66,8- 45750 60750 92190 106190 327501 67,6-
SUEDE 55017 83951 98231 111588 103171 8,2 571664 884464 1042349 1192080 1114814 6,9 
FINLANDE 154 1293 2058 5464 62.3- 2000 15000 25000 61880 59,6-
DANEMARK 9003 21163 46918 75543 51477 46,8 106910 243185 534045 901475 596454 51r1 
SUISSE 57676 115340 142128 183375 144770 26o7 726357 1486841 1840789 2371777 1906291 24,4 
AUTRICHE 8915 16321 24326 37900 36436 4,0 129146 234248 346248 540748 510073 6,0 
PORTUGAL 2367 2473 3923 2911 34,8 30840 32320 56070 38270 46t5 
ESPAGNE 20954 27285 571 228448 298266 6482 
YOUGOSLAVIE 1740 1740 1740 9340 6585 41.8 20255 20255 20255 105123 77171 36,2 
GRECE 4493 6609 8933 17530 49,0- 52865 79365 105902 185485 lt2o9-
HONGRIE 401 42~4 
ROUMANIE 6881 6881 74943 74943 
ALGERIE SAHARA 356 406 406 420 5131 91,8- 5874 7494 7494 8305 68661t 87,9-
TUNISIE 3494 10164 10427 10427 1216 757,5 47802 144823 148671 148671 17920 729,6 
LIBYE 5411 9832 9832 61520 113250 113250 
EGYPTE 1556 4242 4242 7587 1767 329,4 17419 49679 49679 88179 21000 319,9 
SOUDAN 4691 59812 
MALI 328 328 328 328 4500 4500 4500 4500 
SENEGAL 1083 1083 5531 1322 318t4 13368 13368 73931 17014 334,5 
SIERRA LEONE 4 80 
1 1 J 1 1 J Jl _l 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
LIBERIA lOO 457 2511 81,8- 1250 6000 28200 78,7-
COTE 0 IVOIRE 3695 3695 4356 2764 57,6 48814 48814 57322 40915 40,1 
GHANA 2369 27480 
DAHOMEY 11752 21619 31895 41461 24590 68,6 164268 301394 440140 573621 341296 68tl 
NIGERIA 2751 2751 2751 2751 1128 143,9 28600 28600 28600 28600 14220 101,1 
CAMEROUN 6132 6132 6132 6132 11669 47,5- 84261 84261 84261 84261 163053 48,3-
CENTRAFRI.REPU. 87 87 87 1013 1013 1013 
GABON 494 494 3728 5130 1 9317 9317 53271 80412 203 
CONGO LEOPOLDVI 53 53 53 153 65,4- 420 420 420 1780 76,4-
ANGOLA 11 11 ll 1969 99,4- 120 120 120 22494 99,5-
SOMALIS FRANC. 819 3452 3452 3452 11545 48814 48814 48814 
SOMALIE 269 269 4500 4500 
MOZAMBIQUE 1122 1122 1581 2201 17006 87,1- llf383 14383 20460 28688 230691 87,6-
MADAGASCAR 715 2747 5630 12104 8737 38,5 10127 37269 80007 164673 114643 43,6 
REUNION COMORES 190 190 190 1840 1840 1840 
UNION SUD AFRIC 270 270 270 970 3250 3250 3250 12770 
ETATS-UNIS 39285 55810 72469 92737 99126 6,4- 497604 712113 969826 1226141 1241597 lt2-
CANADA 8027 27647 60535 65584 72892 1o.o- 107848 364288 772599 841699 904198 6,9-
S'r.PIERRE MIQUE 7192 95401 
MEXIQUE 2795 8575 67,4- 35000 108000 67.6-
HONDURAS 8RITAN 301 4000 
REP DOMINICAINE 1591 23020 
ANTILLES FRANC 1141 1141 1483 5733 322 14786 14786 18837 70690 4456 
INDES OCCIDENT. 5464 17113 35585 75000 231480 458060 
COLOMBIE 2943 37500 
VENEZUELA 2594 3898 6886 8869 2101 322,1 27547 41725 74538 96009 22755 321t9 
GUYANE NEERLAND 1677 19647 
GUYANE FRANCAIS 927 13173 
CHILI 4918 12122 20946 20946 29231 28.3- 67449 163053 280126 280126 372640 24.8-
ARGENTINE 289 3848 
LIBAN 962 962 962 962 12420 12420 12420 12420 
SYRIE 4005 4005 4005 4005 49250 49250 49250 49250 
IRAK 1607 1607 3258 18250 18250 38500 
IRAN 311 311 311 732 161 354,7 4250 4250 4250 11000 2250 388,9 
ISRAEL 5738 11115 11175 22004 49,2- 59680 119230 119230 277480 57,0-
JORDANIE 2341 2341 2341 2341 4080 42,6- 30750 30750 30750 30750 77500 60,3-
KOWEIT 489 8210 8210 8210 3559 130,7 4861 88881 88881 88881 40154 121t4 
KAT AR 3328 45176 
PAKI-STAN 3562 41928 
UNION INDIENNE 26353 52198 78231 88139 325750 645000 1016000 1113426 
CEYLAN 255 3250 
THAILAINDE 87 87 87 87 1823 1823 1823 1823 
VIETNAM SUD 1750 1750 1750 1750 21875 21875 21875 21875 
INDONESIE 674 2854 76,4- 11500 38470 70,1-
MALAY$ lA 1205 8813 12596 13368 613 20750 128574 191074 203574 8228 
PHILIPPINES 444 444 444 444 4861 4861 4861 4861 
JAPON 3053 21363 
FORMOSE 2001 22500 
HONG KONG 19558 218360 
AUSTRALIE 3043 3043 8173 47500 47500 138000 
NOUVELLE ZELAND 481 481 481 7500 7500 7500 
OCEANIE FRANC. 2654 16752 60503 85131 319 37877 227868 852329 1204360 3848 
•TOTAUX PAYS T-IERS 262613 531088 817246 1069949 768385 39,2 3233379 6634364 10343153 13599298 9534533 42t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 375817 781873 1211450 1576289 1319152 19,5 4784659 9957998 15521438 20254648 16876241 20t0 
. . 
PROFILE VON 80 ~M. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 HM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~~. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 723753 1450810 2075936 2818456 2038726 38,2 7392809 14909738 21340434 28931043 20844287 38,8 
UEBL/BLEU 112289 216515 291441 378059 296684 27t4 1155297 2281232_ 3167401 4057122 3254081 24.7 
FRANCE 629587 1185817 1832619 2476321 1979826 25t1 6587088 12385538 18986032 25663988 20505012 25t2 
tTALIA 245676 437348 531373 592513 1372197 56,8- 2220862 4038767 4931868 5519545 13556138 59,3-
NEDERLAND 502980 1037105 1526316 2C6 7336 1633688 26,5 5307911 10905802 16076170 21829951 17015983 28t3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2214285 4327595 6263685 8332685 7321121 l3t8 22663967 44521077 64501905 86001649 75175501 14•4 
ROYAUME-UNI 27578 76101 82680 91155 28274 222t4 223316 605553 667154 746963 250040 198,7 
ISLANDE 515 817 1110 1318 11837 88,9- 5000 8122 10872 12512 95712 86,9-
IRLANDE REP. 16173 29838 38639 47066 67449 30,2- 143273 259347 338395 417815 571581 26.9-
NORVEGE 84246 188186 281326 382938 ~10542 23,3 795558 1814827 2723651 3152454 2939769 27t6 
SUEDE 180194 317811 472076 627075 568394 10t3 1776063 3133766 4649519 6200351 5673166 9t3 
FINLANDE 10618 37350 59818 91199 70872 28t7 110443 398000 645707 989441 748922 32t1 
DANEMARK 10822 2 214487 3.19784 439178 311762 40,9 982668 1964079 2960296 4129647 2886768 43t1 
SUISSE 256152 595965 896958 1270111 1184831 7, 2 2506683 5880112 8853809 12639739 117767·71 7,3 
AUTRICHE 16698 40904 68803 89395 62662 42.7 194890 478979 810354 1061792 727111 46,0 
PORTUGAL 17244 33135 58562 81124 l13787 28,7- 167111 320397 583346 801012 1068113 25,o-
ESPAGNE 5546 8942 9428 17470 25062 30,3- 58020 102000 109081 196072 '252672 22.4-
GlBRAlTAR MALTE 2911 3574 4688 5147 4089 25,9 19993 24943 33893 37689 35725 5,5 
YOUGOSLAVIE 9326 11672 16480 17553 8854 98,2 77470 103329 164079 175598 114242 53,7 
J 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1_83 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19,. 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 ~ 1963 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GRE CE 66908 93972 156270 177609 105449 68,4 670622 936064 1629231 1831702 935291 95,8 
TURQUIE 1075 24044 24094 24094 15731 53,2 10500 200250 201000 201000 140479 43.1 
u.R.s.s. 13 13 l3 13 111 98,3- 250 250 250 250 11450 97,8-
ZONE EST 2482 13916 16806 16806 51170 67,2- 19960 116-900 143120 143120 43ll00 66,8-
TCHECOSLOVAQUI'E 11 11 11 11 1527 99,3- 139 139 139 139 21000 99,3-
HONGRIE 147 147 147 3038 3038 3038 
ROUMANIE 20811 35638 42526 47580 6443 638,5 176833 321033 398343 454843 110615 311,2 
BULGARIE 1005 1005 1005 1005 13842 92,7- 12250 12250 12250 12250 133140 90,8-
ALBANIE 176 176 1750 1750 
AUTRES PAYS EUR 20 41 50 61 113 46,0- 406 1013 1216 141B 1620 12,5-
TERRI.ESPAGNOLS 6571 10812 13451 21700 22979 5,6- 51564 85499 10B181 180802 184911 2o2-
MAROC 11336 35415 54007 67981 43729 55,5 155567 324134 499211 642151 419357 53tl 
ALGER lE SAHARA 20563 40161 58970 85635 83415 2,7 238740 461025 674513 1007100 960019 4t9 
TUNI.SIE 11597 27981 40290 51980 21524 141t 5 114958 306000 443809 581557 224053 159,6 
LIBYE 9610 17698 24598 32227 19662 63,9 78888 147635 210412 279180 157898 76,8 
EGYPTE 10 1189 21893 22495 1521 250 13780 261248 268748 28042 858,4 
SOUDAN 13478 11112 19528 22703 31516 28,o- 107268 136728 156902 184969 255330 27,,6-
MAURITANIE 260 599 960 1080 6632 83,7- 3038 6887 23091 24509 70516 65o2-
MALI 746 2534 2824 3698 6639 44,3- 8102 28357 31395 40712 71177 42o8-
HA"UTE VOLTA 421 1479 2699 3237 5452 40,6- 4051 15192 29512 35446 58942 39,9-
NIGER 1484 2372 3983 5250 3563 47,3 14786 24103 41118 55093 38079 44o7 
TCHAO 868 1699 3654 4212 3343 26,0 9115 18432 38687 44763 36481 22t7 
SENE GAL 3224 7081 11169 15542 18579 16,3- 33789 74133 119495 167070 186318 10.3-
GUINEE PORTUG. 221 902 2228 8305 
GUINEE REPUBL. 395 425 623 62"3 1760 64r6- 6728 7133 9361 9361 18837 50,3-
SIERRA LEONE 30 30 30 30 240 240 240 220 9t1 
liBERIA 1174 2943 3769 4312 5259 18,0- 10215 32285 40285 44906 58763 23,6-
COTE D IVOIRE 5644 11067 19126 26117 16947 54,1 56228 111779 199112 276891 176327 57,0 
GHANA 471 1491 1831 1960 4686 58,2- 4600 12850 16273 17733 40904 56,6-
TOGO 282 645 2085 2759 1557 77,2 3241 7494 23293 30787 16560 85,9 
DAHOMEY 583 1015 5668 6942 1995 248,0 6076 10533 69272 82705 20684 299,9 
NIGERIA 5614 8997 16728 23208 7788 198,0 47555 76903 170873 238634 69371 244o0 
CAMEROUN 2365 4920 7481 10548 12274 14,1- 23728 50965 77903 1ll730 124988 10,6-
CENTRAFRioREPU. 128 239 1522 2060 1750 11,1 1418 2633 16811 22888 17622 29t9 
GUINEE BSPAGNOL 30 356 385 385 200 92t5 260 2660 3100 3100 1520 103,9 
GABON 509 1380 2238 2874 5841 50,8- 5266 14584 24306 31288 58353 46o4-
CONGO BRAZZAVIL 706 2716 4353 6603 5057 30,6 7387 30680 48099 71797 53271 34,8 
CONGO LEOPOLDVI 5561 10036 15313 19198 12547 53,0 54290 97020 145206 183116 119953 52,7 
URUNDI BURUNDI 300 319 520 736 395 86,3 2500 2680 4280 6383 3920 62t8 
ANGOLA 1902 3163 4829 7808 10358 24,6- 14969 30056 39566 66146 90409 26o8-
ETHJOPIE 943 1735 1914 2109 1645 28t2 8830 16496 18504 20547 15225 35t0 
SOMALIS FRANC. 84 263 402 402 122 229.5 810 3201 4821 4821 1595 202,3 
SOMALIE 142 102 985 985 438 124,9 1838 8939 13990 13990 6076 130,3 
KENYA OUGANDA 6816 13443 15709 16750 16858 ,6- 54480 114421 134130 143040 141728 ,9 
TANGANYIKA 1107 1288 1499 1909 3225 40.8- 9900 11505 16826 20546 26620 22o8-
ZANZIBAR 1642 2454 2590 3502 4143 15,5- 13980 21390 22870 3ll20 36748 15o3-
MOZAMBIQUE 286 1555 1755 7441 5112 45,6 2158 13074 14819 70880 43656 62,4 
MADAGASCAR 9817 153 76 19587 23873 25326 5, 7- 102641 161351 207127 256144 270371 5,3-
REUNION COMORES 1913 3609 5070 8403 6675 25,9 20365 31380 52875 88524 66672 32t8 
RHODES lES FEDER 3031 11880 14508 20128 8053 149,9 26950 115720 141060 192570 118500 62o5 
UNION SUD AFRIC 1688 3504 4135 7963 5835 36,5 18040 37030 42900 79756 57060 .39,8 
ETATS-UNIS 439980 916196 1346573 1789402 1876965 4,7- 4182028 8673243 12836785 17004156 18189090 6,5-
CANADA 37264 150956 347187 595916 298166 99,9 334882 1351766 3238917 5689389 2782458 104,5 
SJ.PIERRE MIQUE 14 33 33 210 343 38,8- 203 608 608 3646 5266 30o8-
MEXIQUE 1790 1790 1790 1802 10799 83,3- 13250 13250 13250 13508 94789 85o7-
GUATEMALA 916 1321 1765 2440 2683 9,1- 8363 12008 16388 22832 26953 15o3-
HONDURAS REPUBL 873 7860 
SALVADOR 55 193 238 440 694 36,6- 660 1860 2420 4180 4868 14.1-
NICARAGUA 144 148 148 206 329 37,4- 1400 1496 1496 2268 3936 42.4-
COSTA RICA 5952 9261 9558 10499 8683 20,9 49662 75441 78816 87446 84610 3,4 
PANAMA 333 766 879 1087 5352 79,7- 4060 8148 9548 12248 52209 76o5-
CUBA 197 197 2200 2200 
REP DOMINICAINE 96 940 
ANTILLES FRANC 4139 9144 16298 20452 8896 129,9 41523 96818 174192 218552 98439 122t0 
INDES OCCIDENT. 978 1361 2177 3673 883 316,0 8030 11290 18530 33492 7240 362,6 
ANTILLES NEERL. 1243 1769 2671 3548 3467 2,3 12210 18626 29760 40543 37913 6t9 
COLOMBIE 3278 11720 15302 18494 1112 35470 118780 154040 186030 18310 
VENEZUELA 32471 86051 114599 145582 146259 .5- 259233 699894 951589 1241310 1291004 3.8-
GUYANE BRITANI 143 248 1360 2672 
GUYANE NEERLAND 1547 2558 3472 4405 4236 4,0 14647 26235 35042 45558 47723 4,5-
GUYANE FRANCAIS 543 559 559 595 116 412,9 5874 6076 6076 6482 162'0 300t1 
EQUATEUR 164 975 1516 1786 1182 51 tl 1580 8780 14030 16330 11960 36t5 
PEROU 6682 10434 14039 19167 27123 29,3- 67975 106148 147634 200609 269518 25,6-
BRES IL 864 982 982 1032 3557 71,0- 11225 12475 12475 12975 37454 65,4-
CHILI 2150 2641 2700 3995 7719 48,2- 17719 21537 21917 33423 76321 56,2-
BOLIVIE 880 1787 1964 2117 3576 40o8- 8435 17515 19515 21265 38670 45,0-
PARAGUAY 322 380 15,3- 3000 3668 18.2-
URUGUAY 829 2103 3294 3438 4,2- 7019 17329 28322 29015 2,4-
ARGENTINE 14497 38042 59214 97431 33129 194, 1 123605 316273 509797 856607 277710 208,5 
CHYPRE 88'7 1457 .2156 2629 11465 77tl- 6849 11537 17562 21570 90186 76ol-
LIBAN 5980 9961 17766 28513 36194 21.2- 47480 82337 150171 241408 293708 17,8-
SYRIE 1159 1451 1643 1643 19043 91,4- 10580 13080 14830 14830 156598 90,5-
IRAK 69573 179535 261569 315129 242938 29,7 587175 1534346 2270163 2760438 2218743 24.~ 
.IRAN 148637 358840 618129 885696 860392 2,9 1162658 2804733 4919750 7205014 6499641 10o9 
AFGHANISTAN 22 11402 13315 13328 74 345 102835 121817 122317 1250 
1 1 1 1 1 L j[ 1 1 1 1 1 
184 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 5396 19078 26847 33053 19633 68,4 42789 155613 222784 278580 161354 72,7 
JORDANIE 1608 3614 4329 5132 7143 28,2- 17888 34114 40479 47718 60199 20,1-
ARABIE SAOUDITE 1717 2018 2733 4283 1306 227,9 14368 16834 22771 36965 10636 247,5 
KOWEIT 4647 5385 6983 7032 37906 81,4- 43062 49475 66511 66916 318958 79,0-
BAHREIN 1188 1460 1869 1869 2403 22,2- 10100 12360 15730 15730 20800 24,4-
KAT AR 747 6780 
MASCATE OMAN 305 583 672 672 406 65,5 2680 5080 5860 5860 3100 89,0 
ADEN 296 436 436 1012 1685 39,9- 2760 3960 3960 9100 13549 32,8-
PAKISTAN 2582 5386 10011 77619 28843 169,1 22920 46461 97551 674613 242693 178,0 
UNION INDIENNE 2301 2670 2786 4014 3354 19,7 45000 53500 57250 81250 38500 111,0 
CEYLAN 3653 5798 6661 7343 13709 46,4- 30560 49208 56388 62341 137928 54,8-
BIRMANIE 4980 40710 
THAILANDE 8222 11885 18082 26942 14190 89,9 67722 97435 153113 232148 119526 94,2 
VIETNAM SUD 1160 1890 2114 2114 6795 68,9- 107351 118492 122340 122340 118529 3,2 
CAMBODGE 887 887 887 1285 1783 27,9- 7170 7170 7170 10990 22311 50,7-
INODNESIE 10790 16840 18782 28778 30328 5.1- 95590 156298 174192 272137 259579 4,8 
MALAYSIA 17054 23928 32231 41704 62040 32, a- 146796 204699 277419 363059 539447 32,7-
PHILIPPINES 25782 28261 29353 32229 27904 15,5 242039 266167 276520 305780 272261 12,3 
COREE DU SUD 15019 15019 27633 45,6- 142000 142000 258500 45,1-
JAPON 2449 7751 7751 9746 8477 15,0 9757 55077 55077 63154 61660 3,4 
FORMOSE 82 82 17 382,4 680 680 250 172,0 
HONG KONG 20987 37901 74487 100076 39769 151, t. 118378 216330 426840 606911 247918 144,8 
AUSTRALIE 10982C 151317 242574 389828 134132 190,6 937247 1299662 2103539 3420183 1143880 199t0 
NOUVELLE ZELAND 960 4406 7155 7396 2862 158,4 7785 42325 67896 70124 24985 180t7 
OCEANIE BRITANI 58 58 109 101 7,9 480 480 920 750 22.7 
OCEANIE FRANC. 2612 5000 5927 13039 6663 95,7 28094 52325 62452 145497 68461 112,5 
PROV DE BORD 238 249 1043 1082 7070 84,7- 5154 6413 19705 20830 113477 81,6-
PAYS INDETERMIN 178 217 486 575 78 637,2 2528 3087 6695 9413 1097 758,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 1974023 4149032 6344395 8763872 7510676 16,7 18300876 38470017 59431132 82671102 70339877 11,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 4188308 8476627 12608080 17096557 14831797 15,3 40964843 82991094 123933637 168672751 145515378 15,9 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 282404 565204 1070240 1594581 1356887 17.5 3123562 6142269 11347559 17037918 14692354 16t0 
UEBL/8LEU 3121!3 84099 117380 175175 140898 24,8 364137 957265 1312109 2060627 1633009 26t2 
FRANCE 422930 814154 1211128 1731569 1271139 36,7 4443920 8559875 12777249 18363855 13305528 38,0 
ITAL lA 67638 123292 14915 7 174667 411820 57,6- 868553 1583718 1953291 2339201 4598542 49o1-
NEDERLAND 340654 665825 930590 1353818 1049952 28,9 3827160 7529802 10481245 15199178 11975512 26t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1144909 2252574 3478495 5036410 4230696 19,0 12627332 24772989 37931453 55000179 46204945 19t0 
ROYAUME-UNI 67534 135408 170448 183044 l75ll9 4,5 655485 1259101 1628084 1810540 1727365 4,8 
ISLANDE 715 1117 1566 1582 4430 64,3- 7080 12619 17119 11279 39792 56,6-
IRLANDE REP. 19312 32378 41975 51931 72268 28,1- 189023 314929 411095 510075 645257 21.0-
NORVEGE 71949 127319 181550 252273 197216 27,9 682931 1230405 1786396 2506823 1850562 35,5_ 
SUEDE 82244 152363 216608 279600 244431 14.4 808214 1498520 2158398 2840731 2371058 19t8 
FINLANDE 17954 39478 58826 83613 72398 15,5 200344 436065 682013 978525 777503 25,9 
DANEMARK 92792 203808 295150 381781 324611 17,6 889619 1973957 2911433 3805555 3188693 19,3 
SUISSE 120653 258677 368556 515304 476108 8,2 1177184 2571745 3717324 5263421 4852806 8,5 
AUTRICHE 7679 15068 45183 98640 25050 293,8 123780 236312 603180 1248735 447303 179,2 
PORTUGAL 28229 59604 83744 107479 138541 22.4- 281915 609815 852270 1101390 1360098 19,0-
ESPAGNE 12580 24928 40957 60884 62021 1. 8- 193698 401268 649029 998456 976400 2,3 
GIBRALTAR MALTE 1331 1993 3263 3902 3409 14,5 12500 18545 30713 36958 32532 13,6 
YOUGOSLAVIE 7276 16753 27126 47502 19363 145,3 100117 221871 359202 605038 308428 96,2 
GRECE 70563 154123 216928 261997 241575 a, 5 716642 1509935 2143445 2598996 2368062 9,8 
TURQUIE 14183 26794 36305 41949 28331 48.1 152700 281140 379660 441884 292353 51t1 
u.R.s.s. 201 201 224 289 2111 86,3- 2250 2250 2863 9345 38661 75,8-
ZONE EST 7057 7057 7057 7156 6049 18,3 74440 74440 74440 75400 60580 24,5 
POLOGNE 349 349 349 525 33,5- 6000 6000 6000 5145 16t6 
TCHECOSLOVAQUIE 1071 4061 4660 4662 31038 85,0- 10494 41244 48244 48452 318250 84,8-
HONGRIE 35 533 171 1062 26,8- 1013 5913 8353 11100 24,7-
ROUMANIE 6835 30281 44800 44997 16916 166,0 76090 272770 422769 424769 181500 134,0 
BULGARIE 4744 9138 29054 45188 68614 34,1- 151500 320250 681499 1030582 848723 21t4 
ALBANIE 397 5507 
AUTRES PAYS EUR 218 232 329 452 423 6,9 3443 3646 4861 6887 7292 5,6-
TERRl.ESPAGNOLS 2709 7725 11488 22975 15798 45,4 26039 75589 113995 235471 147369 59,8 
MAROC 29141 60455 111212 149881 78999 89,1 294741 621557 1172021 1595833 853412 87,0 
ALGERIE SAHARA 21432 45582 63026 90496 94855 4,6- 268609 573606 794182 1147632 1145086 ,2 
TUNISIE 19846 44254 98166 120191 42062 185,7 212728 481847 1094822 1322251 475619 178,0 
LIBYE 4037 59G7 6525 12582 12008 4,8 36037 54607 61359 124995 116154 7,6 
EGYPTE 7891 8615 10926 19340 26167 26,1- 99816 108403 134038 219361 292886 25t 1-
SOUDAN 29227 35897 39107 41278 47673 13,4- 264265 321221 351244 372738 430797 13.5-
MAURITANIE 17C 344 624 1420 3309 57,1- 2228 4254 7899 18027 40471 55,5-
MALI 1339 6531 7669 9260 3905 137,1 15799 73728 87346 106589 41523 156,7 
HAUTE VOLTA 1216 2G78 2666 4683 4507 3,9 13976 23496 30382 54081 50435 7.2 
NIGER 1949 2866 3984 5469 2810 94,6 21876 32018 44374 72325 31801 127,4 
TCHAD 2663 3998 5499 6723 6413 4,8 34434 50637 68057 82438 89144 7,5-
SENE GAL 10389 20684 27952 42768 51977 17,7- 114850 230792 314958 479226 572453 16,3-
GUINEE PORTUG. 497 364 36,5 5208 4564 14,1 
GUINEE REPUBL. 267 362 362 508 9089 94,4- 3013 4229 4229 6254 97070 93,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1 1 1 1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA LEONE 1023 1171 1369 1677 716 134t2 9426 11146 13206 16216 7050 130,0 
LIBERIA 2617 7395 8256 8617 3261 164.2 26270 72340 80740 B4817 36235 134,1 
COTE D IVOIRE 14329 31965 45951 72205 34478 109,4 159230 356394 519194 827823 401441 106,2 
GHANA 3134 4897 6015 11187 11535 3,0- 294B8 52650 67804 126567 110892 14o1 
TOGO 1052 1587 2154 3538 1343 163t4 12153 18634 25663 41868 16647 151,5 
DAHOMEY 1368 1831 3115 4682 2830 65o4 1462) 19686 37106 55336 33525 65t1 
NIGERIA 12221 19195 32282 55314 29296 88,8 11821>9 183869 314477 548768 274254 lOOol 
CAMEROUN 7751 13673 17279 23395 14756 58,5 86587 156105 196094 266472 164267 62,2 
CENTRAFRI.REPU. 1292 2040 3313 3967 1541 157,4 14381 22888 37675 44966 16812 167,5 
GUINEE ESPAGNOL 19 19 87 107 81 32.1 180 180 1140 1340 750 78,7 
GABON 2817 4315 6907 8838 10437 15,3- 33472 49878 80521 102531 124568 17.7-
CONGO BRAZZAVIL 2204 7020 10095 14377 6665 115,7 25319 81627 129458 180096 82033 119,5 
CONGO LEOPOLOVI 7077 182'68 28179 40408 21104 91,5 86680 217640 348974 499519 253320 97,2 
URUNDI BURUNDI 802 967 2862 5072 2591 95,8 9060 10620 41920 69860 33800 106,7 
ANGOLA 6002 9170 15239 23745 19899 19,3 55560 87497 150237 232127 185855 24,9 
ETHIOPIE 5730 8794 13417 11011 14320 18.8 58666 91739 137685 175818 149138 17,9 
SOMALIS FRANC. 233 495 770 1015 806 25t9 2820 5919 9077 11982 8853 35,·3 
SOMALIE 856 2556 3420 4074 1453 180,4 11087 32058 43823 52151 18857 176,6 
KENYA OUGANDA 16608 26788 35168 41457 50565 ta,o- 135879 225160 311452 372721 449652 17.1-
T.(NGANYIKA 2892 4303 5388 6859 12037 43.0- 26790 37709 47749 62180 103227 39,8-
iANZIBAR 1623 2254 2759 4891 7212 32,2- 14360 19760 24440 44167 64174 31o2-
MOZAMBIQUE 1850 4282 5811 7662 9136 16o1- 17880 38277 53507 74787 90590 17,4-
MADAGASCAR 11720 24404 29800 39107 58084 32,7- 133935 286895 351305 459042 688264 33,3-
REUNION COMORES. 2872 7143 10886 17870 23953 25,4- 33421 81680 127456 218401 271975 19,7-
RHODESIES FEDER 579 856 1623 2681 1178 127o6 7000 10020 16753 28427 14400 97o4 
UNION SUD AFRIC 9230 21322 32147 68736 23452 193.1 108548 257718 406726 774359 314258 146,1t 
ETATS-UNIS 1127063 2553220 3701671 4866951 4151965 17.2 10732399 24319132 35356808 lt6808205 39394245 18,8 
CANADA 31609 200623 392725 657140 418429 57t0 294351 1899756 3733819 6339581 3921090 61,7 
ST.PIERRE MICUE 42 122 65,6- 608 1620 62,5-
MEXIQUE 10 3 103 610 867 3060 71.7- 5381 5381 13530 16090 42387 ~2,0-
GUATEMALA 9510 16545 23641 27268 20527 32o8 90560 161495 222515 258395 19661tl 31,4 
HONDURAS 8RITAN 101 120 609 609 327 86,2 923 1125 7685 7685 3160 143,2 
HONDURAS REPUBL 184C 2910 3249 5301 5519 3,9- 17439 27729 31129 51544 50871 lt3 
SALVADOR 11933 17577 27528 42391 23344 81o6 108460 160246 255595 395333 208073 90,0 
NICARAGUA 690 1044 2436 4703 5907 20o4- 6300 9550 23080 45370 58175 22,8-
COSTA RICA 6058 13016 16647 21620 26000 16,8- 54227 118417 154560 203450 239818 15,2-
PANAMA 3888 7560 9130 11602 9667 20,0 37220 71701 87521 111501 92656 20,3 
HAITJ 1430 2161 2161 2463 1977 24,6 14220 20193 20193 23963 19101 25,5 
REP DOMINICAINE 2445 5110 6234 8254 5849 41,1 23065 47585 58553 78943 53420 lt1,8 
ANTILLES FRANC 6612 18329 29737 40290 29553 36t3 76565 217133 355676 481t903 353850 37,0 
INDES OCCIDENT. 5980 9269 15624 22386 16599 34o9 57065 99869 160029 226291t 161251 lt0,3 
ANTILLES NEERL· 747 1304 1969 2857 2348 21o7 8425 15346 23772 35376 26170 35,2 
COLOMBIE 1030 3224 3720 6059 3442 76o0 9750 34440 38690 1llt50 34280 108,4 
VENEZUELA 85521 155965 223729 327720 246261 33tl 809420 1498886 2156874 3195028 2357592 35,5 
GUYANE BRJTANI 1087 1253 1925 2102 1531 37,3 10300 11620 17420 19100 13795 38,5 
GUYANE NEERLAND 1794 3043 4440 6001 7245 11o2- 17515 31536 47368 63894 82520 22,6-
GUYANE FRANCAIS 204 503 550 1073 383 180,2 2228 6279 6887 11t178 51t69 159,2 
EQUATEUR 8264 21817 29043 37753 32333 16,8 78480 209190 277910 362030 318886 13,5 
PERDU 18474 42729 60167 74406 73916 ,7 178394 416189 596151 740745 746588 ,a-
BRES IL 5433 6528 7244 8752 12560 30,3- 67889 80430 88080 115332 202400 43,0-
CHILI. 2739 4786 6804 8652 9394 7,9- 32930 52228 80208 103198 110438 6,6-
BOLIVIE 2299 7407 8895 9986 5097 95,9 23138 70538 85428 96938 54670 77,3 
PARAGUAY 199 463 1072 56,8- 2023 4663 10060 53,6-
URUGUAY 287 617 2954 5434 19978 72,8- 2720 6680 32616 64569 215021t 10,0-
ARGENTINE 675 4197 6703 12595 7704 63,5 8905 56272 116607 202857 119108 70,3 
CHYPRE 4520 7889 10007 13892 31804 56,3- 49176 83551 106098 151013 381439 60,4-
LIBAN 58472 126862 151955 187323 229688 18,4- 679008 1362948 1596295 1962375 2172404 9,7-
SYRIE 3593 15534 18623 28625 62946 54o5- 41051 163563 193322 297411 621306 52,1-
IRAK 63789 13 7084 219472 261576 121849 114.7 675120 1417464 2288491 2738202 1198073 128,6 
IRAN 42404 94738 112792 128626 318447 59o6- 365203 811517 995480 1173587 2888293 59,4-
AFGHANISTAN 622 622 719 1619 4474 63,8- 6044 6044 7524 16686 451t67 63,3-
ISRAEL 27671 65116 99244 109176 64211 10,0 273633 632799 963881 1061676 592615 79,2 
JORDANIE 9116 16208 22426 35041 49433 29o1- 95385 175958 253766 389261 533625 27.1-
ARABIE SAOUDITE 8291 1•4648 24455 33862 19207 76.3 77793 145733 250374 347698 201746 72,3 
KOWEIT 14321 17964 1\1842 28043 104886 73,3- 131072 172552 182400 278827 1069019 73,9-
BAHREIN 224 1300 1994 2070 3032 31,7- 2260 10500 17180 18080 31545 42,7-
KAT AR 520 619 750 1187 1893 37.3- 6200 7080 8160 12293 19458 36,8-
MASCATE OMAN 346 400 916 968 712 36o0 3700 4341 9601 10220 7534 35,7 
ADEN 361 742 1225 1799 2920 38,4- 3500 6860 11320 16840 27774 39,4-
PAKISTAN 1456 1723 2121 38906 19248 102,1 12830 15659 22284 379001 161336 134,9 
UNION INDIENNE 977 998 1090 10490 2408 335,6 21112 21528 26687 136979 65607 108o!! 
CEYLAN 11116 23348 27897 29375 31503 6,8- 104334 219949 Z.62909 27681t9 288504 lt,O-
NEP AL 45 750 
BIRMANIE 2097 2539 3302 4586 11741 60,9- 20580 25420 33110 46070 116100 60,3-
THAl LANDE 4169 5892 7471 9233 15061 38,7- 40733 59693 75815 92618 170251 lt5,6-
VIETNAM SUD 143 210 828 828 11502 92,8- 2836 4254 15356 15356 131499 88,3-
CAMBODGE 1686 1686 2184 2265 -3191 29o0- 16080 16080 20980 21880 37012 40,9-
INDONESIE 18897 24704 30317 37266 31767 17,3 169069 228546 2879'+6 358131 304763 11,5 
MALAYSIA 23058 37958 49079 62461 88561 29,5- 233524 398275 512790 673676 859758 21.6-
PHILIPPINES 2458.2 42581 58311 69244 52207 32o6 253428 420720 581304 687209 532395 29o1 
MACAO POR.TIMOR 320 3443 
CHINE 98 98 98 152 1394 89,1- 1340 1340 1340 1880 21380 91,2-
COREE DU SUD 7337 86549 
JAPON 1648 4170 5599 7228 1949 270,9 20651 56401 76947 98280 23180 324,0 
FORMOSE 749 1399 2198 2348 1815 29,4 10580 18260 28780 30580 260'+0 11o4 
1 r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
186 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONG KONG 23356 29692 36514 44817 35928 24,7 283360 368505 445485 539611 473701 13,9 
AUSTRALIE 16977 24268 26121 32378 30000 7,9 156952 225709 244015 305560 266785 14,5 
NOUVELLE ZELAND 857 2113 3333 3584 2373 51,0 11280 23800 36760 39120 26778 46,1 
OCEANIE BRITANI 202 561 690 1474 252 484,9 2621 7727 9347 19064 3095 516t0 
OCEANIE FRANC. 2245 9049 16879 28999 7830 270,4 24103 113427 208424 360337 97021 271.4 
PROV DE BORD 322 1581 2595 4015 5673 29,2- 6188 36411 55283 80104 127906 37o4-
Dt VERS 13 34 
PAYS INDETERMIN 118 329 471 612 550 llt3 2872 7011 10135 12136 25136 5lo7-
•TOTAUX PAYS TIERS 2592116 5588758 8139551 10932497 9494175 15,1 25720811 55301744 81319414 110388591 93742136 17o8 
•TOTAUX DU PRCDUIT 3737025 7841332 11618046 15'l68907 13724871 16,4 38348143 80074733 119250867 165389370 139947081 18o2 
* 
. 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 598665 1336238 2111733 294539'> 2319672 27,0 6458086 14338711 22602343 31583557 24785741 27,4 
UEBL/8LEU 40099 91818 122961 180383 131056 37r6 569738 1301412 1783703 2562939 1829691 40o1 
FRANCE 62739C 1256405 1887429 2603224 2016145 29.1 6924950 13835486 20687577 28404886 22183294 2a,o 
ITALIA 315642 465570 559133 685685 1803525 62,0- 3355609 4978261 5974353 7326819 18534637 60r5-
NEDERLAND 445493 896585 1255622 ~696338 1176223 44,2 4627283 9396763 13234222 17945614 12244579 46o6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2027289 4046616 5936878 8111025 7446621 8t9 21935666 43850633 64282198 87823815 79577942 lOtit 
ROYAUME-UNI 20789 178395 221356 253527 25172 245903 1848946 2278859 2610698 390024 569r4 
ISLANDE 2757 2883 2883 2951 41 28250 30330 30330 31470 1250 
IRLANDE REP. 2125 3098 3390 4650 3844 21 rO 24665 34636 38589 52169 38568 .35r3 
NORVEGE 146202 275889 364846 470045 382699 22r8 1552132 2914546 3899278 5045718 3881766 30o0 
SUEDE 36221 83934 111237 146926 121197 21 r2 358827 886779 1184002 1601741 1286719 24r5 
FINLANDE 30901 40269 54279 80768 36345 122r2 277036 368591 517674 797799 370962 115,1 
DANEMARK 135205 251662 381502 521545 452171 15,3 1347837 2534786 3859620 5317155 4469771 19t0 
SUISSE 135797 315846 547597 805042 623751 29.1 1435650 3324864 5709036 8475932 6797848 24o7 
AUTRICHE 3865 5977 11253 14072 26078 46,0- 49462 83962 194219 252086 300500 16t 1-
PORTUGAL 13326 3 230694 364292 428375 370612 15,6 1237405 2164297 3522968 4208894' 3580946 17t5 
ESPAGNE 3072 6605 6786 7656 10149 24,6- 42655 90274 98962 125018 110973 12.7 
GIBRALTAR MALTE 79 99 174 43,1- 780 1080 1853 41.7-
YOUGOSLAVIE 67424 75813 79146 88241 68178 29t4 786474 927941 991443 1126571 964847 l6o8 
GRE CE 112114 237554 382675 508506 413763 22.9 1054937 2295390 3760470 5090793 4118831 23.6 
TURQUIE 13766 54410 145138 196189 113410 73,0 123428 501303 1397876 1934702 1132267 70,9 
u.R.s.s. 5 5 400 400 
ZONE EST 999 1864 6988 3049 129t2 9320 18240 70336 31860 120o8 
POLOGNE 2295 690 232,6 312 312 50062 8453 492o2 
TCHECOSLOVAQUI E 15351 28532 37150 44566 75236 40,8- 154700 296200 414700 513207 766850 33,1-
HONGRIE 239 3079 
ROUMANIE 2943 8401 11696 11696 10724 9,1 29420 87670 122080 122080 110570 10,4 
BULGARIE 4615 7739 10551 12651 11969 5,7 50571 86011 128450 153200 134370 14t0 
ALBANIE 528 528 1526 85 6500 6500 19750 1155 
TERRI.ESPAGNOLS 95 179 208 308 415 25,8- 940 1700 1940 2940 4630 36.5-
MAROC 1392 3767 7010 9067 6854 32,3 14253 38559 72498 96350 82220 17t2 
ALGER lE SAHARA 11845 33094 43077 61939 61596 ,6 145836 397671 521226 752335 739507 1,7 
TUNISIE 76 2140 2767 3405 2112 61,2 1419 24837 33485 44561 28505 56,3 
LIBYE 24 26 73 124 250 50,4- 528 579 1934 2487 2655 6,3-
EGYPTE 261 25736 25738 25768 21051 22.4 3500 306340 306590 307090 234940 30t7 
SOUDAN 5 152 5147 97,0- 250 1710 64130 97,3-
MALI 3 203 
HAUTE VOLTA 22 22 22 93 29 220.7 203 203 203 1215 608 99t8 
NIGER 5 203 
TCHAD 45 50 50 90 6215 98,6- 1014 1216 1216 1824 75108 97,6-
SENEGAL 5<; 309 561 849 511 66tl 2025 4861 9115 13368 9521 40o4 
GUINEE REPUBL. 109 1250 
LIBERIA 595 6500 
COTE D IVOIRE 134 186 264 484 332 45,8 1620 3241 4659 9072 10216 1lo2-
GHANA 52 312 312 309 1' 0 500 3750 3750 4824 22o3-
TOGO 148 50 196,0 2228 811 174,7 
NIGERIA 911 1241 1241 1854 519 257,2 9960 13970 13970 20423 6660 206o7 
CAMEROUN 1474 15984 16044 16085 4804 234,8 16985 171381 172025 173295 63291 173,8 
CENTRAFRI.REPU. 14 24 48 58 40 45t0 203 406 811 1013 810 25t 1 
GABON 382 . 534 885 1007 436 131,0 6991 9956 16469 18827 8896 lllt6 
CONGO BRAZ ZAV IL 2C 2073 2346 2371 349 581,1 203 18823 24586 25~98 7900 224,0 
CONGO LEOPOLDVI 2208 5474 5663 12624 3037 315,7 31330 74130 76750 153 .90 34320 347,5 
ANGOLA 76 76 1062 1334 549 143,0 848 848 12763 15588 6718 132o0 
ETHIOPIE 11 93 93 52 78,8 304 1475 1475 676 ll8t2 
SOMALIS FRANC. 10 10 10 12 16,7- lOO 100 lOO 203 50r7-
SOMALIE 20 21 41 200 240 798 
KENYA OUGANDA 2636 4609 6368 7738 6151 25,8 29500 50150 68860 84561 65994 28t 1 
TANGANYIKA 2604 5327 7682 8972 11801 24,0- 27520 55960 82960 98510 129150 23,7-
ZANZIBAR 411 417 417 784 990 20,8- 3810 3810 3810 7760 10650 27.1-
MOZAMBIQUE 1298 1498 1898 2753 31,1- 14250 16750 22750 312·50 27.2-
MADAGASCAR 254 322 455 606 380 59,5 5469 6482 8507 11546 8306 39,0 
REUNION COMORES 3 536 536 647 20 203 7899 7899 9318 203 
RHOOESIES FEOER 107 1200 
UNION SUD AFRIC 552 2896 3770 4285 4385 2.3- 7456 39049 49072 57694 63852 9.6-
ETATS-UNIS 43908 131314 201543 2 30426 230<107 ,z- 636726 1843746 2939654 3352825 3167986 5t8 
1 ~ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
187 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
;.;;63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 4669 11082 14972 18691 13677 36,7 41830 117071 159494 201951 144993 39,3 
MEXIQUE 1406 1584 1725 1881 530 254,9 59145 66115 112371 161445 105857 52,5 
GUATEMALA 2626 3808 4302 8148 9502 14,2- 31450 42260 46820 90590 117120 22,7-
HONDURAS BR IT AN 11 11 694 694 
HONDURAS REPUBL 251 251 2630 2160 21.8 2500 2500 32250 28900 11,6 
SALVADOR 3000 3000 3101 3101 5067 36,8- 34250 34250 35865 35865 58716 38,9-
NICARAGUA 2994 3892 4011 11050 7461 46.1 49270 65520 67520 164070 112820 45,4 
COSTA RICA 136 415 415 289 43,6 1300 4460 4460 3250 37,2 
PANAMA 40 40 40 63 88 s, 7- 480 460 480 920 1340 31,3-
HAITI 48 48 48 78 38,5- 500 500 500 900 44,4-
REP DOMINICAINE 29 29 29 529 250 250 250 5250 
ANTILLES FRANC 22 34 68 46 47,8 203 406 810 1013 2o,o-
INDES OCCIDENT. 59 81 63 17 388,2 560 780 1214 600 102,3 
ANTILLES NEERL. 15 25 29 29 21 36.1 475 636 727 727 621 l7o1 
COLOMBIE 3644 9263 11264 1780 16394 9t0 33217 67462 107691 199575 184529 8,2 
VENEZUELA 717 1344 7743 11267 9672 16t5 10129 17619 63054 125650 109008 15,3 
GUYANE 8RITANI 23 132 132 132 200 1500 1500 1500 
GUYANE NEERLAND 64 64 76 79 94 16.0- 1211 1211 1443 1546 1875 17,5-
EWATEUR 30 72 145 203 70 190,0 280 800 1220 2074 742 179,5 
P.EROU 23997 33636 59275 85385 6064 7 40,8 262205 369073 652103 936350 619596 51r1 
8RESIL 3610 7130 8265 9372 9576 2.1- 56750 101318 140384 196589 220294 10,9-
CHILI 203 203 203 1013 1061 6,3- 7250 7250 7250 15350 26080 41,1-
BOLIVIE 128 14 7 147 147 22 566r2 1500 1703 1703 1703 470 262,3 
PARAGUAY 344 594 792 1362 1794 24.1- 3130 5380 7630 14130 20504 31,1-
URUGUAY 7904 10208 7978 28,0 88645 ll5187 89545 28,6 
ARGENTINE 357 3246 4117 7607 19866 6lo7- 12904 63817 83307 131952 289728 54,5-
CHYPRE 39 39 58 88 529 83,4- 250 250 530 780 6220 87,5-
LIBAN 9828 10411 11300 17814 60606 70,6- 91111 97123 178296 184802 604019 69,4-
SYRIE lOC 731 1231 1679 2754 31 ,a- 1200 8660 14910 22960 30081 23,7-
IRAK 200 200 992 992 413 140,2 2250 2250 11250 11250 4300 161,6 
IRAN 666 2405 4465 6089 8667 29o7- 7153 25523 47376 66955 95360 29,8-
AFGHANISTAN 180 208 19 5750 6050 200 
ISRAEL 14327 31471 44342 61704 45178 36,6 140524 315463 465383 645946 458306 40,9 
JORDANIE 299 385 385 385 157 145,2 3358 4215 4215 4215 1225 244,1 
ARABIE SAOUDITE 80 80 250 326 597 45.1- 760 760 2380 3220 6138 47,5-
KOWEIT 148 197 293 311 795 60,9- 1800 2300 3110 3710 6255 40,7-
KAT AR lOO 100 100 54 85o2 1000 1000 1000 710 40,8 
ADEN 249 249 249 249 101 146,5 2750 2750 2750 2750 1250 120,0 
PAKISTAN 1109 1317 1357 1357 1643 26,4- 13930 16680 17040 17040 32831 48,1-
UNION INDIENNE 8091 8613 10242 20588 13200 56.0 83558 92268 115267 245211 209480 17o1 
CEYLAN 1554 3349 3395 3752 4408 14o9- 21210 40640 41140 45130 43200 4,5 
BIRMANIE 95 95 95 533 82o2- 1380 1380 1380 5960 76,8-
THAl LANDE 536 726 726 955 928 2o9 6250 8090 8090 11840 9510 24,5 
VLETNAM SUD 264 3646 
CAMBODGE 3 203 
INOONESIE 1227 1229 6210 15544 47818 67.5- 13510 13551 93591 181551 545890 66,7-
MALAYSIA 265 552 667 793 692 14.6 2530 5320 6480 77't0 6890 12,3 
PHiLIPPINES 75 618 1423 1963 1282 53,1 663 6113 14263 20013 12280 63,0 
CHINE 52 4247 10061 4 8000 66334 150190 2025 
COREE DU SUD 401 4500 
JAPON 166 1149 2124 2124 358 493o3 6250 43000 80000 80000 13500 lt92,6 
FORMOSE 54 750 
HONG KONG 4111 4111 4111 4410 37000 37000 37000 43000 
AUSTRAL! E 1955 3401 4527 4 751 2002 137t 3 16860 33320 44660 lt6880 20990 123,3 
NOUVELLE ZELANO 1800 2080 2530 3074 2014 52o6 20180 23080 27580 3331t0 22070 51,1 
OCEANIE FRANC. 9 9 26 65,4- 203 203 811 75,0-
PROV DE BORD 15 
PAYS 1 NDETERM IN 1 19 
•TOTAUX PAYS TIERS 1030643 2200324 3311262 4353034 3484173 24,9 10828917 23367403 35527130 lt7176220 37663249 25,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 3057932 6246940 9248140 12464059 10930794 14,0 32764583 67218036 99809328 135000035 11721tll91 15o1 
. . 
BRE ITFLACHS TAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 38964 85796 118044 153824 99450 54,7 460227 1013885 1388665 1809617 1164032 55,5 
UEBL/8LEU 17895 42312 68624 91860 47667 92,7 196363 474079 786149 1064607 570187 86,7 
FRANCE 91101 152902 236403 332991 269469 15,0 970341 1639921 25.15772 3558217 3131055 13o6 
ITAL !A 16786 30355 36725 44926 99833 55,0- 174849 375544 460049 5681t35 1117278 49,1-
NEOERLAND 31239 56333 86371 119496 103075 15, 9 351007 643218 992130 1381988 121t3347 llo2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 195985 367698 546167 743097 639494 l6t2 21527 87 4146647 6142765 8382864 7225899 16o0 
ROYAUME-UNI 380 1185 538 120,3 7250 23203 7761t 198,9 
ISLANDE 147 349 349 1960 4400 4400 
IRLANDE REP. 343 569 768 785 691 13.6 3210 5119 7369 7601t 7234 5,1 
NORVEGE 6734 17386 26034 41307 18302 125.7 62689 168814 266549 439659 177550 147,6 
SUEDE 13774 18255 36167 54 742 29904 83,1 137850 180455 409766 63401t2 323451 96,0 
FINLANDE 2521 4330 6292 11572 9546 21' 2 30134 50710 78057 153057 116840 31,0 
DANEMARK 16748 30788 5364 7 70333 55850 25,9 152283 291032 566ltl0 762813 567300 34,5 
SUISSE 31415 59596 87548 128717 134264 4.1- 309834 604747 927545 1402066 l31t1725 4o5 
AUTRICHE 27 503 1025 1230 3944 68,8- 500 7250 16750 20750 61250 66,1-
1 l 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
188 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;-;63 J 1 1 ~63 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 1558 5610 8612 11272 12218 7, 7- 14491 62348 102808 135518 124659 8,7 
ESPAGNE 1562 2888 8794 10814 4819 124,4 18000 35843 109843 133523 66823 99,8 
GIBRALTAR MALTE 49 500 
YOUGOSLAVIE 6074 14289 16123 25717 841B 205,5 69000 167000 191000 316482 112438 181,5 
GRECE 6151 8179 10639 14632 9045 61,8 70284 91037 123845 171638 100983 70,0 
TURQUIE 503 717 1706 1706 6250 10000 32078 32078 
TCHECOSLOVACUI E 7551 10396 ll60B 16283 15543 4,8 94250 132060 149560 213239 199250 7,0 
HONGRIE 3398 3995 47250 56000 
ROUMANIE 3498 3500 16542 16542 43000 43620 224120 224120 
BULGARIE 5458 58500 
ALBANIE 29 107 72,9- 500 1500 66,7-
TERR 1. ESPAGNOLS 2225 2225 2225 2325 467 397,9 22500 22500 22500 23750 4500 427oB 
MAROC 1004 1740 2687 3695 5839 36,7- 11149 18644 29426 46333 60451 23,4-
ALGER! E SAHARA 391 782 1030 1288 2900 55,6- 7293 13774 17420 21066 43751 51,9-
TUNISIE 16 2237 2658 3449 1695 103,5 203 26426 31693 41618 24093 72,7 
LIBYE 30 30 30 30 280 280 280 280 
EGYPTE 17 17 2276 99,3- 250 250 40500 99,4-
SOUDAN 41 658 809 809 302 167,9 360 5110 6994 6994 2997 133,4 
I.4A"URITANIE 46 46 119 119 608 608 1418 1418 
MALI 16 26 26 1418 1620 1620 
SENE GAL 108 189 315 176 79,0 1418 2431 3848 5881 34,6-
GUINEE REPUBL. 105 1703 
LIBERIA 31 31 31 31 225 86,2- 250 250 250 250 3500 92,9-
COTE D IVOIRE 18 61 160 165 452 63,5- 203 810 2025 2228 7292 69,4-
GHANA 50 50 625 656 34 460 460 7210 7818 700 
DAHOMEY 59 1418 
NlGERIA 1016 1016 1086 1116 327 241,3 9530 9530 10490 10740 3110 245,3 
CAMEROUN 68 247 589 641 608 2836 7292 7900 
CONGO BRAZZAVIL 24 1418 
CONGO LEOPOLDV 1 494 1263 1337 1444 1305 10.7 4900 11490 12640 13800 12650 9,1 
ANGOLA 30 30 52 399 87,0- 500 500 750 7733 90,3-
SOMALIS FRANC. 6 58 132 46 187,0 100 708 1875 505 271,3 
KENYA OUGANDA 163 586 1161 1644 246 568,3 1945 5983 11892 17193 2333 636,9 
TANGANYIKA 39 500 
MOZAMBIQUE 15 88 88 88 250 930 930 930 
MADAGASCAR 158 158 158 158 1611 90.2- 2228 2228 2228 222B 26534 91,6-
REUNION COMORES 573 64B2 
UNION SUD AFRIC 4053 43200 
ETATS-UNIS 40390 665B1 76236 93901 104134 9,8- 3B0406 636093 73B027 921656 1003651 8,2-
CANADA 3765 5472 10471 156B5 17910 12,4- 33850 53490 111070 179320 172200 4,1 
ST.PIERRE MIQUE 9 9 9 210 95,7- 203 203 203 3241 93,7-
MEXIQUE 3B5 4959 
GUATEMALA 1'l 19 1 q 19 67 71,6- 300 300 300 300 643 53,3-
SALVADOR 45 45 201 500 500 2525 
Nl.CARAGUA 54 54 526 89,7- 750 750 4861 84,6-
PANAMA B9 511 82,6- 1000 4060 75,4-
ANHLLES FRANC 12 4B 75.0- 203 608 66,6-
INDES OCCIDENT. 2C 220 220 230 250 1750 1750 1850 
ANTILLES NEERL. 10 10 25 25 141 141 374 374 
COLOMBIE 7'l 79 7'l 12'l 24B 4B,O- 750 750 750 1500 2750 45,5-
VENEZUELA 97B 11 'lB 119B 1387 517 168,3 BllO 10860 10B60 13610 44BO 203,8 
GUYANE BRITANI 350 350 350 3250 3250 3250 
GUYANE NEERLAND 261 507 512 666 28B 131,3 25'l7 55'l'1 5665 7695 2998 156,7 
GUYANE FRANCAIS 60 21 1B5, 1 810 203 2'l9o0 
PERDU 1972 2335 3037 3279 12B53 74,5- 1822'l 21470 2B965 31598 122235 74,1-
BRES IL 3615 5336 5336 5336 495B 7,6 39509 5B759 58759 58759 62394 5,8-
CHILI 24B 24B 24B 225 10o2 4000 4000 4000 2684 49,0 
URUGUAY 115 236 51,3 .. 1500 2228 32,7-
ARGENTINE 19'l 357 2259 7573 1B16 317.0 2250 4000 30250 105953 23627 348,4 
CHYPRE 21 27 21 17 250 250 250 1000 
LIBAN 50 198 198 198 49 304,1 500 16BO 1680 1680 460 265,2 
SYRIE 49 667 92,7- 750 7961 90,6-
IRAK 966 138B 13B8 'lOB 52o9 7250 11438 1143B 9070 26,1 
IRAN 't48 llO'l 1109 1379 1211 13,9 4500 9500 9500 13250 11681 13,4 
1 SRAEL 18 248 259 282 6'l 308,7 250 2750 2901 4116 811 407,5 
JORDANIE 96 278 278 278 238 16,8 1013 2763 2763 2763 2610 5,9 
ARABIE SAOUDITE 4 4 4 4 54 54 54 54 
KOWEIT 152 152 301 301 296 1' 7 1500 1500 3120 3120 2843 9,7 
PAKISTAN 117 1250 
UNION INDIENNE 53 271 428 1161 63,1- 750 3250 5500 17336 68,3-
CEYLAN 66 610 
THAl LANDE 446 731 731 731 63 3500 7250 7250 7250 1030 603,9 
VIETNAM SUD 269 7089 
INDONESIE 317 332 385 385 1684 77,1- 4060 4263 5073 5073 14965 66,1-
MALAYSIA 679 1035 1035 1035 322 221,4 5850 86CO 8600 B600 3500 145,7 
PHILIPPINES 2731 3663 4417 4417 3904 13, 1 23620 32600 41113 41113 37872 8,6 
CHINE lOO l 1001 1001 1001 12500 12500 12500 12500 
JAPON 1260 5000 
NOUVELLE ZELAND 147 1000 
OCEANIE FRANC. 10 335 350 203 4254 4457 
PROV DE BORD 28 508 611 1260 231 445,5 560 10229 12281 24272 3987 508,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 161530 281612 417193 576582 485223 18,8 1619091 2880655 4556297 6475112 5068176 27,8 
•TOTAUX DU PRODU 1T 357515 649310 963360 1319679 1124117 17,3 3771878 7027302 10699062 14857976 12294075 20o9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 52500 138199 203966 282890 374663 24,5- 1943632 4990939 7157841 9590767 9995490 4,0-
UEBL/BLEU 14305 29530 47398 66161 41022 61.3 349610 725268 1217199 1738131 1160026 49,8 
FRANCE 52053 100173 143752 191868 230800 16,9- 1285042 2563819 3697743 5079648 6009733 15,5-
Il' ALlA 119359 204943 261434 333132 533270 37,5- 2771821 5289236 7013489 8958527 13388233 33o1-
NEDERLAND 20091 42080 57377 79525 100699 21.0- 599954 1043143 1432374 2028027 2781526 27.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 258308 514925 713927 953576 1280454 25,5- 6950059 14612405 20518646 27395100 33335008 17,8-
ROYAUME-UNI 31607 354'84 36264 37586 1561 721864 812897 827684 866978 38812 
NORVEGE 8093 15174 25546 38150 28623 33,3 295605 602540 1038109 1539227 1112685 38,3 
SUEDE 4776 18031 22772 36516 9263 294.2 148905 571254 694231 1075497 367700 192,5 
FINLANDE 8549 15170 20333 30378 21137 43.7 257171 476789 689204 1008075 751997 34,1 
DANEMARK 9163 20351 28659 44474 39989 11,2 203284 425991 627710 985638 844292 l6r7 
SUISSE 38923 79286 122109 180524 165633 9,0 998406 2096581 3349954 5003956 4396730 13t8 
Al!TRICHE 11422 25690 43896 48499 27172 78t5 297980 803350 1536338 1696234 10801t39 57o0 
PORTUGAL 6808 12872 18022 24835 8930 118t1 255408 448014 577219 777052 258612 200,5 
ESPAGNE 17530 33113 42982 54330 47148 15t2 542737 1051082 l354300 1143983 1571790 u.o 
GIBRALTAR MALTE 80 1060 
YOUGOSLAVIE 18532 43476 69039 98412 50117 96.4 522646 1238381 2082767 307171t6 1625277 89t0 
GRECE 2514 5275 8790 11539 10526 9t6 49409 119957 199114 261099 192503 35,6 
TURQUIE 98 546 554 683 18,9- 2500 14750 15000 17513 14,3-
u.R.s.s. 7005 39466 66593 91780 294842 68,9- 277898 1241844 2221743 3153175 5844826 46,1-
ZONE EST 11000 9243 19t0 188979 213768 llo6-
POLOGNE 13641 28731 44561 61799 70920 12,9- 471278 1068432 1568483 2164893 2620886 17,4-
TCHECOSLOVAQUIE 8115 24602 41583 50130 33749 48,5 329108 993739 1666791 2027388 121t8048 62,4 
HONGRIE 15505 22563 29469 38434 44764 14,1- 349779 536263 690003 920it7l 1001305 8.1-
ROtJMANIE 24915 58619 95444 101353 103312 1.9- 642806 1661135 2720193 28471t45 2985678 lt,6-
BULGARIE 34021 89347 132950 180579 99414 81o6 576908 1598535 2352507 3353078 2092691 60.2 
MAROC 92 294 294 294 104 182,7 4254 13571 13571 13571 5671 139,3 
ALGERIE SAHARA 1 1 1 1 567 99,8- 10l3 1013 1013 1013 10219 90o1-
TUNISIE 92 1706 
LIBYE 11 11 11 71 272 272 272 3090 
EGYPTE 1714 3621 5131 5131 1726 197,3 59250 89000 141000 141000 51t741t 157o6 
SOUDAN 55 17 28.6- 738 930 20,6-
SEN! GAL 99 1013 
LIBERIA 31 500 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 2 405 405 lt05 lt05 
GHANA 1 1 1 261 261 261 
TOGO 3 203 
NIGERIA 10 304 
CAMEROUN 10 10 608 608 
CONGO LEOPOLOVI 29 lt80 
ANGOLA 31 646 
ETHIOPIE 71 2250 
SOMALIE 82 82 82 82 1070 1070 1070 1070 
KENYA OUGANDA 188 21t00 
TANGANYIKA 11 11 11 140 140 140 
REUNION COMORES 374 314 374 374 41t56 ltlt56 4456 lt456 
UNION SUD AFRIC 100 lOO 256 605 353 71.4 3750 3750 9949 221t82 8970 150,6 
ETATS-UNIS 26 27 91 114 1 lit 51 11t93 4853 5258 306 
CANADA 232 233 9722 9757 
MEXIQUE 1128 2019 3068 5095 2266 121tt8 30775 61137 89llt5 150615 56602 166,1 
GUATEMALA 24 24 10 140,0 540 51t0 250 116,0 
SALVADOR 20 20 20 lt05 405 405 
COSTA RICA 232 lt750 
ANTILLES NEERL. 67 67 67 1048 1048 1048 
COLOMBIE 819 1318 2525 4419 51t97 19,6- 22715 45192 821llt 145541 1621t33 lOtit-
VENEZUELA 2 2 36 94,4- 286 286 1124 71tt6-
GUY/cNE NEERLANO 15 15 240 240 
EQUATEUR 3 456 
PERDU 400 400 500 505 699 27,8- 7568 7568 9858 10108 13528 25,3-
BRES IL 4125 5223 5422 5866 11554 49,2- 140318 187246 192496 212028 374854 43oft-
CHILI 206 856 1686 2239 2llt8 4,2 7500 24750 56250 77810 85457 8o9-
URUGUAY 779 1518 1665 2637 1445 82t5 16250 31790 3551t0 59790 30676 91tt9 
ARGENTINE 10975 27111 47139 73256 24371 200,6 215582 509363 900930 1470401 490847 199,6 
LIBAN 115 115 115 62 85,5 2228 2228 2228 1789 24,5 
SYRIE 40 810 
1RAN 39 39 127 240 276 13,0- 750 750 2750 47~0 5850 18,8-
ISRAEL 2195 7768 10808 11928 7876 51,4 37493 19H95 282993 321527 159712 101,3 
KOWEIT 513 513 513 38 12490 12490 121t90 460 
PAKISTAN 1252 1406 1406 1406 2080 32,4- 21000 23750 23750 23750 57489 58,7-
UNION INDIENNE 450 
. 
6968 8606 18369 4568 302t1 13495 284854 325888 658169 110286 496,8 
CBYLAN 15 15 45 66,7- 500 500 620 19,4-
VIETNAM SUD 400 8800 
INOONESIE 20 20 306 93,5- 500 500 6750 92,6-
PHILIPPINES 45.6 1051 2071 2321 1407 65,0 9010 21510 45760 50583 29202 73,2 
CHINE 3287 3287 4277 5281 4508 11.1 98323 98323 146323 194503 86222 125t6 
FORMOSE 3877 10249 14849 16246 4990 225,6 63530 176354 259805 285500 15 7584 81.2 
HONG KONG 103 2120 
AUSTRAL! E 310 609 797 23.6- 14348 27513 35947 23,5-
NOUVELLE ZELAND 130 130 882 1629 6100 6100 39180 71385 
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
OCEANIE FRANC. 107 107 1418 1418 
PROV DE BORC 154 221 283 430 427 ,7 13921 26899 34189 51036 83119 38,6-
PAYS INDETERfoiiN 37 1 480 45 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 293793 642151 962576 1301636 1146310 13,6 7727443 17577967 26959994 36745353 30318290 21.2 
•TOTAUX DU PRODUIT 552101 1157076 1676503 2255212 2426764 7,1- 14677502 32190372 47478640 64140453 63653298 '8 
.. 
* 
BLECHE NICHT UEI3ERZOGEN 3 MM. UND I'EHR. 
TOLES NCN REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 "M. E OLTRE. 
PLATEN NIEl UEKLEED VAN 3 ""· EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 778334 1817383 2793233 3947537 2612376 51t1 8481683 19927839 31040859 44547761 28992309 53,7 
UEBL/BLEU 263263 607050 905454 1276148 947512 34,7 30317 58 6935836 10432789 15066598 10925990 37,9 
FRANCE 1450788 3040272 4423191 6093999 4843706 25,8 16140270 34506400 51237466 71717567 57759774 24t2 
!TALlA 947866 1552922 1714833 1851624 3164387 41,5- 9977636 16934002 18852574 20437650 32360146 36,8-
NEDERLAND 46658C 971789 1407940 2071645 1694297 22,6 5049581 10989707 16324923 24227904 19718754 22t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3906831 7989416 11244651 15246953 13262278 15t0 42680928 89293784 127888611 175997480 149756973 17,5 
ROYAUME-WH 22250 38485 42362 47647 10967 334,5 224396 411067 516019 747836 148243 404,5 
ISLANDE 559 186 7 2581 4160 4475 7,0- 5310 20173 27883 47321 48006 1,4-
IRLANDE REP. 14646 68291 94606 1087 84 132646 18,0- 129433 691469 993071 1149841 1321471 13,0-
NORVEGE 320716 494873 733303 975082 843296 15,6 3283699 5168646 7930897 10841208 8618226 25,8 
SUEDE 116822 252999 427189 7956 79 866921 8,2- 1206975 2787656 4738098 8936429 9354725 4,5-
FINLANDE 96661 134693 183617 32 7 207 222782 46,9 1157821 1669002 2595222 4705472 2688207 75,0 
DANEMARK 2 32728 419767 628398 854006 740209 15.4 23070 75 4400863 6905791 9668699 7543184 28,2 
SUISSE 332197 697430 1166097 1601116 1617663 1,0- 3553210 7739353 13689020 19364965 17014779 13,8 
AUTRICHE 3594 7331 9134 11043 6192 78,3 61320 131626 180226 242216 133269 81,7 
PORTUGAL 60621 141334 230541 304159 354493 14.2- 729666 1786095 2984175 4001467 3850129 3,9 
ESPAGNE 24962 63171 133628 189334 218611 13.4- 284674 844566 1838406 2679115 2567623 4,3 
GIBRALTAR MALTE 572 779 941 1773 3567 50,3- 6300 8470 11058 21818 44570 51, o-
YOUGOSLAVIE 34995 120880 230128 329435 99471 231,2 493201 1691927 3216441 4551662 1460154 211,7 
GRE CE 10813 4 140942 209438 324630 215958 50,3 1118566 1485790 2355101 3841271 2143869 79,2 
TURQUIE 1773 3905 9353 15061 118870 87,3- 26500 56250 140000 226148 1242668 81,8-
u.R.s.s. 21 23 23 115 253 54,5- 656 1096 1096 8501 8191 3,8 
ZONE EST 60 519 519 5469 12759 12759 
POLOGNE 16599 17209 17224 18356 9281 97,8 163500 218379 22ll29 238857 126 703 88,5 
TCHECOSLOVAI;U 1 E 13063 27658 28200 53259 50158 6t2 187184 394377 448097 871253 672577 29,5 
HONGRIE 96 396 698 1098 65 6203 35680 59388 72978 5000 
ROUMANIE 13273 20269 27098 52824 4974 315832 593473 738906 1129432 151017 647,6 
BULGARIE 202 254 1644 4593 275 15682 19768 130257 367739 11952 
ALBANIE 192 192 2183 2279 5000 5000 32470 35220 
AUTRES PAYS EUR 83 1418 
TERRI. ESPAGNOLS 3753 4184 8010 13960 11221 24t4 34100 38270 83357 154207 106716 44,5 
MAROC 24828 44592 68181 92585 70253 31,8 270104 510263 799592 1107413 848425 30,5 
ALGER lE SAHARA 10766 30653 37521 56843 54940 3,5 151709 415834 530275 810476 756652 7,1 
TUNISIE 11073 17460 26619 40644 37579 8,2 132460 221880 339500 525004 852675 38,4-
LIBYE 812'> 8200 11681 24861 36152 31,2- 72876 73484 113961 266391 830109 67,9-
EGYPTE 16296 24247 74958 83313 45395 83' 5 158812 247405 766615 862897 533220 61,8 
SOUDAN 9837 12261 14020 16274 12712 28,0 93170 115620 135020 160560 119461 34,4 
MAURITANIE 547 1233 2259 3112 5715 45,5- 6481 28155 49625 75144 70717 6,3 
MALI 480 792 1334 1605 2291 29,9- 5874 10127 17014 20255 32408 37,5-
HAUTE VOLTA 130 200 361 447 542 17,5- 1823 3242 5470 6686 7090 5,7-
NIGER 166 380 841 1310 607 115.8 1823 4659 10532 29917 7494 300,0 
TCHAD 980 1256 1830 2301 1729 33.1 ll343 14787 21674 27345 17610 55,3 
SEN EGAL 2144 4775 12018 17838 16503 a, 1 25878 58913 149857 223586 201848 10,8 
GUINEE PORTUG. 135 135 49 175,5 3660 3660 460 695,7 
GUINEE REPUBL. 565 957 1381 1641 1568 4,7 10127 15596 21470 26518 25126 5,5 
SIERRA LEONE 194 433 433 612 158 287,) 1915 5160 5160 7320 1540 375,3 
LIBERIA 3592 4339 4512 4827 5547 13,0- 36770 44360 47360 51187 62604 18,2-
COTE D IVOIRE 7282 11107 17777 25717 22249 15,6 88774 135072 218522 318303 280410 13,5 
GHANA 4401 5071 6364 8370 14667 42.9- 39510 54836 73141 93560 174235 46,3-
TOGO 49 5 '140 1401 2803 1610 74tl 5670 12558 19014 40533 23294 74,0 
DAHOMEY 833 1092 1597 2933 3311 11.4- 9722 12761 19041 35853 36285 1t 2-
NIGERIA 621C 11208 18109 27835 21741 28,0 58770 110213 191064 306079 212808 43,8 
CAMEROUN 2907 5731 8882 16336 14740 10,8 32870 68923 108623 202791 180161 12,6 
CENTRAFRI.REPU. 424 785 1251 1706 347 39lt6 4862 Ul330 16204 222·81 4659 378,2 
GUINEE ESPAGNOL 24<; 249 249 249 16 2500 2500 2500 2500 160 
GABON 1316 3226 4329 8588 7553 13,7 16811 40308 55296 109580 94997 15,4 
CONGO RRAZZAVIL 2209 3559 6367 8854 7408 19,5 25585 42454 84648 116043 90343 28,4 
CONGO LEOPOLDVI 5913 12768 19236 35734 27134 31,7 107370 214390 312728 545398 349590 56,0 
URUNDI BURUNDI 202 202 791 1662 1655 t4 2520 2520 9880 27400 16900 62.1 
ANGOLA 2328 4253 6228 17161 11164 53.7 22476 42796 65404 191912 105705 81,6 
ETHIOPIE 2111 3677 6145 7978 1890 322, 1 22667 42531 73516 99004 19682 403,0 
SOMALIS FRANC. l'> 604 632 659 843 21,8- 203 7619 7939 8344 11762 29,1-
SOMALIE 15C 175 256 468 785 40,4- 2154 2463 3583 7039 11945 41.1-
KENYA OUGANDA 3005 6877 7735 8858 7683 15,3 29947 64809 72819 83104 83720 ,7-
TANGANYIKA 1101 1222 1222 1287 1620 20,6- 9830 13580 13580 14330 16100 11, o-
ZANZI BAR 1903 2694 2734 4264 6138 30,5- 16735 26045 26545 44131 57016 22,6-
MOZAMfiiQUE 855 1787 1902 6089 5727 6,3 10060 18552 18750 85688 57598 48,8 
MADAGASCAR 4007 9599 14537 19703 17807 10' 6 52460 126999 190730 255657 22ll09 15.6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 J 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REUNION COMORES 1109 1614 3461 5023 8827 43,1- 11400 19096 41174 60214 101367 40.6-
RHODESIES FECER 2737 254 29060 4456 552r2 
UNION SUD AFRIC 510 1264 1702 19233 298 40461 110071 151383 386031 8830 
ETATS-UNIS 278752 682904 8864 77 1061363 663859 59t9 2686402 6610687 8634031 10456580 6352489 64r6 
CANADA 13001 46835 76127 157709 270009 41.6- 126218 439118 740728 1652618 2741029 39,7-
ST.PIERRE MICUE 30 51 51 84 19 342r1 406 608 608 1013 203 399,0 
MEXIQUE 749 1262 1443 2633 2824 6,8- 52000 65750 68900 100083 45098 121t9 
GUATEMALA 8372 9219 11416 16781 14885 12,7 79148 88071 114544 178947 142500 25r6 
HONDURAS 8RITAN 56 500 
HONDURAS REPUBL 209 342 438 2127 5961 64,3- 1840 4090 5230 29335 72200 59,4-
SALVADOR 1880 3560 4287 6282 5734 9r6 17860 35224 43872 67066 53922 24t4 
NICARAGUA 2331 2331 3458 6432 2260 184r6 21368 21368 33798 69896 21415 226r4 
COSTA RICA 6654 9157 11428 14356 8023 78r9 68700 105690 132624 166471 75799 119r6 
PANAMA 1158 1777 1928 2434 6235 61r0- 11300 17620 19840 25770 67201 61,7-
HAITI 112 112 112 165 311 46,9- 1017 1017 1017 1767 2976 40,6-
REP DOMINICAINE 1171 1791 2847 3923 4765 17,7- 12050 15050 27186 40191 48323 16r8-
ANTILLES FRANC 2796 8215 11143 15405 11163 38t0 38078 104719 142798 194853 140975 38r2 
INDES OCCIDENT. 1582 4247 9559 18735 4705 298t2 13727 43752 103798 205211 44613 360t0 
ANTILLES NEERL. 4332 5998 8810 13856 9168 51 tl 51650 7541t8 111691 188987 112305 68,3 
COLOMBIE 15609 20049 30343 35564 72763 51,1- 157080 221740 363680 430723 703160 38,7-
VENEZUELA 32535 54559 72394 91917 16't556 44,1- 338867 577248 774584 1009925 1738584 41,9-
GUYANE BRITANI 1747 1859 3002 3669 7522 51,2- 15540 16760 27510 34460 67058 48,6-
GUYANE NEERLAND 2608 4869 8051 9976 12132 17,8- 21221 53800 94671 120243 130117 7,6-
GUYANE FRANCAIS 41 98 137 178 116 53,4 60B 1620 2025 2633 1391 89,3 
EQUATEUR 5478 9732 12837 16336 18178 10,1- 56163 100996 138866 184342 190467 3,2-
PERDU 27289 46221 53344 65228 78314 16,7- 270002 449165 531687 657918 851864 22,8-
BRES Il 24317 59825 61194 62453 89835 30,5- 276437 752488 778438 807812 1105307 26,9-
CHILI 4191 4741 11253 12012 19744 39,2- 49178 58953 157823 179850 234512 23.3-
BOLIVIE 333 597 674 1899 10073 81 tl- 3460 6460 7460 23020 93840 75,5-
PARAGUAY 181 181 1131 1568 846 85,3 1750 1750 13750 19500 8500 129r4 
URUGUAY 149 149 487 1296 3933 67,o- 1405 1405 5491 16338 51739 68.4-
ARGENTINe 13103 26058 49383 81526 57457 41r9 172959 359454 753568 1343880 708368 89t7 
CHYPRE 1328 1684 1813 5014 12230 59,0- 13545 16728 18228 55395 115876 52.2-
LIBAN 17959 22982 25702 32476 34017 4,5- 186632 242162 272975 349184 341943 2r1 
SYRIE 1418 1823 2452 2452 7968 69,2- 12542 18262 23124 23124 76372 69,7-
IRAK 3291 8132 10549 12332 25409 5lt5- 31920 80448 105070 127909 235440 45,7-
IRAN 13602 24950 38885 45017 75763 40.6- 127605 238457 409584 483670 743801 35,0-
AFGHANISTAN 43 241 895 931 282 230rl 613 4113 11613 12113 5250 130,7 
ISRAEL 18554 34668 52740 90754 40912 121.8 213788 424818 659353 1164694 5005'+2 132,7 
JORDANIE 541 1096 2241 3354 4370 23,2- 4840 9744 23244 37119 43'+94 14.7-
ARABIE SAOUDITE 3854 4547 6671 12714 14779 14rO- 36680 47066 73244 148073 144569 2r4 
KOWEIT 2453 2839 3665 3942 22551 82,5- 21779 27271 37161 41401 221855 81r3-
BAHREIN 1057 1378 1556 1596 1440 10r8 10410 13660 15668 16168 14648 10,4 
KAITAR 30 30 30 30 732 95,9- 300 300 300 300 6658 95,5-
MASCATE OMAN 210 229 290 230 26,1 2562 2802 3650 2278 60,2 
ADEN 834 995 1422 6422 744 763r 2 9950 11690 16390 69640 7430 837r3 
PAKISTAN 2624 5951 9345 19265 22994 16r2- 23340 66132 113861 245613 231073 6t3 
UNION INDIENNE 39299 120172 323923 459830 145647 215,7 463188 1289458 3649073 5420644 2037152 166t1 
CEYLAN 8739 9438 12919 14275 8658 64,9 93140 100620 135840 150513 78131 92r6 
NE PAL 10 250 
BIRMANIE 136 136 136 136 2320 94,1- 1250 1250 1250 1250 21840 94,3-
THAILANDE 923 1742 1824 4554 1438 216,7 9740 13490 15003 30057 23883 25r9 
LAOS 90 1215 
VIETNAM SUD 2141 2153 3496 3496 5918 40,9- 25830 26235 46693 46693 102997 54,7-
CAMBODGE 615 615 799 885 2316 61, a- 6028 6028 7868 13917 25153 44r7-
INDONESIE 14786 26108 26866 28234 86270 67r3- 154712 280699 290399 307210 974806 68,5-
MALAYSIA 8855 10340 11503 12122 10772 12r5 75409 89215 101615 109264 105511 3r6 
PHILIPPINES 2465 2465 2465 2687 1582 69t8 27263 27263 27263 30109 16500 82,5 
MACAO POR.Tif'OR 91 186 51,1- 1500 2750 45,5-
CHINE 2562 2866 5561 11953 1145 65059 90952 204380 394260 12809 
COREE DU SUD 2802 32750 
JAPON 13082 13082 19599 29169 43227 32,5- 58177 58177 87246 134144 204099 34,3-
FORMOSE 5180 5180 5527 8556 1322 547r2 26150 26150 30953 45203 24858 81r8 
HONG KONG 15815 29127 40946 55781 11875 369,7 79010 162130 222450 306931 65512 368t5 
AUSTRALIE 266 1398 1459 1754 225 679.6 14178 47936 50772 72242 5918 
NOUVELLE ZELANO 423 423 429 3750 3750 4358 
OCEANIE BRITANI 199 199 199 211 163 29r4 1780 1780 1780 2388 2228 7t2 
OCEANIE FRANC. 3253 7129 10289 16084 5936 171r0 42130 86490 120424 189696 69911 17lt3 
PROV OE BORD 3878 9978 17497 36991 65031 43,1- 68435 188731 325705 685489 1013311 32,4-
PAYS INOETERMIN 832 886 1099 1251 2824 55,7- 15137 16049 19503 21757 35602 38,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 2199019 4260176 6556385 9249709 8219252 12r5 23383825 47105243 75596538 110161028 89147948 23r6 
•TOTAUX OU PRODUIT 6105850 12 249592 17801036 24496662 21481530 14,0 f6064753 136399027 203485149 286158508 238904921 19r8 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 f'M. 
TCLES NON REVETUES CE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 Mf'. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINCER DAN 3 Mf'. 
DEUTSCHLAND BR 2375084 5101778 7783348 10590258 8746795 21rl 33591971 72989866 112159168 153768086 125444321 22r6 
UEBL/BLEU 208467 554771 839819 1145360 393940 190,7 3593418 9602654 14596242 20015835 7266030 175r5 
1 1 1 1 1 1 _U 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1;63 1 1 ~ ~63 Destinazione l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 1384296 2611292 3510844 4412237 3493676 26,3 19617319 38361863 52098039 65716579 52897314 24,3 
ITAL lA 935700 1684688 2121869 2682480 4092587 34,5- 12740446 23279789 29552761 31090613 57253587 35,2-
NEDERLAND 324197 676827 1018546 1430151 980235 45,9 4898488 10117496 15844345 22426638 15132299 42,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5227744 10629356 15274426 20260486 17707233 14,4 14441642 154411668 224250555 299077751 258593551 15,7 
ROYAUME-UNI 854293 1614947 2142394 2721732 2007134 35,6 13103412 25513423 34355924 43631017 31302747 39,4 
ISLANDE 4370 6084 8232 11800 29982 60,6- 63270 94951 124830 185285 431493 57,1-
IRLANDE REP. 55943 93034 96217 122432 87376 40t1 687000 1120679 1165069 1465562 1107017 32,4 
NORV:EGE 79748 170072 268099 382306 241300 58,4 1120030 2362288 3741195 5353204 3534319 51t5 
SUEDE 436415 946578 1454821 1904553 1441870 32.1 5606121 12667968 19701652 26043954 18370506 41,8 
FINLANDE 65071 138463 231150 358856 336988 6,5 1156509 2413714 4069090 1 6125213 5612293 9t1 
DANEMARK 222287 513364 "8-24778 1204142 749670 60,6 2628720 6400094 10675483 15807815 9594597 64,8 
SUISSE 229314 499284 886005 1249266 988661 26t4 3282284 7474984 13686596 19844624 14665926 35,3 
AUTRICHE 7179 19491 29476 39771 87806 54,7- 188894 479068 759780 1077800 1837035 41,3-
PORTUGAL 46510 126623 201445 269282 260364 3,4 571354 1612438 2645451 3529481 3234573 9,1 
ESPAGNE 324694 590199 \.044237 1718686 839243 104,8 3947298 7648227 14053159 22789262 12513229 82,1 
GI.BRAL TAR MAL TE 255 613 653 1384 1839 24.7- 3160 8096 8658 17767 23082 23,0-
YOUGOSLAVIE 94944 324840 534873 600415 557531 7. 7 1260171 4229033 1172432 8159809 7890264 3,4 
GR'EOE 51158 121862 202224 276788 200454 38.1 631706 1518223 2619442 3639276 2635446 38,1 
TURQUIE 14931 31994 63373 95860 299725 68,0- 178529 390895 835386 1272614 3775184 66,3-
u.R.s.s. 378352 544678 560242 560246 2665249 79,0- 4790643 7038511 1377040 7378040 32468164 77,3-
ZONE EST 4989 5786 17791 21802 193341 88,7· 58900 111165 286900 331866 2401742 86,2-
POLOGNE 23520 30060 37217 40478 31566 28t2 387594 673572 899157 1090191 976944 llt6 
TCHECOSLOVAQUIE 103438 262906 540586 750843 86103 772t0 1391906 3531944 7204694 10079139 1336123 654r4 
HONGRIE 71426 11'l939 181281 246250 112140 119,6 874416 1566891 2487598 3426188 1555613 120.2 
ROUMANIE 44934 112033 185370 220081 291518 24,5- 667649 1764059 2931351 3394526 4908583 30,8-
BULGARIE 41483 144917 182828 229295 103255 122,1 631295 2092829 2893297 3767543 1909037 97,4 
ALBANIE 24806 24794 272974 271722 ,5 
AUTRES PAYS EUR 15 46 55 76 292 74,0- 203 609 812 1217 4659 73,9-
TERRI.ESPAGNOLS 16359 19427 33528 55645 70456 21.0- 214983 260681 445898 788308 972926 19r0-
MAROC 37055 69729 110121 129385 89714 44t2 529333 1026614 1645882 1924754 1403211 37.2 
ALGERIE SAHARA 15471 37357 50555 67677 41130 64r5 250282 553703 763948 1036256 630049 64t5 
TUNISIE 8699 13612 15869 24433 25907 5,7- 161405 234569 272444 387827 394298 io6-
LIBYE 5697 8566 12778 17977 12418 44,8 63605 97315 160566 244866 144872 69t0 
EGYPTE 33513 65705 101321 190825 113562 68t0 414910 883433 1354351 2512619 1448305 73t5 
SOUDAN 11442 16386 16435 17733 8810 101 '3 131186 181773 18~643 205119 102986 99,2 
MAURITANIE 287 445 518 628 877 28,4- 6685 11141 12558 14584 17644 17o3-
MALI 803 1421 1806 1904 1575 20,9 11140 20255 26331 27149 23495 18,1 
HAUTE VOLTA 434 694 1014 1258 1296 2,9- 6076 9723 13975 17420 17825 2,3-
NIGER 65 347 652 1123 1213 7,4- 1418 5266 9926 18433 16407 12t3 
TCHAD 912 1609 2394 2773 2177 27t4 12153 21673 32206 37674 28892 30t4 
SENE GAL 7185 10730 14419 17626 18537 4,9- 109873 156502 210989 257038 270350 4,9-
GUINEE PCRTUG. 2'l 39 204 310 181 71,3 320 440 2690 3990 2200 81r4 
GUINBE REPUBL. 86 205 205 205 197 4,1 2026 3646 3646 3646 3444 5r9 
SIERRA LEONE 225 290 388 1 2600 3520 4960 178 
LIBERIA 54C 590 833 879 851 3t3 6963 7563 10636 11236 11111 1t 1 
COTE 0 IVOIRE 1944 3913 6162 8085 9575 15,6- 27927 56711 90132 116867 163375 28,5-
GHANA 1821 2920 6156 8223 2427 238,8 22290 37259 81156 106506 28630 272r0 
TOGO 114 268 282 797 302 163,9 1621 3850 4302 10986 5064 116t9 
OMiOMEY 142 468 827 1503 896 67t7 1824 6279 10736 20661 11654 77.3 
NIGERIA 7625 17602 45443 69820 19099 265.6 88968 213292 618627 924862 232273 298t2 
CAMEROUN 1604 3541 4899 7230 5556 30tl 22358 52559 72684 106290 83069 28.0 
CBNTRAFRioREPU. 61 302 632 953 759 25,6 811 3849 8507 12761 19445 34,4-
GUINEE ESPAGNOL 44 44 44 397 88,9- 660 660 660 5940 88,9-
GABON 61 366 577 691 958 27,9- 1014 4861 7698 9521 14585 34,7-
CONGO 8RAZZAVIL 737 3674 5445 8734 6072 43.8 12559 56652 81375 128365 95712 34,1 
CONGO LEOPOLDVI 17089 30995 80740 110744 58381 89,7 242120 447020 1178347 1594987 850188 87,6 
URUNDI BURUNDI 1296 1410 1580 2287 3669 37,7- 18000 21713 25013 39307 45280 13.2-
ANGOLA 4085 9278 10748 20811 16670 24t8 49627 119936 144439 275825 201084 37t2 
ETHLOPIE 1937 2953 4473 5860 4280 36,9 33300 47017 68471 87575 51295 70o7 
SOMALIS FRANC. 40 97 305 315 460 31,5- 520 1340 3911 4114 6593 37.6-
SOMALIE 58 71 97 183 432 57,6- 993 1493 1993 3399 8382 59,4-
KENYA OUGANDA 10203 13783 14478 23261 14920 55,9 115975 161715 170353 286016 173665 64t7 
TANGANYIKA 64.55 6515 6914 18889 1627 90090 91380 97940 247754 20488 
ZANZ lB AR 300 321 438 563 785 28,3- 2890 3295 4855 6505 15358 57.6-
MOZAMBIQUE 1283 1659 2075 3002 9737 69,2- 16670 20915 26602 40197 118936 66,2-
MADAGASCAR 6671 13454 16610 20062 15122 32,7 88920 188226 233593 283006 217810 29t9 
REUNION COMORES 1364 3433 6038 8485 7116 19,2 17334 47442 84306 119549 92814 28t8 
RHODESIES FEDER 1422 1422 1422 8998 3068 193o3 16153 16153 16393 108722 38026 185r9 
UN·ION SUD AFRIC 56812 60481 100852 368730 95314 286.9 78'1791 1045150 1680137 4909850 1836051 167t4 
ETATS-UNIS 207989 493942 729278 1296938 305098 325o1 2309140 5637363 8430715 15362007 4117126 273,1 
CANADA 9303 9444 9937 13338 1589 739,4 144865 158926 231652 281114 33689 134,4 
ST.PIERRE MII::UE 24 406 
MEIUQUE 729 983 4208 5783 2056 181,3 61000 80750 230189 307717 214824 43,3 
GUATEMALA 1588 3282 6065 12645 12436 1, 7 18060 37549 75044 164497 159242 3,3 
HONDURAS BR IT AN 24 24 424 424 
HONDURAS REPUBL 396 396 573 742 1938 61,7- 8610 8610 12660 16065 33806 52,5-
SALVADOR 3356 5070 5492 9146 11526 20.6- 38280 58785 63960 111074 140495 20,9-
NI.CARAGUA 407 1607 1799 2694 1383 94,8 4810 24040 27142 39676 16223 144,6 
COSTA RICA 2219 2837 4644 6674 10711 37t 7- 27018 34558 70789 101043 142420 29o1-
PANAMA sac; 889 1178 3089 1008 206,4 11350 11350 17350 45404 12764 255t7 
ZONE DE PANAMA 21 203 
CUBA 1776 1776 1776 2961 12 56250 56250 56250 94500 248 
HAIT! 566 1336 1591 3178 3491 9,0- 8202 19140 23799 51630 51163 ,9 
REP DOMINICAINE 547 697 901 4109 3514 16,9 6000 7620 10120 54928 48349 13,6 
1 , 1 1 1 1 Il 1 J _l 1 _l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÂ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 ~ ~63 Destinazione l-Ill 1-YI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 
' 
1 
ANTILLES FRANC 400 1310 1611 2978 4080 27,0- 5468 17824 22685 46791 53961 13,3-
INDES OCCIDENT. 2243 8693 19239 30383 30653 ,9- 27027 107276 255253 407518 373634 9r1 
ANTILLES NEERL. 11644 25015 25646 25850 20411 26r6 136687 321887 332700 336590 259319 29,8 
COLOMBIE 45953 72155 110101 146907 180625 18,7- 541247 894760 1412409 1907166 2414723 21.0-
VENEZUELA 98021 139381 177196 2427 72 275557 11 '9- 1224223 1748945 2259834 3120669 3525579 11,5-
GUYANE BRITANI 183 183 205 351 84 317' 9 2000 2000 2320 5440 1030 428,,2 
GUYANE NEERLAND 190 498 881 1657 1010 64tl 2384 6146 11213 21929 13463 62,9 
GUYANE FRANCAIS 13 13 140 90,7- 485 485 1831 73,5-
EQUATEUR 2823 6668 13311 20119 17769 13r2 36354 86539 185052 282460 235295 20,0 
PERDU 15539 22616 24061 26816 39639 32,3- 169877 262692 286039 321954 503185 36,0-
BRES IL 40260 78682 119806 221772 380896 41 .a- 825407 1546448 2309465 4034363 6446247 37,4-
CHILI 513 959 1353 2429 1962 23r8 25680 62930 86300 154381 130662 18o2 
BOLIVIE 610 1478 2022 3129 3720 15,9- 7180 17760 25510 39343 43184 8,9-
PARAGUAY 202 355 994 1437 2069 30,5- 3070 5240 14139 21139 26460 20,1-
URUGUAY 9931 23194 39300 56820 24921 128,0 123369 289398 498794 726786 320363 126,9 
t<RGENTINE 78780 178715 327903 692999 178382 288,5 1333999 3085492 5698242 11199889 3033371 269,2 
CHYPRE 1841 2524 2805 4684 14210 67.0- 21127 29487 33403 58060 170997 66,0-
LIBAN 11813 16411 26014 32097 23316 37.7 1457 28 202408 330348 403345 307223 31,3 
SY..RIE 12044 29334 42920 53747 42469 26r6 140365 362798 517624 635257 522354 21,6 
IRAK 10955 17605 22944 67483 65377 3,2 113959 193412 253950 812086 735708 10o4 
IRAN 37508 76326 132000 208509 207459 .5 472201 940424 1722876 2710571 2526450 7, 3 
AFGHANISTAN 476 1228 1338 2036 271 651o3 6250 24000 25750 35563 5065 602,1 
ISRAEL 44703 93920 134384 183885 194212 5, 3- 539620 1154600 1725920 2434058 2376525 2,4 
JORDANIE 4885 7434 8321 13835 19619 29,5- 52672 90602 102660 173629 224749- 22,7-
ARABIE SAOUDITE 2822 5492 10157 21052 14625 43,9 38081 73433 126839 260236 174254 49,3 
KOWEIT 3028 3641 6104 7697 18711 58,9- 32250 39700 69973 88279 207547 57,5-
BAHREIN 11C 161 210 210 99 ll2o1 1120 2060 2712 2712 1240 ua, 1 
KAT AR 158 188 188 806 148 444.6 2260 2680 2680 14863 1900 682,3 
MASCATE OMAN 124 163 236 256 203 26.1 1680 2240 3560 3832 2400 59,7 
YEMEN 4987 4987 66234 66234 
ADEN 145 175 345 657 284 131o3 1980 2380 4520 8555 4577 86,9 
PAKISTAN 1594 2386 3412 5826 19310 69,8- 19446 35026 51431 110014 29_8945 63,2-
UNION INDIENNE 26086 45005 61884 99476 168965 41 tl- 308019 574488 860420 1410687 2021898 30o2-
CEYLAN 3580 12076 22042 32564 35355 7.9- 40850 147100 283540 431115 460275 6,3-
BIRMANIE 89 89 322 322 5428 94,1- 1750 1750 5310 5310 66759 92,0-
THAILANDE 352 647 828 1658 2063 19,6- 4573 8501 10901 37911 34271 10,6 
LAOS 9 203 
VIETNAM SUD 103 103 103 621 83,4- 1622 1622 1622 14015 88,4-
CAMBODGE 430 509 521 1519 324 368,8 4483 5603 5806 24370 4558 434,7 
INDONESIE 8484 12570 15391 24852 31866 22,0- 102701 155547 198733 309461 384274 19,5-
MALAYSIA 45263 50621 52054 56048 29478 90.1 548285 606978 645017 694682 372862 86t3 
PHILIPPINES 394 394 2121 81.4- 11360 11360 26545 57,2-
MACAO POR.TIMOR 457 6200 
CH'INE 39889 40329 49807 112386 105305 6r7 469849 500433 633710 1359562 1429156 4,9-
JAPON 3 47 66 100 1416 92o9- 605 2834 3905 7576 15619 51.5-
fORMOSE 97 12333 17061 18167 50 7089 189156 265156 282265 5000 
HONG KONG 10664 15644 23166 28911 17601 64,3 91440 134 721 226086 294649 159300 85t0 
AUSTRALIE 279 284 508 756 3441 78,o- 4670 4920 9803 16711 77619 78,5-
NOUVELLE ZELAND 4259 4610 4672 4712 3183 48r0 24808 28454 29314 29874 40617 26o4-
OCEANIE 8RITANI 115 115 115 15 666,7 1418 1488 1488 810 83,7 
OCEANIE FRANC. 444 862 1345 2237 833 168,5 6481 11952 26333 37876 11749 222.4 
PROV DE BORD 30 88 126 147 189 22,2- 1765 5180 6925 8003 13269 39,7-
PAYS INDETERMIN 4 8 8 18 36 5o,o- 128 518 518 713 3018 76,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 4226186 8378959 12651412 18110218 14850495 22t0 57176969 116972628 180482996 257665168 207245078 24,3 
•TOTAUX DU PRCDUIT 9453930 19008315 27925838 38370704 32557728 17.9 131618611 271384296 404733551 556742919 465838629 19,5 
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 203504 532387 842592 1110461 974594 13o9 4535470 11743380 18603875 24531446 21822432 12,4 
UEBLIBLEU 7695 14615 23837 48899 32943 4B,4 186767 343683 546719 1129817 746709 51,3 
FRANCE 222781 517017 785598 969160 911448 6,3 4831182 11201707 17011514 21059943 19709364 6,9 
ITALIA 196981 378642 482600 627210 905812 30,8- 3583994 6865365 8496129 10731752 1572082_4 31,7-
NEDERLAND 102997 184806 274239 371114 331107 12.1 2163957 3857361 5763196 781J0730 7092299 llo1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 733958 1627467 2408866 3126844 3155904 ,9- 153013 70 340U496 50421433 65333688 65091628 ,4 
ROYAUME-UNI 61496 74775 74829 74931 15901 371 '2 1262480 1531031 1534031 1536716 343499 347,4 
ISLANOE 148 254 254 284 208 36r5 3250 5861 5861 7861 5198 51,2 
IRLANDE REP. 862 16877 
NORVEGE 35675 84017 109267 145613 99476 46t4 7435 53 1789672 2332515 3099638 2064963 50o1 
SUEDE 131527 210562 300319 390535 258466 51 tl 2643419 4218312 6126388 7987367 5089870 56,9 
FINLANDE 18432 63593 86051 101543 64715 56,9 386750 1344988 1821437 2149821 1328973 61r8 
DANEMARK 155979 277495 436122 595345 447207 33.1 3289841 5955499 9444180 12937943 9418330 37,4 
SUISSE 9319C 181084 264508 357624 307516 16,3 1979768 39156 76 5738161 7787559 6404572 21,6 
AUTRICHE 31859 63307 104733 145445 122428 18,8 616910 1251810 2118987 2930248 2451926 19,5 
PORTUGAL 63497 154267 258404 341392 209345 63ol 1305409 3259395 5477232 7238841 4382920 65,2 
ESPAGNE 122040 227392 325324 389274 426649 8,8- 2525041 4781202 6952696 8287016 8463950 2,1-
GIBRALTAR MALTE 164 5 2819 3307 3437 4280 19,7- 28984 50366 69041 74369 77068 3,5-
1 1 1 1 1 j_ IL 1 _l 1 1 l 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 -, 1 1 1 1 1 T 
YOUGOSLAVIE 61895 141235 181283 251227 229803 9,3 1485996 3299930 4303767 6031008 5555534 8,6 
GRECE 22392 55029 88021 120190 61866 94,3 349963 897246 1378900 1842811 892357 106,5 
TURQUIE 1767 35244 
u.R.s.s. 157 38006 99,6- 4000 553548 99,3-
POLOGNE 14126 46030 55750 55750 40167 38,8 360915 1136214 1369762 1369762 936080 46,3 
TCHECOSLOVAQUIE 26563 59073 77632 92113 83943 9,7 724978 1647296 2132325 2534575 2258502 12,2 
HONGRIE 15255 81776 101553 127021 152439 16,7- 349309 1896593 2347658 2981280 3495826 14.7-
ROUMANIE 36 4127 4127 7061 31790 77,8- 500 106750 106750 182130 714255 74,5-
BULGARIE 82123 125281 142730 164 798 136769 20,5 2052079 3172795 3606454 4197323 3108512 35,0 
ALBANIE 215 1473 1473 2770 4046 31,5- 6000 42054 42054 79931 106421 24,9-
AUTRES PAYS EUR 5 203 
TERRI.ESPAGNCLS 4172 6455 11436 16312 17456 6,6- 109238 165141 278983 411842 418339 1,6-
MAROC 103207 156559 210587 284861 233182 22,2 2259037 3469069 4662491 6315094 5027205 25,6 
ALGERIE SAHARA 16018 34827 45254 62085 36763 68,9 466472 978720 1271809 1719242 1064706 61,5 
TUNISIE 18674 34530 46255 51722 53464 3, 3- 570178 1072689 1462905 1614415 1583077 2t0 
LIBYE 244 15811 15933 16085 1458 5776 228997 232086 237757 63342 275~4 
EGYPTE 999 11637 39163 114968 62579 83,7 20458 260327 865766 2514410 1226740 105,0 
SOUDAN 6275 6729 11788 11788 9017 30,7 109967 118272 205632 205632 165992 23,9 
MAli 3829 3829 3829 3829 86691 86691 86691 86691 
TCHAD 5 203 
SEN EGAL 3284 3300 3465 5007 6677 25,0- 84277 84885 89949 135116 195440 30,9-
GUINEE PORTUG. 155 3250 
LIBERIA 10 10 250 250 
COTE D IVOIRE 7955 11518 15819 25279 22791 10,9 247111 351221 481056 782450 729584 7.2 
GHANilj 388 845 2126 2150 898 139,4 9012 19764 45818 46568 22666 105,5 
NIGERIA 10847 20574 29564 34433 33444 3,0 192828 366395 525658 613821 595750 3,0 
CAMEROUN 202 202 202 202 6 4861 4861 4861 4861 203 
GABON 2 2 2 2 1 100,0 203 203 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 10 10 245 95,9- 203 203 203 203 9925 98,0-
CONGO LEOPOLOVI 1476 2045 3844 7529 3514 114,3 35041 50473 94015 195356 97737 99,9 
URUNDI BURUNDI 8 8 900 900 
ANGOLA 1284 3541 4630 6808 4133 64,7 28246 77696 101447 153933 88117 74,7 
ETHIOPIE 157 389 471 471 640 26,4- 3877 10029 12141 12141 14583 16,7-
SOMALIE 454 473 1925 75,4- 8006 8443 37146 77,3-
KliNYA OUGANDA 3001 !:>752 7949 13309 11398 16,8 56514 106914 147412 243218 208042 16t9 
TANGANYIKA 2324 2324 2324 2324 578 302' 1 42376 42376 42376 42376 11140 280,4 
ZANZIBAR 9 9 9 203 203 203 
MOZAMBIQUE 136 440 440 54 714,8 3646 10135 10735 2209 386t0 
MADAGASCAR 5827 12183 16237 20425 20216 1,0 137269 274192 363891 454180 449953 ,9 
REUNION COMORES 16 156 203 257 103 149,5 608 4659 5875 6B87 3038 126,7 
UNION SUO AFRIC 18501 23653 24142 27629 9507 190,6 347443 443856 452686 514059 188484 112,7 
ETATS-UNIS 153 6185 6200 6200 5499 12,7 1000 115774 116226 116226 107438 Bt2 
MElCIQUE 7 7 7 1013 1013 1013 
GUATEMALA 156 4750 
SALitADOR 151 151 351 401 3500 3500 8250 9500 
NICARAGUA 88 88 183 210 508 58,7- 1750 1750 3547 4126 9098 54,6-
COSTA RICA 258 7089 
PANAMA 4315 5736 5736 5736 6984 17,9- 96657 130788 130788 130788 157499 17,0-
ZONE DE PANAMA 9476 9476 9476 7657 23,8 221851 221851 221851 170254 30,3 
CUBA 59718 60259 60259 60259 60152 ,2 1170750 1182500 1182500 1182500 1208250 2.1-
REP DOMINICAINE 1901 4119 6866 7027 3074 128,6 42596 89790 159727 163977 66150 147.9 
ANTILLES FRANC 27 27 27 27 405 405 405 405 
INDES OCCIDEI'.T. 1118 1976 105 74 20677 20755 ,4- 27242 46097 232119 446821 441939 1.1 
ANTILLES NEERL. 1153 23817 
COLOMBIE 4757 7582 8838 11268 18107 37,8- 88984 145616 173637 224010 348841 35,8-
VENEZUELA 121266 181973 250675 302002 306661 1,5- 2544358 3779304 5210638 6322796 6130364 6,1-
GUYANE NEERLAND 85 85 85 85 1707 1707 1707 1707 
EQUATEUR 525 1249 2042 2814 2838 '8- 11102 25078 40471 56068 57465 2,4-
PERDU 17251 34338 43497 62658 41157 52,2 382698 746545 931140 1330711 837661 58t9 
8RESIL 9327 14027 21811 23302 60447 61,5- 199955 296976 459016 492234 1200562 59,0-
CHILI 19 19 19 840 97,7- 750 750 750 20254 '96o3-
BOLIVIE 1020 1304 2035 2583 3037 14,9- 26000 33250 48361 62111 69000 10,0-
PARAGUAY zoe 820 1219 1719 907 89, 5 4456 18802 27512 38449 19674 95,4 
URUGUAY 2?76 4488 7464 13158 15518 15,2- 54265 94814 154251 271355 320215 15,3-
ARGENTINE 55563 78484 108862 142430 113105 25,9 1136093 1591828 2232134 2898718 2204680 31o5 
LIBAN 4429 6681 10540 24717 11040 123,9 94186 14ll59 219914 517257 210652 145,6 
SYRIE 7826 14257 17324 24819 12700 95,4 148336 274772 333106 472387 214138 120,6 
IRAK 10580 10580 15191 20068 188034 188034 264251 368582 
IRAN 18237 38011 40276 74042 39639 86,8 361826 751649 789599 1374586 713843 92o6 
AFGHANISTAN 1059 1059 1059 22500 22500 22500 
ISRAEL 41237 70522 126099 186488 110316 69,0 873555 15 ~5278 2340831 3621708 2281271 58,8 
JORDANIE 1056 1324 2207 3373 184 7 82,6 19273 25552 48035 68685 42738 60,7 
ARABIE SAOUCITE 556 1575 1604 1894 1304 45,2 11509 31525 32185 37451 24153 55,1 
MASCATE OMAN 31 31 31 31 
YEMEN 245 58'74 
ADEN 2046 7056 12290 12290 3722 230,2 35608 122357 211915 211915 65127 225,4 
UNION INDIENNE 23174 44458 111466 12 7492 5851 444999 824951 2005404 2274278 106865 
CEYLAN 304 3440 
BIRMANIE 7300 221903 
THAILANQE 29 735 46 680 8200 1013 709,5 
VIETNAM SUD 398 398 398 398 346 15,0 11000 11000 11000 11000 7089 55,2 
CAMBODGE 45 1013 
INDONESIE 139 139 139 1090 3810 71,4- 4900 4900 4900 24547 83681 70,7-
MALAYSIA 434 7 5515 7407 9505 5399 76,1 86270 108492 144689 186786 107985 73,0 
PHILIPPINES 4845 96000 
1 1 1 1 1 1 Il 1· 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19, 1964 1963 1964 
Destination l 1 1 1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE 15301 33031 75423 115214 12952 789,5 335017 80B781 1752055 2657857 250351 
JAPON 246 4920 
HONG KONG 204 1744 9797 3020 27320 H6560 
AUSTRALIE 6237 136113 
NOUVELLE ZELAND 1 1 1 1 120 120 120 120 
OCEANIE FRANC. 22 43 43 43 77 44,2- BÜ 1418 1418 1418 2025 30,0-
PROV DE BORC 1030 1030 1153 1169 40 21390 21460 24520 24903 1549 
•TOTAUX PAYS TIERS 1557205 2858882 4082460 5366283 4159891 29,0 33363214 61909309 87932763 115699195 B8397322 30,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 2291163 4486349 6491326 8493127 7315795 16,1 4B664584 95920805 13B354196 1B1032BB3 15348B950 17t9 
* * 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE BlECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQUEES. 
AlTRE lAMIERE RIVESTITE E lAMIERE PlACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE Pl~AT. 
DEUTSCHLAND BR 161265 377542 550570 736627 5248B7 40,3 3079035 7161786 1046B540 14236525 10491152 35,7 
UEBl/BlEU 16430 40107 54201 78143 49141 59,0 396501 935817 1294794 1904168 1090351 74t6 
FRANCE 109170 2B6846 404491 535440 377590 41,8 2117921 553778B 7898324 10544516 7430907 4lt9 
ITAUA 390015 679345 806730 928245 B55925 Bt4 6B97136 1224904B 14537071 16700298 15205117 9o8 
NEDERLAND 79455 16B410 228539 311299 212117 46,8 1502B4B 3200630 4380563 5973014 4114021 45o2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 756335 1552250 2044531 2589754 2019660 28,2 13993441 29085069 38579292 49358521 38331548 28,8 
ROYAUME-UNI 3B141 92916 102 863 105656 49042 115,4 721814 1650423 1863917 2012810 1103623 82o4 
ISLANDE 1682 6946 16237 23878 33579 2B,9- 26424 107434 257232 385956 517772 25.5-
IRLANDE REP. 4281 5976 13949 15334 8694 76,4 57841 92191 225409 256468 141384 8lo4 
NORVEGE 34301 74704 99619 129946 114813 13,2 522373 1107319 1496786 2025410 1729012 17o1 SUEDE 70393 164959 234539 284798 332415 14,3- 1064829 2547954 3677268 4550131 50it5495 9,8-
FINLANDE 21473 100896 177520 201198 14869B 35,3 346603 1608291 2917277 3388345 2360601t 43,5 
DANEMARK 43363 90702 141141 187924 124209 51,3 665008 1420211 2243296 3015236 1938658 55o5 
SUISSE 60414 147580 241385 309039 251615 22,8 1165992 2833022 4650241 5979058 5087036 17t5 
AUTRICHE B436 14663 34353 49488 41082 20,5 170772 287606 623050 887742 723050 22,8 
PORTUGAL 33091 65972 101751 124156 98958 25,5 531368 106087B l654B48 2031128 1733403 17o2 
ESPAGNE 40033 70872 105125 133983 121971 9,8 6B6354 1236246 1832552 2388B64 1919281 24t5 
GIBRALTAR HALTE 1186 2030 2263 3362 2766 21.5 16400 37557 41377 64577 45678 41o4 
YOUGOSLAVIE 325 1473 9277 11616 3241 258,4 16587 57620 227045 311912 164017 90o2 
GRECE 42392 72528 103673 137885 130848 5,4 583397 1061437 1508278 2037195 1864592 9,3 
TURQUIE 1322 2792 8669 10139 180604 94,4- 20073 424B3 131153 153960 3065404 95,0-
u.R.s.s. 
ZONE EST 445 1193 3171 4065 12954 68,6- 6680 17280 81581 95221 205760 53,7-
POLOGNE 27 267 681 909 2086 56,4- 10330 49625 111807 146443 249247 41,2-
TCHECOSLOVAQUIE 7436 27900 48736 98235 18370 434,8 141170 522753 899804 1827901 920907 98,5 
HONGRIE 322 17603 28229 40739 1881 9206 299662 lt73886 680676 57895 
ROUMANIE 29 27454 44514 46772 45 1013 400826 664989 705427 3876 
BULGARIE 1043 1542 4984 7168 2999 139,0 46916 54228 103245 146611 40487 262,1 
AUTRES PAYS EUR 9 1<:' 88 88 111 50,3- 203 608 2431 2431 4456 45,4-
TERRI.ESPAGNCLS 2257 3796 6376 7686 5557 38,3 36050 65750 112917 135337 84457 60,2 
MAROC 16446 32323 45288 64257 55074 16,7 326924 650403 941970 1342998 1139538 17,9 
AlGERIE SAHARA 8489 13552 23380 35537 18854 88,5 194162 313711 516719 793394 425405 B6t5 
TUNISIE 3678 8368 8529 9506 7961 19,4 62770 147234 150474 171102 167831 1o9 liBYE 14287 18788 20229 31796 28142 13,0 239844 316695 341305 548545 486559 12,7 
EGYPTE 7017 10793 12830 39726 12519 217,3 115411 216131 251022 711001 268448 164,9 
SOUDAN 18933 24365 32955 36206 70432 48,6- 298810 384622 521362 577142 1084009 46,8-
MAURITANIE 103 191 107 1259 1037 21,4 2836 4659 16264 28881 19025 51,8 
MALI 1287 3197 3829 5728 21498 73,4- 26534 68350 82981 1261B2 426221 70,4-
HAUTE VOLTA 4415 8465 9507 12736 25700 50,4- 8B959 174821 196568 267524 493292 45,8-
NIGER 1345 2179 3209 4125 4180 . 1,3- 26129 42333 63992 83438 75174 u.o TCHAO 75C 7583 8644 9949 5918 68,1 14961 156263 179252 206076 103150 99,8 
SENE GAL 21297 43236 51090 59516 55635 7,0 451269 882631 1053163 1232161 111B592 10,2 
GAMBIE 60 60 74 216 613 64,8- 900 900 1120 3260 12660 74,2-
GUINEE PORTUG. 3'120 3396 3873 4414 1423 210,2 55460 60140 68050 17110 24020 223,8 
GUINEE REPUBL. 157 1138 1258 457 175.3 3320 24775 27205 9196 195,8 
SIERRA LEONE 1183 2240 3591 6684 6899 3.1- 19220 36720 59820 115060 114776 t2 
LIBERIA 3417 4481 6070 7330 6712 9,2 63094 82882 114238 135845 124174 9,4 
COTE 0 IVOIRE 43247 74008 109366 153653 93159 64,9 914180 1592482 2370414 3314512 1929819 71,8 
GHANA 1622 1825 5758 8659 5120 69,1 25680 29340 96803 141098 B3773 68t4 
TOGO B1 212 1678 3145 7940 60,4- 1823 4254 36056 71924 155977 53,.9-
DAHOMEY 7285 13023 20701 25228 45419 44,5- 163424 2'j2198 457528 558510 965246 42,1-
NIGERIA 5102 6132 9110 12204 13612 10,3- 89286 106100 158612 212131 213203 ,5-
CAMEROUN 27988 42486 50403 71445 71701 ,4- 655003 999249 1189892 1710794 1604523 6t6 
CENTRAFRI.REPU. 1636 5368 7549 9449 9359 1,0 32757 110202 156321 197805 177133 llo7 
GUINEE ESPAGNOL 1458 1886 2330 4896 2404 103,7 23420 30700 39420 81540 38806 llOol GABON 4984 8843 12206 16397 17567 6, 7- 108691 192300 270073 365981 344134 6,3 
CONGO BRAZZAVIL 4752 10729 15118 20862 32888 36,6- 101419 237636 334777 466995 655345 28,7-
CONGO LEOPOLOVI 9322 19065 304 75 43137 11570 212 ,a 166130 339245 557027 806969 219468 267,7 
URUNDI BURUNDI 158 158 602 1279 4987 74,4- 2260 2260 11020 25040 90860 72,4-
ANGOLA 12031 16008 21042 32278 22227 45,2 213498 281639 375737 588060 390944 50,4 
ETHIOPIE 10054 15006 20935 27246 24110 13,0 168175 253130 370604 498485 414543 20,2 
SOMALIS FRAI';C. 864 1140 1309 2771 2138 29,6 14371 19379 22319 54643 34640 57,7 
SOMALIE 761 1179 3556 5676 9371 39,4- 12266 20147 B4800 128964 166410 22,5-
KENYA OUGANDA 7462 13121 17104 19508 22936 14,9- 117270 204B78 271748 318346 344675 7,6-
..l 1 1 1 l _l .JI. 1 1 1 l _l 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
- ---
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 l ~63 Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TANGANYIKA 1265 2057 2622 3118 7984 60,9- 19720 32280 41380 50500 120540 58,1-
ZANZIBAR 2261 3359 4529 5266 4588 14,8 35160 54860 74076 87356 73093 19,5 
MOZAMBIQUE 2510 5597 9889 14560 9478 53,6 38790 86230 158296 236526 145880 62,1 
MADAGASCAR 28348 51322 66657 82342 85186 3,3- 592499 1087124 1434295 1784651 1691753 5,5 
REUNION COMCRES 12288 20124 27796 40128 28234 42.1 244710 399994 556998 816869 538129 51,8 
RHODES 1 ES FE DER 151C 2904 3968 9939 5421 83,3 24200 45700 64120 160436 88086 82,1 
UNION SUD AFRIC 497 1275 24941 175363 1246 31073 56765 499643 2926658 61932 
ETATS-UNIS 17571 66397 93162 127242 123741 2,8 303423 1161112 1723308 2422370 2901530 16,5-
CANADA 397 411 411 33016 34231 34231 
MEXIQUE 231 367 378 497 1517 67,2- 13335 19817 21234 32671 57559 43,2-
GUATEMALA 19964 38739 52512 69038 79007 12,6- 340094 656967 901757 1187480 1313618 9,6-
HONDURAS BRITAN 1941 2306 2585 3336 1521 119,3 31820 37940 43040 53860 25700 109,6 
HONDURAS REPUBL 973 2208 2374 3310 5937 44.2- 17460 38860 41940 58530 98799 40,8-
SALVADOR 909 2277 2728 3198 3523 9,2- 14499 35687 43384 52545 56151 6,4-
NICARAGUA 4081 8210 11265 14898 17023 12,5- 64640 132100 184580 246270 258626 4,8-
COSTA RICA 749 1568 2872 4783 4391 8,9 10783 23383 46321 77959 69720 11,8 
PANAMA 3244 3617 4059 5938 7291 18,6- 53979 60179 67679 102808 117886 12,8-
ZONE DE PANAMA 389 389 389 5580 5580 5580 
CCBA 1888 4727 15738 7 33960 85060 260873 608 
HAIH 9095 12976 16306 19379 12801 51,4 160680 231540 293000 351800 221380 58,9 
REP DOMINICAINE 60081 108163 129012 131214 80401 63,2 989870 1791508 2146917 2184333 1336852 63,4 
ANTILLES FRANC 13128 25544 51136 58164 62793 7,4- 264943 515603 1055567 1201019 1213603 1,0-
INDES OCCIDENT. 1340 2746 5591 7010 6564 6,8 22470 45010 91804 115493 106665 8, 3 
ANTILLES NEERL. 874 1437 2128 2986 3222 7,3- 14558 24568 36903 53119 54151 1,9-
COLOMBIE 1354 3033 5325 10080 6371 58,2 22600 49460 91820 176880 90154 96,2 
VENEZUELA 56245 102715 141119 169446 101968 66,2 1020880 1849742 2494527 3016749 1759572 71,4 
GUYANE BR lT ANI 3156 3847 4535 4964 8632 42,5- 49820 61900 74180 82460 144260 42,8-
GUYANE NEERLAND 5091 11859 16742 20791 2319<;1 10,4- 88129 208074 296964 367979 387249 5,o-
GUYANE FRANCAIS 805 1225 2091 3369 5442 38,1- 16609 25320 41649 73668 94266 ·21,9-
EQUATEUR 14971 29199 41790 57629 44049 30,8 243488 470613 677474 957915 706847 35,5 
PERDU 6691 14327 21928 29478 28132 4,8 113548 248118 375818 518952 464710 llt7 
BRES IL 660 901 1010 934 8tl 18750 22396 25336 28870 12.2-
CH·ILI 1602 2319 3254 3334 8539 61, o- 25215 51965 66985 68405 135110 49,4-
BOLIVIE 353 7 3957 4543 5670 15683 63,8- 59801 66521 76761 91381 243040 59,9-
PARAGUAY 1147 1417 1650 3764 4613 18,4- 19730 24170 28610 66610 79070 15,8-
URUGUAY 60 167 266 446 517 13t 7- 1250 2870 5503 9253 8773 5,5 
ARGENTINE 248 248 263 275 710 64,3- 4788 4788 12486 17312 43403 60,1-
CHYPRE 4060 4941 6028 7622 15692 51,4- 70070 85420 103220 132108 263433 49,9-
LIBAN 17480 37348 45356 67059 32505 106,3 279750 608330 743622 1120991 526779 112,8 
SYRIE 3960 7841 13981 18939 17586 7,7 62083 124787 234232 309242 275711 12.2 
IRAK 7765 10590 15488 19131 28144 32.0- 115761 159010 237966 293193 417572 29,8-
IRAN 4156 7005 19216 31222 25129 24t2 64678 113569 312887 519161 377380 37,6 
AFGHANISTAN 588 1458 2238 2590 952 172.1 9576 23714 37673 52196 17418 199,7 
ISRAEL 1409C 29582 43293 59317 38162 55,6 241885 492085 734639 1037872 623602 66,4 
JORDANIE 3120 5303 6340 9226 12283 24,9- 53200 90091 109369 160816 209413 23,2-
ARABIE SAOUDITE 11128 14516 19218 26958 15008 79,6 183693 241856 321755 455157 245794 85,2 
KOWEIT 11313 18831 22084 34368 72329 52,5- 174907 293541 348759 540556 1043515 48,2-
BAHREIN 576 576 2805 3338 1402 138,1 8680 8680 45080 54920 22800 140,9 
KAT AR 670 1726 2398 3056 3056 10620 26720 36338 47098 44943 4,8 
MASCATE OMAN 661 1126 1804 1882 1829 2.9 10000 17320 28660 30100 27988 7,5 
ADEN 894 1952 2518 3282 4681 29,9- 12820 30360 39976 53156 78500 32,3-
IIAKI STAN 13264 13930 14823 18826 9132 106,2 231986 263715 291335 359974 153187 135,0 
UNION INDIENNE 2815 10688 16658 18673 18893 1, 2- 138312 310137 471046 500406 331371 51,0 
CEYLAN 3334 4689 4740 9850 3662 169,0 53050 77910 78930 156150 66379 135,2 
NBPAL 9899 141900 
BIRMANIE 408 408 408 21530 1649 5918 5918 5918 435798 23450 
THAILANDE 2984 4809 5796 7686 9616 20,1- 44000 72000 87000 132641 144530 8,2-
LAOS 162 2431 
VIETNAM SUD 114 325 454 497 2060 75,9- 2025 5874 8710 9723 36459 73,3-
CAMBODGE 226 226 226 880 1045 15,8- 4488 4488 4488 15008 18212 17,9-
INOONESIE 4645 6633 12243 17695 11644 52,0 68029 101891 198612 299965 189565 58,2 
MALAYSIA 200'l 3443 5023 6060 15774 61,6- 31136 54728 84736 103401 23'l536 56,8-
PHILIPPINES 479 766 766 1007 7231 86,1- 7060 14160 14160 18720 114323 83,6-
CHINE 5074 5074 30571 61308 12548 388,6 112000 112000 498701 933575 230976 304,2 
COREE DU SUD 79 2500 
JAPON 4 4 4 672 405 405 405 11485 
FORMOSE 153 153 345 345 898 61,6- 3270 3270 6106 6106 13690 55,4-
HONG KONG 2317 5573 6859 9182 4193 ll9t0 27251 70947 86567 118687 55680 l13r2 
AUSTRALIE 21622 22677 24202 25711 6461 298,0 383590 402890 429570 475162 120118 295,6 
NOUVELLE ZELAND 1564 1564 1647 1732 1252 38,3 25680 25680 54645 56005 17220 225,2 
OCEANIE D AMER! 49 49 860 860 
OCEANIE BRITANI 6 838 1126 2008 1518 32,3 203 t4283 19403 35507 27866 27,4 
OCEANIE FRANC. 8649 20480 24934 35701 21432 66,6 1936 38 446623 545264 783042 456314 71,6 
PROV DE BORD 13 27 48 58 218 73,4- 363 759 1462 1745 5996 70,9-
PAYS INDETER~IN 62 137 144 153 11 800.0 1495 3065 3275 3429 1132 202,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 1085005 2194425 3214205 4358322 3615032 20,6 19230525 38816658 57328270 78465012 64233051 22.2 
•TOTAUX DU PRCDU l T 1841340 3746675 5258736 6948076 5634692 23,3 33223966 67901727 95907562 127823533 102564599 24,6 
. 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 
1963 1 1 1 1963 Destinazione 1-111 1-Yl 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRCCUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PROCOTTI PIATTI, ESCLUSI l COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND BR 4208316 9389323 14403486 19766992 15652437 26,3 58550104 132166406 203421291 280067759 222695477 25t8 
UEBL/BLEU 568154 1380203 2062294 2886954 1643281 75t7 8324155 20318749 30657595 43482095 23588984 84t3 
FRANCE 393757<; 7964907 11391708 15138919 12162834 24,5 51887025 107646984 155146435 206141356 169121441 21t9 
ITALIA 2922349 4996465 5983324 7153302 11455339 37,6- 39501491 69971245 84886426 101814094 153579822 33,7-
NEDERLAND 1470052 2996830 4328634 6085568 4597753 32,4 19193118 39308318 57971753 81863915 62926825 30.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13106450 26727728 38169446 51031735 45511644 12.1 177455893 369411702 532083500 713369219 631912549 12t9 
ROYAUME-UNI 1028576 2035002 2620448 3242264 2110315 53,6 16279869 31767787 41383684 51429258 33334712 54,3 
ISLANDE 9516 18181 30536 43422 68285 36,4- 126504 260709 450536 662293 1003719 34,0-
IRLANDE REP. 77338 170968 208930 251985 234113 7,6 902149 1944094 2429507 2931644 2632551 11,4 
NORVEGE 631469 1132115 1626714 2182449 1728509 26,3 7580081 14113825 20705329 28344064 21118521 34t2 
SUEDE 809928 1695318 2587044 3613749 3060036 18tl 11166926 23860378 36531405 50829161 39838466 27.6 
FINLANDE 243608 497414 759242 1111522 840211 32,3 3612024 7932145 12687961 18327782 13229876 38,5 
.DANEMARK 815473 1604129 249484 7 3477769 2609305 33,3 10594048 21428476 34322490 48495299 34376138 41,1 
SUISSE 921250 1980106 3315249 4631328 4089103 13,3 12725144 27989227 47750553 67858160 55708616 21t8 
AUTRICHE 66382 136962 2 33870 309548 314702 1.6- 1385838 3044672 5429350 7107076 6587469 7t9 
PORTUGAL 345348 737372 1183067 15034 71 1314920 14.3 4645101 10393465 16964701 21922381 17165242 27.7 
ESPAGNE 533893 994240 1666876 2504077 1668590 50 tl 8046759 15687440 26240518 38146 781 27213669 40,2 
GIBRALTAR MALTE 3658 6241 7243 10055 12755 21,2- 54844 104489 130914 179611 193811 7,3-
YOUGOSLAVIE 284189 722006 1120469 1405063 1016759 38,2 4634075 11611832 18184895 23569190 17772531 32t6 
GRECE 344855 641369 1005460 1394170 1042460 33,7 3858262 7469080 11945150 16884083 11948581 41o3 
TURQUIE 32295 93916 228785 319509 715059 55,3- 354780 1003431 2551243 3634502 9268280 60.8-
U.R.S.S. 385378 584167 626863 652303 2998350 78,2- 5069197 82 81451 9600279 10544116 38874729 72,9-
ZONE EST 5434 8038 23345 44374 218587 79,7- 65580 143834 399480 699161 2853130 75,5-
POLOGNE 67913 122297 155433 179587 154710 16 tl 1399617 3146534 4170650 5060208 4918313 2t9 
TCHECOSLOVAQUIE 181517 441067 785495 1105429 363102 204,4 3023296 7518369 12915971 18066702 7402257 144t1 
HONGRIE 102604 242277 344628 457537 311528 46,9 1588913 4335089 6105783 8137593 6118718 33,0 
ROUMAN-IE 89628 234403 384 791 456329 442363 3,2 1700220 4657533 7508389 8605160 8874039 3,0-
BULGARIE 163487 369080 475687 599084 360139 66,3 3373451 7024226 9214210 11985494 7355549 62t9 
ALBANIE 407 2193 4184 31410 29032 8,2 11000 53554 81024 408375 380798 7,2 
AUTRES PAYS EUR 24 65 143 164 557 70,6- 406 1217 3243 3648 10736 66o0-
TERRI.ESPAGNOLS 28861 36266 61783 96236 105572 8,B- 4178ll 554042 945595 1516384 1591568 4o7-
MAROC 184024 309004 444168 584144 461020 26,7 3415054 5727123 8165430 10846513 8566781 26,6 
ALGERIE SAHARA 62981 150266 200818 285370 216750 31,7 1216767 2674426 3622410 5133782 3670289 39o9 
TUNISIE 42216 78347 102697 133159 128810 3,4 928435 1727635 2290501 2784527 3052185 a,8-
LIBYE 28422 51432 60735 90950 78420 16,0 383181 717622 850404 1303416 1527537 14.7-
EGYPTE 59800 141739 259158 459748 259108 77' 4 772341 2002636 3685594 7049327 3806897 85,2 
SOUDAN 46528 60399 76012 83017 106497 22,0- 633493 811397 1057901 1157895 1540505 24,8-
MAURITANIE 983 1915 "3603 5118 7629 32,9- 16610 44563 79865 120027 107386 1lt8 
MALI 6399 9255 10824 13092 25367 48,4- 130239 186841 214637 262497 482327 45,6-
HAUTE VOLTA 5001 9381 10904 14534 27567 47,3- 97061 187989 216216 292845 518815 43,6-
NIGER 1576 2906 4702 6558 6005 9,2 29370 '>2258 84450 131848 99278 32,8 
TCHAD 2687 10498 12918 15118 16039 5, 7- 39471 193939 234348 273122 224760 21,5 
SENEGAL 34069 62458 81742 101250 98039 3,3 673322 1189210 1515504 1866130 1801632 3,6 
GAMBIE 60 60 74 216 613 64,8- 900 900 1120 3260 12660 74,2-
GUINEE PORTUG. 3149 3435 4212 4859 1808 168,8 55780 60580 74400 85420 29930 185,4 
GUINEE REPUBL. 651 1319 2724 3318 2222 49,3 12153 22562 49891 60322 37766 59,7 
SIERRA LEONE 1377 2898 4314 7684 7058 8,9 21135 44480 68500 127340 116494 9,3 
LIBERIA 7580 9441 11456 13077 13961 6,3- 107077 135055 172734 198768 208389 4.6-
COTE D IVOIRE 60582 100795 149550 213385 148558 43,6 1280220 2139942 3167213 4543837 3120696 45,6 
GHANA 8282 10764 21342 28371 23455 21.0 96952 142420 308139 399561 314828 26,9 
TOGO 690 1420 3361 6896 9902 30,4- 9114 20662 59372 125874 185146 32,0-
DAHOMEY 8260 14583 23125 29723 49626 40,1- 174970 311238 487305 616442 1013185 39,2-
NIGERIA 31711 57773 104553 14 7262 88752 65,9 449342 819500 1518421 2088056 1264108 65t2 
CAMEROUN 34243 6èll91 81029 111949 96807 15,6 732685 1299809 1555985 2206539 1931247 14.3 
CENTRAFR !. REPU. 2135 6479 9480 12166 10505 15.8 38633 124787 181843 233860 202047 15,7 
GUINEE ESPAGNOL 1707 2179 2623 5189 2817 84,2 25920 33860 42580 84700 44906 88,6 
GABON 6745 12971 17999 26685 26515 ,6 133710 247628 349739 504112 462815 8,9 
CONGO BRAZZA V 1 L 7728 20045 29286 40861 46962 13,0- 139969 355768 525589 738622 859225 14.0-
CONGO LEOPOLDVI 36502 71610 141295 211241 104941 101' 3 586891 1136 748 2231507 3310580 1563953 111.7 
URUNDI BURUNDI 1656 1770 2981 5236 10311 49,2- 22780 26493 46813 92647 153040 39,5-
ANGOLA 19804 33186 43740 78444 55173 42,2 314695 523415 700290 1226068 800947 53.1 
ETHIOPIE 14259 22036 32117 41648 31043 34,2 228019 353011 526207 698680 503029 38,9 
SOMALIS FRANC. 923 1857 2314 3887 3419 lltl 15094 28538 34977 69076 53703 28o6 
SOMALIE 1051 1527 4466 6923 12'>13 44,7- 16483 25373 99692 149713 223883 33,1-
KENYA OUGANDA 264 7C 44728 54795 74318 63522 17.0 351151 5~4449 743084 1032438 880829 17,2 
TANGANYIKA 13749 17456 20775 34601 23649 46,3 189536 235716 278376 453610 297918 52,3 
ZANZIBAR 4881 6800 8127 10886 12501 12,9- 58595 88213 109489 145955 156117 6,5-
MOZAMBIQUE 4663 10565 15892 26077 27749 6,0- 65770 144523 232063 396826 355873 llt5 
MADAGASCAR 45265 8 7038 114654 143296 140322 2tl 878845 1685251 2233244 2791268 2615465 6t7 
REUNION COMORES 15154 26237 38408 54914 44873 22,4 2 78711 483546 700708 1017293 742033 37.1 
RHODESIES FEOER 2932 4326 5390 21674 8850 144,9 40353 61853 80513 298218 131768 126t3 
U;IIION SUD AFRIC 76972 89669 155663 5<J9898 111103 439,9 1217974 1698641 2842870 8859974 2168119 308t6 
ETATS-UNIS 588789 1447350 1992987 2816184 1433239 96,5 6318548 16006268 22586814 32636922 17650526 84,9 
CANADA 30738 73230 112150 206067 303185 32,0- 346763 801621 1286897 2358991 3091911 23,7-
ST.PIERRE MIQUE 30 60 60 117 229 48,9- 406 811 811 1622 3444 52,9-
MEXIQUE 4243 6222 10829 15896 9578 66,0 216255 294582 522852 753604 484899 55,4 
GUATEMALA 32569 5506 7 74338 106655 116063 8.1- 469052 825147 1139005 1622354 173 8123 6,7-
HONDURAS 8RITAN 1941 2306 2620 3371 1577 113' 8 31820 37940 44158 54978 26200 109.8 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 1 1 l ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS REPUBL 1578 3197 3636 8809 1'5996 44,9- 27910 54060 62330 136180 233705 41,7-
SALVADOR 9296 14123 16024 22349 25850 13,5- 108389 168351 196236 278980 309284 9,8-
NICARAGUA 9901 16128 20770 35338 29161 21,2 141838 244778 317337 524788 423043 24t1 
COSTA RICA 9622 13698 19359 26460 23672 11 t 8 106501 164931 254194 354683 29-8278 18t9 
PANAMA 9646 12059 12941 17369 22117 21.5- 173766 220417 236137 306690 360750 15,0-
ZONE DE PANAMA 9865 9865 9865 7678 28,5 227431 227431 227431 170457 33,4 
CUBA 61494 63923 66762 78958 60171 31,2 1227000 1272710 1323810 1537873 1209106 27,2 
HAITI 9773 14472 18057 22770 16681 36,5 169899 252197 318316 405697 276419 46,8 
REP DOMINICAINE 63729 114799 139655 146802 91754 60,0 1050766 1904218 2344200 2448679 1499674 63,3 
ANTILLES FRANC 16351 35118 63951 76654 78130 1,9- 308894 638754 1221861 1444081 1410160 2,4 
INDES OCCIDENT. 6303 17941 45264 71118 62694 23,0 90116 244445 685504 1178107 967451 21,8 
ANTILLES NEERL. 16875 32552 36705 42813 33975 26,0 203511 423728 483443 580845 450213 29t0 
COLOMBIE 72215 113479 168495 226230 300005 24,6- 866593 1444980 2232701 3085395 3906590 21,0-
VENEZUELA 309762 481170 650327 818793 858967 4t 7- 5146567 7983718 10833783 13609685 13868111 1,9-
GUYANE BRITANI 5109 6371 8224 9466 16238 41t 7- 67560 85410 108760 127110 212348 40.1-
GUYANE NEERLAND 8299 17882 26362 33269 36723 9,4- 123255 276535 411903 521339 535702 2,7-
GUYANE FRANCAIS 846 1323 2241 3620 5719 36,7- 17217 26940 44159 77596 97691 20~6-
EQUATEUR 23827 46920 70125 91101 82907 17tl 347387 b8402b 1043083 1482859 l191272 24t5 
PEROU 93139 153873 205b42 273349 261441 4,6 1224127 2104631 2815610 3807591 3412839 llt6 
bRES IL 85254 170883 222735 329111 558200 41,0- 1538376 2967985 39b0954 5827121 9438528 38,3-
CHILI b715 9345 18016 21294 34539 38,3- 114823 210598 379358 500546 634759 21.1-
BOLIVIE 5628 7483 9421 13428 32535 58,7- 97941 125694 159795 223558 449534 50,3-
PARAGUAY 2074 3367 5786 9850 10229 3.7- 32136 55342 91641 159828 154208 3,6 
URUGUAY 13495 29516 57086 84680 54548 55t2 19b539 420217 788224 1200209 823539 45.7 
ARGENTINE 159225 314221 539926 1005666 395767 154, 1 2878575 5618742 9710917 11168105 679402/t 152,7 
CHYPRE 7295 9215 10731 17485 42661 59,0- 105242 132135 155631 247343 556526 55,b-
LIBAN 61559 94146 125225 174476 161595 8,0 791907 1295090 1749063 2579487 1992865 29t4 
SYRIE 25348 53986 71908 101885 84184 21t0 364526 789279 1122996 1463720 1127427 29t8 
IRAK 32791 48073 66552 121394 120251 1,0 451924 630404 883925 1624458 1402090 15,9 
IRAN 74656 149845 236078 366498 358144 2,3 1038713 2079872 3294572 5172943 4474365 15,6 
AFGHANISTAN 1107 3986 5710 6824 1524 347,8 16439 74327 103286 128422 27933 359t8 
ISRAEL 135124 268179 411925 594418 436725 36tl 2047115 4096489 6212020 9229921 6400769 44t2 
JORDANIE 9997 15820 19772 30451 38514 20,9- 134356 222967 290286 447227 524229 14.7-
ARABIE SAOUDITE 18444 26214 37904 62950 46313 35,9 270777 394694 556457 904191 594908 52,0 
KOWEIT 17094 26173 32960 47132 114720 58,9- 232236 376802 474613 689556 1482475 53,5-
BAHREIN 1743 2115 4571 5144 2941 74,9 20210 24400 b3460 73800 38688 90t8 
KAT AR 858 2044 2716 3992 3990 t 1 13180 30700 40318 63261 54211 16t7 
MASCATE OMAN 785 1499 2269 2428 2262 7.3 11711 22153 35053 37613 32666 15.1 
YEMEN 4987 4987 245 66234 66234 5874 
AOEN 4168 10427 16824 22900 9532 140,2 63108 169537 275551 346016 156884 120,6 
PAKISTAN 19843 24990 30343 46680 55476 15,9- 309702 405303 497417 756391 77lt775 2,4-
UNION INDIENNE 99915 235957 533050 744856 358285 107,9 1451511 331b906 7430348 10514895 4834388 117,5 
CEYLAN 17207 29552 43111 60456 52498 15,2 208250 366270 539950 783408 652655 20,0 
NE PAL 10 9899 99,9- 250 141900 99,8-
BIRMANIE 633 728 961 22083 17230 28t2 8918 10298 13858 443738 339912 30,5 
THAILANDE 5241 8655 9934 16319 14154 15t3 68063 109331 128924 227899 214237 6,4 
LAOS 261 3849 
VIETNAM SUD 2653 2979 4451 4494 9878 54,5- 38855 44731 68025 69038 180095 61.7-
CAMBODGE 1271 1350 1546 3284 3733 12.0- 14999 16119 18162 53295 49199 8,3 
INDONESIE 29598 47011 63254 87820 183398 52.1- 347912 560851 791808 1128307 2199931 48,7-
MALAYSIA 61418 71506 71689 85563 62437 37,0 749480 873333 991137 1110473 B36284 32t8 
PHILIPPINES 6206 8563 11536 17634 17527 ,6 67616 101646 153919 267898 236722 13t2 
MACAO POR.TIMOR 91 643 85,8- 1500 8950 83.2-
CHINE 67114 85640 170887 317204 136462 132t4 1092748 1b30989 3314003 5702447 2011539 183,5 
COREE DU SUD 3282 39750 
JAPON 13255 14282 21793 32311 46261 30.2- 65437 10441() 171556 238125 238218 
FORMOSE 9307 27915 37782 43314 7314 492,2 100039 394930 562020 619074 201882 206,7 
HONG KONG 32907 54659 76826 108081 33772 220,0 234701 407818 599423 909827 282612 221t9 
AUSTRALIE 24122 27760 31006 33587 19163 75,3 421298 489066 549153 638508 396705 61t0 
NOUVELLE ZELAND 7754 8808 10155 11577 6596 75t5 76888 81184 154589 195082 80907 141t 1 
OCEANIE 0 AMERI 49 49 860 860 
OCEANIE BRITANI 205 1152 1440 2334 1696 37.6 1983 17481 22611 39383 30904 27,4 
OCEANIE FRANC. 12368 28524 37062 54531 28304 92t7 243060 546686 699314 1018110 540810 88,3 
PROV DE BORD 5133 11852 19718 40055 66136 39,4- 106434 253258 405082 795448 1121246 29,1-
PAYS INDETERMIN 89e 1031 1251 1459 2879 49,3- 16760 19632 23296 26379 39816 33,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 10553381 20816529 31195493 43315784 35960376 20t5 153329984 308629863 468383988 652387088 522073114 25t0 
•TOTAUX DU PRODUIT 23659831 47544257 69364939 94347519 814 72020 15,8 330785877 6780415651000467488136575b3071153985663 18.4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 6147802 12465404 1908892 3 26000545 20825679 24t8 85966810 178b 1226 7 277711479 380324933 291402918 30,5 
FINL• NORV. DANEM 1690550 3233658 4880803 6771740 5i78025 30t8 21786153 43474446 67715780 95167145 68724535 38,5 
AELE - EFTA 4618426 9321004 14061239 18960578 15226890 24t5 ~4371007 132597830 203087512 275985399 208129164 32t6 
EUROPE ORIENTALE 996368 2003522 2800426 3526053 4877811 27,7- 16231274 351()0590 49995786 63506809 76717533 17,3-
• EUROPE TOTALE 7144170 14468926 21889349 29526598 25703490 14t9 102198084' 213772857 327701265 443831742 368180451 20t5 
AMERIQUE DU NORD 619557 1520640 2105197 3022368 1736653 74.0 6665717 16808700 23874522 34997535 20745881 68t 7 
AMERIQUE CENTRALE 253321 411470 540776 691227 595097 16,2 4326317 6973b89 9376814 11854970 9857162 20,3 
AMERICUE DU SUD 785588 1355833 1984386 2925857 2647818 10,5 12651096 22004878 32580888 47790942 41519745 15t 1 
• AMERICUE TOTALE 1658466 328794 3 4630359 6639452 4979568 33,3 23643130 45787267 65832224 94()43447 72123388 31,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 J 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI J.JX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
',AFRIQUE DU NORD 289221 537617 747683 10026 73 806580 24,3 5560256 10129184 14078341 18764822 15289255 22,7 
~TATS ASSOC FRANC 232440 436029 593899 799432 758215 5,4 4668024 8551969 11640995 15793392 14419760 9,5 
ETATS ASSOC AUTR. 39209 74907 148742 223400 121765 74,9 626154 1188614 2378012 3552940 1940876 83t1 
• AFRIQUE TOTALE 942728 1655024 2435809 3852978 2716433 41,8 16296612 28914642 42385519 65297372 47440Q79 37,6 
MOYEN ORIENT 390969 711722 1056132 1562964 1423601 9,8 5567444 10338849 15323465 23074192 18871910 22,3 
EXTREME OR 1 ENT 366568 613787 1083163 1590200 1012510 57 tl 4758291 8402941 15280550 22826565 13246898 72,3 
* ASIE TOTALE 757537 1325509 2139295 3153164 2436111 29,4 10325735 18741790 30604015 45900757 32118808 42,9 
• OCEANIE 44449 66244 79712 102078 55759 83.1 743229 1140417 1426587 1891943 1049326 80,3 
* DIVSRS 6031 12883 20969 41514 69015 39,8- 123194 272890 428378 821827 1161062 29,2-
* 
.. 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI 1 CCILS. 
EINOPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODU~TEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 7314477 16l33991 25455717 35030521 28146108 24,5 89923977 200839764 317174025 439039478 350247264 25,4 
UEBLIBLEU 1280788 2764104 4083773 5645503 3995491 41,3 16288273 35920260 53879317 75439038 51928918 45,3 
FRANCE 6930935 13895963 20188004 27053177 21704973 24,6 85814178 175412492 255210770 341765557 278599002 22.7 
ITAL lA 3714802 6319140 7599559 9017189 15741641 42,7- 48074966 84882534 103648198 124004142 201347446 38,4-
NEDEiRLAND 4418635 8656901 12713989 17512729 14238612 23t0 49804232 98450687 146344981 202755522 162914141 24,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 23659637 47770099 70041042 94259119 83826825 12,4 289905626 595505737 87625729111830037371045036771 13,2 
ROYAUME-UNI 1575985 3188389 4052776 4871594 3861382 26,2 21437510 42436618 54869225 67101529 49439793 35,7 
ISLANDE 11592 23526 45665 59675 157222 62.0- 149889 319905 611380 835837 1959643 57,3-
IRLANDE REP. 259888 475920 590714 685829 605174 13,3 2540879 4722957 5968662 7024438 5859702 19,9 
NORVEGE 962697 1810087 2610020 3538131 2904177 21,8 10616595 20.428629 30010438 41362877 31804197 30,1 
SUEDE 1359019 2731679 4136221 5758904 4655649 23,7 16285527 33636334 51298377 71604775 55128265 29,9 
FI,NLANDE 299249 627997 961537 1413653 1113993 26o9 4231088 9365400 14944703 21713706 16119989 34,7 
DANEMARK 1406911 2895131 4398248 6054865 4592-891 31' 8 16002542 33383185 52242177 73141490 52584370 39,1 
SUISSE 1771442 3858575 6094767 8616824 7977035 8,o 21826777 48023137 77681437 llll8920B 97575647 14,0 
AUTRICHE 113745 243134 422431 634180 532080 19,2 2103284 4573286 8055358 11460576 9637269 1Bt9 
PORTUGAL 431269 924303 1464408 1896229 1745465 8,6 5615611 12499687 20147662 26354013 21579696 22tl 
ESPAGNE 654386 1173758 1921271 2831158 2106431 34,4 9243181 17702714 29174610 4209172B 31922519 31,9 
GIBRALTAR MALTE 16587 28672 34574 42847 61216 30,0- 155411 284616 3549B1 453710 615193 26,2-
YOUGOSLAVIE 310692 769021 1196661 1517391 1075754 41o1 4999711 12286443 19274229 25171246 1B817144 33,8 
GRE CE 740951 1432047 2253097 2931647 2369515 23,7 7560079 14808659 23992405 31752707 24042641 32,1 
TURQUIE 99298 221662 380029 500067 901502 44,5- 1136135 2406892 4235B86 5716329 11446B44 50,1-
u.R.s.s. 385648 584437 627156 652685 3247473 79,9- 5072697 B284951 9604464 10557666 418371BB 74.B-
ZONE EST 55186 89208 150428 177071 421813 58,o- 518640 B70414 159B700 1954561 4747150 58,B-
POLOGNE 74018 137250 170864 223518 178090 25,5 1575315 3533092 457770B 5961546 5363921 11,1 
TCHECOSLOVAQUIE 187085 451507 799033 1124045 43B212 156~ 5 3103109 7656116 13110291 18363900 8422441 118,o 
HONGRIE 126688 299365 402224 516358 336433 53,5 1838172 4911718 6687812 8751230 639BBB4 36tB 
ROUMANIE 137603 343699 574200 679754 516525 31,6 2409639 6111036 10320547 12046797 104B2903 14,9 
BULGARIE 170962 397347 545738 724662 534483 35,6 3554701 7607726 10448892 139B5225 94349BB 48,2 
ALBANIE 814 2765 5827 33567 39930 15,9- 17000 62304 99945 434053 473435 B,3-
AUTRES PAYS EUR 848 2148 3436 4715 6345 25,7- 10939 36663 54083 71097 B1627 12,9-
TERRI.ESPAGNOLS 65808 104040 176654 273722 305509 10,4- 729899 1145166 1987304 3152207 3239411 2.7-
HA ROC 372083 646794 974357 1246140 915635 36,1 5232595 9050276 13408318 17476415 13141443 33,0 
ALGERIE SAHARA 119112 278284 385907 566861 609201 7,0- 1916133 4247048 5892979 8601886 B337149 3t2 
TUNISIE 126953 232969 345412 418790 412350 1,6 1869567 3489768 5065804 6102030 6024072 1t 3 
LIBYE 101471 174379 225421 328831 273270 20,3 1037012 1846008 23B9738 353977B 3148799 12.4 
EGYPTE 77935 184929 349082 584956 453221 29,1 1065658 2628288 4899697 8711094 6104352 42o7 
SOUDAN 146954 187950 215195 241050 374364 35,6- 1500076 1911479 2262358 2539210 37B3126 32,9-
MAURITANIE 2409 4345 23865 40218 111994 64,1- 34434 73934 402121 675216 1307770 4B,4-
MALI 12003 26440 36565 45503 45481 199826 389302 517002 645882 698795 7,6-
HAUlE VOLTA 109.32 21019 27314 31770 50548 25,3- 156612 307698 390B14 542792 755095 28,1-
NIGER 9600 14049 20773 29663 26047 13,9 109627 164533 249794 3Bl654 298110 2B,O 
TCHAD 7284 20810 28131 35624 35992 1,0- 9395B 313645 408946 510510 461382 10t6 
SENEGAL 69481 13 3491 190895 274521 278199 1,3- 1043188 1937473 2669142 3714884 3607910 3,0 
GIIMBIE 442 442 456 1191 1446 17,6- 4250 4250 4470 12221 20200 39,5-
GUINEE PORTUG. 3483 4709 7336 9453 7997 18,2 59030 71860 102565 127503 B2382 54,B 
GUINEE REPUBL. 1819 4116 5961 7095 119326 94tl- 26540 61740 93852 109919 1331953 91,7-
SIERRA LEONE 7063 14264 18630 24547 20924 l1t3 70949 14,P180 197472 2B1379 236684 lB,~ 
LIBERIA 28806 44206 53144 68814 238187 71,1- 294277 457760 565745 71950B 2373162 69,7-
COTE 0 IVOIRE 111730 210301 309912 457379 368831 24,0 1812462 3299324 4B88045 71B729B 5620012 27,9 
GHANA 52691 73765 126101 179076 207825 13,8- 466244 707228 1263992 1799103 1928246 6.7-
TOGO 15077 24102 30712 38736 69106 43,9- 154480 254155 342965 461114 870717 47,0-
DAHOHSY 31249 54240 81884 112713 101670 10,9 456236 819359 1238242 1665254 1638749 1t6 
NIGERIA 202454 335314 473453 601187 480942 25,0 1908936 3198004 4792742 6189432 4525255 36,8 
CAMEROUN 99199 156651 240602 346062 246945 40.1 1465849 2275320 3209067 4569943 3625B23 26,0 
CENTRAFRI.REPU· 5766 12688 21244 27989 18499 51,3 78535 193856 312691 40845B 287929 41t9 
GUINEE E.SPAGNOL 1936 3196 3737 6866 7904 13,1- 27810 42750 52B70 100113 B8305 13,4 
GABON 16047 29192 43058 59746 61622 3,0- 249418 440304 654078 907830 847945 7,1 
CONGO BRAZZAVIL 25592 61477 85722 116646 95542 22,1 349597 839679 1189587 1632203 1435051 13,7 
CONGO LEOPOLDVI 83946 159686 282380 410159 249466 64o4 1101036 2108139 3801466 5562707 3328544 67,1 
URUNDI BURUNDI 4182 6341 10340 17213 23163 25,7- 50420 77603 1390B3 237920 27351t0 ,13,0-
1 , 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~ l l ~63 1 1 l l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANGOLA 58022 105913 157166 238382 218203 9,2 638231 1145992 1709970 2669520 2302567 15,9 
ETHlOP 1 E 43203 70536 90428 108985 90609 20,3 5ll778 818451 1094206 1361017 1078853 26,2 
SOMALIS FRANC. 9553 16180 17188 19402 8632 124,8 10;807 186268 20002B 240837 99599 141,8 
SOMALIE 3795 9768 20089 27649 23918 15t6 4 164 121645 329809 444234 353805 25,6 
KENYA OUGANDA 70006 121488 14B273 182692 249681 26,8- 7164 71 1253866 1571705 2007511 2485306 19,2-
TANGANYIKA 27393 41616 50490 73714 80996 9,0- 314469 4532 53 552079 818429 793369 3,2 
ZANZIBAR 21736 37855 47061 68404 66461 2,9 200197 353123 447413 648981 605587 7,2 
MOZAMBIQUE 16006 30360 39533 85622 102232 16,2- 176941 331643 459948 1035541 1159458 10,7-
MADAGASCAR 91074 172316 225408 296890 346145 14,2- 1363557 2605443 3453411 4523093 4895410 7,6-
REUNION COMORES 40066 69676 98816 151834 180248 15,8- 529221 931903 1347058 2081503 2091725 ,5-
RHODESIES FEDER 6614 17503 22117 47448 19218 146,9 74883 191463 243676 548184 273823 100,2 
UNION SUD AFRIC 124928 1936·8 7 285706 908580 157070 478,5 1694678 2747235 4215489 12020684 2754993 336,3 
ETATS-UNIS 4231206 9214346 13305018 17560255 14633546 20,0 39374605 872436 70 127751702 111072385 139872078 22o3 
CANADA 225344 1203847 2366979 3901169 2697683 44,6 2046757 10530B81 21260114 35963921 23915197 50,4 
ST.PIERRE MIQUE 125 359 375 8255 968 752,8 1825 5065 52611 109582 13774 695,6 
MEXIQUE 7581 18840 26433 36627 40270 9,0- 262809 440221 728710 1054173 B92841 18,1 
GUATEMALA 93911 150568 211491 303183 280620 B,O 989791 1656133 2'34~099 33B19ll 3144064 7,6 
HONDURAS BR IT AN 11276 13387 20271 28758 14117 103,7 124341 146353 214791 306407 127911 139,4 
HdNDURAS REPUBL 136'>4 21037 29550 42383 45804 7,5- 135160 211157 2B9572 432693 4B9883 llo 7-
SALVADOR 5B061 101074 156070 211513 140712 50,3 553656 939650 1438B94 1977067 1245005 58,8 
NICARAGUA 20381 40869 52730 82274 67524 21,8 233421 4544BO 595695 944939 759542 24,4 
COSTA RICA 63054 90284 116177 16 5113 108299 52,5 556510 810921 1092297 157829B 1075433 46,8 
PANAMA 18263 25722 28965 36B30 48724 24,4- 260096 354839 39B649 504242 622903 19,0-
ZONE DE PANAMA 9B65 9865 9865 7679 28,5 227431 227431 227431 170579 33,3 
CUBA 61556 63985 67299 94471 60171 57,0 122760B 1273318 1330466 1694329 1209511 40,1 
HAITI 25067 40017 50546 59207 46540 27,2 298797 467040 594B09 719394 525485 36,9 
REP DOMINICAINE 94181 214792 290471 349407 231211 51,1 1342680 2853365 3758631 4377328 2893691 51,3 
ANTILLES FRANC 51377 105610 1B3251 247334 217425 13,8 667859 1383372 2490067 3281691 2874146 14,2 
INDES OCCIDENT. B5424 152676 276B63 384775 221321 73,9 754570 1420260 2773971 4024798 2279532 76,6 
ANTILLES NEERL. 22637 42354 53595 68913 57685 19,5 265685 531238 669660 B69217 698B1B 24,4 
COLOMBIE 82601 141203 214766 289390 330524 12,4- 990315 1779283 27934B4 3883715 4330509 10,3-
VENEZUELA 656472 1098027 14B3459 1932274 1604948 20,4 8072132 13344821 18294329 23861933 20666122 15,5 
GUYANE BRITANI 10928 14238 19255 22314 22590 1.2- 113312 15017B 200903 236920 265434 10,7-
GUYANE NEERLANO 32479 51910 70444 91184 98003 7,0- 342596 595630 B35024 10B372B 1103199 1,8-
GUYANE FRANCAIS 5936 7758 10274 15598 14705 6,1 68352 94075 126B91 201648 188797 6,8 
EQUATEUR 74715 141424 201735 280784 293077 4,2- 798353 1542247 2244903 3203393 301B878 6t1 
PERDU 154880 256439 344642 447676 516813 13.4- 1876555 31Bl521 4307710 56B2506 59B4445 5,o-
BRES IL 97997 191647 25877B 373421 627171 40,5- 1768171 3511074 4761927 6855343 10793715 36,5-
CHILI 20250 34823 55703 67794 96201 29,5- 2883 81 551206 89B36B 1146913 1411620 18,8-
BOLIVIE 35924 54247 71067 84311 90267 6,6- 369380 559155 764893 929565 1030710 9,B-
PARAGUAY 43B6 5827 8730 11123 1667B 2,7 52036 76242 117872 231999 211B06 9,5 
URUGUAY 22119 51681 99758 155694 15725B 1. o- 279239 61973B 1190799 1908429 1747548 9,2 
ARGENTINE 197443 419049 708861 1255708 4 79218 162,0 3466060 7099723 12186B26 20934686 8079479 159tl 
CHYPRE 52788 87959 114154 149872 345577 56,6- 495371 807151 1056478 1418408 3090117 54,1-
LIBAN 236916 439465 620951 86B887 8757B6 'a- 2468907 4510754 6352B70 9095452 8324029 9, 3 
SYRIE 48194 110225 150783 210331 287764 26,9- 5BB313 132340B 1B04019 2482550 2969097 16,4-
IRAK 181843 435758 693441 866157 684222 26,6 1B45758 4203694 6732705 B616811 6463863 33,3 
IRAN 321685 705765 1092444 1554630 1846863 15,8- 3049407 6600889 10350472 15178456 16517662 8,1-
AFGHANISTAN 6821 24302 341B7 3B972 9361 316,3 65231 254389 366242 430225 113625 278,6 
ISRAEL 311493 668811 996345 1359004 1040543 30,6 3693262 7862361 11736350 16646864 12020692 38,5 
JORDANIE 68029 101875 129913 170978 351539 51,4- 666577 1011490 1309985 1761196 3103895 43,3-
ARABIE SAOUDITE 168354 275616 373218 578410 512506 12,9 1502422 2511297 3442209 5455297 4443039 22,8 
KOWEIT 151126 273066 353182 383497 1066431 64,0- 1335728 2480194 3257816 3629350 9247800 60,8-
BAHREIN 7846 16192 27925 38554 74199 48,0- 7336B 14541B 263819 '363203 599822 39,4-
KAT AR 10125 22654 33254 49157 25093 95,9 93300 213B26 30B570 456799 252650 80,8 
MASCATE OMAN 16201 26250 33751 36737 39314 6,6- 13Bl63 222616 298645 327906 324648 1,0 
YEMEN 3736 5074 11285 13263 239B 453tl 2B720 395B9 116357 134115 23052 481,8 
ADEN 35610 51973 63314 77222 64280 20,1 317B41 508595 65B3B3 799834 605620 32o 1 
PAKISTAN 34554 55719 92734 391261 24851B 57,4 484309 755022 109B008 3948338 2456835 60,7 
UNION INDIENNE 212321 434044 811813 1114507 949636 17,4 3028548 6283260 115B6315 16097416 12003884 34,1 
CEYLAN 8B517 157293 193315 221891 2105BO 5,4 81724B 146640B 1B43697 2192156 2006533 9o3 
NEP AL 55 9899 99,4- 1000 141900 99,3-
BIRMANIE 4409 5284 6280 2B908 43726 33,9- 7B046 87176 96866 543746 620483 12,4-
THAl LANDE 43196 58982 83515 1020B2 113749 lOo 3- 41BB71 567496 BOB821 1018900 1100076 7,4-
LAOS 11 11 11 406 97,3- 250 250 250 6685 96,3-
VIETNAM NORD 118 3038 
VIETNAM SUD 9609 18622 22692 23408 47664 50,9- 216288 344591 404532 416498 630334 33,9-
CAMBODGE 4748 4975 5675 7B92 23974 67.1- 50377 53205 60553 100406 231340 56,6-
INDONESIE 97890 195223 246554 350586 365934 4,2- 1104627 245B967 3190990 4322982 4025186 7,4 
MALAYSIA 138321 194711 243191 295020 439070 32.B- 1463526 2072B39 2615096 311B739 4144344 23,3-
PHILIPPINES 69591 101478 127174 180342 155123 16,3 693369 10ll563 1296B80 1778819 1594140 11,6 
MACAO POR.TIMOR 411 681 39,6- 4943 9450 47,7-
CHINE 67212 85940 171744 319279 138039 131,3 1094088 1643659 3362525 5817655 2045965 184,3 
COREE OU NORD 79551 7B5520 
COREE DU SUD 461 26210 26463 64564 59,0- 4380 249130 251B8D 636409 60,4-
JAPON 19361 36115 45709 60325 .65B34 Bo4- 154454 471334 659055 820974 696709 17,8 
FORMOSE 10056 29314 40062 47921 13155 264,3 110619 413190 591480 677084 26B962 151,7 
HONG KONG 92034 146991 215902 283468 266566 6,3 737669 1161207 1663759 2265560 2213797 2t3 
AUSTRALIE 155135 213167 311044 477244 193940 146,1 1585764 2180993 3094813 4735521 1918426 146,8 
NOUVELLI; ZELAND 25270 32066 37741 40358 40824 ltl- 239209 309955 419231 471083 3951'18 19,2 
OCEANIE D AMERI 49 49 354 86,2- 860 B60 2880 70,1-
OCEANIE BRITANI 2571 4130 4587 8344 4240 96,8 25697 49414 56629 101991 73325 39.1 
OCEANIE FRANC. 29989 81224 151865 250596 86256 190,5 43B603 117074B 2154236 34B9831 1165122 199t5 
PROV DE BORD 6004 14615 25090 47457 82899 42.8- 124412 326959 5259Ù 952251 1429927 33,4-
DI. VERS 13 34 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill 1-YI 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAYS 1 NDETERM 1 N 4916 14546 24873 34204 12496 173,7 62739 156905 266067 415947 176589 135,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 22694765 45936515 68247241 93638979 82284715 13.8 268818365 549334375 8291826981149150193 964614240 19,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 46354402 93706614138288283187898098166111540 13.1 5587239911144840112170543998923321539302009651011 16t0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10014559 20406049 30565855 41357709 34665831 19,3 123915158 256915125 392915613 537045266 428614539 25,3 
FINL. NORV. DANEM 2668857 5333215 7969805 11006649 8611061 27,8 30850225 63177214 97197318 136218073 100508556 35,5 
AELE - EFTA 7621068 15651298 23178871 31370727 26268679 19,4 ç 3887846 194980876 294304674 402214468 317749237 26t6 
EUROPE OR I EN'T AlE 1138004 2305578 3275470 4131660 5712959 21.7- 18089273 39037357 56448359 72054978 87160910 17.3-
•. EUROPE TOT ALE 11152563 22711627 33841325 45489369 40378790 12,7 142004431 295952482 449363972 609100244 515775449 18.1 
AME RI QUE DU NORD 4456675 10418552 15672372 21469679 17332197 23,9 41423187 97779616 149023684 207145888 163801049 26,5 
AM~RIOUE CENTRALE 626423 1091080 1573577 2120653 1588102 33t5 7672983 13169778 18952748 25373918 19009404 33t5 
AJ'IERIQUE DU SUD 1396130 2474273 354 74 72 5033271 4347453 15,8 18484882 33104893 48723929 70160778 58832262 19,3 
• AMERIQUE TOTALE 6479228 13983905 20793421 28623603 23267752 23,0 67581052 144054287 216700361 302680584 241642715 25t3 
AFRIQUE DU NORO 618148 1158047 1705676 2231791 1937186 15,2 9018295 16787092 24367101 32180331 27502664 n,o 
ETATS ASSOC FRANC 557062 1026977 1482089 2090696 2045501 2r2 8205807 15032196 21472991 30148411 28542022 5t6 
ETATS ASSOC AUTR. 91923 175795 312809 455021 296547 53,4 1199620 2307387 4270358 6244861 3955889 57,9 
• AFRIQUE TOTALE 2325903 4111087 5996518 8818123 7754619 13,7 29942051 53642414 79017741 116964997 98316406 19,0 
MOYEN ORIENT 1620767 3244985 4728147 6395671 7225876 11,5- 16362368 32695671 48054920 66796466 68099671 1o9-
EXTREME ORIENT 892419 1525163 2332581 3453948 3236669 6,7 10452039 18794547 29527957 43440384 35618552 22,0 
• ASIE TOTALE 2513186 4770148 7060728 9849619 10462545 5,9- 26814407 51490218 17582877 110236850 103718223 6t3 
• OCEANIE 212965 3305 87 505286 176591 325614 138' 5 2289273 3711110 5725769 8799286 3554931 147,5 
• DIVERS 10920 29161 49963 81674 95395 14.4- 187151 483864 791978 1368232 1606516 14,8-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PROCOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 8019510 18118236 29278083 40290983 30649762 31t5 95992314 218785950 351563304 487170669 373267069 30,5 
UEBLIBLEU 2353986 5179222 7649020 10304498 6501477 58,5 23967012 53189364 79987540 110475774 73886896 49,5 
FRANCE 9669531 19531240 28556023 37929526 31356526 21,0 110889218 227728119 333920824 444047349 369107173 20t3 
ITAl! A 5976754 10161159 12665115 16011053 23084719 30,6- f6936823 117456633 147158396 185072476 264032930 29,9-
NEDERLAND 4607238 9229823 13593031 18656777 14717014 26t8 51505367 103692049 154609277 213511617 166907540 27t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30627019 62219680 91741272123192837106309498 15,9 349290734 720852115106723934114402778851247201608 15t5 
ROYAUME-UNI 2619649 4750997 5901990 6792807 4961989 36,9 28507875 53023012 67408906 80122543 57317166 39,8 
ISlANDE 11592 23526 45665 59675 189184 68,5- 149889 319905 611380 835837 2139102 60o9-
IRlANDE REP. 307217 551748 686561 796577 635250 25,4 2835304 5219882 6608587 7793003 6040282 29,0 
NORVEGE 1205415 2188254 3119909 4175158 3431975 21,7 13127581 24354472 35307037 48019111 37641145 27,6 
SUEDE 1360121 2734397 4139625 5767000 4710574 22,4 16342027 33724084 51397590 71758738 55655746 28o9 
FINLANDE 299249 635472 969012 1424213 1180179 20t7 42 31088 9416496 14995799 21792482 16507801 32,0 
DANEMARK 1408218 2897924 4403262 6062016 4595794 31t9 16014257 33410499 52292206 73214734 52615701 39t1 
SUISSE 2163537 4668385 7501544 10740575 10931986 1,8- 24701382 53970004 88230820 127305032 118798740 7.2 
AUTRICHE 121829 254432 439127 660420 544245 21,3 2213534 4739900 8334335 11851517 9838887 20,5 
PORTUGAL 431995 925029 1467372 1901820 1746067 8,9 5621751 12505827 20174572 26412962 21587596 22.4 
ESPAGNE 1024651 1943100 3118297 5198308 3919174 32,6 12152833 23829744 38947869 60849402 45206962 34,6 
GIBRALTAR MALTE 20643 37380 45277 55678 62954 11,6- 180248 335582 419721 537770 624963 14.0-
YOUGOSLAVIE 330955 797156 1229352 1550285 1171345 32,4 5216944 12626286 19690072 25589368 20004305 27,9 
GRECE 778633 1532032 24 75524 3329666 2807221 18,6 7829829 15617545 25840876 35183260 26887703 30,9 
TURQUIE 129407 374041 571617 708597 925024 23.4- 1295170 3310387 5389981 7007104 11651094 39,9-
u.R.s.s. 385648 584437 627156 652685 3268810 ao,o- 5072697 8284951 9604464 10557666 42105938 74,9-
ZONE EST 55186 89208 150428 177011 423621 58,2- 518640 870414 1598700 1954561 4762918 59,0-
POLOGNE 74018 137250 170864 223518 188090 18,8 1575315 3533092 4577708 5961546 5470171 9,0 
TCHECOSLOVAQUIE 189019 454818 802344 1127962 442028 155,2 3131109 7706366 13160541 18423650 8484537 117.1 
HONGRIE 126688 299365 402224 522269 337047 55,0 1838172 4911718 6687812 8811704 6406634 37o5 
ROUMANIE 145613 353609 584110 689664 516823 33,4 2563639 6301536 10511047 12237297 10487403 16t7 
BULGARIE 170962 39 734 7 545738 724662 534493 35,6 3554701 7607726 10448892 13985225 9435306 48,2 
ALBANIE 814 2765 5827 34315 39930 14,1- 17000 62304 99945 444515 413435 6t 1-
AUTRES PAYS EUR 848 2148 3436 4715 6345 25,7- 10939 36663 54083 71097 81627 12,9-
TERRI.ESPAGNOLS 65808 104040 176654 274525 305509 10,1- 729899 1145166 1987304 3156457 3239411 2.6-
MAROC 374229 649445 977801 1250144 919565 35t9 5247617 9068539 13431848 17503590 13167572 32o9 
ALGERIE SAHARA 142078 311384 427254 609185 644583 5,5- 2150941 4588301 6324674 9045127 8709001 3,9 
TUNISIE 126953 232983 345426 418804 412860 1, 4 1869567 3490983 5067019 6103245 6027110 1o3 
LIBYE 1014 71 174379 225449 328859 273306 20,3 1037012 1846008 2390917 3541017 3149434 12o4 
EGYPTE 77935 184929 349082 584956 456244 28t2 1065658 2628288 4899697 8711094 6143433 41o8 
SOUDAN 146954 187950 215195 241050 374364 35,6- 1500076 1911479 2262358 2539210 3783126 32o9-
MAURITANIE 2409 4345 23865 40218 111994 64,1- 34434 73934 402121 675216 1307770 48o4-
MALI 12003 26440 36565 45503 45481 199826 389302 517002 645882 698795 7o6-
HAUTE VOLTA 10932 21019 27314 37770 50548 25,3- 156612 307698 390814 542792 755095 28tl-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIGER 96CO 14049 20773 29663 26047 13,9 109627 164533 249794 381654 298110 28,o 
TCHAD 7284 20810 28131 35624 35992 1, o- 93958 313645 408946 510510 461382 10,6 
SENE GAL. 69481 133491 190895 274521 278298 1.4- 1043188 1937473 2669142 3714884 3609530 2,9 
GAMBIE 442 442 456 1191 1446 17,6- 4250 4250 4470 12221 20200 39,5-
GUINEE PORTUG. 3483 4709 7336 9453 7997 18,2 59030 71B60 102565 127503 82382 54,8 
GUINEE REPUBL. 181<; 4116 5961 7095 119326 94,1- 26540 61740 93B52 109919 1331953 91,7-
SLERRA LEONE 706 3 14264 18630 24547 20924 17,3 70949 1461BO 197472 281379 236684 18,9 
LIBERIA 2B80é 44206 53144 68814 2381B7 71,1- 294277 457760 565745 719508 2313162 69,7-
COTE 0 IVOIRE 111730 210301 309912 457379 368837 24,0 1B 12462 3299324 488B045 7187298 5620823 27,9 
GHANA 57775 78849 131185 184160 207825 11.4- 501044 742028 1298792 1833903 1928246 4,9-
TOGO 15077 2-\102 30712 38736 69106 43,9- 154480 254155 342965 461114 870717 47,0-
DAHOMEY 31249 54240 81884 112713 101670 10,9 456236 819359 1238242 1665254 1638749 1,6 
NIGERIA 202454 335314 473453 601192 480942 25,0 1908936 3198004 4792142 61B9683 4525255 36,8 
CAMEROUN 101535 158987 242938 348398 251996 38,3 1488940 2298411 3232158 4593034 3678688 24,9 
CENTRAFRI.REPU. 5766 12688 21244 27989 18500 51,3 78535 193856 312691 408458 288132 41,8 
GUINEE ESPAGNOL 1936 3196 3737 6866 7904 13.1- 27810 42750 52870 100113 88305 13,,4 
GABON 16047 29192 43058 59746 61622 3,0- 249418 440304 654078 907830 847945 7,1 
CONGO BRAZZAVIL 25592 61477 B5722 116646 95542 22.1 349597 839679 1189587 1632203 1435051 13,7 
CONGO LEOPOLDV 1 83946 159686 282380 410159 249496 64,4 1101036 2108139 3801466 5562707 3328892 67,1 
ÛRUNDI BURUNDI 4182 6341 10340 17213 23163 25,7- 50420 77603 139083 237920 2135lt0 13,0-
ANGOLA 58022 105913 157166 238382 218203 9t2 638231 1145992 1709970 2669520 2302567 15o9 
ETHIOPIE 43204 70537 90429 108986 90609 20,3 512088 818761 1094516 1361327 1078853 26o2 
SOMALIS FRANC. 9553 16180 17188 19402 8632 124,8 108807 186268 200028 240837 99599 141,8 
SOMALIE 3795 9768 20089 27649 24018 15.1 48164 121645 329809 444234 354912 25,2 
KENYA OUGANDA 70006 121558 14B343 182762 249681 26.8- 716471 1255146 1572985 2008791 2485306 19,2-
TANGANYIKA 27393 41616 50490 73714 80996 9,0- 314469 453253 552079 818429 793369 3,2 
ZANZIBAR 21736 37855 47061 68404 66461 2,9 200197 353123 447413 648981 605587 7,2 
MOZAMBIQUE 16006 30360 39533 85622 102232 16,2- 176941 331643 459948 1035541 1159458 10.7-
MADAGASCAR 91074 172316 225408 296890 346145 14t2- 1363557 2605443 3453411 4523093 4895410 7,6-
REUNION COMORES 40066 69676 98817 151835 180248 15.8- 529221 931903 1347261 2081706 2091725 ,s-
RHODESIES FEDER 6614 17503 22117 47448 19218 146,9 74883 191463 243676 548184 273823 100,2 
UNION SUD AFRIC 124928 193687 285706 908580 157070 478,5 1694678 2747235 4215489 12020684 2754993 336,3 
ETATS-UNIS 4272355 9394938 13621511 18263739 14674512 24,5 39706855 88842111 130593270 117349621 140202096 26t5 
CANADA 225828 1204331 2367463 3907116 2697806 44t8 2049843 10533967 21264059 36050842 23916447 50,7 
ST.PIERRE MIQUE 125 359 375 8255 96B 752t8 1825 5065 5268 109582 13774 695,6 
MEKIQUE 7581 18840 26433 36627 40270 9,0- 262809 440221 728110 1054173 892841 18,1 
GUATEMALA 98897 165722 226645 318337 280622 13,4 1018148 1143117 2436683 3469495 3144144 10t3 
HONDURAS BR IT AN 11276 13387 20271 28758 14117 103,7 124341 146353 214191 306407 127911 139t4 
HONDURAS REPUBL 13654 21037 29550 42383 45804 7.5- 135160 21ll57 289572 432693 489883 11.7-
SALVADOR 58061 110062 168609 229050 143694 59,4 553656 992750 1529694 2107867 1265005 66o6 
NICARAGUA 20381 40869 52730 82274 74472 10,5 233421 454480 595695 944939 799792 18tl 
COSTA RICA 83296 110526 136419 192352 17 5553 9,6 675665 930076 1211452 1747338 1505783 16t0 
PANAMA 32589 45408 48651 56516 68772 l7,B- 343596 469589 513399 618992 744653 16,9-
ZONE DE PANAMA 9865 9865 9865 7679 28t5 221431 2271t31 227431 170579 33t3 
CUBA 61556 63985 67299 94471 60171 57,0 1227608 1273318 1330466 1694329 1209511 40,1 
HAIT! 25067 40017 50546 59207 46540 27,2 298797 467040 594809 719394 525485 36,9 
REP DOI'INICAINE 94181 214792 290471 349407 231211 51,1 13426BO 2853365 3758637 4317328 2893691 51t3 
ANTILLES FRANC 51377 105610 1832 51 247334 217425 13.8 667859 1383372 2490067 3281691 2814146 14t2 
INDES OCCIDENT. 85424 152676 276863 384 775 221341 73,8 754570 1420260 2773971 4024798 2284638 76.2 
ANTILLES NEERL. 22637 42354 53595 68913 57685 19,5 265685 531238 669803 869360 698838 24,4 
COLOMBIE 98775 245361 456347 588475 330572 78,0 1099975 2615683 4759364 6338015 4331349 46,3 
VENEZUELA 667608 1109826 1495258 1944081 1700489 14,3 8181132 13460321 18409829 23977913 21260262 12t8 
GUYANE BRITANI 10928 14238 19255 22314 22590 1.2- 113312 150178 20{)903 236920 265434 10.7-
GUYANE NEERLAND 32479 51910 70444 91184 98003 1.0- 342596 595630 835024 1083728 1103199 1r8-
GUYANE FRANCAIS 5936 7758 10274 15598 14705 6,1 68352 94075 126891 201648 188797 6,8 
EQUATEUR 74715 141424 201735 2B0784 293077 4,2- 798353 1542247 2244903 3203393 3018B78 6tl 
PERDU 154880 282631 370834 473915 516886 8,3- 1876555 3352473 4478662 5854458 5985648 2.2-
BRES IL 97997 297673 358804 473447 647857 26.9- 1768171 4288324 5539177 7632593 11110465 31,3-
CHILI 20468 35070 55999 68929 96323 28,4- 294631 559956 910800 1169095 1415870 17,4-
BOliVIE 35924 54247 71067 84311 90267 6,6- 369380 559155 764893 929565 1030710 9,8-
PARAGUAY 4386 5827 8730 17123 16678 2,7 52036 76242 117872 231999 211806 9,5 
URUGUAY 30108 130691 250128 321058 266797 20,3 320559 1108992 2204585 3028853 2512518 20t6 
ARGENTINE 231680 544752 1105396 1863645 531796 250t4 3912235 8421309 15845811 26473282 8797275 200,9 
CHYPRE 52?88 87959 114154 149872 345577 56,6- 495371 807151 1056478 1418408 3090117 54,1-
LIBAN 246975 494619 676105 93B243 970685 3,3- 2525157 4859675 6701791 9528282 8863358 7,5 
SYRIE 48194 110225 150783 210331 281764 26,9- 588313 1323408 1804019 2482550 2969097 16.4-
IRAK 18184 3 4.35758 693441 866157 684222 26t6 1845758 4203694 6732705 8616811 6463863 33t3 
IRAN 321685 705765 1092444 1554630 1846863 15,8- 3049407 6600889 10350472 15178456 16517662 8,1-
AFGHANISTAN 6821 24302 34187 3B972 9361 316,3 65231 254389 366242 430225 113625 278,6 
ISRAEL 435302 832861 1284155 1B69759 1237868 51,0 4524842 9069542 13870000 20403471 13640574 49,6 
JORDANIE 68029 101B75 129923 170988 351539 51,4- 666577 1011490 1310614 17618.25 3103895 43.2-
ARABIE SAOUDITE 168354 275616 373218 578410 512506 12,9 1502422 25tl297 3442209 5455297 4443039 22.8 
KOWEIT 151126 273066 353182 383497 1068623 64.1- 1335728 2480194 3257816 3629350 9268300 60,8-
8AHREI N 7846 16192 27925 38554 74199 48,0- 73368 145418 263819 363203 599822 39,4-
KAT AR 1012 5 22654 33254 49157 25093 95,9 93300 213826 308570 456799 252650 80,8 
MASCATE OMAN 16201 26250 33751 36737 39314 6,6- 138163 222616 298645 327906 324648 1t0 
YEMEN 3736 5074 11285 13263 2398 453,1 28720 39589 116357 134115 23052 481t8 
ADEN 35610 51973 63314 77222 64280 2o.r 317841 508595 658383 799834 605620 32,1 
PAKISTAN 63419 84584 133934 480251 276094 73,9 681029 951742 1422088 4631760 2623645 76,8 
UNION I~DIENNE 238644 476998 867336 1186487 981387 20,9 3313548' 6809510 12256933 16960496 123942·33 36t8 
CEYLAN 88517 157303 1.93325 221901 210580 '5,4 817248 1467068 1844357 2192816 2006533 9t3 
NEP AL 55 9899 99,4- 1000 141900 99,3-
BIRMANIE 32236 48352 61953 84581 43727 93,4 258796 364176 453366 900246 620583 45t1 
THAILANDE 43796 58982 83515 102082 ll3749 10,3- 418871 567496 808821 1018900 1100076 7,4-
LAOS 11 11 11 406 97,3- 250 250 250 6685 96,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 _1_ J 1 1 
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COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 J 1963 1 1 1 ~63 Destlnazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VIETNAM NORD 118 3038 
VIETNAM SUD 9609 18622 22692 23408 47664 50,9- 216288 344591 404532 416498 630334 33,9-
CAMBODGE 4748 4975 5675 7892 23974 67,1- 50377 53205 60553 100406 231340 56,6-
INOONESIE 9789C 195223 246554 351456 465664 24,5- 1104627 2458967 3190990 4343232 4775686 9,1-
MALAYSIA 1-38321 194711 243191 295020 439070 32r8- 1463526 2072839 2615096 3178739 4144344 23,3-
PHILIPPINES 221246 332597 473613 600287 370305 62r1 1527733 2322801 3380857 4330596 2843513 52,3 
MACAO POR. TIMOR 411 681 39,6- 4943 9450 47,7-
CHINE 67212 85940 171744 319279 138039 131,3 1094088 1643659 3362525 5817655 2045965 184,3 
COREE DU NORD 79551 785520 
COREE DU SUD 89255 89716 115765 116018 74459 55,8 561500 565880 813630 816380 698659 16t8 
JAPON 21554 40248 53072 67688 65928 2,7 193954 548584 799555 961474 697878 37t8 
FORMOSE 10056 29314 40062 47921 23117 107.3 110619 413190 591480 677084 336712 101o1 
HONG KONG 92034 146991 215902 283468 266566 6,3 737669 1161207 1663759 2265560 2213797 2,3 
AUSTRALIE 155135 213167 311044 477244 193940 146,1 1585764 2180993 3094813 4735521 1918426 146,8 
NOUVELLE ZELAND 25270 32066 37741 40358 40824 1,1- 239209 309955 419231 471083 395178 19,2 
OCEANIE 0 AMERI 49 49 354 86,2- 860 860 2880 70,1-
OCEANIE BRITANI 2571 4130 4587 8344 4240 96,8 25697 49414 56629 101991 73325 39t1 
OCEANIE FRANC. 29989 81224 151865 250596 86256 190,5 438603 1170748 2154236 3489831 1165122 199,5 
AROV DE BORD 6011 14638 25127 47494 82974 42,8- 124567 327751 530289 956675 1435465 33,4-
DIVERS 13 34 
PAYS l NDETERM IN 4916 14546 24873 34204 12496 173,7 62739 156905 266067 415947 176589 135,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 25547576 51253876 76114673104899120 90629853 15.7 290088461 589723820 89032363512377554651027783965 20t4 
•TO:rAUX OU PRODUlT 56174595113473556167855945228091957196939351 15,8 6393791951310575935195756297626780333502274985573 17.7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12213959 24316021 36117570 49227510 41819306 17.7 140430651 286440288 435703834 598343960 482598820 24t0 
FINL. NORV. OANEM 2912882 5721650 8492183 11661387 9207948 26.6 :3372926 67181467 102595042 143026327 106764647 34,0 
AELE - EFTA 9310764 18419418 26972829 36099796 30922630 16,7 106528407 215727798 323145466 438684637 353454981 24.1 
EUROPE ORIENTALE 1147948 2318799 3288691 4152146 5750842 27,8- 18271273 39278107 56689109 72376164 87626342 17,4-
* EUROPE TOTALE 13361907 26634820 39406261 53379656 47570148 12.2 158701924 325718395 492392943 670720124 570225162 17.6 
AMERI.QUE DU NORD 4498308 10599628 15989349 22179110 17373286 27,7 41758523 99381143 151862597 213510045 164132317 30,1 
AMBRlQUE CENTRALE 665977 1155150 1641198 2200269 1685356 30,6 7903995 13544367 19365180 25876235 19626960 31,8 
AMERlQUE OU SUD 1465884 2921408 4474271 6244864 4626040 35,0 19197287 36824585 56438774 80361462 61232211 31.2 
* AHeRIQUE TOtALE 6630169 14676186 22104818 30624243 23684682 29t3 68859805 149750095 227666551 319747742 244991488 30,5 
AFRIQUE DU NORD 643260 1193812 1750481 2278133 1977008 15,2 9268125 17147823 24823541 32651962 27903683 17.0 
EJAYS ASSOC FRANC 559398 1029313 1484426 2093033 2050658 2.1 8228898 15055287 21496285 30171765 28597521 5,5 
ETATS ASSOC AUTR. 91923 175795 312809 455021 296677 53,4 1199620 2307387 4270358 6244861 3957344 57,8 
* AFRIQUE TOTALE 2358436 4154343 6048843 8872793 7802787 13,1 30250082 54062626 79535104 117502052 9&814095 18,9 
MOYEN ORIENT 1754635 3464189 5071121 6975792 7520292 7,2- 17250198 34251773 50538120 70986532 70279382 loO 
EXTREME ORIENT 1218537 1964567 2928344 4188334 3630860 15.4 12549873 21745165 33668792 48627073 38306853 26t9 
• ASIE TOTALE 2973172 5428756 7999465 11164126 11151152 tl 29800071 55996938 84206912 119613605 108586235 10,2 
* OCEANIE 212965 330587 505286 776591 325614 138,5 2289273 3711110 5725769 8799286 3554931 147,5 
• DIVERS 10927 29184 50000 81711 95470 14,4- 187306 484656 796356 1372656 16lz054 14,9-
.. .. 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination j 1 l ~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 
' ' 
1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.J.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FOR~E PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 71162 163209 253035 364139 297970 22.2 2095747 4198239 6415946 9270993 7203221 28,7 
UEBLIBLEU 51365 119690 193742 260199 157292 65t4 1548141 3259409 5126310 6957243 4893488 42,2 
FRANCE 169666 327294 470801 640901 536438 19,5 4228590 7978433 11525461 15819088 12983264 21,8 
ITALIA 72120 12 7117 158529 201916 254771 20,7- 2248211 3997153 5126559 6660615 9367649 28,9-
NEDERLAND 233141 479372 700474 946662 661333 43,1 5042870 10695459 15718864 21501932 15501069 38,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 597454 1216682 1776581 2413817 1907804 26,5 15163559 30128693 43913140 60209871 49948691 20,5 
ROYAUME-UNI 24638 37939 49243 66441 42905 54,9 735027 1300902 1875061 2620673 2170762 20.7 
ISLANDE 585 1544 2485 2920 4644 37,1- 11562 32003 53584 62994 86192 26,9-
LRLANOE REP. 1417 3004 4562 6274 3417 83t6 30919 61726 89725 127925 89146 43,5 
NORVEGE 34045 65478 103426 170712 112722 51.4 624317 1191040 1855311 3103043 2046699 51,6 
SUEDE 72949 155417 222161 299434 223364 34t1 1355837 2811036 4069919 5591102 4337658 28;9 
FINLANDE 2573C 47745 73326 109588 87087 25,8 657682 1153304 1814!i75 2553282 1981711 28,8 
QANEMARK 56921 122334 179729 250345 221665 12r9 1111376 2352640 3456668 4831538 4342208 11,3 
SUISSE 77429 158160 238394 349052 349589 .2- 2244462 4670794 7021394 10100782 10638959 5,1-
AUTRICHE 18917 42721 62406 83198 56078 48.4 543567 1228236 1793972 2427202 1757678 38t1 
PORTUGAL 26111 49487 71924 96700 76433 26,5 527086 1042650 1529830 2035342 1608595 26t5 
ESPAGNE 14343 29668 45022 88831 44624 99.1 709846 1400463 2130580 3354222 2105036 59,3 
GIBRALTAR MALTE 101 2003 2188 2226 409 444,3 1470 29616 32184 32633 10991 196,9 
YOUGOSLAVIE 25631 6512i 97859 132293 84099 57,3 543898 1272605 1998431 2836130 1933239 46,7 
GRE CE 21906 42572 74501 96512 79137 22r0 452312 868856 1553811 2146994 1698483 26,4 
TURQUIE 20748 34638 54727 81875 76370 1,2 354393 662412 1184709 1792890 1799655 ,4-
u.R.s.s. 843 3255 3946 6085 61251 90; 1- 21000 132500 157000 240000 1173041 79,5-
ZONE EST 60 60 60 13245 3650 ·262,9 1418 1418 1418 262735 147130 78,6 
POLOGNE 12661 31641 47648 76887 53598 43r5 312130 818612 1264498 2000935 1478233 35t4 
TCHECOSLOVAQUIE 40709 76649 106567 138642 121094 14t5 1127940 2297322 3233692 4361200 3804133 14t6 
HONGRIE 5025 9718 13352 2()716 25297 18o1- 215414 462630 594537 946496 977392 3,2-
ROUMANIE 25527 49905 88045 95817 37519 155,4 550258 1065330 1730575 1906374 858305 122,1 
BULGARIE 24814 37136 62582 73936 62274 18,7 382372 615944 1104633 1397008 1294591 7r9 
ALBANIE 32 416 416 416 200 108t0 1250 10074 10074 10074 5531 82o1 
AUTRES PAYS EUR 1 1 1 1 203 203 203 203 
TERRI.ESPAGNGLS 190 453 811 1259 1238 1,7 6989 12511 21888 33276 35331 5,8-
MAROC 12437 23290 29533 37248 58034 35.8- 376376 623320 783105 978126 1519681 35,6-
ALGERIE SAHARA 8764 36975 42495 47391 28817 64t5 188638 799991 964010 1088581 616110 76,7 
TUNISIE 3238 8495 11613 13438 12111 u.o 65320 223912 303486 358827 282535 27,0 
LIBYE 82 126 198 285 665 57,1- 2259 3245 5757 7876 17763 55,7-
EGYPTE 27193 55021 64604 77426 97998 21,0- 495228 1227145 1530879 1906916 2332893 18,3-
SOUDAN 10920 13579 13764 15490 21362 27.5- 294228 369195 372766 420872 576530 27,0-
MAURITANIE 344 741 922 1643 4241 61r3- 10533 22890 31194 50639 119505 57,6-
MALI 1176 2805 3759 3919 1388 182t3 23342 51902 70537 74183 33608 120,7 
HAUTE VOLTA 449 875 1038 1549 2734 43,3- 9319 18636 23294 34637 58741 41,0-
NIGER 870 1616 2114 2672 1481 80,4 20458 36663 47398 59752 29572 102,1 
TCHAO 547 636 980 1041 2730 61.9- 10533 12356 19242 20458 56259 63,6-
SENEGAL 3645 7271 8848 12141 15300 20,6- 69650 137303 167078 253471 313805 19.2-
GAMBIE 4 250 
~INEE PORTUG. 13 584 
INEE REPUBL. 2974 3026 3053 3158 1756 79,8 124197 126021 126223 128451 67543 90,2 
SIERRA LEONE 114 136 141 141 10 6500 7750 7953 7953 250 
LIBERIA 201 327 603 663 4457 85.1- 7020 12570 19410 21410 113164 81,1-
COTE D IVOIRE 1370 3386 6054 7533 7283 3,4 34732 83836 160696 193961 223281 13.1-
GHANA 295 452 858 1312 1446 9,3- 16415 21130 32281 43638 39283 11.1 
TOGO 316 1922 2114 2328 1322 76,1 8909 66913 72179 78191 40914 91,1 
DAHOMEY 93 1109 1413 1493 953 56.7 2835 30585 39093 40712 30383 34,0 
NIGERIA 1973 3154 9270 15580 6872 126.7 43103 64428 211450 363660 173760 109,3 
CAMEROUN 3798 8806 10034 12136 3261 272t2 88079 205749 229386 294900 91588 222t0 
CENTRAFRI.REPU. 156 380 409 457 841 45.7- 3242 7698 8913 10330 18027 42,7-
GUINEE ESPAGNOL 15 25 40.0- 250 500 so,o-
GABON 517 936 1264 1668 1501 lltl 16002 25116 35243 48462 44966 7,8 
CONGO BRAZZAVIL J59 2189 2523 4384 4276 2r5 28762 81629 90933 162037 1742'84 7,0-
CONGO LEOPOLDVI 9206 17791 21802 31531 20856 51,2 311815 543260 650309 870972 634203 37,3 
URUNDI BURUNDI 216 216 593 1382 1879 26,5- 4960 4960 15950 39560 66~0 40,4-
ANGOLA 693 1642 2392 3483 2143 62t5 12970 31423 44271 65267 438 9 48,7 
ETHIOPIE 679 1010 1219 1634 1813 9,9- 13639 21396 25797 33833 44669 24,3-
SOMALIS FRANC. 253 833 839 1573 104 11952 41119 41321 62015 3474 
SOMALIE 132 1906 2955 3589 274 2266 24914 41127 50667 6783 647,0 
KENYA OUGANDA 1558 3198 7667 13885 12008 15,6 33333 73393 188279 346339 288452 20,1 
TANGANYIKA 3195 5831 8430 8787 9055 3.0- 99320 178003 257578 270589 286996 5,7-
ZANZIBAR 32 '93 93 320 273 17t2 610 1890 1890 5350 5628 4,9-
MOZAMBIQUE 1355 2080 3217 3933 6111 35,6- 25091 39966 64573 83101 204124 59,3-
MADAGASCAR 2169 6901 9293 10602 10954 3,2- 44562 183917 256228 288027 262621 9,7 
REUNION COMORES 893 1085 1833 2376 1442 64.8 19040 23901 37988 53584 32612 64,3 
RHODESIES FEOER 192 197 237 251 344 27.0- 5540 6040 8503 9502 10155 6,4-
UNION SUD AFRIC 2990 6669 9640 14418 8808 63,7 134398 2:74132 425703 551560 366689 50,4 
ETATS-UNIS 100805 225987 329579 416232 425389 2,2- 2097601 4955317 7197714 9442957 9237po 2,2 
CANADA 1070 3882 7897 11777 10084 16,8 44388 107704 212271 355272 253267 40,3 
ST.PIERRE MI(;Ut; 28 608 
MEXIQUE 4175 5950 13415 18559 11978 54r9 148614 233077 443695 654588 424973 54,0 
GUATEMALA 738 1031 3142 8308 5277 57,4 19005 24695 76801 214318 128947 66r2 
HONDURAS BR IT AN 473 973 893 9,o 6400 14100 U783 19,7 
HONDURAS REPUBL 149 372 565 720 436 65·1 3000 10484 14074 17074 11970 42t6 
1 l 1 j_ l l Il 1 1 1 1 1 
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COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination l 1 1 1 1 1 -1;'63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SALVADOR 279 325 571 884 4793 81,6- 6978 8478 13359 18982 112758 83,2-
NI.CARAGUA 873 873 1098 6910 3308 108, 9 194 70 19470 24966 170978 81430 110,0 
COSTA RICA 386 785 978 1178 2128 16,4- 7723 14938 19063 40365 43324 6,8-
PANAMA 5C3 533 802 1213 899 34,9 11000 12000 17500 21792 16437 69,1 
ZONE DE PANAMA 37 37 37 37 750 750 750 750 
CUBA 72 4020 10408 19 5763 69804 185260 347 
HAITI 94 135 172 172 88 95,5 2390 3045 4045 4045 3779 7,0 
REP DOMINICAINE 68 123 440 599 562 6, 6 1763 4458 12218 17698 23750 25,5-
ANTILLES FRANC 655 1710 2700 3211 2758 16,4 23702 48780 76328 89493 70641 26,7 
INDES OCCIDEI\T. 229 317 1996 2296 495 363,8 6256 9104 41752 47723 16275 193,2 
ANTILLES NEERL. 90 325 413 444 382 16,2 4789 9629 11678 13079 13405 2.4-
COLOMBIE 8115 15284 21191 24173 15811 52,9 142495 276603 387590 454033 302091 50,3 
VENEZUELA 3589 6354 9794 14952 20799 28,1- 89602 151172 232975 348968 485660 2a, 1-
GUYANE NEERLAND 418 675 835 1312 1370 4.2- 82 51 14740 17577 26339 31445 16.2-
GUYANE FRANCAIS 16 36 1011 1251 849 47,3 608 1215 13976 17217 14989 14,9 
EQUATEUR 453 1331 2037 2869 2475 15,9 6980 23808 37068 55159 51180 7,8 
PERDU 4663 8068 10854 14535 24478 40,6- 101453 195631 252291 333441 477746 30,2-
BRES IL 10042 16303 25531 34730 48384 28,2- 255673 464770 727543 1000260 1483700 32,6-
CHILI 893 1908 2947 4134 594 7 30,5- 45964 80572 128925 177935 198647 10,4-
BOLIVIE 514 730 793 1298 1674 22,5- 9020 15490 17150 28120 34170 17,7-
PARAGUAY 97 392 86 355,8 1500 4760 2750 73,1 
URUGUAY 767 1531 6261 7814 9281 15,8- 17436 34503 120785 153689 149641 2,7 
ARGENTINE 10161 2 5077 35051 68610 25992 164,0 386034 8309p3 1230114 2143309 86234 7 148,5 
CHYPRE 67C 1138 1402 2252 2647 14,9- 11542 20567 25104 35648 53803 33,7-
LIBAN 2799 6169 8934 12285 18722 34,4- 48734 100642 210977 278481 344584 19,2-
SYRIE 985 3142 5239 16151 14003 15,3 20152 56951 100836 257935 235680 9,4 
IRAK 1428 3355 6026 8130 9357 13,1- 29840 63140 109460 158622 158438 '1 
IRAN 5151 9390 12935 20771 22748 a, 1- 128495 241772 338582 518619 549678 s. 7-
AFGHANISTAN 178 340 433 46 841, 3 3250 10000 13000 3500 271,4 
1 SR AEL 3957 8542 14036 25299 11933 112,0 105995 189282 335380 697420 385018 8lo 1 
JORDANIE 2001 3486 4121 5328 3639 46,4 30570 57466 69112 93815 66998 40,0 
ARABIE SAOUDITE 431 676 1098 1798 2313 22,3- 8300 14559 22439 34899 40362 13,5-
KOWEIT 709 835 1314 1384 2519 45,1- 13927 17820 27060 29408 48945 39,9-
BAHREIN 2C 32 32 32 71 54,9- 260 510 510 510 1729 70,5-
KAT AR 80 80 80 1900 1900 1900 
MASCATE OMAN 6 6 6 6 58 89,7- 259 259 259 259 940 72,4-
YEMEN 16 404 429 500 6374 7184 
ADEN 1 170 99,4- 117 3073 96,2-
PAKISTAN 4711 10251 14396 27582 9497 190,4 162437 335607 515747 768632 253970 202r6 
UNION INDIENNE 12978 28004 45651 61704 62700 1.6- 541055 1098165 1701399 2252099 2335161 3,6-
CEYLAN 4477 4685 4901 5476 8459 35' 3- 71122 74102 79185 93955 105586 11,0-
BIRMANIE 716 737 737 786 1928 59,2- 29400 30650 30656 32400 89476 63,8-
THAILANDE 252 5 3283 4314 5764 4044 42,5 39259 56574 71302 94272 73204 28,8 
LAOS 5 2 150,0 405 203 99,5 
VIETNAM NORD 10 405 
VIETNAM SUD 47'l 897 907 930 3320 72,0- 16886 31437 31842 32782 73243 55,2-
CAMBODGE 288 294 465 563 1611 65,1- 7373 7576 11385 18956 38956 51,3-
INDONESIE 5687 17036 22242 23073 12961 78,0 101139 461681 668946 699540 289776 141,4 
MALA YS lA 873 1459 3220 4953 4835 2r4 15259 25043 57462 91029 90860 .2 
PHILIPPINES 2480 4372 6172 9891 8056 22,8 61681 103121 139108 200227 194057 3,2 
CHINE 185 1528 11561 2046'l 8053 154,2 21309 50893 231629 380572 115168 230,4 
COREE DU SUD 1180 32750 
JAPON 53 3 1775 2639 2998 2029 47,8 34874 100842 153904 193385 110802 74,5 
FORMOSE ll 133 708 737 400 84,3 1000 4250 16000 17750 10500 69,0 
HONG KONG 593 1391 2509 6158 2734 125,2 21348 50768 91968 139378 86149 6lr8 
AUSTRALIE 2591 4681 6261 10477 10625 1,4- 74009 143181 191026 358611 42 7835 16,2-
NOUVELLE ZELAND 192 7 2907 3974 6280 5595 12t 2 39233 54779 85461 150364 114729 31.1 
OCEANIE BRITANI 418 418 418 237 76,4 15500 15500 15500 6950 123,0 
OCEANIE FRANC. 307 818 963 3455 859 302,2 5065 20459 24916 67453 21673 2llr2 
PROV DE BORD 133 749 844 979 9709 89,9- 10724 48927 54875 58862 343582 82,9-
PAYS INDETERMIN 297 2156 2200 2365 131 2839 25283 26579 29412 6255 370,2 
SECRET 2243 5542 7460 9662 1269 661,4 118581 294523 398891 515425 76864 570,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 849706 1743685 2576404 3586003 3060714 17,2 20421516 42562802 63255981 88550850 76948637 15.1 
•TOTAUX DU PRO DU lT 1447160 2960367 4352985 5999820 4968518 2o,a 35585075 72691495 107169121 148760721 126897328 17.2 
* 
. 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - NC. GETRDKKEN DRAAD - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 72195 169332 270908 411129 392642 4,7 1811323 4263635 6760720 10265201 8373650 22,6 
UEBL/BLEU 20041 43688 63564 84305 46189 82,5 5024 77 1055480 1571892 2137981 1385494 54r3 
FRANCE 116559 235496 332165 454780 376432 20,8 2265652 4626302 6588959 9087950 746 5635 21,7 
ITAL! A 28975 50745 66975 82679 126101 34,4- 811738 1490466 2077945 2675265 3614217 26r0-
NEDERLAND 138603 286842 421175 565459 464036 21 t9 2776008 5732760 8546553 11808388 9530616 23t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 376373 786103 1154787 1598352 1405400 13,7 8167198 17168643 25546069 35974785 30369612 18,5 
ROYAUME~UNI 4203 8136 11090 15812 12856 23,0 176297 358422 494716 697934 578126 20.7 
ISLANDE 50 77 508 638 4628 86,2- 1374 2134 8002 9672 165709 94,2-
IRLANDE REP. 2160 4905 8321 10681 9113 17.2 100675 192886 300883 406328 222393 82r7 
NORVEGE 17423 37887 55951 71313 83207 14.3- 317540 636396 977298 1305156 1493149 12,6-
SUEDE 14676 38065 51622 73539 59157 24,3 335272 839211 1185035 1682443 1373049 22,5 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;;;63 l 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINLANDE 22580 44895 58984 80566 80861 ,4- 490158 949414 1312813 1823790 1693485 7.7 
DANEMARK 36166 73393 10?156 149443 121086 23,4 840341 1718874 2504697 3462650 2906974 19t1 
SUISSE 26506 57128 91737 130543 137629 5.1- 963429 2193055 3396544 4823127 4918207 1.9-
AUTRICHE 19475 33806 48189 64658 59434 8,8 527679 955210 1440603 1995856 1792490 llt3 
PORTUGAL 15083 27898 43058 58193 59897 2,8- 270972 541201 842949 1173481 1116997 5,1 
ESPAGNE 5087 12055 18478 26325 44611 41, o- 226694 516781 743560 1020231 1430190 28t 7-
G [.SRALT AR MALTE 620 1084 1733 1851 2217 18.7- 6376 12932 20514 22570 26215 13.9-
YOUGOSLAVIE 23049 66879 96033 118937 77153 54,2 555102 1556788 2213252 2864909 2127743 34,6 
GRECE 10085 18599 26717 40519 36720 10,3 214612 407689 604400 1062484 1050058 lt 2 
TURQUIE 1776 7186 9546 11706 24218 51,7- 34683 144601 220439 290704 460753 36,9-
u.R.s.s. 891 891 991 1110 2117 47,6- 17621 17621 35621 63475 191850 66,9-
ZONE EST 640 967 1946 3190 8434 62,2- 11260 17400 44700 72180 183867 60,7-
POLOGNE 8464 19944 28427 41018 33237 23o4 248707 579097 831615 1213328 1102540 10,0 
TCHECOSLOVAQUJE 15342 24633 31983 39773 53830 26,1- 418730 741795 1014005 1347039 1619778 16,8-
HONGRIE 4996 11236 15576 25839 16373 57,8 158208 340449 491494 735487 589927 24,7 
ROUMANIE 12012 36606 48417 69388 80325 13,6- 326862 911802 1270257 1824171 1578560 15,6 
BULGARIE 1110 5142 12498 20094 29805 32,6- 54516 168098 393855 620203 710286 l2r7-
ALBANIE 35 85 99 99 72 37,5 750 2720 3220 3220 3208 .4 
AUTRES PAYS EUR 8 8 36 11, a- 203 406 2633 84,6-
tERRI.ESPAGNCLS 798CJ 12086 17378 24010 24631 2,5- 100215 149618 227902 322902 320027 ,9 
MAROC 17295 32122 42279 56650 77716 21.1- 288125 548952 730032 979839 1282036 23,6-
ALGER lE SAHARA 15250 37ll2 47177 72374 63703 13,6 282963 676517 874952 1353779 1138531 18,9 
TUNISIE 8233 16592 23529 33559 38128 12,0- 1327'12 265884 377083 536373 595418 9,9-
LlBYE 3763 7652 11449 15490 16095 3, 8- 43103 85371 127184 174174 180139 3, 3-
EGYPTE 2480 3843 5260 6950 17189 59,6- 71261 111412 164202 210305 505024 58.4-
SOUDAN 425 3832 5675 6522 9993 34,7- 8324 54610 79377 92110 139667 34.1-
MAURITANIE 72 ll4 120 170 440 61,4- 1216 1824 2026 2836 9012 68,5-
MALI 22 149 330 1681 1898 11 t 4- 406 2229 5266 20660 29012 28,8-
HAUTE VOLTA 235 381 595 821 3370 75,6- 4456 6685 11141 15800 41963 62,3-
NIGER 82 126 784 799 172 364,5 1419 2229 10331 10534 3240 225r1 
TCHAD 45 56 178 198 194 2.1 609 812 2634 2837 3646 22.2-
SENE GAL 6194 11598 16704 20722 18692 10,9 128111 212652 280313 373122 294146 26,8 
GUINEE PORTUG. 12 12 355 96,6- 160 160 4558 96,5-
GUINEE REPUBL. 502 502 587 637 122 422t 1 9517 9577 11401 12283 2741 348,1 
SIERRA LEONE 75 962 1013 1267 249 408,8 1412 10503 11383 14971 3213 366,0 
LIBERIA 1165 1445 1H6 2081 2208 5,8- 17148 22216 26530 31898 31197 2r2 
COTE 0 IVOIRE 3187 6674 8416 13474 12000 12,3 55770 112736 143185 233632 208494 12r1 
GHANA 1098 534 7 6681 8876 11265 21,2- 14724 61062 88685 118915 131705 9,7-
TOGO 59 98 210 276 181 52,5 1023 1833 4002 5317 4761 12t9 
DAHOMEY 595 1120 1379 2577 1511 70,5 6303 13714 17152 30974 21929 41.2 
NIGERIA 1317 11352 22869 44546 14539 206,4 16852 145025 300645 600504 190463 215t3 
CAMEROUN 2021 8525 11068 13454 11281 19,3 25472 95287 130009 171496 161723 6,0 
CENTRAFR I.R EPU. 129 206 352 569 134 324,6 2431 4051 6483 9521 3241 193,8 
GUINEE ESPAGNOL 20 35 91 61o5- 250 500 1420 64,8-
GABON 156 185 414 611 1133 46.1- 8508 9116 21673 30179 47708 36,7-
CONGO BRAZZAVJL 111 1390 1793 2308 2014 14,6 3240 18634 25724 37269 23728 57,1 
CONGO LEOPOLCVI 4174 5941 8762 10120 4384 130,8 60807 94686 155081 188262 84373 123t1 
URUNDI BURUNDI 1122 2222 2237 3234 2815 14,9 20420 39980 40520 58820 49352 19t2 
ANGOLA 2399 5354 8109 10110 14595 30,7- 29690 71091 116144 149567 199581 25ol-
ETHIOPIE 526 4082 8751 10683 2588 312t8 25952 67454 125658 151120 79549 90t0 
SOMALIS FRANC. 70 75 85 85 133 36,1- 908 1110 1313 1313 1934 32.1-
SOMALIE 172 413 2345 2515 2367 6,3 6205 9845 37961 40673 42414 4o1-
KENYA OUGANDA 9729 14959 20671 25043 38388 34,8- 115944 197692 278046 355933 493790 27.9-
TANGANYIKA 751 2079 2531 2560 4686 45,4- 7668 21457 26896 27443 50572 45,7-
ZANZIBAR 1542 1897 2302 3503 2117 28,9 21752 27098 32138 46678 39492 18.2 
MOZAMBIQUE 6437 11552 15678 20326 19651 3,4 77944 142852 203358 276588 255617 8,2 
MADAGASCAR 899 <:202 2608 3338 4907 32,0- 19218 42880 50764 64837 89039 27.2-
REUNION COMORES 310 659 1042 1431 1609 llt 1- 5874 11790 18204 25699 27060 5,0-
RHOCESIES FECER 1821 4472 5131 7156 6834 4o7 31861 77131 89503 125527 126522 ,a-
UNION SUD AFRIC 68601 140959 210492 272315 154994 75,7 1043367 2153111 3285452 4363550 2469567 76,7 
ETATS-UNIS 399887 839684 1193017 1531822 1500157 2.1 7696010 16150289 23175511 30243795 27889383 8,4 
CANADA 14944 44180 80490 101357 105456 3,9- 321824 909985 1549048 2013706 2117652 4,9-
ST.PIERRE MIQUE 70 2603 
MEXIQUE 2316 3503 6940 11484 5820 97,3 94287 167204 293874 455672 256028 78,0 
GUATEMALA 9211 19236 28700 38943 34094 14,2 1175 75 248944 379303 548845 443871 23t6 
HONDURAS BR IT AN 354 402 532 848 594 42,8 6060 6860 8793 14288 7610 87r8 
HONDURAS REPU8L 1923 2398 3164 6042 16870 64,2- 22675 29805 43290 81873 196140 58,3-
SALVADOR 1011 16531 27843 37536 30840 21,7 94339 221592 377918 507597 394107 28,8 
NICARAGUA 22318 31261 42647 51234 11830 333,1 268359 375902 525138 642108 157379 308,0 
COSTA RICA 2640 4221 6118 8097 11038 26,6- 45880 76588 116190 159256 168932 5.7-
PANAMA 3159 4279 7656 18831 9288 102t 7 36687 51912 101951 267414 122521 118,3 
ZONE CE PANAI'A 300 3312 
CUBA 5363 8024 22181 65653 3813 1105 3~ 160771 368408 1002570 113668 782r0 
HAIT! 1171 6122 6385 7624 5970 27,7 16272 58407 62428 76658 60158 27r4 
REP DOMINICAINE 7244 12694 18552 <06946 38770 30,5- 83199 169757 254331 375635 484093 22·4-
ANT 1 LL ES FRANC 517 1174 1912 2497 2179 14,6 9810 20746 34521 44518 37569 18r5 
INDES OCCIDENT. 13824 24212 32910 47689 35441 34,6 184364 322852 412583 640358 478356 33,9 
AN Tl LLES NE ERL. 45 107 164 209 1226 83,0- 1112 2315 3516 4722 23217 79.7-
COLOMBIE 4691 9642 15602 24620 21624 13t9 121936 280655 429811 630283 453623 38,9 
VENEZUELA 38928 66424 96553 136363 135857 ,4 681287 1191576 1740573 2459311 23310a9 5o5 
GUYANE BRITANI 3C 108 231 305 513 40,5- 400 1580 4685 5905 6133 3,7-
GUYANE NEERLAND 481 1426 2080 2816 2594 8,6 5911 17353 25665 35174 30531 15r2 
GUYANE FRANCAIS 34 66 78 85 514 83,5- 608 1211 1621 1823 5875 69,0-
EQUATEUR 19996 32172 39824 56046 52187 7, 4 255223 418149 522286 750363 654295 14t7 
PERDU 2667 5089 7875 10247 15296 33,0- 48273 125979 191784 246210 346363 28,9-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 
-'-
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 1332 5 21400 27120 42611 74550 42,8- 272543 460682 646382 973557 1682198 42,1-
CHILI 1159 2492 3676 4499 5029 10,5- 46440 106140 161970 205610 235584 12.7-
BOLIVIE 2784 6113 7408 10312 11214 8,o- 34961 82470 100540 143566 131606 9t1 
PARAGUAY 2132 2727 3432 5948 7878 24,5- 39503 49086 62050 109335 123531 11,5-
URUGUAY 4446 6227 8509 11229 9846 14,0 99235 139909 192995 260271 193792 34,3 
ARGENTINE 10297 13369 14153 15123 19574 22,7- 243435 328742 366713 439887 51tlt272 19,2-
CHYPRE 2224 4129 6974 9739 14464 32,7- 28725 52901 90730 125917 180857 30,It-
LIBAN 14227 27871 33846 40753 44320 a,o- 169999 333101 lt24429 521990 596414 12.5-
SYRIE 6431 11962 17258 24905 28074 11,3- 90333 177871t 258338 380845 385383 1o2-
IRAK 2688 9244 11884 15242 16210 6,0- 50259 155168 201282 265619 258994 2t6 
IRAN 34255 62321 74318 82059 94090 12,8- 478659 837368 1032186 1174752 1290784 9,0-
AFGHANISTAN 10 279 386 536 1148 53,3- 250 5380 6880 8880 19655 54,8-
ISRAEL 13473 26158 36434 56252 58366 3,6- 296849 573265 807433 1225605 114 7728 6o8 
JORDANIE 1827 4772 6462 14553 16159 9,9- 28676 64767 84574 189621 217429 12,8-
ARABIE SAOUDITE 194 2680 2780 3582 1426 151' 2 3974 31246 33031 51449 25176 104olt 
KOWEIT 458 1126 1204 2179 612 256,0 9784 25855 28569 46606 13546 2ft4t1 
BAHREIN 380 1393 1618 2284 3075 25,7- 8100 27438 32378 45318 63816 29,0-
KAT AR 80 100 149 149 612 75,7- 1360 1600 2740 2740 12300 71,1-
MASCATE OMAN 412 1393 1448 1706 2257 24,4- 8680 29900 31290 36867 49331 25,3-
ADEN 97 99 109 198 479 58,7- 1440 1488 1746 3842 7271t 47,2-
.PAKISTAN 2723 6877 10846 65361 22107 195,7 41493 112093 169367 972969 361581 l69t1 
UNION INDIENNE 18234 57997 91057 ll8105 85677 37,8 497723 1462607 2267889 2825040 1B27376 54,6 
CEYLAN 1611 3967 5260 7260 21t435 70,3- 22127 51246 69994 95117 263582 63,7-
NEP AL 77 6000 
BIRMANIE 128 593 999 1044 3970 73,7- 4000 12151 16251 18001 62885 11.4-
THAl LANDE 7012 11611 137B6 1B090 llt299 26,5 71740 265114 296179 lt31077 44781t7 3,7-
VIETNAM SUD 150 153 327 427 755 lt3,1t- 3453 3953 8431 10681 16362 31tt 7-
CAMBODGE 59 65 65 530 751 29,4- 1453 1656 1656 10023 16073 37,6-
INDONESIE 6812 22610 33819 55665 65042 14,4- 123104 369071 498572 736321 748428 1.6-
MALAYSIA 32227 51183 63811 90736 100252 9,5- 3061t60 496969 631270 939136 1017980 1,7-
PHILIPPINES 5826 8999 12237 17708 13692 29,3 137882 217153 296943 429023 326238 31t 5 
CHINE 125 61t9 908 376 141,5 10000 lt5413 74011 lt5724 6lt9 
COREE DU SUD 17 20 30 53 191 72,3- 2250 2750 3500 5250 11250 53,3-
JAPON 103 226 330 378 171t4 78,3- 22168 37656 56493 80821 142200 43.2-
FORMOSE llO 167 187 ll 5520 8770 9850 250 
HONG KONG 5104 7607 15181 11842 12554 5,7- 64664 106619 153225 187474 223037 15,9-
AUSTRALIE 3173 6134 7354 11082 12377 10,5- 99600 190926 236767 35B135 333965 7,2 
NOUVELLE ZElAND 62375 94063 117127 136657 95350 43,3 995919 1556517 2008352 2365378 1516665 56t0 
OCEANJE BRITANI 11 16 16 19 15,B- 224 526 526 369 42t5 
OCEANIE FRANC. 219 366 703 1490 1476 ,9 4661 7700 13775 27346 21875 25r0 
PROV DE BORD 5 19 23 45 19 136,8 247 1260 1509 2954 1449 103,9 
PAYS INDETERMIN 13 13 16 21 61 65,6- 885 885 992 1173 2952 60,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1229646 2503991 3564261 4827089 4534007 6t5 23527192 48792196 70527996 96791071 88084117 9,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 1606019 3290094 4719048 6425441 5939407 8,2 31694390 65960839 96074065 132765856 118453729 12r1 
. . 
ROEHREN UNC VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCCRDI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 203361 429548 714788 1062026 839777 26,5 4226284 8910815 11t571143 21420103 17090012 25r3 
UEBL/BLEU 76410 154248 238835 336810 280399 20.1 2547881 5172549 7948B60 11029751 9005940 22.5 
FRANCE 229669 470599 703013 970183 811648 19,5 5678227 11509479 1693085B 23133185 196060BO 18,0 
!TAllA 101560 145036 175529 208839 362944 42,5- 3549868 5579756 7003134 8471808 11072907 23,5-
NBDERLAND 831056. 1904317 2535221 3287524 1405828 133,8 16285527 37503722 51301003 67721708 30877474 119,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1442056 3103748 4367386 58653B2 3700596 58,5 322B7787 686 76321 97754998 131776555 87652413 50,3 
ROYAUME-UNI 13754 25251 38298 50581 40934 23,6 581284 1167422 1873087 2683329 1854991 44,7 
ISLANDE 1287 3821 9542 12427 9241 34,5 30590 80310 182200 243022 180'o63 34,7 
IRLANDE REP. 15300 30922 47717 61853 35806 72,7 288784 635345 1047894 1485017 718871 106r6 
NORVEGE 41936 77188 106038 150677 120673 24,9 1232946 2346694 3260595 4601755 3698359 24t4 
SUEDE 197818 407297 630756 872616 692497 26,0 4158978 8853209 13657819 19095880 14845162 28r6 
FINLANDE 79514 22 655 5 346516 478480 384429 24,5 1860038 4836653 7444 784 10516971 9221178 14.1 
DANEMARK 166991 344674 515663 692615 520876 33,0 3266369 7097624 10816441 14784306 10611785 39,3 
SUISSE 286551 601471 915438 1280057 1520B45 15,8- 6529250 13720792 21031059 295576B2 32653325 9,5-
AUTRICHE 11022 3 213836 326588 453050 42072 8 7,7 3007767 5772951 8858215 12165699 ll4082i 1 6o6 
PORTUGAL 10713 234 75 39600 54351 41857 29,8 359922 6?2864 1071495 1434373 1119424 28rl 
ESPAGNE 34780 61316 97833 140108 238072 41,1- 1243506 2360309 3652615 4726431 5590454 15,5-
GlBRAL TAR MAL TE 57~, 1805 2248 2711 1151 135,5 17290 59673 81320 91458 27336 234,6 
YOUGOSLAVIE 89501 143251 183216 215890 161359 33,8 2367930 3908633 5264208 6399804 6863900 6,8-
GRECE 13754 30374 45389 102559 64819 58,2 404157 841667 1301399 2860311 2121326 34,8 
TURQUIE 28053 '~955 52545 85142 182244 53,3- 620733 1036455 1306723 2019828 3820312 47,1-
u.R.s.s. 12538 1 9615 450175 663614 1529962 56,6- 379406 4171844 11237013 17478450 31730000 44,9-
ZONE EST 2530 746 19461 31845 41470 23,2- 52784 180747 427875 821766 969938 15,3-
POLOGNE 48544 98832 141274 206869 159695 29,5 1410055 2726302 3762418 5476255 4465907 22t6 
TCHECOSLOVAQUIE 26172 60192 88360 114905 93484 22,9 1101549 2559192 3718524 4961099 3371523 47.1 
HONGRIE 53436 6 7655 88581 116905 136526 14,4- 1300268 1852817 2514590 3527970 5087146 30,6-
ROUMANIE 171722 394244 552548 626278 437401 43,2 3780420 9405354 13293125 15905637 12059660 31,9 
.BULGARIE 12745 60220 150338 213068 77193 176,0 340108 1297829 313084B 4505974 1650946 172o9 
ALBANIE 1776 4468 4468 6677 654 43410 123410 123410 160091 40387 296.4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 ~ ~ 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 
' 
AUTRES PAYS EUR 104 513 693 1069 1093 2.2- 2431 12357 16813 26332 30585 13,9-
TERRl.ESPAGNOLS 12845 28724 42968 60516 40872 48.1 245166 565002 845190 1214895 808632 50,2 
MAROC 21138 51479 67686 86289 100502 14.1- 505107 1140063 1550751 2075594 2288814 9,3-
ALGERIE SAHARA 113051 162293 320045 686812 642942 6,,8 3821504 5480407 8854130 16233445 19634107 17,3-
TUNISIE 16252 33593 41919 63786 77527 17.7- 419175 864533 1171121 1787881 2216258 19o 3-
LIBYE 310215 656602 913750 1021384 842265 2H3 5913586 11664998 15803011 18338162 17775163 3o2 
EGYPTE 23371 57097 63527 77636 133163 41,.,7- 860050 
~ 
1828912 2143947 2636989 4805884 45,1-
SOUDAN 15839 20948 20284 23249 29522 21,2- - 325044 482951 470169 546305 642082 14,9-
MAURITAN lE 81 270 542 1639 3431 52,2- 3444 9723 27952 63304 89948 29.6-
MALI 1036 2354 3318 4727 3051 54,9 33356 74958 109290 142182 89932 58 tl 
HAUTE VOLTA 1252 2957 5055 5996 3826 56t 7 28762 69547 114106 134503 87401 53o9 
NIGER 237<.l 4121 5351 6328 3001 110,9 94389 146039 174599 253797 76564 231,5 
TCHAD 1609 3127 4611 6256 4532 38,0 37067 91021 123430 173665 110956 56,5 
SENE GAL 7193 15100 21648 52609 42569 23t6 196038 394138 581846 1431259 1133273 26,3 
GAMBIE 19 19 19 136 27 403t7 250 250 250 816B 405 
GUINEE PORTUG. 94 136 209 405 1971 79,5- 1920 2920 4620 8481 38236 77,8-
GUINEE REPUBL. 635 809 1395 1877 92360 98,0- 37668 46697 66854 86425 2446164 96,5-
SIERRA LEONE 993 2539 2959 4045 5707 29.1- 16457 50876 59480 83129 102210 18.7-
LtBERIA 2373 7057 8267 11193 26254 57,4- 73836 207155 247929 327347 484370 32.4-
COTE D IVOIRE 4833 12374 23235 38601 28375 36o0 142644 338069 595959 957050 724262 32.1 
GHANA 7559 9100 45044 118447 26953 339,5 223863 268110 1235707 3407642 995821 242o2 
TOGO 159 1969 2586 3836 4892 21,6- 6481 51041 76367 104236 113011 7,8-
OAHOMEY 736 1990 2543 3870 4233 8,6- 17880 50089 74394 163380 109043 49,8 
NIGERIA 78419 165617 250877 333244 231153 44t2 1753579 3765972 5681557 7400240 4580310 61t6 
CAMEROUN 3772 6731 10682 21135 10760 96t4 93081 180576 269104 568817 293524 93,8 
CENTRAFRI.REPU. 1465 4333 4939 5500 3083 78o4 47992 154332 168077 181546 72208 151,4 
GUINEE ESPAGNOL 139 501 1039 1211 14,2- 2620 9110 19290 22262 13,4-
GABON 6532 14392 50642 53682 17390 208.7 180068 387883 981760 10B1212 507584 ll3o0 
CONGO ORAZZAVIL 194~ 3095 8185 11458 5799 97o6 63283 98123 206655 317315 180243 76o0 
CONGO LEOPOLDVI 22837 49363 77857 98846 48486 103,9 419397 988481 1560139 2062907 1046932 97,0 
URUNDI BURUNDI 1381 2965 3977 5527 2888 91t4 26600 51480 78540 120912 69111 75,0 
ANGOLA 5003 1375 10045 14183 27850 49,1- 103473 161906 221477 322900 575082 43,9-
ETHIOPIE 6053 10515 15851 19516 29350 33,5- 141589 255957 357601 443186 726462 39o0-
SOMALIS FRANC. 347 1285 1441 2511 862 191t3 7698 22117 26031 50032 21143 136o6 
SOMALIE 1790 2883 6141 7592 9617 21·1- 42843 64712 163165 198281 218831 9,4-
KENYA OUGANDA 9136 14916 20473 21342 17271 58o3 286332 384897 484653 652601 413025 58,0 
TANGANYIKA 766 995 1252 3894 3135 24,2 14356 18026 23634 150257 69086 117.5 
ZANZIBAR 1293 1830 3052 3991 3381 18t 0 28201 40141 73728 95147 91664 3o8 
MOZAMBIQUE 1972 3186 3921 5305 5637 5r9- 43897 67937 82127 118196 156176 24,3-
MADAGASCAR 10858 16774 20687 27786 31356 11.4- 186875 300767 383592 554114 672626 17,6-
REUNION COMORES 2839 10700 16296 21870 17369 25,9 63764 258676 381687 503802 415125 21,4 
RHODESIES FEDER 1301 2238 2996 6307 7035 10,3- 21659 34890 78865 157416 144026 9t3 
UNION SUD AFRlC 10211 30560 34492 50547 24851 103t4 337532 918430 1202464 1811235 1029668 75t9 
ETATS-UNIS 429298 904101 1318282 1694809 2066136 18.0- 76022 30 15977845 23295302 30114225 35651004 15o 5-
CANADA 30579 97180 137843 169848 175270 3tl- 747342 2223671 3162120 4017880 3431072 17o1 
ST.PIERRE MIQUE 77 173 113 195 109 78t9 1418 3647 3647 4052 2479 63,5 
MEI<lQUE 1650 3474 7573 9765 49202 80,2- 132962 441483 956236 1094284 1819550 39.9-
GUATEMALA 1999 7490 12722 20408 13541 50t7 38033 135315 238609 386347 269770 43o2 
HONDURAS BR IT AN 253 253 253 268 253 5,9 3848 3848 3848 4253 9860 56o9-
HONDURAS REPUBL 1134 1646 4384 5978 7538 20o7- 19909 28597 81265 111668 129655 13,9-
SALVADOR 3094 4174 9750 16102 12243 31,5 46078 63086 147469 248729 191712 29,7 
NICARAGUA 1989 3324 3954 6719 8328 19,3- 44130 69384 81984 129845 166592 22o1-
COSTA RICA 5712 7416 14427 29535 18425 60t3 115357 158455 309048 813595 387095 110o2 
PANAMA 2201 2967 4439 8822 10003 11o8- 48734 67117 91845 165905 113360 4,3-
ZONE DE PANAHA 17 17 42 59,5- 329 335 849 60,5-
CUBA 1245 1328 1328 29736 799 126594 139558 139710 707573 151591 366,8 
HAITI 802 1693 2761 3213 2895 11o0 14316 39522 58550 66188 51599 28,3 
REP DOMINICAINE 2133 6081 11898 19380 15179 27t7 36651 109462 218692 357916 275624 29,9 
ANTILLES FRANC 4067 11224 20328 27101 14130 9lt8 105175 282858 493152 676123 374191 80,7 
INDES OCCIDEftT. 4778 8272 13711 33412 21090 58o4 115641 201545 349281 751426 487185 54,2 
ANTILLES NEERL. 6193 11629 17294 20103 11594 73,4 135160 251l52 380993 450546 280128 60t8 
COLOMBIE 22899 42597 59501 64021 154943 58,7- 972639 1655219 2141278 2278959 4480905 49o1-
VENEZUELA 3030C 57699 88382 121426 142497 10o6- 571444 1136948 1753144 2444377 2775643 11,9-
GUYANE BRITANl 89 131 415 688 895 23t 1- 1928 2808 13118 18089 11790 1. 7 
GUYANE NEERLANO 2323 5986 7277 12978 4678 177,4 39820 108163 13l61l 221475 90678 144,2 
GUYANE FRANCAIS 291 1152 1538 1712 1466 16,8 7902 26941 40512 48411 40638 19t1 
EQUATEUR 7053 13746 22923 35700 29132 22,5 125974 254397 447023 688506 612730 12t4 
PERDU 13613 31171 44924 54707 98718 44.6- 427115 945207 1279589 1558148 239ll54 34,8-
BRES IL 4703 7232 8680 9723 48557 8o,o- 547026 734426 783103 878615 2077597 57,7-
CHILI 8872 11086 14216 17338 49386 64,9- 484152 580139 654589 749111 1308812 42,8-
BOLIVIE 5796 8633 21536 29664 29007 2,3 110617 163496 377907 5169_43 475302 a, 8 
PARAGUAY 337 531 747 1400 2691 48,0- 6646 fl646 17004 34672 53261 34,9-
URUGUAY 783 2847 3543 4217 3252 29o 7 38586 81837 135427 154365 11'4547 11.6-
ARGENTINE 368714 538295 577969 647968 1386857 53,3- 8502361 12388602 13457677 15139295 31995235 52,7-
CHYPRE 14325 17017 26741 36613 49720 26,4- 218018 265512 416859 565971 844083 32.9-
LIBAN 11547 21550 32111 42927 80210 46,5- 320962 597242 821786 1052163 1515484 30.6-
SYRIE 6366 10949 17909 36738 42816 14.2- 1152 55 197714 320627 623446 828529 24,8-
IRAK 23499 34321 38760 50259 47082 6t7 407622 591751 690940 945558 879606 7,5 
IRAN 98067 184323 299468 6923ll 344825 lOO, 8 1915075 3523810 5549881 11758431 7188928 63,6 
AFGHANISTAN 101 844 2045 2522 3479 27,5- 2594 25310 64281 83713 86127 z,a-
ISRAEL 19064 31498 38318 58444 26492 120,6 547992 885506 1088592 1583205 1084793 45t9 
JORDANIE 13917 27106 35862 44807 45412 1,3- 221108 456458 583516 741469 783030 5o3-
ARABlE SAOUDITE 36564 124400 137733 163883 124423 31t1 742122 2203259 2461627 3072871 2618102 17t4 
KOWEIT 6696 11675 18648 51922 105481 5o,a- 139087 292381 433223 1241423 2425126 48,8-
BAHREIN 487 1797 2113 4196 2376 76,6 11112 36068 43935 86681 50911 70o3 
1 1 j_ J 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ·±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KAT AR 2613 4690 6614 7715 15134 49,0- 55915 104872 150485 176253 351348 49.8-
MASCATE OMAN 3515 15010 25358 29980 48681 38,4- 69269 300259 599237 709506 962274 26o3-
YEMEN 6 125 224 224 250 6750 20250 20250 
ADEN 41!83 6313 7651 8589 5429 58,2 92963 124762 150188 171085 100547 70o2 
PAKISTAN 10094 21996 37300 46342 43262 7.1 244345 543767 894859 1360481 1307027 4o1 
UNION INDIENNE 22329 36781 51537 70254 78022 10,0- 1003295 1766675 2369258 3215997 4623097 30,4-
CEYLAN 1774 1981 2259 2873 3247 11,5- 29635 44330 51120 65738 114838 42,8-
NEP AL 11 1000 
BIRMANIE 12292 12293 29608 33919 10180 233,2 252316 252519 602722 137557 218954 236,9 
THAILANOE 3617 6348 9828 14393 54205 73,4- 265815 406868 521769 777045 1689396 54,0-
LAOS 5 5 17 17 46 63,0- 453 453 655 655 1232 46,8-
VIETNAM NORD 203 203 203 
VIETNAM SUD 474 834 841 1335 2579 48,2- 12856 42630 49362 73309 335020 78.1-
CAMBODGE 378 453 527 601 4753 87,4- 26838 50566 54509 66133 129158 48,8-
INOONESIE 21064 24910 33363 45274 69315 34,7- 612954 759843 1096907 1392263 162 9169 14.5-
MALAYSIA 30412 45162 64335 76036 64577 17,7 581298 892809 1314700 1568937 1322063 18o7 
PHILIPPINES 20648 29700 36442 44163 94658 53,3- 423180 603824 761507 944041 1582958 40o4-
MACAO POR.TIMOR 325 5600 
MONGOLIE 76 76 1300 1300 
CftiNE 42473 88295 113227 168464 29331 474,4 964043 2235206 2991002 4411848 549845 702,4 
COREE DU SUD 1635 1849 2042 2073 2329 11,0- 169750 185500 188500 190250 165009 15,3 
JAPON 145 231 735 1092 1369 20,2- 41062 63954 159417 221451 3-49067 36.6-
FORMOSE 119 217 1360 5602 559 3500 6500 32915 124883 29595 322.0 
HONG KONG 6223 7245 8841 11087 15178 27,0- 130151 163982 214799 293279 372195 21.2-
AUSTRALIE 6640 11342 19651 27239 19000 43,4 218279 342273 696197 978322 609041 60t6 
NOUVELLE ZELAND 208 1684 2169 2703 1525 77,2 15333 59344 97096 132749 87342 52.0 
OCEANIE D AMER! 154 2836 
OCEANIE BRITANI 108 134 169 320 792 59,6- 2693 3800 4610 8994 20495 56,1-
OCEANIE FRANC. 3374 7646 11204 17988 11684 54,0 84888 185759 275441 437280 300187 45o7 
PROV DE BORD 1355 4241 7205 10317 11984 13,9- 57866 197451 351303 498267 427556 16o5 
DIVERS 1 203 203 203 223 
PAYS I NDETERI" 1 N 803 879 1086 1599 2489 35,8- 33346 38385 52464 82757 142538 41,9-
SECRET 91644 188693 276391 391609 331979 18,0 1797438 3633122 5352213 7716427 6709277 15o0 
•TOTAUX PAYS TIERS 3614335 7301294 10827109 14944873 15705283 4,8- 1342465 50 168083869 248614058 345483791 363006974 4,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 5056391 10405042 15194495 20810255 19405879 7,2 116534337 236760190 346369056 477260346 450659387 5t9 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROCOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 3467113 762089 1238731 1837294 1530389 20,1 8133354 17372689 27747809 40956297 32666883 25,4 
UEBL/BLEU 14 7816 317626 496141 681314 483880 40,8 4598499 9487438 14647062 20124975 15284922 31,7 
FRANCE 515894 1033389 1505979 2065864 1724518 19,8 12172469 24114214 35045278 48040223 40054979 19t9 
ITAL lA 202655 322898 401033 493434 743816 33,7- 6609817 11067375 14207638 17807688 24054773 26,0-
NEDERLAND 1202800 2670531 3656870 4799645 2531197 89,6 24104405 53931941 75566420 101032028 55909159 80,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2415883 5106533 7298754 9877551 7013800 40,8 ~5618544 115973657 167214207 2279612li. 167970716 35,7 
ROYAUME-UNI 42595 71326 98631 132834 96695 37,4 1492608 2826746 4242864 6001936 4603879 30.4 
ISLANDE 1922 5442 12535 15985 18513 13,7- 43526 114447 243786 315688 432364 27.0-
I.RLANDE REP. 18877 38831 60600 78808 48336 63,0 420378 889957 1438502 2019270 1030410 96o0 
NORVEGE 93404 180553 265415 392702 316602 24,0 2174803 4174130 6093204 9009954 7238207 24t5 
SUEDE 285443 600779 904539 1245589 975018 27,8 5850087 12503456 18912773 26369425 20555869 28,3 
FINLANDE 127824 319195 478826 668634 552377 21 ,o 3007878 6939371 10572172 14894043 12896374 15o5 
DANEMARK 260078 540401 804548 1092403 863627 26,5 5218086 11169138 16777806 23078494 17860967 29o2 
SUISSE 390486 816759 1245569 1759652 2008063 12,4- 9737141 20584641 31448997 44481591 48210491 7,7-
AUTRICHE 148615 290363 437183 600906 536240 12.1 4079013 7956397 12092790 16588757 14958385 10,9 
PORTUGAL 51907 100860 154582 209244 178187 17,4 1157980 2256715 3444274 4643196 3845016 2o,8 
ESPAGNE 54210 103039 161333 255264 327307 22,0- 2180046 4277553 6526755 9100884 9125680 ,3-
GIBRALTAR MALTE 1293 4892 {>169 6788 3837 76,9 25136 102221 134018 146661 64542 127t2 
YOUGOSLAVIE 138187 275251 377108 467120 322611 44,8 3466930 6738026 9535891 12100843 10924882 10o8 
GRECE 45745 91545 146607 239590 180676 32,6 1071081 2118212 3459610 6069789 4869867 24,6 
TURQUIE 50577 83779 116818 178723 282832 36,8- 1009B09 1843468 2711871 4103422 6080720 32,5-
u.R.s.s. 14272 173761 455112 670809 1593330 57,9- 418027 4321965 11429634 17781925 33094891 46.3-
ZONE EST 3230 10773 21467 48280 53554 9,8- 65462 199565 473993 1156681 1300935 11.1-
POLOGNE 69669 150417 217349 324 774 .246530 31,7 1970892 4124011 5858531 8690518 7046680 23.3 
TCHECOSLOVAQUIE 82223 161474 226910 293320 268408 9,3 2648219 55<;!8309 7966221 10669338 8795434 21,3 
HONGRIE 63457 88609 117509 163460 178196 8,3- 1673890 2655896 3600621 5209953 6654465 21.7-
ROUMANIE 209261 480755 689010 791483 555245 42,5 4657540 11382486 16293957 19636182 14496525 35o5 
BULGARIE 38669 102498 225418 307098 169272 81.4 776996 2081871 4629336 6523185 3655823 78,4 
ALBANIE 184 3 4969 4983 7192 926 676,7 45410 136204 136704 173385 49126 252,9 
AUTRES PAYS EUR 105 514 702 1078 1129 4,5- 2634 12560 17219 26941 33218 18,9-
TERRI.ESPAGNOLS 21024 41263 61157 85785 66741 28,5 352370 727131 1094980 1571073 1163990 35,0 
MAROC 50870 106891 139498 180187 236252 23,7- 1169608 2312335 3063888 4033559 5090531 2o.a-
ALGERIE SAHARA 137065 236380 409717 806577 735462 9,7 4293105 6956915 10693092 18675805 21388748 12.7-
TUNISIE 27723 58680 77061 1107 83 127766 13,3- 617287 1354329 1851690 2683081 3094211 13,3-
LIBYE 314060 664380 925397 1037159 859025 20,7 5958948 11753620 15936552 18520212 17973065 3,0 
EGYPTE 53644 115961 133391 162012 248350 34,8- 1426539 3167469 3839028 4754210 7643801 37,8-
SOUDAN 27184 38359 39723 45261 60877 25,7- 627596 906756 922312 1059287 1358279 22.0-
MAURITANIE 497 1125 1584 3452 8112 57,4- 15193 34437 61172 116779 218465 46,5-
J '1 1 l_ 1 1 Il 1 1 1 1 1 
210 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-lll l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALI 2234 5308 7407 10327 6337 63,0 57104 129089 185093 237025 152552 55,4 
HAUTE VOLTA 1936 4213 6688 8366 9930 15.8- 42537 94868 148541 184940 1B8105 1.7-
NIGER 3331 5863 8249 97')9 4654 110,6 116266 184931 23232B 324083 109376 196,3 
TCHAD 2201 3819 5769 1495 7456 ,5 48209 1041B9 145306 196960 170861 15r3 
SENE GAL 17032 33969 4 7200 85472 76561 11,6 394399 744093 1029237 2057B52 1741224 18r2 
GAMBIE 19 19 19 136 31 338,7 250 250 250 B16B 655 
GUINEE PCRTUG. 94 136 221 417 2339 82r2- 1920 2920 47BO B641 4337B BOr 1-
GUINEE REPU8L. 4111 4337 5035 5672 94238 94,0- 171442 1B2295 20447B 227159 251644B 91rO-
SIERRA LEONE 1182 3637 4113 5453 5966 Br6- 24369 69129 7BB16 106053 105613 r4 
LIBERIA 3739 8829 10616 13937 32919 57,7- 98004 241941 293B69 3B0655 62B731 39r5-
COTE D IVOIRE, 939C 22434 3 7705 59 'bOB 47658 25,1 233146 534641 900440 1384643 1156031 19r8 
GHANA / 8952 14899 52583 !18635 39664 224,3 255002 350302 1356673 3570195 1166809 206r0 
TOGO 
\j 
534 3989 4910 '6440 6395 r7 16413 119787 15254B 1B7B04 15B6B6 1Br 3 
DAHOMEY 1424 4219 5335 1 / 7940 6697 1Br6 2701B 943BB 130639 235066 161355 45r7 
NIGERIA 81709 180123 283016 393370 252564 55,8 1813534 3975425 6193652 8364404 4944533 69r2 
CAMEROUN 1 
îl 
9591 24062 31784 46725 25302 84,7 206632 481612 628499 1035213 546835 89,3 
CENTRAFRI.REPU. 1750 4919 5700 6526 4058 60r B 53665 1660B1 1B3473 201397 93476 ll5r5 
GUINEE ESPAGNOL 139 521 10B9 1327 17r9- 2620 9360 20040 241B2 17.1-
GAaON 7205 15513 52320 55961 20024 179r 5 204578 422115 1038676 1159853 600258 93r2 
CONGO ORAZtAVIL 2813 6674 12501 18150 12089 50r1 95285 198386 323312 516621 378255 36r6 
CONGO LEOPOLD V 1 362171 73095 108421 140497 13726 90r6 792019 162b427 2365529 3122141 1765508 76r8 
URUNDI BURUNDI 2719 5403 6807 10143 7582 33r8 51980 96420 135010 219292 184B53 18r6 
ANGOLA 8095 14371 20546 27776 44588 37r7- 146133 264420 3B1898 537734 818542 34r3-
ETHIOP!E 7258 15607 25821 31833 33751 5r7- 1B1180 344B07 509056 628139 8506BO 26r2-
SOMALIS FRANC. 670 2193 2365 4169 1099 279r3 20558 64346 68665 113360 26551 327r0 
SOMALIE 2094 5202 11441 13696 12258 11,7 51314 99471 242253 289621 268028 8,( 
KENYA OUGANDA 20423 33073 48817 66270 67667 2,1- 435609 655982 95097B 1354873 1195267 13r4 
TANGANYIKA 4712 8905 12213 15241 16876 9r7- 121344 217486 30810B 4482B9 406654 10r2 
ZANZI BAR 2867 3820 5447 7814 6371 22.6 50563 69129 107756 147175 136784 7r6 
MOZAMBIQUE 9764 16818 22816 29564 31399 5, 8- 146932 250755 35005B 477885 615917 22r4-
MADAGASCAR 13926 25877 32588 41726 47217 11,6- 250655 527564 690584 906978 1024286 11r5-
REUNION COMORES 4042 12444 19171 25677 20420 25.7 88678 294367 437879 5830B5 474797 22r8 
RHODESIES FEDER 3314 6907 8364 13714 14213 3,5- 59060 118061 176871 292445 280703 4r2 
UNION SUD AFR!C 81802 178188 254624 337280 188653 78,8 1515297 3345673 4913619 6726345 3B65924 74r0 
ETATS-UNIS 92999C 1969772 2840878 3642863 3991682 8r7- 17395841 37083451 53668527 69800977 72777517 4r 1-
CANADA 46593 145242 226230 282982 290810 2, 7- 1113554 3241360 4923439 63B6858 5801991 10,1 
ST.PIERRE MICUE 77 173 173 223 179 24r6 1418 3647 3647 4660 5082 Br 3-
MEXIQUE 8141 12927 27928 39808 67000 40r6- 375863 841764 1693805 2204544 2500551 11.8-
GUATEMALA ll948 27757 44564 67659 52912 27.9 174613 408954 694713 1149510 8425B8 36,4 
HONDURAS BR ITAN 607 655 1258 2089 1740 20rl 9908 10708 19041 32641 29253 11r6 
HONDURAS REPUBL 3206 4416 8113 12740 24B44 48r7- 45584 68886 138629 210615 337765 37r6-
SALVADOR 10444 21030 38164 54522 4787b 13,9 147395 293156 538746 775308 698577 llrO 
NICARAGUA 25180 35458 47699 64863 23466 176r4 331959 464756 632088 942931 405401 132r6 
COSTA RICA 8738 12422 21523 39410 31591 24,8 168960 249981 444301 1013216 599351 69r1 
PANAMA 5863 77-r'l 12897 28866 20190 43r0 96421 131029 211296 461111 312318 47r6 
ZONE DE PANAMA 37 37 54 54 342 84,2- 750 750 1079 1085 4161 73r9-
CUBA 6608 9424 27529 105 797 4631 237133 306092 577922 1895403 265606 613.6 
HAIT! 2667 7950 9318 11009 B'l53 23,0 32978 100974 125023 146891 115536 27r1 
REP DOMINICAINE 9445 18898 30890 46925 54511 13,9- 121613 283677 485241 751249 7B3467 4r 1-
ANTILLES FRANC 5299 14108 24940 32809 19067 72. 1 138687 352384 604001 810134 4B2401 67r9 
INDES OCCIDENT. 18831 32801 48617 83397 57026 46,2 306261 533501 803616 1439507 981816 46r6 
ANTILLES NEERL. 6328 12061 17871 20756 13202 57,2 141061 263096 396187 468347 316810 47r8 
COLOMBIE 35705 6 7523 96294 112814 192378 41r4- 1237070 2212477 295B679 3363275 5236619 35rB-
VENEZUELA 72817 130477 194729 278741 299153 6r8- 1342333 2480296 3726692 5252656 5592392 6r 1-
GUYANE BRITANI 119 239 646 993 1408 29,5- 232B 4388 17B03 23994 23923 r3 
GUYANE NEERLAND 3222 8087 10192 17106 8642 97,9 53982 140256 174853 282988 152654 85r4 
GUYANE FRANCAIS 341 1254 2627 3048 2829 7 r 7 911'3 29313 56109 67451 61502 9r7 
EQUATEUR 27502 4 7849 64784 94615 83794 12.9 388177 696354 1006377 1494028 1318205 13r3 
PEROU 20943 44328 63653 79489 138492 42r 6- 576841 1266B 17 1723664 2137799 3215263 33r5-
BRES Il 28070 44935 61331 87064 171491 49r2- 1075242 1659878 2157028 2852432 5243495 45r6-
CHILI 10924 15486 20839 25971 60362 57,0- 576556 766B51 945484 1132656 174301t3 35r0-
BOLIVIE 9094 15476 29737 41274 41895 1r5- 154598 261456 495597 688629 641078 7r4 
PARAGUAY 2469 3258 4276 7740 10655 27r4- 46149 60732 80554 14876 7 179542 17r1-
URUGUAY 5996 10605 18313 23260 22379 3r9 1552 57 256249 449207 5f>8325 517980 9r7 
ARGENTINE 3891'72 576741 627173 731701 1434423 49,0- 9131830 13548247 15054504 17722491 33401854 4br9-
CHYPRE 17219 22284 35117 48604 66B31 27r3- 258285 338980 532693 727536 10787t,c3 32,6-
LIBAN 28573 55590 74891 95965 143252 33,0- 539695 10 30985 1457192 1852634 24561t82 24,6-
SYRIE 13 782 26053 40406 77794 84893 8r4- 225740 432539 679801 1262226 1449592 12r9-
IRAK 27615 46920 56670 73631 72649 1r4 4B7721 B10059 10016B2 1369799 1297038 Sr6 
IRAN 137473 256034 386721 795141 461663 72,2 2522229 4602950 6920649 13451802 9029390 .. 9r0 
AFGHANISTAN 111 1301 2771 3491 4673 25,3- 2844 33940 Bll61 105593 109282 3r4-
ISRAEL 36494 66198 88788 13'l995 96791 44r6 950836 l64S053 2231405 3506230 2617539 34r0 
JORDANIE 17745 35364 46445 64688 65210 ,a- 2B0354 57B691 737202 1024905 1067457 4r0-
ARABIE SAOUDITE 37189 127756 141611 169263 128162 32.1 754396 2249064 2517097 3159219 2683640 17r 7 
KOWEIT 7863 13636 21166 55485 108612 48r9- 162798 336056 48BB52 1317437 2487617 47rO-
BAHREIN 887 3222 3763 6512 5522 17.9 194 72 64016 76823 132509 ll61t56 13r8 
KAT AR 2693 4870 6843 7944 15746 49r5- 57275 108372 155125 180893 363648 50r3-
MASCATE OMAN 3933 16409 26812 31692 50996 37r9- 7820B 330418 b30786 746632 1012545 26r3-
YEMEN t 141 628 653 250 7250 26624 27434 
ADEN 4980 6412 7760 8788 6078 44r6 94403 126250 151934 175044 110894 57 rB 
PAKISTAN· 17528 39124 62542 139285 74866 86r0 448275 991467 1579973 3102082 1922578 61r4 
UNION INDIENNE 53541 122782 188245 250063 226399 lOrS 2042073 4327447 6338546 8293136 8785634 5r6-
CEYLAN 7862 10633 12420 15609 36141 56r8- 1228 84 169678 200299 255410 484006 47,2-
NEP AL 88 7000 
BIRMANIE 13136 13623 31344 35749 16078 122r 3 285716 295320 649623 7B7958 371315 112.2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
211. 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPOR-TATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 Destinazione 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% s 
-
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl lANDE 13154 21242 27928 38247 72548 47,3- 3768l4 728556 889250 1302394 22101tlt7 
lAOS 5 5 17 22 48 54,2- 453 453 655 1060 1435 
VIETNAM NORD 10 203 203 203 lt05 
VIETNAM SUD 1103 1884 2075 2692 6654 59,5- 33195 78020 89635 116772 424625 
CAMBODGE 725 812 1057 1694 7115 76,2- 35664 5979B 67550 95112 181t187 
INDONESIE 33563 64556 89424 124012 14 7318 15,8- 837197 1590595 2264425 2828124 2667373 
MAlAYSIA 63512 97804 131366 171725 169664 1t2 903017 1U4821 2003432 2599102 2430903 
PHILIPPINES 28954 43071 54851 71762 116406 38,4- 622743 924098 1197558 1573291 2103253 
MACAO POR. TIMOR 325 5600 
MONGOliE 76 76 1300 1300 
CHINE 42658 89948 125437 189841 37760 402,8 985352 2296099 3268044 4866431 710737 
CORES DU SUD 165 2 1869 2072 2126 3700 42,5- 172000 188250 192000 195500 209009 
JAPON 781 2232 3704 4468 5142 13,1- 98104 202452 369814 495657 602069 
FORMOSE 130 460 2235 6526 970 572,8 4500 16270 57685 152483 40345 
HONG KONG 11920 16243 26531 29087 30466. 4,5- 216163 321369 459992 620131 681381 
·AUSTRALIE 12404 22157 33266 48798 j' lf'Wo2 16,2 391888 676380 1123990 1695068 1370841 
NOUVEllE ZELAND 64510 98654 123270 145640 '102470 42,1 1050485 1670640 2190909 2648491 1718736 
OCEANIE D AMERI 154 
\\. 1048 2836 OCEANIE BRITANI 108 563 603 754 28,1- 2693 19524 20636 25020 27814 
OCEANIE FRANC. 3900 8830 12870 22933 14019 63,6 94614 213918 314132 532079 343735 
PROV DE BORD 1493 5009 8072 11341 21712 47,8- 68837 247638 407687 560083 772587 
DIVERS 1 203 203 203 223 
PAYS INDETERMIN 1113 3048 3302 3985 2681 48,6 37070 64553 80035 11331t2 151745 
SECRET 93887 194235 283851 401271 333248 20t4 1916019 3927645 5751104 8231852 6786141 
•TOTAUX PAYS TIERS 5693687 11548970 16967774 23357965 23300004 ,2 128195258 259438867 382398035 530825712 528039728 
•TOTAUX DU PRODUIT 8109570 16655503 24266528 33235516 30313804 9,6 1e3813802 375412524 549612242, 758786923 696010441, 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1711268 3523529 5271165 7345320 6712050 9,4 40937136 81,507038 127652532 178950894 162730871 
FINL• NORV. DANEM 481306 1040149 1548789 2153739 1732606 24,3 10400767 22282639 33443182 46982491 37995548 
AELE - EFTA 1272528 2601041 3910467 5433330 4974432 9,2 29709718 61471223 93012708 130173353 117272814 
EUROPE ORIENTALE 482624 1173256 1957758 2606416 3065461 15,0- 12256436 30500307 50388997 69841167 75093879 
• EUROPE TOTALE 2193892 4696785 7228923 9951736 9777511 1,8 53193572 115007345 178041529 248792061 237824750 
AMERIQUE DU NORD 976660 2115187 3067281 3926068 4282671 8,3- 18510813 40328458 58595613 76192495 78584590 
AMBRlQUE CENTRALE 123342 217723 361365 610704 427351 42,9 2329186 4309708 7365688 12302492 8675601 
AMERJQUE DU SUD 606374 966258 1194594 1503816 2467901 39,1- 14749481 233833 74 28846551 357~.5491 573Z7550 
• AMERIQUE TOTALE 1706376 3299168 4623240 6040588 7177923 15,8- 35589480 68021540 94807852 124236478 144581741 
AFRIQUE OU NORD 215658 401951 626276 109754 7 1099480 .2- 6080000 10623579 15608670 25392445 29573490 
ETATS ASSOC FRANC 78576 176621 281276 397833 304009 30,9 18703 36 4194894 6356392 9441659 7201119 
ETATS ASSOC AUTR. 41030 83700 126669 164336 93566 75,6 895313 1822318 2742792 3631054 2218389 
• AFRIQUE TOTALE 989217 2012043 2948661 4068134 3564614 14.1 22231741 43286962 62340948 87668140 84733013 
MOYEN ORIENT 336563 682190 940392 1579646 1311078 20,5 6434506 12697623 17689026 29039893 25880323 
EXTREME ORIENT 290224 526288 761324 1082984 951698 13,8 7184150 13604896 19629984 27286146 23842302 
• ASIE TOTALE 626787 12084 78 1701716 2662630 2262776 17,7 13618656 26302519 37319010 56326039 49722625 
• OCEANIE 80922 130204 170009 218279 159539 36,8 1539680 2580462 3649667 4903494 3461126 
• DIVERS 96493 202292 295225 416598 357641 16,5 2022129 4240039 6239029 8905500 7710473 
" 
. 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTAlE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 8366228 18880325 30516814 42128277 32180151 30,9 1C4125668 236158639 379311113 528126966 405933952 
UEBl/BlEU 2501802 5496848 8145161 10985812 6985357 57,3 285655ll 62676802 94634602 130600749 89171818 
FRANCE 10185425 20564629 30062002 39995390 33081044 20,9 123061687 251842333 368966102 492087572 409162152 
ITALIA 6179409 1048405 7 13066148 16504487 23828535 30,7- 73546640 128524008 161366034 2028801.64 288087703 
NEDERlAND 5810038 11900354 17249901 23456422 17248211 36,0 75609772 1576.B990 230175697 314543645 222816699 
•TOTAUX COMMUNAUTE 33042902 67326213 99040026133070388113323298 17,4 404909270 836825772123445351t816682390961415172324 
ROYAUME-UNI 2662244 4822323 6000621 6925641 5058684 36,9 30000483 55849758 11651770 86124479 61921045 
ISLANDE 13514 28968 58200 75660 207697 63,6- 193415 434352 855166 1151525 2571466 
IRLANDE REP. 326094 590579 747161 875385 6'83586 28.1 3255682 6109839 8047089 9812273 7070692 
NORVEGE 1298819 2368807 3385324 4567860 3748577 21,9 15302384 28528602 4140021t1 57029065 44879352 
SUEDE 1645564 3335176 5044164 7012589 5685592 23,3 22192114 46227540 70310363 98128163 76211615 
FtNlANDE 427073 954667 1447838 2092847 1732556 20,8 7238966 16355867 25567971 36686525 29404175 
DANEMARK 1668296 3438325 5207810 7154419 5459421 31,0 21232343 44579637 69070012 96293228 70476668 
SUISSE 2554023 5485144 8747113 12500227 12940049 3,4- 34438523 74554645 119679817 171786623 167009231 
AUTRICHE 270444 544795 876310 1261326 1080485 16,7 6292547 12696297 20427125 2841t0274 24797272 
·PORTUGAL 483902 1025889 1621954 2111064 1924254 9,7 6779731 14762542 23618846 31056158 251t32612 
ESPAÇNE 1078861 2046139 32 79630 5453572 4246481 28.4 14332879 28107297 45474624 69950286 54332642 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
212 
1964 ~63 
±% 
lt1tl-
26tl-
lt9,9-
72,5-
lt8o4-
6t0 
6t9 
25,2-
584t7 
6,5-
17.7-
277t9 
9,o-
23t7 
54;! 
1o,o-
54t8 
27,5-
25o3-
21t3 
,5 
9,0 
lOoO 
23,7 
lloO 
7,0-
4t6 
3.0-
4lo8 
37,7-
14o 1-
14o1-
31t1 
63,7 
3t5 
12t2 
14t4 
13o3 
4lo7 
15.5 
30o1 
46,5 
20o3 
29.6-
41t2 
17,9 
39t1 
55o2-
38,8 
27t1 
28t8 
24t8 
36o6 
2o9 
14,7 
22o1 
28o7 
1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIBRALTAR MALTE 21936 42272 51446 62466 66791 6t 5- 205384 437803 553739 684431 689505 ,7-
YOUGOSLAVIE 469142 1072407 1606460 2017405 1493956 35,0 8683874 19364312 29225963 37690211 3092 9187 21,9 
GRE CE 824378 1623577 2622131 3569256 2987897 19,5 8900910 17735757 29300486 41253049 31757570 29,9 
TURQUIE 179984 457820 688435 887320 1207856 26,5- 23049 79 5153855 8101852 11110526 17731814 37,3-
u.R.s.s. 399920 758198 1082268 1323494 4862140 72,8- 5490724 12606916 21034098 28339591 75200829 62.3-
ZONE EST 58416 99981 171895 225351 477175 52,8- 584102 1069979 2072693 3111242 6063853 48,7-
POLOGNE 143687 287667 388213 548292 434620 26t2 3546207 7657103 10436239 14652064 12516851 17.1 
TCHECOSL OVAQU 1 E 271242 616292 1029254 1421282 710436 100. 1 5779328 13304675 21126762 29092988 17279971 68,4 
HONGRIE 190145 387974 519733 685729 515243 33,1 3512062 756 7614 10288433 14021657 13061099 7,4 
ROUMANIE 354874 834364 1273120 1481147 1072068 38t2 7221179 17684022 26805004 31873479 24983928 27,6 
BULGARIE 209631 499845 771156 1031760 703765 46,6 4331697 9689597 15078228 20508410 13091129 56,7 
ALBANIE 265 7 7 7.34 10810 41507 40856 1, 6 62410 198508 236649 617900 522561 18t2 
AUTRES PAYS EUR 953 2662 4138 5793 7474 22,5- 13573 49223 71302 9803B 114845 14,6-
TERRI. ESPAGNOLS 86832 145303 237811 360310 372250 3.2- 1082269 1872297 3082284 4727530 4403401 7,4 
MAROC 425099 756336 1117299 1430331 1155817 23t8 6417225 11380874 16495736 21537149 18258103 18t0 
ALGER lE SAHARA 279143 547764 836971 1415762 1380045 2t6 6444046 ll545216 17017766 27720932 30097749 7,9-
TUNISIE 1546 76 291663 422487 529587 540626 2,0- 2486854 4845312 6918709 8786326 9121321 3, 7-
LIBYE 415531 838759 1150846 1366018 1132331 20,6 6995960 13599628 18327529 22061229 21122499 4t4 
EGYPTE 131579 300890 4824 73 746968 704594 6,0 2492197 5795757 8738725 13465304 13787234 2,3-
SOUDAN 174138 226309 254918 286311 435241 34.2- 2127672 2818235 3184670 3598497 5141405 30,0-
MAURITANIE 2906 5470 25449 43670 120106 63,6- 49627 108371 463293 791995 1526235 48,1-
MALI 14237 31748 43972 55830 51818 7,7 256930 518391 702095 882907 851347 3,7 
HAUTE VOLTA 12868 25232 34002 46136 60478 23,7- 199149 402566 539355 727732 943200 22,8-
NIGER 12931 19912 29022 39462 30701 28,5 225893 349464 482122 705737 407486 73,2 
TCHAD 9485 24629 33900 43119 43448 ,a- 14216 7 417834 554252 707470 632243 11,9 
SENEGAL 86513 167460 238095 359993 354859 1.4 1437587 2681566 3698379 5772736 5350754 7,9 
GAMB lE 461 461 475 1327 1477 10,2- 4500 4500 4720 20389 20855 2,2-
GuiNEE PORTUG. 3577 4845 7557 9870 10336 4,5- 60950 74780 107345 136144 12 5760 8,3 
GUINEE REPUBL. 5930 8453 10996 12767 213564 94,0- 197982 244035 298330 337078 384B401 91,2-
SIERRA LEONE 8245 17901 22743 30000 26890 llt6 95318 215309 276288 387432 342357 13r2 
liBERIA 32545 53035 63760 82751 271106 69,5- 392281 699701 859614 1100163 3001893 63,4-
COTE D IVOIRE 121120 232735 347617 516987 416495 24,1 2045608 3833965 5788485 8571941 6776860 26,5 
GHANA 66727 93 748 183768 312795 247489 26,4 756046 1092330 2655465 5404098 3095055 74r6 
TOGO 15611 28091 35622 45176 75501 40,2- 170893 373942 495513 648918 1029403 37.0-
DAHOMEY 3267 3 58459 87219 120653 108367 11t3 483254 913747 1368881 1900320 1800104 5,6 
NlGERIA 28416 3 515437 756469 994562 733506 35,6 3722470 7173429 10986394 14554087 9469788 53,7 
CAMEROUN 111126 183049 274722 395123 277298 42,5 1695572 2780023 3860657 5628247 4225523 33,2 
CENTRAFRI.REPU• 7516 17607 26944 34515 22558 53t0 132200 359937 496164 609855 381608 59,8 
GUINEE ESPAGNOL 1936 3335 4258 7955 9231 13.8- 27810 45370 62230 120153 112487 6t8 
G~BDN 23252 44705 953 78 115707 81646 41,7 453996 862419 1692754 2067683 1448203 42r8 
CONGO BRAZZAVIL 28405 68151 98223 134 796 107631 25,2 444882 1038065 1512899 2148824 1813306 18,5 
CONGO LEOPOLDVI 12016 3 232781 390801 550656 323222 70,4 1893055 3734566 6166995 8684848 5094400 70,5 
URUNDI BURUNDI 6901 11744 1714 7 27356 30745 11,0- 102400 174023 274093 457212 458393 ,3-
ANGOLA 66117 120284 177712 266158 262 791 1t3 784364 1410412 2091868 :3207254 3121109 2t8 
ETHIOPIE 50462 86144 1162 50 140819 124360 13,2 693268 1163568 1603572 1989466 1929533 3,1 
SOMALIS FRANC. 10223 18373 19553 23571 9731 142.2 129365 250614 268693 354197 126150 180,8 
SOMALIE 5889 14970 31530 41345 36276 14,0 99478 221116 572062 733855 622940 11.8 
KENYA OUGANDA 90429 154631 197160 249032 317348 21,5- 1152080 1911128 2523963 3363664 3680573 8,6-
TANGANYIKA 32105 50521 62703 88955 97872 9,1- 435813 670739 860187 1266718 1200023 5,6 
ZANZIBAR 24603 41675 52508 76218 72832 4,6 250760 422252 555169 796156 742371 7,2 
MOZAMBIQUE 25770 4 7178 62349 115186 133631 13,8- 323873 582398 810006 1513426 1775375 14,8-
MADAGASCAR 105000 198193 257996 338616 393362 13,9- 1614212 3133007 4143995 5430071 5919696 8,3-
REUNION COMORES 44108 82120 117988 177512 200668 11,5- 617899 1226270 1785140 2664791 2566522 3r8 
RHODESIES FECER 9928 24410 30481 61162 33431 82,9 133943 309524 420547 840629 554526 5lt6 
UNION SUD AFRIC 206730 371875 540330 1245860 345723 260,4 3209975 6092908 9129108 18747029 6620917 183,1 
ETATS-UNIS 5202345 11364710 16462389 21906602 18666194 17,4 57102696 125925562 184261797 247150598 212979613 16,0 
CANADA 272421 1349573 2593693 4190098 2988616 40,2 3163397 13775327 26187498 42437700 29718438 42r8 
ST.PIERRE MIQUE 202 532 548 8478 1147 639,1 3243 8712 8915 114242 18856 505r9 
MEXIQUE 15722 3176 7 54361 76435 107270 28,7- 638672 1281985 2422515 3258717 3393392 4.0-
GUATEMALA 110845 193479 271209 385996 333534 15,7 1192761 2152671 3131396 4619005 3986732 15,9 
HONDURAS BR IT AN 11883 14042 21529 30847 158.5 7 94,5 134249 157061 233832 339048 157224 115,6 
HONDURAS RE PUBL 16860 25453 37663 55123 70648 22,0- 180744 280043 428201 643308 827648 22r3-
SALVADOR 68505 131092 206773 283572 191570 48t0 701051 1285906 2068440 2883175 1963582 46r8 
NICARAGUA 45561 76327 100429 147137 97938 50t2 565380 919236 1227783 1887870 1205193 56r6 
COSTA RICA 92034 122948 157942 231762 207144 ll,9 844625 1180057 1655753 2760554 2105134 31t1 
PANAMA 38452 53187 61548 85382 88962 4,0- 440017 600618 724695 1080103 1056971 2,2 
ZONE DE PANA"A 37 9902 9919 9919 8021 23,7 750 228181 228510 228516 174740 30r8 
CUBA 68164 73409 94828 200268 64802 209,0 1464741 1579410 1908388 3589732 1475117 143,4 
HAITI 27734 47967 59864 70216 55493 26,5 331775 568014 719832 866285 641021 35,1 
REP DOMINICAINE 103626 233690 321361 396332 285722 38,7 1464293 3137042 4243878 5128577 3677158 39,5 
ANTILLES FRANC 56676 119718 208191 280143 236492 18,5 806546 1735756 3094068 4091825 3356547 21,9 
INDES OCCIDEr.iT. 104255 1854 77 325480 468172 278367 68,2 1060831 19'H761 3577587 5464305 3266454 67,3 
ANTILLES NEERL. 28965 54415 71466 89669 70887 26.5 406 746 794334 1065990 1337707 1015648 31,7 
COLOMBIE 134480 312884 5 52 641 701289 522950 34,1 233704"5 4828160 7718043 9701290 9567968 1r4 
VENEZUELA 74042 5 1240303 1689987 2222822 1999642 11,2 9523465 15940617 22136521 29230569 26852654 8,9 
GUYANE BRITANI 11047 14477 19901 23307 23998 2,9- 115640 154566 218706 260914 289357 9,8-
GUYANE NEERLAND 35701 59'197 80636 108290 106645 1r5 396578 735886 1009877 1366716 1255853 8,8 
GUYANE FRANCAIS 6277 9012 12901 18646 17534 6t3 77470 123448 183000 269099 250299 7,5 
EQUATEUR 102217 189273 266519 375399 376871 ,4- ll86530 2238601 3251280 4697421 4337083 8,3 
PERDU 175823 326959 434487 553404 655378 15.6- 2453396 4619290 6202326 7992257 9200911 13,1-
BRES IL 126067 342608 420135 560511 819348 31,6- 2843413 5948202 7696205 10485025 16353960 35.9-
CHILI 31392 50556 76838 94900 156685 39,4- 8 71187 1326807 1856284 2301751 3158913 27.1-
BOLIVIE 45018 69723 100804 125585 132162 5,o- 523978 820611 1260490 1618194 1671788 3,2-
PARAGUAY 6855 9085 13006 24863 27333 9, 0- 98185 136974 198426 380766 391348 2, 7-
URUGUAY 36104 141296 2 68441 344318 289176 19,1 475816 1365241 2653792 3597178 3030498 18r7 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
113 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
~~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 1 1 1 ~63 Destlnazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 620852 1121493 1732 569 2595346 1966219 32,0 13044065 21969556 30900375 44195713 42199129 4,7 
CHYPRE 70007 110243 149271 198476 412408 51.9- 753656 1146131 1589171 2145944 4168920 48,5-
LIBAN 275548 550209 750996 1034208 1113937 7.2- 3064852 5890660 8158983 11380916 11319840 ,5 
SYRIE 61976 136278 191189 288125 372657 22.1- 814053 1755947 2483820 3744776 4418689 15,3-
IRAK 209458 482678 750111 939788 756871 24,2 2333479 5013753 7734387 9986610 7760901 28,7 
IRAN 459158 961799 1479165 2349771 2308526 loB 557163'6 11203839 11271121 28630258 25547052 12.1 
AFGHANISTAN 6932 25603 36958 42463 14034 202o6 68075 288329 447403 535818 222907 140o4 
ISRAEL 471796 899059 1372943 2009754 1334659 50o6 5475678 10717595 16101405 23909701 16258113 47,1 
JORDANIE 85774 137239 176368 235676 416749 43o4- 946931 1590181 2047816 2786130 4171352 33,2-
ARABIE SAOUDITE 205543 403372 514829 747673 640668 16,7 2256818 4760361 5959306 86llt516 1126679 20,9 
KOWEIT 158989 286702 374348 438982 1177235 62o7- 1498526 2816250 3746668 4946787 11755917 57,9-
BAHREIN 8733 19414 31688 45066 79721 43o5- 92840 209434 340642 495712 116278 30,8-
KAT AR 12818 27524 40097 57101 40839 39o8 150575 322198 463695 631692 616298 3,5 
MASCATE OMAN 20134 42659 60563 68429 90310 24o2- 216371 553034 929431 107453!1 1337193 19,6-
YEMEN 3742 5215 11913 13916 2398 480o3 28970 46839 142981 161549 23052 600,8 
ADEN 40590 58385 71074 86010 70358 22o2 412244 634845 810311 974878 716514 36o1 
PAKISTAN 80947 123708 196476 619536 350960 76.5 1129304 1943209 3002061 7739842 4546223 70,·2 
UNION INDIENNE 292185 599780 1055581 1436550 1207786 18o9 5355621 11136957 18595479 25253632 21179867 19,2 
CEYLAN 96379 167936 205745 237510 246721 3, 7- 940132 1636746 2044656 2448226 2490539 1,7-
NEP AL 55 9987 99,4- 1000 148900 99,3-
BI.RMANIE 45372 61975 93297 120330 59805 lOlo 2 544512 659496 1102989 1688204 991898 70o2 
THAILANOE 56950 80224 111443 140329 186297 24.7- 795685 1296052 1698071 2321294 3310523 29,9-
LAOS 5 16 28 33 454 92,7- 453 703 905 1310 8120 83,9-
VIETNAM NORD 118 10 203 203 3241 405 700,2 
VIETNAM SUD 10712 20506 24767 26100 54318 51o9- 249483 422611 494167 533270 1054959 49,5-
CAMBODGE 5473 5787 6132 9586 31089 69o2- 86041 113003 128103 195518 415527 52,9-
INOONESIE 131453 259779 335978 475468 612982 22,4- 1941824 4049562 5455415 1171356 7443059 3,7-
MALAYSIA 201833 292515 374557 466145 608734 23,3- 2366543 3487660 4618528 5777841 6575247 12.1-
PHILIPPINES 250200 375668 528464 672049 486711 38o1 2150476 3246899 4578415 5903887 4946766 19,3 
MACAO POR. TI MOR 411 1006 59t 1- 4943 15050 67,2-
MONGOL lE 76 76 1300 1300 
CHINE 109870 175888 297181 509120 175799 l89o6 2079440 3939758 6630569 10684086 2756702 287o6 
COREE DU NORD 79551 785520 
COREE DU sua 90907 91585 117837 118144 78159 51.2 733500 754130 1005630 1011880 907668 llo5 
JAPON 22335 42480 56776 72156 11070 loS 292058 751036 1169369 1457131 1299947 12ol 
FORMOSE 10186 29774 42297 54447 24087 126o0 115119 429460 649165 829567 377057 120,0 
HONG KONG 103954 163234 242433 312555 297032 5,2 953832 1482576 2123751 2885691 2895178 ,3-
AUSTRALIE 167539 235324 344310 526042 235942 123o0 1977652 2857373 4218803 6430589 3289267 95,5 
NOUVELLE ZELAND 89780 130720 161011 185998 143294 29t8 1289694 1980595 2610140 3119574 2113914 47,6 
OCEANIE D AMERI 49 203 354 42.7- 860 3696 2880 28,3 
OCEANIE BRITANI 2679 4693 5190 9098 5288 72,0 28390 68938 17265 127011 10ll39 25,6 
OCEANIE FRANC. 33889 90054 164735 273529 100275 112,8 533217 1384666 2468368 4021910 1508857 166,6 
PROV DE BORD 7504 19647 33199 58835 104686 43.8- 193404 575389 937976 1516758 2208052 31,3-
DIVERS 14 203 203 203 257 
PAYS INOETERMIN 6029 17594 28175 38189 15177 151,6 99809 221458 346102 529289 328334 61,2 
SECRET 93887 194235 283851 401211 333248 20.4 1916019 3927645 5751104 8231852 6786141 21,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 31241263 62802846 93082447128257085113929857 12 t6 418283719 849162687127272167017685811771555823693 13o7 
•TO.TAUX OU PRODUIT 64284165130129059192122473261327473227253155 15,0 8231929971685988459250717521834368202732970996017 15,7 
LABNOERGRUPPEN. ~ONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 13925227 27839550 41388735 56572830 48531356 16o6 181367787 370947326 563356366 717294854 645329691 20,4 
FINL. NORV. OANEM 3394188 6761799 10040972 13815126 10940554 26t3 43773693 89464106 136038224 190008818 144760195 31,3 
AELE - EFTA 10583292 21020459 30883296 41533126 35897062 15,7 136238125 277199021 416158174 568857990 470727795 20o8 
EUROPE OR 1 ENT ALE 1630572 3492055 5246449 6758562 8816303 23.3- 30527709 69778414 107078106 142217331 162720221 12,6-
• EUROPE TOTALE 15555799 31331605 46635184 63331392 57347659 10,4 211895496 440725140 670434472 919512185 808049912 13,8 
AME RI QUE DU NORD 5474968 12114815 19056630 26105178 21655957 20,5 60269336 139709601 210458210 289702540 21t2716907 19,4 
AMERIQUE CENTRALE 789319 1372873 2002563 2810973 2112707 33t1 10233181 17854075 26130868 38178727 28302561 34o9 
AMERIQUE DU SUD 20122-58 3887666 5668865 7748680 7093941 9o2 B946768 60207959 85285325 116096953 118559761 2t 1-
• AMERIQUE TOTALE 8336545 17975354 26728058 36664831 30862605 18,8 104449285 217771635 322471t403 443978220 389579229 14,0 
AFRIQUE OU NORD 858918 1595763 2376757 3375680 3076488 9,7 1531t8125 27711402 40432211 58044407 57477173 loO 
ETATS ASSOC FRANC 637974 1205934 1765702 21t90866 2351t667 5.a 10099234 19250181 27852617 39613424 3579861t0 10,7 
ETATS ASSOC AUTR. 13295 3 259495 439478 619357 390243 58,7 2094933 4129705 7013150 9875915 6175733 59,9 
• AFRIQUE TOTALE 3347653 6166386 8997504 12940927 11367401 13,8 52481823 97349588 141876052 205170192 183541108 llo8 
MOYEN ORIENT 2091198 4146379 6011513 8555438 8831370 3.1- 23684704 46949396 68227llt6 100026425 96159705 4,0 
EXTREME ORIENT 1508761 2490855 3689668 5271318 4582558 15.0 19734023 35350061 53298776 75913219 62149155 22,1 
• ASIE TOTALE 3599959 6637234 9701181 13826 756 13413928 3t 1 43418727 82299457 121525922 175939644 158308860 llr1 
• OCEANIE 293887 460791 675295 994870 485153 105 tl 3828953 6291572 9375436 13702780 7016057 95,3 
• DIVERS 101420 231476 34.5225 498309 453111 lOoO 2209435 4724695 7035385 10278156 9322527 10,3 
* * 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l 1 1 ~63 1 1 1 ~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 18345 35620 3B931 73206 44496 64,5 76933 161399 180112 348754 195390 78,5 
UEBL/BLEU 1271 4181 4989 6095 6738 9,5- 6155 18844 23073 29494 34637 14,8-
FRANCE 1262 1579 5864 40444 7140 466,4 9100 11380 32810 199340 40350 394,0 
ITAL lA 198013 298632 348056 434683 1149847 62,2- 988492 1513149 1747354 2179691 6096595 64,2-
N8DERLAND 26053 56800 60615 73735 64910 13.6 147440 307360 328480 401520 365090 lOtO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 244944 396812 458455 628163 1273131 50,7- 1228120 2012132 2311829 3158799 6732062 53,1-
ROYAUME-UNI 15242 73980 
IRLANDE REP. 167 1646 
FINLANDE 4 91 
DANEMARK 41 41 41 41 750 750 750 750 
SUISSE 5961 12494 16849 17626 26323 33,0- 40512 74205 98076 102445 160275 36,1-
AUTRICHE 622 7267 18575 32975 40516 18.6- 2500 28000 77250 140261 169835 17,4-
PORTUGAL 600 5205 
ESPAGNE 500 2633 
YOUGOSLAVIE 7 187 
GRECE 1005 153 556,9 5500 3160 74.1 
TURQUIE 1543 58739 
ROUMANIE 50 500 
AUTRES PAYS EUR 12 203 
TERRI.ESPAGNCLS 74 492 
MAROC 508 807 807 1096 4659 6887 6887 9115 
ALGERIE SAHARA 125 1620 
SOUDAN 18 18 203 203 
MAURITANIE 200 608 
HAUTE VOLTA 127 127 127 116 9,5 1013 1013 1013 810 .25,1 
LIBERIA 104 1500 
COTE D IVOIRE 2C 20 20 1052 394 167,0 250 250 250 13511 3687 266,4 
GHANA 67 67 67 67 1827 1827 1827 1827 
NIGERIA 34 88 88 326 500 3284 3284 4784 
CAMEROUN 12 203 
GABON 485 2431 
CONGO LEOPOLDVI ll 11 1211 1239 9 160 160 9880 10120 100 
URUNDI BURUNDI 919 10120 
ANGOLA 6 6 405 405 
MADAGASCAR 309 4456 
ANTILLES FRANC 47 1122 1141 1141 38 608 8305 8508 8508 405 
GUYANE FRANCAIS 62 62 62 608 608 608 
PERDU 900 900 7292 7292 
CHILI 63 750 
BOLIVIE 67 514 
ARGENTINE 383 5266 
1 SRAEL 644 644 253 154,5 9115 9115 2543 258,4 
JORDANIE 305 609 609 609 251 142,6 3155 6115 6115 6115 2531 141,6 
ARABIE SAOUDITE 24 24 24 340 340 340 
KOWEIT 19 19 19 193 193 193 
INDONESI E 89 810 
PHILIPPINES 
OCEAN! E FRANC. 155 155 1418 1418 
•TOTAUX PAYS TIERS 7616 22758 41363 60014 88126 31,9- 54921 131937 233414 331648 507175 34,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 252560 419570 499818 688177 1361257 49,4- 1283041 2144069 2545243 3490447 7239237 51,8-
" 
. 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GlETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 4591 7530 12244 18914 11225 68,5 285768 527073 936218 1451569 866241 67,6 
UEBL/BLEU 16203 31710 43716 60966 45978 32,6 625535 1347136 1954354 2735645 1968459 39,0 
FRANCE 13951 26204 34826 44775 32782 36t6 885538 1756196 2393816 3195587 2085664 53t2 
lTALIA 50849 89612 119435 148334 261513 43t3- 1081158 1970986 2558722 3169578 5469836 42.1-
NEDERLAND 40429 106058 146706 192013 133889 43t4 909255 2267087 3254655 4405468 2985427 47,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 126023 261114 356927 465002 48 538 7 4,2- 3787254 7868478 11097765 14957847 13375627 u,e 
ROYAUME-UN 1 1159 2834 4168 6955 6010 15t7 77739 178159 262961 400744 365219 9,7 
ISLANDE 197 1194 1310 1369 335 308t7 3316 15748 21108 25358 17904 4lt6 
IRLANDE REP. 71 434 517 549 764 28 tl- 6548 27651 42550 44088 50633 12,9-
NORilEGE 15724 46730 64295 92936 104816 11,3- 217632 705176 947613 1423592 1515045 6,0-
SUEDE 87426 167704 234299 331528 3.08829 7,4 1297446 2478869 3554369 5058192 4605626 9t8 
FI.NLANDE 636 2180 4172 6569 7639 14.0- 54151 171680 332856 437832 475682 8,o-
DANEMARK 15152 35311 56978 71895 59957 19,9 818005 1739873 2625806 3525080 2701608 30t5 
SUISSE 21748 39855 55400 74091 80810 8,3- 789640 1497590 2152508 2830916 ;!653847 6.,7 
AUTRICHÊ 2268 9515 13155 15558 12781 21,7 83656 264090 393904 485578 415436 16,9 
PORTUGAL 1279 1707 1824 6125 10541 41,9- 29312 37979 42032 89750 135703 33,9-
ESPAGNE 1907 2335 3185 8197 5517 48,6 42926 76146 123379 210642 139878 50,6 
Gl BRAL TAR MAL TE 13 81 87 95 3 533 4546 5088 5677 367 
YOUGOSLAVIE 1758 4218 5313 7839 4686 67,3 135998 331891 410021 617096 388800 58.7 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1 1 1 1963 1 -, 1 ~63 Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 t 1 1 1 T 1 
GRECE 1854 5856 21627 27719 19802 40,0 54489 122583 395473 591615 309674 91,0 
TURQUIE 1496 2124 2392 2680 5293 49,4- 46685 77722 89911 109838 179784 38,9-
u.R.s.s. 151 189 437 682 3246 79,0- 44059 51770 105834 148924 845872 82,4-
P.OLOGNE 138 2,14 220 220 1288 82,9- 8784 12491 l30'91 13091 249490 94,8-
TCHECOSLOVAQUI E 54 222 720 720 2 6400 13650 37291 37291 384 
HONGRIE 71 250 1048 1048 1235 15,1- 14770 18520 62624 62624 59098 6,0 
ROUMANIE 204 362 766 1300 1099 18,3 60303 169620 303393 367272 153331 139,5 
BULGARIE 330 488 1025 1865 430 333t 7 30470 46388 85388 168809 39020 332,6 
ALBANIE 271 271 271 271 3506 3506 3506 3506 
AUTRES PAYS EUR 68 68 315 1883 à3,3- 1013 1013 4659 22889 79,6-
TERRI.ESPAGNOLS 219 306 416 456 142 221t1 6320 11320 157BO 19283 4637 315,9 
MAROC 3852 82•80 14004 23047 12731 81t0 64019 139718 227177 490292 218017 124,9 
ALGERIE SAHARA 2908 7023 9366 23367 28158 11.0- 49890 122829 167710 393347 574910 31,6-
TUNISIE 6475 7685 10373 15826 19635 19,4- 124120 159131 237711 330472 493385 33,0-
LIBYE 2013 8788 22026 26055 4866 435,5 56726 182156 362260 434140 221348 96,1 
EGYPTE 416 799 1063 1545 68404 97o7- 48689 108650 127942 240781 1150525 79,.1-
SOUDAN 298 312 451 535 1402 61o8- 14259 16988 23192 26712 98013 72.7-
MAURITANIE 83 100 630 691 1769 60,9- 1621 2229 12403 13821 25258 45,3-
tiA.LL 70 79 89 99 636 84,4- 5361 6374 7589 9614 12152 20,9-
HAUTE VOLTA 197 1509 1596 1610 545 195t4 4598 26508 29082 29284 12201 140,0 
NIGER 27 43 54 96 195 so,8- 1621 3400 4805 7454 6908 7,9 
TCHAD 26 26 178 215 483 ss,s- 1518 1518 6056 8378 13546 38,2-
SEN EGAL 798 2419 3112 4106 24938 83,5- 18241 49917 67210 93232 356369 73,8-
GUINEE PORTUG. 8 8 29 72,4- 820 820 3311 75,2-
GUINEE REPUBL· 691 692 692 1109 789 40o6 25127 25937 25937 31101 16679 86,5 
SIERRA LEONE 5 5 25 16 56,3 500 500 905 804 12,6 
LIBERIA 4215 4488 4644 4678 3206 45o9 54532 69277 74027 76639 77800 1, 5-
COTE 0 IVOIRE 2689 4659 5395 6954 35203 80.2- 54094 91512 121584 160103 537980 70,2-
GHANA 271 371 398 708 964 26.6- 15422 18943 21967 39983 109452 63,5-
TOGO 30 340 1828 2980 1350 120t 7 2453 8017 27961 52409 26759 95,9 
DAHOMEY 124 220 251 659 437 so,8 6538 11184 12792 19916 18723 6,4 
NIGERIA 598 1525 1921 2571 1322 94,5 31379 97990 123748 157573 66260 137,8 
CAMEROUN 1608 2375 3013 4434 4091 8,4 33280 57155 82043 113754 87391 30,2 
CENTRAFRI.REPU. 117 190 214 391 183 113.7 3444 5064 7231 13403 11460 17,0 
GUINEE ESPAGNOL 20 40 93 20 365t0 1060 1780 5350 960 457,3 
GABON 85 458 500 1852 3275 43o5- 3646 15761 18597 37111 49723 25,4-
CONGO BRAZZAVIL 33 428 1440 1592 2884 44,8- 4966 11185 33974 42309 52311 19,1-
CONGO LEOPOLDVI 331 579 849 1145 811 41,2 26964. 41672 55838 80777 43347 86,3 
URUNDI BURUNDI 20 22 22 48 46 4.3 1830 2090 2090 5190 6980 25,6-
ANGOLA 41 42 53 109 1443 92,4- 1073 1355 2478 6519 30886 78,9-
ETHIOPIE 106 311 461 602 733 17,9- 5902 19163 28654 41278 66854 38,3-
SOMALIS FRANC. 246 734 742 754 351 114,8 5050 23550 24397 24868 13143 89,2 
SOMAliE 62 130 408 420 160 162t 5 4799 8665 21823 23452 18613 26,0 
KENYA OUGANDA 1 22 38 43 151 71.5- 61 1849 3054 3492 18349 81,0-
TANGANYIKA 7 607 110 451t8 500 8452 3245 160,5 
ZANZIBAR 339 405 410 463 628 26,3- 6881 8869 9152 10624 14926 28,8-
MOZAMBIQUE 96 387 414 523 23 2688 10395 14464 19944 2858 597,8 
MADAGASCAR 1512 2521 2678 4133 20686 8o,o- 35921 58844 67540 97923 303511 67,7-
REUNION COMORES 8719 14043 15797 19449 20372 4.5- 137946 227456 259196 344868 340559 1,3 
RHODflSIES FEOER 98 217 251 266 39 582.1 18598 32986 39164 41242 5423 660,5 
UNION SUD AFRIC 73 98 245 687 442 55,4 7638 10163 18850 57818 52990 9,1 
ETATS-UNIS 53025 94946 119926 133720 243 762 45,1- 723559 1399784 1823642 2110690 3412309 38,1-
CANADA 112 2796 4018 753 433.6 290 5991 60904 101186 31427 222,0 
ST.PIERRE MIQUE 21 439 120 265,8 500 7387 2228 231,6 
MEXI.QUE ll34 1227 1571 5812 299 47624 64732 194545 1123222 38373 
GUATE!MALA 2364 2429 2429 2876 5180 44,5- 27547 28809 28809 33946 73251 53,7-
HONDURAS BRITAN 90 90 90 138 160 13,7- 1760 1760 1760 2619 3061 14,4-
HONDURAS REPUBL 71 71 71 211 66,4- 1215 1215 1215 4370 72,2-
SALVADOR 696 1938 2639 3488 29392 se, 1- 13561 29883 51578 70813 446184 84,1-
NICARAGUA 187 1312 1743 2454 1924 27,5 3453 24072 35181 69943 33877 106,5 
COSTA RICA 1122 1232 1333 1625 472 244,.3 16397 18307 20507 25222 8150 209,5 
PANAMA 495 707 1020 1020 1183 13.8- 7076 10576 15697 15697 18657 15,9-
ZONE DE PANAMA 9 500 
CUBA 3 3 3 46 312 312 312 6097 
HAITt 169 250 250 746 66,5- 2750 4250 4250 14250 70,2-
REP DOMINICAINE 2 22 22 22 491 95,5-
ANTilLES FRANC 5529 15393 26989 36908 53057 30,4- 101422 251443 444999 599620 899430 33,3-
INDES OCCIDENT. 661 1304 2229 3196 1446 121t0 16823 29457 33820 49795 42541 17.1 
ANTILLES NEERL. 288 383 512 ll43 3512 67,5- 6202 8377 12144 24175 64828 62,7-
COLOMBIE 41 2504 2533 3340 297 2431 251426 252951 280559 14120 
VENEZUELA 30204 53971 87872 110206 109956 .2 362571 683133 1123210 14499-62 1346670 797 
GUYANE BRITANI 3 17 17 17 69 75,4- 140 585 585 585 2188 73,3-
GUYANE NEERLAND 10 33 48 192 1ll 73o0 910 1816 2868 4839 4098 18,1 
GUYANE FRANCAIS 1233 1575 2420 2555 3362 24o0- 17014 25521 38889 43142 49219 12,3-
EQUATEUR 342 544 1385 1662 2642 37,1- 5884 10504 25232 30081 43304 30,5-
PEROIJ 2956 4190 4898 9962 32457 69,3- 35865 53755 66037 137501 462785 70,3-
BRES IL 24 454 454 460 1089 57.8- 1080 53734 53734 56349 76340 26,2-
CHILI 2089 2121 10350 10398 2741 279t4 28444 29444 118744 124170 41237 201,1 
BOLIVIE 310 629 999 1215 340 257,4 8335 13335 20085 24801 7715 221,5 
PARAGUAY 7 21 21 40 11 263,6 500 1750 1750 3750 1500 150,0 
URUGUAY 34 935 950 951 36796 97,4- 1517 16709 18023 18225 J48149 94,8-
ARGENTINE 1105 2082 2978 4201 2387 76t0 143495 222051 303470 427735 200206 113,6 
CHYPRE 6 20 82 125 166 24t 7- 267 1017 6393 8298 7873 5,4 
i..I.BAN 4221 5989 8457 12023 56802 78,8- 89911 138844 176628 304943 961128 68,3-
SYRIE 41456 46773 48648 48752 79819 38,9- 598394 705204 729565 731289 1012748 27,8-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~63 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
IRAK 5330 11519 15996 21450 47065 54,4- 123939 228233 297175 372203 711192 47,7-
IRAN 10033 28011 41177 51390 76290 32,6- 184585 407408 608618 807072 1216594 33,7-
AFGHANISTAN 22 231 321 632 917 31,1- 2250 6500 12250 23500 41000 42,7-
ISRAEL 15 21 75 89 573 84,5- 4422 5998 9769 11265 23240 51,5-
JORDANIE 239 818 1926 3288 3792 13,3- 2832 9800 23779 4'2460 55904 24,0-
ARABIE SAOUDITE 6025 7071 7470 9133 15525 41,2- 112676 154486 178501 243052 269948 10,0-
KOWEIT 1953 3390 4418 4748 10834 56,2- 29739 54072 88896 104280 169373 38,1t-
BAHREIN 85 85 121 137 70 95,7 1782 1782 2478 2860 1177 143,0 
KAT AR 4 4 4 38 89,5- 310 310 310 310 1603 80,7-
MASCATE OMAN 198 222 252 194 29,9 59 3671 4109 4644 4597 1,0 
Y EH EN 1 1 1 250 250 250 
ADEN 63 118 138 127 8,7 46 1464 3122 3729 5177 28,0-
PAKISTAN 140 4642 4747 10563 3294 220,7 6302 59204 72187 130556 58533 123,0 
UNI ON INDIENNE 308 569 1084 1854 2493 25,6- 16110 34938 79070 156346 103106 51,6 
CEYLAN 6071 11806 18092 22712 1319 93012 201730 311939 396162 21380 
BIRMANIE 13 970 
THAILANDE 1783 2158 2264 3183 139069 97,7- 36589 46415 48051 60301 3737761 98,4-
LAOS 2 2 203 203 
VtETNAM SUD 2792 18806 39548 54634 4093 43588 241682 494261 663391 67720 879,6 
CAMBODGE 1851 1851 2190 7960 6906 15,3 37938 37938 44201 149392 132985 12.3 ' 
INDONESIE 26334 64501 86238 100397 23000 336,5 755696 1833651 2480569 2871685 536370 lt35,4 ' 
MALAYSIA 24 217 256 392 285 37,5 967 7575 12741t 211t94 23109 7.0-
PH'ILIPPINES 16 16 16 16 32 so,o- 608 608 608 608 2228 12.1-
COREE DU SUD 7 7 19 17 11,8 1000 1000 2437 3640 33,0-
JAPON 5 6 6 1998 3358 4108 
FORMOSE 51 1500 
HONG KONG 34 34 649 865 561 54,2 1318 1401 18145 21t788 13149 88,5 
AUSTRALIE 6 11 219 225 22090 99,0- 750 3190 15018 15768 27851t7 94,3-
NOUVELLE Z ELAND 103 103 103 103 99 4,0 6750 6750 6750 6750 7000 3,6-
OCEANIE D AMER! 10 10 4 150,0 500 500 250 100,0 
OCEANIE BRITANI 1 23 95,7- 203 2668 92,4-
OCEANIE FRANC. 846 1570 J.954 3756 4408 14,8- 18187 43708 51405 91545 94566 3.2-
PROV DE BORD 87 213 320 517 552 6,3- 7925 18562 28152 46110 43634 s. 7 
PAYS INDETERHIN 146 152 168 202 232 12,9- 8856 10522 12748 15921 32505 51,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 407338 798040 1144815 1517459 1935873 21,6- 8473663 17249205 24979012 34442828 37828489 9,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 533361 1059154 1501742 1982461 2421260 18,1- 12260917 25117683 36076777 49400675 51204116 3,5-
FERROUGI ERUNGEN - NEC. FERRO-ALLI AGES 
- HC. 
FERRO-LECHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 56304 129192 205177 274356 189492 44,8 1337493 3052875 4848894 6201652 4252830 45,8 
UEBL/BLEU 18630 38341 60170 78809 59136 33,3 605247 1218198 1899954 2548611 1802513 41,4 
FRANCE 1650 2329 3652 5118 4716 8,5 90310 146950 200860 276840 188653 46,7 
ITALIA 31057 61640 85461 109813 119777 8,3- 1265521 25B1929 3581390 4537468 4961132 8,6-
NEDERLAND 5240 11944 20009 25967 14767 75,8 143566 334675 554434 793580 503379 57,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 112881 243446 3 74469 494063 387888 27,4 3442137 7334627 11085532 14358151 11709107 22,6 
ROYAUME-UNI 34174 65240 97885 144543 120537 19,9 1107763 2152411 3251655 4873760 3798941 28,3 
IRLANDE RE P. 138 638 638 638 105 507,6 4254 10294 10294 10291t 4750 116t7 
NORVEGE 300 325 575 575 298 93,0 5750 7263 12013 12013 8323 44t3 
SUEDE 2365 5065 7651 14387 9363 53t7 189333 371105 535993 852810 588924 44,8 
FINLANDE 58 5 866 975 3485 938 271,5 26503 39003 45111 92732 lt3946 111,0 
DANEMARK 22 43 573 583 116 402,6 2250 5000 12000 13000 5155 152,2 
SUISSE 10644 23404 39400 44608 51572 13,5- 224686 550734 877627 1101885 903915 21t9 
AUTRICHE 14054 30296 43757 54429 467.57 16,4 457541 908336 1277762 1558394 1423589 9,5 
PORTUGAL 20 403 639 933 1030 9,4- 608 17061 23659 32353 36827 12.1-
ESPAGNE 6038 11304 14404 20572 15083 36,4 412747 659885 827232 1146925 1033822 10,9 
YOUGOSLAVIE 560 1514 2433 3037 4094 25,8- 15883 45383 74171 91671 169849 46,0-
GRECE 2764 2764 3557 3967 3085 28,6 148564 148564 161524 172901 47833 261t5 
TURQUIE 1Z50 1450 1450 1450 1400 3,6 29775 33015 33015 33015 34184 3,4-
U.R.S.S. 1525 1525 829 84,0 399401 399401 45371 780,3 
POLOGNE 250 450 450 450 607 25,9- 7000 86000 86000 86000 228030 62,3-
TCHECOSLOVAQU I E 1290 1690 3100 3880 2384 62,8 35500 46250 80442 102925 153259 32,8-
HONGRIE l70C 7700 15502 17702 12150 45,7 37264 168689 342326 395136 302300 30t7 
ROUMANIE 2650 2650 67 63944 63944 23266 171tt8 
BULGAR lE 11 ll 300 96,3- 3038 3038 6250 51.4-
MAROC 520 1296 1703 1824 1105 65,1 7901 21066 31396 35650 27548 29,4 
ALGER I E SAHARA 670 1314 1628 2268 1362 66,5 12356 23496 30788 41928 23295 8o,o 
TUNISIE 15 35 352 402 125 221,6 405 810 6482 7495 4051 85,0 
EGYPTE 753 753 753 1338 43,7- 24000 24000 24000 31600 21t, 1-
MAURITANIE 17 20 1215 1418 
MALI 12 12 1013 1013 
HAUTE VOLTA 8 8 810 810 810 810 
NIGER 1 8 203 608 
SENEGAL 38 43 3038 3443 
COTE D iVOIRE 11 24 10 140,0 810 1620 203 698,0 
GHANA 360 1440 1440 1086 32,6 6500 26000 26000 19560 32,9 
NIGERIA 150 150 150 9 2200 2200 2200 1013 117t2 
CAMEROUN 15 131 203 1986 
GABON 3 203 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 l 1 1 ~63 Destinazione l-Ill 1-Yl 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZAVIL 240 240 5440 5440 
CONGO LEOPOLDVI 161 561 561 571 950 39,9- 8206 20237 20237 23567 23190 1,6 
URUNDI BURUNDI 2 2 2 2 203 203 203 203 
ANGOLA 57 114 114 114 57 100,0 1250 2750 2750 2750 1500 83,3 
ETHIOPIE 95 95 95 95 201 52,7- 2280 2280 2280 2280 5149 55,7-
KENYA OUGANDA 251 295 295 49 502t0 6000 7500 7500 1500 400,0 
TANGANYIKA 1100 1109 1109 1609 1800 10.6- 14584 14834 14834 25834 39000 33,8-
REUNION COMORES 5 5 203 203 
RHODESIES FEOER 300 3CO 300 6500 6500 6500 
UNION SUD AFRIC 3249 8079 13415 17974 10709 67t8 80500 224034 391689 529565 287775 84,0 
ETATS-UNIS 13733 48323 82959 130854 138789 5,7- 402048 1267127 2140065 3332002 4066350 18,1-
CANADA 1227 1433 2709 3060 11,5- 203 44407 85977 134409 188'190 28,6-
MEXIQUE 990 1590 2088 3522 1831 92,4 28631 92226 142449 230185 54383 323,3 
PANAMA 20 20 40 120 66,7- 500 500 1000 3000 66,7-
HAl TI lOO lOO 100 2750 2750 2750 
ANTI.llES FRANC 15 15 15 1418 1418 1418 
ANTil:LES NEERL. 76 
COLOMBIE 40C 400 400 400 11000 llOOO 11000 11000 
VENEZUELA 1020 24101 
~UYANE FRANCAIS 9 810 
PERDU 31 231 555 585 448 30,6 1000 5500 12686 13686 10387 31,8 
8RESIL 68 68 68 425 5345 92,o- 17250 17250 17250 29000 452601 93,6-
CHILI 321 549 652 956 335 185o4 15456 24399 30399 39377 13741 186,6 
BOLIVIE 1600 1600 3940 6400 38,4- 35293 35293 62637 124250 49,6-
URUGUAY 240 240 250 250 260 3, a- 4254 4254 4456 4456 4456 
ARGENTINE 561 1118 1557 2551 1397 82,6 51662 78634 100005 178877 105998 68r8 
CHYPRE 20 500 
LIBAN 1212 1784 2 755 2755 4450 38,1- 18027 29058 43439 43439 65842 34,0-
SYRIE 35 2750 
IRAK 216 9362 
IRAN 240 240 390 540 50 9000 9000 14250 19500 1750 
ISRAEL 46 44 61 169 216 21.8- 1405 1405 2655 4854 3420 41,9 
PAKISTAN 1C 10 10 310 1427 78,3- 4120 4120 4120 14620 24824 41.1-
UNION INDIENNE 800 1123 1472 1945 2153 9, 7- 129949 164932 226184 270728 286822 5,6-
BIRMANIE 100 2653 
THAl lANDE 500 7697 
VIETNAM SUD 2 250 
INDONESIE 50 61 61 61 37 64,9 1500 1750 1750 1750 1250 40,0 
MALAYSIA 10 528 543 553 801 31,0- 220 8783 9390 9593 12751 24r8-
COREE OU NORD 50 50 17824 17824 
JAPON 29 59 69 76 89 14,6- 4000 13115 14115 14318 43500 67,1-
FORMOSE 3 3 3 3 10 70,0- 1000 1000 1000 1000 3250 69,2-
HONG KONG 51 51 71 71 2000 2000 3000 3000 
AUSTRALIE 4199 5498 7758 8843 16263 45,6- 147001 217008 306341 358158 474009 24,4-
NOUVEllE ZELA:"JO 197 197 401 125 22o.a 8396 8396 20273 5267 284,9 
OOEANIE FRANC. 250 250 250 179 39,7 5266 5266 5266 5469 3,7-
PROV DE BORD 11 11 15 16 2 700.0 245 245 457 479 419 14,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 105036 232621 364841 51010B 475503 7,3 3683887 7649049 11939436 16620262 15330296 8,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 217917 476067 739310 1004171 863391 16,3 7126024 14983676 23024968 30978413 27039403 l't,6 
* * 
EISENSCHWA~~ UND STAHLSCHWAMM. 
FCR ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 10 10 10 10 248 96.0- 203 203 203 203 4659 95,6-
FRANCE 450 450 1250 1450 6320 77.1- 3560 3560 9360 10740 53560 79,9-
ITAL lA 50 50 50 810 810 810 
NEDERLANO 82 82 82 82 308 73,4- 250 250 250 250 2250 88,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 542 592 1392 1592 6876 76,8- 4013 4823 10623 12003 60469 80,2-
ROYAUME-UN 1 30 2 750 250 200,0 
FINLANDE lC 10 10 10 203 203 203 203 
SUISSE 500 21 3740 410 812,2 
AUTRICHE 200 200 zoo 1436 86,1- 2431 2431 2431 13586 82,1-
GRECE 1 1 1 120 120 120 
ALBANIE 
CONGO LEOPOLOVI 20 20 20 
ETHIOPIE 8 8 8 8 420 420 420 420 
ETATS-UNIS 1 220 
CANADA 132 3250 
MEXIQUE 25 2500 
EQUATEUR 3 3 3 180 180 180 
PROV DE BORD 1 1 3 54 121 319 
•TOTAUX PAYS TIERS lB 223 223 887 1485 40,3- 623 3428 3495 11433 16966 32,6-
•TOTAUX o'u PRCDUIT 560 815 1615 2479 8361 70,4- 4636 8251 14118 23436 77435 69,7-
* * 
1 1 1 1 1 _l Jl 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l l 1 ;.;;63 1 1 1 ~63 Destinazione l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI Dl PIRITI. PYRIET-RESIOU. 
DEUTSCHLAND BR 1324330 3356786 4902538 6402327 5116673 25,1 1057303 2726514 4068160 5398516 4146047 30,2 
UEBLIBLEU 420554 553336 933235 1091163 1420310 23,2- 197736 280559 456483 555132 626575 11.4-
FRANCE 26031 44725 80109 125262 162160 22,8- 18028 27417 44034 84220 130894 35,7-
NEDERLAND 234605 268978 434371 434371 1283857 66,2- 77102 104922 161130 161130 482996 66,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2005520 4223825 6350253 8053123 .7983000 ,9 1350169 3139412 4729807 6198998 5386512 15.1 
ROYAUME-UNI 1003526 1470190 2060923 2522568 1789422 41,0 752382 1184418 1725305 2126755 1538237 38,3 
SUEDE 200 5800 250 7500 
FINLANDE 458 421 
SUISSE 750 920 1165 25012 95,3- 514 700 2388 20313 88,2-
AUTRICHE 512086 1563031 2548416 3501349 3524193 ,6- 480080 1389857 2202353 2987515 2969579 ,6 
YOUGOSLAVIE 685 227 
ZONE EST 193 90 
TCHECOSLOVAQUIE 5301 6088 
UNION SUD AFRIC 10293 10293 10293 7502 7502 7502 
ETATS-UNIS 41381 38260 
AUSTRALIE 4877 4877 4877 4877 4419 4419 4419 4419 
•TOTAUX PAYS TIERS 1520489 3049141 4625629 6046245 5386452 12t2 1236881 2586710 3940529 5136169 4513125 12t3 
•TOTAUX DU PRODUIT 3526009 7272966 10975882 14099368 13369452 5,5 2587050 5726122 8670336 11335167 9959637 13,8 
.. .. 
SCHLACKEN UND ZUNDER. SCORIES,LAITIERS,BATTITURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND BR 4004026 8659691 12928382 16920456 13962242 21,2 1141206 2432447 3613732 4772441 3860505 23,6 
UEBL/8LEU 573456 1151853 1777052 2324880 2440397 4,7- 394250 708065 1017563 1309073 1100364 ·19t0 
FRANCE 1132091 2612512 4159927 5456891 6346330 14.0- 146218 341914 560770 765472 628193 21t9 
ITAL lA 175942 177864 190312 202940 93889 116t1 90432 96103 100965 l26284 95161 32,7 
NEDERLAND 2559010 6863!!10 11136108 14823301 13641345 8,7 526805 1403379 2276772 3020761 2601330 16,1 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 8444525 19465730 30191781 39728468 36484203 8t9 2298911 4981908. 7569802 9994031 8285553 20t6 
ROYAUME-UNI 2 250 580 6540 91,1- 405 2277 8307 2740 203t2 
NORVEGE 2710C 32900 46600 70100 110599 36,6- 3241 4051 5671 8710 23080 62,3-
SUEDE 38599 64604 99504 126772 41478 205,6 10909 25649 30106 44695 36659 21,9 
FINLANDE 22000 7700 
DANEMARK 254 254 254 254 203 25,1 250 250 250 250 250 
SUISSE 92308 469291 1001898 1320099 467626 182,3 27246 148717 343612 461429 136207 238t8 
AUTRICHE 85 7950 22738 830 250 7841 20858 3500 495,9 
ESPAGNE 781 6482 
YOUGOSLAVIE 212 212 212 212 3229 3229 3229 3229 
MAROC 62 
SENEGAL 21000 2431 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 20 
ETAT S-UN I.S 211 250 
VIETNAM ;$UD 25 25 25 640 640 640 
•~~~~u~Jp~~~DTIERS 4 5 3 223 268 14 113 158477 56731!! 1156693 1562783 649268 140,7 45118 183479 393660 556013 211599 162t8 
•TOTAUX OU PRODUIT 8603002 20033108 31348474 41291251 37133471 llt2 2344029 5165387 7963462 10550044 8497152 24,2 
1 
. 
* 1 
1 1 L 1 J J JJ _l 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destlnazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 15883978 31652484 48017937 64312233 68715721 6 4- 6303087 12738851 19320610 25910051 28057673 7,7-
UEBL/BLEU 39834706 79545472114592777154493806140794062 9,7 13517039 26443633 37625633 50716982 48025876 5,6 
FRANCE 660781 1238604 1633186 2240183 2776353 19,3- 305620 536979 707189 995661 1499490 33,6-
ITALIA 1050 3050 3860 4060 4084 ,6- 2250 7250 18472 18972 10241 85,3 
NEDERLAND 8204 15818 36730 53078 55111 3.7- 14750 27500 44146 69099 70110 1.4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 56388719112455428164284490221103360212345331 4ol 20142746 39754213 57716050 77110765 77663390 '1 
ROYAUME-UNI 631344 1133640 1804967 2311127 2640019 12.5- 329023 586947 929920 1180566 133~399 11,5-
ISLANDE 1016 4254 
IRLAND!l REP. 406 406 813 1620 1620 3241 
SUEDE 770 794 814 814 1047 22.3- 1050 1130 1380 1380 1170 22.0-
.FINLANDE 5000 5010 4250 17o9 7000 7250 7750 6,5-
DANEMARK 6480 6680 6680 10290 3340 208,1 8500 9000 9000 14250 5000 185,0 
SUISSE 1023 6112 8942 11768 12320 4,5- 6365 27843 40913 52218 29406 77r6 
AUTRICHE 670616 1321346 1980450 2700377 2709666 ,3- 526250 1050750 1580750 2159000 2148500 ,5 
.PORTUGAL 50 250 
ESPAGNE 2000 6100 6100 2220 174,8 6280 45656 45656 6760 575,4 
YOUGOSLAVIE 600 5000 88,o- 2250 11460 80,4-
CONGO LEOPOLDVI 2 120 
ETA:TS-UN I S 152 152 152 1087 416 161o3 1520 1520 1520 2533 4049 37,4-
CANADA 1 1 1 80 98,7- 200 200 200 750 73,3-
VENEZUELA 
GUYANE NEERLAND 240 240 240 503 503 503 
ARGENTINE 3156 3156 3156 3156 8710 8710 8710 8710 
IRAN 28 28 250 250 
UNION INDIENNE 115 115 45 155,6 1000 1000 500 100,0 
PH.Il-[PPINES 1015 1015 2030 1627 1627 3254 
•TOTAUX PAYS TIERS 1313541 2475542 3818066 5053556 5379471 6,1- 881418 1696130 2630049 3482261 3554968 2,0-
•TO~AUX DU PRODUIT 57702260114930970168102556226156916217724802 3r9 21024164 41450343 60346099 8'1193026 81218358 
. . 
I'ANGANERZE· fo!INERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 4567 8105 11943 18987 18814 ,9 27450 51297 73570 115588 97282 l8o8 
UEBL/BLEU 1868 7574 13417 17775 18920 6.1- 17223 47138 90366 131611 137719 4r4-
FRANCE 4908 8003 9946 13823 25048 44.8- 23482 35271 56658 90147 96821 6,9-
ITAL lA 8000 15891 24561 31655 31800 ,5- 119840 219645 354653 466730 505111 7,6-
NEDERL'AND 4561 7084 8631 12794 8083 58,3 43483 76006 95659 141882 107243 32r3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 23904 46657 68498 95034 102665 7r4- 231478 429357 670906 945958 944176 t2 
ROYAUME-UNI 4874 8279 11489 2131 439r1 27300 46360 64171 10213 528,3 
IRLANDE REP. 20 140 
NORVEGE 247 495 989 692 42r9 3750 8000 16000 10500 52t4 
SUEDE 4209 6728 9228 11747 8590 36o8 65000 103250 141000 179000 132228 35,4 
FINLANDE 504 998 2135 2457 13,1- 9000 18000 lt2029 49248 14o7-
DANEMARK 1432 6015 6314 12223 6306 93,8 17250 91750 95000 177250 71680 147o3 
SUISSE 1001 2011 3116 3874 6179 37,3- 24280 42506 67309 82268 95438 13o8-
AUTRICHE 1621 2951 4944 6372 5252 21r3 20250 39000 61750 82000 63250 29t6 
PORTUGAL 248 505 505 743 1066 30,3- 78CJ9 15394 15394 22280 24797 10,2-
ESPAGNE 698 1244 2040 2040 2934 30,5- 10732 17020 30511 30511 40110 23,9-
GIBRALTAR MALTE 5 5 5 5 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 746 1160 2306 2705 2979 9r2- 10750 19000 36250 40500 43750 7,4-
GRECE 17 47 47 47 30 56,7 250 750 750 750 750 
TURQUIE 761 1848 1848 9168 79,8- 13250 32250 32250 176250 81o7-
POLOGNE 496 1020 1544 988 56r3 5250 10750 16250 11000 47r7 
HONGRIE 15 214 93,0- 250 2750 90,9-
MAROC 650 650 1145 43,2- 12750 12750 21250 40o0-
ALGERIE S.AHARA 51 810 
TUNISIE 8 8 8 203 203 203 
EGYPTE 1467 3970 3970 3970 25750 70250 70250 70250 
NIGERIA 20 250 
CONGO LEOPOLDVI 99 99 210 52,9- 2000 2000 3750 46o 7-
ETHIOPIE 20 640 
KENYA OUGANDA 18 18 250 250 
ETATS-UNIS 34 2933 
CANADA 20 20 20 20 129 84,5- 608 608 608 608 2060 70r5-
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
GUATEMALA 10 80 
COSTA RICA 10 10 250 250 
PANAMA 1 10 
VENEZUELA 5 5 5 296 98,3- 250 250 250 5000 95r0-
EQUATEUR 10 250 
PBROU 247 247 20 5250 5250 250 
CHILI 20 250 
URUGUAY 12 12 12 32 250 250 250 750 
ARGENTINE 20 20 40 70 85 17' 6- 405 405 810 1620 1560 3r8 
LI.BAN 2C 20 20 20 405 405 405 405 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAK 148 148 148 148 60 146,7 2000 2000 2000 2000 1000 100,0 
IRAN 6 6 20 70,0- 250 250 250 
ISRAEL 11'7 119 367 367 2000 2000 6500 6500 
JORDANIE 209 209 209 239 203 17,7 2000 2000 2000 2500 2000 25t0 
PAKISTAN 1147 1944 2314 3013 1910 57,7 19250 33500 40250 49750 34000 46t3 
UNION INDIENNE 90 1250 
THAILANDE 9<; 99 198 198 149 32,9 1500 1500 2500 2500 1500 66t7 
VIETNAM SUD 120 2250 
INDONESIE 60 140 189 195 3,1- 1000 2250 2750 3000 8,3-
MALAYSIA 50 500 
PHILIPPINES 99 1250 
HONG KONG 1G 10 10 10 250 250 250 250 
NOUVELLE ZELAND 10 20 250 500 
PROV DE BORD 21 
SECRET 8340 21932 32388 41505 31910 30,1 102170 274967 406415 522357 427066 22t3 
•TOTAUX PAYS TIERS 21594 56190 82030 108637 85862 26,5 313499 777308 1119515 1470212 1245274 18t1 
•TOTAUX DU PRODUIT 45498 102847 150528 203671 188527 a, o 544917 1206665 1790421 2416170 2189450 10t4 
. .. 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND llR 1208152 2634504 4010750 5312297 2610333 103,5 377755 794942 1225765 1633902 844054 93,6 
UEBL/BLEU 186566 202364 209717 239259 251153 4,7- 42738 46181 48207 54688 60157 9,1-
FRANCE 416 416 390 390 
NEDERLAND 4210 260 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1394718 2836868 4220883 5551972 2865696 93,7 420493 841123 1274362 1688980 904471 86,7 
ALGERI E SAHARA 3084 3443 
PROV DE BORD 35 35 
•TOTAUX PAYS TIERS 3084 35 35 3443 99,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 1394718 2836868 4220883 5551972 2868780 93,5 420493 841123 1274397 1689015 907911t 86t0 
.. .. 
ERZ INSGESA~T. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE· 
DEUTSCHLAND BR 17096697 34295093 52040630 69643517 71344868 2,4- 6708292 13585090 20619945 27659541 28999009 lt,6-
UEBLIBLEU 40023140 79755410114815911154 750840141064135 9,7 13577000 26536952 31764206 50903281 48223752 5t6 
FRANCE 665689 1246607 1643548 2254422 2801401 19,5- 329102 572250 764237 1086198 1596311 32,0-
ITALIA 9050 18941 28421 35715 35884 ,5- 122090 226895 373125 485702 515352 5,8-
NEOERLAND 12765 22902 45361 65872 67404 2,3- 58233 103506 139805 210981 177613 18,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 57807341115338953168573871226750366215313692 5,3 20794717 41024693 59661318 80345703 79512037 loO 
ROYAUME-UNI 631344 1138514 1813246 2 322616 2642150 12.1- 329023 614247 976280 1244737 1344612 7,4-
ISLANDE 1016 4254 
IRLANDE REP. 406 406 813 20 1620 1620 3241 lltO 
NORVEGE 247 495 989 692 42,9 3750 8000 16000 10500 52,4 
SUEDE 4979 7522 10042 12561 9637 30,3 66050 104380 142380 180380 133998 34,6 
FINLANDE 504 5998 H45 6707 6,5 9000 25000 49279 56998 13o5-
DANEMARK 7912 12695 12994 22513 9646 133,4 25750 100750 104000 191500 76680 149,7 
SUISSE 2024 8183 12058 15642 18499 15,4- 30645 70349 108222 134486 124841t 7.7 
AUTRICHE 672237 1324291 1985394 2706749 2714918 ,3- 546500 1089750 1642500 2241000 2211750 1t3 
PORTUGAL 248 505 505 743 1116 33,4- 78'19 15394 15394 22280 25047 llo o-
ESPAGNE 698 3244 8140 8140 5154 57,9 10732 23300 76167 76167 46870 62,5 
GIBRALTAR MALTE 5 5 5 5 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 746 1160 2306 3305 7971 58,6- 10750 19000 36250 42750 55210 22t 6-
GRE CE 17 47 47 47 30 56,7 250 750 750 750 750 
TURQUIE 761 1848 1848 9168 79,8- 13250 32250 32250 176250 81,7-
POLOGNE 496 1020 1544 988 56,3 5250 10750 16250 11000 47,7 
HONGRIE 15 214 93, o- 250 2750 90,9-
MAROC 650 650 1145 43,2- 12750 12750 21250 40,0-
ALGERIE SAHARA 3135 4253 
TUNISIE 8 8 8 203 203 203 
EGYPTE 1467 3970 3970 3970 25750 70250 70250 70250 
NIGERIA 20 250 
CONGO LEOPOLDVI 99 99 212 53,3- 2000 2000 3870 48,3-
ETHIOPIE ,, 20 640 
KENYA OUGANDA 18 lB 250 250 
ETATS-UNIS 152 152 152 1087 450 141,6 1520 1520 1520 2533 6982 63,7-
CANADA 2() 21 21 21 209 90,0- 608 808 808 808 2810 71.2-
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
GUATEMA,LA 10 80 
COSTA RICA 10 10 250 250 
PANAMA 1 10 
VENEZUELA 5 5 5 296 98,3- 250 250 250 5000 95,0-
GUYANE NEERLAND 240 240 240 . 503 503 503 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EQUATEUR 10 250 
PERDU 247 247 20 5250 5250 250 
CHILI 20 250 
URUGUAY 12 12 12 32 250 250 250 750 
ARGENTINE 3176 3176 3196 3226 85 9115 9115 9520 10330 1560 562t2 
ltBAN 2C 20 20 20 405 405 405 405 
IRAK 148 148 148 148 60 146,7 2000 2000 2000 2000 1000 100,0 
IRAN 34 34 20 70,0 500 500 250 100,0 
ISRAEL 11<; 119 367 367 2000 2000 6500 6500 
JORDANIE 209 209 209 239 203 17r7 2000 2000 2000 2500 2000 25o0 
PAKISTAN 1147 1944 23111 3013 1910 57,7 19250 33500 40250 49750 34000 46o3 
UNION INDIE-NNE 115 115 135 14.8- 1000 1000 1750 42r9-
THAILANOE 99 99 198 198 149 32,9 1500 1500 2500 2500 1500 66o7 
VIETNAM SUD 120 2250 
INDONESIE 60 140 189 195 3.1- 1000 2250 2750 3000 8,3-
MALAYSIA 50 500 
PHILIPPINES 1015 1015 2030 99 1627 1627 3254 1250 l60o3 
HONG KONG lC 10 10 10 250 250 250 250 
NfltJVELLE ZELAND 10 20 250 500 
PROV DE 80RD 35 35 21 66t7 
SECRET 8340 21932 32388 41505 31910 30o1 102170 274967 406415 522357 427066 22,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 1335135 2531732 3900096 5162193 5468417 5,6- 1194917 2473438 3749599 4952508 4803685 3r1 
•TOTAUX DU PRODUIT 59142476117870685172473967231912559220782109 s,o 21989634 43498131 63410917 85298211 84315722 1o2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1320210 2498090 3853484 5103116 5426732 6,0- 1027849 2065790 3169063 4235070 4267903 ,8-
FINL. NORV. DANEM 7912 13446 19487 30647 17045 79,8 25750 113500 137000 256779 144178 78t1 
AELE - EFTA 1318744 2491963 3834734 5081813 5396658 5,8- 1005867 1998620 2996776 4030383 3927431 2o6 
EUROPE ORIENTALE 496 1020 1559 1202 29,7 5250 10750 16500 13750 20,0 
• EUROPE TOTALE 1320210 2498586 3854504 5104675 5427934 6.0- 1027849 2071040 3179813 4251570 4281653 ,7-
4MERI QUE DU NORD 172 173 173 1108 659 68,1 2128 2328 2328 3341 9792 65,9-
AMERIQUE CENTRALE 6 6 6 17 20 15, o- 250 250 250 510 330 54,5 
AI'IERIQUE OU SUD 3188 3433 3700 3760 421 793,1 9365 10118 15773 17333 7060 145t5 
• AMERIOUE TOTALE 3366 3612 3879 4885 1100 344o1 11743 12696 18351 21184 17182 23t3 
AFRIQUE DU NORD 8 658 658 4280 84,6- 203 12953 12953 25503 49o2-
ETATS ASSOC AUTR. 99 99 212 53,3- 2000 2000 3870 48,3-
• AFRIQUE TOTALE 1467 3978 4745 4745 4532 4,7 25750 70453 85453 85453 30263 182o4 
MOYEN ORIENT 496 496 778 808 283 185,5 6405 6405 11405 11905 3250 266,3 
EXTREME ORIENT 1256 1128 3792 5555 2658 109r0 21000 37877 47877 59504 H250 34t5 
• ASI.E TOTALE 1752 3624 4570 6363 2941 ll6o4 27405 44282 59282 11409 47500 50,3 
• OCEAINIE 10 20 1 250 500 
• DIVERS 834C 21932 32388 41505 31910 30tl 102170 274967 406450 522392 42 7087 22r3 
1 
. . 
1 
1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1'964 
Destination 
f 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERN!TE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERC. 
DEUTSCHLAND BR 11>5899 322408 472892 556431 449966 23,7 668531 1327457 2035080 2435076 1490649 63,4 
UEBL/BLEU 6299 13941> 19582 30131 29505 2t1 18432 43162 69480 115323 95629 20o6 
FRANCE 10287C 169811 294780 391045 214014 82,7 318640 520800 920693 1183703 666264 11,1 
ITAL lA 185092 278854 374714 474729 297620 59,5 651508 995235 1349382 1738480 1166400 49,0 
NEDERLAND 22586 34315 81210 142614 90309 57,9 74030 110739 281549 544179 269785 101,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 482746 819334 1243178 1594950 1081414 47,5 1731141 2997393 4656184 6017361 3688727 63,1 
ROYAUME-UNI 2416 2461 2461 2461 2447 ,6 7833 8035 8035 8035 8296 3,1-
NORVEGE 21 69 
SUEDE 1477 1688 1823 2505 27,2- 11514 12514 13122 44395 70,4-
DANEMARK 18 250 
SUISSE 1 790 790 911 4440 79,5- 1823 4823 4823 5228 16000 67~3-
AUTRICHE 5366 6111 6111 6111 8319 26,5- 20250 23000 23000 23000 33450 31,2-
ESPAGNE 12724 22350 46052 46052 31746 45,1 48004 86084 162777 162777 127763 27,4 
.GRECE zoo 1620 
MAROC 795 6076 
COTE D IVOIRE 4 4 4 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 10 10 405 405 405 405 
ETATS-UNIS 60 113 113 113 500 1250 1250 1250 
ANTILLE!S FRANC 78 810 
ISRAEL 868 8121 
JORDANIE 5 1380 
PAKISTAN 272 2836 
UNION INDIENNE 7 140 
INDONESIE 150 2460 
HONG KONG 1905 1905 1905 5160 5160 5160 
PROV DE BORD 1 2 50,0- 16 41 61,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 20577 35221 59134 59417 51847 14t6 78815 140474 218167 220645 252864 12.7-
•TOTAUX DU PRODUIT 503323 85455 5 1302312 1654367 1133261 46,0 1809956 3137867 4874351 6238006 3941591 58,3 
. . 
SCHROTT AUS GUSSE!SEN. FERRAILLE DE FO~TE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIET!JZER. 
DEUTSCHLAND BR 15 54 76 3234 75 552269 891103 713845 24,8 511473 1099176 1913671 3109680 2367268 31,4 
UEBLIBLEU 16292 45567 76355 95822 62489 53,3 56742 144966 232802 298733 204915 45,8 
FRANCE 7026(: 14 8562 265748 374368 461468 18,9- 276719 601597 1078236 1508986 1861214 18,9-
!TALlA 200483 374050 516858 700113 541672 29.3 752357 1410511 1951919 2674131 2214182 zo,8 
NEDERLAND 209C 15824 21267 26213 27862 5,9- 7850 59860 83360 107030 106280 ,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 444607 907478 1432497 2087619 1807336 15,5 1605141 3316110 5259988 7699160 6753859 14,0 
ROYAUME-UNI 16752 37381 
SUEDE 580 3100 
SUISSE 2053 6058 6767 6767 433 7465 19728 21978 21978 1000 
AUTRICHE 472 2000 
ALGERIE SAHARA 40 40 40 405 405 405 
TUNISIE 15 203 
MADAGASCAR 1(: 16 16 16 608 608 608 608 
CHILI 10 250 
ISRAEL 26 llO 
MALAYSIA 2 450 
•TOTAUX PAYS TIERS 2069 6114 6823 6838 18275 62,6- 8073 20741 22991 23194 44291 47,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 446676 913592 1439320 2094457 182 5611 14,7 1613214 3336851 5282979 7722354 6798150 13,6 
. .. 
SCHROTT AUS VERZI~NlEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHRDOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 35156 6 7263 98367 135671 119633 13,4 92723 178218 263320 365507 345682 s. 7 
UEBL/8LEU 8911 22060 40053 54219 35414 53,1 24648 59283 108772 151922 99956 52,0 
FRANCE 234 235 235 750 lOlO 1010 
!TALlA 8945 15666 23653 32148 24228 32,7 26331 49220 72513 98034 72115 34,8 
NEDERLAND 109 109 6867 98,4- 180 180 17540 99,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 53012 105223 162417 222388 186142 19.5 143702 287471 445795 616653 535893 15tl 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 42 50 750 12219 
HONGRIE 140 4659 
•TOTAUX PAYS TIERS 42 190 750 16878 
•TOTAUX DU PRODUIT 53012 105223 162459 222578 186142 19,6 143702 287471 446545 633531 535893 18,2 
" 
.. 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
;;;63 1~111 I~VI I~IX I~XII I~XII 1963 l-Ill l-VI I~IX l-XII I~XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AL TRI ROTTA~I. CVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 1543767 2690B53 3939732 5237178 3260442 60,6 5241136 9670042 14489708 19641230 10051935 95,4 
UEBL/BLEU 173157 510752 771250 1079836 359452 200,4 609637 1693529 2578143 3635886 1219875 198,1 
FRANCE 544964 1285452 2063623 2862925 3742840 23,5- 1626859 4095932 6920171 9626619 15515532 38,0-
ITAL !A 6189738 11504486 16389863 23678291 21525206 10,0 20047846 37727938 54177720 80061119 67004019 19,5 
NEDERLAND 54016 102553 142454 207957 335364 38,0- 330462 701109 984339 1437444 1279864 12.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8505642 16094096 23306922 33066187 29223304 13,2 27855940 53888550 79150081 114402298 95071225 20,3 
ROYAUME-UNI 2735 23054 24795 26191 12575 108,3 43907 175482 204911 218134 17~244 24,5 
NORVEGE 2198C 21980 21980 21980 9680 127' 1 69000 69000 69000 69000 30250 128,1 
SUEDE 15538 42284 52956 70976 47960 48,0 149756 519391 665686 955970 427381 123,7 
DANEMARK 3 3 250 250 
SUISSE 5717 10480 27651 61006 74982 lBr 6- 23381 42995 92724 193885 238484 18,7-
AUTRICHE 97331 577975 838073 845495 337889 150,2 361000 2270500 3317879 3347629 1231500 171,8 
ESPAGNE 42843 175092 268975 269818 39636 580,7 159659 668059 1047087 1062913 421909 151,9 
YOUGOSLAVIE 63571 100453 100453 100453 230250 373750 373750 373750 
GRECE 1633 11160 
HONGRIE 2 14 
MAROC 394 588 734 1134 890 27,4 3241 5063 6279 10127 6887 47,0 
TUNISIE 1646 7899 
EGYPTE 9 736 
SENE GAL 267 9520 
LIBERIA 640 450 42,2 3250 3500 7,1-
CONGO LEOPOLDVI 802 802 802 8820 8820 8820 
URUNDI BURUNDI 1549 2140 3683 3683 17040 23540 40520 40520 
ETHIOPIE 200 1376 
ETATS-UNIS 249 343 1059 1059 1617 34,5- 8353 13270 39190 39190 45912 14,6-
CANADA 1497 1497 1526 1526 378 303,7 20166 20166 20783 20783 10575 96,5 
MEXIQUE 26 
CUBA 108 405 
VENEZUELA 8 1103 
CHILI 200 
SYRIE 32 282 
JORDANIE 710 2228 
UNION INDIENNE 179 1680 ~~ 
VIETNAM SUD 120 
JAPON 31555 48885 54127 55544 85050 34,7- 561000 879365 993568 1015200 1348640 24,7-
HONG KONG 133 1029 2031 371 4135 8623 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 285092 1005581 1398113 1462341 615626 137,5 1647124 5070504 6894102 7368364 3966088 8S,a 
•TOTAUX OU PRODU !T 8790734 17099677 24705035 34528528 29838930 15,7 29503064 58959054 86044183 121770662 99037313 23,0 
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 1900298 3403999 5063260 6820389 4543886 50.1 6513863 122 74893 18701779 25551493 14255534 79r2 
UEBL/8LEU 20465 9 592325 907240 1260008 486860 158, a 709459 1940940 2989197 4201864 1620375 159,3 
FRANCE 718100 1604059 2624386 3628573 4418322 17,9- 2222218 5219079 8920110 12320318 18043010 31,7-
I TAllA 6584258 12173056 17305088 24885281 22388726 11,2 21478042 40182904 57551534 84572364 70457316 20.0 
NEDERLAND 78692 152692 245040 376893 460402 18,1- 412342 871708 1349428 2089433 1673469 24,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9486007 17926131 26145014 36971144 32298196 14,5 31335924 60489524 89512048 128735472 106049704 21,4 
ROYAUME-UNI 5151 25515 27256 28652 31774 9,8- 51740 183517 212946 226169 220921 2,4 
f'lORVEGE 21980 21980 21980 22001 9680 127' 3 69000 69000 69000 69069 30250 128,3 
SUEDE 15538 't3761 54644 72799 51045 42t6 149756 530905 678200 969092 474876 104.1 
DANEMARK 3 3 18 83,3- 250 250 250 
SUISSE 7771 17328 3?250 68734 79855 13,9- 32669 67546 120275 233310 255484 8,7-
AUTR !CHE 102697 584086 844184 851606 346680 145,6 381250 2293500 3340879 3370629 1266950 166t0 
ESPAGNE 55567 197442 315027 315870 71382 342o5 207663 754143 1209864 1225690 549672 123r0 
YOUGOSLAVIE 63571 100453 100453 100453 230250 373750 373750 373750 
GRE CE 1833 12780 
HONGRIE 140 2 4659 14 
MAROC 394 588 734 1134 1685 32,7- >241 5063 6279 101-27 12963 21,9-
ALGE,RIE SAHARA 40 40 40 405 405 405 
TUNIS lE 15 1646 99,1- 203 7899 97,4-
EGYPTE 9 736 
SENEGAL 267 9520 
LIBERIA 640 450 42.2 3250 3500 7,1-
COTE D IVOIRE 4 4 4 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 10 10 405 405 405 405 
CONGO LEOPOLCV! 802 802 802 8820 8820 8820 
URUNDI BURUNDI 1549 2140 3683 3683 17040 23540 40520 40520 
ETHIOPIÈ 200 1376 
MADAGASCAR lé 16 16 16 608 608 608 608 
ETATS-UNIS 309 456 1172 1172 1617 27.5- 8853 14520 40440 40440 45912 11,9-
CANADA 1497 1497 1526 1526 378 303,7 20166 20166 20783 20783 10575 96,5 
MEXIQUE 26 
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COMMUNAUTÉ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUBA 108 405 
ANTILLES FRANC 78 810 
VENEZUELA 8 1103 
CHILI 10 200 250 20,0-
SYRIE 32 282 
ISRAEL 894 8837 
JORDANIE 5 710 99,3- 1380 2228 38,1-
PAKISTAN 272 2836 
UNION INDIENNE 186 1820 
VIETNAM SUD 120 
INDONESIE 150 2460 
MALAYSIA 2 . 450 
JAPON 31555 48885 54127 55544 85050 34.7- 561000 879365 993568 1015200 1348640 24o7-
HONG KONG 133 1905 2934 3936 371 5160 9295 13783 
PROV DE BORD 1 2 50,0- 16 41 6lo0-
•TOTAUX PAYS TIERS 307738 1046916 1464112 1528786 685748 122t9 1734012 5231719 7136010 7629081 4263243 79,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 9793745 18973047 27609126 38499930 32983944 16.7 33069936 65721243 96648058 136364553 110312947 23,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 272275 990565 1398797 1460118 592267 146.5 1122328 4272361 6005164 6467959 2811183 l30o1 
FINL. NORV. DANEM 21980 21980 21983 22004 9698 126t 9 69000 69000 69250 69319 30500 127,3 
AELE - EFT A 153137 692670 983317 1043795 519052 101' 1 684415 3144468 4421550 4868519 2248731 ll6t5 
EUROPE ORIENTALE 140 2 4659 14 
• EUROPE TOTALE 272275 990565 1398797 1460258 592269 146,6 1122328 4272361 6005164 6472618 2811197 130,2 
AMBRIQUE DU NORD 1806 1953 2698 2698 1995 35,2 29019 34686 61223 61223 56487 8t4 
AMERIQUE CENTRALE 186 1241 
AMERlQUE DU SUD 8 10 1103 200 250 2o.o-
• AMERIQUE TOTALE 1806 1961 2698 2698 2191 23t1 29019 35789 61223 61423 57978 5,9 
AFRIQUE DU NORD 394 628 774 1189 3331 64,3- 3241 5468 6684 10735 20862 48,5-
ETATS ASSOC FRANC 26 30 297 30 1013 1216 10736 1216 
ETATS ASSOC AUTR. 1549 2942 4485 4485 17040 32360 49340 49340 
• AFRIQUE TOTALE 1969 3600 5556 6344 3990 59t0 21294 39044 66760 64541 26474 143t8 
MOYEN ORIENT 5 1636 99,7- 1380 11347 87,8-
EXTREME ORIENT 31688 50190 57061 59480 85660 30,6- 561311 884525 1002863 1029103 1356206 24,1-
• ASIE TOTALE 31688 50790 57061 59485 87296 31o9- 561371 884525 1002863 1030483 1367553 24o6-
• DIVERS 1 2 50,0- 16 41 61,0-
. . 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
" 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 J l 1 1-111 l-VI 1-JX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 2032035 4479163 7100706 10118509 14155382 28,5- 3154385 8872931 12723649 17126228 20790767 17,6-
UEBLIBLEU 9564136 19537095 29332600 4C094008 39994763 .2 21294413 433 72626 64756189 87809009 84080332 4,4 
FRANCE 20877319 40348638 58164274 76701255 81375111 5, 7- 43791985 84095112 120992256 159570654 157256270 1o5 
ITALIA 1815637 3010945 4233329 5148170 11956397 56,9- 3575852 6574686 9543524 11925793 20459399 4lo7-
NEDERLAND 11434958 20249213 28597215 37416844 42867565 12· 7- 25535644 45045577 63929494 83501716 81690511 2t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 45724085 87625054127428124169478786190349218 11.0- 97352279 187960932 271945112 359933400 364277279 1.2-
ROYAUME-UNI 15096 15096 15096 15096 150 15756 15756 15756 15756 405 
ISLANDE 695 2000 
IRLANDE REP. 211290 358354 534896 918479 1374506 33,2- 325250 547560 816670 1402140 2024450 30,7-
NORVEGE 62489 141267 195103 272040 494003 44,9- 143058 328302 441146 604652' 792654 23,7-
SUEDE 156636 598703 853452 982689 1807090 45,6- 244849 941389 1335031 1547890 2215173 30.1-
FINLANDE 600 1920 
DANEMARK 6590C 81458 112098 142416 779423 81,7- 120250 16100D 243750 324890 1055481 69,2-
St,tiSSE 2200854 4718340 6418669 8657734 13138434 34,1- 4625497 8924798 12428343 16992143 23799491 28,6-
4UTRICHE 1782024 3617764 5576639 8099999 9622429 15o8- 3161299 6470458 9982818 14493618 17079999 15.1-
PORTUGAL 49246 49246 49246 49246 143501 65,7- 81070 81070 81070 111070 199820 59,4-
ESPAGNE 292156 305194 401279 591481 32,2- 459250 482021 632271 764779 17,3-
GIBRALTAR MALTE 2000 3000 33,3- 3250 3968 lBt 1-
YOUGOSLAVIE zoe 200 400 640 200 220t0 500 500 1000 1500 500 200t0 
GRECE 34865 39275 54107 27,4- 107750 117567 ll8750 1,0-
TURQUIE 3000 3000 3000 3000 2860 4,9 10750 10750 10750 10750 9500 13,2 
u.R.s.s. 1000 1823 
ZONE EST 63800 106400 
POLOGNE 25C 250 250 250 2200 88.6- 1250 1250 1250 1250 4456 71.9-
TCHECOSLOVAQUIE 25C 250 250 250 500 5o.o- 779 719 779 779 1268 •38t6-
HONGRIE 55585 123000 
ROUMANIE 2600 24271 7500 52380 
AUTRES PAYS EUR lOC 100 lOO 211 552 60,7- 203 203 203 811 1620 49,9-
TERRI.ESPAGNOLS 28020 47500 
MAROC 280 1960 
ALGERIE SAHARA 21821 29900 65753 106763 119602 10.7- 39295 54689 111345 172818 171227 ,9 
TUNISIE 20 250 
LIBYE 50 250 
EGYPTE 500 500 500 2000 2000 2000 
MAURITANIE sc 148 148 148 203 608 608 608 
MALI 206 1013 
SENEGAL 206 556 6408 6913 1855 272t7 405 1215 21065 21875 4861 350t0 
GUINEE REPUBL. 20 20 50 50 203 203 405 406 ,2-
LlBERIA 43 43 43 90 52,2- 378 378 378 213 77,5 
COTE D IVOIRE 327 907 1686 1892 8-67 ll8o2 608 1823 3241 3646 2025 80,o 
GHANA 40 190 250 660 
TOGO 25 25 149 83,2- 203 203 608 66,6-
DAHOMEY 495 495 495 1620 1620 1823 11·1-
CAMEROUN 200 300 300 3082 90.3- 608 810 810 12963 93,8-
GABON 4C 40 80 120 60 100,0 203 203 405 608 203 199t5 
CONGO BRAZZAVIL 180 280 880 1130 200 465,0 608 810 2431 3646 810 350,1 
CONGO LEOPOLIJVI 50 260 3510 3630 2340 55 tl 160 1080 8520 9060 5200 74t2 
ETHIOPIE 20 20 203 203 
KENYA OUGANDA 130 130 130 130 5200 97,5- 500 500 500 500 9840 94.9-
TANGANYIKA 20 20 10 100,0 66 66 29 127.6 
MADAGASCAR 80 405 
REUNION COMORES 835 835 835 1010 677 49.2 3241 3241 3241 3848 2025 90,0 
SALVADOR 34<) 911 1159 1404 1215 15t6 1000 2750 3500 4250 3918 8,5 
PANAMA 637 2000 
REP DOMINICAINE 394 682 
ANTILLES FRANC 475 575 775 1002 5'25 90,9 1823 2431 3443 4457 2431 83,3 
INDES OCCIDENT. 900 9504 
ANTILLES NEERL. 212 237 257 187 37,4 557 639 722 812 11.1-
VENEZUELA 50 80 130 120 8,3 250 500 750 500 50,0 
GUYANE BRITANI 203 203 403 49,6- 700 700 1280 45,3-
GUYANE NEERLAND 75 225 300 3CO 165 81, B 128 607 847 847 640 32t3 
GUYANE FRANCAIS 40 203 
BRES IL 1000 2500 2000 25t0 5750 14000 10750 30t2 
CHILI 5010 16000 
BOLIVIE 4950 13750 
ARGENTINE 9000 9000 9000 27000 27000 27000 
CHYPRE 398 848 2046 3547 4587 22·1- 1250 ,2150 6500 113-30 13250 14.5-
tRAK 196C 1960 1960 1960 1 <J60 11660 11660 11660 11660 9940 17.3 
ISRAEL 1100 5649 6749 6749 2550 164,7 3000 12580 14880 14880 4500 230,7 
JORDANIE 200 1215 
ARABIE SAOUDITE sc 50 50 50 100 50,0- 250 250 250 250 250 
KOWEIT 275 750 
PAKISTAN 200 750 
UNION INDIENNE zoe 200 2121 2121 115 1250 1250 21535 21535 750 
CEYLAN 40 40 40 205 120 120 120 870 
CAMBODGE 450 1410 
MALAYSIA 140 251 
OCEANIE FRANC. 59 109 109 164 33,5- 203 405 405 811 50,1-
.PROV DE BORD 85148 141840 17686 5 211814 369103 42,6- 160008 283497 354601 423536 646771 34,5-
PAYS INDETERMIN 197 265 393 463 174 166,1 528 752 1152 1376 477 188,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 4660966 10072787 14385838 19<)74144 28695043 30,4- 8956751 18366584 26566408 37044739 49304659 24,9-
•TOTAUX DU PRCDUIT 50385051 97697841141813962189452930219044261 13,5- 1C6309010 206327516 298511520 396978139 413581938 4.0-
* * 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKCHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKCCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 855330 1761376 2690961 3364469 6080585 44,7- 1976849 3924399 5949639 71+41255 13400754 44,5-
UEBL/BLEU 453880 1197812 1678187 2355130 1766527 33,3 1075414 2851123 3951997 5623513 3903700 44t1 
FRANCE 3447081 4867077 6134628 7557094 7485127 loO 8803019 12091084 15076909 18534610 17430461 6t3 
ITALIA 290754 708101 1110687 1491223 1185550 25.8 825728 1958180 3068368 4127860 3113901 32,6 
NEDERLAND 355511 564307 7 29917 912554 1851268 50,7- 809320 1251081 1608121 2017101 4105870 50,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5402556 9098673 12344380 15680470 18369057 14,6- 13490330 22075867 29655034 37744939 41954686 10,0-
ROYAUME-UNI 805 805 805 805 1770 1770 1770 1770 
LRLANDE REP. 5880 201 16243 458 
CANEMARK 8595 8845 15886 24381 81665 70,1- 23250 24000 43250 66750 206768 67,7-
SUISSE 71387 135478 205008 321217 481216 33,2- 196131 366412 554863 876492 1214913 27,9-
AUTRICHE 34683 56440 136034 234983 394783 40,5- 87278 143604 341973 594281 991456 40,1-
GIBRALTAR MALTE 200 8200 12200 1742 9902 13620 
YOUGOSLAVIE 24 24 27 250 250 264 
Tl)RQUIE 30 250 
TCHECOSLOVAQUIE 240 24\J 1730 86,1- 535 535 3648 85,3-
AUTRES PAYS EUR 30 80 203 608 
MAROC 1C 10 10 10 30 66,7- 203 203 203 203 203 
LIBERIA 2 24 
COJE D IVOIRE 50 50 84 98 14,3- 203 203 405 405 
GHANA 1500 1500 208 621t2 5340 5340 620 761,3 
TOGO 25 98 74,5- 203 405 49,9-
DAHOMEY 50 203 
CAMEROUN lOO 99 1,0 405 405 
GABON 30 60 5o,o- 203 405 49,9-
CONGO BRAZZAVIL 500 500 500 1000 2300 56,5- 1620 1620 1620 3241 6684 51,5-
CONGO LEOPOLOVI 7500 7500 22500 26000 45750 43,2- 19480 19480 59980 69780 115340 39,5-
ZANZI.BAR 3134 3134 3134 3134 20066 20066 20066 20066 
CANADA 15 15 914 914 
ANTILLES FRANC lOO 100 608 608 
VENEZUELA 30 30 30 414 414 414 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
LLBAN 300C 9000 12000 21000 41000 48.8- 8060 25280 33880 59320 105820 43,9-
SYRIE 2000 7117 8671 1500 478,5 8800 29480 36000 4800 650,0 
PROV DE BORD 378 661 1929 2241 1551 44,5 2275 4102 8551 10100 6387 58,1 
PAYS INDETERI'IN 15 15 15 15 50 70.0- 75 75 75 75 163 54,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 130007 224722 415217 663804 1052451 36,9- 360208 618224 1114283 1718043 2659560 33,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 5532563 9323395 12759597 16344274 19421508 15,8- 13850538 22694091 30769317 39522982 44614246 11,4-
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 228677 1024058 1737377 2339844 2976035 21,4- 405437 1859904 3236499 4346389 5343340 18,7-
UE8L/BLEU 10246534 20968204 31459309 42499886 38136000 llt4 22364918 45843635 68881166 93044343 83221413 u,8 
FRANCE 12810351 25014325 36249947 49669376 58980990 15.8- 28022525 54359576 78361547 107112433 127164565 15,8-
ITAL lA 576466 940543 1808576 2711470 4706461 42,4- 1250676 2022944 3918209 5850960 9657801 39,4-
NEOERLAND 905244 1465195 1913928 2591894 4600704 43,7- 1681140 2714670 3551510 4865060 8160045 40,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 24767272 49412325 73169137 99812470109400190 8,8- 53724696 106800729 157948931 215219185 23354 7164 7,8-
ROYAUME-UNI 656 656 8180 8180 40 1540 1540 17040 17040 500 
ISLANDE 50 50 200 200 bOO 66,7- 250 250 750 750 1750 57,1-
IRLANDE REPo 2380 2380 14665 38565 9630 300,5 4750 4750 30230 80860 18750 331o3 
NORVEGE 384880 745378 979310 1279897 1392650 a, 1- 764467 1453033 1949631 2576484 2631525 2.1-
SUEDE 250457 5 5018471 7819869 l 0590730 10901224 2.8- 5115399 10460565 16663015 22877034 21233106 7,7 
FINLANDE 482(;>64 800686 1210153 1495162 738208 102.5 1026000 1766989 2752154 3438035 1554176 121.2 
DANEMARK 2702639 3906151 5226679 6937651 8565043 19,0- 5534566 8107543 11136202 1515852't 1711t4449 11,6-
SUISSE 1030332 2344938 3437372 4763127 6769921 29,6- 2299085 5104331 7628054 10574639 13874846 23,8-
AUTRICHE 1121301 1704991 3233624 5042987 5816734 13t3- 2534965 3955454 7548831 11790675 13014001 9,4-
PORTUGAL 51647 115117 195247 318437 235424 35t3 115500 270876 474556 761952 479000 59,1 
ESPAGNE 268479 529863 711785 932765 1082036 13,8- 508126 1048613 1421637 1943709 2005608 3,1-
GI.BRALTAR MALTE 200 200 4190 522 522 9772 
YOUGDSLAVI E 108102 171492 331034 376198 391036 3,8- 295894 466442 816367 9218.45 854073 7,9 
GRE CE 64629C 846634 1055721 1645956 908086 81,3 1160830 1521682 1901328 2979016 1596227 86,6 
TURQUIE 21561 21561 21561 43549 20091 116,8 51650 51650 51650 104516 44863 133,0 
TCHECOSLOVAQUIE 642 642 1122 1122 
ROUMANIE 115036 218959 711436 913351 244500 512780 1644780 2094450 
MAROC 52430 52430 93571 93571 1!)0675 7,1- 93230 93230 177990 177990 195500 9,0-
ALGERIE SAHARA 67112 67112 83628 105438 29460 257t9 155084 155084 189484 238484 64931 267,3 
TUNISIE 28635 28635 28735 56994 49,6- 63000 63000 63500 102750 38,2-
EGYPTE 46760 110750 
SOUDAN 600C 9000 9000 9000 6000 SOtO 13500 19301 19301 19301 115'00 67,8 
MALI 400 2431 
SENEGAL 541 591 1232 1434 1932 25,8- 1215 1418 2819 3224 6279 48,7-
LIBERIA 98 250 
COTE D IVOIRE 558 558 986 972 1. 4 1560 1560 2918 2466 18,3 
DAHOMEY 248 1418 
1 t 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 l 1 1 1 ~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-JX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIGERIA 3755 6054 8274 10494 299 14250 2Z150 31250 39500 607 
CAMEROUN 495 495 995 995 595 67,2 2228 2228 4456 4456 2836 57r1 
CONGO BRAZZAVIL 50 50 545 594 8,2- 203 Z03 2228 Z836 21r4-
CONGO LEOPOLCVI ZZ5C 22280 22830 2Z840 18500 23,5 4580 47640 49040 49100 36560 34,3 
ANGOLA 108Z 1475 2415 3406 1388 145,4 3750 5Z50 1121 12011 5960 101r5 
ETHIOPIE 196 392 392 100 zqz,o 1027 Z054 2054 630 226r0 
SOMALIS FRANC. 297 Z97 475 37,5- 1215 1Z15 2025 40r0-
KENYA OUGANDA 741 741 1140 500 128t0 1633 1633 2953 1500 96,9 
TANGANYIKA 996 1494 199Z Z795 1017 174,8 3000 4500 6000 8140 2040 299r0 
MADAGASCAR Z98 Z98 694 792 539 46,9 1215 1215 2836 3241 2633 23rl 
REUNION COMORES 200 810 
UNION SUD AFRIC lZZ 1ZZ 250 250 
ETATS-UNIS zooo 2000 3473 zooo 73r7 7320 7320 12570 6760 85r9 
GUATEMALA 527 970 1029 5, 7- 2000 3425 3000 14,2 
HONDURAS REPUBL 492 492 492 492 160 207,5 1750 1750 1750 1750 500 250o0 
SALVADOR 168 929 1574 1672 1686 ,a- 750 Z998 6088 6338 5500 15t2 
NICARAGUA 59 108 108 Z06 788 73,9- 250 500 500 750 2500 To,o-
COSTA RICA 546 895 1093 1389 1423 Z,4- 2000 3500 4250 5500 4156 32r3 
PANAMA 195 389 680 1283 47,0- 1380 2900 5220 9420 44,6-
HAIH Z5C 500 750 850 100 750,0 750 1500 2250 2500 250 
REP DOMINICAINE 494 1974 2712 3700 3566 3.8 883 4150 5675 7806 9048 13.7-
ANTILLES FRANC 50 180 180 328 45,1- 203 811 811 1620 49,9-
INDES OCCIDENT. 2146 3448 546Z 7167 4655 54,0 7250 11750 18750 24750 .14250 13,1 
ANTILLES NEERL. 55 Z55 255 255 50 410.0 281 1Z6Z 1262 1262 183 589o6 
VENEZUELA Z09481 3180Z7 559432 667568 4748 344750 550Z50 1005148 1207898 16250 
GUYANE NEERLAND 130 Z19 449 58Z 497 17.1 494 838 1111 2208 1967 12o3 
EQUATEUR 990 1936 Z578 3417 2951 15,8 5750 116Z3 13119 15112 11421 32,3 
PEROU 55336 ~5780 61930 6Z817 37550 67,3 109750 110942 132442 135692 88000 54o2 
BRES LL 418880 776660 93Z510 1299610 858138 5lt4 878400 1637090 1990070 2812810 1807440 ·55t6 
BOLIVIE 545 545 79Z 1138 10344 89,0- Z930 2930 3680 4680 31000 84,9-
PARAGUAY zoe 450 1048 1147 550 108,5 1Z40 3280 1130 7980 4000 99,5 
URUGUAY 6150 10700 14700 ZOZ83 18066 12,3 38340 67360 92880 123560 1004lt0 23t0 
ARGENTINE 624Zl Z9Z497 389868 503899 159000 716521 969521 1241671 
CHYPRE 607 607 1391 2741 4158 34,1- ZOCO 2000 4750 9740 12750 23,6-
LlBAN 18500 24500 93255 ll5Z04 94137 Z2,4 41500 55Z50 Z13500 264000 178000 48t3 
SYRIE 9950 16535 18735 25486 1480Z 7Z,2 Z4500 46740 53760 68630 29970 129t0 
IRAK 198C 1980 1980 6008 5945 1,1 6Z50 6Z50 6250 19750 16750 17t9 
AFGHANISTAN 491 491 491 491 1750 1750 1750 1750 
lSRAEL 16491 36Z51 73425 86945 94130 8,2- 31950 77799 166340 193090 183806 5,1 
JORDANIE 505 618 720 1807 670 169,7 974 12Z4 1744 4125 1960 ll0t5 
KOWEIT 59 5 595 595 595 zooo 2000 zooo 2000 
KATAR Z47 247 Z47 Z47 750 750 750 750 
PAKISTAN 105484 167904 Z354Z1 463799 49,Z- Z30Z50 366000 51Z750 879500 41.7-
CEYLAN 1016 3250 
THAl LANDE Z766 Z766 Z964 3458 Z781 Z4,3 4946 4946 5344 6409 4992 28t4 
VIETNAM SUD 100C 1000 zooo 2000 3Z50 3Z50 6250 6250 
CAMBODGE 350 840 
INDONESIE 150 16Z5 65465 97,5- 500 5250 120280 95,6-
MALAYSIA 8250 15759 Z5438 36069 45938 Z1,5- 15990 30787 5Z763 7767Z 93122 16,6-
PHILIPPINES 1099 10179 10679 11679 14058 16,9- 6630 31670 33570 40110 40060 tl 
HONG KONG Z757 .3251 3Z51 3Z51 6644 51,1- 4983 5866 5866 5866 12117 51,6-
AUSTRALIE 198 198 198 198 344 344 344 344 
OCEANIE FRANC. 75400 75400 75400 75400 21Z897 64,6- 120000 1ZOOOO 1ZOOOO 120000 338953 64,6-
PROV. DE BORD lOC 23Z 4Z3 4Z5 529 19,7- 536 1536 3347 3363 2547 32r0 
PAYS INDETERMIN 30 30 10.39 1039 llO 844.5 1Z3 1Z3 30Z9 3029 515 48Bt2 
•TOTAUX PAYS TIERS 10474860 1838Z719 2767ZZ38 37867169 39075394 3.1- 2177Z618 38906741 59915795 82933409 79043453 4,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 35242132 67795044100841375137679639148475584 7,3- 15497314 145707470 2178647Z6 298152594 312590617 4.6-
. . 
BRAUNKOHLE· LIGNITE. LIGNITI. 8RUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR zoe zoo 403 403 397 1, 5 99 99 203 203 690 70,6-
UEBL/BLEU 1309 Z569 40Z3 645Z 37,6- 1Z50 ZZ50 3500 5513 36,5-
FRANCE 360Z 2750 
ITAL lA 600 600 600 600 1Z50 1Z50 1Z50 1250 
NE!DERLANO 503684 995107 152Z087 20Z7717 1.95Z080 3,9 9ZOOO 184000 Z82750 377680 335790 12,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 504484 997Zl6 1525659 203Z 743 196Z531 3t6 93349 186599 286453 382633 344743 lltO 
SUISSE 400 400 400 Z03 Z03 203 
AUTRICHE 7676 21868 51893 80661 60466 33,4 15000 38500 85000 1Z9250 107750 20,0 
ESPAGNE 3505C 1Z4698 15Zl74 Z130ZZ 35851 130442 15981Z 225843 
GI.BRAl TAR MALTE 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 4Z726 146966 Z04467 294083 60466 386,4 50851 169145 245015 355296 107750 229t7 
•TOTAUX DU PRODUIT 54721C 114418Z 1730126 Z3268Z6 ZOZZ997 15,0 144ZCO 355744 531468 7379Z9 452493 63t1 
. . 
J L 1 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1_ 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCCL. 
DEUTSCHLAND BR 64664 116619 1BD940 22B661 214B34 6,4 102936 173B14 261150 326379 330450 1.2-
UEBL/BLEU 55024C 1156038 1703867 2258508 2500656 9, 7- 627537 1323133 1947733 2582822 2741898 5,8-
FRANCE 1423701 2804651 4281222 5409759 4831523 12,0 1824318 3596958 5512868 6969612 5943541 17,3 
ITAL lA 476310 919943 1439568 2032439 1615140 25,8 788000 1541669 2426319 3442514 2651500 29,8 
NEDERLAND 356053 722879 1081806 1382902 2246423 38,4- 425500 865750 1292500 1655750 2533500 34,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2870968 5720130 8687403 11312269 11408576 ,a- 3768291 7501324 11440570 14977077 14200889 5,5 
SUEDE 18 18 18 18 250 250 250 250 
DANEMARK 54030 104050 136310 167020 208664 2o,o- 110250 206250 269750 325500 397000 18,0-
SUISSE 528065 1010664 1505660 1882238 2121192 11,3- 1046418 1932918 2859435 3617840 3914623 7,6-
AUTRICHE 389476 6 3382 7 12 30003 1954096 2015959 3,1- 667500 1087000 2108750 3351750 3334250 ,5 
YOUGOSLAVIE 3364 22888 
TURQUIE 100 250 
CANADA 
PROV DE BORD 20 62 162 162 5 86 328 sn 832 32 
•TOTAUX PAYS TIERS 971609 1748621 2872153 4003534 4349284 7,9- 1824504 3226746 5239017 7296172 7669043 4,9-
• TOTAUX DU PRODUIT 3842577 7468751 11559556 15315803 15757860 2,8- 5592795 10728070 166 79587 22273249 21869932 1,8 
. . 
KCHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBCNE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BR 3180906 7381416 11710387 16051886 23427233 31,5- 5639706 1483114 7 22171140 29240454 39866001 26,7-
uEBL/BLEU 20814790 42860458 64176532 87211555 82404398 5,8 45362282 93391767 139539335 189063187 173952856 8,7 
FRANCE 38558452 73034691104830071139337484152676353 8,7-
€2441847 154142730 219943580 292187309 307797587 5,1-
!TALlA 3159767 5580132 8592760 11383902 19463548 41,5- 6441506 12098729 18957670 25348377 35882601 29,4-
NEDERLAND 13555450 23996701 33844953 44331911 53518040 11.2- 28543604 50061078 70664375 92417907 . 96825716 4,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 792693 6 5152 85 3398 22 3154 70 32 98316 738 3 31489 57 2 10,0- 168428945 324525451 471276100 628257234 654324761 4,0-
ROYAUME-UNI 16557 16557 24081 24081 190 19066 19066 34566 34566 905 
ISLANDE sc 50 200 200 1295 84,6- 250 250 75D 750 3750 80,0-
IRLANDE REP. 213670 360734 549561 962924 1384337 30,4- 330000 552310 846900 1499243 2043658 26,6-
NORVEGE 447369 886645 1174413 1551937 1886653 17,7- 907525 1781335 2390777 3181136 3424179 7,1-
SUEDE 2661229 5617192 8673339 11573437 12708314 8,9- 5360498 11402204 17998296 24425174 23448279 4,2 
FINLANDE 482664 800686 1210153 1495162 738808 102,4 1026000 1766989 2752154· 3438035 1556096 120,9 
DANEPIIARK 2831164 4100504 5490973 7271468 9634795 24,5- 5788316 8498793 11692952 15875664 18803698 15,6-
SUISSE 3830638 820'i820 11567109 15624716 22510763 30,6- 8167131 16328662 23470898 32061317 42803873 25,1-
AUTR !CHE 3335160 6034890 10228193 15412726 17910371 13,9- 6466042 11695016 20067372 30359574 34527456 12, 1-
PORTUGAL 10089 3 164363 244493 36 7683 3 7 892 5 3,o- 196570 351946 555626 843022 678820 24,2 
ESPAGNE 303529 946717 1169153 154 7066 1673517 7.6- 543977 1638305 2063470 2801823 2710387 1 t 1 
GIBRALTAR MALTE 400 8400 18390 3000 513,0 2264 10424 26642 3968 571,4 
YOUGOSLAVIE 108302 171716 331458 376865 394600 4,5- 296394 467192 817617 923609 877461 5,3 
GRECE 64629C 846634 1090586 1685231 %2193 75,1 1160830 1521682 2009078 3096583 1714977 80,6 
TURQUIE 24561 24561 24561 46549 23081 101,7 62400 62400 62400 115266 54863 110,1 
U.R.S.S. 1000 1823 
ZONE EST 63800 106400 
POLOGNE 25C 250 250 250 2200 88,6- 1250 1250 1250 1250 4456 71,9-
TCHECOSLOVAQUIE 25C 250 1132 1132 2230 49,2- 779 779 2436 2436 4916 50,4-
HONGRIE 55585 123000 
ROUMANIE 115036 218959 714036 937622 244500 512780 1652280 2146830 
AUTRES PAYS EUR lOO 100 130 297 552 46,2- 203 203 406 1419 1620 12,4-
TERRI.ESPAGNCLS 28020 47500 
MAROC 52440 52440 93581 93581 10098 5 7' 3- 93433 93433 178193 178193 197663 9,9-
ALGER lE SAHARA 88933 97012 149381 212201 149062 42.4 194379 209773 300829 411302 236158 74,2 
TUNISIE 28635 28635 28755 56994 49,5- 63000 63000 63750 102750 38,0-
LIBYE 50 250 
EGYPTE 500 500 500 46760 98,9- 2000 2000 2000 110750 98,2-
SOUDAN 6000 9000 9000 9000 6000 50,0 13500 19301 19301 19301 11500 67,8 
MAURITANIE 50 148 148 148 203 608 608 608 
MALI 606 3444 
SENE GAL 747 114 7 7640 8347 3787 120,4 1620 2633 23884 250.99 11140 125,3 
GUINEE REPUBL. 20 20 50 50 203 203 405 406 ,2-
LIBERIA 43 43 43 190 77,4- 378 378 378 487 22,4-
COTE D IVOIRE 327 1515 2294 2962 1937 52,9 608 3586 5004 6969 4896 42,3 
GHANA 1540 1690 208 712,5 5590 6000 620 867,7 
TOGO 25 50 247 79,8- 203 406 1013 59,9-
DAHOMEY 495 495 793 37,6- 1620 1620 3444 53,0-
NIGERIA 3 75 5 6054 8274 10494 299 14250 22750 31250 39500 607 
CAMEROUN 49 5 695 1295 1395 3776 63,1- 2228 2836 5266 5671 16204 65,0-
GABON 4C 40 80 150 120 25,0 203 203 405 811 608 33,4 
CONGO BRAZZAVIL 680 830 1430 2675 3094 13,5- 2228 2633 4254 9115 10330 11' 8-
CONGO LEOPOLDVI 980C 30040 48840 52470 66590 21' 2- 24220 68200 117540 127940 157100 18,6-
ANGOLA 1082 1475 2415 34C6 1388 145,4 3750 5250 7121 12011 5960 101,5 
ETHIOPIE 196 412 412 lOO 312' 0 1027 2257 2257 630 258,3 
SOMALIS FRANC. 297 297 475 37,5- 1215 1215 2025 40,0-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 l 1963 1 J 1 1;63 Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
" Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA OUGANDA 130 871 871 1270 5700 77,7- 500 2133 2133 3453 11340 69,6-
TANGANYIKA 996 1494 2012 2815 1027 174,1 3000 4500 6066 8206 2069 296t6 
ZANZIBAR 3134 3134 3134 3134 20066 20066 20066 20066 
MADAGASCAR 298 298 694 792 619 27,9 1215 1215 2836 3241 3038 6,7 
REUNION COMORES 835 835 835 1010 877 15,2 32101 3241 3241 3848 2835 35o7 
UNION SUD AFRIC 122 122 250 250 
ETATS-UNIS 2000 2000 3473 2000 73,7 7320 7320 12570 6760 85,9 
CANADA 15 15 914 914 
GUATEMALA 527 970 1029 5,7- 2000 3425 3000 llto2 
HONDURAS REPUBL 492 492 492 492 160 207,5 1750 1750 1750 1750 500 250,0 
SALVADOR 517 1840 2733 3076 2901 6,0 1750 5748 9588 10588 9418 12olt 
NICARAGUA 59 108 108 206 788 73,9- 250 500 500 750 2500 7o,o-
COSTA RICA 546 895 1093 1389 1423 2.4- 2000 3500 4250 5500 4156 32t3 
PANAMA 195 389 680 1920 64,6- 1380 2900 5220 11420 51to3-
HAITI 250 500 750 850 100 750,0 750 1500 2250 2500 250 
REl' DoPHNICAINE lt94 1974 2712 3700 3960 6,6- 883 4150 5675 7806 9730 19;8-
ANTILLES FRANC 475 625 1055 1282 853 50,3 1823 2631t 4862 5876 4051 lt5t1 
I!'1DES OCCIDENT. 2146 4348 5462 7167 4655 54,0 7250 21254 18750 24750 14250 73,7 
ANTILLES NEERL. 55 467 492 512 237 116,0 281 1819 1901 1984 995 99olt 
VENEZUELA 209481 318107 559542 667728 4868 344750 550914 1006062 1209062 16750 
GUYANE BR lT AN 1 203 203 403 49,6- 700 700 1280 45,3-
GUYANE NEERLAND 205 lt44 749 882 662 33t2 622 1445 2558 3055 2607 17t2 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 70 57.1- 203 203 203 406 5o,o-
EQUATEUR 990 1936 2578 3417 2951 15,8 5750 11623 13119 15112 11421 32,3 
PERDU 55336 55780 61930 62817 37550 67,3 109750 110942 132442 135692 88000 54t2 
BRES IL 418880 776660 933510 1302110 860138 51t4 878400 1637090 1995820 2826810 1818190 55t5 
CHILI 5010 16000 
BOliVIE 54 5 545 792 1138 15294 92,6- 2930 2930 3680 4680 44750 89,5-
PARAGUAY 200 450 1048 1147 550 108.5 1240 3280 7130 7980 4000 99o5 
URUGUAY 6150 10700 14700 20283 18066 12o3 38340 67360 92880 123560 100440 23,0 
ARGENTINE 62421 301497 398868 512899 159000 743521 996521 1268671 
CHYPRE 1005 1455 3437 6288 8745 28,1- 3250 4750 11250 21070 26000 19o0-
LIBAN 21500 33500 105255 136204 135137 ,a 49560 80530 247380 323320 283820 13t9 
SYRI.E 9950 18535 25912 34163 16302 109,6 24500 55540 83240 104630 34770 200,9 
IRAK 3940 3940 3940 7968 7905 ,a 17910 17910 17910 31410 26690 17t7 
AFGHANISTAN 491 491 491 491 1750 1750 1750 1750 
ISRAEL 17591 41900 80174 93694 97280 3,7- 34950 90379 181220 207970 188306 10,4 
JORDANIE 505 618 720 1807 870 107,7 974 1224 1744 4125 3175 29o9 
ARABIE SAOUDITE 5C 50 50 50 100 so,o- 250 250 250 250 250 
KOWEIT 595 595 595 595 275 116t4 2000 2000 2000 2000 750 166o7 
KATAR 247 247 247 247 750 750 750 750 
PAKISTAN 105484 167904 235421 463<.i99 49,3- 230250 366000 512750 880250 41,7-
UNION INDIENNE 200 200 2121 2121 115 1250 1250 21535 21535 750 
CEYLAN 40 40 40 1221 120 120 120 4120 
THAl LANDE 2766 2766 2964 3458 2781 24,3 4946 4946 5344 6409 4992 28t4 
VIETNAM SUD 100C 1000 2000 2000 3250 3250 6250 6250 
CAHBOOGE 800 2250 
lNDONESIE 150 1625 65465 97,5- 500 5250 120280 95,6-
MALAYSIA 825C 15759 25438 36069 46078 21.7- 15990 30787 52763 77672 93373 16,8-
PHILIPPINES 1099 10179 10679 11679 14058 16,9- 6630 31670 33570 40110 40060 tl 
HONG KONG 2757 3251 3251 3251 6644 51,1- 4983 5866 5866 5866 12117 51,6-
AUSTRALIE 198 198 198 198 344 344 344 344 
OCEAN! E FRANC. 75400 75459 75509 75509 213061 64,6- 120000 120203 120405 120405 339764 64o6-
PROV DE BORD 85646 142795 179379 214642 371188 42,2- 162905 289463 367331 437831 655737 33,2-
PAYS INDETERMIN 242 310 1447 1511 334 354,2 726 950 4256 4480 1155 287,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 16280168 30575815 45549913 62802134 73232638 14.2- 32964932 61287440 93080518 1291t07659 138784465 6o8-
•TOTAUX DU PRODUIT 95549533183429213268704616361119472404722210 10,8- 201393877 385812891 564356618 757664893 793109226 4,5-
LAENDERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRGEPEN. 
EUROPE OCC~DENTALE 15002176 28181569 41786803 57958732 70211394 17.5- 30325202 56088617 84773686 118683823 132713990 l0t6-
FINL. NORV. OANEM 3761197 5787835 7875539 10318567 12260256 15.8- 7721841 12047117 16835883 22494835 23783973 5o4-
AELE - EFTA 1322301 c 25029971 37402601 51826048 65030011 20.3- 26905148 50077022 76210487 106780453 123687210 13,7-
EUROPE ORIENTALE 115536 219459 715418 939004 124815 652,3 246529 514809 1655966 2150516 240595 793o8 
• EUROPE TOTALE 15117712 28401028 42502221 58897736 70·336209 16.3- 30571731 56603426 86429652 120834339 132954585 9,1-
AMERIQUE DU NORD 2000 2015 3488 2000 74,4 7320 8234 13484 6760 99,5 
AMERIQUE CENTRALE 5034 11444 15813 20324 18026 12,7 16737 44235 54426 70149 .0270 l6t4 
AMERIQUE DU SUD 754208 1466149 1973950 2572654 945562 172,1 1540782 3129308 4251715 5595525 2103844 166t0 
• AMERIQUE TOTALE 759242 1479593 1991778 2 596466 965588 168.9 1557519 3180863 4314375 567915B 2170874 l61t6 
AFRIQUE OU NORD 141373 178087 271597 334537 307041 9,0 287812 366206 542022 653245 536571 21t7 
ETATS ASSOC FRANC 3472 5508 15233 18321 16331 12,2 11546 16955 48536 58603 58977 ,6-
ETATS ASSOC AUTR. 9800 30040 48840 52470 66590 21,2- 24220 68200 117540 127940 157100 18.6-
• AFRIQU6 TOTALE 169742 236422 364013 438314 479704 8,6- 378644 528969 804713 953865 944517 loO 
MOYEN ORIENT 55874 101331 220821 281507 266614 5,6 135894 255083 547494 697275 563761 23t7 
EXTREME ORIENT 16112 138679 214547 296845 599940 50,5- 37169 308139 491948 679962 1154072 41·1-
* ASIE TOTALE 71986 240010 435368 578352 866554 33,3- 113063 563222 1039442 1377237 1717833 19,8-
• OC6ANIE 75598 75657 75707 75707 213061 64,5- 120344 120547 120749 120749 339764 64.5-
• DIVERS 85888 143105 180826 216159 371522 41,8- 163631 290413 371587 442311 656892 32,7-
1 1 J 1 1 • 1 . Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 J ~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKCKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTROOI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRCDEN. 
DEUTSCHLAND BR 460 1200 61,7- BlO 1620 5o,o-
UEBL/BLEU 50 103 500 1000 
FRANCE lOO lOO 100 100 10 2000 2000 2000 2000 250 700,0 
NEDERLANO 10268 71750 
•TOfAUX COMMUNAUTE 100 lOO 150 10931 1210 803t4 2000 2000 2500 75560 1870 
ROYAUME-UNI 106 1750 
DANEMARK 8 250 
SUISSE 550 550 1422 61.3- 1620 1620 4429 63,4-
AUTRICHE 20 250 
TURQUIE 7280 7280 7280 7280 18635 18635 18635 18635 
CAMEROUN 3500 12963 
IRAN 128 883 
PROV DE BORD 1 l 17 94,1- 13 13 82 84ol-
•TOTAUX PAYS TIERS 7280 7280 7831 7831 5201 50,6 18635 18635 20268 20268 20607 1o6-
•TOTAUX OU PRODUIT 7380 7380 7981 18762 6411 192,7 20635 20635 22768 95828 22417 326t3 
. . 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE• COKES. 
DEUTSCHLAND BR 196 405 
UEBL/BLEU 3430 7251 10791 12164 12733 4.5- 28000 59250 88750 100000 99250 tB 
FRANCE 861 861 1039 5862 82,3- 7500 7500 9270 20792 55o4-
ITAL lA 284 284 284 284 2478 88,5- 2203 2203 2203 2203 1M31 79,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3714 8396 11936 13487 21269 36.6- 30203 68953 98453 111473 131ne 15t2• 
ROYAUME-UNI 20 20 20 20 40 5o,o- 250 250 250 250 500 50,o-
NORVEGE 10051 12445 20384 24580 15586 57' 7 74750 92750 152250 183500 115000 59t6 
SU .ISSE 252 1569 2123 2176 1036 uo,o 858 7775 9193 9693 3431 182t5 
YOUGOSLAVIE 1482 1482 1482 3400 3400 3400 
GHANA 9 34 
CONGO LEOPOLDV I lOO 100 100 360 360 360 
MADAGASCAR lOO 100 100 198 608 608 608 1013 
UNION INDIENNE 1000 2000 6240 12480 
AUSTRALIE 5 54 
PROV DE BORD 234 299 320 595 599 ,7- 1168 1443 1569 2887 2662 a,s 
PAYS INDETERMIN 20 90 
•TOTAUX PAYS TIERS 10657 16015 25529 31171 17275 80.4 77634 106586 173870 213673 121681 75t6 
•TOTAUX OU PRODUIT 14371 24411 37465 44658 38544 15,9 107837 175539 272323 325146 253059 28o5 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
;.;;63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
UEBL/BLEU 25252 39491 44091 44691 127422 64,9- 156750 242750 273250 277000 773000 64.2-
FRANCE 8377 9777 9777 9777 21833 55,2- 52750 61250 61250 61250 135500 54,8-
ITALIA 1000 1000 1000 1000 10200 90,2- 7000 7000 7000 7000 65000 89,2-
NEOERLAND 250 250 550 54,5- 2500 2500 4500 44.4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 34629 50268 55ll8 55718 160005 65,2- 216500 311000 344000 347750 978000 64,4-
NORVEGE 200 400 600 800 650 23,1 1750 3500 5250 7000 5500 27,3 
SUEDE 1000 1000 1000 1000 2030 50,7- 7000 7000 7000 7000 14750 52,5-
DANEMARK 30 250 
SUISSE 1010 lOlO 1460 1668 1250 33,4 6250 6250 9250 10500 9000 16t 7 
AUTRICHE 5400 8600 14000 17221 14500 18,8 38000 61250 100750 124250 109250 13.7 
MAROC 300 2000 
TUNISIE 150 150 150 1250 1250 1250 
ETATS-UNIS 25397 183250 
URUGUAY 250 2250 
•TOTAUX PAYS TI ERS 7610 11160 17210 46236 19010 143,2 53000 79250 123500 333250 143000 133,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 42239 61428 72328 101954 179015 43,0- 269500 390250 467500 681000 1121000 39o3-
. . 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. KOOLSTOFRIJK FERRO~ANGAAN. 
UEBLIBLEU 92 374 488 733 11631 93,7- 1750 5500 7500 llOOO 140500 92o2-
FRANCE 12400 19808 27408 32024 34150 6,2- 147250 234750 32 5250 381750 420000 9o1-
ITAUA 6812 11012 14912 21912 58160 62,3- 74750 121500 166000 256750 664250 61o3-
NEOERLAND 147 408 497 717 2801 74,4- 2250 6000 7500 llOOO 34750 68,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 19451 31602 43305 55386 106742 48.1- 226000 367750 506250 660500 1259500 47,6-
ROYAUME-UNI 51 51 51 211 75,8- 1500 1500 1500 6250 76,0-
ISLANDE 1001 11000 
IRLANDE REP. 2000 2000 2000 2000 3500 42,9- 21500 21500 21500 21500 38500 44,2-
SUEDE 9000 97000 
FINLANDE lOC lOO LOO lOO 1750 1750 1750 1750 
SUISSE 1000 2155 2356 2431 12693 80,8- 10500 23500 26250 27500 140000 80o4-
AUTRICHE 208 508 518 518 1095 52.7- 2500 6750 7000 7000 13000 46.2-
ESPAGNE 8 250 
YOUGOSLAVIE 8 8 250 250 
GRECE 20 20 250 250 
TURQUIE 600 7250 
TCHECOSLDVACUIE 1500 17750 
HONGRIE 53000 82250 153500 190500 22335 752,9 459000 817750 1779250 2257500 247QOO 814o0 
ROUMANIE 10001 111500 
ETATS-UNIS 146037 264391 295168 325584 463312 29,7- 14 73500 2729500 3058250 3379250 4799000 29,6-
11Et<JQUE 204 204 114 78,9 6000 6000 3250 84o6 
VENEZUELA 3031 33750 
PERDU 15 65 95 115 52 l2lo2 250 1250 1750 2250 1000 125o0 
IRAN 13 26 250 500 
ISRAEL 10 10 10 10 2000 99,5- 250 250 250 250 22000 98,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 202370 351530 454043 521567 530453 1. 7- 1969250 3603750 4904250 5705500 5548500 2,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 221821 383132 497348 576953 637195 9,5- 2195250 3971500 5410500 6366000 6808000 6o5-
. . 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
UEBL/BLEU 210523 316879 375720 447631 596078 24,9- 901250 1384750 1688250 2059500 2652250 22,3-
FRANCE 96500 230850 450200 543'500 429802 26,5 415750 1013500 2083250 2556000 1872500 36o5 
ITAL lA 179047 268744 350353 415953 989540 58,0- 757000 1158250 1562250 1884500 4032500 53,3-
NEOERLANO aoc 51800 179400 420385 10616 6250 270000 926250 2166500 66000 
•TOTAUX COMMUNAUTE 486870 868273 1355673 1827469 2026036 9,8- 2080250 3826500 6260000 8666500 8623250 t5 
ISLANDE 40 500 
SUEDE 1900 19500 36000 54 750 76450 28,4- 7750 76000 146750 234000 296750 21.1-
FINLANDE 16100 73750 
DANEMARK 11888 18927 22777 42592 58180 26,8- 53500 100250 119250 229750 289750 20.7-
SUISSE 12576 25123 38019 49982 47364 5,5 88000 170750 256500 332250 293750 13.1 
AUTRICHE 813 1213 1713 1813 1200 51,1 5250 8250 12000 12750 8500 50,0 
YOUGOSLAVIE 50G 2000 3300 3300 4250 16500 27250 27250 
GRECE 300 300 300 300 2150 86,0- 2500 2500 2500 2500 16000 84,4-
TURQUIE 6000 12000 12000 12000 50191 76,1- 24750 49750 49750 49750 186500 73,3-
TCHECOSLOVAQUIE 1000 1000 1000 6000 6000 6000 
ROUMANIE 61 500 
BOLIVIE 960 1680 2000 16,0- 5250 9000 9250 2.7-
1 , 1 1 1 l li 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 ~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INDONESIE 6000 6000 6000 6000 500 28500 28500 28500 28500 2250 
PHILIPPINES 20000 20000 20000 20000 84750 84750 84750 84750 
JAPON 798384 3661750 
•TOTAUX PAYS TI ERS 59977 106063 142069 193478 1052559 81,6- 299250 543250 738500 1017000 4838750 79,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 54684 7 974336 1497742 2020947 3078595 34,4- 2379500 4369750 699850D 9683500 13462000 28,1-
. . 
GIESSEREIRO~EISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPEC !ALES. 
CHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBLIBLEU 294 794 572118 746747 961864 542926 77,2 1461500 3082750 4027250 5202250 2809250 85,2 
FRANCE 76581 155204 186903 219211 170830 28,3 416250 846250 1046250 1245750 1050000 18,6 
ITAL !A 599225 894722 1133399 1475467 2276949 35,2- 2767000 4185500 5433250 7236250 10476750 30,9-
NEDERLAND 3650 8000 41450 130900 10980 22500 50250 234500 710000 71000 
•TOTAUX COMMUNAUTE 974250 1630044 2108499 2787442 3001685 7,1- 4667250 8164750 10741250 14394250 14407000 .1-
ROYAUME-UNI 41183 85425 112705 130782 178407 26,7- 204250 376250 492000 511000 743000 23,1-
NORVEGE 6600 11300 18700 26300 32650 19.4- 28500 49500 81500 117250 142000 17,4-
SUEDE 35950 90950 136460 203810 136500 49,3 159250 409000 615500 949750 609500 55,8 
FINLANDE 16000 77250 
DANEMARK 27630 48460 64740 104180 76520 36tl 130250 230500 313000 504250 353750 42,5 
SUISSE 49915 152723 227813 313100 190110 64t7 268000 825000 1243750 1721500 1055500 63,1 
AUTRICHE 24800 48150 70400 103850 102252 1,6 156500 308500 452750 671500 656500 2,3 
ESPAGNE 500 900 3950 71,2- 3250 5750 29000 80,2-
YOUGOSLAVIE 400 34651 34651 38751 300 2500 201750 201750 230250 2500 
GRECE 14500 24550 38550 54350 68350 20,5- 67500 125000 201000 291250 320250 9,1-
TURQUIE 41692 53619 56454 56454 39203 44,0 186500 239000 253500 253500 181250 39,9 
TCHECOSLOVAQUIE 3300 8500 14500 17900 21500 55250 94750 117500 
MAROC 1200 '2000 3800 6800 4600 47,8 5500 10000 19750 36000 21000 71.4 
TUNISIE 2400 3400 200 13500 19250 1250 
EGYPTE 19765 113000 
COTE D IVOIRE 208 3250 
CONGO LEOPOLDV 1 200 1250 
ANGOLA 6600 10350 10350 10650 30250 47750 47750 49500 
KENYA OUGANDA 204 306 306 507 39,6- 1000 1750 1750 2750 36,4-
UNION SUD AFRIC 45 250 
ETATS-UNIS 92500 228800 294600 344761 778690 55,7- 359000 892500 1157750 1457250 3066000 52.5-
GUATEMALA 300 300 300 1500 1500 1500 
HONDURAS REPUBL 68 68 68 500 500 500 
NICARAGUA 100 100 200 50,o- 500 500 1000 so,o-
HAIT! 2000 2000 2000 11000 11000 11000 
EQUATEUR 200 600 900 1350 200 575,0 1000 3250 5000 7500 1000 650,0 
PERDU 500 3250 
80LLVIE 2400 4200 3000 40,0 12750 22500 14500 55.2 
PARAGUAY 200 1250 
URUGUAY 1000 1500 1500 9536 84,3- 5750 8500 8500 48750 82,6-
ARGENTINE 600 3600 5060 3000 20000 37000 
CHYPRE 500 500 500 500 2250 2250 2250 2250 
LIBAN 1500 1500 1500 1500 7000 78.6- 6750 6750 6750 6750 32250 79,1-
SYRIE 1600 1600 1850 2100 10900 80,7- 7250 7250 8750 10250 54500 81,2-
IRAN 64945 65445 65945 66645 8300 703,0 279750 282500 285250 289250 37000 681,8 
AFGHANISTAN 500 500 500 750 2750 2750 2750 4750 
ISRAEL 31750 33'550 34550 41550 49250 15.6- 1372 50 145500 151250 186250 216150 14.1-
JORDANIE 203 203 203 203 1000 1000 1000 1000 
KOWEIT 520 3000 
PAKISTAN 1290 1760 5113 5113 36437 86,0- 5750 7750 25250 25250 172250 85,3-
BIRMANIE 945 4500 
THAILANDE 3000 13750 
CAMBODGE 90 40 125,0 500 250 100,0 
INDONESIE 3024 5 30445 30445 30445 4020 657,3 168750 170000 170000 170000 20250 739,5 
PHILIPPINES 2000 2000 2000 2200 8750 8750 8750 10000 
COREE DU SUD 80000 80000 80135 80135 260000 260000 260750 260750 
JAPON 233389 740250 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 567003 1021753 1320538 1662603 2015394 17.5- 2500750 4690500 6175750 8056500 8740500 7,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 1541253 2651791 3429037 4450045 5017079 11,3- 7168000 12855250 16917000 22450750 23147500 3,0-
. 
* 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOT AUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES • 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERRCLEGERINGEN. 
UEBL/BLEU 530661 928862 1167046 1454919 1278057 13,8 2521250 4715750 5996250 7549750 63HOOO 18.4 
FRANCE 193858 415639 674288 804512 656615 22t5 1032000 2155 750 3516000 4244750 3478000 22.0 
ITAl lA 786084 1175478 1499664 1914332 3334849 42,6- 3605750 5472250 7168500 9384500 15238500 38,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
-1;63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEOERLAND 4597 60208 221597 552252 24947 31000 326250 1170750 2890000 176250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1515200 2580187 3562595 4726015 5294468 10,7- 7190000 12670000 17851500 24069000 25267750 4,7-
ROYAUME-UNI 47183 85476 112756 130833 178618 26,8- 204250 377750 493500 572500 749250 23,6-
ISLANDE 1041 11500 
IRLANDE REP. 2000 2000 2000 2000 3500 42,9- 21500 21500 21500 21500 38500 44,2-
NORVEGE 6800 11700 19300 27100 33300 18,6- 30250 53000 86750 124250 1ft 7500 15,8-
SUEDE 38850 111450 173460 259560 223980 15,9 174000 492000 769250 1190750 1018000 17,0 
FINLANDE 100 lOO lOO 100 32100 99,7- 1750 1750 1750 1750 151000 98,8-
DANEMARK 39518 67387 87517 146712 134730 8,9 183750 330750 432250 734000 643750 14,0 
SU(SSE 64501 181011 269648 367181 251417 46,0 372750 1025500 1535750 2091750 1498250 39,6 
AUTRICHE 31221 58471 86631 123402 119047 3,7 202250 384750 572500 815500 78'7250 3,6 
E!SPAGNE 500 900 3958 77,3- 3250 5750 29250 80,3-
YOUGOSLAVIE 900 36651 37959 42059 300 6750 218250 229250 257750 2500 
GRECE 14800 24850 38870 54670 70500 22,5- 70000 127500 203750 294000 336250 12,6-. 
'TURQUIE 47692 65619 68454 68454 89994 23,9- 211250 288750 303250 303250 375000 19,1-
TCHECOSLOVAQUIE 3300 9500 15500 18900 1500 21500 61250 100750 123500 17750 595,8 
HONGRIE 53000 82250 153500 190500 22335 752,9 459000 817750 1779250 2257500 247000 814,0 
ROUMANIE 61 10001 99,4- 500 111500 99,6-
MAROC 1200 2000 3800 6800 4900 38,8 5500 10000 19750 36000 23000 56,5 
TUNISIE 150 2550 3550 200 1250 l't750 20500 1250 
EGYPTE 19765 113000 
COTE D IVOIRE 208 3250 
CONGO LEOPOLDV 1 200 1250 
ANGOLA 6600 10350 10350 10650 30250 47750 41750 49500 
KENYA OUGANDA 204 306 306 507 39,6- 1000 1750 1750 2750 36,4-
UNION SUD AFRIC 45 250 
ETATS-UNIS 238537 493191 589768 695742 1242002 44,0- 1832500 3622000 4216000 5019750 7865000 36,2-
MEXIQUE 204 204 114 78,9 6000 6000 3250 84,6 
GUATEMALA 300 300 300 1500 1500 1500 
HONDURAS REPUBL 68 68 68 500 500 500 
NICARAGUA lOO 100 200 5o,o- 500 500 1000 5o,o-
HAITL 2000 2000 2000 11000 11000 11000 
VENEZUELA 3031 33750 
EQUATEUR 200 600 900 1350 200 575,0 1000 3250 5000 7500 1000 650,0 
PEROU 15 65 95 615 52 250 1250 1750 5500 1000 450,0 
BOLIVIE 3360 5880 5000 17,6 18000 31500 2!:1750 32,6 
PARAGUAY 200 1250 
UR"GUAY 1000 1500 1500 9786 84,7- 5750 8500 8500 51000 83,3-
ARGENTINE 600 3600 5060 3000 20000 37000 
CHYPRE 500 500 500 500 2250 2250 2250 2250 
LIBAN 1500 1500 1500 1500 7000 78,6- 6750 6750 6750 6750 32250 79,1-
SYRIE 1600 1600 1850 2100 10900 80,7- 7250 '7250 8750 10250 54500 81,2-
IRAN 64945 65445 65958 66671 8300 703,3 279750 282500 285500 289750 37000 683,1 
AFGHANISTAN 500 500 500 750 2750 2750 2750 4750 
ISRAEL 3176C 33560 34560 41560 51250 18,9- 137500 145750 151500 186500 238750 21,9-
JORDANIE 203 203 203 203 1000 1000 1000 1000 
KOWEIT 520 3000 
PAKISTAN 1290 1760 5113 5113 36437 86,0- 5750 7750 25250 25250 172250 85,3-
BIRMANIE 945 4500 
THAl LANDE 3000 13750 
CAMBODGE 90 40 125,0 500 250 100,0 
INDONESIE 36245 36445 36445 36445 4520 706,3 197250 198500 198500 198500 22500 782,2 
~HILIPPINES 22000 22000 22000 22200 93500 93500 93500 94750 
COREE OU SUD 80000 80000 80135 80135 260000 260000 260750 260750 
JAPON 1031713 4't02000 
•To:uux PAYS TIERS 836960 1490506 1933860 2423884 3617416 33,0- 4822250 8916750 11942000 15112250 19270750 21,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 2352160 4070693 5496455 7149899 8911884 19,8- 12012250 21586750 29793500 39181250 44538500 12,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCClDENTALE 293565 644715 897195 1223031 1142485 7.1 1478500 3321500 4652750 6412750 5788000 10,8 
FINL. NORV. DANEM 46418 79187 106917 173972 200130 13,1- 215750 385500 520750 860000 942250 8,7-
AEL8 - EFTA 228073 515495 749312 1054848 941092 12 tl 1167250 2663750 3890000 5528750 4844000 14,1 
EUROPE ORIENTACE 56300 91750 169000 209461 33836 519,0 480500 879000 1880000 2381500 376250 533,0 
• EUROPE TOTALE 349865 736465 1066195 1432492 1176321 21,8 1959000 4200500 6532750 8794250 6164250 42,7 
AMERl.QUE DU NORD 238537 493191 589768 695742 1242002 44,0- 1832500 3622000 4216000 5019750 7865000 36,2-
AMERIQUE CENTRALE 2368 2672 2672 314 751,0 13000 19500 19500 4250 358,8 
AMERIQUE DU SUD 215 2265 9455 14405 18269 21,2- 1250 13250 53250 90000 111750 19,5-
• AMERIQUE TOTALE 238752 497824 601895 712819 1260585 43,5- 1833750 3648250 4288750 5129250 7981000 35,7-
AFRIQUE OU NCRD 1200 2150 6350 10350 5100 102,9 5500 11250 34500 56500 24250 133,0 
ETATS ASSOC FRANC 208 3250 
ETATS ASSOC AUTRJ 200 1250 
• AFRIQUE TOTALE 7800 12704 17006 21306 25825 17,5- 35750 60000 84000 107750 l't4750 25,6-
MOYEN ORIENT 101008 103308 105071 113284 77970 45,3 437250 448250 458500 501250 365500 37.1 
EXTREME ORIENT 139535 140205 143693 143983 1076715 86,6- 556500 559750 578000 579750 4615250 87,4-
• ASIE TOTALE 240543 243513 248764 257267 1154685 77,7- 993750 1008000 1036500 1081000 4980750 78,3-
* 
. 
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234 
ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
f r r 
' 
T 
' ' ' 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET I"ASSIAUX. 
LINGOTTI E I"ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BLISLOEPEN. 
UEBL/BLEU 87151 90018 155857 193567 67591 186,4 583000 631500 1109250 1379750 688000 100,5 
FRANCE 200601 501540 790574 1086179 996980 8,9 1762000 4351250 6830000 9367250 9021750 3o8 
ITALIA 2860 10175 11797 24871 20703 20.1 39000 133750 231750 339000 277750 22t1 
NEDI::RLAND 19633 121009 147968 173323 126944 36,5 199500 981000 1259250 1520250 1151000 32.1 
•TOTAUX COMMU~AUTE 310245 722742 1112196 1417940 1212218 21,9 2583500 6097500 9430250 12606250 11144500 13.1 
ROYAUME-UNJ 1129 1131 1131 2077 8500 8750 8750 17750 
SUEDE 1088 1088 1088 4163 2751 51,3 55750 55750 55750 88750 123750 28,3-
QoANEMARK 3 3 3 197 98,5- 250 250 250 1'500 83,3-
SUISSE 82 174 52,9- 500 2250 3000 25,0-
AUTRICHE 10 37 135 1027 1046 1.8- 1250 3000 4500 14250 13500 5,6 
ESPAGNE 300 300 300 29992 99,0- 3250 3250 3250 178750 98,2-
GRECE 532 532 532 532 4500 4500 4500 4500 
ETATS-UNIS 634 3892 4556 5313 14.2- 7000 91500 98500 55500 77,5 
CANADA 3069 32500 
~HiLl 735 7500 
ARGENTINE 456 5000 
JAPON 2176 4116 7326 7326 39000 76750 139250 139250 
•TOJAUX PAYS TI ERS 4935 7841 14407 23870 39929 40,2- 109000 159250 308250 408750 381000 7t3 
•TOTAUX DU PRODUIT 315180 730583 1126603 1501810 1252147 19,9 2692500 6256750 9738500 13015000 ll525500 12,9 
. . 
VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELSo 
UEBL/BLEU 110622 220324 304874 403750 600433 32,8- 833250 1658500 2442750 3312250 4564250 27,4-
FRANCE 176236 344605 472698 634169 600072 5, 7 1633750 3144000 4321500 5902750 5707750 3.4 
!TALlA 160504 269213 349583 418195 1369634 69.5- 1226000 2089750 2729500 3294500 9963750 66,9-
NEDERLAND 44413 61069 92264 132567 105205 26.0 327250 516000 823000 1175250 808500 45,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 491775 895211 1219419 1588681 2675344 40,6- 4020250 7408250 10316750 13684750 21044250 35.0-
ROYAUME-UNI 62006 176049 258318 263921 106071 148,8 397500 1111250 1663000 1697000 621750 170,3 
IRLANDE REP. 7813 47000 
NORVBGE 505 1318 3205 4054 2299 76,3 7000 18000 44000 55750 31500 77,0 
SUEDE 14 96 96 96 559 82,8- 750 6500 6500 6500 8250 21.2-
FINLANDE 4977 4917 4977 37171 86,6- 35500 35500 35500 228000 84,4-
DANEMARK 1053 1578 3269 5191 1847 181.1 9500 15500 32750 54000 19000 184,2 
SUISSE 143875 241747 468835 685471 1946408 64,8- 1045000 1718500 3384500 5114000 13393000 61,8-
AUTRICHE 4550 7354 12480 15947 10922 46,0 72250 119750 215000 276500 185750 48,9 
PORTUGAL 10 10 250 250 
ESPAGNE 39772 57696 81434 436975 307013 42,3 220750 320750 451250 2920500 1817500 60,7 
GJ.BRALTAR MALTE 1055 1055 1055 1055 6000 6000 6000 6000 
YOUGOSLAVIE 1882 8657 13213 13416 5685 136t0 28250 140500 216500 218750 105000 108o3 
GRECE 2844 8524 16040 308842 94,8- 30750 97000 173750 1874250 90,7-
TURQUIE 56313 91817 91877 2993 351250 569000 569000 18250 
U.R.S.S. 21337 268750 
POLOGI'lE 10000 106250 
TCHECOSLOVAQUIE 1934 3311 3311 3674 2717 35,2 28000 50250 50250 56500 45000 25,6 
HONGRIE 614 7750 
ROUMANIE 801C 9910 9910 9910 298 154000 190500 190500 190500 4500 
TERRI.ESPAGNCLS 803 4250 
ETATS-UNIS 10475 13390 14618 16171 31384 48,5- 68500 91250 100750 125000 197000 36,5-
CANADA 28 28 28 28 250 250 250 250 
GUATEMALA 5163 5163 5163 29250 29250 29250 
SALVADOR 5990 5990 5990 2982 100,9 33250 33250 33250 20000 66,3 
NICARAGUA 6948 40250 
COSTA RICA 20213 20213 20213 20213 62321 67,6- 118750 118750 118750 118750 400750 70,4-
PANAMA 14326 19686 19686 19686 20048 1.8- 83500 114750 114750 114750 121750 5o7-
VENEZUELA 788 1451 1451 1451 93556 98,4- 7750 14250 14250 14250 562750 97,5-
PERDU 47 50 6,0- 1000 1000 
BRES IL 571 571 571 20496 97,2- 8500 8500 8500 314500 97,3-
CHILI 218 247 247 351 122 187,7 6250 8750 8750 11000 4250 158,8 
URUGUAY 34042 34042 34042 59746 43,0- 197500 197500 197500 369750 46,6-
ARGENTINE 18683 45543 76716 13~990 19494 592,5 232500 549750 924750 1524000 245500 520t8 
LIBAN 10059 15158 15158 15158 19906 23.9- 56250 84750 84750 84750 116000 26,9-
ISRAEL 99934 113324 162034 231176 158570 45,8 627500 754000 1053000 1505500 1279250 17.7 
PAkiSTAN 28038 28038 38505 49288 27449 79,6 191000 191000 300000 405500 165250 145,4 
UNION INDIENNE 24267 40766 51393 60434 28446 112,5 269000 509250 633250 743000 353750 uo,o 
lilf\MANIE 27827 43068 55673 55673 180750 277000 356500 356500 
INDONESIE 870 99730 99,1- 20250 750500 97,3-
PHILIPPINES 26603 64618 152449 174718 195251 10,5- 154000 382750 953750 1082000 1144250 5,4-
COREE DU SUD 89255 89255 89255 89255 9895 802,0 561500 561500 561500 561500 62250 802t0 
JAPON 17 17 37 37 500 500 1250 1250 
FOfti'IOSE 9962 67750 
•TOTAV~ PAYS TIERS 635387 1113473 1703743 2468729 3638945 32.2- 4527000 8042000 12456750 18316500 25004000 26·7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1127162 200l:!684 2923162 4057410 6314289 35,7- 8547250 15450250 22773500 32001250 46048250 30,5-
* " 
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DEUTSCHLAND (5 R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l l l 1 
VORBRA~~EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL/BLEU 47744 117779 151475 163600 90428 80,9 289750 724000 1028000 1138500 551250 106,5 
FRANCE 640582 1095867 1645084 2122894 2744004 22.6- 5421750 9293000 13939250 17992000 24760750 27,3-
ITAL lA 50715 122188 136616 215053 372842 42,3- 368750 898000 990750 1570000 2548000 38,4-
NEDERLAND 2390 102554 102970 107361 127908 16t 1- 23250 933250 937500 983000 948750 3o6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 741431 1438388 2036145 2608908 3335182 21,8- 6103500 11848250 16895500 21683500 28808750 24,7-
ROYAUME-UNI 715762 928596 1112083 1152442 29495 4863250 6425500 7704000 7990500 223500 
IRLANDE REP·. 20189 48688 68707 68707 141500 344000 487000 487000 
SUEDE 462 462 1265 49168 97,4- 5250 5250 14250 361000 96,1-
DANEMARK 154 711 1140 1255 1000 6500 10750 11500 
SUISSE 16456 18891 26480 29848 196028 84,8- 151750 179250 260500 297500 1708250 82o6-
ESPAGNE 107046 818250 
GRECE 37150 86584 166098 255021 103646 146,1 265250 696250 1401250 2256750 766000 194,6 
TURQUIE 1329 10000 
El'ATS-UNIS 620 620 2692 2692 653 312,3 6250 6250 27750 27750 6750 3llo1 
CANADA 123 1250 
BRES I-L 99455 99455 99455 768750 768750 768750 
UNION INDIENNE 2056 2188 2188 2188 16000 17000 17000 17000 
•TOTAUX PAYS TIERS 792387 1186195 1479305 1719919 380442 352,1 5445000 8448750 10682250 12689250 3076750 312,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 1533818 2624583 3515450 4328827 37156z.4 16o5 11548500 20297000 27577750 34372750 31885500 7,8 
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LIN GO TT 1 E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UEBL/8LEU 245517 428121 612206 760917 758452 ,3 1706000 3014000 4580000 5830500 5803500 ,5 
FRANCE 1017419 1942012 2908356 3843242 4341056 11,5- 8817500 16788250 25090750 33262000 39496250 15o8-
ITALIA 214079 401576 503996 658119 1763179 62.7- 1633750 3121500 3952000 5203500 12789500 59,3-
NEDERLANO 66436 284632 343202 413251 360057 l4t8 550000 2430250 3019750 3678500 2908250 26,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1543451 3056341 4367760 5675529 7222744 21,4- 127072 50 25354000 36642500 47974500 60997500 21.4-
ROYAUME-UNI 778897 1105776 1371532 1418440 135566 5269250 7545500 9375750 9705250 851250 
IRLANDE REP. 20189 48688 68707 68707 7813 779,4 141500 344000 487000 487000 47000 
NORVEGE 505 1318 3205 4054 2299 76,3 7000 18000 44000 55750 31500 77,0 
SUEDE 1102 1646 1646 5524 52478 89,5- 56500 67500 67500 109500 493000 77,8-
FINLANDE 4977 4977 4977 37171 86,6- 35500 35500 35SOO 228000 84,4-
DANBMARK 1207 2292 4412 6449 2044 215o5 10500 22250 43750 65750 20500 220t7 
SUISSE 160331 260638 495315 715401 2142610 66,6- 1196750 1897750 3645500 5413750 15104250 64,2-
AUTRICHE 4560 7391 12615 16974 11968 41,8 73500 122750 219500 290750 199250 45,9 
PORTUGAL 10 10 250 250 
ESPAGNE 39772 57996 81734 544321 337005 61,5 220750 324000 454500 3742000 1996250 87,5 
Gt8RALTAR MALTE 1055 1055 1055 1055 6000 6000 6000 6000 
YOUGOSLAVIE 1882 8657 13213 13416 5685 136t0 28250 140500 216500 218750 105000 108,3 
GRECE 37682 89960 175154 271593 412488 34,2- 269750 731500 1502750 2435000 2640250 7,8-
TURQUIE 56313 91877 91877 4322 351250 569000 569000 28250 
u.R~s.s. 21337 268750 
POLOGNE 10000 106250 
TCHECOSLOVA.QU 1 E 1934 3311 3311 3674 2717 35,2 28000 50250 50250 56500 45000 25o6 
HONGRIE 614 7750 
ROUMANIE 8010 9910 9910 9910 298 154000 190500 190500 190500 4500 
TERRJ..ESPAGNOLS 803 4250 
ETATS-UNIS 11095 14644 21202 23419 37350 37,3- 74750 104500 220000 251250 259250 3,1-
CANADA 28 28 28 3097 123 250 250 250 32750 1250 
GUATEMALA 5163 5163 5163 29250 29250 29250 
SALVADOR 5990 5990 5990 2982 100,9 33250 33250 33250 20000 66t3 
NICARAGUA 6948 40250 
COSTA RICA 20213 20213 20213 20213 62321 67,6- 118750 118750 118750 118750 400750 70,4-
PANAMII 14326 19686 19686 19686 20048 1. 8- 83500 114750 114750 114750 121750 5,7-
VENEZUELA 788 1451 1451 1451 93556 98,4- 7750 14250 14250 14250 562750 97,5-
PERDU 47 50 6,0- 1000 1000 
BRES IL 100026 100026 100026 20496 388,0 777250 777250 777250 314500 147,1 
CHILI 218 247 247 1086 122 790,2 6250 8750 8750 18SOO 4250 335,3 
URUGUAY 34042 34042 34042 59746 43,Q- 197500 197500 197500 369750 46,6-
ARGENTINE 18683 45543 76716 134990 19950 576t6 232500 549750 924750 1524000 250500 508,4 
LIBAN 10059 15158 15158 15158 19906 23,9- 56250 84750 84750 84750 116000 26,9-
ISRAEL 99934 113324 162034 231176 158570 45,8 627500 754000 1053000 1505500 1279250 17,7 
PAKISTAN 28038 28038 38505 49288 27449 79,6 191000 191000 300000 405500 165250 145,4 
UNION INCl ENNE 26323 42954 53581 62622 28446 120,1 285000 526250 650250 760000 353750 114o8 
BIRMANIE 27827 43068 55673 55673 180750 277000 356500 356500 
INDONESIE 870 99730 99,1- 20250 750500 97,3-
PHILIPP.INES 26603 64618 152449 174718 195251 10,5- 154000 382750 953750 1082000 1144250 5,4-
COREE DU SUD 89255 89255 89255 89255 9895 802,0 561500 561500 561500 561500 62250 802,0 
JAPON 2193 4133 7363 7363 39500 77250 140500 140500 
FORMOSE 9962 67750 
•TOTAUX PAYS TIERS 1432709 2307509 3197455 4212518 4059316 3,8 10081000 16650000 23447250 31414500 28461750 10,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 2976160 5363850 7565215 9888047 11282060 12,4- 22788250 42004000 60089750 79389000 89459250 11,3-
1 1 1 l l l JL 1 l l l 1 
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ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R.) 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ES.PORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196+ 1964 1963 1.964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 ~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GBOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1041182 164()707 2325452 3162798 3151449 ,4 7279750 11606500 16667500 23134250 2171tlt500 6tlt 
F1NL. NORV. DANEM 1712 8587 12594 15480 41514 62,7- 17500 75750 123250 157000 280000 lt3,9-
AELB - EFTA 946602 1379061 1888735 2166852 2346965 7, 7- 6613500 9673750 13396250 15641000 16699750 6,3-
EUROPE ORIENTALE 9944 13221 13221 13584 34966 61,2- 182000 240750 240750 247000 lt32250 lt2o9-
• EUROPE TOTALE 1057126 1659928 2338673 3176382 3186415 ,3- 7461750 11847250 16908250 23381250 22176750 5,4 
AMER I QUE OU NORD 11123 14672 21230 26516 37473 29,2- 75000 104750 220250 284000 260500 9,0 
AMERIQUE CENTRALE 34539 51052 51052 51052 92299 44,7- 202250 296000 296000 296000 58ll750 lt9,2-
AMERI.QUE DU SUD 19689 181309 212482 271642 193920 40.1 246500 1547500 1922500 2532500 1502750 68o5 
• AMERIQUE TOTALE 65351 247033 284764 349210 323692 7,9 523750 1948250 21t38750 3112500 231t6000 32,7 
• AFRIQUE TOTALE 803 4250 
MOYEN ORIENT 109993 128482 177192 246334 178476 38,0 683750 838750 1137750 1590250 1395250 llttO 
EXTREME ORIENT 200239 272066 396826 439789 370733 18,6 1411750 2015750 2962500 3326250 251t3750 30,8 
• ASIE TOTALE 310232 400548 574018 686123 549209 24.9 2095500 2854500 4100250 4916500 3939000 24t8 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
237 
DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1;63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
UEBL/BLEU 16988 51296 106849 210933 9b854 117,8 153000 536000 1119000 2195750 1009500 117,5 
FRANCS 292372 547022 849382 1105452 1009209 9,5 3322250 6598750 10757000 14144250 12205250 15,9 
Il' AUA 884060 1448832 1714635 2081775 1856083 12o2 8047500 13377250 15920750 19444000 17924000 8,5 
NBDERLAND 1974 3411 7860 12346 5695 116t8 16500 30750 76000 119000 60500 96,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1195394 2050561 2678726 3410506 2967841 14,9 11539250 20542750 27872750 35903000 31199250 15.1 
NORVEGE 125 1250 
SUEDE 1072 1626 2440 2108 15,7 20250 29000 41750 25250 65,3 
SUISSE' 2505 5440 12829 16321 9367 74,2 24000 51150 126000 161000 96750 66o4 
,AUTRICHE 3524 3524 3524 3524 12 36750 36750 36750 36750 250 
PORTUGAL 1874 22000 
ESPAGNE 131506 245108 393731 507349 266720 90,2 1199750 2231000 3602500 4632250 2853000 62,4 
YOUGOSLAVIE 2978 28750 
GRECE 287 3250 
'TURQUIE 3706 4982 4982 16950 70,6- 35750 48000 48000 157000 69r4-
TCHECOSLOVAQUIE 243 325D 
ALGERI E SAHARA 17532 23441 28911 28911 31688 8,e- 178500 237750 297000 .297000 320000 7,2-
ETATS-UNIS 30054 160605 288355 673039 956 257500 1383000 2469250 5878250 17750 
VENEZUELA 10348 10348 10348 10348 101250 101250 101250 101250 
BRES IL ' 190 2250 
URUGUAY 59 59 59 1500 1500 1500 
ARGENTINE 810 1180 2316 8750 13250 26750 
ISRAEL 9680 13662 13662 14150 10267 37,8 83750 121250 121250 126500 96750 3Do1 
KOWEIT 2192 2050D 
UNION INDIENNE 8 8 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 205149 467775 759215 1265851 343553 268,5 1881500 4229000 6846000 11379750 3619500 214,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 1400543 2518336 3437941 4676357 3311394 41,2 13420750 24771750 34118750 47282750 34818750 35t8 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UBBL/BLEU 1665 3083 3899 5150 4267 20,7 23250 41750 53000 74500 67250 10,8 
FRANCE 11233 19222 29287 34148 29035 17,6 136750 224750 348750 404250 333000 21.4 
LTALIA 10769 21193 31960 33910 42115 19.5- 171750 359250 512250 540750 566250 4,5-
NBDERLAND 82041 168607 223670 258352 255131 loO 1028000 2081500 2749500 3158750 3220250 1o9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 105708 212105 288816 331560 331148 ,1 1359750 2707250 3663500 4178250 4186750 ,2-
ROYAUME-UNI 74 137 137 147 991 85,2- 750 1500 1500 1750 9750 82,1-
ISLANDE 89 2750 
tRLANDE REP. 35 500 
NORVEGE 1763 7350 10416 12484 26910 53,6- 21250 121750 164250 188250 356000 47,1-
SUEDE 3842 8367 15239 32036 35173 8,9- 47250 106000 197000 419750 532000 21,1-
FINLANDE 262 3121 3860 3880 3121 24,3 3250 43750 54750 55000 43750 25,7 
DANEMARK 2950 28073 44769 50946 59014 13.7- 35500 308500 496250 570500 716250 20,3-
SUISSE 19569 36549 47397 89200 160631 44,5- 238250 421750 552000 1046000 1897000 44,9-
AUTRICHE 905 1982 3300 10138 3247 212o2 17750 36500 58500 161250 61750 16lo1 
PORTUGAL 1459 2495 3455 3591 7088 49,3- 20000 33250 42750 44500 99000 55,1-
ESPAGNE 7799 8532 8955 9143 13467 32,1- 70500 79250 85750 88750 126250 29,7-
YOUGOSLAVIE 1752 3122 4436 5253 9467 44,5- 26750 47000 69750 86500 149500 42,1-
GRECE 726 1430 3614 4625 3508 31,8 9500 19750 42000 53750 39500 36ol 
TURQUIE 55 55 55 55 1874 97,1- 5250 5250 5250 5250 29000 81,9-
u.R.s.s. 490 16000 
POLOGNE 781 781 781 286 173,1 12000 12000 12000 4250 182t4 
TCHECOSLOVAQUIE 3186 50500 
HONGRIE 340 5250 
ROUMANIE 934 14750 
BULGARIE 499 9750 
TERRI.ESPAGNCLS 1236 3555 4405 4932 3854 28,o 11750 33750 42500 47750 38500 24.0 
MAROC 342 515 690 690 5000 7750 10000 10000 
ALGER If: SAHARA 244 2250 
TUNISIE 692 3725 3725 192 6500 40750 407.50 2500 
EGYPTE 897 919 986 6165 84,0- 13500 13750 15000 77250 80,6-
SOUDAN 80 3000 
MALI 99 99 99 99 340 70,9- 2500 2500 2500 2500 5500 54,5-
LIBERIA 836 2864 3053 '3053 87810 96,5- 9500 32500 40000 40000 1002750 96,0-
COTE 0 IVOIRE 64 64 64 64 83 22,9- 1000 1000 1000 1000 1250 2o,o-
GHANA 722 9000 
TOGO 2994 2994 2994 38500 38500 38500 
NIGERIA 1C 10 10 209 54 287,0 250 250 250 2000 500 300,0 
CONGO BRAZZAVIL 57 57 139 59,0- 750 750 3500 78,6-
CONGO LÊOPOLDVI 246 706 1751 2250 13250 25000 
ANGOLA 163 1387 1282 8r2 2500 15250 27250 44o0-
.ETHIOPIE 152 174 12,6- 3750 2750 36,4 
SOMALIE 9 9 9 9 250 250 250 250 
TANGANYIKA 64 64 64 64 719 91,1- 1750 1750 1750 1750 6500 73,1-
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 . 1 
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ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B R.) 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZANZIBAR 598 598 598 5500 5500 5500 
MOZAMBIQUE 182 239 21541 279 2000 2750 247750 3250 
ETATS-UNIS 12562 26095 36625 59604 37668 58,2 124000 257500 368750 625250 379250 64,9 
CANADA 3454 6375 10292 22053 13253 66,4 32000 59500 98000 223750 126500 76,9 
HONDURAS REPUBL 30 46 61 51 19,6 250 500 750 500 50,0 
SALVADOR 100 1250 
NICARAGUA 142 647 78,1- 1500 6250 76,0-
COSTA RICA 1197 12750 
HAITI 422 422 422 422 200 111,0 4750 4750 4750 4750 2000 137,5 
REP DOMINICAINE 1196 1196 1791 1896 8'765 78,9- 15250 15250 23000 24250 109000 77,8-
INDES OCCIDENT. 553 553 553 661 16,3- 5250 5250 5250 6250 16.0-
COLOMBIE 391 3129 3485 449 676,2 6750 33000 36750 6000 512.5 
VENEZUELA 423 4000 
GUYANE NEERLAND 206 742 742 1160 2995 61.3- 2250 7250 7250 11000 27750 60,4-
EQUATEUR 871 2806 3208 4039 20.6- 8250 25750 30000 41000 26,8-
PERDU 1205C 12665 17850 24107 20858 15,6 129500 135250 193250 261000 243500 7,2 
BRES IL 99 615 1061 1311 9497 86,2- 1000 6250 10750 13500 96750 86,0-
CHILI 61 1095 1095 3853 1389 177,4 750 12500 12500 45500 17000 167t6 
BOLIVIE 321 855 855 4321 8o,z- 3250 10000 10000 41500 75,9-
URUGUAY 189 189 3250 3250 
ARGENTINE 204 572 1944 2399 1384 73,3 2500 7500 23750 30250 15750 92tl 
CHYPRE 242 242 242 239 1t3 2250 2250 2250 2250 
LI.SAN 243 384 384 384 231 66t2 3500 5500 5500 5500 3750 46,7 
SYRIE 81 81 81 1250 1250 1250 
IRAK 818 9c15 905 2098 56,9- 9750 11500 11500 20750 44,6-
IRAN 2411 2450 4962 5288 2401 120,2 20750 21250 46500 50000 21250 135,3 
AFGHANISTAN 645 746 7250 8250 
ISRAEL 363 573 1478 4408 1081 307,8 4750 7750 19250 55250 14500 281.0 
JORDANIE 42 250 
ARABIE SAOUDITE 42 42 42 42 18379 99,8- 500 500 500 500 208250 99,8-
KOWEIT 336 336 385 458 15 t 9- 4750 4750 5500 13750 60,0-
YEMEN 125 2000 
PAKISTAN 2038 2108 2288 2431 1475 64t8 29500 31000 32750 34500 17500 97t1 
UNION INDIENNE 40 40 98 1435 17693 91,9- 750 750 2250 22750 193000 88,2-
CEYLAN 40 3250 
BIRMAN lE 218 3250 
THAILANDE 257 1777 1777 888 100t1 2500 18250 18250 8000 128t1 
INDONESIE 26 12379 17074 17074 17562 z,8- 500 159250 219250 219250 115750 24oB 
MAILAYSIA 1803 2973 3572 3628 3853 5,8- 16250 27250 33000 33500 36000 6,9-
PHILIPPINES 160 1488 2530 5449 1870 191,4 1500 14000 24000 54750 23500 133,0 
COREE DU SUD 10728 10981 5372 104,4 102250 105000 55750 88,3 
JAPON 651 2966 2966 2966 7750 43000 43000 43000 
FORMOSE 1880 21250 
HONG KONG 1267 17250 
AUSTRALIE 500 716 204 251.0 6000 8500 2500 240t0 
OCEANIE FRANC. 52 52 52 52 750 750 750 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 81899 193915 294269 452494 614344 26,3- 926500 2245250 3397750 5284750 7283000 27.4-
•TOTAUX DU PRODUIT 187607 406020 583085 784054 945492 17,1- 2286250 4952500 7061250 9463000 11469750 17,5-
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERSt ONOERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
UEBL/BLEU 202 2490 2498 2598 4736 45,1- 2750 28000 29000 30250 50250 39,9-
FRANCE 57 77 406 459 464 1,1- 750 1000 5500 6750 5750 17,4 
!TAllA 2134 2416 2748 2941 25498 88,5- 35500 39500 47250 49750 424250 88,3-
NEDERLAND 24541 37745 53098 75421 95414 21,0- 319750 507500 712000 1006000 1275000 2lt 1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 26.934 42728 58750 81419 126112 35,4- 358750 576000 793750 1092750 1755250 37,7-
ROYAUME-UNI 52 750 
IRLANDE REP. 5983 14932 63750 159250 
NORVEGE )<; 3167 3245 3435 1731 98,4 750 44750 46000 49250 20000 146t3 
SUEDE 818 1358 1540 2021 1177 71' 7 9000 14750 17500 24000 14750 62,7 
DANEMARK 253 7 3349 3781 5371 2523 112,9 47000 62750 71250 102250 52000 96t6 
SUISSE 2321 4063 6704 8342 29608 71.8- 42500 77250 119500 145500 403000 63,9-
AUTRICHE 12 28 28 410 93.2- 500 1000 1000 6750 85,2-
PORTUGAL 181 181 247 247 58 325,9 2000 2000 3000 3000 750 300,0 
ESPAGNE 266 266 266 266 432 38,4- 2250 2250 2250 2250 4750 52,6-
YOUGOSLAVIE 22 49 500 1000 
~RECE 30 230 341 634 161 293,8 500 3250 5000 8750 2250 288,9 
TURQUIE 266 2750 
TERRI.ESPAGNCLS 287 963 1166 1304 1401 6,9- 4750 12000 15000 16500 15750 4o8 
TUNISIE 172 948 948 2000 11000 11000 
EGYPTE 1587 1587 1587 1587 2548 37,7- 19500 19500 19500 19500 32750 40,5-
MALI 40 1250 
LIBERIA 88 88 88 88 1462 94,0- 1250 1250 1250 1250 21000 94,0-
COTE 0 IVOIRE 7 250 
TOGO 5861 5861 5861 5861 66000 66000 66000 66000 
NIGERIA lC 10 10 173 15 250 250 250 2750 250 
1 '1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
239 
DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung J964 1963 19~ 1964 1963 19~ ~ ~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestenlming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CAMEROUN 59 750 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 41 75,6- 500 500 1500 66,7-
CONGO LEOPOLOVI 19 19 45 57,8- 500 500 500 
ANGOLA 165 489 865 364 137.6 1750 5750 10250 4250 141t2 
ETHIOPIE 14 250 
KENYA OUGANCA 337 337 337 10000 10000 10000 
TANGANYIKA 604 1429 1906 2046 1097 86,5 8500 19000 25000 27000 14000 92,9 
ZANZIBAR 176 176 176 31 467,7 1750 1750 1750 500 250t0 
MOZAMBIQUE 1183 1497 1503 3242 777 317,2 12000 17000 17250 47500 15000 216t7 
ETATS-UNIS 32C 610 924 1549 822 88,4 4250 7750 11750 20250 9750 107,7 
CANADA 177 281 1279 1792 3610 50,4- 2000 3500 16000 23000 47000 51.1-
HONDURAS REPUBL 13 13 13 12 8,3 250 250 250 250 
SALVADOR 16 250 
NICARAGUA 194 19 2500 250 
COSTA RICA 48 500 
HAITI 144 144 206 206 150 37,3 1750 1750 2500 2500 1750 42,9 
REP DOMINICAINE 1484 51500 
INDES OCCIDENT. 939 953 1620 1301 24,5 10250 10500 19000 14000 35,7 
CÔLOHBIE 108 902 902 1500 12750 12750 
VENEZUELA 14 250 
GUYANE NEERLAND 144 155 167 183 323 43,3- 2000 2250 2500 2750 5750 52.2-
EQUATEUR 139 192 1064 793 34rZ 1500 2250 24750 19250 28,6 
PERDU 681 1393 1556 1821 Z205 17,4- 9500 20000 22250 25750 44500 42.1-
BRES IL 10 10 71 85,9- 250 250 1000 75,0-
CHILI 210 2<14 376 1398 73,1- 2750 3250 5000 17750 71,8-
BOLlVI E 18 18 284 93,7- 250 250 3500 92,9-
PARAGUAY 41 500 
ARGENTINE 153 338 383 482 15 2000 4000 4500 6000 250 
CHYPRE 63 63 63 144 56,2- 750 750 750 1500 5o,o-
SYRIE 11 ll 11 250 250 250 
IRAK 219 219 219 496 55,8- 2750 2750 2750 6000 54.2-
IRAN 132 14'! 654 763 85 797,6 1500 1750 7750 9250 1000 825t0 
AFGHANISTAN 37 47 250 500 
ISRAEL 93 126 235 248 94 163,8 3750 5000 8250 9000 3750 140t0 
JORDANIE 12 500 
ARABIE SAOUÇ ITE 106 1750 
KOWEIT 99 99 105 7 1250 1250 1500 250 soo,o 
YEMEN 51 1000 
PAKISTAN 69 75 87 87 14471 99,4- 1250 1500 1750 1750 154500 98,9-
UNION INDIENNE 49 205 205 205 59 247,5 750 4000 4000 4000 1000 300,0 
CEYLAN 17 17 17 17 250 250 250 250 
THAILANOE 56 56 56 148 62,2- 1000 1000 1000 1500 33,3-
INDONESIE 5647 25195 39852 40014 7650 423o1 97000 482000 743750 746000 87000 757,5 
MALAYSIA 108 903 987 2354 2403 2,0- 1250 9500 10750 27000 25000 8,o 
PHILLPPINES 13 500 694 870 434 100,5 250 5500 7750 10500 6000 75t0 
COREE DU SUD 1170 21000 
JAPON 25 25 25 25 500 500 500 500 
HONG KONG 31 500 
AUSTRALIE 533 533 533 546 19 6000 6000 6000 6250 750 733t3 
OCEANIE BRITANI 1036 25500 
•TOTAUX PAYS TIERS 24117 57417 86888 107948 85234 26,6 350250 935500 1389500 1678250 1171000 43t3 
•TOTAUX DU PRODUIT 51051 100145 145638 189367 211346 10,4- 709000 1511500 2183250 2771000 2926250 5o3-
\ . . 
11 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
, VERGELLA IN MATASSE. WAl:SORAAO. 
UEBL/8LEU 124424 208845 303868 404410 379539 6,6 1384250 2388250 3574500 4809500 4527000 6r2 
FRANCE 246792 524~10 745143 1014453 780330 30o0 2940750 6367250 9131250 12343500 9088250 35,8 
ITAL lA 73356 135 77 151506 171395 302507 43,3- 783250 1514000 1739500 2031750 2848500 28,7-
NEDERLAND 163739 2785,76 357629 519163 363547 42,8 1520500 2707750 3696500 5419000 3209250 68,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 608311 1147108 1558146 2109421 1825923 15,5 l:628750 12977250 18141750 24603750 19673000 25tl 
ROYAUME-UNI 18038 23556 24010 29790 24078 23,7 174500 255250 305000 394250 203250 94,0 
IRLANDE REP. 37377 66312 85836 92497 77153 19,9 320250 601250 802750 885000 701000 26,2 
NORVEGE 2009 3537 5548 10844 23552 54,0- 17000 29500 47250 93250 200750 53,5-
SUEDE 10789 30559 87908 170113 84641 101,0 82500 221500 727000 1491500 636000 134,5 
FINLANDE 507 613 627 5636 511 6750 11500 12250 60750 4000 
DANEMARK 28133 54639 76404 108838 43174 152.1 223750 449750 649500 957500 372000 157,4 
SUISSE 294!!8 66416 105123 145645 77697 87,5 347250 805000 1308500 1837750 917500 100,3 
AUTRICHE 2206 9050 11769 13247 13545 2,2- 44750 152000 215000 250000 134000 86t6 
PORTUGAL 3570 7556 11719 15477 7260 113,2 96250 173250 278500 331750 83750 296tl 
ESPAGNE 71589 98397 121615 143763 122503 17.4 537000 745250 922500 1111750 1039500 7,0 
GIBRALTAR MALTE 200 200 200 zoo 2250 2250 2250 2250 
GRECE 72043 104 791 147924 163558 218188 2s,o- 593250 881500 1277500 1426250 1801250 20,8-
TURQUIE 10494 11227 14499 15285 18804 18.7- 86000 91500 123000 131750 181750 27o5-
POLOGNE 529 572 622 5533 18000 20250 21250 83750 
HONGRIE 1 1 1 250 250 250 
BULGARIE 474 474 10493 95,5- 14500 14500 141250 89,7-
TERRI.ESPAGNOLS 731 974 3 780 6561 5011 30,9 5750 7750 32000 56250 38250 47.1 
MAROC 3266 12548 6412 95,7 25750 115000 52750 u8,o 
1 1 1 1 J j_ u 1 1 1 "1 1 
240 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
- ~ - -
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 l ;.;;63 1 l 1 ~63 Destinazlone 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ALGERIE SAHARA 588 5000 
TUNISIE 3474 29750 
EGYPTE 3015 3015 3025 3025 485 523,7 78500 78500 78750 78750 5250 
LIBERIA 4538 6020 8943 11111 21564 48,5- 34250 45500 68250 86250 173000 50.1-
COTE 0 IVOIRE 2315 2315 2315 4764 18312 74,0- 19250 19250 19250 44500 160750 72,3-
NIGERIA 38846 65828 79871 103467 63793 62,2 309500 541500 676000 900500 524500 11t7 
ANGOLA 2972 5953 11947 11947 22250 44500 95250 95250 
ZANZIBAR 405 4250 
MOZAMBIQUE 2006 2006 2006 7970 74,8- 16250 16250 16250 63000 74o2-
UNION SUD AFRIC 1173 2572 2689 3573 57 24000 44250 47750 61500 2000 
ETATS-UNIS 206858 492953 874326 1151122 725860 59,4 1761750 4349500 8085250 10907000 6677500 63t 3 
CANADA 26193 118974 184808 225840 296291 23,8- 220500 930750 1471250 1830750 2450250 25,3-
SALVADOR 3053 9583 22153 27237 47000 100250 199000 238500 
COSTA RICA 10817 15768 15768 15768 86000 122000 122000 122000 
PANAMA 2319 2319 2519 2519 3988 36,8- 24250 24250 29750 29750 33750 11,9-
INDES OCCIDENT. 105 1500 
COLOMBIE 5 1381 1390 250 16500 17000 
VENEZUELA 134485 161823 227190 299058 114673 160,8 1014250 1234750 1892250 2635750 901000 192t5 
EQUATEUR 250 250 250 250 2000 2000 2000 2000 
.PERDU 3495 3501 3501 3501 14955 76,6- 36500 36750 36750 36750 128250 71,3-
BRES IL 602 1838 2412 4720 48,9- 12500 37000 49750 87500 43,1-
CHILI 8 8· 8 298 97,3- 750 750 750 2750 72,7-
BOLIVIE 374 374 571 768 221 247,5 3500 3500 5250 7250 2000 262,5 
PARAGUAY 148 148 148 637 76,8- 1000 1000 1000 5250 81,0-
URUGUAY 8048 14081 23160 29294 20564 42.5 76750 126500 222500 280000 190500 47,0 
ARGENTINE g 16 85 381 250 500 2250 9750 
CHYPRE 985 985 475 107,4 9250 9250 4500 105,6 
LIBAN 992 992 498 99t2 10500 10500 5000 110o0 
IRAN 994 3994 4080 2tl- 11000 48750 31000 57,3 
AFGHANISTAN 190 1500 
ISRAEL 40593 62833 101497 133739 152074 12·1- 305750 478750 800500 1095500 1240500 11.7-
PAKISTAN 20 250 
UNION INDIENNE 24697 33045 41006 52846 70556 25,1- 273750 366000 473500 625750 769500 18.7-
CEYLAN 502 4750 
BIRMANIE 34 1250 
THAILANDE 800 800 300 166,1 7500 7500 2500 200,0 
INDONESIE 965 965 965 965 636 51,7 9750 9750 9750 9750 6750 44t4 
MALAYSIA 9936 81750 
JAPON 149 520 814 1114 19750 66750 105250 144000 
HONG KONG 4957 4957 4957 3983 24t5 38250 3B250 38250 32000 19t5 
AUSTRALIE 254 408 618 618 741 16,6- 3750 6000 9250 9250 10750 14,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 803121 1489242 2324055 3046833 2275783 33,9 6928500 13148250 21364500 28695750 20144000 42.5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1411432 2636350 3882201 5156254 4101706 25,7 13557250 26125500 39506250 53299500 39817000 33,9 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL/BLEU 81366 180219 283190 387429 342338 13t2 1320750 2779500 4377250 6023000 5582500 7,9 
FRANCE 1015514 2077114 3034069 4010783 3798498 5,6 12555500 25786250 37492500 49673000 47319250 5,0 
Il ALlA 105919 162551 196558 225232 793048 71,6- 1375000 2232250 2838000 3377500 10294250, 67,2-
NEDERLAND 539879 1029990 1535381 2066588 1785607 15,7 5987150 11485750 17417000 23739500 ~~~~~ggg\ 16,8 •TOTAUX COMMUNAUTE f742678 3449934 5049198 6690032 6719491 ,4- 21239000 42283750 62124750 82813000 ,8-
ROYAUME-UNI 3208 6398 10615 12383 25107 50,7- 84000 135000 204750 249500 354750 29,7-
ISLANDE 465 1733 3691 4162 5340 22,1- 7500 19750 43750 50250 50500 ,5-
IRLANDE REP. 821 1820 2233 2900 44494 93,5- 9500 20750 2?250 37000 358000 89,7-
NORVEGE 32026 52091 67560 89795 64080 40t1 324250 520750 684250 926750 659250 40.6 
SUEDE 31495 45802 57911 68712 77021 10,8- 292500 436750 557250 679500 755750 10.1-
FINLANDE 8087 12121 15473 19569 24768 21.0- 115750 181500 241750 322500 386750 16,6-
DANEMARK 143623 245551 355325 472773 381301 24,0 1347500 2305250 3387250 4575250 3503500 30,6 
SUISSE 84525 184319 279047 383932 501518 23.4- 1167000 2463750 3794250 5246000 6576500 20.2-
AUTRICHE 8476 15479 23612 30927 71553 56,8- 1762 50 311750 458250 592500 1063000 44,3-
PORTUGAL 8098 13894 19341 29887 53602 44,2- 114000 212500 295000 456750 688250 33,6-
ESPAGNE 1744 2992 3722 4223 41109 89,7- 35000 62250 78250 88250 469250 81,2-
GIBRALTAR MALTE 14732 139750 
YOUGOSLAVIE 3264 4630 8850 9828 2120 363,6 58000 93250 170750 205250 105000 95,5 
GRE CE 48249 86989 105220 140469 155766 9,8- 488250 878250 1079500 1487000 1515250 1,9-
TURQUIE 12207 28320 36036 54853 85126 35,6- 138250 341000 46000.0 725250 1091250 33,5-
u.R.s.s. 56 56 56 58 115101 99,9- 1000 '1000 1000 1250 1383250 99,9-
POLOGNE 679 2609 3037 14900 8870 68,0 62000 148750 168250 400250 198250 101t9 
TCHECOSLOVAQUIE 4107 5478 7915 12465 35708 65,1- 61500 82000 129750 220500 559000 60,6-
HONGRIE 284 316 326 592 492 20,3 18000 19500 20000 30500 26250 16,2 
ROUMANIE 6800 21736 33646 41717 7508 455.6 137000 353750 573000 697750 435500 60t2 
BULGARIE 1726 18124 37202 41798 17838 134,3 17500 251000 508500 598250 269500 122t0 
ALBANIE 407 572 771 888 450 97,3 6000 8750 11500 12750 5000 155,0 
TERRI.ESPAG~OLS 7698 19506 27742 39009 39686 1, 7- 65750 172750 259000 369750 323500 14,3 
MAROC 12942 22713 40724 48656 79077 38,5- 125750 229750 402000 490250 764250 35,9-
ALGERIE SAHARA 2785 31750 
TUNISIE 147 147 620 14289 95,7- 2500 2500 7500 121000 93,8-
LIBYE 2227 2573 2573 11460 18470 38,0- 19000 22000 22000 103250 152250 32.2-
EGYPTE 3032 22176 44422 47154 29181 61t6 67750 324000 624500 717000 449500 59,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
241 
DEUTSCHLAND (B. R.} 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOUDAN 7052 8585 8615 9003 20651 56,4- 64750 77500 77750 81250 158750 48,8-
MAURITANIE 170 1500 
MALI 130 4250 
NIGER 52 250 
SENEGAL 206 206 206 206 6705 96,9- 2000 2000 2000 2000 55250 96,4-
GAMBIE 148 148 148 148 288 48o6- 1250 1250 1250 1250 2750 54,5-
GUINEE PORTUG. 334 334 334 334 160 108,8 3250 3250 3250 3250 1250 160,0 
GUINEE REPUBL. 29 250 
SIERRA LEONE 141 141 141 574 1360 57,8- 1250 1250 1250 5000 11500 56,5-
LIBERIA 7139 8561 8753 8925 61589 85,5- 62500 76250 78500 80750 511750 84,2-
COTE 0 IVOIRE 200 200 200 301 3077 90,2- 2500 2500 2500 4000 27000 85r2-
GHANA 946 1706 13137 15891 60268 73,6- 14250 24250 123500 155250 504250 69,2-
TOGO 136 397 1802 78,0- 1750 6000 16750 64,2-
DAHOMEY 691 5750 
NIGERIA 31344 lt2715 48550 54120 53515 1.1 277750 369750 422250 473750 441000 7,4 
CAMEROUN 1429 1429 1429 1429 396 260,9 12750 12750 12750 12750 3250 292,3 
GABON 354 3000 
CONGO BRAZZAVIL 35 35 35 39 922 95,8- 500 500 500 750 8250 90,9-
$:ÔNGO LEOPOLOVI 123 1719 9369 11650 2990 289,6 1250 23000 111250 137250 30250 353,7 
URUNDI BURUNDI 1743 1743 1743 430 305,3 20250 20250 20250 3000 575t0 
ANGOLA 3055 5716 5986 7835 12626 37,9- 28000 52500 56250 80500 112250 28,3-
ETHIOPIE 4946 6973 6973 6973 3298 111t4 42500 56750 56750 56750 31750 78,7 
SOMALIE 612 632 10.00 1000 316 216,5 6500 6750 12250 12250 4500 172,2 
KENYA OUGANDA 2092 2092 2092 2092 2625 2Q,3- 20750 20750 20750 20750 24500 15,3-
TANGANYIKA 182 9j4 1127 1308 13o8- 1500 9500 11250 12000 6r2-
ZANZIBAR 497 497 497 514 3192 83,9- 4500 4500 4500 4750 24500 80,6-
MOZAMBIQUE 1111 1429 1891 1909 3022 36,8- 12000 15000 19750 20000 32000 37,5-
MADAGASCAR 1104 1104 1104 1104 2418 54,3- 10250 10250 10250 10250 23000 55,4-
RHODESIES FEDER 10 10 10 10 250 250 250 250 
UNION SUD AFRIC 2976 4046 4212 '•495 1528 194t2 44750 70750 85250 97500 54000 80,6 
ETATS-UNIS 163613 280687 396014 534708 757073 29,4- 1394000 2417500 3524250 4865500 6236750 22.o-
CANADA 18742 133892 224039 332642 351310 5,3- 150500 1086750 1871000 2826500 2811750 ,5 
MEXIQUE 384 538 884 1963 3144 47,6- 16500 23250 40250 73000 115000 36,5-
GUATEMALA 9977 12782 16100 21630 12189 17o5 84000 107250 140500 191500 107750 71,1 
HONDURAS BRITAN 175 569 569 1039 45,2- 2000 5500 5500 7250 24.1-
HONDURAS REPUBL 1277 1520 1770 1870 396 372,2 11500 13750 16250 17250 4000 331,3 
SALVADOR 112C 2001 2528 2530 17408 85,5- 9750 16750 23250 24500 144000 83,0-
NICARAGUA 2715 7433 8566 8907 3182 179,9 21500 56000 67250 70500 25500 176t5 
COSTA RICA 15269 15554 16297 42656 16149 164tl 124000 127250 134500 359500 176250 104,0 
PANAMA 506 12000 
HAITI 298 407 2418 2418 5179 53,3- 2250 3000 20750 20750 42250 50,9-
REP DOMINICAINE 2708 5229 5255 5789 2039 183.9 27000 50250 51000 56250 19000 l96t1 
ANTILLES FRANC 102 150 32o0- 1250 1500 16,7-
INDES OCCIOENT. 14629 16847 24004 28454 21668 31,3 117750 134150 199250 241000 165750 45,4 
ANTILLES NEERL. 203 277 217 2322 sa, 1- 1750 2250 2250 19250 88,3-
COLOMBIE 5264 9747 16625 24610 15482 59,0 66750 140000 246000 375500 239500 56,8 
VENEZUELA 8029 9791 14026 21845 68215 68.0- 78500 94250 150500 245000 644000 62,0-
GUYANE BRITANI 561 561 1057 14C5 4250 4250 8250 11750 
GUYANE NEERLAND 1682 1682 1791 1791 1919 6,7- 13250 13250 15750 15750 15500 1r6 
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 3931 7076 10386 18321 19965 a.2- 38000 68250 99000 182750 165000 lOtS 
PERDU 6916 10596 13608 16566 20974 21t0- 107250 164750 218750 267500 303750 11,9-
BRES IL 2810 9295 12826 16854 21883 23.0- 61000 195750 291000 391750 509500 23o1-
CH·ILI 1905 2844 3776 4727 6465 26,9- 34750 67750 95500 125750 114750 9,6 
BOLIVIE 2998 7272 15871 20498 20986 2,3- 27500 77250 189000 246250 233750 5,3 
PARAGUAY 175C 1750 1771 4764 1698 180,6 14500 14500 14750 47750 14000 24lo1 
URUGUAY 73 2011 2349 2636 1431 84.2 1250 19250 23500 28250 14500 94,8 
ARGENTINE 9867 20247 25430 31619 10654 196,8 199750 387750 499250 632750 262000 141,5 
CHYPRE 10229 15413 17126 17505 22829 23o3- 91250 134150 154250 159750 199500 19,9-
LIBAN 20600 28584 36897 48126 42146 14,2 174500 245500 323750 425500 334000 27,4 
SYRI.E 6218 10879 12597 28047 2756 56000 94500 110500 241250 27750 769,4 
IRAK 1333 1473 13148 13429 13750 2.3- 13750 15500 117250 120000 133000 9,8-
IRAN 16338 25766 33984 40524 123416 67,2- 152000 241500 328500 401500 1078250 62,8-
AFGHANISTAN !t91 1344 1509 2339 751 211,5 4750 13750 16000 27500 15500 77,4 
ISRAEL 54721 69322 94211 107671 98079 9,8 560500 688500 955750 1108000 989500 12,0 
JORDANIE 8571 9362 9362 9432 19998 52.8- 83250 89500 89500 91250 167250 45,4-
ARABIE SAOUDITE 19266 21843 22370 24792 43818 43.4- 149000 172250 177250 198750 345750 42,5-
KOWEIT 2505 3225 5218 5218 138005 96,2- 23250 32250 52750 52750 1091500 95,2-
BAHREIN 160 504 605 605 534 7 88,1- 1250 4000 5000 5000 39750 87,4-
KAT AR 400 1400 3841 3841 1738 121 ,o 3250 11000 32250 32250 13250 143,4 
MASCATE OMAN 594 594 1592 1592 1170 36,1 4250 4250 13000 13000 9000 44,4 
YEMEN 7 7 1 250 250 250 
ADEN 2257 3047 3047 3714 5019 26,0- 16500 22500 22500 28750 39000 26,3-
PAKISTAN 3434 5568 5837 7049 17789 60.4- 36750 66250 70500 99750 153750 35o1-
UNION INDIENNE 27841 64785 79000 102445 105221 2.6- 566750 1196000 1531000 2051500 1730500 18o5 
CEYLAN 3667 3667 3667 3667 11262 67,4- 27500 27500 27500 27500 94750 71,0-
BIRMANIE 616 655 655 788 1384 43,1- 36500 36750 36750 39000 41750 6,6-
THAILANDE 233'l 3115 3278 3920 6094 35,7- 19500 26500 28000 34250 60500 43,4-
L'AO:> 11 11 11 250 250 250 
VIETNAM. SUD 4155 5075 5736 2748 108,7 61750 75750 86500 23500 268,1 
CAMBODGE 14 14 14 14 1002 98,6- 250 250 250 250 8500 97,1-
INDONESIE 184'l6 38258 43374 44228 56445 21,6- 248000 558500 618000 638250 646000 1.2-
MALAYSIA 2093 4312 5413 8489 16022 47.0- 28500 50750 62000 86250 168000 48,7-
PHILIPPINES 3266 5317 5653 5'll4 7174 17.6- 40250 69000 75500 78250 84500 7,4-
MACAO POR.TIMOR 38 500 
1 1 1 1 l j Il 1 J 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;;63 
1 1 J 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE 48 48 48 1000 1000 1000 
COREE DU SUD 2 2 1755 99,9- 500 500 15000 96,7-
JAPON 219 455 815 984 2271 56,7- 25500 65000 126500 151250 303750 50,2-
FORMOSE 297 13 5500 750 633,3 
HONG KONG 1805 5514 6971 6971 6317 10t4 7250 24750 35500 35500 35000 1.4 
AUSTRALIE 1785 1813 1944 1991 2897 31,3- 31750 33500 34750 35750 30000 19,2 
NOUVELLE ZELAND 427 657 657 657 2708 75,7- 6000 9250 9250 9250 35000 73,6-
OCEANIE BRITANI 49 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 977939 1799601 2540863 3365753 4307792 21,9- 10565750 19742000 28417250 38200500 44869250 14,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 2720617 5249535 7590061 10055785 11027283 a, a- 31804750 62025750 90542000 121013500 128386250 5, 7-
. . 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
UEBLIBLEU 496 3750 
FRANCE 1295 1295 1963 825 137,9 5250 5250 31500 25000 26,0 
ITALIA 44 7 3852 11800 13910 7366 88,8 6250 48750 154250 181750 92500 96,5 
NEOERLAND 59711 132395 203593 276758 265256 4,3 889500 1917000 2922250 3917500 3825750 2t4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 60158 137542 216688 292631 273943 6,8 895750 1971000 3081750 4130750 3947000 4,7 
ROYAUME-UN 1 11 11 250 250 
lRLANDE REP. 176 176 176 1338 243 450t6 2250 2250 2250 18500 3000 516,7 
NORVEGE 3731 5002 5223 6574 9058 27.4- 45750 60750 63250 77250 110500 30.1-
SUEDE 15716 26849 29699 34359 13551 153,6 172750 300750 334000 389000 172000 11!6,2 
FINLANDE 154 1293 2058 1679 22,6 2000 15000 25000 19000 31,6 
DANEMARK 8357 14228 25465 37546 32066 17t1 99750 167250 296250 473500 376500 25,8 
SUISSE 3912C 87555 111984 143146 97336 47r1 508250 1149500 1475000 1885000 1296250 45,4 
AUTRICHE 8614 15350 23355 36929 36317 1t7 125500 222500 334500 529000 508250 4,1 
PORTUGAL 1450 23750 
GRECE 2116 3124 16559 81' 1- 26500 38250 174750 78,1-
TUNISIE 453 8000 
LIBYE 237 237 3250 3250 
EGYPTE 3345 1767 89,3 38500 21000 83,3 
MALI 328 328 328 328 4500 4500 4500 4500 
LIBERIA lOO 4'57 1250 6000 
SOMALIE 269 269 4500 4500 
MOZAMBIQUE 925 925 925 1368 69 11750 11750 11750 17750 1000 
UNION SUD AFRIC 270 270 270 270 3250 3250 3250 3250 
ETATS-UNIS 1637 12858 164 72 23764 17613 34t9 18500 165500 212750 307750 233250 31,9 
CANADA 1360 1750 1750 1750 359 387,5 16250 21250 21250 21250 4250 400,0 
MEXIQUE 2795 8575 67.4- 35000 108000 67,6-
HONDURAS BR IT AN 301 4000 
REP DOMINICAINE 1135 17000 
INDES OCCIDENT. 464 464 7500 7500 
COLOMBIE 2943 37500 
VENEZUELA 191 2500 
CHILI. 300 4000 
SYRIE 4005 4005 4005 4005 49250 49250 49250 49250 
IRAK 1607 1607 3258 18250 18250 38500 
lRAN 311 311 311 732 161 354,7 4250 4250 4250 11000 2250 388,9 
ISRAEL 17194 222250 
JORDANIE 2341 2341 2341 2341 4080 42,6- 30750 30750 30750 30750 77500 60,3-
KOWEIT 763 763 763 9500 9500 9500 
UNION INDIENNE 26353 52198 78231 78231 325750 645000 1016000 1016000 
CEYLAN 255 3250 
INOONESIE 674 996 32t 3- 11500 17000 32,4-
MALAYSIA 1205 7074 10857 11629 431 20750 110750 173250 185750 6000 
JAPON 39 500 
FORMOSE 2001 22500 
AUSTRALIE 3043 3043 8173 47500 47500 138000 
NOUVELLE ZELAND 481 481 481 7500 7500 7500 
•TOTAUX PAYS TIERS 114449 237268 321776 415113 262428 58t2 1439250 3034000 4173250 5448000 3410500 59,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1746C7 374810 538464 707744 536371 32t0 2335000 5005000 7255000 9578750 7357500 30,2 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PRCFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E CLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UE8L/BLEU 72905 122697 170408 213348 122905 73,6 724250 1273750 1815750 2301750 1423500 61,7 
FRANCE 305421 584231 937451 1259587 1019689 23t5 3172750 6009500 9532250 12729750 10305500 23,5 
ITAL lA 148301 248148 311259 342123 943375 63,7- 1217750 2085000 2655250 2944000 9146500 67,8-
NEOERLAND Z98268 624448 880196 1126412 888816 26,7 3219500 6707500 9444500 12152000 9626750 26 • .2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 82489 5 1579524 2299314 2941470 2974785 1tl- 8334250 16075750 23447750 30127500 30502250 1.2-
ROYAUME-UNI 18486 43501 45288 45669 16642 174,4 143500 349000 364000 369500 137500 168,7 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 L 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMANIA (R F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination ~ J l 1963 l l l ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ~-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISLANDE 315 466 759 830 4942 83,2- 3000 4250 7000 7500 42750 82,5-
IRLANDE REP. 2953 5234 10756 17861 43651 59,1- 24500 46500 95750 162000 355750 54r5-
NDRVIlGE 48090 "108681 158233 206850 150847 37,1 475250 1074750 1548750 2056500 1525000 34r9 
SUEDE 105289 171078 245910 325607 267799 21,6 1090500 1172750 2527750 3348000 2840750 17,9 
FtNLANDE 8493 30885 49358 73936 51796 42,7 90500 336000 546250 818250 583000 40t4 
DANEMARK 68527 120770 185336 258846 206096 25,6 629750 1116250 1735500 2460500 1919500 28.z 
SUISSE 71071 203670 312284 450452 423787 6r3 740750 2099000 3174250 4604500 4335000 6r2 
·AUTRICHE 15430 36135 59506 75807 59593 27r2 179750 424500 709000 914250 693500 31o8 
PORTUGAL 4180 8987 12867 18421 26054 29,3- 43750 94500 137250 193000 257250 25r0-
ESPAGNE 563 3414 3478 5302 13908 61,9- 7000 38750 39500 56750 141750 60,0-
GI.BRAL TAR MAL TE 78 78 78 78 405 80,1- 500 500 500 500 3000 83,3-
YOUGOSLAVIE 538 1108 5916 5916 7071 16,3- 5750 13000 73750 73750 91000 19r0-
GRECE 37052 46483 79505 86144 49418 74r3 379750 470500 846750 911750 465750 95,8 
TURQUIE 1075 24044 24094 24094 15277 57,7 10500 200250 201000 201000 134000 50,0 
IJ.R.s.s. 13 13 13 13 389 96,7- -250 250 250 250 4250 94.1-
TCHECOSLOVAQUIE 1527 21000 
ROUMANIE 445 7052 13656 18710 6353 194,5 6750 79750 154500 211000 102250 106,4 
BULGARIE 1005 1005 1005 1005 9836 89,8- 12250 12250 12250 12250 93000 86,8-
~LBANIE 176 176 1750 1750 
TERR 1. ES PAGNOL S 2727 3755 4286 8046 10175 20,9- 23500 31750 36000 69750 82000 14,9-
MAROC 1321 3172 7799 10262 12064 14,9- 12000 28250 71250 95250 109500 u,o-
ALGER lE SAHARA 266 266 266 500 46,8- 2750 2750 2750 4750 42o1-
TUNISIE 2304 2960 5177 7021 1699 313,6 20750 26500 46750 64250 16000 301.6 
LIBYE 298 2872 4790 9302 6814 36,5 2500 24000 39750 81750 56250 45,3 
EGYPTE Hl 1183 34"11 4033 1518 165,7 250 13500 39500 47000 28000 67,9 
SOUDAN 7509 9432 9924 1018Er 7429 37,1 57500 73000 76750 78750 58000 35,8 
MAURITANIE 2594 24250 
MALI 185 1500 
TCHAD 247 2250 
SENE GAL 2817 22000 
UBERIA 1026 2697 3523 4056 4566 11,2- 9000 30250 38250 42750 52250 18.2-
COTE D IVOIRE 500 500 500 500 314 59,2 4000 4000 4000 4000 3750 6o7 
GHANA 107 1127 1277 1283 2681 52,1- 1500 9750 11000 11250 21250 47o1-
NIGERIA 353 939 2006 2987 2318 28t9 3000 8000 18500 28250 21500 31o4 
CliiMEROUN 50 50 50 1150 95,7- 500 500 500 10750 95,3-
GUINEE ESPAGNOL 284 284 284 2000 2000 2000 
GABON 828 6500 
CONGO BRAZZAVIL 36 36 36 36 500 500 500 500 
CONGO LEOPOLDVI 1987 2148 3157 3822 373 21250 22500 30500 36250 3750 866,7 
ANGOLA 224 493 720 1412 3916 63,9- 2250 4500 6750 13000 40250 67,7-
ETHIOPIE 139 1250 
SOMALIE 23 500 
KENYA OUGANDA 903 1893 2390 2390 447 434,7 7250 15250 19250 19250 3750 413,3 
TANGANYIKA 1469 11750 
ZANZIBAR 64 155 155 303 33 818,2 500 1250 1250 2500 250 
MOZAMBIQUE 458 458 5564 1200 363r7 4250 4250 55250 11000 402o3 
REUNION COMORES 685 5500 
RHOOESIES FEDER 182 1253 2001 2176 8053 73,0- 2750 20000 29000 31750 118500 73.2-
UNION SUD AFRIC 724 974 1176 672 75,0 8750 11000 12750 6500 96,2 
ETATS-UNIS 43659 104374 162335 199740 148297 34,7 414250 985250 1521000 1867250 1490250 25.3 
CANADA 10848 27190 68741 94358 40124 135,2 98250 244500 665750 915000 378250 141,9 
MEXIQUE 1790 1790 1790 1790 7065 74,7- 13250 13250 13250 13250 53750 75,3-
GUATEMALA 217 217 2500 2500 
HONDURAS REPlJBL 101 1000 
SALVADOR 112 112 112 54 107r4 1000 1000 1000 750 33.3 
COSTA RICA 554 2242 2242 2585 3550 27.2- 4750 17500 17500 20750 41250 49.7-
PANAMA 136 1500 
lNDES OCCIDENT. 48 396 500 3750 
ANTI.LLES NEERL. 59 59 93 93 445 79,1- 500 500 750 750 3500 78,6-
COLOMBIE 2607 6812 10154 12241 935 28750 68000 101000 122000 10250 
VENEZUELA 6268 23746 36280 55096 60578 9,0- 47500 193000 304500 476500 571500 16,6-
GUYANE NEERLAND 481 544 942 42,3- 4000 450D 9750 53,8-
EQt:JATEUR 585 1126 1361 84 4500 9750 11750 1000 
PERDU 38 524 524 1205 171 604,7 750 5000 5000 13000 2250 477o8 
BRES IL 21 139 139 189 2367 92,0- 250 1500 1500 2000 24250 91,8-
CHILI 1044 1241 1241 1685 4896 65,6- 9250 10750 10750 15000 48250 68,9-
BOLIVIE 65 65 242 395 2321 83,0- 750 750 2750 4500 26750 83,2-
PARAGUAY 322 191 68,6 3000 2250 33,3 
URUGUAY 828 1654 2013 795 153t2 1000 13500 16750 6250 168,0 
ARGENTINE 7905 14046 30542 67071 25650 161' 5 65500 115150 263000 592250 210750 181,0 
CHYPRE 89 92 3,3- 7-50 750 
LIBAN 133 332 1597 5543 7572 26,8- 1000 2500 12500 44500 61250 27.3-
SYRIE 34 326 518 518 5091 89,8- 500 3000 4750 4750 42500 8a,a-
IRAK 10479 16609 21748 34174 6866 397,7 79750 127000 167000 274250 56250 387,6 
IRAN 33600 211834 337954 5C6890 614258 17,5- 267000 1623500 2602750 4039500 4602500 12.2-
AFGHANISTAN 14 14 47 60 74 18,9- 250 250 750 1250 1250 
ISRAEL 799 1313 3026 7060 9244 23,6- 7500 11750 26500 61000 79500 23r3-
JORDANIE 136 1063 1486 1602 3559 55,0- 1000 8500 11750 12750 31250 59.2-
ARABIE SAOUDITE 149 301 863 1364 252 441,3 1250 2500 7250 12250 2250 444.4 
KOWEIT 928 928 1466 1466 13059 88,8- 10250 10250 15750 15750 109250 85,6-
BAHREIN 335 335 2750 275D 
KAT AR 687 6250 
1'4ASCATE OMAN sc 161 161 161 500 1500 1500 1500 
ADEN 1046 8000 
PAKISTAN 413 425 1529 19209 11145 72o4 3500 3750 19000 174500 87750 98,9 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION INDIENNE 2301 2670 2786 4014 3354 19,7 45000 53500 57250 81250 38500 111,0 
CEYLAN 498 637 1188 1188 4745 75,0- 4000 5250 9750 9750 39000 75,0-
BI-RMANIE 573 4250 
THAl LANDE 1416 1838 5331 7818 3449 126,7 11250 14500 44000 65000 27000 140,7 
VI.éTNAM SUD 1157 9000 
CAMBODGE 839 839 839 839 755 11,1 6750 6750 6750 6750 6750 
INDONESIE 8858 14891 15541 18904 27573 31,4- 80000 140500 147000 179250 232000 22,7-
MALA YS lA 2487 5738 8829 12708 13860 a, 3- 20000 47500 75500 112500 114750 2,0-
PHILIPPINES 264 264 264 264 50 428,0 3250 3250 3250 3250 1250 160,0 
COREE DU SUD 15019 15019 27633 45,6- 142000 142000 258500 45,1-
JAPON 1857 1857 1857 2427 23,5- 16500 16500 16500 10500 57,1 
FORMOSE 17 250 
HONG KONG 15630 28685 57716 68686 26530 158,9 73500 138500 279750 336750 13't500 150,4 
AUSTRALIE 8799 16391 40167 75482 47331 59,5 72500 144500 356000 663250 389750 70,2 
NOUVELLE ZELAND 610 610 610 610 1143 46,6- 4750 4750 4750 4750 9250 48,6-
OCEANIE BRITANI 101 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 566449 1340480 2100260 2918153 2562705 13,9 5389750 12502250 19618000 27454500 23717750 15t8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1391344 2920004 4399574 5859623 5537490 5,8 13724000 28578000 43065750 57582000 54220000 6,2 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
UEBL/BLEU 14114 44393 58062 85476 52658 62,3 164600 509250 697500 1030250 693250 48,6 
FRANCE 283169 528688 758683 1015766 900632 12,8 2994750 5553750 8033500 10834750 9482750 14,3 
ITALIA 36440 62318 77594 88443 263968 66,5- 512750 897000 1128000 1330750 3063000 56,6-
NEDERLAND 126291 284450 380702 527187 489843 7,6 1497750 3301750 4413000 6143750 5811500 5t7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 460014 919849 1275041 1716872 1707101 ,6 5169250 10261750 14272000 19339500 19050500 1,5 
ROYAUME-UNI 8934 23085 29550 33840 25599 32,2 117750 263000 393500 490500 300250 63,4 
ISLANDE 440 570 1019 1019 2186 53,4- 4500 6000 10500 10500 21000 5o,o-
IRLANDE REP. 1447 4467 5845 12924 22338 42.1- 12750 39250 54500 125500 189500 33,8-
NORVEGE 36692 62828 82546 112171 78385 43,1 358000 635500 847000 1167750 793250 47,2 
SUEDE 43447 68155 87504 112453 129690 13,3- 460250 722000 960500 1261000 1345500 6,3-
FINLANDE 12830 25767 36372 46333 46545 ,5- 149500 304000 462250 600000 539000 11,3 
DANEMARK 67788 142727 200479 263125 251076 4,8 6522 50 1384750 1986000 2635250 2473000 6t6 
SUISSE 42439 97953 131744 186499 190341 2,0- 431000 1018000 1459500 1988500 2028500 2,0-
AUTRICHE 7648 14080 23891 35146 24086 45,9 123500 221750 373500 566000 435750 29,9 
PORTUGAL 498 5434 7148 9370 14209 34.1- 6250 58750 87250 111750 149150 21,4-
ESPAGNE 7248 10820 14036 16948 30811 45,0- 103000 155750 202500 252000 437250 42,4-
GI.BRALTAR MALTE 8 8 19 57,9- 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 6544 14517 21382 30089 17989 67,3 87000 182500 280500 397150 284250 39,9 
GRE CE 21463 4%65 66338 77138 81084 4,1- 215000 478500 648000 768500 782000 1,7-
TURQUIE 5508 17975 20847 23488 14630 60,5 66000 193000 225000 256000 112000 48,8 
u.R.s.s. 201 201 201 201 907 77,8- 2250 2250 2250 2250 10250 78,0-
POLOGNE 349 349 349 514 32,1- 6000 6000 6000 4750 26t3 
TCHECOSLOVAQUIE 1024 4014 4613 4613 31038 85,1- 10000 40750 47150 41750 318250 85,0-
HONGRIE 179 1500 
ROUMANIE 1341 16338 16536 16536 16916 2,2- 22750 140250 143750 143750 181500 20,8-
BULGARIE 4544 8938 15115 20477 22064 7,2- 149500 318250 538250 742000 408500 81,6 
AlBANIE 97 1000 
TERRI.. ESPAGNOLS 951 2706 4079 5344 5560 3,9- 8750 25000 38750 52000 48750 6t7 
MAROC 6127 7734 11742 17558 17204 2.1 58750 73000 109750 163000 161000 1t2 
ALGERIE SAHARA 245 2500 
TUNISIE 1533 1595 1595 3043 273 14000 14500 14500 29000 3000 866,7 
LIBYE 1355 2350 2350 3860 4653 11, o- 12250 21000 21000 36500 44500 18,0-
EGYPTE 1294 1936 4175 10485 9549 9,8 16750 24500 49250 113000 129250 12,6-
SOUDAN 6152 6753 6953 6983 11108 37,1- 56000 61750 63500 63750 102750 38,0-
MAURITANIE 377 3000 
MALI 23 23 250 250 
TCHAD 246 2250 
SEN6GAL 1489 11750 
GU>INEE REPUBL. 9007 96000 
SIERRA LEONE 99 99 99 99 71 39,4 750 750 750 750 750 
LIB6RIA 1774 5928 6700 6710 1437 366,9 18250 58500 66000 66250 13750 381,8 
COTE D IVOIRE 860 860 993 2246 598 275,6 9750 9750 11500 24000 5500 336,4 
GHANA 2071 2697 3168 4057 5087 20,2- 19500 28250 33000 45000 51500 12,6-
TOGO 41 41 750 750 
NIGERIA 3319 5335 6818 9060 3653 148,0 33750 51500 65000 91250 34000 168,4 
CAMEROUN 200 200 200 497 59,8- 2000 2000 2000 5500 63,6-
GUINEE ESPAGNOL 81 750 
CONGO LEOPOLOVI 2138 2657 3449 672 413,2 17500 22250 29750 5500 440,9 
ANGOLA 579 887 1049 2608 3046 14,4- 5750 10500 12250 27750 30750 9,8-
ETHIOPIE 322 847 62,0- 4000 7750 48,4-
SOMALIE 23 500 
KENYA OUGANDA 1372 2446 2446 2446 3395 28,0- 12500 22500 22500 22500 33000 31,8-
TANGANYiKA 252 399 776 48,6- 2500 4000 6750 40,7-
ZANZIBAR 262 2250 
MOZAMBIQUE 196 484 543 1407 2725 48,4- 2000 4750 5500 16750 26500 36,8-
UNION SUD AFRIC 1C 127 208 308 834 63,1- 250 1500 4750 5500 11500 52.2-
ETATS-UNIS 123207 293417 480865 708170 567251 24,8 1114250 2636000 4420750 6657000 4891500 36,1 
1 _l 1 1 _1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 1 1 1 ~63 Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 8974 47855 83347 124108 86001 44.3 77250 422500 746250 1139000 759000 50,1 
MEXIQUE 7 7 2955 99,8- 250 250 35500 99,3-
GUATEMALA 712 1066 2054 2054 991 107,3 6500 10000 20500 20500 8750 134,3 
HONDURAS REPUBl 496 1155 1351 2138 648 229,9 4750 11500 13500 21500 6000 258,3 
SALVADOR 2002 2296 2991 3536 2921 21.1 18000 23250 34250 39500 26000 51,9 
NICARAGUA 503 857 1161 1161 663 75.1 4500 7750 10500 10500 6500 61,5 
COSTA RICA 1031 2039 4107 6042 6820 11.4- 9250 17500 37250 56500 60250 6,2-
PANAMA 40 40 40 40 559 92,8- 500 500 500 500 5750 91,3-
HMH 4C 40 40 40 160 75,0- 500 500 500 500 1750 71,4-
REP DOMINICAINE 743 1072 1235 1564 1233 26,8 8000 11000 12750 16500 12000 37,5 
INDES OCCIDENT. 28 1225 2336 304 668,4 250 12250 25250 2500 
ANTILLES NEERL. 19 2"66 266 347 59 488,1 250 3250 3250 4000 500 700,0 
COLOMBIE 1030 1778 2224 2224 858 159,2 9750 22000 25750 25750 8500 202,9 
VENEZUELA 14020 20587 29566 51295 78310 34,5- 131000 191750 282000 513500 706000 27,3-
GUYANE BRITANI 99 750 
GUYANE NEERLANO 203 203 203 685 70,4- 2000 2000 2000 6500 69,2-
EQUATEUR 156 477 646 969 2735 64,6- 1500 4750 6250 9500 25000 62.0-
PERDU 1095 2118 2143 2309 6224 62,9- 11750 22500 23000 26750 65500 59,2-
B.R.ESIL 2350 3442 4059 5528 12151 54,5- 27500 40000 46750 73500 196250 62,5-
CHILI 123 274 1069 1421 2674 46o9- 1250 2750 15750 20500 29750 31.1-
BOLIVIE 435 1193 1349 1458 728 100,3 4500 12000 13750 15000 10500 42,9 
PARAGUAY 49 49 163 69,9- 500 500 1500 66,7-
URUGUAY 96 936 89,7- 1000 13250 92,5-
ARGENTINE 672 1530 264? 8536 5000 70.,7 8500 18750 46250 132500 67250 97,0 
CHYPRE 485 5500 
LIBAN 2603 7369 7640 8236 22024 62,6- 23500 65000 67000 72750 201750 63,9-
SYRIE 242 3427 3427 3427 3598 4,8- 2500 39000 39000 39000 39250 ,6-
IRAK 3230 6046 7915 9911 8882 11,6 30500 57000 76250 97000 82750 17.2 
IRAN 32491 63179 71807 78453 221607 64.6- 272250 503250 590500 662000 1972250 66,4-
AFGHANISTAN 337 337 386 386 128 201.6 3250 3250 4250 4250 3500 21o4 
lSRAEL 3566 27565 47896 55360 26235 111o0 35250 256500 449250 520500 230500 125,8 
JORDANIE 2238 2560 2614 2641 3430 23,0- 22000 25000 25500 25750 33000 22,0-
ARABIE SAOUDITE 525 644 860 2338 2028 15,3 5000 6000 8250 2't250 18250 32,9 
KOWEIT 932 1132 1168 1168 18777 93,8- 9250 12000 12500 12500 160750 92,2-
KAT AR 135 1000 
MASCATE OMAN 20 250 
PAKLSTAN 554 560 827 10500 6357 65,2 5250 5500 10500 102250 59000 73,3 
UNION INDIENNE 11 25 1301 1365 4,7- 250 750 18500 22000 15,9-
CEYLAN 1248 1248 1248 1248 6164 79.8- 11250 11250 11250 11250 49750 77.4-
NEP AL 45 750 
BIRMANIE 10 10 2106 99,5- 250 250 17000 98,5-
THAILANOE 36<;; 1594 2056 2257 1520 48t5 3750 17500 21500 23250 16500 40,9 
VlETNAM SUD 77 11 543 85,8- 3000 3000 4500 33,3-
CAMBODGE 523 523 523 523 1569 66,7- 5000 5000 5000 5000 14250 64,9-
INOONESIE 17600 22353 25626 29485 20107 46o6 156000 204500 239750 279000 185000 50,8 
MALAYSIA 451 752 802 1780 9119 80,5- 4000 6500 7000 17000 81000 79,0-
PHILIPPINES 839 1117 1824 1989 982 102r5 8750 11250 17750 19500 9000 116,7 
COREE OU SUD 2512 2D500 
JAPON 1425 3947 5375 6803 1009 574t2 19750 55500 76000 96000 18000 433,3 
FORMOSE 49 49 49 49 220 77,7- 1000 1000 1000 1000 4000 75,0-
HONG KONG 734 734 734 734 3000 3000 3000 3000 
AUSTRALIE 450 45 4000 500 700,0 
NOUVELLE ZELANO 312 312 335 335 490 31,6- 5000 5000 6000 6000 8250 27,3-
•TOTAUX PAYS TI ERS 525644 1139350 1633479 2229209 2226906 '1 5306000 11351250 16724250 23237500 21921750 6,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 985658 2059199 2908520 3946081 3934007 ,3 10475250 21613000 30996250 42577000 40972250 3,9 
. . 
8ANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
UEBL/BLEU 14376 34520 49780 66905 31454 112,7 200000 488000 711500 951250 469500 102,6 
FRANCE 238181 477554 682151 901269 788279 14,3 2874000 5751500 8168500 10791000 9472000 13,9 
ITAL lA 40184 71387 93594 129732 214068 39,4- 535750 981250 1289750 1767000 2603750 32,1-
NEDERLAND 208213 453590 615374 861035 457753 88rl 2276000 4982250 6767000 9428000 4940500 90,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 500954 1037051 1440899 1958941 1491554 31,3 5885750 12203000 16936750 22937250 17485750 31,2 
ROYAUME-UNI 992 1623 1624 1893 478 296,0 17500 24250 24500 30750 11750 161,7 
ISLANDE 2757 2757 2757 2757 41 28250 28250 28250 28250 1250 
IRLANDE REP. 669 725 915 1521 3018 49,6- 10750 12000 14750 21750 30500 28,7-
NORVEGE 7987 15062 22726 28351 34346 17,5- 88000 169000 252250 324500 376750 13,9-
SUEDE 7663 28745 37391 45102 43110 4,6 84750 333500 449250 580000 497500 16,6 
FINLANDE 2059C 25548 32273 46181 26875 71,8 189000 242000 320250 472250 274750 71.9 
DANEMARK 29821 60475 98745 124299 115789 7.3 336000 666250 1076 750 1363250 1225500 11.2 
SUISSE 5005C 97775 162400 231628 173009 33,9 558500 1121500 1813250 2601250 2125750 22,4 
AUTRICHE 2187 4299 9363 12131 24700 50,9- 34000 68500 174250 231000 279750 17,4-
PORTUGAL 19006 30771 50943 58388 81249 28,1- 183250 301250 522250 605750 812500 25,4-
ESPAGNE 2646 5338 5492 6253 9525 34,4- 34500 68500 74250 92500 104250 11,3-
GIBRALTAR MALTE 59 59 65 9.2- 500 500 750 33,3-
YOUGOSLAVIE 2766 6373 6472 10069 4976 102,4 43500 122250 123150 169500 168750 ,4 
GRE CE 27248 60126 98166 112094 192096 41,-t>- 270000 602000 990500 1141500 1925000 40,7-
TURQUIE 502 153 77 33422 42683 58049 26,5- 5750 15i250 348000 467000 619500 24,6-
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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· AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1~64 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T T 1 1 1 
POLOGNE 2295 689 233 tl 49750 8000 521.9 
TCHECOSLOVAQUIE 14949 28130 36748 40624 40253 t9 151000 292500 411000 465750 433250 7,5 
ROUMANIE 5458 8190 8190 4353 88.1 58250 83500 83500 47250 76,7 
BULGARIE 3026 6150 6580 8680 4861 78,6 34000 69500 75000 99750 58750 69,8 
ALBANIE 528 528 1526 6500 6500 19750 
TERRI.ESPAGNGLS 54 54 54 311 82,6- 500 500 500 3750 86,7-
MAROC 30 30 712 95,8- 250 250 6500 96,2-
ALGER lE SAHARA 2033 28000 
TUNI.SIE 1992 1992 2401 699 243,5 22000 22000 27000 8250 227,3 
LIBYE 49 201 75,6- 500 2250 77,8-
EGYPTE 261 951 953 983 19918 95,1- 3500 10250 10500 11000 224000 95,1-
SOUDAN 5 5 119 95,8- 250 250 1750 85,7-
TCHAD 6191 74500 
GUINEE REPUBL. 109 1250 
LIBERIA 595 6500 
COTE D IVOIRE 101 4 1750 250 600,0 
GHANA 52 312 312 308 1t 3 500 3750 3750 4750 21 .. 1-
NIGERIA 353 408 408 417 370 12,7 4500 5250 5250 5500 5000 10,0 
CltMEROUN 8473 8473 8473 2 90750 90750 90750 500 
GABON 213 313 609 710 305 132,8 3750 5500 11000 12750 5250 142,9 
CONGO BRAZZAVIL 1995 2238 2238 17000 21750 21750 
CONGO LEOPOLDVI 293 3528 3606 7790 1944 300,7 5250 47250 48750 97250 23000 322,8 
ANGOLA 140 140 177 20,9- 1750 1750 2250 22t2-
KENYA OUGANDA 386 1050 1770 2022 1606 25t9 4000 10750 18500 21500 17000 26t5 
TANGANYIKA 1957 4478 6610 7515 6270 19,9 21000 47500 72500 83250 68250 22,0 
ZANZIBAR 1C 10 70 137 676 79,7- 750 750 750 1500 7250 79,3-
MOZAMBIQUE 1298 1498 1898 2753 31,1- 14250 16750 22750 31250 27.2-
UNION SUD AFR!C 1 1 1 250 250 250 
ETATS-UNIS 1607 15829 22194 32899 32964 ,2- 38500 239250 339250 506500 479500 5,6 
CANADA 295 3295 4298 6589 265 3250 32750 43250 68250 3000 
MEXIQUE 153 153 153 230 33,5- 5750 5750 5750 6000 4,2-
GUATEMALA 554 751 751 938 6319 85.2- 8250 10000 10000 11750 87000 86,5-
HONDURAS REPU8l 2379 1170 34,4 29750 25000 19,0 
SALVADOR 300C 3000 3000 3000 5007 40,1- 34250 34250 34250 34250 57250 40.2-
NICARAGUA 2358 3256 3375 7604 6632 14,7 42250 58500 60500 127250 101000 26t0 
COSTA RICA !221 221 149 48t3 2500 2500 1750 42t9 
HAIT! 48 48 48 500 500 500 
REP DOMINICAINE 29 29 29 29 250 250 250 250 
INDES OCCIDENT. 7 500 
COLOMBIE 1810 3429 3429 8074 7947 1t6 17000 33000 33000 96750 99250 2.5-
VENEZUELA 103 325 4437 4448 5545 19,8- 1000 3750 44000 44250 59750 25,9-
GUYANE NEERLAND 79 1000 
PEROU 23810 33255 51323 62716 59782 4.9 260250 365250 572500 710750 611500 l6r2 
BRES IL 3610 7125 8258 9235 9379 1.5- 56750 106750 139500 165750 173000 4,2-
CHILI 203 203 203 203 568 64,3- 7250 7250 7250 7250 20500 64,6-
BOLIVIE 12 8 128 128 128 3 1500 1500 1500 1500 250 500,0 
PARAGUAY 297 547 745 1015 647 56,9 2750 5000 7250 10750 7250 48t3 
URUGUAY 1007 3759 73,2- 12750 43500 70,7-
ARGENTINE 151 2313 3075 4859 19681 75.3- 5750 33000 47000 72500 283250 74,4-
CHYPRE 39 39 39 69 41 68,3 250 250 250 500 500 
LIBAN 246 729 740 740 571 29,6 2250 7250 7750 7750 5750 34,8 
S'r'RIE 500 999 2280 56,2- 6250 12500 25750 51,5-
IRAK 200 200 992 992 124 700,0 2250 2250 11250 11250 1500 650,0 
IRAN 566 1446 2662 3778 4750 20,5- 5750 16000 29750 42500 57500 26.1-
AFGHANISTAN 180 180 5750 5750 
ISRAEL 5363 14189 18220 24472 14012 74,1 55250 152000 202500 266750 141750 88,2 
JORDANIE 239 258 258 258 2750 3000 3000 3000 
ARABlE SAOUC ITE 120 1250 
KOWEIT 537 4000 
KAT AR 20 250 
ADEN 249 249 249 249 101 146,5 2750 2750 2750 2750 1250 120t0 
PAKISTAN 35 243 243 243 1643 85,2- 1250 4000 4000 4000 30750 87,0-
UNION INDIENNE 8061 8495 10117 11450 8070 41,9 82750 88000 110500 136750 151000 9,4-
CEYLAN ,29 1274 1320 1566 759 106,3 250 14500 15000 117SO 7500 136,7 
THAl LANDE 536 536 536 765 537 42,5 62".>0 6250 6250 10000 5250 90,5 
INOONESIE 929 929 6227 6227 5447 14,3 10250 10250 71250 71250 74750 4,7-
MALAYSIA 236 264 360 360 95 278,9 2250 2500 3500 3500 750 366,7 
PH"lliPP!NES 366 477 1017 1084 6.2- 3750 5000 10750 10500 2t4 
CHINE 52 52 52 8000 8000 8000 
COREE DU SUD 401 4500 
JAPON 166 1149 2124 2124 358 493,3 6250 43000 80000 800.00 13500 492t6 
FORMOSE 54 750 
HONG KONG 4111 4111 4111 4410 37000 37000 37000 43000 
AUSTRALIE 2 2 2 2 156 98,7- 500 500 500 500 3250 84,6-
NOUVELLE ZELAND 375 375 375 375 102 267t6 4500 4500 4500 4500 1250 260o0 
•TOTAUX PAYS TIERS 255729 528515 799034 1025982 1064671 3,6- 2813000 5952250 9017000 11905250 12125250 1,8-
•TOTAUX DU PRCDUIT 756683 1565566 2239933 2984923 2556225 16t8 8698750 18155250 26013750 34842500 29611000 17,7 
* * 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL/BLEU 1557e 36748 60786 80965 40513 99,8 170500 410000 690250 925750 470750 96,7 
FRANCE 88140 143759 222219 307169 252103 21,8 937750 1538250 2355750 3243250 2678500 21,1 
UALIA 8277 17760 20299 25222 43830 42.5- 89000 249500 286000 359750 584750 38,5-
NEDERLAND 15996 31084 51432 69718 65767 6t0 182500 367750 610250 831000 837000 ,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 127991 229351 354736 483074 402213 20,1 1379750 2565500 3942250 5359750 4571000 17,3 
ROYAUME-UNI 380 1180 510 131,4 7250 23000 6750 240,7 
1 RLAINDE REP·. 260 475 674 674 339 98.8 2250 4000 6250 6250 3500 78,6 
NORVEGE 4473 12175 17883 29041 9170 216,7 40250 114750 178000 304250 91000 234t3 
SUEDE 11620 15336 32852 48790 27325 78,6 118000 154000 378750 572500 297750 92,3 
FINLANDE 954 2752 4691 9971 7930 25,7 12000 32500 59500 134500 99000 35,9 
"oANEHARK 12301 21274 36546 50972 32518 56,8 108250 192500 382250 552500 332250 66,3 
SUISSE 14775 33610 48057 63809 67141 5,0- 151250 349750 513750 681250 689000 1t 1-
AUTRICHE 27 503 1025 1230 3944 68,8- 500 7250 16750 20750 61250 66,1-
.PÔRTUGAL 1227 5200 7445 9878 10008 1.3- 11250 58500 90250 120500 102500 17,6 
ESPAGNE 1562 2659 8565 10336 4737 118,2 18000 31000 105000 126250 65000 94,2 
YOUGOSLAVIE 6074 14289 16123 18494 2741 574,7 69000 167000 191000 224250 33250 574t4 
GRECE 4918 6503 6712 8871 6961 27t4 58500 75000 77750 105750 81500 29t8 
TURQUIE 503 717 717 717 6250 10000 10000 10000 
TCHECOSLOVAQUIE 7551 9221 104~3 13153 15543 15.4- 94250 117500 135000 172500 199250 13,4-
HONGRIE 33 8 3995 
' 
47250 56000 
ROUMANIE 3498 3498 16540 16540 43000 43000 223500 223500 
BULGARIE 5458 58500 
ALBANIE• 29 107 72,9- 500 1500 66,7-
TERRI.'ESPAGNOLS 2225 2225 2225 2325 38 22500 22500 22500 23750 500 
MAROC 249 249 279 310 373 16,9- 3250 3250 3500 4000 4750 15rB-
TUNISIE 48 48 48 480 90,0- 500 500 500 5250 90,5-
EGYPTE 17 17 2276 99,3- 250 250 40500 99,4-
SOUDAN 617 617 617 38 4750 4750 4750 500 850,0 
GUINEE REPUBL. 104 1500 
LIBERIA 31 31 31 31 225 86,2- 250 250 250 250 3500 92,9-
GHANA 575 575 25 6750 6750 500 
NIGERIA 2S 28 28 58 24 141,7 250 250 250 500 250 100,0 
CONGO LEOPOLDVI 420 1098 1148 1148 1012 13,4 4000 9750 10500 10500 9250 13,5 
ANGOLA 30 30 52 239 78.2- 500 500 750 6250 88,0-
KENYA OUGANDA 133 270 388 1000 2250 3500 
TANGANYIKA 39 500 
MOZAMBIQUE 15 15 15 15 250 250 250 250 
ETATS-UNIS 6516 17084 18704 19264 29571 34,9- 60000 163500 178750 185750 282250 34,2-
CANADA 356 1522 4956 9513 2838 235t2 3250 16750 56250 117500 26750 339,3 
SALVADOR 45 45 45 500 500 500 
NICARAGUA 54 54 750 750 
PlAIN AMA 89 416 78,6- 1000 3250 69,2-
INDES OCCIDENT. 20 220 220 220 250 1750 1750 1750 
COLOMBIE 79 79 79 129 248 48,0- 750 750 750 1500 2750 45,5-
VENEZUELA 950 1170 1170 1359 333 308,1 7750 10500 10500 13250 2500 430,0 
GUYANE BRITANI 350 350 350 3250 3250 3250 
GUYANE NEERLAND 151 397 397 397 1250 4250 4250 4250 
PERDU 921 12250 
BRES IL 2994 4715 4715 4715 4842 2,6- 32000 51250 51250 51250 61000 16,0-
CHILI 248 248 248 187 32,6 4000 4000 4000 2250 77,8 
URUGUAY 115 1500 
ARGENTINE 199 357 2259 7568 886 754t2 2250 4000 30250 105750 13500 683,3 
CHYPRE 27 27 27 77 250 250 250 1000 
LIBAN 5C 50 50 50 500 500 500 500 
SYRIE 49 365 86,6- 750 5000 85,0-
IRAK 966 966 966 294 228,6 7250 7250 7250 2750 163,6 
IRAN 448 1109 1109 1379 947 45,6 4500 9500 9500 13250 9250 43t2 
ISRAEL 18 248 248 248 250 2750 2750 2750 
JORDANIE 182 182 182 123 48,0 1750 1750 1750 1250 40,0 
KOWEIT 152 152 152 152 100 52t0 1500 1500 1500 1500 1000 50,0 
PAKISTAN 117 1250 
UNION INDÜNNE 53 271 428 1096 60,9- 750 3250 5500 14250 61,4-
CS VLAN 30 250 
THAl LANDE 446 731 731 731 3500 7250 7250 7250 
INOONESIE 255 255 255 255 1560 83,7- 3250 3250 3250 3250 13750 76,4-
MALAYSIA 575 931 931 931 193 382,4 4750 7500 7500 7500 2000 275,0 
PHILIPPINES 200<; 2833 3030 3030 1085 179,3 16250 24250 26750 26750 10750 148,8 
CHINE 1001 1001 1001 1001 12500 12500 12500 12500 
JAPON 1260 5000 
NOUVELLE ZELAND 147 1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 88957 167411 259474 346913 246760 40,6 918000 1739250 2900750 3975000 2661750 49,0 
•TOTAUX DU PRCDUIT 216948 396762 614210 829987 648973 27,9 2297750 4304750 6843000 9334750 7238750 29,0 
.. .. 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UEBL/BLEU 11238 22333 37349 52955 29144 81,7 262750 531000 934250 1368500 837250 63,5 
FRANCE 49312 92870 131572 169664 143969 17,8 1231750 2374250 3413000 4582000 3751750 22tl 
!TAllA 35736 56039 75530 93593 148767 37,1- 760000 1276500 1808000 2256250 3456000 34,7-
NEDERLAND 13725 28101 43095 62893 77020 18.3- 327250 651000 1024750 1519000 1857500 18.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 110011 199343 287546 379105 398900 s,o- 2581750 4832750 7180000 9725750 9902500 1. 8-
ROYAUME-UNI 6 44 44 44 15 193,3 250 . 1250 1250 1250 750 66,7 
NORVEGE 3314 3974 5214 7216 5348 34,9 87500 105500 139500 193000 152750 26,4 
SUEDE 3760 12488 17058 28088 3741 650.8 96500 300500 418250 672750 108500 520t0 
FINLANDE 1224 2542 3711 5301 4070 30,2 22750 48000 69000 102000 80500 26,7 
DANEMARK 7421 16853 23109 37558 34740 8tl 123500 286250 411000 702750 639250 9,9 
SUISSE 14168 26882 34403 48502 58462 17,0- 286250 562750 774000 1137000 1351750 15,9-
AUTRICHE 10615 18179 21355 24744 12998 90,4 260500 479750 576250 708250 421250 68,1 
P!!RTUGAL 1924 4364 6219 6929 4371 58.5 35500 88000 130000 153000 83750 82,7 
ESPAGNE 5387 7122 7877 11525 12309 6,4- 86500 126500 143750 227250 226750 .2 
YOUGOSLAVIE 3006 3969 4769 10145 1951:7 48,2- 50250 66500 79000 197500 632000 68,7-
GRECE 2214 4277 7133 9426 5371 75,5 44750 96250 163500 216250 115500 87,2 
TURQUIE 98 546 554 536 3,4 2500 14750 15000 14000 7,1 
u.R.s.s. 17900 20680 29180 99735 70.7- 514500 600750 883500 1628000 45,7-
POLOGNE 1605 3379 55:!8 6970 10977 36,5- 62500 131750 215500 271250 411500 34,1-
TCHECOSL aVAQU I E 3995 7514 9691 15677 38,2- 133500 251250 330750 455250 27,3-
HONGRIE 2800 43250 
ROUMANIE 3852 5059 6578 7583 29327 74,1- 64000 88750 134000 165000 447250 63,1-
BULGARIE 6504 11843 16756 16756 42197 60,3- 98750 183750 26.5250 265250 656750 59,6-
ALGERIE SAHARA 250 4750 
EGYPTE 1714 3621 5131 5131 1488 244,8 59250 89000 141000 141000 47250 198,4 
LIBERIA 31 500 
ETHIOPIE 71 2250 
UNION SUD AFRIC lOO 100 150 200 50 300.0 3750 3750 5750 7750 1750 342t9 
MEXIQUE 1028 1333 2088 3701 1904 94o4 26250 35500 55000 96750 48500 99,5 
GUATEMALA 10 250 
COSTA RICA 232 4750 
COLOMBIE 423 752 1659 3125 3670 14,9- 11750 21250 50500 100750 117250 14,1-
VENEZUELA 32 750 
PERDU 5 49 89o 8- 250 1250 ao,o-
BRES IL 1209 1209 1408 1408 2851 50,6- 20500 20500 25750 25750 73500 65,0-
CHU! 206 856 1686 2219 2143 3,5 7500 24750 56250 77000 83750 Bol-
URUGUAY 77'J 1449 1596 2568 1249 105' 6 16250 30250 34000 58250 25250 130.7 
ARGENTINE 3615 12050 19387 33106 6358 420,7 63750 204000 341750 595250 111250 435,1 
IRAN 39 39 127 240 158 51' 9 750 750 2750 4750 3250 46o2 
ISRAEL 245 560 568 623 237 162 o9 4000 9000 9250 10500 5000 110,0 
PAKISTAN 1252 1406 1406 1406 1213 15 0 9 21000 23750 23750 23750 20750 14,5 
UNION INDIENNE 25 257 409 697 1567 55.5- 1000 8750 12500 18750 45750 59,0-
CEYLAN 15 15 500 500 
INDONESIE 20 20 306 93o5- 500 500 6750 92,6-
PHILIPPINES 32 7 922 1942 2092 930 124,9 6750 19250 43500 46500 21250 118,8 
FORMOSE 787 1969 1969 2266 13500 37000 37000 43250 
HONG KONG 98 2000 
•TOTAUX PAYS TI ERS 76749 169491 228065 319266 386916 17o5- 1575500 3743500 5226750 7497750 8091750 7,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 186 760 368834 515611 698371 785816 llo 1- 4157250 8576250 12406 750 17223500 17994250 4,3-
. . 
BLECHE N!CHT UEBERZOGEN 3 MM. UND I"EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
UEBLIRLEU 172902 377937 577478 815394 598569 36.2 1914250 4137750 6380500 9215000 6773250 36.0 
FRANCE 961231 1910672 2688820 3794564 2914518 30,2 10627250 21564 750 30730000 44032750 35071750 25,6 
!TAllA 513249 843521 935391 1009967 1913258 47.2- 5228250 8718750 9760000 10641000 20910250 49,1-
NEDERLANO 33214'l 707010 1002801 1455082 1327215 9o6 3645750 8036500 11793750 17245500 15655000 10,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 197')531 3839140 5204490 7075007 6.753560 4.8 21415500 42457750 58664250 811342.50 78410250 3,5 
ROYAUME-UNI 5259 5506 6169 9175 1835 400,0 550CO 66250 109500 252500 61000 313,9 
ISLANDE 345 1339 1631 2487 3679 32,4- 3250 15000 18250 29000 40500 28,4-
IRLANDE REp. 9999 18621 22531 28064 68216 5 13,9- 86000 166000 212250 273500 625500 56,3-
NORVEGE 148338 238130 362935 4 81189 367089 31,1 1582250 2564750 4072500 5466750 3894500 40,4 
SUEDE 61933 176699 316229 500108 5.49152 8o9- 845500 1989500 3482500 5539750 605 8750 8,6-
FLNLANDE 66279 96585 119894 156999 185038 14.1- 749750 1151000 1515750 2144500 2236750 4.1-
DANEMARK 194521 326170 461074 594417 602034 10 3- 1926750 3392500 49540DO 6556000 6126750 7,0 
SUISSE 213044 435622 722293 941468 1044660 9,9- 2256000 4690500 8265250 11077750 11002500 ,7 
AUTRICHE 3493 7009 8789 9968 5962 67,2 60000 128250 175500 217500 125750 73,0 
PORTUGAL 47294 111835 166685 218328 221378 1 o4- 595000 1485750 2264750 3026500 2395250 26o4 
ESPAGNE 13935 23227 51716 76449 62504 22.3 190500 333500 753500 1196250 926250 29.1 
G I.BRALT AR MAL TE 205 364 364 364 585 37' 8- 2000 3750 3750 3750 5750 34,8-
YOUGOSLAVIE 19571 62443 108570 1415 07 64291 120o1 333750 856750 1498750 1941500 929750 108,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 l 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming . 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
GRECE 100013 125890 148368 183496 166419 10,3 10377 50 1322250 1592500 2039500 1660250 22.8 
TURQUIE 1773 3905 9353 13458 80148 83,2- 26500 56250 140000 206500 824250 74,9-
U.R.S.S. 12 12 12 99 250 250 250 7250 
POLOGNE 16599 16663 16678 166 78 9280 79,7 163500 168750 171500 171500 126500 35t6 
TCHECOSLOVAQUIE 8148 21172 21598 46373 49756 6,8- 124500 308250 358750 757500 650500 16t4 
HONGRIE 91 325 325 394 65 506,2 6000 31000 31000 35250 5000 605,0 
ROUMANIE 9450 13764 17399 34912 1229 137500 188000 246500 507500 104750 384,5 
BULGARIE 198 198 218 9,2- 15750 15750 9750 61,5 
ALBANIE 192 192 192 288 5000 5000 5000 7750 
TERRI.ESPAGNOLS 3051 3327 3931 6988 6749 3,5 27500 30250 37500 73250 62500 17,2 
MAROC 481 3225 5568 8908 12196 27,0- 5750 34250 59250 95250 136750 30,3-
ALGERIE SAHARA 2307 183 26000 1750 
TUNISIE 514 565 571 4102 511 702.7 5000 5500 6250 51250 5500 831,8 
LIBYE 5718 5718 7414 17766 11074 60,4 50250 50250 69250 1B9000 109250 73,0 
EGYPTE 16225 23913 74221 78513 38882 101,9 153250 230500 744750 790750 457500 72,8 
SOUDAN 5797 5940 5940 6200 7152 13,3- 55000 56250 56250 59250 67750 12,5-
MAURITANIE 3216 33250 
TCHAD 109 1000 
SENE GAL 345 345 345 751 54,1- 4000 4000 4000 7750 48,4-
GUINEE REPU8L. 1016 10750 
LIBERIA 3039 3592 3765 3786 5409 30,0- 31250 36500 39500 39750 60500 34.3-
COTE D IVOIRE 425 727 727 742 1054 29,6- 3000 6000 6000 6500 9750 33,3-
GHANA 1633 1952 2656 2869 9956 71t 2- 14750 18250 28000 30750 100750 69,5-
TOGO 139 150 2000 2250 
DAHOMEY 239 2000 
NIGERIA 4497 8067 11226 11918 16860 29,3- 42750 77250 112250 120250 165750 27,5-
CAMEROUN 603 5750 
GUINEE ESPAGNOL 249 249 249 249 2500 2500 2500 2500 
CONGO BRAZZAVIL 349 349 349 3500 3500 3500 
CONGO LEOPOLDVI 21 21 2413 4936 5138 14,0- 250 250 35250 68250 58750 16,2 
URUNDI BURUNDI 58 500 
ANGOLA 1082 1411 1704 4167 6023 30,8- 105CO 13750 17000 46750 58750 20,4-
ETHIOPIE 518 518 518 717 770 6,9- 5500 5500 5500 8250 7250 13,8 
SOMALIS FRANC. 68 750 
SOMALIE 91 1500 
KENYA OUGANDA 421 527 1002 1380 1976 30,2- 4750 7000 12250 16750 40000 58,1-
TANGANYIKA 358 479 479 544 1010 46,1- 3250 7000 7000 7750 10000 22,5-
ZANZIBAR 1053 1233 1273 1334 3704 64,0- 8750 10500 11"000 11750 34250 65,7-
MOZAMBIQUE 41 90 90 90 4220 97,9- 500 1000 1000 1000 41500 97,6-
REUNION COMORES 1027 9500 
RHODESIES FEDER 20 500 
UNION SUD AFRIC 58 131 155 1237 188 558,0 6000 15250 17750 28000 7000 300,0 
ETATS-UNIS 240550 557412 717745 860271 590077 45,8 2292750 5259250 6807500 8218250 5545500 48,2 
CANADA 8784 39272 67281 148402 252966 41,3- 84000 364000 651750 1554250 2545750 38,9-
MEXIQUE 749 831 842 1025 2305 55,5- 52000 60750 62000 76000 39750 91,2 
GUATEMALA 3387 3859 3859 6098 8552 28,7- 32500 37500 37500 65250 82500 20,9-
HONDURAS BRITAN 56 500 
HONDURAS REPUBL 60 193 193 1107 4020 72,5- 500 2750 2750 18250 40750 55,2-
SALVADOR 965 1947 2125 2734 2516 8,7 8750 18750 21250 28500 24500 16t3 
NICARAGUA 1423 1423 1859 2710 1735 56t2 13500 13500 18750 28750 16750 1lt6 
COSTA RICA 5859 7366 8266 9091 5502 65,2 61500 88750 98750 108750 50250 116,4 
PANAMA 638 835 907 987 3493 71,7- 6000 8000 9000 9750 38250 74,5-
HAITI 53 750 
REP DOMINICAINE 974 974 1226 1479 3464 57,3- 10250 10250 12750 16000 . 35250 54,6-
INDES OCCIDENT. 175 1909 4436 5206 1345 287,1 1750 21000 50000 58500 14000 317,9 
ANTILLES NEERL. 139 139 320 612 1820 66,4- 1500 1500 3500 7000 19250 63,6-
COLOMBIE 13970 17635 25593 28451 52346 45,6- 143250 198750 313250 351750 518000 32.1-
VENEZUELA 18100 24918 30837 40781 106246 61.6- 200750 286000 357000 475500 1149750 58,6-
GUYANE BRr.TANI 236 236 1379 1379 2156 36,0- 2000 2000 12750 12750 20250 37,0-
Gl.IYANE NEERLAND 588 858 2006 2307 4014 42,5- 5250 8000 22500 25500 37000 31,1-
EQUATEUR 3079 5263 6100 6644 8198 19,0- 29750 51750 60000 66250 78500 15,6-
PERDU 11925 14703 17970 22719 52456 56,7- 121250 150750 191750 244500 595000 58,9-
BRES IL 2335C 32955 33679 34614 17459 55,3- 262500 384000 398000 421500 902250 53,3-
CHILI 3339 3648 9615 9704 16320 40,5- 40000 46250 138500 146750 199750 26,5-
BOLIVIE l!l6 450 527 1222 9129 86,6- 2000 5000 6000 15500 84500 81,7-
PARAGUAY 181 181 1131 1568 735 113,3 1150 1750 13150 19500 7500 160,0 
UROGUAY 99 99 197 719 2936 75,5- 1000 1000 2250 9250 34000 72,8-
ARGENTINE 12501 22538 33737 56301 46292 21,6 160250 285500 463250 839500 560500 49,8 
CHYPRE 170 364 364 1502 5498 72,7- 1500 3250 3250 16250 50750 68,0-
LIBAN 6221 8597 11079 13675 9874 38,5 59750 92750 120000 150000 102250 46,7 
SYRI.E 340 340 340 340 1226 72.3- 4000 4000 4000 4000 13000 69,2-
IRAK 741 3196 4173 5012 10740 53,3- 7000 32250 39250 so5oo 101500 50,2-
IRAN 7986 14277 16971 19417 49167 60,5- 73000 131000 157500 187750 472500 60,3-
AFGHANISTAN 11 209 863 899 282 218,8 250 3750 11250 11750 5250 123,8 
ISRAEL 10748 16491 29218 53163 24020 121,3 113000 183500 338000 668000 259500 157,4 
JORDANIE 441 461 1606 2316 2198 8,1 4000 4250 17750 27250 20500 32,9 
ARABIE SAOUDITE 1865 1932 2501 4020 8942 55,0- 18500 20750 28000 49500 86750 42,9-
KOWEIT 95C 1187 1521 1599 11408 86,0- 8250 11750 16000 17500 111500 84,3-
BAHREIN 682 903 903 903 635 42,2 6750 9000 9000 9000 6500 38,5 
ADEN 74 74 74 5074 129 750 750 750 54000 1250 
PAKISTAN 875 3521 5771 15671 19617 20.1- 8000 43500 73000 204500 193750 5,5 
UNION INDIENNE 34797 53170 134667 177162 105128 68,5 416500 675000 1760250 2472000 1440250 11,6 
CEYLAN 110 llO llO llO 1183 90,7- 1000 1000 1000 1000 10500 90,5-
NEP AL 10 250 
BIRMANIE 136 136 136 136 1054 87.1- 1250 1250 1250 1250 9COO 86t 1-
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
250 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 l ~ ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl LANDE 394 1213 1236 1236 51 4250 8000 8500 8500 1000 750,0 
VIETNAM SUD 1489 1489 1489 1489 876 70,0 15500 15500 15500 15500 8000 93.8 
CAMBODGE 558 558 558 558 1394 60,0- 5000 5000 5000 5000 14500 65,5-
INDONESIE 13938 24485 24585 25313 83602 69,7- 145750 263750 265250 274250 946250 71,0-
MALAYSIA 5478 5980 6225 6325 4920 28,6 48750 52500 54500 55750 47500 17t4 
PHILIPPINES 2461 2461 2461 2461 1582 55,6 26250 26250 26250 26250 16500 59 tl 
MACAO POR. Tlfo'OR 91 186 51,1- 1500 2750 45,5-
CHINE 2102 2149 2149 2167 66 31000 32750 32750 34000 1500 
COREE DU SUD 2802 32750 
JAPON 17971 B4750 
FORMOSE 4946 4946 4946 4975 1312 279,2 23250 23250 23250 24000 24250 1,0-
HONG KONG 10176 18942 24564 31424 1016 51250 104250 129750 166250 4500 
AUSTRALIE 793 793 793 94 743,6 9250 9250 9250 3750 146,7 
NOUVELLE ZELANO 423 423 423 3750 3750 3750 
OCEANIE FRANC. 654 5500 
•TOTAUX PAYS TIERS 1444621 2659903 3939294 5242544 5248136 ,1- 15226500 28627250 44073750 60523750 56036250 B,o 
•TOTAUX DU PRODUIT 3424152 6499043 9143784 12317551 12001696 2,6 36642000 71085000 102738000 14165BOOO 134446500 5,4 
. . 
BLECHE ~ICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 ~M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET HEKLEED MINDER DAN 3 Mio'. 
UEBLIBLEU 87402 248287 380705 535617 73867 625,1 1660500 4827500 7412500 10466750 1691250 518,9 
FRANCE 464418 825252 1218784 1486194 1091732 36,1 6688000 12094500 18037000 22056500 16917750 30,4 
ITALIA 237048 489973 595388 706165 900326 21,6- 3181250 6698500 8354500 9979750 13334500 25.2-
NEDERLAND 99371 207022 284648 423581 285214 48,5 19252 50 3896000 5820000 857B750 6533500 31,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 888239 1770534 2479525 3151557 2351139 34,0 13455000 27516500 39624000 51081750 3B477000 32,B 
ROYAUME-UNI 102107 217601 294074 370177 121734 204,1 1353750 3032250 4187000 52B6500 1718750 207,6 
ISLANDE 213 411 1467 2722 7095 61,6- 12250 22250 37500 67000 127250 47,3-
IRLANDE REP. 16076 30285 31439 36973 6732 449t2 172250 323750 342000 401000 76000 427,6 
NORVEGE 16669 33241 54486 66909 42748 56,5 304250 566500 921500 1244750 97BOOO 27.3 
SUEDE 99933 176090 260385 355700 237735 49,6 1370250 2481500 3749500 5221750 3129000 66,9 
FINLANDE 3836 11210 16744 22783 32451 29,8- 122250 324500 543500 69B250 953750 26oB-
DANEMARK 64574 134802 269404 410512 117449 131.3 844750 1811750 3695000 5761000 2497500 130.7 
SUISSE 18849 40394 68988 112510 96988 16,0 539750 1286 500 2147000 3203500 2744500 16t7 
AUTRICHE 1783 5424 8019 11532 58112 80,2- 115000 257750 390000 590750 1425000 58,5-
PORTUGAL 12517 22948 30783 40666 37774 7,7 174 750 338750 468000 615250 501000 22tB 
ESPAGNE 127477 189429 256836 4236 76 132724 219,2 1467500 2326500 3310250 5376500 2427250 121.5 
GJ.8RAL TAR MAL TE 176 494 494 494 429 15.2 2000 6250 6250 6250 5000 25.0 
YOUGOSLAVIE 37777 62052 66460 72188 60915 18,5 515250 823500 932000 1051000 1041250 ,9 
GRECE 19464 31614 58478 81272 68314 19,0 260250 446750 852000 1214000 995000 22,0 
TURQUIE 7519 156 74 32857 41032 171752 76,1- 94250 202500 445750 549250 2228250 75,4-
u.R.s.s. 106870 187092 200685 200689 639401 68,6- 1495000 2601000 27B9750 2790750 9075500 69.2-
POLOGNE 23151 28925 33363 35690 23992 48,8 356750 588 750 708000 B34000 462250 B0,4 
TCHECOSLOVAQUJE 514 72 168423 330431 460785 7654 613000 2091000 4241000 6020750 124000 
HONGRIE 30899 50733 61824 64104 6764 847,7 377250 660750 865500 956750 117750 712,5 
ROUMANIE 14717 23657 27307 28264 21259 33,0 278250 501500 621750 649750 820000 20,B-
BULGARIE 14355 31739 34351 35848 19888 80.2 285000 58B750 652750 674750 561250 20t2 
ALBANIE 14883 162750 
TERRI.ESPAG~CLS 152 152 852 852 481 77,1 2000 2000 11250 11250 7500 50t0 
MAROC llO 318 318 468 571 18.0- 1250 3500 3500 5500 12250 55,1-
ALGERIE SAHARA 599 684 12,4- 7750 8000 3.1-
TUNISIE 440 840 840 4588 799 474,2 13750 18250 18250 69500 9750 612,8 
LIBYE 1800 4469 6501 8585 6398 34,2 19250 49750 76750 103000 70000 47.1 
EGYPTE 32020 49720 78387 84039 25833 225,3 396250 652500 1034750 1119000 382000 192t9 
SOUDAN 5291 7390 7390 8096 6357 27.4 58500 82000 82000 91500 74250 23.2 
MAURITAN lE 202 2250 
TCHAD 170 1750 
SEN EGAL 335 558 558 762 1610 52,7- 4250 7000 7000 10000 17250 42,0-
GUINEE PORTUG. 125 125 1750 1750 
SIERRA LEONE 100 lOO lOO 1000 1000 1000 
LIBERIA 406 406 506 506 394 28,4 5250 5250 6500 6500 5500 18.2 
COTE 0 IVOIRE 105 304 304 304 439 30,8- 2000 4250 4250 4250 4500 5,6-
GHANA 118 7 1698 3416 4394 892 392,6 14250 22250 46500 59500 10750 453,5 
TOGO 6 6 250 250 
NIGERIA 932 1917 2127 2890 1191 142,7 9750 20250 23000 33000 12500 164.0 
CAMEROUN 193 468 667 181 268,5 2250 6250 9250 2250 311,1 
CONGO 8RAZZAVIL 909 909 11750 11750 
CONGO lEOPOLDVI 2194 2441 4101 4491 3626 23,9 25500 28500 51500 57000 47500 20t0 
ANGOLA 2368 2907 3946 5041 9144 44,9- 29250 35250 53750 70750 107250 34,0-
ETHIOPIE 475 625 835 904 1076 16,0- 5250 7000 9750 10750 12250 12,2-
SOMALIS FRANC. 51 750 
SOMALIE 13 13 13 500 500 500 
KENYA OUGANDA 3017 3402 3402 3454 2740 26,1 31250 35250 35250 36250 33500 8t2 
TANGANYIKA 341 371 371 501 906 44,7- 4250 5000 5000 6750 12250 44,9-
ZANZIBAR ge; 99 156 176 180 2,2- 1250 1250 2000 2250 2000 12,5 
MOZAMBIQUE 30 297 297 601 2286 73,7- 250 3000 3000 8250 27500 1o,o-
MADAGASCAR 360 360 4250 4250 
1 1 _l J 1 1 JI J 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATI.ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1.964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REUNION COMORt::. 350 3750 
UNION SUD AFRIC 231 592 735 881 2121 58,5- 24500 44250 61500 76000 110250 55,4-
ETATS-UN·IS 12386<; 324666 554307 830224 249768 232,4 1354000 3648750 6242250 9347500 2681250 248,6 
CANADA 9237 ':1327 9468 9511 1411 546,6 135750 144000 183750 193750 18000 
MEXIQUE 729 983 4195 4879 1916 l54t6 61000 80750 228500 288750 169250 70,6 
GUATEMALA 1115 1995 1995 3380 6682 49,4- 12500 21250 21250 43250 91250 52,6-
HONDURAS REPUBL 29C 290 356 495 482 2,7 7250 7250 9500 12500 10500 19,0 
SALVADOR 766 1006 1282 1904 3209 40,7- 9500 12000 15250 24500 42750 42,7-
NICARAGUA 30 35 225 628 595 5o5 250 1000 3750 9500 7000 35,7 
COSTA RICA 880 1249 2240 3056 2032 50o4 11750 16250 41750 56000 27000 107,4 
PANAMA 321 321 610 657 605 8o6 4750 4750 10750 11500 1750 48,4 
CUBA 1776 1 '176 1776 2961 56250 56250 56250 94500 
HAITL 102 1500 
REP DOMINICAINE 547 547 751 1057 3282 67,8- 6000 6000 8500 12750 44500 11,3-
INDBS OCCIDENT. 19 260 815 1422 1183 20o2 250 3250 10250 19000 15500 22o6 
ANTILLES NEERL. 2 250 
COLOMBIE 13040 15741 74231 29945 53538 44,1- 160750 237750 369000 452750 822500 45,0-
VENEZUELA 1136 9578 17014 21055 27044 22.1- 96000 140000 254500 334250 401500 16,7-
G0YANE BRITANI 183 183 183 183 17 2000 2000 2000 2000 250 700,0 
GUYANE NEERLAND 108 1500 
EQUATEUR lOO 250 2039 2293 1197 91o6 1000 3000 28250 33250 16000 107,B 
PERDU 2326 3394 3394 4027 9't04 57o2- 27250 40750 40750 48250 132500 63,6-
8RESIL 37469 67945 105076 20't724 342890 40,3- 702000 1251000 1869500 3497150 5714250 38,B-
CHILI 315 761 1145 1960 1549 26,,5 23500 60750 84000 146000 122750 18,9 
BOLLVIE 561 1384 1928 2388 2855 16.4- 6500 16500 24250 30750 33000 6o8-
PARAGUAY 183 297 364 807 785 2.8 2750 4500 5500 12500 10000 25,0 
URUGUAY 2363 6992 13282 16926 9421 79o7 29250 82750 170250 221500 128750 72,0 
'ARGENTINE 30023 14458 119333 185913 46262 302,0 469500 1212250 1927000 3143250 789250 298,3 
CHYPRE 103 197 197 546 1940 71,9- 1000 2000 2000 6000 21750 72,4-
LIBAN 1224 2869 5134 8157 5050 6lt5 14750 34250 61250 98250 61750 59o1 
SVRI.E 2419 3580 3580 4046 11450 64o7- 29750 46500 46500 54000 1'+2000 62o0-
IRAK BOO 800 800 800 10710 92,5- 8500 8500 8500 8500 113750 92,5-
IRAN 6750 13613 35006 45951 47285 2,8- 89250 169000 465750 621500 582000 6,8 
AFGHANISTAN 476 1228 1338 1756 121 6250 2'+000 25750 31750 3250 876,9 
ISRAEL 15035 25479 31143 42966 37632 14,2 182500 302250 lt60250 553750 '+11750 l1o4 
JORDANIE 2017 3008 3008 4185 9326 55o1- 22250 31t000 34000 48000 104500 54,1-
ARABIE SAOUDITE 969 2236 2497 3572 3370 6o0 10750 25500 29000 43000 39000 10,3 
KOWEIT 2254 2402 3753 3753 5824 35,6- 24250 26000 42500 42500 60750 30,0-
BAHREIN 50 50 50 50 500 500 500 500 
MASCATE OMAN 50 500 
ADEN 19 250 
PAKISTAN 580 1003 1856 2661 16533 83,9- 1000 14500 28250 42500 252500 83,2-
UNION INDIENNE 10931 16790 22850 31013 110329 11,8- 145000 252000 397500 592250 1322500 55,2-
CEYLAN 2301 3211 3211 3501 6213 43o7- 24250 35000 35000 39500 106500 62,9-
BIRMANIE 16 16 16 16 169 90.5- 750 750 750 750 6000 87,5-
THAl lANDE 9 9 791 868 8,9- 750 750 27000 22500 20,0 
VlETNAJII SUD 27 3250 
CAMBODGE 26C 260 260 260 116 124o l 2500 2500 2500 2500 1250 100,0 
INDONESIE 2945 3075 3225 4225 12113 65ol- 35750 37250 39500 52500 141250 64,3-
JIIALAVSIA 64 813 1811 2783 1303 113,6 750 9250 42000 58500 17150 229,6 
PHILIPPINES 108 108 1539 93oO- 1500 1500 17150 91,5-
CH~ NE 6928 7025 7025 7025 86500 91250 91250 91250 
JIIPON 
dn5 
20 1000 
FORMOSE 16863 16873 50 172750 248750 249250 5000 
HONG KONG 1 261 429 355 20,8 750 17150 28500 21500 32,6 
AUSTRALIE 2 1 25 25 388 93o6- 250 500 1150 1750 75~ 76,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 1111369 2164355 3211993 4524967 3104552 45,8 15274000 30655500 47157250 65764750 4802825 36,9 
•lOT AUX DU PRODUIT 1999608 3934889 5751518 7676524 5455691 40,7 28729000 58172000 86781250 116846500 86505250 35o1 
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAM lERE STAGNA TE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
UEBL/BLEU 2291 3011 7807 13944 13119 6o3 56500 70750 169500 298000 274500 8,6 
FRANCE 65850 159470 270585 332401 203543 63,3 1445750 ~505000 5892000 1266000 4472250 6l,S 
ll'AL:IA 18055 35693 46897 58647 130001 54,9- 314250 630000 829750 1014250 2105000 51,8-
NEDERLAND 40451 62138 106442 131590 104586 31,6 867000 1345750 2314250 3034750 2214000 33,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 126647 260312 431731 542582 451249 20.2 2683500 5551500 9205500 11613000 9125750 27,3 
ROYAUME-UNI 4 3407 3461 3461 215 250 64500 67500 67500 11500 487,0 
ISLANDE 148 148 148 178 3250 3250 3250 5250 
NORVEGE <; 207 286 357 106 236,8 500 5000 7500 10000 3250 207,7 
SUEDE 30038 48441 79992 105566 37231 183o5 599750 1013500 1745250 2265500 785750 188,3 
FINLANDE 206 337 698 1840 11763 84,4- 4500 7500 17750 lt5000 257150 82,5-
DANEMARK 14327 24588 56334 76893 56686 35,6 309250 554000 1318000 1821750 1169250 55,8 
SUISSE 36682 51634 71187 85401 79784 1o0 779500 1105500 1535500 1868000 1658000 12.7 
AUTRICHE 7213 13655 29430 38435 35151 9,3 144150 279500 629250 818500 708250 15o6 
PORTUGAL 2321C 34328 61725 110590 47981 130o5 460750 707000 1307500 2342500 962000 143,5 
ESPAGNE 35127 69952 97242 114014 110656 3,0 130250 1'+64000 2044500 2383000 2287000 lto2 
= 
1 1 1 \1 1 1 Il -1 l J 1 1 
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AllEMAGNE (R. F) 
DUITSlAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l l 1 ~63 1 1 1 ~63 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI f-IX l-XII 1-XIf Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
YOUGOSLAVIE 10293 10868 10868 241000 253750 253750 
GRE CE 597C 17550 29630 4 7119 25152 87,3 95750 279250 408750 617250 322000 91.7 
U.R.S.S. 
-157 12000 98,7- 4000 271750 98,5-
POLOGNE 6121 14014 17827 17827 12014 48,4 154000 341500 432250 432250 282250 53,1 
TCHECOSLOVAQUIE 3000 12448 19801 34282 16755 l04r6 70250 327250 526500 928750 396750 134.1 
HONGRIE 1824 37874 49946 49946 40906 22.1 39500 892750 1168750 1168750 961500 21r6 
ROUMANIE 36 4127 4127 4127 21778 81,0- 500 106750 106750 106750 499750 78,6-
BULGARIE 9946 9946 9946 15190 4866 212.2 2 63500 263500 263500 397250 104750 279,2 
ALBANIE 215 215 215 215 3847 94,4- 6000 6000 6000 6000 100750 94,0-
TERRI.ESPAGNOLS 837 837 837 1428 696 105r2 17500 17500 17500 34500 14000 146,4 
EGYPTE 3379 7865 7865 67500 159750 159750 
SOUDAN 96 96 96 96 3598 97,3- 1750 1750 1750 1750 70500 97,5-
GUINEE PORTUG. 155 3250 
LIBERIA 10 10 250 250 
GHANA 24 24 24 48 750 750 750 1500 
NIGERIA 36 54 59 59 41 43,9 1500 2250 2500 2500 2000 25,0 
CONGO LEOPCLDVI 598 32750 
ANGOLA 208 621 968 1955 984 98,7 4750 14500 22250 48000 21500 123,3 
KENYA OUGANDA 591 11250 
UNION SUD AFRIC 185 185 673 6 73 3294 79,6- 3250 3250 12000 12000 64500 81,4-
ETATS-UNIS 153 153 158 158 5 1000 1000 1250 1250 250 400,0 
GUATEMALA 156 4750 
SALVADOR 151 151 351 4C1 3500 3500 8250 9500 
NICARAGUA 88 88 1~8 158 309 48,9- 1750 1750 3000 3000 5250 42,9-
PANAMA 4054 87250 
CUBA 59718 60259 60259 60259 60152 .2 1170750 1182500 1182500 1182500 1208250 2.1-
REP DOMINICAINE 1885 2046 59 39250 43500 1000 
INDES OCCIDENT. 703 14250 
COLOMBIE 558 1914 1983 2082 257 710,1 9000 35250 37750 40000 6500 515,4 
VENEZUELA 183 183 2031 3777 150 4500 4500 47500 96750 4000 
PERDU 251 2941 5641 11024 9728 13t3 4000 44750 85750 172500 150750 14.4 
BRES IL 529 13750 
CHILI 19 19 19 750 750 750 
BOLIVIE 1020 1304 1784 2332 2619 ll,O- 26000 33250 43500 57250 59500 3,8-
URUGUAY 6 443 523 717 253 207,1 250 10000 12000 17500 5250 233,3 
ARGENTINE 17710 26699 37512 44382 5183 756,3 328250 493250 724000 863500 102250 744,5 
SYRIE 199 595 595 719 1746 58,8- 2500 7500 7500 9250 20500 54,9-
I.RAK 3542 5421 59000 90750 
IRAN 16291 25593 26351 45121 12986 247,5 328000 501500 511000 828750 207250 299,9 
AFGHANISTAN 1059 1059 1059 22500 22500 22500 
ISRAEL 10259 13600 34126 39085 19806 97,3 221750 309500 801000 883500 429000 105,9 
JORDANIE 201 201 201 868 5500 5500 5500 18250 
UNION INDIENNE 11l 1270 3715 889 317t9 2000 23000 70750 15500 356,5 
THAl LANDE 19 19 500 500 
VIETNAM SUD 398 398 398 398 11000 11000 11000 11000 
tNDONESIE 358 9750 
MALAYSIA 171 2333 92,7- 3250 45250 92,8-
PHILIPPINES 4845 96000 
HONG KONG 100 500 
•TOTAUX PAYS TI ERS 282648 494071 733260 95 8134 648525 47.7 5809500 10439250 15685500 20357750 13359500 52r4 
•TOTAUX OU PRODUIT 409295 754383 1164991 1500716 1099774 36,5 8493000 15990750 24891000 31970750 22485250 42t2 
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
UEBL/BLEU 6717 14174 19856 31395 18719 67,7 145750 311250 457000 135500 415000 77,2 
FRANCE 1555C 59239 74286 101211 53968 87,5 303750 1141000 1461500 1990500 1097000 81t4 
ITALIA 27l42 63752 95042 123788 239525 48,3- 504500 1185500 1751750 2267'500 4351000 47,9-
NEDERLANO 12520 29593 47080 66547 42003 58,4 280000 636750 993750 1383750 933250 48,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 61929 166758 236264 322941 354215 a.a- 1234000 32 74500 4664000 6377250 6796250 6.2-
ROYAUME-UNI 3967 4721 7294 8072 4899 64t8 94750 121500 171500 198500 148000 34t1 
ISLANDE 593 889 889 889 1734 48,7- 9500 14250 14250 14250 28000 49,1-
IRLANDE REP. 16 585 708 708 721 1, a- 250 13250 16500 165.00 18750 12,0-
NORVEGE 3792 5131 7773 11751 10682 10,0 60500 82750 129000 210000 187750 l1,9 
SUEDE 21697 34029 54499 75364 56832 32' 6 339250 556500 885250 1249750 903750 38,3 
FINLANDE 225 1137 2578 4260 691 516,5 7500 21500 45500 90750 17750 4llt3 
DANEMARK 19939 32749 47089 56611 55289 2.4 298000 495500 727500 883000 853500 3,5 
SUISSE 16828 36050 60018 78754 87814 10,3- 337000 721000 1191750 1597000 1779500 10,3-
AUTRICHE 3895 4656 8513 15543 15578 ,2- 99250 127750 202750 336500 302750 11 tl 
PORTUGAL 1008 1736 2094 3613 6679 45,9- 23500 34750 42250 67000 114000 41r2-
ESPAGNE 1663 1700 3020 7038 5650 24,6 26750 30250 68750 140500 90250 55,7 
GIBRALTAR MALTE 20 250 
YOUGOSLÂVIE 286 536 802 813 1258 35,4- 6000 10250 19500 20500 45250 54.7-
GRECE 706 1114 1116 1666 2643 37,0- 8250 18750 19000 25750 38000 32,2-
TURQUIE 560 1631 1741 1944 15906 87,8- 85CO 25250 27000 30750 270000 88,6-
POLOGNE 581 39COO 
TCHECOSLOVAQUIE 703!1 13753 13932 16950 7285 132.7 135250 1 267000 272250 354500 455250 22.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GER MANIA (R.F.) 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 l-Ill 1-Yl 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 r T T 1 1 1 1 
HONGRIE 30 30 3030 3030 143 4750 4750 54000 54000 26500 103,8 
ROUMANIE 603 4043 4043 9500 60750 60750 
BULGARIE 60 60 60 544 1000 45,6- 33750 33750 33750 52000 13750 278,2 
TERRI .• ESPAGNCLS 696 898 899 949 2 10250 16750 17000 18000 250 
MAROC 3251 4397 6192 12255 1927 536,0 62250 84500 120250 241250 37500 543,3 
LIBYE 59 59 59 1000 1000 1000 
EGYPTE 624 1470 1569 8122 80,7- 23750 36500 40000 115750 65,4-
SOUDAN 502 522 672 672 8 9500 10000 12750 12750 250 
MALI 173 176 237 866 72,6- 4750 5000 8500 38750 78.1-
GUINEE PORTUG. 43 43 150 750 
GUINEE REPUBL. 13 500 
SIERRA LEONE 1 250 
LlBERIA 203 215 583 593 558 6t3 7000 7500 17500 17750 14000 26,8 
GHANA 1398 1561 5487 5658 3216 75,9 22000 25000 92250 95500 51750 84,5 
TOGO 218 6500 
NIGERIA 277 277 627 1100 762 44t4 4750 4750 10750 19250 14750 30,5 
CENTRAFRI.REPU. 207 207 207 3500 3500 3500 
G!IBON 150 150 150 2250 2250 2250 
CONGO LEOPOLDVI 814 3256 3256 3755 50 12750 51500 51500 59500 750 
ANGOLA 39 39 1771 97,8- 500 500 24500 98,0-
ETHIOPIE 20 20 20 263 92.4- 500 500 500 4500 88,9-
KENYA OUGANDA 371 719 1732 2034 610 233,4 9750 18000 33750 45000 10750 318o6 
TANGANYIKA 76 120 36,7- 2000 2500 2o,o-
ZANZIBAR 37 500 
MOZAMBIQUE 386 386 386 386 211 82.9 5250 5250 5250 5250 3500 50,0 
MADAGASCAR 377 710 36 6250 12000 750 
REUNION COMORES 296 296 296 4750 4750 4750 
UNION SUD AFRIC 89 154 243 340 197 72.6 15750 29250 45000 62000 35250 75,9 
ETATS-UNIS 30 30 6 400,0 2250 2250 1000 125o0 
MEXIQUE 5 1404 99,6- 500 45000 98,9-
GUATEMALA 85 1750 
SALVADOR 53 53 53 53 1250 1250 1250 1500 
NICARAGUA 36 750 
COSTA RICA 710 10000 
PANAMA 220 4000 
INDES OCCIDENT. 95 95 95 95 10 850,0 1250 1250 1250 1250 250 400,0 
COLOMBIE 1498 1498 449 233,6 28000 28000 7150 261,3 
VENEZUELA 3 9 591 888 499 78o0 750 2250 12500 19250 8500 126o5 
GUYANE NEERLAND 157 2500 
EQUATEUR 371 371 1090 66.0- 5750 5750 18250 68,5-
PERDU 527 567 918 948 1455 34,8- 8750 9500 15500 16000 24250 34,0-
BRES IL 660 660 672 42 18750 18750 20250 16750 20,9 
CHILI 155 872 872 872 16 3750 30500 30500 30500 750 
BOLIVIE 331 4000 
PARAGUAY 73 73 73 13 1 1750 1750 1750 1750 250 600,0 
URUGUAY 60 60 60 240 228 5,3 1250 1250 1250 5000 3750 33,3 
ARGENTINE 1 1 1 1 85 98,8- 250 250 250 250 31750 99,2-
CHYPRE 718 808 808 877 1105 20,6- 12250 13500 13500 14750 21250 30,6-
LIBAN 118 118 330 583 1416 58,8- 1750 1750 5250 9000 21000 57.1-
SYRIE 386 821 921 921 231 298,7 6000 12750 14250 14250 3500 307,1 
IRAK 91<J 1169 1169 1169 3299 64,6- 14250 18000 18000 18000 50500 64,4-
IRAN 3235 4040 7249 13902 13926 ,2- 51500 64000 120000 236000 221250 6,7 
AFGHANISTAN 67 67 260 313 209 49,8 1000 1000 5000 14000 5750 143,5 
ISRAEL 54 193 300 35.7- 3750 6000 4250 41,2 
JORDANIE 47 47 47 1250 1250 1250 
ARAS lE SAOUD lT E 255 547 876 1234 61 4500 10250 16750 24250 1250 
KOWEIT 2852 5249 5249 7774 22967 66,2- 41000 81250 81250 121000 327000 63, o-
PAKISTAN 223 361 1014 1180 1124 5,0 4250 28000 51500 54750 32000 71.1 
UNION INDIENNE 987 1437 3215 3215 549 485,6 35750 44000 113750 113150 36000 216,0 
CBYLAN 6 6 6 114 105 8.6 250 250 250 4750 7500 36,7-
81 RMANIE 24<; 249 249 249 230 8,3 3500 3500 3500 3500 3250 1,1 
THAILANOE 2984 4809 5796 6426 9226 30,3- 44000 72000 87000 97150 138250 29,3-
CAMBODGE 51 51 51 51 56 8,9- 1000 1000 1000 1000 1000 
INDONESIE .445 445 581 581 2057 71,8- 7000 7000 12000 12000 41250 70,9-
MALAYS lA 1220 2312 2694 2694 6827 60.5- 19500 37500 46750 46750 109750 57,4-
PHILIPPINES 99 99 99 3606 97,3- 1500 1500 1500 56000 97,3-
CHINE 5074 5074 5074 5074 6032 15,9- 112000 112000 112000 112000 145500 23,0-
COREE DU SUD 79 2500 
JAPON 3 750 
FORMOSE 2 2 2 2 499 99,6- 1250 1250 1250 1250 8250 84,8-
HONG KONG 395 395 395 838 52.9- 6500 6500 MiOO 12500 40,0-
AUSTRALIE 36 47 47 47 30 56,7 60CO 8000 8000 8000 6750 18t 5 
*TOTAUX PAYS TIERS 111084 185567 283521 375933 375686 tl 2037750 3474250 5291250 1117250 1124500 .1-
•TOTAUX DU PRODUIT 173013 352325 519785 698874 729901 4,3- 3271750 6748750 9955250 13494500 13920750 3,1-
.. .. 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
UEBL/8LEU 310504 137010 1133761 1597175 805385 98,3 4410250 10776250 16755500 23960750 10931500 ll9o2 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 1 
i 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 l 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 1882682 3668816 5288417 7092472 5448112 30,2 24108250 47969250 70057750 93962000 73461000 27,9 
ITALIA 879691 1578125 1862141 2147114 3589775 40,2- 10613000 19740000 24079750 28285500 47345250 40,3-
NEDERLAND 722425 1518538 2150872 3076446 2359558 30,4 9503750 19916000 29323750 42020750 33030750 21,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3795302 7502489 10435191 13913207 12202830 14.0 48635250 98401500 140216750 188229000 164768500 14,2 
ROYAUME-UNI 112335 232902 313046 394002 129686 203,8 1521500 3310000 4568500 5860000 1958500 199,2 
ISLANDE 4056 5544 6692 9033 12549 28,0- 56500 83000 101500 143750 197000 21,0-
IRLANDE REP. 27020 50691 56267 67940 79026 14,0- 271500 519000 591750 719000 754250 4, 7-
NORVEGE 184582 307920 471303 624814 469489 33,1 2163250 3628250 5700250 7753250 5684000 36,4 
SUEDE 256644 491828 798406 1158718 955126 2lt3 3454000 6829000 11108750 16102000 11781000 36,7 
FINLANDE 93314 142111 180589 249335 268818 7,2- 1107750 1827000 2571250 3687250 3920250 5,9-
DANEMARK 342904 618911 992301 1351262 1074505 25,8 3946500 7398750 12564500 17640250 12844000 37,3 
SUISSE 364396 721967 1167346 1562072 1607858 2,8- 49082 50 9837500 16240500 22165750 21351000 3,8 
AUTRICHE 29213 53725 86494 113583 156445 27,4- 114000 1348750 2164750 2923250 3324000 12.1-
PORTUGAL 106186 211182 325894 448392 409440 9,5 1484000 3014000 4825000 6930500 4971000 39,4 
ESPAGNE 187797 299427 430748 649291 338105 92,0 2554000 4380250 6500000 9542250 6126750 55,7 
GIBRALTAR MALTE 381 858 917 917 1099 16,6- 4000 10000 10500 10500 11750 10,6-
YOUGOSLAVIE 69480 159955 214064 264084 153758 71,8 1017750 2287250 3097750 3858000 2850250 35,4 
GRECE 160533 247C74 349603 443944 466956 4,9- 1775250 2840250 4104000 5360000 5137250 4,3 
TURQUIE 10857 37402 78636 100388 326391 69,2- 141250 447750 985500 1278500 3956000 67,7-
u.R.s.s. 106882 205004 221377 230125 751136 69,4- 1495250 3115750 3390750 3685500 10975250 66,4-
POLOGNE 47476 62981 73406 79460 57533 38,1 736750 1230750 1527250 1758750 1329500 32,3 
TCHECOSLOVAQU I E 92158 257142 440457 621858 152923 306,6 1188250 3537000 6195750 9030500 2714250 232t7 
HONGRIE 32844 88962 1185~3 121469 50678 139,7 427500 1589250 2166500 2270750 1154000 96t8 
ROUMANIE 31553 56166 84184 103659 77946 33,0 523250 995750 1476750 1796750 1919000 6,4-
BULGARIE 33891 59738 67891 77216 78488 1,6- 715000 1139250 1306000 1504750 1463500 2,8 
ALBANIE 40 7 935 935 2058 18837 89,1- 11000 17500 17500 34000 265000 87,2-
TERRI.ESPAGNGLS 6961 7493 8798 12596 8277 52,2 79750 89500 106250 161250 88500 82,2 
MAROC 4091 8189 12387 21911 15779 39,2 72500 125500 186750 346250 197750 ·75t1 
ALGERIE SAHARA 2906 3150 7,7- 33750 42500 20.6-
TUNISIE 954 3445 3451 11139 2489 347,5 18750 46250 47000 148250 28750 415,7 
LIBYE 7518 10246 13974 26459 17673 49,7 69500 101000 147000 293500 181500 61,1 
EGYPTE 50220 82208 168044 178117 96519 84.5 612250 1073500 2127500 2261750 1267000 78t5 
SOUDAN 11686 14565 14 720 15686 17272 9.2- 124750 154750 157750 170250 215000 20,8-
MAURITANIE 3418 35500 
MALI 113 176 237 866 72.6- 4750 5000 8500 38750 78o1-
TCHAO 6470 77250 
SENEGAL 335 903 903 1107 2361 53,1- 4250 11000 11000 14000 25000 44,0-
GUINEE PORTUG. 168 168 155 8,4 2500 2500 3250 23.1-
GUINEE REPUBL. 213 1029 79,3- 2750 11250 75,6-
SIERRA LEONE 100 100 lOO 1 1000 1000 1000 250 300,0 
LIBERIA 3679 4244 4895 4926 7212 31.7- 43750 49500 64000 64500 90500 28,7-
COTE D IVOIRE 530 1031 1031 1147 1497 23.4- 5000 10250 10250 12500 14500 13,8-
GHANA 4242 5287 12470 13856 14397 3,8- 51750 66750 178000 197750 168500 17,4 
TOGO 145 374 2250 9000 
DAHOMEY 239 2000 
NIGERIA 6123 10751 14475 16442 19248 14,6- 63500 110000 154000 181000 200250 9,6-
CAMEROUN 8666 8941 9140 786 93000 97000 100000 8500 
CENTRAFRI.REPU. 207 201 207 3500 3500 3500 
GUINEE ESPAGNOL 249 249 249 249 2500 2500 2500 2500 
GABON 213 463 759 860 305 182t0 3750 7750 13250 15000 5250 185,7 
CONGO BRAlZAVIL 2344 3496 3496 20500 37000 37000 
CONGO LEOPOLDVI 3742 10344 14524 22718 12370 83t7 47750 137250 197500 325250 139250 133,6 
URUNDI BURUNDI 58 500 
ANGOLA 3658 4969 6827 11394 18338 37,9- 44500 64000 95750 168500 220500 23,6-
ETHIOPIE 993 1163 1373 1641 2180 24,7- 10750 13000 15750 19500 26250 25,7-
SOMALIS FRANC. 119 1500 
SOMALIE 13 13 13 91 85,7- 500 500 500 1500 66,7-
KENYA OUGANDA 4195 5831 8176 9278 7523 23t3 49750 72000 102000 123000 112500 9,3 
TANGANYIKA 2656 5328 7480 8636 9j45 3,5 28500 59500 84500 99750 93500 6t7 
ZANZIBAR 1222 1402 1499 1647 4597 64,2- 10750 12500 13750 15500 44000 64,8-
MOZAMBIQUE 472 2086 2286 2990 9470 68,4- 6250 23750 26250 37500 103750 63,9-
MADAGASCAR 737 1070 36 10500 16250 750 
REUNION COMORES 296 296 296 1377 78,5- 4750 4750 4750 13250 64,2-
RHODES I ES FE DER 20 500 
UNION SUD AFRIC 663 1163 1957 3332 5850 43.0- 53250 96000 142250 186000 278750 33,3-
ETATS-UNIS 372695 915144 1313138 1742846 902391 93.1 3746250 9311750 13571250 18261500 8989750 103t1 
CANADA 1867 2 53416 86003 174015 257540 32,4- 226250 557500 935000 1933750 2593500 25,4-
MEXIQUE 2506 3300 7278 9763 7759 25,8 139250 182750 351250 467750 308500 51,6 
GUATEMALA 5056 6605 6605 10501 21719 51,7- 53250 68750 68750 122000 265750 54.1-
HONDURAS BRITAN 56 500 
1-\0NDURAS REPUBL 350 483 549 3981 6272 36,5- 7750 10000 12250 60500 76250 20o7-
SALVADOR 4935 6202 6856 8137 10732 24,2- 57250 70250 80150 98750 124500 20,7-
NICARAGUA 3899 4802 5611 11154 9307 l9t8 57750 74750 86750 169250 130750 29o4 
COSTA RICA 6139 8615 10727 12600 8393 50.1 73250 105000 143000 172000 89000 93t 3 
PANAMA 959 1156 1517 1733 8788 BOt 3- 10750 12750 19750 22250 140500 84,2-
CUBA 61494 62035 62035 63220 60152 5, 1 1227000 238750 1238750 1277000 1208250 s. 7 
HAITI 48 48 203 500 500 2750 
REP DOMINICAINE 1550 1550 3891 4611 6805 32,2- 16500 16500 60750 72500 80750 10,2-
INDES OCCIDENT. 309 2484 5566 6943 3248 113,8 3500 27250 63250 . 80500 44500 80t9 
ANTILLES NEERL. 139 139 320 612 1822 66,4- 1500 1500 3500 7000 19500 64,1-
COLOMB lE 2988C 3'1550 58472 73304 118455 38.1- 342500 526750 832250 1011500 1574000 31.9-
VENEZUELA 26475 36183 56080 72308 139849 48,3- 310750 447000 726000 983250 1626750 39,6-
GUYANE BRITANI 419 769 1912 1912 2173 12,0- 4000 7250 18000 18000 20500 12,2-
GUYANE NEERLAND 13<J 1255 2403 2704 4358 38,0- 6500 12250 26750 29750 42000 29,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN! A (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EQUATEUR 3179 5513 8510 9308 10485 11,2- 30750 54750 94000 105250 112750 6,7-
PERDU 38839 54860 79246 101439 133795 24.2- 421500 611000 906250 1192250 1527500 21.9-
BRES IL 68632 114609 153796 255368 437992 41.7- 1073750 1B32250 2502750 4182250 6954500 39,9-
CHILI 4218 6607 13788 15225 20783 26,7- 82000 174250 321250 412250 429750 4,1-
BOLIVIE 1895 3266 4367 6070 14937 59,4- 36000 56250 75250 105000 181250 42,1-
PARAGUAY 734 1098 2313 3463 2168 59,7 9000 13000 28250 44500 25000 78,0 
URUGUAY 3307 9043 15658 22352 17846 25.2 48000 125250 219750 325750 240500 35,4 
ARGENTINE 64200 138416 215304 332190 124747 166,3 1030000 2232250 3533500 5620000 1891750 197,1 
CHYPRE 1057 1435 1435 3071 8584 64,2- 15250 19250 19250 38500 94250 59,2-
LIBAN 7859 12363 11333 23205 16911 37,2 79000 136500 194750 265500 190750 39,2 
SYRIE 3344 5336 5936 7074 17298 59,1- 42250 70750 78500 94750 209750 54,8-
IRAK 2660 6331 11642 14360 25167 42,9- 32000 68250 143250 186250 270000 31,0-
IRAN 35315 60117 89475 129788 129219 ,4 552750 891750 1296250 1934500 1553000 24,6 
AFGHANISTAN 554 2563 3700 4207 612 587,4 7500 51250 70250 85750 14250 501,8 
ISRAEL 41668 70567 119577 160750 96007 67,4 576750 959000 1817500 2391250 1311250 82,4 
JORDANIE 2898 4157 5302 7916 11647 32,0- 34500 49750 63250 99500 126250 21.2-
ARABIE SAOUDITE 3089 4715 5874 8826 12493 29,4- 33750 56500 73750 116750 128250 9,0-
KOWEIT 6208 8990 10675 13278 40836 67,5- 75000 120500 141250 182500 504250 63,8-
BAHREIN B2 953 953 953 635 50,1 7250 9500 9500 9500 6500 46,2 
KAT AR 20 250 
MASCATE OMAN 50 500 
ADEN 323 323 323 5323 249 3500 3500 3500 56750 2750 
PAKISTAN 2965 6534 10290 21161 40247 47,4- 41500 113750 180500 329500 531000 37,9-
UNION INDIENNE 54801 80313 172l99 227740 227628 681000 1070500 2420750 3409750 3025250 12,7 
CEYLAN 2446 4661 4722 5306 8290 36,0- 25750 50750 51750 63500 132250 52,0-
NEP AL 10 250 
BIRMANIE 401 401 401 401 1453 72,4- 5500 5500 5500 5500 18250 69,9-
THAl LANDE 4360 7298 8327 9968 10682 6,7- 58000 94250 110250 151000 167000 9,6-
VIETNAM SUD 1887 1887 1887 1887 903 109,0 26500 26500 26500 26500 11250 135,6 
CAMBODGE 869 869 869 869 1566 44,5- 8500 8500 8500 8500 16750 49,3-
INDONESIE 18512 29189 34893 36621 105443 65,3- 202000 321500 391750 413750 1239750 66,6-
MALAYSIA 7573 10300 12021 13264 15671 15,4- 76000 109250 154250 175250 223000 21,4-
PHILIPPINES 4797 6681 8117 13652 9826 38,9 49250 75000 104500 209250 132750 57t6 
MACAO POR. TIMOR 91 186 51,1- 1500 2750 45,5-
CHINE 15105 15301 15301 15319 6098 151,2 242000 256500 256500 257750 147000 75,3 
CORES DU SUD 3282 39750 
JAPON 166 1149 2124 2147 19589 89,0- 6250 43000 80000 81750 103250 20,s-
FORMOSE 5735 19052 23780 24116 1915 38000 234250 310250 317750 38250 730,7 
HONG KONG 14287 23449 29331 36758 2307 88250 148500 191000 244750 40500 504,3 
AUSTRALIE 4C 849 867 867 668 29,8 6750 18250 19500 19500 21250 8,2-
NOUVELLE ZELANO 375 798 798 798 249 220,5 4500 8250 8250 8250 2250 266,7 
OCEANIEi FRANC. 654 5500 
•TOJAUX PAYS TI ERS 3371157 6369313 9514641 12793739 11075246 15t5 43654250 84631250 129412250 177141500 147433250 20t2 
•TOTAUX OU PRODUIT 7166459 13871802 19949832 26706946 23278076 14,7 92289500 183032750 269629000 365370500 312201750 u,o 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1949698 3581497 5472506 7437775 6449251 15,3 25119500 47760750 75134500 103974250 84867000 22,5 
FINL. NORV. DANEM 620800 1068942 1644193 2225411 1812812 22t8 7217500 12854000 20836000 29080750 22448250 29,5 
AELE - EFTA 1396260 2638435 4154790 5652843 4802549 17,7 18191500 35366250 57172250 79375000 61913500 28t2 
EUROPE ORIENTALE 345211 730928 1006773 1235845 1187541 4,1 5097000 11625250 16080500 20081000 19B20500 1t3 
• EUROPE TOTALE 2294909 4312425 6479279 8673620 7636792 13,6 30216500 59386000 91215000 124055250 104687500 18,5 
AME RI QUE DU NORD 391367 968560 1399141 1916861 1159931 65,3 3972500 9869250 14506250 20195250 11583250 74,3 
AMERIQUE CENTRALE 87936 97419 111063 133458 145053 8,0- 1647750 1808750 2129250 2552250 2488750 2.6 
AMER I QUE OU SUD 242517 411169 611849 895643 1027588 12,8- 3394750 6092250 9284000 14089750 14626250 3,7-
• AMERIQUE TCTALE 721820 1477148 2122053 2945962 2332572 26,3 9015000 17770250 25919500 36837250 28698250 28,4 
AFRIQUE DU NORD 5045 11634 15838 36016 21418 68,2 91250 171750 233750 528250 269000 96,4 
ETATS ASSOC FRANC 1078 14083 16691 17934 17474 2,6 13000 155500 194500 220500 222250 ,a-
ETATS ASSOC AUTR. 3742 10357 14537 22731 12519 81,6 47750 137750 198000 325750 141250 130,6 
" AFRIQUE TOTALE 114402 193159 314557 384431 289497 32,8 1403500 2454250 4047000 5063500 3737750 35,5 
MOYEN ORIENT 105707 117850 272225 378751 359728 5,3 1459500 2436500 3911000 5461500 4412000 23,8 
EXTREME ORIENT 133904 207084 324862 409310 455086 10.1- 1548500 2557750 4292000 5696250 5868750 2,9-
* ASIE TOTALE 239611 384934 597087 788061 814814 3,3- 3008000 4994250 8203000 11157750 10280750 8,5 
• OCEANIE 415 1647 1665 1665 1571 6,0 11250 26500 27750 27750 29000 4,3-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINALS, CCILS EXCLUS. 
PRODOTTI FI~ITI E FINAL!, ESCLUSI 1 CCILS. 
EINDPRCDUKTEN EN VERDER 8EWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZCNDERD COILS. 
UEBL/BLEU 605180 1298737 1955686 2695586 1712324 57,4 8029500 17796750 27302500 38230000 23279000 64,2 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 J ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 3744868 7403813 10794751 14429631 11977585 20,5 45909500 91917000 134606750 179985500 150020500 zo,o 
ITAl! A 1257057 2213980 2645566 3025068 5967652 49,3- 14715250 26915750 33154250 38741750 73780500 47,5-
NEDERLAND 2016895 4074749 5785141 7926327 6503772 21,9 23966500 48624750 70678500 97557250 80320250 21,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7624000 149912 79 21181144 2 8076612 26161333 7, 3 92620750 185254250 265742000 354514500 327400250 8,3 
ROYAUME-UNI 161075 329579 422657 515842 222155 132,2 2042000 4313750 5837500 7365750 2964750 148,4 
ISLANDE 5276 8313 1236 7 15044 25106 40,1- 71500 113000 162750 212000 314000 32,5-
IRLANDE REP. 69794 128700 167096 210392 266940 21,2- 640750 1229000 1638000 2106250 2362000 10,8-
NORVEGE 308932 550576 804074 1066967 824052 29,5 3405500 6116000 9101000 12312250 9348750 31,7 
SUEDE 468040 843996 1324117 1904019 1564178 21,7 5608750 10403500 16429750 23714750 18077750 31,2 
FINLANDE 123493 214772 287572 400747 397238 ,9 1473500 2705750 3903500 5568750 5495750 1,3 
DANEMARK 664819 1228248 1883860 2548707 2049755 24,3 6982000 13193250 21186500 29415000 22256750 32,2 
SU 1 SSE 652929 1402492 2167629 2969288 3088776 3,9- 83832 50 17871750 28123500 38919000 38804750 ,3 
AUTRICHE 72492 145813 231955 315805 365196 13,5- 1381500 2718250 4314500 5937250 6227000 4,7-
PORTUGAL 124172 249729 3806 71 526835 517711 1,8 1766250 3588250 5668750 8101000 6249750 29,6 
ESPAGNE 277006 423848 582820 828936 560335 47,9 3308750 5463750 7830750 11142000 8345500 33,.5 
GIBRALTAR MALTE 659 1136 1203 1203 16255 92,6- 6750 12750 13500 13500 154750 91,3-
YOUGOSLAVIE 81578 183332 254670 315219 190405 65,6 1195.250 2623000 3693000 4622250 3480000 32,8 
G~ECE 340096 536662 754661 920236 991640 7,2- 3461500 5572000 8029250 10054250 9918000 1,4 
TURQUIE 40196 119023 174167 218163 462368 52,8- 447250 1278750 1999750 2597750 5566750 53,3-
U.R.S.S. 107152 205274 221647 230397 868023 73,5- 1498750 3119250 3394250 3689250 12389000 70,2-
POLOGNE 48684 67292 78195 101023 67203 50,3 816750 1417750 1734750 2260750 1536750 47,1 
TCHECOSLOVAQU 1 E 97289 266634 452985 638936 224382 184,8 1259750 3659750 6373250 9298750 3663000 153,9 
HONGRIE 33128 89279 1188~0 122062 51689 136,1 445500 1609000 2186750 2301500 1187000 93,9 
ROUMANIE 40139 101292 148022 180622 109657 64,7 689750 1569500 2348000 2849250 2653000 7,4 
BULGARIE 41166 87805 121687 141469 138719 z.o 894250 1720750 2379500 2881500 2375750 21,3 
ALBANIE 814 1507 1882 3219 19287 83,3- 17000 26250 30750 49500 27COOO 81,7-
TERRI.ESPAGNOLS 20591 38952 54256 77792 73964 5,2 200000 372500 529500 773250 635250 21,7 
MAROC 24823 42323 76608 111685 130536 14.4- 274000 464250 805500 1219750 1285250 5,1-
ALGER lE SAHARA 266 266 3172 7512 57,8- 2750 2750 36500 88750 58,9-
TUNISIE 4791 9011 15043 26502 22869 15,9 53500 98250 162500 300750 209000 43,9 
LIBYE 11398 18041 23924 51318 47610 7,8 103250 168000 233000 518250 434500 19,3 
EGYPTE 59158 113002 225603 248732 147732 68,4 795000 1547000 2952750 3290500 2010000 63,7 
SOUDAN 32399 39335 40212 41860 56540 26,0- 303000 367000 375750 394000 537500 26,7-
MAURITANIE 6559 64250 
MALI 427 600 626 687 1561 56,0- 7000 11750 12250 15750 51250 69,3-
NIGER 52 250 
TCHAO 6963 81750 
SENE GAL 541 1109 1109 1313 13432 90,2- 6250 13000 13000 16000 114000 86,0-
GAMBIE 148 148 148 148 288 48,6- 1250 1250 1250 1250 2750 54,5-
GUINEE PORTUG. 334 334 502 502 315 59,4 3250 3250 5750 5750 4500 27,8 
GUINEE REPUBL. 213 10065 97,9- 2750 107500 97,4-
S !ERRA LEONE 240 340 340 773 1432 46,0- 2000 3000 3000 6750 12500 46,0-
LIBERIA 19080 30402 36055 39326 185640 78,8- 178500 293750 357500 387750 1865000 79,2-
COTE D IVOIRE 4469 4970 5103 9022 23888 62,2- 41500 46750 48500 90000 213000 57,7-
GHANA 7366 10817 30052 35087 83155 57,8- 87000 129000 345500 409250 754500 45,8-
TOGO 5861 8855 9177 9667 1802 436,5 66000 104500 109250 120250 16750 617,9 
DAHOMEY 930 7750 
NIGERIA 80005 125588 151740 186458 142596 30,8 688000 1081250 1336250 1679500 1222000 37,4 
CAMEROUN 1429 10345 10620 10878 2829 284,5 12750 108250 112250 116000 28000 314.3 
CENTRAFRI.REPU. 207 207 207 3500 3500 3500 
GUINEE ESPAGNOL 249 533 533 533 81 558,0 2500 4500 4500 4500 750 500,0 
GABON 213 463 759 860 1487 42.2- 3750 7750 13250 15000 14750 1,7 
CONGO BRAZZAVIL 7l 2415 3634 3638 1102 230,1 1000 21500 39250 39500 13250 198,1 
CONGO LEOPOLDVI 5852 16595 30432 43409 16450 163,9 70250 202500 375250 554000 179250 209,1 
URUNDI BURUNDI 1743 1743 1743 488 257,2 2D250 20250 20250 3500 478,6 
ANGOLA 10488 18183 27181 37448 39572 5,4- 102750 177750 274500 410500 435250 5,7-
ETHIOPIE 5939 8136 8346 9088 6652 36,6 53250 69750 72500 84000 70000 20,0 
SOMALIS FRANC. 119 1500 
SOMALIE 621 654 1291 1291 453 185,0 6750 7500 17500 17500 7000 150,0 
KENYA OUGANDA 8562 12599 15441 16543 13990 18 ,z 90250 140500 174500 195500 173750 12o5 
TANGANYIKA 3324 7003 10636 12272 13714 10,5- 38750 8175D 123250 143750 144500 ,5-
ZANZ !BAR 1783 2828 2925 3238 8520 62,0- 15750 25500 26750 30000 75750 60,4-
MOZAMBIQUE 31)87 9067 9851 40027 25512 56,9 44000 94750 103750 458750 255500 79,5 
MADAGASCAR 1104 1104 1841 2174 2454 11,4- 10250 10250 20750 26500 23750 11,6 
REUNION COMORES 296 296 296 2062 85,6- 4750 4750 4750 18750 74,7-
RHODESIES FEDER 182 1263 2011 2206 8063 72,6- 2750 20250 29250 32500 118750 72,6-
UNION SUD AFRIC 5092 8902 10310 13154 8941 47,1 125500 224500 294250 366500 352750 3,9 
ETATS-UNIS 924551 2126138 3280699 4427503 3156975 40,2 8577250 20130750 31715750 43511500 2890BOOO 50,5 
CANADA 88420 389733 660259 976558 1.048488 6,9- 823000 3326250 58245DO 8913000 9170500 2,8-
MEXIQUE 4680 5628 9959 16318 30098 45,8- 169000 219250 405000 5892.50 620750 s. 1-
GUATEMALA 15745 20453 24976 34402 34899 1,4- 143750 186000 232250 336500 382250 12,0-
HONDURAS BRITAN 175 569 870 1095 20,5- 2000 5500 9500 7750 22,6 
HONDURAS REPUBL 2123 3201 3729 8063 7480 7,8 24000 35750 42750 100250 88000 13o9 
SALVADOR 11110 20200 34640 41552 3Ui31 33,0 132000 211500 338250 402250 296750 35,6 
NICARAGUA 7117 13092 15398 21558 13818 56,0 83750 138500 164500 254250 169250 50,2 
COSTA RICA 34410 44218 49141 80896 .34912 131,7 297250 389250 454250 744000 366750 102,9 
PANAMA 3318 3515 4076 4292 13977 69,3- 35500 37500 50000 52500 193500 72,9-
CUBA 61494 62035 62035 63220 60152 5,1 1227000 1238750 1238750 1277000 1208250 5,7 
HAIT! 904 1061 3134 3289 5689 42,2- 9250 10500 29000 31250 4 77.50 34,6-
REP DOMINICAINE 6197 9047 12172 13860 21661 36,0- 66750 93000 147500 169500 289250 41,4-
ANT 1 ll ES FRANC 102 150 32 ,o- 1250 1500 16,7-
INDES OCCIDENT. 14938 20851 32813 40766 27287 49,4 1212 50 177750 298500 382250 234500 63r0 
ANTILLES NEERL. 217 667 956 1329 4648 71,4- 2250 7000 9750 14000 42750 67,3-
COLOMB lE 38781 58391 92887 121099 136179 11,1- 447750 765250 1267250 1698750 1838250 7,6-
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 ~63 l-Ill 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
VENEZUELA 189277 252130 363142 499602 462253 Bol 1582000 2160750 3355250 4854000 4456000 8,9 
GUYANE BRITAI'\I 980 1330 2969 3317 2272 46,0 8250 11500 26250 29750 21250 40,0 
GUYANE NEERLAND 2771 4037 5787 6585 11222 41,3- 24000 37000 58250 65750 107250 38,7-
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 7516 14911 23916 34481 38101 9,5- 72250 144000 239000 366000 364000 ,5 
PERDU 63114 85657 118428 150948 199182 24,2- 716750 995250 1405250 1823000 2315250 21,3-
BRES IL 73912 128702 173729 281672 488681 42.4- 1163500 2088250 2890000 4713000 7869750 40,1-
CHILI 7351 12279 21231 27295 38203 28,6- 128000 271500 459750 624750 664000 5,9-
BOLIVIE 5767 12491 23273 30062 43798 31,4- 72250 153000 296250 388250 499250 22.2-
PARAGUAY 2484 2996 4281 8746 4898 78t6 23500 28500 44500 96750 48500 99,5 
URUGUAY 11428 25963 43610 56580 41572 36.1 126000 278000 482500 655000 465000 40,9 
ARGENTINE 83010 175165 276332 442678 161450 164,4 1308500 2766500 4372500 7023500 2441750 186,9 
CHYPRE 11286 17153 19851 21955 32848 33,2- 106500 157000 185750 211250 308250 31,5-
LIBAN 31438 49032 64843 86486 89382 3,2- 281500 455000 614000 824250 796500 3,5 
SYRIE 13843 24065 26575 43163 28743 50.2 150500 258000 283500 430500 319250 34,8 
IRAK 17702 33103 57184 76256 57259 33,2 156000 298500 536250 730250 568750 28t4 
IRAN 120598 363806 540141 766432 1095227 30,0- 1270500 3293250 4887500 7156500 9261500 22,7-
Af:'GHANISTAN 1396 4258 6324 7975 1565 409,6 15750 68500 98750 129000 34500 273,9 
ISRAEL 141803 232299 367920 469236 400008 17,3 1494250 2407250 4077000 5240500 4091750 28,1 
JORDANIE 16184 19483 21105 23932 42768 44.0- 171500 203500 220750 260000 436000 40,4-
ARABIE SAOUDITE 23071 27545 30009 37362 77076 51' 5- 189500 237750 267000 352500 704500 5o,o-
KOWEIT 10573 15473 19725 22383 211142 89,4- 117750 190500 237750 280000 1879750 85,1-
BAHREIN 892 1457 1893 1893 5982 68,4- 8500 13500 17250 17250 46250 62,7-
KAT AR 400 1400 38/t1 3841 2580 48,9 3250 11000 32250 32250 20750 55,4 
MASCATE OMAN 644 755 1753 1753 1240 41.4 4750 5750 14500 14500 9750 48,7 
YEMEN 7 7 7 176 96,0- 250 250 250 3000 91,7-
ADEN 2580 3370 3370 9037 6314 43.1 20000 26000 26000 85500 49750 71,9 
PAKISTAN 9473 15270 20858 60437 91504 34,0- 117750 221750 315000 742250 1003750 26,1-
UNION INDIENNE 136082 233267 3 74150 468217 425876 9o9 1893750 3336000 5505500 7229500 5779750 25,1 
CEYLAN 7876 10230 10842 11466 31218 63,3- 68750 95000 100500 115500 323750 64,3-
NEP AL 55 1000 
BIRMANIE 1017 1056 1066 1233 5734 78,5- 42000 42250 42500 46000 84500 45,6-
THAILANDE 8484 14158 21625 26596 23081 15.2 92500 156250 230500 30P250 283000 6,1 
LAOS 11 11 11 250 250 250 
VIETNAM SUD 1887 6042 7039 1700 5351 43,9 26500 88250 105250 1;16000 48250 140,4 
CAMBODGE 2245 2245 2245 22'•5 4892 54,1- 20500 20500 20500 20500 46250 55,7-
INDONESIE 70104 143230 177325 187965 236412 20.5- 793250 1876000 2369250 
-1.496750 2589250 3,6-
MALAYSIA 15720 32052 42481 53852 71295 24,5- 166750 361500 515750 ! 637250 135500 13,4-
PHiliPPINES 9339 15367 19082 28138 20336 38,4 103250 178000 232750 375500 257000 46,1 
MACAO POR. Tl ~OR 91 224 59.4- 1500 3250 53,8-
CHINE 15105 15349 15349 15367 6098 152,0 242000 257500 257500 258750 147000 76,0 
COREE DU SUD 25749 26002 41724 37,7- 244750 ( 247500 410500 39,7-
JAPON 2635 10919 13976 15896 25335 37,3- 79500 290250 447750 533000 436000 22,2 
FORMOSE 5784 19101 23829 26342 4166 532.3 39000 235250 311250 345500 65750 425,5 
HONG KONG 32456 63339 99709 118106 40435 l92tl 172000 353000 547500 658250 259750 153,4 
AUSTRALIE 11411 23037 47672 88843 51905 71,2 120750 255750 479000 884500 455500 94,2 
NOUVELLE ZELAND 1724 2858 2881 2881 4590 37,2- 20250 34750 35750 35750 54750 34,7-
OCEANIE BRITANI 1186 26750 
OCEANIE FRANC. 52 52 52 52 654 92,0- 750 750 750 750 5500 B6,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 6464775 12626586 18816231 25329242 23410438 8,2 74560250 147589750 224496750 307140750 269950500 13,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 14088775 27617865 39997375 53405854 49571771 1,1 lt7181000 332844000 490238750 661655250 597350750 10,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3390557 6366219 9449519 12757403 11542110 10,5 40174500 77202750 117932000 162081750 139566250 16ol 1 FINLo NORV. DANEM 1097244 1993596 2975506 4016421 3271045 22.8 11861000 22015000 34191000 47296000 37101250 27,5 ' 
AELE - EFTA 2452459 4750433 7214963 9847463 8631823 14,1 295692 50 58204750 90661500 125765000 103929500 21,0 
EUROPE ORIENTALE 368372 819083 1143268 1417728 1478960 4.1- 5621750 13122250 18447250 23330500 24074500 3,1-
• EUROPE TOTALE 3758.929 7185302 10592787 14175131 13021070 8,9 45796250 90325000 136379250 185412250 163640750 13,3 
AMER 1 QUE DU NORD 1012971 2515871 3940958 5404061 4205463 28,5 9400250 23457000 37540250 52424500 38078500 37,7 
AMERIQUE CENTRALE 162253 204143 253598 330517 287097 15.1 2311750 2746750 3416000 4363750 3949000 10,5 
AMERIQUE DU SUD 486391 774052 1149585 1663065 1634552 1t 7 5672750 9699500 14896750 22338500 21101500 5,9 
• AMERIQUE TOTALE 1661615 3494066 5344141 7397643 6127112 20,7 17384750 35903250 55853000 79126750 63129000 25,3 
AFRIQUE DU NORD 29614 51600 91917 141359 160917 12' 2- 327500 565250 970750 1557000 1583000 1,6-
ETATS ASSOC FRANC 14115 30364 33372 38742 65240 40,6- 148500 332000 376750 447250 649000 31.1-
ETATS ASSOC AUTRo 6473 18992 33466 46443 17391 167,1 77000 230250 413000 591750 189750 2llt9 
• AFRIQUE TOTALE 320427 546429 808821 1043262 1117930 6, 7- 3389750 5932750 9004000 11791000 11634750 1, 3 
MOYEN ORIENT 392410 793206 1164541 1571711 2052310 23,4- 3990250 7625750 11498500 15764500 18530250 14,9-
EXTREME ORIENT 318207 581636 855336 1049719 1033681 1,6 3857500 7511750 11246500 14125250 12473250 13,2 
• ASIE TOTALE 710617 1374842 2019877 2621430 3085991 15,1- 7847750 15137500 22745000 29889750 31003500 3,6-
• OCEANIE 13187 25947 50605 91776 58335 57,3 1417 50 291250 515500 921000 542500 69,8 
* 
.. 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 l ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PROCOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL/BLEU 867685 1778154 2674741 366 7436 2567630 42,8 9888500 21346750 33001500 46256250 30092000 53,7 
FRANCE 5054659 9892847 14552489 19378325 17327850 llt8 58049250 115304000 170454500 227391750 201722000 12.7 
ITALIA 2355196 4064388 4864197 5764962 9586914 39,9- 24396500 43414500 53027000 63389250 104494000 39,3-
NEDERLAND 2085305 4362792 6136203 8351924 6869524 21,6 24533000 51085750 73774250 101354750 83289000 2lo7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10362845 20098181 28227630 37162647 36351918 2t2 116867250 231151000 330257250 438392000 419597000 4t5 
ROYAUME-UNI 939972 1435355 1794189 1934282 357721 440,7 7311250 11859250 15213250 17071000 3816000 347,4 
ISLANDE 5276 8313 12367 15044 25106 40,1- 71500 113000 162750 212000 314000 32,5-
IRLANDE REP. 89983 177388 235803 279099 274753 1' 6 7822 50 1573000 2125000 2593250 2409COO 7,6 
NORVEGE 309437 551894 807279 1071021 826476 29,6 3412500 6134000 9145000 12368000 9381500 3lt8 
SUEDE 469142 846714 1327389 1911983 1618764 18.1 56652 50 10491250 16526250 23866000 18 596000 28t3 
FINLANDE 123493 219749 292549 405724 434409 6,6- 1473500 2741250 3939000 5604250 5723750 2o1-
DKNEMARK 666026 1230540 1888272 2555156 2051799 24,5 6992500 13215500 21230250 29480750 22277250 32,3 
SUISSE 815765 1668570 2675773 3701010 5240753 29,4- 9604000 19821250 31895000 44493750 54005750 17o6-
AUTR J.CHE 80576 156728 248094 336303 377176 10,8- 1491750 2877750 4570750 6264750 6426500 2o5-
PORTUGAL 124172 249729 380681 528719 517711 2.1 17662 50 3588250 5669000 8123250 6249750 30o0 
ESPAGNE 448284 726952 1058285 1880606 1164060 61,6 4729250 8018750 11887750 19516250 13194750 47o9 
GIBRALTAR MALTE 1714 2191 2258 2258 16255 86,1- 12750 18750 19500 19500 154750 87,4-
YOUGOSLAVIE 8346C 191989 2678~!3 328635 199068 65,1 1223500 2763500 3909500 4841000 3613750 34,0 
GRECE 377778 626622 929815 1192116 1404128 15,1- 3731250 6303500 9532000 12492500 12558250 ,5-
TURQUIE 40196 179042 271026 315022 483640 34.9- 447250 1665750 2616750 3214750 5752000 44,1-
u.R.s.s. 107152 205274 221647 230397 889360 74,1- 1498750 3119250 3394250 3689250 12657750 70,9-
POLOGNE 48684 67292 78195 101023 77203 30,9 816 750 1417750 1734750 2260750 1643000 37,6 
TCHECOSLOVAQUIE 99223 269945 456296 642853 227099 183,1 1287750 3710000 6423500 9358500 3708000 152,4 
HONGRIE 33128 89279 118850 122062 52303 133,4 445500 1609000 2186750 2301500 1194750 92t6 
ROUMANIE 48149 111202 157932 190532 109955 73t3 843750 1760000 2538500 3039750 2657500 14t4 
BULGARIE 41166 87805 121687 141469 138719 2.0 894250 1720750 2379500 2881500 2375750 2lo3 
ALBANIE 814 1507 1882 3219 19287 83,3- 17000 26250 307!>0 49500 270000 81,7-
TERRI.ESPAGNOLS 20591 38952 54256 78595 73964 6,3 200000 372500 529500 777500 635250 22t4 
MAROC 2482~ 42323 76608 111685 130536 14.4- 274000 464250 805500 1219750 1285250 5,1-
ALGERIE SAHARA 17532 23707 29177 32083 39200 18,2- 178500 240500 299750 333500 408750 18,4-
TUNISIE 4791 9011 15043 26502 22869 15,9 53500 98250 162500 300750 209000 43,9 
LIBYE 11398 18041 23924 51318 47610 7, 8 103250 168000 233000 51B250 434500 19,3 
EGYPTE 59158 113002 225603 248732 147732 68,4 795000 1547000 2952750 3290500 2010000 63,7 
SOUDAN 32399 39335 40212 41860 56540 26,0- 303000 367000 375750 394000 537500 26,7-
MAURITANIE 6559 64250 
MALI 427 600 626 687 1561 56,0- 7000 11750 12250 15750 51250 69,3-
NIGER 52 250 
TCHAD 6963 81750 
SEN EGAL 541 1109 1109 1313 13432 90,2- 6250 13000 13000 16000 114000 86,0-
GAMBIE 148 148 148 148 288 48,6- 1250 1250 1250 1250 2750 54,5-
GUINEE PORTUG. 334 334 502 502 315 59t4 3250 3250 5750 5750 4500 27,8 
GUINEE REPUBL. 213 10065 97,9- 2750 107500 97,4-
SIERRA LEONE 24C 340 340 773 1432 46,0- 2000 3000 3000 6750 12500 46,0-
LtBERIA 1908C 30402 36055 39326 185640 78,8- 178500 293750 357500 387750 1865000 79,2-
COTE D IVOIRE 4469 4970 5103 9022 23888 62,2- 41500 46750 48500 90000 213000 57,7-
GHANA 7366 10817 30052 35087 83155 57,8- 87000 129000 345500 409250 754500 45.8-
TOGO 5861 8855 9177 9667 1802 436,5 66000 104500 109250 120250 16750 617,9 
DAHOMEY 930 7750 
NIGERIA 80005 125588 151740 186458 142596 30,8 688000 1081250 1336250 1679500 1222000 37,4 
CAMEROUN 1429 10345 10620 10878 2829 284,5 12750 108250 112250 116000 28000 314.3 
CBNTRAFR I .REPU. 2C7 207 207 3500 3500 3500 
GUINEE ESPAGNOL 249 533 533 533 81 558,0 2500 4500 4500 4500 750 500,0 
GABON 213 463 759 860 1487 42,2- 3750 7750 13250 15000 14750 1t7 
CONGO BRAZZAVIL 71 2415 3634 3638 1102 230t1 1000 21500 39250 39500 13250 198,1 
CONGO LEOPOLDVI 5852 16595 30432 43409 16450 163,9 70250 202500 375250 554000 179250 209.1 
URUNDI BURUNDI 1743 1743 1743 488 257,2 20250 20250 20250 3500 478,6 
ANGOLA 10488 Hll83 27181 37448 39572 5,4- 102750 177750 274500 410500 435250 5.7-
ETHIOPIE 5939 8136 8346 9088 6652 36,6 53250 69750 72500 84000 70000 20,0 
SOMALIS FRANC. 119 1500 
SOMALIE 621 654 1291 1291 453 185.0 6750 7500 17500 17500 7000 150.0 
KENYA OUGANDA 8562 12599 15441 16543 13990 18o2 90250 140500 174500 195500 173750 12t5 
TANGANYIKA 3324 7003 10636 12272 13714 10,5- 38750 81750 123250 143750 144500 ,s-
ZANZIBAR 1783 2828 2925 3238 8520 62,0- 15750 25500 26750 30000 75750 60,4-
MOZAMBIQUE 3887 9067 9851 40027 25512 56,9 44000 94750 103750 4587.50 255500 79,5 
MADAGASCAR 1104 1104 1841 2174 2454 11,4- 10250 10250 20750 26500 23750 11t6 
REUNION COMORES 296 296 296 2062 85.6- 4750 4750 4750 18750 74.7-
RHODESIES FEDER 182 1263 2011 2206 8063 72.6- 2750 20250 29250 32500 118750 72o6-
UNION SUD AFRIC 5092 8902 10310 13154 8941 47,1 125500 224500 294250 366500 352750 3,9 
ETATS-UNIS 965700 2301387 3590256 5123961 3195281 60,4 8909500 21618250 34405000 49641000 29185000 70ol 
CANADA 88448 389761 660287 979655 1048611 6,6- 823250 3326500 5824750 8945750 9171750 2o5-
MEXIQUE 4680 5628 9959 16318 30098 45 ,a- 169000 219250 405000 589250 620750 5tl-
GUATEMALA 15745 25616 30139 39565 34899 13,4 143750 215250 261500 365750 382250 4,3-
HONDURAS BR IT AN 175 569 870 1095 20,5- 2000 5500 9500 7750 22,6 
HONDURAS REPl..(lL 2123 3201 3729 8063 7480 7,8 24000 35750 42750 100250 88000 l3o9 
SALVADOR llllC 26190 40630 4 7542 34213 39,0 132000 244750 371500 435500 316750 37t5 
NICARAGUA 7117 13092 15398 21558 20766 3,8 83750 138500 164500 254250 209500 21t4 
COSTA RICA 5462 3 64431 69354 101109 97233 4,0 416000 508000 573000 862750 767500 12,4 
PANAMA 1761t4 23201 23762 23978 34025 29,5- 1190CO 152250 164750 16 7250 315250 46o9-
1 1 1 1 1 1 Il l l l 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 T 1 
CUBA 61494 62035 62035 63220 60152 5.1 1227000 1238750 1238750 1277000 1208250 5,7 
HAIT! 904 1061 3134 3289 5689 42.2- 9250 10500 29000 31250 47750 34,6-
REP DOMINICAINE 6197 904 7 12172 13860 21661 36,0- 66750 93000 147500 169500 289250 41,4-
ANTILLES FRANC 102 150 32,0- 1250 1500 16,7-
INDES OCCIDENT. 14938 20851 32813 40766 27287 49,4 121250 177750 298500 382250 234500 63o0 
ANTILLES NEERL. 217 667 956 1329 4648 71.4- 2250 7000 9750 14000 42750 67,3-
COLOMBIE 38781 58391 92887 121099 136179 llo 1- 447750 765250 1267250 1698750 1838250 7,6-
VENEZUELA 200413 263929 374941 511401 555809 8,0- 1691000 2276250 3470750 4969500 5018750 1.0-
GUYANE BR IT ANI 980 l330 2969 3317 2272 46,0 8250 11500 26250 29750 21250 40,0 
GUYANE NEERLAND 2771 4037 5787 6585 11222 41.3- 24000 37000 58250 65750 107250 38,7-
GUYANE FRANCAIS 741 5250 
EQUATEUR 7516 14911 23916 34481 38101 9, 5- 72250 144000 239000 366000 364000 ,5 
PERDU 63114 85657 118428 150995 199232 24.2- 716750 995250 1405250 1824000 2316250 21.3-
BRES IL 73912 228728 273755 381698 509367 25.1- 1163500 2865500 3667250 5490250 8186500 32,9-
CHILI 7569 12526 21478 28381 38325 25,9- 134250 280250 468500 643250 668250 3,7-
BOLIVIE 5767 12491 23273 30062 43798 31,4- 72250 153000 296250 388250 499250 22,2-
PARAGUAY 2484 2996 4281 8746 4898 78o6 23500 28500 44500 96750 48500 99,5 
U~UGUAY 11428 60064 77711 90681 101318 10,5- 126000 477000 681500 854000 834750 2,3 
ARGENTINE 10169 3 221518 354228 579984 187400 209,5 1541000 3325000 5310500 8574250 2698250 217oB 
CHYPRE' 11286 17153 19851 21955 32848 33,2- 106500 157000 185750 211250 308250 31,5-
LIBAN 41497 64190 80001 101644 109288 7,0- 337750 539750 698750 909000 912500 ,4-
SYRIE 13843 24065 26575 43163 28743 50,2 150500 258000 283500 430500 319250 34t8 
IRAK 17702 33103 57184 76256 57259 33o2 156000 298500 536250 730250 568750 28,4 
IRAN 120598 363806 5401.41 766432 1095227 30,0- 1270500 3293250 4887500 7156500 9261500 22,7-
AFGHANISTAN 1396 4258 6324 7975 1565 409,6 15750 68500 98750 129000 34500 273,9 
ISRAEL 251417 359285 543616 714562 568845 25,6 2205500 3282500 5251250 6872500 5467750 25,7 
JORDANIE 16184 19483 21105 23932 42768 44,0- 171500 203500 220750 260000, 436000 40,4-
ARABIE SAOUDITE 23071 27545 30009 37362 77076 51,5- 189500 237750 267000 352500 704500 5o,o-
KOWEIT 10573 15473 19725 22383 213334 89,5- 117750 190500 237750 280000 1900250 85,3-
BAHREIN 892 145 7 1893 1893 5982 68,4- 8500 13500 17250 17250 46250 62,7-
KAT AR 400 1400 3841 3841 2580 48,9 3250 11000 32250 32250 20750 55,4 
MASCATE OMAN 644 755 1753 1753 1240 41,4 4750 5750 14500 14500 9750 48,7 
YEMEN 7 7 7 176 96,0- 250 250 250 3000 91,7-
AOEN 258C 3370 3370 9037 6314 43o1 20000 26000 26000 85500 49750 71,9 
PAKISTAN 37511 43308 59363 109725 118953 7,8- 308750 412750 615000 1147750 1169000 1,8-
UNION INDIENNE 162405 276221 427739 530847 454322 16,8 2178750 3862250 6156000 7989750 6133500 30,3 
CEYLAN 7876 10230 10842 11466 31218 63,3- 68750 95000 100500 115500 323750 64,3-
NEP AL 55 1000 
BIRMANIE 28844 44124 56739 56906 5734 892,4 222750 319250 399000 402500 84500 376,3 
THAl LANDE 8484 14158 21625 26596 23081 15,2 92500 156250 230500 300250 283000 6,1 
LAOS 11 11 11 250 250 250 
VIETNAM SUD 1887 6042 7039 7100 5351 43,9 26500 88250 105250 116000 48250 140.4 
CAMBODGE 2245 2245 2245 2245 4892 54,1- 20500 20500 20500 20500 46250 55,7-
INDONESIE 70104 143230 177325 188835 336142 43,8- 793250 1876000 2369250 2517000 3339750 24.6-
MALAYSIA 15720 32052 42481 53852 71295 24,5- 166750 361500 515750 637250 735500 13,4-
PH·ILlPPINES 35942 79985 171531 202856 215587 5,9- 257250 560750 1186500 1457500 1401250 4,0 
MACAO POR.Tli"OR 91 224 59,4- 1500 3250 53,8-
CHINE 1510 5 15349 15349 15367 6098 152o0 242000 257500 257500 258750 14 7000 76,0 
COREE OU SUD 89255 89255 115004 115257 51619 123,3 561500 561500 806250 809000 472750 71.1 
JAPON 4828 15052 21339 23259 25335 8, 2- 119000 367500 588250 673500 436000 54,5 
FORMOSE 5784 19101 23829 26342 14128 86,5 39000 235250 311250 345500 133500 158,8 
HONG KONG 32456 63339 99709 118106 40435 192,1 172000 353000 547500 658250 259750 153,4 
AUSTRALIE 11411 23037 47672 88843 51905 n.z 120750 255750 47900()- 884500 455500 94t2 
NOUVELLE ZELAND 1724 2858 2881 2881 4590 37,2- 20250 34750 :t5750 35750 54750 34,7-
OCEANIE BRITANI 1186 26750 
OCEANIE FRAr-.C. 52 52 52 52 654 92,0- 750 750 750 750 5500 86,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 8102633 15401870 22772901 30807611 27813307 10,8 86522750 168468750 254790000 349935000 302031750 15.9 
•TOTAUX OU PRODUIT 18465478 35500051 51000531 67970258 64165225 5,9 203390000 399619750 585047250 788327000 721628750 9,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4575274 8271776 12191663 16456978 14991819 9,8 48714750 91184750 138441750 190161000 164473000 15,6 
FINL. NORV. DANEM 1098956 2002183 2988100 4031901 3312684 21' 7 11878500 22090750 34314250 47453000 37382500 26t9 
AELE - EFTA 3405090 6139530 9121677 12038474 10990400 9,5 :?6243500 67987250 104249500 141667500 120752750 17.3 
EUROPE ORIENTALE 378316 832304 1156489 1431555 1513926 5,4- 5803750 13363000 18688000 23580750 24506750 3,8-
• EUROPE TOTALE 4953590 9104080 13348152 17888533 16505745 8,4 545185CO 10~547750 157129750 213741750 188979750 13t1 
AMERIQUE DU NORD 1054148 2691148 4250543 6103616 4243892 43,8 9732750 24944750 40229750 58586750 38356750 52,7 
AMERIQUE CENTRALE 196792 255195 304650 381569 379396 ,6 2514000 3042750 3712000 4659750 4531750 2,8 
AMERIQUE DU SUD 516428 966578 1373654 1947430 1828662 6,5 60205CO 11358500 16935250 25000500 22606500 10,6 
• AMERIQUE TOTALE 1767368 3912921 5928847 8432615 6451950 30,7 18267250 39346000 60877000 88247000 65495000 34,7 
AFRIQUE OU NORD 47146 75041 120828 170270 192605 11,6- 506000 803000 1267750 1854000 1903000 2.6-
ETATS ASSOC FRANC 14115 30364 33372 38742 65240 40,6- 148500 332000 376750 447250 649000 31,1-
ETATS ASSOC AUTR. 6473 18992 33466 46443 17391 167t1 77000 230250 413000 591750 189750 211,9 
• AFRIQUE TOTALE 337959 569870 837732 1072976 1149618 6,7- 3568250 6170500 9301000 12092250 11954750 1,2 
MOYEN ORIENT 512083 935350 1355395 1832195 2243245 18,3- 4757750 8585750 12757500 17481250 20042750 12,8-
EXTREME ORIENT 518446 853702 1252170 1489516 1404414 6,1 5269250 95 27500 14209250 17451750 15017000 16t2 
• ASIE TOTALE 1030529 1789052 2607565 3321711 3647659 8.9- 10027000 18113250 26966750 34933000 35059750 ,4-
• OCEANIE 13187 2594 7 50605 91776 58335 57,3 141750 291250 515500 921000 542500 69,8 
* 
. 
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ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
CES~. OF KCUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VCRMEN - NEC. 
UEBL/BLEU 27936 57191 83449 118970 74544 59,6 843000 1684 750 2574000 3592000 2395250 50t0 
FRANCE 127041 243759 353618 4 79978 438714 9,4 3139250 6073500 8891250 12170500 10765500 13,1 
ITALIA 30992 53057 69038 86861 119150 27,1- 1087750 1933500 2655000 3474250 4918750 29,4-
NEDERLAND 103667 223316 330855 450851 331458 36r0 2896500 6324250 9339750 12762500 9614000 32,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 289636 5 77323 836960 1136660 963866 17t9 7966500 16016000 23460000 31999250 27693500 15,5 
ROYAUME-UNI 8216 13454 20468 31940 23465 36.1 444500 771250 1145500 1703250 1415250 20t3 
ISLANDE 338 787 1146 1396 961 45,3 7250 14500 22250 28000 23250 20.4 
IRLANDE REP. 200 535 1028 1203 1129 6t6 6250 12750 22750 28250 27500 2t7 
NORVEGE 1283C 24282 35707 52198 36707 42.2 291500 544000 798750 1150500 828500 38,9 
SUEDE 25887 4'>600 70311 98598 79050 24,7 622000 1165250 1638000 2346250 2001750 17t2 
FINLANDE 14395 25187 37745 55252 47572 16,1 436750 730250 1152500 1550500 1256250 23,4 
DANE'MARK 36381 72537 105265 143372 143795 ,3- 705000 1448000 2122500 2957000 2793750 5,8 
SUISSE 46730 99723 151827 224251 245151 8.5- 1434500 3073750 4711000 6943750 7685500 9,7-
.AUTRICHE 17058 38143 56710 73636 51864 42r0 481000 1078500 1600500 2141250 1603250 33,6 
PORTUGAL 6514 16048 '24635 32696 28168 16.1 1752 50 410000 632250 847750 742750 14o1 
ESPAGNE 3963 !l746 1284 r 20043 16230 23,5 236 750 510000 763250 1088500 972250 12,0 
GIBRALTAR MALTE 1C 10 10 21 56 62,5- 250 250 250 500 2250 77,8-
YOUGOSLAVIE 7987 20086 315,18 40071 21064 90,2 231750 540000 893250 1249750 637750 96,0 
GRE CE 13454 25923 36123 49080 37890 29t5 294500 571000 805500 1111750 932250 19.3 
TURQUIE 7220 15312 21145 31658 43040 26,4- 120500 300750 451000 702250 1064150 34,0-
u.R.s.s. 843 3255 3946 6085 6065.6 90rO- 21000 132500 157000 240000 1152500 79r2-
POLOGNE {>822 23439 34592 57124 43884 30t2 2137 50 686000 1020750 1631250 1300500 25t4 
TCHECOSLOVAQUIE 38818 71672 100066 131319 117537 1lr7 1049000 2159000 3061750 4169750 3694750 12.9 
HONGRIE 2711 5328 8417 13984 18394 24,0- 1302 50 285000 400250 640500 697500 8,2-
ROUMANIE 14344 35413 50346 53116 21232 150,2 300000 720750 1047750 1132750 589250 92.2 
BULGARIE 13592 23215 35949 44200 30200 46,4 264750 461500 736250 975750 829000 17.7 
ALBANIE 32 306 306 306 1250 7500 7500 7500 
TERRI.ESPAGNCLS 11 82 196 196 450 56,4- 500 2250 4250 4250 10500 59,5-
MAROC 1542 2973 4401 5478 7338 25,3- 25750 50500 78500 100250 133000 24,6-
ALGERIE SAHARA 15 15 15 1876 99,2- 750 750 750 30750 97,6-
TUNISIE 16 155 200 216 388 44.3- 500 7750 8750 9250 9750 5,1-
LIBYE 20 44 66 86 48 79,2 500 1000 1500 2000 1250 60,0 
EGYPTE 25467 49574 58699 70847 69152 2,5 442000 1118000 1411250 1774250 1797750 1,3-
SOUDAN 10110 12506 12566 14057 20150 30.2- 277750 342750 344500 388250 552000 29,7-
MALI 7 7 7 1 61 88,5- 250 250 250 250 5250 95,2-
SENEGAL 33 33 33 66 173 6lr8- 500 500 500 1000 3000 66.7-
GAMBIE 4 250 
GUINEE PORTUG. 1 250 
GUINEE REPUBL. 9 500 
SIERRA LEONE 114 136 136 136 10 6500 7750 7750 7750 250 
LIBERIA 200 239 363 423 4366 90,3- 7000 8750 12250 14250 108500 86,9-
COTE 0 IVOIRE 11 1) 19 22 1092 98r0- 500 750 1000 1250 33250 96,2-
GHANA 249 369 641 866 881 1.7- 15500 19500 26250 30500 22500 35t6 
TOGO 166 1593 1593 1750 120 4250 58000 58000 63000 3500 
NIGERIA 721 972 3823 5307 4356 21,8 20500 26750 104750 145000 118250 22,6 
GUINEE ESPAGNOL 15 25 40.0- 250 500 so,o-
GABON 16 1250 
CONGO BRAZZAVIL 4 125 859 85,4- 250 3500 28250 87,6-
CONGO LEOPOLDVI 1181 1371 1610 1980 1002 97,6 47750 52250 60500 71750 34750 106,5 
URUNDI BURUNDI 78 288 240 20,0 2750 10500 8750 20,0 
ANGOLA 565 782 1010 1337 84 10000 14250 18000 24250 3500 592,9 
ETHIOPIE 19 19 74 136 615 77.9- 500 500 1500 3500 17000 79,4-
KENYA OUGANDA 7C<; 16 74 4838 9312 7264 28o2 19500 49000 137500 265750 207250 28t2 
TANGANYIKA 2467 4684 6960 7141 8127 12r1- 82500 151500 224250 233500 270750 13,8-
ZANZIBAR 8 27 27 27 46 41.3- 250 750 750 750 1500 50,0-
MOZAMBIQUE 317 617 1345 1559 685 127.6 8250 14500 32000 40750 19000 114t5 
MADAGASCAR 58 1000 
RHODESIES FEOER 5 26 36 263 86,3- 500 1750 2500 7250 65,5-
UNION SUD AFRIC Ù13 3418 4808 6070 4760 27' 5 80250 149750 218250 276250 226500 22o0 
ETATS-UNIS 29618 57982 86189 116354 101061 15.1 853000 2021250 2955500 4041500 3633250 11.2 
CANADA 704 1611 3155 4859 4878 .4- 35750 69750 129000 228750 159000 43,9 
MEXIQUE 321C 4600 7161 10444 9104 14.7 123000 186500 301750 439750 334500 31,5 
GUATEMALA 610 678 2269 7076 3979 77,8 16000 18250 59750 188750 103250 82,8 
HONDURAS REPUBL 14~ 149 248 302 142 112r 7 3000 3000 4750 5750 2500 130,0 
SALVADOR 219 265 508 603 4628 87r0- 4250 5750 10500 12750 109500 88,4-
NICARAGUA 635 635 663 5912 3044 94t 2 14750 14750 15250 150000 76250 96t7 
COSTA RICA 224 554 731 1265 114 7 10.3 4500 10250 13750 25750 26000 1,0-
PANAMA 50 3 533 742 841 607 38,6 11000 12000 16500 18750 11250 66,7 
ZONE DE PANAMA 37 37 37 37 750 750 750 750 
CUBA 50 55 395 4750 6000 17750 
HAIT! 83 94 131 131 37 254,1 2000 2250 3250 3250 1750 85,7 
REP DOMINICAII'E 18 ':>5 276 276 562 50,9- 750 2500 8500 B500 23750 64.2-
ANTILLES FRANC 128 128 128 3000 3000 3000 
INDES OCCIDENT. 1C 44 186 196 43 355,8 500 1750 4000 4500 2000 125,0 
ANTILLES NEERL. 8 8 46 82o6- 250 250 1000 75,0-
COLOMBIE 5415 9935 12685 14848 11186 32t7 103500 195 750 259250 308750 229500 34,5 
VENEZUELA 2156 3812 6107 8886 11931 25,5- 54000 99500 157750 228750 324750 29,6-
GUYANE NEERLAND 61 71 71 85 320 73,4- 1750 2250 2250 2750 10500 73.8-
EQUATEUR 167 329 453 618 461 34tl 2500 5500 8500 11750 9250 27,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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DEUTSCH LAND (B. R ) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PEROU 2432 4591 5577 7541 9290 18,8- 67000 136500 161750 210000 224500 6,5-
BRES IL 5419 10783 19669 28534 37136 23,2- 163750 337250 580000 834500 1175500 29,0-
CHILI 661 1675 2563 3395 4483 24,3- 40000 74000 117750 161000 164000 1,8-
BOLIVIE 154 346 400 636 1496 57,5- 3500 8750 10250 15000 31250 52,0-
PARAGUAY 97 97 86 12,8 1500 1500 2750 45,5-
URUGUAY 107 173 401 792 3503 77,4- 5000 8000 19750 29750 67250 55,8-
ARGENTINE 1767 12399 15444 27536 13830 99,1 88000 396750 551750 1051250 536750 95,9 
CHYPRE 3C 38 78 78 116 32,8- 500 750 1250 1250 6500 80,8-
LIBAN 270 1897 2351 3358 1246 169.5 3750 24500 38250 57500 30750 87,0 
SYRIE 117 684 824 2690 5553 51,6- 5000 15750 25250 75250 89750 16.2-
IRAK 5 801 1581 2099 1269 65,4 500 13500 25500 34500 23750 45,3 
IRAN 2826 4655 7252 10942 13425 18,5- 82750 140500 216250 323000 380500 15.1-
AFGHANISTAN 178 340 433 46 841,3 3250 10000 13000 3500 211.4 
ISRAEL 950 2074 3825 5984 5211 13,5 33500 62500 116250 180500 173500 4o0 
JORDANIE 168 198 246 986 1083 9,0- 4000 4750 5500 22750 22250 2,2 
ARABIE SAOUDITE 138 138 222 489 153 219,6 3000 3000 5500 uooo 5000 120,0 
KOWEIT 11 79 162 197 447 55,9- 750 3250 5750 7250 1COOO 27.5-
BAHREIN 12 12 12 10 20,0 250 250 250 250 
YE'MEN 16 16 16 500 500 500 
ADEN 126 2250 
PAKISTAN 4261 8063 10706 14733 4975 196,1 154500 300250 454750 569750 165750 243,7 
UNION INDIENNE 11621 25394 41606 56446 52753 1,0 465750 979500 1538500 2051750 2053000 ,1-
CEYLAN 101 101 116 370 289 28,o 3000 3000 3750 13000 11000 18,2 
BIRMANIE 581 602 602 651 1392 53,2- 27500 28750 28750 30500 81000 62,3-
THAl LANDE 587 621 6~4 177 993 21,8- 12250 15000 15250 19500 22750 14,3-
VIETNAM SUD 313 652 652 652 2335 72,1- 10000 20500 20500 20500 38500 46,8-
CAMBODGE 80 6250 
INDONESIE 4928 16081 21083 21625 8054 168,5 89500 446500 643750 663500 207500 219,8 
MALAYSIA 358 693 1496 1749 460 280,2 6750 12500 29000 36250 12250 195,9 
PIHILIPPINES 202 1083 1655 2564 2815 8,9- 17000 34000 45500 69750 90000 22,5-
CHINE 856 856 870 10 15000 15000 17500 2000 775,0 
COREE DU SUD 1180 32750 
JAPON 517 1595 2279 2591 1496 73,2 29000 77750 118750 153750 106000 45,0 
FORMOSE 11 133 708 737 400 84.3 1000 4250 16000 17750 10500 69,0 
HONG KONG 166 609 1075 1600 462 246,3 7500 24500 45500 63250 30500 107t4 
AUSTRALIE 700 1734 2282 4671 6511 28,9- 36500 83000 108750 230250 333500 31,0-
NOUVELLE ZELAND 14 7 156 429 587 554 6,0 9000 9250 23000 33750 29000 16,4 
OCEANIE BRITANI 418 418 418 196 ll3o3 15500 15500 15500 6250 148,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 407358 835399 1213095 1669183 1539308 8,4 11120000 23663250 34923750 48861000 45153500 8,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 696994 1412722 2050055 2805843 2503174 12 tl 19086500 39679250 58383750 80860250 72847000 u,o 
" 
. 
KALTGEZOGE~ER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NEG. 
UEBL/BLEU 11795 23383 33822 44582 33942 31,3 343500 687500 1024000 1371500 1078250 27t8 
FRANCE 93828 190270 271580 371320 330904 12,2 1731750 3523000 5042750 6888500 6140500 12o2 
ITAL lA 1391C 25561 33062 38824 45563 14,8- 424250 822000 1134500 1420250 1722000 17,5-
NEDERLAND 49605 100452 142917 191793 146643 30,8 1110000 226<}250 3382000 4736750 3618500 30,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 169138 339666 481381 646 519 557052 16tl 3609500 7301750 10583250 14423000 12559250 14o8 
ROYAUME-UNI 593 1955 2532 3380 3149 7.3 30750 111250 155150 224750 179750 25,0 
ISLANDE 15 30 42 62 428 85,5- 750 1250 1750 2000 7500 73,3-
IRL~NDE REP. 1469 3765 6562 8303 6925 19,9 53500 133250 216500 306000 185000 65,4 
NORVEGE 5044 8974 13877 19115 22414 14,7- 124500 205750 318250 464000 544000 14,7-
SUEDE 5800 12642 20225 29550 32931 10,3- 169000 360500 548750 802500 802250 
FINLANDE 7106 11921 14584 17461 22323 21,8- 155500 273000 354500 437500 503750 13.2-
DANEMARK 18782 37711 60054 81921 58465 40.1 440000 871500 1363500 1840000 1455250 26,4 
SUISSE 20336 43222 69371 95960 107682 10,9- 748000 1628500 2570750 3609250 3113250 2,8-
AUTRICHE 12591 23119 34214 44620 38140 17,0 395250 740750 1143250 1562000 1361500 14,1 
PORTUGAL 2504 6831 12236 16195 15683 3,3 53750 160750 285000 384250 351750 9,2 
ESPAGNE 1501 4271 5969 7827 10921 28,3- 72250 201500 275500 372750 473750 21,3-
GIBRALTAR MALTE 3 3 3 241 98,8- 250 250 250 2500 90,0-
YOUGOSLAVIE 11550 42113 58954 64572 34132 89,2 329000 1076000 1540500 1711000 1122250 52,5 
GRECE 4398 7429 11327 16094 21031 23,5- 106250 187000 294500 583250 745500 21,8-
TURQUIE 709 6088 8349 9759 7231 35,0 14750 123250 196500 242250 211250 14,7 
u.R.s.s. 100 219 1108 80,2- 18000 45750 172000 73,4-
POLOGNE 5662 16265 24589 35869 25550 40,4 163250 451000 698750 1023500 880750 16,2 
TCHECOSLOVAQUIE 13926 21793 26192 31017 44855 30,9- 371500 631000 792(100 1000500 1347250 25,7-
HONGRIE 2661 5996 8661 14100 9492 48t5 89750 193500 292750 446000 354250 25t9 
ROUMANIE 9535 28100 39869 60771 29712 104 .s 258750 707250 1060250 1598750 787500 _103,0 
BULGARIE 913 4680 11962 16415 22421 26,8- 49250 156000 370750 494500 578000 14,4-
ALBANIE 35 75 89 89 32 178, 1 750 2000 2500 2500 1000 150,0 
TERRI. ESPAGNOLS 1105 2025 2180 2689 2399 12tl 15500 26000 29500 36250 29000 25o0 
MAROC 204 772 957 2147 2848 24,6- 3750 14000 19000 33750 50000 32,5-
TUNISIE 20 20 20 1 1000 1000 1000 500 100,0 
LIBYE 1299 1299 1306 1314 394 233,5 12750 12750 13250 13500 5500 145,5 
EGYPTE 2376 3732 4884 5236 12454 58,o- 69250 108750 154500 173250 407500 57,'i-
SOUDAN 704 853 904 1876 51,8- 13500 17250 19000 26500 28,3-
MALI 1 250 
HAUTE VOLTA 100 1250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SENE GAL 200 200 200 200 6550 96,9- 2250 2250 2250 2250 63750 96,5·-
GUINEE PORTUG. 40 500 
GUINEE REPUBL. 250 
SIERRA LEONE 38 38 38 38 500 500 500 500 
LIBERIA 1106 1130 1157 1195 1798 33,5- 16250 18250 19000 20250 24500 17.3-
COTE D IVOIRE 101 101 101 752 3106 75,8- 2750 2750 3000 13500 4B250 72,0-
GHANA 329 691 812 902 580 55,5 5250 13250 16750 19000 9750 94,9 
TOGO 40 40 750 750 
DAHOMEY 250 2500 
NIGERIA 909 1180 4409 18711 2147 111,5 11500 18000 63500 262000 33000 693,9 
CAMEROUN 3350 33000 
GUINEE ESPAGNOL 20 35 20 75,0 250 500 500 
CONGO BRAZZAVIL 670 6750 
CONGO LEOPOLOVI 1124 1306 1544 1549 156 892,9 17000 23500 31250 31500 6500 384,6 
URUNDI BURUNDI 1C 10 10 10 500 500 500 500 
ANGOLA 981 1490 1801 1810 1938 6,6- 12500 21500 31500 32250 34000 5.1-
ETHIOPIE 140 140 150 156 200 22,0- 3500 3500 3750 4000 5500 27,3-
SOMALIE AC 80 80 80 4750 4750 4750 4750 
I<ÉNYA OUGANDA 2101 3451 6646 7474 10958 31,8- 22500 37500 70500 80750 118250 31,7-
TANGANYIKA 6 6 6 6 1183 99,5- 500 500 500 500 13250 96,2-
ZANZIBAR 1220 1220 1220 1830 1444 26,7 16000 16000 16000 24000 19250 24,7 
MOZAMBIQUE 37 479 741 1076 6097 82,4- 1250 7250 13500 19750 79750 75,2-
MADAGASCAR 16 31 250 750 
RHOOESIES FEDER 5 5 520 30 250 250 8750 9000 2,8-
UNION SUD I!.FRIC 9221 11667 14379 17556 12750 37,7 177750 259500 352000 481000 357500 34,5 
ETATS-UNIS 68325 142686 205764 258009 278572 7,4- 15782 50 3393000 4850500 6329000 6058500 4,5 
CANADA 782 8 19906 35205 47548 51614 7,9- 201750 502750 835250 1146000 1193500 4,0-
MEXIQUE 1903 2873 6062 8992 4915 83,0 76500 132000 246000 367500 213500 12,1 
GUATEMALA 4 1t 77 7916 8746 12921 5596 130t9 58750 109000 122500 187000 81250 l30t2 
HONDURAS BR IT AN 415 4750 
HONDURAS REPUBL 133 180 293 548 2589 78,8- 2000 2750 4250 8000 28250 11.1-
SALVADOR 396 547 853 1889 2001 5.6- 9750 14000 19750 34500 33750 2t2 
NICARAGUA 9595 12747 12842 14998 5321 181' 9 121750 159250 160750 194750 73250 165,9 
COSTA RICA 1416 2201 2264 2585 1181 118,9 21500 34500 37000 47000 27750 69,4 
PANAMA 153 215 1134 1884 1654 13,9 2750 3500 19500 31000 30500 1,6 
CUBA 720 720 8679 13150 2932 348,5 36000 36000 152000 217500 96750 124,8 
HAIT-! 11 11 11 11 250 250 250 250 
REP OOMINICAINE 20 192 692 743 2176 65,9- 750 4000 10750 12750 25250 49,5-
INDES OCCIDENT. 2788 2812 2821 2908 1635 17,9 30500 31000 31250 32750 18000 81t9 
ANTILLES NEERL. 1 250 
COLOMB 1 E 949 26 73 4102 5185 4535 14,3 37000 113500 156750 195500 15 5250 25,9 
VENEZUELA 319C 4448 5292 7048 7536 6,5- 71250 1052 50 128500 176500 200000 11.7-
EQUATEUR 6320 7666 9970 12408 6469 91t8 75000 95000 131750 111000 83250 105t4 
P&ROU 632 1386 1913 2425 3225 24,8- 16000 38000 54750 11150 91500 21.6-
BRES IL 4272 7516 11424 14045 23778 40,9- 106500 197500 340250 436000 729500 40,2-
CHILI 179 1217 2310 3098 3798 18,4- 18000 68500 121250 163250 211250 22,7-
BOLIVIE 1394 3520 4462 5827 4177 39,5 18750 46250 60000 82000 51500 59t2 
PARAGUAY 27 127 148 156 217 43,7- 1000 3250 5000 5500 7500 26,7-
URUGUAY 308 395 1198 1952 2552 23,5- 9750 14500 34500 50750 66500 23,7-
ARGENTINE 315 519 1022 164 7 832 98,0 23500 36250 63500 118500 87000 36,2 
CHYPRE 116 218 423 541 923 41,4- 2500 4750 9000 11750 18750 37,3-
LIBAN 426 457 795 802 825 2,8- 7750 8750 15500 16000 14750 8,5 
SYRIE 260 260 572 640 1185 46,0'"- 3500 3500 8750 12500 21500 41,9-
IRAK 928 2715 3411 4886 3563 37.1 20250 58250 73500 102750 80000 28,4 
IRAN 23319 39216 45320 49129 60271 18,5- 324250 535750 648000 708500 844500 16,1-
AFGHANISTAN 10 264 371 521 118 341,5 250 5000 6500 8500 5750 47,8 
ISRAEL 840 2385 4765 6098 6950 12,3- 29500 75750 140750 184750 178000 3,8 
JORDANIE 510 589 830 1060 2965 64,2- 6750 8250 11500 16500 44250 62.7-
ARABIE SAOUDITE 71 71 395 131 201,5 1000 1000 8750 3500 150,0 
KOWEIT 301 363 380 595 11 6250 9500 10750 15000 750 
MASCATE OMAN 3 3 250 250 
ADEN 15 500 
PAKISTAN 2205 5834 6311 22800 17675 29,0 34250 95500 110250 379750 275250 38,0 
UNION INO!Et\1\E 9633 36234 49181 59677 34392 73,5 320000 1078000 1469000 1763250 1040000 69,5 
CEYLAN 102 152 211 402 1657 75,7- 1250 2500 4750 8750 20250 56,8-
NEP AL 17 6000 
BIRMANIE 128 343 343 388 1386 12,0- 4000 8500 8500 10250 31750 67,7-
THAILANDE 278 460 680 1277 2418 47,2- 7250 12250 16750 31500 152750 79,4-
VIETNAM SUD 14 7 150 250 350 527 33,6- 3250 3750 6000 8250 11000 25,0-
CAMBODGE 53 53 53 53 650 91,8- 1250 1250 1250 1250 14000 91t 1-
INDONESIE 4577 11780 11984 13387 9473 41,3 88000 228500 235250 257250 139250 84,7 
MALAYSIA 3198 7564 7681 7904 8823 10,4- 36750 82250 86500 91750 99250 7,6-
PHHIPPINES 2695 3672 4976 7952 4626 71,9 64000 95750 132000 205250 125500 63,5 
CHINE 125 144 144 81 77,8 10000 13250 13250 37500 64,7-
COREE DU SUD 17 20 30 53 191 72,3- 2250 2750 3500 5250 11250 53,3-
JAPON 103 148 200 230 1631 85,9- 19500 27500 42250 61500 131250 53,1-
FORMOSE 2 2 11 81 '8- 250 250 250 
HONG KONG 1862 2105 2196 2514 1612 56,0 30000 46000 64750 85750 77000 11,4 
AUSTRALIE 466 1549 2027 3076 373 724,7 22500 58250 75250 115000 24750 364,6 
NOUVELLE ZELAND 150 160 177 228 402 43,3- 3500 4000 4500 5250 7000 25.0-
•TOTAUX PAYS TIERS 315360 658089 943930 1244667 1168987 6,5 7578000 16428250 24151000 32644750 30151500 8,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 484498 997755 1425311 1891186 1726039 9,6 11187500 23730000 34734250 47067750 42710750 10,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERM ANlA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1.964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
ROEHREN UND VERB 1 NOUNGSSTUECKE AUS ST AliL - NEG. 
TUBES ET RACCORDS C ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
UEBLIBLEU 35337 75694 116311 156753 165902 5,5- 1222750 2616750 4162750 5711500 5437500 5,0 
FRANCE 202519 400265 583902 786699 698107 12,7 5083250 9974000 14435000 19285750 17471500 10o4 
ITAL lA 83611 111143 133952 154 744 267038 42,1- 2991750 4632250 5791000 6859750 8728250 21,4-
NEDERLAND 612114 1284977 1628553 2039460 935288 118,1 12375500 26482750 34886000 45003500 22672000 98,5 
•TOJAUX COMMUNAUTE 933641 1872679 2462718 3137656 2066335 51.8 21673250 43705750 59274750 76860500 54309250 41o5 
ROYAUME-UNI 9903 17272 25866 34274 26645 28,6 438500 874750 1397750 1872000 1425000 31,4 
ISLANDE 964 3030 8654 10611 6756 57, 1 23250 63000 163000 205000 136250 50,5 
.IRLANDE REP. 5420 6953 12540 15731 8125 93,6 100750 143500 297000 .440500 209000 110,8 
NORVEGE 31699 56439 77729 109669 94900 15,6 973250 1808000 2529750 3571000 3058250 16t8 
SUEDE 112982 229151 353348 4<J6078 364819 36,0 2694250 5757250 8849250 12577000 9208000 36,6 
FI.NLANDE 49091 133279 185449 256388 209825 22,2 1311000 3208000 4601500 6461500 6175250 4,6 
.DÀNEMARK 96817 198667 316768 429557 303355 41,6 2159750 4785500 7631750 10584750 7187250 47,3 
SUISSE 159745 336381 ~21225 724320 668986 8,3 4083250 8605000 13397500 18660750 16771750 llt2 
AUTRICHE 102154 193535 294867 407072 379214 7,3 2826250 5338500 8195750 11204250 10527000 6t4 
PORTUGAL 5015 14214 21695 28849 18747 53,9 203000 408000 588500 774500 535500 44,6 
ESPAGNE 20486 31344 42974 52011 88113 41,0- 668000 1113000 1517000 1887750 2291750 17,8-
GtBRAlTAR MALTE 146 198 330 333 81 311,1 3250 6000 19250 19750 6500 203,8 
YOUGOSLAVIE 30646 66917 83213 97979 60110 61,4 812750 1776250 2327250 2815000 2106000 33,7 
GRE CE 8916 18804 28811 46284 44116 3,5 272000 504000 758750 1435750 1143000 25,6 
TURQUIE 5287 7232 8929 16615 152092 89,1- 143500 212250 272000 479500 3153000 84,8-
u.R.s.s. 5172 124910 329729 470918 912455 48;4- 1512 50 2918000 8112250 11882500 18472750 35,7-
POLOGNE 41330 74916 95016 115824 113267 2,3 1174000 2132250 2794000 3533000 3174750 11,3 
TCHECOSLOVAQUIE 24535 45500 61570 17100 90808 14,4- 1031500 2082250 2898000 3681750 3118500 18t1 
HONGRIE 27700 36795 44422 61981 94060 34,1- 723750 1091500 1420500 2070500 4060500 49,0-
ROUMANIE 117162 241205 329788 376429 291209 29,3 2628000 5.,9250 8297000 10040250 8423250 19t2 
BULGARIE 12742 49450 ll2706 163245 64975 151,2 339500 1111250 2422250 3516250 1342750 161,9 
ALBANIE 1532 4224 4224 6137 116 38000 118000 118000 147500 2500 
TERRI. ESPAGNOLS 8574 14051 22036 30056 19100 57,4 167500 283750 445000 624250 405500 53,9 
MAROC 196<J 5613 6500 7681 13776 44,2- 46000 144750 173500 208500 357500 41,7-
ALGERIE SAHARA 119 111121 207 836 970 10500 2000750 3623000 22500 
TUNISIE 490 624 1159 1353 1307 3,5 22250 33250 45250 55500 88500 37,3-
LIBYE 113393 160068 223101 260167 378737 31,3- 2479250 3413500 4596500 5548250 8295000 33,1-
EGYPTE' 12700 31077 33514 39443 61314 35,7- 621250 1229000 1354000 1644250 1850000 11.1-
SOUDAN 3031 5921 6059 6349 11113 42,9- 65500 179750 183500 205000 256750 20,2-
MAUR lT AN lE 586 2975 80,3- 11250 54500 79,4-
MALI 127 237 289 296 6250 13250 18000 18250 
SENEGAL 8 309 2681 239 500 24000 199750 13500 
GAMBIE 19 19 19 56 250 250 250 6750 
GUINEE PORTUG. 14 14 202 1339 84,9- 500 500 4000 23000 82,6-
GUINEE REPUBL. 226 232 379 419 65510 99,4- 19750 22500 26250 32250 1935750 98,3-
SIERRA LEONE 103 702 702 702 2009 65,1- 1750 13250 13250 13250 32750 59,5-
liBERIA 1668 3847 4652 7043 23391 69,9- 59750 151250 184500 251750 417250 39,7-
COTE 0 IVOIRE 84 203 222 483 379 27,4 5750 17750 19000 39000 28000 39,3 
GHANA 4214 4525 38269 104855 16888 520,9 127250 136000 1030000 3085250 383500 704,5 
TOGO 145 582 2 7500 15500 1250 
DAHOMEY 159 159 159 345 25 3500 3500 3500 65750 1000 
NLGERIA 7399 20560 62526 97618 77612 25,8 170250 550000 1407500 2088750 1472000 41,9 
CAMEROUN 13<J 190 190 226 1343 83,2- 2250 3750 3750 4750 65250 92,7-
CENTRAFRI.REPU. 35 35 86 140 118 18,6 1000 1000 2500 4000 3250 23,1 
GUINEE ESPAGNOL 218 246 161 52,8 3750 4250 2750 54,5 
GABON 351 8500 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 59 59 377 84,4- 500 500 2500 2500 22000 88,6-
CONGO LEOPOLDVI 14583 3161>8 52002 60783 19290 215,1 233500 521000 867500 1025750 351500 191,8 
URUNDI BURUNDI 8 750 
ANGOLA 1360 1530 1659 1982 11916 83,4- 27750 36250 44000 58500 249000 76,5-
ETHIOPIE 832 2015 5645 6558 11097 40,9- 16000 60750 124500 151250 315750 52,1-
SOMALIS FRANC. 24 27 28 18 65 20,0 500 750 1000 1750 1000 75,0 
SOMALIE 4 90 349 3591 90,3- 250 5500 15000 85750 82,5-
KENYA OUGANDA 311>3 4893 7368 9978 10317 3,3- 184750 217250 267750 366500 282250 29,8 
TANGANYIKA 282 417 525 2981 1972 51,2 6000 8250 11000 134250 46500 188,7 
ZANZIBAR 160 303 819 1019 505 101,8 3750 8500 19750 24750 17500 41t4 
MOZAMBIQUE 1270 2427 2996 3241 2809 15,4 27500 48500 58750 70500 77000 8,4-
REUNION COMORES 375 375 409 409 171 131.1 7750 7150 11750 11750 5500 113,6 
RHOOESlES FEDER 2 2 93 305 3658 91,7- 500 500 32750 55500 66750 16,9-
UNION SUD AFRIC 7837 25035 27655 34365 16384 109,7 248250 695000 915750 1305000 115750 82,3 
ETATS-UNIS 178868 357257 469378 618582 111>7088 47,0- 3138000 6303250 8542000 11307500 19870250 43,1-
CANADA 15292 52127 72830 88470 77000 14,9 494250 1537250 2170750 2786250 1988250 40,1 
ST.PIERRE MIQUE 4 250 
MEXIQUE 699 1683 3103 4434 .14545 69,5- 22000 107250 173000 213250 575500 62,9-
GUATEMALA 1147 5192 9881 15091 10729 40,7 24250 94500 187500 294500 214750 37,1 
HONDURAS BRITAN 122 7250 
HONDURAS REPUBL 854 854 11>91 2012 3247 38,0- 15250 15250 33500 39750 52000 23,6-
SALVADOR 798 1631 3974 4495 5694 21.1- 12250 25500 62250 71500 96500 25,9-
NICARAGUA 1046 1441 1494 1873 4526 58,6- 25000 33000 34000 39750 100250 60,3-
COSTA RICA 3993 4559 7604 8506 10955 22,4- 83000 104250 166750 228250 251000 9.1-
PANAMA 901 1351 1412 2170 4863 55,4- 27000 38000 39500 59000 89500 34,1-
CUBA 28 220 87,3- 2750 11750 76,6-
HAITI 425 941 1291 1529 1287 18t8 8000 26750 33250 37250 24750 50,5 
1 '1 1 1 1 1 Il _1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 ~63 1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP DDMINICA INE 1897 5010 10089 16576 12849 29,0 32750 91750 186500 307500 230500 33,4 
ANTILLES FRANC 4C 45 53 53 8 562,5 5500 5750 6000 6000 750 700o0 
INDES OCCIDENT. 1789 3271 6403 9739 12317 20,9- 46750 85000 166000 250000 301750 17,1-
ANTILLES NEERLe 3225 8062 13378 14962 6702 123,2 74750 177750 299500 346500 176000 96,9 
COLOMBIE 2516 4167 6936 8371 58772 85,8- 92750 149250 225250 268500 1066750 14,8-
VENEZUELA 7007 14300 20600 31823 58320 45,4- 165500 376250 566250 812500 1221000 33,5-
GUYANE 8RITANI 237 237 81 192,6 9250 9250 1750 428,6 
GUYANE NEERLAND 1606 4070 4835 5339 1561 242,0 26750 73000 86500 98500 32000 207,8 
EQUATEUR 1885 3174 5549 7142 11295 36,8- 37250 73250 130000 171250 240250 28,7-
PERDU 7216 14016 20660 23541 42455 44,6- 288000 609250 780250 920250 1324250 30,5-
8RESIL 2641 3220 3483 4023 7325 45,1- 338500 391000 413750 449000 446250 ,6 
CHILI 6525 7787 10623 12394 17265 28,2- 258500 323500 392500 462250 563000 17,9-
BOliVIE 3376 5099 16 766 18651 22118 15,7- 69000 102000 290750 328000 340250 3,6-
PARAGUAY 128 322 509 1085 1130 4,0- 3000 8000 12750 29000 28000 3,6 
URUGUAY 474 481 520 838 1174 28,6- 24500 24750 26250 35500 75750 53,1-
ARGENTINE lOO<; 2394 3235 4316 8323 48,1- 50250 102000 149000 207000 300750 31.2-
CHYPRE 5871 5982 8899 9088 10256 11,4- 86250 89500 130250 135500 181250 25.2-
LIBAN 4283 4995 6418 7302 29363 75.1- 89250 113250 150500 193750 495250 60,9-
S'l'RIE 2858 3814 7746 12362 16736 26.1- 55500 78750 151250 228000 369500 38,3-
iRAK 12180 13561 14843 15189 12768 19,0 203250 237250 266500 284150 273750 4,0 
IRAN 22977 49099 71655 108003 131313 17,8- 587150 1119250 1561750 2267750 2957000 23,3-
AFGHANIS TAN 7 750 1879 2228 2366 5,a- 750 23500 61250 73500 64750 13.5 
1 SRAEL 17276 23967 29450 39627 21803 81.8 424750 624000 758500 1054750 721000 46,3 
JORDANIE 7234 16637 22qo1 23742 30276 21,6- 110750 265750 349250 378750 516250 26,6-
ARABlE SAOUDITE 11378 30150 37821 48940 29132 68,0 276500 712000 858250 1148500 640500 79,3 
KOWEIT 3158 4097 6921 12384 40402 69,3- 88000 153750 220000 448500 954750 53,0-
BAHREIN 87 201 337 %1 155 520t0 3000 6000 10000 22000 5250 319,0 
KAT AR 391 1254 1725 2160 7499 71.2- 11500 41500 55500 69750 178750 61,0-
MASCATE OMAN 158 771 3518 4580 25739 82.2- 3250 17500 139500 165750 455500 63.6-
YEMEN 6 125 224 224 250 6750 20250 20250 
ADEN 89<; 1173 1179 1220 695 75.5 15500 22000 22500 24750 14000 76,8 
PAKISTAN 8378 13077 25563 31996 28348 12.9 194000 328000 620500 821500 810250 1,4 
UN ION IND 1 ENNE 10375 16315 19846 33430 44503 24,9- 567500 1052250 1254 750 1797750 3473500 48,2-
CEYLAN 242 416 432 436 934 53,3- 5250 19000 19750 20000 26250 23,8-
NEP AL 11 1000 
BIRMANIE 7517 7517 11762 15684 1326 1562 50 156250 307500 436500 40500 
THAl LANDE 1619 2698 4460 7088 5252 35,0 64500 108750 170250 298750 180500 65,5 
LAOS 250 250 250 250 
VIETNAM SUD 390 32 500 500 750 17000 1000 
CAMBODGE 67 126 128 150 824 81,8- 18000 39500 40000 45750 48500 5, 7-
INDONESIE 16084 19583 25683 36183 54415 33,5- 501000 629500 871250 1115750 1259750 11r4-
MALAYSIA 22684 30609 41576 46845 30724 52,5 451000 634000 905000 1034250 636750 62t4 
PHHIPPINES 7895 10467 14736 18001 35026 48,6- 209000 275250 386750 493750 665750 25,8-
CHINE 17943 52867 70246 80915 11552 600,4 447250 1433750 1958500 2290750 186750 
COREE DU SUD 1635 1849 2042 2073 2248 7, 8- 169750 185500 188500 190250 162750 16,9 
JAPON 23 53 551 843 345 144,3 1750 17250 112250 173000 70750 144,5 
FORMOSE 119 217 1135 3791 219 3500 6500 22750 77000 13000 492t3 
HONG KONG 976 1811 2831 4028 6915 41t7- 31000 54250 87750 122250 170500 28,3-
AUSTRALIE 4653 8702 11993 15893 10256 55,0 131250 239000 331750 454750 310500 46,5 
NOUVELLE ZELAND 191 1523 2008 2153 1510 42,6 15000 55750 93500 121500 85500 42,1 
OCEAN 1 E BR IT AN 1 10 10 99 77 28o6 500 500 2250 1250 ao,o 
OCEANIE FRANC. 21 21 21 21 1250 1250 1250 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 1488214 3034223 4717103 6383786 6909794 7, 6- 37642000 77454000 119825000 164648250 166098750 ,9-
•TOfAUX DU PRCDUIT 2421855 4906902 7179881 9521442 8976129 6.1 59315250 121159750 179099750 241508750 220408000 9,6 
. . 
N ICHT VERTRAGSERZ EUGN 1 SSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL/BLEU 75068 156268 233642 320305 274388 16,7 24092 50 4989000 7760750 10681000 8911000 19t9 
FRANCE 42338 8 834294 1209100 1E:37997 1467725 llt6 <;954250 19570500 28369000 38344750 34377500 11.5 
!TALlA 128573 190361 236052 280429 431751 35,0- 4503750 7387750 9580500 11754250 15369000 23,5-
NEDERLANO 765386 1608745 2102325 2682104 1413389 89,8 16382000 35076250 47607750 62502750 35904500 74o1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1392415 2789668 3781119 4920835 3,587253 37,2 33249250 67023500 93318000 123282750 94562000 30t4 
ROYAUME-UNI 18712 32681 48866 69594 53259 30,7 913750 Ï757250 2699000 3800000 3020000 25t8 
ISLANDE 1317 384 7 9842 12069 8145 48o2 31250 78750 187000 235000 16 7000 40,7 
IRLANDE REP. 7089 11253 20130 25237 16179 56,0 160500 2 89500 536250 774750 421500 83, B 
NORVEGE 49573 89695 127313 180982 154021 17,5 1389250 2557750 3646750 5185500 4430750 17.0 
SUEDE 144669 291393 443884 624226 4,76800 30.9 3485250 7283000 11036000 15725750 12012000 30,9 
FINLANDE 70592 170387 237778 329101 279720 17.7 1903250 4211250 6108500 8449500 7935250 6,5 
DANEMARK l519fl0 308'll5 482087 654850 505615 29o5 3304750 7105000 11117750 15381750 11436250 34,5 
SUISSE 226811 479326 7it2423 1044531 1021819 2t2 6265750 13307250 206 79250 29213750 28176500 3, 7 
AUTRICHE 131803 254797 385 791 525 328 469218 12,0 3702500 7157750 10939500 14907500 13491750 10,5 
PORTUGAL 14033 37093 58566 77740 62598 24,2 432000 978750 1505750 2006500 1630000 23.1 
ESPAGNE 25950 44361 61790 79881 115264 30,7- 977000 1824500 2555750 3349000 3743750 10,5-
GIBRALTAR MALTE 156 211 343 357 378 5, 6- 3500 6500 19750 20500 11250 82t2 
YOUGOSLAVIE 50183 129116 173745 202622 115906 74,8 1373500 33922 50 4761000 5775750 3866000 49,4 
GREC6 26768 52156 76261 111458 103637 7,5 672750 1262000 1858750 3130750 2820750 u.o 
1 r 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 J 1 l l 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
TURQUIE 13216 28632 38423 58032 202363 71,3- 278750 636250 919500 1424000 4429000 67,8-
u.R.s.s. 6015 128165 333775 477222 974219 51,0- 172250 3050500 8287250 12168250 19797250 38,5-
POLOGNE 53814 114620 154197 208817 182701 14,3 1551000 3269250 4513500 6187750 535 6000 15,5 
TCHECOSLOVAQUIE 77279 138965 187828 240036 253200 5,2- 2452000 4872250 6751750 8852000 8160500 e,s 
HONGRIE 33072 48119 61500 90065- 121946 26,1- 943750 1570000 2113500 3157000 5ll2250 38,2-
ROUMANIE 141041 304718 420003 490316 342153 43.3 3186750 7387250 10405000 12771750 9800000 30,3 
BULGARIE 27247 77345 160617 223860 117596 90,4 653500 1728750 3529250 4986500 2749750 81,3 
ALBANIE 1599 4605 4619 6532 148 40000 127500 128000 157500 3500 
TERRI.ESPAGI\CLS 9690 16158 24412 32941 21949 50,1 183500 312000 478750 664750 445000 49,4 
MAROC 3715 9358 11858 15306 23962 36,1- 75500 209250 271000 342500 540500 36,6-
ALGER lE SAHARA 134 111136 207851 2846 11250 2001500 3623750 53250 
TUNISIE 506 799 1379 1589 1696 6,3- 22750 42000 55000 65750 98750 33,4-
LIBYE 114712 161411 224473 261567 379179 31, o- 2492500 3427250 4611250 5563750 8301750 33,0-
EGYPTE 40543 84383 97097 115526 142920 19,2- 1132500 2455750 2919750 3591750 4055250 11,4-
SOUDAN 13141 19131 19478 21310 33139 35,7- 343250 536000 545250 612250 835250 26,7-
MAURITANIE 586 2975 80,3- 11250 54500 79,4-
MALI 134 244 296 303 62 388,7 6500 13500 18250 18500 5500 236,4 
HAUTE VOLTA lOO 1250 
SËNEGAL 233 241 542 2947 6962 57,7- 2750 3250 26750 203000 80250 153,0 
GAMBIE 19 19 19 56 4 250 250 250 6750 250 
GUINEE PORTUG. 14 14 202 1380 85,4- 500 500 ltOOO 23750 83,2-
GUINEE REPUBL. 226 232 379 419 65519 99,1,.- 19750 22500 26250 32250 1936500 98,3-
SIERRA LEONE 217 876 876 876 2057 57,4- 8250 21500 21500 21500 33500 35,8-
LIBERIA 2974 5216 6\72 8661 29555 70,7- 83000 178250 215750 286250 550250 48,0-
COTE D IVOIRE 196 317 342 1257 4577 72,5- 90CO 21250 23000 53750 109500 50,9-
GHANA 4792 5585 39722 106623 18349 481,1 148000 168750 1073000 3134750 415750 654,0 
TOGO 166 1593 1778 2372 122 4250 58000 66250 79250 4750 
DAHOMEY 159 159 159 345 275 25,5 3500 3500 3500 65750 3500 
NIGERIA 
'• 
9029 22712 70758 121636 84115 44,6 202250 594750 1575750 2495750 1623250 53,8 
CAMEROUN 139 190 190 226 4693 95,2- 2250 3750 3750 4750 98250 95,2-
CENTRAFRI.REPU. 35 35 86 140 118 18,6 1000 1000 2500 4000 3250 23,1 
GUINEE ESPAGNOL 238 296 206 43,7 4000 5000 3750 33,3 
GABON 16 351 95,4- 1250 8500 85,3-
CONGO BRAlZAVIL 10 10 63 184 1906 90,3- 500 500 2750 6000 57000 89,5-
CONGO LEOPOLDVI 16888 34345 55156 64312 20448 214,5 2982 50 596750 959250 1129000 392750 187,5 
URUNDI BURUNDI 1C 10 88 298 248 20t2 seo 500 3250 11000 9500 15t8 
ANGOLA 2912 3802 4470 5129 13938 63,2- 50250 72000 93500 ll5000 286500 59,9-
ETHIOPIE 991 2174 5869 6850 11912 42,5- 20000 64750 129750 158750 338250 53,1-
SOMALIS FRANC. 24 27 28 78 65 20,0 500 750 1000 1750 1000 75,0 
SOMALIE 80 84 170 429 3591 88,1- lt750 5000 10250 19750 85750 77,0-
KENYA OUGANDA 5973 10018 18852 26764 28539 6,2- 226750 303750 475750 713000 607750 17,3 
TANGANYIKA 2755 5107 7491 10128 11282 10,2- 89000 160250 235750 368250 330500 11,4 
ZANZIBAR 1388 1550 2066 2876 1995 44,2 20000 Z5250 36500 lt9500 38250 29,4 
MOZAJoiBIQUE 1624 3523 5082 5876 9591 38,7- 37000 70250 104250 131000 175750 25,5-
MADAGASCAR 16 31 58 46,6- 250 750 1000 25,0-
REUNION COMORES 375 375 409 409 177 131.1 7750 7750 11750 11750 5500 113,6 
RHODESIES FEDER 2 12 124 861 3951 78,2- 500 1250 34750 66750 83000 19,6-
UNION SUD AFRIC 18171 40120 46842 57991 33894 71.1 506250 1104250 1486000 2062250 1299750 58,7 
ETATS-UNIS 276811 557925 761331 992945 1546721 35,8- 55692 50 11717500 16348000 21678000 29562000 26,7-
OANAOA 23824 73644 111190 140 877 133492 5,5 731750 2109750 3135000 4161000 3340750 24,6 
ST.PIERRE MIQUE 4 250 
MEXIQUE 5812 9156 16326 23870 28564 16,4- 22150D 425750 720750 1020500 1123500 9,2-
GUATEMALA 6234 13786 20896 35088 20304 72,8 99000 221750 369750 670250 399250 67,9 
HONDURAS BR IT AN 537 12000 
HONDURAS REPUBL 1136 1183 2232 2862 5978 52.1- 20250 21000 42500 53500 82750 35,3-
SALVADOR 1413 2443 5335 6987 12323 43,3- 26250 45250 92500 118750 239750 50,5-
NICARAGUA 11276 14823 14999 22783 12891 76,7 161500 207000 210000 384500 21t9750 54,0 
COSTA RICA 5633 7314 10599 12356 13283 7,0- 109000 149000 217500 301000 304750 1,2-
PANAMA 1557 2099 3288 4895 7124 31,3- 40750 53500 75500 108750 131250 17' 1-
ZONE DE PANAMA 37 37 37 37 750 750 750 750 
CUBA 72C 770 8734 13573 3152 330,6 36000 40750 158000 238000 108500 119,4 
HAITI 519 1046 1433 1671 1324 26,2 10250 29250 36750 40750 26500 53,8 
REP OOMINICAINE 1935 5257 11057 17595 15587 12,9 34250 98250 205750 328750 279500 17,6 
ANTILLES FRANC 4C 173 181 181 8 5500 8750 9000 9000 750 
INDES OCCIDENT. 4587 6133 9410 12843 13995 a, 2- 77750 117750 201250 287250 321750 10,7-
ANTILLES NEERL· 3225 8062 13386 14970 6749 121' 8 74750 177750 299750 31t6750 171250 95,6 
COLOMBIE 8880 16775 23723 28404 74493 61,9- 2 332 50 458500 641250 772750 1451500 46,8-
VENEZUELA 12353 22560 31999 47757 77787 38,6- 290750 581000 852500 1217750 1745750 30.2-
GUYANE BRITANI 237 237 81 192,6 9250 9250 1750 428,6 
GUYANE NEERLAND 1667 4141 4906 5424 1881 188,4 28500 75250 88750 101250 42500 138,2 
EQUATEUR 8372 11169 15972 20168 18225 10,7 114750 173750 270250 354000 332750 6,4 
PERDU 10280 19993 28150 33507 54970 39,0- 371000 783750 996750 1202000 1640250 26,7-
BRES IL 12332 21519 34576 46602 68239 31,7- 608750 925750 1334000 1719500 2351250 26,9-
CHILI 7365 10679 15496 18887 25546 26,1- 316500 466000 631500 786500 938250 16,2-
BOLIVIE 4924 8965 21628 25111t 27791 9,6- 91250 157000 361000 425000 423000 ,5 
PARAGUAY 155 449 754 1338 1493 10,4- 4000 11250 19250 36000 38250 5,9-
URUGUAY 889 1049 2119 3582 7229 50.4- 39250 47250 80500 116000 209500 44,6-
ARGENTINE 3091 15312 19701 33499 22985 45,7 161750 535000 764250 1376750 924500 48,9 
CHYPRE 6017 6238 9400 9707 11295 lit' 1- 89250 95000 140500 148500 206500 28,1-
LIBAN 4979 7349 9564 11462 31434 63,5- 100750 146500 204250 267250 540750 50,6-
SYRIE 3235 4758 9142 15692 23474 33,2- 64000 98000 185250 315750 480750 34,3-
IRAK 13113 17077 19835 22174 17600 26,0 224000 309000 365500 422000 377500 lltB 
IRAN 49122 92970 124227 168074 205009 18 '0- 994750 1795500 2426000 3299250 4182000 21.1-
AFGHANISTAN 17 1192 2590 3182 2530 25,8 1000 31750 77750 95000 74000 28,4 
ISRAEL 19066 28426 38040 51709 34024 52,0 487750 762250 1015500 1420000 1072500 32,4 
_l 1 1 J 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R.) 
- --
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 l l ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JORDANIE 7912 17424 23077 25188 34324 24,9- 121500 278750 366250 418000 582750 28,3-
ARABIE SAOUDITE• 11516 30359 38114 49824 29416 69,4 279500 716000 864750 1168250 649000 80,o 
KOWEIT 3470 4539 7463 13176 40860 67,8- 95000 166500 236500 470750 965500 51.2-
BAHREIN 87 213 349 973 165 489,7 3000 6250 10250 22250 5500 304,5 
KAT AR 391 1254 1725 2160 7499 71,2- 11500 41500 55500 69750 178750 61,0-
MASCATE OMAN 158 771 3521 4583 25739 82,2- 3250 17500 139750 166000 455500 63,6-
YEMEN 6 141 240 240 250 7250 20750 20750 
ADEN 899 1173 1179 1220 836 45,9 15500 22000 22500 24750 16750 47,8 
PAKISTAN 14844 26974 42580 69529 50998 36,3 382750 723750 1185500 1771000 1251250 4lt5 
UNION INDIENNE 31629 77943 110633 149553 131648 13 r6 1353250 3109750 4262250 5612750 6566500 14,5-
CBYLAN 445 669 759 1208 2880 58,1- 9500 24500 28250 41750 57500 27.4-
NEP AL 88 7000 
BIRMANIE 8226 8462 12707 16723 4104 307,5 187750 193500 344750 477250 153250 2llt4 
THAl LANDE 2484 3779 5764 9142 8663 5,5 84000 136000 202250 349750 356000 1 ,a-
LAOS 250 250 250 250 
VIETNAM SUD 460 802 902 1392 2894 51,9- 13750 24750 21250 45750 50500 9,4-
CAMBODGE 120 179 181 203 1554 86,9- 19250 40750 41250 47000 68750 31r6-
INOONESIE 2558'> 47444 58750 71195 71942 1 ,o- 678500 1304500 1750250 2036500 1606500 26r8 M~LAYSIA 26240 38866 50753 56498 40007 41,2 494500 728750 1020500 1162250 748250 55,3 
PHILIPPINES 10792 15222 21367 28517 42467 32,8- 290000 405000 564250 768750 881250 12r8-
CHINE 17943 53848 71246 81929 11643 603o7 447250 1458750 1986750 2321500 22 6250 
COREE DU SUD 1652 1869 2072 2126 3619 41,3- 172000 188250 192000 195500 206750 5r4-
JAPON 643 1796 3030 3664 3472 5r5 50250 122500 273250 388250 308000 26r1 
FORMOSE 130 350 1~45 4530 630 619,0 4500 10750 39000 95000 23750 300,0 
HONG KONG 3004 4525 6102 8142 8989 9,4- 68500 124750 198000 271250 278000 2.4-
AUSTRALIE 5819 11985 16302 23640 17200 37,4 190250 380250 515750 800000 668750 19r6 
NOUVELLE ZELANO 488 1<139 2614 2968 2466 20r4 27500 69000 121000 160500 121500 32r1 
OCEANIE BRI TANI 428 428 517 273 89,4 16000 16000 17750 7500 136.7 
OCEANIE FRANC. 21 21 21 21 1250 1250 1250 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 2210932 4527711 6874128 9297636 9618089 3,3- 56340000 117545500 1 78899750· 246154000 241403750 2t0 
•TOTAUX DU PRODUIT 3603347 7317379 10655247 14218471 13205342 7,1 895892 50 184569000 272217750 369436750 335965750 10,0 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 932852 1933863 2907242 3996008 3584922 11.5 24893750 51847750 78570500 109380000 97591750 12tl 
FINL. NORV. OANEM 272145 568997 847178 1164933 939356 24,0 65972 50 13874000 20873000 29016750 23802250 21r9 
AELE - EFTA 737581 1493900 2288930 3177251 2743330 15,8 1 194932 50 40146750 61624000 86220750 74197250 16,2 
EUROPE ORIENTALE 340067 816537 1322539 1736848 1991963 12,8- 8999250 22005500 35728250 48280750 50979250 5,3-
• EUROPE TOTALE 1272919 2750400 4229781 5732856 5576885 2r8 33893000 73853250 114298750 157660750 148571000 6tl 
AMERIQUE DU NORD 300635 631569 872521 1133822 1680217 32,5- 6301000 13827250 19483000 25839000 32903000 21.5-
AMERIQUE CENTRALE 44124 72282 117913 169711 141819 19,7 917500 1596500 2639750 3908500 3457250 13.1 
AMERIQUE OU SUD 70308 132611 199261 264519 380720 30,5- 2259750 4214500 6049250 8116750 10099250 19,6-
• AMERIQUE TOTALE 415067 836462 1189695 1568052 2202756 28,8- 9478250 19638250 28172000 37864250 46459500 18,5-
AFRIQUE DU NORD 4221 10291 124373 224746 28504 688,5 98250 262500 2327500 4032000 692500 482r2 
ETATS ASSOC FRANC 1471 3191 3909 8894 22441 60,4- 38000 113250 159750 461750 433750 6t5 
ETATS ASSOC AUTR. 16978 34439 55414 65039 24287 167,8 303500 602250 972750 1159750 488000 137,7 
• AFRIQUE TOTALE 252429 429964 758130 1085267 968706 12,0 6002750 10497250 17528250 25736750 22998250 11,9 
MOYEN OR 1 ENT 119988 213884 288466 379964 464205 18,1- 2491000 4493750 6131000 8328250 9787150 14,9-
EXTREME OR 1 ENT 144201 282728 388691 504351 385598 30t8 4256000 8596500 12115750 15584500 12789500 2lt9 
• ASIE TOTALE 264189 496612 677157 884315 849803 4.1 6747000 13090250 18246750 23912750 22577250 5,9 
• OCEANIE 6328 14273 19365 27146 19939 36.1 219000 466500 654000 979500 797750 22,9 
" " 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
UEBL/BLEU 942753 1934422 2908383 3987741 2842018 40,3 12297750 26335750 40762250 56937250 39003000 46t0 
FRANCE 5478047 10727141 15761589 21016322 18795575 11,8 68003500 13-4874500 198823500 265736500 236099500 12r6 
ITALI.A 2483769 4254749 5100249 6045391 100la665 39,7- 28900250 50802250 62607500 75143500 119863000 37,3-
NEDERLAND 2850691 5971537 8238528 11034028 8282913 :n.2 40915000 86162000 121382000 163857500 119193500 37r5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1175526C 22887849 32008749 42083482 39939171 5,4 150116500 298174500 423575250 561674750 514159000 9,2 
ROYAUME-UNI 95 8684 1468036 1843055 2003876 410980 387,6 8225000 13616500 17912250 20871000 6836000 205.3 
ISLANDE 6593 12160 22209 27113 33251 18,5- 102750 191750 349750 447000 481000 7o1-
IRLANDE REP. 97072 188641 255933 304336 290932 4t6 942750 1862500 2661250 3368000 2830500 19o0 
NORVEGE 359010 641589 934592 1252003 980497 27r7 4801750 8691750 12791750 17553500 13812250 27.1 
SUEDE 613811 1138107 1771273 2536209 2095564 21,0 9150500 177742 50 27562250 39591750 30608000 29,4 
FINLANDE 194085 390136 530327 734825 714129 2,9 3376750 6952500 10047500 14053750 13659000 2r9 
DANEMARK 818006 1539455 2370359 3210006 2557414 25,5 102972 50 20320500 32348000 44862500 33713500 33tl 
SUISSE 1042576 2147896 3418196 4745541 6262572 24r2- 15869750 33128500 52574250 73707500 82182250 10.3-
AUTRICHE 212379 411525 633885 861631 846394 1.8 5194250 10035500 15510250 21172250 19918250 6t3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
. ~63 
Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
' 
PORTUGAL 138205 286822 439247 606459 580309 4,5 2198250 4567000 7174750 10129750 7879750 28,6 
ESPAGNE 474234 771313 1120075 1960487 1279324 53,2 5706250 9843250 14443500 22865250 16938500 35,0 
GiBRAlTAR MALTE 1870 2402 2601 2615 16633 84,3- 16250 25250 39250 40000 166000 75,9-
YOUGOSLAVIE 133643 32ll05 441628 531257 314974 68,7 2597000 6155750 8670500 10616750 7479750 41,9 
GRECE 404546 678778 1006076 1303574 1507765 13,5- 4404000 7565500 11390750 15623250 15379000 1o6 
TURQUIE 53412 207674 309449 373054 686003 45,6- 726000 2302000 3536250 4638750 10181000 54,4-
u.R.s.s. 113167 3334 39 555422 707619 1863579 62.0- 1671000 6169750 11681500 15857500 32455000 51.1-
POLOGNE 102498 181912 232392 309840 259904 19.2 2361750 4687000 6248250 8448500 6999000 20,7 
TCHECOSLOVAQUIE 176502 408910 644124 882889 480299 83,8 3139750 8582250 13175250 18210500 11868500 53,4 
HONGRIE 66200 137398 180350 212127 174249 21o7 1389250 3179000 4300250 5458500 6307000 13,5-
ROUMANIE 189190 415920 577935 t80848 452108 50,6 4030500 9147250 12943500 15811500 12457500 26,9 
BULGARIE 68413 165150 282304 365329 256315 42,5 1547750 3449500 5908750 7868000 5125500 53,5 
ALBANIE 2413 6ll2 6501 9751 19435 49,8- 57000 153750 158750 207000 273500 24.3-
TERRI.ESPAGNCLS 30281 55110 78668 111536 95913 16,3 383500 684500 1008250 1442250 1080250 33,5 
MAROC 28538 51681 88466 126991 154498 17.8- 349500 673500 1076500 1562250 182 5750 14,4-
ALGERIE SAHARA 17532 23841 140313 239934 42046 470,6 178500 251750 2301250 3957250 462000 756,5 
TUNISIE 5297 9810 16422 28091 24565 14,4 76250 140250 217500 366500 307750 l9t l 
LIBYE 126110 179452 248397 312885 426789 26.7- 2595750 3595250 4844250 6082000 8736250 30,4-
!:GYP TE 99701 197385 322700 364258 290652 25,3 1927500 4002750 5872500 68B2250 6065250 13,5 
SOUDAN 45540 58466 59690 63170 89679 29,6- 646250 903000 921000 1006250 1372750 26,7-
MAURITANIE 586 9534 93.9- 11250 118750 90,5-
MALI 561 844 922 990 1623 39.0- 13500 25250 30500 34250 56750 39,6-
HAUTE VOLTA lOO 1250 
NIGER 52 250 
TCHAO 6963 81750 . 
SENE GAL 714 1350 1651 4260 20394 79,1- 9000 16250 39750 219000 194250 l2o7 
GAMBIE 167 167 167 204 292 30.1- 1500 1500 1500 8000 3000 166,7 
GUINEE PORTUG. 334 348 516 704 1695 58,5- 3250 3750 6250 9750 28250 65,5-
GUINEE REPUBL. 226 232 379 632 75584 99,2- 19750 22500 26250 35000 2044000 98,3-
SIERRA LEONE 457 1216 1216 1649 3489 52.7- 10250 24500 24500 28250 46000 38,6-
LIBERIA 22054 35618 42227 47987 215195 77,7- 261500 472000 573250 674000 2415250 72,1-
COTE D IVOIRE 4665 5287 5445 10279 28465 63t 9- 50500 68000 71500 143750 322500 55,4-
GHANA 12158 16402 69774 141710 101504 39,6 235000 297750 1418500 3544000 1170250 202,8 
TOGO 6027 10448 10955 12039 1924 525t7 70250 162500 175500 199500 21500 827,9 
DAHOMEY 159 159 159 345 1205 71,4- 3500 3500 3500 65750 11250 lf84o4 
NIGERIA 89034 148300 222498 308094 226111 35t9 890250 1676000 2912000 4175250 2845250 46,7 
CAMEROUN 1568 10535 10810 ll104 7522 47,6 15000 112000 116000 120750 126250 4,4-
CENTRAFRI.REPU. 35 242 293 347 118 194,1 1000 4500 6000 7500 3250 130,8 
GUINEE ESPAGNOL 24'1 533 771 829 287 188t9 2500 4500 8500 9500 4500 111.1 
GABON 213 463 759 876 1838 52.3- 3750 7750 13250 16250 23250 30,1-
CONGO BRAZZAVIL 81 2425 3697 3822 3008 27.1 1500 22000 42000 45500 702SO 35,2-
CONGO LEOPOLCVI 22740 50940 85588 107721 36898 191,9 368500 799250 1334500 1683000 572000 194,2 
URUNDI BURUNDI 10 1753 1831 2041 736 177,3 500 20750 23500 31250 13000 140,4 
ANGOLA l340C 21985 31651 42577 53510 20,4- 153000 249750 368000 525500 721750 27,2-
ETHlOPIE 6930 10310 14215 15938 18564 14,1- 73250 134500 202250 242750 40825\1 40,5-
SOMALIS FRANC. 24 27 28 78 184 57,6- 500 750 1000 1750 2500 30,0-
SOMALIE 701 738 1461 1720 4044 57,5- 11500 12500 27750 37250 92750 59,8-
KENYA OUGANDA 14535 22617 34293 43307 42529 1, 8 317000 444250 650250 908500 781500 16o3 
TANGANYIKA 6079 lZllO 18127 22400 24996 lOt 4- 121750 242000 359000 512000 475000 7,8 
ZANZIBAR 3171 4378 4991 6114 10515 41.9- 35750 50150 63250 79500 114000 30,3-
MOZAMBIQUE 5511 12590 14933 45903 35103 30t8 81000 165000 208000 589750 431250 36,8 
MADAGASCAR 1104 1104 1857 2205 2512 12,2- 10250 10250 21000 27250 24750 10,1 
REUNION COMCRES 375 671 705 705 2239 68,5- 1750 12500 16500 16500 24250 32,0-
RHODESIES FEDER 184 1275 2135 3067- 12014 74.5- 3250 21500 64000 99250 201750 so,8-
UNION SUD AFRIC 23863 49022 57152 71145 42835 66t 1 631750 1328750 1780250 2428750 1652500 47,0 
ETATS...:UNIS 1242511 2859312 4351587 6116906 ' 4742002 29,0 14478750 33335750 50753000 71319000 58747000 21r4 
CANADA 112272 463405 771477 1120532 1182103 5,2- 1555000 5436250 B959750 13106750 12512500 4,7 
ST.PIERRE MICUE 4 250 
MEXIQUE 10492 14784 26285 40188 58662 31,5- 390500 645000 1125750 1609750 1744250 7,7-
GUATEMALA 21979 39402 51035 74653 55203 35,2 242750 437000 631250 1036000 781500 32,6 
HONDURAS BRITAN 175 569 870 1632 46,7- 2000 5500 9500 19750 51,9-
HONDURAS REPU8L 3259 4384 5961 10925 13458 18,8- 44250 56750 85250 153750 170750 10,0-
SALVADOR 12523 28633 45965 $4529 46536 l1t2 158250 290000 464000 554250 556500 ,4-
NICARAGUA 18393 27915 30397 44341 33657 31,7 245250 345500 374500 638750 459250 39,1 
COSTA RICA 60256 71745 ~~6;~ / 1 ~~:*~ 110516 2,7 525000 657000 790500 1163750 1072250 8,5 PANAMA 19201 25300 41149 29,8- 159750 205750 240250 276000 446500 38,2-
ZONE DE PANAI!A 37 37 37' 37 750 750 750 750 
CUBA 62214 62805 70769 76793 63304 21,3 1263000 1279500 1396750 1515000 1316750 15,1 
HAITI 1423 2107 4567 4960 7013 29,3- 19500 39750 65750 72000 74250 3,0-
REP DO!oiiNICAINE 8132 14304 2.3229 31455 37248 15,6- 101000 191250 353250 498250 568750 12,4-
ANTILLES FRANC 4C 173 181 283 158 79;1 5500 8750 9000 lOZ.50 2250 355,6 
INDES OCCIDEI';T. 19525 26984 42223 53609 41282 29,9· 199000 295500 499750 669500 556250 20,4 
ANTILLES NEERL. 344Z 8729 14342 16299 11397 43,0 71000 184750 309500 360750 220000 64,0 
COLOMBIE 47661 75166 116610 149503 210672 29,0- 681000 1223750 1908500 2471500 3289750 24,9-
VENEZUELA 212766 286489 406940 559158 63 3596 11.7- 1981750 2857250 4323250 6187250 6764500 8,5-
GUYANE BRITAI\1 98C 1330 3206 3554 2353 51' 0 8250 11500 35500 39000 23000 69,6 
GUYANE NEERLAND 4438 8178 10693 12009 13103 8,3- 52500 1122 50 147000 167000 149150 11,5 
GUYANE FRANCAIS }41 5250 
EQUATEUR 15888 26080 39888 54649 56326 3, o- 187000 311750 509250 720000 696750 3,3 
PERDU 73394 105650 146578 184502 254202 27.4- 1087750 1179000 2402000 3026000 3956500 23,5-
BRES IL 86244 2 5024 7 308331 428 300 577606 25,8- 1772250 3791250 5001250 7209750 1053 7150 31t 6-
CHHI 14934 23205 36974 47268 63811 26,0- 450750 746250 1100000 1429750 1606500 11,0-
BOl! VIE 10691 21456 44901 55176 71589 22.9- 163500 310000 657250 813250 922250 u,8-
PARAGUAY 2639 3445 5035 10084 6391 57,8 27500 39750 63750 132750 86750 53,0 
URUGUAY 12317 61113 79830 94263 108547 13,2- lb5250 524250 762000 970000 1044250 7.1-
1 1 1 1 1 1 Il 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ .1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 104784 236830 373929 613483 210385 191' 6 1702750 3860000 6074750 9951000 3622750 174,7 
CHYPRE 17303 23391 29251 31662 44143 28.3- 195750 252000 326250 359750 514750 30,1-
LIBAN 46476 71539 89565 113106 140722 19,6- 438500 686250 903000 1176250 1453250 19,1-
SYRIE 17078 28823 35717 58855 52217 12' 7 214500 356000 468750 746250 Bocooo 6, 7-
IRAK ;30815 50180 77019 9B430 74859 31' 5 380000 607500 901750 1152250 946250 21,8 
IRAN 16972C 456776 66436B 934506 1300236 28' 1- 2265250 5088750 7313500 10455750 13443500 22,2-
AFGHANISTA"' 1413 5450 8914 11157 4095 172,5 16750 100250 176500 224000 108500 106o5 
ISRAEL 270483 387711 581656 766271 602869 27.1 2693250 4044750 6266750 8292500 6540250 26,8 
JORDANIE 24096 36907 44182 49720 77092 35,5- 293000 482250 587000 678000 1018750 33,4-
ARABIE SAOUDITE 34587 5 7904 68123 87136 106492 18,1- 469000 953750 1131750 1520750 1353500 12,4 
KOWEIT 14043 20012 27188 35559 254194 86, o- 212750 357000 474250 750750 2865750 73,8-
BAHREIN 979 1670 2242 2866 6147 53,4- 11500 19750 27500 39500 51750 23,7-
KAT AR 791 2654 5566 6001 10079 40,5- 14750 52500 B7750 102000 199500 48,9-
MASCATE OMAN 802 1526 5274 6336 2697Q 76,5- Boco 23250 154250 1B0500 465250 61,2-
YEMEN 6 148 247 247 176 40,3 250 7500 21000 21000 3000 600,0 
ADEN 3479 4543 4549 10257 7150 43,5 35500 48000 48500 110250 66500 65,8 
PAKISTAN 52355 70282 101943 1792 54 169951 5,5 691500 1136500 1800500 291B750 2420250 20,6 
UNION INDIENNE 194034 354164 538372 6B0400 5B5970 16.1 3532000 6972000 1041B250 13602500 12700000 7,1 
CEYLAN 8321 10899 11601 12674 34098 62,B- 78250 119500 128750 157250 3B1250 58,B-
NEP Al 55 B8 37,5- 1000 1000 85,7-
BIRMANIE 37070 52586 69446 73629 9838 648,4 410500 512750 143750 879750 237750 270,0 
THAILANDE 10968 17937 27389 3573B 31744 12,6 176500 2:92250 432750 650000 639000 1,7 
LAOS 11 11 11 250 500 500 500 
VIETNAM SUD 2347 6844 7~41 9092 8245 10,3 40250 113000 132500 161750 98750 63oB 
CAMBODGE 2365 2424 2426 244B 6446 62,0- 39750 61250 61750 67500 115000 41,3-
INOONESIE 95693 190674 236075 260030 4080B4 36,3- 1471750 31B0500 4119500 4553500 4946250 7,9-
MALAYSIA 41960 70918 93234 110350 111302 ,9- 6612 50 1090250 1536250 1799500 14B3750 21,3 
PHILIPPINES 46734 95207 192 89B 231373 25B054 10,3- 547250 965750 1750750 2226250 22B2500 2,5-
MACAO POR.TIMOR 91 224 59,4- 1500 3250 53,B-
CHINE 33048 69197 B6595 97296 17741 448,4 689250 1716250 2244250 2580250 373250 591,3 
COREE DU SUD 90907 91124 117076 1173B3 5523B 112,5 733500 749750 99B250 1004500 679500 47,8 
JAPON 5471 16848 24369 26923 28807 6,5- 169250 490000 861500 1061750 744000 42,7 
FORMOSE 5914 19451 25674 30872 14758 109,2 43500 246000 350250 440500 15 7250 180,1 
HONG KONG 35460 67864 105811 126248 49424 155.4 240500 4 77750 745500 929500 537750 72oB 
AUSTRALIE 17230 35022 63974 1124B3 69105 62,8 311000 636000 994750 16B4500 1124250 49,8 
NOUVEllE ZELAI';D 2212 4697 5495 5B49 7056 17,1- 47750 103750 156750 196250 176250 11,3 
OCEANIE BRITA:-.!I 428 428 517 1459 64,6- 16000 16000 17750 34250 48,2-
OCEANIE FRANC. 73 73 73 73 654 BB,B- 2000 2000 2000 2000 5500 63,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 10313565 19929581 29647029 4010'5247 37431396 7' 1 142B62750 2B6014250 4336B9750 596089000 543435500 9,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 22068825 42817430 61655778 B218B729 77370567 6,2 2'>2979250 5B418B750 B5726500011577637501057594500 9,5 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5508126 10205639 15098905 204529B6 18576741 10,1 7360B500 143032500 217012250 299541000 262064750 14,3 
FINL. NORV. DANEM 1371101 2571180 3835278 5196834 4252040 22,2 1B475750 35964750 551B7250 76469750 611B4750 25,0 
AELE - EFTA 4142671 7633430 11410607 15215725 13733730 10, B '55736750 10B134000 165B73500 22788B250 194950000 16,9 
EUROPE ORIENTALE 71B383 164!J841 2479028 3168403 3505889 9,6- 14803000 3536B500 54416250 71B61500 754B6000 4,B-
• EUROPE TOTALE 6226509 11854480 17577933 236213B9 22082630 7,0 e8411500 17B401000 271428500 371402500 337550750 10,0 
AMERI QUE DU NCRD 1354783 3322717 5123064 7237438 5924109 22,2 16033750 38772000 59712750 84425750 71259750 1Br5 
AMERIQUE CENTRALE 240916 3274 77 422 563 551280 521215 s,8 34 31500 4639250 6351750 B56B250 798SCOO 7,3 
AMERIQUE DU SUD 586 736 10991B9 1572915 2211949 2209382 '1 B2B0250 15573000 22984500 33117250 32705750 1,3 
* AMERIQUE TOTALE 2182435 4749383 7118542 1CC00667 8654706 15,6 27745500 589B4250 B9049000 126111250 111954500 12t6 
AFRIQUE DU NORD 51367 85332 245201 3'J5016 221109 7B,7 604250 1065500 3595250 5886000 2595500 126,8 
ETATS ASSOC FRANC 155B6 33555 37281 47636 B76B1 45,7- 1B6500 445250 536500 909000 10B2750 16,0-
ETATS ASSOC AUTR. 23451 53431 88880 ll14!l2 41678 167,5 3B0500 832500 1385750 1751500 677750 15B,4 
* AFRIQUE TOTALE 590388 999834 1595e62 2158243 211B324 1.9 9571000 16667750 26B29250 37829000 34953000 8,2 
MOYEN ORIENT 632071 11492 34 1643861 2212159 2707450 1B. 3- 724B750 13079500 1B8B8500 25809500 29B30500 13,5-
EXTREME ORIENT 662647 1136430 1640861 1993867 1790012 11,4 9525250 1B124000 26325000 33036250 27806500 18,B 
• ASIE TOTALE 1294718 22!l5664 3284722 4206026 4497462 6, 5- 16774000 31203500 45213500 58B45750 57637000 2o1 
• OCEANIE 19515 40220 6?970 118922 78274 51,9 3o075o 757750 1169500 1900500 1340250 41oB 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL/BLEU 169 169 169 1000 1000 1000 
FRANCE 21 66 1997 96,7- 250 750 7150 90,3-
ITALIA 123482 166749 209105 221340 519529 57,4- 599250 814250 1013000 1013000 2653500 59,6-
NEDERLAND 17 250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 123482 1669!8 209295 221575 521543 57,5- 599250 815250 1014250 1074750 2661500 59,6-
DANEMARK 41 41 41 41 750 750 750 750 
SUISSE 4529 9923 13418 14125 19293 26,8- 27500 51000 66750 70500 94750 25,6-
AUTRICHE 622 7267 18575 32954 40311 18,4- 2500 28000 77250 140250 169000 17,0-
GRE CE 1005 5500 
ROUMANIE 50 500 
LIBERIA 104 1500 
COTE 0 IVOIRE 20 20 20 60 56 7,1 250 250 250 750 750 
NIGERIA 34 34 34 272 500 500 500 2000 
CHILI 63 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 5246 17285 32088 48457 59937 19,2- 31500 80500 145500 219750 267250 17,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 128728 184203 241383 270032 581480 53,6- 630750 895750 1159750 1294500 2928750 55,8-
. . 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
BU 1 ZEN EN VERS IND I"'GSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
UEBL/BLEU 9314 17680 25956 36966 29019 27,4 410000 874000 1338750 1898750 1408750 34,8 
FRANCE 7439 15260 20123 25256 22515 12t2 528250 1070500 1451000 1900750 1231500 53,6 
ITAL lA 22563 47497 64599 84128 183008 54,0- 578500 1141'500 1490500 1902250 4044750 53,0-
NEOERLANO 32668 72290 103613 144444 111194 29,9 756500 1712500 2519250 3550250 255BOOO 3B, 8 
•TOTAUX COMMUNAUTé ?1984 152727 214351 290794 345736 15,9- 2273250 4798500 6799500 9252000 9249000 
ROYAUME-UNI 401 893 1395 1951 1489 31,0 ~2250 78500 122500 170250 130500 30,5 
ISLANDE 13 13 113 172 251 31,5- 1250 1250 5750 10000 16000 37,5-
IRLANDE REp. 69 430 503 535 214 150,0 6250 27000 39750 41250 26500 55,7 ! 
NORVEGE 9204 24097 40062 51835 65456 20,8- 127750 387750 606250 814500 1040250 21.77 
SUEDE 53038 94805 135054 198914 200636 .9- 908500 1644500 2385750 3480500 3337000 4,3: 
FINLANDE 376 1820 3342 5399 2056 162,6 32250 141000 246500 323250 120000 169,4 
DANEMARK 14062 32248 46652 60359 42035 43,6 762750 1615000 2365500 3200250 2314750 38,3 
SUISSE 18907 34457 47929 63791 67944 6,1- 676500 1265250 1821000 2310500 2245500 5,6 
AUTRICHE 2103 8480 11363 13014 12653 2.9 74250 232250 344500 415500 405250 2t5 
PORTUGAL 9 25 28 154 81 ,a- 1250 3000 3500 11750 70.2-
ESPAGNE 174 176 187 73 156,2 13500 13750 19500 10000 95,0 
GIBRALTAR MALTE 1 5 5 5 3 66,7 250 500 500 500 2-50 100,0 
YOUGOSLAVIE 323 772 905 1412 1166 21,1 23250 49500 58750 93500 124250 24r7-
GRECE 1079 1573 3586 3795 10947 65,3- 11750 20250 44000 52500 125000 58,0-
TURQUIE 1255 1631 1680 1917 3847 50,2- 26250 42750 47000 60000 66750 10.1-
POLOGNE 14 1750 
1 
TCHECOSLOVAQUIE 168 f>66 666 l 7250 29000 29000 HONGRIE 179 179 179 785 77,2- 3750 3150 3750 14250 73,7-
ROUMANIE 1 157 17750 
BULGAR lE 296 454 991 1658 430 285,6 27750 42250 81250 137250 39000 251,9 
ALBANIE 211 271 211 271 3500 3500 3500 3500 
TERRI.ESPAGNCLS 132 195 195 195 13 1500 5000 5000 5000 1250 300t0 
MAROC 26 26 96 176 294 40,1- 2000 2000 7000 13750 22250 38,2-
ALGERIE SAHARA 40 70 :105 155 29 434,5 3000 5250 8000 12250 2250 444,4 
TUNISIE 92 193 1 216 240 314 23,6- 6750 11250 12750 14500 20750 30,1-
LIBYE 338 481 /1266 1291 1530 15.6- 9250 13250 23000 25000 35250 29t 1-
EGYPTE 35 35 1 35 35 238 85,3- 8500 8750 8750 9000 9500 5,3-
SOUDAN 12 12 1 29 29 81 &4,2- 1000 1000 2250 2250 6250 64,0-
MAURITANIE 1 7 250 250 750 66,7-
MALI 6 6 1 6 6 500 500 500 500 HAUTE VOLTA 9 23 29 29 10 190,0 750 2000 2750 2750 1iboo 175,0 
NIGER 11 1 19 29 19 52,6 1250 2250 3500 ~250 55t6 TCHAO 12 16 17 5,9- 1500 2000 Aooo SEN EGAL 15 63 95 96 69 39,1 1500 7250 10250 107-50 7500 43,3 GUINEE PORTUG. 1 6 6 20 70,0- 500 500 250 11,8-GUINEE REPU8L. 89 89 89 89 57 56,1 15poo 15000 15000 15000 2500 500,0 
SIERRA LEONE 5 5 5 ~500 500 1 500 500 LIBERIA 4215 4485 4641 4655 2246 107,3 ~~ggg 1 72750 74500 48750 52 rB COTE D IVOIRE 10'> 160 316 328 452 27,4- 0250 30500 31750 42000 24,4-
GHANA 136 223 pa 512 450 13,8 /6250 8500 1 9500 24250 28750 15.7-TOGO 27 32 / 35 41 49 16' 3- 2250 2750 1 3250 4000 4750 15,8-
DAHOMEY 37 44 1 53 /z*Î 90 27,8- 3500 4500' 5500 6750 9000 25,0-NIGERIA 9'l 135 151 227 19,4 1 8000 10750 12500 21750 19750 10r1 
CAMEROUN 35 49 72 117 9 4750 6000 8000 12000 1000 
CENTRAFRI.REPU. 8 13 24 45,8- 750 1250 2750 54,5-
GUINEE ESPAGNGL 1 4 250 
GABON 27 27 41 19 115,8 3000 3000 4500 2500 so,o 
CONGO BRAZZAVIL 30 : 36 60 84 114 26,3- 3750 4500 8500 11500 11750 2t 1-
·-
1 l_ 1 1 1 1 Il ., 1 1 1 L 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO LEOPOLDV l 155 267 417 552 364 51' 6 12750 19750 27000 38750 18250 112,3 
URUND l BURUI\C l 16 16 16 23 10 130,0 12 50 1250 1250 2250 1000 125,0 
ANGOLA 2 2 11 11 65 83,1- seo 500 1500 1500 5000 70,0-
ETHIOPIE 51 88 117 135 117 15,4 1500 3500 6000 7000 8250 15,2-
SOMALIS FRAI\C. 21 52 52 52 130 60,0- 1000 3750 3750 3750 7000 46,4-
SOMALIE 23 26 135 142 11 1500 1750 7000 7750 1000 675,0 
KENYA OUGANDA 8 8 8 10 zo,o- 750 750 750 1000 25,o-
TANGANYIKA 7 62 36 72,2 500 2250 1500 50,0 
MOZAM8 I QUE 88 374 374 374 lB 1500 8500 8500 8500 2250 277,8 
MADAGASCAR 22 37 48 48 138 65,2- 2500 3750 4750 4750 15000 68,3-
REUNION COMCRES 34 87 95 182 341 46,6- 32 50 8500 9250 17750 35~:;o 49,6-
RHODESIES FEDER 5 5 8 8 4 100,0 250 250 500 500 250 100,0 
UNJON SUD AFRIC 67 81 155 265 348 23,9- 6250 7250 13500 23250 31250 25,6-
ETATS-UNIS 32 4000 
CANADA 12 16 25 32 21,9- 250 1250 1500 2250 3000 25,0-
ST.P!ERRE I"!C:UE 21 21 500 500 
GUATEMALA 19 19 45 250 250 750 
HONDURAS REPUBL 137 2750 
SALVADOR 658 1792 1924 2043 586 248,6 12750 27250 29500 38000 10500 261,9 
NICARAGUA l8C 1153 1490 1609 1486 8,3 3250 16500 22750 25250 18750 34,7 
PANAMA 54 266 487 487 530 B,l- 1000 4500 8000 8000 8750 8,6-
ZONE DE PANAI'A 9 500 
HAIT! 169 250 250 746 66,5- 2750 4250 4250 14250 70,2-
ANTILLES FRANC 86 3192 4811 6571 280 8250 61250 87500 113500 27250 316,5 
INDES OCCIDEI\T. 2 9 6 50,0 250 1000 500 100,0 
ANTILLES NEERL. 65 95 186 219 353 38,0- 1250 1750 3750 4500 7500 40,0-
COLOMBIE 11 11 802 235 241,3 3750 3750 30750 5750 434,8 
VENEZUELA 11805 26673 42611 58747 69915 16,0- 131750 319250 537250 771500 830250 7,1-
GUYANE 8R!TANI 8 250 
GUYANE NEERLAND 7 42 2 250 150 250 200,0 
EQUATEUR 73 172 863 883 298 196.3 1500 4500 17000 18000 7250 148,3 
PERDU 2 433 619 4371 12940 66,2- 250 1000 9250 60250 181500 66,8-
CHILI 8 40 8269 8270 2144 285,7 10CO 2000 91250 91500 28500 221,1 
BOLIVIE 200 459 829 985 276 256,9 5500 10500 17250 20750 6500 219,2 
PARAGUAY 7 21 21 40 11 263,6 500 1750 1750 3750 1500 150t0 
URUGUAY 12 12 34 64,7- 1000 1000 2500 60,0-
ARGENT! NE 2é 66 106 106 87 21,8 2000 5500 8500 8500 14250 40,4-
CHYPRE 14 17 44 79 44,3- 750 1000 2500 4000 37,5-
LIBAN 348 348 348 958 1138 15,8- 7000 7000 7000 49250 17000 189,7 
SYRIE 38785 41754 43619 43619 41844 4.2 540750 603000 626500 626500 518750 20,8 
IRAK 2263 6500 10972 16424 42087 61,0- 25000 81500 149750 222750 564000 60,5-
IRAN 459 461 1781 5263 27622 80,9- 10750 11000 33500 97500 37 8000 74,2-
AFGHANISTAN 22 231 321 632 917 31' 1- 2250 6500 12250 23500 41000 42,7-
ISRAEL 14 16 50 57 505 88,7- 1750 2250 4000 4750 16000 70,3-
JORDAN! E 706 1866 2856 34,7- 9250 25500 39000 34,6-
ARABIE SAOUDITE 199 288 316 501 890 43,7- 5500 6750 7250 11250 13500 16,7-
KOWEIT 2C 20 26 36 1725 97,9- 1000 1250 1750 3750 33750 88,9-
KAT AR 10 750 
MASCATE OMAN 3 1250 
YEMEN 1 1 1 250 250 250 
PAKISTAN 126 2565 2639 8411 2656 216,7 5000 26500 29250 85250 28250 201,8 
UNION INDIENNE 28C 282 282 602 1516 60,3- 3750 4500 4500 27500 37250 26,2-
CEYLAN 16 20 211 255 77 231,2 750 1000 3250 6250 2250 177' 8 
BIRMANIE 6 750 
THAl LANDE 99 351 351 1270 1084 17' 2 1750 5500 5500 17750 15500 14,5 
CAMBODGE 339 5 700 5 6250 94750 500 
INDONESIE 5é 56 106 106 1853 94' 3- 2750 2750 12750 12750 59250 78,5-
MALAYSIA 6 10 16 37,5- 500 1000 1000 
COREE OU SUD 7 7 7 12 41,7- 1000 1000 1000 2750 63,6-
JAPON 750 
FORMOSE 51 1500 
HONG KONG 2 2 2 7 240 97,1- 250 250 250 750 4250 82,4-
AUSTRALIE é 9 54 60 568 89,4- 750 1000 4250 5000 29000 82,8-
NOUVELLE ZELAND ~03 103 103 103 99 4,0 6750 6750 6750 6750 7000 3,6-
OCEAN!E D AI'ERI 10 10 4 150,0 500 500 250 100,0 
OCEANIE BRITANI 13 1250 
OCEAN! E FRANC. 14 51 72.5- 1250 5000 75,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 163 326 297523 428965 58 8128 636197 7' 6- 3674750 7071750 10333500 14209000 13441500 5, 7 
•TOTAUX DU PRODUIT 23531C 450250 643316 878922 981933 lOt 5- 59480CO 11870250 17133000 23461000 22690500 3,4 
.. .. 
FERROLEGIERLI\GEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
UEBLIBLEU 5613 9931 15498 22178 16135 37,5 272500 490750 792750 1084000 791500 37,0 
FRANCE 55 3 882 1605 2221 2057 s,o 56750 86750 126500 169500 134500 26,0 
!TALlA 353C 524 7 8549 10243 146 74 30,2- 224250 382250 614250 761250 1353500 43,8-
NEDERLAND 2832 6995 10304 13612 6037 125, 5 79750 186500 269750 422750 260250 62,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12528 23055 35956 4825'• 38903 24t0 633250 1146250 1803250 2437500 2539750 4,0-
ROYAUME-UNI 2734 7030 12200 20383 20561 ,9- 87750 237250 424000 704250 755000 6,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
IRLANDE REP. 105 4750 
NORVEGE 300 305 555 555 275 101' 8 5750 6250 11000 11000 7250 51,7 
SUEDE l65C 2545 3525 7765 4887 58,9 1080CO 165000 230250 403000 346500 16o3 
FINLANDE 484 765 864 925 735 25,9 22250 34750 40250 42500 36250 17,2 
DANEMARK 22 43 573 583 106 450,0 2250 5oo·o 12000 13000 4750 173o 7 
SUISSE 3103 5313 15603 19696 25480 22,7- 85500 159500 360250 544250 412750 31,9 
AUTRICHE 5594 11160 16229 21127 10533 100,6 145750 307000 464250 602250 403750 49,2 
PORTUGAL 381 484 658 808 18,6- 16250 19000 24250 30750 21o 1-
ESPAGNE 1570 2872 3781l 6388 3528 81tl 91500 122500 159000 272500 433500 37,1-
YOUGOSLAVIE 51C 1464 2323 2927 2380 23,0 13250 42750 68500 86000 85750 ,3 
GRE CE 2 2 502 552 500 10,4 seo 500 4750 6000 3750 60,0 
TURQUIE 433 15500 
POLOGNE 250 250 250 250 350 28,6- 7000 7000 7000 7000 133750 94,8-
TCHECOSLOVAQUIE 1290 1690 1690 1690 2000 15,5- 35500 46250 46250 46250 58500 20o9-
HONGRIE 350 6750 
BULGARIE 300 6250 
EGYPTE 753 753 753 338 122' 8 24000 24000 240{)0 14000 7lo4 
GHANA 360 1440 1440 1078 33,6 6500 26000 26000 18750 38,7 ÇÔNGO LEOPOLOVI 10 10 10 19 3750 3750 3750 7000 
ANGOLA 57 114 114 114 57 100,0 1250 2750 2750 2750 1500 83,3 
KENYA OUGANCA 251 295 295 49 502,0 6000 7500 7500 1500 400o0 
TANGANYIKA 9 9 509 1800 71o7- 250 250 11250 39000 7lo2-
RHODESIES FEDER 300 300 300 6500 6500 6500 
UNION SUD AFRIC 3249 7778 12614 16753 10135 65,3 80500 199500 345250 473000 251250 88,3 
ETATS-UNIS 3940 5157 5760 15140 5505 175,0 89750 183500 231500 464250 405250 14,6 
CANADA 1051 1103 2123 2200 3,5- 19750 21500 46750 95500 51o0-
MEXIQUE 30 285 336 15.2- 1000 11500 16500 30,3-
PANAMA 20 20 40 120 66,7- 500 500 1000 3000 66,7-
HAIT! lOO lOO lOO 2750 2750 2750 
COLOMBIE 40C 400 400 400 11000 11000 11000 11000 
PERDU 31 231 262 292 122 139,3 1000 5500 6500 7500 3500 114o3 
BRES IL 31 31 31 388 4171 90,7- 3250 3250 3250 15000 376750 96o0-
CHILI 121 199 302 506 185 173,5 11000 16500 22500 29250 10500 178,6 
BOLIVIE bOO 600 600 6400 90,6- 12000 12000 12000 124250 90,3-
ARGENTINE 491 918 1353 1618 1187 36,3 42750 60000 79750 93500 100000 6,5-
CHYPRE 20 500 
LIBAN 53 53 53 101 47,5- 1750 1750 1750 2250 22,2-
SYRIE 35 2750 
IRAN 24C 240 390 540 50 9000 9000 14250 19500 1750 
ISRAEL 26 26 41 61 17 258,8 lOCO 1000 2250 2750 1500 83,3 
PAKISTAN 300 209 43,5 10500 7000 50,0 
UNION INDIENNE 202 340 579 839 1432 41,4- 7000 13750 55000 60250 191750 68,6-
VIETNAM SUD 2 250 
INDONESIE 50 61 61 61 37 64,9 1500 1750 1750 1750 1250 40,0 
JAPON 29 29 39 39 89 56,2- 4000 4000 5000 5000 43500 88,5-
FORMOSE 3 3 3 3 10 70,0- 1000 1000 1000 1000 3250 69,2-
HONG KONG 51 51 71 7l 2000 2000 3000 3000 
AUSTRALIE 86 272 552 895 1143 21,7- 6000 21500 30500 45250 68750 34.2-
NOUVELLE ZELAND 105 105 143 4750 4750 6500 
•TOTAUX PAYS TIERS 26526 52982 85976 128181 110457 l6o0 880750 1768000 2774000 4172250 4537500 8,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 39054 76037 121932 176435 149360 18,1 1514000 2914250 4577250 6609750 7077250 6,6-
.. .. 
EISENSCHWAI'I" UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
NEDERLANO 82 82 82 82 308 73,4- 250 250 250 250 2250 88,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 82 82 82 82 308 73,4- 250 250 250 250 2250 88,9-
ROYAUME-UNI 30 2 750 250 200,0 
SUISSE 1 250 
AUTRICHE 1236 10750 
CANADA 132 3250 
MEXIQUE 25 2500 
•TOTAUX PAYS TIERS 162 1264 87.2- 4000 13750 70,9-
•TOTAUX OU PRCDUIT 82 82 82 244 1572 84,5- 250 250 250 4250 16000 73,4-
.. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELK 1 ESABBRA ENCE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI Dl PIRITI. PYRIET-RESIDU. 
UEBL/BLEU 4110 13770 18235 22791 26074 12.6- 3500 13000 17750 25000 13250 88,7 
NEDERLAND 6529 6529 2500 2500 
•TOTAUX COMMUNAUTE 411C 13770 24764 29320 26074 12t4 3500 13000 20250 27500 13250 107,5 
ROYAUME-UNI 52COC 64900 96422 111722 46000 56000 81500 92750 
SUEDE 200 5800 250 7500 
AUTR !CHE 1780 1500 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 5200C 649CO 96622 119302 46000 56000 81750 101750 
•TOTAUX DU PRODUIT 56110 786 70 121386 148622 26074 470,0 49500 69000 102000 129250 13250 875,5 
. 
* 
SCHLACKEN UND ZUNCER. SCORIES,LAITIERS,BATTITURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
UEBLIBLEU 139347 228347 3 534 78 479745 610090 21,4- 36750 87250 126750 207000 237500 12,8-
FRANCE 583325 1376874 2235170 2979569 3934623 24,3- 30750 71000 131000 183500 181750 1,0 
!TALlA 20C 200 ?,00 200 934 78,6- 500 500 500 500 3000 83,3-
NEDERLAND 1381098 3768989 5591242 7555756 7932410 4, 7- 352000 927500 1415250 1890500 1881000 ,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2103970 5374410 8180090 11015270 12478057 11' 7- 420000 1086250 1673500 2281500 2303250 ,9-
ROYAUME-U\11 145 340 57,4- 3750 1500 150,0 
SUEDE 999 2004 2004 2957 4678 36,8- 6250 17750 17750 26250 32000 18,0-
DANEMARK 254 254 254 254 203 25,1 250 250 250 250 250 
SUISSE 9077 25163 43201 57467 133617 57,0- 3750 16250 28750 38000 29750 27,7 
AUTR !CHE 85 155 1357 830 63,5 250 750 2750 3500 21.4-
ETATS-UNIS 211 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 10330 2 7506 45614 62180 139879 55,5- 102 50 34500 47500 71000 67250 5,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 2114300 5401916 8225704 11077450 12617936 12,2- 4302 50 1120750 1721000 2352500 2370500 ,a-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCH LAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
-} 
1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
.. 
1 1 1 1 1 1 T 1 
1 
1 
EISENERZ. 1-!INERAI DE FER. 
~INERALE DI FERRO. IJZERER TS. 
UEBL/BLEU 3971 8301 13292 18244 21244 14,1- 9000 19000 32750 44250 45500 2, 7-
FRANCE 970 24756 62012 107099 80916 32,4 2500 46750 117000 202000 153750 31,4 
!TALlA 1050 3050 3650 3850 2800 37' 5 2250 7250 8750 9250 7000 32,1 
NEDERLAND 8204 15816 23530 36988 25309 46,1 14750 27500 40500 60500 41750 44,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14195 51925 102484 166181 130269 27,6 28500 100500 199000 316000 248000 27,4 
ROYAUME-UNI 170 1016 1966 3226 2820 14,4 1500 5000 8500 13250 11250 17,8 
SUEDE 20 20 40 40 547 92,7- 250 250 500 500 1250 60,0-
FINLANDE 5000 5010 4250 17,9 7000 7250 7750 6,5-
DANEMARK 6480 6680 6680 10290 3340 208o1 8500 9000 9000 14250 5000 185,0 
SUISSE 1020 6102 8922 10449 8873 17,8 4000 17000 21750 27250 22250 22,5 
AUTRICHE 670616 1321346 1980450 2700377 2709666 ,3- 526250 1050750 1580750 2159000 2148500 ,5 
PORTUGAL 50 250 
YOUGOSLAVIE 600 600 2250 1500 50,0 
ETATS-UNIS 150 150 150 150 410 63,4- 1500 1500 1500 1500 3750 60,0-
CANADA 80 750 
IRAN 28 28 250 250 
UNION INDIENNE 115 115 45 155.6 1000 1000 500 100,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 678456 1335314 2003351 2730285 2730681 542000 1083500 1630250 2226500 2202750 1,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 692651 13872 39 2105835 2896466 2860950 1,2 570500 1184000 1829250 2542500 2450750 3,7 
" * 
t"ANGANERZE. NINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL/BLEU 5C 3140 5494 6012 5392 llo 5 500 7750 20000 26250 23000 14,1 
FRANCE 949 1098 1935 2834 1713 65t4 7500 9500 22500 31500 15750 100,0 
!TALlA 2165 3 760 4708 6851 9463 27,6- 21500 38250 48750 73500 90250 18,6-
NEDERLAND 1955 3678 4825 6047 5327 13,5 21750 40500 53250 66750 63000 6,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 511<; 11676 16962 21744 21895 '7- 51250 96000 144500 198000 192000 3,1 
NORVEGE 247 495 989 692 42,9 3750 8000 16000 10500 52,4 
SUEDE 4209 6728 9228 11747 8536 37,6 65000 103250 141000 179000 130000 37,7 
FINLANDE 504 998 1986 2159 8.o- 9000 18000 35750 37500 4,7-
DANEMARK 1432 6015 6314 12223 6206 97,0 17250 91750 95000 177250 71000 149,6 
SUISSE 18C 600 1005 1553 1588 2.2- 2000 6250 11000 17250 17000 1.5 
AUTRICHE 1621 2951 4944 6372 5252 21,3 20250 39000 61750 82000 63250 29,6 
PORTUGAl 794 15750 
ESPAGNE 298 644 1240 1240 1789 30,7- 4250 7500 17750 17750 27500 35,5-
GIBRALTAR MALTE 5 5 5 5 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 746 1160 2306 2705 2979 9,2- 10750 19000 36250 40500 43750 7,4-
GRECE 17 47 47 47 30 56,7 250 750 750 750 750 
TURQUIE 761 1848 1848 9168 79,8- 13250 32250 32250 176250 81,7-
POLOGNE 496 1020 1544 988 56,3 5250 10750 16250 11000 47,7 
HONGRIE 15 214 93,0- 250 2750 90,9-
MAROC 650 650 1145 43,2- 12750 12750 21250 40,0-
EGYPTE 1467 3970 3970 3970 25750 70250 70250 70250 
NIGERIA 20 250 
CONGO LEOPOLDVI 99 99 210 52,9- 2000 2000 3750 46,7-
KENYA OUGANDA 18 18 250 250 
CANADA 99 1250 
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
COSTA RICA 10 10 250 250 
VENEZUELA 5 5 5 296 98,3- 250 250 250 5000 95,0-
EQUATEUR 10 250 
PERDU 247 247 20 5250 5250 250 
CHILI 20 250 
URUGUAY 12 12 12 32 250 250 250 750 
ARGENTINE 50 750 
IRAK 148 148 148 148 60 146,7 20CO 2000 2000 2000 1000 100,0 
IRAN 6 6 20 70,0- 250 250 250 
ISRAEL ll'l 119 367 367 2000 2000 6500 6500 
JORDANIE 20'l 209 209 239 203 17.7 2000 2000 2000 2500 2000 25,0 
PAKISTAN 1147 1944 2314 3013 1910 57,7 19250 33500 40250 49750 34000 46,3 
UNION INDIENNE 90 1250 
THAl LANDE 99 99 198 198 149 32,9 1500 1500 2500 2500 1500 66,7 
VIETNAM SUD 120 2250 
INDONESIE 60 140 189 195 3.1- 1000 2250 2750 3000 8,3-
MALAYSIA 50 500 
PHILIPPINES 99 1250 
HONG KONG 10 10 10 10 250 250 250 250 
NOUVELLE ZELAND 10 20 250 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 11725 26740 37859 51511 45161 14,1 173250 412250 580250 774500 687000 12,7 
•TOTAUX DU PRODU lT 16844 38416 54821 73255 67056 9,2 224500 508250 724750 972500 879000 10,6 
1 
i 
" 
.. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
UEBL/BLEU 4021 11441 18786 24256 26636 8,9- 9500 26750 52750 70500 68500 2,9 
FRANCE 191 'J 25854 63947 109933 82629 33,0 10000 56250 139500 233500 169500 37,8 
ITALIA 3215 6810 8358 10701 12263 12,7- 23750 45500 57500 82750 97250 14,9-
NEDERLANO 10159 19496 28355 43035 30636 40,5 36500 68000 93750 127250 104750 21,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19314 63601 119446 187925 152164 23,5 79750 196500 343500 514000 440000 16,8 
ROYAUME-UN 1 170 1016 1966 3226 2820 14,4 1500 5000 8500 13250 11250 17,8 
NORVEGE 247 495 989 692 42,9 3750 8000 16000 10500 52,4 
SUEDE 4229 6748 9268 11787 9083 29,8 65250 103500 141500 179500 131250 36,8 
FINLANDE 504 5998 6996 6409 9,2 9000 25000 43000 45250 5,0-
DANEMARK 7912 12695 12994 22513 9546 135,8 25750 100750 104000 191500 76000 152,0 
SUISSE 1200 6702 9927 12002 10461 14,7 6000 23250 32750 44500 39250 13,4 
AUTRICHE 67223 7 1324297 1985394 2706749 2714918 ,3- 546500 1089750 1642500 2241000 2211750 1,3 
PORTUGAL 844 16000 
ESPAGNE 298 644 1240 1240 1789 30,7- 4250 7500 17750 17750 27500 35,5-
GIBRALTAR MALTE 5 5 5 5 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 746 1160 2306 3305 3579 7, 7- 10750 19000 36250 42750 45250 5,5-
GRECE 17 47 47 47 30 56,7 250 750 750 750 750 
TURQUIE 761 1848 1848 9168 79,8- 13250 32250 32250 176250 81.7-
POLOGNE 496 1020 1544 988 56,3 5250 10750 16250 11000 47,7 
HONGRIE 15 214 93,0- 250 2750 90,9-
MAROC 650 650 1145 43,2- 12750 12750 21250 40,0-
EGYPTE 1467 3970 3970 3970 25750 70250 70250 70250 
NI.GERIA 20 250 
CONGO LEOPOLDVI 99 99 210 52,9- 2000 2000 3750 46,7-
KENYA OUGANDA 18 18 250 250 
EfATS-UNIS 15C 150 150 150 410 63,4- 1500 1500 1500 1500 3750 60,0-
CANADA 179 2000 
MEXIQUE 6 6 6 6 250 250 250 250 
COSTA RICA 10 10 250 250 
VENEZUELA 5 5 5 296 98,3- 250 250 250 5000 95,0-
EQUATEUR 10 250 
PERDU 247 247 20 5250 5250 250 
CHILI 20 250 
URUGUAY 12 12 12 32 250 250 250 750 
ARGENTINE 50 750 
IRAK 148 148 148 148 60 146,7 2000 2000 2000 2000 1000 100,0 
IRAN 34 34 20 70,0 500 500 250 100;0 
ISRAEL 11'1 119 367 367 2000 2000 6500 6500 
JORDANIE 20 g 209 209 239 203 17,7 2000 2000 2000 2500 2000 25,0 
PAKISTAN 1147 1944 2314 3013 19l0 57,7 19250 33500 40250 49750 34000 46,3 
UNION INDIEt\1'\E 115 115 135 14,8- 1000 1000 1750 42,9-
THAILANDE 99 99 198 198 149 32,9 1500 1500 2500 2500 1500 66,7 
VIETNAM SUD 120 2250 
INDONESIE 60 140 189 195 3,1- 1000 2250 2750 3000 8,3-
M~LAYSIA 50 500 
PHILIPPINES 99 1250 
HONG KONG 1C 10 10 10 2~0 250 250 250 
NOUVELLE ZELAND 10 20 250 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 690181 1362054 2041210 2781796 2775842 .z 715250 1495750 2210500 3001000 2889750 3,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 709495 1425655 2160656 2969721 292 8006 1,4 795000 1692250 2554000 3515000 3329750 5,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 686.814 1354826 2031488 2770707 2769339 660500 1375750 2049500 2822500 2791000 1.1 
FINL. NORV. DANEM 7912 13446 19487 30498 16647 83,2 25750 113500 137000 250500 131750 90,1 
AELE - EFTA 685748 1351705 2020044 2757266 2748364 ,3 645000 1326000 1937250 2685750 Z496000 7,6 
EUROPE ORIENTALE 496 1020 1559 1202 29,7 5250 10750 16500 13750 20,0 
• EUROPE TOTALE 686814 1355322 2032508 2772266 2770541 ,1 660500 1381000 2060250 2839000 2804750 1.2 
AMERIQUE DU ~ORO 150 150 150 150 589 74,5- 1500 1500 1500 1500 5750 73,9-
AMERIOUE CENTRALE 6 6 6 16 10 60,0 2'i0 250 250 500 250 100,0 
AMERIQUE DU SUD 12 17 264 294 386 23,8- 250 500 5750 6SOO 6250 4.0 
• AMERIQUE TOTALE 168 173 420 460 985 53,3- 2000 2250 7500 8500 12250 30,6-
AFRIQUE OU NORD 650 650 1145 43,2- 12750 12750 21250 40,0-
ETATS ASSOC AUTR. 99 99 210 52,9- 2000 2000 3750 46,7-
• AFRIQUE TOTALE 1467 3970 4737 4737 1375 244,5 25750 70250 85250 85250 25250 237,6 
MOYEN ORIENT 476 4'76 758 788 283 178,4 6000 6000 11000 11500 3250 253,8 
EXTREME .ORIENT 1256 2113 2777 3525 2658 32,6 21000 36250 46250 56250 44250 27,1 
• ASIE TOTALE 1732 2589 3535 4313 2941 46,7 27000 42250 57250 67750 47500 42o6 
• OCEANIE 10 20 250 500 
.. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 j 1 
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DEUTSCHLAND (B. R) 
GERMANIA (R: F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHRCTT NICHT SOR Tl ERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES ~1 TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
UEBL/BLEU 367 587 1413 5545 74,5- 1250 4000 14750 15500 4,8-
FRANCE 26887 42312 78228 96576 48426 99,4 88500 143500 273750 338000 175750 92,3 
!TALlA 617'l 6179 7094 7094 6043 17,4 21000 21000 24000 24000 67250 64,3-
NEDERLAND 9971 12158 12497 12820 36097 64,5- 26750 32000 32750 33500 86500 61,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 43037 61016 98406 117903 96111 22.7 136250 197750 334500 410250 345000 18,9 
ROYAUME-UNI 136 136 136 L36 78 74,4 1250 1250 1250 1250 1250 
SUEDE 211 211 1253 83,2- 1000 1000 36250 97,2-
DANEMARK 18 250 
SUISSE 789 789 789 4440 82,2- 3000 3000 3000 16000 81,2-
AUTRICHE 5366 6111 6111 6111 8239 25,8- 20250 23000 23000 23000 33250 30,8-
ETATS-UNIS 6C 113 113 113 500 1250 1250 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 5562 7149 7360 7360 14028 47,5- 22000 28500 29500 29500 87000 66,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 48599 68165 105766 125263 110139 13,1 158250 226250 364000 439750 432000 1t8 
. . 
SCHRCTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FC~TE. 
ROTTAME 01 CHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBLIBLEU 4323 11671 19297 22217 18581 19r6 16750 40500 61500 73500 61750 19,0 
FRANCE 9389 22242 44'l80 64535 67551 4,5- 36250 87000 171750 246750 229750 7.4 
tTALIA 18166 386'l'l 62972 84659 83368 1' 5 52750 110750 181500 244150 237500 3,1 
NEDERLAND 1311 15027 20470 25008 21568 15,9 5000 56250 79750 102500 85000 20,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 33189 87639 147719 196419 191068 2,8 110750 294500 494500 667500 614000 8,1 
SUEDE 551 3000 
JiU ISSE 1826 5602 6311 6311 433 6250 17500 19750 19750 1000 
AUTRICHE 472 2000 
CHILI 10 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 1826 5602 6311 6311 1466 330,5 6250 17500 19750 19750 6250 216,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 35015 93241 154030 202730 192534 5,3 117000 312000 514250 687250 620250 10,8 
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRC STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
FRANCE 234 234 234 750 750 750 
•TOTAUX COMMUNAUTE 234 234 234 750 750 750 
SUISSE 42 42 750 750 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 42 42 750 750 
•TOTAUX DU PRO DU Il 234 276 276 750 1500 1500 
* * 
SO:--ISTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTA~I. OVERIG SCHROOT. 
UEBLIBLEU 17844 36202 56225 83114 84904 2.1- 68250 141250 220500 325500 330750 1,6-
FRANCE 90970 202808 385617 502327 1096 76 7 54.2- 289250 679250 1328250 1737000 3396750 48,9-
!TALlA 2537444 4938761 7581752 11C36585 10944966 '8 8094000 15983000 24566500 36337750 33668750 7,9 
NBDERLAND 10913 24003 36430 52415 71265 26,5- 113500 269250 358000 548500 331000 65,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2657171 5201774 8060024 11674441 12197902 4, 3- 8565000 1 ?072750 26473250 389487-50 31727250 3t2 
ROYAUME-UNI 1256 18337 19202 19958 8785 127' 2 21500 114750 131250 142000 133250 6,6 
NORVEGE 2198C 21980 21980 21980 9680 127' 1 69000 69000 69000 69000 30250 128,1 
SUEDE 11532 30154 37349 47868 39150 22o3 125750 379750 469750 642750 336750 90,9 
DANEMARK 3 3 250 250 
SUISSE 4457 86\2 10028 10228 39749 74,3- 19250 37000 43500 44750 151750 70,5-
AUTRICHE 97331 577975 837842 845264 337889 150,2 361000 2270500 3315500 3345250 1231500 171,6 
ESPAGNE 13983 13983 4925 183,9 48750 48750 298000 83,6-
YOUGOSL4VIE 63571 109453 100453 100453 230250 373750 373150 373750 
LIBERIA / 640 450 42.2 3250 3500 1,1-
ETATS-UNIS 75 87 87 341 74,5- 1500 2250 2250 8000 11,9-
JAPON 1155C ,:r 5826 18421 18421 45480 59,5- 171500 243750 297500 297500 697750 57,4-
•TOTAUX PAYS T 1 CRS 211677 773412 1059348 1078885 496449 121' 8 'l982 50 3490000 4751500 4969500 2890750 71,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 2B6884e 5975186 9119372 12753326 12684351 '5 9563250 20562750 31224750 43918250 40618000 Bt1 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAM!. TGTAAL SCHROOT. 
UEBL/BLEU 22167 48240 76109 106 744 109030 2.1- 85000 183000 286000 413750 408000 1,4 
FRANCE 127246 267596 509059 663672 1212744 45,3- 414000 910500 1774500 2322500 3802250 38,9-
!TAllA 2561789 4983639 7651818 11128338 11034377 ,9 8167750 16114750 24772000 36606500 33973500 7,8 
NEDERLAND 22195 51HJ8 69397 90243 128930 30,0- 145250 357500 470500 684500 502500 36o2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2733397 5350663 8306383 11988997 1248 5081 4,0- 8812000 17565750 27303000 40027250 38686250 3,5 
ROYAUME-UN L 1392 18473 19338 20094 8863 126,7 22750 116000 132500 143250 134500 6,5 
NORVEGE 21980 21980 21980 21980 9680 127' 1 69000 69000 69000 69000 30250 128.1 
SUEDE 11532 30154 37560 48079 40954 17,4 125750 379750 470750 643750 376000 11t2 
DANEMARK 3 3 18 83,3- 250 250 250 
SUISSE 629.3 15003 17170 17370 44622 61,1- 25500 57500 67000 68250 168750 59,6-
AUTRICHE 102697 584086 843953 851375 346600 145,6 381250 2293500 3338500 3368250 1266750 165t9 
ESPAGNE 13983 13983 4925 liJ3,9 48750 48750 298000 83,6-
YOUGOSLAVIE 63571 100453 100453 100453 230250 373750 373750 373750 
\.ÎBERIA 640 450 42t2 3250 3500 7,1-
ETATS-UNIS 60 188 200 200 341 41,3- 500 2750 3500 3500 8000 56,2-
CHILI 10 250 
JAPON ll55C 15826 18421 18421 45480 59,5- 171500 243750 297500 297500 697750 57,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 219065 786163 1073061 1092598 501943 117,7 1026500 3536000 4801500 5019500 2984000 68t2 
•TOTAUX DU PRODUIT 2952462 6136826 9379444 13081595 12987024 ,7 9838500 21101750 32104500 45046750 41670250 8tl 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 207455 770149 1054440 1073337 455662 135,6 854500 3289500 4500500 4715250 2274500 107.3 
FINL. NORV. DANEM 21980 21980 21983 21983 9698 126t 7 69000 69000 69250 69250 30500 127t0 
AELE - EFTA 143884 669696 940004 958901 450'737 112.7 624250 2915750 4078000 4292750 1976500 ll7t2 
" EUROPE TOTALE 207455 770149 1054440 1073337 455662 135,6 854500 3289500 4500500 4715250 2274500 107,3 
AMERIQUE DU NORD 60 188 200 200 341 41,3- 500 2750 3500 3500 8000 56,2-
AMERIQUE DU SUD 10 250 
• AMERIQUE TOTALE 60 188 200 200 351 43,0- 500 2750 3500 3500 8250 57,6-
• AFRIQUE TOTALE 640 450 42,2 3250 3500 7,1-
EXTREME ORIENT 11550 15826 18421 18421 ~5480 59,5- 171500 243750 297500 297500 697750 57,4-
• ASIE TOTALE 11550 15826 18421 18421 45480 59,5- 171500 243750 297500 297500 697750 57.4-
.. 
" 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 1963 Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 -T 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
UEBL/BLEU 6965843 1416~696 21048942 29185271 28086996 3,9 15861500 31829500 47091500 64157500 59638000 7,6 
FRANCE 15088325 3015 7369 43772277 57469414 61639140 6,8- 30184750 59400750 85999500 112761750 118024500 4.5-
ITAL lA 1702376 2811281 3937520 4776482 11422417 58,2- 3326500 6148500 8911750 11120000 19400250 42.7-
NEDERLAND 9703500 16 744596 23420422 30709531 39919267 23.1- 22337750 38562500 54320250 71065750 77593000 8,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 33460044 63881942 92179161122140698141067820 13,4- 11710500 135941250 196323000 259105000 274655750 5,7-
ISLANDE 695 2000 
IRLANDE REP. 148460 275189 446439 817122 1062770 23,1- 250250 442000 703250 1269000 1619750 21,7-
NORVEGE 14960 27560 35160 43320 294818 85,3- 45000 86500 109750 134000 431000 68,9-
SUEDE 156630 586457 825227 953964 1806825 47,2- 244750 922250 1296750 1508750 2214250 31,9-
DANEMARK 65900 81458 112098 137891 417917 71.1- 120250 161000 243750 314250 734250 57,2-
SUISSE 1503554 2367295 3275000 4522396 8002499 43,5- 3385250 5457750 1768500 10809000 16109000 32,9-
AUTRICHE 1 7658B5 3583565 5498044 7994514 9493439 15,8- 3133000 6414 750 9852000 14318500 16873750 15.1-
PORTUGAL 49146 49146 49146 49146 143401 65,7- 80750 80750 80750 80750 199500 59,5-
ESPAGNE 292156 305194 401279 591371 32,1- 459250 482000 632250 764500 17.3-
GI'BRALTAR MALTE 2000 3250 
YOUGOSLAVIE 200 200 400 640 zoo 220.0 500 500 1000 1500 500 200,0 
GRECE 34865 39255 54107 27.4- 101750 117500 118750 1r1-
TURQUIE 3000 3000 3000 3000 2860 4,9 10750 10750 10750 10750 9500 13t2 
POLOGNE 250 250 250 250 1250 -1250 1250 1250 
HONGRIE 55585 123000 
ROUMANIE 2600 2600 7500 7500 
TERRI.ESPAGNDLS 28020 47500 
ALGER! E SAHARA 27300 63300 87197 27,4- 40250 92000 113500 18,9-
TUNISIE 20 250 
LIBYE 50 250 
EGYPTE 500 500 500 2000 2000 2000 
LIBERIA 30· 30 30 250 250 250 
GHANA 40 90 250 500 
KENYA OUGANDA 130 130 130 130 120 8,3 500 500 500 500 500 
SALVADOR 34<; 'Hl 1159 1404 1205 16' 5 lOGO 2750 3500 4250 3750 13.3 
PANAMA 637 2000 
ANTILLES NEERL. 128 500 
VENEZUELA 50 80 130 120 8,3 250 500 750 500 50,0 
BRES IL 1000 2 500 2000 25.0 5750 14000 10750 30t2 
CHILI 5010 16000 
BOLIVIE 4950 13750 
ARGENTINE 9000 9000 9000 27000 27000 27000 
CHYPRE 398 848 2046 3301 4587 28,0- 12 50 2750 6500 10250 13250 22,6-
1 SRAEL llCO 5600 5700 5700 2550 123,5 3000 12500 13000 13000 4500 188,9 
ARABIE SAOUDITE 50 50 50 50 100 so,o- 250 250 250 250 250 
KOWEIT 275 750 
PAKISTAN 200 750 
UNION INDIENNE 200 200 200 200 115 73,9 1250 1250 1250 1250 750 66,7 
CEYLAN 165 750 
CAMBODGE 400 1250 
PROV DE BORD 7943C 120440 149220 181500 324240 44.0- 144500 222500 276000 337000 540750 37,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 3789642 7404035 10783878 15235447 22448341 32,1- 7423500 14308750 21042000 29712500 39970750 25,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 37249686 7128597 71029 6303913 7376145163516161 16,0- 79134000 150250000 217365000 288817500 314626500 8,2-
.. .. 
STEINKOH'-ENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON fOSSILE. STEENKCCLBRIKETTEN. 
UEBL/BLEU 118952 225093 330525 470854 467330 '8 272000 500250 736500 1068250 1014500 5,3 
FRANCE 322906 55 5456 8172 80 1096950 825129 32,9 752500 12 58000 1852750 2492250 1811500 37,6 
ITAL lA 256~03 604683 910715 1187428 1059133 12.1 745000 1699500 2560250 3354000 2808250 19,4 
NEDERLAND 33 3494 524797 6 79154 843 341 1700121 50,4- 755500 1154 750 1485750 1852750 3741250 50,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1031655 1910029 2737674 3598573 4051713 11.2- 2525000 4612500 6635250 8767250 9375500 6,5-
-
•1 ROYAUfo'E-UNI 789 789 789 789 1750 1750 1750 1750 
~DANEMARK 8595 8845 15886 24381 81405 70,0- 23250 24000 43250 66750 206250 67,6-
SUISSE 37770 60150 88282 132857 195640 32.1- 111750 175500 259250 392500 546500 28,2-
AUTRICHE 13293 26670 61518 99911 219377 54,5- 38250 75750 174750 286500 611250 53,1-
TURQUIE 30 250 
•TOTAUX PAYS TI ERS 60447 96454 166475 257938 496452 48.0- 175000 277000 479000 747500 1364250 45,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1092102 20064~3 2904149 3856511 4548165 15,2- 2700000 4889500 7114250 9514750 10739750 11.4-
" 
. 
STEINKCHLEI\KOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEt\KCOL. 
UE8L/BLEU 8426241 17360898 26352609 35118416 33600074 4,5 18675750 38551750 58546750 78031000 74240750 5.1 
FRANCE 9661628 11>932481 27297948 37314643 45470947 17.9- 21874500 42558250 61032750 83083000 101199250 17,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITAL! A 459633 812250 1654126 2476111 4396882 43,7- 1008750 1759000 3606250 5390750 9092250 40,7-
NEDERLAND 889573 1424443 1854870 2514565 4534908 44,6- 1649500 2646250 3447250 4726500 8030000 41,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 19437081 38530072 57159553 77423735 88002811 12,0- 43208500 85515250 126633000 171231250 192562250 llt 1-
ROYAUME-UNI '•C 40 40 40 40 500 500 500 500 500 
ISLANDE 50 50 200 200 600 66,7- 250 250 750 750 1750 57,1-
IRLANDE REP. 2380 2380 2380 5380 9630 44,1- 4750 4750 4750 11500 18750 38,7-
NORVEGE 300513 497678 588393 786977 962445 18,2- 593250 961500 1152750 1568250 1860500 15,7-
SUEDE 2244605 4369509 6462571 8659183 8950807 3, 3- 4602000 9204500 13947000 18991250 17517750 8,4 
FINLANDE 482664 788315 1134463 1368773 6'51615 llo. 1 1026000 1740250 2587750 3171000 1389750 128,2 
DANEMARK 2465201 3505181 4634282 6102435 7609668 19,8- 5106250 7365000 10005750 13523250 15425500 12.3-
SUISSE 888556 1734717 2557376 3556781 5151350 31, o- 1955000 3847000 5790250 8057500 10833000 25,6-
AUTR !CHE 940209 1440385 2758933 4340187 4800092 9,6- 2148000 3381750 6534000 10293250 1097 2500 6,2-
PORTUGAL 51647 93051 153381 254431 235424 8,1 115500 218500 371500 605250 479000 26t4 
ESPAGNE 23452C 445911 590457 75 5270 1002454 24,7- 4 31500 847250 1129750 1509250 1810250 16,6-
GIBRALTAR MALTE 3990 9250 
YOUGOSLAVIE 65040 82030 212775 251341 179087 40,3 160250 210750 481250 567500 339500 67,2 
GRECE 595540 765884 958271 1489856 78344 5 90,2 1041500 1322500 1658250 2575500 1324500 94,5 
TURQUIE 12660 24000 
-ROUMANIE 115036 198172 690649 860884 244500 468500 1600500 1989750 
MAROC 3243C 32430 32430 32430 100675 67,8- 59250 59250 59250 59250 195500 69,7-
ALGER! E SAHARA 44762 44762 44762 66572 28911 130,3 96750 96750 96750 145750 62500 133,2 
TUNISIE 28635 28635 28735 56994 49,6- 63000 63000 63500 102750 38,2-
EGYPTE 46760 110750 
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 6000 13500 13500 13500 13500 11500 17,4 
LIBERIA 98 250 
COTE D IVOIRE 200 200 400 400 750 750 1500 1250 20,0 
NIGERIA 3 75 5 6054 8274 10494 99 142 50 22750 31250 39500 250 
ANGOLA 1082 14 75 1475 1966 888 121 '4 3750 5250 5250 7000 3000 133,3 
KENYA OUGANDA 24 7 247 494 500 1 '2- 750 750 1750 1500 16,7 
TANGANYIKA 996 1494 1992 2490 3000 4500 6000 7500 
UNION SUD AFRIC 122 122 250 250 
ETATS-UNIS 1473 5250 
GUATEMALA 527 773 1029 24,9- 2000 3000 3000 
HONDURAS REPUBL 492 492 492 492 160 207,5 1750 1750 1750 1750 500 250,0 
SALVADOR 168 682 1077 1175 1686 30,3- 750 2500 3750 4000 5500 27.3-
NICARAGUA 59 108 108 206 788 73,9- 250 500 500 750 2500 70.0-
COSTA RICA 546 895 1093 1389 786 76,7 2000 3500 4250 5500 3000 83,3 
HA ITI 25C 500 750 850 lOO 750,0 750 1500 2250 2500 250 
REP DOMINICAINE 492 492 492 1752 71,9- 1500 1500 1500 5500 12,1-
INDES OCCIDENT. 2146 3448 5462 7167 46'55 54t0 7250 11750 18750 24750 14250 73,7 
VENEZUELA 209481 318027 559235 667371 4748 344750 550250 1004750 1207500 16250 
GUYANE NEERLAND 147 500 
EQUATEUR 490 639 787 934 1661 43,8- 1750 2250 2750 3250 5500 40,9-
PERDU 55336 55533 61683 62570 37550 66,6 109750 110500 132000 135250 88000 53,7 
BRES IL 4l388C 768660 918510 1282610 850204 50,9 863500 16132 50 1947750 2761250 1785500 54,6 
BOLIVIE 2'iC 250 497 843 10344 91,9- 750 750 1500 2500 31000 91,9-
PARAGUAY 98 197 250 500 
URUGUAY 1983 2950 32,8- 7000 9500 26,3-
ARGENTINE 62421 287444 37'.815 488046 1590CO 706750 911750 1179000 
CHYPRE 607 607 1391 2497 4158 39,9- 2000 2000 4750 8500 12750 33,3-
LIBAN 1850C 24500 93255 115204 94137 22.4 41500 55250 213500 264000 178000 48,3 
SYRIE 795C 13950 139'i0 18501 11802 56,8 17500 36500 36500 46750 21250 120,0 
IRAK 1980 1980 1980 6008 5945 1' 1 6250 6250 6250 19750 16750 17,9 
AFGHAIIjJSTAN 491 491 491 491 1750 1750 1750 1750 
1 SRAEL 11491 15451 16101 29621 63730 53,5- 19500 28250 30000 56750 108500 47-,7-
JORDANIE 98 211 211 310 467 33,6- 250 500 500 750 1500 5o,o-
KOWEIT 595 595 595 595 2000 2000 2000 2000 
KAT AR 247 247 247 247 750 750 750 750 
PAKISTAN 105484 167904 235421 463799 49,2- 230250 366000 512750 879500 41.7-
CEYLAN 1016 3250 
VI ETNA!' SUD 1000 1000 1000 1000 3250 3250 3250 3250 
CAMBODGE 200 500 
1 NDONES 1 E 150 1625 64820 97,5- 500 5250 118000 95,6-
MALAYSIA Bfl8 1135 2218 3160 13243 76' 1- 2750 3500 7250 10750 32500 66,9-
PHILIPPINES 99 8179 8179 8179 12048 32,1- 250 18750 18750 18750 27500 31,8-
HONG KONG 892 1750 
OCEAN! E FRANC. 754CC 75400 75400 75400 212867 64,6- 120000 120000 120000 120000 338750 64,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 9339891 15731000 23177006 31603277 32457310 2,6- 19329750 33355250 50388750 69633500 66194500 5, 2 
•TOTAUX DU PRODUIT 2R776972 54261072 803 365 59109027012120460121 9, 5- 62538250 118870500 177021750 240864750 258756750 E.,9-
* * 
BRAUNKCHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
UEBL/BLEU 1309 2569 4023 6445 37.6- 1250 2250 3500 5250 33,3-
FRANCE 3602 2750 
ITALIA 600 600 600 600 1250 1250 1250 1250 
NEDERLAND 503684 995107 1522087 2027656 1952040 3,9 92000 184000 282750 377500 335750 12,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 504284 997016 1525256 2032279 1962087 3t6 93250 186500 2862 50 382250 343750 11t2 
AUTR !CHE 7676 21868 51893 80661 60466 33' 4 15000 38500 85000 129250 107150 20t 0 
•TOTAUX PAYS TIERS 76 76 21868 51893 80661 60466 33,4 15000 38500 85000 129250 10 7750 20,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 511960 10ltl884 1577149 2112940 20225'53 4,5 108250 225000 371250 511500 451500 13t 3 
1 1 1 1 1 * 1 .. Il J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination Î 1 1 1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKGHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SE~I-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
UEBL/BLEU 538840 1134840 1675769 2218960 2454335 9,6- 611250 1291750 1906000 2523750 2678000 5,8-
FRANCE 1396701 2746651 4189131 5285451 4753290 ll,2 1783500 3506000 5368000 6172500 5828500 16t2 
ITAL lA 476310 917693 1432118 2021739 1615140 25,2 788000 1538000 2414250 3425250 2651500 29r2 
NEDERLAND 356053 722879 1081806 1382902 2246423 38,4- 425500 865750 1292500 1655750 2533500 34.6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2767904 5522063 B378824 10909052 11069188 1,4- 3608250 7201500 10980750 14371250 13691500 5,0 
SUEDE 18 18 18 18 250 250 250 250 
DANEMARK 54030 104050 136310 167020 20B664 2o.o- 110250 206250 269750 325500 397000 18,0-
SUISSE 526585 1009184 1503381 1879559 2115479 u.2- 1045000 1931500 2856750 3614750 3906250 7,5-
AUTRICHE 389476 633827 1230003 1954096 2015959 3,1- 667500 1087000 2108750 3351750 3334250 ,5 
TURQUIE 100 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 970109 1747079 2869712 4C00693 4340202 7,8- 1823000 3225000 5235500 7292250 7631750 4,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 3738013 7269142 11248536 14909745 15409390 3,2- 5431250 10426500 16216250 21669500 21329250 1.6 
. 
" 
'· 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
.• TOTALE CARBONE~ TOTAAL KOLEN. 
UEBL/BLEU 16049B82 32890836 49410414 66997524 64615180 3,7 35420500 72174500 108283000 145784000 137576500 6r0 
FRANCE 2646956C 52391957 76076636101166458112692108 10.2- 54595250 106723000 154253000 205109500 226866500 9,6-
tT A LIA 2895222 5146507 7935079 10462360 18493572 43,4- 5869500 11146250 17493750 23291250 33952250 31,4-
NEDERLAND 11786304 20411822 2B558339 37477995 50352759 25,6- 25260250 43413250 60828500 79678250 92233500 13,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 57200968110841122161980468216104337246153619 12.2- 121145500 233457000 340B58250 453863000 490628750 7,5-
ROYAUME-UNI 829 829 829 829 40 2250 2250 2250 2250 500 350,0 
ISLANDE 50 50 200 200 1295 84,6- 250 250 750 750 3750 8o,o-
IRLANDE REP. 150840 277569 448819 822502 1072400 23,3- 255000 446750 708000 1280500 1638500 21.B-
NORVEGE 315473 525238 623553 830297 1257263 34,0- 638250 1048000 1262500 1702250 2291500 25.7-
SUEDE 2401253 4955984 7287816 9613165 10757632 10.6- 4847000 10127000 15244000 20500250 19732000 3t9 
FINLANDE 482664 788315 1134463 1368773 651615 uo, 1 1026000 1740250 2581750 3171000 1389750 128t2 
DANEMARK 2§93726 3699534 4898576 6431727 8377654 23,2- 5360000 7756250 10562500 14229750 16763000 15,1-
SUISSE 2956465 5171346 7424039 10091593 15464968 34,7- 6497000 ll4ll750 16674750 22873750 31394750 27,1-
AUTRICHE 3116539 5706315 9600391 14469369 16589333 12,8- 6001750 10997750 18754500 28379250 31899500 u,o-
PORTUGAL 100793 142197 202527 303517 378825 19,9- 196250 299250 452250 686000 678500 1t 1 
ESPAGNE 23452C 738067 895651 1156549 1593825 27.4- 431500 1306500 1611750 2141500 2574750 16o8-
GI.BRALTAR MALTE 5990 12500 
YOUGOSLAVIE 65240 82230 213175 251981 179287 40.5 160750 211250 482250 569000 340000 67t4 
GRECE 595540 765884 993136 1529111 837552 82,6 1041500 1322500 1766000 2693000 1443250 86,6 
TURQUIE 3000 3000 3000 3000 15650 80,8- 10750 10750 10750 10750 34000 68,4-
POLOGNE 250 250 250 250 1250 1250 1250 1250 
HONGRIE 55585 123000 
ROUMANIE 115036 198172 693249 863484 244500 468500 1608000 1997250 
TERRI.ESPAGNOLS 28020 47500 
MAROC 32430 32430 32430 32430 100675 67.8- 59250 59250 59250 59250 195500 69,7-
ALGERI E SAHARA 44762 44762 72062 129872 116108 llt9 96750 96750 137000 237750 176000 35o1 
TUNISIE 28635 28635 28755 56994 49,5- 63000 63000 63750 102750 38,0-
LIBYE 50 250 
EGYPTE 500 500 500 46760 98,9- 2000 2000 2000 110750 98,2-
SOUDAN 6000 6000 6000 6000 6000 13500 13500 13500 13500 11500 17o4 
LIBERIA 30 30 30 98 69,4- 250 250 250 250 
COTE D IVOIRE 200 200 400 400 750 750 1500 1250 20o0 
GHANA 40 90 250 500 
NIGERIA 3755 6054 8274 10494 99 14250 22750 31250 39500 250 
ANGOLA 1082 1475 1475 1966 888 121,4 3750 5250 5250 7000 3000 133,3 
KENYA OUGANDA 130 377 377 624 620 ,6 500 1250 1250 2250 2000 12o5 
TANGANYIKA 996 1494 1992 2490 3000 4500 6000 7500 
UNION SUD AFRIC 122 122 250 250 
ETATS-UNIS 1473 5250 
GUATEMALA 527 773 1029 24,9- 2000 3000 3000 
HONDURAS REPUBL 492 492 492 492 160 207,5 1750 1750 1750 1750 500 250t0 
SALVADOR 517 1593 2236 2579 2891 10,8- 1750 5250 7250 8250 9250 1Ct8-
NICARAGUA sc; 108 108 206 788 73,9- 250 500 500 750 2500 10o0-
COSTA RICA 546 895 1093 1389 786 76,7 2000 3500 4250 5500 3000 83,3 
PANAMA 637 2000 
HAl TI 25C 500 750 850 100 750,0 750 1500 2250 2500 250 
REP DOMINICAINE 492 492 492 1752 71,9- 1500 1500 1500 5500 72,7-
INDES OCCIDENT. 2146 3448 5462 7167 4655 54,0 7250 11750 18750 24750 14250 73.7 
ANTILLES NEERL. 128 500 
VENEZUELA 209481 318077 559315 667501 4868 344750 550500 1005250 1208250 16750 
GUYANE ('lEERLAND 147 500 
EQUATEUR 49C 639 787 934 1661 43,8- 1750 2250 2750 3250 5500 40,9-
PERDU 55336 55533 61683 62570 37550 66,6 109750 110500 132000 135Z50 88000 53,7 
BRES IL 413880 768660 919510 1285110 852204 50,8 863500 1613250 1953500 2775250 1796250 54r5 
CHILI 5010 16000 
BOLIVIE 250 250 497 843 15294 94,5- 750 750 1500 2500 44750 94,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
280 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1 ~63 Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PARAGUAY 98 197 250 500 
URUGUAY 1983 2950 32,8- 7000 9500 26,3-
ARGENTINE 62421 296444 383815 497046 159000 733750 938750 1206000 
CHYPRE 1005 1455 3437 5798 8745 33,7- 3250 4750 11250 18750 26000 27,9-
LIBAN 18500 24500 93255 115204 94137 22,4 41500 55250 213500 264000 178000 48,3 
SYRIE 795C 13950 13950 18501 11802 56,8 17500 36500 36500 46750 21250 120,0 
IRAK 1980 1980 1980 6008 5945 1,1 6250 6250 6250 19750 16750 17,9 
AFGHANISTAN 491 491 491 491 1750 1750 1750 1750 
ISRAEL 12591 21051 21801 35321 66280 46,7- 22500 40750 43000 69750 113000 38,3-
JORDANIE 98 211 211 310 467 33,6- 250 500 500 750 1500 50,0-
ARABIE SAOUDITE sc 50 50 50 100 50, o- 250 250 250 250 250 
KOWEIT 595 595 595 595 275, 116,4 2000 2000 2000 2000 750 166,7 
KAT AR 247 247 247 247 750 750 750 750 
PAKISTAN 10 5484 16 7904 235421 463999 49,3- 230250 366000 512750 880250 41,7-
UNION INDIENNE 200 200 200 200 115 73,9 1250 1250 1250 1250 750 66,7 
CEYLAN 1181 4000 
VIETNAM SUD 1000 1000 1000 1000 32 50 3250 3250 3250 
CAMBODGE 600 1750 
HÎDONESIE 150 1625 64820 97,5- 500 5250 118000 95,6-
MALAYSIA 888 1135 2218 3160 13243 76,1- 2750 3500 7250 10750 32500 66,9-
PHILIPPINES ge; 8179 8179 8179 12048 32.1- 250 18750 18750 18750 27500 31,8-
HONG KONG 892 1750 
OCEANIE FRAJI.C. 75400 75400 75400 75400 21286 7 64,6- 120000 120000 120000 120000 338750 64,6-
PRDV DE BORD 79430 120440 149.220 181500 324240 44,0- 144500 222500 276000 337000 540750 37,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 14167765 25000436 37048964 51178016 59802 771 14,4- 28766250 51204500 77230250 107515000 115275000 6,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 71368 7 3 31358 4155 81990294322 6 72 82 3$3305956 390 12.6- 14~911750 284661500 418088500 561378000 6059037?0 7,3-
1 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDEJI.TALE 13016932 22856558 33726175 46878663 51177339 18,0- 264682 50 46680500 70120000 98252500 110183750 10,8-
FINL• NORV. DANEM 3391863 5013087 6656592 8630797 10286532 16,1- 7024250 10544500 14412750 19103000 201t44250 6.6-
AELE - EFTA 11485078 20201443 30037731 41740557 52825715 21,0- 23542500 41642250 62952750 88373500 102759750 14,0-
EUROPE ORIENTALE 115286 198422 693499 863 734 55585 245750 469750 1609250 1998500 123000 
• EUROPE TOTALE 13132218 23054980 34419674 4 7742397 57232924 16,6- 26714000 47150250 71729250 100251000 110306750 9,1-
AMERIQUE DU NORD 1473 5250 
AHERIQUE CENTRALE 4010 7528 11160 13948 12926 7, 9 13 750 25750 38250 48000 40750 17,8 
AHERIQUE DU SUD 741858 1439603 1925705 2516184 919684 173,6 14 79500 3011000 4034000 5338000 1977250 170,0 
• AMERIQUE TOTALE 745868 1447131 1936865 2531605 932610 171' 5 1493250 3036750 4072250 5391250 2018000 167,2 
AFRIQUE DU NORD 77192 105827 133127 191057 273777 30,2- 156000 219000 259250 360750 474250 23,9-
ETATS ASSOC FRANC 200 200 400 400 750 750 1500 1250 20,0 
* AFRIQUE TOT ALE 89155 12195 7 152137 213823 356662 40,0- 191000 269250 320000 435250 650750 33,1-
MOYEN ORIENT 43507 64530 136017 182525 187751 2,8- '76000 148750 315750 424500 35 7500 18,7 
EXTREME ORIENT 2187 115998 179651 250766 555717 54,9- 7500 257000 397000 556000 1062500 47,7-
• ASIE TOTALE 45694 180528 315668 433291 743468 41 '7- 103500 405750 712750 980500 1420000 31,0-
• OCEANIE 7540C 75400 75400 75400 212867 64,6- 120000 120000 120000 120000 338750 64,6-
• DIVERS 79430 120440 149220 181500 324240 44,0- 144500 222500 276000 337000 540750 37,7-
* 
. 
1 _l l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
281 
DEUTSCHLAND (B. R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
--- - -
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODE!\. 
UEBL/8LEU 50 103 500 1000 
FRANCE lOO lOO 100 lOO 10 2000 2000 2000 2000 250 700,0 
NEDERLAND 10268 71750 
•TOTAUX COMMUNAUTE lOC lOO 150 10471 10 2000 2000 2500 74750 250 
ROYAUME-UN 1 106 1750 
DANEMARK 8 250 
AUTRICHE 20 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 134 2250 
•TOTAUX DU PRODUIT lOO LOO 150 10471 144 2000 2000 2500 74750 2500 
* 
. 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
UE8L/8LEU 3430 7251 10:791 12164 12733 4,5- 28000 59250 88750 100000 99250 ,a 
FRANCE 861 861 1036 1311 21,0- 7500 7500 9250 11500 l9t 6-
ITAL IA 214 214 214 214 1287 83,4- 2000 2000 2000 2000 8500 76,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3644 8326 11866 13414 15331 12,5- 30000 68750 98250 l1125D 119250 6.7-
ROYAUI'.E-Utlll 20 20 20 20 40 5o,o- 250 250 250 250 500 50,0-
NORVEGE 10051 12445 20384 24580 15586 57,7 74750 92750 152250 183500 115000 59o6 
SUISSE 25 732 732 785 90 172,2 250 5750 5750 6250 1000 525,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 10096 13197 2ll36 25385 15716 61,5 75250 98750 158250 190000 116500 63,1 
•TOTAUX DU PRCDU IT 13740 21523 33002 38799 31047 25,0 105250 167500 256500 301250 235750 27,8 
* * 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
282 
B. L. W U. BELGIEN · LUXEMBURG U. E. B. L. BELGIQUE· LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
CHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 9337 10737 16274 28825 14882 93,7 64560 75080 114300 199540 106060 88.1 
FRANCE 441 658 4789 8735 4161 109,9 3080 4740 34840 77840 30060 158,9 
NEDERLAND 465 2242 3697 3897 918 324,5 3460 15140 25360 26800 6420 317,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10243 13637 24760 41457 19961 107,7 71100 94960 174500 304180 142540 113,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 10243 13637 24760 41457 19961 107,7 71100 94960 174500 304180 142540 ll3t4 
. . 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CARBURATC. KOOLSTOFRIJK FERRCI'ANGAAN. 
DEUTSCHLAND BR 12400 36200 42400 54400 33200 63,9 140680 412600 478320 607580 383100 58,6 
FRANCE 13000 27700 41004 64804 60302 7,5 145000 316280 454400 697160 679940 2t5 
!TALlA 17050 32610 48310 53310 126017 57,7- 167460 317960 411420 520760 1259340 58,6-
NEDERLAND 150 3640 
•TOTAUX COMMUNAUTE 42450 96510 131714 172514 219669 21,5- 453140 1046840 1404140 1825500 2326020 21.5-
FINLANDE .750 760 50 11000 11180 660 
DANEMARK l95C 1987 1987 1987 19380 19720 19720 19720 
SUISSE 3892 41120 
AUTR !CHE 50 50 100 150 200 25,0- 660 660 1120 1580 1960 19,4-
TURQUIE 200 710 3710 3710 520 613,5 2720 10680 39240 39240 7000 460t6 
TCHECOSLOVAQUIE 500 4620 
E'GYPTE 100 1280 
NIGERIA 407 713 713 916 713 28,5 9160 17080 13660 16720 11380 46,9 
CONGG LC:OPOLDVI 40 40 50 50 lOO 50,0- 640 640 800 800 1600 so,o-
ETATS-UNIS 7004C 99777 147419 174238 62500 178t8 655980 938860 1399400 1654720 611120 170,8 
CANADA 50 1480 
SALVADOR 200 3260 
COLOMBIE 1700 1700 50 17820 17820 640 
SYRIE 255 3720 
ISRAEL sc lOO lOO 100 170 41,2- 1100 2220 2220 2220 2940 24,5-
PAKISTAN 135 !lOO 1115 1685 721 133,7 2100 12220 17240 26260 11240 133,6 
UNION INDIENNE 380 11660 
INDONESIE 53 720 
MALAYSIA 50 51 2. o- 660 680 2,9-
PHILIPPINES 60C 1212 1212 1212 5960 13360 13360 13360 
AUSTRALIE 300 600 22 3040 6120 360 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 73472 105389 159156 187708 69977 168,2 697700 1015440 1538620 1816500 711340 155,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 115922 201899 290870 360222 289646 24,4 1150840 2062280 2942760 3642000 3037360 19o9 
* 
. 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VCOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 2939 5656 9160 16144 6972 131 '6 17860 33060 58640 98240 401180 140,3 
FRANCE 943 .20091 37435 54039 51859 4,2 5640 102080 1856.20 265700 248720 6,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3882 25747 46595 70183 58831 19t3 23500 135140 244260 363940 289600 25,7 
•TOTAUX DU PRCDUIT 3882 2574 7 46595 70183 58831 19,3 23500 135140 244260 363940 289600 25,7 
* * 
GIESSERC:IRGHEISE~ UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GH I SA DA FONDER IA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 3971<; 105042 162403 205993 140403 46,7 2315CO 583140 889600 1127520 838060 34,5 
FRANCE 80833 176015 241084 332541 339138 1,9- 483000 1044340 1435260 1978040 2031080 2.6-
!TALlA 1250 4250 14 750 815719 98,2- 7960 27340 94120 2959920 96,8-
NEDERLAND 57C3 16758 25266 34929 42497 17,8- 35980 96320 143340 196460 231040 15,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 126255 299065 433003 588213 13,37757 56,0- 750480 1131760 2495540 3396140 6060100 44,0-
SUISSE 165 165 365 192 90, 1 1040 1040 2160 5080 57,5-
CONGO LEOPOLCVI zoe 500 850 871 59 1240 3180 5880 6180 2140 188,8 
CEYLAN 102 102 1C2 580 580 580 
• TOTAUX PAYS TIERS 20C 767 1117 1338 251 433,1 1240 4800 7500 8920 7220 23,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 126455 299832 434120 589551 1338008 55,9- 751720 1736560 2503040 3405060 6067320 43,9-
" 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
283 
B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
/ 
/ AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
;;;63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LECHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BR 64395 157635 230237 305362 19s4sv 26t2 454600 1103880 1540860 2032880 1368100 48,6 
FRANCE 95217 224464 324312 460119 455460 1,0 636720 1467440 2110120 3018740 2989800 1,0 
ITAL lA 17050 33860 52560 68060 941736 92,8- 167460 325920 498760 614880 4219260 85,4-
NEDERLANO 6168 19000 28963 38826 43565 10,9- 39440 111460 168700 223260 24ll00 7,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 182830 434959 636072 872367 1636218 46,7- 1298220 3008700 43181t40 5889760 8818260 33,2-
FINLANDE 750 760 50 11000 11180 660 
DANEMARK 1950 1987 1987 1987 19380 19720 19720 19720 
SUISSE 165 165 365 4084 91.1- 1040 1040 2160 46200 95,3-
AUTRICHE '50 50 100 150 200 25,0- 660 660 1120 1580 1960 19,4-
TURQUIE 200 710 3710 3710 520 613,5 2720 10680 39240 39240 7000 460,6 
TCHECOSLOVAQUIE 500 4620 
ECYPTE 100 1280 
NIGERIA 407 713 713 916 713 28t5 9160 17080 13660 16720 11380 46,9 
CONGO LEOPOLDVI 24C 540 900 921 159 479.2 1880 3820 6680 6980 3740 86,6 
ETATS-UNIS 7004C 99777 141419 174238 62500 178,8 655980 938860 1399400 1654720 611120 170,8 
CANADA 50 1480 
SALVADOR 200 3260 
COLOMBIE 1700 1700 50 17820 17820 640 
SYRIE 255 3720 
ISRAEL 50 lOO 100 100 170 41,2- 1100 2220 2220 2220 2940 24o5-
PAKISTAN 135 800 1115 1685 721 133t 1 2100 12220 17240 26260 11240 133,6 
UNION INDIENNE 380 11660 
CEYLAN 102 102 102 580 580 580 
I.NDONESI E 53 720 
MALAYSIA 50 51 2.0- 660 680 2,9-
PHILIPPINES 600 1212 1212 1212 5960 13360 13360 13360 
AUSTRALIE 300 600 22 3040 6120 360 
•TOTAUX PAYS TIERS 73672 106156 160273 189046 70228 l69t2 698940 1020240 1546120 1825420 718560 154t0 
•TOTAUX OU PRODUIT 256502 541115 796345 1061413 1706446 37,8- 1997160 4028940 5864560 7115180 9536820 19,1-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2200 2912 6712 6972 4854 43,6 22760 32100 72120 13880 55820 32,4 
FINL. NORV. DANEM 195C 1987 2737 2747 50 19380 19720 30720 30900 660 
AELE - EFTA 2000 2202 2252 2502 4284 41,6- 20040 21420 21880 23460 48160 51,3-
EUROPE ORIENTALE 500 4620 
• EUROPE TOTALE 2200 2912 6712 7472 4854 53,9 22760 32100 72120 78500 55820 40,6 
AMERIQUE DU NORD 7004C 99717 147419 174288 62500 178,9 655980 938860 1399400 1656200 611120 17lo0 
AMERIQUE CENTRALE 200 3260 
AMERIQUE DU SUD 1700 1700 50 17820 17820 640 
• AMERJQUE TOTALE 7004C 99777 149119 175988 62750 180,5 655980 938860 1411220 1674020 615020 112t2 
ETATS ASSOC AUTR. 240 540 900 921 159 479,2 1880 3820 6680 6980 3740 86,6 
• AFRIQUE TOTALE 647 1253 1613 1837 972 89t0 11040 20900 20340 23100 16400 44,5 
MOYEN ORIENT 50 100 100 100 425 76,5- 1100 2220 2220 2220 6660 66,7-
EXTREME ORIENT 735 2114 2429 3049 1205 153,0 8060 26160 31180 40860 24300 68,1 
• ASIE TOTALE 785 2214 2529 3149 1630 93,2 9160 28380 33400 43080 30960 39,1 
• OCEANIE 300 600 22 3040 6120 360 
* * 
1 1 \ 1 1 1 L JL 1 1 _1 1 1 
284 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
- --
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLDECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MIISS lAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 71 1447 17276 17607 1240 15160 133320 135960 
FRANCE 111041 257477 421915 596164 526374 13,3 994540 2212260 3779960 5454240 4145200 31,6 
ITALIA 201 411t0 
NEDERLAND 163 14724 77172 400 103420 554360 
•TOTAUX COMMUNAUTE 111112 259087 453915 690943 526575 31,2 995780 2227820 4016700 6144560 4149940 -48,1 
ROYAUME-UNI 7 1 7 80 80 80 
NORVEGE 15 180 
SUISSE 9 9 9 320 320 320 
VENEZUELA 8 480 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 16 16 24 15 60,0 400 400 880 180 388,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 111112 259103 453931 69096 7 526590 31,2 995780 2228220 4017100 6145440 4150120 48,1 
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGE~ EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 476804 1056597 2036460 2836934 1603428 76,9 3329880 7488240 14598400 20556760 11447240 79,6 
FRANCE 227069 476314 672258 922446 729066 26,5 1724040 37'67580 5293940 7270100 5821080 24t9 
ITALIA 1140BC 172018 220052 260410 576448 54t8- 766080 1176680 1515380 1799520 4012680 55,2-
NEDERLAND 1211 1211 1211 64 11180 11180 11180 420 
•TOTAUX COMMUNAUTE 817953 1706140 2929981 4021001 2909006 38,2 5820000 12443680 21418900 29637560 21281420 39,3 
ROYAUME-UNI 40185 72463 74992 80421 98997 18,8- 319060 582640 605100 631880 712700 11,3-
IRLANDE REP. 14901 22263 33tl- 128640 133580 3,7-
NORVEGE BC 80 80 80 800 800 800 800 
SUEDE 45 45 326 86,2- 1700 1700 9020 81.2-
SUISSE 1102 1355 25574 87714 66645 31t6 6740 8560 189060 667540 423560 57,6 
AUTRICHE 82 1240 
ESPAGNE 612'> 6129 39053 130075 90882 43,1 30940 30940 221920 815820 547280 49t1 
GIBRALTAR MAL TE 2128 19320 
GRE CE 2504 40 20000 400 
TURQUIE 489 17431 2250 674t7 3540 140220 19000 638t0 
TCHECOSLOVl\CU lE 141 3120 
MAROC 1144 1144 1144 1144 8540 8540 8540 8540 
GHANA 5084 5084 5084 5084 34800 34800 34800 34800 
CONGO LEOPOLDVI 29 300 
KENYA OUGANDA 70 70 70 1280 1280 1280 
ETATS-UNIS 203 1360 
GUATEMALA 2 80 
SALVADOR 3551 8549 37700 11700 
COSTA RICA 6957 4933 41,0 49480 29600 67t2 
ANTILLES NEERL. 20 
COLOMBIE 352 5_4 91627 91627 285160 711480 711480 
URUGUAY 24907 29902 49793 39,9- 199440 239440 395220 39,4-
ARGENTINE 231 2650 73998 14 5221 2782 3440 37880 653960 1132540 36240 
LIBAN 4996 4996 7985 34480 34480 52560 
ISRAEL 4082 5576 60535 140616 8244 24480 33740 473320 1074520 47080 
PAKISTAN 827 827 2695 27380 127 5720 5720 24080 208340 1560 
UNION INDIENNE 212 1484 85,7- 4440 19180 76,9-
CEYLAN 10 10 10 660 660 660 
BIRMANIE 1 100 
PHILIPPINES 17188 137000 
COREE DU SUD 300 300 3000 3000 
•TOTAUX PAYS TIERS 58864 135638 409150 817544 349224 134, 1 434520 1065200 3204860 6161700 2380640 158,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 876817 1841778 3339131 4838545 3258230 48,5 6254520 13508880 24623760 35799260 23662060 51,3 
. . 
VORBRAP'MEN PlATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 20294 57679 132000 238977 53280 348,5 187820 516600 1159400 2101840 497200 322,7 
FRANCE 285506 638120 993508 1275624 760931 67,6 2049200 4644540 7253760 9312480 5528440 68,4 
ITALIA 2248 3502 5292 5833 11339 48,6- 16640 25740 38460 41980 77480 45.8-
NEDERLAND 97 363 1337 1344 1360 3840 13780 13860 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30814 5 699664 1132131 1521778 825550 84,3 2255020 5190720 8465400 11470160 6103120 87,9 
ROYAUME-UNI 52537 52537 52537 350240 350240 350240 
SUISSE 250 250 250 1800 1800 1800 
ESPAGNE 7495 7495 7495 7495 39400 39400 39400 39400 
GRECE 5029 15283 21879 22425 2,4- 41940 129600 182360 180160 1,2 
COLOMBIE 16174 68904 149954 207458 109660 551240 1254400 1742820 
PAKISTAN 53 1480 
•TOTAUX PAYS TI ERS 23669 134215 225519 289672 22425 149060 984620 1775440 2318100 180160 
•TOTAUX DU PRODUIT 331814 83~879 1357656 1811450 847975 113,6 2404080 6175340 10240840 13788260 6283280 119,4 
1 
. . 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
t 1 1 
1963 1 1 1 -1;63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T l 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 497169 1115723 2185736 3093518 1656708 86,7 3518940 8020000 15891120 22794560 11944440 90,8 
FRANCE 623616 1371911 2087681 2794234 2016371 38,6 4767780 10624380 16327660 22036820 15494720 42.2 
ITALIA 11632 8 175520 225344 266243 587988 54,7- 782720 1202420 1553840 1841500 4094900 55,0-
NEOERLAND 97 1737 17272 79727 64 1360 15420 128380 579400 420 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1237210 2664891 4516033 6233722 4261131 46,3 9070800 19862220 33901000 47252280 31534480 49,8 
ROYAUME-UNI 40185 125007 127536 132965 98997 34,3 319060 932960 955420 982200 712700 37,8 
IRLANDE REP. 14901 22263 33,1- 128640 133580 3,7-
NORVEGE 8C 80 80 80 15 433,3 800 800 800 BOO 180 344,4 
SUEDE 45 45 326 86,2- 1700 1700 9020 81,2-
SU·ISSE 1102 1614 25833 87973 66645 32.0 6740 10680 191180 669660 423560 58,1 
AUTRICHE 82 1240 
ES'PAGNE 13624 13624 46548 137570 90882 51,4 70340 70340 261320 855220 547280 56,3 
GIBRALTAR MALTE 2128 19320 
GRECE 5029 l5283 24383 22465 8,5 41940 129600 202360 180560 12,1 
TURQUIE 489 17431 2250 674.7 3540 140220 19000 638,0 
TCHECOSLOVAQUIE 141 3120 
MAROC 1144 1144 1J.44 1144 8540 8540 8540 8540 
GHANA 5084 5084 5084 5084 34800 34800 34800 31t800 
CONGO LEOPOLOVI 29 300 
KENYA OUGANDA 70 70 10 1280 1280 1280 
ETATS-UNIS 203 1360 
GUATEMALA 2 80 
SALV.ADOR 3551 8549 37700 77700 
COSTA RICA 6957 4933 41,0 49480 29600 67,2 
ANTILLES NEERL. 20 
COLOMBIE 16174 104158 241581 299085 109660 836400 1965880 2454300 
VENEZUELA 8 480 
URUGUAY 24907 29902 49793 39,9- 199440 239440 395220 39,4-
ARGENTINE 231 2650 73998 145221 2782 3440 37880 653960 ll32540 36240 
LIBAN 4996 4996 7985 34480 34480 52560 
ISRAEL 4082 5576 60535 140616 8244 24480 33740 473320 1074520 47080 
PAKISTAN 827 827 2695 27433 127 5720 5720 24080 209820 1560 
UNION INDIENNE 212 1484 85,7- 4440 19180 76,9-
CEYLAN 10 10 10 660 660 660 
BIRMANIE 1 100 
PHUIPPINES 17188 137000 
COREE DU SUD 300 300 3000 3000 
•TOXAUX PAYS TIERS 82533 269869 634685 1107240 371664 197,9 583580 2050220 4980700 8480680 2560980 231.1 
•TOTAUX OU PRODUIT 1319743 2934760 5150718 7340962 4632795 58,5 9654380 21912440 38881700 55132960 34095460 63,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 54991 145354 215814 417476 303925 37,4 396940 1056720 1543560 3000120 2027120 48,0 
FINL. NORV. OANEM ac 80 80 80 15 433,3 800 800 BOO 800 180 344,4 
AELE - EFTA 41367 126701 153494 221063 166065 33,1 326600 944440 1149100 1654360 1146700 44,3 
EUROPE ORIENTALE 141 3120 
• EUROPE TOTALE 54991 145354 215814 417476 304066 37,3 396940 1056720 1543560 3000120 2030240 47,8 
AME RI QUE DU NORD 203 1360 
AMERIQUE CENTRALE 3551 15506 4935 214,2 37700 127180 29700 328,2 
AMERIQUE DU SUD 16405 106808 340486 474216 52575 802,0 113100 874280 2819280 3826760 431460 786,9 
• AMERIQUE TOTALE 16~05 106808 344037 489722 57713 748,5 113100 874280 2856980 3953940 462520 754,9 
AFRIQUE DU NORD 1144 1144 11:44 1144 8540 8540 8540 8540 
ETATS ASSOC AUTR. 29 300 
• AFRIQUE TOTALE 6228 6298 . 6298 6298 29 43340 44620 44620 44620 300 
MOYEN ORIENT 4082 10572 65531 148601 8244 24480 68220 507800 1127080 47080 
EXTREME OR 1 ENT 827 837 3005 45143 1612 5720 6380 27740 354920 20840 
• ASIE TOTALE 4909 11409 68536 193744 9856 30200 74600 535540 1482000 67920 
* 
. 
-
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U. E. B. L. BELGIQUE· LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 J ~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 r 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBA~CHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBCZZI IN RCTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP RDLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 61936 141763 217184 306560 97557 214t2 558320 1280000 1995400 3011160 910940 230,6 
FRANCE 618234 1359674 1968489 2530295 1703131 48,6 6307320 14092420 20849620 26661440 17363460 53,5 
!TALlA 163902 250610 32692 5 381719 837677 54o4- 1573720 2415840 3138520 3602840 7924120 54,5-
NEOERLAND 52872 215222 442600 567617 16012 552160 2168260 4439280 5724460 149620 
•TOTAUX COMMUNAUTE 896944 196 7269 2955198 3786191 2654377 42,6 8991520 19956520 30422820 39000500 26348140 48,0 
NORVEGE 161 161 161 161 1280 1280 1280 1280 
FINLANDE 3085 27680 
DANEMARK 659 8400 
SUISSE 64'l 2123 2883 10583 14319 26.1- 5880 19580 27860 101740 138040 26,3-
PORTUGAL 726 726 2954 3700 6140 6140 26660 33660 
ESPAGNE 7974 7974 7974 7974 9946 19,8- 92980 92980 92980 92980 124400 25,3-
YOUGOSLAVIE 9623 98460 
TUMUI E 88 2373 4253 4253 980 21600 38660 38660 ÉTATS-UNIS 458 8280 
ARGENTINE 993 993 12600 12600 
ISRAEL 1163 9300 
•TOTAUX PAYS TIERS 9598 13357 19218 30749 36168 15, o- 107260 141580 200040 308600 386880 20,2-
•TOTAUX OU PRCDUIT 906542 1980626 2974416 3816940 2690545 41,9 9098780 20098100 30622860 39309100 26735020 47,0 
* 
. 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 10272 10347 11051 11214 8261 35.7 88900 89740 98500 100680 63200 59,3 
FRANCE 2494 9655 16732 25678 15611 64o5 37540 139000 243660 378200 214480 76,3 
ITALIA 2977 6607 6711 7178 19549 63o3- 30520 56940 58520 65320 240840 72,9-
NEDERLAND 23294 37478 50978 53171 26832 98,2 250800 420020 559800 587880 317580 85,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39037 64087 85472 97241 70253 38t4 407760 705700 960480 1132080 836100 35o4 
ROYAUME-UNI 126 l'tBO 
IRLANDE REP. 2875 8055 14111 22127 1117 26080 75800 130460 209620 9660 
NORVEGE 1593 1606 1649 1905 1648 15o6 22800 22920 23360 26560 19520 36o1 
SUEDE 971 5612 5858 8032 13397 40oO- 12740 72920 76220 103640 155540 33,4-
FINLANDE 200 200 200 200 62 222o6 2500 2500 2500 2500 560 346,4 
DANEMARK 4549 5426 10316 20528 27842 26,3- 56240 66960 121820 234100 29ll60 19,6-
SUISSE 9785 24923 50906 67233 134643 50,1- 111720 292480 583780 784660 1512720 48,1-
AUTR !CHE 106 1120 
PORTUGAL 314 897 1125 1125 1591 29,3- 3240 9080 11600 11600 15780 26,5-
ESPAGNE 78 78 78 78 94 17,0- 1160 1160 1160 1160 1400 17.1-
YOUGOSLAVIE 490 7340 
GRE CE 21896 104766 104766 25051 318,2 245460 1233400 1233400 318520 287,2 
TERRI.ESPAGNCLS 136 405 474 474 1021 53.6- 1360 3760 4580 4580 9320 50,9-
TUNISIE 413 413 689 4940 4940 8240 
SOUDAN 3469 6967 7133 11402 28760 57700 59060 98940 
SENE GAL 3 300 
CONGO LEOPOLDVI 557 594 684 11855 38425 69,1- 16760 18760 19820 176680 520060 66,0-
ANGOLA 395 3840 
KENYA OUGANDA 59 491 599 1262 52,5- 560 5720 7020 11000 36,2-
TANGANYIKA 318 2500 
MOZAMBIQUE 895 895 1174 1174 14806 92,1- 5180 5180 8780 8780 190520 95,4-
MADAGASCAR 378 378 378 4460 4460 4460 
UNION SUD AFRIC 307 307 661 53,6- 3620 3620 6120 40,8-
ETATS-UNIS 4768 9833 11723 12408 12608 1o6- 48960 104340 125640 133460 127520 4,7 
CANADA 136 136 136 1540 1540 1540 
MEXIQUE 1311 13620 
HONDURAS RE Pl;Bl 365 3240 
NICARAGUA 258 258 258 2240 2240 2240 
REP DOMINICAINE 13574 153780 
INDES OCCIDENT. 21 200 
VENEZUELA 88 88 88 88 143 38.5- 740 740 740 140 1340 44,8-
PERDU 473 1991 4180 4180 6213 32.7- 4260 18680 45160 451t>O 72480 37,7-
BRES IL 227 227 227 227 589 61,5- 4060 4060 4060 4060 8880 54,3-
CHILI 38 38 224 224 89 151,7 560 560 2080 2080 1060 96t2 
BOLIVIE 14519 14643 14643 14643 3659 300t2 131860 133040 133040 133040 32620 307,8 
LIBAN 7457 88360 20 
I.SRAEL 620 620 1317 5640 5640 13960 
PAKI-STAN 251 251 300 16.3- 2240 2240 2640 15,2-
UNION INDIENNE 223397 2338380 
BIRMANIE 1125 14400 
THAILANQE use 1499 1499 1499 453 230,9 10140 13500 13500 13500 4020 235,8 
INDONESIE 3473 31220 
MALAYSIA 122C 24 74 3008 3037 19201 84,2- 10780 22340 28700 29040 172640 83,2-
PHILIPPINES 808 2043 2118 2627 15910 83,5- 7020 18140 18820 24680 148820 83,4-
COREE DU SUD 461 461 461 17844 97,4- 4380 4380 4380 157800 97,2-
JAPON 4814 4814 4814 3593 34t0 64980 64980 64980 46600 39,4 
1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
-1;63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FORMOSE 1995 17540 
HONG KONG 16 16 16 140 140 140 
NOUVELLE ZELAND 37 37 37 37 210 82,4- 340 340 340 340 2520 86,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 48750 117582 244472 307152 589025 47,9- 507260 1279300 2749640 3483500 6428680 45,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 87787 181669 329944 404393 659278 38,7- 915020 1985000 3710120 4615580 7264780 36,5-
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BR 243 440 440 442 15996 97,2- 1020 3680 3680 3900 171600 97,7-
FRANCE 47 29B 781 902 2017 55,3- 360 3420 6720 8820 15640 43,6-
!TALlA 67 184 184 184 739 75,1- 540 1460 1460 1460 5440 73.2-
NEDERLAND 976 1076 1125 1351 4230 68,1- 12060 13280 13620 18000 52760 65,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1333 1998 2530 2879 22982 87,5- 13980 21840 25480 32180 245440 86,9-
IRLANDE REP. 6173 7472 74 72 7636 4447 71,7 59220 77940 77940 79760 43960 81,4 
NORVEGE 21 360 
SUEDE 121 121 121 260 53' 5- 1880 1880 1880 4280 56,1-
FINLANDE 2 20 
DANEMARK 8 8 8 8 1463 99,5- 260 260 260 260 21620 98,8-
SUISSE 95 134 134 141 16288 99,1- 1480 2340 2340 2420 157200 98,5-
PORTUGAL 13 23 1755 4438 35 120 220 28000 61080 400 
GRECE 10651 120440 
TERRI.ESPAGNCLS 6 lB 21 21 43 51,2- 80 200 240 240 460 47,8-
TUNISIE 26 26 26 300 300 300 
EGYPTE 850 11300 
SOUDAN 180 1680 
GUINEE PORTUG. 22 280 
GHANA 125 125 125 125 104 20,2 1340 1340 1340 1340 1280 4,7 
CONGO LEOPOLDVI 6088 6509 7348 8408 15489 45,7- 94520 104700 120580 139060 254080 45,3-
ANGOLA 182 1900 
KENYA OUGANDA e 49 182 513 46 80 600 2040 5820 500 
TANGANYIKA 14 1095 122 797,5 160 12280 1320 830o3 
ZANZIBAR 5 5 5 18 72.2- 60 60 60 200 7o,o-
MOZAIŒIQUE 376 406 413 5 72 49 4060 4420 4520 6540 580 
UNION SUD AFRIC 10 10 14 28,6- 120 120 180 33,3-
ETATS-UNIS 429 625 650 658 349 88,5 5720 8420 8760 8840 4480 97o3 
CANADA 2 2 2 91 97,8- 20 20 20 1140 98,2-
MEXIQUE 3 60 
NICARAGUA 128 2000 
REP DOMINICAINE 825 10380 
COLOMBIE 21 300 
VENEZUELA 53 53 53 155 89 74,2 3100 3100 3100 6880 5120 34,4 
EQUATEUR 49 49 620 620 
PERDU l3é 210 691 702 126 457,1 1680 2620 13100 13620 1600 751,3 
BRES IL 4 74 474 474 474 44 4740 4740 4740 4740 580 717.2 
CHILI 6 6 4 so,o 100 100 40 150,0 
BOLIVIE 50 l 506 506 506 304 66,4 5840 5900 5900 5900 4980 18o5 
PARAGUAY 111 1560 
ARGENTINE 503 8000 
ISRAEL 13 60 
PAKISTAN 2 2 5 60,0- 20 20 120 83,3-
BIRMANIE 52 820 
INDONESIE 24 300 
MALAYSIA 33 66 86 86 830 89,6- 380 820 1060 1060 9860 89,2-
PHILIPPINES 58 197 275 289 1294 77,7- 640 2380 3400 3560 15600 77.2-
COREE DU SUD 171 2060 
JAPON 123 123 123 29 324,1 2000 2000 2000 520 284,6 
•TOTAUX PAYS Ti ERS 14576 17152 20551 26533 54940 51.7- 183260 224260 282600 362100 688040 47,4-
•TOTAUX DU PRCOUIT 1590<; 19150 23081 29412 77922 62,3- 197240 246100 308080 394280 933480 57,8-
* 
. 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN ~ATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 441722 793244 1278')39 1733298 1806639 4,1- 3957220 7335620 12125620 16694320 16479340 1' 3 
FRANCE 21932 9 360440 5 03195 660190 342515 92,7 1837960 3082300 4409940 5960740 3018440 97t5 
ITALIA 37776 60396 60396 69984 182933 61,7- 343940 544800 544800 653020 1687220 61,3-
NEDERLAND 132453 252399 390140 558657 446878 25,0 1049140 2071240 3329180 4912420 3818380 28,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 831280 14664 79 2232670 3022129 2778965 8,8 7188260 13033960 20409540 28220500 25003380 12o9 
ROYAUME-UNI 41783 131318 139717 139944 68643 103,9 353500 1106300 1202780 1215560 547120 122.2 
IRLANDE REP. 606e 6068 12157 12905 14356 10.1- 47440 47440 103280 109280 116820 6,5-
NORVEGE 7496 13009 13C09 7111 67,4 75000 130300 130300 70320 85o3 
1 1 1 L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1 1 1 1963 1 1 Î ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 11529 44546 75962 107408 18050 495,1 98920 403620 688980 1009060 180440 459t2 
FINLANDE 502 753 565 33.3 6660 9160 5080 80,3 
DANEMARK 41767 123384 166502 252716 210294 20,2 354180 1109440 1488940 2311140 181COOO 21o1 
SUISSE 3 478 740 4934 5091 3,1- 120 5340 8540 56740 47440 19t 6 
PORTUGAL 2C 20 20 20 736 97,3- 180 180 180 1BO 7900 97,7-
ESPAGNE 93 207 3~~; 7481 97,2- 660 1620 1620 5B560 97,2-GIBRALTAR MALTE 1007 3357 3357 6940 26920 26920 26920 
GRECE 2924 19709 36327 47042 53394 11,9- 19940 156240 305540 401060 462040 13,2-
TURQUIE 300 300 300 373 2320 2320 2320 2920 
ZONE EST 2991 25140 
POLOGNE 1843 212BO 
TCHECOSLOVAQUIE 520 4700 
ROUMANIE 20 20 20 
TERRI.ESPAGNGLS 649 848 84B 1149 2794 58,9- 4500 6060 6060 92BO 23120 59,9-
MAROC 2499 20300 
TUNISIE 993 993 993 1952 49,1- 7140 7140 7140 14940 52;2-
SENEGAL 298 29B 298 298 2980 2980 2980 2980 
LJBERIA 150 1400 
.COTE 0 IVOIRE 1793 139BO 
GHANA 799 6400 
NIGERIA 15992 27012 27012 29973 1744 1259CO 217680 217680 242060 133BO 
GUINEE ESPAGNOL 100 300 66,7- 900 2300 60,9-
CONGO BRAZZ,AVIL 129 980 
CONGO LEOPOLDVI 103 l13 541 562 226 14B,7 860 1480 5500 6260 1800 247,8 
ANGOLA 54 460 
ETHIOPIE 1990 1990 1990 1606 23t9 15520 15520 15520 12540 23t8 
TANGANYIKA 199 19BO 
ZANZIBAR 483 4260 
MOZAMBIQUE 403 3100 
MADAGASCAR 484 3780 
REUNION COMORES 549 549 549 549 1495 63,3- 4300 4300 4300 4300 11620 63,0-
UNION SUD AFRIC 15140 30784 30784 43604 104580 245380 245380 366700 
ETATS-UNIS 86559 223776 305934 412394 249142 65,5 777020 2009680 2785600 38057BO 2246B40 69,4 
CANADA 3202 36499 78223 112273 125508 10,5- 25800 300680 707300 1041680 1046960 ,5-
MEXIQUE 756 9845 10755 10755 3028 255t2 5980 96980 1060BO 1060BO 30000 253t6 
GUATEMALA 100 154 35.1- 960 1240 22o6-
SALVADOR 20 160 
COSTA RICA 502 2507 2507 2507 3989 37,2- 3460 1B060 18060 18060 33020 45,3-
CUBA 14976 149800 
INDES OCCIDENT. 20 20 20 41 51,2- 20 20 20 320 93,7-
COLOMBIE 13 160 
VENEZUELA 192BC 61272 70293 78787 31072 153,6 153880 519980 606100 682820 260060 162,6 
GUYANE SRITANI 176 176 176 2120 2120 2120 
EQUATE·UR 454 995 995 7296 1634 346,5 4900 9220 9220 71300 16820 323,9 
PERDU 30 30 10969 99,7- 260 260 87340 99,7-
BRES Il 789 9160 
BOLIVIE 11 60 
URUGUAY 2297 2297 2297 39988 94.3- 21220 21220 21220 319900 93,4-
CHYPRE 496 496 4140 4140 
LIBAN 1004 1115 10,0- 9900 10100 2,0-
IRAK 198 198 198 198 281 29,5- 1580 1580 1580 1580 2000 21,0-
IRAN 47 2856 3055 3055 3419 10,6- 600 29320 31020 31020 26180 18,5 
ISRAEL 11918 19964 23491 28502 43977 35,2- 116920 194660 226440 2721BO 396420 31,3-
JORDANIE 1000 1000 1000 1000 2193 54.4- 10960 10960 10960 10960 19040 42,4-
ARAS lE SAOUD !TE 244 1294 1294 1294 1245 3,9 1900 12440 12440 12440 12B60 3,3-
KOWEIT 109 109 109 109 328 66,8- 2000 2000 2000 2000 2600 23,1-
BAHREIN 59 440 
PAKISTAN 1504 8648 2968 191t4 14880 83B40 23400 258,3 
UNION INDIENNE 1055 4793 5393 18571 1135 9840 46720 52900 210120 11900 
CEYLAN 122 79 54t4 1100 720 52,8 
VIETNAI" SUD 4086 34520 
CAMBODGE 156 156 156 156 1254 87,6- 1560 1560 1560 1560 9700 83,9-
INODNESIE 47 47 47 440 440 440 
MALAYSIA 1014 6156 83,5- 9240 48320 80,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 263672 76 7220 1019788 1367928 943283 45,0 2243060 6711660 9084980 12481640 B141500 53,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 1094952 2233699 3252458 4390057 3722248 17,9 9431320 19745620 29494520 40702140 33144880 22,8 
.. 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 530898 1357900 2476573 3425364 3225080 6,2 5496420 14108320 25977060 36431220 33408780 9,0 
FRANCE 390298 807781 1128609 1470273 1263322 16,4 4773980 9770820 13558920 17698540 14890100 18r9 
ITAL lA 13956 17869 22302 30330 169130 82.1- 88020 129340 181040 264460 1518160 82,6-
NEDERLAND 891337 16241l58 2440407 3313120 2910252 13t8 8521840 15422800 23372780 31903160 26655360 19,7 
•TOTAUX COMI"UNAUTE 182648'0 3800408 6067891 8239087 7567784 8,9 18880260 39431280 63089800 86291380 76472400 12.8 
ROYAUME-UNI 297827 560012 678078 743761 1011110 26,5- 2713500 51C7920 6229000 6887400 9269140 25.7-
ISLANDE 182 593 2294 2729 4011 32t 0- 1780 6060 22180 26580 38800 31,5-
IRLANDE REP. 7978C 120806 122955 127519 82671 54.2 730780 1091720 1116280 1158660 703580 64,7 
NORVEGE 41117 71092 110602 160057 118709 34,8 367500 640520 1018760 1495580 1039660 43,9 
SuEDE 54963 127193 176010 240759 127659 88,6 5ll920 1208720 1672600 2311640 1229220 88o1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B.l. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 l 1 f ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l l l 1 
FINLANDE 5269 9362 14952 22407 23021 2,7- 52440 93000 152260 230280 248960 7,5-
DANEMARK 41554 131301 212739 270888 143619 BB,6 362B40 117B760 1940020 2490960 1273B20 95o6 
SUISSE 51035 80534 108184 135431 173916 22,1- 436060 699160 954200 12143BO 1502B80 19,2-
AUTRICHE 366 4218 4976 5044 914 451,9 3300 35500 47000 4B240 9140 427,8 
PORTUGAL 24025 40452 49512 64337 87027 26,1- 247820 443140 553140 747420 BB1300 15.2-
ESPAGNE 148 148 5504 5975 49955 88,o- 6920 6920 34980 39020 413460 90,6-
GIBRALTAR MALTE 4320 8984 10728 13683 16182 15,4- 34780 73440 89020 115500 138940 16,9-
YOUGOSLAVIE 615 815 2326 2721 1571 73,2 16560 18B60 35500 42520 18340 13lrB 
GRECE 87962 149803 202277 270524 281048 3,7- 823440 1398480 1B87420 2519400 25906BO 2.B-
TURQUIE 2789 3525 4973 4973 10228 51,4- 26120 31860 47300 47300 99580 52,5-
u.R.s.s. 24814 341680 
ZONE EST 40213 60197 103220 108735 143016 24,0- 358660 535240 981660 1036880 1377200 24,7-
POLOGNE 4867 10612 10612 16021 9440 69,7 93820 197680 197680 290280 159680 8lo8 
TCHECOSLDVACUIE 379 379 379 527 7680 7680 7680 11020 
HONGRIE 1314 1314 1314 143 B1B,9 19820 19820 19B20 3240 511,7 
ROUMANIE 8409 12978 34333 42372 33B81 25,1 156220 243080 6869BO 834240 649220 2B,5 
BULGAR 1 E 2224 2224 544B5 95,9- 17000 17000 5B7740 97t1-
ALBANIE 1819 274BO 
:rERR 1. ESPAGNCL S 11635 15225 31120 42009 61643 31,9- 98820 131380 2B5960 3B7400 531240 27.1-
MAROC 18019 19249 19614 21611 64390 66,4- 155B80 167000 170B80 190600 514140 62,9-
ALGER! E SAHARA 2000 176BO 
TUNISIE 9021 10B21 11061 11061 33400 66,9- B3300 98300 100320 100320 2933BO 65oB-
LIBYE 16716 20762 20762 27296 36949 26,1- 14B700 1B61BO 1B6180 248640 301340 17o5-
EGYPTE B87 1282 1282 1552 2928 47,0- 87BO 16620 16620 19540 30500 35,9-
SOUDAN 31B57 40135 44334 5074B 47894 6,0 267340 337B20 374520 433940 373680 16o1 
HAUTE VOLTA 651 5980 
NIGER 13!! 13B 138 138 2179 93,7- 1060 1060 1060 1060 18920 94,4-
SENE GAL 1043 1241 1241 1721 7072 75,7- 7620 9220 9220 13260 55220 76.0-
GAMBIE 234 234 234 791 447 77r0 2100 2100 2100 7320 3980 83,9 
GUINEE PORTUG. 842 1770 1770 2885 38r6- 7220 15800 15800 25900 39,0-
GUINEE REPUBL. 337 735 902 1252 2060 39,2- 2620 5940 7280 10080 19040 47.1-
SIERRA LEONE 2755 6667 B602 1035B 1173 33,3 24960 61720 79640 97260 72860 33,5 
LIBERIA 40B4 608B 7473 11027 20980 47,4- 36580 55540 71240 102840 175760 41.5-
COTE 0 IVOIRE 1102 1744 1744 1744 5304 67,1- 12540 17880 17880 178BO 42000 57,4-
GHANA 39724 51305 75736 106669 89024 19,8 3193BO 425460 647060 935180 764620 22t3 
TOGO 5573 9667 9667 9667 3970 143,5 47160 81800 B1800 81800 32420 152,3 
DAHOMEY 348 749 1150 1B41 5191 64,5- 2720 5960 9160 15500 44040 64,8-
NIGERIA 59299 104276 127771 139143 1B8854 26,3- 510500 901440 1114020 1222300 1584320 22.9-
CAMEROUN 2717 4292 7B77 7995 6901 15,9 22300 35BOO 66140 67300 56700 18.7 
GUINEE ESPAGNOL 64 526 526 939 4014 76.6- 640 5240 5240 9060 34980 74,1-
GABON 175 1042 83,2- 1520 8000 81,0-
CONGO BRAZZAVIL 183 601 810 25,B- 1780 6080 6000 1o3 
CONGO HOPOLDVI 27559 49989 78225 102607 52584 95,1 2550BO 500200 797120 1060780 574500 84,6 
URUNDI BURUII.DI 1424 1542 2234 4426 9-'t36 53,1- 16080 17560 25820 48780 79780 38,9-
ANGOLA 12053 24594 37445 50080 35202 42,3 104520 212720 327060 440020 296820 48,2 
ETHIOPIE 3591 5705 9911 14273 14503 1,6- 31760 51540 97860 140420 134020 4r8 
SOMALIS FRANC. 2035 3079 3079 344B 4169 17.3- 16060 24760 24760 28080 34840 19,4-
SOMALIE 142 649 749 1200 2031 40,9- 1040 5300 6080 10580 17040 37,9-
KENYA OUGANDA 10698 17712 20807 24983 754B8 66,9- 97620 159720 188640 230100 680800 66o2-
TANGANYIKA 7414 12626 14002 16553 31338 47,2- 65840 111640 123660 148320 273820 45,8-
ZANZIBAR 11771 189BO 24858 38903 23238 67o4 99040 161920 213200 337720 197360 71,1 
MOZAMBIQUE 4029 5357 6004 6808 6426 5,9 3B540 51300 57740 64960 58220 llo6 
MADAGASCAR 433 2058 2058 2587 5415 52,2- 3740 17500 17500 22400 45000 50,2-
REUNION COMORES 324 324 324 1726 B1,2- 2520 2520 2520 14020 82,0-
RHODESIES FEOER 72 431 5B6 2955 1077 174,4 580 3620 5100 28660 B500 237,2 
UNION SUD AFRIC 12007 34971 45198 54275 14135 284,0 122720 329700 430420 535360 148800 259,8 
ETATS-UNIS 1088830 2135104 2980355 3821361 3599838 6r2 95B1880 19111520 26847400 34523900 32236480 7o1 
CANADA 36228 199542 479398 B49088 447281 89rB 30B7CO 1823BOO 4345720 7725280 3900700 98,0 
MEXIQUE 5 34 132 ,85 55,3 120 360 1340 2060 35,0-
GUATEMALA 36756 57145 79725 116 300 91195 27,5 3031BO 485620 690500 1029820 776320 32,7 
HONDURAS BR I TAN 9044 10497 16184 23287 9490 145,4 90180 103060 155220 2291BO 78880 190,5 
HONDURAS REPU8L 7286 10896 18225 23141 15B36 46.1 64740 94660 157440 1997BO 136980 45r8 
SALVADOR 271l69 44947 68327 933B8 42115 121,7 239900 386260 597720 835860 341960 144,4 
NICARAGUA 5'708 13371 17641 26723 20151 32,6 51920 119420 159200 244900 177320 38,1 
COSTA RICA 12372 1753B 20946 27142 13507 lOO, 9 110380 157680 193040 255640 122940 107,9 
PANAMA 2077 2998 3403 4160 5027 17,2- 20800 30120 346BO 43040 49180 12r5-
HAITI 8848 14441 16188 18B31 11614 62tl 73520 122360 137760 162080 104160 55o6 
REP DOMINICAINE 23161 85415 133368 181673 96697 87,9 218700 B08920 1243400 1721000 904920 90,2 
ANTIlLES FRANC 150 150 150 150 6230 97,6- 1260 1260 1260 1260 52340 97,6-
INDES OCCIOEI\T. 52604 84693 145115 175152 90969 92,5 442120 713140 1246000 1521600 758260 100,7 
ANTILLES NEERL. 2155 3552 5765 9491 7368 28,8 19000 31760 51B60 87140 62700 39,0 
COLOMBIE 558 2217 4900 4949 8926 44.6- 4660 22860 500BO 51080 115440 55,8-
VENEZUELA 53560 108405 137505 16 76BO 76721 118,6 483740 988600 1247520 1538400 7B0280 91r2 
GUYANE llRITANI 3351 4534 5359 6035 4040 49,4 24720 35840 42940 49600 33620 47,5 
GUYANE NEERLANO 15309 20815 23925 30151 35109 14,1- 12B560 178120 205360 262840 293460 10,4-
GUYANE FRANCAIS 302 302 302 302 2596 88,4- 2320 2320 2320 2320 21040 89,0-
EQUATEUR 3506C 58247 82234 104358 105031 ,6- 303320 516BOO 736460 947360 917320 3,3 
PERDU 7562 12441 15374 21102 3732B 43,5- 73B20 119420 147760 205080 370660 44,7-
BRES IL 417 417 417 417 156 167,3 3340 3340 3340 3340 2480 34,7 
CHILI 1684 1694 1B10 2304 3540 34,9- 16160 16240 17640 21600 28900 25,3-
BOLIVIE 3651 8389 11427 13938 14911 6,5- 31280 74480 101B20 124480 124520 
PARAGUAY 562 562 562 1312 2510 47,7- 5400 5400 5400 12700 22560 43,7-
URUGUAY 216 216 216 1036 12411 91,7- 1980 1980 1980 9680 114580 91,6-
ARGENTINE 1477 12139 25 3B2 26139 3004 770,1 21980 141360 330120 345060 44400 677,2 
CHYPRE 17927 26912 36161 43582 83115 47,6- 146440 224640 304400 367040 667140 45,0-
1 l 1 1 1 1 u 1 _] l _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 l 1 1 l ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 56234 93980 125133 143480 226041 36,5- 486800 808620 1093080 1259560 208 3100 39,5-
SYRIE 2212 10443 13970 16567 87009 81,0- 20320 93340 119040 144920 786880 81.6-
IRAK 8241 41512 77477 82325 133186 38,2- 71040 371100 693620 739940 1117680 33,8-
IRAN 2852S 56869 63482 76315 133929 43,0- 230720 472460 537020 643140 1132680 43.2-
AFGHAr>~ISTAN 4519 5277 5506 6730 1570 328,7 37020 43120 45400 56140 14440 288,8 
ISRAEL 18192 34216 49426 58525 49823 17' 5 163680 296420 422220 491580 464100 5,9 
JORDANIE 18952 25192 33625 36873 74105 so.2- 155140 210360 284040 315620 576520 45,3-
ARABIE SAOUDITE 87267 1 7022 7 218617 346490 251824 37,6 741980 146 7860 1883420 3062720 2085280 46,9 
KOWEIT 107505 17 52 77 194107 197723 506195 60,9- 862180 1423580 1582540 1612520 4057480 60,3-
BAHREIN 4053 9299 14461 22538 38307 41,2- 35700 81600 125180 197120 309800 36,4-
KAT AR 6906 15649 17794 27627 9202 200,2 58720 140740 159380 242240 81780 196o2 
MASCATE OMAN 7976 13097 17277 19772 22306 11o4- 68020 106B40 146620 170060 177680 4,3-
YEMEN 3736 4476 5233 5233 28720 34680 41080 41080 
ADEN 24571 31786 35954 40305 39523 2t0 200780 261380 298060 338440 324700 4o2 
PAKISTAN 4404 11980 33066 98523 93085 5,8 46620 134540 273420 852060 776800 9,7 
UNION INDIENNE 6413 15974 28583 44033 30392 44,9 110620 321540 536020 808500 539360 49,9 
CEYLAN 51829 83083 97355 101840 72867 39,8 438100 703020 831980 873160 615020 42,0 
BIRMANIE 854 1153 1153 1208 5955 79,7- 9820 12480 10920 11460 53720 78,7-
l'HAl LANDE 17039 18995 19846 20328 31017 34,5- 159660 177740 185920 190480 258860 26,4-
VIETNAM SUD 816 6280 
CAMBODGE 697 809 809 809 12629 93,6- 8900 10000 10000 10000 96920 89,7-
INDONESIE 6516 10438 12012 25096 6762 271t 1 69820 99200 112960 225980 56020 303,4 
MALAYSIA 19695 26149 31844 36308 98617 63o2- 175160 231580 284480 325280 819900 60,3-
PHILIPPINES 7047 10062 14101 43443 19219 126,0 65840 92540 132560 322680 185100 74,3 
CHINE 7 520 
COREE DU NORC 79551 785520 
HONG KONG 1297<! 14217 16062 18481 35498 47.9- 93980 104560 116720 133920 270160 50.4-
AUSTRALIE 134 3 3343 3925 5389 6142 12.3- 10740 26820 32280 47240 53060 11, o-
NOUVELLE ZELAND 13737 13862 14221 14924 11477 30,0 1245 60 125580 128920 135600 107000 26.7 
OCEANIE D AMER! 354 2880 
OCEANIE BRITANI 1051 1051 1051 2649 800 231 tl 8940 8940 8940 23180 6380 263,3 
OCEANIE FRANC. 285 2080 
•TOTAUX PAYS TIERS 3021822 5704313 7953347 10304396 10198255 loO 26815340 51428980 72446380 94482720 91251660 3,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 4848311 9512721 14021238 18543483 117660"39 4,4 45695600 90860260 135536180 180780100 167724060 7o8 
.. .. 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANCSTAAL. ,~ -~ 
DEUTSCHLAND BR 211 211 1242 13CO 2032 36,0- 2520 2520 11700 11940 21960 45,6-
FRANCE 1440 3431 6110 5760 13800 29420 
NEDERLAND 40404 73270 119586 141755 224989 37,0- 505660 892180 1442800 1727240 2717680 36,4-
•TOTAUX COMMU~AUTE 40615 14921 124259 149165 227021 34t3- 508180 900460 1468300 1768600 2739640 35o4-
ISLANDE 886 3817 3817 151 10620 42460 42460 2040 
IRLANDE REP. 23:>4 2354 2354 1669 41,0 25120 25120 25120 20240 24,1 
NORVEGE 2772 2772 17862 84,5- 26940 28940 202620 85,7-
SUEDE 10775 17780 19169 20042 28931 30.7- 116560 188540 204000 213660 314100 32,0-
F 1 NLANDE 110 1560 
DANEMARK 646 6076 20594 37138 15 793 135,2 7160 66820 228680 418860 182280 l29t8 
SU 1 S SE 4444 7439 7989 8702 20068 56.6- 58700 91320 102880 112060 260440 57,0-
PORTUGAL 2367 2473 2413 1418 74,4 30840 32320 32320 18420 75o5 
ESPAGNE 12700 18822 134060 200840 
TUNISIE 763 9920 
LIBYE 5411 9595 9595 61520 110000 110000 
EGYPTE 2686 2686 2686 32260 32260 32260 
SOUDAN 3947 48420 
SIERRA LEONE 4 80 
LIBERIA 2511 28200 
GHANA 2369 27480 
NIGERIA 2751 2751 2751 2751 1128 143,9 28600 28600 28600 28600 14220 10ltl 
CONGO LEOPOLDVI 53 53 53 153 65,4- 420 420 420 1780 76,4-
ANGOLA 11 11 11 1609 99,3- 120 120 120 18240 99,3-
REUNIO~ COMORES 190 190 190 1840 1840 1840 
U"liON SUD AFRIC 100 9520 
ETATS-UNIS 31452 35786 46251 55519 70119 20.8- 389780 444520 598480 709360 856840 17.2-
CANADA 5675 24905 51792 56841 69604 18,3- 80660 332100 674380 743-480 867540 14o3-
REP DOMINICAINE 456 6020 
INDES OCC!DEf"\T. 5464 16649 35121 75000 223980 450560 
LIBAN 962 962 962 962 12420 12420 12420 12420 
1 SRAEL 5738 5738 5738 1416 305,2 59680 59680 59680 16340 265o2 
KOWE 1 T 6958 6958 6958 1058 557' 7 74520 74520 74520 15240 389,0 
HONG KONG 19558 218360 
•TOTAUX PAYS TIERS 56705 127817 215504 273249 260693 4,8 693880 1542260 2615160 3307120 3130300 5t6 
•TOTAUX DU PRCDUIT 9732C 202738 339763 422414 487714 13.4- 1202060 2442720 4083460 5015720 5869940 13,5-
. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 l 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 469177 869028 1320933 1775299 1310962 35,4 4829060 9016680 13687980 18435680 13404500 37r5 
FRANCE 310976 573160 a 30361 1131156 946671 19,5 3286980 6095180 8797540 12045120 10051600 19r8 
ITAL lA 60623 134928 160506 186559 342730 45,6- 665260 1455900 1727100 1980860 3577620 44r6-
NEDERLAND 187569 375916 589431 836988 653264 28r1 1920700 3829460 6058860 8633320 6479380 33,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1028345 1953032 2901231 3930002 3253627 20,8 10702000 20397220 30271480 41094980 33513100 22r6 
ROYAUME-UNI 8019 15975 18794 21152 10453 102,4 71800 148220 175860 199220 101980 95r4 
ISLANDE 200 200 200 337 101 233,7 2000 2000 2000 3140 1040 201,9 
IRLANDE REP. 12585 19788 22863 24129 23215 3,9 113800 173580 200920 213360 208140 2t5 
NORVEGE 19855 4C715 60024 81895 83315 1r 7- 179500 387040 573260 785760 776640 1.2 
SUEDE 51!460 120518 191518 258611 260075 ,6- 563020 1161220 1851060 2510560 2505620 ,2 
FINLANDE 1563 4860 8466 13366 9173 45,7 14880 46320 79740 128480 86920 47,8 
DANEMARK 24125 61188 90205 119071 68735 73,2 234140 600360 876160 1170060 654040 78,9 
SUISSE 111679 242843 355557 51094 7 501380 1r9 1133420 2479860 3639620 5244560 5168020 1r5 
AUTRICHE 1268 3459 4071 6527 2590 152,0 15140 40140 47820 71.240 27940 165,7 
PORTUGAL 1039C 16426 32395 43647 62294 29,9- 99620 158680 320140 432180 613580 29,6-
ESPAGNE 4983 5178 5256 10928 7070 54r6 51020 52920 53580 110560 51240 115,8 
GIBRALTAR MALTE 2683 3021 4033 4146 3403 21r8 18480 21180 29320 30280 30700 1r4-
YOUGOSLAVIE 8788 9018 9018 9018 1440 526,3 71720 74440 74440 74440 16440 352,8 
GRECE 22185 30817 44349 53369 34059 56,7 197700 261500 382920 465500 294900 57,9 
TURQUIE 20 zoo 
ZONE EST 2482 13916 16806 16806 51170 67,2- 19960 116900 143120 143120 431100 66,8-
ROUMANIE 13659 21879 22163 22163 119040 190240 192800 192800 
BULGARIE 4006 40140 
TERR 1. ESPAGNCLS 253 598 598 1130 5360 78,9- 2340 5340 5340 9980 46400 78,5-
MAROC 369 369 419 1534 580 164,5 3200 3200 3620 14600 5780 152,6 
ALGERIE SAHARA 3423 29820 
TUNISIE 849 932 941 1141 10 7800 8520 8600 10400 80 
U.BYE 4537 6599 9613 10120 3654 177,0 38320 56000 86620 90840 30100 201.8 
SOUDAN 3518 5229 6402 86'14 14194 38,7- 31080 45040 54780 74480 116100 35,8-
MAUR !TAN lE 2960 31480 
SENEGAL 420 420 420 3480 3480 3480 
GUINEE REPUBL. 225 225 225 225 4500 4500 4500 4500 
SIERRA LEONE 30 30 30 30 240 240 240 220 9t1 
LIBERIA 98 98 98 443 77,9- 820 820 820 4320 81,0-
COTE 0 IVOIRE 223 223 223 223 2200 2200 2200 2200 
GHANA 364 364 364 447 1576 71.6- 3100 3100 3100 3820 13620 72.0-
TOGO 749 7040 
DAHOMEY 149 310 51,9- 1280 2860 55,2-
NIGERIA 5114 7710 12864 15041 4954 203r6 43340 65360 134860 162320 43960 269r2 
CAMEROUN 99 99 99 99 840 840 840 840 
GUINEE ESPAGNOL 30 72 101 101 200 49,5- 260 660 1100 1100 1520 27,6-
GABON 61 500 
CONGO LEOPOlOVI 3574 7888 12150 15370 11917 29,0 33040 74520 114620 146780 114380 28,3 
URUNDI BURUNDI 300 319 520 537 395 35,9 2500 2680 4280 4560 3920 16t3 
ANGOLA 584 1163 1163 2408 1880 28.1 4820 9960 9960 21580 15320 40,9 
ETHIOPIE 30 240 
SOI'IALl S FRANC. 19 19 19 38 5o,o- 140 140 140 380 63.2-
KENYA OUGANDA 2107 7054 8027 8757 10670 17,9- 17860 64940 73560 80040 93620 14,5-
TANGANYIKA 1107 1240 1321 1731 1659 4r3 9900 11100 11780 15500 14060 10t2 
ZANZIBAR 1578 2299 2435 3199 3701 13,6- 13480 20140 21620 28620 33000 13,3-
MOZAMBIQUE 97 268 429 643 1505 57,3- 740 2140 3480 5300 13100 59.5-
MADAGASCAR 381 659 659 659 448 47.1 4000 6400 6400 6400 4220 51,7 
REUNION COMORES 99 99 99 99 1537 93,6- 920 920 820 820 12560 93,5-
RHODESIES FEDER 2849 10627 12507 17952 242CO 95720 112060 160820 
UNION SUD AFRIC 1688 2780 3161 6391 5163 23,8 18040 28280 31900 61740 50560 22t1 
ETATS-UNIS 300602 600974 863873 1144296 1408635 18.8- 2938540 5854020 8462380 11123700 13835800 l9r6-
CANADA 19031 91852 217410 410003 192289 113.2 176880 845900 2037280 3955480 1822080 117.1 
MEXIQUE 2519 25240 
GUATEMALA 701 1056 1283 1420 2564 44.6- 6540 9780 11660 13040 25940 49,7-
HONDURAS REPUBL 172 6860 
SALVADOR 55 81 126 328 319 2.8 660 860 1420 3180 1080 194r4 
NICARAGUA 144 144 144 144 108 33,3 1400 1400 1400 1400 1020 37,3 
COSTA RICA 4491 4999 5220 5818 2713 114r4 37620 41940 44100 49480 24320 103,5 
PANAMA 333 543 656 864 3656 76,4- 4060 5920 7320 10020 35720 71.9-
CUBA 197 197 2200 2200 
REP DOMINICAINE 96 940 
INDES OCCIDENT. 884 126 7 2035 3089 883 249r8 7220 10480 17220 27860 7240 284r8 
ANTILLES NEERl. 877 952 982 982 688 42r7 7940 8580 8840 8840 6460 36r8 
COLOMBIE 671 4908 5148 6154 837 635t2 6720 50780 53040 63220 8060 684,4 
VENEZUELA 8393 24692 33718 42279 52785 19,9- 77240 220880 299500 382800 469760 18,5-
GUYANE BRITANI 143 143 1360 1360 
GUYANE NEERLAND 632 632 A34 1139 (:,38 78,5 5800 5800 7680 10480 6180 69r6 
EQUATEUR 164 390 390 425 1098 61,3- 1580 4280 4280 4580 10960 58,2-
PERDU 6396 8700 11910 15375 23235 33,8- 65200 87780 125620 161480 234860 31,2-
BRES IL 281 2800 
CHILI 3(:,4 645 704 835 2108 60,4- 3000 5140 5520 6700 22560 70,3-
BOU VIE 761 1668 1668 1668 1255 32,9 7280 16360 16360 16360 11920 37.2 
URUGUAY 349 1025 1407 27.1- 2800 9220 12840 28,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UtTVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENT 1 NE 65H<; 18229 22901 24589 4282 474.2 57700 159000 205000 2225&0 35500 526,9 
CHYPRE 141 439 869 899 3746 76,0- 13!:!0 3840 7840 8060 30280 73,4-
LIBAN 3484 3484 7488 10608 14642 27,6- 27440 27440 61820 88920 119840 25,8-
SYRIE 1125 1125 1125 1125 6773 83,4- 10080 10080 10080 10080 60220 83,3-
IRAK 59036 156185 229874 270898 206095 31' 4 507020 1352860 2020320 2393420 1916800 24.9 
IRAN 94133 110644 113608 119345 84184 41.8 7401 co 871940 896840 946060 754320 25,4 
AFGHANISTAN 103 103 103 1080 1080 1080 
ISRAEL 1t86 2865 2865 2985 3953 24,5- 3960 22680 22680 23760 32640 27.2-
JORDANIE 966 1777 1777 1949 1591 22,5 13040 19740 19740 21320 13180 61,8 
ARABIE SAOUDITE 1263 1263 1286 1878 330 469,1 10860 10860 11040 16380 3120 425,0 
KOWEIT 2591 332 3 4070 4070 15314 73,4- 23900 30240 37320 37320 135740 72,5-
BAHREIN 1188 1460 1534 1534 2403 36,2- 10100 12360 12980 12980 20800 37,6-
MASCATE OMAN 255 422 511 511 406 25,9 2180 3580 4360 4360 3100 40,6 
ADEN 29(; 436 436 1012 626 61.7 2760 3960 3960 9100 5400 68,5 
PAKISTAN 2169 4231 7752 16965 16151 5,0 19420 37040 72880 154060 138520 11.2 
CEYLAN 3155 4994 5306 5680 8465 32,9- 26560 42540 45220 48540 95080 48,9-
BIRMANIE 4407 36460 
THAl LANDE 4272 6222 7696 12973 3988 225,3 36420 53160 667BO 115700 3B040 204.2 
ViETNAM SUD 74 760 
CAMBODGE 48 48 48 446 302 47,7 420 420 420 4240 2800 51,4 
INDONESIE 1510 1510 1510 8063 62 11980 11980 11980 76760 540 
MALAYSIA 14025 17386 22598 28192 46307 39,1- 122340 150920 195640 244280 408420 40r2-
PHILIPPINES 20642 22903 23546 26422 24916 6,0 194060 215960 222060 251320 244680 2.1 
JAPON 3445 3445 3445 6050 43,1- 28820 28820 28820 51160 43,7-
FORMOSE 82 82 680 680 
HONG KONG 3833 5839 9411 184 72 10437 77,0 33940 51340 87180 166500 92960 79r1 
AUSTRALIE 76752 10 7918 155342 241558 84923 184,4 671920 940880 1350760 2120740 737940 187,4 
NOUVELLE ZELANO 199 364 5 6128 6126 156 7 291,1 1820 36360 59500 59500 14520 309,8 
OCEANIE BRITA'll 58 58 109 480 480 920 
OCEANIE FRANC. 156 263 263 263 1560 2700 2700 2700 
PROV DE BORD 100 lOO 760 760 
•TOTAUX PAYS TIERS 975682 1890904 2739127 3739978 3450765 8,4 9050960 17709000 25914380 35614280 33262760 7rl 
•TOTAUX DU PRCOUIT 2004027 3843936 5640358 7669980 6704392 14,4 19752960 38106220 56185860 76709260 66775860 14.9 
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 167074 279377 397574 564540 590787 4,4- 1890460 3108740 4445080 6347820 6395540 .7-
FRANCE 124007 250327 3622 52 529947 336248 57,6 1284420 2635280 3815080 5571600 3443260 61.8 
ITALIA 25278 52516 62411 76992 113040 31,9- 293620 605960 732480 914020 12459&0 26,6-
NEDERLAND 189134 336981 487258 712221 486402 46,4 2072780 3771100 5421360 7865640 5430520 44,8 
•TOTAUX COMMU~AUTE 50549 3 919201 1309495 1883700 1526477 23t4 5541280 10121080 14414000 20699080 16515280 25t3 
ROYAUME-UNI 55225 105394 130713 136400 139242 2.0- 508020 936020 1143140 1201160 133 7060 10,2-
I SLANOE 275 438 438 454 633 28,3- 2580 4240 4240 4400 6180 28,8-
IRLANDE REP. 1699<; 26824 :B916 36793 49766 26,1- 169120 265740 336080 364060 453660 19r8-
NORVEGE 19986 36030 56688 82651 74965 10,3 182080 326300 530540 774920 668660 15r9 
SUEDE 27239 6114'5 <;6068 126850 86107 47.3 244240 565620 889020 1199160 776420 54r4 
FINLANDE 4264 11656 17492 27592 15258 80.8 42300 111320 . 168460 268480 145760 84r2 
DANEMARK 20681 45694 69817 88217 55990 57,6 198020 447140 689880 878200 560720 56,6 
SUIS SE 28142 56218 77906 99904 92771 7,7 262780 537040 746120 972920 894400 8,8 
AUTR !CHE 31 266 81 230 232 ,9- 280 2860 780 2540 2480 2r4 
PORTUGAL 23689 46823 68471 88380 111980 21·1- 227800 467200 673520 872380 1092300 20.1-
ESPAGNE 129 187 285 503 1535 67,2- 15CO 2020 3220 6280 12120 48,2-
GIBRALTAR MALTE 1331 1932 2050 2482 2965 16,3- 12500 18060 19100 23260 28620 18,7-
YOUGOSLAVIE 332 332 3420 3420 
GRE CE 42715 85910 122580 151364 144521 4,7 442160 861160 1224120 1502280 1439480 4.4 
TURQUIE 8675 1:1819 15458 16564 13593 21,9 86700 88140 154660 165460 119340 38,6 
ZONE EST 7ÇJ'57 7057 7057 1156 6049 18,3 74440 74440 74440 75400 60'580 24,5 
TCHECOSLCVAQUIE 30 30 30 30 280 280 280 280 
HONGRIE 498 742 883 16.0- 4900 7340 9600 23,5-
ROUMANIE 5494 13943 17925 18122 53340 132 520 172120 174120 
BULGARIE 20C 200 4030 4030 36965 89.1- 2000 2000 44180 44180 350900 B7.4-
TERRI.ESPAGNDLS 1112 3161 5239 8286 3792 ua, s 11820 33980 55800 87260 37940 130r0 
MAROC 285<; 4123 4526 5344 3344 59,8 28580 41980 46080 54280 39300 38,1 
ALGERIE SAHARA 10 10 10 1 160 160 160 60 166t 1 
TUNISIE 1522 2260 2590 3117 1006 209,8 15420 21940 25240 30460 9960 205r8 
LIBYE 2321 2682 3066 4640 4425 4.9 20360 24080 27860 46300 44700 3,6 
EGYPTE 6553 6606 6606 6606 3013 115,0 81420 81940 81940 81940 38360 113,6 
SOUDAN 22008 2 7563 30456 32373 26019 24,4 197520 243500 270180 289080 237060 21,9 
NIGER 52 52 52 420 420 420 
SENE GAL 786 1421 1530 1530 874 75.1 7240 12620 13140 13740 8080 70,0 
GUINEE PORTUG. 130 357 63,6- 1360 4460 69,5-
GUINEE REPUBL. 44 44 44 44 31 41,9 380 380 380 380 260 46,2 
SIERRA !-EONE 608 756 954 1258 645 95t0 5840 7560 9620 12560 6300 99t4 
LIBER! A 84 3 1467 1556 1820 17'51 3,9 8020 13840 14740 11400 17880 2,7-
COTE D IVOIRE 288 434 719 719 2860 4360 7220 7220 
GHANA 1051 1251 1251 5332 5592 4.6- 9660 11580 11580 55500 51700 7r4 
TOGO 23 240 
DAHOMEY 347 34 7 347 34 7 296 17,2 3280 3280 3280 3280 2940 11.6 
1 1 1 J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. l. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPO~TATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 1963 1964 1963 ,1 \ Bestimmung 
./ 19~ 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 T r 
NIGERIA B132 12711 2224B 35605 17999 97,B 7B220 122BOO 21B2BO 350320 171280 104,5 
CAMEROUN 762 942 1195 1266 710 78,3 B200 10700 13420 14120 7260 94,5 
GUINEE ESPAGNOL 1'1 19 87 107 180 180 1140 1340 
GABON 187 246 1880 2420 
CONGO LEOPOLDVI 7077 16130 25510 36747 20432 79,9 86680 200140 326540 467560 247820 B8,1 
URUNDI BURUI\DI B02 967 2B62 5072 2591 95,B 9060 10620 41920 69B60 33800 106,1 
ANGOLA 5343 7462 12B03 19499 15242 27,9 49000 69300 123860 187820 142340 32,0 
ETHIOPI E 4252 5927 9791 12044 10B05 llo5 45380 61440 98820 119960 112800 6,3 
SOMALIS FRANC. 233 4B6 650 739 611 20o9 2B20 5720 7460 8340 6140 35,8 
SOMALIE 233 233 233 19 2180 2180 2180 180 
KENYA OUGANDA 9716 15874 21157 25037 35847 30,2- 80780 135140 191260 229640 329960 30,4-
TANGANYIKA 2747 3466 4299 5499 7603 27.7- 259BO 32240 39780 51080 69740 26,8-
ZANZIBAR 1623 2254 2759 4143 6630 37,5- 14360 19760 24440 31280 5B880 36,7-
MOZAMBIQUE 1438 3517 4987 5B34 5634 3,5 13540 30580 45060 53400 57580 1, 3-
MADAGASCAR 95 331 331 446 860 2920 2920 4520 
REUNION COMORES 67 67 67 1050 93,6- 660 660 660 10280 93,6-
RHOOESIES FEDCR 579 856 1056 1767 1178 50,0 7000 10020 12500 21540 14400 49,6 
UNION SUD AFRIC 9162 21137 27985 43433 22618 92,0 107400 255320 344560 517920 302740 71.1 
EtATS-UNIS 894402 1986931 2845920 3612249 3081307 17,2 8699200 19359500 27674140 35197720 30291580 16,2 
CANADA 22067 140341 270331 453078 298524 51,8 212240 1372740 2635680 4460880 2881340 54,8 
MEXIQUE 257 2560 
GUATEMALA 8798 15339 21447 25074 19098 31,3 84060 150280 200800 236680 1.83840 28,7 
HONDURAS BR IT AN 11 71 560 560 327 71,3 720 720 7280 7280 3160 130,4 
HONDURAS REPU8L 1320 1731 ·1874 2851 4582 37,8- 12340 15880 17280 26860 42440 36,7-
SALVADOR 9931 14971 23630 35299 20090 75,7 90460 134160 213040 321400 179440 79,1 
NICARAGUA 187 187 1275 3498 4908 28,7- 1800 1800 12580 34300 48740 29,6-
COSTA RICA 3054 9004 10225 13263 18900 29,8- 27760 83700 95840 125480 177340 29,2-
PANAMA 3848 7120 8690 11162 8709 28,2 36720 67960 83780 107760 83260 29,4 
HAIT! 1390 2009 2009 2226 1366 63,0 13720 18680 18680 21640 13300 62,1 
REP DOMINICAINE 1656 3992 4793 6484 4427 46,5 14660 36180 43980 60620 39800 52,3 
ANTILLES FRAf\C 270 2020 
INDES OCCIDENT • 5931 9169 14327 19355 16122 20,1 56660 98800 146960 194340 157060 23,1 
ANTILLES NEERL. 216 216 363 435 1077 59,6- 1800 1800 3300 39'60 9920 60,1-
COLOMBIE 1446 1496 3835 2584 48,4 12440 12940 45700 25780 77,3 
VENEZUELA 66311 122989 178016 245160 157209 55o9 633180 1196160 1726280 2380220 1552060 53,4 
GUYANE BRITANI 1087 1253 1925 2102 1160 81o2 10300 11620 17420 19100 11020 73,3 
GUYANE NEERLAND 1365 1576 2158 3307 1333 148,1 12200 14300 2'0000 31400 12800 145,3 
EQUATEUR 7925 21157 28214 36541 29187 25,2 75360 202820 270040 349180 290240 20,3 
PERDU 15853 39037 56433 70228 66145 6o2 153680 380320 559580 697820 665520 4r9 
BRES IL 99 99 900 900 
CHILI . 2616 4499 5722 7218 6675 8, 1 31680 49300 64280 82520 80160 2,9 
BOLIVIE 174'1 6099 7431 8413 4272 96,9 17240 57140 70280 80540 43360 85,7 
PARAGUAY 129 393 909 56,8- 1280 3920 8560 54,2-
URUGUAY 287 617 2412 4673 18B69 75 ,z- 2720 6680 26540 55440 199020 72.1-
ARGENTINE 113B 1334 1334 2315 42,4- 10140 11900 11900 22400 46,9-
CHYPRE 4167 7410 9464 12558 29254 57.1- 46340 79500 101440 138860 357260 61,1-
LIBAN 50053 100049 113501 122432 140022 12r6- 602440 1122540 1241800 1342100 1373740 2,3-
SYRIE 304C 10423 11651 17817 4B012 62.9- 36120 109980 121260 184400 477540 61,4-
IRAK 60559 128254 201012 235945 105720 123,2 644620 1334740 2110120 2492000 1054760 136,3 
IRAN B752 26560 3231B 37466 73074 4B, 7-/ 82420 261680 317880 383040 705180 45,7-
AFGHANISTAN 266 266 314 775 2610 70,3- 2580 2580 3060 7560 25820 70,7-
ISRAEL 21B67 30948 35547 37295 23012 62,1 217740 313400 360420 379860 231440 64r1 
JORDANIE 6638 13282 19228 31065 43100 27.9- 71360 147920 223000 351560 475860 26,1-
ARABIE SAOUDITE 7450 1368B 22169 26201 15205 72,3 69940 136880 228480 272060 162580 67,3 
KOWEIT 13133 15757 16549 24435 77142 68,6- :119340 150220 15B960 241920 83B860 71,2-
BAHREIN 224 1300 1994 2070 29B4 30,6- 2260 10500 171BO 18080 31140 41,9-
KAT AR 52C 619 750 899 1579 43,1- 6200 70BO 8160 9660 17040 43,3-
MASCATE OMAN 346 385 901 901 687 31.1 3700 4160 9420 9420 7220 30,5 
ADEN 361 742 1225 1799 2650 32,1- 3500 6860 11320 16840 25320 33,5-
PAKISTAN 902 1162 1264 5957 10252 41,9- 75BO 10060 11280 61360 82900 26,0-
UNION INDIENNE 696 696 696 B99 64B 38,7 6660 6660 6660 8760 6580 33r1 
CEYLAN 9849 20994 25543 27021 24035 12.4 92860 199360 242320 256260 2281BO 12,3 
BIRMANIE 2097 2539 3292 4576 9635 52.5- 20580 25420 32860 45820 99100 53,B-
THAl LANDE 3616 4020 5117 6575 2577 155,1 35160 39560 51480 65520 25740 154,5 
CAMBODGE 1163 1163 1661 1142 343 407,9 11080 llOBO 15980 16880 3520 379,5 
INDONESIE 1121 20B7 3715 6728 2257 198t1 10B60 20BOO 37360 67320 22880 194,2 
MALAYSIA 22544 37057 47972 60281 78774 23,5- 229020 385240 497660 647060 773220 16,3-
PHILIPPINES 23340 39993 54643 64214 4B782 31,6 241640 397520 548160 641580 503140 27,5 
CHINE 98 9B 98 152 1394 B9,1- 1340 1340 1340 1880 21380 91,2-
COREE OU SUD 409B 60580 
JAPON 50 265 B1, 1- 6-80 2760 75,4-
FORMOSE 700 1350 2149 2299 1595 44tl 9580 17260 27780 29580 22040 34,2 
HONG KONG 22426 28711 35533 42777 35345 21 ,o 278740 3634BO 440460 527040 468840 12,4 
AUSTRALIE 9016 12423 13242 14412 148B8 3,2- 90920 127620 136540 149760 140540 6,6 
NOUVELLE ZELAND 545 1801 2998 3249 1693 91,9 6280 18800 30760 33120 16300 103,2 
OCEANIE BRITANI 116 229 229 273 159 71,7 1000 2460 2460 2860 1800 58,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 16B0153 3548020 5074576 6520145 5606411 16,3 16572360 34911260 49877520 64344500 55310140 16,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 2185646 446 7221 6384071 B403845 7132B8B 17,8 22113640 45032340 64291520 85043580 71825420 18,4 
. 
* 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1'964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 377928 820137 1378916 1'l33442 1467102 31,8 3883620 8405060 14135740 19836640 14990280 32,3 
FRANCE 388755 777933 1203484 1676044 1222840 37,1 4042500 8060400 12486280 17321780 12644820 37,0 
ITALIA 119465 166432 211952 260918 641481 59,3- 1122400 1566400 2047920 2461120 6203280 60,3-
NEDERLAND 233516 434004 629914 822221 704123 16,8 2298620 4300680 6338400 8356460 7070280 l8t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1119664 2198506 3430266 4692625 4035546 16.3 11347140 22332540 35008340 47976000 40908660 17,3 
ROYAUME-UNI 19468 125901 142643 174146 23462 642,2 175980 1190380 1348220 1604740 239040 571,3 
ISLANDE 126 126 194 2080 2080 3220 
IRLANDE REP. 1107 1831 1831 2485 825 201t2 10380 17480 17480 24060 8020 200,0 
NORVEGE 12314'l 237059 301313 380242 308811 23t1 1318420 2514460 3255140 4124900 3127460 31,9 
SUEDE 27821 52517 69748 93338 75419 23,8 266700 526400 691360 930980 745000 25,0 
FINLANDE 95B6 10637 12131 14501 1121 87,7 81960 90740 111340 130240 80980 60,8 
DANEMARK 92591 16 5519 2507'l3 352444 295218 19,4 878100 1590900 2433520 3457080 2B05560 23t2 
SUISSE 44370 115444 1966'll 269448 174493 54,4 412640 1090000 1880080 2602300 1737860 49t 1 
AUTRICHE 1678 1678 1678 1678 15440 15440 15580 15580 
PORTUGAL 40943 61928 103795 130114 117198 u,o 396880 608480 1031620 1319400 ll51020 14t6 
ESPAGNE 40 
GIBRALTAR MALTE 20 40 88 54,5- 280 580 900 35,6-
YOUGOSLAVIE 49 49 2604 98,1- 480 480 26420 98,2-
GRECE 46905 10068 3 172 763 253032 148151 70.8 433240 968820 1694820 2528140 1504500 68,0 
TURQUIE 257C 13470 63167 82586 19524 323,0 25020 122700 615720 805940 193040 317,5 
ZONE EST 999 1864 6888 3049 125,9 9320 18240 67500 31860 111,9 
TCHECOSLOVAQt.;IE 402 402 402 402 34983 98,9- 3700 3700 3700 3700 33}600 98,9-
ROUMANIE 2943 2943 3506 3506 6371 45,0- 29420 29420 38580 38580 6 320 39,1-
BULGARIE 1247 1247 3522 3522 7108 50,5- 12340 12340 33420 33420 75620 55,8-
TERRI.ESPAGNCLS 95 125 154 254 104 144,2 940 1200 1440 2440 880 177,3 
MAROC 18<; 189 1898 2440 1099 122,0 2100 2100 19180 24600 12120 103,0 
TUNISIE 394 3'l4 4800 4BOO 
EGYPTE 1133 10940 
SOUDAN 147 5028 97,1- 1460 62380 97,7-
NIGERIA 558 833 833 1431 149 860,4 5460 8720 8720 14720 1660 786,7 
CAMEROUN 708 6732 6732 6732 7060 70300 70300 70300 
CONGO LEOPOLDVI 1915 1946 2057 4834 1093 342.3 26080 26880 28000 56340 11320 397,7 
ANGOLA 2C 20 820 896 308 190,9 240 240 10000 10BOO 3560 203,4 
ETHIOPIE 50 580 
SOMALIS FRANC. 10 10 10 100 100 lOO 
SOMALIE 20 20 20 200 200 200 
KENYA OUGANDA 225C 3559 4598 5715 4541 25,9 25500 39400 50360 63020 48840 29,0 
TANGANYIKA 647 849 1052 1457 5531 73,7- 6520 8460 10460 15260 60900 74,9-
ZANZIBAR 347 347 347 647 314 106,1 3060 3060 3060 6260 3400 84,1 
RHODESlES FECER 107 1200 
UNION SUD AFRIC 166 314 418 204 104,9 1580 2980 4020 2420 66,1 
ETATS-UNIS 40675 111582 174438 192102 194513 1,2- 504040 1460280 2362540 2586140 2596080 ,4-
CANADA 4369 7678 10510 11536 12746 9,5- 36960 79460 109560 120940 129840 6,9-
GUATEMALA 2072 3057 3551 7210 3183 126t5 23200 32260 36820 78840 30120 16lo8 
HONDURAS REPUI!L 251 251 251 390 35,6- 2500 2500 2500 3900 35,9-
SALVADOR 10 100 
NICARAGUA 636 636 636 3446 829 315,7 7020 7020 7020 36820 11820 21lt5 
COSTA RICA 136 194 194 140 38,6 1300 1960 1960 1500 30,7 
PANAMA 4C 40 40 83 88 5,7- 480 480 480 920 1340 3lt 3-
HAITl 78 900 
REP OOfollNICAINE 500 5000 
INDES OCCIDENT. 59 81 81 10 710.0 560 780 780 100 680,0 
COLOMBIE 1758 4763 4763 5937 8324 28,7- 14320 43120 43120 55360 81340 31,9-
VENEZUELA 449 854 2996 6310 3820 65,2 4420 9160 30580 69220 40860 69r4 
GUYANE SRITAt>I 2.3 132 132 132 200 1500 1500 1500 
GUYANE NEERLAND 13 780 
EQUATEUR 30 72 145 202 60 236,7 280 800 1220 1800 540 233,3 
PERDU 79 207 7778 21662 530 740 2000 77780 216080 5260 
CHILI 810 513 57,9 8100 5580 45,2 
BOLIVIE 19 220 
PARAGUAY 47 47 47 347 924 62,4- 380 380 380 3380 10780 68,6-
URUGUAY 310 4149 92,5- 2840 45240 93,7-
ARGENTINE 310 3100 
CHYPRE 19 19 430 95,6- 280 280 4580 93,9-
LIBAN 4489 4489 11099 11247 40163 72,0- 45920 45920 123960 126820 415900 69,5-
SYRIE 100 131 731 880 201 337,8 1200 8660 8660 10.460 1900 450,5 
IRAK 289 2800 
IRAN 99 958 1783 1783 3917 54,5- 1200 9320 17220 17220 37860 54,5-
AFGHANISTAN 28 19 47,4 300 200 50t0 
ISRAEL 1888 2620 4519 6413 7402 13,4- 15640 22340 40180 59100 74800 21, o-
JORDANIE 98 820 
ARABIE SAOUDITE 80 80 250 328 244 34,4 760 760 2380 3220 2660 2lr 1 
KOWEIT 148 197 197 215 109 97,2 1800 2300 2300 2900 1040 178,8 
KAT AR 100 100 lOO 34 194,1 1000 1000 1000 460 117,4 
PAKISTAN 1074 1074 1114 1114 200 457,0 12680 12680 13040 13040 1880 593,6 
UNION INCIENI\E 4819 4'l060 
CEYLAN 1525 2075 2075 2186 3649 40,1- 20960 26140 26140 21380 35700 23,3-
BIRMANIE 95 95 95 533 82,2- 1380 1380 1380 5960 76,8-
THAILANDE 190 190 190 391 51,4- 1840 1840 1840 4260 56,8-
INDONESIE 298 298 298 7632 42371 82,0- 3260 3260 3260 91220 471140 80,6-
1 _l 1 L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. WU BELGIEN · LUXEMBURG 
\:J. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 J 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
MALAYSIA 29 288 307 433 597 27,5- 280 2820 2980 4240 6140 30,9-
PHILIPPINES 49 226 920 920 198 364t6 460 2160 9060 9060 1780 409,0 
AUSTRALIE 1953 3399 4525 4749 1846 157.3 18360 32820 44160 46380 11740 161,4 
NOUVELLE ZELAND 1425 1705 2155 2699 1912 41t2 15680 18580 23080 28840 20820 38,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 484844 1055219 1581810 2086464 1584453 31,7 4867420 10787700 16404420 21605120 16468240 31,2 
•TOTAUX OU PRCDUIT 1604508 3253725 5012076 6779089 5619999 20t6 16214560 33120240 51412760 69581120 57376900 21,3 
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 5289 11765 14750 21558 32206 33,1- 55300 127560 159220 236520 352080 32,8-
F:tANCE 2947 8275 13185 24618 36780 33,1- 32380 90980 148200 301660 402820 25,1-
ITALIA 2047 2396 2396 2396 3736 35,9- 26300 28820 28820 28820 44180 34,8-
.NEOERLANO 1397C 23852 31779 45404 32084 41,5 148860 252580 337320 488400 337480 44,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24253 46288 62110 93976 104806 10,3- 262840 499940 673560 1055400 1136560 7,1-
ISLANDE 147 349 349 1960 4400 4400 
IRLANDE REP. 83 83 83 83 338 75,4- 960 960 960 960 3540 72,9-
NORVEGE 1789 3620 •5003 6932 6093 13,8 17080 34320 49600 70680 54480 29,7 
SUEDE 543 786 2002 1000 100,2 4580 7520 21640 10560 104,9 
DANEMARK 3129 8066 11177 11839 11132 6,4 31880 84740 119380 127100 117020 8,6 
SUISSE 139 139 139 349 2515 86,1- 1540 1540 1540 4320 25440 83,0-
PORTUGAL 84 1044 92,0- 840 8820 90,5-
GIBRALTAR MALTE 49 500 
GRE CE 675 675 1500 3279 810 304,8 6720 6720 16320 35100 8140 331,2 
TCHECOSLOVAQUIE 1175 1175 1175 14560 14560 14560 
ROUMANIE 2 2 2 620 620 620 
TERRI.ESPAGNGLS 429 4000 
LIBYE 3C 30 30 30 280 280 280 280 
SOUDAN 41 41 41 41 138 70,3- 360 360 360 360 1260 71,4-
SENE GAL 127 1020 
GHANA sc 50 50 50 460 460 460 460 
NIGERIA 988 988 1058 1058 303 249,2 9280 9280 10240 10240 2860 258,0 
CONGO LEOPOLOVI 74 165 189 296 293 1,0 900 1740 2140 3300 3400 2r9-
ANGOLA 130 1280 
SOMALIS FRANC. 6 6 40 11 263,6 100 100 660 100 560,0 
KENYA OUGANDA 113 113 113 113 144 21.5- 1540 1540 1540 1540 1320 16,7 
MOZAMBIQUE 73 73 73 680 680 680 
ETATS-UNIS 15468 23474 28317 29888 20418 46,4 153100 234800 287860 304880 219280 39,0 
CANADA 3409 3950 5515 6172 13796 55.3- 30600 36740 54820 61820 133500 53,7-
MEXIQUE 4 300 
GUATEMALA 19 19 19 19 300 300 300 300 
INDES OCCIDENT. 10 100 
VENEZUELA 28 28 28 28 184 84,8- 360 360 360 360 1980 81,8-
GUYANE NEERLAND 153 1220 
CHILI 29 320 
LIBAN 148 148 148 49 202,0 1180 1180 1180 460 156,5 
SYRIE 152 1340 
IRAK 218 218 614 64,5- 1960 1960 6320 69,0-
JORDANIE 115 1360 
KOWEIT 192 1780 
CEYLAN 36 360 
THAILANDE 20 220 
MALAYSIA 104 104 104 104 129 19.4- 1100 1100 1100 1100 1500 26,7-
PHILIPPINES 635 743 1207 1207 1935 37,6- 6560 7540 12540 12540 19020 34r1-
•TOTAUX PAyS TIERS 26774 44382 57330 65589 62382 5, 1 263020 446460 590820 681980 632700 7r8 
•TOTAUX OU PRODUIT 51027 90670 119440 159565 167188 4,6- 525860 946400 1264380 1737380 1769260 1t8-
. 
* 
TRANSFORMATCREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATCR- EN OYNAMOPLAAT • 
OEUTSCHLANO BR 330 2432 3562 8299 11152 25,6- 4240 47480 59700 180100 240300 25.1-
FRANCE 1591 3687 5175 6409 64064 90,0- 31220 74920 97620 117400 1804060 93,5-
!TALlA 18048 51000 66732 94229 78575 19,9 746960 2046040 2672780 3514680 3661700 2,4-
NEDERLAND 6267 13729 14020 16270 .22458 27,6- 267640 379180 393040 491000 880060 44.2-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 26236 70848 89489 125207 176249 29.0- 1050060 2547620 3223140 4363180 6586120 33,8-
ROYAUME-UNI 8591 8591 8591 8591 240 228000 228000 228000 228000 5280 
NORVEGE 498 2441 3438 6423 14760 56,5- 25000 120500 168620 281220 599960 53.1-
SUEDE lOO 1 1001 1001 1001 4020 75, 1- 52000 52000 52COO 52000 186080 72,1-
FINLANDE 332<J 6468 10013 14161 12192 16.1 167580 322880 502100 707460 591980 19,5 
DANEMARK 1422 2474 3521 4831 3265 48,0 72360 103960 134140 198180 164740 20t3 
SUISSE 3489 7848 15832 25236 28207 10,5- 156160 356260 631100 1015560 913480 4t3 
AUTRICHE 807 7511 22341 23463 13673 71.6 37480 323600 956240 981300 634680 54r6 
l l _l 1 1 1 u 1 1 1 1 j_ 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l l 1 ~63 1 i 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 3944 6627 8797 10275 2567 300,3 200260 323960 390100 446980 131740 239,3 
ESPAGNE 7969 12671 14751 16114 19297 16,5- 366300 588500 688220 757160 896260 15,5-
GIBRALTAR MALTE 80 1060 
YOUGOSLAVIE 140 140 140 140 3939 96,4- 6420 6420 6420 6420 199240 96,8-
GRECE 199 199 3400 3400 
u.R.s.s. 4559 4559 16546 18707 11,6- 191600 191600 692420 757660 8,6-
ZONE EST 8622 189880 
POLOGNE 2198 5513 6145 10,3- 84200 229260 135220 69,5 
TCHECOSLOVACUIE 7165 17861 20954 23874 5131 316,6 296700 764700 911960 1058160 260700 305,9 
HONGRIE 508 508 508 508 3391 85,o- 26000 26000 26000 26000 74620 65,2-
ROUMANIE 1948 1948 12525 12525 27114 53,8- 42860 42860 510860 510860 1062840 51,9-
BULGARIE 2830 2830 2830 121500 121500 121500 
CONGO LEOPOLDVI 29 480 
ANGOLA 30 580 
KENYA OUGANDA 188 2400 
TANGANYIKA 11 11 11 140 140 140 
UNION SUD AFRIC 303 7220 
MEXIQUE 51 72 72 486 25CO 3560 3560 23280 
GOATEMALA 24 24 540 540 
COLOMBIE 97 2140 
BRES Il 394 593 593 794 423 87,7 19200 24200 24200 33200 15380 115,9 
URUGUAY 69 69 69 99 30,3- 1540 1540 1540 2180 29,4-
ARGENTINE 877 962 2133 4524 1843 145,5 30100 31960 76340 165640 45960 260,4 
IRAN 118 2600 
1 SR AEL 192 2096 3336 4037 694 481,7 920 89360 145420 176020 35260 399,2 
KOWEIT 38 460 
PAKISTAN 181 3700 
UNION INDIENNE 44 5172 5191 7583 759 899,1 960 229880 230300 335200 17740 
CEYLAN 45 620 
VIETNAM SUD 400 8800 
PHILIPPINES 29 29 29 29 30 3,3- 640 640 640 640 660 3,0-
CHINE 489 489 14H 2483 808 207,3 25000 25000 73000 121180 17760 582,3 
HONG KONG 5 120 
NOUVELLE ZELAND 130 130 882 882 6100 6100 39180 39180 
•TOTAUX PAYS TIERS 43017 93101 146017 193181 l780ll 8t5 1762540 3985120 6201320 8212920 7029000 16t 8 
•TOTAUX DU PRODUIT 69253 163949 235506 318388 354260 10,1- 2812600 6532740 9424460 12576100 13615120 7,6-
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND P'EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NO~ RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 ... M. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 463602 1077131 1724360 2435298 1358283 79,3 4666600 10894920 17829000 25539340 14630560 7ltt6 
FRANCE 393616 927563 1444629 1903307 1639545 16t1 4348260 10547260 17051860 22739280 19167740 18t6 
ITAL lA 10050C 182545 203813 232660 445560 47,8- 1035320 1879660 2071860 2317620 3806120 39.1-
NEDERLAND 117706 229861 334350 5ll883 334334 53 tl 1142740 2296300 3429120 5289240 3699600 43,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1075424 2417100 3707152 5083148 3777722 34,6 11192920 25618140 40381840 55885480 41304020 35t3 
ROYAUME-UNI 16891 32384 35121 35293 2431 1665 80 305220 331340 333200 25480 
ISLANDE 214 262 684 1208 516 134,1 2060 2540 7000 13460 5000 169,2 
IRLANDE REP. 4238 12427 15810 22092 12331 79,2 37820 119060 153700 219840 133460 64,7 
NORVEGE 39910 67516 103006 146944 113469 29,5 367360 662280 1087540 1625480 1058540 53,6 
SUEDE 16849 39092 56782 117428 69671 68,5 162900 378140 596880 1335800 685860 94,8 
FINLANDE 27764 32512 50163 99065 23175 327t5 284920 343320 556780 1184300 236000 401t8 
DANEMARK 30532 70692 126963 1794)9 92126 94,8 305500 777320 14i8240 2149900 948180 126t7 
SUISSE 29011 67936 100834 143450 102638 39,8 281940 780820 1209520 1754680 1069240 64t1 
AUTRICHE 10 l 321 336 882 1320 3240 3900 11000 
PORTUGAL 744C 14886 39965 48817 52913 1,1- 78080 161920 473040 578400 541340 6,8 
ESPAGNE 8(136 12522 12721 22932 39261 41,6- 35060 13060 76460 124820 259580 51,9-
GIBRALTAR MALTE 367 415 554 1386 1053 31,6 4300 4720 6780 17540 10880 61,2 
YOUGOSLAVIE 13563 15062 17682 25693 3165 711,8 135340 151760 182020 278840 33480 132t9 
GRECE 6327 11363 25430 83948 13388 527,0 59980 123820 287400 1023720 134760 659.7 
TURQUIE 18881 201820 
u.R.s.s. 2 2 2 440 440 440 
TCHECOSLCVACUIE 4840 6015 6112 6117 59240 73540 75140 75240 
HONGRIE 250 3(}60 
ROUMANIE 1768 1768 1768 1872 348 437.9 21520 21520 21520 22800 4400 418,2 
TERRI.ESPAG!';CLS 102 857 3202 4679 2917 60,4 6600 8020 36540 54220 30240 79,3 
MAROC 120 154 154 154 163 5, 5- 1040 1440 1440 1440 1480 2,7-
TUNISIE 200 200 200 1244 791 57,3 1880 1880 1880 14260 7940 79,6 
LIBYE 412 412 • 1411 3191 871 263,9 4680 4680 16840 34800 8400 314.3 
EGYPTE 58 58 157 157 560 560 1100 1700 
SOUDAN 3793 4779 6538 8448 4825 75,1 33800 43360 62760 84320 44180 90,9 
MAURITANIE 127 75 69,3 3440 2020 70,3 
SENE GAL 398 493 493 493 2175 77,3- 3800 4680 4680 4680 21280 78,0-
GUINEE PORTUG. 135 135 49 175,5 3660 3660 460 695,7 
GUINEE REPUBL. 249 13 2820 400 605,0 
SIERRA LEONE 115 206 206 385 158 143,7 1000 1800 1800 3960 1540 157,1 
LIBERIA 553 747 747 747 69 5520 7860 7860 7860 740 
COTE D IVOIRE 170 1620 
1 1 1 1 1 l Il l 1 1 1 _l 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination J J J 1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
(;NANA 2768 2797 3200 3819 2285 67.1 24760 25120 29900 33260 21980 51,3 
DAHOMEY 229 2080 
NIGERIA 1713 2517 4788 6084 4053 50,1 16020 24480 50840 66760 37960 75,9 
CAMEROUN 509 509 509 509 783 35,0- 5120 5120 5120 5120 8320 38,5-
GUINEE ESPAGNOL 16 160 
CONGO 8RAZZAVIL 1298 1298 1678 1678 299 461.2 14040 14040 18560 18560 2640 603,0 
CONGO LEOPOLDVI 5892 12413 16485 30423 21396 42,2 107120 20886D 272120 470980 290840 61t9 
URUNDI BURUNDI 202 202 791 1662 1597 4,1 2520 2520 9B80 27400 16400 67,1 
ANGOLA 911 1478 2163 6987 1985 252,0 9140 15980 23860 80920 18800 330,4 
ETHIOPIE 759 759 1238 1341 349 284,2 6900 6900 12020 13400 3440 289,5 
SOMALIS FRANC· 208 236 236 303 22.1- 2240 2560 2560 4260 39,9-
SOMALIE 130 1240 
KENYA OUGANDA 1436 2067 2450 2974 5707 47,9- 15880 22160 24920 28680 43720 34,4-
TANGANYIKA 743 743 743 743 610 21,8 6580 6580 6580 6580 6100 7,9 
ZANZIBAR 641 1252 1252 24B2 1887 31,5 5960 13520 13520 27520 17500 57,3 
MOZAMBIQUE 688 988 1038 1417 1378 2,8 7820 10140 9440 13960 14660 4,8-
MADAGASCAR 60 llO 276 60,1- 940 1660 2760 39,9-
REUNION COMORES 162 162 162 162 1293 B7, 5- 260 260 260 260 11860 97,8-
lJNION SUD AFRIC 102 102 102 154 99 55,6 1040 1040 1040 1620 1020 58,8 
ETATS-UNIS 27533 104137 124832 127085 27723 358,4 248920 1052980 1275900 1301620 297260 337,9 
CANADA 4212 7558 BB41 9091 15247 40,4- 42140 75040 88900 92040 178500 48,4-
MEXIQUE 431 601 601 508 18,3 5000 6900 6900 4740 45,6 
GUATEMALA 4910 5093 6922 8476 4904 72.8 46040 48140 70360 88580 47240 87,5 
HONDURAS REPUBL 149 149 245 981 41 1340 1340 2480 10680 400 
SALVADOR 816 1129 1316 1679 1095 53,3 8300 12220 14520 18920 10180 85,9 
NICARAGUA 849 849 1540 3100 286 7260 7260 14440 32560 2640 
COSTA RICA 795 1791 2794 3908 1782 119,3 7200 16940 29620 43340 18460 134,8 
PANAMA 520 942 1021 1447 2254 35,8- 5300 9620 10840 16020 24900 35,7-
HAITI 85 85 85 85 69 23,2 740 740 740 740 620 19,4 
REP DOMINICAINE 197 817 1122 1329 105 1800 4800 8360 10620 920 
INDES OCCIDENT. 450 1009 2253 5371 3174 69,2 4280 11160 24860 57020 28880 97,4 
ANTillES NEERL. 2326 23l6 4361 4749 827 474.2 26980 26980 52580 57360 8900 544,5 
COLOMBIE 1539 2314 2976 4800 18959 74.7 13020 22180 30580 54060 172040 68,6-
VENEZUELA 9000 16429 22721 28050 35940 22,0- 86440 165080 233460 295160 383080 23,0-
GUYANE BR IT ANI 1511 1623 1623 222B 3793 41,3- 13540 14760 14760 20900 33440 37,5-
GUYANE NEERLAND 341 870 1525 1788 1613 10,8 3780 9280 17180 20200 19120 5,6 
GUYANE FRANCAIS 53 580 
EQUATEUR 2069 3823 6091 8206 7986 2,8 23780 43980 73600 102900 93940 9,5 
PERDU 11199 17457 19923 21092 19076 10,6 112900 178100 205040 218160 197720 10,3 
BRES IL 505 8000 
CHILI 242 242 787 1262 2908 56,6- 2600 2600 9220 15300 28960 47,2-
BOLIVIE 147 147 147 677 944 28,3- 1460 1460 1460 7520 9340 19,5-
PARAGUAY 111 1000 
URUGUAY 801 14360 
AR, GENT! NE 1099 2698 3012 10,4- 15540 36480 41640 12,'t-
CfiYPRE 1117 1156 1285 2704 4104 34,1- 11640 12060 13560 30840 40820 24,4-
LIBAN 7094 7593 7830 11610 16145 28,1- 86980 91280 94640 135520 163940 17,3-
SYRIE 56 461 461 461 4318 89,3- 440 6160 6160 6160 43320 85,8-
IRAK 2550 4640 4640 5138 13569 62.1- 24920 45160 45160 51280 126040 59,3-
IRAN 5419 9584 15354 17089 5980 185,8 52580 98140 174200 196300 55900 251,2 
tSRAEL 1555 2658 2837 6503 1875 246,8 14600 25180 27280 52540 20320 158,6 
JORDANIE 100 135 135 381 1412 73,0- 840 1240 1240 4400 15960 72,4-
ARABIE SAOUDITE 1989 2482 2930 4502 4216 6,8 18180 24220 29780 't7460 't12't0 15,1 
KOWEIT 655 746 1238 1437 9915 85,5- 6440 7680 13320 16060 98980 83,8-
BltHREIN 375 475 595 635 746 14,9- 3660 4660 6060 6560 7540 13,0-
KAT AR 30 30 30 30 189 84,1- 300 300 300 300 1800 83,3-
MASCATE OMAN 203 222 222 177 25,4 2460 2700 2700 1560 73,1 
ADEN 760 921 1348 1348 615 ll9t2 9200 10940 156't0 156't0 6180 153,1 
PAKISTAN 1749 1749 1749 1763 2934 39,9- 15340 15340 15340 15520 26680 41,8-
UNION INDIENNE 1851 2667 3789 5662 6458 12.3- 20000 30920 40160 58480 62640 6,6-
CEYLAN 8629 9328 12809 14064 6097 130.7 92140 99620 13't8't0 148500 55680 166,7 
BIRMANIE 1244 12340 
THAILANDE 500 500 500 2989 118 4680 4680 4680 15880 3740 324,6 
CAMBODGE 19 19 203 254 195 30,3 420 420 2260 2840 1740 63,2 
INOONESIE 146 261 728 1268 856 48.1 l't80 3060 8660 149BO 7980 87,1 
MALAYSIA 2403 3265 3265 3369 5332 36,8- 16520 25320 25320 26560 52260 't9,2-
CHINE 522 6200 
JAPON 197B 1978 1978 3633 10911 66,7- 11860 11860 11860 22740 589't0 61,4-
FORMOSE 234 234 234 3234 2900 2900 2900 16400 
HONG KONG 5639 10185 16382 24019 10543 127,8 27760 57880 92700 139200 43260 221,8 
AUSTRALIE 130 130 130 130 129 ,a 1620 1620 1620 1620 1160 39,7 
OCEANIE BRITANI 199 199 199 199 1780 1780 1780 1780 
OCEANIE FRANC. 76 76 920 920 
•TOTAUX PAYS TIERS 346693 651396 937903 1369031 B64639 58,3 3370060 6710500 10142840 15307180 8557140 78,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 1422117 3068496 4645055 6452179 46.42361 39,0 14562980 3232'8640 50524680 71192660 49861160 42,8 
. . 
BLECHE NIChT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TCLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINCER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 86 318 4 1685124 2530652 3413606 2875551 18,7 10B964BO 21389540 32591't80 44314200 37130520 19,3 
1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 ~ ~63 Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
' 
1 
' 
FRANCE 822910 1629565 2088859 2639730 2171170 21t6 11541400 23661240 30672060 39006520 31680860 23tl 
ITALI.A 134719 238396 293516 368297 870593 57.7- 1519060 2687080 3466400 4394880 10328080 57,4-
NEOERLAND 186350 406266 625820 847622 532909 59t1 2383940 5262600 8279320 11285200 6783440 66,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2007163 3959351 5538847 7269255 6450223 12.7 26340880 53000460 75009260 99000800 85922900 15,2 
ROYAUME-UNI 82010 180544 249132 298967 210138 42,3 1213960 2760120 3955600 4688380 2747960 70,6 
ISLANDE 4157 4787 4974 6437 17518 63.3- 51020 59960 62640 82020 228360 64,1-
IRI.ANOE REP. 38654 51936 53965 62615 75740 17t 3- 501020 668960 695100 806760 973400 17,1-
NORVEGE 50930 108272 153763 205388 129626 58,4 647860 1399900 1999800 2687640 1602120 67,8 
SUEDE 189474 416542 610179 743920 655376 13,5 2407040 5553060 8024040 9871860 8081900 22,1 
FINLANDE 45284 89943 148603 216300 228849 5,5- 612720 1231660 2064380 3027680 3084380 1,8-
DANEMARK 128257 312906 433967 581730 443135 32t6 1434740 3759640 5368840 7362460' 5497680 33,9 
SUISSE 39167 78111 114594 156925 189789 17.3- 500340 1117600 1795080 2622620 2458320 6,7 
AUTRICHE 326'1 11253 15398 19278 26896 28,3- 44180 165180 259000 337320 358420 5,9-
PORTUGAL 18666 45647 73023 97264 120990 19,6- 219140 582360 969740 1294340 1538220 15,9-
ESPAGNE 75432 117559 141546 242268 300157 19,3- 980780 1590080 2061700 3433640 3825780 10,2-
GIBRALTAR MALTE 79 99 129 428 1246 65,7- 1160 1440 1800 5580 16280 65,7-
YOUGOSLAVIE 14087 29262 31766 31766 2768 151200 319220 351900 351900 35520 890,7 
GftECE 25109 48846 78379 108114 100899 7.2 285860 600540 978460 1357160 1187160 14,3 
TURQUIE 6432 9143 13965 26688 115265 76,8- 74780 100760 166900 325060 1380320 76,5-
ZONE EST 4989 4989 16686 16686 144000 88,4- 58900 58900 213780 213780 1783480 ee,o-
POLOGNE 1052 15060 
TCHECOSLOVAQUIE 10172 10172 10172 10281 42530 75,8- 127280 127280 127280 131320 516640 73,4-
HONGRIE 26579 39942 39942 39942 12401 222.1 320020 497800 497800 497800 147020 238,6 
ROUMANIE 68<;l 689 689 2808 no 208,6 9400 9400 9400 39040 9500 310,9 
BULGARIE 3107 6047 11182 11378 12601 9,7- 5360 46520 119300 121920 182820 33,3-
TERRI.ESPAGNOLS 9830 12788 17809 33723 41158 18.1- 133840 177740 246760 483440 581680 16,9-
MAROC 853 853 1351 4039 1386 191,4 9800 9800 20140 56180 17160 227,4 
ALGERIE SAHARA 197 197 197 638 594 7t4 2160 2160 2160 7860 8120 3,2-
TUNISIE 200 200 200 230 1122 79,5- 2020 2020 2020 2360 14260 83,5-
LIBYE 1133 1331 1480 3455 2421 42,7 12300 15180 17360 50000 29560 69,1 
EGYPTE 1493 1493 1711 1711 375 356,3 18660 18660 21120 21120 4980 324,1 
SOUDAN 1466 1780 1780 2122 1636 29,7 16580 20860 20860 25000 18920 32,1 
SENEGAL 890 1964 1964 2169 408 431,6 10120 24020 24020 26760 5440 391,9 
GUINEE PORTUG. 29 39 79 185 181 2t2 320 440 940 2240 2200 loB 
SIERRA LEONE 125 190 288 1600 2520 3960 
LIBERIA 49 99 99 145 123 17.9 700 1300 1300 1900 1560 21,8 
COTE D IVOIRE 502 6760 
GHANA 634 743 743 773 1268 39o0- 8040 9540 9540 9940 14880 33,2-
DAHOMEY 192 2540 
NIGERIA 247 1384 1646 3284 1222 168,7 3580 17160 32640 54020 14660 268,5 
CAMEROUN 154 154 261 344 373 7,8- 1900 1900 3440 4600 4860 5,3-
GUINEE ESPAGNOL 44 44 44 397 88o9- 660 660 660 5940 88,9-
CONGO 8RAZZAVIL 756 756 756 2281 66,9- 9660 9660 9660 29680 67,5-
CONGO LEOPOLOVI 14895 28101 72183 100951 53396 89,1 216620 401160 1061760 1463380 781420 87,3 
URUNDI BURUNDI 1296 1370 1540 2167 3535 38,7- 18000 19080 22380 30800 42040 26,7-
ANGOLA 1011 5324 5502 6889 4247 62.2 12680 73140 75700 94280 56160 67,9 
ETHIOPIE 1231 1525 2085 2534 1999 26o8 24800 28620 36640 42860 23620 81t5 
SOMALIS FRANC. 40 97 104 104 397 73,8- 520 1340 1480 1480 5640 73,8-
SOMALIE 47 101 53o5- 780 1180 33,9-
KENYA OUGANDA 1962 5157 5313 5547 3601 54o0 24920 66660 69420 71460 42120 69,7 
TANGANYIKA 6114 6144 6543 6543 460 85840 86380 92940 92940 5200 
ZANZIBAR 201 201 201 306 366 16,4- 1640 1640 1640 3040 5100 40,4-
MOZAMB !QUE 1253 1272 1421 1757 5094 65,5- 16420 16700 18740 23440 66320 64,7-
MADAGASCAR 140 140 339 79 329,1 1880 1880 4300 880 388,6 
REUNION COMORES 341 398 398 398 1401 71t6- 3760 4500 4500 4500 11360 74o1-
RHOOESIES FEDER 13 660 
UNION SUD AFRIC 5 668 692 825 474 74.1 80 31980 32220 35040 16640 110,6 
ETA:TS-UNIS 3991 5085 7615 123714 5880 56820 70980 104700 1727460 13820 
CANADA 35 61 62 6 1760 5040 5260 700 651t4 
GUATEMALA 473 1025 1179 3310 4450 25,6- 5560 13260 16120 42860 52800 18,8-
HONDURAS BRITAN 23 23 360 360 
HONDURAS REPUBL 106 106 217 217 364 40,4- 1360 1360 3160 3160 5000 36o8-
SALVADOR 2.590 4036 4153 4971 6540 24,0- 28780 46380 47900 58420 78300 25,4-
NICARAGUA 377 1572 1572 1770 621 185,0 4560 23040 23040 26380 7400 256o5 
COSTA RICA 409 658 916 1821 6135 70,3- 5140 8180 11620 24180 86860 72,2-
PANAMA 568 568 568 2035 402 406t2 6600 6600 6600 27220 5000 444,4 
HAIT! 7 7 1 7 11 36.4- 100 100 100 100 120 16,7-
REP OO!'INICAINE 150 150 2935 86 1620 1620 40760 1040 
AN Tl LLES FRANC 460 5220 
INDES OCCIDENT. 104 294 369 474 2188 78,3- 1480 3840 4760 6120 24400 74,9-
ANTILLES NEERL. 2945 6524 6524 6524 359 33960 84140 84140 84140 4700 
COLOMBIE 9739 14112 15568 24191 54396 55.5- 125620 182460 203580 318360 720840 55,8-
VENEZUELA 56072 81510 89484 113939 133081 14o4- 752260 1067940 1166880 1521440 1783520 14t 7-
GUYANE BRITANI 22 168 67 150.7 320 3440 780 341,0 
GUYANE NEERLAND 92 322 597 1182 156 657,7 1100 3580 7120 14900 2020 637,6 
GUYANE FRANCAIS 6 6 89 93o3- 80 80 1020 92o2-
EQUATEUR 2379 5228 7727 12737 13449 5o 3- 31100 69360 109000 180140 180000 o1 
PERDU 8710 13203 14002 14538 154 70 6oO- 91180 151040 162140 169320 198200 14t 6-
BRES IL 386 3260 3260 3260 455 616,5 5320 41440 41440 41440 5920 600o0 
CHILI 198 198 208 419 354 18o4 2180 2180 2300 5140 4400 16,8 
SOLI VIE 4'1 94 94 377 574 34,3- 680 1260 1260 4340 6740 35o6-
PARAGUAY 1 CJ 58 58 58 1036 94,4- 320 740 740 740 13220 94o4-
URUGUAY 2952 8375 8947 12332 8019 53o8 34920 105520 113480 163020 101560 60,5 
ARGENTINE 10992 21770 33522 86558 32375 167,4 154880 305220 465700 1209420 437700 176,3 
1 1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19,. 
Destination 
1 1 1 J 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
19.63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHYPRE 1073 1662 1781 2171 8611 74,8- 13240 20600 22220 27280 109160 75,0-
LIBAN 4482 6558 8253 10452 11922 12,3- 64220 93500 118840 145520 160520 9,3-
SYRIE 7062 20718 27571 30153 20847 44,6 90360 268960 354000 390460 269060 45,1 
IRAK 7508 10930 11080 11707 25303 53,7- 80140 120500 122300 133400 305680 56,4-
IRAN 11254 26797 29321 36857 50107 26,4- 128480 299860 335680 437420 601740 27,3-
AFGHANISTAN 80 50 60,0 1180 600 96,7 
ISRAEL 7527 15331 16532 19919 38005 47,6- 67460 165620 183960 242840 457160 46,9-
JORDANIE 2271 3829 4484 6449 5592 15,3 23940 50120 59140 87040 70220 24,0 
ARAB fE SAOUDITE 1829 3224 4598 5376 1771 30,9- 25440 45580 58420 68080 95960 29,1-
KOWEIT 774 1239 1239 1778 8295 78,6- 8000 13100 13700 20460 98340 79,2-
BAHREIN 60 111 141 141 99 42,4 620 1560 1920 1920 1240 54,8 
KAT AR 158 188 188 188 148 27,0 2260 2680 2680 2680 1900 41,1 
MASCATE OMAN 124 163 236 236 153 54,2 1680 2240 3560 3560 1900 87,4 
ADEN 145 175 345 544 251 116,1 1980 2380 4520 7340 3300 122,4 
PAKISTAN 866 1068 1144 2557 2223 15,0 10420 13220 14660 56360 38920 44,8 
UNION INDIENNE 13094 15689 20518 26997 40492 33,3- 137700 157260 209440 285400 459180 37,8-
CEYLAN 1279 8805 18771 28966 26281 10o2 16600 112100 248540 390400 322380 21,i 
BIRMANIE 73 13 306 306 1326 76,9- 1000 1000 4560 4560 17840 74,4-
TtfAILANDE 197 248 429 477 1027 53,6- 3560 5320 7720 8480 9340 9,2-
VIETNAfo! SUD 215 2460 
CAMBODGE 160 239 239 1207 172 601.7 1780 2900 2900 16400 2700 507,4 
INDONESIE 4588 4588 4588 5013 16444 69,5·· 55100 55100 55100 61160 200220 69,5-
MALAYSIA 1550 2118 2368 2368 590 301,4 21140 28580 32560 32560 7020 363,8 
PHILIPPINES 286 286 575 50,3- 9860 9860 7580 30,1 
MACAO POR.TII!OR 457 6200 
JAPON 1 1 1 3 40 92,5- 200 200 200 440 560 21,4-
HONG KONG 10457 15120 21039 24634 14989 64,3 89820 129920 195980 238400 116160 105,2 
AUSTRALIE 256 256 450 654 2800 2800 5520 8580 
NOUVELLE ZELAND 119 119 181 221 919 76,0- 1920 1920 2780 3340 13880 75,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 992132 1948475 2701484 3704864 3532621 4,9 12465840 25491780 36210940 50255600 44680380 12,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 2999295 5907826 8240331 10974119 9982844 9,9 3S806720 78492240 111220200 149256400 130603280 14,3 
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANCERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 120436 248020 375131 517744 406786 27,3 2678980 5532740 8359800 11586920 9085460 27,5 
FRANCE 129197 271958 396625 483369 494589 2, 3- 2793460 5834420 8524260 10440180 10538500 ,9-
ITAL lA 47261 82375 105665 131810 190823 30,9- 875140 1530580 1869520 2301420 3169080 27,4-
NEDERLANO 57906 110124 152271 201978 199834 1o1 1208240 2272400 3151400 4215240 4251160 ,a-
•TOTAUX COMMUNAUTE 354800 712477 1029692 1334901 1292032 3,3 7555820 15170140 21904980 28543760 27044200 5,5 
ROYAUME-UNI 192 637 637 637 2800 9080 9080 9080 
NORVEGE 4249 10290 11192 16808 1382 79500 199720 217080 317660 30140 
SUEDE 12469 21793 26393 29189 19737 47,9 248520 387800 479660 537520 374200 43,6 
FINLANDE 193 205 208 450 53,8- 2780 3740 3920 8040 51,2-
DANEMARK 8238 146 72 23274 29491 27358 7,8 175060 302740 425060 541300 551680 1,9-
SUISSE 47 1289 2972 1867 8780 78,7- 1700 29380 62260 42200 170300 75,2-
AUTRICHE 4121 12832 21970 29899 41382 27,7- 71620 243860 425580 565280 778100 27,4-
PORTUGAL 2736 5150 6785 6908 2222 210t9 31600 76920 103680 104540 31500 231,9 
ESPAGNE 17978 26667 30912 33428 34130 2,1- 322740 478160 563020 604260 635720 4,9-
GIBRALTAR MALTE 1632 2412 2412 2412 4072 40,8- 28520 39640 39640 39640 73220 45,9-
YOUGOSLAVIE 4998 4998 4998 4998 120000 120000 120000 120000 
GRECE 13854 21241 31013 34176 25662 33,2 211080 295880 453260 489860 370100 32,4 
TCHECOSLOVAQUIE 979 979 979 979 2486 60,6- 25120 25120 25120 25120 55900 55,1-
HONGRIE 4524 4721 4721 4 721 115160 119880 119880 119880 
ROUMANIE 2934 9992 70,6- 75380 214100 64,8-
TERRI.ESPAGNCLS 1328 26020 
MAROC 1343 24000 
GI-IANA 168 168 168 423 60,3- 5680 5680 5680 14080 59,7-
CONGO LEOPOLDVI 317 687 1420 895 58.7 8140 15020 27100 28060 3,4-
URUNDI BURU/1.01 8 8 900 900 
ANGOLA 309 6460 
KFNYA OUGANDA 61 61 160 1180 1180 2800 
I'IADAGASCAR 74 74 194 233 414 43,7- 1560 1560 3960 4520 8800 48,6-
UNION SUD AFRIC 3 4 4 280 360 360 
ETATS-UNIS 418 418 418 8000 8000 8000 
INDES OCCIDENT. 5734 112800 
COLOMBIE 855 21480 
VENEZUELA 483 483 483 483 16 9000 9000 9000 9000 380 
GUYANE NEERLAND 71 17 77 71 1420 1420 1420 1420 
EQUATEUR 231 231 231 231 1413 83,7- 4620 4620 4620 4620 30120 84,7-
PERDU 294 294 142 107,0 5300 5300 2780 90,6 
BRES IL 3901 3901 3901 3901 999 290,5 87540 87540 87540 87540 18100 383,6 
BOLIVIE 418 9500 
PARAGUAY 705 15420 
URUGUAY 698 698 698 13960 13960 13960 
ARGENTINE 90 90 90 1344 4209 68,1- 1260 1260 1260 20520 71220 71,2-
LIBAN 11 11 11 540 540 540 
L 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 65 65 195 66,7- 1140 1140 3600 68,3-
ARABIE SAOUDITE 246 347 376 376 126 198,4 6040 8760 9420 9420 2480 279,8 
UNION INDIEI\I'.E 20 300 
CEYLAN 304 3440 
THAl LANDE 10 716 180 7700 
INDONESIE 139 139 139 139 49CO 4900 4900 4900 
MALAYSIA 308 308 4940 4940 
JAPON 246 4920 
HONG KONG 204 1744 9697 3020 27320 146060 
NOUVELLE ZELAND 1 1 1 1 120 120 120 120 
•TOTAUX PAYS TIERS 81259 135097 178431 219673 197481 11,2 1555880 2490940 3253820 3967400 3691740 7.5 
•TOTAUX DU PRODUIT 436059 847574 1208123 1554574 1489513 4,4 9111700 17661080 25158800 32511160 30735940 s. 8 
.. .. 
SCNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERCE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 104152 245871 344681 461464 295794 56,0 1869400 4407660 6136880 8177300 5543300 47,5 
FRANCE 93548 227397 328659 421690 322497 30,8 1792520 4356940 6334240 8159660 6254940 30,5 
!TALlA 122779 229043 273350 311081 258137 20t5 2163660 4193120 4971620 5613080 4427180 26t8 
NEDERLAND 58078 121675 1583 57 209827 149700 40,2 1068100 2227040 2896440 3835600 2801800 36,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 378557 823986 1105047 1404062 1026128 36,8 6893680 15184760 20339180 25785640 19027220 35,5 
ROYAUME-UNI 28458 63714 70603 71074 40358 76,1 455600 1014500 1131300 1139480 626860 81,8 
ISLANDE 847 4078 12123 15841 31616 49,9- 13480 64220 193560 258480 480860 46.2-
IRLANDE REP. 4241 5273 13116 14450 5305 172t4 55160 71360 201180 225960 84960 166t0 
NORVEGE 16828 39131 57574 77541 69106 12,2 251620 582020 855580 1186180 1032380 14t9 
SUEDE 28420 80018 109439 133446 202410 34,1- 432560 1235980 1702180 2094160 3038900 3lt 1-
FINLANDE 6096 52776 107993 118952 79357 49,9 97260 840800 1773760 1963460 125 3140 56t 7 
DANEMARK 19941 38942 67194 90499 56869 59 tl 318 740 647720 1094840 1464040 902660 62t2 
SUISSE 21065 49074 73519 89841 96388 6,8- 436100 1051820 1559320 1889580 2035220 7,2-
AUTRICHE 3021 5496 12829 17519 20310 13.7- 47620 88760 207420 282660 324240 12,8-
PORTUGAL 27165 52207 81005 92882 73625 26,2 434140 840880 1316740 1514840 1199840 26,3 
ESPAGNE 2520C 36996 46631 63959 67118 4, 7- 454580 653120 803020 1067360 1020760 4t6 
GIBRALTAR MALTE 1186 1912 2145 3001 2591 15,8 16400 28400 32220 46860 43200 8·,5 
YOUGOSLAVIE 10 10 10 10 420 420 420 420 
GRE CE 39852 62826 92864 119601 125903 5,0- 551340 904320 1334020 1742100 1794080 2,9-
TURQUIE 433 832 6599 7823 146778 94,7- 7320 12980 99900 117140 2382000 95.1-
ZONE EST 445 1193 2525 3419 12954 73,6- 6680 17280 38640 52280 205760 74,6-
TCHECOSLOVAQUIE 398 5863 16167 17483 4852 260,3 5920 102220 300700 322300 78180 312,3 
ROUHANIE 1978 1978 30000 30000 
BULGARIE 2 • 2 2 20 20 20 
TERRI.ESPAGNCLS 1561 2898 4806 6066 4928 23,1 25800 49000 84980 106400 75700 40,6 
MAROC 7137 11472 13242 17111 24322 27,2- 136460 214480 256000 348060 449220 22.5-
ALGERIE SAHARA 1412 1563 7935 11551 3540 226,3 24020 26900 146660 211140 67500 221.7 
TUNISIE 714 714 714 1099 1071 2t6 12700 12700 12700 20420 19140 6, 7 
LIBYE 10737 11726 12919 18066 19988 9,6- 179120 197160 217300 307640 330780 1,0-
EGYPTE 5562 8362 8142 10468 2865 265,4 84500 123700 130260 158700 45240 250,8 
SOUDAN 17474 22883 31323 34574 65584 47,3- 273500 358740 492700 548480 1008380 45,6-
MAURITANIE 500 989 80 11200 22400 1200 
MALI 4997 8COOO 
HAUTE VOLTA 955 1430 1113 2910 6626 56,1- 17460 26960 32300 57480 118980 51,7-
NIGER 108 108 577 81,3- 2620 2620 8940 10,7-
TCHAO 112 1649 1129 1848 1124 64,4 2200 35340 36860 39580 19700 100,9 
SENE GAL 9792 13099 15098 19418 26245 26,0- 190760 258140 302280 390740 490080 20.3-
GAMB lE 60 60 74 216 613 64,8- 900 900 1120 3260 12660 74.2-
GUINEE PORTUG. 3120 3396 3830 4311 1423 207,2 55460 60140 67300 77020 24020 220,6 
GUINEE REPUBL. 157 227 227 282 19,5- 3320 4520 4520 4240 6,6 
SIERRA LEONE 1183 2240 3591 6684 6674 • 1 19220 36720 59820 115060 110880 3,8 
LIBERIA 3106 4071 5090 6325 5605 12,8 54380 71300 89820 110780 100360 10t4 
COTE 0 IVOIRE 24118 39395 58916 85546 34838 145,6 488420 810640 1222160 1758120 658820 166,9 
GHANA 224 264 264 316 1453 78,3- 3680 4340 4340 5280 24760 78,1-
TOGO 5784 110320 
DAHOMEY 3220 6216 11938 14231 29523 51,8- 67820 133600 253560 303500 600440 49,5-
NI GE RIA 4738 5652 7834 10070 12163 17,2- 82600 97560 136340 1750.80 18 7120 6.4-
CAMEROUN 1621 2179 2729 2729 3557 23,3- 30340 40580 51440 51440 66360 22,5-
CENTRAFRI.REPU. 161 832 2195 2570 1463 75,7 2780 17580 46280 54140 25220 114,7 
GUINEE ESPAGNOL 1458 1886 2330 4896 2163 126,4 23420 30700 39420 81540 35160 131t9 
GABON 1565 3765 5697 7351 7815 5,9- 33140 81280 126240 164220 138140 18t9 
CONGO BRAZZAVIL 1576 2518 4064 5427 13743 60,5- 33160 55340 90960 118460 260980 54,6-
CONGO LEOPOLDVI 8508 15797 27135 38836 11420 240,1 153380 287340 503860 737700 211300 239,5 
URUNDI tiURUNDI 158 158 602 1279 4987 74,4- 2260 2260 11020 25040 90860 72,4-
ANGOLA 11842 15583 20211 31155 20109 54,9 210460 2 75360 364300 570860 361380 58,0 
ETHIOPIE 8488 9162 11714 13020 18263 28.7- 139700 151740 199360 221900 322640 31.2-
SOMALIS.FRANC. 806 969 1138 1497 2138 30,0- 13320 16100 19040 25640 34640 26,0-
SOMALIE 701 850 1945 2654 6343 58,2- 10960 13660 33440 46480 106060 56,2-
KENYA OUGANDA 70<J 1 12195 15165 11125 22294 23,2- 107520 183840 234960 268080 333260 19.6-
TANGANYIKA 1265 2057 2622 3042 7864 61,3- 19720 32280 41380 48500 118040 58,9-
ZANZIBAR 2261 3359 4347 5084 3698 37,5 35160 54860 71240 84520 60440 39,8 
--· ·-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19,_ 
Destination Î 1 ~ 19.63 1 1 ~ 1963 Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOZAMBIQUE 2124 5211 9325 13276 9267 43,3 33540 80980 149400 215680 142380 51,5 
MADAGASCAR 1214 2578 27a7 2990 12228 75,5- 23740 52500 56580 60700 211580 71,3-
REUNION COMORES 1191 2053 3552 3552 3526 '7 21500 34300 62280 62280 62340 tl-
RHODESIES FEDER 151 c 2904 3968 4921 5421 9,2- 24200 45700 64120 804ZO 87980 8,6-
UNION SUD AFRIC 263 569 964 1571 913 72.1 3980 8880 15640 24580 14080 74,6 
ETATS-UNIS 9705 24879 34795 53361 92745 4Z, 5- 155060 382820 549820 867080 1476760 41,3-
MEXIQUE 6C 60 60 60 980 980 980 980 
GUATEI'ALA 1458 7 25539 32943 42216 46126 a, s- 249960 435580 566740 717840 770380 6,8-
HONDURAS BR IT AN 1941 2306 2585 3336 1521 119,3 31820 37940 43040 53860 25700 109,6 
HONDURAS REPUBL 973 2208 2374 2804 5445 48,5- 17460 38860 41940 49820 90900 45,2-
SALVADOR 484 997 997 1182 2562 53,9- 7780 15600 15600 18840 40960 54,0-
NICARAGUA 4081 8210 11265 13549 16555 18,2- 64640 13Z100 184580 223180 251800 11,4-
COSTA RICA 565 1384 2506 3788 3681 2,9 8960 21560 41460 6Z160 59720 4,1 
PANAMA 2797 3170 3612 4672 6711 30,4- 47700 53900 61400 81~40 108620 24,9-
ZONE DE PANAMA 389 389 3ac; 5580 5580 5580 
CUBA 1888 4727 4 727 33960 85060 85060 
HArl'l 9095 12976 16306 19379 12801 51,4 160680 231540 293000 351800 221380 58,9 
IH'P DOMINICAI:-IE 23043 42909 53861 55690 54453 2,3 388500 721640 907920 939260 922840 1,8 
AIÜILLES FRANC 1904 3204 4457 4919 11771 58,2- 34240 57840 81100 90440 198020 54,3-
-INDES OCCIDENT. 1245 2651 4986 5568 5904 s. 7- 21220 43760 83060 93380 95680 2.4-
ANTILLES NEERL. 593 1126 1680 2304 2601 11,4- 10040 19400 29Z20 41160 44360 7,Z-
COLOMBIE 1354 3033 3717 7417 5464 35,7 22600 49460 62200 130640 757ZO 72,5 
VENEZUELA 51830 97209 134465 161483 99226 62,7 901880 1708100 2330280 2826500 1686760 67,6 
GUYANE BRITANI 3156 3847 ·4535 4964 8632 42,5- 49820 61900 74180 82460 144260 42,8-
GUYANE NEERLAND 4987 11694 16487 20531 193Z7 6,2 86300 205200 292380 363300 323260 12.4 
GUYANE FRANCAIS 499 597 2646 77,4- 9240 11080 41400 73,2-
EQUATEUR 11924 21380 29809 41029 37543 9, 3 201560 358400 503000 707080 607780 16,3 
PERDU 6064 13660 20910 27419 25996 5. 5 103380 237ZOO 358900 486140 431000 12,8 
BRES IL 97 892 89,1- 1440 12120 88,1-
CHILI 755 755 1690 1770 8523 79,2- 11540 11540 Z6560 Z7980 134360 79,Z-
BOLIVIE 3248 3668 4Z54 5381 15352 64,9- 54940 61660 71900 92520 Z39040 61,3-
PARAGUAY 1074 1344 1577 3691 4612 20,0- 17980 ZZ4ZO Z6860 64860 188ZO 17,7-
URUGUAY 107 107 107 2Z4 52,2- 1620 1620 1620 3ZOO 49,4-
ARGENTINE 240 240 240 240 653 63,2- 3900 3900 3900 3900 8660 55,0-
CHYPRE 3342 4133 szzo 6668 14367 53,6- 578ZO 71920 89720 115940 Z38740 51,4-
LIBAN 13969 Z4039 29804 35290 26253 34,4 ZZ3920 388840 488740 583800 433480 34,7 
SYRIE 296 1974 2706 5363 5952 9,9- 3420 312ZO 44Z80 77640 93360 16,8-
IRAK 4417 5326 7267 9015 19938 54,8- 65660 79840 113020 139080 Z994ZO 53,6-
IRAN 42 42 7Z91 9026 8245 9,5 620 620 119800 149600 116580 Z8,3 
AFGHANISTAN 249 819 1118 1318 497 165,2 4120 13600 18900 Z2600 7820 189,0 
ISRAEL 674 2750 4852 5106 5157 1,o- 11160 46160 82540 86360 86980 .7-
JORDANIE 3120 4964 5991 8231 11630 29,2- 53200 83980 10ZZ60 141920 198880 28t6-
ARABIE SAOUDITE 10704 13650 17150 23784 13781 72,6 176560 Z26340 285560 400260 Z26720 76,5 
KOWEIT 7975 11824 13248 16628 303ZO 45,2- '127020 185960 211ZOO Z64ZOO 461780 4Z,8-
BAHREIN 576 576 2805 3338 1402 138,1 8680 8680 45080 54920 2Z800 140,9 
KAT AR 670 1726 2208 2866 2085 37,5 10620 26720 33300 44060 31980 37,8 
MASCATE OMAN 661 1126 1804 1882 1755 7.2 10000 173ZO 28660 30100 Z7380 9,9 
ADEN 894 1857 2173 Z937 4681 37,3- 1ZB20 28740 33900 47080 78500 40,0-
PAKISTAN 686 1143 1383 3437 7999 57,0- 10400 16840 Z0960 53740 120840 55,5-
UNION INDIENNE 1632 3926 7194 9209 17035 45,9- 22960 55080 105680 134840 Z17Z60 51,4-
CEYLAN 3328 4683 4734 9736 3557 173,7 52800 77660 78680 151400 58360 159,4 
NEP AL 9899 141900 
BIRMANIE 59 59 59 21181 1419 1000 1000 1000 430880 Z0200 
THAILANDE 301 390 22,9- 5720 6280 8,9-
CAMBODGE 15 7 157 157 811 638 27.1 2880 2880 Z880 13400 11600 15,5 
INDONESIE 3906 5772 10937 13894 8859 56,8 55380 87Z40 1729ZO 229420 137580 66,8 
MALAYSIA 482 482 1471 2497 7716 67,6- 7180 7180 Z4900 43320 11Z8ZO 61.6-
PHILIPPINES 479 667 667 908 3498 74,0- 7060 12660 1Z660 17220 56500 69,5-
FORMOSE 151 151 151 151 399 62,2- 2020 zozo zozo zozo 5440 6Z.9-
HONG KONG Z071 4481 5767 8090 3355 141.1 24820 55940 71560 103680 43180 140ol 
AUSTRALIE 21530 22574 24099 25576 6287 306,8 349960 367260 393940 4Zll00 111140 Z78,9 
NOUVELLE ZELAND 1564 1564 1564 1649 125Z 31,7 25680 25680 Z5680 27040 17220 57,0 
OCEANIE D AMERI 49 49 860 860 
OCEANIE BRITA:-11 675 963 1752 1Z50 40,2 10840 15960 30240 Z2600 33,8 
OCEANIE FRANC. 150 263 43,0- Z820 4020 Z9o9-
•TOTAUX PAYS TIERS 612033 1134788 1646124 Z078603 2164902 4, 0- 10206920 190304ZO 27798800 35418540 353052ZO t3 
•TOTAUX DU PRODUIT 990590 1958774 2751171 3482665 3191030 9,1 17100600 34215180 48137980 61204180 54332440 12.6 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI P IATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD CDILS. 
DEUTSCHLAND BR 1934921 4090480 6372052 8791411 6446874 36,4 24054620 50804960 79271820 1098710ZO 81972500 34.0 
FRANCE 1832564 3846378 5480616 7155167 5951485 20,2 24581740 526Z6160 75314520 98086480 8Z493740 18.9 
ITAl lA 544819 952187 11634Z4 1401391 2488905 43,7- 7488840 13931700 171Z89ZO 206916ZO 31639620 34o6-
NEOERLAND 6 73793 1339511 1946511 2655205 1975442 34t4 8518140 16990780 24825040 33961140 258Z 38ZO 3lt5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4986097 10228556 14962603 2CC03174 16862 706 18,6 64643340 134353600 196540300 262610Z60 221929680 18,3 
ROYAUME-UNI 155610 411771 506727 58 8 708 276629 112,8 2242920 5507300 7003540 8002880 3644620 119.6 
1 1 1 1 1 1 Il l_ 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
ISLANDE 5218 9400 18256 24029 49650 51.6- 66560 130760 269680 361580 714220 49,4-
IRLANDE REP. 48323 71550 84805 101725 94539 7.6 605340 877820 1068420 1277580 1203380 6,2 
NORVEGE 237353 468929 6352 89 840278 643247 30,6 2706840 5513200 7633360 10293760 7505080 37,2 
SUEDE 276034 611506 874328 1120324 1027633 9,0 3569720 8137960 11553640 14843960 1312i500 13,1 
FINLANDE 92059 192529 329708 463187 351750 31,7 1244440 2832180 5012100 7017060 5254520 33,5 
DANEMARK· 284110 613271 916889 1256273 929103 35t2 3216380 7267020 11054020 15300060 1098 7520 39,2 
SUISSE 137288 319841 504581 687116 602810 14,0 1790420 4427420 7138900 9931260 8469860 17,3 
AUTRICHE 12997 39091 74552 92719 102261 .9, 3- 217660 840080 1867720 2193140 2095440 4,7 
PORTUGAL 100894 186445 313370 . 386344 370559 4,3 1366100 2594520 4290920 5259340 4602460 14,3 
ESPAGNE 135215 206415 246561 378701 459963 17,7- 2159460 3382920 4192420 5987240 6638140 9,8-
GIBRALTAR MAL TE 3264 4838 5260 7267 9179 20,8- 50380 74200 80720 110200 146040 24,5-
YOUGOSLAVIE 32He 49472 54645 62656 12476 402,2 413380 597820· 661240 758060 294660 157,3 
GRECE 132722 245634 402148 602349 414813 45,2 1548220 2900100 4767680 7179480 4998740 43,6 
TURQUIE 9435 23445 83731 117097 300448 61, o- 107120 236440 882520 1248140 4157180 70,0-
u.R.s.s. 4561 4561 16548 18707 11.5- 192040 192040 692860 757660 8,6-
ZONE EST 5434 7181 21075 269'J3 168625 84,0- 65580 85500 270660 333560 2210980 84,9-
POLOGNE 2198 5513 7197 23,4- 84200 229260 150280 52,6 
TCHECOSLOVAQUIE 23956 42467 55961 60311 90582 33,4- 517960 1111120 1458460 1636400 1245020 31,4 
HONGRIE 31611 45171 45171 45421 15192 187,6 461180 643680 643680 646740 221640 191,8 
ROUMANIE 7348 7350 20468 25625 44735 42,7- 103200 103820 610980 717280 1354160 47,0-
BULGARIE 4354 10126 17536 17732 19709 10. o- 17700 180380 274240 276860 258440 7,1 
TERRI. ESPAGNOLS 12188 16668 25971 44722 50864 12,1- 167180 235960 369720 646500 718520 10,0-
MAROC 8299 12668 16645 24344 28313 14,0- 149400 227820 296760 430280 503980 14,6-
ALGER lE SAHARA 160<; 1760 8132 12189 4134 l94t8 26180 29060 148820 225000 75620 197,5 
TUNISIE 1114 1114 1508 2967 2984 .6- 16600 16600 21400 41840 41340 1.2 
LIBYE 12312 13499 15900 24742 23286 6,3 196380 217300 251780 392720 368740 6,5 
EGYPTE 7113 9913 10610 12336 4373 182' 1 103720 142920 1530BO 181520 61160 196,8 
SOUDAN 22774 29483 39682 45332 77211 41,3- 324240 423320 576680 659620 1135120 41,9-
MAURITANIE 500 1116 155 620t0 11200 25840 3220 ·702t5 
MALI 4997 80000 
HAUTE VOLTA 955 1430 1713 2910 6626 56,1- 17460 26960 32300 57480 118980 51.7-
NIGER 108 108 577 81.3- 2620 2620 8940 70,7-
TCHAD 112 1649 1729 1848 1124 64t 4 22C"O 35340 36860 39580 19700 100,9 
SEN EGAL 11080 15556 17555 22080 28955 23,7- 204680 286840 330980 422180 517820 18,5-
GAMB lE 60 60 74 216 613 64.8- 900 900 1120 3260 12660 74,2-
GUINEE PORTUG. 3149 3435 4044 4691 1653 183tB 55780 60580 71900 82920 26680 210,8 
GUINEE REPUBL. 157 227 476 295 6lt4 3320 4520 7340 4640 58,2 
SIERRA LEONE 1298 2571 3987 7357 6832 1.7 20220 40120 64140 122980 112420 9,4 
LIBERIA 37oe 4917 5936 7217 5797 24,5 60600 80460 98980 120540 102660 17,4 
COTE D IVOIRE 24178 39395 58916 85546 35510 140t9 488420 810640 1222160 1758120 667200 163,5 
GHANA 3676 4022 4425 5126 5429 5,6- 36940 45140 49920 54620 75700 27,8-
TOGO 5784 110320 
DAHOMEY 3220 6216 11938 14231 29944 52.5- 67820 133600 253560 303500 605060 49,8-
NIGERIA 8244 11374 16159 21927 17890 22t6 116940 157200 238780 320820 244260 31,3 
CAMEROUN 2992 9574 10231 10314 4713 ll8t 8 44420 117900 130300 131460 79540 65,3 
CENTRAFRI.REPU. 161 832 2195 2570 1463 75,7 2780 17580 46280 54140 25220 114,7 
GUINEE ESPAGNOL 1458 1930 2374 4940 2576 9lt8 23420 31360 40080 82200 41260 99,2 
GABON 1565 3765 5697 7351 7815 5,9- 33140 81280 126240 164220 138140 18,9 
CONGO BRAZZAVIL 2874 4572 6498 7861 16323 51,8- 47200 79040 119180 146680 293300 5o,o-
CONGO LEOPOLDVI 31284 58739 118736 176789 88493 99t8 504100 940120 1882900 2759280 1332340 107,1 
URUNDI BURUNDI 1656 1730 2941 5116 10119 49,4- 22780 23860 44180 84140 149300 43,6-
ANGOLA 13784 22405 287?6 45927 27118 69,4 232520 364720 473860 756860 448220 68,9 
ETHIOPIE 10478 11446 15037 16895 20661 la, 2- 171400 187260 248020 278160 350280 20,6-
SOMALIS FRAf\C. 846 1290 1494 1887 2849 33.8- 13840 19880 23280 30440 44640 31,8-
SOMALIE 701 870 1965 2721 6574 5il,6- 10960 13860 33640 47460 108480 56,2-
KENYA OUGANDA 12852 23152 27760 31634 36475 13,3- 175 360 314780 382380 435580 471660 7,6-
TANGANYIKA 8769 9804 10971 11796 14465 18,5- 118660 133840 151500 163420 190240 14,1-
ZANZIBAR 3450 5159 6147 8519 6265 36,0 45820 73080 89460 121340 86440 40,4 
MOZAMIIIQUE 4065 7544 11857 16523 15739 5o0 57780 108500 178260 253760 223360 13,6 
MADAGASCAR 1288 2792 3181 3672 12997 71,7- 25300 55940 63360 71180 224020 68,2-
REUNION COMORES 1694 2613 4112 4112 6220 33,9- 25520 39060 67040 67040 91560 26,8-
RHODESIES FEDER 1510 2904 3968 4921 5541 11,2- 24200 45700 64120 80420 89840 10,5-
UNION SUD AFRIC 370 1508 2076 2972 1993 49.1 5100 43760 52240 65620 41380 5!l, 6 
ETATS-UNIS 97372 269575 370415 526568 341279 54t3 1117940 3209860 4588820 6795180 4663200 45,7 
CANADA 11990 19221 24927 26-861 41795 35,7- 109700 193000 258320 280060 442540 36,7-
MEXIQUE 111 563 733 1147 512 124,0 3480 9540 11440 31160 5040 518,3 
GUATEMALA 22061 34733 44638 61255 58663 4,4 325060 529540 690880 928960 900540 3, 2 
HONDURAS BR Il AN 1941 2306 2608 3359 1521 120,8 31820 37940 43400 54220 25700 111,0 
HONDURAS REPU3L 1228 2714 3087 4253 6240 31,8- 20160 44060 50080 66160 100200 34,0-
SALVADOR 3890 6162 6466 7832 10207 23,3- 44860 74200 78020 96180 129540 25,8-
NICARAGUA 5943 11267 15013 21865 18291 19,5 83480 169420 229080 318940 213660 16,5 
COSTA RICA 1769 3969 6410 9711 11738 17.3- 21300 47980 84660 131640 166540 21o0-
PANAMA 3925 4720 5241 8237 9455 12,9- 60080 70600 79320 125700 139860 10,1-
ZONE DE PANAMA 389 389 389 5580 5580 5580 
CUBA 1888 4727 4727 33960 85060 85060 
HAITI 9187 13068 16398 19471 12959 50,3 161520 232380 293840 352640 223020 58,1 
REP DDt'INICAINE 23240 43876 55133 60454 54644 10,6 390300 728060 917900 995640 924800 7,7 
ANTILLES FRANC 1904 3204 4457 4919 12231 59,8- 34240 57840 81100 90440 203240 55,5-
INDES OCCIDENT. 1799 4013 7689 11504 17010 32,4- 26980 59320 113460 157400 261860 39,9-
ANTILLES NEERL. 5864 9976 12565 13577 3787 258.5 70980 130520 165940 182660 57960 215.1 
COLOMBIE 1439C 24222 27024 42345 88095 51,9- 175560 297220 339480 558420 1013560 48,0-
VENEZUELA 117862 196513 250177 310293 272267 14,0 1754360 2959640 3770560 4721680 3896580 21,2 
GUYANE BRITANI 4690 5602 6312 7492 12492 40,0- 63560 78160 90760 108300 178480 39,3-
GUYANE NEERLANO 5497 12963 18686 23578 21262 10,9 92600 219480 318100 399820 346400 15,4 
GUYANE FRANCAIS 505 603 2788 78,4- 9320 11160 43000 74,0-
j 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
EQUATEUR 16633 }0734 44003 62405 60451 3,2 261340 4 77160 691440 996540 912380 9t2 
PERDU 26052 44527 62907 85005 61214 38,9 308200 568340 809160 1095000 834960 31tl 
BRES IL 4681 7754 7754 8052 3274 145,9 112060 153180 153180 163620 59520 174.9 
CHILI 1195 1195 2685 4261 12327 65,4- 16320 16320 38080 56520 173620 67.4-
BOLIVIE 3444 3909 4495 6435 17307 62,8- 57080 64380 74620 104380 264840 60,6-
PARAGUAY 114C 1449 1682 4096 7388 44,6- 18680 23540 27980 68980 119240 42,2-
URUGUAY 2952 9249 9821 13516 13292 1, 7 34920 122640 130600 182980 166540 9,9 
ARGENTINE 12199 23062 37084 95674 42092 127,3 190140 342340 562740 1439060 605180 137,8 
CHYPRE 5532 6951 8305 11562 27512 s8,o- 82700 104580 125780 174340 393300 55,7-
LIBAN 30034 42838 57145 68758 94532 27,3- 421040 621260 827900 993380 1174300 15,4-
SYRIE 7514 23884 31469 36857 31470 17.1 95420 315000 413100 484720 408980 18o5 
IRAK 14475 20896 23205 26078 59713 56,3- 170720 245500 282440 325720 740260 56,0-
IRAN 16814 37381 53749 64755 68367 5,3- 182880 407940 646900 800540 814680 1·7-
AFGHANISTAN 249 819 1118 1426 566 151,9 4120 13600 18900 24080 8620 179,4 
ISRAEL 11836 25455 32141 42043 53328 21,2- 109780 348660 480520 618000 678120 8,9-
JORDANIE 5491 8928 10610 15061 18847 20,1- 77980 135340 162640 233360 287240 18,8-
ARABIE SAOUDITE 14848 19783 25304 34366 26144 31,4 226980 305660 385560 528440 369060 43o2 
KOWEIT 9552 14006 15922 20058 48869 59,0- 143260 209640 240520 303620 662380 54.2-
BAHREIN 1011 1162 3541 4114 2247 83.1 12960 14900 53060 63400 31580 100,8 
KAT AR 858 2044 2526 3184 2456 29,6 13180 30700 37280 48040 36140 32,9 
MASCATE OMAN 785 1492 2262 2340 2085 12,2 11680 22020 34920 36360 30840 17,9 
ADEN 1799 2953 3866 4829 554 7 12,9- 24000 42060 54060 70060 87980 20.4-
PAKISTAN 4375 5034 5390 8871 13537 34,5- 48840 58080 64000 138660 192020 27,8-
UNION INDIEI';NE 16621 27454 36692 49471 69563 28,9- 181620 473140 585580 814220 865880 6,0-
CEYLAN 14761 24891 38389 54952 39969 37,5 182500 315520 488200 717680 476540 50,6 
NEP AL 9899 141900 
BIRMANIE 132 227 460 21582 4522 377,3 2000 3380 6940 436820 56340 675,3 
THAl LANDE 697 938 1129 4673 1946 140,1 8240 11840 14420 39620 23840 66,2 
VIETNAM SUD 615 11260 
CAMBODGE 336 415 599 2272 1005 126,1 5080 6200 8040 32640 16040 103,5 
INDONESIE 9077 11058 16690 27946 68530 59,2- 120120 153560 244840 401680 816920 50,8-
MALA YS lA 4568 6257 7823 9079 14364 36,8- 46220 65000 91800 112720 179740 37,3-
PHILIPPINES 1192 1665 3109 3350 6236 46,3- 14720 23000 44760 49320 85540 42.3-
MACAO POR. T Ir~OR 457 6200 
CHINE 489 489 1479 2483 1330 86,7 25000 25000 73000 121180 23960 405,8 
JAPON 1979 1979 1979 3882 10951 64,6- 12060 12060 12060 28100 59500 52,8-
FORMOSE 385 385 385 3385 399 748.4 4920 4920 4920 18420 5440 238,6 
HONG KONG 18167 29990 44932 66440 28892 130,0 142400 246760 387560 627340 202720 209,5 
AUSTRALIE 23869 26359 29204 31109 8262 276,5 372740 404500 445240 4 77680 130040 267t3 
NOUVELLE ZELAND 3239 3519 4783 5452 4083 33,5 49500 52400 90840 98520 51920 89,8 
OCEANIE 0 AMERI 49 49 860 860 
OCEANIE BRITANI 199 874 1162 1951 1250 56,1 1780 12620 17740 32020 22600 41t7 
OCEAN 1 E FRANC. 76 226 263 14,1- 920 3740 4020 7.0-
•TOTAUX PAYS TIERS 2586752 5062458 7249099 9717405 8584489 13,2 34491680 68942920 100602960 135448740 116364420 16,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 7572849 15291014 22211702 29720579 25447195 16,8 <;9135020 203296520 297143260 398059COO 3 38294100 17,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES, 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 166332C 3454137 5050850 6728773 5645060 19,2 21304940 45319740 67476880 89763740 73834380 21t6 
FINL• NCRV. OANEM 613522 1274729 1881886 2559738 1924100 33,0 7167660 15612400 23699480 32610880 23747120 37,3 
AELE - EFTA 1204286 2650854 3825736 4971762 3952242 25,8 15110040 34287500 50542100 65824400 5042 7500 30t5 
EUROPE ORIENTALE 72703 116856 166970 198143 365347 45,8- 1165620 2316540 3534260 4532960 6198180 26,9-
* EUROPE TOTALE 1736023 3570993 5217820 6926916 6010407 15,2 22470560 4 7636280 71011140 94296700 80032560 17,8 
AMERIQUE DU NORD 109362 288796 395342 553429 383074 44,5 1227640 3402860 4847140 7075240 5105740 38,6 
AMERIQUE CENTRALE 82862 142848 185554 232700 217258 7.1 1274260 2230940 2929760 3622380 3411960 6t2 
AMERIQUE DU SUD 210735 361179 473135 663 755 614249 8,1 3084820 5322400 7016020 9906460 8674300 14.2 
* AMERIQUE TCTALE 402959 792823 1054031 1449884 1214581 19,4 5586720 10956200 14 792920 20604080 17192000 19t8 
AFRIQUE DU NORD 11022 15542 26285 39500 35431 llt 5 192180 273480 466980 697120 620940 12.3 
ETATS ASSOC FRANC 50965 89684 125867 165606 166052 ,3- 972780 1704060 2465360 3274480 3027660 8t2 
ETATS ASSOC AUTR, 33641 61339 123642 184626 105186 75,5 537840 977840 1960720 2890880 1590120 81,8 
* AFRIQUE TOTALE 226886 348516 511755 708001 631745 12.1 3639960 5665600 8453600 11692680 10043960 16t4 
MOYEN ORIENT 120798 208592 271163 335431 441683 24,1- 1576700 2816860 3763580 4704060 5723480 17,8-
EXTREME ORIENT 72779 110782 1590 56 258386 272215 5.1- 793720 1398460 2026120 3538400 3163840 11,8 
* ASIE TOTALE 193577 319374 430219 593817 713898 16,8- 2370420 4215320 5789700 8242460 8887320 7,3-
• DCEMHE 27307 30752 35274 38787 13858 179,9 424020 469520 555600 612820 208580 193,8 
. . 
WALlSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZELGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FI~IS ET FINALS, CC!LS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI I CCILS. 
EI~OPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRCDUKTEN, 
UITGEZCNDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 3554518 7401027 11858804 16302868 13406631 21,6 40320220 84470260 135621440 187896580 151917420 23,7 
1 1 1 1 1 1 JI _1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 ~ l ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
FRANCE 2879715 5849479 8325977 10979423 8857869 24r0 35802980 74357920 106160180 139778920 114127260 22r5 
ITALIA 685496 1224687 1475934 1772618 3317026 46r6- 8910740 16726100 20374320 24570760 39914860 38r4-
NEDERLAND 2138960 4041489 6025436 8272468 6728289 23r0 22851120 43410860 65023440 89608800 71295480 25r7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9258689 18516682 27686151 37321377 32309815 15,5 107885060 218965140 327179380 441855060 317255020 17r 1 
ROYAUME-U!IH 558464 1224470 1474029 1629965 1506803 8r2 5889740 12805760 15754320 17506220 14901400 17' 5 
ISLANDE 5875 11517 25005 31366 54546 42r5- 72920 153680 340560 438160 762280 42r5-
IRLANDE REP. 17280 3 262917 300633 335788 271782 23r6 1751780 2641160 3058500 3437440 2759440 24t6 
NORVEGE 319904 625868 880033 1182567 947538 24r8 3458720 6964980 9938520 13535820 10282860 31r6 
SUEDE 439971 988421 1439034 1882147 1562112 20,5 5117120 11740480 16937400 22193560 18288120 21r4 
FINLANDE 103355 218607 371320 527505 399941 31 '9 1356560 3085320 5421720 7655960 5743380 33t3 
DANEMARK 417440 986348 1487070 2044839 1452839 40r7 4429820 10736760 16399780 22803640 15781160 44,5 
SUISSE 342471 732410 1105997 1514408 1546967 2.1- 3794700 8540960 13176380 18319000 18012960 1t 7 
AUTRICHE 14662 47034 83786 104520 105997 1.4- 236380 918580 1964440 2318160 2135000 8,6 
PORTUGAL 159345 293453 469121 590764 635640 7,1- 1944880 3703860 5909820 7416500 7232160 2t5 
ESPAGNE 140553 212099 270591 415214 526098 21.1- 2220060 3446600 4421040 6346720 7174920 11' 5-
GIBRALTAR MALTE 12605 22132 25428 30935 31729 2.5- 123080 213800 245080 306160 344300 11.1-
YOUGOSLAVIE 42201 59305 66321 74727 15977 367t7 501660 691120 774600 878440 336780 16o,·a 
G~ECE 288508 553769 912447 1229414 963537 27,6 3031460 5828940 9801080 13301120 10224800 30,1 
TURQUIE 21199 36089 104462 139007 324289 57.1- 222260 358760 1086800 1463820 4376300 66,6-
u.R.s.s. 4561 4561 16548 43521 62,0- 192040 192040 692860 1099340 37.0-
ZONE EST 55186 88351 148158 159690 371851 57,1- 518640 812080 1469880 1588960 4105000 61,3-
POLOGNE 4867 10612 12810 21534 18480 16t5 93820 197680 281880 519540 331240 56,8 
TCHECOSLOVA<;UIE 24365 42876 i\6370 60868 91102 33r2- 525920 1119080 1466420 1647700 1249720 31,8 
HONGRIE 31611 46485 46983 47477 16818 182,3 461180 663500 668400 673900 234480 187,4 
ROUMANIE 34910 56150 94889 108282 78616 37t7 431800 669680 1662900 1918460 2003380 4.2-
BULGARIE 4554 10326 23790 23986 115165 79,2- 19700 182380 335420 338040 1237220 72,7-
ALBANIE 1819 27480 
TERRI.ESPAGNOLS 25979 36923 64271 91791 125517 22·1- 286100 416680 727700 1145240 1367000 16.2-
MAROC 29546 36409 41204 52833 99126 46.7- 337060 440000 511340 689760 1083500 36,3-
ALGERIE SAHARA 1609 1770 8142 14199 7558 87,9 26180 29220 148980 242840 105500 130,2 
TUNISIE 12506 16559 17532 19994 40115 50,2- 123120 157740 167940 198700 369620 46,2-
liBYE 35886 48953 58936 76393 68314 11,8 403760 545080 662440 888500 744880 19t3 
EGYPTE 14553 20487 21184 23180 11224 106t 5 193920 273740 283900 315260 141320 123.1 
SOUDAN 83626 109377 128007 148729 169265 12tl- 848940 1107380 1335220 1557740 1910380 18r5-
MAURITANIE 500 1116 3115 64,2- 11200 25840 34700 25,5-
MALI 4997 80000 
HAUTE VOLTA ')55 14)0 1113 2910 ! 7277 60,0- 17460 26960 32300 57480 124960 54,0-
NIGER 138 190 298 298 2756 89,2- 1060 1480 4100 4100 27860 85,3-
TCHAD 112 1649 1729 1848 1124 64,4 2200 35340 36860 39580 19100 100t9 
SEN EGAL 13207 18936 21044 26049 36904 29,4- 222520 315140 360400 455640 581420 21.6-
GAMBIE 294 294 308 1007 1060 5,o- 3000 3000 3220 10580 16640 36,4-
GUINEE PORTUG. 3149 4277 5814 6591 4917 34.0 55780 67800 81700 100080 57320 74,6 
GUINEE REPUBL. 606 1161 1398 1997 2386 16,3- 7500 14140 16680 22300 23940 6,9-
SIERRA LEONE 4661 10024 13573 19007 15280 24,4 51020 109640 153640 233120 191800 21t5 
LIBERIA 8635 12570 15063 20312 31482 35.5- 105200 150660 185780 243000 328820 26,1-
COTE D IVOIRE 25791 41796 61602 88232 42607 107t1 506020 B35080 1249460 1785420 72 3180 146r9 
GHANA 44940 57067 81901 117699 104893 12t2 370420 486620 713000 1050460 940800 llr 7 
TOGO 5573 <J667 9667 9667 10526 8,2- 47160 81800 81800 81800 150020 45,5-
DAHOMEY 3915 7312 13435 16568 35741 53,6- 13820 142840 266000 323560 654900 50,6-
NIGERIA 99532 165834 208805 244440 232569 5t1 903500 1493080 1952220 2326420 2071420 12t3 
CAMEROUN 6570 14907 19402 19674 12324 59t6 75760 165240 210700 213720 143500 48,9 
CENTRAFRI.REPU. 161 832 2195 2570 1463 75,7 2780 17580 46280 54140 25220 114,7 
GUINEE ESPAGNOL 1571 2547 3088 6187 7090 12,7- 24500 37440 47560 94600 80060 18,2 
GABON 1565 3765 5884 7833 8857 11,6- 33140 B1280 128120 168660 146140 15,4 
CONGO 8RAZZAVIL 2874 4572 6681 8462 17262 51,0- 47200 79040 120960 152760 300280 49.1-
CONGO LEOPOLDVI 76242 140075 243247 352391 221719 54,7 991040 1840340 3267500 4756820 3046760 56.1 
URUNDI BURUNDI 4182 4558 8557 15151 22541 32,8- 50420 54720 116200 207340 266800 22,3-
ANGOLA 31764 55635 80178 118161 81446 45,1 390860 656820 934860 1408760 924780 52t3 
ETHIOPIE 18321 25068 36729 45202 47605 5,o- 248540 315760 460220 554060 609880 9,2-
SOMALIS FRANC. 3114 4874 5242 6093 766 7 20,5- 32720 50500 55640 67000 86000 22t1-
SOMALIE 843 1752 2947 4154 8624 51.8- 12000 21340 41900 60220 12 5700 52,1-
KENYA OUGANDA 35381 63900 78424 91523 159788 42,7- 371700 675740 843600 988200 1587540 37,8-
TANGANYIKA 20037 27136 30607 36674 55704 34,2- 220380 288820 326880 390600 553660 29,5-
ZANZIBAR 18422 28697 36204 54769 40335 35t8 172700 274960 348780 525020 380140 38,1 
MOZAMBIQUE 10900 17987 24864 31554 44562 29.2- 119840 202120 297840 392740 546460 28r1-
MADAGASCAR 2197 6218 6607 7742 19344 60,0- 33900 87220 94640 108960 277020 60,7-
REUNION COMORES 2342 3842 5341 5341 12028 55,6- 30740 49300 77180 77180 140040 44,9-
RHODESIES FEDER 5010 14818 18117 27595 7796 254,0 55980 155060 193780 291440 112740 158,5 
UNION SUD AFRIC 38367 91180 109 5 21 151692 44584 240o2 357840 902440 1108240 1560600 549780 183,9 
ETATS-UNIS 2504414 5262604 742'5121 9585453 8763277 9t4 23559040 50101860 71091220 92297940 84262740 9,5 
CANADA 98193 512498 1122219 1908282 1175092 62o4 913980 lt869780 10660240 18208420 10962300 66.1 
MEXIQUE 867 10413 11522 12291 7458 64,8 9460 106640 117880 141140 76020 85,7 
GUATEMALA 68316 108273 147093 204149 171674 18,9 718840 1175220 1593840 2209460 1887880 n.o 
HONDURAS BRITAN 11056 12874 19352 27206 11338 140t0 122720 141720 205900 290680 107740 169t8 
HONDURAS REPUI:IL 9834 15341 23186 30245 27795 8r8 97240 154600 224800 292800 289720 1t 1 
SALVADOR 41745 66161 98549 136847 72751 88.1 375!180 595480 890200 1256620 652180 92r7 
NICARAGUA 11982 25227 34331 52488 43586 20,4 138600 294280 404500 601780 502740 19,7 
COSTA RICA 22188 38017 45308 58441 50847 14,9 200520 349360 435700 580300 524160 10t7 
PANAMA 10183 15381 17990 24423 26847 9,o- 121660 174600 205100 286520 308020 7,0-
ZONE DE PANAMA 3!!9 389 389 5580 5580 5580 
CUBA 1888 4924 19900 33960 87260 237060 
HAITI 1942 5 29518 34595 40528 25939 56t2 248760 H3420 450280 536360 340480 57,5 
REP OOMI'HCAINE 48057 133283 193294 248611 170719 45,6 623660 1513160 2205280 2777260 2040640 36,1 
ANTILLES FRANC 2054 .3354 4607 5069 18731 72,9- 35500 59100 82360 91700 257600 64,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
;;;63 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 
1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
INDES OCCIDENT. 61218 104626 185835 244241 125046 95,3 532980 956760 1747640 2351780 1184940 98,5 
ANTILLES NEERL. 9112. 14696 19675 24485 12920 89,5 99720 172660 229940 282600 137040 106t2 
COLOMBIE 1561<; 32793 38568 57283 100476 43,0- 186940 383300 455540 718420 122 3300 41t 3-
VENEZUELA 265547 514012 669850 844442 590286 43.1 3106240 5889100 7653800 9713540 6965200 39,5 
GUYANE BR fT AN 1 9128 11565 1391~ 15948 17692 9,9- 98580 127740 154600 180480 223120 19.1-
GUYANE NEERLAND 22803 35986 45603 58175 58342 ,3- 239160 417700 551140 704540 658840 6o9 
GUYANE FRANCAIS 30.2 302 807 905 5384 83,2- 2320 2320 11640 13480 64040 79,0-
EQUATEUR 60236 111523 155885 211074 197401 6,9 6465CO 1210280 1712060 2369580 214 7720 10,3 
PERDU 56472 106906 151525 196o22 205230 4,2- 606840 1177160 1700640 2218420 22Er7420 2.2-
BRES IL 5799 8872 8971• 9269 5133 80,6 124200 16532() 166220 176660 83420 ll1o8 
CHILI 5897 8071 11151 14848 24743 40,0- 67720 87560 127700 169520 306340 44o7-
BOLIVIE 24625 35214 40170 45614 41708 9,4 250580 351300 402020 464760 482240 3,6-
PARAGUAY 1702 2011 2373 5801 10918 46,9- 24080. 28940 34660 85600 151920 43,7-
URUGUAY 3455 12379 15095 22547 85967 73,8- 39620 ·152520 183140 278540. 812880 "65,7-
ARGENTINE 20265 54568 86701 147736 52196 183,0 269820 652840 1109760 2018580 715480 182t1 
CHYPRE 27767 41712 55295 69097 143627 51,9- 276860 412560 543600 692440 1448580 52.2-
LIBAN 140767 241313 304229 354 701 476352 25,5- 1550140 2592280 3237020 3794640 4761100 20,3-
SYRIE 13891 45875 58215 72366 173264 58,2- 161940 528400 663480 824120 1733620 52,5-
IRAK 142509 347045 531766 615444 504995 21,9 1394980 3305780 5108080 5952660 4831500 23t2 
iRAN 148275 234310 266212 300936 362973 17.1- 1236720 2043340 2429660 2803800 3433040 18,3-
AFGHANISTAN 5034 6465 7041 9034 4746 90,3 43720 60380 68440 88860 48880 81t8 
1 SRAEL 64359 119806 149828 176405 175522 ,5 612080 1241140 1577600 1859020 1819120 2t2 
JORDANIE 330'<7 50179 66240 85948 139836 38,5- 328480 524320 700380 932820 1371840 32,0-
ARABIE SAOUDITE 111072 206255 268670 410229 294 748 39,2 1051660 1933700 2520940 3892040 2632900 47.8 
KDWE IT 132890 215430 237715 253353 649506 61.0- 1150680 1890200 2095860 2271900 5712300 60.2-
BAHREIN 64 76 13221 21530 30256 46000 34,2- 61020 119360 208400 291580 393760 25,9-
KAT AR 8284 18312 21070 31710 13237 139,6 78100 178520 204820 299940 134960 122.2 
MASCATE OMAN 9362 15396 20951 23524 25484 7, 7- 85580 136600 195320 220200 218840 t6 
YEMEN 3736 4476 5233 5233 28720 34680 41080 41080 
ADEN 27027 35917 41481 47945 48346 ,a- 231040 314260 367400 434440 443400 2,0-
PAKISTAN 11850 22407 49229 139217 136298 2,1 122460 2 397 20 438720 1292240 1216400 6,2 
UNION INDIENNE 24785 48917 71364 112974 325135 65,3- 308740 848060 1181160 1841600 3762100 51.0-
CEYLAN 79594 133962 166593 189615 145415 30,4 740020 1260440 1607720 1896 740 1415540 34,0 
NEP AL 9899 141900 
BIRMANIE 3083 3919 4905 27366 25696 6,5 32400 41280 50720 494100 260840 89,4 
THAILANDE 26774 31674 35287 46048 39981 15t2 249620 295800 332100 424820 350500 21t2 
VIETNAM SUD 5591 52820 
CAMBODGE 2400 2591 3273 5425 15533 65,1- 27040 29260 36000 65320 128980 49,4-
INDONESIE 18224 25140 33974 67880 81108 16,3- 212780 285980 407580 772180 927880 16,8-
MALAYSIA 620!!5 89389 113331 137997 264249 47,8- 583900 855900 1099340 1368680 2412100 43,3-
PHILIPPINES 53087 76863 97792 140345 116357 20,6 523920 749540 969760 1293140 1182880 9, 3 
MACAO POR.TIMOR 457 6200 
CHINE 587 587 1577 2642 2724 3,0- 26340 26340 74340 123580 45340 172t6 
COREE DU NORD 7~551 785520 
COREE DU SUD 461 461 461 22113 97,9- 4380 4380 4380 220440 98,0-
JAPON 1979 10361 10361 12314 20888 41.0- 12060 107860 107860 124580 160540 22,4-
FORMOSE 1085 1735 2616 5766 3989 44,5 14500 22180 33380 48680 45020 8t1 
HONG KONG 57405 78773 105954 146186 129730 12,7 549060 766280 1032060 1454940 1253040 16t 1 
AUSTRALIE 110980 150043 201713 292468 114215 156,1 1146320 1499820 1964820 2795420 1061580 163,3 
NOUVELLE ZELAND 17757 22864 28167 29790 19030 56,5 182500 233480 310360 327080 192260 70,1 
OCEANIE 0 AMER! 49 49 354 86,2- 860 860 2880 70,1-
OCEAN 1 E BR 1 TAN 1 1366 2212 2500 4982 2209 125,5 11720 24500 29620 58980 30780 91,6 
OCEANIE FRANC. 156 263 339 489 548 10, a- 1560 2700 3620 6440 6100 5t6 
PROV DE BORD lOO lOO 760 760 
•TOTAUX PAYS TIERS 8648112 172 35466 24516464 32256786 29687861 8,7 90557800 182749640 263573620 349524600 314577500 llo1 
•TOTAUX DU PRODUIT 17906801 35752148 52202615 69584163 61997676 12t2 198442860 401714780 590753000 791379660 691832520 14,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 30393'56 6274439 9015277 11733166 10345795 13,4 34151140 71830760 105230040 137920720 118355860 16t5 
FINL. NORV. DANEM 840699 1830823 273842 3 3754911 2800318 34.1 9245100 20787060 31760020 43995420 31807400 38t 3 
AELE - EFTA 2252257 4898004 6939070 8949210 7757896 15,4 24871360 55411380 80080660 104092900 86633660 20t2 
EUROPE ORIEr~jTALE 155493 259361 387561 438385 737372 40,5- 2051060 3836440 6076940 7379460 10287860 28,3-
* EUROPE TOTALE 3194849 6533800 9402 838 12171551 11083167 9,8 36202200 75667200 111306980 145300180 128643720 12.9 
AMERIQUE OU NORD 2602607 5775102 8547340 11493735 9938369 15,1 244 73020 54971640 81751460 1105063-60 95225040 16t<l 
AMERIQUE CENTRALE 316037 579441 840650 1129313 765651 47,5 3325540 6166540 8886260 11941640 8309160 43,7 
AMERIQUE DU SUD 491850 934202 1240614 1630264 13954 76 16,8 5662600 10646080 14262920 19112120 16101920 18,7 
• AMERIQUE TOTALE 3410494 7288745 10628604 14253312 12099496 17,8 ~3461160 71784260 104900640 141560120 119636120 18,3 
AFRIQUE DU NORD 43661 54738 66878 87026 146799 40,7- 486360 626960 834260 1131300 1558620 27,4-
ETATS ASSOC FRANC 68514 119990 161340 204403 223992 a, 1- 1126480 1968800 2775640 3615840 3514940 2,9 
ETATS ASSOC AUTR. 81267 146385 254151 371696 258884 43,6 1053460 1916400 3425600 5024380 3439260 46tl 
* AFRIQUE TOTALE 695076 1115048 14'>9961 1983628 1885492 5, 2 7857780 12689140 17718760 23870240 21652180 10,2 
MOYEN ORIENT 874496 1595712 205547o 2486181 3058636 18,7- 8291720 15315520 19962080 24399540 28983840 15,8-
EXTREME ORIEI'\T 342938 526779 696 717 1034236 1424714 27,4- 3402840 5533020 7375120 11204980 14368040 22.0-
* ASIE TOTALE 1217434 2122491 2752193 3520417 4483350 21.5- 11694 560 20848540 2733 7200 35604520 43351880 17,9-
* OCEANIE 130259 175382 232768 327778 136356· 140,4 1342100 1760500 2309280 3188780 1293600 146,5 
• DIVERS lOO 100 760 760 
* 
. 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination l J 1 -~63 1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUK TEN. 
DEUTSCHLAND tiR 4113623 8658513 14261724 19702946 15160896 30t0 44397480 93770260 153507960 213702900 164772800 29,7 
FRANCE 4121565 8581064 12382147 16303952 12577371 29t6 46878080 99074720 143337460 188477180 146985440 28.2 
ITALIA 965726 1650817 2028203 2420580 4742691 49,0- 11267180 20344360 25066680 30015100 51933880 42o2-
NEDERLAND 219192'> 4258448 6485308 8919812 6744365 32 t 3 23404640 45594540 69591100 95912660 71445520 34o2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11392843 23148842 35157382 47347290 39225323 20,7 125947380 258783880 391503200 528107840 435137640 2lo4 
ROYAUME-UN 1 598649 13494 77 1601565 1762930 1605800 9,8 6208800 13738720 16709740 18488420 15614100 18o4 
ISLANDE 5875 11517 25005 31366 54546 42,5- 72920 153680 340560 438160 762280 42.5-
IRLANDE REP. 172803 262917 300633 350689 294045 19o3 1751780 2641160 3058500 3566080 2893020 23o3 
NORVEGE 320145 626109 880274 1182808 947553 24,8 3460800 6967060 9940600 13537900 10283040 3lt7 
SUEDE 439971 988421 1439079 1882192 1562438 20,5 5117120 11740480 16939100 22195260 18297140 21t3 
FINLANDE 103355 218607 371320 530590 .399941 32.7 1356560 3085320 5421720 7683640 5743380 33,8 
DANEMARK 417440 986.348 1487070 2044839 1453498 40,7 4429820 107.36760 16399780 22803640 15789560 44,4 
SUISSE 344222 736147 1134713 1612964 1627931 ,9- 3807320 8571220 13395420 19090400 18574560 2,8 
AUTRICHE 14662 47034 83786 104520 106079 1, 5- 236380 918580 1964440 2318160 2136240 8,5 
PORTUGAL 160071 294179 472075 594464 635640 6,5- 1951020 .3710000 5936480 7450160 7232160 3o0 
ESPAGNE 162151 233697 325113 560758 626926 10.6- 2383380 3609920 4775340 7294920 7846600 7,0-
GI.BRALTAR MALTE 12605 22132 25428 33063 31729 4t2 123080 213800 245080 325480 344300 s. 5-
YOUGOSLAVIE 42201 59305 66321 74727 25600 191,9 501660 691120 774600 878440 435240 101o8 
GRECE 288508 558798 927730 1253797 986002 27,2 3031460 5870880 9930680 13503480 10405360 29,8 
TURQUIE 21287 38462 109204 160691 326539 50,8- 223240 380360 1129000 1642700 4395300 62o6-
u.R.s.s. 4561 4561 16548 43521 62,0- 192040 192040 692860 1099340 37.0-
ZONE EST 55186 88351 148158 159690 371851 57,1- 518640 812080 1469880 1588960 4105000 61t 3-
POLOGNE 4867 10612 12810 21534 18480 16,5 93820 197680 281880 519540 331240 56,8 
TCHECOSLOVAQUIE 24365 42876 56370 60868 91243 33,3- 525920 1119080 1466420 1647700 1252840 3lt5 
HONGRIE 31611 46485 46983 47477 16818 182' 3 461180 663500 668400 673900 234480 187,4 
ROUMANIE 34910 56150 94889 108282 78616 37,7 431800 669680 1662900 1918460 2003380 4,2-
BULGARIE 4554 10326 23790 23986 115"!65 79,2- 19700 182380 335420 338040 1237220 72,7-
ALBANIE 1819 27480 
TERRI. ES PAGNOL S 25979 36923 64271 97791 125517 22.1- 2 86100 416680 727700 1145240 1367000 16,2-
MAROC 30690 37553 42348 53977 99126 45,5- 345600 448540 525880 69B300 1083500 35,6-
ALGERIE SAHARA 1609 1770 8142 14199 7558 87,9 26180 2n2o 148980 242840 105500 l30o2 
TUNISIE 12506 16559 17532 19994 40115 5o,2- 123120 157740 167940 198700 369620 46,2-
LIBYE 35886 48953 58936 76393 68314 u,8 403760 545080 662440 888500 744880 19o3 
EGYPTE 14553 20487 21184 23180 11224 106,5 193920 273740 283900 315260 141320 123,1 
SOUDAN 83626 109377 128007 148729 169265 12,1- 848940 1107380 1335220 1557740 1910380 18,5-
MAURITANIE 500 1116 3115 64,2- 11200 25840 34700 25,5-
MAU. 4997 80000 
HAUTE VOLTA 955 1430 1713 2910 7277 6Q,O- 17460 26960 32300 57480 124960 54,0-
NIGER 138 190 298 298 2756 89,2- 1060 1480 4100 4100 27860 85,3-
TCHAO 112 1649 1729 1848 1124 64,4 2200 35340 36860 39580 19700 100,9 
SENEGAL 13207 18936 21044 26049 36904 29,4- 222520 315140 360400 455640 581420 21o6-
GAMBIE 294 294 308 1007 1060 s,o- 3"000 3000 3220 10580 16640 36,4-' 
GUINEE PORTUG. 3149 4277 5814 6591 4917 34,0 55780 67800 81700 100080 57320 74,6 
GUINEE REPUBL. 606 1161 1398 1997 2386 16,3- 7500 14140 16680 22300 23940 6,9-
SIERRA LEONE 4661 10024 13573 19007 15280 24t4 51020 109640 153640 233120 191800 2lo5 
LIBERIA 8635 12570 15063 20312 31482 35,5- 105200 150660 185780 243000 328820 26.1-
COTE 0 IVOIRE 25791 41796 61602 88232 42607 107,1 506020 835080 1249460 1785420 723180 l46o9 
GHANA 50024 62151 86985 l227B3 104893 17' 1 405220 521420 747800 1085260 940800 15,4 
TOGO 5573 9667 9667 9667 10526 8,2- 47160 81800 B1800 81800 150020 45,5-
DAHOMEY 3915 7312 13435 16568 35741 53,6- 73820 142B40 266000 323560 654900 50,6-
NIGERIA 99532 165834 208805 244440 232569 5, 1 903500 1493080 1952220 2326420 2071420 12,3 
CAMEROUN 6570 14907 19402 19674 12324 59,6 75760 165240 210700 213720 143500 48,9 
CENTRAFRI.Kt:PU. 161 832 2195 2570 1463 75 t 7 2780 17580 46280 54140 25220 ll4o 7 
GUINEE ESPAGNOL 1571 2547 3088 6187 7090 12.7- 24500 37440 47560 94600 80060 l8t2 
GABON 1565 3765 5884 7833 8857 11,6- 33140 81280 128120 168660 146140 15o4 
CONGO BRAZlAVIL 2874 4572 6681 8462 17262 51,0- 47200 79040 120960 152760 300280 49,1-
CONGO LEOPOLDVI 76242 140075 243247 352391 227748 54,7 991040 1840340 3267500 4756820 304 7060 56,1 
URUNDI BURUNDI 4r82 4558 8557 15151 22541 32,8- 50420 54720 116200 207340 266BOO 22,3-
ANGOLA 31764 55635 80178 118161 81446 45tl 390860 656820 934860 1408760 924780 52t3 
ETHIOPIE 18321 25068 36729 45202 47605 5,o- 248540 315760 460220 554060 609880 9,2-
SOMALIS FRANC. 3114 4874 5242 6093 7667 2o,s- 3272.0 50500 55640 67000 86000 22.1-
SOMALIE 843 1752 294 7 4154 8624 51' 8- 12000 21340 41900 60220 125700 52.1-
KENYA OUGANDA 35381 63970 78494 91593 159788 42o7· 371700 677020 844880 989480 158754Q 37,7-
TANGANYIKA 20037 27136 30607 366 74 55704 34,2- 220380 288820 326880 390600 553660 29,5-
l.ANZIBAR 18422 28697 36204 54769 40335 35,8 172700 ""274960 348780 5250ZO 380140 38,1 
MOZAMBIQUE 10900 17987 24864 31554 44562 29,2- 119840 202120 297B40 392740 546460 28,1-
MADAGASCAR 2197 6218 6607 7742 19344 60,0- 33900 87220 94640 108960 277020 60o7-
REUNION COMORES 2342. 3842 5341 5341 12028 55,6- 30740 49300 77180 77180 140040 44,9-
RHODESIES FEDER 5010 14818 18117 27595 7796 254,0 55980 155060 193780 291440 112740 158,5 
UNION SUD AFRIC 38367 91180 109521 151692 44584 240,2 357840 902440 1108240 1560600 549780 183,9 
ETA TS-Ujlj IS 2504414 5262604 7425121 9585453 8763938 9,4 23559040 50101860 71091220 92297940 84272380 9,5 
CANADA 98193 512498 1122219 1908282 1175092 62,4 913980 4869780 10660240 18208420 10962300 66o1 
MEXIQUE 867 10413 11522 12291 7458 64o8 9460 106640 117880 141140 76020 85,7 
GUATEMAL"A 68316 108273 147093 204149 171676 18,9 718840 1175220 1593840 2209460 1887960 l7t0 
HONDURAS BRITAN 11056 12874 19352 27206 11338 140,0 122720 141720 205900 290680 107740 169,8 
HONDURAS REPUBL 9834 15341 23186 30245 27795 8,8 97240 154600 224800 292800 289720 1ol 
SALVADOR 41745 66161 102100 145396 72751 99,9 375880 595480 927900 1334320 652180 l04o6 
NICARAGUA 11982 25221 34331 52488 43586 20,4 138600 294280 404500 601780 502740 19t7 
1 ~ 1 1 1 1 u J J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
1963 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 
' ' ' ' 
COSTA RICA 22188 38017 45308 65398 55780 17.2 2!)0520 349360 435700 629780 553760 13,7 
PANAMA 10183 15381 17990 24423 26847 9,0- 121660 174600 205100 286520 308020 1,0-
ZONE OE PANMA 389 389 389 5580 5580 5580 
CUBA i888 4924 19900 33960 87260 237060 
HAITI 19425 29518 34595 40528 25939 56,2 248760 373420 450280 536360 31t0480 57,5 
REP DOMl NI CAINE 48057 133283 193294 248611 170719 45,6 623660 1573160 2205280 2717260 204061t0 36t1 
AN Tl LLES FRANC 2054 3354 4607 5069 18731 72,9- 35500 59100 82360 91700 257600 61t,lt-
INDES OCCIDENT. 61218 104626 185835 244241 125046 95,3 532980 956760 1747640 2351780 1184940 98,5 
ANTILLES NEERL. 9112 14696 19675 24485 12920 89,5 99720 172660 229940 282600 137060 106t2 
COLOMBIE 31793 136951 280149 356368 100476 254,7 296600 1219700 2421420 3172120 1223300 159t4 
VENEZUELA 265547 514012 669850 844450 590286 43r1 3106240 5889100 7653800 9714020 6965200 39t5 
GUYANE BRITANI 9128 115-65 13915 15948 17692 9,9- 98580 127140 154600 180480 223120 19.1-
GUYANE NEERLANO 22803 35986 45603 58175 58342 ,3- 239160 417100 551140 704540 658840 6,9 
GUYANE FRANCAIS 302 302 807 905 5384 83,2- 2320 2320 11640 13480 64040 79,0-
EQUATEUR 60236 111523 155885 211074 191401 6,9 646500 1210280 1112060 2369580 2141720 10,3 
PERDU 56472 106906 151525 196622 205230 4.2- 606840 1171160 1700640 2218420 2267420 2.~-
BRES Il 5799 8872 8971 9269 5133 80,6 124200 165320 166220 176660 83420 111t8 
CHILI 5897 8071 11151 14848 24743 40,0- 61720 87560 127700 169520 306340 44-,7-
Bot.IVIE 24625 35214 40170 45614 41708 9,4 250580 351300 402020 464160 482240 3,6-
PARAGUAY 1702 20ll 2373 5801 10918 46,9- 24080 28940 34660 85600 151920 43,7-
URUGUAY 3455 12379 .. 0002 52449 135760 61r4- 39620 152520 382580 511980 1208100 51.1-
ARGENTINE 20496 57218 161692 293950 54978 434t7 213260 690720 1716320 3163720 751720 320t9 
CHYPRE 27167 41712 55295 69097 143627 51,9- 276860 lt12560 51t3600 69241t0 1448580 52,2-
LIBAN 140767 246309 3G9225 362686 476352 23,9- 1550140 2626760 3271500 3847200 lt76ll00 19,2-
SYRIE 13891 45875 58215 72366 173264 58,2- 161940 528400 6631t80 821t120 1133620 52,5-
IRAK 142509 347045 531766 61,444 504995 21r9 1394980 3305780 5108080 5952660 lt831500 23t2 
IRAN 148275 234310 266212 300936 362973 17.1- 1236720 2043340 2429660 2803800 343301t0 18,3-
AFGHANISTAN 5034 6465 7041 9034 4746 90,3 43720 60380 68440 88860 48880 81,8 
ISRAEL 68441 125382 210363 317021 184929 71,4 636560 1214880 2050920 293351t0 1815~00 56,4 
JORDANIE 33047 50179 66240 85948 139836 38,5- 328480 524320 700380 932820 1311840 32,0-
ARABIE SAOUDITE 111072 206255 268670 410229 294748 39t2 1051660 1933700 2520940 3892040 2632900 47t8 
KOWEIT 132890 215430 237115 253353 649506 61,0- 1150680 1890200 2095860 2271900 5712300 60,2-
BAHREIN 6476 1322i 21530 30256 46000 34,2- 61020 119360 208400 291580 393760 25,9-
KAT AR 8284 18312 21070 31710 13237 139,6 78100 178520 204820 299940 134960 122,2 
MASCATE OMAN 9362 15396 20951 23524 25484 7,7- 85580 136600 195320 220200 218840 ,6 
YEMEN 3736 4476 5233 5233 28720 34680 41080 41080 
ADEN 27027 35917 41481 47945 48346 '8- 231040 314260 367400 lt34440 443-'tOO 2,0-
PAKISTAN 12671 23234 51924 166650 136425 22,2 128180 245440 462800 1502060 1217960 23,3 
UNION INDIENNE 24785 48917 71364 113186 326619 65r3- 308740 848060 1181160 1846040 3781280 51,2-
CEYLAN 79594 133972 166603 189625 145415 30,4 740020 1261100 1608380 1897400 1415540 31t,O 
NEP AL 9899 141900 
BIRMANIE 3083 3919 4905 27366 25697 6r5 32400 41280 50720 494100 260940 89,4 
THAILANOE 26774 31674 35287 46048 39981 15r2 249620 295800 332100 424820 350500 21o2 
VIETNAM SUD 5591 52820 
CAMBODGE 2400 2591 3273 5425 15533 65,1- 27040 29260 36000 65320 128980 49,4-
INOONESI E 18224 25140 33974 67880 81108 16,3- 212780 285980 407580 772180 927880 16,8-
MALAYSIA 62085 89389 113331 131997 264249 47,8- 583900 855900 1099340 1368680 2412100 43,3-
PHILIPPINES 53087 76863 97192 157533 116357 35,4 523920 749540 969760 1430140 1182880 20,9 
MACAO POR. TIMOR 457 6200 
CHINE 587 587 1577 2642 2724 3,0- 26340 26340 74340 123580 45340 172,6 
COREE DU NORO 79551 785520 
COREE OU SUD 461 761 761 22113 96,6- 4380 7380 7380 220440 96,7-
JAPON 1979 10361 10361 12314 20888 41,0- 12060 107860 107B60 124580 160540 22,4-
FORMOSE 1085 1735 2616 5766 3989 44,5 14500 22180 33380 48680 45020 8,1 
HONG KONG 57405 78713 105954 146186 129730 12.7 549060 766280 1032060 1454940 1253040 16r1 
AUSTRALIE ll098C 150043 201713 292468 114215 156,1 1146320 1499820 1964820 2795420 1061580 163,3 
NOUV.ELLE ZELAND 11757 22864 28167 29790 19030 56,5 182500 233480 310360 327080 192260 70,1 
OCEANIE 0 AMER! 49 49 354 86,2- 860 860 2880 70,1-
OCEANIE 8RITAN1 1366 2212 2500 4982 2209 125,5 11720 24500 29620 58980 .30780 91o6 
OCEANIE FRANC. 156 263 339 489 548 10,8- 1560 2700 3620 6440 6100 5,6 
PROV DE BORD lOO lOO 760 760 
•TOTAUX PAYS TIERS 8740243 17518692 25170367 33394175 30095693 u,o 91248640 184941440 268754360 358313880 317525360 12,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 20133086 40667534 60321749 80742065 69321016 16,5 217196020 443725320 660257560 886421720 752663000 l7t8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3103945 6433150 9249316 12180398 10684267 14,0 34655340 73029060 106961040 141216840 120752280 16o9 
FINL. NDRV. OANEM 840940 1831064 2738664 3758237 2800992 34,2 9247180 20789140 31762100 44025180 31815980 38,4 
AELE - EFT A 2295160 5027715 7098562 9184717 7938939 15,1 25211260 56382820 81285560 105883940 87926800 20t4 
EUROPE ORIENTALE 155493 259361 387561 438385 737513 40,6- 2051060 3836440 6076940 7379460 10290980 28,3-
• EUROPE TOTALE 3259438 6692511 9636817 12618783 11421780 lOrS 36706400 76865500 113037980 148596300 131043260 i3,4 
AMERIQUE DU NORD 2602607 5775102 8547340 11493735 9939030 15,6 24473020 54971640 81751460 110506360 95234680 16,0 
AMERIQUE CENTRALE 316037 579441 844201 1144819 770586 48t6 3325540 6166540 8923960 12068820 8338860 44,7 
AMERIQUE DU SUD 508255 1041010 1582093 2105473 1448051 45r4 5775700 11520360 17094800 22951480 16533380 38,8 
• AMERIQUE TOTALE 3426899 7395553 10973634 14744027 12157667 21,3 33574260 72658540 107170220 145526660 120106920 21,2 
AFRIQUE DU NORD 44805 55882 68022 88170 146 799 39,9- 494900 635500 842800 1139840 1558620 26.9-
ETATS ASSDC FRANC 68514 119990 161340 204403 223992 8,7- 1126480 1968800 2775640 3615840 3514940 2t9 
ETATS ASSOC AUTR. 81261 146385 254751 371696 258913 43,6 1053460 1916400 3425600 5024380 3439560 46,1 
• AFRIQUE TOTALE 701304 1121346 1506259 1989926 1885521 5,5 7901120 12133760 11763380 23914860 21652480 10t4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 . l 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
-- - -
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN OR 1 ENT 878578 1606284 2121007 2634782 3068043 14,1- 8316200 15383740 20469880 25526620 29040220 12. 1-
EXTREME ORIENT 34376 5 527616 699722 1079379 1426326 24,3- 3408560 55 39400 7402860 11559900 14388880 19,7-
" ASIE TOTALE 1222343 2133900 2820729 3714161 4494369 17,4- 11724760 20923140 27872740 31086520 43429100 14,6-
• OCEANIE 130259 175382 232768 327778 136356 140,4 1342100 1760500 2309280 3188780 1293600 146,5 
" DIVERS 100 100 760 760 
" " 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FCR~E PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VCRMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 15097 42143 68466 109102 76705 42,2 282300 748880 1264880 2071380 1368300 51,4 
FRANCE 35565 70038 100565 139951 84415 65,8 696620 1356060 1973880 2817500 1595320 76,6 
!TALlA 7522 11007 12967 15693 9757 60,8 83300 127600 157140 248620 153460 62.0 
NEDHLAND 111848 229992 328990 438511 297874 47,2 1923400 3746820 5411500 7305420 5118760 42t7 
•TOTAUX CCM~U~AUTE 176032 353180 510988 703257 468751 so,o 2985620 5979360 8807400 12442920 8235840 51t1 
ROYAUME-UNI 12356 15872 17502 18157 6597 175,2 128080 192000 238520 259820 124880 108,1 
ISLANDE 173 576 801 986 2555 61,4- 2980 10500 14400 18060 43500 58,5-
IRLANDE REP. 1083 2312 3352 4845 1615 200,0 19680 40340 56980 87800 28260 210o7 
NORVEGE 14396 28860 49599 93862 55028 70,6 224780 449080 757320 1550840 875740 77t1 
SUEDE 30424 68214 92040 119648 102986 16,2 458620 1033320 1419940 1892840 1578820 19,9 
FINLANDE 9505 15515 24603 35533 28160 26,2 150640 252440 403480 517200 457880 26,1 
DANEMARK 15043 37480 56205 81086 56415 43,7 250080 586220 869300 1216160 954200 27t5 
SUISSE 1911 3572 8980 13417 11336 18,4 41420 78860 206800 290620 395740 26,6-
AUTRICHE 639 1574 2368 4311 1221 253o1 17200 40200 59680 110040 31120 253o6 
PORTUGAL 7732 15641 21015 25050 23835 5,1 135660 289220 384120 466920 390280 19t6 
ESPAGNE 711 1329 1442 2071 3996 48,2- 17200 37200 45460 54420 42700 27,4 
GIBRALTAR MALTE 91 123 175 175 304 42,4- 1220 1620 2620 2620 5040 48,0-
YOUGOSLAVIE 50 1015 2128 2999 964 211,1 1200 25060 54820 70780 18120 290t6 
GRECE 4509 113 74 17052 18167 35110 48,3- 66340 161440 253960 217340 539700 48,6-
TURQUIE 99 381 6810 5513 23,5 1660 5820 129520 103760 24t8 
u.R.s.s. 195 3240 
ZONE EST 1410 14460 
POLOGNE 5839 8202 12909 14508 9454 53,5 98380 132540 221180 252940 152140 66,3 
TCHECOSLOVAQUIE 111 1370 1H4 1 19740 36360 37920 280 
HONGRIE 17 2 688 689 689 99 596,0 2740 10320 11060 11060 1740 535,6 
ROUMANIE 8519 9034 15000 15187 16205 6,3- 217740 239820 329360 337920 255140 32,4 
BULGARIE 10910 11320 23976 25187 32039 21,4- 112660 118880 324920 343520 463660 25,9-
TERRI. ES PAGNCLS 174 359 567 759 138 2,8 6120 9580 15080 22620 22900 1t2-
MAROC 50 906 1163 1248 1424 12,4- 2120 23920 31460 34520 42260 18,3-
ALGERIE SAHARA 1122 1122 1122 1122 2969 62,2- 22340 22340 22340 22340 59120 62t2-
TUNISIE 8 8 533 180 180 13620 
liBYE 20 64 68,7- 320 1940 83,5-
EGYPTE 1696 3274 3274 3274 4065 19,5- 39380 70600 70600 70600 90800 22.2-
SOUDAN 401 425 515 535 175 205,7 7900 8120 8840 9540 5340 18,1 
SENE GAL 115 115 115 600 721 16,8- 1700 1700 1700 8800 21500· 59,1-
GUI NEE PORTUG. 4 80 
GUINEE REPUBL. 25 25 25 25 640 640 640 640 
LIBERIA 1 88 240 240 57 321t 1 20 3820 7160 7160 2540 181,9 
COTE D IVOIRE 193 770 770 5. 3280 12440 12440 480 
GHANA 6 6 6 57 156 63,5- 120 120 120 1800 3880 53,6-
TOGO 722 20600 
NIGERIA 189 381 540 561 1233 54,5- 5940 8360 12280 12620 25860 51,2-
CAMEROUN 85 342 505 549 231 137,7 2200 6240 9180 10080 3880 159,8 
GABON 220 
CONGO BRAZZAVIL 34 34 4 750,0 1560 1560 400 290,0 
CONGO LEOPOLDVI 8006 15641 19338 27925 19846 40,7 263660 474520 568660 763040 598440 27,5 
URUNDI BURUI\Cl 216 216 515 10'<4 1639 33,3- 4960 4960 13200 29060 57640 49,6-
ANGOLA 80 702 1193 1727 2004 13,8- 2160 14420 22100 32540 36360 10,5-
ETHIOPIE 293 463 568 722 497 45,3 4820 8280 10780 13080 8500 53,9 
KENYA OUGANDA 813 1275 22'<9 3449 3310 4,2 12660 19860 41820 61700 49960 23,5 
TANGANYIKA 727 1141 1439 1603 893 79,5 16740 26200 30840 33800 14980 125,6 
ZANZIBAR 24 66 66 293 214 36,9 360 1140 1140 4600 3880 18,6 
MOZAMBIQUE 1018 1413 1822 2289 1520 50,6 15600 23820 30840 39540 24620 60,6 
RHODESIES FEDER 192 192 192 192 50 284,0 5540 5540 5540 5540 680 714,7 
UNION SUD AFRIC 866 2283 3135 4308 3118 38,2 19400 45360 64780 88500 67320 31,5 
HATS-UNIS 66923 154821 222760 270541 298955 9,5- 1005500 2306960 3291980 4000180 4478460 10,7-
CANADA 324 2207 4277 5339 5176 3,1 6500 34940 68640 81180 92260 5,5-
MEXIQU[ 111 111 1195 1366 1438 5,o- 2380 2380 24600 28120 39700 29,2-
GUATEMALA 122 347 751 1045 1233 15,2- 2600 6040 14620 21100 22760 7,3-
HONDURAS BRITAN 473 973 773 25,9 6400 14100 9960 41,6 
HONDURAS REPUBL 216 310 411 289 42t2 7280 9120 11120 9080 22t5 
SALVADOR 106 1840 
NICARAGUA 238 238 238 655 264 148,1 4720 4720 4720 12840 5180 147,9 
COSTA RICA 63 124 134 271 415 34,7- 1400 2460 2680 5500 9020 39,0-
PANAMA 60 262 242 8,3 1000 5640 3880 45,4 
HAl TI lC 10 10 10 31 67,7- 220 220 220 220 480 54,2-
REP DOMINICAINE 14 llO 269 540 2300 1780 
INDES OCCIDENT. 8é 129 1760 1902 337 464,4 2140 2820 32580 35620 7420 380tl 
ANTILLES NEERL. 64 64 64 39 64,1 740 740 740 880 15,9-
COLOMBIE 1259 3870 6272 6960 3819 82,2 18980 58500 93840 104320 5380"0 93,9 
VENEZUELA Bl g 1354 2076 3445 5953 42.1- 202&0 28880 40680 65340 93360 30,0-
GUYANE NEERLAND 133 282 382 501 645 22,3- 2280 5080 6620 8780 11240 21,9-
EQUATEUR 286 958 1540 2153 1844 16,8 441l0 17260 27520 40740 33220 22.6 
PERDU 2166 3301 5008 6559 13287 50,6- 31820 53640 82620 112000 221340 49,4-
BRES IL 16 295 94,6- 1000 10460 90,4-
CHILI 112 112 232 587 1316 55,4- 2520 2520 5300 11060 24040 54,0-
BOLIVIE 36C 384 393 662 178 271,9 5520 6740 6900 13120 2920 349,3 
PARAGUAY 295 3260 
URUGUAY 516 726 1225 1796 1152 55,9 9760 13460 23540 34560 20740 66t6 
1 "1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JtiAILANDE 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
lNOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHŒNE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELAND 
OCéANIE BRITANI 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI.BRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
TERRt.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE REPUBL. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
1 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 1963 1964 1964 1963 1964 
1 1 1 
/,;63 l 1 1 ~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
276 416 575 4535 4124 10,0 6000 8880 12600 63240 67380 6,1-
527 906 1119 1902 2235 14,9- 9080 16020 19660 28720 38600 25,6-
2266 3747 5198 7166 12430 42,3- 38280 63500 88980 125280 214520 41,6-
758 1916 2843 3289 4969 33,8- 11460 28360 41680 51600 75620 31,8-
1423 2554 4445 5947 7761 23r4- 29340 49640 83960 114460 130040 12,0-
2262 4280 5164 7265 8047 9, 7- 42640 88040 107560 142880 131640 8,5 
382 680 1153 1457 2253 35,3- 6800 12040 21180 27500 47800 42,5-
1816 3215 3731 4167 2508 66,1 25760 47000 54200 61100 42680 43,2 
293 467 805 1238 1781 30,5- 5300 7680 13060 20020 29440 32,0-
492 544 892 892 2034 56,1- 7500 8320 13460 13460 36620 63,2-
20 20 20 20 51 60,8- 260 260 260 260 740 64,9-
80 80 80 1900 1900 1900 
58 940 
44 700 
448 2164 3666 12476 4461 179,1 7440 34380 60020 192000 85920 123,5 
567 1134 1627 2259 4965 54,5- 36400 46340 58860 74420 95740 22,3-
139 347 546 867 563 54,0 2800 5780 9800 15320 10300 48,7 
135 135 135 135 535 74,8- 1900 1900 1900 1900 8360 77,3-
1287 1622 2555 3852 1962 96,3 18300 22940 36000 54720 29360 86,4 
23 581 96,0- 940 20960 95,5-
202 202 244 339 200 69,5 4740 4740 6320 9840 5160 90,7 
575 670 734 932 4456 79rl- 8600 10340 14800 22200 71760 69,1-
282 527 1479 2818 4126 31,7- 4960 8820 24020 45620 72880 37,4-
1676 2687 3714 6174 3958 56,0 29080 53520 74940 106340 81280 30,8 
154 154 185 185 8042 97,7- 3080 3080 6180 6180 112560 94,5-
32 2660 
424 779 1431 4280 2212 93,5 13420 25840 46040 74080 52260 41,8 
1876 2853 3845 5537 3780 46,5 34420 52520 70900 104300 68100 53,2 
1630 2581 3331 4613 4620 1t1 27600 42300 53800 76760 75980 1r0 
41 70p 
233600 468155 689825 926601 871313 6,3 3877260 7108780 11354680 15347980 l4407ld0 6,5 
409632 821335 1200813 1629858 1340064 21,6 6862880 13688140 20162080 27790900 22642940 22,7 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
59067 132742 215866 324497 321528 ,9 1361400 3042360 4986060 7590260 6370740 19,1 
22417 44389 59269 81488 44207 84,3 515760 1058680 1474700 2087040 1227120 70,1 
11089 18729 25233 32804 63234 48,1- 276500 478640 668100 870480 1521240 42,8-
88557 185039 276555 371002 315882 17.4 1615920 3368500 5052920 6896000 5762580 19,7 
181130 380899 576923 809791 744851 8,7 3769580 7948180 12181780 17443780 14881680 17,2 
3092 5072 6713 8880 5937 49,6 128080 205840 271740 356240 220040 61,9 
25 37 157 267 2479 89,2- 280 540 2060 3480 26860 81,0-
337 642 1081 1420 1011 40,5 4760 14500 34800 43600 18600 134,4 
9356 22092 33876 42387 45044 5,9- 141060 323500 523460 666940 715060 6, 7-
4737 14317 18742 26160 21532 21,5 115780 336480 452680 624720 461120 35,5 
6444 12360 15897 25840 24960 3,5 115440 210760 292860 466020 417580 11.6 
15188 31638 43826 60948 54898 u.o 359300 765460 1030700 1484440 1317240 12,7 
3740 7299 11465 17938 11257 59,3 97480 214440 331380 488600 325700 so,o 
2680 4633 6426 8491 10282 17,4- 70600 120920 170960 231520 256580 9,8-
10729 18373 27618 37615 37444 '5 182340 321800 484640 676620 641940 5t4 
706 1119 1897 2518 13290 81,1- 28120 45940 73920 92360 345120 73.2-
116 242 308 422 867 51,3- 1920 4060 5020 6900 11300 38,9-
10 1534 2392 413 479,2 1820 35760 58280 27500 111,9 
2094 4909 6122 10172 10331 4,3 43080 94980 120420 206200 204040 1' 1 
445 445 455 1071 9543 88,8- 9400 9400 9760 25400 148300 82,9-
640 967 1946 3190 7723 58,7- 11260 17400 44700 72180 167460 56,9-
2!+62 2849 2849 3164 6276 49,6- 70440 97260 97260 111980 182940 38,8-
1113 2163 4619 7072 7034 ,5 36880 76320 153200 255180 196480 29.9 
20'53 3565 '5141 6321 3881 62,9 58820 100940 146220 182680 136940 33.4 
225 4177 4188 4188 20520 79,6- 22580 106780 108660 108660 341040 68.1-
480 4455 89,2- 14400 70720 79,6-
4084 5412 8771 12764 12041 6,0 52360 71240 125420 187800 178080 5r5 
1332 1926 2764 3238 8654 62,6- 29420 51320 69560 80800 161260 49,9-
2 2 1760 1760 
130 130 130 161 3205 95,0- 1740 1740 1740 2480 47300 94,8-
1244 1495 1560 1585 6354 75,1- 17300 21240 22420 22920 74440 69,2-
lOC 100 lOO 300 1327 77,4- 1520 1520 1520 4780 13980 65,8-
41 282 504 604 5887 89,7- 2580 1020 9160 11100 65440 83,0-
1 lOO 
51 101 101 2599 96,1- 700 1260 1300 24640 94,7-
12 12 68 82.4- 160 160 1040 84,6-
22 22 22 67 3 260 260 260 940 60 
15 814 865 980 115 752 r2 180 8180 9060 10700 1380 675r4 
56 86 133 294 271 8,5 740 1160 2080 4340 4260 1t9 
950 1794 2495 2595 400 548r8 13320 26380 36720 39300 5640 596,8 
703 4458 5652 6504 6169 5,4 7080 42820 62840 73300 62820 16r7 
1 160 
500 795 820 1820 379 380,2 4480 7840 8240 18820 4440 323,9 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Desti nazi one 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIGERIA 58 1368 2654 3254 4953 34,3- 1000 1&340 34100 462&0 &9240 33,2-
CAMEROUN 200 3&0 440 440 3500 87,4- 2380 45&0 5&00 5600 33120 83,1-
GUINEE ESPAGNOL 71 920 
CONGO BRAZZAVIL 850 7660 
CONGO LEOPCLDVI 3039 4513 7094 8412 4219 99,4 422()0 &5760 118000 147460 75900 94,3 
URUNDI BURUNDI 1112 2212 2227 3224 2814 14o6 19920 39480 40020 58320 49280 18,3 
ANGOLA 411 1212 2944 4119 5699 27,7- 5400 16500 42260 62240 88540 29,7-
ETHIOPIE 50 170 249 319 891 64,2- 860 2220 3460 4380 14000 68,7-
SOMALIS FRANC. 30 30 30 30 83 63,9- 300 300 300 300 1140 73,7-
SOMALIE 120 120 120 912 86,8- 1800 1800 1800 15520 88,4-
KENYA OUGANDA 3467 7067 9426 12614 18385 31,4- 54100 116700 161380 223820 282000 20,6-
TANGANYIKA 694 1327 1429 1437 380 278.2 65&0 12680 14600 14780 5040 193,3 
ZANZIBAR 114 307 712 1303 844 54t4 2980 6300 11340 17880 14960 19,5 
MOZAMBIQUE 4318 7499 9505 12182 6870 77,3 55480 98640 128720 174000 100000 74,0 
MADAIGASCAR 33 434 474 474 581 18,4- 380 5940 6740 6740 11260 40,1-
"REUNION COMORES 81 121 121 8 1460 2000 2000 120 
RHODESIES FEDER 759 1857 1926 2381 4552 47,7- 15180 36000 37740 46140 81800 43,6-
UNION SUD AFRIC 2449C 59782 94362 120187 81444 47o6 413480 954740 1560120 2042980 1266400 61,3 
J;TATS-UNIS 25 3151 538495 771894 994538 919458 8,2 4987660 10445700 15040540 19497200 17677840 10,3 
CANADA 4128 15&96 33357 39955 40322 ,9- 81240 298840 559220 679400 755320 10,1-
ME KI QUE 169 341 547 656 518 26,6 8460 19840 30740 38200 22080 73,0 
GUATEMALA 1646 543& 10142 15261 8708 75,3 22920 72420 147300 232100 144920 60,2 
HONDURAS BRITAN 354 402 459 763 179 326,3 6060 &860 7780 13020 2860 355,2 
HONDURAS REPU8L 330 613 1236 2028 3149 35,6- 5780 10540 22120 35480 53180 33,3-
SALVADOR 3972 7551 13258 15216 10407 46,2 52900 115100 205460 238180 161760 42,0 
NICARAGUA 12148 13356 14095 14317 3967 260,9 139820 153260 168060 173420 53700 222t9 
COSTA RICA 1224 1948 3781 5329 6652 19.9- 24380 41200 78260 109300 105600 3,5 
PANAMA 326 669 1177 10293 2479 315t2 4780 10620 19340 155940 36300 329,6 
CUBA 2022 20569 181 29860 299760 5980 
HAIT! 64 373 629 771 1022 24,6- 900 4860 8760 11040 13740 19,7-
REP DOMINICAINE 3908 6216 7953 9870 14706 32,9- 51300 97420 129040 167900 230720 27,2-
ANTILLES FRANC 16 300 
INDES OCCIDENT. 6988 14648 21127 30601 24953 22,6 85140 193960 281480 444340 367440 20,9 
ANTILLES NEERL. 22 47 60 60 1065 94,4- 360 740 940 940 19520 95,2-
COLOMBIE 1915 3386 6867 11730 3516 233,6 50300 97260 182100 288760 99920 189,0 
VENEZUELA 29715 52752 77598 103859 97065 7.0 517740 937780 1394520 1887860 1702720 10,9 
GUYANE BRITANI 30 108 199 273 411 33,6- 400 1580 2880 4100 5120 19,9-
GUYANE NEERLAND 64 86 196 216 114 89,5 980 1180 3020 3300 1520 117.1 
EQUATEUR 7164 13591 15466 20401 21128 3,4- 103500 179880 209460 279260 287140 2,7-
PERDU 1981 3339 5513 7271 10913 33,4- 27940 50640 91160 123980 193840 36,0-
BRES IL 7659 12262 13860 24705 44736 44,8- 130380 218620 253820 456460 810660 43,7-
CHILI 980 1275. 1366 1401 902 55,3 28440 37640 40720 42360 20320 108;5 
BOLIVIE 1015 1558 1911 2590 3374 23,2- 12160 25080 29400 38860 41960 7,4-
PARAGUAY 1643 1118 2094 3454 5560 37,9- 32440 33740 39660 66260 86200 23,1-
URUGUAY 3821 5230 6509 8181 4698 74t1 82800 113660 143100 187240 80920 131.4 
ARGENTINE 9648 11869 11929 11952 17362 31,2- 201840 253620 254960 257460 377400 31,8-
CHYPRE' 1533 2412 4010 4705 6922 32,0- 18720 31040 53880 61940 88040 29,6-
LI. BAN 8089 15039 18614 21116 17386 24t9 105760 197740 256500 304640 271600 12t2 
SYRIE 3670 5559 8408 12021 12802 6,1- 54480 853&0 131520 188900 176420 7,1 
IRAK 1439 4691 6339 8207 11012 25,5- 26460 77500 104560 139320 1587-40 12,2-
LRAN 8200 16159 19010 22587 18946 19,2 115840 209120 255460 332280 253760 30,9 
AFGHANISTAN 15 15 15 500 97,0- 380 380 380 6660 94,3-
ISRAEL 11218 20295 26716 42294 44001 3,9- 229240 414580 551200 864020 821840 5,1 
JORDANIE 897 2252 3700 6297 8511 26.0- 16500 36240 52760 90420 111120 22,8-
ARABIE SAOUDITE 54 289 289 734 504 45,6 1280 3280 3280 13320 95lt0 39,6 
KOWEIT 152 658 708 959 584 64,2 3420 14780 15440 20860 12260 70,1 
BAHREIN 380 1307 1532 2198 2847 22,8- 8100 26020 30960 43900 60080 26,9-
KAT AR 80 lOO 149 149 612 75,7- 1360 1600 2740 2740 12300 11,1-
MASCATE OMAN 412 1393 1445 1695 2108 19o6- 8680 29900 31040 36480 4690() 22,2-
ADEN 97 97 98 98 399 75,4- 1440 1440 1460 1460 6060 75,9-
PAKISTAN 170 578 3905 27537 4208 554,4 2300 9380 48680 383500 83140 361,3 
UNION INDIENNE 7270 16&05 30557 42897 42604 .7 115640 241120 476540 613000 646080 4,2 
CEYLAN 1443 3313 4493 5330 10691 50,1- 19720 42580 58300 69300 113080 38,7-
BIRMANIE 241 647 647 1738 62.8- 3000 7100 7100 20080 64,6-
THAILANDE 2129 2419 3031 4879 5995 18,6- 21000 25520 34260 63580 83940 24,3-
CAMBODGE 300 80 275,0 4360 1060 3llt3 
lNDONESIE 1036 1954 2153 2355 5204 54,7- 20500 39140 41320 43840 71540 38,7-
MALA YS lA 20864 30771 36574 40213 30653 31,4 190260 284820 343420 385360 314140 22,7 
PHILIPP 1 NES 3006 5102 7036 9451 9026 4,7 61160 111780 155320 208340 199420 4,5 
CH'! NE 500 500 280 78,6 28720 28120 6840 319,9 
JAPON 73 103 115 112 2,7 440 7320 10240 12280 7640 60,7 
FORMOSE llO 165 185 5520 8520 9600 
HONG KONG 1964 3134 3699 4414 8760 49,6- 24660 39260 44780 50600 120400 58,0-
AUSTRALIE 2410 3874 4448 6241 10404 40,0- 66620 103580 122340 168660 247640 31,9-
NOUVELLE ZELAND 55632 84486 106965 123540 70818 74,4 916260 1443140 1886980 2202020 1220460 80,4 
OCEANIE BRITANI 15 220 
•TOTAUX PAYS TIERS 600944 1178504 1673658 2221780 2058989 7,9 10945340 21603160 31047980 41634800 37536320 10,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 782014 1559403 2250581 3031571 2803840 a, 1 14714920 29551340 43229760 59078580 52418000 12,7 
. . 
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBÇ>URG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 97072 216799 348299 4 854 74 361617 34,3 1672960 3781900 6097980 8558780 6001580 42,6 
FRANCE 24703 62223 101872 155238 105112 47,7 521020 1328260 2106280 3244840 1896940 71.1 
!TALlA 3504 6725 7558 • 7403 10985 32,6- 69080 117160 151100 152540 245320 37,8-
NEOERLAND 107611 205972 298011 433101 331138 30,8 1864380 3627520 5437860 7941960 5625720 41,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 232890 491719 755740 1081216 808852 33' 7 4127440 8854840 13793220 19898120 13769560 44,5 
ROYAUME-UNI 2913 3713 4203 4 388 3186 37,7 77760 99460 116600 126680 67440 87,8 
ISLANDE 32 2 697 697 1233 571 115,9 7320 15500 15500 26900 12280 119,1 
IRLANDE REP. 4297 11444 19151 20098 10885 84,6 64820 197260 314420 327220 170540 91,9 
NORVEGE 4542 7899 10955 14817 11323 30,9 102760 175260 246080 336440 189080 16,4 
SUEDE 18544 39674 56682 91968 99611 7.7- 309520 692740 959300 1486500 1665640 10, a-
FINLANDE 10860 23769 51050 65234 48044 35,8 179800 391700 812380 1032600 794720 29,9 
PANE MARK 42336 63806 79204 90650 51542 75,9 655580 990820 1245700 1430700 855500 67t2 
SUISSE 1222 5 18422 27535 37892 44942 15, 7- 214660 342800 530080 757860 766740 1,2-
AUTR !CHE 22 106 111 290 400 27,5- 1640 11600 12000 29580 41260 28,3-
PORTUGAL '591 1243 3138 3 790 639 493,1 12640 27440 65700 82260 14700 459,6 
ESPAGNE 114 208 519 1143 1133 ,9 4320 11760 26760 44300 49860 11.2-
GIBRALTAR MALTE 328 531 723 1150 705 63.1 6000 9740 14140 22720 12800 77,5 
YOUGOSLAVIE 599 599 1092 607 79,9 10720 10720 26920 29500 8,7-
GRECE 594 751 903 1442 3352 57, o- 35560 41340 45840 61140 108980 43,9-
TURQUIE 7183 8830 8856 16391 472 111900 148860 150180 294780 9500 
u.R.s.s. 2574 13986 25495 25995 87377 70,2- 57460 312880 575400 585800 1892960 69, t-
ZONE EST 2 2 2 80 80 80 
HONGR1 E 50 163 252 2 3480 17480 27760 40 
ROUMANIE 24tl8 3392 3598 24201 as. 1- 64100 92500 104160 663220 84,3-
BULGARIE 100 
TERR 1. ESPAGNOLS 3'598 11367 16308 23650 17976 31' 6 64540 204100 296520 436220 329620 32t3 
MAROC 148 816 912 1122 3 768 70.2- 5620 17560 19620 24000 86780 72,3-
ALGER lE SAHARA 5 5 5 3700 3700 3700 
TUNISIE 52 52 53 127 475 73,3- 1020 1020 1160 2560 8960 71,4-
LIBYE 133tl 4669 4838 7831 10263 23.7- 21300 80840 83540 147860 196740 24,8-
EGYPTE 171 171 171 185 7082 97,4- 3400 3400 3400 3680 278760 98,7-
SOUDAN 4065 5668 6156 6451 7740 16,7- 71920 101680 110660 117040 137680 15,0-
HAUTE VOLTA 142 142 153 2300 2300 2440 
SENE GAL 251 593 893 16 77 772 117t2 5000 10580 15580 28920 12860 124,9 
GUINEE PORTUG. 94 122 195 195 547 64,4- 1920 2420 4120 4120 10740 61,6-
GUINEE REPU8L. 1 1 1 1 465 99,8- 1CO 700 700 700 55560 98,7-
SIERRA LEOr-.JE 74 7 1526 1726 2235 2902 23.0- 11960 32300 36400 45200 54500 17.1-
LIBERIA 452 1112 1184 1537 1780 13t 7- 8860 21280 23080 30780 32980 6,7-
COTE D IVOIRE 397 1489 1970 2543 3480 26.9- 6840 24480 33200 42320 58180 27,3-
GHANA 2203 '=:428 2428 2595 1323 96.1 33700 37660 37660 40600 23100 75,8 
DAHOMEY 122 2520 
NIGERIA 3777 18724 22807 29806 12242 143t 5 64380 396460 476020 608920 219260 177,7 
CAMEROUN 60 323 443 488 1100 6000 8440 9240 
CENTRAFRI.REPU. 28 28 135 79,3- 700 700 2520 72,2-
GUINEE ESPAGNOL 139 283 793 898 11.7- 2620 5360 15040 16440 8,5-
CONGO BRAZZAVIL 37 37 677 771 264 192 ,o 600 600 9600 11440 4860 135,4 
CONGO LEOPOLDVI 5343 14392 20989 31108 23852 30,4 142820 415640 606160 904760 590700 53,2 
URUNDI tiURUNDI 1381 2965 3977 5499 2875 91,3 26600 51480 78540 120360 68260 76,3 
ANGOLA 967 1714 2904 4138 8202 49,5- 16760 40500 67080 94520 180780 47,7-
ETHJOPIE 1709 2782 3701 4129 9032 54,3- 30620 49980 70180 78480 170340 53,9-
SOMALIS FRANC. 238 424 507 600 554 8,3 4160 8000 9460 11300 10420 8,4 
SOMALIE 205 205 205 205 28 632,1 3420 3420 3420 3420 600 470,0 
KENYA OUGANDA 4184 5005 5115 5614 2015 178,6 73880 87140 88940 97480 37260 161,6 
TANGANYIKA 214 308 456 495 502 1.4- 3900 5320 8020 8780 9420 6,8-
ZANZIBAR 305 413 575 575 756 23,9- 5960 8300 12000 12000 16320 26,5-
MOZAMBIQUE 41 98 264 328 377 13,0- 800 3840 7780 9140 7400 23,5 
MADAGASCAR 5R6 1145 1292 1556 3255 52,2- 10860 20640 23460 28500 61260 53,5-
REUNION COMORES 803 2232 3921 5677 2689 111 tl 15100 42500 74820 109840 52520 109t1 
RHODESIES FEOER 256 277 277 271 114 143t0 5360 5760 5760 5760 2300 150,4 
UNION SUD AFRIC 212C 364 7 4112 5714 4468 27,9 61260 102760 119860. 146640 107340 36,6 
ETATS-UNIS 76383 170903 239533 304026 328731 7. 5- 1146060 2632380 3690320 4665060 5032040 7,3-
CANADA 8080 21005 30598 41151 15354 168' 0 113460 304680 459540 615940 260200 136,7 
MEXIQUE 157 166 725 725 56 6220 6940 34960 34960 3540 887,6 
GUATEMALA 630 1463 1633 3844 2392 60t7 10340 26280 29680 65320 42920 52,2 
HONDURAS REPUOL 289 366 589 843 30,1- 4840 6040 lll60 14260 17,5-
SALVADOR 1561 1567 1567 2595 1379 88,2 23900 23900 23900 39240 21660 81,2 
NICARAGUA 8'J5 1383 1646 2138 2217 3,6- 18320 28240 34220 42320 45180 6, 3-
COSTA RICA 1116 1369 4131 4188 1651 153' 7 21700 26400 78480 79860 36760 117,2 
PANAMA 1077 1283 1311 2708 1903 42.3 17240 21180 21820 44660 31200 43,1 
HAIT! 75 215 592 592 497 19.1 1200 3500 9960 9960 8620 15' 5 
REP DOMINICAINE 30 316 407 789 100 689,0 660 4860 6580 12380 1760 603,4 
ANTILLES FRA:\C 158 158 158 354 132 51,6- 3260 3260 3260 7380 15940 53,7-
INDES O.CCIDENT, 305 690 750 2980 1837 62 ,z 6000 14340 15500 58780 359.40 63,6 
ANTILLES NEERL. 331 331 331 651 892 27.0- 5240 5240 5240 10520 14220 26,0-
COLOMB 1 E 2190 6468 11546 11546 3501 229,8 40740 120880 227860 227860 71880 217,0 
VENEZUELA 12511 18931 23575 2576 7 34821 26,0- 189100 281140 390500 428120 584980 26,8-
GUYANE BRITAI\1 81 123 170 217 814 73.3- 1440 2320 3380 4300 16040 73,2-
GUYANE NEERLAND 253 608 793 1318 1329 ,8- 4560 10760 14540 23340 24320 4,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGJEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19,_ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE FRANCAIS 63 1140 
EQUATEUR 2368 4529 6235 9997 6101 63,9 39360 76160 107920 178180 109420 62,8 
PERDU 428 935 1053 1945 6358 69,4- 7840 18340 20860 38300 122660 68,8-
BRES IL 35 35 35 760 760 760 
CHILI 132 132 229 944 5967 84,2- 2240 2240 4040 17440 119980 85,5-
BOLIVIE 1696 2435 3453 4335 4226 2,6 30680 44280 65080 84040 78620 6,9 
PARAGUAY 231 4080 
URUGUAY' 432 9160 
ARGENTINE 21 .220 220 220 220 3140 93,0-
CHYPRE 5150 5685 6579 727!1 16584 56,1- 78540 88360 103760 115120 273740 57,9-
LIBAN 181 688 797 2307 4006 42,4- 5540 19520 23540 57840 90560 36,1-
SYRIE 2321 3518 3906 6126 6145 ,3- 41120 63060 69420 102780 142780 28,0-
IRAK 2961 3499 4592 10059 14733 31.7- 84760 94540 130660 282880 282180 .2 
IRAN 7786 8589 8740 10078 5800 73,8 122920 136940 140840 164420 111140 47,9 
AFGHANISTAN 367 6860 
ISRAEL 614 615 615 690 488 41t4 10520 10780 10780 12080 28160 57,1-
JORDANIE 2456 4030 4688 5665 5008 13, 1 44680 82200 94520 114280 92220 23,9 
ARABIE SAOUDITE 6855 9511 11726 13255 12234 8,3 127680 172500 208720 244620 223820 9,3 
KOWEIT 2193 2583 4907 10227 24556 58,4- 34660 42060 78260 176240 491320 64,1-
BAHREIN 91 653 724 1116 1074 3,9 1500 11100 12300 21580 19520 10,6 
KAT AR 322 322 322 411 548 25.0- 5460 5460 5460 7240 9800 26,1-
MASCATE OMAN 678 786 840 1874 5938 68,4- 11900 13900 14920 39700 138080 11,2-
ADEN 1501 1952 2827 3548 2612 35,8 29300 37400 53820 67440 46260 45,8 
PAKISTAN 565 565 689 868 1032 15,9- 13540 13580 16260 20500 22800 10,1-
UNION INDIENNE 23 24 124 243 442 45,0- 420 520 13620 20220 10660 89,7 
CEYLAN 95 120 382 495 589 16,0- 1700 2240 8280 10900 11760 7,3-
BIRMANIE ,p9 740 
THAl LANDE 99 278 448 552 2340 76.4- 1400 4000 11820 13220 35820 63,1-
CAMBODGE 278 278 278 278 1326 79,0- 5800 5800 5800 5800 23520 75,3-
INDONESIE 221 221 221 672 1021 34,2- 4800 4800 4800 12560 18920 33,6-
MALAYSIA 3671 4538 5632 6357 11'49 243,8 60080 76060 103660' 107180 43160 148,3 
PHILIPPINES 5172 9048 9923 11781 34250 65,6- 92040 162480 178780 211360 528800 60,0-
MACAO POR.TI"GR 325 5600 
MONGOLIE 76 76 1300 1300 
CHINE 5193 9876 9876 16074 4805 234,5 101780" 195440 195440 319440 100000 219,4 
HONG KONG 914 960 1366 1868 4171 55,2- 34420 37480 51560 84560 137500 38,5-
AUSTRALIE 249 5180 
OCEANIE FRANC. 223 223 321 321 194 65o5 4440 4440 6420 6420 4060 58t1 
•TOTAUX PAYS TIERS 303214 587105 814329 1065186 109 5118 2, 7- 5154880 10296320 14397500 18931240 19906460 4,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 536104 1078824 1570069 2146402 1903970 12,7 9282320 19151160 28190720 38829360 33676020 15,3 
.. . 
NICHT VERTRAGSERZ EUGN ISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODCTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 171236 391684 632631 919073 759850 21,0 331666D 7573140 12348920 18220420 13740620 )2,6 
FRANCE 82685 176650 261706 376617 233734 61,2 1733400 3743000 5554860 8149380 4719380 72,7 
ITALIA 22115 36461 45758 55900 83916 33,4- 428880 723400 976340 1271640 1920020 33,8-
NEDERLAND 314016 621003 903556 1242614 944894 31,5 5403700 10742840 15902280 22143380 16507060 34o1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 590052 1225798 1843651 25'l4264 2022454 28,3 10882640 22782380 34782400 49784820 36887080 35,0 
ROYAUME-UNI 18361 24657 28418 31425 15720 'l9,9 333920 497300 626860 742740 412360 80,1 
ISLANDE 520 1310 1655 2486 5605 55,6- 10580 26540 31960 48440 82640 41,4-
IRLANDE REP. 5717 14398 23584 26363 13511 95 tl 89260 252100 406200 458620 217400 111,0 
NORVEGE 28294 58851 94430 151066 111395 35,6 468600 947840 1526860 2554220 1879880 35,9 
SUEDE 53705 122205 167464 237776 224129 6, 1 883920 2062540 2831920 4004060 3705580 8,1 
FINLANDE 26809 51644 91550 126607 101164 25,2 445880 854900 1508720 2075820 1670180 24,3 
DANEMARK 72567 132924 179235 232684 162855 42o9 1264960 2342500 3145700 4131300 3126940 32,1 
SUISSE 17876 29293 47980 69247 67535 2t5 353560 636100 1068260 1537080 1488180 3,3 
AUTRICHE 3341 6313 8905 13092 11903 10,0 8'l440 172720 242640 37ll40 328960 12,8 
PORTUGAL 19052 35257 51771 66455 61918 7,3 330640 638460 934460 1225800 1046920 17t1 
ESPAGNE ~531 2656 3858 5'732 18419 68,')- 49640 94900 146140 191080 437680 56,3-
GIBRALTAR MALTE 535 896 1206 1747 1876 6,9- 9140 15420 21780 32240 29140 10,6 
YOUGOSLAVIE 50 1624 4261 6483 1984 226,8 1200 37600 101300 155980 75120 107,6 
GRECE 7197 17034 24077 30381 48793 37,7- 144980 303760 420220 544~80 852720 36,1-
TURQUIE 7628 9374 9692 24272 15528 56,3 121300 159920 165760 449700 261560 1lt9 
u.R.s.s. 2574 13986 25495 25995 87572 70,3- 57460 312880 575400 585800 1896200 69,1-
ZONE EST 640 969 1948 3192 9133 65.0- 11260 17480 44780 12260 181920 60,3-
POLOGNE '830 1 11051 15758 17672 15730 12,3 168820 229800 324440 364920 335080 8,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1113 2934 5989 8466 7035 20,3 36880 96060 189560 293100 196760 49,0 
HONGRIE 2225 4303 5993 7262 3982 82,4 61560 114740 174760 221500 138720 59,7 
ROUMANIE 8744 15699 22580 22973 60926 62.3- 240320 410700 530520 550740 1259400 56,3-
BULGARIE 10910 11320 23976 25667 36494 29,7- 112660 118880 324920 357920 534480 33,0-
TERRI.E,SPAGNOLS 7856 17138 25646 37173 30755 20,9 123020 284920 437020 646640 530600 21,9 
MAROC 1530 3648 4839 5608 13846 59,5- 37160 92800 120640 139320 290300 52,0-
ALGERIE SAHARA 1122 1127 1129 1129 2969 62,0- 22340 26040 27800 27800 59120 53,0-
TUNISIE 182 190 191 821 3680 11,1- 2760 2940 3080 18660 56260 66,8-
LIBYE 2582 6164 6398 9436 16681 43,4- 38600 102080 105960 171100 273120 37,4-
EGYPTE 1967 3545 3545 3759 12474 69,9- 44300 75520 75520 79060 383540 79,4-
1 1 1 1 1 1 JL _l j_ 1 i 1 
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U. E. B. L. BElGIQUE- lUXEMBOURG 
B L.E.U. BElGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
" 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazlone l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SOUDAN 4507 63~5 7175 7590 13802 45,0- 82400 116820 128660 137680 208460 34.0-
MAURITANIE 1 100 
HAUTE VOLTA 142 142 153 2300 2300 2440 
SENEGAL 366 759 1109 2378 4092 41,9- 6700 12980 18540 39020 59000 33-.9-
GUINEE PORTUG. 94 122 207 207 619 .66,6- 1920 .2420 4280 4280 11860 63,9-
GUINEE REPUBL; 48 48 48 93 468 80,1- 1600 1600 1600 2280 55620 95,9-
SIERRA LEONE 762 2340 2591 3215 3017 . 6,6 12140 40480 45460 55900 55880 
LIBERIA 509 1286 i 55.7 2071 2108 1o 8- 9620 26260 32320 422BO 39780 6t3 
COTE D IVOIRE 1347 3476 5235 5908 3885 52,1 20160 54140 82360 94060 64300 46,3 
GHANA 2912 6892 8086 9156 7648 19,7 40~00 80600 100620 115700 89800 28,8 
TOGO 1 722 99,9-' 160 20600 99,2-
DAHOMEY •500 795 820 1820 501 263,3 4480 7840 8240 18820 6960 170t4 
NIGERIA 4024 20473 26001 • 33621 18428 82,4 71320 421160 522400 • 667800 314360 112t4 
CAMEROUN 345 1025 1388 1477 3731 60,4- 5680 16800 23220 24920 37000 32,6-
CENTRAFRI.REPU. 28 28 135 79,3- 700 700 2-520 72.2-
GUINEE ESPAGNOL 139 283 793 .969 18,2- 2620' 5360 150·+0 17360 13',4-
GABON 220 
CONGO BRAZZAVIL 37 37 711 805 1118 28,0- 600 600 11160 13000 12920 t6 
C6NGO LEOPOLDVI 16388 34546 47421 67445 4 7917 40,8 448740 955920 1292820 1815260 1265040 43,5 
URUNDI BURUNDI 2709 5393 6719 9817 7328 34,0 51480 95920 131760 207740 175180 1Bt6 
ANGOLA 1458 3628 7041 9984 15905 37,2- 24320 71420 132040 189300 305680 38,1-
ETHIOPIE 2052 3415 4518 5170 10420 50,4- 36300 60480 84420 95940 192840 50,2-
SOMALIS FRANC. 268 454 537 630 637 1tl- 4460 8300 9760 11600 11560 ,3 
SOMALIE 205 325 325 325 940 65,4- 3420 5220 5220 5220 16120 67,6-
KElNYA OUGANDA 8464 13347 16840 21677 23710 8,6- 140640 223700 292140 383000 369220 3,7 
TANGANYIKA 1635 2776 3324 3535 1775 99,2 27200 44200 53460 57360 29440 94,8 
ZANZIBAR 443 786 1353 2171 1814 19,7 9300 15740 24480 34480 35160 1,9-
MOZAMBIQUE 5377 9010 11591 14799 8767 68t8 71880 126300 167340 222680 132020 68t7 
MADAGASCAR 619 1579 1766 2030 3836 47.1- 11240 26580 30200 35240 72520 51,4-
REUNION COMORES 803 2313 4042 5798 2697 115,0 15100 43960 76820 111840 52640 112t5 
RHODESIES FEDER 1207 2326 2395 2850 4716 39,6- 26080 47300 49040 57440 84780 32,2-
UNION SUD AFRIC 27476 65712 101609 130209 89030 46t3 494140 1102860 1744760 2278120 1441060 58t1 
ETATS-UNIS 396457 864219 1234187 1569105 1547144 1t 4 7139220 15385040 22022840 28162440 27188340 3t6 
CANADA 12532 38908 68232 86445 60852 42,1 201200 638460 1087400 1382520 1107780 24,8 
MEXIQUE 437 618 2467 2747 2012 36,5 17060 29160 90300 101280 65320 55,1 
GUATEMALA 2398 7246 13126 20150 12333 63,4 35860 104740 191600 318520 210600 51t 2 
HONDURAS BRITAN 354 402 932 1736 952 82t4 6060 6860 14180 27120 12820 111t 5 
HONDURAS REPUBL 330 1118 1912 3028 4281 29,3- 5780 22660 37280 58360 76520 23.7-
SALVADOR 5539 9ll8 14825 17811 11892 49,8 76800 139000 229360 277420 191260 45,0 
NICARAGUA 13281 14977 15979 17110 6448 165,4 162860 186220 207000 228580 104060 119,7 
COSTA RICA 2403 3441 8046 9788 8718 12,3 47480 70060 159420 194660 151380 28t6 
PANAMA 1403 1952 2548 13263 4624 186,8 22020 31800 42160 206240 71380 188t9 
CUBA 2022 20569 181 29860 299760 5980 
HAIT-1 149 598 1231 1373 1550 11,4- 2320 8580 18940 21220 22840 7,1-
REP DOMINICAINE 3938 6546 8470 10928 14806 26,2- 51960 102820 137920 188060 23<1480 19.1-
ANTILLES FRANC 158 158 158 354 748 52.7- 3260 3260 3260 7380 16240 5oto6-
LNDES OCCIDENT. 7379 15467 23637 35483 27127 30,8 93280 211120 335560 538740 410800 31t1 
ANfi.LlES NEfRL. 353 442 455 775 1996 61.2- 5600 6720 6920 12200 34620 64,8-
COLOMBIE 5364 13724 24685 30236 10836 179,0 110020 276640 503800 620940 225600 175,2 
VENEZUELA 43045 73037 103249 133071 137839 3,5- 727120 1253800 1825700 2381320 2381060 
GUYANE BRITANI 111 231 369 490 1225 60,0- 1840 3900 6260 8400 21160 60,3-
GUYANE NEERLAND 450 976 1371 2035 2088 2,5- 7820 17020 24180 35420 37080 4.5-
GUYANE FRANCAIS 63 1140 
EQUATEUR 10418 19078 23241 325 51 29073 12t0 147340 273300 344900 498180 429780 15t9 
PERDU 4575 7575 11574 15775 30558 48.4- 67600 122620 194640 274280 531840 49,0-
BRES IL 7659 12297 13895 24756 45031 45,0- 130380 219380 254580 458220 821120 44,2-
CHILI 1224 1519 1827 2932 8185 64,2- 33200 42400 50060 70860 164340 56,9-
BOLIVIE 3071 4377 5757 7587 7778 2,5- 48360 76100 101380 136020 123500 lOt 1 
PARAGUAY 1643 1718 2094 3749 5791 35,3- 32440 33740 39660 69520 90280 23,0-
URUGUAY 4337 5956 7734 9977 6282 58,8 92560 127120 166640 221800 110820 100,1 
ARGENTINE 9924 12285 12504 16487 21507 23,3- 208060 262720 267780 320920 447920 28,4-
CHYPRE 7210 9003 11708 13885 25741 46,1- 106340 135420 177300 205180 400380 48,6-
U.BAN 10536 194 74 24609 31189 33822 7,8- 149580 280760 369020 487760 576680 15.4-
SYRIE 6749 10993 15157 21436 23916 10,4- 107060 176780 242620 343280 394820 13.1-
IRAK 5823 10744 15376 24213 33506 27,7- 140560 221680 319180 536660 570960 6t0-
IRAN 18248 29028 32914 39930 32793 21,8 281400 434100 503860 639580 496540 28,8 
AFGHANISTAN 15 15 15 867 98,3- 380 380 380 13520 97,2-
ISRAEL 12214 21590 28484 44441 46742 4,9- 246560 437400 583160 903600 897800 t6 
JORDANIE 5169 9497 12119 16129 16027 ,6 86940 165440 201480 265800 252020 5,5 
ARABIE SAOUDITE 7202 10267 12820 15227 14519 4,9 134260 183460 225060 277960 262800 5,8 
KOWEIT 2837 3785 6507 12078 27174 55,6- 45580 65160 107160 210~60 5ot0200 61,0-
BAHREIN 491 1980 2276 3334 3972 16,1- 9860 37380 43520 65740 80340 18.2-
KAT AR 402 502 551 640 1160 44,8- 6820 8960 10100 11880 22100 46t2-
MASCATE OMAN 1090 2179 2285 3569 8104 56,0- 20580 43800 45960 76180 185920 59,0-
ADEN 1598 2049 2925 3646 3055 19,3 30740 38840 55280 68900 53020 30,0 
PAKISTAN 1183 3307 8260 40881 9701 321,4 23280 57340 124960 596000 191860 210,6 
UNION INDIENNE 7860 17763 32308 45399 '48011 5,4- 152460 293980 549020 767640 752480 2t0 
CEYLAN 1677 3780 5421 6692 11843 43,5- 24220 50600 76380 95520 135140 29,3-
BIRMANIE 135 376 782 782 2312 66,2- 19CO 4900 9000 9000 29180 69.2-
THAl LANDE 3515 4319 6034 9283 10297 9,8- 40700 52460 82080 131520 1491-20 11,8-
V 1 ETNA M'SUD 23 581 96,0- 940 20960 95.5-
CAMBODGE 480 480 522 917 1606 42,9- 10540 10540 12120 20000 29740 32.8-
INDONESIE 1832 2845 3108 3959 10681 62,9- 33900 54280 60920 78600 162220 51,5-
MALAYSIA 24817 35836 43685 49448 36628 35,0 255300 369700 471100 538160 430180 25,1 
PHILIPPINES 9854 16837 20673 27406 47234 42,0- 188280 327780 409040 526040 809500 35.0-
1 1 J 1 1 1 lL :l 1 1 1 1 
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B. L. W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
.. AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
MACAO POR.TIMOR 325 5600 
MONGOLIE 76 76 1300 1300 
CHINE 5347 10030 10561 16759 13127 27,7 104860 198520 230340 354340 219400 
JAPON 13 103 115 144 20,1- 440 7320 10240 12280 10300 
FORMOSE llO 165 185 5520 8520 9600 
HONG KONG 3302 4873 6496 10562 15143 30,3- 72500 102580 142380 209240 310160 
AUSTRALIE 4286 6727 8293 11718 14433 18,4- 101040 156100 193240 272960 320920 
NOUVELLE ZELAND 57262 87067 110296 128213 75438 10,0 943860 1485440 1940780 2278780 1296440 
OCEAtÜ E BR IT ANI 56 920 
OCEANIE FRANC. 223 223 321 321 194 65,5 4440 4440 6420 6420 4060 
•TOTAUX PAYS TIERS 1137758 2233764 3177812 4213567 4025420 4,7 19917480 39608260 56800160 7591-4020 71849880 
•TOTAUX OU PRODUIT 1727810 3459562 5021463 6807831 6047874 12,6 30860120 62390640 91582560 125698840 108136960 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 263183 508436 1"38086 1025816 862335 19,0 4597020 9042600 13178780 18522900 15615260 
FINL. NORV. DANEM 127670 243419 365215 510357 375414 35t9 2179440 41452-'tO 6181280 8761340 6677000 
AELE - EFTA 213196 409500 ï78203 801745 655455 22,3 3725040 7297460 10376700 14566l40 11988820 
EUROPE ORIENTALE 34507 60262 01739 111227 220872 49,6- 688960 1300540 2164380 2446240 4542560 
• EUROPE TOTALE 297690 568698 839825 1137043 1083207 s,o 5285980 10343140 15343160 20969140 20157820 
AMERIQUE OU NORD 408989 903127 1302419 1655550 1607996 3,0 7340420 16023500 23110240 29544960 28296120 
AMERIQUE CENTRALE 38122 62083 95808 155115 97668 58,8 530340 923000 1503760 2479540 1606300 
AMERIQUE DU SUD 91821 152773 208300 279646 306256 8,7- 1606740 2708740 3779580 5095880 5391640 
* AMERIQUE TOTALE 538932 1117983 1606527 2090311 2011920 3,9 9417500 19655240 28393580 37120380 35294060 
AFRIQUE OU NORD 2834 4965 1 6159 7558 20495 63,1- 62260 121780 151520 185780 405680 
ETATS ASSOC FRANC 4285 10580 15178 21028 21355 1,5- 68420 . 173500 263300 352020 340120 
ETATS ASSOC AUTR• 19302 40264 ! 54465 77587 56185 38t1 503640 1057060 1429800 2028220 1456340 
* AFRIQUE TOTALE 99794 221331 1 306619 403682 361141 11,8 1890000 4198820 5851500 7822100 6172720 
MOYEN ORIENT 79569 131106 1 167746 229732 271398 15,4- 1366280 2229560 2884080 4094060 4747100 
EXTREME OR 1 ENT 60002 100629 138194 212487 207633 2,3 908380 1535520 2187400 3350180 3255840 
* ASIE TOTALE 139511 2317351 305940 442219 479031 7,7- 2274660 3765080 5071480 7444240 8002940 
* OCEANIE 
i 
61711 94017 118910 140312 90121 55,7 1049340 1645980 2140440 2558160 1622340 
1 
1 
* * 
STAHL INSGESAMT, EG. UNO NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 4284859 9050197 14894355 20622019 15920746 29,5 47714140 101343400 165856880 231923320 178513420 
FRANCE 420425C 8757714 12643853 16680629 12811105 30,2 48611480 102811720 148892320 196626560 -151704820 
ITALIA 987841 1687278 2073961 2476480 4826667 48,7- 11696060 21067760 26043020 31286740 53853900 
NEOERLAND 2505945 4879451 7388864 10162426 7689259 32,2 28808340 56337380 85493380 118056040 87952580 
•T01AUX COMMUNAUTE 11982895 24374640 37001033 49941554 41247771 21,1 136830020 281566260 426285600 577892660 472024720 
ROYAUME-UNI 617010 1374134 1629983 1794355 1621520 10,7 6542720 14236020 17336600 19231160 16026460 
ISLANDE 6395 12827 26660 33852 60151 43,7- 83500 180220 372520 486600 844920 
IRLANDE REP. 178520 277315 324217 317052 307556 22,6 1841040 2893260 3464700 4024700 3110420 
NORV.EGE 348439 684960 974704 1333874 1058948 26,0 3929400 7914900 11467460 16092120 12162920 
SUEDE 493676 1110626 1606543 2119968 1786<;67 18,7 6001040 13803020 19771020 26199320 22002720 
FLNLANDE 130164 270251 462870 651197 501105 31,1 1802440 3940220 6930440 9759460 7413560 
DANEMARK 490007 1119272 1666305 2277523 1616353 40,9 5694780 13079260 19545480 26934940 18916500 
SUISSE 362098 765440 1182693 1682211 1695466 ,a- 4160880 9207320 14463680 20627480 20062740 
AUTRICHE 18003 5334 7 92691 117612 117982 ,3- 325820 1091300 2207080 2689300 2465200 
PORTUGAL 17912 3 329436 523846 660919 697558 5,3- 2281660 4348460 6870940 8675960 8279080 
ESPAGNE 163682 236353 328971 566490 645345 12,2- 2433020 3704820 4921480 7486000 8284280 
GIBRALTAR MALTE 13140 23028 26634 34810 33605 3,6 132220 229220 266860 357720 373440 
YOUGOS,LAV 1 E 42251 60929 70582 81210 27584 194t4 502860 728720 875900 1034420 510360 
GRECS 295705 575832 951807 1284178 1034 795 24,1 3176440 6174640 10350900 14048160 11258080 
TURQUIE 28915 47836 118896 184963 342067 45,9- 344540 540280 1294760 2092400 4656860 
U.R.S.S. 2574 18547 30056 42543 131093 67,5- 57460 504920 767440 1278660 2995540 
ZONE EST 55826 89320 150106 162882 380984 57,2- 529900 829560 1514660 1661220 4286920 
POLOGNE 13168 21663 28568 39206 34210 14,6 262640 427480 606320 884460 666320 
TCHECOSLOVAQUIE 25478 45810 62359 69334 98278 29,5- 562800 1215140 1655980 1940800 14496'00 
HONGRIE 33836 50788 52976 54739 20800 163,2 522740 778240 843160 895400 373200 
ROUMANIE 436.54 71849 117469 131255 139542 5,9- 672120 1080380 2193420 2469200 3262780 
BULGARIE 15464 21646 47766 49653 151659 67,3- 132360 301260 660340 695960 1771700 
ALBANIE 1819 27480 
TERRI.ESPAGNCLS 33835 54061 89917 134964 1 <;6272 13,6- 409120 701600 ll64720 1791880 1897600 
MAROC 32220 41201 47187 59585 112972 47,3- 382760 541340 646520 837620 1373800 
ALGERIE SAHARA 2731 2897 9271 15328 10527 45,6 48520 55260 176780 210640 164620 
TUNISIE 12688 16149 17723 20815 43795 52,5- 125880 160680 171020 211360 425880 
LIBYE 38468 55117 65334 85829 84995 1,0 442360 647160 768400 1059600 1018000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J l_ 1 
316 
1964 ~63 
±% 
61,5 
19t2 
32,5-
14,9-
75t8 
58,1 
5,7 
15,6 
18,6 
31.2 
21,5 
46t 1-
4t0 
4,4 
54,4 
5,5-
5,2 
54,2-
3,5 
39,3 
15,5 
13,8-
2o9 
7,0-
57,7 
29,9 
29,6 
41,9-
34,2 
22,4 
20,0 
42,4-
29,4 
32t3 
19,1 
31,6 
42t4 
2,8 
9,1 
4,8 
9,6-
4,2-
102,7 
24t8 
55o1-
57,3-
61,2-
32,7 
33,9 
139,9 
24,3-
60,7-
5,6-
39,0-
64t4 
49,0-
4,1 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1 ~63 Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 Destinazione 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 • 1 
EGYPTE 16520 24032 24 729 26939 23698 13,7 238220 349260 359420 394320 524860 24,9-
SOUDAN 88133 115752 135182 156319 183067 14.6- 931340 1224200 1463880 1695420 2118840 20,0-
MAURITANIE 500 1116 3116 64,2- 11200 25840 34800 25,7-
MALI 4997 80000 
HAUTE VOLTA 955 1572 1855 3063 7277 57,9- 17460 29260 34600 59920 124960 52,0-
NIGER 138 190 298 298 2 756 89,2- 1060 1480 4100 4100 27860 ~5,3-
TCHAD 112 1649 1729 1848 1124 64,4 2200 35340 36860 39580 19700 100,9 
SENEGAL 13573 19695 22153 28427 40996 30,7- 229220 328120 378940 494660 640420 22,8-
GAMBIE 294 294 308 1007 1060 5,o- 3000 3000 3220 10580 16640 36.4-
GUINEE PORTUG. 3243 4399 6021 6798 5536 22,8 57700 70220 91980 104360 69180 50,9 
GUINEE REPUBL. 654 1209 1446 2090 2854 26,8- 9100 15740 18280 24580 79560 69,1-
SIERRA LEONE 542 3 12364 16164 22222 18297 21,5 63160 150120 199100 289020 247680 16,7 
LIBERIA 9144 13856 16620 22383 33590 33,4- 114820 176920 218100 285280 368600 22,6-
COTE D IVOIRE 27138 452 72 66837 94140 46492 102.5 526180 889220 1331820 1879480 787480 138,7 
GHANA 52936 69043 95071 131939 112541 17,2 446120 602020 848420 1200960 1030600 16,5 
TOGO 5573 9667 9667 9668 11248 14,0- 47160 81800 81800 81960 170620 52,0-
DAHOMEY 4415 8107 14255 18388 36242 49,3- 78300 150680 274240 342380 661860 48,3-
NIGERIA 103556 186307 234806 278061 250997 lOrS 974820 1914240 2474620 2994220 2385780 25t5 
Cl~MEROUN 6915 15932 20790 21151 16055 31,7 81440 182040 233920 238640 180500 32,2 
·cENTRAFR I. REPU. 161 832 2223 2598 1598 62,6 2780 17580 46980 54840 27740 97,7 
GUINEE ESPAGNOL 1571 2686 3371 6980 8059 13,4- 24500 40060 52920 109640 97420 12,5 
GABON 1565 3765 5884 7833 8857 11,6- 33140 81280 128120 168880 146140 15,6 
CONGO BRAZZAVIL 2911 4609 7392 9267 18380 49,6- 47800 79640 132120 165760 313200 47,1-
CONGO LEOPOLDVI 92630 174621 e90668 419836 275665 52.3 1439780 2796260 4560320 6572080 4312100 52o4 
URUNDI BURUNDI 6891 9951 15276 24968 29869 16,4- 101900 150640 247960 415080 441980 6,1-
ANGOLA 33222 59263 87219 128145 97351 31,6 415180 728240 1066900 1598060 1230460 29,9 
ETHIOPIE 20373 28483 41247 50372 58025 13,2- 284840 376240 544640 650000 802720 19,0-
SOMALIS FRANC. 3382 5328 5779 6723 8304 19,o- 37180 58800 65400 78600 97560 19,4-
SOMALIE 1048 2077 3272 4479 9564 53.2- 15420 26560 47120 65440 141820 53,9-
KENYA OUGANDA 43845 77317 95334 113270 183498 38,3- 512340 900720 1137020 1372480 1956760 29,9-
TANGANYIKA 21672 29912 33931 40209 57479 3o,o- 247580 333020 380340 447960 583100 23,2-
lANliBAR 18865 29483 37557 56940 42149 35' 1 182000 290700 373260 559500 415300 3Lt,7 
MOZAMBIQUE 16277 26997 36455 46353 53329 13.1- 191720 328420 465180 615420 678480 9,3-
MADAGASCAR 2816 7797 8373 9772 23180 57,8- 45140 113800 124840 144200 349540 58,7-
REUNION COMORES 3145 6155 9383 11139 14 725 24,4- 45840 93260 154000 189020 192680 1,9-
RHODESIES FEDER 6217 17144 20512 30445 12512 143,3 82060 202360 242820 348880 197520 76,6 
UNION SUD AFRIC 65843 156892 211130 281901 133614 111,0 851980 2005300 2853000 3838720 1990840 92,8 
El'ATS-UNIS 2900871 6126823 8659308 11154558 10311082 8,2 30698260 65486900 93114060 120460380 111460720 8,1 
CANADA 110725 551406 1190451 1994727 1235944 61,4 1115180 5508240 11747640 19590940 12070080 62,3 
MEXIQUE 1304 11031 13989 15038 9470 58,8 26520 135800 208180 242420 141340 71,5 
GUATEMALA 70714 115519 160219 224299 184009 21,9 754700 1279960 1785440 2527980 2098560 20o5 
HONDURAS BRITAN 11410 13276 20284 28942 12290 135,5 128780 148580 220080 317800 120560 163o6 
HONDURAS REPU8L 10164 16459 25098 33273 32076 3,7 103020 177260 262080 351160 3662Lt0 4,1-
SALVADOR 47284 75279 116925 163207 84643 92,8 452680 734480 1157260 1611740 843440 91,1 
NICARAGUA 25263 40204 50310 69598 50034 39,1 301460 480500 611500 830360 606800 36,8 
COSTA RICA 24591 41458 53354 75186 64498 16,6 248000 419420 595120 824440 705140 16,9 
PANAMA 11586 17333 20538 37686 31471 19' 7 143680 206400 247260 492760 379400 29,9 
~ONE DE PANAMA 389 389 389 5580 5580 5580 
CUBA 1688 6946 40469 181 33960 117120 536820 5980 
HAITI 19574 30116 35826 41901 27489 52,4 251080 382000 469220 557580 363320 53,5 
REP DOMINICAINE 51995 139829 201764 259539 185525 39,9 675620 16 75980 2343200 2965320 2273120 30,5 
ANTILLES FRANC 2212 3512 4765 5423 19479 72.2- 38760 62360 85620 99080 273840 63,8-
INDES OCCIDENT. 68597 120093 209472 279724 152173 83,8 626260 1167880 2083200 2890520 1595740 81,1 
ANTILLES NEERL. 9465 15138 20130 25260 14916 69,3 105320 179380 236860 294800 171680 71,7 
COLOMBIE 37157 1506 75 304834 386604 111312 247,3 406620 1496340 2925220 3793660 1448900 161t8 
VENEZUELA 308 59 2 587049 773099 977521 728125 34,3 3833360 7142900 9479500 12095340 9346260 29,4 
GUYANE BRITANl 923<:l 11796 14264 16438 18917 13.1- 100420 131640 160860 188880 244280 22,7-
GUYANE NEERLAND 23253 36962 46974 60210 60430 ,4- 246980 434720 575320 739960 695920 6,3 
GUYANE FRANCAIS 302 302 807 905 5447 83,4- 2320 2320 11640 13480 65180 79,3-
EQUATEUR 70654 130601 179126 243625 226474 7,6 793840 1483580 2056960 2867760 2577500 11,3 
PERDU 6104 7 114481 163099 212397 235788 9,9- 674440 1299780 1895280 2492700 2805260 11.1-
BRES IL 13458 21169 22866 34025 50164 32.2- 254580 384700 420800 634880 904540 29,8-
CHILI 7121 9590 12978 17780 32928 46,0- 100920 129960 171760 240380 470680 48,9-
BOLIVIE 27696 39591 45927 53201 49486 7.5 298940 427400 503400 600780 605740 ,a-
PARAGUAY 3345 3729 4467 9550 16709 42.8- 56520 62680 74320 155120 242200 36,0-
URUGUAY 7792 18335 47736 62426 142042 56,1- 132180 279640 549220 739780 1318920 43,9-
ARGENTINE 3042C 69503 174196 310437 76485 305,9 481320 953440 2044100 3484640 1199640 190,5 
CHYPRE 34977 50715 67003 82982 169368 51, o- 383200 547980 720900 898220 1848960 51,4-
LIBAN 15130 3 265783 333834 393875 51ol74 22,8- 1699720 2907520 3640520 4334960 5337780 18o8-
SYRIE 2064C 56868 73372 93802 197180 52,4- 269000 705180 906100 1167400 21284-40 45,2-
IRAK 148332 357789 547142 639657 538501 18r8 1535540 3527460 5427260 6489320 5402460 20tl 
IRAN 166523 263338 299126 340866 395766 13o9- 1518120 2477440 2933520 3443380 3929580 12,4-
AFGHANISTAN 5034 6480 7056 9049 5613 61,2 43720 60760 68820 89240 62400 43,0 
ISRAEL 80655 146972 238847 361462 231671 56,0 883120 1712280 2634080 3837140 2713300 38,4 
JORDANIE 38216 59676 78359 102077 155863 34,5- 415420 689760 901860 1198620 1623860 26o2-
ARABlE SAOUDITE 118274 216522 281490 425456 309267 37,6 1185920 2117160 2746000 4170000 2895700 44,0 
KOWEIT 135727 219215 244222 265431 676680 60,8- 1196260 1955360 2203020 2482460 6252500 60,3-
BAHREIN 6967 15201 23806 33590 49972 32,8- 70880 156740 251920 357320 474100 24.6-
KAT AR 8686 1!!814 21621 32350 14397 124.7 84920 187480 214920 311820 157060 98,5 
MASCATE OMAN 104 52 17575 23236 27093 33588 19.3- 106160 180400 241280 296380 404760 26,8-
YEMEN 3736 4476 5233 5233 28720 34680 41080 41080 
ADEN 28625 37966 44406 51591 51401 ,4 261780 353100 422680 503340 496420 1,4 
PAKISTAN 13860. 26541 60184 207531 146126 42r0 151460 302780 587760 2098060 1409820 48,8 
UNION INDIENNE 32645 66680 103672 158585 374630 57.7- 461200 1142040 1730180 2613680 4533760 42,4-
CEYLAN 81271 137752 172024 196317 157258 24.8 764240 1311700 1684760 1992920 1550680 28,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 
NEP AL 9899 141900 
BIRMANIE 3218 4295 5687 2814& 28009 ,5 34300 46180 59720 503100 290120 73,4 
THAILANOE 3028<;; 35993 41321 55331 50278 10,1 290320 348260 414180 556340 499620 11,4 
VIETNAM SUD 23 6172 99,6- 940 13780 98,7-
CAMBODGE 2880 3071 3795 6342 17139 63,0- 37580 39800 48120 85320 158720 46,2-
INOONESIE 20056 27985 37082 71839 91789 21,7- 246680 340260 468500 850780 1090100 22,0-
MALAYSIA 86902 125225 157016 187445 300877 37,7- 839200 1225600 1570-440 1906840 2842280 32,9-
PHILIPPINES 62941 93700 118465 184939 163591 13,0 712200 1677320 1318800 1956180 1992380_ 1, 8-
MACAO POR.TI~OR 782 11800 
MONGOLIE 76 76 1300 1300 
CHINE 5934 10617 -12138 19401 15851 22,4 131200 224860 30-4680 477920 264740 80,5 
COREE OU NGRD 79551 785520 
COREE OU SUD 461 761 761 22113 96,6- 4380 7380 7380 220440 96,7-
JAPON 1979 10434 10464 12429 21032 40,9- 12500 115180 118100 136860 170840 19,9-
FORMOSE 1085 1845 2781 5951 3989 49,2 14500 27700 41900 58280 45020 29,5 
HONG KONG 60707 83646 112450 156748 144873 8,2 621560 868860 1174440 1664130 1563200 6,5 
AUSTRALIE 115266 156770 210006 304246 128648 136,5 1247360 1655920 2158060 3068380 1382500 121,9 
NOUVELLE ZELANO 75019 109931 138463 158003 94468 67,3 1126360 1118920 2251140 2605860 1488700 75,0 
OCEANIE 0 AMER[ 49 49 354 86,2- 860 860 2880 70,1-
OCEANI E BR IT ANI 1366 2212 2500 4982 2265 120,0 11720 24500 29620 58980 31700 86.1 
OCEANIE FRANC. 379 486 660 810 742 9,2 6000 7140 10040 12860 10160 26,6 
PRO\l DE BORD 100 100 760 760 
•TOTAUX PAYS TIERS 9878001 19752456 28348179 37608342 34121113 10,2 111226120 224549700 325554520 434227900 389375240 11,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 21860896 44127096 65349212 87549896 75368890 16,2 248056140 506115960 7518401201012120560 861399960 17,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3367128 6941586 9987402 13206214 11546602 14,4 39252360 82071660 120139820 159739740 136367540 17,1 
FINL· NORV. OANEM 968610 2074483 3103879 4268594 3176406 34,4 11426620 24934380 37943380 52786520 38492980 37,1 
AELE - EFTA 2508356 5437215 7676765 9986462 8594394 16t2 28936300 63680280 91662260 120450280 99915620 20,6 
EUROPE ORIENTALE 190000 319623 489300 549612 958385 42.7- 2740020 5136980 8241320 9825700 14833540 33,8-
• EUROPE TOTALE 3557128 7261209 10476702 13755826 12504987 10,0 41992380 87208640 128381140 169565440 151201080 12.1 
AMERIQUE OU NCRO 3011596 6678229 9849759 13149285 11547026 13,9 31813440 70995140 104861700 140051320 123530800 13.4 
AMERIQUE CENTRALE 354159 641:524 940009 1299934 868254 49,7 3855880 7089540 10427720 14548360 9945160 46,3 
AMERIQUE OU SUD 600076 1193783 1790393 2385119 1754307 36,0 7382440 14229100 20874380 28041360 21925020 27,9 
• AMERIQUE TOTALE 3965831 8513536 12580161 16834338 14169587 18,8 43051760 92313780 136163800 182647040 155400980 l1t5 
AFRIQUE OU NORD 47639 60847 74181 95728 167294 42,8- 557160 757280 994320 1325620 1964300 32,5-
ETATS ASSOC FRANC 72799 130570 177118 225431 245347 8,1- 1194900 2142300 3038940 3967860 3855060 2,9 
ETATS ASSOC AUTR. 100569 186649 309216 4492 83 315098 42,6 1557100 2973460 4855400 7052600 4895900 44,1 
• AFRIQUE TOTALE 801098 1342677 1812 869 2393608 2246662 6o5 9791120 16932580 23614880 31136960 28425200 11.7 
MOYEN ORIENT 958147 1737390. 2288753 2864514 3339441 14.2- 9682480 17613300 23353960 29620680 33787320 12,3-
EXTREME ORIENT 403167 628245 837916 1291866 1633959 20,9- 4316940 7074920 9590260 14910080 176447ZO 15,5-
• AGIE TOTALE 1361914 2365635 3126669 4156380 4973400 16,4- 13999420 24688220 32944220 44530760 51432040 13,4-
• OCEANIE 192030 269399 351678 468090 226477 106,7 2391440 3406480 4-449720 5746940 2915940 97,1 
• DIVERS lOO lOO 760 760 
. 
* 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 8802 15486 15832 26824 10697 150,8 40940 83040 85580 144020 61660 133,6 
FRANCE 1262 1579 '5843 40170 5143 681.1 9100 11380 32560 196880 32600 503,9 
ITALIA 16637 35807 36213 78017 300243 74,0- 104660 225540 227980 441720 1706640 74,1-
NEDERLANO 26053 56!)00 60615 73735 64893 13,6 141440 307360 328480 401520 364840 10ol 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 52754 1096 7 2 118503 218746 380976 42,6- 302140 627320 674600 1184140 2165740 45,3-
ROYAUME-UNI 15242 73980 
SUISSE 1316 2354 2354 2354 4334 45,7- 11120 20180 20180 20180 38380 47,4-
CONGO LEOPOLDVI 11 11 1211 1239 9 160 160 9880 10120 lOO 
URUNDI BURUND 1 919 10120 
I.SRAEL 247 2340 
ARABIE SAOUDITE 24 24 24 340 340 340 
•TOTAUX PAYS TIERS 132 7 2389 3589 3617 20751 82,6- 11280 20680 30400 30640 124920 75,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 54081 112061 122092 222363 401727 44,6- 313420 648000 705000 1214780 2290660 47,0-
. 
* 
RO~REN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 2530 3982 4964 6285 3736 68,2 78080 1324BO 167260 231520 183640 26t 1 
FRANCE 1093 1626 2260 2924 1442 102,8 76980 126660 183380 238420 127340 87,2 
ITAL lA 1534 1629 2406 2406 4462 46,1- 32540 34680 52840 52840 100920 47,6-
NEDERLAND 1241 1916 2390 3147 2379 32,3 45840 72400 95080 123980 86200 43,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6398 9153 12020 14762 12019 22.8 233440 366220 498560 646760 498100 29,8 
ROYAUME-UNI 14 21 628 2 80 500 12020 120 
ISLANDE 6 22 22 84 73,8- 100 320 1180 1180 1880 37,2-
IRLANDE REP. 53 800 
NORVEGE 42 42 45 54 28 92,9 1360 1360 1680 2060 1320 56,1 
SUEDE 329 329 1178 1271 1490 14,7- 3920 3940 15960 20660 22140 6,7-
FINLANDE 4 4 50 51 9 466,7 280 280 4320 4360 280 
DANEMARK 233 876 1666 1667 465 258,5 10680 39060 66920 66960 20420 227,9 
SUISSE 5 20 22 230 851 73,0- 560 2180 2360 8560 20520 58,3-
AUTRICHE 3 3 3 3 53 94,3- 100 100 lOO lOO 2760 96,4-
PORTUGAL 505 505 505 505 6500 6500 6500 6500 
ESPAGNE 827 1040 1565 33,5- 32320 40800 30400 34,2 
GRECE 649 1189 1953 20 8200 15700 24900 lOO 
POLOGNE 18 580 
BULGARIE 20 
TERRI.ESPAGNCLS 87 111 221 248 115 115t 7 4820 6320 10780 11980 1920 524,0 
LIBYE 18 254 349 133 162,4 740 11380 15620 7160 118t2 
SOUDAN 236 10300 
TCHAD 100 100 100 lOO 
GUINEE PORTUG. 2 2 2 320 320 240 33,3 
GUINEE REPUBL. 1 lOO 
NIGERIA 19 305 93,8- 880 9440 90,7-
GUINEE ESPAGNOL 20 40 89 20 345,0 1060 1780 5100 960 431,3 
CONGO LEOPOLDVI 171 303 422 559 377 48,3 13320 20420 26540 38420 18880 103,5 
URUNDI BURUNDI 4 6 6 25 36 30,6- 580 840 840 2940 5980 50,8-
ANGOLA 203 20 20 20 20 4360 99,5-
KENYA OUGANDA 1 5 8o,o- 120 260 53,8-
TANGANYIKA 2 80 
ZANZIBAR 66 2140 
MOZAMBIQUE 25 134 3480 8960 
ETATS-UNIS ,32 32 37 132 198 33,3- 380 380 680 1640 2640 37,9-
MEXIQUE 1113 1168 1222 1277 2 41320 44000 45520 50020 60 
GUATEMALA 139 5600 
HONDURAS BR IT AN 3 3 3 3 3 160 160 160 160 120 33,3 
NICARAGUA 379 13480 
COSTA RICA 628 675 776 891 464 92,o 10320 11420 13620 15500 7340 111.2 
PANAMA 41 1400 
INDES OCCIDENT. 16 16 16 16 11 45,5 600 600 600 6.00 460 30,4 
ANTILLES NEERL. 162 4660 
VENEZUELA 445 197 125,9 18820 6040 211,6 
GUYANE BRITANI 3 4 4 4 9 55,6- 140 180 180 180 520 65,4-
PEROU 1 1 1 1 40 40 40 40 
ARGENTINE 209 209 209 209 9480 9580 9580 9580 
CHYPRE 38 1160 
LIBAN 25 25 36 36 3000 3000 4940 4940 
SYRIE 96 19558 99,5- 1340 259020 99,5-
IRAK 2165 3070 3070 3070 418 634,4 87860 122340 122340 122340 85640 42,9 
IRAN 415 11760 
ISRAEL 20 20 20 
ARABIE SAOUDITE 401 643 643 769 140 449,3 13660 21940 21940 27160 4240 540,6 
BAHREIN 60 
ADEN 54 54 1540 1540 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAKISTAN 564 19120 
UNION INDIENNE 180 7280 
CEYLAN 22 640 
BIRMANIE 7 220 
INDONESIE 164 2080 
HONG KONG 10 10 18 18 32 43,7- 460 460 1120 1120 1400 20.0-
AUSTRALIE 129 4680 
OCEANIE FRANC. 1 1 1 1 7 85,7- 160 160 160 160 980 83,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 5990 8763 12588 15873 29417 46,0- 209920 305800 425220 527880 603600 12,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 12388 17916 24608 30635 41436 26,1- 443360 672020 923780 1174640 1101700 6,6 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
\ 
DEUTSCHLAND BR 6145 8022 10104 11174 29577 62.2- 216400 333840 535360 587460 916520 35,9-
FRANCE 1000 1350 '1950 2800 2654 5t5 23020 49660 63820 96800 53500 80,9 
!TAllA 10 338 338 388 586 33,!1- 2800 120100 120100 133360 97640 36,6 
NEDERLAND 521 1703 3960 5547 370 12120 42600 104720 151120 1411t0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7676 11413 16352 19909 33187 40,0- 254340 546200 824000 968740 1082400 10,5-
ROYAUME-UNI 2159 2925 2925 3005 10405 71,1- 33620 46260 46260 86960 169480 48,7-
IRLANDE REP. 500 500 500 6040 6040 6040 
SUEDE 70 135 170 170 80 112,5 27860 53180 67140 67140 29140 130,4 
SUISSE 3000 36900 
AUTRICHE 50 50 50 18540 18540 18540 
ESPAGNE 70 70 10 101 52 94t2 27160 27160 21160 39240 19660 99,6 
YOUGOSLAVIE 15 4700 
GRECE 1000 13440 
TURQUIE 10 1340 
U.R.S.S. 1375 1375 372700 372700 
POLOGNE 200 200 200 257 22,2- 79000 79000 79000 94280 16,2-
TCHECOSLOVAQUIE 274 90100 
HONGRIE lOO 19880 
ROUMANIE 55 19620 
NIGERIA 150 150 150 2200 2200 2200 
CONGO LEOPOLDVI 1 1 2 930 99,8- 80 80 160 22380 99,3-
UNION SUD AFRIC 46 96 96 79 21,5 18660 32260 32260 17400 85,4 
ETATS-UNIS 332 400 569 795 11455 93,1- 100360 118340 185180 259160 541380 52.1-
CANADA 76 230 282 286 1o4- 20200 60020 73480 74460 1,3-
MEXIQUE 10 140 270 427 20 3920 55160 93040 138880 6840 
BRES IL 37 37 37 37 5 640,0 14000 14000 14000 14000 1920 629,2 
ARGENTINE 108 41960 
IRAK 15 1260 
1 SRAEl 199 1920 
PAKISTAN 10 10 10 10 4120 4120 4120 4120 
UNION INDIENNE 10 10 36 72.2- 2380 2380 5140 53,7-
MALAYSIA 1C 518 518 518 l10 204,7 220 8580 8580 8580 2420 254,5 
AUSTRALIE 120 151 151 151 70 ll5,7 19500 28120 28120 28120 3620 676,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 2818 5409 7332 7987 28573 72.0- 230760 499640 1046820 1274920 1177280 a, 3-
•TOTAUX DU PRODUIT 10494 16822 23684 27896 61760 54,8- 485100 1045840 1870820 2243660 2259680 • 7-
. . 
E 1 SENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 450 450 1250 1450 6320 77,1- 3560 3560 9360 10740 53560 79,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 450 450 1250 1450 6320 77,1- 3560 3560 9360 10740 53560 79,9-
SUISSE 500 20 3740 160 
GRE CE 1 1 1 120 120 120 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 
ETHIOPIE 8 8 8 8 420 420 420 420 
ETATS-UNIS 1 220 
EQUATEUR 3 3 3 180 180 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 8 12 12 512 21 420 740 740 4480 380 
•TOTAUX DU PRODUIT 458 462 1262 1962 6341 69,1- 3980 4300 10100 15220 53940 11,8-
. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. l. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENCE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIOU. 
DEUTSCHLAND BR 452205 962781 1318487 1812411 1978352 8,4- 477600 974720 1322620 1847900 2027920 8,9-
FRANCE 112 30583 99,6- 60 15540 99,6-
NEDERLAND 5595 39968 48682 48682 132993 63,4- 5260 33080 39300 39300 108800 6,3,9-
•TOTAUX CO~MUNAUTE 457800 1002749 1367169 1861205 2141928 13,1- 482860 1007800 1361920 1887260 2152260 12.3-
ROYAUME-UNI 15339 15339 9200 9200 
•TOTAUX PAYS TIERS 15339 15339 9200 9200 
•TOTAUX OU PRODUIT 457800 1002749 1382508 1876544 2141928 12.4- 482860 1007800 1371120 1896460 2152260 1lo9-
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER. SCORIES,LAITIERSoBATTITURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLJE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND tiR 3114582 6356095 9108438 11731194 9586521 22t4 470640 973760 1390140 1775920 1388220 27,9 
FRANCE 531908 1190193 1824617 2308342 2373138 2.1- 99660 227380 335660 418220 409800 2.1 
NEDERLAND 1153943 3042708 5473324 7178574 5631873 27,5 161640 447320 820000 1076180 667060 61,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4800433 10588996 16406379 21218110 17591532 20,6 731940 1648460 2545800 3270320 2465080 32t7 
ROYAU"''E-UNI 6200 1240 
NORVEGE 17049 11940 
FINLANDE 22COO 1700 
SUISSE 100 lOO 100 100 100 lOO 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 20 
VIETNAM SUD 25 25 25 640 640 640 
•TOTAUX PAYS TIERS 25 125 22125 23349 5.2- 20 660 760 8460 13280 36,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 4800433 10589021 16406504 21240235 17614881 20,6 731960 1649120 2546560 3278780 2478360 32,3 
. . 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 56119 180904 161104 181104 21733 733,3 8440 27160 27380 27380 6740 306,2 
FRANCE 659811 1202830 1560156 2071923 2695437 23,1- 303120 474200 574160 712280 1345740 47,1-
NEOERLAND 870 29802 97,1- 700 28360 97,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 715930 1383734 1741260 2253897 2746972 17.9- 311560 501360 601540 740360 1380840 46,4-
SUEDE 750 774 774 774 500 54,8 800 880 880 880 520 69,2 
ESPAGNE 2000 2000 2000 2220 9,9- 6280 6280 6280 6760 7,1-
YOUGOSLAVIE 4400 9960 
CONGO LEOPOl.DVI 2 120 
ETATS-UNIS 2 2 2 2 20 20 20 20 
CANADA 1 1 1 200 200 200 
•.TOlAUX PAYS TIERS 752 2771 2777 2777 7122 61,0- 820 7380 7380 7380 17360 57,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 716682 1386511 1744037 2256674 2754094 18,1- 312380 508740 608920 747740 1398200 46,5-
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 579 3060 
FRANCE 2946 5222 5222 5222 20144 74,1- 7180 12060 12060 12060 52160 76,9-
ITALIA 1800 13440 
NEDERLAND 2000 2000 2000 3541 356 894,7 11200 11200 11200 19820 2720 El28o7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4946 7222 7222 8763 22679 61o7- 18380 23260 23260 31880 71380 55t3-
ROYAUME-UNI 4874 8279 11429 1145 698,2 27300 46360 64000 8000 700,0 
IRLANDE REP. 20 140 
DANEMARK 100 680 
PORTUGAL 74 540 
ESPAGNE 545 3900 
GUATEMALA 10 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 4874 8279 11429 1894 503,4 27300 46360 64000 13340 379,8 
•tOTAUX DU PRODUIT 4946 12096 15501 20192 24773 18,5- 18380 50560 69620 95880 84720 13,2 
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNQ. HOOGOV ENSTOF. 
DEUTSCHLAND BR 25766 25766 25766 15579 65,4 3580 3580 3580 2460 45,5 
NEDERLAND 4210 260 
•TOTAUX COMMUNAUTE 25766 25766 25766 19789 30,2 3580 3580 3580 2720 31,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 25766 25766 25766 19789 30,2 3560 3580 3580 2720 31,6 
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE ~INERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BR 56119 206670 206870 206870 37891 446,0 8440 30740 30960 30960 12260 152,5 
FRANCE 662757 1208052 1565378 2077145 2715581 23.5- 310300 486260 586220 724340 1397900 48,2-
!TALlA 1800 13440 
NEDERLAND 2000 2000 2000 4411 34368 87,2- 11200 11200 11200 20520 31340 34,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 720876 1416722 1774248 2288426 2789640 18.0- 329940 528200 628380 775820 1454940 46,7-
ROYAUME-UNI 4874 8279 11429 1145 696,2 27300 46360 64000 8000 700,0 
IRLANDE REP. 20 140 
SUEDE 750 774 174 774 500 54,8 800 880 880 880 520 69o2 
DANeMARK lOO 680 
PORTUGAL 74 540 
ESPAGNE 2000 2000 2000 2765 21,1- 6280 6280 6280 10660 41,1-
YOUGOSLAVIE 4400 9960 
CONGO LEOPOLDVI 2 120 
ETATS-UNIS 2 2 2 2 20 20 20 20 
CANADA 1 1 1 200 200 200 
GUATEMALA 10 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 752 7651 11056 14206 9016 57,6 820 34680 53740 71380 30700 132,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 721628 1424313 1785304 2302632 2798656 17,7- 330760 562880 682120 847200 1485640 43,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË- LUXEMBURG 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES G~OGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF I CHE. LAND!iNGROE PEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 75C 7648 11053 14203 9004 57,7 800 34460 53520 71160 30500 133,3 
FINL. NORV. DANEM lOO 680 
AELE - EFTA 750 5648 9053 12203 1819 570,9 800 28180 47240 64880 97it0 566,1 
• EUROPE TOTALE 75C 7648 11053 14203 9004 57,7 800 34460 53520 71160 30500 133,3 
AMERIQUE DU NORD 2 3 3 3 20 220 220 220 
AMERIQUE CENTRALE 10 80 
• AMERIQUE TOTALE 2 3 3 3 10 70,0- 20 220 220 220 80 115,0 
ETATS ASSOC AUTR. 2 120 
• AFRIQUE TOTALE 2 120 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L.W U BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
-1;'63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND BR 1510D8 282928 419933 492450 408749 20,5 602500 1176380 1836520 2204440 1345320 63,9 
FRANCE 75983 127249 216342 294252 165387 77,9 230140 375340 645660 844380 487580 73,2 
ITALIA 37026 37026 76946 76946 1399 140540 140540 278200 278200 10040 
NEOERLAND 11587 20746 67204 127877 49396 158,9 37760 62940 231380 485960 151080 221.7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 275604 467949 780425 991525 624931 sa, 1 1010940 1755200 2991760 3812980 1994020 91t2 
ROYAUME-UNI 2280 2280 2280 2280 2360 3,4- 6380 6380 6380 6380 6840 6,7-
SUEDE 14 14 14 1 600 600 600 60 
AUTRICHE 80 200 
~SPAGNE 15048 15048 1000 40640 40640 3600 
JORDANIE 5 13110 
UNION INDIENNE 1 140 
INDONESIE 150 2460 
HONG KONG 1905 1905 1905 5160 5160 5160 
•tOTAUX PAYS TIERS 2280 4199 19247 19252 3598 435,1 6380 12140 52780 54160 13300 307,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 271884 472148 799672 1010777 628529 60,8 1017320 1767340 3044540 3867140 2007320 92t7 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 34951 62573 120011 253247 108001 134,5 122080 221800 429660 901720 3344't0 169,6 
FRANCE 36179 73258 165188 229877 266196 13.6- 136260 288940 669920 941300 1014200 12o4-
ITAL lA 13 60 
NBDERLAND 607 625 625 1033 6294 83,6- 2040 2800 2800 3720 21280 82,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 71737 136456 285830 484170 380491 27,2 260380 513540 1102380 1846800 1429920 29,2 
sueDe 29 lOO 
•TOfAUX PAYS TIERS 29 100 
•TOTAUX OU PRODUIT 71737 136"456 285830 484170 380520 27,2 260380 513540 1102380 1846800 1430020 29,1 
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
RDTTAME. Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 3878 6116 6664 11116 27406 59,4- 7440 11700 12940 23020 86460 73,4-
FRANCE 1 1 260 260 
NEDERLAND 109 109 6867 98,4- 180 180 17540 99,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3878 6116 6174 11226 34273 67.2- 7440 11700 13380 23460 104000 77,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 3878 6116 6774 11226 34273 67,2- 7440 11700 13380 23460 104000 77,4-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRA ILLE S. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND SR 692232 1228643 173"6511 2280878 1589956 43,5 2526360 4752520 6922860 9319860 5203340 79,1 
FRANCE 381431 914095 1451432 2096810 2294713 8,6- 1197520 3020140 5009080 7182620 11335480 36,6-
ITAL lA 2889 3098 3527 92099 13436 585,5 13180 13820 16100 314440 51020 516,3 
NEDBRLAND 34391 63699 85545 127222 253563 49,8- 103840 194380 289280 429240 811320 47,1-
•TOTAUX CUMMUNAUTE 1110943 2209535 3277015 4597009 4151668 10,7 3840900 7980860 12237320 17246160 17401160 ,9-
ROYAUME-UNI 126 587 587 587 4040 16880 16880 168.80 
SUEDE 122 122 430 71,6- 2080 2080 5220 60,2-
SUIS SI? 242 464 5598 80 900 1640 22040 
BSPAGNE 3998 16400 
CONGO LEOPOLDVI 802 802 802 8820 8820 8820 
URUNDI BURUNDI l54<J 2140 3683 3683 17040 23540 40520 40520 
ETATS-UNIS 102 102 99 3,0 2440 2440 3740 34,8-
CHtiLI 200 
UNION INDIENNE 179 1680 
VIETNAM SUD 120 
JAPON 5309 10676 11885 12694 6057 109,6 104140 215860 249600 1265600 112340 136,4 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 6984 14447 17645 23588 10763 119o2 125300 266000 321980 358700 139380 157,4 
.TOTAUX DU PRODUIT 1117927 2223982 3294660 4620597 4162431 11,0 3966200 8246860 12559300 17604860 17540540 ,4 
* * 
1 r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L E.U. BELGIÈ - LUXEMBURG 
- -
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
.--;;63 
1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTA~I. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 882069 1580260 2283125 3037691 2134112 42,3 3258380 6162400 9201980 12449040 6969560 78,6 
FRANCE 493593 1114602 18 32963 2620940 2726296 3,9- 1563920 3684420 6324920 8968560 12897260 30,5-
lTALIA 39915 40124 80473 169058 14835 153720 154360 294300 592700 61060 870,7 
NEOERLAND 46585 85070 153483 256241 316120 18,9- 143640 260120 523640 919100 1001220 8.2-
•TOJAUX COMMUNAUTE 1<t62162 2820056 4350044 6083930 5191363 17,2 5119660 10261300 16344840 22929400 20929100 9,6 
ROYAUME-UNI 2406 2867 2867 2867 2360 21,5 10420 23260 23260 23260 6840 240t1 
SUEDE 14 136 136 460 70,4- 600 2680 2680 5380 50,2-
SUISSE 242 464 5598 80 900 1640 22040 
AUTRICHE 80 200 
ESPAGNE 15048 15048 4998 201t1 40640 40640 20000 103.2 
CONGO LEOPOLDVI 802 802 802 8820 8820 88:.!0 
URUNDI BURUNDI 1549 2140 3683 3683 17040 23540 40520 40520 
ETATS-UNIS 102 102 99 3,0 2440 2440 3740 34,8-
CHILI 200 
JORDANIE 5 1380 
UNION INDIENNE 186 1820 
VIETNAM SUD 120 
lNDONESIE 150 2460 
JAPON 5309 10676 11885 12694 6057 109,6 104140 215860 249600 265600 112340 136,4 
HONG KONG 1905 1905 1905 5160 5160 5160 
•TOJAUX PAYS TIERS 9264 1!!646 36892 42840 14390 197,7 131680 278140 374760 412860 152780 l10t2 
•TOJAUX OU PRODUIT 1471426 2838702 4386936 6126770 5205753 17,7 5251340 10539440 16719600 23342260 21081880 10,7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2406 3123 18515 23649 7898 199,4 10500 24760 68220 88620 32420 173,3 
AELE - EFTA 2406 3123 3467 8601 2900 196,6 10500 24760 27580 47980 12420 286t3 
• EUROPE TOTALE 2406 3123 18515 23649 7898 199,4 10500 24760 68220 88620 32420 173,3 
AMERIQUE OU NORD 102 102 99 3,0 2440 2440 3740 34,8-
AMERIQUE DU SUD 200 
* AMERIQUE TOTALE 102 102 99 3,0 2440 2640 3740 29,4-
ETATS ASSOC AUTR. 1549 2942 4485 4485 17040 32360 49340 49340 
* AFRIQUE TOTALE 1549 2942 4485 4485 17040 32360 49340 49340 
MOYEN ORIENT 5 1380 
EXTREME ORIENT 5309 12581 13790 14599 6393 128,4 104140 221020 254760 270880 116620 132.3 
• ASIE TOTALE 5309 12581 13790 l4o04 6393 128,4 104140 221020 254160 272260 116620 133,5 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 J 1 l ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 329427 1172435 2124206 3246161 4788874 32.2- 595960 3934540 5425240 7033420 7389180 4,8-
FRANCE 2777100 4937120 6848931 9398110 8902805 5,6 6740140 12416380 17180500 23166100 17589100 31.7 
Il ALlA 3000 3200 3600 4000 87610 95.4- 5960 6560 8140 9640 122860 92,2-
NEOERLANO 1697630 3274310 4640581 5959702 2877704 107,1 3122140 5957460 8380780 10711660 3939320 171,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4807157 9387065 13617318 18607973 16656993 11.7 10464200 22314940 30994660 40920820 29040460 40,9 
ROYAUME-UNI 15000 15000 15000 15000 15420 15420 15420 15420 
IRLANDE REP. 62830 83165 88457 101357 311736 67,5- 75000 105560 113420 133140 404700 67,1-
NORVEGE 7407 16185 26071 37388 53255 29,8- 11720 31020 46700 62540 64900 3,6-
SUEDE 15229 15229 200 17820 17820 720 
FINLANDE 600 1920 
DANEMARK 4525 295256 98,5- 10640 318800 96,7-
SUISSE 27069 1371946 1829225 2462806 2088526 17.9 48640 1704360 2257380 3062600 2442620 25.4 
AUTRICHE 7600 20550 40800 59300 36370 63,0 10740 28320 55820 80800 48280 67,4 
PORTUGAL 100 100 100 100 100 320 320 320 320 320 
ZONE EST 63800 106400 
ROUMANIE 21671 44880 
MAROC 100 340 
CONGO LEOPOLDV I 50 260 3510 3630 2340 55,1 160 1080 8520 9060 5200 74,2 
KENYA OUGANDA 5080 9340 
GUYANE 8RIT ANI 203 203 403 49,6- 700 700 1280 45,3-
CHYPRE 246 1080 
lRAK 1960 1960 1960 1960 1960 11660 11660 11660 11660 9940 17,3 
ISRAEL 49 1049 1049 80 1880 1880 
CEYLAN 40 40 40 40 120 120 120 120 
CAMBODGE 50 160 
PROV DE BORD 2230 2700 5740 5990 30185 80,2- 4900 5920 12520 13360 64520 79,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 124286 1511955 2027384 2730494 2889961 5,5- 178680 1903860 2542280 3466020 3479440 ,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 4931443 10899020 15644702 21338467 19546954 9,2 10642880 24218800 33536940 44386840 32519900 36,5 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKCCL8RIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR 187879 276966 322761 366011 2251584 83,7- 485940 700800 808940 905500 5537440 83,6-
FRANCE 2486636 3028228 3445959 3894315 4497653 13,4- 6583760 7932340 8993640 10191180 11076840 8,0-
ITALIA 2450 2450 2450 3250 7970 59,2- 6700 6700 6700 8960 19720 54,6-
NEOERLAND 22017 39117 50370 68820 151147 54,5- 53820 93900 119940 162520 364620 55,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2698982 3346761 3821540 4332396 6908354 37,3- 7130220 8733740 9929220 11268160 16998620 33,7-
ROYAUME-UNI 16 16 16 16 20 20 20 20 
SUISSE 6450 13470 19970 25620 39480 35,1- 14960 31100 46080 60280 89880 32,9-
AUTRICHE 400 400 3400 88,2- 520 520 8240 93,7-
GHANA 1500 15CO 208 621,2 5340 5340 620 761,3 
CONGO LEOPOLDVI 7500 7500 22500 26000 45750 43,2- 19480 19480 59980 69780 115340 39,5-
LIBAN 3000 9000 12000 21000 41000 48,8- 8060 25280 33880 59320 105820 43,9-
SYRIE 2000 7177 8677 1500 478,5 8800 29480 36000 4800 650,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 16966 31986 63563 83213 131338 36,6- 42520 84680 175300 231260 324700 28,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 2715948 3378747 3885103 4415609 7039692 37,3- 7172740 8818420 10104520 11499420 17323320 33,6-
* * 
STEINKOHLENKCKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 4501 15113 38080 60520 118083 48,7- 7620 27780 64680 92840 209460 55,7-
FRANCE 586606 1051492 1515267 1922776 3407429 43,6- 1166000 2057620 2921860 3713440 6448100 42,4-
!TALlA 184 184 19948 99,1- 500 500 36080 98,6-
NE!OERLAND 15671 40752 59058 77329 65633 17o8 31640 68420 104260 138560 129640 6o9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 606778 1107357 1612589 2060809 3611093 42o9- 1205260 2153820 3091300 3945340 6823280 42.2-
ROYAUME-UNI 616 616 8140 8140 1040 1040 16540 16540 
IRLANDE REP. 12285 33185 25480 69360 
NORVEGE 13250 67583 90483 51160 76,9 26500 153200 197860 89500 121,1 
SUEDE 35467 239380 677532 1027133 732961 40o1 69840 441620 1312360 1981140 1365320 45.1 
FINLANDE 2955 5705 48199 5500 776,3 6800 14380 99360 13740 623ol 
DANEMARK 92521 179857 304782 434093 316737 37,1 160020 328580 578720 846000 563680 50,1 
SUISSE 997 28375 41575 51226 25751 98,9 2320 54560 78200 96160 48420 98,6 
AUTRICHE 8786 17914 23542 30675 22644 35,5 23080 47580 62040 79980 56740 41,0 
PORTUGAL 19800 19800 50680 50680 
YOUGOSLAVIE 100C 1000 1000 1000 4000 75,0- 2300 2300 2300 2300 9200 75,0-
ROUMANIE 20787 20787 52467 44280 44280 104700 
MAROC 20000 20000 61141 61141 33980 33980 118740 118740 
ALGERIE SAHARA 16516 16516 34400 34400 
CONGO LEOPOLDVI 225C 22280 22830 22840 18500 23,5 4580 47640 49040 49100 36560 34,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ANGOLA 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
PANAMA 
EQUATEUR 
BRES IL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEl 
JORDANIE 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
"TOTAUX DU PRODU 1T 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE REP. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE EST 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
GHANA 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
PANAMA 
l 
U. E. B. L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. LE. U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
1 1 1 1 1 1 
.--;;63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
500 500 3140 2960 6,1 
152 320 
305 1017 70,0- 640 2040 68,6-
2000 2000 2000 2000 7320 7320 7320 6760 8,3 
250 250 1840 1840 
195 389 680 1283 47,0- 1380 2900 5220 9420 44,6-
soc 1100 1100 1100 400 175.0 4000 9020 9020 9020 3120 189,1 
500C 8000 14000 17000 7934 114,3 14900 23840 42320 51560 21940 135,0 
295 295 295 295 2180 2180 2180 2180 
zoe 450 950 950 550 72' 1 1240 3280 1480 7480 4000 87,0 
6150 10700 14700 18300 15116 21.1 38340 67360 92880 116560 90940 28t2 
10000 10800 48000 52900 
244 1240 
2000 2585 4785 6985 3000 132,8 1000 10240 17260 21880 8720 150,9 
16024 16024 25000 35,9- 36220 36220 60080 39,7-
102 102 203 49,8- 520 520 460 13,0 
1000 1000 3000 3000 
150 340 
645 2280 
254 1201 78,9- 1000 3800 73,7-
1000 2000 2500 3500 2010 74.1 6380 12920 14820 21360 12560 70,1 
176782 573739 1351313 1971339 1238262 59.7 371200 1172420 2826120 4089720 2412580 69t5 
783560 1681096 2963902 4038148 4849355 16,7- 1576460 3326240 5917420 8035060 9235860 13.0-
. 
* 
BRAUNKGHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
61 40 52o5 180 40 350,0 
61 40 52,5 180 40 350,0 
61 40 52t5 180 40 350,0 
. .. 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BR! QUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTON ELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
200 200 460 460 
200 200 460 460 
200 200 460 460 
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
521807 1464514 2485047 3672692 7158541 48,7- 1089520 4663120 6298860 8031760 13136080 38,9-
5850342 9016840 118103 57 15215401 16807887 9,5- 14489900 22406340 29096460 37071180 35114040 5,6 
5450 5650 6234 7434 115528 93,6- 12660 13260 15340 19100 178660 89,3-
1735318 3354179 4 750009 6105912 3094524 97,3 3207600 6119780 8604980 11012920 4433620 148o4 
8112917 13841183 19051647 25001439 27176480 8,o- 18799680 33202500 44015640 56134960 52862400 6,2 
15632 15632 23156 23156 16480 16480 31980 31980 
6z"830 83165 100742 134542 311736 56.8- 75000 105560 138900 202500 404700 5o,o-
7407 29435 93654 127871 104415 22o5 11720 57520 199900 260400 154400 68,7 
35467 239380 692761 1042362 733161 42t2 69840 441620 1330180 1998960 1366040 46,3 
2955 5705 48199 6100 690,1 6800 14380 99360 15660 534,5 
92521 179857 304 782 438618 611993 28,3- 160020 328580 578720 856640 882480 2,9-
34516 1413791 1890770 2539652 2153757 17t9 65920 1790020 2381660 3219040 2580920 24t7 
16386 38464 64742 90375 62414 44,8 33820 75900 118380 161300 113260 42o·4 
lOO lOO 19900 19900 100 320 320 51000 51000 320 
1000 1000 1000 1000 4000 75,0- 2300 2300 2300 2300 9200 75,0-
63800 106400 
20787 20787 74138 44280 44280 149580 
20000 2COOO 61141 61141 100 33980 33980 118740 118740 340 
16516 16516 34400 34400 
1500 1500 208 621.2 5340 5340 620 761t3 
9800 30040 48840 52470 66590 21.2- 24220 68200 117540 127940 157100 18,6-
500 500 3140 2960 6,1 
152 5080 97.0- 320 9340 96,6-
305 1017 70.0- 640 2040 68,6-
2000 2000 2000 2000 7320 7320 7320 6760 8,3 
250 250 1840 1840 
195 389 680 1283 47,0- 1380 2900 5220 9420 44,6-
l_ 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE BRITANI 203 203 403 49,6- 700 700 1280 45,3-
EQUATEUR 500 1100 1100 1100 400 175,0 4000 9020 9020 9020 3120 189,1 
8RESIL 5000 8000 14000 17000 7934 ll4o3 14900 23840 42320 51560 21940 135,0 
BOLIVIE 295 295 295 295 2180 2180 2180 2180 
PARAGUAY 200 450 950 950 550 72,7 1240 3280 7480 7480 4000 87,0 
URUGUAY 6150 10700 14700 18300 15116 21o1 38340 67360 92880 116560 90940 28t2 
ARGENTINE 10000 10800 48000 52900 
CHYPRE 490 2320 
LIBAN 3000 9000 12000 21000 41000 48,8- 8060 25280 33880 59320 105820 43,9-
SYRIE 2000 4585 11962 15662 4500 248,0 7000 19040 46740 57880 13520 328,1 
IRAK 1960 1960 1960 1960 1960 11660 11660 11660 11660 9940 17.3 
LSRAEL 49 17073 17073 25000 31.7- 80 38100 38100 60080 36,6-
JORDANIE 102 102 203 49,8- 520 520 460 13,0 
CEYLAN 40 40 40 40 120 120 120 120 
VIETNAM SUD 1000 1000 3000 3000 
CAMBODGE 200 500 
INDONESIE 645 2280 
MALAYSIA 254 1201 78,9- 1000 3800 73,7-
PHILIPPINES 1000 2000 2500 3500 2010 74o1 6380 12920 14820 21360 12560 70el 
PROV DE 80RO 2230 2700 5740 5990 30185 80,2- 4900 5920 12520 13360 64520 79,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 318034 2117680 3442260 4791046 4259561 12,5 592400 3160960 5543100 7181000 6216720 25,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 8430951 15958863 22493907 29792485 31436041 5,2- 19392080 36363460 49559340 63921960 59079120 8,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 265859 2003719 3197212 4465675 3987676 12,0 435420 2825100 4847400 6883480 5526980 24t5 
FINL. NORV. DANEM 99928 212247 404141 614688 722508 14.9- 171740 392900 793000 1216400 1052540 15,6 
AELE - EFTA 202029 1916659 3089765 4281934 3665840 16,8 358120 2710440 4691820 6579320 5097420 29,1 
EUROPE ORIENTALE 20787 20787 74138 63800 16,2 44280 44280 149580 106400 40,6 
• EUROPE TOTALE 265859 2024566 3217999 4539813 4051476 12o1 435420 2869380 4891680 7033060 5633380 24o8 
AMERIQUE DU NORD 2000 2000 2000 2000 7320 7320 7320 6760 8,3 
AMERIQUE CENTRALE 195 639 930 1283 27,5- 1380 4740 7060 9420 25o1-
AMERIQUE DU SUD 12145 20545 41248 48648 24403 99o4 60660 105680 202580 240400 121280 98,2 
• AMERIQUE TOTALE 12145 22'740 43887 51578 27686 86,3 60660 114380 214640 254780 137460 85,3 
AFRIQUE DU NORD 20000 20000 71657 77657 100 33980 33980 153140 153140 340 
ETA~S ASSOC AUTR. 9800 30040 48840 52470 66590 21,2- 24220 68200 117540 127940 157100 18,6-
• AFRIQUE TOTALE 29800 50040 121997 132584 73495 80,4 58200 102180 276020 290520 112400 68,5 
MOYEN ORIENT 6960 15594 43097 56287 72663 22,5- 26720 56060 130900 169800 189820 10,5-
EXl'REME ORIENT 1040 2040 3540 4794 4056 18,2 6500 13040 17940 25480 19140 33,1 
• ASIE TOTALE 8ooc 17634 46637 61081 76719 20,4- 33220 69100 148840 195280 20B960 6,5-
• DIVERS 2230 2700 5740 5990 30185 80,2- 4900 5920 12520 13360 64520 79,3-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 J J 1 J 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
FRANCE 3 462 99,4- 20 1060 98,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3 462 99,4- 20 1060 98,1-
YOUGOSLAVIE 1482 1482 1482 3400 340C 3400 
CONGO LEOPOLDVI lOO 100 lOO 360 360 360 
•TOTAUX PAYS TIERS 1582 1582 1582 3760 3760 3760 
•TOTAUX DU PRODUIT 1582 1582 1585 462 243,1 3760 3760 3780 1060 256,6 
. . 
1 '1 1 1 j_ 1 JL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 _, -1;'63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 33197 54866 79456 100560 118646 15,2- 225843 3777'55 550328 691707 814250 15,0-
UEBL/BLEU 5286 30926 45939 5000 818,8 30788 188979 284785 2B154 
ITAL! A 1473 1473 1473 1070 37,7 11343 11343 11343 8507 33,3 
NEDERLAND 500 3443 
•TOTAUX COMMUNAUTE 33197 61625 11185 5 148472 124716 19,0 225843 419886 750650 99127B 850911 16,5 
SUEDE 700 700 4051 4051 
SUISSE 1404 1404 1404 1404 3945 64,4- 8710 8710 8710 8710 24306 64,2-
AUTRICHE 202 202 243 16,9-. 1620 1620 2025 2o.o-
MAROC 200 1620 
ALGERIE SAHARA 1064 1304 1594 1594 257 520,2 19647 21875 24711 24711 2836 771,3 
EGYPTE 8140 8140 50232 50232 
GUINEE REPUBL. 4 4 4 203 203 203 
URUGUAY 250 250 250 250 2025 2025 2025 2025 
•TOTAUX PAYS TIERS 2718 2962 12294 12294 4645 164,7 30382 32813 91552 91552 30787 197,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 35915 64587 124149 160766 129361 24,3 256225 452699 842202 1082830 881698 22,8 
. 
* 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRO~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND BR 142406 274847 408528 552996 372420 48,5 1605814 3185499 4835266 6641604 4444345 49,4 
UEBL/8LEU 96926 185616 305342 477396 331554 44t0 1179852 2254986 3723268 5852066 4119861 42,0 
ITALIA 11178 127575 157975 185949 270416 31,2- 748219 1352627 1679745 1975872 2941427 32,8-
N6DBRLAND 14562 24660 42408 54996 41210 33,5 164065 280531 483081 631550 480448 31,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 325072 612698 914253 12 71337 1015600 25o2 3697950 7073643 10721360 15101092 11986081 26.0 
SUEDE 4500 4500 4500 10230 56,0- 49422 49422 49422 111200 55,6-
SUISSE 4474 12393 17727 20741 48207 134898 194043 229489 
AUTRICHE 410 410 610 813 6887 6887 9317 11950 
ESPAGNE 1020 2490 5420 6300 2000 215,0 12153 44561 79602 90135 24509 267,8 
YOUGOSLAVIE 520 520 520 722 28,0- 6076 6076 6076 8507 28,6-
TURQUIE 600 8305 
TCHECOSLOVAQUIE 1000 2000 2000 2000 1500 33,3 11140 22483 22483 22483 17824 26.1 
HONGRIE 5014 54283 
AUTRES PAYS EUR 2 203 
MAROC 150 150 360 930 61,3- 2228 2431 5266 13368 60,6-
ALGERIE SAHARA 100 100 1300 1900 300 533,3 1620 11343 18432 27344 4254 542,8 
TUNISIE 12 22 122 31 293,5 203 405 2025 608 233,1 
ETATS-UNIS 30480 201676 37B968 442976 296689 49,3 303B25 2040283 3840950 4501464 3184284 41,4 
VENEZUELA 10000 20000 30000 40000 10066 7 201334 302002 402669 
LIBAN 400 BOO 800 BOO 1200 33,3- 5469 10938 10938 10938 16407 33,3-
THAILANDE 150 2228 
MALAYSIA 200 3038 
AUSTRALIE 102 1215 
•TOTAUX PAYS TIERS 478B4 245651 442017 521034 319668 63,0 489968 2530656 4536101 5359464 3450030 55,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 372956 858349 1356270 1792371 1335268 34,2 4187918 9604299 15257461 20460556 15436111 32,5 
. . 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 9087 10487 24065 41623 41421 ,5 52055 59955 140570 241844 243060 ,5-
UEBL/8LEU 248680 265580 268069 268529 1237340 78,3- 1218944 1301787 1315965 1318598 6066160 78,3-
ITALIA 10066 70489 122924 189238 1798 4B004 374109 653628 1009508 10938 
NEDERLAND 100C 2000 3000 4000 3000 33,3 5671 11140 17014 22483 16812 33,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 26BB33 348556 41805B 503390 1283559 60.8- 1324674 1746991 2127177 2592433 6336970 59,1-
SUISSE 200 413 413 2600 84,1- 1215 2633 2633 14989 82,4-
AUTRICHE 800 1000 1600 1200 33,3 4456 5469 8507 6482 31o2 
CAMEROUN 200 1418 
GUYANE FRANCAIS 9 9 203 203 
OCEANIE FRANC. 150 150 150 150 150 1215 1215 1215 1215 1215 
•TOTAUX PAYS TIERS 150 1150 1572 2172 4150 47,7- 1215 6B86 9520 12558 24104 47,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 268983 349706 419630 505562 1287709 60,7- 1325889 1753877 2136697 2604991 6361074 59,0-
. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
G!ESSEREIROHE!SEN UND SPEZIALROHE!SEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
CHISA DA FOI'>DERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 55700 12 5205 212704 318486 94168 238,2 307471 692923 1187144 1776360 536149 231,3 
UEBLIBLEU 275C 7250 23784 76644 3530 15191 42737 138949 435076 24103 
!TALlA 21081 44461 51638 68082 44349 53,5 1209Z3 261289 306458 400239 243464 64,4 
NEDERLAND 3 3 3 8 62,5- 203 203 203 406 5o,o-
•TOTAUX COMMUNAUTE 79531 176919 288129 463215 142055 226,1 443585 997152 1632754 2611878 804122 224,8 
SUISSE 962C 20730 25530 30830 6401 381,6 49828 107352 132468 166497 33623 395,2 
PORTUGAL 43 43 5 760,0 2025 2025 203 897,5 
ESPAGNE 310 310 310 310 200 55,0 2431 2431 2431 2431 1215 100,1 
GRE CE 20 20 22 1013 1013 1216 
MAROC 500 1778 1778 2428 9339 74,0- 2836 11546 11546 15597 62791 75,2-
ALGERIE SAHARA 200 565 847 847 1558 45,6- 1418 7089 10128 10128 13571 25,4-
TUNISIE 357 357 807 1107 817 35,5 3038 3038 6481 8912 6887 29,4 ÉGYPTE 4 203 
' SOUDAN 5 5 5 5 203 203 203 203 r-MAURITANIE 62 405 
SENEGAL lOO 810 
GUINEE REPUBL. 1 203 
COTE D IVOIRE 3 3 3 203 203 203 
TOGO 9 16 43,7- 203 405 49,9-
DAHOMEY 220 220 1620 1823 11.1-
CAMEROUN 1004 1604 1604 2104 1000 ll0t4 6482 10330 10330 13511 6482 109,4 
CONGO BRAZZAVIL 15 203 
MADAGASCAR 1 6 7 14,3- 203 405 810 5o,o-
REUNION COMORES 20 20 20 20 203 203 203 203 
UNION SUD AFRIC 10 10 405 405 
ANTILLES FRANC 201 204 204 494 58.7- 405 608 608 9318 93,5-
MALAYSIA 3 203 
JAPON 1300 1300 1300 1000 30t0 7899 7899 7899 16204 51,3-
OCEANIE FRANC. 150 750 1050 1350 500 170,0 1013 5469 7697 10128 3646 177,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 12166 27643 33532 40880 21680 88o6 67452 157181 193843 242659 158600 53,0 
•TOTAUX OU PRODUIT 91697 204562 321661 504095 163735 207,9 511037 1154333 1826597 2854537 962722 196,5 
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALL lAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUfSCHLAND BR 240390 465405 724753 1013665 626655 61,8 2191183 4316132 6713308 9351515 6037804 54t9 
UEBL/BLEU 348356 463732 628121 868508 1577424 44.9- 2413987 3630298 5367161 7890525 10238278 22,9-
ITAL lA 102325 243998 334010 444 742 317633 40,0 917146 1999368 2651174 3396962 3204336 6,0 
NEiDERLAND 15562 26663 45411 59499 44218 34,6 169736 291874 500298 657679 497666 32,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 706633 1199798 1732295 2386414 2565930 7.0- 5692052 10237672 15231941 21296681 19978084 6t6 
SUEDE 4500 5200 5200 10230 49,2- 49422 53473 53473 111200 51,9-
SUISSE 15498 34727 45074 53388 12946 312,4 106745 252175 337854 407329 72918 458,6 
AUTRICHE 41.C 1210 1812 2615 1443 81,2 6887 11343 16406 22077 8507 159,5 
PORTUGAL 43 43 5 760,0 2025 2025 203 897,5 
ESPAGNE 1330 2800 5730 6610 2200 200,5 14584 46992 82033 92566 25724 259,8 
YOUGOSLAVIE 520 520 520 722 28,o- 6076 6076 6076 8507 28,6-
GRECE 20 20 22 1013 1013 1216 
fURQU!E 600 8305 
TCHECOSLOVAQUIE lQOC 2000 2000 2000 1500 33,3 11140 22483 22483 22483 17824 26,1 
HONGRIE 5014 54283 
AUTRES PAYS EUR 2 203 
MAROC 500 1928 1928 2788 10469 73.4- 2836 13774 13977 20863 77779 73,2-
ALGERI E SAHARA 1364 2569 3741 4341 2115 105,2 22685 40307 53271 62183 20661 201,0 
TUNISIE 357 369 829 1229 848 44,9 3038 3241 6886 10937 7495 45,9 
EGYPTE 8140 8140 4 !10232 50232 203 
SOUDAN 5 5 5 5 203 203 203 203 
MAURITANIE 62 405 
SENE GAL lOO 810 
GUINEE REPUBL. 4 4 4 1 300,0 203 203 203 203 
COTE 0 IVOIRE 3 3 3 203 203 203 
TOGO 9 16 43,7- 203 405 49,9-
DAHOMEY 220 220 1620 1823 11,1-
CAMEROUN 1004 1604 1604 2104 1200 75,3 6482 10330 10330 13571 7900 71,8 
CONGO BRAZZAVIL 15 203 
MADAGASCAR 1 6 7 t4,3- 203 405 810 5o,o-
REUNION COMORES 20 20 20 20 203 203 203 203 
UNION SUD AFRIC 10 10 405 405 
ETATS-UNIS 30480 201676 378968 442976 296689 49,3 303825 2040283 3840950 4501464 3184284 41,4 
ANTILLES FRANC 201 204 204 494 58,7- 405 608 608 9318 93,5-
VENEZUELA lCOOC 20000 30000 40000 100667 201334 302002 402669 
1 1 1 1 J 1 Il j_ _l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 i 
GUYANE FRANCAIS 9 9 203 203 
URUGUAY 250 250 250 250 2025 2025 2025 2025 
LIBAN 400 800 800 800 1200 33,3- 5469 10938 10938 10938 16407 33,3-
THAILANOE 150 2228 
MALAYSIA 203 3241 
JAPON 1300 1300 1300 1000 30,0 7899 7899 7899 16204 51,3-
AUSTRALIE 102 1215 
OCEANIE FRANC. 300 900 1200 1500 650 130,8 2228 6684 8912 11343 4861 133,3 
•TOJAÙX PAYS TIERS 62918 277406 489415 576380 350143 64.6 589017 2727536 4831016 5706233 3663521 55,8 
•TOrAUX DU PRODUIT 769551 1477204 2221710 2962794 2916073 1.6 6281069 12965208 20062957 27002914 23641605 14,2 
LÂENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC IOENTALE 17238 43777 58399 68400 28146 143,0 128216 367021 498880 584965 235364 148,5 
AELE - EFTA 15908 40437 52129 61246 24624 148.7 113632 312940 409758 484904 192828 151 .• 5 
EUROPE ORIENTALE 1000 2000 2000 2000 6514 69,3- 11140 22483 22483 22483 72107 68,8-
• euROPE TOT ALE 18238 45777 60399 70400 34660 103,1 139356 389504 521363 607448 307471 97,6 
AMERI.QUE DU NORD 30480 201676 •.378968 442976 296689 49,3 303825 2040283 3840950 4501464 3184284 41,4 
AMERIOUE CENTRALE 201 204 204 494 58,7- 405 608 608 9318 93,5-
AMERIQUE DU SUD 10250 20250 30259 40259 102692 203359 304230 404897 
• AMERJQUE TOTALE 40730 222127 409431 483439 297183 62t7 406517 2244047 4145788 4906969 3193602 53o6 
AFRIQUE OU NORD 2221 4866 6498 8358 13432 37,8- 28559 57322 74134 93983 105935 11,3-
ETATS ASSOC FRANC 1024 1627 1628 2424 1558 55,6 6685 10736 10939 16610 11951 39o0 
• AFRIQUE TOTALE 3250 6502 16285 18941 14995 26o3 35447 68464 136116 161636 118292 36,6 
MOYEN ORIENT 400 800 800 800 1200 33,3- 5469 10938 10938 10938 16407 33,3-
EXTREME ORIENT 1300 1300 1300 1353 3,9- 7899 7899 7899 21613 63,6-
• ASIE TOTALE 400 2100 2100 2100 2553 17t 7- 5469 18837 18837 18837 38080 50,5-
• OCEANIE 30C 900 1200 1500 752 99,5 2228 6684 8912 11343 6076 86,7 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1CJ64 
Destination ~63 ~63 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTT I E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 2932 4314 4636 6094 2137 185' 2 30787 39092 47194 55904 15394 263,2 
UEBL/BLEU 200838 512710 788072 1034485 181844 468,9 1379161 3472107 5331919 7020373 1286393 445,7 
ITAL lA 64427 149188 234161 300596 3177 465661 1053663 1649565 2113606 47397 
NEDERLAND 164 301 301 301 1013 3646 3646 3646 
•TOTAUX COMMUNAUTE 268361 666513 1027770 1341476 187158 616t 8 1876622 4568508 7032324 9193529 1349184 581,4 
SUlSSE 2027 35041 
PORTUGAL 203 
ESPAGNE 203 203 406 406 203 100,0 
ALGERIE SAHARA 810 
COTE D IVOIRE 203 
CSNTRAFRI.R!:PU. 203 
REUNION COMORES 1 203 203 
ISRAEL 2 405 405 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 4 2038 99,8- 203 608 1014 1217 36460 96,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 268361 666515 1027774 1341481 189196 609,0 1876825 4569116 7033338 9194746 1385644 563t6 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 83213 377790 842889 1137114 152937 643,5 6 795 54 3006444 6752602 9166589 1617562 466o7 
UEBL/BLEU 243989 508822 606842 714973 59746 1282545 2809770 3408101 4100416 541820 656o8 
ITAl lA 380447 617583 756576 943315 715071 31' 9 2438698 4120467 5159752 6392064 4911627 30o1 
NEDERLANO 149 335 1376 14803 90.7- 2025 5064 20053 167103 88,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 707709 1504344 2206642 2796178 942557 196,7 4400797 9938706 15325519 19679122 7238112 17lo9 
ROYAUME-UNI 170682 277925 296234 315841 95978 2Z9o1 960895 1586774 1687239 1808364 550530 228,5 
ISLANDE 31962 179459 
IRLANDE REP. 27140 27140 27140 27140 152925 152925 152925 152925 
NORVEGE 20183 20183 175205 175205 
FINLANDE 2498 2498 2498 29015 91,4- 15596 15596 15596 159812 90o2-
DANEMARK lOO 501 602 702 200 251o0 1215 5064 6279 7494 2431 208o3 
SUISSE 128195 26 5475 414340 616637 362998 69,9 800273 1713774 2809162 4294459 2370439 81,2 
AUTRICHE 16 203 
PORTUGAL 602 7900 
ESPAGNE 70840 162644 179598 362926 119047 204,9 373502 862052 947933 2044132 665983 206o9 
GIBRALTAR MAL TE 3001 7653 9648 9648 1738 455.1 18837 44966 58740 58740 9722 504o2 
GRE CE 4996 31990 101756 2481 35446 216121 789943 15191 
TURQUIE 30017 89983 89983 89983 157786 494626 494626 494626 
TCHECDSLOVAQU I E 958 13976 
MAROC 1002 1507 2300 2860 3930 21,2- 6482 9723 14787 18432 26129 29,5-
ALGERIE SAHARA 152 1823 
TUNISIE 14 14 14 510 97,3- 1215 1215 1215 3038 60,0-
SEN EGAL 99 1620 
CAMEROUN 2336 2336 2336 2336 5051 53,8- 23091 23091 23091 23091 52865 56,3-
ETATS-UNIS 31 121 859 85,9- 2836 4254 13773 69,1-
CANADA 456 456 456 456 2836 2836 2836 2836 
GUATEMALA 4986 9991 9991 9991 28357 58334 58334 58334 
SALVADOR 2998 2998 2998 19850 19850 19850 
COSTA RICA 29 29 29 69 405 405 405 810 
PERDU 26192 26192 26192 23 170952 170952 170952 203 
URUGUAY 798'1 44909 91362 101361 41320 290254 615346 681984 
ARGENTINE 10177 67533 212744 268158 10684 122137 570380 1653210 2108340 125986 
LIBAN 35000 35000 46213 74993 38,4- 229691 229691 295520 423329 30,2-
ISRAEL 5000 5000 55020 1929 49625 49625 405910 18229 
PAKISTAN 11633 68259 
UNION INDIENNE 401 1416 71,7- 4456 13976 68,1-
PHILIPPINES 125052 166501 1'l3990 228039 19931 680364 928488 1130227 1332777 105123 
•TOTAUX PAYS TIERS 582002 1201281 165465'l 2303176 764572 201 '2 3370425 7266067 10536231 15038504 4761740 215o8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1289711 2705625 3861301 5099954 1707129 198,7 1711222 17204773 25861750 34717626 11999852 189o3 
VORBRAM~EN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E ~lOON!. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 3529 13551 145449 147797 132313 llt7 22281 594484 1185523 1200715 1017812 18t0 
UEBL/BLEU 4152 9711 135Z4 20544 19015 8,o 26331 69879 94387 140367 127606 lOtO 
ITALIA 2634 4429 5394 6518 19768 67.0- 16609 35851 41927 49422 131860 62,5-
NEDERLAND 67060 67060 67060 67060 81662 17,9- 580102 580102 580102 580102 706291 17,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 77375 154751 231427 241919 252618 4,3- 645323 1280316 1901939 1970606 1983569 .1-
ROYAUME-UNI 528717 3471904 
NORVEGE 758 758 8102 8102 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 l 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 87 87 1013 1013 
SUISSE 1281 1442 2619 3262 2928 11.~ 24306 27344 37674 42940 40915 4t9 
UNION INDIENNE 405 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 1281 1442 3464 4107 532050 99,2- 24306 27344 46789 52055 3516262 98,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 78656 156193 234891 246026 784868 68,7- 669629 1307660 1948728 2022661 5499831 63,2-
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 89734 455655 992974 1291005 287447 349,1 732622 3640020 7985319 10423208 2650768 293.2 
UEBL/BLEU 448979 1031243 1408438 1770002 260605 579,2 2688037 6351756 8834407 11261156 1955819 475,8 
_ITAL lA 447508 771200 996731 1250429 738016 69,4 2920968 5209981 6851244 8555092 5090884 68,0 
NEDERLAND 67224 67510 67696 68737 96465 28,7- 581115 585773 588812 603801 873394 30,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1053445 2325608 3465839 4380173 138253 3 216t8 6922742 15787530 24259782 30843257 10570865 191,8 
ROYAUME-UNI 170682 277'J25 296234 315841 624695 49,4- 960895 1586774 1687239 1808364 4022434 55,0-
ISLANDE 31962 179459 
LRLANOE REP. 27140 27140 27140 27140 152925 152925 152925 152925 
NORVEGE 20941 20941 183307 183307 
SUEDE 87 87 1013 1013 
FINLANDE 2498 2498 2498 29015 91,4- 15596 15596 15596 159812 90,2-
DANEMARK 100 501 602 702 200 251,0 1215 5064 6279 7494 2431 208,3 
SUISSE 129476 266917 416959 619899 367953 68,5 824579 1741118 2846836 4337399 2446395 77.3 
AUTRICHE 16 203 
PORTUGAL 1 602 99,8- 203 7900 97,4-
ESPAGNE 70840 162644 179599 362927 119047 204,9 313705 862255 948339 2044538 666186 206,9 
GI.BRALTAR MALTE 3001 7653 9648 9648 1738 455,1 18837 44966 58740 58740 9722 504,2 
GRECE 4996 31990 101756 2481 35446 216121 789943 15191 
TURQUIE 30017 89983 89983 89983 157786 494626 494626 494626 
TCHECOSLOVAQU I E 958 13976 
MAROC 1002 1507 2300 2860 3930 27,2- 6482 9723 14787 18432 26129 29,5-
ALGERIE SAHARA 161 2633 
TUNISIE 14 14 14 510 97,3- 1215 1215 1215 3038 60,0-
SENEGAL 99 1620 
COTE 0 IVOIRE 1 203 
CAMEROUN 2336 2336 2336 2336 5051 53,8- 23091 23091 23091 23091 52865 56,3-
CENTRAFRI.REPU. 1 203 
REUNION COMORES 1 1 203 203 
ETATS-UNIS 31 121 859 85,9- 2836 4254 13773 69.1-
CANADA 456 456 456 456 2836 2836 2836 2836 
GUATEMALA 4986 9991 9991 9991 28357 58334 58334 58334 
SALVADOR 2998 2998 2998 19850 19850 19850 
COSTA RICA 29 29 29 69 405 405 405 810 
PEROU 26192 26192 26192 23 170952 170952 170952 203 
URUGUAY 7989 44909 91362 101361 41320 290254 615346 681984 
ARGENTINE 10177 67533 212744 268158 10684 122137 5 70380 1653210 2108340 125986 
LIBAN 35000 35000 46213 74993 38,4- 229691 229691 295520 423329 30,2-
ISRAEL 5002 5002 55022 1929 50030 50030 406315 18229 
PAKISTAN 11633 68259 
UNION INDIENNE 401 1821 78,0- 4456 17419 74,4-
PH 1 L !PP INES 125052 166501 193990 228039 1'>931 680364 928488 1130227 1332777 105123 
•TOTAUX PAYS TIERS 583283 1202725 1658127 2307288 12'18660 77,7 3394934 7294019 10584034 15091776 8314462 81.5 
•TOTAUX OU PRODUIT 1636 72 8 3528333 5123966 6687461 2681193 149,4 10317676 23081549 34843816 45935033 18885327 143t2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 431256 840257 1075681 1551423 1177709 31,7 2489942 4938770 6611021 9894148 750<>733 31,8 
FINL. NORV. OANEM 100 2999 24041 24141 29215 17,4- 1215 20660 205182 206397 162243 27t2 
AELE - EFTA 3002 58 545343 734823 957471 993466 3,6- 1786689 ?332956 4724674 6337780 6479363 2.2-
EUROPE ORIENTALE 958 13976 
* EUROPE TOTALE 431256 840257 1075681 1551423 1178667 31,6 2489942 4'138770 6611021 9894148 7523709 31.5 
AMER 1 QUE OU NORD 456 456 487 577 859 32,8- 2836 2836 5672 7090 13773 48,5-
AMERIQUE CENTRALE 5015 13018 13018 13058 28762 78589 78589 78994 
AMERIQUE DU SUD 18166 138634 330298 395711 10707 163457 1031586 2439508 2961276 126189 
• AMERIQUE TOTALE 23637 152108 343803 409346 11566 195055 1113011 2523769 3047360 139962 
AFRIQUE OU NORD 1002 1521 2314 2874 4601 37,5- 6482 10938 16002 19647 31800 38.2-
ETATS ASSOC FRANC 2336 2336 2337 2337 5152 54,6- 23091 23091 23294 23294 54891 57,6-
• AFRIQUE TOTALE 3338 3857 4651 5211 9753 46,6- 29573 34029 39296 42941 86691 50,5-
MOYEN OR! ENT 40002 40002 101235 76922 31,6 279721 279721 701835 441558 58,9 
EXTREME ORIENT 125052 166501 193990 240073 21752 680364 928488 1130227 1405492 122542 
" ASIE TOTALE 125052 206503 233992 341308 98674 245,9 680364 1208209 1409948 2107327 564100 273,6 
.. . 
1 '1 1 _l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 
!TAllA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA V 1 E 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
COTE D IVOIRE 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND UR 
UEBLIBLEU 
ITAL! A 
NEDERLAND 
•ToTAUX COMMUNAUTE 
l SLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE REPUBL. 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
ANGOLA 
SOMALIS FRANC. 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
UNION SUD AFRIC 
MEXIQUE 
CUBA 
ANTILLES FRANC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIEhNE 
BIRMANIE 
-
. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 1963 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
19~ 1964 1963 1964 
1963 I~-1--1-II--,I--1--V-I-,.,--I--IX---r-1-I--X-I-1 ----lf---1--X-1-1 --l ~63 
41529 
11952 
208795 
262276 
78C 
11294 
5434 
17508 
279784 
1240 
656 
476 
6858 
9230 
18042 
520 
111 
153 
687 
28801 
50 
518 
327 
1218 
21359 
452 
999(; 
775 
303 
203 
335 
1 
148151 
55650 
323072 
526!!73 
5126 
1 
12371 
9659 
27157 
1 
100 kg ±% 
1 1 
WARMBREITBANC !~ RCLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
247322 
120354 
480029 
841705 
6958 
1 
12371 
12436 
31766 
343739 
1 <;9995 
1124885 
1668619 
B 126 
6 
1 
12371 
13413 
60 
33977 
171469 100,5 
10613 
977290 15,1 
109 
1159481 43,9 
5407 50,3 
83 
12294 ,6 
3533 279,6 
5 
21322 59,4 
554030 879471 1702596 1180803 44,2 
2333 
656 
1300 
32720 
37009 
50606 
20356 
111 
9445 
687 
40505 
415 
2132 
27 
11 
1203 
327 
3843 
21359 
452 
2C047 
775 
303 
203 
54 
251 
39 
57114 
NEUE SCHIE~EN. RAILS NEUFS. 
ROTA!E NUOVE. NIEUWE RAILS. 
3415 
2199 
1300 
59238 
66152 
79361 
41949 
111 
46065 
687 
42241 
827 
2257 
27 
15597 
11 
60 
2362 
2265 
347 
3843 
24057 
452 
20704 
775 
303 
121 
203 
278 
54 
38 
1582 
251 
39 
64186 
5213 
3641 
15335 
62720 
86909 
87435 
252 
68935 
111 
46651 
61:!7 
44761 
1016 
3473 
27 
28014 
11 
63 
24 
2382 
2272 
347 
6277 
24083 
452 
22776 
775 
7727 
774 
203 
54 
278 
124 
38 
1582 
1230 
251 
39 
109023 
11 
3484 
5791 
66447 
56052 
131774 
88 
156 
49,6 
37,1-
76,9-
llo9 
34,0-
28869 202,9 
6915 96,4-
482 
18 
2208 
1393 
191 
16859 
1600 
7409 
38722 
182 
36 
48318 
41237 
1369 
22060 
38783 
5 
11709 
44996 
11094 
30 
75 
17oO-
68,9-
165,5 
36,5-
53,1-
27.7-
65,4-
94,5-
98,4-
37,9-
94,5 
30,3-
28,o-
42 195,2 
76 
960 64,8 
194 534,0 
64 
139 80,6 
998 
959 95,9-
127791 
269 
1107137 
106744 
1918145 
3132026 
8710 
96819 
56308 
161837 
3293863 
20660 
8102 
5266 
78994 
113022 
192017 
7899 
2836 
2431 
23496 
336232 
608 
7292 
4051 
14381 
264327 
14786 
123353 
9520 
4051 
1620 
4051 
1 
3977671 
503539 
3112378 
7593588 
52663 
405 
106136 
103503 
262707 
1 
7013891 
1091541 
4886105 
12991537 
71906 
405 
106136 
203 
134695 
313345 
1 
10002512 
1861432 
11542901 
23406845 
85273 
2836 
405 
106136 
203 
146241 
2431 
343525 
1 
±% 
4514428 121.6 
109781 
9560345 20,7 
1215 
14185769 65,0 
60563 40,8 
608 
112618 5,8-
49219 197,1 
608 
223616 53,6 
7856295 13304882 23750370 14409385 64,8 
37067 
8102 
14178 
375325 
434672 
507387 
198499 
2836 
101073 
23496 
473763 
7697 
26737 
810 
203 
21470 
4051 
62790 
264327 
14786 
247313 
9520 
4051 
1620 
1013 
4456 
405 
577267 
55498 
28560 
14178 
676516 
774752 
799666 
410366 
2836 
480245 
23496 
500095 
13368 
32813 
810 
249541 
203 
1013 
29167 
35446 
4456 
62790 
310711 
14786 
255415 
9520 
4051 
3241 
1620 
3848 
1013 
608 
34839 
4456 
405 
650387 
91350 
46384 
211057 
716621 
1065412 
881496 
3848 
666591 
2836 
490372 
23496 
540200 
16204 
88919 
810 
447837 
203 
1215 
203 
29370 
35649 
4456 
92768 
311319 
14786 
292482 
9520 
95603 
17622 
1620 
&10 
3848 
1620 
608 
34839 
19445 
4456 
405 
1144000 
203 
58132 
90945 
943274 
639246 
1731597 
608 
2025 
57,1 
49,0-
77,6-
12.1 
38,5-
309293 185,0 
80007 95,2-
10330 
405 
54486 
16204 
3443 
222197 
36054 
92768 
486322 
2836 
608 
533313 
521971 
12153 
271214 
493208 
608 
156166 
475182 
138747 
608 
1823 
72,5-
56,9-
143,1 
55,1-
4,1-
7,9-
57,2-
93,2-
98,4-
36,9-
87,3 
31t 1-
55,6-
405 300,0 
1215 
8710 300,0 
3039 539,8 
1013 
2836 57,1 
8305 
11950 96,6-
1301584 
2431 
1.......-------L--1 --.L...-1 --.i.-1 --.J...I __ --~.I __ ___JI ___ ~II----L'--··--··L------·___j_--·-----L'---...LI __ ---J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination l 1 1 1 1 1 1;'63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VIETNAP' NORC 118 3038 
VIETNA" SUD 268 328 328 328 81 304,9 4659 13368 13368 13368 2431 449,9 
CAMBODGE 67 1013 
INDDNES 1 E 788 788 50 18837 18837 1013 
MALAYSIA 2897 6068 6580 7579 10924 30,6- 23698 49827 54081 62183 92970 33,1-
OCEANIE FRANC. 5 5 50 3472 936 270,9 203 203 608 43954 7494 486,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 87020 236666 358799 474443 468354 1,3 1041511 2618968 4028105 5421039 5368988 1t0 
•TOTAUX DU PRODUIT 96250 273675 424951 561352 600128 6,5- 1154533 3053640 4802857 6486451 7100585 8,6-
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERS ES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATENt LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BR 1024 1275 1275 1793 1117 60,5 13368 15798 15798 18634 170llt 9,5 
UEBL/BLEU 137 1284 1369 2176 617 252,7 2026 17622 19040 26129 9317 180,4 
!TALlA 1997 2487 2920 2920 5270 44,6- 9115 11343 13369 13369 40105 66,7-
NEOERLAND 736 921 1922 2919 4202 30,5- 10127 12963 25926 38889 49422 21,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3894 5967 7486 9808 11206 12,5- 34636 57726 74133 97021 115858 16,3-
NORVEGE 10 203 
SUEDE 20 20 12 66,7 3443 3443 203 
DANEMARK 1093 1093 1093 1666 34,4- 10533 10533 10533 17824 40,9-
SUISSE 7490 30258 30939 76002 83101 8,5- 74336 316990 324282 788324 855773 7,9-
AUTRICHE 527 527 132 28,0- 7494 7494 10330 27,5-
ESPAGNE 1764 1764 1764 126 22686 22686 22686 2228 
GRECE 195 201 214 5469 6482 7899 
MAROC 483 1226 2114 2277 1670 36,3 14584 28357 44966 41194 32813 43,8 
ALGER! E SAHARA 8 32 32 69 16350 99,6- 203 810 810 1621 202347 99,2-
TUNISIE 461 902 7858 7917 1143 592,7 6886 13511 97629 98439 17014 478,6 
MAUR !TAN lE 50848 543441 
MALI 2340 2340 2340 29775 29775 29775 
HAUTE VOLTA 69 1013 
SENE GAL 385 385 2366 2428 4659 4659 28357 29775 
GUINEE REPUBL. 5 5 5 5 55337 lOO, 0- 203 203 203 203 612308 lOO, 0-
COTE D IVOIRE 29 1169 1336 44620 97,0- 405 13976 16812 561873 97,0-
TOGO 17267 212880 
DAHOMEY 1402 1458 1458 3843 210 18027 19040 19040 47599 6886 591,2 
CAMEROUN 4582 7979 59571 113126 14297 691,3 52865 81628 536554 1010116 182902 452,3 
GABON 13 13 13 13 405 405 405 405 
CONGO BRAZZAVIL 2618 2625 2908 9,7- 31192 32408 41523 22,0-
ANGOLA 1553 1553 23091 23091 
SOMALIS FRANC. 4375 4375 43 75 4375 50435 50435 50435 50435 
MADAGASCAR 97 97 225 225 29 675,9 2228 2228 5064 5064 608 132,9 
MEXIQUE 15 405 
ANTILLES FRANC 21 34 887 14 203 810 14786 608 
PEROU 50 50 405 405 
BRES IL 21 203 
CHILI 75 1215 
IRAN 51 810 
1 SRAEL 1900 1975 4260 450 846,7 24914 26129 59347 6684 787,9 
CAMBODGE 4 203 
MALAYSIA 52 163 163 163 171 4,7- 405 1215 1215 1215 1418 14,3-
OCEANIE FRANC. 210 260 41 534,1 608 1823 405 350,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 19353 54235 122673 221462 291147 21,9- 225236 613526 1285584 2312512 3312500 30,2-
•TOTAUX DU PRODU 1 T 2324 7 60202 130159 237270 302353 21.5- 259872 671252 1359717 2409533 3428358 29,7-
. . 
WALZDRAHT. FIL I"ACHINE. 
VERGELLA lN MATASSE. WALSJRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 590663 1220288 1866443 2565383 2111373 21' 5 5549862 11684484 18167088 25318307 20198863 25,3 
UEBL/BLEU 194534 373187 547212 763150 593561 28,6 1683188 3245860 4894006 6960622 5586725 24,6 
ITALIA 176779 258351 322 409 368926 571452 35,4- 1660905 2461458 3144581 3666350 5138281 28,6-
NEOERLAND 73602 151103 229153 308399 272584 13,1 617979 1352626 2061956 2777969 2354032 18,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1035598 2002929 2965217 4005858 3548970 l2t9 9511934 18750428 2826 7631 38723248 33277901 l6t4 
ROYAUME-UNI 20740 49392 60897 67751 42004 61,3 358310 749637 949148 1170130 331311 253,1 
ISLANDE 2416 2416 48495 95, o- 22D78 22078 362159 93,9-
IRLANDE REP. 5035 11765 26160 27213 37269 105933 253187 283570 
NORVEGE 59756 148331 212325 294644 285390 3, 2 434672 1135899 1721875 2482043 2221768 11,7 
SUEDE 9134 l 160393 227637 329399 224045 47,0 659298 1233933 1842189 2771t323 1667592 66,4 
FINLANDE 7046 13H51 25056 42458 35316 20t2 53068 108769 211462 374109 264732 41,3 
DANEMARK 42313 76500 109759 151602 199732 24,1- 295520 572000 861039 1227249 1498462 18t 1-
SUl S SE 50'·16 160393 253977 419043 337436 24,2 439939 1368831 2263898 3934933 2823542 39,4 
PORTUGAL 8 102 302 1717 5801 70,4- 406 1419 3849 16813 46587 63,9-
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 J 1;63 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 14247 26348 32995 40347 52288 22,8- 185739 462421 617777 800273 407125 96,6 
YOUGOSLAVIE 6 203 
GRECE 23221 89533 120261 159242 145734 9,3 165281 667806 939628 1292267 1093971 18,1 
TURQUfE 1249 2212 2527 10330 17824 20458 
ROUMANfE 298 5671 
BULGAR 1 E 2190 17824 
ALBANIE 497 497 8629 94,2- 4051 4051 60157 93,3-
TERRI.ESPAGNCLS 702 702 702 892 4079 78,1- 5064 5064 5064 6887 29370 76,6-
MAROC 15679 24948 48043 59708 46942 27.2 127808 210247 412999 522781 453711 15,2 
ALGER I E SAHARA 6594 22780 35856 65407 19981 227,3 73120 250757 396593 724926 220172 229,3 
TUNISIE 1126 6930 8751 12045 20696 41,8- 23293 102086 130442 193840 203360 4,7-
LIBYE 5112 43751 
MAURITANIE 352 352 352 372 53 601,9 3646 3646 3646 3848 608 532,9 
MALI 298 298 492 BOO 7069 7089 11545 18837 
HAUTE VOLTA 179 228 275 366 24,9- 1823 2228 2633 3848 31,6-
NIGER 101 101 101 918 89,0- 1013 1013 1013 8305 87,8-
TCHAD 84 1013 
SENE GAL 1748 2442 2989 5313 5955 10,8- 15799 22078 27344 50637 56511 10,4-
LlBERIA 99 99 1215 1215 
COTE D IVOIRE 4254 14818 16077 21508 3677 484,9 37269 133278 146646 197081 41523 374t6 
DAHOMEY lC 74 74 741 405 1013 1013 7899 
NIGERIA 2100 4508 4743 5,0- 18635 40105 34839 15,1 
CAMEROUN 1102 1713 2020 2261 2289 1' 2- 10330 16610 19648 22888 20863 9,7 
CENTRAFRI.REPU. 4<J 99 118 118 405 1215 1418 1418 
GUINEE ESPAGNOL 116 116 116 116 177 34,5- 810 810 810 810 1418 42,9-
GABON 31 1157 1370 1377 23 203 12559 14989 15192 405 
CONGO BRAZZAVIL 577 1146 1507 1951 1363 43.1 8710 14584 18230 22888 13773 66,2 
CONGO LEGPOLCVI 1510 13571 
ANGOLA 500 4023 7704 8442 14289 40,9- 3646 36256 69069 75956 113631 33.2-
ETHIOPIE 1480 1480 1460 5071 70,8- 11343 11343 11343 43143 73,7-
SOMALIE 147 1215 
KENYA OUGANDA 8722 61373 
TANGANYIKA 29 29 203 203 
ZANZIBAR 703 703 703 703 295 138t3 4861 4861 4861 4861 2025 140,0 
MOZAMBIQUE 279 4501 93,8- 2633 35244 92,5-
MADAGASCAR 755 1357 1962 2754 8816 68,8- 7292 13166 19242 27749 88514 68,7-
REUNION COMORES 359 972 132 7 3043 3937 22,7- 3241 9115 12963 37067 38079 2,7-
UNION SUD AFRIC 5079 5079 5079 5079 35851 35851 35851 35851 
ETATS-UNIS 364572 725604 1064982 1372464 835328 64,3 3056880 6393886 9824673 13135145 7220086 81,9 
CANADA 25998 175967 255860 358069 221645 61,6 194448 1274442 1893231 2787489 1687239 65,2 
MEXIQUE 12 203 
GUATEMALA 900 7697 
COSTA RICA 985 985 12948 12948 13807 6,2- 7494 7494 115251 115251 98439 l7t1 
PANAMA 3 203 
ANTILLES FRANC 997 1341 1982 2521 691 264,8 9318 12963 19647 25521 6684 281,8 
VENEZUELA 1186 2440 4225 4225 4875 13.3- 8710 18432 34636 34636 35851 3,4-
GUYANE FRANCAIS 132 132 132 452 381 18,6 1418 1418 1418 4456 4051 10,0 
EQUATEUR 838 7494 
PERDU 4986 4986 4986 4986 37910 86,8- 41118 41118 41118 41118 28ll39 85,4-
BRES IL 846 846 846 2111 59,9- 16407 16407 16407 1~040 13,8-
BOLIVIE 620 5266 
URUGUAY 2103 5599 10904 3455 215t6 16204 47191t 91t996 26331 260,8 
ARGENTINE 182 401 588 3443 7090 11343 
CHYPRE 498 1499 6533 77.1- 4456 13368 52865 74,7-
LIBAN 2497 5198 6146 9234 5516 67,4 18837 40105 65424 75956 44763 69,7 
IRAN 304 304 304 304 4879 93,8- 2025 2025 2025 2025 36051t 94,4-
ISRAEL 625C 14678 16540 17289 22399 22,8- 41725 106136 122542 129631 165281 21,6-
JORDANIE 94 810 
ARABIE SAOUDITE 3684 3684 3684 3684 3285 12tl 26129 26129 26129 26129 24914 4,9 
KOWEIT 2082 16812 
PAKISTAN 55657 494019 
UNJON INDIENNE 117 16B 286 288 2457 88,3- 3443 5064 8912 8912 24103 63,0-
VIETNAM SUD 50 50 50 1760 97,2- 405 405 405 17824 97,7-
INDONESIE 328 1226 1226 2723 4545 40,1- 2836 10938 10938 25926 35649 27,3-
MALAYSIA 7632 9157 19679 28534 27176 5,0 55904 67854 160217 241237 209231t 15o3 
PHI LI PP 1 NES 7887 57524 
CHINE 154 185 185 10330 12356 12356 
JAPON 201 201 201 201 2025 2025 2025 2025 
HONG KONG 10374 79399 
AUSTRALIE 203 517 517 726 17217 43751 43751 60360 
OCEANIE FRANC. 9 1030 1030 1727 203 12761 12761 20!>60 
•TOTAUX PAYS TIERS 774298 1780279 2618084 3631013 2770021 31.1 6488074 [5424772 23547621 33839168 221t69445 50,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 1809896 3783208 5583301 7636871 6318991 20,9 16000008 34175200 51815252 72562416 55747346 30,2 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 257058 602287 923417 1260&20 1331094 5,3- 2691075 6528581 10158676 14111638 14482505 2o6-
UEBL/BLEU 72653 14 53 71 212 399 295336 280589 5t3 844834 1729369 2558202 3592623 373't613 3t 8-
ITALIA 4924 5 B4 785 120244 149795 296468 49,5- 937602 1819504 2577444 3224795 5626223 42,7-
NEDERLAND 57899 10635 7 13~499 194878 207266 6,0- 582735 1076147 1424533 2036839 2013952 1' 1 
•TOTAUX COMMU~AUTE 43685 5 938800 1393559 19C0629 2115417 10,2- 5056246 11153601 16718855 22965895 25857293 11·2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1. 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 70627 171033 255266 341702 373027 8,4- 594280 1443167 2193006 2978291 336 7792 11.6-
ISLANDE 199 199 199 199 14394 98,6- 2025 2025 2025 2025 362361 99,4-
IRLANDE REP. 1163C 17546 20560 21202 486 72107 146038 173585 179864 4861 
NORVEGE 30949 55091 78911 113550 93692 21.2 297747 526224 756118 1119897 802907 39,5 
SUEDE 16589 43018 71380 89807 63872 40,6 1452 28 385654 659299 847063 570785 48,4 
FINLANDE 5635 14039 21356 29821 37132 19,7- 73526 151711 22 7261 329953 340891 3,2-
DANEMARK 29243 85832 12015 5 171095 135552 26t2 242655 735255 1054879 1519933 1069463 42,1 
SUISSE 121290 258734 371104 496726 469683 5,8 1351208 2861621 4159762 5637159 5457904 3,3 
AUTRICHE 251 399 587 1223 52,0- 7089 11343 27546 45574 39,6-
PORTUGAL 1892 5038 6110 9157 11368 19,4- 19039 53878 66639 105123 111402 5,6-
ESPAGNE 3946 4451 5331 12681 60524 79,0- 73525 95400 145229 224222 920183 75,6-
GIBRALTAR I"ALTE 3160 4323 5090 6498 10019 35,1- 24104 34029 41118 54689 73931 26,0-
YOUGOSLAVIE 28 82 65,9- 1418 2431 4lt7-
GRECE 17591 39!l40 69358 108298 62851 72.3 151912 349398 624865 980341 511438 91,7 
TURQUIE 320 398 409 485 544 10,8- 11748 18230 19040 23496 39295 40,2-
u.R.s.s. 22 14845 99,9- 2633 127404 97,9-
POLOGNE 1295 39294 
TCHECOSLOVA<;UIE 511 573 688 2885 76,2- 6684 8507 11748 62183 81,1-
HONGRIE 283 1449 80,5- 8305 18229 54,4-
ROUMANIE 1369 1709 1709 60 35446 47194 lt1194 1215 
BULGARIE 1224 26940 
ALBANIE 199 199 1620 1620 
AUTRES PAYS EUR 586 1810 2914 4038 5252 23,1- 6684 30787 44763 59144 61979 4,6-
TERRI.ESPAGI\CLS 4587 7041 19674 35260 41628 15,3- 36661 51322 169129 308686 306053 ,9 
MAROC 65316 126764 202278 247883 113816 117,8 601979 1208411 1952782 2423709 1236364 96,0 
ALGER lE SAHARA 7128 18172 25402 35878 16H54 78,6- 112212 265543 376742 537769 1994913 73,0-
TUNISIE 37934 48255 55777 57228 113355 49,5- 438115 558631 641069 663553 1276670 48,0-
LIBYE 2868 8809 9779 13961 50232 12,2- 21875 75957 84869 123960 374312 66,9-
EGYPTE 156 156 309 309 426 27,5- 1215 1215 3443 3443 6887 so,o-
SOUDAN 5344 6311 6910 7397 79541 90,7- 42130 49827 546811 58739 588002 90,0-
MAURITANIE 644 1135 2729 4214 4631 9,0- 8912 14584 38079 609611 57526 6t0 
MALI 2794 5044 11978 15875 9060 75,2 31597 56309 135101 180269 92768 91t,3 
HAUTE VOLTA 4294 7902 10757 14978 11754 27,4 41524 79198 111403 156572 113226 38,3 
NIGER 4453 5666 7865 12123 10520 15,2 42535 54081 77179 120112 101477 18,4 
TCHAD 1066 4615 6060 9571 10113 5,4- 10938 50637 67854 110187 109984 .2 
SENE GAL 18119 37413 59225 96820 88175 9,8 188169 387275 604407 998163 859621 16rl 
GAMBIE 98 810 
GUINEE PORTUG. 98 799 1091 2758 60.4- 810 6887 9520 20458 53,5-
GUINEE REPUBL. 164 1270 1345 1389 511 171.8 1823 21673 22888 23699 13369 • 77,3 
SIERRA LEONE 176 7 3357 4174 4174 3987 4,7 14178 27344 34636 34636 28560 21,3 
LIBERIA 56 404 6823 12583 45,8- 405 3646 61170 91958 33,5-
COTE D IVOIRE 21699 40736 66086 105632 45355 132.9 226653 427584 697986 1123543 482473 132,9 
GHANA 1115 8941 87,5- 12558 71703 82,5-
TOGO 1292 1601 4107 6277 11205 44,0- 12761 17014 42131 65829 119100 44,7-
DAHOMEY 630~ 9008 11556 17203 16537 4,0 60766 87705 112416 173384 17j383 
~IGERIA 4341 6396 8790 16850 40987 58,9- 37877 54688 75956 155356 300989 48,4-
CAMEROUN 17519 26843 33607 44965 48653 7,6- 176016 271822 347178 474575 484094 2,0-
CENTRAFR I. RE PU. 2162 3744 6724 9591 4703 103,9 23698 lt1320 73931 104313 51448 102,8 
GUINEE ESPAGNOL 30 315 90,5- 203 2431 91,6-
GABON 4986 8410 10351 13602 17404 21.8- 52259 91147 116061 157584 189993 11.1-
CONGO BRAZZAVIL 4346 10318 16724 26596 18837 41.2 44359 107352 176219 283975 208830 36,0 
CONGO LEOPOLCVI 276 389 548 797 960 17,0- 3443 4659 6077 8709 8102 7,5 
ANGOLA 11734 19332 27370 45321 21605 109,8 94591 157178 234553 394365 169129 133t2 
ETHIOPIE 428 4370 4638 4 707 2764 70,3 3241 38890 41523 42130 20660 103,9 
SOMALIS FRANC. 10 1585 1696 1717 36 406 12964 15192 15597 608 
SOMALIE 1547 12356 
KENYA OUGANDA 7314 16280 172 74 20171 30237 33,3- 56511 127606 136316 164268 230096 28,6-
TANGANYIKA 1563 4268 5300 6205 6948 lOr 7- 12153 34433 43751 52460 53068 lol-
ZANZIBAR 619 5388 5388 6866 14943 54,1- 4861 45169 45169 57524 115453 50,2-
MOZAM8 1 QUE 36C 933 1133 1516 4904 69,1- 3039 8305 10128 13774 36459 62,2-
MADAGASCAR 20865 37454 49707 63735 851t20 25,4- 210448 383022 521161 686440 907018 24,3-
REUNION COMCRCS 1921'l 30652 41941 65767 97559 32,6- 189183 311522 41tll55 693936 946718 26,7-
RHOOESIES FECER 50 405 
UNION SUD AFRIC l.C4 1255 1997 4266 285 13166 22686 43549 113226 4456 
ETATS-UNIS 10497t 342262 486376 582012 850550 31,6- 860431 2823745 4085833 4950922 8199819 39,6-
CANADA 3712 79713 166149 242075 146022 65,8 28965 625271 1355057 2008685 1144001 75,6 
ST.P!ERRE MIQUE 81 ;:66 282 694 274 153,3 1216 3646 3849 8305 3444 141.1 
MEXIQUE 'lC 122 980 980 1418 2633 21673 21673 
GUATEMALA 41'!3 7708 15922 28790 36688 21,5- 34636 64613 140164 256023 286810 10,7-
HONOUR AS BR 1 TAN 19C 289 289 621 1659 62t6- 1418 2228 2228 5064 11950 57,6-
HONDU::tAS REPUi3L 16 73 ;!471 2611 3188 6725 52,6- 13511 20458 21613 26939 51650 47,11-
SALVADCR 4735 12644 19272 23178 31165 25,6- 39497 105933 164673 199714 235160 15r1-
NICARAGUII 119t- 2460 2818 5690 7185 26,9- 9722 20255 23496 49017 58942 16,8-
COSTA RICA 1477 1957 2147 4268 2492 71,3 14786 19648 21876 49018 22078 122,0 
PANAMA 20 93 93 1824 94,9- 203 1013 1013 llt989 93,2-
CUBA 62 62 62 62 608 608 608 608 lt05 50,1 
HA 1 T 1 4152 7970 11094 12097 10739 12,6 32408 62790 90540 99654 79805 24,9 
REP OOMI~ICAI~E 942 3043 4168 4993 8337 40,1- 78<;9 27142 38484 48206 68057 29,2-
ANTILLES FRANC 219il7 40312 69562 100421 93397 7,5 215513 400442 696771 1019028 945704 1,8 
INDES OC.CIDENT. 493C 1~56 7 26011 40185 26211 53,3 38889 125986 216526 31tl093 191815 11,8 
A~TillES '~EERL. 93 199 1094 2400 1655 45,0 6C8 1418 9520 21268 12963 64.1 
COLOM!liE 155 3038 
VENEZUELA 8822 21373 24318 32722 45932 28,8- 77981 195258 221994 302002 374919 19,4-
GUYANE llRITA,._I 82C 1343 2371 2868 781 267,2 6482 10938 20053 24306 5611 328t6 
GUYA:-!F. NEERLAND 1970 4396 3784 16.2 17824 39902 27952 42,8 
l l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~63 
Destinazione l-Ill l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
GUYANE FRANCAIS 3909 4939 6490 9556 3842 148,7 39295 51042 66031 96616 39903 142.1 
EQUATEUR 2765 4134 4134 8755 45189 80,6- 22686 34231 34231 75551 337245 77,6-
PERDU 286 620 943 1122 2795 59,9- 2431 5469 8102 9722 22281 56,4-
BRES IL 1831 5538 7085 8942 ll267 20.6- 68664 193840 280936 364183 359323 1,4 
CHILI 40 40 61 101 1910 94,7- 3240 3240 4861 8102 31801 74,5-
BOLIVIE 4933 5924 6243 6876 3753 83,2 38282 46384 49220 54688 39700 37,8 
URUGUAY 11 1386 11740 1331 782,0 608 13369 121732 12558 869,4 
ARGENTINE 8006 16586 22580 32415 6655 387,1 144417 315370 452698 613478 142798 371,6 
CHYPRE ll93C 26768 33016 48223 146312 67,0- 96414 217538 272632 409151 1133671 63,9-
LIBAN 30361 79373 105083 159856 172758 7,5- 248325 657881 885749 1401643 1384224 1,3 
SYRIE 5659 13635 19945 21264 31826 33,2- 46586 118896 173187 184319 249136 26,0-
IRAK 5918 25239 34090 46020 46593 1, 2- 45169 202550 278709 380186 341296 llt4 
IRAN 6916 10398 12554 16187 34693 53,3- 59145 91148 113833 151506 293899 48,4-
AFGHANISTAN 990 990 990 8102 8102 8102 
ISRAEL 2598 17421 30278 63951 83362 23,3- 46385 211868 371350 783262 875420 10,5-
JORDANIE 16369 28263 36983 44454 155680 71,4- 130848 228881 302204 366413 1141165 67,9-
ARABIE SAOUDITE 26791 32173 58366 93603 124919 25.1- 190599 235160 468903 784272 931324 15,8-
KBWEIT 4456 6726 7023 8370 157971 94.7- 37067 55904 58739 70690 1150685 93,9-
BAHREIN 478 1514 4425 6328 22110 71,4- 3848 12558 37269 53473 158799 66,3-
KAT AR 1441 2942 8153 11760 4195 180,3 11950 24306 68462 99857 31395 218.1 
MASCATE OMAN 6195 10056 11001 11251 12159 7,5- 47802 79602 88109 90337 91958 1.8-
YEMBN 591 591 591 1977 70,1- 4659 4659 4659 14178 67,1-
ADEN 3957 5535 5828 7472 5510 35,6 31193 44358 46992 60359 41320 46,1 
PAKISTAN 28 3189 4524 5957 10888 45,3- 2228 31800 43953 59752 88717 32,6-
UNiON INDIENNE 1079 1135 1800 2788 4047 31,1- 12964 15800 35042 55905 97021 42,4-
CEYLAN 980 11780 14559 15363 27767 44,7- 7697 99654 124163 131455 207411 36,6-
BIRMANIE 209 209 209 209 739 71,7- 2228 2228 2228 2228 5871t 62,1-
THAl lANDE 1549 2041 2385 2821 31444 91,0- 12558 16609 20660 25116 260682 90,4-
LAOS 145 2836 
VIETNAM SUD 363!> 6150 6986 6998 9998 30,0- 40712 69070 76767 76970 115656 33,4-
CAMBODGE 37 13 79 79 311 74,6- 1418 2026 2431 2431 6482 62,5-
INOONESIE 6549 17882 18495 28505 20288 40,5 62992 188979 197283 330359 179256 84,3 
MALAYSIA 130 130 380 29920 98,7- 1013 1013 3241 230703 98,6-
PHILIPPINES 1225 2022 2022 2062 3540 41,8- 9925 16609 16609 17014 29370 42.1-
CHINE 526 1683 105 33826 99452 7494 
JAPON 44 44 44 201 78,1- 8101 8101 8101 1418 lt71,3 
HONG KONG 80065 556607 
AUSTRALIE 98 llO 157 183 498 63,3- 810 2026 11546 13976 4861 187,5 
NOUVELLE ZELAND 1498 1702 1702 1102 14576 88,3- 12356 13976 13976 13976 115858 87,9-
OCEANIE BRITANI 1113 1308 1348 1778 298 496,6 12153 14786 15191 19444 6076 220,0 
OCEANIE FRANC. 10044 20812 30152 63385 41878 51o4 104313 216728 316990 694340 445003 56,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 929520 2122493 3111380 4282175 5191988 17,5- 8867830 20093139 29971288 42109069 48804968 13,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1366375 3061293 4504939 6182804 7307405 15,4- 13924076 31246740 46690143 65074964 746~2261 12.8-
STAHLSPU~DWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCCLE. CAMWAI\jDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 204 480 480 480 204 135,3 2025 5266 5266 5266 2836 85,7 
UEBL/BLEU 384 384 384 384 539 28,8- 5671 5671 5671 5671 7697 26.3-
ITALIA 1944 2393 2393 2393 8940 73,2- 24914 30788 30788 30788 120720 74,5-
NEDERLAND 7363 29418 41329 49560 37834 31,0 91147 357095 so-rt21 602383 481335 23,6 
•TOTAUX CCMMUhAUTE 9895 3267'5 44586 52817 47517 11,2 1237 57 398820 543846 644108 618588 4t1 
NORVEGE 1273 14381 
SUEDE 28526 39322 49363 57187 60689 5, 8- 282354 395174 504349 589420 628714 6.2-
FINLANDE 3675 41320 
DANEMARK 859 859 859 3618 76,3- 9115 9115 9115 37674 75,8-
SUISSE 14112 20346 22155 31527 27366 15,2 159407 240021 262909 374717 349601 7t2 
AUTRICHE 301 971 971 971 119 716,0 3646 11748 11748 11748 1823 544t4 
PORTUGAL 1493 19850 
ESPAGNE 8254 8463 571 94388 97426 6482 
YOUGOSLAVIE 174C 1740 1740 9340 658<; 41,8 202<;5 20255 20255 105123 77171 36,2 
GRE CE 4493 4493 5809 971 498,2 52865 52865 67652 10735 530,2 
HONGRIE 401 4254 
ROUMANIE 6881 6881 74943 74943 
ALGERIE SAHARA 356 406 406 420 5131 91,8- 5874 7494 7494 8305 66664 87,9-
TUNISIE 3494 10164 10427 10427 47802 144823 148671 148671 
EGYPTE 1556 1556 1556 1556 17419 17'>19 17419 17419 
SENE GAL 1083 1083 5531 1322 318t4 13368 13368 73931 17014 334,5 
COTE D IVOIRE 3695 3695 4356 2764 57,6 48814 48814 51322 40915 40.1 
DAHOMEY 11752 21679 31895 41461 24590 68,6 164268 301394 440140 513621 341296 68,1 
CAMEROUN 6132 6132 6132 6132 11669 47,5- 84261 84261 84261 84261 163053 48,3-
CENTRAFRI.REPU. 87 117 87 1013 1013 1013 
GABON 494 494 3728 5730 1 9317 9317 53271 80412 203 
ANGOLA 360 42·54 
SOMALIS FRANC. 819 3452 3452 3452 11545 48814 48814 48814 
MOZAMBIQUE 197 197 656 833 16937 95,1- 2633 2633 8710 10938 229691 95,2-
MADAGASCAR 715 2747 5630 12104 8737 38,5 10127 37269 80007 164613 114643 43,6 
ETATS-UNIS 6196 7166 9746 13454 11394 18.1 89324 102693 158'596 209031 151507 38,0 
CANADA 992 992 6993 6993 2929 138,8 10938 10938 76969 76969 32408 137,5 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 
19.63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ST.PIERRE MICUE 7192 95401 
ANTILLES FRANC 1141 1141 1483 5733 322 14786 14786 18837 70690 4456 
VENEZUELA 2594 3898 6886 8869 1910 364,3 27547 41725 74538 96009 20255 374,0 
GUYANE NEERLA!'ID 1677 19647 
GUYANE FRANCAIS 927 13773 
CHILI 4918 12122 20946 20946 28931 27,6- 67449 163053 280126 280126 368640 24,0-
ARGENTINE 289 3848 
1 SRAEL '5437 5437 3394 60.2 59550 59550 38890 53,1 
KOWEIT 489 489 489 489 2501 80,4- 4861 4861 4861 4861 24914 80,5-
KAT AR 3328 45776 
PAKISTAN 3562 41928 
UNION INDIENr-.E 9908 97426 
THAl LANDE 87 87 87 87 1823 1823 1823 1823 
VIETNAM SUD l75C 1750 1750 1750 21875 21875 21875 21875 
INDONESIE 1858 21470 
MALAYSIA 1739 1739 1739 182 855t5 17824 17824 17824 2228 700,0 
PHILIPPINES 444 444 444 444 4861 4861 4861 4861 
JAPON 3014 20863 
OCEANIE FRANC. 2654 16752 60503 85131 319 37877 227868 852329 1204360 3848 
•TOTAUX PAYS TIERS 914'>9 166003 279966 381587 24452 0 56 tl 1100249 2058104 3554743 4844178 2982341 62,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 101354 198678 324552 434404 292031 48,7 1224006 2456924 4098589 5488286 3600929 52,4 
.. 
" 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PRCFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 253415 574460 729851 990889 703755 40,8 2547670 5804669 7372606 9942151 7152435 39,0 
UEBL/BLEU 36962 88289 119700 152270 163708 7.0- 401453 937602 1261074 1597914 1720659 7.1-
!TAllA 36752 542 72 59608 63831 86050 25,8- 337852 497867 549518 594685 831466 28,5-
NEDERLAND 1714 3 36 741 56689 97924 91608 6,9 167711 368842 572810 989657 909853 8,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 34427 2 753762 965848 1304914 1045121 24,9 3454686 7608980 9756008 13124407 10614413 23t6 
ROYAUME-UNI 98'i 16457 17972 23649 994 7089 106339 119100 169332 8507 
ISLANDE 6731 51043 
IRLANDE REP. 609 3971 3971 3971 193 4659 30788 30788 30788 2431 
NORVEGE 1164 7 26078 40229 61669 59586 3t5 86286 199512 320839 509818 441356 15t5 
SUEDE 16445 26130 34507 42701 40338 5,9 122543 198701 268784 339675 324687 4,6 
FINLANDE 562 1468 1778 2304 9660 76,1- 5063 13976 17014 21470 75956 71,7-
DANEMARK 15354 31985 43278 '59773 35452 68,6 115454 240630 336434 480042 294913 62o8 
SUISSE 72774 145912 217485 296881 252877 17.4 624663 1259656 1921994 2670212 21981t75 21t5 
AUTRICHE 630 671 1370 479 186,0 7494 8102 16204 5671 185,7 
PORTUGAL 2670 7562 13140 18119 25439 28,8- 23698 65627 124366 166901 197283 15,4-
ESPAGNE 350 694 1240 3684 66,3- 10330 16001 28762 52258 45,0-
GIBRALTAR MALTE 15C 473 575 921 281 227,8 1013 3241 4051 6887 2025 21t0o1 
GRE CE 7671 16638 31629 37309 21847 70t8 93172 197689 388288 443179 17ll54 158,9 
TURQUIE 434 6279 
HONGRIE 147 147 147 3038 3038 3038 
ROUMAN lE 6707 6707 6707 6707 51043 51043 51043 51043 
AUTRES PAYS EUR 20 41 50 61 113 46,0- 406 1013 1216 1418 1620 12,5-
TERRI.ESPAGNCLS 3591 6459 8567 12524 7444 68.2 25724 48409 66841 101072 56511 18,9 
MAROC 15646 31874 45789 56185 31084 80,8 140367 492684 424341 532301 304027 75.1 
ALGER lE SAHARA 20022 39284 58093 84758 79492 6,6 232729 451483 664971 997558 925449 7,8 
TUN l SIE 7544 22474 32557 38870 19804 96,3 78184 256225 373704 450875 207816 117,0 
LIBYE 4753 7102 9070 11624 8661 34,2 37674 56106 72513 94388 66231t 42,5 
SOUDAN 2430 2430 3181 3181 9034 64,8- 18432 18432 25116 25116 69069 63,6-
MAURITANIE 260 599 960 1080 1078 t2 3038 6887 23091 24509 14786 65,8 
MALI 746 2534 2824 3698 6454 42,7- 8102 28357 31395 40712 69671 41,6-
HAUTE VOLTA ~21 1479 2699 3237 5452 40,6- 4051 15192 29572 35446 58942 39,9-
NIGER 1484 2372 3983 5250 3563 47,3 14786 24103 41118 55093 38079 44,7 
TCHAD 868 1699 3654 4212 3096 36,0 9115 18432 38687 44763 34231 30,8 
SENE GAL 3195 6632 10679 14993 15688 4.4- 32610 69474 114441 161432 163661 1.4-
GUINEE PORTUG. 221 902 2228 8305 
GUINEE REPUBL. 170 200 398 398 1760 77,4- 2228 2633 4861 4861 18837 74o2-
LIBERIA 148 148 148 148 208 28,8- 1215 1215 1215 1215 1620 25,o-
COTE 0 !VOIR~ 4510 9712 17302 24293 16631 46.1 46383 99452 181889 259668 172167 50,8 
GHANA 261 2025 
TOGO 282 645 2085 2759 808 241,5 3241 7494 23293 30787 9520 223,4 
DAHOMEY 583 1015 5668 6793 1685 303,1 6076 10533 69272 81425 17824 356,8 
NIGERIA 14 7 147 350 802 475 68,8 1215 1215 3038 7089 3443 105,9 
CAMEROUN 2266 4771 7332 10399 11124 6,5- 22888 49625 76563 110390 114238 3,4-
CENTRAFRI.REPUa 12e 239 1522 2060 1750 17t7 1418 2633 16811 22888 17622 29o9 
GABOI\I 50<; 1380 2238 281) 5013 43,9- 5266 14584 24306 30788 51853 40,6-
CONGO BRAZZAVIL 670 2680 4317 6567 5057 29,9 6887 30180 47599 71297 53271 33,8 
CONGO LÇOPOLOVI 257 1823 
URUNDI BURUNCI 199 1823 
ANGOLA 1094 .2107 2933 3975 4562 12,9- 78'l9 15596 22685 31395 34839 9,9-
ETHIOPIE 198 479 479 550 989 44,4- 1620 3848 3848 4456 8305 46,3-
SOMALIS FRANC. 84 l'l9 338 338 84 302.4 810 2431 4051 4051 1215 233,4 
SOMALIE 117 117 117 1418 1418 1418 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 j_ 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA OUGANDA 3806 4496 5292 5603 5741 2.4- 29370 34231 41320 43750 44358 1,4-
TANGANYIKA 48 48 48 97 50,5- 405 405 405 810 5o,o-
ZANZIBAR 370 3038 
MOZAMBIQUE 189 829 868 1234 2397 48,5- 141B 6684 7089 10330 19445 46,9-
MADAGASCAR 9436 14717 18928 23214 24878 6, 7- 98641 154951 200727 249744 266151 6,2-
REUNION COMORES 1814 3510 4971 8304 4453 86,5 19445 36460 52055 87704 48612 80,4 
UNION SUD AFRIC 396 5266 
ETATS-UNIS 95719 21C840 320357 445358 32003 3 39,2 829238 18 33885 2853317 4013118 2863040 40,2 
CANADA 7385 31914 61036 91555 65753 39,2 59752 267366 535947 818909 582128 40,7 
ST.PIERRE MIQUE 14 33 33 210 343 38,8- 203 608 608 3646 5266 30,8-
MEXIQUE 1215 15799 
GUATEMALA 215 265 265 803 119 574,8 1823 2228 2228 7292 1013 619,8 
SALVADOR 321 3038 
COSTA RICA 907 2020 2096 2096 2420 13,4- 7292 16001 17216 11216 19040 9,6-
PANAMA 223 223 223 1560 85,7- 2228 2228 2228 14989 85,1-
ANTILLES FRANC 4139 9144 16298 20452 8896 129,9 41523 96818 174192 218552 98439 122,0 
INDES OCCIDENT. 94 94 94 94 810 810 810 810 
ANTILLES NEERL. 114 1013 
CÔLOMBIE 99 810 
VENEZUELA 17810 37578 44566 47275 32896 43,7 134493 285595 347170 369855 249744 48,1 
GUYANE NEERLAND 57C 625 625 625 122 412,3 4659 5064 5064 5064 810 525,2 
GUYANE FRANCAIS 543 559 559 595 116 412,9 5874 6076 6076 6482 1620 300,1 
PERDU 248 1210 1605 2587 3717 30,4- 2025 13368 17014 26129 32408 19,4-
BRES IL 109 810 
CHILI 742 742 742 1462 677 116,0 5469 5469 5469 11545 5064 128,0 
BOLIVIE 54 54 54 54 405 405 405 405 
PARAGUAY 189 1418 
URUGUAY 147 1236 88,1- 1215 9925 87,8-
ARGENTINE 3 5767 5767 5767 2743 ll0t2 405 41523 41523 4152~ 23698 75,2 
CHYPRE 746 1018 1287 1641 7516 78,2- 5469 7697 9722 12760 57727 77,9-
LIBAN 2363 4218 4110 5355 13980 61,7- 19040 33219 37270 43346 112618 61,5-
SYRIE 7179 53878 
LRAK 58 6741 9947 10057 29977 66,5- 405 54486 82843 92768 245693 62,2-
IRAN 20904 36362 43634 52570 158733 66,9- 155558 309293 370666 443381 1111390 60,1-
ISRAEL 3575 9963 12284 12374 6420 92,1 26534 74741 92565 93578 49017 90,9 
JORDANIE 506 774 886 1401 1943 27.9- 3848 5874 6887 11546 15191 24,0-
ARABIE SAOUDITE 245 394 524 981 724 35,5 1620 2836 3849 7697 5266 46,2 
KOWEIT 1128 ll28 1441 1490 9346 84,1- 8912 8912 13368 13773 71703 80,8-
PAKISTAN 130 730 41438 1497 5671 5671 345955 15799 
CEYLAN 167 167 475 499 4,8- 1418 1418 4051 3848 5,3 
THAILANDE 2534 3825 5055 6151 6 753 8,9- 20052 29775 42333 51448 54486 5,6-
VIETNAM SUD 1160 1890 2114 2114 5564 62.0- 107351 118492 122340 122340 108769 12t 5 
CAMBODGE 726 12761 
INDONESIE 38 7 387 1675 1688 2610 35,3- 3241 3241 14584 14786 25926 43,0-
MALAYSIA 542 804 804 804 1629 50,6- 4456 6279 6279 6279 1'2963 51,6-
PHlLIPPINES 4623 4841 5290 5290 2938 80, 1 39295 41523 45776 45776 26331 73,8 
HONG KONG 1524 3000 6983 12541 2802 347,6 10938 20863 54283 98034 20458 379,2 
AUSTRALIE 24269 26991 47048 72771 1861 19282 7 214095 396592 636006 16001 
NOUVEiLLE ZELAND 151 151 417 658 152 332t9 1215 1215 3646 5874 1215 383,5 
OCEANIE FRANC. 2456 4737 5664 12776 6663 91' 7 26534 49625 59752 142797 68461 108,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 418206 866115 1275424 1760323 1449649 21,4 3717187 7717148 11680632 16308083 12751919 27,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 762478 1619877 2241272 3065237 2494770 22,9 7171873 15326128 21436640 29432490 23366332 26t0 
* * 
SOt-.STIGE PRCFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 108416 231462 331574 445838 461826 3, 5- 1143596 2448825 3508768 4745942 4 79 3541 1,0-
UEBL/BLEU 14619 34945 51750 78403 761>83 2,2 16264 7 376338 560658 862456 774347 11,4 
ITALIA 5,92C 8458 8944 9024 34310 73,7- 621R3 80818 8912.2 90742 281949 67,8-
NEDERLAND 25229 44394 58108 81982 73306 u ,a 256630 456952 601775 853341 729786 16,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 154184 319259 450376 615247 64612 5 4,8- 1625056 3362933 4760323 6552481 6579623 ,4-
ROYAUME-UNI 304 5 6549 9783 11847 9783 21 tl 26129 56511 86894 105326 81425 29,4 
ISLANDE 1584 12153 
IRLANDE REP. 757 757 1562 1562 5874 5874 13368 13368 
NORVEGE 13139 24670 36762 49906 37049 34,7 113023 216729 331979 456952 302001 51,3 
SUEDE 11172 22544 32361 39521 27564 43,4 97832 202752 298559 368438 232932 58t2 
FINLANDE 685 1646 4178 6962 9931 29.9- 5671 14179 38890 67044 82235 18,5-
DANEMARK 3778 14220 22673 27547 16439 67,6 32206 125581 203766 248934 138747 79,4 
SUISSE 46204 98156 138019 199358 187989 6,0 431633 935375 1332169 1951161 1867103 4,5 
AUTRICHE 61 348 7CO 717 2,4- 810 3849 7900 8507 7.1-
PORTUGAL 382 5 7076 7766 8965 11645 23.0- 45979 81424 87906 100465 110187 8,8-
ESPAGNE 4737 12822 21179 36272 28996 25t1 80210 222805 376540 640867 514882 24t5 
GIBRALTAR MALTE 59 1203 1410 374 277' 0 405 11343 13368 3038 340,0 
GRECE 5774 17303 24818 28 391 14641 93,9 46789 148063 224830 265340 1207.19 119,8 
TURQUIE 108 1013 
U.R.S.S. 65 55 18,2 6482 5874 10,4 
POLOGNE 1 203 
HONGRIE 35 35 35 1013 1013 1013 
AUTRES PAYS EUR 218 232 329 452 423 6,9 3443 3646 4861 6887 7292 s. 6-
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TERRI.ESPAGNOLS 646 Ul58 2170 9345 6439 45,1 5469 16609 19445 96211 60563 58o9 
MAROC 20155 48598 94944 126979 58381 117,5 207411 506577 1016191 1378553 652210 1llo4 
ALGERIE SAHARA 20847 44987 62431 89901 94411 4,8- 262505 567342 787918 1141368 1140355 '1 
TUNISIE 16791 40399 93981 103182 32701 215,5 183308 445407 1055082 1149672 361348 218.2 
LIBYE 312 4'l6 696 2456 1734 41,6 2836 4456 6279 23091· 14786 56.2 
EGYPTE 30 810 
SOUDAN 914 1211 1211 1358 7189 81,1- 7697 10330 10330 11748 57524 79,6-
MAURITANIE 170 344 624 1420 2932 51,6- 2228 4254 7899 18027 37471 51,9-
MALI 1339 6531 7646 9237 3905 136.5 15799 73128 87096 106339 41523 156,1 
HAUTE VOLTA 1216 2078 2666 4683 4';07 3,9 13976 23496 30382 54081 50435 1,2 
NIGER 194'l 2814 3932 5417 2810 92,8 21876 31598 43954 71905 31801 126,1 
TCHAO 2663 3998 5499 6723 6167 9,0 34434 50637 68057 82438 86894 5,1-
SENE GAL 9553 19206 26365 41181 48394 14.'l- 107149 217538 300584 464852 541415 14,1-
GUINEE PORTUG. 367 3848 
GUINEE REPUBL. 223 318 318 464 51 80'lo8 2633 384'l 384'l 5874 810 625,2 
SIERRA LEONE 316 316 316 316 2836 2836 2836 2836 
LIBERIA 17 3646 
COTE D IVOIRE 13009 304'l9 44067 69068 33306 107,4 144620 340284 498474 794603 389503 104,0 
GHANA 499 4'l9 499 806 38,1- 4456 4456 4456 6076 26,7-
TOGO 1052 1587 2113 3497 1320 164,9 12153 18634 24913 41118 16407 150t6 
DAHOMEY 1021 1484 2768 4335 2534 71,1 11343 16406 33826 52056 30585 70,2 
NIGERIA 170 1093 1932 6679 6650 ,4 6279 8912 17014 61575 57321 7,4 
CAMEROUN 6989 12531 15884 Zl929 13549 61,8 78387 143405 180674 250352 151507 65,2 
CENTRAFRI.REPU. 1292 2040 3313 3967 1541 157,4 14381 22888 31675 44966 16812 167,5 
GABON 2737 4Z35 6640 8512 10437 18,4- 32408 48814 77577 99047 124568 20,5-
CONGO 8RAZZAVIL 2204 7020 10093 14375 6665 115' 7 25319 81627 129429 180067 82033 119,5 
CONGO LEOPOLDVI 200 2025 
ANGOLA ac 821 1101 1352 1576 14,2- 810 7697 10533 12963 12356 4,9 
ETHIOPIE 97 305 675 987 549 79,8 810 3038 6886 10127 4861 108,3 
SOMALIS FRANC. 111 267 175 52t6 1418 3443 2228 54,5 
KENYA OUGANDA 5500 8448 11545 13954 11323 23,2 42333 67854 97426 120315 86692 38,8 
TANGANYIKA 145 837 837 939 3658 74,3- 810 5469 5469 6482 26137 75,8-
ZANZIBAR 748 319 134,5 6887 2633 161,6 
MOZAMBIQUE 139 204 204 233 775 69,9- 1216 1823 1823 2026 6481 68,7-
MADAGASCAR 11625 24073 29469 38661 58084 33,4- 133075 283975 348385 454522 688264 34,0-
REUNION COMCRES 2872 7076 10819 17803 22903 22,3- 33421 81020 126796 217741 261695 16,8-
RHODESIES FEDER 567 914 4253 6887 
ETATS-UNIS 109234 272652 356688 5282 74 503404 4,9 917347 2322030 3085439 4776324 4211008 13,4 
CANADA 568 12427 21362 46443 33903 37,0 4861 104516 180066 414214 280734 47,5 
ST.PIERRE MIQUE 42 122 65,6- 608 1620 62,5-
MEXIQUE 1 1 501 501 105 377,1 203 203 8102 8102 6887 17t6 
GUATEMALA 140 140 140 438 68,0- 1215 1215 1215 4051 70,0-
HONDURAS BR IT AN 3C 49 4'l 49 2C3 405 405 405 
HONDURAS REPUBL 1'l 19 19 - 3C7 289 6,2 203 203 203 3038 2431 25,0 
SALVADOR 310 907 3556 333 2836 8305 34433 2633 
NICARAGUA 154 1215 
COSTA RICA 1973 1973 2 315 2315 280 726.8 17217 17217 21470 21470 2228 863,6 
PANAMA 400 400 400 399 ,3 3241 3241 3241 3646 11.1-
HAIT! 112 112 197 451 56,3- 1013 1013 1823 4051 55,0-
REP DOMINICAINE 46 46 206 206 189 9o0 405 405 1823 1823 1620 12o5 
ANTILLES FRANC 6612 18329 29737 40290 29283 37,6 76565 217133 355676 484903 351830 37,8 
INDES OCCIDENT. 4S 68 68 656 128 412,5 405 608 608 6076 1013 499,8 
VENEZUELA 5184 1ll78 148<) 1 24777 9726 154,8 45169 108566 134493 228679 86083 165,6 
GUYANE BRITANI 272 2025 
GUYANE FRMJCAIS 204 503 550 1073 383 180,2 2228 6279 6887 14178 5469 159,2 
EQUATEUR 183 183 183 183 411 55,5- 1620 1620 1620 1620 3646 55,6-
PERDU 1526 1574 1591 1839 1452 26,7 12964 13369 13511 15799 13511 16o4 
BOLIVIE 97 810 
URUGUAY 173 2228 
ARGENTINE 3 717 717 717 405 6076 6076 6076 
CHYPRE 353 479 543 1334 2030 34,3- 2836 4051 4658 12153 18230 33,3-
LIBAN 5816 19444 24711 32065 67642 52.6- 53068 175408 224830 294103 596914 50,7-
SYRIE 311 1684 3353 5904 11336 47,9- 2431 14583 30788 58335 104516 44,2-
IRAK 2784 3782 5696 7247 21,4- 25724 35244 52663 60563 13,0-
IRAN 1161 4999 5685 6892 16127 57,3- 10533 46587 53676 66437 142595 53,4-
ISRAEL 739 3713 5861 614'l 4246 44,8 7292 35041 55296 58132 37067 56,8 
JORDA"l I E 240 366 584 1335 2881 53,7- 2025 3038 5266 11951 24509 51,2-
ARABIE SAOUDITE 226 226 1316 2436 877 177' 8 1823 1823 12356 23090 7292 216t6 
KOWEIT 204 838 888 888 8174 89,1- 1823 7494 8102 8102 66436 87,8-
BAHREIN 48 405 
KAT AR 288 179 60,9 2633 1418 85,7 
ADEN 215 1823 
PAKISTAN 29 20162 1956 405 194448 11546 
UNION INDICNNE 241 241 319 319 31 13976 13976 18635 18635 5064 268,0 
CEYLA"l 1087 1087 101:17 1283 15' 3- 9115 9115 9115 10330 11,8-
THAIL.\NDE 184 278 298 401 10964 96,3- 1823 2633 2B35 3848 128011 97,0-
VI ET'MM SUD 143 210 751 751 10959 93.1- 2836 4254 12356 12356 126999 90,3-
CAMilODGC 1279 19242 
INDONESIE 148 148 801 846 9382 91,0- 1823 1823 8110 9311 96616 90,4-
MALAYSIA 55 127 211 271 646 58,o- 405 6279 7697 7697 5266 46,2 
PHILIPPINES 403 1471 1 B44 3041 2443 24,5 3038 11950 15394 26129 20255 29,0 
MACAO POR.TII"OR 320 3443 
COREE DU SUD 727 5469 
HONG ~.O~G 196 247 247 711 583 22,0 1620 2025 2025 6887 4861 41,7 
AUS TR"L 1 E 7'161 11765 12792 13879 15017 7. 6- 66032 97021 106338 116061 125176 7,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 1 1 1 ~63 1 1 1 l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NOUVELLE ZELAND 190 2228 
OCEA!\IIE BRITANI 86 332 461 1201 86 1621 5267 6887 16204 1215 
OCEANIE FRANC. 2245 '1049 16879 28999 7830 270,4 24103 113427 208424 360337 97021 271.4 
•TOTAUX PAYS TIERS 366304 86 3205 1259390 1811881 1559507 16,2 3575214 8498580 12722146 18632149 15246527 22.2 
•TOTAUX OU PRODUIT 520488 1182464 1709766 2427128 2205632 10,0 52002 70 11861513 17482469 25184630 21826150 15t4 
* 
. 
BANCSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 106647 285832 421428 590496 485341 21,7 1115037 3030751 4520909 6394899 5157929 24.0 
UE8LI8LEU 16526 40209 50729 82164 76980 6,7 202145 502526 647551 1030574 949959 8,5 
ITAL lA 155769 227520 247356 294804 947879 68,9- 1694938 2427964 2633957 3095973 9726436 68,2-
NEOERLAND 3 764 8991 103 34 13077 14347 8, 9- 52663 113833 128822 161028 233743 31.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 282706 562552 729847 980541 1524547 35,7- 3064783 6075074 7931239 10682474 16068067 33,5-
ROYAUME-UNI 170 50453 76665 77064 1230 30180 570177 840581 909650 136519 566o3 
IRLANDE REP. 144 337 337 337 1215 2836 2836 2836 
NORVEGE 11315 13974 29045 44569 22206 100,7 96211 119099 257643 405100 196879 105,8 
SUEDE 582 1913 2233 3856 1083 256,0 5266 17622 20863 36864 10330 256,9 
FlNLANDE 72 5 4084 '1275 19097 1743 6076 35851 86084 182092 14989 
DANEMARK 1373 2747 4003 5950 3197 86.1 12356 24914 38687 60562 29572 104t8 
SUISSE 41376 102554 187003 300407 273905 9,7 464243 1111999 1997951 3234922 2906182 llt 3 
AUTRICHE 1081 16204 
PORTUGAL 71581 128373 1865 7 7 208 704 155698 34,0 640260 1159597 1732205 1963314 1448028 35,6 
ESPAGNE 425 609 609 609 610 .2- 8101 9114 9114 9114 4254 ll4o2 
GIBRALTAR MALTE 21 203 
YOUGOSLAVIE 13758 16177 18430 18430 247'.> 644.6 125378 157786 189587 189587 46991 303t5 
GRECE 15593 26581 43844 53848 40120 34,2 1302 39 225235 385655 482271 356690 35,2 
TURQUIE 14869 37855 43897 23595 86,0 134695 341498 401048 206627 92,2 
ZONE EST 100 2836 
POLOGNE 1 405 
BULGARIE 107 107 15799 15799 
MAROC 120 3 3576 5082 6':>97 5043 30,8 12153 36459 53068 71500 63600 12,4 
ALGER lE SAHARA 11845 33092 43075 61937 595'i8 4o0 145836 397606 521161 752270 711355 5,B 
TUNISIE 76 148 381 610 1413 56,8- 1419 2837 6685 12761 20255 37.0-
LIBYE 49 405 
MALI 3 203 
HAUTE VOLTA 22 22 22 93 29 220,7 203 203 203 1215 608 99,8 
NIGER 5 203 
TCHAO 45 50 50 90 24 275,0 1014 1216 1216 1824 608 200t0 
SENE GAL 159 309 561 849 511 66,1 2025 4861 9115 13368 9521 40,4 
COTE 0 IVOIRE 134 186 264 383 327 17' 1 1620 3241 4659 7292 9926 26,5-
TOGO 148 50 196,0 2228 811 174.7 
NIGERIA 6 203 
CAMEROUN 766 779 838 877 4802 81' 7- 9925 10331 10939 12154 62791 80,6-
CENTRAFRI.REPU. 14 24 48 58 40 45,0 203 406 811 1013 810 25t1 
GABON 169 221 276 297 131 126,7 3241 4456 5469 6077 3646 66,7 
CONGO 8RAZZAVIL zc 78 108 139 149 60,2- 203 1823 2836 3848 7900 51.3-
ANGOLA 56 56 102 298 59 405' 1 608 608 1013 3038 608 399,7 
ETHIOP!E 29 29 203 203 
SOMALIS FRANC. 12 203 
MADAGASCAR 254 322 455 606 380 59,5 5469 6482 8507 11546 8306 39,0 
REUNION COMORES 3 536 536 647 20 203 7899 7899 9318 203 
U'IIION SUD AFRIC 2 52 52 74 118 3 7' 3- 2C3 4862 4862 7090 11140 36,4-
ETATS-UNIS 162t: 3903 4693 52C7 3430 51' 8 94186 144216 231717 253998 92160 175,6 
CANADA 5 109 164 566 666 15,0- 1620 4861 6684 12761 12153 5,0 
MEXIQUE 1406 1406 1542 1679 300 459,7 59145 59145 104516 149887 99857 50,1 
SALVADCR lOO lOO 36 177,8 1013 1013 203 399,0 
ANTILLES FRANC 22 34 68 46 47,8 203 406 810 1013 2o,o-
COLOI"BIE 991 2962 2962 9115 27952 27952 
VENEZUELA 5 203 
PERDU 108 174 174 1007 335 200,6 1215 1823 1823 9520 2836 235,7 
BRES IL 130 197 34,0- 29775 46991 36,6-
80LIVI E 19 19 19 203 203 203 
ARGENTINE 32 32 37 41 9,8- 1418 1418 2025 1013 99,9 
CHYPRE 29 203 
liBAN 5093 5193 5461 5827 19871 70 '7- 42941 43953 46586 50232 182295 72.4-
SYRIE 273 2431 
IRAN 1 1 20 20 203 203 406 406 
ISRAEL 4441 11465 17746 23427 16879 38,8 43346 109377 180877 241845 169737 42o5 
JORDANIE 60 127 127 127 59 115,3 608 1215 1215 1215 40'i 200,0 
ARABIE SAOUCITE 233 2228 
KOWEIT 96 96 149 35,6- 810 810 1215 33,3-
VIETNAI" SUD 264 3646 
CAMBODGE 3 ê03 
INDONES!E 1663 1683 19040 19040 
PHILIPPINES 26 26 26 26 203 203 203 203 
CHINE 4195 10009 4 58334 142190 2025 
OCEANIE FRANC. 9 9 26 65,4- 203 203 811 75,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 184 576 4.:5592 6A6945 903 712 642736 40,6 1947317 4428150 7240555 9757031 6910603 41,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 4672A~ 98!l144 1416792 1884253 2167283 13.1- 5012100 10503224 15171794 20439505 22976670 lltl-
. . 
_1 J _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1~ 
Destination 
1 1 1 1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. U~IVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND HR 33656 73814 103017 131836 66913 97,0 404694 883724 1226844 1568343 807363 94,3 
UEBL/RLEU 1486 4419 6428 8630 6717 28o5 16407 50840 79399 110998 94591 17t3 
Il ALlA 6462 10199 14030 17308 52267 66,9- 59549 97224 145229 179865 488348 63,2-
NEOERLAND 1273 1397 3160 4374 5224 16,3- 19647 22888 44560 62588 68867 9,1-
•TOTAUX CO~MU~AUTE 42817 89829 126695 162148 131121 23o7 500297 1054676 1496032 1921794 1459169 31,7 
ROYAUME-UNI 5 11 54,5- 203 405 49,9-
NORVEGE 143 167 814 2785 2192 27,1 1215 1418 8710 31598 20863 51o5 
SUEDE 2154 2316 2529 3950 1406 180,9 19850 21875 23496 39902 12761 212.7 
FINLANDE 1525 1525 1525 1525 1531 ,4- 17622 17622 17622 11622 16812 4o8 
DANEMARK 1318 1312 5837 1385 12148 39,2- 12153 12761 63601 81223 114846 29o3-
SUISSE 16483 25829 39334 64392 64064 ,5 156512 252985 411783 714190 620612 15,1 
PORTUGAL 331 410 1167 1310 1163 12,6 3241 3848 12558 14118 13166 7,7 
ESPAGNE 224 2L4 473 82 476,8 4659 4659 7089 1823 288,9 
YOUGOSLAVIE 7033 5622 25rl 89730 74943 19,7 
GRECE 558 1001 2427 2482 1274 94,8 5064 9311 29775 30788 11343 171,4 
TURQUIE 989 989 22078 • 22078 
MAROC 755 1491 2408 3385 5466 38,1- 7899 15394 25926 42333 55701 24,0-
ALGER lE SAHARA 391 782 1030 1288 2900 55,6- 7293 13774 17420 21066 43151 51,9-
TUNISIE H: 2189 2610 3401 1194 184,8 203 25926 31193 ltlll8 18229 125t6 
SOUDAN 149 149 108 38o0 1823 1823 1013 8o,o 
MAURITANIE 46 46 119 119 608 608 1418 1418 
MALI 16 26 26 1418 1620 1620 
SENE GAL lOB 18'l 315 49 542r9 1418 2431 3848 4861 20.8-
GUINEE REPUBL. 1 203 
COTE D IVOIRE 18 61 160 165 452 63.5- 203 810 2025 2228 7292 69,4-
GHANA 31 608 
DAHOMEY 59 1418 
CAMEROUN 68 247 589 641 6C8 2836 7292 7900 
CONGO BRAZZAVIL 24 11tl8 
ANGOLA 30 203 
SOMALIS FRA~C. 52 92 35 162r9 608 1215 405 200,0 
KENYA OUGANCA sc 340 178 1143 102 405 3443 8102 12153 1013 
I"ADAGIISCAR 158 158 158 158 1611 90,2- 2228 2228 2228 2228 26534 91o6-
REUNION COMORES 573 6482 
ETATS-U'HS 18406 26023 29215 44749 54145 17,4- 167306 237793 211417 431026 502121 14,2-
CANADA 1276 11950 
ST.PIERRE MI(;UE ? ? 9 210 95,7- 203 203 203 3241 93,7-
MEXIQUE 381 lt659 
SALVADOR 156 2025 
NICARAGUA 526 4861 
PANAMA 95 810 
ANTILLES FRAI\C 12 48 75,0- 203 608 66,6-
GUYANE FRANCAIS 60 21 185,7 810 203 299,0 
PERDU 1'l72 2335 3037 3279 11932 72,5- 18229 21470 28965 31598 109985 71.3-
URUGUAY 236 2228 
ARGENTINE 5 930 99,5- 203 10127 98.0-
SYRIE 150 1621 
IRAK 204 204 2228 2228 
IRAN 264 2431 
ISRAEL 23 69 66.7- 1215 811 49,8 
JORDANIE 'J!. 96 96 96 1013 1013 1013 1013 
KOWEIT 14~ 149 1620 1620 
UNION INDIEN\ë 29 2633 
THAl LANDE 43 810 
VIETNAM SUD 269 7089 
INOONESIE 62 71 130 130 124 4r8 810 1013 1823 1823 1215 50,0 
PHILIPPINES 87 87 180 180 884 79r6- 810 810 1823 1823 8102 77,5-
OCEA:"-llE FRANC. 10 335 350 203 4254 4457 
•TOTAUl( PAYS TlER~ 44'6 37 6o<J7') 96469 152728 173645 12.0- 423332 654845 1009714 1671445 1728563 3,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 87514 1561108 223164 314876 304766 3, 3 923629 1709521 2505746 3593239 3187732 12,7 
. . 
TRA~SFCR~ATOREN- UND OYNAHOBLECHE. 
TOLES rAG~ETIQUES. LAMIERINI HAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- E~ OY~AMOPLAAT. 
DEUTSCHLA'JD HR 49'l73 125464 185158 239598 361183 33,7- 1903764 4758703 6800402 8735766 9690989 9,9-
UEBLifiL[U l02C 14411 3239 4926 641 668,5 33623 40915 82640 129227 18027 616,9 
ITAL !A 65313 91702 11891,3 145081 305928 52r6- 1261683 1963518 2526808 3121696 6270533 50,2-
NEO[RLMID 99 250 262 362 1109 67,4- 5064 12963 14584 18027 lt1320 56,4-
•TOTAUX -C01-'~1UNAUTE 116465 224864 307602 3119967 668661 41,7- 3204134 6776099 9424434 12004716 16020869 25ol-
ROYAUI'!E-lJ'll 23010 26847 27627 26949 lCOC 493614 583343 598130 637lt24 19040 
NORVEGE 42111 8759 16894 24511 8512 188.0 183105 376540 729989 1065007 359930 195,9 
SUEDE 15 4542 4542 7002 1502 366t2 405 218754 218754 337448 73120 361,5 
F 1 NLAtJDE 3996 5?44 6286 ?92!> 4870 103,8 66841 ?9047 108567 173180 79400 118o1 
L 1 1 1 1 1 IL 1 _L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~] 
1 1 1 
~] 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 704 1709 1129 1886 8,3- 28357 75146 75551 38282 97,4 
SUISSE 154B6 3614'} 56934 8!1746 67349 27,3 366007 907220 1434861 2151279 1668806 28t9 
AUTRICHE 200 292 501 41.7- 3848 6684 24509 72.7-
PORTUGAL 940 1881 3006 7601 1962 287,4 19648 36054 57119 176218 42333 316.3 
ESPAGNE 4159 13247 20147 26399 14530 81,7 89324 333397 516299 750447 414011 8lt3 
YOUGOSLAVIE 71C1 22'182 39584 55919 11340 393,1 202145 602788 1158787 1766841 331777 432,5 
GRE CE 30C 300 760 1130 3335 66,1- 4659 4659 13166 20255 54283 62.7-
TURQUIE. 117 2025 
u.R.s.s. 7005 17007 41354 46054 156400 70,6- 277898 535744 1429393 1577255 2982544 47.1-
ZONE EST 11000 188979 
POLOGNE 320G 3200 3200 3200 9765 67,2- 70487 70487 70487 70487 366210 80,8-
TCHECOSLCVACUIE 95C 2415 12527 15917 12341 29,5 32408 82641 480651 615548 532098 15,7 
HONGRIE 1439C 20400 25150 29250 36733 20,4- 302407 454117 541010 616156 816883 24.6-
ROUMANIE 19115 50112 64529 64529 43371 48,8 535946 1496235 1761575 1761575 1350399 30o4 
8ULGAR lE 27104 6'1942 105776 151782 25855 487,1 469105 1179245 1783045 2745966 549112 400.1 
MAROC 92 294 294 294 104 182,7 4254 13571 13511 13571 5671 139,3 
ALGER lE SAHARA 1 1 1 1 317 99,7- 1013 1013 1013 1013 5469 81,5-
TUNISIE 91 1620 
LIBYE 10 10 10 10 203 203 203 203 
EGYPTE 238 7494 
SENE GAL 99 1013 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 2 405 405 405 405 
TOGO 3 203 
CAMEROUN 10 10 608 608 
REUNION COMORES 3H 374 374 374 4456 4456 4456 4456 
UNION SUD AFRIC 102 401 3241 13774 
ETATS-UNIS 2 2 2 25 405 405 405 810 
CANADA 232 232 9722 9722 
MEXIQUE 49 614 908 908 362 150.8 2025 22077 30585 30585 8102 277.5 
SALVADOR 20 20 20 405 405 405 
COLOMBIE 250 250 450 100 1245 43,8- 6279 6279 11546 18635 28154 33,8-
BRES IL 1482 2381 2381 2624 8240 68o2- 60437 108365 108365 118897 284784 58.3-
CHILI 20 810 
ARGENTINE 6483 13899 25419 34956 15867 120,3 121732 266757 476194 695353 323270 ll5o1 
LIBAN 115 115 ll5 50 13o,o 2228 2228 2228 1418 57.1 
SYRIE 40 810 
ISRAEL 1389 4743 6193 6557 6829 4,Q- 23496 84058 111402 118086 116811 loO 
PAKISTAN 677 32205 
UNION INOIENr-.E 31 <; 1333 2800 8876 2234 297,3 10127 40307 77171 260681 46586 459,6 
PHILIPPI~ES lOC 100 100 200 447 55,3- 1620 1620 1620 3443 7292 52,8-
CHINE 2798 2798 2798 2798 3700 24.4- 73323 73323 13323 73323 68462 7t1 
FORMOSE 309C 8280 12880 13980 4990 180,2 50030 139354 222805 242250 157584 53,7 
AUSTRALIE 296 595 796 25,3- 13166 26331 35649 26.1-
NOUVEllE ZELANO 747 32205 
OCEANIE FRANC. 107 1C7 1418 1418 
•TOTAUX PAYS TIERS 148099 319647 485719 645649 447596 44,2 31t79804 7773454 12144679 16406728 10836203 5lo4 
•TOTAUX OU PRGOUIT 264564 544511 793321 1035616 lll61t57 7,2- 6683938 14549553 21569113 2841H44 26857072 s.8 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEh 3 Mflol. UNC I'EHR. 
TOLES NO~ REVETUES CE 3 HM. ET PLUS. 
LAMIERE NGN RIVESTITE CA 3 l'M. E CLTRE. 
PLATEN ~lET BEKLEEC VAN 3 ~M. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 258521 613504 860544 1211858 973448 24,5 2930287 6892361 9698280 13826043 10977181 26,0 
UEBL/BLEU 78975 165465 21t6993 361835 227668 58,9 9lt2465 196493~ l915905 lt345906 2573191 68,9 
ITALIA 98786 173147 200491 221537 356611 37,9- 1120708 2169309 2542201 2884308 3179179 23.7-
NEOERLANO 16654 31t417 70200 1C9316 32693 234,4 255011 608054 1050626 1596499 361551 34lo6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 452936 986533 1378228 l90451t6 1590420 l9o8 5248411 ll631t659 16207012 22652756 17691702 28o0 
ROYAUME-UNI 18 405 832 1719 5787 70,3- 20ô 37066 68664 134897 49828 170.7 
ISLANDE 266 266 465 229 103,1 2633 2633 lt861 1823 166,6 
lRLANOE REP. 2441 3870 4541 422 19040 31395 40307 3848 
~RVEGE 31365 66998 129420 191390 72592 163.7 304027 645121 127481t8 2007875 663958 202.4 
S EDE 6331 214?1 35256 61304 44569 51.0 58536 211461 393757 790755 425558 85,8 
FINLANDE 208C 2312 581t8 7803 7112 9,7 94794 100870 288633 347576 124163 179,9 
DANEMARK 3654 10948 25979 57889 20597 161.1 32408 116670 291874 671935 187561 26lo4 
SUISSE 72152 132554 239855 377163 345144 9,5 71t5788 1463016 2872966 4650338 3576218 30o0 
PORTUGAL 5643 14367 23645 35492 62059 42.8- 51t080 135911 243871 376135 642892 4lo5-
ESPAGNE 22'< 18644 42797 47318 lt7872 1.2- 18026 278100 579698 650386 543847 l9t6 
GI8RAL TAR MAL TE 20 20 291 93,1- 203 203 2836 92.8-
YOUGOSLAVIE 566 689 7590 1039 630.5 78995 81020 194043 15597 
GRECE 1276 3165 34908 54596 31t846 56.7 10735 28965 460193 139306 341093 ll6o7 
TURQUIE 1603 2652 39,6- 19648 30382 35,3-
u.R.s.s. 5 lt05 
ZONE ES"f 60 60 60 5469 5469 5469 
POLOGNE 233 233 1357 1 191t45 19445 361t59 203 
TCHECOSLOVACUIE 7'5 144 163 442 402 lOtO 34lt4 7495 9115 331t21 2<:017 5lo4 
HONGRIE 5 18 18 1,8 203 406 406 406 
ROUMANIE 6119 861 2627 10341 33<J7 204,4 30585 45716 81627 187155 41927 346.4 
BULGARIE 51 5469 
1 _L 1 1 1 1 n J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 l 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
AUTRES PAYS EUR 83 1418 
TERRI.ESPAGNOLS 877 2293 1555 47,5 9311 26137 13976 91,3 
MAROC 24227 41213 62459 83523 57796 44,5 263314 474513 138902 1010723 707912 42t8 
ALGERIE SAHARA 10766 30653 37521 54536 54757 ,4- 151709 415834 530275 784476 754902 3,9 
TUNISIE 10359 16695 25848 32598 22172 47,0 125580 214500 331370 425961 280328 52,0 
LIBYE 1939 2010 2736 2136 4396 31,8- 17216 17824 21141 21141 36864 26t4-
EGYPTE 263 263 4325 11343 11343 61575 
SOUDAN 1211 1211 1211 700 73,0 10533 10533 10533 6279 67,7 
MAURITANIE 547 1233 2259 2985 2424 23,1 6481 28155 49625 11704 35447 102,3 
MALI 480 792 1334 1605 2291 29,9- 5874 10127 17014 20255 32408 37.5-
HAUTE VOLTA 13C 200 361 447 542 17.5- 1823 3242 5470 6686 7090 5,7-
NI. GER 166 .380 841 1310 607 115,8 1823 4659 10532 29977 7494 300,0 
TCHAD 980 1256 1830 2301 1620 42,0 11343 14787 21674 21345 16610 64,6 
SENEGAL 1746 3937 11180 17000 13027 30,5 22078 50233 141177 214906 164674 30,5 
,GU>INEE REPUBL· 565 957 1381 1392 539 158t3 10127 15596 21470 23698 13976 69,6 
SIERRA LEONE 30 30 30 405 405 405 
LIBERIA 200 2228 
COTE 0 IVOIRE 405C 7231 13901 20784 16151 28,7 48814 87907 111357 255820 201942 26,7 
GHANA 306 306 1418 1762 19,5- 11140 11140 24306 26737 9,1-
TOGO 495 940 1262 2653 1610 64t8 5670 12558 17014 38283 23294 64t3 
DAHOMEY 833 1092 1597 2933 2843 3r2 9722 12761 19041 35853 32205 11o3 
NIGERIA 369 921 7979 188 4659 11140 93316 1823 
CAMEROUN 2398 5222 8373 15645 13354 17,2 27750 63803 103503 195461 166091 17,7 
CENTRAFRI.REPU. 424 785 1251 1706 347 391,6 4862 10330 16204 22281 4659 378,2 
GABON 1316 3226 4329 8588 7553 13.7 16811 40308 55296 109580 94997 15t4 
CONGO BRAZZAVIL 911 1912 4340 6827 7109 4,0- 11545 24914 62588 93983 87703 7,2 
CONGO LEOPOLDVI 37 810 
ANGOLA 335 1265 2196 5842 3156 85,1 2836 11748 22079 61777 28155 119,4 
ETHIOPIE 108 1013 
SOMALIS FRANC. 19 323 323 350 419 16,5- 203 4253 4253 4658 5874 20,7-
KENYA OUGANDA 1148 4283 4283 4504 9317 35649 35649 31674 
ZANZ lB AR 209 209 209 448 547 18,1- 2025 2025 2025 4861 5266 1,1-
MOZAMBIQUE 583 583 649 30 5672 5672 6482 203 
MADAGASCAR 4007 9599 14477 19593 17531 11.8 52460 126999 189790 253997 218349 16,3 
REUNION COMORES 947 1452 3299 4861 6507 25.3- 11140 18836 40914 59954 80007 25.1-
RHOOESIES FEOER 2111 254 28560 4456 540,9 
UN>ION SUD AFRIC 350 1031 1406 17803 11 33421 93781 129430 353248 810 
ETATS-UNIS 10126 20788 43333 73395 46046 59,4 117681 269797 521971 904384 507388 78t2 
CANADA 1183 10127 
ST.PIERRE MIQUE 30 51 51 84 19 342,1 406 608 608 1013 203 399,0 
MEXIQUE 11 608 
GUATEMALA 75 267 635 2207 1429 54,4 608 2431 6684 25117 12760 96,8 
HONDURAS REPUBL 39 299 87.0- 405 2836 85,7-
SALVADOR 99 484 846 1869 2123 12o0- 810 4254 8102 19646 19242 2t1 
NICARAGUA 59 59 59 166 239 30,5- 608 608 608 2026 2025 
COSTA RICA 368 1357 739 83,6 4254 14381 7089 102r9 
PANAMA 488 4051 
HAJTI 181 1620 
RBP DOMINICAINE 499 1115 1196 6,8- 6076 13511 12153 11,7 
ANTtLLES FRANC 2796 8215 11143 15405 11163 38,0 38078 104719 142798' 194853 140975 38,2 
INDES OCCIDENT. 957 1194 2135 4793 186 7697 9925 27142 49017 1621 
ANTII.:LES NEERL. 509 4456 
COLOMBIE lOC lOO 1774 2313 1385 67o0 810 810 19850 24913 11950 108,5 
VENEZUELA 4246 10339 14814 16236 20058 19,1- 37269 90945 133076 148671 172370 13,7-
GUYANE BRITANI 62 1513 96,1- 810 13368 93,9-
GUYANE NEERLAND 237 397 397 36 2431 4051 4051 405 
GUYANE FRANCAIS 41 98 137 118 63 182,5 608 1620 2025 2633 811 224,7 
EQUATEUR 330 646 646 1486 1994 25,5- 2633 5266 5266 15192 18027 15,7-
PERDU 4165 14061 15451 21417 6782 215,8 35852 120315 134B97 195258 59144 230,1 
BRES IL 581 1121 1766 2090 4552 54,1- 8710 15596 27546 33420 96617 65,4-
CHILI 70 10 10 265 608 608 608 8305 
URUGUAY 50 50 290 427 81 427,2 405 405 3241 4861 2026 139,9 
ARGENTINE 60 938 1485 3330 443 651.7 6683 43345 86690 178851 5672 
CHYPRE 41 164 164 808 2628 69,3- 405 1418 1418 8305 24306 65,8-
LIBAN 4644 6792 6793 7070 7998 11o6- 39902 58132 58335 61981 75753 18,2-
SYRIE 1022 1022 1651 1651 2424 31,9- 8102 8102 12964 12964 20052 35,3-
IRAK 296 1136 2182 1100 98o4 3038 20660 26129 7900 230,7 
IRAN 197 1089 2532 4481 9327 52,o- 2025 9317 26137 lt8207 88920 45,8-
ISRAEL 1312 3634 4747 6170 3458 78,4 14989 39498 53676 65018 37268 74t5 
JORDANIE 500 500 597 121 17.9- 4254 4254 51t69 6482 15,6-
ARABIE SAOUDITE 1107 4059 575 605,9 13368 49017 5874 731tt"5 
KOWEIT 848 848 848 848 1226 30,8- 7089 7089 7089 7089 11343 37,5-
BAHREIN 58 58 59 1.7- 608 608 608 
KAT AR 449 3849 
PAKISTAN 681 1825 1825 416 338,7 7292 25521 25521 9317 173,9 
UNION INDIENNE 2644 2651 56031 86026 8047 26534 27547 672870 1011330 1685U 500,1 
CEYLAN 101 1378 92,7- 1013 11951 91,5-
THAl LANDE 29 29 88 88 270 67,4- 810 810 1823 1823 41t56 59,1-
LAOS 90 1215 
VI ET NAM SUD 652 664 2007 2007 5042 60,2- 10330 10735 31193 31193 94997 67,2-
CAMBODGE 38 38 38 13 121 90,0- 608 608 608 6017 8913 31,8-
INDONESIE 445 445 445 525 1769 70,3- 4254 4254 4254 5470 19850 72,4-
MALA YS lA 315 315 315 315 8 3038 3038 3038 3038 405 650,1 
PHILIPPINES 4 4 4 4 1013 1013 1013 1013 
CHINE 223 2918 8396 505 22078 135506 259466 4456 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 1;'63 ---;;63 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
JAPON 405 
FORMOSE 10 608 
HONG KONG 307 17622 
AUSTRALl E 136 475 536 831 12558 37066 39902 61372 
NOUVELLE ZELAND 6 608 
OCEANIE BRITANI 12 163 92,6- 608 2228 72,7-
OCEANIE FRANC. 3253 7129 10213 16008 5282 203,1 42130 86490 119504 188776 64411 193,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 232224 501848 950728 1494370 1047763 42,6 2641848 6041055 11898994 19052241 1 1 535622 65,2 
•10TAUX DU PRODUIT 685160 1488381 2328956 3398916 2638183 28,8 7890319 17675714 28106006 41701t997 29227324 42,7 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET 8EKLEED MINCER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 1164759 2631453 4027871 54 74609 4571558 19,8 17556805 ,3945627lt 60566812 8251t3861 68114017 21t2 
UEBL/8LEU 111365 284216 423887 559683 289998 93o0 1532289 3921160 5832621 7655163 lt208172 81,9 
ITAL lA 490149 845587 1106665 1440239 1905581 24.4- 7388406 12914364 16615352 21239358 29429252 27,8-
NEDERLAND 37882 62620 ',106570 157070 160799 2.3- 535541 938617 1611687 2397582 2287392 4,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1804155 3823876 5664993 7631601 6927936 10,2 27013041 57230415 84626472 113835964 104038833 9,4 
ROYAUME-UNI 30977 61861 68356 77900 76659 1,6 772930 1730988 2301369 2884105 2082212 38,5 
ISLANDE 874 1779 2625 5350 50,9- 11343 23292 34433 73727 53,3-
IRLANDE REP. 1202 10802 10802 22833 2544 797,5 13571 127810 127810 257643 28559 802,1 
NORVEGE 5142 14178 38435 79411 32964 140,9 83857 213285 538782 1020445 504550 Ü>2, 2 
SUEDE 53556 114673 218371 343935 190851 80t2 647551 1453904 2878233 4412342 2290637 92t6 
FINLANDE 15413 33009 56192 105723 64406 64o2 3793 76 737077 1192005 1977899 1304824 51t6 
DANEMARK 19930 38678 85237 164284 71996 128o2 221589 462422 1084047 2047577 849090 141,1 
SUISSE 11307C 240145 458789 644601 470148 37' 1 1386251 3096378 6188702 8972343 6289575 42,7 
AUTRICHE 388 558 3694 5359 2615 104,9 4456 6684 52460 13931 36256 103,9 
PORTUGAL 9624 36328 58793 86843 75342 15t3 110592 437711 731408 1068044 866912 23t2 
ESPAGNE 46855 126093 325106 539869 235721 129,0 554175 1639437 4302561 6888107 3272390 110,5 
GIBRALTAR MALTE 20 30 461 163 1a2 ,a 406 608 5875 1620 262,7 
YOUGOSLAVIE 3662 37847 168161 179859 225144 20,1- 44764 512045 2307041 2474752 2951756 16,2-
GRECE 5613 16949 24761 29960 24728 21,2 66436 197284 299369 356690 280936 27,0 
TURQUIE 941 6968 16342 26304 11828 122o4 8305 83449 218550 358514 153533 133,5 
u.R.s.s. 71619 151388 153350 153350 316438 59,3- 916943 1978505 2127785 2127785 4934111 56,9-
ZONE EST 797 1105 5116 47275 89,2- 52865 73120 118086 580102 79,6-
POLOGNE 234 924 3445 4309 2616 64,7 15394 61170 145633 202550 141987 42,7 
TCHECOSLOVA~UIE 4598 4651 6357 9351 10878 14,0- 62993 66841 95603 147861 16•7508 11.7-
HONGRIE 30 8688 24939 30858 53984 42o8- 2633 131050 359526 431228 680569 36,6-
ROUMANIE 11117 55240 113261 142048 164260 13,5- 134291 743763 1579281 1942250 2099427 7,5-
BULGARIE 1254 6147 9657 4103 135,4 100465 437102 677326 95806 607,0 
ALBANIE 14812 9911 49,5 162040 108972 48t7 
AUTRES PAYS EUR 15 46 55 76 292 74,0- 203 609 812 1217 4659 73,9-
TERRI .• ESPAGNOLS 200 200 8580 14783 26627 44,5- 2025 2025 108972 214702 354260 39,4-
MAROC 35979 68445 97170 113596 87743 29,5 514678 1009709 1489347 1730179 1371869 26,1 
ALGER lE SAHARA 15274 37160 50358 66440 39852 66,1 248122 551543 761788 1020646 613929 66,2 
TUNISIE 8059 12572 14829 15548 23827 34.7- 145635 214299 252174 263112 366615 28.2-
LIBYE 2357 2357 3096 3414 3403 ,3 24103 24103 33420 37673 37471 ,5 
EGYPTE 14492 19528 103340 87346 18,3 212273 276885 1350399 1059942 27,4 
SOUDAN 4685 6990 6990 7240 788 818,8 56106 81830 81830 84666 8507 895,3 
MAURITANIE 287 445 518 628 675 7,0- 6685 11141 12558 14584 15394 5,3-
MALI 803 1421 1806 1904 1575 20,9 11140 20255 26331 27749 23495 18,1 
HAUTE VOLTA 434 694 1014 1258 1296 2.9- 6076 9723 13975 17420 17825 2r3-
NIGER 65 347 652 1123 1213 7,4- 1418 5266 9926 18433 16407 12,3 
TCHAO 912 1609 2394 2773 2007 38,2 12153 21673 32206 37674 27142 38,8 
SENE GAL 5639 7887 11576 14374 16299 11.8- 91753 121732 176219 216528 245087 11,7-
GUINEE REPUBL. 8'6 205 205 205 197 4.1 2026 3646 3646 3646 3444 5,9 
LIBERIA 85 85 228 228 334 31,7- 1013 1013 2836 2836 4051 30,0-
COTE 0 IVOIRE 1839 3609 5858 7781 8634 9,9- 25927 52461 85882 112617 152115 26,0-
GHANA 479 1997 3056 40 5469 25116 37066 405 
TOGO 114 268 276 791 302 161,9 1621 3850 4052 10736 5064 112.0 
DAHOMEY 142 468 827 1503 704 113,5 1824 6279 10736 20661 9114 126,7 
NIGERIA 2703 14325 1467 876,5 )4029 176623 16609 
CAMEROUN 1450 3194 4170 6178 5002 23,5 20458 48409 62994 91957 75959 21.1 
CENTRAFRI.REPU. 61 302 632 953 759 25,6 811 3849 8507 12161 19445 34,4-
GABON 61 366 577 691 958 27.9- 1014 4861 7698 9521 14585 34,7-
CONGO BRAZZAVIL 737 2918 3672 6961 3791 83,6 12559 46992 58336 105326 66032 59,5 
CONGO LEOPOLI:VI 4000 4846 1359 256,6 53676 63196 21268 197t1 
URUNDI BURUNDI 40 40 120 134 10,4- 2633 2633 8507 3240 162,6 
ANGOLA 706 1047 1300 8881 3279 170.8 7697 11546 14989 110795 37674 194,1 
ETHIOPIE 92 617 665 7.2- 1013 7293 7089 2,9 
SOMALIS FRANC. 201 211 12 2431 2634 203 
KENYA OUGANDA 450 1631 72,4- 4659 17622 73,6-
TANGANYiKA 11845 261 148064 3038 
ZANZIBAR 21 81 81 236 65,7- 405 1215 1215 8101 85,0-
MOZAMBIQUE 90 357 644 2357 72,7- 1215 4862 8507 25116 66,1-
MADAGASCAR 6671 13314 16110 19363 15043 28.7 88920 186346 227463 274456 216930 26,5 
REUNION COMORES 102 3 3035 5640 8087 5365 50,7 13574 42942 79806 115049 71704 60,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963- 1~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
r r 1 1 1 1 1 1 
RHODESIES FEDER 6109 497 73525 5469 
UNION SUD AFRIC 1825 4265 5829 17't991 7833 157381 360539 495032 2531871 716418 253,4 
ETATS-UNIS 80129 164018 167182 341186 48817 598o9 898310 1910650 2076135 4253948 1349386 215o3 
CANADA 66 82 408 436 112 289o3 9115 13166 42536 49828 14989 232,4 
ST.PIERRE MIQUE 24 406 
MEKIQUE 140 45514 
GUATEMALA 262 2891 5955 1304 356,7 3039 37674 78387 15192 416o0 
HONDURAS REPU8L 30 450 93,3- 405 4862 91o7-
SALVÀDOR 28 57 2211 1111 27.8 405 810 28154 19445 44,8 
NICARAGUA 294 167 16,0 3444 1823 88,9 
COSTA RICA 930 930 1488 1797 2544 29,4- 10128 10128 17419 20863 28560 27.0-
PANAMA 397 6684 
ZONE DE PANAMA 21 203 
HAHl 559 1329 1584 3069 3480 1lo8- 8102 19040 23699 50030 51043 2.0-
_REP DOMINICAINE 117 113 3,5 1418 1215 16,7 
ANTILLES FRANC 400 1310 1611 2978 3615 .17,6- 5468 17824 22685 46791 48613 3,7-
INDES OCCIDENT. 562 1671 4220 4270 3729 14o5 6481 19242 52662 53270 40112 30o8 
A{'IHLLES NEERL. 113 113 113 167 32,3- 1418 1418 1418 4456 68,2-
.COLOMBIE 19593 31986 46604 60725 48556 25o1 209841 354665 553569 744917 569569 30,8 
VENEZUELA 28566 36215 48305 83713 98869 15,3- 305648 393352 550530 954416 1144811 16,6-
GUYANE NEERLAND 169 10 2228 203 
GUYANE FRANCAIS 1 1 51 86o3- 405 405 811 50.1-
EQUATEUR 344 1190 3545 5089 3123 63o0 4251t 11t179 47802 6cJ070 39295 75,8 
PERDU 4503 5HZ 5635 6954 14611 52,6- 511t47 58531 65018 82231t 168725 51,3-
8RESIL 2405 6269 8041 9067 31il8 70,9- 118087 234351 341t133 ltl8063 640665 34,7-
CHILI 50 29 72o4 3241 2431 33,3 
80LIVIE. 364 291 25ol 4253 31t41t 23,5 
PARAGUAY 572 572 248 130o6 7899 7899 3240 143,8 
URUGUAY 4013 6797 14949 241t80 6501 276o6 51245 86286 181tll9 295924 75146 Z93o8 
ARGENTINE 9253 32268 11830 238439 40822 481tol 341t942 902969 1941035 4330310 995734 334,9 
CHYPRE 665 665 827 1967 3655 lt6,2- 6887 6887 9114 24711 39498 37olt-
LIBAN 6070 694] 1251tl 131t02 6284 113,3 62385 70285 145026 154343 78386 96t9 
SYRIE 2563 5001 11161 16920 10152 66o7 20255 lt3953 106339 153737 109317 40o6 
IRAK 2647 5875 11064 43391t 28222 53o8 25319 64"12 123150 520959 299166 74o1 
IRAN 6975 9012 28525 63300 51t888 15o3 71779 100059 353855 755711 604003 25o1 
AFGHANISTAN 200 100 lOO,b 2633 1215 116,7 
ISRAEL 10473 18183 31353 601t59 75675 20,1- 117275 212069 lt68291t 7801t22 881t332 u,a-
JORDANIE 597 597 829 3083 lt701 31to4- 61t82 61t82 9520 36865 50029 26,3-
ARABIE SAOUDITE 3030 11393 31t78 227,6 31066 137936 39294 251,0 
KOWEIT 1112 2166 4586 52,8- 13773 25319 lt8005 47,3-
KAT AR 70 810 
MASCATE OMAN 16 203 
YEMEN 4987 4987 66231t 66234 
ADEN 113 1215 
PAKISTAN 148 148 245 lt41 479 7,9- 2026 2026 3241 5874 5469 1,1t 
UNION INDIENNE 2061 12253 16764 26738 17109 56,3 25319 159407 227261 355676 217337 63,7 
CEYLAN 97 2861 96o6- 1215 31395 96,1-
81RMANIE 197 2228 
THAIUNDE 155 390 390 390 168 132,1 1013 2431 2431 2431 2431 
lAOS 9 203 
VIETNAM SUD 103 103 103 379 72,8- 1622 1622 1622 8305 80,5-
CAMBODGE 10 10 22 52 36 41to4 203 203 lt06 5470 608 799,7 
INDONESIE 188 188 188 7141t 3280 117o8 2228 2228 2228 79197 36258 118,4 
MALAYSIA 474 414 623 623 890 30,0- 5266 5266 6076 6076 9723 37t5-
PHILIPPINES 1 1215 
CHINE 1679 1962 11440 51t034 55816 3.2- 20255 lt2131 175408 661130 734850 10,0-
JAPON 2 46 61 73 1376 94,7- 405 2634 321tl 5672 14988 62,2-
FORMOSE 97 198 198 1294 7089 161t06 16406 33015 
HONG KONG 207 523 1866 3839 2245 n.o 1620 lt051 12356 21lltl 21469 26olt 
AUSTRALIE 21 21 31 75 236 68,2- 1620 1620 2431 6279 21613 n.o-
NOUV:ELLE ZELANO 4140 4491 4491 lt491 2261t 98,1t 22888 26531t 26534 26534 26737 ,a-
OCEANIE 8RITANI 115 115 115 15 666,7 11t18 141B 1418 810 75,1 
OCEANIE FRANC. 444 862 1345 2237 833 168.5 6481 11952 26333 37876 11749 222tlt 
•TOTAUX PaYS TIERS 674.419 1507970 2651166 4420661t 3104393 42o4 9316892 2113681t~ 39336993 63036119 44029256 43.2 
•TOTAUX OU PRCOUIT 2478574 5331846 8316159 12052265 1C032329 20,1 36329933 78967260 123963465 176872683 llt8068089 19o5 
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANCA E AL TRE LAM I"ERE STAGNA TE. 
BLIK EN ANCERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 75907 269784 443562 553840 524290 5,6 1682175 5856522 9678837 12019096 11687320 2,8 
UEBL/BLEU 65 90 191 12903 300 3849 4658 71t94 31311tl 7900 
ITALIA 65149 132806 163519 202997 288204 29,6- 1275658 2538961 3029138 3660681 5388835 32,1-
NEDERLAND 464C 12544 15526 31546 26687 18.2 88717 239211 297546 630740 567139 llo2 
•TOTAUX COMMU~AUTE 145761 415224 622798 801286 839481 4,5- 3050399 8639352 13013615 16623658 17651194 5,8-
ROYAUME-UNI 56403 63044 63044 63044 1153115 1291659 1291659 1291659 
NORVEGE 31417 13520 97789 128425 97988 31.1 663553 1584952 2107935 2711690 2031573 36t4 
SUEDE 89018 140326 181882 225803 196639 14.8 1794793 2816656 3631513 lt533B72 3Bllt266 18o2 
. 
1 j_ _l_ j_ 1 1 • 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1964 
Destination 1963 -1'963 
Destlnazlone 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
FINLANDE 18224 62706 83128 97773 52502 86,2 382211 1327308 1768866 2064184 1063183 94,2 
DANEMARK 110673 192111 288039 395099 281118 40,2 2345526 4141938 6267495 8599450 6028892 42,6 
SUISSE 44363 101027 134949 191655 132539 44r6 942059 2192195 2936167 4164219 2756702 51.1 
AUTRICHE 16023 29663 42583 64166 40185 59r7 305850 513621 829441 1264113 843411 49,9 
PORTUGAL 33070 97168 166006 186532 138187 35o0 112975 2105707 3561229 3998136 2947908 35,6 
ESPAGNE 51840 104057 152948 179155 172330 4,0 1057114 2194828 3300143 3836292 3446788 11.3 
GIBRALTAR MALTE 224 224 224 208 1,1 4659 4659 4659 3848 21.1 
YOUGOSLAVIE 37026 93890 104365 129954 99212 3Dr9 869951 2149255 239515D 3DDl989 2346133 28,o 
GRE CE 2368 15234 23DOD 33169 1D882 210t3 38687 3D3419 4608D1 659907 196068 236,6 
TURQUIE 1767 35244 
u.R.s.s. 1D654 245896 
POLOGNE 4005 28016 33923 33923 28153 20.5 99857 687656 83D454 83D454 65383D 27o0 
TCHECOSLOVAQUIE 18484 29138 37331 37331 5694D 34r4- 521768 717588 984391 984391 1614322 39,o-
HONGRIE 153 13298 1669D 21659 69499 68,8- 3848 304831 383224 5D6517 1611688 68,6-
ROUMANIE 2D 405 
BULGARIE 1631 14213 31662 32756 23785 37o7 42941 353247 7869D6 814857 560658 45.3 
ALBANIE 1258 1258 2555 199 36054 36D54 13931 5611 
AUTRES PAYS EUR 5 203 
TERRI. ESPAGNOLS 3125 54D8 1D175 1446D 15D89 4.2- 86894 142797 251769 367628 369D46 ,4-
.. AROC 1D3207 156559 210587 284861 231547 23t0 2259037 "3469D69 4662491 6315094 4996293 26,4 
ALGER lE SAHARA 16018 34827 45254 62085 36723 69t1 466472 978720 1211809 1119242 1064197 61o6 
TUNISIE 18674 33130 43D55 45812 53384 14,2- 570118 1054211 1384833 1469497 158D901 1,0-
liBYE 223 282 367 519 90 476,7 506ft 6B87 8110 14381 2836 407.1 
EGYPTE 999 8258 27790 10038D 58624 71t2 20458 192B27 630132 22148B1 1158382 91o2 
SOUDAN 5143 5597 9596 9596 5403 11r6 89932 98237 166293 166293 9lr793 75o4 
MALI 3829 3829 3829 3829 86691 B6691 86691 86691 
TCHAD 5 203 
SENE GAL 3281 3297 3462 50D4 6674 25,o- 84261 84869 89933 135100 195056 30,7-
COTE D IVOIRE 7955 ll'H8 15819 25279 22791 1Dt9 247111 351221 481D56 182450 729584 7,2 
CAMEROUN 2D2 202 2D2 2D2 6 4861 4861 4B61 4861 2D3 
GABON 2 2 2 2 1 1DD.O 203 2D3 2D3 203 2D3 
CONGO BRAZZAVIL 10 10 10 1D 245 95,9- 2D3 203 2D3 203 9925 98,o-
CONGO LEOPOLDVI 1476 1128 3157 5511 2619 UD,4 35D41 42333 78995 1355D6 69617 94,5 
ANGOLA 1076 2920 3662 4853 -284D 7Dt9 23496 63196 79197 1D5933 6D157 76o1 
ETHIOPIE 528 11748 
KENYA OUGANDA 1876 4566 5638 10899 8675 25,6 34636 83856 103705 197891 151786 25,4 
TANGANYIKA 578 11140 
ZANZIBAR 9 9 9 203 2D3 2D3 
MOZAMBIQUE 136 44D 440 53 73Dt2 3646 10135 10135 2025 430,1 
MADAGASCAR 5753 12109 16D43 2D192 198D2 2.0 1357D9 272632 359931 449660 441153 1.9 
REUNION COMORES 16 156 2D3 257 1D3 149,5 6D8 4659 5875 6887 3038 126,7 
UNION SUD AFRIC 1911 2641 2641 2641 3940 33,0- 32813 45169 45169 45169 79197 43,0-
ETATS-UNIS 5613 5623 5623 5493 2t4 106744 106946 106946 107149 ,2-
MEXIQUE 1 1 1 1013 1013 1013 
NICARAGUA 199 "3848 
COSTA RICA 258 7089 
PANAMA 47 47 47 1215 1215 1215 
REP OOI'IINICAINE 1830· 4048 4687 4687 2786 68,2 37674 84868 97832 97832 55701 75,6 
ANTILLES FRANC 27 27 21 27 405 lt05 lt05 405 
INDES OCCIDENT• 382 5D3 8320 18423 5038 265.7 12153 15799 185333 400035 121530 229r2 
COLOMBIE 2836 4305 5492 782D 16951 5lt9- 55D94 85476 11D997 159002 319016 50,2-
VENEZUELA 12D60C 181307 248D74 297653 282016 5,5 253D858 3765804 5152459 6215237 5843761 6o4 
EQUATEUR 294 1D18 1811 2583 1425 81,3 6482 2D458 35851 51448 2131t5 88t1 
PERDU 13581 l161t4 22915 358Dit 2593D 38.1 3D2DD2 393351 510628 8Dit325 569165 41,3 
8RESIL 5426 1D126 1191D 194D1 58919 67.1- 1121t15 2D9436 311476 404694 1168112 65.4-
CHILI 84D 20254 
BOLIVIE 251 251 lt861 lt861 
PARAGUAY zee 20D 599 1D99 2D2 lt41tt1 41t56 4456 13166 21tl03 lt254 466,6 
URUGUAY 2D06 2335 5D79 1D519 15265 31,1- 4132D 48001t 1D2288 213892 3llt96S 32ol-
ARGENTINE 9569 192D9 38774 64217 79446 19r2- 199511 4D3884 8131tlt0 1321232 1543429 14,4-
LIBAN ltlt29 6669 1D421 24598 11D4D 122.8 94186 11tD569 21811t6 5151t89' 21D652 11t4o7 
SYRIE 7627 12416 15483 22854 10951t 108,6 llt5836 21t1642 299976 lt37507 193638 125,9 
IRAK 1149 1149 2218 4997 29167 29167 46381t 115251 
IRAN 1946 12418 132D9 16921 19186 u,a- 33826 25D149 266555 343322 375527 8o6-
ISRAEL 3D978 56922 87D78 142307 9D315 57t6 651805 1205178 1453291t 2647324 1848671 43.2 
JORDANIE 855 1123 2006 25D5 181t7 35,6 13713 2DD52 lt253S 5D435 42138 18,0 
ARABIE SAOUDITE 310 922 922 1212 1178 2,9 51t69 16812 i6Bl2 22078 21613 1,9 
YEI'IEN 245 5874 
UNION INDIENNE 45 2319 7939 757 1013 4213D 15D697 13368 
BIRMANIE 6941 2llt298 
THAILANOE 46 1013 
VIETNAM SUD 346 7089 
CAMBODGE lt5 1D13 
INOONESIE 951 3452 72.5- 19647 73931 73o4-
MALAYSIA 364 364 364 364 138 5D,7- 7697 7697 7697 7697 H786 lt7,9-
CHINE 15301 33031 75423 115214 12952 789,5 335011 8DB781 1752055 2657857 25D351 
AUSTRALIE 6237 136113 
OCEANIE FRANC. 22 43 43 43 11 lt4,2- 811 1418 1418 1418 2025 30,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 9D9206 1118168 .l43D464 3228135 2544311 26t9 197381t73 31696120 52951t393 704D4653 54783013 28,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 1D54967 2133392 3053262 403DD21 3383792 19,1 22788812 46335472 659680D8 87028311 721t31t2D7 20.1 
349 
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AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTICE UEBERZOC. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLA~UEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 56119 129133 202164 266967 217787 22,6 1116657 2555366 3995292 5258190 4323219 21,6 
UEBLIBLEU 8672 24151 31'H9 43094 27230 58o3 220172 565721 748016 1019026 600155 69,8 
Il ALfA 240092 386548 438336 493374 358098 37o8 42288 32 6870284 7813557 8819418 6416917 37,4 
NEDERLAND 6857 17142 23102 33786 20414 65o5 154748 336840 490373 729990 378971 92,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 31374C 557574 695121 837221 623529 34o3 5720409 10328211 13047238 15826624 11719322 35,0 
ROYAUME-UNI 5715 24478 24960 26024 3760 592o1 171357 514273 560860 665578 325092 104o7 
ISLANDE 242 1979 3225 7148 229 3444 28964 49422 113226 8912 
IRLANDE REP. 24 64 64 115 2668 95o7- 2431 6482 6482 12761 37674 66,1-
NORVEGE 13517 29623 34005 40114 34802 15,3 207209 438318 507185 605016 496247 21t9 
SUEDE 2025C 50451 69935 74606 12805 2,5 284987 725938 1040295 1111997 1045967 6,3 
FINLANDE 15129 46960 66827 77800 68542 13,5 241439 745587 1094174 1327713 1085869 22,3 
DANEMARK 3480 18994 27350 40160 12051 233,3 47802 274657 410568 614738 182498 236,8 
SUISSE 17919 53541 91692 115676 54450 112.8 296736 877041 1533302 1950757 985202 98,0 
AUTRICHE 1520 4511 13011 16426 5192 216,4 23902 71096 212880 268582 95806 180o3 
PORTUGAL 4918 11990 18420 26698 18625 43,~ 73728 178851 285798 424544 418466 1o5 
ESPAGNE 11965 28260 45407 48174 44581 Sol 187155 482269 176982 838151 685834 22.2 
GIBRALTAR MALTE 155 2228 
YOUGOSLAVIE 312 171 82o5 5672 3646 55,6 
GRECE 182C 3282 4336 7654 2297 233o2 23293 43750 59752 106947 32408 230,0 
TURQUIE 329 329 329 329 17920 98,2- 4253 4253 4253 4253 413404 99o0-
ZONE EST 646 646 42941 42941 
POLOGNE 27 267 681 909 1505 39o6- 10330 49625 111807 146443 210247 ·30.3-
TCHECOSLOVAQUIE 63 73 199 6233 96,8- 5064 6684 12760 387477 96o7-
HONGRIE 292 17573 25199 25199 1738 4456 294912 419886 419886 31395 
ROUMANIE 29 26851 26851 26974 40 1013 391326 391326 399428 2836 
BULGARIE 983 1480 4922 6622 1999 23lo3 13166 20458 69475 94591 26737 253,8 
AUTRES PAYS EUR 9 19 88 88 177 50o3- 203 608 2431 2431 4456 45,4-
TERRI.ESPAGNOLS 671 671 627 1o0 10937 10937 8507 28,6 
MAROC 6058 16454 25854 34291 28825 19,0 128214 351423 565720 753688 652818 15,5 
ALGERJE SAHARA 7077 11989 15445 23986 15314 56,6 170142 286811 370059 576254 357905 61o0 
TUNISIE 2599 7289 7450 7757 6510 19o2 44358 128822 132062 140164 142798 loS-
LIBYE 2182 5079 5275 11654 4355 167o6 35243 82438 85882 201739 67854 197,3 
EGYPTE 1353 1403 1866 26816 419 21471 22281 29573 454724 5874 
SOUDAN 953 953 953 953 4444 78o6- 14178 14178 14178 14178 64411 18,0-
MAURITANIE 103 191 207 270 957 71,8- 2836 4659 5064 6481 17825 63o6-
MALI 1287 3024 3653 5491 15635 64,9- 26534 63600 77981 117682 307471 61,7-
HAUTE VOLTA 3460 7035 7794 9826 19074 48,5- 71499 14 7861 164268 210044 374312 43,9-
NIGER 1345 2179 3101 4017 3603 11,5 26129 42333 61372 80818 6b234 22.0 
TCHAD 638 5934 6915 8101 4794 69o0 12761 120923 142392 166496 83450 99,5 
SENE GAL 11488 30120 35975 40081 29390 36o4 260074 624056 750448 840986 628512 33,8 
GUINEE REPU8L. 911 1031 162 536t4 20255 22685 4456 409,1 
SIERRA LEONE 224 3646 
LIBERIA 99 99 301 301 385 21,8- 1418 1418 4254 4254 5064 16,0-
COTE 0 IVOIRE 19069 34613 50450 68107 58321 16,8 425760 781842 1148254 1556392 1270999 22,5 
GHANA 2678 341 685,3 40105 4659 760,8 
TOGO 61 212 1678 2927 2154 35,9 1823 4254 36056 65424 45574 43,6 
DAHOMEY 4065 6807 8763 10997 15799 30,4- 95604 158598 203968 255010 362969 29,7-
NIGERIA 115 540 925 656 41,0 1823 9115 15394 10135 43o4 
CAMEROUN 26367 40307 47650 68392 68144 ,4 624663 958669 1138127 1654022 1538163 7,5 
CENTRAFRI.REPU. 1475 4329 5147 6672 7896 15,5- 29977 69122 106541 140165 151913 1,7-
GUINEE ESPAGNOL 241 3646 
GABON 3419 4928 6359 8896 9752 8,8- 75551 108770 141583 199511 205994 3,1-
CONGO 6RAZZAVIL 3176 8211 10334 14715 19145 23,1- 68259 182296 230502 335220 394365 15,0-
CONGO LEOPCLDVI 12 12 474 100 374,0 405 405 8507 1418 499,9 
ANGOLA 169 425 132 937 347 170,0 3038 6279 10937 13975 5064 176,0 
ETHIOPIE 548 3440 4040 4130 1509 173,7 9115 54891 65626 67044 24711 111,3 
SOMALIS FRANC. 33 146 146 1249 608 2636 2836 28560 
SOMALIE 203 431 496 222 123,4 3848 27141 29572 3443 758,9 
KENYA OUGANDA 207 207 349 32 3038 3036 5266 405 
ZANZIBAR 182 162 85 3 78,7- 2836 2836 12153 76,7-
MOZAMBIQUE 178 896 3646 15596 
MADAGASCAR 27134 46744 63493 78642 72922 7' 8 568759 1034624 1371465 1711951 1479423 15,7 
REUNION CO~CR(S 11097 17775 23948 36280 24708 46,8 223210 '360944 489968 749839 475789 57,6 
UNION SUC AFRIC 145 552 562 774 136 469,1 11343 18635 19850 619.81 12355 401,7 
ETATS-UNIS 7832 41484 58303 73808 30911 138.3 1448 24 774753 116 7699 1548898 1422709 8,9 
CANADA 397 411 411 33016 34231 34231 
MEXIQUE 171 307 318 432 113 282,3 123~5 18837 20254 31191 12559 148,4 
GUATE,..ALA 5377 13200 19569 26 737 32861 18.7- 90134 221387 335017 467890 543238 13,9-
HONDURAS REPUBL 506 492 2,6 8710 7899 10,3 
SALVADOR 372 1227 1678 1963 961 104,3 5469 18837 26534 32205 15191 112t0 
NICARAGUA 1349 432 212,3 23090 6076 280o0 
COSTA RICA 184 184 366 995 1823 1823 4861 15799 
PANAMA 447 447 44 7 1266 360 251' 1 6279 6279 6279 21268 5266 303,9 
CUBA 11011 7 175813 608 
REP DOMINICAINE 37038 65254 75151 75524 25948 191.1 601370 1069868 1238997 1245073 414012 200,7 
ANTILLES FRANC 11224 22340 46679 53245 51022 4, 4 230703 457763 974467 1110579 1015583 9,4 
INDES CCCIDE!I.T. 510 1347 6'>0 107' 2 7494 20863 10735 94o3 
ANTILLES ~JEERL. 228 228 342 493 513 3,9- 3443 3443 5469 7899 7697 2.6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~63 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
COLOMBIE llO 1145 45B 150,0 1620 17825 6684 166~7 
VENEZUELA 4393 5454 6020 7010 2242 212,7 117883 1385-44 150899 169736 64208 164,4 
GUYANE NEERLAND lOO 160 160 160 3580 95,5- 1620 2633 2633 2633 59550 95,6-
GUYANE FRANCAIS 805 1225 1592 2772 2796 ,9- 16609 25320 32409 62588 52866 18,4 
EQUATEUR 3047 7819 11610 16229 5416 199,6 41928 112213 168724 245085 80817 203,3 
PERDU lOC lOO lOO 1111 681 63r1 1418 1418 1418 16812 952.0 76,6 
BRES IL 241 241 3646 3646 
CHILI 692 692 692 692 9925 9925 9925 9925 
BOUVI,E 289 289 289 289 4861 4861 4861 4861 
URUGUAY 99 99 65 52,3 2633 2633 1823 44,4 
ARGENTINE 7 7 24 70,8- 608 608 608 608 2025 70,0-
CHYPRE 77 220 65,0- 1418 3'143 58,8-
LIBAN 3393 13191 14712 23254 4836 380,9 54080 217740 241034 373704 72108 418,3 
SYRIE 3278 5046 8344 9995 11403 12.3- 52663 80817 136518 165888 178851 7,2-
IRAK 2429 4095 7052 8947 4907 82,3 35851 61170 106946 136113 67652 101,2 
IRAN 879 2923 4676 8046 2957 172.1 12558 48814 72918 128618 39497 225,6 
AFGHANISTAN 272 572 860 959 246 289,8 4456 9114 13773 15596 3848 305,3 
ISRAEL 4757 11317 14129 14686 1186 73323 176825 224222 246300 18838 
JORDANIE 292 292 738 653 13,0 4861 4861 12558 10533 19,2 
ARABIE SAOUDITE 169 319 1192 1940 1166 66,4 2633 5266 19445 30585 17824 71,6 
KOWEIT 486 1758 3587 9966 19035 47,6- 6887 26331 56309 155356 254605 39,0-
KAT AR 190 190 971 80,4- 3038 3038 12963 76,6-
MASCATE OMAN 74 608 
ADEN 95 345 345 1620 6076 6076 
PAKISTAN 12355 12355 12355 12355 217336 217336 217336 217336 
UNION INDIENNE 196 5325 6207 6207 1135 446,9 79602 211057 248934 248934 14786 
BIRMANIE lOO 100 lOO 100 1418 1418 1418 1418 
LAOS 162 2431 
VIETNAM SUD 114 325 454 497 2060 75.9- 2025 5874 8710 9723 36459 73,3-
CAMBODGE 18 18 18 18 351 94,9- 608 608 608 608 5672 89,3-
INDONESIE 276 276 576 3036 728 317r0 5266 5266 10937 55094 10735 413,2 
MALAYSIA 307 595 804 804 1113 31,5- 4456 8912 11950 11950 15799 24,4-
PHILIPPINES 127 1823 
CHINE 7173 37910 6516 481,8 105123 539997 85476 531,8 
JAPON 4 4 669 405 405 405 10735 
FORMOSE 192 192 2836 2836 
HONG KONG 246 697 697 697 2431 8507 8507 8507 
AUSTRALIE 56 56 56 94 144 34,7- 27547 27547 27547 45979 2228 
NOUVELLE ZELAND 83 83 28965 28965 
OCEANIE BRITANI 6 163 163 256 268 4.5- 203 3443 3443 5267 5266 
OCEANIE FRANC. 8649 20480 24934 35551 21169 67,9 193638 446623 545264 780222 452294 72,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 343904 824306 1133135 1482495 1009035 46,9 6618109 15286231 21340643 28248597 20330121 38,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 657644 1381880 1828256 2319716 1632564 42,1 12338518 25614442 34387881 44075221 32049443 37,5 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI P IATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 1745582 4129584 6243804 8469204 7200520 17,6 26709419 63433701 96487376 130346198 110758018 17.7 
UEBL/BLEU 218109 519998 762986 1073235 629534 70,5 2950950 7050755 10313626 14604035 8451995 72,8 
ITALIA 1121780 1873509 2289340 2815340 4214568 33,2- 17029774 28981624 35306842 43001299 61500160 30,1-
NEDERLAND 73169 137361 229154 349531 261273 33,8 1111391 2272406 3638198 5596454 3938983 42r1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3158640 6660452 9525284 12707310 12305895 3,3 47801534 101738486 145746042 193547986 184649156 4r8 
ROYAUME-UNI 116293 227088 261484 274705 88447 210r6 2623221 4727506 5661263 6523516 2613096 149,6 
ISLANDE 242 3119 5270 10238 5808 76.3 3444 42940 75347 152520 841t62 80,6 
IRLANDE REP. 1370 13644 15073 27826 5634 393,9 17217 156168 168523 313547 70081 347,4 
NORVEGE 97180 207219 346402 511205 271258 88,5 1539177 3378733 5425092 7906731 4274000 85,0 
SUEDE 171'906 335772 514748 726456 508855 42,8 2811388 5466210 8206911 11263180 7692639 46,4 
FINLANDE 57092 156540 229681 319646 200706 59r3 1188359 3063362 4555951 6090266 3689240 65r1 
DANEMARK 140428 265554 438154 672496 403593 66t6 2671834 5061719 8231418 12157036 7430741 63,6 
SUISSE 320849 691799 1208556 1780442 1407599 26,5 4357656 9900834 17376332 25838048 18803297 37,4 
AUTRICHE 17931 34732 59488 86243 49574 74,0 334208 651401 1098629 1613310 1016192 58,8 
PORTUGAL 126107 290517 457614 553180 453036 22,1 1614524 4057679 6624188 8021169 6379705 25,7 
ESPAGNE 115468 291134 587238 841997 515726 63,3 1914495 4941804 9489456 12979586 8368947 55.1 
GIBRALTAR MALTE 244 274 705 838 15,9- 5065 5470 10737 10135 
YOUGOSLAVIE 6215 3 171462 331229 399097 345063 15,7 1242238 3500869 6131585 7722614 5770843 33,8 
GRECE 27528 66512 134038 183439 117482 56, 1 279113 812629 1708711 2396164 1272821 88,3 
TURQUIE 1270 22166 55515 73122 57879 26,3 12558 222397 586379 805541 84 3215 4, 5-
u.R.s.s. 78624 168395 194704 199409 543492 63,3- 1194841 2514249 3557178 3705445 816<:551 54,6-
ZONE EST 857 1811 16922 47275 64,2- 58334 121530 358311 580102 38,2-
POLOGNE 7'+66 32640 41482 43698 42041 3,9 196068 888383 1177826 1286393 137 2882 6,3-
TCHECOSLOVACUIE 24107 36411 56451 63300 86794 27 tl- 620613 939629 1576444 1793981 2723482 34,1-
HONGRIE 1487C 5'>977 91996 106984 161954 33,9- 313547 1185322 1704052 1974253 3140535 37.1-
ROUMAI'l (E 30950 133064 207268 243892 211088 15.5 7018 35 2677100 3813809 4290408 3494994 22,8 
tiULGARIE 29718 86889 148614 200975 55742 260r5 525212 1653415 3092327 4354008 1232313 253,3 
ALBANIE 1258 1258 17367 10110 71,8 36054 36054 235971 114643 105,8 
AUTRES PAYS EUR 24 65 143 164 55 7 70,6- 406 1217 3243 3648 10736 66,0-
TERRI.ESPAG"JCLS 3325 5608 20303 32207 43898 26,6- 88919 144822 380995 620004 745789 16,9-
351 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
~63 
Destlnazlone 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 171521 288034 403854 52654 7 416524 26.4 3189549 5370198 7549025 9937088 7853864 26,5 
ALGERIE SAHARA 61372 148504 192684 270273 209421 29,1 1190587 2645301 3473525 4874967 3551508 31,3 
TUNISIE 39783 72623 94173 105726 108591 2,6- 881373 1640655 2138317 2352613 2410746 2,4-
LIBYE 6711 9738 11484 18333 12293 49.1 81829 131455 155356 281137 145430 93,3 
EGYPTE 2352 24416 49447 234861 146627 60o2 41929 438724 947933 4081579 2231692 82,9 
SOUDAN 10781 14751 18899 19149 11443 67.3 160216 204778 274657 277493 175003 58,6 
MAURITANIE 983 1915 3103 4002 4056 1.3- 16610 44563 68665 94187 68666 37,2 
MALI 6399 9082 10648 12855 19504 34,1- 130239 182091 209637 253997 363577 30,1-
HAUTE VOLTA 4046 7951 9191 11624 20941 44,5- 79601 161029 183916 235365 399835 41.1-
NIGER 1576 2906 4594 6450 5428 18,8 29370 52258 81830 129228 90338 43t0 
TCHAO 2575 8849 11189 13270 8445 57,1 37271 158599 197488 233542 127810 82.7 
SENE GAL 22313 45658 62943 77722 65950 17o8 460191 887169 1169323 1425749 1247711 14,3 
GUINEE REPUBL. 651 1162 2497 2629 898 192,8 12153 19242 45371 50232 21876 129,6 
SIERRA LEONE 30 30 30 224 86,6- 405 405 405 3646 88,9-
LIBERIA 184 184 529 729 719 1.4 2431 2431 7090 9318 9115 2t2 
COTE D IVOIRE 33067 57220 86454 122501 1066 76 14,8 749840 1277887 1893638 2717204 2371858 14t6 
GHANA 785 2303 7183 2143 235,2 16609 36256 102085 31801 221t0 
TOGO 690 1420 3216 6522 4116 58,5 9114 20662 57122 116874 74743 56,4 
Dl\HOMEY 504C 8367 11187 15492 19346 19,9- 107150 177638 233745 312942 404288 22o6-
NIGERIA 484 4164 23235 2311 6482 54284 285596 29167 879,2 
CAMEROUN 31251 49951 61832 91945 91308 ,7 688265 1088909 1328324 1966963 1843207 6,7 
CENTRAFRI.REPU. 1974 5440 7078 9389 9042 3,8 35853 103707 132063 176220 176827 ,3-
GUINEE ESPAGNOL 241 3646 
GABON 4967 8743 11543 18474 1S395 ,4 96820 158598 210249 324892 319425 1,7 
CONGO BRAZZAVIL 4854 13129 18464 28676 30639 6,4- 92769 256228 354465 539998 565925 4,6-
CONGO LEOPOLCVI 1476 1740 7169 10868 4078 166t5 35041 42738 133076 208019 92363 125.2 
URUNDI BURUNDI 40 40 120 134 10.4- 2633 2633 8507 3240 162t6 
ANGOLA 2362 5713 7992 20811 9711 114,3 37675 93377 128215 295518 131861 124,1 
ETHIOPIE 548 3440 4161 4776 2810 70,0 9115 54891 66842 74540 44561 .67,3 
SOMALIS FRANC. 52 469 7Z2 1902 478 297t9 8ll 7089 10128 31067 6685 454,5 
SOMALIE 203 431 496 222 123t4 3848 27141 29572 3443 758,9 
KENYA OUGANDA 3074 9396 10906 17345 10440 66,1 44358 125986 150494 257643 176826 45,7 
TANGANYIKA 11845 839 148064 14178 
ZANZIBAR 20'l 239 481 720 1636 56.0- 2025 2633 6279 9115 25520 64,3-
MOZAMBIQUE 809 1558 2631 2440 7.8 10533 24915 41320 27344 51,1 
MADAGASCAR 43977 84246 110736 138554 127289 8,8 853545 1629311 2159384 2703838 2390695 13,1 
REUNION COMORES 1346C 23328 34000 50506 37276 35,5 253191 439736 628918 945503 637223 48,1t 
RHODESIES FEDER 8826 751 102085 9925 
UNION SUD AFRIC 4233 8541 10592 196684 12038 235161 522986 697584 3013133 819920 267t5 
ETATS-UNIS 118121 261831 308351 543993 188902 188.0 1422712 3444358 4376290 7500010 3980913 88tlt 
CANADA 71 588 1215 1645 3237 49,2- 10735 51043 93173 106542 49219 116,5 
ST.PIERRE MIQUE 30 60 60 117 229 48,9- 406 811 811 1622 31t44 52,9-
MEXIQUE 1626 2334 2775 3026 1307 131t5 73525 101072 156368 212676 171359 24o1 
GUATEMALA 5452 13729 23095 348'l9 35614 2.0- 90742 226857 379375 571391t 571190 
HONDURAS REPUI:IL 575 1241 53,7- 9520 15597 39,0-
SALVADOR 471 1759 2701 6379 4897 30,3 6279 23901 36864 83448 54081 54,3 
NICARAGUA 59 59 59 1809 1563 15t7 608 608 608 28560 18633 53,3 
COSTA RICA 1114 1114 2222 4149 3541 17t2 11951 11951 26534 51043 42738 19t4 
PANAMA 447 494 494 1710 943 81.3 6279 7494 7494 29167 10127 188,0 
ZONE DE PANAI"A 21 203 
CUBA 11011 7 175813 608 
HAIT! 55'l 1329 1584 3069 3661 16,2- 8102 19040 23699 50030 52663 5,0-
REP DOI"INICAINE 38868 69302 80337 81443 30043 171.1 639044 1154736 13429D5 1357894 483081 181,1 
ANTILLES FRANC 14447 31914 59494 71735 65894 8t9 274654 580914 1140761 1353641 1206792 12t2 
INDES OCCIDENT. 1901 3368 15785 28833 9603 200o2 26331 44966 272631 523185 174598 199,7 
ANTILLES NEERL. 228 341 455 606 1189 49,0- 3443 4861 6887 9317 16609 lt3,9-
COLOMBIE 22779 37632 57392 75665 68595 10,3 272024 456345 725534 993304 935373 6,2 
VENEZUELA 157805 233315 317213 404612 403190 .4 29916 58 4388645 5986964 7488060 7225353 3t6 
GUYANE BRITANI 62 1573 96,1- 810 13368 93,9-
GUYANE NEERLAND lOO 397 557 726 3626 8o,o- 1620 5064 6684 8912 60158 85,2-
GUYANE FRANCAIS 846 1323 1736 3017 2931 2,9 17217 26940 34839 66436 54691 21.5 
EQUATEUR 4015 10673 17612 25387 11958 112,3 55297 152116 257643 380795 165484 130,1 
PERDU 24429 39456 47312 69572 60331 15t3 410163 596914 742749 1139747 919375 24t0 
BRES IL 9894 19897 30339 33553 103026 67,4- 305649 567748 855166 1008495 2237769 54,9-
CHILI 7-62 762 762 1027 869 18,2 10533 10533 10533 22281 22685 1,8-
SOLI VIE 28'l 308 559 <J23 291 217,2 4861 5064 9925 14178 3441t 311,7 
PARAGUAY 200 zoo 1171 1671 450 271,3 4456 4456 21065 32002 7494 327o0 
URUGUAY 6069 9182 20417 35525 22148 60t4 92970 134695 292281 517310 396188 30t6 
ARGENTINE 25372 66353 143547 340991 137573 147,9 673476 1618981 3319385 6528582 2881270 126,6 
CHYPRE 706 829 991 2852 6532 56,3- 7292 8305 10532 34434 67450 48,9-
LIBAN 23629 38907 50043 74266 50079 48,3 293494 532907 711355 1157977 620612 86t6 
SYRIE 14490 23485 36639 51420 35396 45,3 226856 -374514 555797 7700~6 506780 52t0 
IRAK 6225 11415 22274 59724 34229 74,5 90337 157787 299368 800680 374718 113,7 
IRAN 99<)8 25443 48962 92768 86622 1,1 126391 408542 720471 1276264 1110378 14,9 
AFGHANISTAN 272 5 72 860 1159 346 235,0 4456 9114 13773 18229 5063 260,0 
ISRAEL 53350 106264 167246 253629 194411 30,5 'l242 34 1827605 2491765 4100210 3076528 33,3 
JORDANIE 1608 2735 3850 7146 7987 10,5- 21876 37877 63398 107555 110187 2olt-
ARABIE SAOUDITE 479 1241 6251 18604 6630 180t6 8102 22078 86691 239616 86893 175,8 
KOWEIT 1334 2606 5792 13225 24'l96 47,1- 13976 33420 79601 190194 315168 39,7-
BAHREIN 58 58 5<J 1' 7- 608 608 608 
KAT AR 190 260 1420 81.7- 3038 3848 16812 77,1-
MASCATE OMAN 16 74 78,4- 203 608 66,6-
YEMEN 4987 4'l87 24 5 66234 66234 5874 
ADEN 95 345 458 1620 6076 7291 
PAKISTAN 12503 1311:14 14425 14621 1572 830, 1 219362 226654 246098 248731 46991 429,3 
1 1 1 1 1 1 If 1 1 1 1 1 
352 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION INDIENNE 5220 21607 84121 135786 29311 363,3 141582 439331 1268366 2027318 463231 337,6 
CEYLAN 198 4239 95,3- 2228 43346 94,9-
BIRMANIE 100 100 100 100 7138 98,6- 1418 1418 1418 1418 216526 99,3-
THAILANDE 184 419 478 478 527 9,3- 1823 3241 4254 4254 8110 51,2-
LAOS 261 3849 
VIETNAM SUD 766 1092 2564 2607 8360 68,8- 12355 18231 41525 42538 157585 73,0-
CAMBODGE 66 66 78 143 1162 87,7- 1419 1419 1622 12155 16409 25,9-
lNDONESIE 971 986 3022 13469 9353 44,0 12558 12761 38282 180271 141989 27,0 
MALA YS lA 1460 1748 2106 2106 2809 25,0- 20457 24913 28761 28761 40713 29,4-
PH(LIPPINES 217 217 310 410 1465 72,0- 3646 3646 4659 6482 18432 64,8-
CHINE 19778 38014 103947 228361 79493 187,3 428595 946313 2299749 4334563 1145620 278,4 
JAPON 6 50 65 744 1376 45,9- 810 3039 )646 16812 14988 12,2 
FORMOSE 3187 8478 13270 15466 5000 209,3 57119 155760 242047 278101 158192 75,8 
HONG KONG 453 1220 2563 4536 2552 77,7 4051 12558 20863 35648 39091 8,8-
AUSTRALIE 213 552 919 1595 7413 78,5- 41725 66233 83046 139961 195663 28,5-
NOUVELLE ZELAND 4140 4491 4574 5327 2264 135,3 22888 26534 55499 88312 26737 230,3 
OCEANIE 8RITANI 6 278 278 383 446 14,1- 203 4861 4861 7293 8304 12,2-
OC.EANIE FRANC. 12368 28524 36986 54305 27387 98,3 243060 546686 698394 1014370 531290 90,9 
•TOTAUX PAYS TI ERS 2537065 5364510 8434626 12328353 8969479 37,4 H165775 93616700 145925971 20857H14 150153381 38,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 5695705 12024962 17959910 25035663 21275374 17,7 91967309 1·95355186 291672013 402125400 334802537 20,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1255841 2777567 4644907 6460961 4432055 45t8 20609838 45990533 75348498 103797613 68330750 ·51,9 
FINL. NORV. DANEM 294700 629313 1014237 1503347 875557 71.7 5399370 11503814 18212461 26154033 15393981 69,9 
AELE - EFTA 9906'H 2052681 3286446 4604727 3182362 44,7 15952008 33244082 52623833 73322990 48209670 52,1 
EUROPE OR I ENT ALE 185735 519491 743584 892547 1158496 23.0- 3552116 9952486 15079220 17998770 20821502 13,6-
• EUROPE TOTALE 1441576 3297058 5388491 7353508 5590551 31,5 24161954 55943019 90427718 121796383 89152252 36,6 
AMERI<lUE DU NORD 118222 2624.79 309626 545755 192368 183,1 1433853 3496212 4470274 7608174 4033576 88,6 
AMERIQUE CENTRALE 65172 125743 189001 249244 159524 56,2 1140958 2176400 3394126 4455688 2818279 58,1 
AMERIQUE DU SUD 252560 419498 638617 992731 816561 21t6 4839924 7967501 12262768 18200912 14922652 22.0 
• AMERIQUE TOTALE 435954 807720 1137244 1787730 1168453 53,0 7414735 13640113 20127168 30264774 21774507 39,0 
AFRIQUE DU NORD 272676 509161 690711 902546 734536 22,9 5267509 9656154 13160867 17164668 13816118 24,2 
ETATS ASSOC FRANC 177224 328674 446900 609884 568889 7t2 3640640 6645474 8918895 12213569 11088813 lOt 1 
ETATS ASSOC AUTR. 1476 1983 7640 11484 4434 159,0 35041 49219 162850 246098 99046 148,5 
• AFRIQUE TOTALE 485806 925114 1290597 2125908 1569321 35,5 9659001 18126201 25219288 39273602 29651277 32,5 
MOYEN ORIENT 112091 213592 348488 580572 449026 29,3 1717014 3413769 5108707 8773439 6297679 39,3 
EXTREME ORIENT 44911 87181 227049 419025 154618 171.0 905195 18~9284 4201290 7219280 2515672 187,0 
• ASIE TOTALE 157002 300773 575537 999597 603644 65,6 2622209 5263053 9309997 15992719 8813351 81,5 
• OCEANIE 16727 33845 42757 61610 37510 64,2 307876 644314 841800 1249936 761994 64,0 
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PROCUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COJLS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 CCILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER 8EWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZCNDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 2957622 6762169 10100259 13739420 11813373 16,3 38677675 89958391 135771076 184579486 157463344 17,2 
UEBL/8LEU 538054 1164114 1697999 2368595 1751022 35,3 6058811 13371319 19640837 27695834 20376298 35,9 
ITALIA 1394893 2285555 2807158 3427564 5283505 35,1- 2C0676ll 33903580 41725842 50833085 74482178 31,8-
NEDERLAND 261999 539015 813092 1147913 1004125 14,3 2916714 6272356 9503835 13612153 11122609 22,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5152568 10750853 15418508 20683492 19852025 4t2 67720871 143505646 206641590 276720558 263444429 5,0 
ROYAUME-UNI 211694 470519 605402 719654 514255 39,9 3609029 7083160 9009411 10946595 6402191 71,0 
ISLANDE 441 3318 7885 12853 77100 83,3- 5469 44965 99450 176623 872786 79,8-
IRLANDE REP. 16401 47683 67326 81774 6313 137126 444801 639451 821137 77373 
NORVEGE 212671 461389 714629 1030974 748414 37 ,a 2470905 5457097 8555903 12475441 8058641 54,8 
SUEDE 335979 627179 930016 1285091 925375 38,9 4118643 7882424 11783534 16185542 11117552 45,6 
FINLANDE 1l02C 187544 282049 401191 296420 35.3 1325687 3351997 5050578 6882842 4494374 53t1 
DANEMARK 249218 526649 815332 1171900 824921 42,1 3549686 7262220 11506850 16534338 10797117 ~.1 
SUISSE 633135 1405598 2242235 3300231 2772966 19,0 7438842 16883328 27641346 41198402 32435702 27,0 
AUTRICHE 18232 36645 62404 90398 .52844 11,1 337854 678542 1141165 1684202 1088097 54,8 
PORTUGAL l35022 330651 526881 660073 508782 29t7 1711545 4458526 7317314 9077062 6865014 32t2 
ESPAGNE l38509 336980 657566 942875 662397 42,3 2256805 5758282 10764913 14796658 10282435 43,9 
GIBRALTAR MALTE 331C 5099 7142 9534 11512 17,2- 25117 42740 61982 85681 89729 4,5-
YOUGOSLAVIE 63893 113202 332969 408411 351748 16,1 1262493 3521124 6151840 7829358 5850850 33,8 
GRECE 81938 243959 430863 569353 363526 56t6 738698 2334992 4425914 5943214 3180838 86,8 
TURQUIE 2277 24500 58823 76621 61173 25t6 47802 274453 646139 872991 944288 7,6-
u.R.s.s. 78624 168395 194704 199496 559785 64,4- 1194841 2514249 3557178 3714560 8312033 55,3-
ZONE EST 857 1811 16922 47275 64,2- 58334 121530 358311 580102 38,2-
POLOGNE 7466 32640 41482 43698 43337 ,a 196068 888383 1177826 1286393 1412379 8,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1. j_ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1964 
Destination l 1 1 1963 1 1 1 ~3 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 24107 36922 57024 63988 89679 28,6- 620613 946313 1584951 1805729 2785665 35,2-
HONGRIE 14870 60159 92178 101449 163804 34,4- 313547 1189373 1708103 1986609 3163018 37,2-
ROUMANIE 37657 141140 222565 259487 211339 22t8 752878 2763589 3986989 4469259 3499652 27,7 
BULGARIE 29718 86889 148614 200975 59156 239,7 525212 1653415 3092327 4354008 1217017 21t0,9 
ALBANIE 1258 1954 18063 18739 3,6- 36054 ltl725 21tl61t2 174800 38o2 
A\JTRES PAYS EUR 848 2148 3436 4715 6345 25,7- 10939 36663 54083 71097 81627 12.9-
TERRI.ESPAGNOLS 12851 21668 51416 90228 103488 12.8- 161837 272226 641474 1132860 1198286 5,5-
MAROC 317601 561949 839263 1064340 685278 55,3 4617930 8090237 11900399 15381826 10755186 43,0 
ALGERIE SAHARA 116377 274580 375731 547722 593840 7,8- 1877838 4196427 5721421 8302718 8139462 2o0 
TUNISIE 101651 203879 305781 338868 303699 11.6 1672253 3188135 4617727 5146582 4569722 12o6 
LIBYE 14644 26172 31056 46401 78032 40,5- 144214 268784 319827 523386 644513 18,8-
EGYPTE 4061o 26128 51312 236726 147033 60,9 60563 457358 968795 4102441 2239389 83,2 
SOUDAN 19469 24703 30201 31085 107207 n,o- 228475 283367 364791 373096 889598 58,1-
MAURITANIE 2409 4345 23365 39102 102320 61,8- 34434 73934 390921 649376 1208820 46,3-
MALI 11576 25840 35939 44816 38923 15t1 192826 317552 504752 630132 567545 u.o 
HAUTE VOLTA 9977 19589 25601 34860 43271 19,4- 139152 280738 358514 485312 630135 21.0-
NIGER 9462 13859 20it75 29365 23239 26,4 108567 163053 245691t 377551t 270000 39,8 
TCHAD 7172 19161 26402 33776 27905 21,0 91758 278305 372086 470930 359932 30t8 
S'ENEiGAL 55313 112819 168012 246370 225520 9,2 808571 1601561 2286991 3233909 2886541 12t0 
GAMBIE 98 810 
GUINEE PORTUG. 98 1020 2360 2758 14,4- 810 9115 21613 20458 5,9 
GUINEE REPUBL. 1213 2955 4563 4885 106875 95,4- 19040 47600 77172 84869 1200513 92,9-
SIERRA LEONE 2083 3703 4520 4520 4211 7.3 17011t 30585 37877 37877 32206 17,6 
LIBERIA 332 388 1180 7199 13527 lt2,3- 361t6 lt051 13166 7291B 106339 31.1t-
COTE D IVOIRE 76539 157912 237115 350966 294266 19t3 1204765 2349174 3516869 5201882 4582283 13,5 
GHANA 1284 2802 8797 13520 34a9- 21065 40712 119099 123758 3,8-
TOGO 3643 5580 111168 19402 56176 65.8- lt1320 67855 151915 259061t 703864 63.2-
DAHOMeY 27334 46928 68449 96145 61t902 lt8o1 382416 676519 972242 131tl691t 974262 37,7 
NIGERIA 5258 8120 17336 52074 55166 '5,6- 45371 71297 168927 5497Zl 425759 29,1 
CAMEROUN 91200 131279 210435 31481t0 231672 35,9 1377339 2000587 2884513 4230864 3453072 22o5 
CENTRAfRI.REPU. 5605 1161t9 18842 25212 17036 48,0 75755 172776 262911 350818 262709 33t5 
GUIN6E ESPAGNOL 116 116 116 146 733 80.1- 810 810 810 1013 7495 86,5-
GABON 14189 24881t 36335 50973 51278 ,6- 21146/t 350210 511644 723106 681055 5.2 
ClmGO BRAZZAVIl 2261t 7 5it31t0 74427 103566 77178 34,2 301397 737284 1012549 1423115 1121521 26,9 
CONÇO LEOPOLDVl 1752 2129 7711 13375 5295 152,6 381t84 41397 139153 232324 102281 127,1 
URUNDI BURUNDI ltO ltO 319 134 138.1 2633 2633 10330 3240 218o8 
ANGOLA 15770 31996 lt8653 8llt5.lt 97099 16.1- 144621 310104 488146 833288 941252 u,5-
ETHlOPIE 1271 10074 U433 12500 12183 2t6 14786 112010 130442 142596 121530 17o3 
SOMALIS FRANC. 6115 10855 11469 12826 773 13527 131253 139558 168927 10736 
SOMALIE 320 548 613 1916 68o0- 5266 28559 30990 17014 82ol 
KENYA OUGANDA 1969/t 38620 lt5017 '57073 66463 14o1- 172572 355617 lt25556 585976 599345 2o2-
TANGANYIKA 1708 5153 6214 19066 11542 65t2 12963 40307 49828 207611t 94793 119,0 
ZANZIBAR 1531 6330 6572 9037 17563 48,5- 11747 52663 56309 78387 11t8669 47,3-
MOZAMBIQUE 885 2972 41t19 6726 31954 79,0- 8306 29978 52665 81021 3:;4664 77,2-
MADAGASCAR 87773 164994 216960 286974 324347 11,5- 1319407 2507973 3338021 4387633 4594640 4o5-
REUNION COMORES 37124 65538 93179 llt6197 166158 12.0- 498481 817853 1265128 1999573 1932935 3olt 
RHODESIES FEOER 567 9740 801 4253 108972 10330 
UNION SUD AFRIC 9699 15078 17871 206628 12323 285798 583143 718601t 3169096 824376 284,4 
ETATS-UNIS 798818 1820355 251t65oo 31t85555 2709611 28,6 7175932 16920597 24384148 34584550 26626373 29,9 
CANADA 38726 301601 512615 746780 473lt89 57,7 309699 2333576 4134443 6212808 3775729 64,5 
ST.PIERRE MIQUE 125 359 375 8255 968 752,8 1825 5065 5268 109582 13774 695,6 
MEXIQUE 1717 21t57 4256 lt576 2714 68,6 75146 103908 186143 243666 196071 24t3 
GUATEMALA 9850 2181t2 39422 64632 73759 12.4- 127201 294913 522982 835921t 870761 4,0-
HONDURAS 8RITAN 220 338 338 670 1659 59,6- 1621 2633 2633 51t69 11950 54,2-
HONDURAS REPU8l 1692 2490 2630 4070 8255 50,7- 13774 20661 21876 39497 69678 43,3-
SALVADOR 5206 14713 22880 33113 36716 9,8- 45776 132670 20981t2 317595 294912 1,1 
NICARAGUA 1255 2519 2877 7499 9502 21.1- 10330 20863 24104 77571 78790 1,5-
COSTA RICA 6456 801t9 21728 25716 22540 14olt 58740 72311 20231t7 253998 184523 37,7 
P.ANAMA 447 1137 1210 2426 4729 48,7- 6279 13166 13976 35649 43954 18,9-
ZONE DE PANAMA 21 203 
CUBA 62 62 340 11351 7 608 608 41t56 180269 1013 
HAITI 4711 91tll 12790 15363 14851 3,4 40510 828lt3 115252 151507 136519 u.o 
REP DOMINICAINE 39856 72391 84711 8661t2 38569 124,6 64731t8 1182283 1383212 11t07923 552758 154o7 
ANTILLES FRANC 4~323 102256 178644 242163 198539 22t0 632359 1324272 2407707 318871t1 2614918 2lo9 
INDES OCCIDENT. 6974 19097 41958 69768 35942 94.1 66435 172370 490575 871164 367426 131,1 
ANTILLES NEERlo 321 51t0 1549 3006 2958 1,6 4051 6279 16407 30585 30585 
COLOMBIE 22779 37632 57392 75764 68826 10,1 272024 45631t5 725534 994114 939626 5o8 
VENEZUELA 193401 310782 412137 522518 498529 4t8 3285558 5038221 68001t03 8519849 7992205 6,6 
GUYANE BRITANI 820 1343 2371 2930 2626 llo6 6482 10938 20053 25116 21064 19o2 
GUYAN! NEERLAND 670 1022 3152 571t7 9209 37.6- 6279 10128 29572 53878 108567 50,4-
GUYANE FRANCAIS 5634 7456 91t67 11t693 8580 71.2 66032 91755 115251 188168 119507 57o5 
EQUATEUR 6963 11t990 21929 35163 57558 38,9- 79603 187967 293494 4651t60 506375 8,1-
PBROU 31475 4781t6 56487 80156 106205 Zlt,5- 468701 670238 8%2959 1232920 1268774 2,8-
BRES IL 11725 26281 39852 44923 1171t94 61,8- 374313 777995 1187348 1423924 2625855 45,8-
CHILI 6462 13666 22511 2481t1 32581 23,8- 86691 182295 300989 342714 431229 20,5-
BOLl~IE 5276 6286 6856 7853 4761 61t,9 43548 51853 59550 69271 49220 40.7 
PARAGUAY 20C zoo 1111 1671 639 161,5 41t56 4456 21065 32002 8912 259,1 
URUGUAY 6069 11296 27402 58316 28407 105,3 92970 151507 352844 735253 44821t3 64o0 
ARGENTINE 33384 89856 173263 381018 147110 159,0 818703 198981t9 3831228 7269306 3050602 138,3 
CHYPRE 13735 29094 36335 55549 168923 67,1- 112011 237591 302000 481866 1329943 63,8-
LIBAN 64666 147140 192695 280716 309975 9,4- 632764 1439520 1924628 2973025 2759131 7.8 
SYRIE 20460 39004 59937 78588 85737 8,3- 275873 507993 760372 1012750 914310 10,8 
IRAK 12201 46179 70093 121497 119044 2t1 135911 44051t7 696164 1326297 1030575 28t7 
IRAN 39283 77545 111178 168760 302064 44,1- 353652 858000 1261076 1940018 2707076 28,3-
AFGHANISTAN 272 1562 1850 2149 346 521' 1 4456 17216 21875 26331 5063 420,1 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~3 ~3 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
ISRAEL 66847 211053 303807 4 72112 314682 50,0 1050221 2857572 3875584 6427710 4248887 51r3 
JORDANIE 18723 32138 42303 54336 168585 67,8- 158597 275670 377755 497465 1291862 61,5-
ARABIE SAOUDITE 31425 37718 70141 119308 136435 12,6- 228273 288026 597928 1080804 1055689 2t4 
KOWEIT 7611 11787 15633 24462 205070 88,1- 66639 110591 164671 287620 1645718 82,5-
BAHREIN 478 1514 4483 6386 22217 71,3- 3848 12558 31871 54081 15981.2 66.2-
KATAR 1441 2942 83't3 12308 9122 34,9 11950 24306 71500 106338 95401 11,5 
MASCATE OMAN 6195 10056 11001 11267 12233 7,9- 47802 79602 88109 90540 92566 2.2-
YEMEN 591 5578 5578 2222 151,0 4659 70893 70893 20052 253,5 
ADEN 3957 5630 6173 7930 5725 38,5 31193 45978 53068 67650 43143 56,8 
PAKISTAN 12531 17103 19708 137846 19475 607,8 221590 264125 296127 1343108 204981 555.2 
UNION INDIENNE 6657 23151 86528 149089 163637 8,9- 171965 474171 1330955 2208196 1891003 16r8 
CEYLAN 98C 13034 15813 17123 33788 49,3- 7697 110187 134696 146849 264935 44,6-
BIRMANIE 309 30') 309 309 8146 96,2- 3646 3646 3646 3646 224831 98,4-
THAl LANDE 4538 6650 8303 9938 49688 8o,o- 38079 54081 71905 86489 451889 80,9-
LAOS 406 6685 
VIETNAM NORD 118 3038 
VIETNAM SUD 7722 11470 14543 14598 36722 60.2- 1897a8 2lt5695 288636 289852 529261t 45.2-
CAMBODGE 103 139 157 222 3549 93,7- 2837 3445 4053 14586 56110 74,0-
INDONESIE 8383 20629 26007 48019 48086 '1- 83450 217742 288631t 579496 501919 15t5 
MALAYSIA 12638 19936 31472 41576 73457 43,4- 105325 175204 277087 3681t37 595495 38r1-
PHILIPPINES 6912 8995 9910 11247 18273 38,5- 60765 78589 87299 100262 151912 31t,O-
MACAO POR.TIMOR 320 3lt43 
CH·INE 19778 38168 104658 230229 79598 189,2 428595 956643 2345931 4446371 1153114 285,6 
COREE OU SUD 727 51t69 
JAPON 207 295 310 989 4591 78,5- 2835 13165 13772 26938 37269 27.7-
FORMOSE 3107 8478 13270 15466 5000 209,3 57119 155760 242047 278101 158192 75,8 
HONG KONG 2173 4467 9793 17788 96376 81,5- 16609 35446 71171 140569 700416 79,9-
AUSTRALIE 32744 39935 61433 89154 24789 259,7 318611 423126 641273 966364 341701 182t8 
NOUVEllE ZELAND 5789 6344 6693 7687 17182 55,3- 36459 41725 73121 108162 146038 25.9-
OCEANIE BRITANI 1205 1918 2087 3362 830 305,1 13977 24914 26939 42941 15595 175,4 
OCEANIE FRANC. 29781 80909 151414 250055 85054 l94t0 436293 1167298 2149866 3482641 1153522 20lt9 
•TOTAUX PAYS TIERS 5223225 11453506 17460342 24897237 20944665 18,9 69181076 150640937 232716090 332043612 261090069 27,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 10375793 22204359 32878850 45580729 40796690 11.7 136901941 294146583 439357680 608764110 524534498 16t 1 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2174588 4883063 77449 58 10765908 8184091 31,5 29046640 65515314 104850413 145581183 102638614 41,8 
FINL. NDRV. OANE~ 532909 1175582 1812010 2604065 1869755 39,3 7346278 16071314 25113331 35892621 23350132 53,7 
AELE - EFTA 1795951 3858630 5896899 8258321 6347557 30,1 23236504 49705297 76955523 108101582 76764314 40t8 
EUROPE ORIENTALE 192442 528260 760332 910078 1193114 23.7- 3603159 10049710 15270629 18216511 21204726 14·1-
• EUROPE TOTALE 236703C 5411323 8505290 11675986 9377205 24,5 32649799 75565024 120121102 163797694 123843340 32,3 
AMER 1 QUE DU NCRD 837669 2122315 3059490 4240590 3184068 33,2 7487456 19259238 28523859 40906940 30415876 Jltt5 
AMERIQUE CENTRALE 128090 257302 415333 571055 450761 26,7 1730178 3429780 5601512 7639564 5454061 40t1 
AMER I.QUE DU SUD 324858 561l656 833990 1255593 1082525 16t0 5605360 9623547 14560290 21351975 17570179 2lt5 
• AMERIQUE TOTALE 1290617 2948273 4300813 6067238 4717354 28,6 14822994 32312565 48685661 69898479 53440116 30,8 
AFRIQUE OU NORD 541629 1040408 1520775 1950930 1582817 23,3 8168021 15474799 22239547 28831126 23464370 22,9 
ETATS ASSOC FRANC 468678 869572 1278873 1835390 1745564 5,1 6861185 12646627 18214308 25933889 2lt21t6050 7,0 
ETATS ASSOC AUTR. 1752 2489 8305 14307 7345 94,8 38484 55296 170345 273644 122542 123,3 
• AFRIQUE TOTALE 1122647 2138027 3144221 4687872 4218352 11,1 16399453 31118557 45252669 67264562 57817045 l6t3 
MOYEN ORIENT 287294 65395 3 939550 1421006 1862380 23,7- 3113190 7199829 10303500 161tlt3388 17399228 5,5-
EXTREME ORIENT 86118 172824 340781 694877 641519 8,3 1390300 2787899 5461959 10039381 6933484 41t,8 
• ASIE TOTALE 373412 826777 1280331 2115883 2503899 15,5- 4503490 9987728 15765459 26lt82769 24332712 a,8 
• OCEANIE 69519 1.29106 221687 350258 127855 173,9 805340 1657063 2891199 4600108 1656856 177r6 
STAHL INSGESIIMT, ERZEUGNISSE DES VERT RAGES. 
TOT,AL ACIER, PRODLITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 3088885 7365975 1134055~ 15374164 12272289 25,3 40517434 97576082 150770286 205005206 164628540 24t5 
UEBL/BLEU 998985 2251007 3226791 4338592 2022240 114.5 S853652 20226614 29566785 40818422 22441898 8lt9 
!TALlA 2051196 3379827 4283918 5802878 6998811 17,1- 24906724 42225939 53463191 7093l078 89133407 20.4-
NEOERLAND 32922 3 606525 880788 1216650 1100699 lOtS 3497829 6858129 10092647 14215954 11997218 18t5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6468289 131\033 34 19732052 26732284 22394039 19,4 17775639 166886764 243892909 330970660 288201063 l4t8 
ROYAUME-UNI 382376 740444 901636 1035495 1138950 9,1- 4569924 8669934 10696650 12754959 10424625 22,4 
ISLANDE 441 3318 7885 12853 109062 sa.2- 5469 44965 99450 176623 1052245 83.2-
IRLANDE REP. 43541 748..::3 94466 108914 6313 290051 597726 792376 974062 11313 
NORVEGE 212671 461389 735570 1051915 748414 40,6 2470905 5457097 8739210 12658748 8058641 57t1 
SUEDE 335979 627179 930103 12A'H 78 925375 38,9 4118643 7882424 11784547 16186555 11117552 45t6 
FINLANDE 7102C 190042 284547 40161:19 325435 24.0 1325687 3367593 5066174 6898438 4654186 48t2 
DANEMARK 249318 'i27150 815934 1172602 825121 42.1 35509C1 7267284 11513129 16541832 10799548 53,2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l l 1 
SUISSE 763391 1677641 2666152 3928256 3146326 24,9 8272131 18677109 30560088 45621074 34942660 30,6 
AUTRICHE 18232 36645 62404 90398 52943 70,1 337854 678542 1141165 1684202 1088908 54,1 
PORTUGAL 135022 330651 526881 660080 509384 29,6 1711545 4458526 7317314 9080101 6872914 32.1 
ESPAGNE 209349 499625 837166 1305803 781444 67.1 2630510 6620942 11713657 16841601 1094B621 53,8 
GIBRALTAR MAL TE 6311 12752 16790 19182 13250 44,8 43954 87706 120722 144421 99451 45,2 
YOUGOSLAVIE 75187 185573 345340 420842 364042 15,6 1359312 3627260 6257976 7935494 5963468 33,1 
GRECE 81938 248955 462853 671109 366007 83,4 738698 2370438 4642035 6733157 3196029 110,7 
TURQUIE 32294 11448 3 148806 166804 61173 172.7 205588 769079 1141365 1367617 944288 44,8 
u.R.s.s. 78624 16839 5 194704 199496 559785 64,4- 1194841 2514249 3557178 3714560 8312033 55,3-
ZONE EST 857 1811 16922 47275 64,2- 58334 121530 358311 580102 38,2-
POLOGNE 7466 32640 41482 43698 43337 ,a 196068 888383 1177826 1286393 1412379 8,9-
TCHECOSLOVA"CU 1 E 24107 36922 57024 63988 90637 29.4- 620613 946313 1584951 1805729 2799641 35,5-
HONGRIE 14870 60159 92178 107449 163804 34,4- 313547 1189373 1708103 1986609 3163018 37,2-
ROUMANIE 37657 141140 222565 259487 211339 22,8 752878 2763589 3986989 4469259 3499652 27,7 
BULGARIE 29718 86889 148614 200975 59156 239,7 525212 1653415 3092327 4354008 1277077 240,9 
ALBANIE 1258 1954 18063 18739 3,6- 36054 41725 241642 174800 38,2 
AUTRES PAYS EUR 848 2148 3436 4715 6345 25,7- 10939 36663 54083 71097 81627 12,9-
TERRI.ESPAGI\CLS 12851 21668 5141,6 90228 103488 12.8- 161837 272226 641474 1132860 1198286 5,5-
MAROC 318603 563456 841563 1067200 689208 54,8 4624412 8099960 11915389 15400461 10781315 42,8 
ALGER lE SAHARA 121811 284239 388167 561135 597534 6,1- 1934146 4299930 5856116 8448959 8191314 3,1 
TUNISIE 101651 203893 305795 338882 304209 11,4 1672253 3189350 4618942 5147797 4572760 12t6 
LIBYE 14644 26172 31056 46401 78032 40,!;- 144214 268784 319827 523386 644513 18.8-
EGYPTE 4064 26128 51312 236726 147083 60,9 60563 451358 968795 4102441 2239389 83,2 
SOUDAN 19469 24703 30201 31085 107207 71,0- 228475 283367 364791 373096 889598 58,1-
MAURITANIE 2409 4345 23365 39102 102320 61,8- 34434 73934 390921 649316 1208820 46,3-
MALI 11576 25840 35939 44816 38923 15,1 192826 377552 504752 630132 56 7545 11,0 
HAUTE VOLTA 9977 19589 25601 34860 43211 19,4- 139152 260138 358514 485312 630135 23,0-
NIGER 9462 13859 20475 29365 23239 26t4 108567 163053 245694 377554 270000 39,8 
TCHAD 7112 19161 26402 33776 27905 21' 0 91758 278305 372086 470930 359932 30,8 
SENE GAL 55313 112819 168012 246370 225619 9,2 808577 1601561 2286991 3233909 2888161 12,0 
GAMBIE 98 810 
GUINEE PORTUG. 96 1020 2360 2758 14,4- 810 9115 21673 20458 5,9 
GUINEE REPUBL. 1213 2955 4563 4885 106875 95,4- 19040 47600 11172 84869 1200513 92,9-
SIERRA LEONE 2083 3703 4520 4520 4211 7.3 11014 30585 31877 37877 32206 17,6 
~~~~,R~A IVOIRE 332 388 1180 7799 13527 42.3- 3646 4051 13166 72918 106339 31,4-76539 15 7912 237115 350966 294272 19,3 1204765 2349174 3516869 5201882 4583094 13,5 
GHANA 1284 2802 8797 13520 34,9- 21065 40112 119099 123758 3,8-
TOGO 3643 5580 11868 19402 56776 65,8- 41320 67855 151915 259064 703864 63,2-
DAHOMEY 27334 46928 68449 96145 64902 48.1 382416 676519 972242 1341694 974262 37,7 
NIGERIA 5258 8120 17336 52074 55166 5,6- 45371 71297 168927 549721 425759 29,1 
CAMEROUN 93536 133615 212171 317176 236723 34,0 1400430 2023676 2907604 4253955 3505937 21,3 
CENTRAFRI.REPU. 5605 11649 18842 25212 17037 48,0 75755 172776 262911 350618 262912 33,4 
GU.INEE ESPAGNOL 116 116 116 146 733 80,1- 810 810 810 1013 7495 86,5-
GABON 14189 24884 36335 50973 51278 ,6- 211464 350210 511644 723106 68,7055 5t2 
CONGO BRAZZAVIL 22647 54340 74427 103566 77178 34.2 301397 737264 1012549 1423115 1121521 26o9 
CONGO LEOPOLOVI 1752 2129 1117 13375 5295 152.6 38484 47397 139153 232324 102268 127,1 
URUNDI BURUNDI 40 40 319 134 138,1 2633 2633 10330 3240 218.8 
ANGOLA 15770 31996 48653 81454 97099 16,1- 144621 310104 488146 833268 941252 11.5-
ETHIOPIE 1211 10074 11433 12500 12183 2t6 14786 112010 130442 142596 121530 17,3 
SOMALIS FRANC. 6115 10655 11469 12826 773 73527 131253 139558 168927 10736 
SOMALIE 320 548 613 1916 68,0- 5266 28559 30990 17014 82,1 
KENYA OUGANDA 19694 38620 45017 57073 66463 14, 1- 172572 355677 425556 585976 599345 2.2-
TANGANYIKA 1708 5153 6214 19066 11542 65,2 12963 40307 49828 207614 94793 119,0 
ZANZIBAR 1531 6330 6572 9037 17563 48,5- 11747 52663 56309 78387 148669 47,3-
MOZAMBIQUE 885 2972 4419 6726 31954 79,0- 8306 29978 52665 81021 354664 77,2-
MADAGASCAR 87773 164994 216960 286974 32434 7 11,5- 1319407 2507973 3338021 4387633 4594640 4,5-
REUNION COMORES 37724 65538 93180 146198 166158 12,0- 498481 877853 1265331 1999776 1932935 3,5 
RHODESIES FEDER 567 9740 801 4253 108972 10330 
UNION SUD AFRIC 9699 15078 17871 206628 12323 285198 583143 778604 3169096 824376 284,4 
ETATS-UNIS 798818 1820355 2546531 3485676 2710470 28,6 1175932 16920597 24386984 34588804 26640146 29,8 
CANADA 39182 302057 513071 747296 473489 57,8 312535 2336412 4137279 6218075 3775729 64,7 
ST.PIERRE MIQUE 12 5 359 375 8255 968 752,8 1825 5065 5268 109562 13774 695,6 
MEXIQUE 1717 2457 4256 4576 2114 68,6 75146 103908 186143 243666 196011 24,3 
GUATEMALA 14836 31833 49413 74623 73759 1.2 155558 353247 581316 694258 870761 2.1 
HONDURAS BRITAN 220 338 338 670 1659 59,6- 1621 2633 2633 5469 11950 54,2-
HONDURAS REPUBL 1692 2490 2630 4070 8255 50,7- 13774 20661 21876 39497 69678 43,3-
SALVADOR 5206 17711 25878 36111 36716 1,6- 45776 152520 229692 337445 294912 14,4 
NICARAGUA 1255 2519 2877 7499 9502 21 tl- 10330 20863 24104 77577 78790 1,5-
COSTA RICA 6485 8078 21757 25845 22540 14' 1 59145 72716 202752 254806 184523 38,1 
PANAMA 447 1137 1210 2426 4729 48,7- 6279 13166 13976 35649 43954 18,9-
ZONE DE PANAMA 21 203 
CUBA 62 62 340 11351 7 608 608 4456 160269 1013 
HAl TI 4711 9411 12790 15363 14851 3,4 40510 82643 115252 151507 136519 11,0 
REP DOMINICAINE 39856 72391 84711 86642 38569 124,6 647348 1182283 1383212 1407923 552758 154,7 
ANTILLES FRANC 49323 102256 178644 242163 198539 22.0 632359 1324272 2407707 3188741 2614918 21o9 
INDES OCCIDENT• 6974 19097 41958 69768 35942 94,1 66435 172370 490575 811164 367426 137,1 
ANTILLES NEERL. 321 540 1549 3006 2958 1. 6 4051 6279 16407 30585 30585 
COLOMBIE 22779 3 7632 57392 75764 68826 10.1 272024 456345 725534 994114 939626 5.a 
VENEZUELA 193401 310782 412137 522518 498529 4,8 3285558 5038221 6800403 8519849 7992205 6,6 
GUYANE BRITAI\I 820 1343 2371 2930 2626 11,6 64e2 10938 20053 25116 21064 19.2 
GUYANE NEERLAND 67C 1022 3152 5747 9209 37,6- 6279 10128 29572 53878 10656 7 50,4-
GUYANE FRANCAIS 5634 7456 9467 146<)3 8580 11.2 66032 91755 115251 188168 119507 57,5 
EQUATEUR 6963 14990 21929 35163 57558 38,9- 79603 187967 293494 465460 506375 8.1-
PERDU 31475 74038 82679 106348 106228 '1 468701 841190 993911 1403872 1268977 10,6 
BRES IL 11725 26281 39852 44923 117494 61,8- 3 74313 777995 1187348 1423924 2625655 45,8-
1 1 1 1 1 1 _ji_ 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~63 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CHILI 6462 13666 22511 24841 32581 23,8- 86691 182295 300989 342714 431229 20,5-
BOU VIE 5276 6286 6856 7853 4761 64,9 43548 51853 59550 69271 49220 40,7 
PARAGUAY 200 200 1171 1671 639 161' 5 4456 4456 21065 32002 8912 259,1 
URUGUAY 14058 56205 118 764 159677 28407 462r1 134290 441761 968190 1417237 448243 216r2 
ARGENTINE 43561 157389 386007 649176 157794 311t4 940840 2560229 5484438 9377646 3176588 195r2 
CHYPRE 13735 29094 36335 55549 168923 67,1- 112011 237591 302000 481866 1329943 63,8-
LIBAN 64666 182140 227695 326989 384968 15, 1- 632764 1669211 2154319 3268545 31B2460 2t7 
SYRIE 20460 39004 59937 78588 85737 8,3- 275873 507993 760372 1012750 914310 10,8 
IRAK 12201 46179 70093 121497 119044 2t'l 135911 440547 696164 1326297 1030575 28,7 
LRAN 39283 77545 111178 168760 302064 44,1- 353652 858000 1261076 1940018 2707076 28.3-
AFGHANISTAN 212 1562 1850 2149 346 521' 1 4456 17216 21875 26331 5063 420,1 
ISRAEL 66847 216055 308809 527134 316611 66,5 1050221 2907602 3925614 6834025 4267116 60,2 
JORDANIE 1872 3 32138 42303 54336 168585 67,8- 158597 275670 377755 497465 1291862 61,5-
ARABIE SAOUDITE 31425 37718 70141 119308 136435 12,6- 228273 288026 597928 1080804 1055689 2.4 
KOWEIT 7611 11787 15633 24462 205070 88,1- 66639 110591 164671 287620 1645718 82,5-
BAHREIN 478 1514 4483 6386 22217 71,3- 3848 12558 37877 54081 159812 66,2-
KAT AR 1441 2942 8343 12308 9122 34,9 11950 24306 71500 106338 95401 llt5 
MASC·ATE OMAN 6195 10056 11001 11267 12233 7,9- 47802 79602 88109 90540 92566 2.2-
)'ÊMEN 591 5578 5578 2222 151,0 4659 70893 70893 20052 253,5 
ADEN 3957 5630 6173 7930 5725 38,5 31193 45978 53068 67650 43143 56,8 
PAKI.STAN 12531 17103 19708 1494 79 19475 667,5 221590 264125 296127 1411367 204981 588,5 
UNION INDIENNE 6657 23151 86528 149490 165458 9,7- 171965 474171 1330955 2212652 1908422 15o9 
CEYLAN 980 13034 15813 17123 33788 49,3- 7697 110187 131.696 146849 264935 44,6-
BIRMANIE 309 309 309 309 8146 96,2- 3646 3646 3646 3646 224831 98,4-
THAl LANDE 4538 6650 8303 9938 49688 80,o- 38079 54081 71905 86489 451889 80,9-
LAOS 406 6685 
VIETNAM NORD 118 3038 
VIETNAM SUD 7722 11470 14543 14598 36722 60,2- 189788 245695 288636 289852 529264 45.2-
CAMBODGE 10 3 139 157 222 3549 93,7- 2837 3445 4053 14586 56110 74.0-
INDONESIE 8383 20629 26007 48019 48086 tl- 83450 217742 288634 579496 501919 15,5 
MALAYSIA 12638 19936 31472 41576 73457 43,4- 105325 175204 277087 368437 595495 38,1-
P.HlliPPINES 131964 175496 203900 239286 38204 526,3 741129 1007077 1217526 1433039 257035 457t5 
MACAO POR. TI MOR 320 3443 
CHINE 19778 38168 104658 230229 79598 189,2 428595 956643 2345931 4446371 1153114 285,6 
COREE DU SUD 727 5469 
JAPON 207 295 310 989 4591 78,5- 2835 13165 13772 26938 37269 27,7-
FORMOSE 3187 8478 13270 15466 5000 209,3 57119 155760 242047 278101 158192 75,8 
HONG KONG 2173 4467 9793 17788 96376 81,5- 16609 35446 77171 140569 700416 79o9-
AUSTRALIE 32744 39935 61433 89154 24789 259,7 318611 423126 641273 966364 341701 182o8 
NOUVELLE ZELAND 5789 6344 6693 7687 17182 55.3- 36459 41725 73121 108162 146038 25o9-
OCEANIE BRITANI 1205 1918 2087 3362 830 305,1 13977 24914 26939 42941 15595 175,4 
OCEANIE FRANC• 29781 80909 151474 250055 85054 194,0 436293 1167298 2149866 3482641 1153522 201,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 5824016 12683388 19150235 27238502 22264647 22.3 72737847 158197663 243613469 347478913 269628147 28o9 
•TOTAUX DU PRODUIT 12292305 26286722 38882287 53970786 44658686 20,9 150513486 325084427 487506378 678449573 557829210 21t6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2617918 5740818 8839969 12337835 9379584 31' 5 31642111 70613288 111639941 155669981 110322136 41.1 
FINL. NORV. DANEM 533009 1178581 1836051 2628206 1898970 38,4 7347493 16091974 25318513 36099018 23512375 53,5 
AELE - E;FTA 209698<) 4409099 6638680 9223924 7346513 25.6 25031903 53090916 81752103 114527471 83304848 37,5 
EUROPE ORIENTALE 192442 528260 760332 <)10078 1194072 23,8- 3603159 10049710 15270629 18216511 21218702 14,1-
• EUROPE TOTALE 2810360 6269078 9600301 13247913 10573656 25.3 35245270 80662998 126910570 173886492 131540838 32o2 
AMERIQUE DU NCRD 838125 2122771 3059977 4241227 3184927 33,2 7490292 19262074 28529531 40916461 30429649 34o5 
AMERJQUE CENTRALE 133105 270320 428351 584113 450761 29,6 1758940 3508369 5680101 7718558 5454061 4lo5 
AMERIQUE DU SUD 343024 707290 1164288 1651304 1093232 51.0 5768817 10655133 16999798 24313251 17696368 37t4 
• AMERIQUE TOTALE 1314254 3100381 4652616 6476644 4728<)20 37,0 15018049 33425576 51209430 72948270 53580078 36,1 
AFRIQUE OU NORD 548.065 1051588 1535525 1967217 1590951 23,7 8230811 15589240 22390447 28997217 23545389 23t2 
ETATS ASSOC FRANC 471014 871908 1281210 1837727 1750721 5,0 68 842 76 12669718 18237602 25957183 24301549 6t8 
ETATS ASSOC AUTR. 1752 2489 8305 14307 7345 94o8 38484 55296 1703't5 273644 122542 123t3 
• AFRIQUE TOTALE 1131419 2151543 3161308 4 706496 4231643 11,2 16485334 31256089 45426863 67453947 57953563 16.4 
MOYEN ORIENT 287294 693955 979552 1522241 1939302 21,5- 3113190 7479550 10583221 17145223 17840786 3,9-
EXTREME ORIENT 211170 339325 534771 934950 663271 41r0 2070664 3716387 6592186 11444873 7056026 62o2 
• ASIE TOTALE 498464 1033280 1514323 2457191 2602573 5,6- 51133854 11195937 17175407 28590096 24896812 14t8 
• OCEANIE 69519 129106 221687 350258 127855 173,9 805340 1657063 2891199 4600108 1656856 177o6 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FOR~E PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 36864 74868 114646 153885 87066 76,7 1154127 2243241 3441121 4808740 3111571 51t,5 
UEBL/BLEU 15109 46960 B4276 1054~ 55890 88,7 454724 11.35496 1733830 2284362 1770085 29,1 
Il'ALIA 31021 56759 69448 88113 121186 27,3- 1046775 1B57383 2201511 2785865 41791t10 33,3-
NliDERLAND 11624 25532 38697 5429B 31804 10,1 222603 596103 891422 13llt954 755311 74t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 94618 204119 307067 401740 295946 35,7 2878229 5832223 8267884 11193921 9816377 14,0 
ROYAUME-UNI 3161 5874 8309 12649 6485 95.1 95607 200527 332590 462626 289849 59,6 
ISLANDE 107 187 187 238 21,4- 5671 10127 10127 3241 212,5 
IRLANDE REP. 112 112 112 127 389 67,4- 2836 2836 2836 344/o 16204 78,7-
NORVEGE 4199 8935 13556 18765 14719 27.5 69474 146646 221666 306861 21t8131 23t4 
SUE DEi 11634 28590 444B6 62229 24817 150,8 166497 426566 692718 950970 447231 112,6 
FINLANDE 1713 6732 9913 17506 10954 59,8 66235 163864 236378 390112 261489 49,2 
DANEMARK 4975 10666 14638 21747 14033 55,0 145227 286607 396388 577266 472751 22.1 
SUISSE 24697 47090 65366 88469 78462 12,8 626285 1234136 1697368 2273216 2117459 7,4 
AUJRICHE 892 1707 1940 2551 1682 51,7 28965 54083 67857 92567 48614 90,4 
PORTUGAL 11686 17567 26022 38298 23570 62.5 209637 333193 501714 701633 41t9663 56,0 
liSP AGNE 6157 12593 18079 29154 18602 56,7 289647 591244 884533 1327715 814858 62,9 
YOUGOSLAVIE 5784 9961 19363 27600 2378 97426 174598 334411 477005 68868 592,6 
GRECE 1460 2188 6042 10492 3664 186t4 48005 71299 128822 286204 151382 81,9 
TURQUIE 2861 5814 13993 21147 11600 82,3 87096 176825 423126 606028 388288 56,1 
u.R.s.s. 249 12557 
Z.ONE EST 60 60 60 13095 2240 484,6 1418 1418 1418 255415 132670 92,5 
POLOGNE 7 768 608 11217 
TCHECOSLOVAQUIE 829 885 940 1018 1213 16,1- 59753 64209 65626 70284 67247 4,5 
HONGRIE 562 1275 1303 2153 2740 21,4- 54486 117276 118896 185333 190802 2.9-
ROUMANIE 2658 5254 7137 7289 11 31801 89933 118897 121125 608 
BULGARIE 7 7 63 160 34 370.6 1013 1013 8912 14178 1823 677,7 
AUTRES PAYS EUR 1 i 1 1 203 203 203 203 
TERRI.ESPAGNOLS 256 3848 
MAROC 1 10388 18952 23055 29606 48452 38,9- 331778 531694 638436 807162 1312724 38,5-
ALGERIE SAHARA 7642 35608 41123 46019 23731 93,9 166298 774149 938012 1062583 523187 103t1 
TUNISIE 3202 8309 11380 12657 11666 8,5 64004 213486 290659 331777 270809 22,5 
EGVPTE 627 1306 1306 1626 20512 92,1- 13571 24307 24307 32206 327320 90,2-
SOUDAN 2 2 25 92,0- 203 203 1216 83,3-
MAURITANIE 344 741 922 1643 4241 61,3- 10533 22890 31194 50639 119505 57,6-
NUI 1169 2798 3752 3912 1327 194,8 23092 51652 70287 73933 28358 160,7 
HAUTE VOLTA 449 875 1038 1549 2134 43,3- 9319 18636 23294 34637 58741 41.0-
NIGER 870 1616 2114 2672 1481 80,4 20458 36663 47398 59752 29572 102,1 
TCHAD 547 636 980 1041 2724 61,8- 10533 12356 19242 20458 55703 63,3-
SENEiGAL 3497 7123 8700 11475 llt385 20,2- 67450 135103 164878 243671 288028 15,4-
GUINEE REPUBL. 2949 3001 3028 3133 1747 79,3 123557 125381 125583 127811 6701t3 90,6 
SIERRA LEONE 5 5 203 203 
COTE D IVOIRE 1359 3180 5265 6741 6173 9,2 34232 79806 147256 180271 189385 4,8-
TOGO 150 329 521 578 480 20,4 4659 8913 14179 15191 16814 9,7-
DAHOMEY 93 1109 1413 1493 953 56,7 28.35 30585 39093 40712 30383 34,0 
NJ.GERIA 816 1495 1695 1831 623 193,9 9317 17217 19445 21673 7900 174,3 
CAMEROUN 3604 8355 9420 11478 3030 278,8 84060 197690 218349 282963 81108 222,6 
CENTRAFRioREP.U. 156 380 409 457 841 45,7- 3242 7698 8913 10330 18027 42,7-
GABON 517 936 1264 1652 1501 10,1 16002 25116 35243 lt6992 44966 4t5 
CONGO BRAZZAVIL 759 2189 2485 4225 3413 23.8 28762 81629 89123 156977 145634 7,8 
CONGO LEOPOLDVI 19 29 104 776 8 405 810 5469 1620/o 1013 
ANGOLA 48 156 180 404 1 810 2633 3038 7495 203 
ETHIOPIE 10 10 10 10 15 33,3- 203 203 203 203 406 5o,o-
SOMALIS FRANC. 253 833 839 1571 88 11952 41119 41321 61779 3242 
KENYA OUGANDA 3 3 3 3 1071 99,7- 203 203 203 203 16407 98,8-
MOZAMBIQUE 30 30 60 3154 9B, 1- 405 405 1013 124171 99,2-
MADAGASCAR 2169 6901 9293 10602 10893 2,7- 44562 183917 256228 288027 261493 10,1 
REUNION COMORES 893 1085 1833 2376 1442 64,8 19040 23901 37878 53474 32612 64,0 
RHOOESIES FEOER 4 608 
UNION SUD AFRIC 4oo 938 1655 1930 545 254,1 34030 17780 140976 164674 50638 225,2 
ETATS-UNIS 3950 11138 18077 25775 22387 15.1 227260 555593 852936 1231376 1012342 22.2 
CANADA 400 1514 11140 35851 
SJ.PIERRE MIQUE 28 608 
ME«J.QUE 535 880 4216 5892 1380 327.0 12558 32004 85680 154546 46788 230,3 
GUATEMALA 6 6 122 122 1 405 405 2431 2431 405 500,2 
HONDURAS BR 1T AN 120 1823 
SALVADOR 142 59 140,7 2431 1418 71,4 
NICARAGUA 179 179 303B 3038 
COSTA RICA 99 107 113 242 566 57,2- 1823 2228 2633 9115 8304 9,8 
CUBA 22 3965 10013 1013 63804 167510 
HAITl 30 30 30 18 66,7 405 405 405 1418 71,4-
REP DOMINICAINE 50 54 54 54 1013 1418 1418 1418 
ANTILLES FRANC 655 1582 2572 3083 2747 12,2 23702 45780 73328 86493 69882 23,8 
INDES OCCIDEt-.T. 39 187 4254 6685 
COLOMBIE 1425 1449 21,55 2280 697 227,1 19647 20659 30584 36458 15394 136,8 
VENEZUÜA 396 887 1012 1926 751 156,5 7089 13773 16001 29774 15596 90,9 
GUYANE FRANCAIS 16 36 1011 1251 849 47,3 608 1215 13976 17217 14989 14,9 
EQUATEUR 40 40 94 170 44.7- 810 810 2431 8710 12.1-
PERDU 65 176 269 416 1851 77,5- 2633 5469 7899 10937 29573 63,0-
BRES IL 402 1123 1414 1732 3244 46,6- 26535 52664 70892 88109 144012 38,8-
1 1 1 1 1 1 JL _i 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 
1"-' 
1964 1963 1~ 
Destination 1963 l-XII 1963 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
CHILI 120 121 152 152 112 35,7 341tlt 4052 5875 5875 8911 34o1-
URUGUAY 91 309 787 1331 1253 6,2 1620 6685 13369 24306 23091 5o3 
ARGENTINE 867 1333 2494 8!)63 1691 406o4 65220 108972 178447 31t2108 82642 314,0 
CHYPRE 90 llO 110 167 189 llo6• 1215 1418 1418 2431 3646 33,3-
LIBAN 243 lt83 1335 1666 4241 60,7- 5873 10937 81424 91349 65018 40,5 
$VR1E 110 51tl 1571 4111 3286 25o1 3646 .12762 33827 73323 62386 17o5 
t.RAN 57 449 512 2157 1084 99,0 2633 12760 14178 43953 29166 50,7 
ISRAE!L 952 1498 4400 10197 3158 222,9 40309 61982 127202 327929 127606 157,0 
JORDANIE 17 38 58 88 39 125,6 810 2025 2836 3241 1418 12Bo6 
ARABIE SAOUDITE 45 45 lt5 136 66,9- 2836 2836 2836 2228 27o3 
KOWE 11' 20 20 20 20 11 81o8 608 608 608 608 405 50ol 
YeMSN 388 413 5871t 6684 
PAKISTAN 1 1 1 340 3 203 203 203 4659 203 
UNION INDIENNE 239 451t 1220 1614 1956 17.5- 6886 17621 43751 55296 46180 19,7 
CBYLAN 4 203 
THAIUNOE 450 939 934 934 862 8,4 6076 16001 171tl9 17419 15597 llo,7 
LAOS. 5 2 150,0 405 203 99,5 
VIETNAM NORD 10 405 
VfETNAM SUD 166 245 255 255 334 23,7- 6886 10937 11342 11342 12761 llo1-
éAMBOOGE 86 92 221 224 1331 83,2- 2633 2836 5065 9116 27546 66,9-
lNDDNESIE 184 274 406 497 320 55,3 3039 4457 9318 12762 6887 85,3 
MALAYSIA 132 132 135 135 148 8,8- 1823 1823 2228 2228 2026 lOoO 
PHILIPPINES 469 469 668 1018 1195 14,8- 11545 11545 14583 20052 18837 6,5 
CHINE 31 518 10520 19414 1 18229 32813 210449 356892 608 
JAPON 16 180 355 369 5874 23092 34434 36459 
HONG KONG 275 1620 
AUSTRALIE 11 40 40 92 121 24o0- 2633 4051 4051 7697 15799 51o3-
NOUVELLE ZELAND 150 150 170 976 307 217r9 2633 2633 4253 35446 5469 548,1 
OCEANI E FRANCo 307 818 963 3455 859 302,2 5065 20459 24916 67453 21673 2Uo2 
•TOUUX PAYS TIERS 138789 301030 448769 650661 442839 46o9 3738691t 7975033 11713247 16782915 12256319 36e9 
•TOTAUX DU PRODUIT 233407 505149 755836 1052401 738785 42,5 6616923 13807256 20041131 27976836 22072696 26,7 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NEG. 
D1!UTSCHLANO SR 10813 20829 31314 41321 49800 5,0- 341901t 675302 961301 1453295 1260466 15,3 
UEBL/BLEU 6204 15126 22001 29009 5380 439,2 101883 232932 342107 476599 127404 274o1 
ITAL lA 3888 6229 8326 10338 11886 13,0- 99657 1631t59 224224 294306 264934 11o1 
NBDERUNO 411 1313 1665 2626 1464 79o4 48816 92970 109510 113515 147253 17,9 
·~orAUX COMMUNAUTE 21322 43497 63306 89294 68530 30,3 592260 1164663 1637212 2397715 1800057 33,2 
ROYAUME-UNI 438 983 1631 3213 3155 loS 11t382 36054 58335 101112 146242 30,3-
ISLANDE 299 299 1296 76,9- 3848 3848 124568 96,9-
IRLANDE REP. 308 308 430 613 767 20.1- lt1523 ltl523 44764 50030 8710 474,4 
NORVEGE 2342 5564 6359 7270 12932 43,8- 3501tl 7531t9 87705 106948 159001 32,7-
SUEDE 3991t 10729 12017 16794 3033 lt53,7 43953 125782 160824 222601 58133 282,9 
FINLANDE 8670 19896 27634 35915 31471 lltol 208627 442166 636613 878458 710139 23,7 
DANEMARK 636 1151t 1409 1773 2900 38,9- 7900 18837 25723 34028 27344 24,4 
SUISSE 1893 5261 8654 13323 14553 a.5- 79398 21t3263 335624 503742 630130 20,1-
AUTRICHE 4143 5918 7121 11033 10717 2,4 54891 80818 102287 169130 152114 11.2 
PORTUGAL 1332 2170 2566 3724 5576 33,2- 27344 50639 62792 101073 102693 1.6-
ESPAGNE 2448 5864 8160 10207 19211 46,9- 102288 230704 320842 419685 537769 22,o-
GIBRALTAR MALTE 504 815 1394 1394 1095 27o3 lt456 7494 13975 13975 10938 21t8 
YOUGOSLAVIE 31 84 1249 1862 12 1418 321t1 37675 62184 6684 830,3 
GRE CE 1418 201t8 2993 4850 2893 67,6 20862 32813 49623 80209 48815 64,3 
TURQUIE 622 653 71t2 850 7232 88,2- 10533 11951 14179 22078 93983 76,5-
u.R.s.s. 891 891 891 891 1009 11.7- 17621 17621 17621 17621 19850 11.2-
ZONE EST 711 16407 
POLOGNE 32 32 32 32 997 96,8- 3849 3849 3849 3849 22280 12r7-
TCHECOSLOVAQUIE 18 168 322 602 708 15,0- 608 8102 17622 31193 26533 11t6 
HONGRIE 262 1448 1462 5106 2881 77,2 7899 40511 41522 95805 88312 8o5 
ROUMANIE 2252 4245 4262 4323 27093 84,0- 45372 95198 96413 111604 ltl1176 72,9-
8ULGARIE 197 197 201 2864 609 370,3 5266 5266 11t381 102491 16406 524t7 
AUTRSS PAYS EUR 8 8 36 77,8- 203 406 2633 84,6-
TERRI.ESPAGNCLS 2010 2559 2559 3039 4662 34,8- 21876 27952 27952 34433 50233 31,5-
MAROC 15281 28946 38071 50784 66199 23,3- 249544 478221 636006 859823 1070273 19,1-
ALGERIE SAHARA 15250 37112 47175 72372 63703 13,6 282963 676517 873192 1352019 1138531 18o8 
TUNISIE 8103 15922 22859 32854 331t69 loB- 131052 255822 367021 525413 529262 ,7-
LIBYE 160 2291 2291 2291 1501 52,6 1823 21673 21673 21673 14584 48,6 
EGYPTE 3 4 4 731 3189 71ol- 405 608 608 15799 72918 78,3-
SOUDAN 231 2561 3301 3961 635 523,8 2633 28964 37472 45979 7292 530,5 
MAURITAN lE 72 114 120 170 439 61,3- 1216 1821t 2026 2836 8912 68e2-
MALI 22 149 330 1681 1897 11.4- lt06 2229 5266 20660 28762 28,2-
HAUTE VOLTA 235 381 595 821 3270 74,9- 4456 6685 11141 15800 40713 61o2-
NIGER 82 126 784 799 112 364,5 11tl9 2229 10331 10534 3240 225,1 
TCHAO 45 56 178 198 194 2,1 609 812 2634 2837 3646 22,2-
SENEGAL 5594 10347 15402 19420 9538 103,6 121328 196878 263921 356690 205386 13.1 
GUINEE PORTUG. 239 2836 
GUINEE REPUBL. 480 480 565 570 119 379,0 9317 9317 11141 11343 2431 366,6 
SIERRA LEONE 60 60 60 174 58 200,0 1216 1216 1216 2836 810 250,1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 19~ 
Destination l 1 1 19.63 1 1 1 1963 Destinazione 1-111 1-'{1 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 
' 
1 
' ' 
1 
COTE 0 IVOIRE 2136 4079 5120 9427 7294 29,2 39700 74740 95199 171966 139355 23,4 
GHANA 22 33 33 1231 404 204,7 405 608 608 16001 8507 88,1 
TOGO 59 98 170 235 177 32,8 1013 1823 3242 4457 3038 46,7 
DAHOMEY 95 325 559 757 882 14,2- 1823 5874 8912 12154 14989 18,9-
NIGERIA 6981 13610 14777 2084 609,1 88312 175003 190599 2329.4 1l8o2 
CAMEROUN 1821 6885 8948 11297 4431 155,0 23092 79603 108364 149281 95603 56,1 
CENTRAFR (.REPU. 129 206 352 569 134 324,6 2431 4051 6483 9521 3241 193,8 
GABON 156 185 414 611 1132 46,0- 8508 9116 21673 30179 47599 36,6-
CONGO. BRAZZAVlt. 111 1390 1793 2308 494 367,2 3240 18634 25724 37269 9318 300,0 
CONGO LEOPOLDVI 5 115 117 132 8 1215 5063 5468 8507 1823 366,6 
ANGOLA 990 2577 2991 3625 6192 41,5- 11545 31193 36257 45371 65221 30,4-
ETHIOPIE 75 275 334 645 48,2- 1013 4051 5267 8911 40,9-
SOMALIS FRANC. 40 45 55 55 40 37,5 608 810 1013 1013 608 66t6 
SOMALIE 41 608 
~ENYA OUGANDA 1024 1192 1192 1497 6888 78,3- 10330 12356 12356 16610 68056 75,6-. 
TANGANYIKA 51 670 1008 1008 2932 65,6- 608 6482 9723 9723 28762 66o2-
ZANZIBAR 158 320 320 320 228 40,4 2026 4052 4052 4052 3241 25,0 
MQZAM8lQUE 1469 2254 3851 5309 27,5- 14989 24711 45574 58334 21o9-
MADAGASCAR 866 1757 2080 2795 4326 35.4- 18838 36663 42739 56312 77779 27,6-
REUNION COMORES 310 578 921 1310 1601 18,2- 5874 10330 16204 23699 26940 12,0-
RHODESIES FEDER 1011 2531 3037 4090 2160 89,4 15191 38484 46384 63196 32813 92,6 
UNION SUD AFRIC 10580 23082 38414 47278 7522 528.5 133886 295722 488752 614333 101680 504,2 
ETATS-UNIS 70568 144737 197961 258150 273936 5,a- 1034421 2142367 3052828 -4061727 3819885 6,3 
CANADA 2740 7831 10161 12066 11390 5,9 34230 94185 123960 156773 138140 13t5 
ST.PIERRE MIQUE 20 405 
MEICtQUE 244 287 325 1827 387 372.1 9115 14381 14786 46789 19850 135,7 
GUATEMALA 2828 4209 6787 7596 18408 58,7- 32813 47194 79805 89729 200524 55,3-
HONDURAS 8RITAN 73 83 1013 1216 
HONDURAS REPUBL 210 355 385 1714 11112 84,6- 2431 4051 4456 19242 ll444D '83,2-
SALVADOR 1177 2833 4220 6619 4013 64t9 16811 36661 52663 87096 50232 73,4 
NICARAGUA 487 3068 10570 16688 2238 645,7 5469 38687 133480 2D9841 25724 115,1 
COSTA RICA 70 70 180 2565 93,0- 810 810 2836 25319 ·88,8-
PANAMA 1430 1495 3445 4745 4854 2.2- 14381 15191 40510 57727 52258 10o5 
CUBA 4643 7304 11480 31934 700 74539 124771 186548 485310 10938 
HAITI 1691 5719 5719 6816 4937 38,1 14989 52865 52865 64815 46181 40,3 
REP DOMINICAINE 329 3124 6245 8596 11098 22,5- 4254 37472 77982 103301 112617 8,3-
ANTILLES FRANC 575 1172 1910 2494 2158 15,6 9723 20659 34434 44359 37067 19o7 
INDES OCCIDENT• 3134 5838 8426 13206 8814 49o8 29774 58942 86894 149887 91957 63,0 
COLOMBIE 1827 3577 4627 7696 5298 45.3 34636 68461 89527 1441tl9 96820 49,2 
VENEZUELA 4311 7254 10220 18253 27811 34,4- 60157 109175 149279 261289 379984 31,2-
GUYANE BRITANI 102 1013 
GUYANE FRANCAIS 34 66 78 85 514 83,5- 608 1217 1621 1823 5875 69,0-
EQUATEUR 5254 9991 12201 18598 17137 8,5 67044 122948 152115 239009 193435 23,6 
PEROU 22 100 110 110 657 83,3- 203 1419 1621 1621 7900 79,5-
BRES IL 1253 1444 1658 3668 5801 36,8- 30383 37067 44561 72514 125175 42.1-
CHIL'I 260 3038 
BOLIVIE 375 455 455 1195 3553 66,4- 4051 4862 4862 14786 36865 59,9-
PARAGUAY 90 290 498 1546 1891 18.2- 1418 4861 8507 26534 27141 2,2-
URUGUAY 317 602 802 1096 1865 41.2- 6685 11749 15395 22281 29978 25,7-
ARGENTINE 266 396 412 646 526 22,8 7292 12356 14179 24509 20458 19,8 
CHYPRE 125 1042 2041 3709 2701 37,3 1418 10736 20863 41725 33420 24,9 
LIBAN 5424 11677 13675 17472 25691 32,0- 52866 117074 141785 190599 302611 37,0-
SYRIB 2361 5664 7639 11148 13660 18.4- 30383 73323 100262 154950 180067 13o9-
IRAK 400 650 650 200 225,0 4456 7292 7292 3241 125,0 
tRAN 2729 6932 9923 10252 14066 27,1- 38281 91756 126797 131456 177636 26,0-
AFGHANISTAN 500 6684 
ISRAEL 1137 2880 4206 7088 5804 22,1 31801 68259 96818 157178 109376 43,7 
JORDANIE 380 1870 1870 5934 3768 57,5 4659 19039 19039 68259 46586 46,5 
ARABlE SAOUDITE 2140 2140 2140 575 272,2 23091 23091 23091 7292 216,7 
KOWEIT 99 99 605 1418 1418 9723 
BAHREIN 86 86 86 226 61,9- 1418 1418 1418 3646 61,1-
MASCATE OMAN 149 2431 
ADEN 8 33 40 17,5- 203 608 406 49,8 
PAKISTAN zoe 200 259 12847 132 2431 2431 3039 178243 1823 
UNION INDIENNE 592 2857 7552 10854 7625 42,3 10126 50637 114035 164470 110391 49,0 
CEYLAN 430 479 1292 <}882 86,9- 4861 5468 13165 104920 87,5-
BlRMANIE 843 9925 
THAILANDE 4602 6755 8098 9167 4045 126,6 43346 62386 80211 97224 84665 14o8 
VIETNAM SUD 3 3 71 77 203 62,1- 203 203 2431 2431 4451 45,5-
CAMBODGE 6 12 12 27 21 28,6 203 406 406 1014 10i3 tl 
INDONESIE 1176 8848 19654 39673 47651 16,7- 14179 _100870 221387 431229 506778 14,9-
MALAYSIA 7129 11649 18264 40625 55937 27.4- 64411 109782 179864 429204 535341 19,8-
PH 1 LIPPI NES lOO 200 200 250 2836 5671 5671 7292 
CHINE 5 144 3443 20862 203 
JAPON 5 5 11 2228 2836 3444 6482 321tl 100,0 
HONG KONG 1175 1998 3951 4091 1513 170,4 78'l9 13571 30990 32408 11546 180,7 
AUSTRA(.( E 15 92 167 254 270 5,9- 1014 8509 14585 17623 9114 93,4 
NOUVELLE ZELA~D 6593 9417 9985 12821 24108 46,8- 76159 109377 116872 155761 288430 46,0-
OCEAN! E BR IT ANI 10 10 10 203 203 203 
OCEANIE·FRANC. 219 366 703 1490 1476 ,9 4661 7700 13775 27346 21875 25t0 
•TOTAUX PAYS TIERS 237394 511978 718395 10426 75 1038286 ,4 3728358 7974410 1131'1449 16687288 15660746 6t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 258716 555475 781701 1131969 1106816 2.3 4320618 9139073 12951661 19085073 17460803 9t3 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
DEUTSCHLAND 
UEBL/BLEU 
ITAL lA 
NEDERLAND 
BR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REP. 
NORVSGE 
SUEDE 
FINLANDE 
_DANSMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GREOE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ZONE EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AUTRES PAYS EUR 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGo 
GUINEE REPUBL. 
S 1 ERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAFR 1. REPU. 
GABON 
CONGO 8RAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC. 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMORES 
RHODESIES FEOER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST.PIERRE MIQUE 
MEXIQU( 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS REPUBL 
SALVADOR 
NICARAGUA 
AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZIONE 
1964 1963 1964 ~63 l-Ill l-XII l-XII 
100 kg ±% 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NEG. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCO~DI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
10010 22731 37960 47760 182263 73,8- 584155 1255200 
17615 34115 48023 62484 47296 32,1 856177 1662529 
13213 25242 32688 45346 74378 39,0- 465662 804328 
108488 200297 279938 443464 120866 266,9 1986810 3791730 
14932 6 282385 398609 599054 424803 41,0 3892804 7513787 
399 1030 2377 3328 4914 32,3- 53474 129227 
111 170 34,7-
3 34 191 209 163 28,2 13773 54080 
4101 9469 11815 16694 7525 121r8 121735 265747 
62833 130299 205918 255997 212138 20,7 1089110 2247491 
18882 68171 107867 150273 124535 20,7 355881 1211043 
26706 79925 116103 166703 146966 13o4 419075 1256618 
87199 184298 264809 369456 671513 45,0- 1610878 3454280 
38 57 94 114 73 56,2 12153 17211 
4269 6548 9305 11175 14189 21,2- 110389 192221 
9219 16226 32635 60643 139927 56,7- 343526 755307 
50 50 61 88 310 71.6- 810 810 
21055 23849 26757 28021 13766 103,6 334815 431710 
3553 8264 11980 34327 13624 152o0 79399 219968 
3081 7828 11921 24936 23112 7,9 62588 167305 
3707 23153 52081 69147 26857 157,5 80615 537366 
333 
1364 4121 4184 7262 4287 69,4 123151 203561 
326 2176 2488 3561 2068 72,2 31801 165685 
24584 25226 25500 25589 30139 15.1- 545060 612307 
26777 70278 77802 79831 34066 134o3 487943 1678733 
3 3 3 94 3405 97o2- 608 608 
127 
104 513 693 1069 1093 2.2- 2431 12357 
169 2802 3780 5697 1702 234,7 3241 67448 
18945 44755 59848 77058 82116 6,2- 451079 961097 
113051 162169 208912 419013 641424 34,7- 3821504 5466207 
15171 29469 36732 51515 57848 10,9- 374314 712166 
26222 49952 61528 85563 75306 13,6 540807 990873 
1298 2920 3070 5911 48,1- 203 21268 
1813 2189 2719 3283 4942 33,6- 36054 45168 
81 270 542 1053 456 130,9 3444 9723 
817 2025 2937 4339 3051 42o2 25117 59751 
1252 2815 4913 5843 3821 52o9 28762 67247 
2379 4121 5351 6328 3001 110,9 94389 146039 
1609 3123 4607 6252 4514 38,5 37067 90944 
6930 14459 20406 48211 41549 16o0 190803 382009 
80 27 196o3 
408 576 1015 1457 26383 94,5- 17218 23497 
141 306 306 779 596 30o7 2633 5063 
1313 1631 1768 58 21471 
4324 10650 21011 35494 24101 47,3 127811 293497 
665 1341 3339 3377 781 332o4 50434 61575 
159 1969 2441 3254 2745 18,5 6481 51041 
577 1831 2384 3525 4077 13o 5- 14380 46589 
26097 63439 82372 111862 58275 92,0 632765 1426962 
3513 6000 8105 17450 9417 85,3 89731 166296 
1430 4298 4825 5294 2830 87ol 46992 153332 
6532 14392 50642 53682 17039 215,1 180068 387883 
1896 3048 6257 9327 4985 87,1 62183 97023 
2,904 3293 4856 6500 4912 32,3 42940 51649 
2667 4108 5398 7122 6803 4.7 58740 84667 
2585 2905 3187 4047 1068 278,9 76968 83045 
85 834 855 1744 243 617o7 3038 13367 
ll 11 460 460 1448 68,2- 608 608 
1630 3112 4006 5059 3520 43,7 24711 47802 
270 270 210 365 661 44,8- 4456 4456 
794 1080 1624 2363 1632 44t8 17824 22686 
661 661 661 1674 2413 30o6- 15597 15597 
10272 15629 19395 26230 27898 6,0- 176015 280127 
1661 8093 11966 15784 14222 11,0 40914 208426 
1043 1957 2621 5441 1645 230,8 15799 28155 
164 1674 2254 6453 2646 143t9 21876 110188 
99493 242830 337614 458219 383531 19o5 1957035 4585321 
7205 24031 34398 39932 80291 50,3- 139355 380389 
77 173 173 195 105 85,7 1418 3647 
760 1017 1426 1482 22437 93,4- 101682 136115 
222 446 819 1054 298 253,7 3443 8913 
253 253 253 268 104 157,7 3848 38't8 
280 503 2327 3377 2413 40,0 4659 8507 
56 132 1195 2759 1212 127,6 810 2025 
48 246 406 1390 782 77,7 810 3646 
UITVOER 
±% 
1927867 2609447 5193577 49,8-
2318183 3020625 2248099 34o4 
1035234 1433649 1894041 24,3-
5416992 8433765 2165055 289,5 
10698276 15497486 11500172 34oB 
240022 360337 215920 66,9 
1823 7292 75.0-
129835 208626 3038 
344135 476399 208830 128t1 
3575811 4522126 3661087 23~5 
1988835 2892610 2211235 30o8 
1837125 2607422 2181055 19o5 
4967126 7075871 12216177 lt2o1-
20660 27749 17015 63o1 
299370 368236 375732 2,0-
1445396 1986001 2845824 30.2-
1013 1621 4861 66,7-
61531t6 671456 670ltlt0 t2 
390920 988644 764U2 29o4 
283164 556810 463029 20o3 
1227047 1943465 1058726 83o6 
36459 
204979 275264 116668 135,9 
196069 283368 236173 20o0 
63985lt 653222 730395 ·10o6-
191t2452 2236960 787918 183o9 
1621 15597 114441 86o4-
21268 
16813 26332 30585 13,9-
87298 132467 31193 324o7 
1338653 1823959 1786891 2r1 
6848813 11688942 19592430 40o3-
987228 1't35672 1531073 6,2-
1239199 1768665 1627487 8,7 
129834 135911 118087 15o1 
54486 66't37 83653 20,6-
27952 5205't 35't't8 46o8 
89323 121935 89932 35o6 
111806 132063 87300 51o3 
17't599 253797 7656't 231o5 
123353 173586 110593 57t0 
541212 1201522 1106731 8t6 
1418 't05 250,1 
203 
39904 53't75 454726 88,2-
5063 17824 10127 76,0 
25723 28356 1013 
541416 870358 62851't 38t5 
126796 128822 6623't 94o5 
68867 88715 672't7 31o9 
70894 97630 105125 7,1-
1933742 2592838 981556 164o2 
219363 't92't01 228274 ll5o7 
164877 176220 66't38 165o2 
981760 1081212 499084 ll6o6 
171965 27830't 1't9887 85,7 
86285 124770 83249 't9t9 
106542 141582 120112 17t9 
88311 106135 21't70 39'tt3 
14583 352't5 9723 262o5 
39295 39295 27143 'tltoB 
62790 81830 64209 27.4 
4456 6279 13166 52o3-
41320 57]27 33219 73o8 
15597 3't636 70285 50.7-
360132 5256l't- 605625 13o2-. 
295117 382212 351426 BoB 
39093 8770't 34't3't 15'to7 
H9282 267773 173991 53o9 
6268507 8510125 7349719 15,8 
530't78 609877 ll't4203 46,7-
3647 't052 2229 81o8 
191209 200729 65808't 69.5-
15799 20053 6076 230o0 
3848 4253 1620 162,5 
41725 60158 40509 48o5 
19445 't9625 22078 12'to8 
6279 23091 10532 119o2 
361 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1~ 
Destination t l 1 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII .1963 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COSTA RICA 576 1422 2503 8687 4966 74,9 10127 26534 57727 213082 83451 155,3 
PANAMA 218 328 1290 1579 3009 47,5- 3646 7089 23698 28762 48207 40,3-
CUBA 1245 1328 1328 29708 458 126594 139558 139558 704671 109579 543,1 
HA'ITI 289 519 743 839 1111 24,5- 4861 8912 13165 14988 18229 17,8-
REP DOMINICAINE 206 745 1392 1876 2153 12.9- 3241 12356 25116 35446 35243 ,6 
ANTILLES FRANC 3869 11021 20117 26694 13390 99,4 96415 273848 483892 662743 3575()1 85t4 
tNDES OCCIDENT. 1061 1068 2312 14775 3896 279,2 27952 28762 54081 295519 70487 319,3 
ANTILLES NEERL. 667 995 1006 1096 1630 32,8- 14583 22482 24710 28154 44155 36,2-
COLOMBIE 9906 19820 25869 28909 2014 505969 946515 1086275 1179244 141380 734,1 
VENEZUELA 10415 22528 35659 59826 40751 46o8 200525 430014 662339 1043535 742141 40,6 
GUYANE BRITANI 226 4051 
GUYANE NEERLANO 116 116 4370 219 2228 2228 63601 3645 
GUYANE FRANCAIS 291 1152 1538 1712 1403 22,0 7902 26941 40512 48411 39498 22t6 
EQUATEUR 2772 6008 11104 18526 11518 60,8 48815 104313 208425 338258 258655 30,8 
,PERDU 5664 13751 20454 25800 48293 46;6- 122138 213847 425962 515285 888586 42,0--
BRES IL 1815 2267 3452 3697 11583 68,1- 197891 276277 302204 341499 753281 54,7-
CH lU 2215 3083 3228 3861 20394 8lo1- 223412 252782 255415 266556 462422 42o4• 
BOL I.VI E 724 1099 1311 6523 2347 177,9 10937 11216 22077 98641 39699 148,5 
P-RAGUAY 209 209 238 315 901 65,0- 3646 3646 4254 5672 13173 58,8-
URUGUAY 235 2220 2805 3052 1108 175,5 12558 54081 103098 110188 68258 61,4 
ARGENTINE 1697 2.152 2810 3000 9253 67,6- 110593 137936 202551 226249 317802 2&,8-
CHYPRE 2581 3595 5151 7668 14692 47.0- 40714 58537 83248 125116 251769 50,3-
LIBAN 3201 5843 10273 16335 31068 55,9- 86488 137733 229286 340283 623448 45,4-
SYRIE 1187 3617 4621 10865 14592 25o5- 18635 55904 74741 179256 241035 25o6-
IRAK 3689 5574 5891 6388 3880 64,6 50840 86083 93112 99654 49625 100,8 
IRAN 53353 96827 111674 349635 165927 110,7 897700 1638019 1954806 5523529 3215275 7lo8 
AFGHANISTAN 168 2836 
1 SR AEL 631 6ll0 7045 8037 3457 132,5 98035 229895 285199 359932 314559 14o4 
JORDANIE 3615 4957 5716 7475 7211 3,6 53675 76361 86286 ll't846 122745 6,4-
ARABIE SAOUDITE 12028 74564 75196 80847 63538 27o2 202752 1101668 1120504 1221781 1321028 7,5-
KOWEIT 1344 2892 3255 12197 27946 56o4- 16407 39497 45371 246908 678338 63,6-
BAHREIN 96 730 130 1692 869 94,7 1620 13976 13976 33218 18229 82,2 
KAT AR 31 31 1484 1484 5081 70,8- 608 608 32206 32206 118087 72,7-
MASCATE OMAN 
' 
65 10574 14382 16898 15047 12,3 1215 211057 302204 360943 329143 9,7 
ADEN 251 463 741 885 760 16t4 4254 12761 17419 20255 12761 58,7 
PAKI.STAN 676 1181 10481 12206 6394 90,9 24104 181155 2't3059 486526 270202 80o1 
UNION INDIENNE 361 6071 11772 13614 2293 493,7 26331 178651 395377 554784 305242 81,8 
CEYLAN 1437 1445 1445 1942 1715 13,2 22685 23090 23090 34838 75956 5't,l-
BIRMANIE 358 359 359 359 9 7697 7900 8103 8103 1418 471t4 
THAILANDE 1370 2843 4017 4066 45493 91o1- 1883 73 282761 321042 332385 1449648 n.t-
LAOS 5 5 17 17 38 55,3- 203 203 405 405 1013 60,0-
VIETNAM NORD 203 203 203 
VIETNAM SUD 474 834 8'41 945 2472 61o8- 12356 42130 48612 56309 324284 82,6-
CAMBODGE 33 49 121 173 2559 93,2- 3038 5266 8709 14583 56106 74,o-
tNOONESIE 2844 3063 4253 4992 4980 t2 69475 86085 151786 193436 169137 14,0 
MALAYSIA 3228 8370 13962 18252 22113 17,5- 53878 l't2189 230095 321648 436494 26,3-
PHILIPPINES 7568 10172 11754 14331 25326 43,4- 120718 164672 194245 236780 387276 38,9-
CHINE 17396 23419 30939 62443 11472 44'tr3 376944 528857 752877 1606826 232324 59lt6 
JAPON 5 8 8 25 68,0- 405 810 810 2025 60,0-
FORMOSE 1 203 
HONG KONG 4327 4456 4456 4992 3970 25t7 64614 71906 71906 82640 61718 33o8 
AUSTRALIE 318 440 515 947 1234 23,3- 16407 19850 40712 70487 90945 22.5-
NOUVELLE ZELAND 114 4 2228 1620 37,5 
OCEANlE D AMERI 154 2836 
OCEANI E BR IT AN 1 105 121 156 218 715 69,5- 2634 3242 4052 6685 19245 65,3-
OCEANIE FRANC. 3130 7402 10862 17646 11490 53,6 79198 180069 267771 429610 296127 45,1 
PR:OV DE BORD 1 1 1 1 203 203 203 406 
DIVERS 203 203 203 203 
PAYS INDETERMIN 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 835472 1787896 2491670 3788350 3795148 ,2- 19703050 40089470 56101024 83809222 85298368 loT-
•TOTAUX OU PRODUIT 984798 2070281 2890279 4387404 4219951 4,0 23595854 47603257 66799300 99306708 96799140 2t6 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOT ALE PRO DO TT 1 NON-.TRA TT A TO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 57687 118428 183920 248966 319129 22.0- 2080186 4113743 6330289 8871482 9565614 7,3-
U6BL:/BLEU 38928 96201 154300 196937 108566 81o4 1412784 3030957 4394120 5781586 41't5588 39,5 
ITAL lA 48122 88230 110462 143797 207450 30.7- 1612094 2825170 3460969 't513820 6338385 28,8-
NBDE~LAND 12052'1 227142 320300 500388 15413't 224t6 2258229 4480803 6417994 9922304 3067619 223,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 265266 530001 768982 1090088 7.89279 38,1 7363293 14510673 20603372 29089192 23117206 25t8 
ROYAUME-UNI 3998 7887 12317 19190 14554 31o9 163463 365808 630947 924845 652011 41,8 
ISLANDE 107 486 597 1704 65,0- 5671 13975 15798 135101 88,3-
lR:lANDE.REP. 423 454 733 949 1319 28,1- 58132 98439 177435 262100 27952 837,7 
NORVEGE 10642 23%8 31130 42729 35176 21,5 226250 487142 659506 890208 616562 44,4 
,SUEDE 78461 169618 262421 335020 239988 39,6 1299560 2799839 4429353 5695697 4166451 36,7 
FINLANDE 29265 94799 145414 203694 166960 22.0 630743 1817073 2861826 4161180 3182863 30.7 
DANEMARK 32317 91745 132150 190223 163899 16o1 572202 1562062 2259236 3218716 2681150 20.0 
1 t 1 J 1 1 u 1 1 1 1 1 
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-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 j ~63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 113789 236649 338829 471248 764528 38,4- 2316561 4931679 7000118 9852829 14963766 31t,2-
AUTRICHE 5073 7682 9155 13698 12532 9,3 96009 152118 190804 289446 21771t3 32,9 
PORTUGAL 17287 26285 37893 53197 43335 22.8 347370 576053 863876 1170942 928088 26o2 
ESPAGNE 178;:4 34683 58874 1CC004 177740 43,7- 735461 1577255 2650771 3733401 4198451 11.1-
GIBRALTAR MALTE 554 865 1455 1482 1405 5,5 5266 8304 14988 15596 15799 1. 3-
YOUGOSLAVIE 2687C 33894 47369 57483 16156 255,8 433659 615549 987432 1210645 745992 62o3 
GRECE 6431 12500 21015 49669 20181 146,1 148266 324080 569365 1355057 970419 39,6 
TURQUIE 6564 14295 26656 46933 41944 11.9 160217 356081 720469 1184916 945300 25o3 
u.R.s.s. 4598 24044 52972 70038 28115 149,1 98236 554987 1244668 1961086 1091133 79,7 
ZONE EST 60 60 60 13428 2951 355,0 1418 1418 1418 291874 149077 95,8 
POLOGNE 1396 4153 4223 8062 5284 52,6 127000 207410 209436 296330 138948 113,3 
TCHECOSLOVAQU 1 E 1173 3229 3750 5181 3989 29,9 92162 237996 279317 384845 329953 16o6 
HONGRIE 25408 27949 28265 32848 35760 a, 1- 607445 770094 800272 934360 1009509 7,4-
ROUMANIE 31687 79777 89201 91443 61170 49,5 565116 1863864 2157762 2469689 1199702 105,9 
BULGARIE 207 207 267 3118 4048 23,0- 6887 6887 24914 132266 132670 ,3-
ALBANIE 127 21268 
AUTRES PAYS EUR 105 514 702 1078 1129 4.5- 2634 12560 17219 26941 33218 18,9-
TERRI.ESPAGNOLS 2179 5361 6339 8992 6364 41,3 25117 95400 115250 170748 81426 109,7 
MAROC 44614 92653 120980 157448 196767 2o,o- 1032401 1971012 2613095 3490944 4169888 16,3-
ALGERIE SAHARA 13594 3 234889 297210 53 7404 728858 26,3- 4270765 6916873 8660017 14103544 21254148 33,6-
TUNISIE 26476 53700 70971 97026 102983 5,a- 569370 1181474 1644908 2292862 233ll41t 1,6-
LIBYE 26382 52243 63819 87854 76807 u.,~o 542630 1012546 1260872 1790338 1642071 9,0 
EGYPTE 630 2608 4230 5427 29612 81,7- 14179 46183 154749 183916 518325 64,5-
SOUDAN 2044 4750 6022 7246 5602 29,3 38687 74132 92161 112619 92161 22,2 
MAURITANIE 497 1125 1584 2866 5136 44,2- 15193 34437 61172 105529 163865 35,6-
MALI 2008 4972 7019 9932 6275 58,3 48615 113632 164876 216528 147052 47,2 
HAUTE VOLTA 1936 4071 6546 8213 9825 16,4- 42537 92568 146241 182500 186754 2,3-
NIGER 3331 5863 8249 9799 4654 110,6 116266 184931 232328 324083 109376 196,3 
TCHAO 2201 3815 5765 7491 7432 ,8 48209 104112 145229 196881 169942 .15,9 
SENE CAL 16021 31929 44508 79106 65472 2o,8 379581 713990 970011 1801883 160011t5 12.6 
GAMBIE 80 27 196,3 1418 405 250,1 
GUINEE PORTUG. 239 203 2836 92,8-
GUINEE R EPUBL. 3837 4057 4608 5160 28249 81,7- 150092 158195 176628 192629 524200 63,3-
SIERRA LEONE, 201 366 371 958 654 46,5 3849 6279 6482 20863 10937 90,8 
liBERIA 1373 1631 1768 58 21471 25723 28356 1013 
COTE 0 IVOIRE 7819 17909 31396 51662 37568 :n, 5 201743 448043 783871 1222595 95725/t 27,7 
GHANA 687 1374 3372 4608 1185 288,9 50839 62183 127404 141t823 74741 93,8 
TOGO 368 2396 3132 4067 3402 19o5 12153 61777 86288 108363 87099 24,4 
DAHOMEY 765 3265 4356 5775 5912 2.3- 19038 83048 118899 150496 150497 
NIGERIA 26913 71915 97677 128470 60982 no, 1 642082 1532491 2128190 2805110 1012750 177,0 
CAMEROUN 8998 21240 26473 40225 16878 138,3 196883 443589 546076 924645 411585 124,7 
CENTRAFRI.REPU. 1715 4884 5586 6320 3805 66,1 52665 165081 180273 196071 87706 123,6 
GABON 7205 15513 52320 55945 19672 184,4 204578 422115 1038676 1158383 591649 95,8 
CONGO BRAZZAVIL 2766 6627 10535 15860 8892 78,4 94185 197286 286812 472550 304839 55,0 
CONGO LEOPOLOV I 2928 3437 5077 7408 4928 50.3 44560 57522 97222 149481 86085 73,6 
ANGOLA 3705 6841 8569 11151 12996 14.2- 71095 118493 145837 194448 185536 4,8 
ETHtOPIE 2595 2990 3472 4391 1728 154,1 77171 84261 92565 111605 30787 262o5 
SOMALIS FRANC. 378 1712 1749 3370 371 808,4 15598 55296 56917 98037 13573 622,3 
SOMALIE 11 11 460 460 1489 69,1- 608 608 39295 39295 27751 41,6 
KENYA OUGANDA 2657 4307 5201 6559 11479 42,9- 35244 60361 75349 98643 1lt8672 33,7-
TANGANYIKA 321 940 1278 1373 3593 61,8- 5064 10938 14179 16002 ltl928 61,8-
ZANZIBAR 952 1400 1944 2683 1860 44,2 19850 26738 45372 61779 36460 69,4 
,_.,OZAMBIQUE 661 2160 29't5 5585 10876 48o6- 15597 30991 40713 81223 253390 67,9-
MADAGASCAR 13307 24287 30768 39627 43117 8t 1- 239415 500707 659099 869953 944897 7,9-
REUNION COMORES 2864 9756 14720 19470 17265 12o8 65828 242657 349199 459385 410978 11.8 
RHOOESIES FEOER 2051t 4488 5658 9531 3809 150,2 30990 66639 85477 150900 67855 122,1t 
UNION SUD AFRIC 11144 25694 42323 55661 10713 419,6 189792 483690 779010 1046780 326309 220,8 
ETATS-UNIS 174011 398705 553652 742144 679854 9,2 3H8716 7283281 10174271 13809228 12181946 13,4 
CANAOA 9945 31862 44959 53512 91681 41,6- 173585 474574 665578 802501 1282343 37,4-
ST.PIERRE MIQUE 77 173 173 223 125 78,4 1418 3647 3647 4660 2634 76,9 
MEXIqUE 1539 2184 5967 9201 24204 62,0- 123355 182500 291675 402064 724722 lt4,5-
GUATEMALA 3056 4661 7728 8772 18713 53,1- 36661 56512 98035 112213 207005 45,8-
HONDURAS BR IT AN 253 253 326 351 224 56t 7 3B48 3848 4861 5469 3443 58,8 
HONDURAS REPUBL .490 858 2712 5091 13525 62.4- 7090 12558 46181 791t00 154949 48,8-
SALVADOR 1233 2965 5415 9520 5284 80,2 17621 38686 72108 139152 73728 88,7 
NICARAGUA 535 3314 11155 18257 3020 504,5 6279 42333 142797 235970 36256 550,8 
COSTA RICA 675 1599 2686 9109 8097 12,5 11950 29572 61170 225033 1170H 92o2 
PANAMA 1648 1823 4735 6324 7863 19,6- 18027 22280 64208 86489 100465 13,9-
CUBA 5888 8654 16773 71655 1158 201133 265342 389910 1357491 120517 
HAITI 1980 6268 6492 7685 6066 26,7 19850 62182 66435 80208 65828 21,8 
REP DOMINICAINE 585 3923 7691 10526 13251 20,6- 8508 51246 104516 140165 147860 s.2-
ANTILLES FRANC 5099 13775 24599 32271 18295 76,4 129840 340287 591654 793595 464450 70,9 
INDES OCCIDENT• 4195 6906 10777 26168 12710 121.6 57726 87704 145229 452091 16241t4 l78o3 
ANTILLES NEERL. 667 'l95 1006 1096 1630 32,8- 14583 22482 24710 28154 lt4155 36,2-
COLOMBIE 13158 24846 32651 38885 8009 385,5 560252 1035635 1206386 1360121 253594 436,3 
VENEZUELA 15122 30669 46891 80005 69313 15,4 267771 552962 827619 1334598 1131721 11,3 
GUYANE 8RITANI 226 102 121t6 4051 1013 299,9 
GUYANE NEERLANO 116 116 4370 219 2228 2228 63601 3645 
GUYANE FRANCAIS 341 1254 2627 3048 2766 lOt 2 9118 29373 56109 67451 60362 11,7 
EQUATEU.R 8026 16039 23345 37218 28825 29,1 115859 228071 361350 579698 lt608.00 25,8 
PEROU 5751 14027 20833 26326 50801 48,2- 124974 280735 435482 527843 926059 lt3,0-
BRES IL 3470 4834 6524 9097 20628 55o9- 254809 366008 417657 502122 1022468 50,9-
CHILI 2335 3204 3380 4013 20766 8o, 1- 226856 256834 261290 272431 474371 42,6-
BOLIVIE 109Cj 1554 1772 7718 5900 30,8 14988 22078 26939 113427 76564 48,1 
PARAGUAY 299 499 736 1861 2792 33,3- 5064 8507 12761 32206 40914 21,3-
l 1 _l 1 1 _l JI 1 1 1 l J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-'{1 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
URUGUAY 643 3131 4394 5479 4226 29,6 20863 72515 131862 156775 121327 29t2 
ARGENTINE 283C 3881 5716 12209 11470 6,4 183105 259264 395177 592866 420902 40,9 
CHYPRE 2796 4747 7302 11544 17582 34,3- 43347 70691 105529 169332 288835 41,4-
LIBAN 8868 18003 25283 35473 67000 47,1- 145227 265744 452495 622231 991077 37,2-
SYRIE 3658 9822 13831 26124 31538 17,2- 52664 141989 208830 407529 483488 15,7-
IRAK 3689 5974 6541 7038 4080 72,5 50840 90539 100464 106946 52866 102,3 
IRAN 56139 104208 122109 362044 181077 99,9 938614 1742535 2095781 5698938 3422077 66,5 
AFGHANISTAN 668 9520 
ISRAÈL 1 2720 10488 15651 25322 12419 103,9 170145 360136 509819 845039 551541 53,2 
JORDANIE 4012 6865 '7644 13497 11024 22.4 59144 97425 108161 186346 170749 9o1 
ARABIE 'sAOUDITE 12028 76749 77381 83032 64249 29,2 202752 1127595 1146431 1247708 1330548 6o2-
KOWEIT 1364 3011 3374 12822 27957 54,1- 17015 41523 41397 257239 678743 62,1-
BAHREIN 96 816 816 1778 1095 62,4 1620 15394 15394 34636 21875 58,3 
KAT AR 31 31 1484 1484 5081 70.8- 608 608 32206 32206 118087 72,7-
.MASCATE OMAN 65 10574 14382 16898 15196 llt2 1215 211057 302204 360943 331574 8,9 
YEMEN 388 413 5874 6684 
ADEN 251 463 749 918 800 14.8 4254 12761 17622 20863 13167 58o4 
PAKIST,AN 877 7988 10741 25393 6529 288,9 26738 189789 246301 669428 272228 145,9 
UNION 'INDIENNE 1192 9382 20544 26082 11874 119,7 43343 246909 553163 774550 461813 67,7 
'CEYLAN 1437 1875 1924 3234 11601 72,1- 22685 27951 28558 48003 181079 73,5-
BIRMANIE 358 359 359 359 852 57,9- 7697 7900 8103 8103 11343 28.6-
THAl LANDE 6422 10437 13049 14167 50400 71,9- 237795 361148 418672 447028 1549910 71.2-
LAOS 5 5 17 22 40 45,0- 203 203 405 810 1216 33,4-
VIETNAM NORD 10 203 203 203 405 49,9-
VIETNAM SUD 643 1082 1173 1277 3009 57,6- 19445 53270 62385 70082 341502 79,5-
CAMBODGE 125 153 354 424 3911 89,2- 5874 8508 14180 24713 84665 70,8-
INDONESIE 4204 12185 24313 45162 52951 14.7- 86693 191412 388491 637427 683402 6,7-
MALAYSIA 10489 20151 32361 59012 76198 24,5- 120112 253794 412187 753080 973861 22,7-
PHILIPPINES 8137 10841 12622 15599 26521 41,2- 135099 161888 214499 264124 406113 ·35,0-
CH·INE 17427 23937 41464 82001 11473 614,7 395173 561670 966769 1984580 233135 751o3 
JAPON 16 190 368 388 25 6102 26333 38688 43751 5266 730,8 
FORMOSE 1 203 
HONG KONG 5502 6454 8407 9356 5463 10,1 72513 85477 102896 116668 73324 59o1 
AUSTRALIE 404 572 722 1293 1625 20.4- 20054 32410 59348 95807 115858 17.3-
'IOUVELLE ZELÂND 6743 9567 10155 13911 24419 43,0- 78792 112010 121125 193435 295519 34,5-
OCEANIE D AMERI 154 2836 
OCEANIE 8RITANI 105 131 166 226 715 68,1- 2634 3445 4255 6888 19245 64o2-
OCEANIE FRANC. 3656 8586 12528 22591 13825 63,4 86924 208226 306462 524409 339675 54o4 
PROV DE BORD 1 1 1 1 203 203 203 406 
DIVERS 203 203 203 203 
PIIYS INDETERMIN 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 1211655 2600904 3658834 5481686 5276273 3,9 21170102 56038913 79188720 117279425 113215433 3,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 1476921 3130905 4427816 6571774 6065552 8,3 34533395 70549586 99792092 146368617 136332639 7,4 
LABNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 349603 755945 1127199 1587194 1702550 6,8- 7195793 15690313 24047320 34008317 34480866 1.4-
FINL. NORV. DANEM 72224 210512 309294 436646 366035 19,3 1429195 3866677 5780568 8270104 6480575 27,6 
AELE - EFTA 261567 563834 !!24495 1125305 1274012 ll, 7- 5021415 10875301 16033840 22042683 24225771 9,0-
EUROPE ORIENTALE 64529 139419 178738 224118 141444 58,4 1498264 3642656 4717787 6470450 4072260 58,9 
" EU~OPE TOTALE 414132 895364 1305937 1811312 1843994 1,8- 8694057 19332969 2B765107 40478767 38553126 5,0 
AHERIQUE OU NORD 184033 430740 598784 795879 771660 3, 1 3393719 7761502 10843496 14616389 13466923 8,5 
AHERIQUE CENTRALE 27843 58178 108062 218026 134040 62,7 6564 71 1217532 2103489 4137494 2422896 70,8 
AMEP.l QUE DU SUD 53074 104054 148985 230455 225817 2.1 1783659 3114210 4134860 5607190 4999740 12.1 
• AHERIQUE TOTALE 264950 592972 855831 1244360 1131517 10,0 5833849 12093244 17081845 24361073 20B89559 16,6 
AFRIQUE DU NORD 207033 381242 489161 791878 1028608 23,0- 5872536 10069359 12918020 19887350 27755180 28,3-
ETATS ASSOC FRANC 72~79 159364 254706 359728 255676 40,7 1752487 3863269 5B25967 8487882 6337211 33,9 
ETATS ASSOC AUTR. 2939 3448 5537 7868 6417 22o6 45168 58130 136517 188776 113836 65,8 
• AFRIQUE TOTALE 369113 736921 1008863 15C6971 1557534 3,2- 9582469 17861749 24246465 35776411 39258029 8,9-
MOYEN ORIENT 95717 251151 296935 598387 439766 36,1 1681445 4177997 5148207 9996640 8464147 18.1 
EXTREME ORIENT 56834 105039 161696 282478 262878 7,5 1181472 2196455 3455500 5842550 5279465 10,7 
• ASIE ·TOTALE 152551 356790 464631 880865 702644 25,4 2868917 6314452 8603107 15839190 13743612 15t2 
• OCEANIE 10908 18856 23511 3817.7 40584 5,9- 190404 356093 491190 823375 770297 6,9 
• DIVERS 1 1 1 1 406 406 406 609 .. 810 24,8-
. . 
STAHL INSGESAHT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TCTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 3146572 7464403 11524475 15623130 12591418 24,1 42597620 101749B25 157100575 213876688 174194154 22o8 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~63 
1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
UEBLIBLEU 1037913 2347208 3381091 4535529 2130806 112,9 10266436 23257511 33960905 46600008 26587486 75,3 
ITALIA 2099318 3468057 4394380 5946675 7206261 17,5- 26518818 45051109 56924160 75444898 95471792 21,0-
NEDERLAND 449752 833667 1201088 1717038 1254833 36,8 5756058 11338932 16510641 24138258 15064837 60,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6733555 14133335 20501034 27822372 23183318 20,0 85138932 181397437 264496281 360059852 311318269 15,7 
ROYAUME-UNI 386314 756331 913953 1054685 1153504 8,6- 4733387 9035142 11327597 13679804 11076636 23,5 
ISLANDE 441 3425 8371 13450 110766 87.9- 5469 50636 113425 192421 1187346 83,8-
IRLANDE REP. 43964 75277 95199 109863 7632 348183 696165 969811 1236162 105325 
NORVEGE 223313 485357 761300 1094644 783590 39,7 2697155 5944839 9398716 13548956 8675203 56,2 
SUEDE 414440 796797 1192524 1620198 1165363 39,0 5418203 10682263 16213900 21882252 15284003 43,2 
FINLANDE 100285 284841 429961 607383 492395 23,4 1956430 5184666 7928000 11059618 7837049 41o1 
DANEMARK 281635 618895 948084 1362825 989020 37,8 4123103 8829346 13772365 19760548 13480698 46,6 
SUISSE 877180 1914290 3004981 4399504 3910854 12,5 10588692 23608788 37560206 55473903 49906426 11.2 
AUTRICHE 23305 44327 11559 104096 65475 59,0 433863 830660 1331969 1973648 1306651 51,0 
PORTUGAL 152309 356936 564774 713277 552719 29,0 2058915 5034579 8181190 10251043 7801002 31,4 
ESPAGNE 227173 534308 896040 1405807 959184 46,6 3365971 8198197 14364428 20575002 15147072 35,8 
GIBRALTAR MALTE 6865 13617 18245 20664 14655 41.0 49220 96010 135710 160017 115250 38,8 
YDUGOSLAVIE 102057 219467 392709 478325 380198 25,8 1792911 4242809 7245408 9146139 6709460 36,3 
GRECE 88369 261455 483868 720778 386188 86,6 886964 2694518 5211400 8088214 4166448 94,1 
TURQUIE 38858 128778 175462 213137 103117 107,3 365805 1125160 1861834 2552533 1889588 35,1 
u.R.s.s. 83222 192439 247676 269534 587900 54,2- 1293077 3069236 4801846 5675646 9403166 39,6-
ZONE EST 60 917 1871 30350 50226 39,6- 1418 59752 122948 650185 729179 10,8-
POLOGNE 8862 36793 45705 51760 48621 6,5 323068 1095793 1387262 1582723 1551327 2,0 
TCHECOSLOVAQUIE 25280 40151 60774 69169 94626 26,9- 112775 1184309 1864268 2190514 3129594 30,0-
HO~&I!t e 402711 88108 120443 140297 199564 29,7- 920992 1959467 2508375 2920969 4172527 30,0-
ROUMANIE 69344 220917 311766 350930 272509 28t8 1317994 4627453 6144751 6938948 4699354 47t7 
BULGARIE 29925 87096 148881 204093 63204 222t9 532099 1660302 3117241 4486274 1409747 218,2 
Al.BANI E 1258 1954 18063 18866 4,3- 36054 41725 241642 196068 23,2 
AUTRES PAYS EUR 953 261>2 4138 5793 7474 22,5- 13573 49223 71302 98038 114845 14,6-
TERRI.ESPAGNCLS 15030 27029 57755 99220 109852 9.7- 186954 367626 756724 1303608 1279712 1t 9 
MAROC 363217 656109 962543 12241>48 885975 38.2 5656813 10070972 14528484 18891405 14951203 26,4 
ALGER lE SAHARA 257754 519128 685377 1098539 1326392 17.2- 6204911 11216803 14516133 22552503 29445462 23,4-
TUNISIE 134127 257593 376766 435908 407192 1' 1 2241623 4370824 6263850 7440659 6903904 7,8 
LIBYE 41021> 78415 94875 134255 154839 13,3- 686844 1281330 1580699 2313724 2286584 1,2 
EGYPTE 4694 28736 55542 242153 176695 37t0 74142 503541 1123544 4286357 2757714 55,4 
SOUDAN 21513 29453 36223 38331 112809 66.0- 267162 357499 456952 485715 981759 50,5-
MAURITANIE 2906 5470 24949 41968 107456 60,9- 49627 1D8371 452093 754905 1372685 45,0-
MALI 13584 30812 42958 54748 45198 21,1 241441 491184 669628 846660 714597 18,5 
HAUTE VOLTA 11913 236()0 32147 43073 53096 18,9- 181689 373306 504755 667812 816889 18.2-
NIGER 12793 19722 28724 39164 27893 40,4 224833 347984 478022 701637 379376 84,9 
TCHAD 9373 22976 32167 41267 35337 16t8 139967 382411 517315 667811 529874 26o0 
SENEGAL 71334 144748 212520 3254 76 291091 11,8 1188158 2315551 3257002 5035792 4488306 12,2 
GAMBIE 80 125 36,0- 1418 1215 16,7 
GUINEE PORTUG. 98 1020 2360 2997 21,3- 810 9115 21876 23294 6.1-
GUINEE REPUBL. 5050 7012 9171 10045 135124 92,6- 169132 205795 253800 271498 1724713 83,9-
SIERRA LEONE 2284 4069 4891 5478 4865 12,6 20863 36864 44359 58740 43143 36,2 
LIBERIA 332 1761 2811 9567 13585 29,6- 3646 25522 38889 101274 107352 5,7-
COTE D IVOIRE 84358 175821 268511 402628 331840 21,3 1406508 2797217 4300740 6424477 5540348 16,0 
GHANA 687 2658 6174 134C5 14705 8,8- 50839 83248 168116 263922 198499 33t0 
TOGO 4011 7976 15000 23469 60178 61,0- 53473 129632 238203 367427 790963 53,5-
DAHOMEY 28099 50193 72805 101920 70814 43,9 401454 759567 1091141 1492190 1124759 32,7 
NIGERIA 32171 80035 115013 180544 116148 55,4 687453 1603788 2297117 3354831 1438509 133,2 
CAMEROUN 102534 154855 239244 357401 253601 40,9 1597313 2467267 3453680 5178600 3917522 32.2 
CENTRAFRt.REPUo 732C 16533 24428 31532 20842 51,3 128420 337857 443184 546889 350618 56,0 
GUINEE ESPAGNOL 116 116 116 146 733 80,1- 810 810 810 1013 7495 86,5-
GABON 21394 40397 88655 106918 70950 50,7 416042 772325 1550320 1881489 1278704 47,1 
CONGO ARAZZAVIL 25413 60967 84962 119426 86070 38,8 395582 934570 1299361 1895665 1426360 32t9 
CONGO LEOPOLDVI 4680 5566 12794 20783 10223 103.3 83044 104919 236375 381805 188373 102,7 
URUNDI BURUNDI 40 40 319 134 138.1 2633 2633 10330 3240 218,8 
ANGOLA 19475 38837 57222 92605 110095 15,9- 215716 428597 633983 1027736 1126788 8,8-
ETHIOPIE 3866 13064 14905 16891 13911 21,4 91957 196271 223007 254201 152317 66,9 
SOMALIS FRANC. 6493 1251>7 13218 16196 1144 89125 186549 196475 266964 24309 
SOMALIE 11 331 1008 1073 3405 68,5- 608 5874 67854 70285 44765 57,0 
KENYA OUGANDA 2n51 42927 50218 63632 77942 18,4- 207816 416038 500905 684619 748017 8,5-
TANGANYIKA 2029 ()093 7492 20439 15135 35,0 18027 51245 64007 223616 136721 63,6 
ZANZIBAR 2'483 7730 8516 11720 19423 39,7- 31591 79401 101681 140166 185129 24,3-
~ZA,BIQUE 1546 5132 7364 12311 42830 11.3- 23903 60969 93378 162244 608054 73,3-
MADAGASCAR 101080 189281 247728 326601 367464 11.1- 1558822 3008680 3997120 5257586 5539537 5,1-
REUNION COMORES 40588 75294 107900 11>5668 183423 9,7- 564309 1120510 1614530 2459161 2343913 4,9 
~HQOESIES FEDER 2054 4488 6225 19271 4610 318,0 30990 66639 89730 259872 78185 232t4 
UNION SUD AFRIC 20843 40772 60194 262289 23036 475590 1066833 1557614 42158-76 1150685 266,4 
ETATS-UNIS 972829 221901>0 3100183 4227820 3390324 24.7 10394648 24203878 34561255 48398032 38822092 24,7 
CANADA 49127 333919 558030 800808 565170 41.7 486120 2810986 4802857 7020576 5058072 38,8 
ST.PIERRE MIC.:UE 202 532 548 8478 1093 675,7 3243 8712 8915 114242 16408 596,3 
MEXIQUE 3256 4641 10223 13777 26918 48,8- 198501 286408 477818 645130 920793 29,9-
GUATEMALA 17892 36494 57141 83395 92472 9, s- 192219 409759 679351 1006411 1077766 6,6-
HONOURAS BRITAN 473 591 664 1021 1883 45.8- 5469 6481 7494 10938 15393 28,9-
HONDURAS REPUBL 2182 3348 5342 9161 21780 57,9- 20864 33219 68057 118897 224627 47,1-
SALVADOR 6439 20676 31293 45631 42000 8,6 633')7 191206 301800 476597 368640 29,3 
NICARAGlJA 1790 5833 14032 2575() 12522 105,1 11>609 63196 166901 313547 115046 172,5 
COSTA RICA 716C 9677 24443 34954 30637 14,1 71095 102288 263922 479841 301597 59 tl 
PANAMA 2095 291>0 5945 8750 12592 30' 5- 24306 35446 78184 122138 144419 15,4-
ZONE OE PANAI" A 21 203 
CUBA 595C 8716 11113 83006 1165 201741 265950 394366 1537760 121530 
HAITI 66'Jl 156 79 19282 23048 20917 10,2 60360 145025 181687 231715 202347 14,5 
365 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 
1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1963 Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP DOI'li"'ICAINE 40441 76314 92402 97168 51820 87,5 655856 1233529 1481728 1548088 700618 121' 0 
AN Tl LLES FRANC 5442<: 116031 203243 274434 216834 26,6 762199 1664559 2999361 3982336 3079368 29,3 
INDES OCCIDENT. 11169 26003 52135 97936 48652 101,3 124161 260074 635804 1323255 529870 149,7 
ANTILLES NEERL. 988 1535 2555 4102 4588 10,6- 18634 28761 41117 58739 74740 21.4-
COLOMB 1 E 35937 62478 90043 114649 76835 49,2 832276 1491980 1931920 2354235 1193220 97,3 
VENEZUELA 208523 341451 459028 602523 567842 6,1 3553329 5591183 7628022 9854447 9129926 7,9 
GUYANE BRITANI 82C 1343 2371 3156 2728 15,7 6482 10938 20053 29167 22077 32,1 
GUYANE NEERLAND 670 1138 3268 10117 9428 7,3 6279 12356 31800 117'+79 112212 4,7 
GUYANE FRANCAIS 5975 8710 12094 17741 11346 56,4 75150 121128 171360 255619 179869 42,1 
EQUATEUR 14939 31029 45274 72381 86383 16,2- 195462 416038 654844 1045158 967175 a, 1 
PERDU 37226 88065 103512 132674 157029 15,5- 593675 1121925 1'+29393 1931715 2195036 12,0-
BRES IL 15195 31115 46376 54020 138122 60,9- 629122 1144003 1605005 1926046 3648323 47,2-
CHILI 8797 16870 25891 28854 53347 45,9- 313547 439129 562279 615145 905600 32,1-
BOLIVIE 6375 7840 8628 15571 10661 46t1 58536 73931 86489 182698 125784 45,2 
PARAGUAY 499 699 1907 3532 3431 2,9 9520 12963 33826 64208 49826 28,9 
URUGUAY 14701 59336 123158 165156 32633 406,1 155153 514276 1100052 1574012 569570 176,4 
ARGENTINE 46391 161210 391723 661385 169264 290,7 1123945 2819493 5879615 9970512 3597490 177,2 
CHYPRE 16531 33841 43637 67093 186505 64,0- 155358 308282 407529 651198 1618778 59,8-
LtBAN 73534 200143 252978 362462 451968 19,8- 777991 1934955 2606814 3890776 4173537 6,8-
SYRIE 24118 48826 73768 104712 117275 10,7- 328537 649982 969202 1'+20279 1397798 1,6 
IRAK 1589C 52153 J6634 128535 123124 4,1t 186751 531086 796628 1433243 1083441 32,3 
IRAN 95422 181753 233287 530804 483141 9,9 1292266 2600535 3356857 7638956 6129153 21t,6 
AFGHANISTAN 272 1562 1850 2149 1014 111,9 4456 17216 21875 26331 14583 80,6 
ISRAEL 69567 226543 324460 552456 329030 67,9 1220366 3267738 '+435433 7679064 '+818657 59,4 
JORDANIE 22735 39003 49947 67833 179609 62.2- 217741 373095 485916 683811 1462611 53,2-
,\RA81f SAOUDITE 43453 114467 147522 2023'+0 200684 ,a 431025 1415621 1744359 2328512 2386237 2,4-
!<OWEJT 8975 14798 19007 37284 233027 84,0- 83654 152114 212068 54'+859 2324461 76,6-
BAHREIN 574 2330 5299 8164 23312 65,0- 5468 27952 53271 88717 181687 51.2-
KAT AR 1472 2973 9827 13792 14203 2.9- 12558 24914 103706 13854'+ 213488 35,1-
MASCATE OMAN 6260 20630 25383 28165 27429 2,7 49017 290659 390313 451483 424140 6,4 
YBMEN 591 5966 5991 2222 169,6 4659 76767 77577 20052 286,9 
ADEN 4208 6093 6922 8848 6525 35,6 35447 58739 70690 88513 56310 57,2 
PAKISTAN 13408 2509i 30449 174872 26004 572t5 248328 453914 542428 2080795 '+77209 336,0 
UNION INDIEN~[ 7849 32533 107072 175572 177332 1.0- 215308 721080 1884118 2987202 2370235 26,0 
CEYLAN 2417 14909 17737 20357 45389 55,1- 30382 138138 16325'+ 19'+852 44601'+ 56,3-
BIRMANIE 667 668 668 668 8998 92,6- 113'+3 11546 117'+9 11749 23617'+ 95,0-
THAl LANDE 10960 170B7 21352 24105 100088 75,9- 275874 415229 490517 533517 2001799 73,3-
LAOS 5 5 17 22 446 95,1- 203 203 405 810 7901 89,7-
VIETNAM NORD 118 10 203 203 3241 405 7oo,z 
VIETNAM SUD 8365 12552 15716 15875 39731 6D,o;.. 209233 298965 351021 359934 870766 58,7-
CAM80DGE 228 292 511 646 7460 91,3- 8711 11953 18233 39299 140715 72,1-
INDONESIE 12587 32814 50320 93181 101037 7,8- 170143 409154 677125 1216923 1185321 2o7 
MALAYSIA 23127 40087 63833 100588 151655 33.7- 225437 '+28998 689271t 1121517 1569356 28,5-
PHILIPPINES 140101 186337 216522 254885 647.25 293,8 876228 1188965 1432025 1697163 6631'+8 155,9 
MACAO POR.TIMOR 320 3443 
CHINE 37205 62l05 146122 312230 91071 242,8 823768 1518313 3312700 6'+30951 1386249 363,9 
COREE OU SUD 727 5469 
JAPON 223 485 678 1377 4616 70.2- 10937 39498 52460 70689 lt2535 66,2 
FORMOSE 3187 1!478 13270 15466 5001 209,3 57119 155760 2420'+7 278101 15 8395 75,6 
HONG KONG 7675 10921 18200 27146 101859 73,3- 89122 120923 180067 257237 773740 66,8-
AUSTRALIE 33148 40507 62155 90447 26414 242,4 338665 455536 700621 1062171 457559 132, 1 
NOUVELLE lELAt;D 12532 15911 16848 21598 41601 48,1- 115251 153735 194246 301597 4'+1557 31,7-
OCEANIE 0 AI"ERI 154 2836 
OCEANI E BR IT ANI 1310 2049 2253 3590 1545 132,4 16611 28359 3119'+ 49829 34840 43,0 
OCEANIE FRANC. 33437 89495 164002 272646 98879 175,7 525217 1375526 2456328 lt007050 l't93197 168,4 
PROV DE BORD 1 1 1 1 203 203 203 406 
DIVERS 203 203 203 203 
PAYS INDETER!'IN 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 7035671 15284292 22809069 32720188 27540920 18.8 <;9907949 2llt236576 322802189 lt61t758338 382843580 21.4 
• TOTAUX DU PRCDU IT 13769226 29417627 43310103 60542560 50724238 19,4 185046881 395631t013 587298470 82'+818190 694161849 18,8 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIChE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDEI\TALE 2967521 6496763 9967168 13925029 11082134 25o7 38837904 86303601 135687261 189678298 llt4803002 31t0 
FINL. NORV. DANEM 605233 1389093 2145345 3064852 2265005 35t3 8776688 19958851 31099081 44369122 29992950 47,9 
AELE - EFTA 235855f: 4972933 7463175 10349229 8'620525 20.1 30053318 63966217 91785943 1365701_54 107530619 27,0 
E\IROI>E ORIENTALE 256971 667679 939070 1134196 1335516 15,1- 5101423 13692366 19988416 24686961 25290962 2,4-
• E\JROPE TOTALE 3224492 7164442 10906238 15059225 12417650 21.3 4393932"1 <;9995967 155675677 214365259 17009396/t 26,0 
1\MER 1 QUE DU NORD 1022158 2553511 3658761 5037106 3956587 27,3 10884011 27023576 39373027 55532850 43896572 26,5 
~RERIQUE CENTRALE 160948 328498 536413 802139 584801 37,2 2415411 4725901 7783590 11856052 7876957 50,5 
AMERIQUE DU SUD 396098 811344 1313273 1881759 13'19049 42,7 75524 76 13769343 21134658 299201t41 22696108 31,8 
AMERIQUE TOTALE 1579204 3693353 5508447 7721004 5860437 31,7 20851898 45518820 68291275 97309343 7'+469637 30,7 
AfRIQUE DU NORD 755098 1432830 2024686 2759095 2619559 5,3 14103347 25658599 35308467 48884567 51300569 lt,7-
ETATS ASSOC FRANC 543193 1031272 1535916 2197455 2006397 9,5 8636763 16532987 24063569 34445065 30638760 12.4 
ETATS ASSOC AUTR. 4&91 5937 13842 22175 13762 61.1 83&52 113426 30&8&2 462420 236378 95,6 
• AFRIQUE TOTALE 1500532 2888464 4170171 &213467 5789177 7,3 26067803 49137838 69673328 103230358 97211592 6,2 
MOYEN ORIENT 383011 945706 1276487 2120628 23790&8 10,9- 4800635 11657547 15731428 27141863 2630-4933 3,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EXTREME üR 1 E NT 268004 444364 702467 1217428 926149 31,5 3252136 5912842 10047686 17287423 12335491 40,1 
• ASIE TOTALE 651015 1390070 1978954 3338056 3305217 1' 0 80527 71 17570389 25779114 44429286 38640424 15,0 
• OCEANIE 80427 147962 245258 3R8435 168439 130,6 995744 2013156 3382389 5423483 2427153 123,5 
• DIVERS 1 1 1 1 4C6 406 406 609 81'0 24,8-
.. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmur:~g 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 1 
DestinatiOn 
1 1 l 1 1 1 ~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 1 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHicNEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR/ 28 28 294 3332 1380 141' 4 203 203 2228 24103 11545 108,8 
UEBLIBLEU , 35 859 195 340,5 203 5064 1013 399,9 
ITAL !A 57894 96076 102738 135326 325677 58,4- 284582 473359 506374 664971 1117014 61,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 57922 96104 103067 139517 327252 57,4- 284785 473562 508805 694138 172 9572 59,9-
SUISSE 1 266 266 1884 85,9- 1823 1823 12963 85,9-
PORTUGAL 1 369 2633 
ESPAGNE 500 2633 
TURQUIE 1543 58739 
AUTRES PAYS EUR 1 ' 12 203 MAROC 508 807 807 1096 4659 6887 6887 9115 
I!LGER 1 E SAHARA 125 1620 
SOUDAN 18 18 203 203 
MAURITANIE 200 608 
HAUTE VOLTA 127 12 7 127 116 9,5 1013 1013 1013 810 25,1 
COTE D IVOIRE 992 250 296t8 12761 2025 530,2 
CAMEROUN 12 203 
GABON 485 2431 
ANGOLA 6 6 405 405 
MADAGASCAR 309 4456 
ANTILLES FRANC 47 l122 1141 1141 38 608 8305 8508 8508 405 
GUYANE FRANCAIS 62 62 62 608 608 608 
PERDU 900 900 7292 7292 
ARGENTINE 383 5266 
ISRAEL 644 644 6 9115 9115 203 
INDONESIE 89 810 
OCEANIE FRANC. 155 155 1418 1418 
•TOTAUX PAYS TIERS 555 2118 4126 5913 5815 1,7 5267 16813 37272 56717 91552 38,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 58477 98222 107193 145430 333067 56,3- 290052 490375 546077 750855 1821124 58,8-
. .. 
ROEHREN UNC VERBI~CUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCCRDI DI GHISA- NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NEG. 
DEUTSCHLAND BR 344 438 496 736 711 3t5 9925 17418 21672 36662 43346 15,4-
UEBL/BLEU 5728 114•14 14563 19818 14131 40.2 157178 335625 436293 614942 434064 41,7 
ITALIA 26752 40486 52430 61800 74032 16,5- 470118 794806 1015382 1214488 1322447 8,2-
NEDERLAND 6367 31396 39983 434C6 19953 117,5 85476 422519 552353 600154 254402 135t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE' 39191 83734 107472 125760 108827 15t6 722697 1570368 2025700 2466246 2054259 20.1 
P.(.)YAUME-UNI 707 1818 2561 4070 4191 2.9- 30382 78387 111605 160420 185332 13,4-
ISLANDE 184 1175 1175 1175 2026 14178 14178 14178 
IRLANDE REP. . 163 1823 
HQRVEGE 5813 21264 22719 37039 31773 16,6 71500 290254 309901 545264 364589 49,6 
SUEDE 24101 45230 66682 87043 66257 31' 4 269189 511438 781639 1023281 756928 35,2 
FINLANDE 1537 25926 
DANEMARK 399 1374 7554 8096 15170 46,6- 4659 18432 98439 107149 179257 40.2-
SUISSE 1861 3238 3684 4335 5513 21.4- 52460 100869 121934 155963 163052 4.3-
AUTR !CHE 659 659 659 15799 15799 15799 
PORTUGAL 658 1074 1171 5468 10309 47,0- 7900 12761 13774 60968 112415 45,8-
ESPAGNE 180C 1803 1803 6460 3314 94,9 25927 26534 26534 83653 44561 87,7 
GIBRALTAR MALTE 12 12 12 12 203 203 203 203 
YOUGOSLAVIE 2 21 21 26 114 77,2- 608 4861 4861 6279 5267 19,2 
GRE CE 116 116 11044 14023 6758 107,5 2836 2836 211462 299571 98845 203,1 
TURQUIE 197 18230 
u.R.s.s. 89 8507 
POLOGNE 48 5064 
BULGARIE 113 1418 1418 18837 
AUTRES PAYS EUR 68 68 315 1883 83,3- 1013 1013 4659 22889 79,6-
TERR 1. ESPAGNCLS 5 1215 
MAROC 3744 8093 13732 22652 12089 87t4 57120 128416 209639 463029 173179 167,4 
ALGER lE SAHARA 2866 6951 9259 23210 27985 17' 1- 46384 .117073 159204 380591 542834 29,9-
TUNISIE 6269 7213 9495 14 777 17491 15,5- 112414 135505 192422 275873 293697 6,1-
LIBYE 1 8 8 8 22 63,6- 203 406 406 608 608 
EGYPTE 66001 654843 
SOUDAN 123 2633 
MAURITANIE 83 lOO 630 691 1762 60,8- 1621 2229 12153 13571 24508 44,6-
MALI 64 73 83 93 636 85,4- 4861 5874 7089 9114 12152 25, o-
HAUTE VOLTA 188 1486 1567 1581 535 195,5 3848 24508 26332 26534 11141 138,2 
NIGER 27 32 35 65 176 63,1- 1621 2026 2431 3646 4658 21.7-
TCHAD 26 26 166 199 466 57,3- 1418 1418 4456 6278 11546 45,6-
SENEGAl 757 2330 2963 3956 24715 84,0- 13976 39902 51042 76564 332790 77,0-
GUINEE REPUBL. 602 603 603 1019 732 39,2 10127 10937 10937 16001 14179 12,8 
SIERRA LEONE 20 9 122,2 405 203 99,5 
COTE 0 IVOIRE 2540 4459 5029 6576 34450 80,9- 39700 72107 85678 122947 46 7687 73,7-
GHANA 45 lt5 49 49 112 56,2- 1823 1823 2431 2431 3646 33,3-
1 ., 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TOGO 3 308 1793 2939 1272 131,1 203 5267 24711 48409 19445 149,0 
DAHOMEY 87 176 198 594 347 71.2 3038 6684 7292 13166 9723 35,4 
NIGERIA 285 780 858 1240 378 228,0 6076 40307 42333 52055 9722 435,4 
CAMEROUN 1572 2272 2823 3631 4055 10,5- 28154 47600 66841 86489 84261 2t6 
CENTRAFRI.REPU. 117 190 206 378 159 137,7 3444 5064 6481 12153 8710 39,5 
GABON 85 431 473 1811 3256 44,4- 3646 12761 15597 32611 .47194 30,9-
CONGO BRAZZAVIL 3 392 1309 1414 2769 48,9- 1216 6685 22078 26128 '40307 35,2-
CONGO LEOPOLDVI 4 4 22 2 608 608 1418 203 598,5 
ANGOLA 39 39 39 39 1131 96,6- 405 405 405 405 17622 97,7-
ETHIOPIE 21 2025 
SOMALIS FRANC. 225 459 466 466 214 117.8 4050 11343 12153 12153 5874 106,9 
TANGANYIKA 538 64 740,6 5874 1215 383,5 
ZANZIBAR 289 325 329 333 487 31,6- 5874 6684 6887 7089 fr545 38,6-
MOZAMBIQUE 5 608 
MADAGASCAR 1490 2484 2630 4085 20522 80,1- 33421 55094 62790 93173 286608 67,5-
REUNION COMORES 8685 13956 15702 1926 7 20031 3,8- 134696 218956 249946 327118 305243 7o2 
UNION SUD AFRIC 67 67 1216 1216 203 499,0 
ETATS-UNIS 48113 82585 101667 109699 215832 49,2- 582735 1010520 1244263 1346753 2547264 47,1-
CANADA 1406 1406 16001 16001 
ST.PIERRE MIQUE 418 120 248,3 6887 2228 209,1 
MEXIQUE 170 26128 
GUATEMALA 2364 2410 2410 2829 5041 43,<;1- 27547 28559 28559 33015 67651 51,2-
liONDURAS BR ITAN lOO 2025 
HONDURAS REPUBL 71 71 71 74 4,1- 1215 1215 1215 1620 25,0-
SALVADOR 38 146 715 1445 28806 95,0- 811 2633 22078 32813 435684 92,5-
ltlCARAGUA 7 7 7 7 56 87,5- 203 203 203 203 1418 85,7-
COSTA RICA 494 557 557 734 8 6077 6887 6887 9722 810 
PANAPfA 441 441 533 533 612 12.9- 6076 6076 7697 7697 8507 9,5-
CUBA 42 5267 
ANT I.LLES FRANC 5443 12201 22178 30337 52177 42,5- 93172 190193 357499 486120 872180 44,3-
INDES OCCIDENT. 54 18 200t0 1418 405 250,1 
COLOMBIE 41 2430 2430 2446 58 2431 245490 245490 246098 4861 
VENEZUELA 18364 27163 45030 50774 39564 28,3 228679 355677 572001 644513 488955 31,8 
GUYANE BRITANI 13 13 13 52 75.0- 405 405 405 1418 71,4-
GUYANE NEERLAND 16 203 
GUYANE FRAttCAIS 1233 1575 2420 2555 3362 24,0- 17014 25521 38889 43142 49219 12,3-
EQUATEUR 263 366 516 773 2344 67o0- 4051 5671 7899 11748 36054 67.4-
PERDU 2952 3755 4270 5542 19225 71.2- 34839 45979 54891 73728 275265 73.2-
BRES IL 388 388 390 14 49422 49422 50631 2026 
CHILI 2058 2058 2058 2062 305 576t1 21470 21470 21470 21673 3444 529,3 
BOLIVIE 170 170 170 230 64 259,4 2835 2835 2835 4051 1215 233t4 
URUGUAY 901 901 902 36746 97.5- 15192 15192 15394 343727 95,5-
ARGENTINE 1 1 10735 10735 
CHYPRE 6 6 6 22 28 21,4- 203 203 203 608 810 24,9-
LIBAN 3296 4498 6862 9128 54533 83.3- 51448 67651 98440 127404 878457 85,5-
SYRIE 2626 4974 4974 4974 14739 66,3- 55904 100464 100464 100464 192827 47,9-
IRAK 360 360 360 188 91r5 4456 4456 4456 2431 83,3 
IRAN 8963 26932 38498 44409 47762 7,0- 140772 362564 520350 608256 785690 22,6-
ISRAEL 55 1.620 
JORDANIE 263 395 597 710 15,9- 3241 4861 7292 8710 16,3-
ARABIE SAOUDITE 483 483 1070 1315 18,6- 6684 6684 14988 16609 9,8-
KOWEIT 562 1077 1077 117 820,5 7292 13976 13976 1823 666,6 
MASCATE OMAN 144 144 144 2835 2835 2835 
ADEN 63 63 83 28 196,4 1418 1418 2025 810 150,0 
PAKISTAN 2057 2088 2088 30788 40915 40915 
UNION INDIENNE 5 5 602 99,2- 203 203 29572 99,3-
CEYLAN 6025 11756 17851 22427 1202 89932 198296 306255 387478 17824 
THAILANDE 1684 1807 1913 1913 137823 98,6- 34839 40915 42535 42535 3719420 98,9-
LAOS 2 2 203 203 
VI.ETNAM SUD 2791 18805 39547 54633 4003 43548 241642 494221 663351 60562 
CAMBODGE 1837 1837 1837 2245 6892 67,4- 37066 37066 37066 53675 131456 59,2~ 
INDONESIE 26265 64431 86106 100263 20918 379,3 751054 1828821 2464220 2854128 470118 507,1 
MALAYSIA 176 194 323 255 26,7 5671 8305 16406 20458 19, a-
PHILIPPINES 16 16 16 16 32 50,0- 608 608 608 608 2228 12,1-
HONG KONG 22 22 629 839 198 323,1 608 608 16609 22686 5064 348,0 
AUSTRALIE 135 135 21333 99,4- 2228 2228 243262 99,1-
OCEANIE BRITANI 1 10 90,0- 203 1418 85,7-
OCEANIE FRANC. 845 1569 1953 3741 4295 12,9- 18027 43548 51245 90135 86084 4.7 
•TOTAUX PAYS TIERS 202108 409085 582548 744338 1111714 33,0- 3238978 7037384 9918249 12742806 17241032 26.1-
+TOTAUX DU PRODUIT 241299 492819 690020 870098 1220541 28,1- 3961675 8607752 11943949 15209052 19295291 21.2-
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 45046 ll1èl19 175902 231648 150662 53,8 1013154 2532884 3844595 4891981 3161800 54,7 
UEBLIBLtU 12782 27135 40947 51376 37936 35,4 327320 695961 1019635 1342905 935780 43,5 
ITALIA 27517 56055 76574 99182 104517 5,1- 1038471 2079579 2847040 3642858 3510592 3t8 
NEDERLAND 887 2246 4445 5508 5146 7,0 26939 80818 147863 187561 165887 13tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 86232 197255 297868 387714 298261 30,0 2405884 5389242 7859133 10065305 7774059 29,5 
ROYAUME-UNI 29081 55085 81732 115579 s19r;a 41' 0 982569 1865077 2744954 3940806 2691885 46,4 
1 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
IRLANDE REP. 138 138 138 138 4254 4254 4254 4254 
NORVEGE 20 20 20 20 1013 1013 1013 1013 
SUEDE 645 2385 3956 6402 4396 45,6 53473 152925 238603 369856 213284 73,4 
fiNLANDE 101 101 111 2560 203 4253 4253 4861 50232 7696 552,7 
DANEMARK 10 405 
SUISSE 7437 17822 22928 23533 18789 25,2 136722 385251 497261 526833 391730 34,5 
AUTRICHE 7449 13608 18150 21938 24959 12.1- 292280 475587 608865 711962 817491 12.9-
PORTUGAL 20 22 155 275 222 23,9 608 811 4659 8103 6077 33,3 
ESPAGNE 4148 7590 9774 12811 10607 20,8 288025 490779 621626 803921 558834 43,9 
YOUGOSLAVIE 50 50 110 llO 1699 93,5- 2633 2633 5611 5671 79399 92,9-
GRE CE 2762 2762 3052 3412 1015 236,2 148064 148064 156369 166496 22685 633,9 
TURQUIE 1250 1450 1450 1450 847 11r2 29775 33015 33015 33015 16406 101r2 
u.R.s.s. 829 45371 
TCHECOSLOVAQU I E llO 890 llO 709,1 4659 27142 4659 482,6 
HONGRIE 11700 275670 
ROUMANIE 12 3646 
BULGARIE 11 11 3038 3038 
MAROC 520 1296 1703 1824 1105 65.1 7901 21066 31396 35650 27548 29,4 
Al 'CERI E SAHARA 670 1314 1628 2268 1362 66,5 12356 23496 30788 41928 23295 8o,o 
TUNISIE 15 35 352 402 125 221,6 405 810 6482 7495 4051 85,0 
HAURIT ANIE 17 20 1215 1418 
MALI 12 12 1013 1013 
HAUTE VOLTA 8 8 8 8 810 810 810 810 
NIGER 1 8 203 608 
SENE GAL 38 43 3038 3443 
COTE 0 IVOIRE 11 24 10 140,0 810 1620 203 698,0 
GHANA 8 810 
NIGERIA 9 1013 
CAMEROUN 15 25 203 1013 
GABON 3 203 
CONGO LEOPOLDV I 151 550 550 550 20 4456 16407 16407 16407 810 
URUNDI BURUNDI 2 2 2 2 203 203 203 203 
TANGANYIKA 1100 1100 1100 1100 14584 14584 14584 14584 
REUNION COMOR.fS 5 5 203 203 
UNION SUD AFRIC 255 705 1125 445 152,8 5874 14179 24305 18229 33r3 
ETATS-UNIS 6461 31630 57134 72423 117829 38,5- 150696 736673 1313737 1715393 3038042 43,5-
CANADA 100 lOO 304 574 47,0- 203 4457 4457 14179 18230 22,2-
MElUQUE 980 1450 1788 2810 272 24711 37066 48409 79805 8102 885,0 
ANTlLL ES FRANC 15 15 15 1418 1418 1418 
VENEZUELA 1020 23901 
GUYANE FRANCAIS 9 810 
PBROU 326 6887 
BR:ESIL 1169 73931 
CHILI 200 350 350 450 150 200,0 4456 7899 7899 10127 3241 212.5 
BOL I.VI.E 1000 1000 3340 23293 23293 50631 
URt/GUAY 240 240 250 250 260 3, 8- 4254 4254 4456 4456 4456 
AR:GBNTINE 70 200 200 511 70 630,0 8912 18634 18634 28559 3038 840,1 
LI.BAN 1212 1676 2647 2647 4249 37,7- 18027 24914 39295 39295 59347 33,8-
IRAK 201 8102 
ISRAEL 20 20 20 48 405 405 405 810 
PAKISTAN 1218 17824 
UNION INDIENNE 598 624 724 937 685 36,8 122949 125582 143204 182498 89932 102,9 
THAILANDE 500 7697 
MALAYSIA 10 25 35 631 94,5- 203 810 1013 10331 90,2-
COREE DU NORD 50 50 17824 17824 
JAPON 30 30 37 9115 9115 9318 
AUSTRALIE 993 2063 4040 4782 3186 50.1 54283 99858 180067 217134 142798 52tl 
NOUVELLE ZELAND 92 92 258 125 106,4 3646 3646 13773 5267 161,5 
OCEANJE FRANC. 250 250 250 179 39,7 5266 5266 5266 5469 3, 7-
•TO'I'AUX PAYS Tl ERS 66321 145343 216559 285695 293113 2.5- 2372267 4749595 6872317 9194750 8739615 5r2 
•TOTAUX DU PRODUIT 152553 342598 514427 673409 591374 13,9 4778151 10138837 14731450 19260055 16513674 16,6 
* * 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSJAAL. 
DEUTSCHLAND BR 1C 10 10 10 248 96,0- 203 203 203 203 4659 95,6-
!TALlA 50 50 50 810 810 810 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10 60 60 60 248 75,8- 203 1013 1013 1013 4659 78,3-
FINLANDE 1C 10 10 10 203 203 203 203 
AUTRICHE 200 200 200 200 2431 2431 2431 2836 14,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 10 210 210 210 200 5,0 203 2634 2634 2634 2836 7,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 2C 270 270 270 448 39,7- 406 3647 3647 3647 7495 51,3-
. . 
1 ( 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1;63 
1 1 1 ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T Î 
SCH~EFELKIESABBRAENCE. CENDRES DE PYRllES. 
CENERI Dl PIRITI. PYRIET-RES!DU. 
DEUTSCHLAND BR 530399 1192591 1629559 1983367 2345012 15,4- 2 74455 662135 913904 1106529 1633766 32.3-
UEBLIBLEU 124206 24 7328 317844 462173 571623 19,1- 80615 153938 199714 289646 279316 3,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 654605 1439919 1947403 2445540 2916635 16.2- 355070 816073 1113618 1396175 191308'2 27,0-
ROYAUME-UNI 182100 258100 341100 468955 520546 9,9- 99654 141177 186548 253997 330359 23.1-
•TOTAUX PAYS TIERS 182100 258100 341100 468955 520546 9,9- 99654 141177 186548 253997 330359 23,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 836705 1698019 2288503 2914495 3437181 15,2- 454724 957250 1300166 1650172 2243441 26,4-
. . 
SCHLACKEN UND ZUNCER. SCOR!ES,LAITIERS,BATT!TURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND BR 886555 2300707 3815687 5185005 4365385 18,8 667401 1455522 2219337 2992266 2462599 21,5 
UEBL/BLEU 434109 923506 1423574 1845135 1830097 ,a 357500 620815 890813 1102073 862658 27o8 
!TALlA 175742 177664 190112 202740 92955 ll8,1 89932 95603 100465 125784 92161 36,5 
NEDERLAND 23969 52113 71542 88971 77062 15,5 13165 28559 41522 54081 53270 1t5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1520375 3453990 5500915 7321851 6365499 15.0 1127998 2200499 3252137 4274204 3470688 23r2 
ROYAUME-UNI 2 2 2 405 405 405 
NORVEGE 27100 32900 46600 70100 93550 25o1- 3241 4051 5671 8710 11140 21,8-
SUEDE 3760C 62600 97500 123600 36800 235,9 4659 7899 12356 15799 4659 239,1 
SUISSE 83231 444128 958597 1262 532 333545 278.5 23496 132467 314762 423329 105933 299,6 
ESPAGNE 781 6482 
SENE GAL 21000 2431 
•TOTAUX PAYS TIERS 14 7931 539630 1102699 1456234 485676 199.8 31396 144822 333194 448243 130645 243,1 
•TOTAUX DU PRQDU!T 1668306 3993620 6603614 8778085 6851175 28.1 1159394 2345321 3585331 4722447 3601333 31,1 
.. 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
-1 
1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
EISENERZ. ~INERAI CE FER. 
~INERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 15822313 31460784 47810675 64103855 68629785 6,6- 6281268 12695409 19264298 25853037 28009786 7t 7-
UEBL/BLEU 39830735 79537171114579445154475522140772818 9,7 13508039 26424633 37592817 50672666 47980376 5t6 
ITAL !A 210 210 1284 83,6- 9722 9722 32ltl 200t0 
NEOERLAND 13200 15220 3646 7899 
•TOTAUX COMMUNAUTE 55653048110997955162403530218594807209403887 4,4 19789307 39120042 56870483 76543324 75993403 ,7 
ROYAUME-UNI 631174 1132274 1802651 2307551 2636829 12,5- 327523 580710 920183 1166079 1321839 11.8-
ISLANDE 1016 4254 
IRLANDE REP-. 4'06 406 813 1620 1620 3241 
ErAJI"S-UNIS 935 1013 
ARGENTINE 3156 3156 3156 3156 8710 8710 8710 8710 
*.TOTAUX PAYS TIERS 634330 1135836 1806213 2312455 2637845 12,3- 336233 591040 930513 1179043 1326093 llrl-
•TOTAUX DU PRODUIT 56287378112133791164209743220907262212041732 4,2 20125540 39711082 57800996 77722367 77319496 ,s 
* * 
MANGANERZE. MINERAl DE MANGANESE. 
I'INERALE Dl MANGAI\ESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 220 220 1420 20 608 608 5469 405 
UEBL/BLEU 50 100 300 500 150 233,3 608 1215 4254 7292 5064 44,0 
ITAL !A 2386 3986 6668 8327 9985 l6t 6- 67044 1093 77 191409 248934 296330 16,0-
NEOERLAND 606 1406 1806 3206 2400 33,6 10533 24306 31193 55296 41523 33t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3042 5712 8994 13453 12555 7,2 78185 135506 227464 316991 343322 1.1-
SUEDE 54 2228 
FINLANDE 149 298 50,0- 6279 11748 46,6-
SUISSE 821 1471 2111 2321 4580 49,3- 22280 36256 56309 65018 77779 16t4-
PORTUGAL 248 505 505 743 198 275,3 7899 15394 15394 22280 8507 161,9 
ESPAGNE , 400 600 800 800 600 33,3 6482 9520 12761 12761 8710 46,5 
AL GER 1 E SAHARA 51 810 
TUNISIE 8 8 8 203 203 203 
CANADA 20 20 20 20 30 33,3- 608 608 608 608 810 24,9-
ARGENTINE 20 20 40 70 35 1oo,o 405 405 810 1620 810 1oo.o 
LIQAN 2C 20 20 20 405 405 405 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 1529 2644 3504 4131 5846 29,3- 38079 62791 86490 109174 111402 2,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 4571 8356 12498 17584 18401 4,4- 116264 198297 313954 426165 454724 6,3-
* 
... 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURI\EAUX. 
PCLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BR 1208152 2608738 3984984 5286531 2594754 103,7 377755 791362 1222185 1630322 841594 93,7 
UEBL/BLEU 186566 202364 209717 239259 251153 4, 7- 42738 46181 48207 54688 60157 9,1-
*TOTAUX COMMUN~TE 1394 718 2All102 4194701 5525790 2845907 94,2 420493 837543 1270392 1685010 901751 86t9 
ALGERIE SAHARA 3084 3443 
•TOTAUX PAYS TIERS 3084 3443 
•TOTAUX DU PRODUIT 1394 718 28lllC2 4194701 5525790 2848991 94,0 420493 837543 1270392 1685010 905194 86tl 
. . 
ERZ INSGESA~T. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BR 17030465 34069742 51795879 69391806 71224559 2,6- 6659023 13487379 20487091 27488828 28851785 4,7-
UEBLIBLEU 40017351 7973963 5114 7 89462154 715 2 81141024121 9, 7 13551385 26472029 37645278 50734646 48045597 5t6 
ITAL lA 2386 3986 6878 8537 11269 24.2- 67044 109377 201131 258656 299571 13.7-
NEDERLAND 606 1406 15006 18426 2400 667,8 10533 24306 34839 63195 41523 52t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 57050808113814 769166607 2 2 5224134050 212262 349 5,6 20287985 40093091 58368339 78545325 77238476 lt7 
ROYAUME-UNI 631174 1132274 1802651 2307551 2636829 12.5- 327523 580710 920183 1166079 1321839 11,8-
ISLANDE 1016 4254 
I.RLANDE REP. 406 406 813 1620 1620 3241 
SUEDE 54 2228 
FINLANDE 149 298 5o,o- 6279 11748 46,6-
SUISSE 821 14 71 2111 2321 4580 49,3- 22280 36256 •56309 65018 77179 16,4-
PORTUGAL 248 505 505 743 198 275,3 7899 15394 15394 22280 8507 161,9 
ESPAGNE 400 t>OO BOO 800 600 33,3 6482 9520 12761 12761 8710 46,5 
ALGERIE SAHARA 3135 4253 
TUNISIE 8 8 8 20I.-:.. 203 203 
ETATS-UNIS 935 1013 
1 t 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
CANADA 20 20 20 20 30 33,3- 608 608 608 608 810 24,9-
ARGENTINE 3176 3176 3196 3226 35 9115 9115 9520 10330 810 
LIBAN 20 20 20 20 405 405 405 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 635859 1138480 1809717 2316586 2646775 12,5- 374312 653831 1017003 1288217 1440938 10.6-
•TOTAUX DU PRODUIT 57686667114953249168416942226450636214909124 5,4 20662297 40746922 59385342 79833542 78679414 1o5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 632643 1135256 1806473 2312377 2643575 12,5- 364184 643500 1006267 1275658 1435065 11.1-
FINL. NORV. DANEM 149 298 so,o- 6279 11748 46,6-
ARE - EFTA 632243 1134250 1805267 2310615 2641661 12,5- 357702 632360 991886 1253377 1410353 11.1-
• EUROPE TOTALE 632643 1135256 1806473 2312377 2643575 12,5- 364184 643500 1006267 1275658 1435065 llo1-
AMERIQUE DU NORD 20 20 20 955 30 608 608 608 1621 810 100,1 
A"MERIQUE DU SUD 3176 3176 3196 3226 35 9115 9115 9520 10330 810 
• AMERIQUE TOTALE 3196 3196 3216 4181 65 9723 9723 10128 11951 1620 637,7 
AFR-IQUE DU NORD 8 8 8 3135 99,7- 203 203 203 4253 95.2-
• AFRIQUE TOTALE 8 8 8 3}35 99,7- 203 203 203 4253 95,2-
MOYEN ORIENT 20 20 20 20 405 405 405 405 
• ASIE TOTALE 20 20 20 20 405 405 405 405 
. 
" 
' 
j 
-1 1 1 1 l 11 _l 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1 1 1 1 1 1 ~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLAS~EERC. 
DEUTSCHLAND BR 14891 36534 43981 54711 37913 44,3 66031 143405 163255 193840 134493 44o1 
UUL/BLEU 6299 11241 13320 17516 17716 1, 1- 18432 35041 44561 63398 52460 20,9 
ITAL lA 141887 235649 290674 390689 290178 34,6 489968 833695 1041182 1436280 1089110 31o9 
NEDERLAND 1028 1411 1509 1917 4816 60,2- 9520 15799 17419 25319 32205 21,4-
•TOJAUlt COMMUNAUTE 164105 284835 349484 464833 35062 3 32,6 583951 1027940 1272417 1718837 130 8268 31,4 
ROYAUME-UNI- 45 45 45 203 405 405 405 
SUEDE 135 608 
SUISSE 1 1 1 122 1823 1823 1823 2228 
_ESPAGNE 12724 22350 31004 31004 30746 ,a 48004 86084 122137 122137 124163 1.6-
GRE CE 200 1620 
MAROC 795 6076 
CQTE D IVOIRE 4 4 4 203 203 203 
i:ONGO BRAZZAVIL 1C 10 10 10 405 405 405 405 
AN Tl LL ES FRANC 78 810 
PAKISTAN 272 2836 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 12735 22410 31064 31320 32091 2.4- 50435 88920 124973 125986 135505 7.0-
•TOTAUX DU PRODUIT 176840 307245 380548 496153 382714 29,6 634386 1116860 1397390 1844823 1443773 27,8 
~ 
.. 1 . 
i 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FC~TE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 22927 40071 58127 98672 93410 5,6 74943 128417 192625 322257 315572 2t1 
UEBli8LEU 1 5031 14627 27714 39408 69 16407 42535 80007 119707 203 
- ITALIA 182317 33?351 443262 604817 458304 32,0 699607 1299761 1723900 2383402 1976682 20,6 
NEOERLAND 172 172 172 172 810 810 810 810 
•TOTAUX COMMUNAUTE 210447 390221 529275 743069 551783 34,7 791767 14 71523 1997342 2826176 2292457 23,3 
'SUISSE 227 456 456 456 1215 2228 2228 2228 
AL GER I E SAHARA 40 40 40 405 405 405 
TUNI-SIE 15 203 
M~OAGASCAR 16 16 16 16 608 608 608 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 243 512 512 527 1823 3241 3241 3444 
•TOTAUX DU PRODUIT 210690 390733 529787 143596 551783 34,8 793590 1474764 2000583 2829620 2292457 23,4 
.. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 23905 48395 74995 104290 75360 38,4 64208 131050 205183 287215 212880 34,9 
UEBL/BLEU 3126 9523 16967 21984 6133 258,5 9317 25521 44561 59955 17211 248,2 
ITALIA 8945 15666 23653 32148 24228 32,7 26331 49220 72513 98034 72115 34o8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 35976 73584 115615 158422 105721 49,8 99856 205791 322257 445204 302812 47,0 
HONGRIE 140 4659 
•TOTAUX PAYS TIERS 140 4659 
•TOTAUX OU PRODUIT 35976 73584 115615 158562 105721 50,0 99856 205791 322257 449863 302812 48,6 
* 
. 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 150683 233675 290557 417061 199023 109,6 535947 971226 1262491 1843001 732217 15lt 7 
UEBL/BLEU 75472 216789 295671 408667 117206 248.7 300178 800476 1075944 1524794 457358 233o4 
ITAL lA 3644325 6547413 8784155 12527332 10541466 18,8 11925721 21689022 29538428 43346646 33221187 30t5 
NeOERLAND 8414 14053 18688 25473 - 10318 146,9 106144 218146 297140 394972 134290 194,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3878894 7011930 9389071 13378533 10868013 23,1 12868590 23678870 32174003 47109413 34545052 36t4 
ROYAUME-UNI 614 1453 1612 1625 2277 28,6- 7089 17622 20255 21065 25116 l6ol-
SUEOE 217 819 1628 1628 2929 44,4- 1418 13571 28560 28560 39092 26,9-
SUISSE 1260 1622 2273 3316 4051 5063 7292 10937 
ESPAGNE 42752 175001 227293 227293 30218 652.2 159406 667806 871774 871174 100465 767,7 
MAROC 394 588 734 1134 890 27,4 3241 5063 6279 10127 6887 47,0 
TUNISIE 1646 7899 
SENE GAL 267 9520 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUBA 108 405 
JORDANIE 710 2228 
JAPON 4040 5812 5812 5812 7259 19,9- 87907 127809 127809 127809 139354 8,l-
•TOli'AUX PAYS T l!oRS 49277 185295 239619 240808 46037 423t1 263112 836934 1071489 1070272 321446 233,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 3928171 7197225 9628690 13619341 10914050 24,8 13131702 24515804 33245492 48179685 34866498 38,2 
. . 
SCHROTT INSGESAMT, TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHRODT. 
DEUTSCHLAND BR 212406 358675 467660 674 734 405706 66,3 741129 1374098 1823554 2646313 1395162 89,7 
UEBL/BLEU 89928 252180 353672 487575 141124 245,5 344334 903573 1245073 l767854 527238 235,,3 
ITAL Il 3977474 7134079 9541744 13554986 11314176 19, a 13141627 23871698 32382023 47264362 36359694 30,0 
NEOERLANO 9614 15636 20369 27562 15134 82.1 117074 234755 315369 421101 166495 152,9 
•tOTAUX COMMUNAUTE 4289422 7760570 10383445 14 744857 11876140 24t2 14344164 26384124 35766019 52099630 38448589 35,5 
ROYAUME-UNI 614 1498 1657 1670 2277 26,7- 7292 18027 20660 21470 25116 1~,5-
SUEDE 217 819 1628 1763 2929 39,8·- 1418 13571 28560 29168 39092 25,4-
SUUSE 1488 2079 2730 3894 7089 9114 11343 15393 
SSPAGNE 55476 197351 258297 258297 60964 323,7 207410 7'53890 993911 993911 224628 3~2.5 
GRECE 200 1620 
HONGRIE 140 4659 
MAROC 394 588 734 1134 1685 32,7- 3241 5063 6279 10127 1296. 21.9-
ALGERIE SAHARA 40 40 40 405 lt05 405 
TUNI.SIE 1 15 1646 99,1- 203 7899 97.~-
S6NEGAL j 267 9520 
COTE D IVOIRE 4 4 4 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 1C 10 10 10 405 405 405 405 
MADAGASCAR 16 16 16 16 608 608 608 608 
CUBA 
' 
108 ~05 
ANTILLES FRANC 78 810 
JORDANIE 710 2228 
PAKISTAN 272 2836 
JAPON 4040 5812 5812 5812 7259 19,9- 87907 127809 127809 127809 13935~ 8,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 62255 208217 271195 272795 78128 21t9t2 315370 929095 1199703 1204361 456951 163,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 4351677 7968787 1065461t0 15017652 11954268 25o6 11t659534 27l13219 36965722 53303991 389055~0 37,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURO~E OCCIDENTALE 57795 201747 264312 265624 66370 300,2 223209 794602 1054474 1059942 290456 264,9 
AELE - EFTA 2319 4396 6015 7327 5206 40,7 15799 40712 60563 66031 64208 2,8 
EUROPE ORIENTALE 140 4659 
• EUROPE TOTALE 57795 201747 264312 265764 66370 300t4 223209 791t602 1051tlt74 1064601 290456 266,5 
AMERIQUE CENTRALE 186 1215 
• AMERIQUE TOTALE 186 1215 
AFRIQUE OU NORD 394 628 774 1189 3331 64,3- 3241 5468 6684 10735 20862 48,5-
ETA:TS ASSOC FRANC 26 30 297 30 1013 1216 10736 1216 
• AFRIQUE TOTALE 420 658 1071 1219 3331 63,4- 4254 6684 17420 11951 20862 u,1-
MOYEN ORIENT 710 2228 
EXTREME ORIENT 4040 5812 5812 5812 7531 22,8- 87907 127809 127809 127809 1~2190 10,1-
• ASIE TOTALE 4040 5812 5812 5812 8241 29,5- 87907 127809 127809 127809 144418 11,5-
.. . 
1 '1 1 1 j_ J Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963· 19~ 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
1963 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 10.46459 2036358 3178802 4374964 5363839 18.4- 1567330 3030751 4613879 6325019 7522695 15,9-
UEBL/BLEU 477536 968249 1716411 2251030 1685288 33t6 625879 1512844 2468068 3476360 2731990 27t2 
ITAL lA 96761 171012 247497 304853 391420 22.1- 204980 347981 498070 618587 796831 22,4-
NBDBRLAND 33828 230307 536212 747611 70594 75754 525617 1228464 1724306 158191 
•TOTA~X COMMUNAUTE 1654584 3405926 5678922 7678458 7511141 2.2 2473943 5417193 8808481 12144272 11209707 8;3 
ROYICUME-UNI 150 405 
SUEDE 12240 12240 12240 65 19040 19040 19040 203 
DANEMARK 6250 2431 
SUISSE 597077 827629 1107025 1373128 2398151 42,7- 1006469 1444179 1942046 2429178 3866673 37,2-
ICU,fRICHE 5590 8500 10210 11250 60440 81,4- 9317 14786 18027 20052 86489 76,8-
,U.R.S.S. 1000 1823 
POLOGNE 2200 4456 
AUTRES PAYS EUR lOO 100 100 217 552 60,-,- 203 203 203 811 1620 49,9-
MAROC 180 1620 
f\(GERIE SAHARA 21821 29900 38453 43463 32405 34.1 39295 54689 71095 80818 57727 40,0 
MAURITANIE 50 148 148 148 203 608 608 608 
MALI. 206 1013 
SENEGAL 206 556 6408 6913 1855 272,7 405 1215 21065 21875 4861 350,0 
GUINEE REP,UBL. 20 20 50 50 203 203 405 406 ,2-
COTE D IVOIRE 327 907 1686 1892 867 118t2 608 1823 3241 3646 2025 8o,o 
TOGO 25 25 149 83,2- 203 203 608 66,6-
DAHOMEY 495 495 495 1620 1620 1823 11,1-
CAMEROUN 200 300 300 3082 90,3- 608 810 810 12963 93,8-
GABON 40 40 80 120 60 100.0 203 203 405 608 203 199,5 
CONGO BRAZZAVIL 180 280 880 1130 ~00 465,0 60B 810 2431 3646 810 3'50,1 
ETHIOPIE 20 20 203 203 
MADAGASCAR BO 405 
REUNION COMORES B35 835 B35 1010 677 49,2 3241 3241 3241 3848 2025 90t0 
ANTILLES FRANC 475 575 775 1002 525 90,9 1823 2431 3443 4457 2431 83t3 
GUYANE FRANC~IS 40 203 
OCEANIE FRANC. 59 109 109 164 33,5- 203 405 405 811 50.1-
•TOTAUX PAYS TIERS 626701 8B19B9 1179B09 1453512 2509B43 42.1- 1062375 1544242 208B289 2592233 4054034 36,1-
•TOII'AUX DU PRODUIT 22812B5 42B7915 6858731 9131970 10020984 8,9- 3536318 6961435 10B96770 14736505 15263741 3,5-
* * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERA TI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTENo 
DBUTSCHLAND BR 900 1140 1140 2431 2836 2836 
UEBl/BLEU 4666 16427 38010 41762 19637 112.7 14786 49827 75754 77577 53473 -45t1 
ITALIA 1B06 56293 121277 194308 49646 291t4 4B61 151710 332587 531490 144823 267o0 
NBDERLAND 393 393 393 2431 2431 2431 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6472 74013 160820 231603 69283 242t9 19647 206399 413608 614334 198296 209,8 
SUISSE B511 17755 33421 58117 69002 15,8- 26331 52258 96414 165483 196878 15,9-
AUTRES PAYS EUR 30 80 203 608 
MAROC 10 10 10 10 30 66,7- 203 203 203 203 203 
core o IVOIRE 50 50 84 9B 14,3- 203 203 405 405 
TOGO 25 98 74,5- 203 lt05 49,9-
DAHOMEY 50 203 
CAMEROUN 100 99 1,0 405 405 
GABON 30 60 5o,o- 203 ltOS ~9.9-
CONGO BRAZZAVIL 500 500 500 1000 2300 56o5- 1620 1620 1620 3241 6681t 51,5-
ANTILLES FRANC 100 100 608 608 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
•TOfAUX PAYS TIERS 9027 18345 34141 59576 71767 11.0- 28154 54487 99454 171562 205791 16,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 15499 92358 194961 297179 141050 110.7 47801 260886 513062 785896 404087 94,5 
* . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEI'iKOOL. 
OEUTSCHLAND BR 7152 7545 10316 10872 46500 76,6- 9925 10735 16609 17824 640.06 72.2-
UEBL)BLEU 16601 23B17 24963 26900 79728 66,3- 26534 37877 lt0307 45574 136113 66,5-
ITAL lA 23719 25589 28697 31346 119177 73,7- 52865 57929 65018 71095 2571tlt1 72,4-
NEDERLAND 163 lt05 
•TOTAUX COMMUNAUTE 47412 56951 63976 69118 245568 71,9- B9324 106541 121934 134493 lt57965 70,6-
NORVEGE 4791 4791 1093B 10938 
SUI SISE 47496 73878 118030 155819 230432 32,4- 124973 195663 313344 ltl8872 563291 25,6-
ESPAGNE 4974 34011 422B7 53954 13287 306,1 12153 80210 102895 134696 36256 271,5 
TURQUIE 21561 21561 21561 43549 7431 486,0 51650 51650 51650 104516 . 20863 ltOltO 
ALGERIE SAHARA 22350 22350 22350 22350 549 5B334 58334 5833/t 58334 2431 
1 ( 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 f964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
MAU 400 2431 
SENEGAL 541 591 738 940 1932 51,3- 1215 1418 1823 2228 6279 64,5-
COTE D IVOIRE 358 358 586 572 2,4 810 810 1418 1216 16,6 
DAHOMEY 248 1418 
CAMEROUN 495 495 995 995 595 67t2 2228 2228 4456 4456 2836 57t1 
CONGO BRAZZAVIL 50 50 545 594 8,2- 203 203 2228 2836 21,4-
SOMALIS FRANC. 297 297 475 37,5- 1215 1215 2025 40,0-
MADAGASCAR 298 298 694 792 539 46,9 1215 1215 2836 3241 2633 23t1 
REUNION COMORES 200 810 
ANTILLES FRANC 50 180 180 328 45,1- 203 811 811 1620 49,9-
OCEANIE FRANC. 30 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 97715 153642 212331 284798 257612 10,6 251768 391934 549315 742953 647148 14,8 
•TOTAUX ~U PRODUIT 145187 210593 276307 353916 503180 29,7- 341092 498475 671249 817446 1105113 20,6-
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 200 608 
•TOTAUX COMMUNAUTE 200 608 
SUISSE 400 400 40D 203 203 203 
ESPAGNE 35050 124698 152174 213022 35851 130442 159812 225843 
•TOTAUX PAYS TIERS 35050 125098 152574 213422 35851 130645 160015 226046 
•TOTAUX OU PRODUIT 35050 125098 152574 213422 200 35851 130645 160015 226046 608 
. 
* 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 1 
SUISSE 1480 1480 1880 2280 2713 16,0- 1418 1418 1823 2228 2228 
YOUGOSLAVIE 3364 22888 
•TO:rAUX PAYS TIERS 1480 1480 1880 2280 6077 62o5- 1418 1418 1823 2228 25116 91t 1-
•TOTAUX DU PRODUIT 1480 1480 1880 2280 6077 62,5- 1418 1418 1823 2228 25116 91.1-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND aR 1053611 2044803 3190258 4386976 5410539 18,9- 1577255 3043917 4633324 6345679 7587309 16,4-
UEBLIBLEU 498803 1008493 1779384 2319692 1784653 30,0 667199 1600548 2584129 3599511 2921576 23,2 
ITALIA 122286 252894 397471 530507 560243 5,3- 262706 557620 895675 1221172 1199095 loB 
N8DERLAND 33828 230700 536605 748004 70757 75754 528048 1230895 1726737 158596 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1708528 3536890 5903718 7985179 7826192 2,0 2582914 5730133 9344023 12893099 11866576 8,7 
ROYAUME-UNI 150 405 
NORVEGE 4791 4791 10938 10938 
SUEDE 12240 12240 12240 65 19040 19040 19040 203 
DANEMARK 6250 2431 
SUISSE 654570 921142 1260756 1589744 2700298 41,1- 1159191 1693 721 2353830 3015964 4629070 34,8-
AUTRICHE 5590 8500 10210 11250 60440 81,4- 9317 14786 18027 20052 86499 76,8-
ESPAGNE 40024 158709 194461 266976 13287 48004 210652 262707 360539 36256 894,4 
YOUGOSLAVIE 3364 22888 
TURQUIE 21561 21561 21561 43549 7431 486.0 51650 51650 51650 104516 20963 401,0 
U.R.S.S. 1000 1823 
POLOGNE 2200 4456 
AUTRES PAYS EUR lOO lOO 130 297 552 46,2- 203 203 406 1419 1620 12,4-
MAROC 1C 10 10 10 210 95,2- 203 203 203 203 1823 88,9-
ALGERIE SAHARA 44171 52250 60803 65813 32954 99,7 97629 113023 129429 139152 60158 13lt3 
MAURITANIE 50 148 148 148 203 608 608 608 
MALI 606 3444 
SENE GAL 747 1147 7146 7853 3787 107.4 1620 2633 22889 24103 11140 116,4 
GUINEE REPUBL. 20 20 50 50 203 203 405 406 ,2-
COTE D IVOIRE 327 1315 2094 2562 1537 66,7 608 2836 4254 5469 3646 so,o 
TOGO 25 50 247 79,8- 203 406 1013 59,9-
DAHOMEY 495 495 793 37,6- 1620 1620 3444 53,0-
CA MEROU~ 495 695 1295 1395 3776 63,1- 2228 2936 5266 5671 162·04 65,0-
GABON 4C 40 80 150 120 25,0 203 203 405 911 609 33,4 
CONGO 8RAZZAVIL 680 830 1430 2675 3094 13.5- 2228 2633 4254 9115 10330 u,8-
ETHIOPIE 20 20 203 203 
SOMALIS FRANC. 297 297 475 37,5- 1215 1215 2025 40,0-
MADAGASCAR 29B 298 694 792 619 27,9 1215 1215 2836 3241 3038 6t7 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 l l l ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
REUIHON COMORES 835 835 835 lOlO 871 15.2 3241 3241 3241 3848 2835 35,7 
ANTILLES FRANC 475 625 1055 1282 853 50,3 1823 2634 4862 5876 4051 45,1 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 70 57.1- 203 203 203 406 so,o-
OCEANIE FRANC. 59 109 109 194 43,8- 203 405 405 1014 60,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 769973 1180554 1580735 2013588 2845299 29,2- 1379566 2122726 2898896 3735n2 4932089 21t,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 2478501 4717444 7484453 9998767 10671491 6,3- 3962480 7852859 12242919 16628121 16798665 1,0-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCHEN. 
EUROPE CCCI DENT ALE 721845 1122252 1504149 1928847 2791837 30,9- 1268365 1990052 2716598 3532468 lt800225 26,1t-
FINL. NORV. DANEM 4791 4791 6250 23,3- 10938 10938 21t31 31t9,9 
AELE - EFTA 660160 941882 1287997 1618025 2767203 41,5- 1168508 1727547 2401835 3065994 471.._8598 35,0-
EUROPE ORIENTALE 3200 6'279 
• EUROPE TOT ALE 721845 1122252 1504149 1928847 2795037 31,0- 1268365 1990052 2716598 3532468 4806504 26,5-
AHERIQUE CENTRALE 475 625 . 1055 1282 853 50,3 1823 2634 4862 5876 4051 lt5, 1 
AHERIQUE DU SUD 30 30 30 70 57,1- 203 203 203 406 50,0-
* AHERIQUE TOTALE 475 655 1085 1312 923 42.1 1823 2837 5065 6079 4457 36,4 
AFRIQUE DU NORD 44181 52260 60813 65823 33164 98,5 97832 113226 129632 139355 61981 124,8 
ETATS ASSOC p,RANC 3472 5308 14539 17427 15931 9,4 11546 16205 46790 56107 57727 2,8-
* AFR t.QUE TOTALE 47653 57588 75392 83320 49145 69,5 109378 129634 176828 196070 120114 63,2 
* OCEANIE 59 109 109 194 43,8- 203 405 405 1011t .60,1-
* 
. 
1 1• 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1;63 .~ 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTROOI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN. 
DEUTSCHLAND BR 460 1200 61,7- 810 1620 50,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 460 1200 61,7- 810 1620 so,o-
SUISSE 550 550 1241 55,7- 1620 1620 3848 57,9-
TURQUIE 7280 7280 7280 7280 18635 18635 18635 18635 
CAMEROUN 3500 12963 
•TOTAUX PAYS TIERS 7280 7280 7830 7830 4741 65,2 18635 18635 20255 20255 16811 20,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 7280 7280 7830 8290 5941 39,5 18635 18635 20255 21065 18431 14,3 
" 
. 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES· 
ALTRE COKE. ANOERE COKES. 
DEUTSCHLAND BR 196 405 
ITALIA 7C 70 70 70 1191 94,1- 203 203 203 203 2431 91,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 70 70 70 70 1387 95,0- 203 203 203 203 2836 92,8-
SUISSE 227 837 1391 1391 946 47,0 608 2025 3443 341t3 2431 41t6 
MADAGASCAR lOC 100 100 198 608 608 608 1013 
•TOTAUX PAYS TIERS 327 937 1491 1589 946 68,0 1216 2633 4051 4456 21t31 83,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 397 1007 1561 1659 2333 28,9- 1419 2836 4254 lt659 5267 u.s-
. . 
1 r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DBUTSCHLAND SR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
SOMALIE 
PROV, 'DE BORD 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
AUTRICHE , 
ETAii'S-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
OEI:lTSCHLANO BR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUISSE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
: ·DEUTSCHLAND BR 
.FRANCE 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 
SUISSE 
~UL-G,AR lE 
LIBY_E. 
EGYPTE' • · 
SOUDAN. 
GHANA .... 
VENEZUEt:A· · 
MALAYSiA 
PROv" DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRGDU IT 
DEUTSCHLAND BR 
380 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1-111 
9 
4 
13 
57 
25 
2 
90 
103 
1964 1963 19~ 
300 
1 
301 
301 
200 
200 
200 
9 
4 
13 
57 
18 
25 
22 
122 
135 
l-XII l-XII 1963 1-111 
100 kg ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
73 73 
73 73 
1 
300 300 80 275t0 
1 1 40 
301 301 81 271.6 40 
374 374 81 361,7 40 
HOCHGEKOHLTES FERRQMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRO~ANGAAN. 
400 686 483 42,0 
45 
400 731 483 51,3 
401 732 483 51,6 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VCOR DE STAALPROOUKTIE. 
9 
9 
13 1 
186 
3 40 92,5-
54 
201 
2 373 99,5-
273 600 54,5-
11 273 600 54,5-
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA CA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
9 
4 
13 
57 
3 
18 
llO 
22 
210 
223 
9 
4 
13 
57 
3 
45 
llO 
22 
237 
250 
67 86,6-
38 89,5-
105 87,6-
1 
310 81,6-
101 
2 
67 32,8-
90 
180 87,8-
751 68,4-
856 70, 8-
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TCTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
91 82 67 22.4 
179 
101 
280 
848 
227 
501 
46 
1622 
1902 
179 
1964 
3606 
BO 
3686 
3686 
3360 
3360 
3360 
123 
123 
123 
179 
101 
280 
848 
814 
501 
174 
2337 
2617 
179 
787 
787 
3606 
96 
3702 
4489 
4136 
4136 
1632 
6120 
8352 
12488 
4768 
4768 
174 
114 
4942 
119 
101 
280 
848 
184 
814 
1559 
174 
3579 
3859 
5734 
l-XII 
787 
787 
3606 
96 
3102 
4489 
4136 
4136 
1632 
11544 
1546 
14722 
18858 
909 
88 
2405 
1288 
166 
4856 
4856 
179 
101 
280 
848 
184 
1467 
1559 
174 
4232 
4512 
966 
1963 1964 ~63 l-XII 
±% 
98 
1179 205,9 
6 
1283 188,5 
1283 249,9 
7501 53,9 
7501 96,3 
7501 151,4 
64 
8330 
253 65,2-
5352 96,9-
13999 65,3-
13999 65,3-
3860 95,4-
394 74,4-
4254 93,4-
48 
4741 82o1-
2296 
110 
3461 57,6-
4945 
2211 92,1-
17812 76,2-
22066 79,6-
3860 75,0-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~63 ~3 
Destinazione 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
FRANCE 4 5 5 38 86,8- 101 101 4237 4237 394 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13 13 96 87 105 17.1- 280 280 9971 5203 4254 22,3 
SUISSE 13 2 550,0 1632 2541 112 
AUTRICHE 200 400 686 483 42,0 3360 6720 11544 7501 53,..11 
YOUGOSLAVIE! 1 9'8· 
BULGARIE 57 57 57 57 310 81,6- 848 848 848 848 4741 82,1-
LIBYE 3 3 184 184 
EGYPTE 101 2296 
SOUDAN 188 8440 
GHANA 6 18 18 48 107 55,1- 227 814 814 1555 37llt 58,1-
NIGERIA 54 2405 
ETHlOPIE 201 1288 
SOMALIE 300 300 300 80 275,0 3606 3606 3606 1179 205,9 
ETATS-UNIS 45 1546 
'VBNEZUELA 90 lt91t5 
MALAYSIA 25 25 110 110 501 501 1559 1559 
PROV DE BORD 2 25 25 25 553 95,5- 86 377 444 436 7569 94,2-
•TOJAUX PAYS TIERS 90 625 913 1542 1915 19,5- 1662 9506 15807 27512 40595 32,2-
•TOXAUX DU PRODUIT 103 638 1009 1629 2020 19,4- 1942 9786 25778 32715 lt4B49 27,1-
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. ~ANDENGROEPEN. 
EURORB OCCIDENTALE 200 400 699 486 43,8 3360 8352 14085 7711 .82,7 
AEL:E - EFlA 200 400 699 485 44,1 3360 8352 14085 7613 85,0 
EUROPE ORIENTALE 57 57 57 57 310 81,6- 848 848 848 848 4741 82,1-
• EUROPIE TOTALE 57 257 457 756 796 s,o- 848 4208 9200 H933 12452 19,9 
AMBRIQUE ou NSRO 45 1546 
AMERlQUE OU S 0 90 4945 
• AMéRIQUE TOTALE 45 90 5o,o- 1546 4945 68,7-
ETATS ASSOC AUTR. 300 300 300 80 275,0 3606 3606 3606 1179 205,9 
* AFRIQUE TOTALE 318 321 '606 476 27,3 227 4420 4604 9038 15629 42,2-
EXTREME ORIENT 25 25 110 110 501 501 1559 1559 
* ASIB TOTALE 25 25 110 110 501 501 1559 1559 
* DIVERS 25 25 25 553 95,5- 86 377 444 436 7569 94,2-
3BI 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
' ' 
1 
' 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET ~~SSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 28269 67521 105092 2172 229648 531096 834548 21072 
UEBL/BLEU 991 991 991 1 24710 24710 24710 15,5 
FRANCE 349 349 351 5613 65 2179 2179 2931 49741 469 
NEDERLANO 410 410 844 10909 10909 24443 
•TOTAUX COMMUNAUTE 349 30019 69273 112540 2238 2179 267446 569646 933442 21696 
SUISSE 88940 255075 425188 608240 336046 81,0 705354 2013344 3343745 4749667 2792297 70t1 
AUTRICHE 5174 39736 
ESPAGNE 517753 2903632 
YOUGOSLAVIE 20 20 20 52 61.5- 1043 1043 1043 7875 86,8-
GRECE 1 133 
TURQUIE 4 4 4 4 269 269 269 269 
ZONE EST 1808 15768 
LIBYE 36 635 
ETAl' S-UN IS 5343 6905 6905 828 733,9 110941 143482 1434B2 25867 454,7 
CANAOif 2334 48645 
INOE!S OCCIDENT. 20 5106 
VENEZUELA 7 304 
ARGENTINE 5000 24853 1100 61232 310216 10664 
JORDANIE 10 10 629 629 
PROV DE BORD 7 20 34 34 13 161,5 155 749 4335 4381 881 397,3 
•TOfAUX PAYS T 1 ERS 88951 260462 437161 647574 857664 24o5- 705178 2126346 3554735 5298068 5763162 8,1-
•TOJAUX OU PRODUIT 89300 290481 506434 760114 859902 11t 6- 707957 2393792 4124381 6231510 5784858 7,7 
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 8 58230 62739 64694 542 139 417768 491808 526730 10694 
UEBL/BLEU 1 18 
FRANCE 128 32786 84566 86762 300 9507 396820 986530 1007901 4864 
NEOERLAND 1500 25915 
•TOTAUX COMMUNAUTE 136 91016 147305 152956 843 9646 814588 1478338 1560546 15576 
ROYAUME-UNI 12 67 112 4040 
SUEDE! 13 211 
SU1SSE 8312 12877 20812 57208 1674 102592 159982 296302 597281 28426 
AUTRICHE 383 557 557 4 7114 22727 22727 67 
GIBRALTAR MALTE· 48 
BULGARIE 10 318 
ALBANIE 748 10462 
LIBYE 28 28 637 637 
EGYPTE 30 5534 
NIGERIA 5 251 
ETHlOPIE 1 1 1 1 310 310 310 310 
ETATS-UNIS 310 3384 
CANADA 259 259 
VENEZUELA 1978 31086 
CH( LI 49 49 3682 3682 
ARGENTINE 5146 9167 25803 31305 18061 73,3 88098 154826 338445 422552 294406 43,5 
ISRAEL 2203 6663 8663 20387 60928 78528 
UNION INDIENNE 1934 8737 20118 93934 
PROV DE BORD 3 3 3 3 43 43 43 32 34.4 
•TOfAUX PAYS TIERS 13459 24634 55862 107371 22083 386t2 191000 342662 743563 1234706 363512 239,7 
•TO.TAUX OU PRODUIT 13595 115650 203167 260327 22926 200646 1157250 2221901 2795252 379088 637,4 
-
. . 
VORBRA~MEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 21 80 
FRANCE 2 392 
NEOBRLAND 2 26 1165 576 
•TOJifUX COMMUNAUTE 2 26 23 13,0 1165 576 472 22.0 
ESPAGNE 21 
LIBYE 602 602 
CONGO LEOPOLDVI 1 48 
ETATS-UNIS 2 354 
PROV DE BORD 1 65 
•TOTAUX PAYS TIERS 4 602 602 488 23,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 2 26 21 3.7- 1767 1178 960 22.7 
. . 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGCTS ET CH'I-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 8 86499 130260 169786 2735 139 647416 1022904 1361278 31846 
UEBLIBLEU 991 991 991 2 24710 24710 24710 173 
FRANCE 477 33135 84917 92375 367 11686 398999 989461 1057642 5725 
NEOERLANO 410 412 2370 10909 12074 50934 
•TOTAUX COMMUNAUTE 485 121035 216580 265522 3104 11825 1082034 2049149 2494564 37744 
ROYAUME-UNI 12 67 112 4040 
SUEDE 13 211 
SUISSE 97252 267952 446000 665448 337720 97t0 807946 2173326 3640047 5346948 2820723 89,6 
AUTRICHE 383 557 5731 4 7114 22727 62463 67 
ESPAGNE 517753 2903653 
GIBRALTAR MALTE 48 
YOUGOSLAVIE 20 20 20 52 61.5- 1043 1043 1043 7875 86,8-
GRECE 1 133 
TURQUIE 4 4 4 4 269 269 269 269 
ZONE EST 1808 15768 
BULGARIE 10 318 
ALBANIE 748 10462 
LIBYE 28 28 36 22.2- 1239 1239 635 95,1 
EGYPTE 30 5534 
NIGERIA 5 251 
CONGO LEOPOLOVI 1 48 
ETHIOPIE 1 1 1 1 310 310 310 310 
ETATS-UNIS 5343 6905 6905 1140 505,7 110941 143482 143482 29605 384,7 
CANADA 2334 259 48904 
INDES OCCIDENT. 20 5106 
VENEZUELA 1985 31390 
CHILI· 49 49 3682 3682 
ARGENTINE 5146 9167 30803 56158 19161 193t 1 88098 154826 399677 732768 305070 140r2 
ISRAEL 2203 6663 8663 20387 60928 78528 
JORDANIE 10 10 629 629 
UNION INCIEI\1\E 1934 8737 20118 93934 
PR:OV DE BORD 7 23 37 37 17 ll7t6 155 792 4378 4424 978 352,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 102410 285096 493023 754945 879751 14.2- 896778 2469008 4298900 6533376 6127162 6,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 10289'5 406131 709603 1020467 88285 5 15t6 908603 3551042 6348049 9027940 6164906 46,4 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~DENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 97256 26!l359 446593 671270 855543 21.5- 808215 2181752 3664198 5414763 5732710 5,5-
AELE - EFTA 97252 26!l335 446569 671246 337737 98.7 807946 2180440 3662886 5413451 2821001 91,9 
EUROPE ORIENTALE 748 1818 58,9- 10462 16086 35,0-
• EUROPE TOTAL-E 9725é 268359 446593 672018 851361 2lt 6- 808215 2181752 3664198 5425225 5748796 5,6-
AMERIQUE OU NORD 5343 6905 9239 1140 710.4 110941 143741 192386 29605 549,8 
AMERIQUE CENTRALE 20 5106 
AMER I QUE DU SUD 5146 9167 30 852 56207 21146 165,8 88098 154826 403359 736450 336460 118,9 
* AMERIQUE TOTALE 514{: 14510 31757 65446 22306 193.4 88098 265767 547100 928836 371171 150,2 
ElA TS ASSOC AUTR. 1 48 
• AFRIQUE TOTALE 1 1 29 34 67 49,3- 310 310 1549 1800 6217 11,0-
MOYEN ORIENT 2203 6673 8613 20387 61557 79157 
EXTREME ORIENT 1934 8737 20118 93934 
• ASIE TOTALE 2203 d607 17410 20387 81675 173091 
* DIVERS 1 23 37 37 17 117t6 155 792 4378 4424 978 352,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
;;;63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBRE ITBAND IN ROLL EN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOL 1 PER LAMIERE, COILS. 
BREED~AND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/BLEU 1 1 394 394 
FRANCE 8345 18031 25885 31181 56175 44,5- 101174 218160 313343 377133 738174 48.8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 8345 18031 25892 31188 56175 44,5- 101174 218160 313137 378127 738174 48,8-
SUISSE 54 54 
AUTRICHE 11 978 
ESPAGNE 200 200 2525 2525 
YOUGOSLAVIE 7087 7087 7087 7087 64959 89,1- 92164 92164 92164 92193 834458 89,0-
GRECE 271 8928 
HONGRIE 5911 60474 
EGYPTE 2993 33547 
SOMALIE lOO 1107 
I.SRAEL 10113 24283 39914 61128 17152 256,4 95850 227774 375122 565244 169273 233t9 
PAKISTAN 636 5843 
PROV DE BORD 58 4560 
•TOTAUX PAYS TIERS 17200 31370 47201 74973 85533 12,3- 188014 319938 469865 727311 1051873 30,9-
•TOTAut( DU PRODUIT 25545 49401 13093 106161 141708 25,1- 289188 538098 783602 1105438 1790047 38.2-
.. 
* 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 32 32 266 88,o- 646 646 7105 90,9-
•TOTAUX COMMU~AUTE 32 32 266 88,0- 646 646 7105 90,9-
ROYAUME-UNI 1 240 
SUISSE 19241 46562 18 217167 515806 1658 
ESPAGNE 231 2998 
GIBRALTAR MAL TE 13 298 
YOUGOSLAVIE 181 255 29,0- 10787 9495 13t6 
SRECE 68 1577 
TURQUIE 3 lOO 100 273 58 370,7 218 8056 8056 14915 3136 375t6 
BULGARIE 12 560 
EGYPTE 18894 107244 82,4- 206356 1202401 82,8-
SOUDAN 6 6 6 6 187 96,8- 98 98 98 98 3391 97,1-
COTE 0 IVOIRE 119 3694 
ETHIOPIE 43 2280 
SOMALIE 1121 1121 18144 18144 
KENYA OUGANDA 54 1781 
ETATS-UNIS 72 2910 
NICARAGUA 21 21 27 27 741 741 741 741 
INDES OCCIDENT. 53 1459 
COlOMBIE 47 1488 
VENEZUELA 143 5760 
URUGUAY 11l 4160 
ARGENTINE 242 242 242 253 878 71.2- 12450 12450 12450 18098 25469 28,9-
I$RAEL 324 16000 
PAKISTAN 700 700 700 700 109 542,2 22509 22509 22509 22509 11902 89tl 
UNION INDIENNE 30 501 501 501 23 1504 23176 23176 23176 1576 
MALAYSIA 9 9 9 70 87.1- 4579 4579 4579 2728 67,9 
PAYS INOETERMIN 4C 40 40 40 10 300,0 1144 1144 1144 1l44 634 80t4 
•TOTAUX PAYS TIERS 1048 1625 21987 68816 109894 37,4- 38664 72753 308064 845764 1298184 34,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 1048 1625 22019 68848 110160 37,5- 38664 72753 308710 846410 1305289 35,2-
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGS~LATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
• DWARSL IGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLA TEN. 
ROYAUME-UNI 35 
SUISSE 17 17 65 1 485 485 909 66 
TURQUIE 13430 13430 13430 13430 199963 199963 199963 199963 
SOUDAN 6 125 
SOMALIE 3 161 161 469 65,7- 34 2672 2672 7547 64,6-
NICARAGUA 10 622 
JORDANIE 75 75 75 75 75 8000 8000 8000 8000 800 
•TOTAUX PAYS TIERS 13505 13525 13683 13131 561 207963 208482 211120 21l544 9195 
• TOTAUX DU PROOU IT 13505 13525 13683 13731 561 207963 208482 211120 211544 9195 
* * 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 i J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZDRAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BR 7088 20568 39748 54099 4 761 68062 220517 511331 739100 81079 811,6 
UEBL/BLEU 14 338 
FRANCE 82C 3430 4230 6075 670 806,7 14733 67834 75728 135245 8027 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7908 23998 43978 60174 5445 82795 288351 587059 874345 89444 877,5 
ROYAUME-UNI 94 94 51 84,3 7096 7096 4357 62.9 
DANEMARK 493 6006 
SUISSE 27552 31859 38804 48238 45821 5,3 329002 405572 491172 606960 527690 15,0 
AUTRICHE 29 605 
YOUGOSLAVIE 75 1544 2373 5238 4622 13,3 2549 30921 50041 122728 99852 22,9 
POLOGNE 1121 17709 
HONGRIE 426 9947 
ROUMANIE 1456 3390 10261 16129 37443 91795 274627 427323 
MAROC 6000 6000 6000 52184 52184 52184 
AtGER lE SAHARA 470 470 - 470 5690 5690 5690 
tUNISIE 1136 1136 12340 12340 
LIBYE 2297 2297 2547 1'l94 27,7 21357 21357 23661 18586 27,3 
SOUDAN 2958 35182 
LIBERIA 585 5847 
COTE D IVOIRE 2000 2300 13,0- 21420 21965 2,5-
GHANA 2740 4900 4'l00 4261 15,0 38077 67584 67584 60553 llt6 
NIGERIA 300 300 10660 10660 2784 2784 108272 108272 
CONGO LEOPOLDV 1 2 246 
ANGOLA 690 690 6234 6234 
ETHIOP!E 1600 2548 2548 2548 420 506,7 16144 25714 25714 25714 4242 506,2 
SOMALIE 59 290 342 342 524 34,7- 117 348B 4077 4077 6556 37,8-
TANGANYIKA 579 579 5104 5104 
ZANZIBAR 1360 1360 15574 15574 
UNION SUD AFRIC 11444 109963 
ETATS-UNIS 10000 14782 94474 139922 
VENEZUELA 15000 130789 
BRES IL 317 317 317 317 4430 4430 4430 4430 
URUGUAY 1093 3353 11579 44003 
ARGENTINE 24 618 802 19122 
LIBAN 185 1899 
SYRIE 4 llO 
ISRAEL 2280 24285 33592 26640 26,1 18894 202252 285918 207126 38,0 
JORDANIE 1793 127 16339 1507 
ARABIE SAOUDITE 53 1156 
PAKISTAN 2000 10628 18734 107425 
CEYLAN 3620 32286 
THAILANDE 2500 10300 10300 22693 100652 100652 
VIETNAM SUD 1110 1110 1110 10646 10646 10646 
PROV DE BORD 1 2 4 20 52 61t 5- 53 74 193 641 1503 57,4-
PAYS INDETERMIN 181 7486 
•TOTAUX PAYS TIERS 31360 57647 13164 7 210205 92152 12Bt1 393122 734319 1590828 2527814 1026413 11t6, 3 
•TOTAUX DU PRODUIT 39268 81645 175625 270379 97597 177,0 475917 1022670 2177887 3402159 1115857 201tr9 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 55231:! 319255 6 74600 'l75366 153086 537,1 547733 2964755 6399882 9563325 1571583 508,5 
UEBL/BLEU 14 14 19 'l24 97,9- 2458 2458 281t5 29353 90,3-
FRANCE 41706 1062'l0 255443 430095 46941 816.2 444289 1095746 2565580 4335470 594343 629,5 
NEDERLAND 116 228 83701 123195 545 10061 13589 909331 1300327 38824 
•TOTAUX COMMUNAUTE 97960 425787 1013758 1528675 20 14'l6 658,7 1002083 4076548 9877251 15201967 2234103 580,5 
ROYAUME-UN 1 17 10030 19181 130 1670 91619 203751 7720 
SUEDE 8 8 88 123 64 92,2 64 64 3384 8570 397 
DANEMARK 3 66 66 70 78 10,3- 325 5949 5949 6381 2565 148,8 
SUISSE 5140 14552 38542 64373 22467 186,5 77896 211337 5079~4 896196 376714 137,9 
AUTRICHE 120C 1969 4355 36951 1386 11667 19763 46054 389458 30240 
PORTUGAL 7C 262 311 385 5702 9106 10887 13714 
ESPAGNE 2 2 32 356 45 691' 1 78 7B 1360 36171 1134 
YOUGOSLAVIE 2455 6739 12839 14629 5568 162,7 63935 139125 219257 245891 152409 61,3 
GRECE 5277 9464 25576 36256 1808 52792 103352 274103 386449 22747 
TURQUIE 48 69 2059 104 1286 2930 32250 2633 
u.R.s.s. 69592 12 72 1027810 100,0-
POLOGNE 30 30 30 6347 1878 1678 1876 109058 
TCHECOSLOVAQUIE 263 233 12,9 5339 4394 21r5 
HONGRIE 23800 55275 55275 55281 21018 163,0 2 31259 533008 533008 533424 211843 151,8 
ROUMANIE 3664 3904 15253 21742 8229 164,2 125833 135609 334282 474884 2126·21 123,3 
BULGARIÊ 92 3437B 5658 507,6 933 316839 54322 483r3 
TERR 1. ESPAGNOLS 1200 12227 
MAROC 220 5368 
ALGERIE SAHARA 48 605 
TUNISIE 74C 740 740 3172 22828 86,1- 6758 6758 6758 32683 202913 83,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
. 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1963 l-Ill l-VI f-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBYE 37415 59287 88117 127773 50423 153,4 347427 556416 837193 1216712 456971 166,3 
EGYPTE 30 1318 2088 14634 85,7- 368 12488 19594 134254 85,4-
SOUDAN 9744 12280 13280 15045 31905 52.8- 89195 116219 126981 145632 326823 55.4-
SENE GAL 200 262 262 336 22.0- 1758 2342 2342 2983 21.5-
LIBERIA 500 500 500 500 6609 92,4- 4195 4195 4195 4195 59354 92,9-
COTE 0 IVOIRE 1441 1570 1570 1595 200 697,5 16758 18214 18214 18726 1904 883,5 
GHANA <; 102 2303 8054 38 234 1792 22965 72879 1291 
NIGERIA 12203 13363 67 124912 135819 907 
CAMEROUN 120 120 120 120 1243 1243 1243 1251 ,6-
ETHIOPIE 1154C 14719 14982 15283 15112 1o1 121035 155665 158396 161524 154194 4,8 
SOMALIS FRANC. 29'1 299 325 331 2117 2117 2432 2512 
SOMALIE 924 3400 7567 11565 4480 158t1 10249 39453 124331 175907 55775 215r4 
KENYA OUGANDA 1418 1418 317 347,3 19573 19573 4368 348,1 
TANGANYIKA 2642 23482 
MOZAMBIQUE 3040 33963 
UNION SUD AFRIC 3000 103 745 25824 968006 
ETATS-UNIS 1 5 18309 18328 276 53 389 186707 191019 26422 623,0 
CANADA 10 53866 232162 1197 466933 2263196 
MÉXIQUE 4 4 340 1157 835 835 7409 29357 
GUATEMALA 27 27 
INDES OCCIDENT. 7 7 79 91.1- 622 622 3531 82.4-
COLOMBIE 47 47 47 2283 2283 2283 
VENEZUELA 3000 4900 4965 3700 34t2 31584 51718 54985 48719 12r9 
EQUATEUR 5 5 4 25.0 349 349 125 179,2 
PERDU 1000 2025 2525 10496 21410 26408 
BRES IL 133 505 505 505 541 6o7- 1590 2390 2390 2390 7986 70.1-
URUGUAY 726 726 8038 8038 
ARGENTINE 3088 12016 26296 44569 19383 129,9 71628 231607 512139 952738 387065 146.1 
CHYPRE 2673 3199 25059 31835 
LIBAN 48391 106870 460565 1020357 
SYRIE 2000 8199 18794 85180 
IRAK 18204 21704 1782 166467 199257 15926 
IRAN 1000 3200 5106 24186 1807 11843 34659 58367 243786 20040 
AFGHAN 1 STAN 621 5696 6099 863 606t7 5578 55980 60175 8037 648,7 
ISRAEL 5171 22703 28988 35218 6307 458,4 50379 227522 294159 363021 60570 499,3 
JORDANIE 4386 37658 
ARABIE SAOUDITE 3317 32459 
KOWEIT 29562 79295 81170 272750 743382 760210 
KAT AR 750 6898 
YEMEN 467 2445 4134 21892 
PAKISTAN 38100 259 380050 6176 
UNION INDIENNE 21454 21475 39682 43744 1696 204744 205536 387490 436744 22507 
THAILANOE 4000 4000 8000 8000 38672 38672 73664 73664 
INOONESIE 36097 330590 
PHI LIPPI NES 
CHINE 78 5552 
JAPON 5 1840 
HONG KONG 1 1 50 50 
AUSTRALIE 4 55 3058 84 365 6435 51350 8422 509,7 
NOUVELLE ZELAND 22 2130 
PROV DE BORD 31 c 931 1730 2285 3968 42,4- 6583 30803 45648 55228 65795 16,1-
PAYS INDETERMIN 3682 12929 22625 31518 8798 258,2 39435 126031 224797 366875 102420 258,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 143104 297595 680202 1368937 353364 287,4 1595159 3289124 7347113 14795997 4307933 243,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 240164 723382 1693960 2 897612 554860 422,2 2597242 7365672 17224364 29997964 6542036 358,5 
. . 
STAHLSPUNDWAE~DE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DA~WANDSTAAL. 
SOUDAN 744 11392 
•TOTAUX PAYS TI ERS 744 11392 
•TOTAUX DU PRO DU lT 744 11392 
* 
. 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
PROFILES DE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELE~ VAN 80 ~~. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 424 5820 21977 48567 22102 119,7 8468 71609 245513 512044 268484 90.7 
UEBL/BLEU 12 100 88,0- 3435 1920 78,9 
FRANCE 13175 28411 64792 85563 13312 542,8 127077 280577 655961 888837 145031 512.9 
NEDERLAND 6012 54974 
•TOTAUX COMMU~AUTE 13599 34231 86769 140154 35514 294,6 135545 352186 901534 1459290 415435 251,3 
SUISSE 628 3540 11632 11891 6787 75,2 7850 41596 117945 120467 75282 60,0 
AUTRICHE 680 4555 5691 6845 45432 57098 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITYOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
! 1 1 ~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
PORTUGAL 137 137 914 1299 1299 8640 
ESPAGNE 400 7424 
GIBRALTAR MAL TE 2 2 2 22 22 22 
YOUGOSLAVIE 14 76 14 76 2549 234 15053 15053 26572 5478 385,1 
GRECE 10 717 717 125 473,6 80 10409 10409 3487 198,5 
u.R.s.s. 388 720'0 
ROUMANIE 90 8365 
MAROC 1 50 
AL GE RIE SAHARA 541 611 611 611 6011 6792 6792 6792 
TUNISIE 900 1615 1615 4942 11 8224 14755 14755 56032 157 
LIBYE 22 1125 1125 1125 533 111' 1 394 11529 11529 11529 5314 117,0 
EGYPTE 6 18444 18444 280 221506 221506 
SOUDAN 619 653 5,2- 6367 9B23 35,2-
SENE GAL 29 29 70 129 14 621.4 1179 1179 1574 2156 657 226,5 
COTE D IVOIRE 411 632 llO 1 1101 2 3645 6127 11023 11023 410 
GHANA 168 4009 
NIGERIA un 1494 4364 2154 14301 40601 
ETHIOPIE 745 1180 1325 1387 375 269,9 7210 11682 13295 14011 4231 231,2 
SOMALIS FRANC. 45 45 45 630 630 630 
SOMALIE: 142 585 868 868 415 109,2 1838 7521 12572 12572 5576 125,5 
ETATS-UNIS 8 8 6 88 86 88 
MEXIQUE 12 258 
NICARAGUA 4 4 4 96 96 96 
BRES IL 756 756 756 756 BOO 5,5- 9886 9888 9888 9866 9594 3,1 
URUGUAY 1 100 100 19 1029 1029 
ARGENTINE 4 4 454 99,1- 274 274 7762 96,5-
LIBAN 19CO 3944 6980 18830 38233 64294 
IRAN 122933 206891 3144 1049494 1776073 30608 
AFGHANISTAN 11277 13157 13157 101410 119692 119892 
ISRAEL 536 4782 8517 10452 4795 44065 78662 97495 
PHILIPPINES 253 253 253 253 5434 5434 5434 5434 
PROV DE BORD 238 249 943 982 7070 86,1- 5154 6413 18945 20070 113477 82,3-
PAYS INDETERI'IN 178 217 486 575 78 637,2 2528 3087 6695 9413 1097 758,1 
•TOTAUX PAYS PERS 5379 31307 196322 295573 21742 64150 316874 1826867 2710933 300001 803,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 18918 65538 283091 435727 57256 661,0 199695 669060 272B401 4170223 715436 482,9 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILA TI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND BR 5670 52439 337675 578675 19648 68736 557446 3349948 5676699 229372 
UEBL/BLEU lOC lOO 100 2414 172 1920 1920 1920 25762 13526 90,5 
FRANCE 15648 34940 89797 191363 33997 462,9 162 5 76 366635 920449 1946934 369009 427,6 
NEDERLAND 4522 32428 401 45110 336447 3706 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21418 87479 432094 804880 54218 233232 926001 4317427 8185842 615613 
ROYAUME-UNI 3 18 83,3- 128 4485 97,1-
IRLANDE REP. 297 Z'H 2741 2741 
F I.NLANDE 150 1726 
SUISSE 3868 6350 14887 29543 5007 490,0 51771 81330 179535 350840 62803 458,6 
AUTRICHE 661 20863 62564 9 10952 225051 672295 414 
PORTUGAL 391 6974 
ESPAGNE 392 672 4973 6677 458 7877 13886 59263 91803 8862 
GI.8RALTAR MALTE 2 2 2 80 80 80 
YOUGOSLAVIE 18'l 1681 4857 15520 314 5321 31423 67334 181808 8261 
GRECE 330 560 2355 3356 1021 228,1 8722 14847 36801 49955 21504 132,3 
TURQUIE 1897 20424 
u.R.s.s. 23 23 1149 9B,o- 613 613 22537 97,3-
POLOGNE 10 192 
TCHECOSLOVAQU 1 E 2 208 
ROUMANIE 10339 10339 106899 106899 
BULGARIE 9909 206B1 9585 115.6 99069 244402 89323 173,6 
ALBANIE 300 4507 
MAROC 70 902 
ALGER lE SAHARA 585 585 585 585 198 195,5 6104 6104 6104 6104 2171 181.2 
TUNISIE 10849 80B2 34,2 113119 101311 ll, 7 
LIBYE (:; 336 370 14 74 1196 23,2 109 4589 5138 17305 12168 42,2 
EGYPTE 44 73 145 2249 13407 83,2- 1646 1963 2848 24421 122671 80,1-
SOUDAN 112 329 443 520 3143 83,5- 2568 5161 6720 7646 30790 75,2-
SENE GAL sc 57 57 57 1220 95,3- 461 634 634 634 11208 94,3-· 
LIBERIA 10 20 50,0- 170 439 61,3-
COTE D IVOIRE 17 2 172 172 172 574 70,0- 2000 2000 2000 2000 6438 68,9-
GHANA 12 435 894 1033 50 328 8184 16253 18320 1616 
NIGERIA 1134 3681 15 12333 42102 584 
GABON BC 80 80 80 1064 1064 1064 1064 
ETHIOPI.E l30'l 2447 2767 3423 1955 75.1 11641 25945 29868 38995 21914 77,9 
SOMALIS FRANC. 9 9 9 20 55,o- 199 199 199 485 59,0-
SOMALIE 85(:; 2323 3187 3841 1411 172,2 11087 29878 41643 49911 18177 174,9 
KENYA OUGANDA 20 20 20 20 266 266 266 266 
ZANZIBAR 1 411 
UNION SUD AFRIC 3896 24937 56518 250041 18 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS-UNIS 17978 18038 1 174877 175559 19 
CANADA 16987 32813 1 166322 319986 16 
MEXIQUE 102 102 102 102 5178 5178 5178 5178 
HONDURAS RE PUBL 5 5 5 5 146 146 146 146 
INDES OCCIDENT. 4 4 4 3 33,3 211 211 211 11!1 16,6 
VENEZUELA 5118 944 442o2 57109 12652 351,4 
EQUATEUR 60 1730 
PERDU 95 1997 
BRES IL 2559 2559 2559 2598 32763 32763 32763 33265 
URUGUAY 542 558 6076 6847 526 
ARGENTINE 812 2008 2008 389 416,2 21306 52381 52381 29458 77,8 
LIBAN 6103 24590 62665 253422 
SYRIE 192 1477 2274 15736 
lRAK 6763 10024 66877 96539 
IRAN 2982 5B15 7300 20,3- 33424 62110 65373 5,o-
AFGHANISTAN 439 1736 74,7- 4662 16147 71.1-
ISRAEL 1468 2739 9789 10221 10669 4,2- 12897 25604 96661 100930 92994 8,5 
A~AB IE SAOUDITE 2777 27010 
KOWEIT 1315 13467 
PAKI.STAN 1 1 2261 683 231 ,o 99 99 20600 7890 l61ol 
UNION INDIENNE 7918 323 90365 31402 187,8 
JAPON 1 1 46 46 
AUSTRALIE 41 41 3591 664 664 35266 
PROV DE BORD 322 1581 2595 4015 5673 29,2- 6188 36411 55283 80101t 127906 37olt-
PAYS INDeTERMIN 118 329 471 612 550 11,3 2872 7011 10135 12136 25136 51,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 12599 24965 151387 341045 77300 341,2 171009 367898 1725656 3772565 961381 292.4 
•TOTAUX DU PRODUIT 34017 112444 583481 1145925 131518 771,3 404241 1293899 6043083 11958407 1576994 658,3 
* 
. 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 2506 3154 3725 11732 7113 64,9 125563 178872 219449 365910 154107 137,4 
UEBL/BLEU 70 70 35 100,0 6637 6637 3200 107,4 
FRANCE 454 918 1794 25910 5025 415,6 8450 23586 32797 291686 65738 343,7 
NEDERLANO 5 126 56 125,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2960 4072 5589 37717 12173 209,8 134013 202458 258883 664359 223101 197,8 
ROYAUME-UNI 14C 395 395 395 20146 59010 59010 59010 43 
SUEDE 12 13399 
DANEMARK 1019 1092 1092 1227 12635 18545 18545 20601 
SUISSE 1 16 1446 3502 598 485,6 267 470 16860 36488 6960 lt24o3 
AUTRICHE 201 252 22 22 3558 4675 
PORTUGAL 4044 14725 19641 4745 313,9 39810 148426 201391 47656 322o6 
ESPAGNE 546 573 659 9946 12884 19628 
YOUGOSLAVIE 50900 53262 54794 59692 58123 2,7 617596 646675 676396 765774 722591 6o0 
GRECE 22368 50164 67902 89532 32335 176,9 221458 499335 689495 938882 320736 192,7 
TURQUIE 10694 10694 10694 27023 12242 120.7 92658 92658 92658 260714 llllOO 134,7 
u.R.s.s. 5 5 400 400 
TCHECOSLOVAQUIE 3486 43088 
HONGRIE 14 261 
ALBANIE 85 1155 
ALGERIE SAHARA 3 85 
LI.BYE 24 26 73 75 528 579 1934 1987 
EGYPTE 24785 24785 24785 296090 296090 296090 
GHANA 1 71t 
ETHIOPIE 11 64 64 2 304 1272 1272 96 
SOMALIE 1 21 40 598 
KENYA OUGANDA 4 154 
UNION SUD AFRIC 19 19 19 38 43 11,6- 912 912 928 1920 2280 15,8-
ETATS-UNIS 218 218 6147 6187 246 
HONDURAS BRITAN 11 11 694 694 
SALVADOR 1 1 14 92,9- 602 602 1163 48,2-
COLOMBIE 450 1151t 
VENEZUELA 165 165 310 509 302 68,5 4709 4709 81t74 12180 8195 48,6 
EQUATEUR 1 10 90,0- 274 202 35t6 
URUGUAY 7904 8891 88645 99597 
ARGENTINE 206 903 1010 1010 144 601,4 7154 29399 34889 34889 5465 538,4 
LIBAN 1 74 
IRAN 508 6829 
ISRAEL 2635 3197 3857 7392 6434 14,9 26288 31746 41826 78251 6 7.308 16,3 
UNION INDIENNE 9000 15 103309 566 
PROV DE BORD 15 
PAYS INDETERI"IN 1 19 
•TOTAUX PAYS TIERS 88171 149319 190080 258388 115128 124,4 10043 73 1730210 2199173 3002484 1309843 129,2 
•TOTAUX DU PRCOUIT 91131 153391 195669 296105 127301 132,6 1138386 1932668 2458656 366681t3 1532944 139,2 
* 
. 
1 1 1 1 1 1 JL _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazlone 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 193 1878 
UEBL/BLEU 2 32 
FRANCE 14 42 173 378 586 35,5- 211 621 1752 3237 49735 93,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 14 42 173 571 588 2,9- 211 621 1752 5115 49767 89,7-
NORVEGE 13 10 30,0 203 925 78,1-
DANEMARK 30 2872 
SUISSE lB 18 18 167 544 69,3- 472 472 472 2306 6613 65,4-
PORTUGAL 3 113 
ESPAGNE 5 5 5 184 184 184 
YOtlGOSLAVIE 190 55 245,5 2502 4245 41.1-
TCHECOSLOVAQUIE 1955 26179 
TUNISIE 21 614 
SOUDAN 2 2 61 61 
GA ANA 9 200 
UNION SUD AFRIC 4053 43200 
BRES IL 621 621 621 621 116 435,3 7509 7509 7509 7509 1394 438,7 
PROV DE BORD 28 508 611 1260 231 445,!; 560 10229 12281 24272 3987 508,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 667 1152 1257 8266 1019 111.2 8541 18394 20507 106416 21083 404,7 
•TOfAUX DU PRODUIT 681 1194 1430 8837 1607 449,9 8752 19015 22259 111531 70850 57,4 
. . 
TRANSFORMATOREN- t.:ND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 200 1960 4798 12638 972 6747 64066 146157 347120 29226 
UEBL/BLEU 83 138 260 430 350 22,9 2842 4754 23722 30612 9221 232,0 
FRANCE 1150 3616 7005 15795 22767 30,6- 22072 114649 187123 380248 453923 16,2-
NEDERLAND 112 2646 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1433 5714 12063 28863 24201 19,3 31661 183469 357002 757980 495016 53,1 
ROYAUME-UNI 2 2 2 306 99,3- 304 304 304 13742 97,8-
NORVEGE 3 45 
SUEDE 171 425 5227 13299 
FINLANDE 216 323 991 5 6862 9537 25435 117 
SUISSE 5780 8407 14940 21040 11615 81,1 189989 270351 509993 700117 402694 73,9 
PORTUGAL 30 30 854 789 8,2 
ESPAGNE 58 188 272 906 70,0- 2072 5125 8131 27149 70,1-
YOUGOSLAVIE 7679 16385 24546 32208 15261 111,0 263831 562673 838560 1100985 462260 138,2 
GRECE 698 698 784 1820 56,9- 19048 1904B 21194 22720 6, 7-
TURQUIE 30 1488 
u.R.s.s. 20000 476622 
ZONE EST 621 23888 
POLOGNE 8836 22152 33625 46116 44033 4,7 344291 866195 1198296 1593896 1707956 6o7-
TCHECOSLOVAQUIE 331 588 588 12898 22930 22930 
HONGRIE 607 1655 3811 8676 1840 371,5 21372 56146 122993 278315 66552 318,2 
ROUMANIE 1500 11812 16716 3500 317,6 33290 313758 410010 125189 227,5 
BULGARIE 413 4132 7588 9211 31362 70,6- 9053 114040 182112 220362 886829 75.2-
TUNISIE 1 86 
LIBYE 1 1 1 67 69 69 69 2887 
SOUDAN 55 11 28,6- 13B 930 20,6-
NIGERIA 10 304 
ANGOLA 1 66 
SOMALIE 82 82 82 82 1070 1070 1070 1070 
UNfON SUD AFRIC 4 4 958 958 
ETATS-UNIS 24 25 89 89 1 1046 1088 4448 4448 306 
CANADA 1 35 
COLOMBIE 50 50 50 12 316,7 9397 9397 9397 446 
VENEZUELA 2 2 4 50,0- 286 2B6 374 23,5-
EQUATEUR 3 456 
PERDU 400 400 500 500 650 23,1- 7568 7568 9858 9858 12278 19,7-
8RESI.L 1040 1040 1040 1040 40 34181 34181 34181 34181 1190 
CHILI 5 1707 
URUGUAY 97 3246 
ARGENTINE 200 200 670 303 121,1 6646 6646 14158 10367 36,6 
LIBAN 12 371 
ISRAEL 369 369 711 711 116 512,9 9017 9077 16921 16921 2581 555,6 
KOWEIT 513 513 513 12490 12490 12490 
PAKISTAN 9 834 
UNION INDIEI\NE 62 206 206 1213 8 1408 5917 5917 43538 210 
AUSTRALIE 14 14 1 1182 1182 298 296,6 
PROV DE.BORD 154 221 283 430 427 ,7 13921 26899 34189 51036 83119 38,6-
PAYS INOETER~IN 37 1 480 45 
•TOTAUX PAYS TIERS 25447 59243 101987 142537 133110 1.1 896876 2058281 3366095 4599495 4337254 6,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 26880 64957 114050 171400 157311 9,0 928537 2241750 3723097 5357475 4832270 10,9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
;;;63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND ~EHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 3046 9228 13991 20696 11065 87,0 2 882 'i9 848625 1341859 2052358 '186580 
UEBL/BLEU 754 1510 2574 4754 2110 125,3 36288 100927 197402 358522 29377 
FRANtE 60245 124498 198442 292595 194163 50,7 807959 1639101 2559723 3931304 2596743 5lr4 
NEDERLAND 71 501 589 1364 55 6080 48853 51427 96665 2603 
•TOTAUX COMMUNAUTE 64116 135737 215596 319409 207393 54,0 1138626 2637506 4150411 6438849 2815303 128r7 
ROYAUME-UNI 50 120 1 3984 6897 67 
NORVEGE 69 69 1308 2190 773 773 37598 63366 
SUEDE 20 404 414 25 1566 11977 12796 2160 492,4 
FINLANDE 476 976 2172 3644 27445 68819 162122 277731 43 
DANEMARK 547 1934 7 15854 35691 614 
SV ISSE 13757 46991 84099 116072 45886 153,0 219832 638162 1110235 1606412 559833 186,9 
AUTRICHE 1 9 46 230 8o,o- 136 826 4211 7519 44,0-
PORTUGAL 2 2 1278 17662 92,8- 8 8 17926 265420 93,2-
ESPAGNE 761 3094 '14281 20092 20486 1,9- 26655 87917 281762 460565 331337 39,0 
GIBRALTAR MALTE 3 3 1638 99,8- 325 325 25104 98,7-
YOUGOSLAVIE 1613 42004 102382 153840 30976 396,6 20813 592801 1443030 2125658 481327 341r6 
GRE CE 507 507 524 968 34 8893 8893 10458 18183 322 
U.R.S.s. 9 9 9 9 253 96,4- 4C6 406 406 406 8191 95,0-
ZONE EST 459 459 7290 7290 
F!OLOGNE 313 313 321 30184 30184 30898 
HONGRIE 53 355 436 4274 27982 34262 
ROUMANIE 1366 3876 5304 5699 126227 338177 389259 411977 
BULGARIE 202 254 1446 4344 57 15682 19768 114507 3'r6520 2202 
ALBANIE 1991 1991 27470 27470 
MAROC 98 2283 
TUNISIE 2700 14105 80,9- 33533 558907 9'ro0-
LIBYE 60 60 60 1168 19800 94,1- 730 730 130 15450 67553'r 97,7-
EGYPTE 13 13 221 222 6513 96,6- 5002 5002 7568 7618 75720 89,9-
SOUDAN 212 296 296 380 26 3918 5025 5025 6005 470 
SENBGAL 550 8144 
LIBERIA 94 9 1349 149 805t4 
COTE D IVOIRE 2807 3149 3149 4191 4874 14,0- 36960 41165 41165 55983 67098 16r6-
GHANA 16 171 233 653 64.3- 326 3305 4448 24544 81r9-
NIGERIA 174 963 1244 2699 14006 17594 
CAMBROUN 182 2210 
CONGO LEOPOLDVI 334 334 334 5280 5280 5280 
ETHIOPIE 814 2221 4031 5554 436 10042 27970 51621 72871 51t46 
SOMALIS FRANC. 73 73 73 53 37,7 1126 1126 1126 878 28r2 
SOMALIE 150 175 256 468 564 17,0- 2154 2463 3583 7039 9205 23,5-
MOZAMBIQUE 3742 61608 
UNION SUD AFRIC 39 39 3163 3163 
ETATS-UNIS 543 567 567 612 1 27051 28660 28660 32326 16 
CANADA 5 5 5 216 31 596,8 78 78 78 6328 664 853,0 
MEXIQUE 1007 11183 
HONDURAS REPUBL 1581 27939 
INDES OCCIDENT. 3227 38582 
BRES IL 386 25711 25711 25711 7076 263t4 5227 352322 352322 352322 92643 280,3 
URUGUAY 61 1024 
ARGENTINE 20 10489 14647 2278 543t0 499 157811 226749 33214 581,5 
IRAN 4028 4030 11 51147 51413 51tl 
ISRAEL 4543 10224 14277 23257 11559 101,2 66052 154849 218606 357345 183454 94,8 
JORDANIE 107 
PAKISTAN 26 1170 
UNION INDIENNE 766 33406 9731 243,3 9157 403326 118619 240r0 
THAl LANDE 241 999 75,9- 3854 14687 73,8-
PHILI.PPINES 222 2846 
CHINE 46C 494 494 1390 52 34059 36124 36124 100794 653 
FORMOSE 347 347 4803 4803 
PR:OV DE BORD 3878 9978 17497 36991 65031 43,1- 68435 188731 325705 685489 1013311 32,4-
PAYS INDETERMIN 832 886 1099 1251 2824 55,7- 15137 16049 19503 21757 35602 38,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 33463 152565 300531 481100 266136 80,8 721571 2660982 5015771 8090002 4635197 74,5 
HOJAUX DU PRODUIT 97579 288302 516127 800509 473529 69,1 1860197 5298488 9166182 14528851 7450500 95,0 
* 
. 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 4~937 136332 209428 349204 238267 46,6 1061773 3197550 5003383 8020722 516026'r 55r4 
UEBLIBLEU 2710 5951 103 70 16445 10651 54,4 244194 526985 906914 1273992 929735 37,0 
FRANCE 20173 51600 73060 1244 76 78023 59,5 593742 1573218 2140081 3208368 2364053 35.7 
NEDERLAND 594 919 1508 1878 1313 43t0 53757 80279 133338 165106 127967 29o0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 70414 194802 294366 492003 328254 49,9 1953466 5378032 8183716 12668188 8582019 47,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1'964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 10423 22826 24821 24923 201 95050 320084 353702 353982 9051 
ISLANDE 12 12 16 19 15,8- 1398 1398 1832 2156 15,0-
NORVEGE 2C 70 91 91 199 54,3- 1666 3187 4909 4909 17917 72,6-
SUEDE 863 1703 3448 940 266,8 72099 139251 280606 111076 152,6 
FINLANDE 538 1022 2197 3600 3675 2,0- 42163 84095 183754 297618 183996 61o8 
DANEMARK 137 337 690 1098 762 44.1 11622 18054 48619 86608 17245 402r2 
SUISSE 17129 4658,7 82670 123157 69958 76,0 354986 825411 1532992 2345349 1157323 102r7 
AUTRICHE 1471 1988 2097 3334 183 21578 45774 54640 72119 17359 315,5 
PORTUGAL 2921 7031 12183 14958 1953 665,9 34647 86633 157394 193973 39623 389,5 
ESPAGNE 71009 151658 315289 493886 166346 196,9 898468 2024622 4311660 6891192 2934392 134o8 
GIBRALTAR MALTE 1 1 62 182 65,9-
YOUGOSLAVIE 39418 195679 268486 316602 268704 17' 8 548957 2574268 3581491 4282157 3861738 10r9 
GRE CE 962 23906 39990 56551 6497 770,4 19017 271367 486346 704407 170393 313,4 
TURQUIE 39 209 209 1836 880 108,6 1194 4186 4186 39790 13081 204,2 
u.R.s.s. 115007 121342 121351 121351 624775 80,6- 1464501 1544807 1545306 1545306 7420658 79,2-
Z.ONE EST 2066 38160 
POLOGNE 135 211 409 479 3906 87,7- 15450 23652 45524 53641 357647 85,o-
TCHECOSLOVAQUIE 37196 79660 193626 270426 25041 588633 1246823 2740811 3773208 527975 614r7 
HONGRIE 13918 20576 54576 111346 38002 193,0 174513 27_7.vn' 764772 1540410 593861 159,4 
ROUMANIE 18411 32447 44113 46961 105089 55,3- 245708 509396 720920 763486 1979656 61,4-
BULGARIE 24021 1058 77 131148 172412 66663 158,6 340935 1357094 1684145 2293547 1069161 114r5 
ALBANIE 9994 110934 
MAROC 113 113 11282 ll2B2 14 3605 3605 132895 132895 1992 
TUNISIE 4067 159 52855 3673 
LIBYE 407 409 1701 2523 196 7952 8282 33036 54193 7841 591,1 
EGYPTE 1695 1695 7 21596 21596 1328 
SOUDAN 226 275 275 29 848,3 3083 3953 3953 1309 202,0 
SENE GAL 321 321 321 321 220 45,9 3750 3750 3750 3750 2573 45,7 
GHANA 227 2595 
NIGERIA 1106 1151 6 16808 17388 1254 
CAMEROUN 41 483 
CONGO BRAZZAVIL lOB lOB 1629 1629 
CONGO LEOPOLDVI 453 453 453 11360 11360 11360 
ETHIOPIE 218 783 1441 1578 485 225,4 3103 11144 20815 23732 7644 210,5 
SOMALIE 58 58 84 123 331 62,8- 993 993 1493 2119 7202 70,6-
ZANZIBAR 3 157 
UNION SUD AFRIC 33 53 75412 9 576 2282 878639 333 
ETATS-UNIS 156 157 184 64 187,5 10 3608 4021 6379 2938 117,1 
CANADA 33<:9 326 32276 
MEXIQUE 891 17338 
HONDURAS BRITAN 1 1 64 64 
HONDURAS REPUBL 642 13444 
NICARAGUA 2 2 352 352 
PANAMA 1 14 
CUBA '}.2 248 
REP DOMINICAINE 33 1594 
ANTILLES FRANC 5 12B 
INDES OCCIDENT. 86 86 86 123 30,1- 1574 1574 1574 2242 29,8-
COLOMBIE 32 32 32 762 762 762 
VENEZUELA 19 26 26 26 52 5o,o- 795 1593 1593 1593 1137 40.1 
PERDU 877 1030 1297 94 12365 18131 22150 3760 489,1 
BRES IL 31 31 4'5 5 800,0 2840 2840 4083 229 
CH•! LI 30 1081 
URUGUAY 474 200 137 ,o 7925 4512 75,6 
ARGENTINE 807 9200 35278 61672 8172 654,7 13410 128242 521053 874413 145350 50lr6 
CHYPRE 4 69 69 589 B8,3-
LIBAN 37 37 86 86 60 43,3 4373 4373 5232 5232 6567 20,3-
SYRIE 35 608 2628 20 3385 10785 37060 1911 
IRAN 2491 2 32732 815 
ISRAEL 11668 34523 42952 60137 39362 52t8 172385 468648 607403 851033 516725 64.7 
ARABIE SAOUDITE 24 32 32 711 1891 2353 2353 11220 
KOWEIT 1 370 
PAKISTAN 167 167 167 75 122,7 5280 52BO 5280 2056 156,8 
UNION INDIENNE 273 273 273 1031 73,5- 5821 5821 5821 22735 74,4-
MALAYSIA 1 1 1 1 66 66 66 66 
CHINE 60 60 60 760 92,1- 3958 3958 3958 57041 93,1-
JAPON 4 4 4b4 464 
AUSTRALIE 36 3128 
PROV DE BORD 3C 8B 126 14 7 189 22,2- 1765 5180 b925 8003 13269 39,7-
PAYS INDETERI'IN 4 8 8 lB 36 5o, o- 128 5i8 518 713 3018 76,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 366462 860329 1395140 2010261 1438555 39,7 5073314 11983600 t9Bll027 28770288 21365458 34,7 
•TOTAUX DU PRCDUIT 436876 1055131 1689506 2502264 1766809 41,6 70267!!0 17361632 27994 743 41438476 29947477 38,4 
.. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-BLANC ET TCLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANCERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 9 9 9 9 442 442 442 442 
FRANCE 1397 6898 16187 27637 70954 61, o- 35066 168701 391978 656418 1620268 59,5-
•TOTAUX COM,..UNAUTE 1406 6907 16196 27646 70954 61,0- 35508 169143 392420 656860 1620268 59,5-
1 '1 1 1 1 _l_ JL 1 1 1 1 1 
391 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 ' ~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME-UNI 113 113 113 215 12 2779 2779 2779 5464 320 
ISLANDE 106 106 106 208 49,0- 2611 2611 2611 5198 49,8-
DANEMARK 303 6458 
SUISSE 7511 9376 15310 26013 32583 20,2- 156108 197211 320219 555814 690235 19,5-
PORTUGAL 1450 58B5 2 29206 126695 40 
ESPAGNE 3577 5556 12786 1B185 29367 38,1- 125862 185669 359458 486899 600031 18,9-
GIBRALTAR MALTE 13 1B3 671 BOl 464 6067 24142 30070 
YOUGOSLAVIE 19B71 32054 61052 105407 130531 19,2- 496045 789675 1534867 2655269 3209401 17,3-
GRECÈ B04 3290 403B 170 14251 38227 57932 4189 
u.R.s.s. 15352 35902 
POLOGNE 400C 4000 4000 40CO 107058 107058 107058 107058 
TCHECOSLOVAQUIE 4100 16508 '19521 19521 4400 343.7 107840 517338 596314 596314 108273 450t8 
HONGRIE 5869 6219 18784 7933 136, a 138149 146872 462942 191124 142t2 
BULGARIE 66603 96174 96174 111904 80470 39,1 1654533 2439795 2439795 2868963 1811529 58,4 
MAROC 292 6912 
ALGERIE SAHARA 40 509 
TUNISIE BOO 3200 5910 80 18418 78072 144918 2176 
LIBYE 21 15529 15566 15566 1368 712 222110 223376 223376 60506 269t2 
EGYPTE 3448 3448 74898 74898 
SOUDAN 1060 1060 16 19304 19304 699 
SENE GAL 3 3 3 3 3 16 16 16 16 384 95,8-
GHANA 21C 210 210 210 5549 5549 5549 5549 
ETHIOPIE 157 389 471 471 112 320o5 3877 10029 12141 12141 2835 328t3 
SOMALIE 454 473 1925 75,4- 8006 8443 37146 77,3-
REP DOMINICAINE 71 71 294 294 229 28,4 4922 4922 22645 22645 9449 139,7 
VENEZUELA 2 3640 99,9- 130 492175 100,0-
ARGENTINE 1 1082 99,9- 32 20867 99,8-
LIBAN 1 108 108 50 1228 1228 
ISRAEL 4830 5031 85397 89744 
PROV DE BORD 1030 1030 1153 1169 40 21390 21460 24520 24903 1549 
•TOTAUX PAYS TIERS 107280 188776 251489 348908 309855 l2t6 2687155 4683157 6157300 8589816 7291449 17t8 
•TOTAUX OU PRODUIT 108686 195683 267685 376554 380809 1o1- 2722663 4852300 6549720 9246676 8911717 3,8 
* 
. 
SDNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 728 1659 3180 7616 8647 11,9- 83400 188876 318652 782394 559665 39,8 
UEBL/BLEU 335 5 37678 760 
FRANCE 53 134 1470 12463 148 17712 21392 90128 381900 58758 550,0 
NEOERLAND 1139 23674 
•TOTAUX COMMUNAUTE 781 1793 4650 21553 8800 144,9 101112 216268 408780 1225646 619183 97,9 
ROYAUME-UNI 1 3 3 483 1 107 150 150 9145 48 
NORVEGE 215 104 106,7 18071 10211 75,9 
SUEDE 24 206 377 857 ·182 370,9 7678 22646 37456 76898 33065 132t6 
FlNLANDE 11 1342 
DANEMARK 3 17 107 653 466 2334 9976 52840 
SUISSE 4602 8915 16156 24563 12963 89,5 96156 183161 365813 541154 287114 88,5 
PORTUGAL 38 231 962 19 6288 9951 24635 917 
ESPAGNE 1200 3911 10062 14807 4622 220,4 17586 70324 183517 342570 122437 179o8 
GIBRALTAR MALTE 118 118 361 9157 9157 17717 
YOUGOSLAVIE 29 927 8365 10381 1812 472,9 10167 46950 205273 283468 115121 146,2 
GRECE 14 5227 5227 8836 514 92970 92970 159862 
TURQUIE 43 1817 
u.R.s.s. 
TCHECOSLOVAQUIE 8221 18564 63603 148469 320170 1138341 
HONGRIE 12510 206790 
ROUMANIE 11642 13777 5 182913 215249 1040 
TUNISIE 365 365 365 650 380 71ol 5712 5712 5712 10518 5893 78,5 
LIBYE 1368 1924 1976 2017 3799 46,9- 25481 36097 37123 38166 87925 56,6-
EGYPTE 102 404 752 873 1113 21,6- 9440 46400 54689 57577 101584 43,3-
SOUDAN 4 1 7 7 396 98,2- 1632 1704 1704 1704 10715 84,1-
SEN EGAL 17 17 17 l7 435 435 435 435 
LIBERIA 9 9 9 24 3 '700,0 296 296 296 693 192 260,9 
GHANA 7 7 54 87,0- 213 213 1331 84,0-
TOGO 2 83 
DAHOMEY 97 1837 
NIGERIA 87 87 99 99 1936 1936 2203 2203 
CAMEROUN 24 324 325 5332 
CONGO BRAZZAVIL 720 720 13315 13315 
CONGO LEOPOLDVI 2 2 186 186 
ANGOLA 147 272~ 
ETHIOPI~ 1018 2384 5161 10076 4068 147,7 19360 45999 105083 209006 62561 234,1 
SOMALIE 60 126 1180 2526 2806 10,0- 1306 2639 24219 52912 56907 7,0-
RHODESIES FE DER 5018 80016 
UNION SUD AFRIC 23172 172678 419153 2778097 
ETATS-UNIS 34 34 34 41 3539 3539 3539 3563 
VENEZUELA 1 104 
1 t 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964. 1963 1964 1964 1963 ~964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 15 23 8 187,5 7698 11895 968 
LIBAN 510 7932 8598 154487 
SYRIE 2010 2660 39184 51464 
IRAN 248 1 47H 53 
ISRAEL 8659 15515 24258 39392 31519 25t0 157402 269100 424127 699212 513534 36.2 
JORDANIE 10 210 998 5088 
ARABlE SAOUDITE 62 
PAKISTAN 71 71 1854 1539 1539 34148 
UNtON INDIENNE 42 42 174 75,9- 2682 2682 3325 19,3-
THAl LANDE 959 29171 
CHINE 18324 18324 281578. 281578 
PROV DE BORD 13 27 48 58 218 73,4- 363 759 1462 1745 5996 70,9-
PAYS INDE!TERMIN 62 137 144 153 17 8oo,o 1495 3065 3275 342-9 1132 202,9 
•TOIAUX PAYS TIERS 17611 48690 149809 419143 64364 551o2 361071 1001669 2856682 7626295 1424153 435,5 
•TOfAUX OU PRODUIT 18452 50483 154459 440696 73164 502,3 462183 1217937 3265462 8851941 2043336 333,,2 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHl. COILS. 
PROOUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BR 53426 152342 2 35131 402088 266064 51ol 1566224 4478431 7029942 11570824 6089842 90,0 
UEBL/BLEU 3547 7599 13274 22034 13153 67.5 283324 632666 1134675 1707441 972325 75,6 
FRANCE 83486 187706 298131 499254 371666 34,3 1485212 3547268 5403582 8853161 7209218 ·22,8 
NBDERLANO 665 1420 2097 4386 1480 196,4 59837 129132 184765 285571 133272 114t3 
•TOlAUX COMMUNAUTE 141124 349067 548633 927762 652363 42t2 3394597 8787497 13752964 22416997 14404657 55,6 
ROYAUME-UNI 10677 23339 25384 26138 521 118082 382327 419929 434802 23271 
ISLANDE 118 118 122 227 46,3- 4009 4009 4443 7354 39,6-
NORVBGE 89 139 1399 2509 316 694,0 2439 3960 42507 86549 29158 196t8 
SUEDE 24 1089 2655 5144 1159 343t8 7678 96311 193911 383599 159700 140t2 
fiNLANDE 1014 2214 4692 8246 3680 124t1 69608 159776 355413 602126 184156 227t0 
DANEMARK 1159 1446 2436 5215 799 552t 7 24723 38933 92994 202198 20731 875,3 
SUISSE 48798 120310 214639 314514 174147 80,6 1017810 2115238 3856584 5787640 3110832 86,0 
AUTRICHE 1411 1989 2307 3632 413 779,4 21600 45932 59024 81005 24878 225,6 
PORTUGAL 2921 11115 28591 42754 24414 75,1 34647 132139 344985 565474 354618 59,5 
ESPAGNE 76547 164828 353184 547906 221127 147r1 10685 71 2380734 5154590 8209169 4015346 104t4 
GIBRAlTAR MALTE 13 301 792 1166 1639 28,9- 464 15224 34224 48174 25286 90,5 
YOUGOSLAVIE 119510 340311 519625 678320 505462 34,2 1957409 5213042 8279617 11215813 8856683 26,6 
GRE CE 23851 81306 117631 160709 40856 293,4 249882 905864 1336544 1900460 518360 266t6 
TURQUIE 10733 10903 10903 28902 13152 119t8 93852 96844 96844 302321 125669 140,6 
u.R.s.s. 115016 121351 121365 121365 660380 81.6- 1464907 1545213 1546112 1546112 7941373 ao,5-
ZONE EST 459 459 2687 82,9- 7290 7290 62048 88,3-
POLOGNE 12971 26676 38347 50916 47939 6,2 466799 1027089 1381062 1785493 2065603 13,6-
TCHECOSlOVAQU 1 E 41296 104720 232299 359579 29441 696473 1925528 3680225 5600060 636248 780t2 
HONGRIE 14525 28153 64961 151752 47789 211t5 195885 475860 1062619 2522719 851798 196,2 
ROUMANIE 19771 31823 72871 83153 101!594 23.4- 371935 880863 1606850 1800722 2105885 14,5-
BULGARIE 91239 207037 236356 297811 178552 66t8 2020203 3930697 4421159 5729392 3769721 52,0 
ALBANIE 1991 11985 85 27470 138404 1155 
MAROC 113 113 11282 11282 404 3605 3605 132895 132895 11187 
ALGBRIE SAHARA 43 594 
TUNISIE 365 1165 3565 13327 14746 9,6- 5712 24130 83784 241824 571349 57,7-
liBYE 1881 17949 19377 21416 25163 14.9- 35472 267867 296268 336059 831806 59,6-
EGYPTE 115 25202 30901 31023 7633 306t4 14442 347492 454841 457779 178632 156,3 
SOUDAN 216 529 1640 1779 544 227,0 5550 9812 30047 31765 14123 124,9 
SENEGAl 341 341 341 341 773 55,9- 4201 4201 4201 4201 11101 62,2-
UBERIA 9 9 9 118 12 883,3 296 296 296 2042 341 498,8 
COTE D IVOIRE 2807 3149 3149 4191 4874 14.0- 36960 41165 41165 55983 67098 16,6-
GHANA 210 226 388 450 944 52,3- 5549 5875 9067 10210 28744 64,5-
TOGO 2 83 
DAHOMEY 97 1837 
NIGERIA 87 261 2168 2494 16 1936 4635 33017 37185 1558 
CAMBROUN 24 547 325 8025 
CONGO BRAZZAVIL 828 828 14944 14944 
CONGO .lEOPOLOVI 787 789 789 16640 16826 16826 
ANGOLA 147 1 2725 66 
&:THIOPIE 2207 5788 11168 17743 5103 247,7 36382 95446 190932 319022 78582 306o0 
SOMALIS FRANC. 73 13 13 53 37.7 1126 1126 1126. 878 28.2 
SOMALIE 350 441 2057 3693 5626 34,4- 5523 7165 38411 72181 110460 34,7-
KENYA OUGANDA 4 154 
ZANZIBAR 3 157 
MOZAMBIQUE 3742 61608 
RHODES I ES FEOER 5018 80016 
UN~ION SUD AFRIC 19 52 23287 252224 52 912 1488 426484 3705977 2613 
ETATS-UNIS 601 782 1065 1144 66 31646 36895 46815 52903 3506 
CANADA 5 5 5 3546 31 78 78 404 38639 664 
MEXIQUE 1898 34521 
HONDURAS BRITAN 12 12 758 758 
HONDURAS REPIJBl 2223 41383 
SALVADOR 1 1 14 92,9- 602 602 1163 48,2-
1 
1 ·1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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• - AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICARAGUA 2 2 352 352 
PANAMA 1 14 
CUBA 12 248 
REP DOMINICAINE 71 71 294 294 262 12.2 4922 4922 22645 22645 11043 105.1 
ANTILLES FRANC 5 1~8 
INDES OCCIDENT. 86 86 3313 123 1574 1574 40156 2242 
COLOMBIE 82 82 532 12 10159 10159 17313 446 
VENE~UELA 184 191 338 539 3999 86,5- 5504 6302 10353 14189 501985 97,·2-
EQUATEUR 1 13 92t 3- 274 658 58,4-
PERDU 400 1277 1530 1797 744 141.5 7568 19933 27989 32008 16038 99,6 
8RESIL 204 7 27403 27403 27417 7237 278,8 46917 396852 396852 398095 95456 317,0 
CHILI 35 2788 
URUGUAY 7904 9426 297 88645 108546 1758 
ARGENTINE 1013 10323 46992 78023 11987 550,9 20564 164786 728103 1162136 216291 437,3 
CHYPRE 4 69 69 589 88,3-. 
LIBAN 37 38 704 8126 73 4373 4423 15058 160947 7~)12 
SYRIE 35 2618 5288 20 3385 49969 88524 1917 
I~AN 4028 7277 14 51147 95748 1409 
JSIRAEL 27874 63828 90885 135920 88990 52,7 431204 933420 1394280 2092506 1283602 63o0 
JORDANIE 10 210 998 5088 107 
ARABIE SAOUDITE 24 32 32 711 1891 2353 2353 11282 
KOWEIT 513 513 513 1 12490 12490 12490 370 
PAKISTAN 238 238 2021 110 6819 6819 39428 4060 871.1 
UNION INDIENNE 62 479 1287 43934 10959 300,9 1408 11138 23577 558676 145455 281to1 
THAlLANDE 1200 999 20, 1 33025 14687 124,9 
MALAYSIA 1 1 1 1 66 66 66 66 
PHILIPPINES 222 2846 
CHINE 46C 554 18878 19774 812 34059 40082 321660 386330 57694 569o6 
JAPON 4 4 464 464 
FORMOSE 347 347 4803 4803 
AUSTRALIE 14 14 37 62.2- 1182 1182 3426 65,5-
PRO'l DE! BORD 5133 11852 19718 40055 66136 39,4- 106434 253258 405082 795448 1121246 29,1-
RAYS INDETERMIN 898 1031 1251 1459 2879 49,3- 16760 19632 23296 26379 39816 33,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 639161 1460074 2390293 3668603 2328167 57,6 10752901 24136293 39427155 60784796 40384437 50,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 780285 1809141 2938926 4596365 2980530 54,2 14147498 32923790 53180119 83201793 54789094 51t-9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 296807 759408 1284356 1825277 988512 84,6 4666765 11590933 20271175 29823713 17456042 70,9 
FINL. NORV. OANEM 2262 3799 8527 15970 4795 233,1 96770 202669 490914 890873 234045 280,6 
AÈLE - EFTA 65139 159427 271411 399906 201769 98,2 1226979 2815440 5009934 7541267 3123188 102,5 
EUROPE ORIENTALE 294824 525760 768649 1077080 1075467 '1 5216202 9785250 13732787 19130192 11433831 9,1 
• EUROPE TOTALE 591631 1285168 2053005 2902357 2063979 40,6 9882967 21316183 34003962 48953965 34889813 40,3 
AM8RIQUE OU NORD 606 787 1070 4690 97 31724 36973 47219 91542 4170 
AMERIQUE CENTRALE 71 157 395 5520 2640 109.1 4922 6496 25931 99034 56221 76o2 
4MERIQUE DU SUD 3644 39276 84249 117735 24324 384,0 80553 598032 1262101 1132561 841420 105,9 
• AMERIQUE TOTALE 4321 40220 85714 127945 27061 372,8 117199 641501 1335251 1923131 901811 113,3 
AFRIQUE DU NORD 478 1278 14847 24609 15193 62.0 9317 27735 216679 374119 583130 35,7-
ETATS ASSOC FRANC 3148 3563 4415 5980 5799 3.1 41161 46492 61761 84279 80997 4o1 
ETATS ASSOC AUTR. 35C 1228 2846 4482 5626 20,3- 5523 23805 55237 89007 110460 19,4-
• AFRIQUE TOTALE 8720 56085 111046 371225 66093 461.7 156540 830943 1774629 5592393 1911363 192,6 
MOYEN ORIENT 27935 64446 98790 158045 89102 77,4 437468 956071 1526364 2466654 1295006 90,5 
EXTREME ORIENT 523 1272 20755 67503 12880 424t1 35533 58705 357389 1025638 221896 362,2 
• ASIE TOTALE 28458 65718 119545 225548 101982 121,2 473001 1014776 1883753 3492292 1516902 130,2 
• OCEANIE 14 14 37 62,2- 1182 1182 3426 65,5-
• DIVERS 6031 12883 20969 41514 69015 39,8- 123194 272890 428318 821827 1161062 29,2-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE• AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI I COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTENt 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND BR 121846 550424 1309163 2058827 465927 341,9 2259223 8292758 17531322 28262638 8247465 242o7 
UE8L/8LEU 3647 7713 13388 24479 14363 70,4 285244 637044 1139053 1739483 1017462 n,o 
FRANCE 154835 360777 712 393 1212350 466586 159,8 2233887 5358060 9621300 16159647 8325628 94,1 
NEDERLAND 781 1648 90320 166021 2426 69898 142721 1139206 1977319 175802 
~TOTAUX COMMUNAUTE 281109 920562 2125264 3461677 949302 264,7 4848252 14430583 29436881 48139087 17766357 171.0 
ROYAUME-UNI 10677 23356 35508 45416 721 118082 383997 518644 645777 40108 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 J 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISlANDE 118 118 122 22 7 46,3- 4009 4009 4443 7354 39,6-
IRLANDE REP. 297 297 2741 2741 
NORVEGE 89 139 1399 2509 316 694,0 2439 3960 42507 86549 29158 196,8 
SUEDE 32 1097 2743 5267 1223 330,7 7742 96375 197295 392169 160097 145,0 
FINLANDE 1014 2214 4692 8396 3680 128' 2 69608 159776 355413 603852 184156 227,9 
DANEMARK 1162 1512 2502 5285 1370 285,8 25048 44882 98943 208579 29302 611,8 
SUl S SE 85986 176628 337762 515186 254248 102' 6 1484329 2855558 5370822 8278818 4155045 99,2 
AUTRICHE 2671 5299 32080 108867 1808 33267 83492 375561 1200461 55532 
PORTUGAl 2991 11514 29039 44444 24414 82,o 40349 143146 357171 594802 354618 67,7 
ESPAGNE 76941 165502 358189 554939 222861 149,0 1076526 2394698 5215213 8337143 4035764 106,6 
GIBRALTAR MALTE 13 305 796 1170 1652 29,2- 464 15326 34326 48276 25584 88,7 
YOUGOSLAVIE 122229 351751 541170 716437 516455 38,7 2029214 5429564 8631302 11803599 9132178 29,3 
GRE CE 29458 91340 146279 201038 43878 358,2 311396 1024143 1657857 2347273 567675 313,5 
TURQUIE 24166 24481 24502 46561 13314 249,7 294033 306151 307793 569873 131438 333,6 
u.R.s.s. 115016 121351 121388 121388 751509 83,8- 1464907 1545213 1546797 1546797 8998920 82,8-
ZONE EST 459 459 2687 82,9- 7290 7290 62048 88,3-
POLOGNE 13001 26706 38377 57263 49070 16,7 468677 102896 7 1382940 1894551 2083504 9,1-
TCHECOSLOVAQUIE 41296 104720 2 32299 359844 29674 6964 73 1925528 3680225 5605607 640642 775,0 
HONGRIE 38325 83428 120236 207459 68807 201,5 427144 1008868 1595627 3066090 1063641 188,3 
ROUMANIE 24897 45117 108724 131363 116913 12,4 535211 1108267 2322658 2809828 2326871 20,8 
BULGARIE 91239 207037 246357 352942 193795 82,1 2020203 3930697 4521161 6291193 3913366 60,8 
ALBANIE 1991 12285 85 27470 142911 1155 
TERRI.ESPAGNCLS 1200 12227 
MAROC 113 6113 17282 17282 695 3605 55789 185079 185079 17507 
AL GE RIE SAHARA 1126 1666 1666 1666 289 476,5 12115 18586 18586 18586 3370 451,5 
·TUNISIE 2005 3520 7056 33426 45667 26,8- 20694 45643 117637 455998 875730 47,9-
liBYE 39324 80994 111286 154335 79309 94,6 383402 861758 1172085 1605266 1324845 21,2 
EGYPTE 159 25311 50808 72698 142918 49,1- 16088 350103 691683 929656 1637958 43,2-
SOUDAN 10078 13144 15369 17969 40140 55,2- 97411 131290 163846 191508 431649 55,6-
SENEGAL 420 627 730 789 2343 66,3- 5841 7772 8751 9335 25949 64,0-
LIBERIA 509 509 509 628 7226 91' 3- 4491 4491 4491 6407 65981 90,3-
COTE D IVOIRE 4831 5523 5992 9059 8069 12,3 59363 67506 72402 109152 101509 7,5 
GHANA 231 3503 8485 14437 5461 164,4 6111 53928 115869 168993 96213 75,6 
TOGO 2 83 
DAHOMEY 97 1837 
NIGERIA 387 748 27659 34562 98 4720 9573 292835 364179 3049 
CAMEROUN 120 144 667 120 455,8 1243 1568 9268 1251 640,8 
GABON ac 80 80 80 1064 1064 1064 1064 
CONGO BRAZZAVIL 828 828 14944 14944 
CONGO LEOPOLOVI 787 789 789 2 16640 16B26 16826 246 
ANGOLA 690 837 1 6234 8959 66 
ETHIOPIE 17401 26682 32790 40384 23008 75,5 192412 314452 418205 559266 265443 no. 1 
SOMALIS FRANC. 299 426 452 458 73 527.4 2111 4072 4387 4467 1363 227,7 
SOMALIE 2331 7042 15303 21591 12925 67.0 29414 87539 241850 335524 204091 64,4 
KENYA OUGANDA 2C 20 1438 1492 321 364,8 266 266 19839 21620 4522 378,1 
TANGANYIKA 579 3221 5104 28586 
ZANZIBAR 1360 1360 4 15574 15574 568 
MOZAMBIQUE 6782 95571 
RHODESIES FEDER 5018 80016 
UNION SUD AFRIC 19 52 30183 392350 52 912 1488 508826 5033987 2631 
ETATS-UNIS 602 795 41360 52372 343 31699 37372 502961 562401 29947 
CANADA 5 15 70858 268521 32 78 1275 633659 2621821 680 
MEXIQUE 106 106 442 3169 6013 6013 12587 69314 
GUATEMALA 27 21 
HONDURAS BR 1T AN 12 12 758 758 
HONDURAS REPU8L 5 5 5 5 2223 99,8- 146 146 146 146 41383 99,6-
SALVADOR 1 1 14 92,9- 602 602 1163 48,2-
NICARAGUA 27 31 33 33 10 230,0 741 837 1189 1189 622 91,2 
P.ANAMA 1 14 
CUBA 12 248 
REP DOMINICAINE 11 71 294 294 262 12.2 4922 4922 22645 22645 11043 105o1 
ANTILLES FRANC 5 128 
INDES OCCIDENT. 90 97 3324 258 1785 2407 40989 7413 452,9 
COLOMBIE 129 129 579 59 881,4 12442 12442 19596 1934 
VENEZUELA 184 3191 5238 25622 8786 191,6 5504 37886 62071 257072 569116 54,8-
EQUATEUR 5 66 17 288,2 349 2353 783 200,5 
PEROU 400 2277 3555 4322 839 415,1 7568 30429 49399 58416 18035 223,9 
BRES IL 5812 31540 31540 31593 8578 268,3 95588 446323 446323 448068 113036 296,4 
CHILI 35 2788 
URUGUAY 1 10365 14274 297 i9 115367 172623 8284 
ARGENTINE 4343 23393 75566 125475 33091-279,2 104642 430149 '1306149 2204749 666045 231.0 
CHYPRE 2673 3199 4 25128 31904 589 
LIBAN 37 1938 59142 146751 13 4373 23253 576521 1500919 7012 
SYRIE 35 4810 14968 20 3385 71037 189550 1917 
IRAK 24967 31728 1782 233344 295796 15926 
IRAN 1000 3200 135049 244169 12265 11843 34659 1192432 2177717 117430 
AFGHANISTAN 11898 18853 19695 2599 657,8 106988 175872 184729 24184 663,8 
ISRAEL 35049 96332 162464 225403 132930 69o6 499275 1249505 2066614 2939870 1660292 77o1 
JORDANIE 75 75 85 6464 202 8000 8000 8998 67085 2414 
ARABlE .SAOUD !TE 24 32 32 6858 1891 2353 2353 71907 
KOWEIT 30075 79808 82998 1 285240 755872 786167 370 
KATAR 750 6898 
YEMEN 467 2445 4134 21892 
PAKISTAN 700 939 2939 53710 1161 22509 29427 48161 570012 30028 
UNION INDIENNE 21546 22455 414 70 96097 13001 639,2 207656 240450 434243 1108961 200940 451.9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination -~63 1-111 l-XII l-XII 1963 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CEYLAN 3620 32286 
THAILANDE 4000 6500 18300 19500 999 38672 61365 174316 207341 14687 
VIETNAM SUD 1110 1110 1110 10646 10646 10646 
INOONESIE 36097 330590 
MALAYSIA 1 10 10 10 70 85,7- 66 4645 4645 4645 27?8 70,3 
PHlliPPINES 2'53 253 253 4 75 5434 5434 5434 8280 
CH·INE 460 554 18878 19774 890 34059 40082 321660 386330 63246 510.8 
JAPON 5 10 510 2350 
FORMOSE 347 347 4803 4803 
HONG KONG 1 1 50 50 
AUSTRAl! E 45 llO 6663 121 1029 8281 87798 11848 641,0 
NOUVELLE ZELAND 22 2130 
PROV DE BORD 6004 14615 24990 47357 82899 42.9- 124412 326959 525151 951491 1429927 33,5-
AAYS INDETERMIN 4916 14546 24873 34204 12496 173,7 62739 156905 266067 415947 17&589 135,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 846156 1886738 3585521 5966910 2983924 lOO, 0 13222968 29125743 52436803 85649413 48298936 77,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 1127265 2807300 5710785 9428587 3933226 139,7 18071220 43556326 81873684 133788500 66065293 102,5 
LA8NOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 357429 855256 151707& 2255934 1086167 107,7 5492497 12945077 23169597 35124355 18908009 85,8 
FINL• NORV. OANEM 2265 3865 8593 16190 5366 201,7 97095 208618 496863 898980 242616 270,5 
AELE - EFTA 103608 219545 441033 726974 284100 155,9 1711256 3611410 6960943 11407155 4823860 l36t5 
EUROPE ORIENTALE 323774 588359 869831 1243003 1212540 2.5 5612615 10547540 15084168 21364267 19090147 11,9 
* EUROPE TOTALE 681203 1443615 2386907 3498937 2298707 52,2 11105112 23492617 38253765 56488622 37998156 48t7 
AMERIQUE DU NORD 607 810 118218 320893 375 31777 38647 1136620 3184222 30627 
AMERIQUE CENTRALE 209 303 884 6838 2785 145,5 11822 13703 40361 135670 62014 ll8,8 
AMER I QUE DU SUD 10739 60531 126398 201931 51702 290,6 213302 957248 1992100 3162877 1380021 129,2 
* AMERIQUE TO,TALE 11555 61644 245500 529662 54862 865,4 256901 1009598 3169081 6482769 1472662 340,2 
AFRIQUE OU NORD 3244 11299 26004 52374 46651 12.3 36414 120018 321302 659663 896607 26,4-
ETATS ASSOC FRANC 5630 6776 8226 11881 10704 u.o 68385 81657 103116 148230 131992 12t3 
ETATS ASSOC AUTR. 2331 7829 16092 22380 12927 73,1 29414 104179 258676 352350 204337 72,4 
• AFRIQUE TOTALE 79333 176867 331478 833908 368820 126tl 840026 2033203 4097685 10282058 5065861 103,0 
MOYEN ORIENT 36185 143585 488350 785428 149876 424,1 525382 1713383 5112305 8274434 1830134 352o1 
EXTREME ORIENT 26960 31821 83313 230751 16121 308396 392049 1004468 2666294 311629 755,6 
* ASIE TOTALE 63145 175406 571663 1016179 165997 512t2 833778 2105432 6116773 10940728 2141763 410,8 
• OCEANIE 45 llO 6663 143 1029 8281 87798 13978 528,1 
• DIVERS 10920 29161 49863 81561 95395 14,5- 187151 483864 791218 1367438 1606516 14,9-
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PROD~ITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 121854 636923 1439423 2228613 468662 375,5 2259362 8940174 18560226 29623916 8279311 257,8 
UEBLIBLEU 3647 8704 14386 25477 14365 77,4 285244 661754 1164157 1764587 1017635 73,4 
FRANCE 163657 411943 823195 1335906 523128 155,4 2346747 5975219 10924104 17595022 9069527 94,0 
NEDERLAND 781 2058 90732 168391 2426 69898 153630 1151280 2028253 175802 
•TOTAUX COMMUNAUTE 289939 1059628 2367136 3758387 1008581 272,6 4961251 15730777 31799767 51011778 18542275 175,1 
ROYAUME-UNI 10677 23356 35520 45483 721 118082 383997 518756 649817 40108 
ISLANDE 118 118 122 227 46,3- 4009 4009 4443 7354 39,6-
IRLANDE REP. 297 297 2741 2741 
NORVEGE 89 139 1399 2509 316 694,0 2439 3960 42507 86549 29158 196,8 
SUEDE 32 1097 2743 5267 1236 326,1 7742 96375 197295 392169 160308 144,6 
FINLANDE 1014 2214 4692 8396 3680 128,2 69608 159776 355413 603852 184156 227,9 
DANEMARK 1162 1512 2502 5285 1370 285,8 25048 44882 98943 208579 29302 611,8 
SUISSE 183238 444580 783762 1180634 591968- 99,4 22922 75 5028884 9010923 13625820 6975768 95,'3 
AUTRICHE 2671 5682 32637 114609 1812 33267 90606 398288 1263902 55599 
PORTUGAL 2991 11514 29039 44444 24414 82.0 40349 143146 357171 594802 354618 67,7 
ESPAGNE 76941 165502 358389 555139 740614 25,0- 1076526 2394698 5217738 8339668 6939417 20t2 
GIBRALTAR MALTE 13 305 796 1170 1652 29,2- 464 15326 34326 48276 25632 88,3 
YOUGOSLAVIE 129316 358858 548277 723544 581466 24,4 2121378 5522771 8724509 11896835 9974511 19,3 
GRECE 29458 91340 146279 201038 44150 355,4 311396 1024143 1657857 2347273 576736 307t0 
TURQUIE 24170 24485 24506 46565 13314 249,7 294302 306420 308062 570142 131438 333,8 
u.R.s.s. 115016 121351 121388 121388 751509 83,8- 1464907 1545213 154&797 1546797 8998920 82.8-
ZONE ES'f 459 459 4495 89,8- 7290 7290 77816 90,6-
POLOGNE 13001 26706 383 77 57263 49070 16,7 4686 77 102896 7 1382940 1894551 2083504 9,1-
TCHECOSLOVAQUIE 41296 104720 232299 359844 29674 696473 1925528 3680225 5605607 640642 775,0 
HON GR I [ 3832 5 83428 120236 213370 68807 210t1 427144 1008868 1595627 3126564 1063641 193,9 
ROUMA:'JIE 24897 45117 108724 131363 116913 12.4 535211 1108267 2322658 2809828 2326871 20,8 
BULGMIE 91239 207037 246357 352942 193805 82.1 2020203 3930697 4521161 6291193 3913684 60,7 
396 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best:mmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 l ~63 Destinazione l-Ill 1-V.I 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ALBANIE 1991 13033 85 27470 153373 1155 
TERRI.ESPAGNCLS 1200 12227 
MAROC 113 6113 17282 17282 695 3605 55789 185079 185079 17507 
ALGER lE SAHARA 1126 1666 1666 1666 289 476,5 12115 18586 18586 18586 3370 451,5 
TUNISIE 2005 3520 7056 33426 45667 26,8- 20694 45643 117637 455998 875730 47,9-
LIBYE 39324 80994 111314 154363 79345 94,5 383402 861758 1173324 1606505 132 5480 21t2 
EGYPTE 159 25311 50808 72698 145941 50,2- 16088 350103 691683 929656 1677039 44,6-
SOUDAN 10078 13144 15369 17969 40140 55,2- 97411 131290 163846 191508 431649 55,6-
SENEGAL 42C 627 730 789 2343 66,3- 5841 7772 8751 9335 25949 64,0-
LIBERIA 509 509 509 628 7226 91,3- 4491 4491 4491 6407 65981 90,3-
COTE 0 IVOIRE 4831 5523 5992 9059 8069 12,3 59363 67506 72402 109152 101509 1, 5 
GHANA 231 3503 8485 14437 5461 164,4 6111 53928 115869 168993 96213 75,6 
TOGO 2 83 
DAHOMEY 97 1837 
NIGERIA 387 748 27659 34567 98 4720 9573 292835 364430 3049 
CAMEROUN 120 144 667 120 455,8 1243 1568 9268 1251 640,8 
GABON ac 80 80 80 1064 1064 1064 1064 
CONGO BRAZZAVIL 828 828 14944 14944 
CfiNGO LEOPOLDVI 181 789 789 3 16640 16826 16826 294 
"NGOLA 690 837 1 6234 8959 66 
ETHIOPIE 17402 26683 327n 40385 23008 75,5 192722 314762 418515 559576 265443 110t8 
SOMALIS FRANC. 299 426 452 458 73 527,4 2117 4072 4387 4467 1363 227t7 
SOMALIE 2331 7042 15303 21591 13025 65t8 29414 87539 241850 335524 205198 63t5 
KENYA OUGANDA 20 20 1438 1492 321 364,8 266 266 19839 21620 4522 378,1 
TANGANYIKA 579 3221 5104 28586 
ZANLIBAR 1360 1360 4 15574 15574 568 
MOZAMBIQUE 6782 95571 
RHODES lES FEDER 5018 80016 
UNION SUD AFRIC 1<; 52 30183 392350 52 912 1488 508826 5033987 2631 
ETAl'S-UNIS 602 6138 54265 59277 1483 31699 148313 646443 705883 59552 
CANADA 5 15 70858 270855 32 78 1275 633918 2670725 680 
MEICI.QUE 106 106 442 3169 6013 6013 12587 69314 
GUATEMALA 27 27 
HONDURAS BR IT AN 12 12 758 758 
HONDURAS REPIJBL 5 5 5 5 2223 99,8- 146 146 146 146 41383 99,6-
SALVADOR 1 1 14 92.9- 602 602 1163 48,2-
NICARAGUA 27 31 33 33 10 230t0 741 837 1189 1189 622 91,2 
PANAMA 1 14 
CUBA 12 248 
REP DOMINICAINE 7l 11 294 294 262 12,2 4922 4922 22645 22645 11043 105t 1 
ANTILLES FRANC 5 128 
INDES OCCIDENT. 90 97 3324 278 1785 2407 40989 12519 227.4 
COLOMBIE 129 129 579 59 881,4 12442 12442 19596 1934 
VEiNEZUELA 184 3191 5238 25622 10771 137,9 5504 37886 62071 257072 600506 57,2-
EQUATEUR 5 66 17 288,2 349 2353 783 200,5 
PERDU 400 2277 3555 4322 839 415,1 7568 30429 49399 58416 18035 223,9 
BRES IL 5812 31540 31540 31593 8578 268,3 95588 446323 446323 448068 113036 296t4 
CHILI 49 49 35 40,0 3682 3682 2788 32,1 
URUGUAY 1 10365 14274 297 19 115367 172623 8284 
ARGENTINE 9489 32560 106369 181633 52252 247,6 192740 584975 1705826 2937517 971115 202t5 
CHYPRE 2673 3199 4 25128 31904 589 
LIBAN 37 1938 59142 146751 73 4373 23253 576521 1500919 7012 
SYRIE 35 4810 14968 20 3385 71037 189550 1911 
IRAK 24967 31728 1782 233344 295796 15926 
I.RAN 1000 3200 135049 244169 12265 11843 34659 1192432 2177717 117430 
AFGHANISTAN 11898 18853 19695 2599 657.8 106988 175872 184729 241~3.8 
ISRAEL 45162 122818 209041 295194 150082 96,7 595125 1497666 2502664 3583642 18295 95,9 
JORDANIE 75 75 95 6474 202 8000 8000 9627 67714 2414 
ARABIE SAOUDITE 24 32 32 6858 1891 2353 2353 71907 
KOWEIT 30075 79808 82998 1 285240 755872 786167 370 
KAT AR 750 
-6898 
YEMEN 467 2445 4134 21892 
PAKISTAN 10C 939 2939 54346 1161 22509 29427 48161 575855 30028 
UN ION INDIENNE 21546 22455 43404 104834 13001 706,4 207656 240450 454361 1202895 200940 498,6 
CEYLAN 3620 32286 
THAILANOE 4000 6500 18300 19500 999 38672 61365 174316 207341 14687 
VIETNAM SUD 1110 1110 1110 10646 10646 10646 
INDONESIE 36097 330590 
MALAYSIA l 10 10 10 70 85.7- 66 4645 4645 4645 2728 70t3 
PHILIPPINES 253 253 253 475 5434 54~4 5434 8280 
CHINE 460 554 18878 19774 890 34059 40082 321660 386330 63246 510,.8 
JAPON 5 10 510 2350 
FORMOSE 347 347 4803 4803 
HONG KONG 1 1 50 50 
AUSTRALIE 45 llO 6663 121 1029 8281 87798 11848 641,0 
NOUVELLE ZELAND 22 2130 
PROV DE BORD 6011 14638 25027 47394 82974 42,9- 124567 327751 529529 955915 1435465 33,4-
PAYS INDETERMIN 4916 14546 24873 34204 12496 173,7 62739 156905 266067 415947 176589 135,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 965766 2203204 4125745 6796828 3949208 72tl 14307760 31914689 57205568 92910100 55477971 67,5 
• TOTAUX OU PRODUIT 1255705 3262832 6493481 1C555215 4957789 112,9 19269011 47645466 89005335 143921878 74020246 94,4 
_l _l 1 J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
397 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestlmmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
1964 1963 
l-Ill l-XII l-XII 
100 kg 
LA8NDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 461772 1130702 1970956 2934502 2006940 
FINL• NORV. DANEM 2265 3865 8593 16190 5366 
AELE - EFTA 200860 487880 887602 1398231 621837 
EUROPE ORIENTALE 323774 588359 869831 1249662 1214358 
• EUROPE TOT ALE 785546 1719061 2840787 4184164 3221298 
AMER I QUE DU NORD 607 6153 125123 330132 1515 
AMERIQUE CENTRALE 209 303 884 6838 2805 
AMERI QUE OU SUD 15885 69698 157250 258138 72848 
• AMERIQUE TOTALE 16701 76154 283257 595108 77168 
AFRIQUE OU NORD 3244 11299 26004 52374 46651 
ETATS ASSOC FRANC 5630 6776 8226 11881 10704 
ETATS ASSOC AUTR. 2331 7829 16092 22380 13028 
• .AFRIQUE TOTALE 79334 176868 331507 833942 371980 
MOYEN ORIENT 46298 170071 H4937 855229 167028 
EXTREME ORIENT 26960 31821 85247 240124 16121 
• ASIE TOTALE 73258 201892 620184 1095353 183149 
• OCEANIE 45 llO 6663 143 
• DIVERS 10927 29184 49900 81598 95470 
398 
ESPORTAZIONE 
19~ 
1963 
±% 
46,2 
201,7 
124o9 
2t9 
29,9 
143,8 
254,4 
671,2 
12,3 
11,0 
71,8 
124,2 
412.0 
498,1 
14.5-
6392876 
97095 
2519202 
5612615 
12005491 
31777 
11822 
301400 
344999 
36414 
68385 
29414 
840336 
621232 
308396 
929628 
187306 
15218993 
208618 
5791850 
10547540 
25766533 
149588 
13703 
1112074 
1275365 
120018 
81657 
104179 
2033513 
1961544 
392049 
2353593 
1029 
484656 
UITVOER 
±% 
26928538 40634868 254841.05 59,5 
496863 898980 242616 270,5 
10623883 16821638 7644861 120t0 
15084168 21435203 19106233 12o2 
42012706 62070071 44590338 39,2 
1280361 3376608 60232 
40361 135670 67120 102.1 
2395459 3899327 1716481 127o2 
3716181 7411605 1843833 302.0 
321302 659663 896607 2l>o4-
103116 148230 131992 12,3 
258676 352350 205492 1lo5 
4099234 10283858 5106732 101.4 
5548984 8918835 1999407 346,1 
1024586 2766071 311629 787,6 
6573570 11684906 2311036 405,6 
8281 81798 13978 528,1 
795596 1371862 1612054 14o9-
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmtng 
100 kg ±% $ ±% 
1 
' 
1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FCR~E PRECEO.-NC 
GESM. CF KOUOBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 4927 10624 18062 25806 12502 106,4 402141 547306 675630 890344 9537à2 6,7-
UEBL/BLEU 1189 1764 3150 4182 3182 31,4 106903 137591 222534 283192 192382 47.2 
FRANCE 6230 11835 14114 17609 10273 71.4 364631 486286 558550 701791 501333 40,0 
NEDERLAND 2 532 1932 3002 197 367 28286 76192 119058 12998 816,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12348 24755 37258 50599 26154 93,5 874042 1199469 1532906 1994385 1660495 20.1 
ROYAUME-UNI 320 1333 1333 1647 1393 18,2 38035 66672 66752 80986 77602 4,4 
ISLANDE 2 130 
IRLANDE REP. 5 16 16 16 5 220t0 1488 4666 4666 4666 219 
NORVEGE 11 11 43 105 
SUEDE 775 1313 2165 3533 1515 133,2 38050 52421 80706 124254 54021 130,0 
FINLANDE 9 107 19 608 10358 
O~NEMARK 1C 123 456 465 393 18,3 936 3'618 12120 13315 13461 1.1-
SUISSE 3974 7373 11662 22147 12154 82,2 138949 274584 392395 572646 398485 43,7 
AUTRICHE 287 794 1231 2532 533 375,0 13069 42883 54843 71157 19124 272,1 
PORTUGAL 174 226 247 647 134 382t8 6361 10059 11568 18551 2370 682t7 
BSPAGNE 3405 6767 12410 37055 5441 581oG 162848 253793 428394 862911 250228 241to8 
GI.BRALTAR MALTE 1870 2003 2030 28 27746 29314 29513 1862 
YOUGOSLAVIE 11815 34058 44849 61617 59385 3,8 212982 532173 715176 1036878 1201405 13,7-
GRE CE 2436 3038 6457 8570 2366 262,2 41238 55990 111238 1H897 62126 181,5 
TURQUIE 10667 13413 19208 22260 16163 37.7 146797 183177 304763 355092 240157 47,9 
U.R.S.S. 151 4744 
ZONE EST 150 7320 
POLOGNE 140 4487 260 15888 99456 25593 288,6 
TCHECOSLOVAQUIE 1062 3321 4191 4911 2343 109,6 19187 54373 69956 83246 41856 98t9 
HONGRIE 1580 2427 2943 3404 3843 11.4- 27938 50034 64331 101795 83551 21.8 
ROUMANIE 6 204 15562 20225 63 717 14827 234568 314579 12924 
BULGARIE 305 2594 2594 4389 1 3949 34551 ... 4551 63560 108 
ALBANIE 110 llO llO 200 45,0- 2574 2574 2574 5531 53,5-
TERRl.ESPAGNOLS 7 43 43 48 10,4- 312 2189 2189 1876 16,7 
MAROC 457 459 914 916 818 12.0 16728 17206 34709 36194 31549 14,7 
ALGERIE SAHARA 230 230 230 241 4.6- 2752 2752 2752 3053 9,9-
TUNISIE 20 23 25 32 57 43,9- 816 2496 3897 4180 1976 111,5 
LIBYE 62 82 132 179 553 67,6- 1759 2245 4257 5556 14573 61,9-
EGYPTE' 3 867 1280 1634 2841 42.5- 277 14238 21375 26513 77643 65,9-
SOUDAN 400 635 666 875 1008 13,2- 8121 17698 18484 21697 17623 23,1 
GUINEE PORTUG. 8 251t 
LIBERIA 34 2121t 
COTE D IVOIRE 13 166 
GHANA 40 77 211 389 357 9,0 795 1510 5911 11338 10845 4t5 
NIGERIA 247 306 3211 7876 483 7346 12101 71t863 184015 9328 
CAIMBROUN 109 109 109 109 1819 1819 1857 1857 
CONGO LEOPOLOVI 750 750 750 15680 15680 15680 
ANGOLA 2 9 9 2 350,0 120 539 539 198 112t2 
ETHIOPIE 357 423 459 658 338 94,7 8116 10946 11616 15352 14028 9,4 
SOI!IALI S FRANC. 16 232 
SOMALIE 132 1906 2955 3589 274 2266 21t914 41127 50667 6783 647,0 
KENYA OUGANDA 33 246 523 1117 303 268,6 970 4330 8522 18452 10840 70,2 
TANGANYIKA 8 10 2o.o- 379 357 6t2 
MOUMBIQUE 1 333 99,7- 221 7696 97,1-
REUNION COMORES 110 110 
RHODES I ES FE DER 19 19 1213 1213 
UNION SUD AFRIC 12 2062 4 32 487 19882 ll8 
ETATS-UNIS 214 1833 2311 3187 2498 27,6 5868 61400 84892 119725 97292 23t1 
CANADA 1 1 477 417 134 256,0 
MEKIQUE 319 359 841 851 46 10676 12193 31263 31506 2997 
GUATBHALA 65 2037 
HONDURAS REPUBL 5 390 
SALVADOR 60 60 63 139 2728 2728 2859 3801 
NICARAGUA 18 18 1958 1958 
PANAMA llO 3402 
CUBA 19 347 
HIIIITI 1 1 1 1 2 5o,o- 170 170 170 110 131 29,8 
ANHLLES FRANC 1 24 
INDES OCCIDE~T. 133 144 11 11 95 88,4- 3616 4534 918 918 4975 81,5-
COLOMBIE 49 4-9 2222 2222 46 
VENEZUELA 218 301 571 667 1978 66,3- 8233 9619 16503 23063 47194 51,1-
EQUATEUR 4 4 4 238 238 238 
PERDU 34 22 22 22 1719 98,7-
BRES IL 4221 4387 4425 4425 7658 42.2- 65388 74518 75676 75676 152874 50,5-
CHILI 36 
6so73 
1696 
URUGUAY 53 323 3848 3895 3260 19,5 1056 6358 64126 36807 76,8 
ARGENTINE 7251 10645 16162 27600 6296 338,4 226814 311739 481263 680657 113935 291,3 
CHYPRE 23 64 75 83 69 20,3 747 1624 2021 2344 2765 15,2-
LIBAN 2C 42 50 95 672 85,9- 831 1705 2323 4352 268-12 83,8-
SYRIE 6060 195 46 46 46 57729 6986 726,4 
IRAK 84 9662 
IRAN 1 106 145 26,9- 122 4184 4031 3.8 
ISRAEL 1630 4208 4574 7573 1206 527,9 24161 50409 68288 157570 34513 356,6 
JORDANIE 35 86 86 3691 6576 6576 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 l ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 - 1 
ARAS IE SAOUDITE 26 26 26 1043 1043 1043 
KOWEIT 43 49 59 59 2021 2594 3130 3130 
ADEN 1 117 
PAKISTAN 1 23 23 23 53 56,6- 294 774 774 774 1814 57,3-
UNION INDIENNE 550 1015 1190 1311 2879 54,5- 31052 53058 58053 66062 131710 49,8-
CEVLAN 4235 4235 4235 4235 7603 44,3- 65234 65234 65234 65234 83981 22,3-
VIETNAM SUD 70 1022 
INDONESIE 8 8 80 90,0- 694 694 1644 57,8-
HALA YS IA 25 1712 
JAPON 5 26 720 2206 
AUSTRALIE '12 1 8213 141 
PROV DE BORD 133 749 844 979 9709 89,9- 10724 48927 54875 58862 343582 82,9-
PAYS INOETERMIN 297 2156 2200 2365 131 2839 25283 26579 29412 6255 370,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 58083 115761 180815 285038 158855 79,4 1364066 2530477 3937107 5937466 3872576 53,3 
•lOTAUX OU PRODUIT 70431 140516 218073 335637 185009 81,4 2238108 3729946 5H0013 7931851 5533071 43tlt 
* 
. 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD - NEG. 
DEI:JTSChLAND BR 17 S'til 1227 2249 172 1070 26111 5851t8 118609 7227 
UEBL/BLEU lB 198 456 858 130 560,0 9162 11717 20713 29729 6263 374,7 
FRANCE 161 374 476 681 140 386,4 6347 14738 17288 24376 9474 157,3 
NEDERLAND 24 38 38 38 47 19,1- 1272 2040 2053 2053 2283 10.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 375 1158 2197 3826 lt89 682o4 17851 54606 98602 174767 25247 592t2 
ROYAUME-UNI 29 64 156 184 279 34,1- 1371 2650 6277 7370 16679 55,8-
NORVEGE 1 1 1 43 43 lt3 
SUEDE 55 ~9 65 65 50 2027 2089 2286 4394 48o0-
FINLANDE 22 738 
DANEMARK 203 4820 
SU·JSSE 524 1097 146't 1770 3940 55,1- 38094 95103 127671t 161173 237964 32,3-
AUTRICHE 7 17 227 261 35 645,7 1549 1978 , 5895 8807 5066 73,8 
PORTUGAL 1 1 30 132 132 
ESPAGNE 397 697 2279 51t68 804 580,1 20769 30527 60561 115327 43682 164,0 
GI.BRAL TAR MALTE 20 22 23 1 946 981 1021 39 
YOUGOSLAVIE 11463 24657 34271 50083 42579 17,6 222048 46941t9 651801 1023700 966544 5,9 
GRECS 2050 3949 53~2 7519 1629 361t6 42637 88691t 127213 175460 38673 353,7 
TUR~UIE 25 133 81,2- 614 5232 88,3-
u.R.s.s. 104 
POLOGNE 308 798 957 1953 414 371,7 11168 26988 31756 73999 16570 346,6 
TCHECOSLOVAQUIE 285 509 850 1082 1199 9,8- 9742 26373 51183 60166 lt7783 25,9 
HONGRIE 2C 227 312 312 116 169,0 1739 5498 11002 11002 10243 7tlt 
ROUMANIE 11 11 3000 99,6- 160 HO 1070 1070 38844 .97.2-
BULGARIE 188 188 188 2320 91,9- 3867 3867 3955 lt5160 9lt2-
ALBANIE 10 10 10 40 75,0- 720 720 720 2208 67,4-
MAROC 15 416 
TUNISIE 520 520 524 1453 63,9- 7322 7322 7480 18356 59,3-
LIBYE 1060 2324 6049 10046 7815 28,5 11230 26473 67200 112616 85033 32,4 
EGYPTE 1 7 272 683 199 243,2 86 534 7571t 161t76 9522 73,0 
SO\JDAN 47 174 904 904 1441 37,3- 1024 2936 1321t5 1321t5 37610 64,8-
SEN EGAL 400 1000 1000 1000 5133 12824 12824 12821t 
GUINEE PORTUG. 8 182 
StERRA LEONE 16 16 16 16 
LIBERIA 53 10 1137 99,1-
GHANA 36 46 47 85 326 73,9- 1688 2008 2072 3195 8045 60,3-
TOGO 4 10 10 10 10 1723 99,4-
NIGERIA lOC 203 282 632 1555 3129 5102 9656 
CAMEROUN 37 570 
CONGO LEOPOLDVI 3 3 3 23 235 235 235 667 115 480.0 
ANGOLA 3 6 6 6 115 227 227 269 15,6-
ETHIOPIE 336 3697 8071 9821 726 21592 60721 ~14264 136486 48865 179,3 
SOMALIS l'RANC. 10 186 
SOMALIE 92 213 2145 2315 1414 63,7 1455 3295 31411 34123 26286 29t8 
KENYA OUGANDA 14 14 15 6, 7- 486 486 491 1.0-
TANGANYIKA 25 30 30 44 31,8- 830 992 992 11t85 33,2-
MOZAMBIQUE 1 2 2- 26 55 55 
MADAGASCAR 11 ll 11 277 277 277 
RHODESIES FEDER 51 76 127 129 71 81 '7 1490 2239 3655 5938 2051 189,5 
UNION SUO AFRIC llC 728 1465 1591 535 197,4 2864 17128 36468 42196 15055 180,3 
ETATS-UNIS 118 269 627 2102 194 3577 8738 28576 120644 17'}88 570,7 
CANADA 181 301 322 197 63,5 5557 9281 9950 6057 64,3 
MEJtiQUE 69 69 69 69 
HONDURAS REPUBL 2 61t 
SALVADOR 32 32 9 255,6 862 862 232 21lt6 
NICARAGUA 2 2 2 20 90,0- 7lt 7lt 74 502 85,3-
COSTA Rl'CA 30 442 
PANAMA 9 146 
HAITI l 1 1 1 29 29 29 29 
INDES OCCIDENT. 403 403 23 31 17 82,4 33022 33022 983 1413 683 l06t9 
COLOMBIE 6 6 9 30 7o,o- llt34 llt31t 1604 1363 17.7 
1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VENEZUELA 5 158 405 3809 324 141 5191 7299 63604 7539 743,7 
GUYANE BRITANI 32 32 1805 1805 
PEROU 32 264 339 354 377 6,1- 4130 35920 44253 46672 49001 4,8-
BRES IL 11C 122 122 122 59 106,8 2904 4195 4195 4195 4851 13,5-
URUGUAY 712 16019 
ARGENTINE 61 574 774 860 838 2,6 10321 25598 31974 36250 56423 35,8-
CHYPRE 20 20 20 20 533 533 533 533 77 592t2 
LIBAN 1 10 10 11 29 62.1- 72 496 496 603 1627 62,9-
SYRIE 239 249 596 6 12174 12478 17523 270 
IRAK 2 2 2 59 59 59 
IRAN 1 1 468 99,8- 139 203 203 7899 97,4-
ISRAEL 1 50 78 103 98 s. 1 59 2168 3374 4366 4166 4,8 
JORDANIE 1 1 37 37 
ARAS lE SAOUD l TE 11 1132 
KOWEIT 1 1 1 43 43 43 
ADEN 2 3 67 48 83 1774 
PAKISTAN 1176 1 15016 114 
UNION INDIENNE 550 2108 3548 3548 37 45285 77159 195657 195675 2059 
THAl lANDE 1850 1850 2621 1361 92,6 162108 162108 235073 116367 102,0 
VIETNAM SUD 25 905 
INOONESIE 102 4 1609 134 
MALAYSIA 56 93 162 283 599 sz, s- 2021 3357 4285 8317 21085 60,6-
PHILIPPINES 25 25 25 55 40 37,5 3886 3886 3886 8075 1318 512.7 
CHINE 120 15 700t0 11179 1181 846,6 
JAPON 22 22 491 491 
HONG KONG 4791 5 1058 1058 8 
AUSTRALIE 2 1 100,0 243 88 176,1 
OCEANIE BRITANI 1 6 6 4 50,0 21 323 323 149 116t8 
PROV DE BORD 5 19 23 45 19 l36t8 247 1260 15D9 2954 1449 103,9 
PAYS INDETERMIN 13 13 16 21 61 65,6- 885 885 992 1173 2952 60,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 18720 47133 80600 113 304 76500 48,1 504886 1279334 1904148 2838202 2065546 37,4 
•TOTAUX OU PRCOUIT 19095 48891 82797 117130 76989 52.1 522737 1333940 2002750 3012969 2090793 44.1 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NEG. 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCCRDI Dl ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 10978 18424 74070 190952 50226 280,2 289182 506715 1612870 3759187 1111057 238,3 
UEBLIBLEU 407 558 1028 4159 1019 308.1 9198 32255 44889 118011 31622 273,2 
FRANCE 161 1987 5170 8048 1522 428,8 28363 87056 155633 214425 103144 107,9 
NEOERLANO 2843 213071 328719 371499 18536 58837 3601722 5560151 6342483 414699 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14389 234040 408987 5 74658 71303 705,9 385580 4227808 7373543 10434106 1660522 528.4 
ROYAUME-UN l 73 107 833 3374 1334 152,9 2411 3738 21522 221514 48513 356,6 
ISLANDE 786 5280 
IRLANDE REP. 1 162 
NORVEGE 68 224 1246 3349 909 268,4 5270 36902 57497 96773 20616 369,4 
SUEDE 2511 554 7 10620 23087 10797 113,8 47506 105167 192359 402155 206717 94,5 
FINLANDE 58 161 383 s8,o- 187 1558 3679 6789 45,8-
DANEMARK 49 102 159 784 19 10723 22828 35464 64469 4113 
SUl SSE 26193 56822 93353 1352 52 110091 22t9 597142 1211889 1971443 2804343 2381084 17,8 
AUTRICHE 7481 18489 29482 42621 38460 10,8 157368 373884 590417 845934 770781 9,8 
PORTUGAL 463 678 4265 8778 756 7 16,0 26538 29954 94746 174717 179041 2,4-
ESPAGNE 1756 8349 16341 20645 8228 150,9 164800 380332 559588 696734 383460 81t7 
GIBRALTAR MALTE 48 1026 1116 1119 43 7230 43123 46569 46953 2933 
YOUGOSLAVIE 37754 51820 72481 88685 86022 3.1 1219463 1682682 2308839 2884201 4052827 28,8-
GRE CE 625 2445 3227 19115 1963 15903 74241 96826 359190 81599 340,2 
TURQUIE ~502 18065 22839 27017 5316 409,3 302745 508040 601379 686314 169480 305,0 
u.R.s.s. ~~ 7566 42870 97554 503273 80,6- 90081 403598 1322316 3066685 10305564 70,2-ZONE EST 5549 13121 20978 13809 51t9 18814 99896 305062 577700 410911 40,6 
POLOC~E 585C 19795 42074 83 783 42141 98,8 112904 390491 763439 1667991 1174489 42,0 
TCHECOSLOVAQUIE 1311 12513 24299 33641 209 38248 311199 624397 995922 8786 
HONGRIE 1152 5439 18349 28936 12318 134,9 31458 142738 433909 713591 296071 161,3 
ROUMANIE 17883 67430 128712 1~3320 87920 74,4 470306 14559~0 2112260 3266138 2185171 49,5 
BULGARIE 7481 28291 1t0134 8813 355.4 122702 526151 785063 193655 305,4 
ALBANIE 244 244 244 540 411 31,4 5410 5410 5410 12591 16619 24,2-
TERRI.ESPAGNCLS 4 4 106 106 
MAROC 76 295 426 428 842 49,2- • 2408 16656 18978 19135 57643 66,8-
ALGERIE SAHARA 1 59958 548 867 917803 19177 
TUNISIE 539 3448 3975 10791 17897 39,7- 21591 118097 137483 294149 587725 5o,o-
LIBYE 169172 441759 623516 667052 242749 174,8 2870464 7176820 9868920 10858195 4923349 120,5 
EGYPTE 10500 24551 26922 34 736 58591 40.7- 2 35197 5 75244 656713 849168 2553682 66,7-
SOUDAN 2017 2269 2610 4354 3801 14t5 55604 61988 68462 102418 125076 18t 1-
MALI 2 2 2 2 224 224 224 224 
SENE CAL 2 2 2 318 318 318 
GUINEE PORTUG. 85 4496 
GUINEE REPUBL. 2 128 
SIERRA LEONE 2 5 14 90 68 32,4 114 263 681 2145 2165 ,9-
LIBERIA H 548 548 589 816 27,8- 1754 9746 9746 11416 28903 60,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _L 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 f964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COTE 0 IVOIRE 25 27 27 76 410 81,5- 2184 2246 2246 5273 9467 44,3-
GHANA 199 505 694 7306 7409 1,4- 7027 27079 35170 146783 511832 71,3-
TOGO 2145 21 44514 100,0-
DÀHOMEY 9 398 
NIGERIA 40791 62369 81649 90225 71325 26,5 879220 1382443 1834802 2036175 167105!1 21.8 
CAMEROUN 218 1944 2971 4530 37551 62426 
CENTRAFRI.REPU. 38 626 
CONGO BRAZZAV!L 1192 1301 22590 25071 
CONGO LEOPOLCVI 445 15 7429 13056 lt3,1-
ANGOLA 1 1 62 753 817 7,8- 66 66 3429 24593 22927 7,3 
ETHIOPIE 829 2549 2899 4347 7587 42,7- 16079 57100 66496 98750 207463 52,4-
SOMALIS FRANC. 27 515 
SOMALIE 1574 2663 5386 6578 4503 46,1 38815 60434 114950 140566 104388 34t7 
KENYA OUGANDA 47 1791 3869 6576 847 676o4 794 30491 62946 104525 11746 489,0 
TANGANYIKA 1 51 158 908 
ZANZIBAR 398 22807 
MOZAMBIQUE 62 38 63,2 3920 1491 162,9 
MADAGASCAR 203 5741 
RHODESIES FEDER 2 5 211 1618 87,0- 475 1262 7014 40542 82o7-
UNION SUD AFRIC 70 90 293 3578 803 345,6 5754 8287 14125 83211 21472 287,5 
ETATS-UNIS 35948 62142 159582 178594 81502 119,1 603917 1D90447 2622246 2963797 1211212 133,1 
CANADA 2 17 17 2~ 2625 88,8- 277 1352 1352 5813 38419 84,9-
MEXIQUE 33 607 2316 3121 12164 74.3- 3040 191159 557009 645286 582426 10o8 
GUATEMALA 314 314 339 18 4176 4178 4898 3922 24t9 
HONDURAS BR Il AN 27 990 
HONDURAS REPUBL 962 21411 
SALVADOR 650 821 2988 6226 3958 57.3 8667 11218 41371 87832 5147't 70,6 
NICARAGUA 254 408 1318 803 64o1 4498 7485 24684 10630 132,2 
COSTA RICA 120 8085 775 4755 2910lt3 14308 
PANAMA 5 5 426 2365 145 848 848 6827 33483 2776 
CUBA 121 152 152 30262 99,5-
HAIT! 5 122 240 llO 1923 3734 
REP DOMINICAINE 10 10 139 11 BOtS 496 496 2590 8121 68,1-
INDES OCCIDE~T. 969 2497 3355 5026 2669 88,3 22113 59195 96446 129550 11510 8lt2 
ANTILLES NEERL. 1817 1851 2072 2701 760 255,4 37587 38171 41726 51716 13216 291,3 
COLOMBIE 8287 12109 15113 15158 90623 83,3- 333180 437939 601176 602626 3200228 81,2-
VENEZUELA 126 1664 8201 9549 8474 12,7 11592 38230 127335 151138 224876 32,8-
GUYANE BRITANI 8 8 8 8 488 488 488 488 
GUYANE NEERLAND 103 576 711 909 177 413t6 1430 10315 12424 15502 2581 500,6 
EQUATEUR 128 
PERDU 37 1845 1943 2607 366 612,3 3880 31756 36754 68274 30477 124,0 
BRES IL 247 1710 1710 1968 29429 93,3- 10635 66389 66389 81356 873620 90,0-
CHILI 2 5682 100,0- 165 1618H 99,9-
BOLIVIE 155 316 50,9- 6262 16733 62,6-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 74 146 218 327 510 35,9- 1528 3006 6079 8677 20813 58,3-
ARGENTINE 366008 533749 571923 640651 1371202 53,3- 8341298 12148446 13105887 14705806 31372311 53,1-
CHYPRE 673 1705 6062 12529 7914 58,3 11533 28152 98633 189190 131787 43,6 
LIBAN 3879 9440 13531 15565 9606 62,0 139625 315494 397314 lt32350 302851 42,8 
SYRIE 1636 7385 5343 38,2 25216 113410 75214 50,8 
tRAK 41)69 11623 13370 18559 15439 20t·2 68772 172646 199369 277013 268756 3t1 
IRAN 13664 28524 106044 222915 41364 438,9 301076 604880 1866246 3769627 897004 320,2 
AFGHANISTAN 72 200 1211 8361 
ISRAEL 349 580 982 9860 220 10882 16479 29136 151911 10484 
JORDANIE 215 2190 6658 1999 233,1 7752 28925 108627 33384 225,4 
ARABIE SAOUDITE 6226 10000 12660 20046 17261 16,1 133680 213721 261762 442305 387120 14.3 
KOWEIT 2102 3562 17111 10367 65.1 57055 89534 369115 256054 44,4 
BAHREIN 213 213 322 427 278 53,6 4992 4992 7659 9883 7912 24,9 
KAT AR 182C 2946 2946 3508 860 307,9 37386 54666 54666 64062 21551 197,3 
MASCATE OMAN 2040 2040 5728 5728 41647 41647 125378 125378 
ADEN 5 5 142 114 230 230 2964 4217 
PAKISTAN 475 490 490 1189 7434 84,0- 12701 13549 13549 30320 202684 85,0-
UNION INDIENI\E 10975 13574 18972 22079 30181 26,8- 397374 519909 689574 825744 821509 ,5 
CEYLAN 9 872 
BIRMANIE 4Ù7 4417 17487 17876 8806 103,0 88369 88369 287119 292954 176296 66,2 
THAl LANDE 13 13 13 1797 23 1422 1422 1422 115153 1258 
LAOS 8 219 
VIETNAM SUD 75 9136 
CAMBODGE 44 1032 
INDONESIE 4 4 1018 1086 32 198 198 20702 24388 156i 
MALAYSIA 68 664 818 1081!' 1B16 40,1- 1414 21673 30497 37011 42464 12.8-
PHILIPPINES 13 13 13 13 1422 1422 1422 1422 
CHINE 192 225 7091 
~ 
9 39787 46598 156586 598 
COREE OU SUD 81 2259 
JAPON 118 169 169 169 996 83,0- 39234 46222 46222 46222 276232 83,3-
FORMOSE 225 1811 339 434,2 10165 47883 16392 192o1 
HONG KONG 103 103 28 267,9 1937 1937 518 273,9 
AUSTRALIE 1609 1730 6037 8748 7151 22t3 70622 74374 30231B 420553 200193 110,1 
NOUVELLE Z ELAND 144 144 144 3267 3267 3267 
PROV DE BORD 1354 4240 7204 10316 11984 13,9- 57663 197248 351100 497861 427556 16t4 
PAYS INDÈTERMIN 803 879 1086 1599 2489 35,8- 33346 38385 52464 82757 141728 41.6-
•TOTAUX PAYS TIERS 811487 1549037 2304835 3031641 3160092 4,1- 18295683 33639278 48624241 64776647 76644363 15,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 825876 1783077 2713822 3606299 3231395 11.6 18681263 37867086 55997784 75210753 78304885 4,0-
.. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRACSERZEUGNISSE, INSGESAI"T, 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODCTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 15922 29596 93359 219007 62900 248,2 692393 1080192 2347048 4768140 2072066 130,1 
UEBL/BLEU 1769 2520 4634 9199 4331 112,4 125263 181563 288136 430932 230267 81,1 
fRANCE 6552 14196 19760 26338 11935 120,7 399341 588080 131411 940592 613951 53,2 
NEDERLAND 2869 213641 330689 374539 18780 60476 3632048 5638396 6463594 429980 
•TOTAUX COMMUNAUTE 27112 259953 448442 629083 97946 542t3 1277473 5481883 9005051 12603258 3346264 276,6 
ROYAUME-UNI 422 1504 2322 5205 3006 73,2 41B17 73060 94551 309870 142794 117,0 
ISLANDE 788 5410 
IRLANDE REP. 5 16 16 16 6 166,7 1488 4666 4666 4666 381 
NORVEGE 68 225 1247 3350 909 268,5 5281 36956 57583 96921 20616 370,1 
SUEDE 3286 6915 12844 26685 12377 115,6 85606 159615 275154 528695 265132 99,4 
fiNLANDE 67 268 405 33,8- 206 2166 14031 7527 86,5 
DANEMARK 59 225 615 1249 615 103,1 11659 26446 47584 77784 22394 247,3 
SUISSE 30691 65292 106479 159169 126185 26,1 774185 1581576 2491512 3538162 3017533 11,3 
AUTRICHE 7775 19300 30940 45414 39028 16,4 111986 418745 651155 925898 794971 16,5 
PORTUGAL 637 904 4513 9426 7701 22o4 32899 40043 106446 193400 181411 6,6 
ESPAGNE 5558 15813 31030 63168 14473 336,5 348417 664652 1048543 1674972 677310 147r3 
GIBRALTAR HALTE 48 2916 3141 3172 12 7230 71815 76864 77487 4834 
YOUGOSLAVIE 61032 110535 151601 200385 187986 6,6 1654493 2684304 3675816 4944779 6220776 20,5-
GRECE 5111 9432 15056 35804 5958 500,9 99778 218925 335277 709547 182398 289,0 
TURQUIE 23169 31478 42047 49362 21612 128,4 449542 691217 906142 1042020 414869 151,2 
u.R.s.s. 1085 7566 42870 97554 503424 80,6- 90081 403598 1322316 3066789 10310308 70,3-
ZONE EST 798 5549 13121 21128 13809 53,0 18814 99896 305062 585020 410911 42,4 
POLOGNE 6158 20593 43171 90223 42815 110,7 124072 417479 811083 1841446 1216652 51,4 
TCHECOSLOVAQUIE 2658 16343 29340 39634 3751 61177 391945 745536 1139334 98425 
HONGRIE 2752 8093 21604 32652 16277 100.6 61135 198270 509242 886388 389865 127,4 
ROUMANIE 17889 67634 144285 173556 90983 90t8 471183 1470977 2947898 3581787 2236939 60,1 
BULGARIE 305 10263 31073 44711 11134 301.6 3949 161120 564569 852578 238923 256,8 
ALBANIE 244 364 364 660 651 1,4 5410 8704 8704 15885 24358 34,8-
TERRI.ESPAGNCLS 1 47 47 48 2,1- 312 2295 2295 1876 22,3 
MAROC 533 754 1340 1344 1675 19.8- 19136 33862 53687 55329 89608 38,3-
ALGER! E SAHARA 230 237 60188 789 2752 3619 920555 22230 
TUNISIE 559 3991 4520 11347 19407 41,5- 224C7 127915 148702 305809 608057 49,7-
LIBYE 170294 444165 629697 677277 251117 169,7 2883453 7205538 9940377 10976367 5022955 118,5 
EGYPTE 10504 25425 28474 37053 61631 39,9- 235560 590016 685662 892157 2640847 66,2-
SOUDAN 2484 3078 4180 6133 6250 1o9- 64749 82622 100191 137360 180309 23,8-
MALI 2 2 2 2 224 224 224 224 
SENE GAL 400 1002 1002 1002 5133 13142 13142 13142 
GUINEE PORTlJG. 101 4932 
GUINEE REPUBL. 2 128 
SIERRA LEONE 2 . 5 14 90 68 32,4 130 279 697 2161 2165 ,2-
LIBERIA 76 548 548 589 903 34,8- 1754 9746 9746 11426 32164 64,5-
COTE D IVOIRE <:5 21 27 76 423 82,0- 2184 2246 2246 5273 9633 45,3-
GHANA 275 628 952 7780 8092 3,9- 9510 30597 43153 161316 530722 69,6-
TOGO 2149 10 10 10 31 46237 99,9-
DAHOMEY 9 
2229846 
398 
NIGERIA 41138 62878 85142 98733 71808 37,5 888121 1397613 1914767 1680386 32,7 
CAMEROUN 109 327 2053 3117 1819 6349 39408 64853 
CENTRAfRI.REPU, 38 626 
CONGO BRAZZAVIL 1192 1301 22590 25071 
CONGO LEOPOLDVI 3 753 753 1218 15 235 15915 15915 23776 13171 80,5 
ANGOLA 1 6 17 768 825 6,9- 66 301 4195 25359 23394 8,4 
ETHIOPIE 1522 6669 11429 14826 8651 71,4 45787 128767 192376 250588 270356 7,3-
SOMALIS FRANC. 27 26 3,8 515 418 23,2 
SOMALIE 1798 4782 10486 12482 6191 101 '6 42536 88643 187488 225356 137457 63,9 
KENYA OUGANDA ac 2037 4406 1101 1165 561.5 1764 34821 71954 123463 29077 324,6 
TANGANYIKA 25 31 89 54 64,8 830 1150 2279 1842 23,7 
ZANZIBAR 398 22807 
MOZAMBIQUE 1 2 65 371 82,5- 26 55 4196 9187 54,3-
MADAGASCAR 11 11 11 203 94,6- 211 271 277 5741 95,2-
REUNION COMORES llO 110 
RHODESIES FEDER 51 78 151 359 1689 78,7- 1490 2114 6130 14165 42593 66,7-
UNION SUD AfRIC 180 818 1770 7231 1342 438,8 8618 25447 51080 145289 36645 296,5 
ETATS-UNIS 36280 64244 162520 18.3883 84194 118.4 613362 1160585 2135714 3204166 1386492 131.1 
CANADA 2 198 319 61'8 2822 7B,1- 271 6909 11110 16240 44610 63,6-
MEXIQUE 352 966 3157 3972 12210 67,5- 13785 203421 588341 676861 585423 15,6 
GUATEMALA 314 314 404 18 4178 4178 6935 3922 76,8 
HONDURAS BR Il AN 27 990 
HONDURAS REPUBL 2 967 99,8- 64 21801 99,7-
SALVADOR 710 881 3083 6397 3967 61,3 11395 13946 45092 92495 51706 78,9 
NICARAGUA 256 428 1338 823 62t6 4572 9517 26716 11132 140,0 
COSTA RICA 120 8085 805 4755 291043 14750 
PANAMA 5 5 426 2484 145 848 848 6827 37031 2776 
CUBA 140 152 152 30609 99,5-
HAIT! 2 7 124 242 2 199 309 2122 3933 131 
REP DOMINICAINE 10 10 139 77 B0,5 496 496 2590 8121 68,1-
ANTILLES FRANC 1 24 
INDES OCCIDENT. 1505 3044 3389 5068 2781 82.2 58751 96751 98347 131881• 77168 70,9 
ANTILLES NEERL. 1!ll7 1851 2072 2701 760 255,4 37587 38171 41726 51716 13216 291,3 
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 ·1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COLOMBIE 8287 12115 15168 15216 90653 83,2- 333180 439373 604832 606452 3201637 81o1-
VENEZUELA 349 2123 9177 14025 10776 30t2 19966 53040 15ll37 237805 279609 15,o-
GUYANE 8RITANI 8 8 40 40 488 488 2293 2293 
GUYANE NEERLAND 103 576 711 909 177 413,6 1430 10315 12424 15502 2581 500t6 
EQUATEUR 4 4 4 238 238 366 
PERDU 69 2109 2282 2961 777 281.1 8010 67698 81029 114968 8119'7 41,6 
BRES IL 4578 6219 6257 6515 37146 82,5- 78927 145102 146260 167227 1031345 83,8-
CHILI 2 5718 100,0- 165 163530 99,9-
BOLIVIE 155 316 50,9- 6262 16733 62.6-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 127 469 4066 4222 4482 5,8- 2584 9364 70205 73750 13639 .2 
ARGENTINE 373320 544968 588859 669111 1378336 51,5- 8578433 12485783 13619124 15422713 31602729 51,2-
CHYPRE 716 1789 6157 12632 7983 58,2 10!813 30309 10ll87 192067 134629 42.7 
LIBAN 3900 9492 13591 15671 10307 52t0 140528 317695 lt00133 437305 331290 32,0 
SYRIE 239 1885 14041 5544 153,3 46 12220 37140 188662 82470 128t8 
IRAK 4669 11625 13372 18645 15439 20,8 68772 172705 199428 286134 268756 6,7 
IRAN 13664 28524 106046 223022 41977 431,3 301076 605019 1866571 3774014 908934 315t2 
AFGHANISTAN 72 200 12ll 8361 
ISRAEl 1980 4838 5634 17536 1524 35102 69056 100798 313847 49163 538,4 
joRDANIE 250 2277 6745 1999 237,4 11443 35538 115240 33384 245t2 
ARAS lE SAOUDITE 6226 10026 12686 20072 17272 16,2 133680 214764 268805 lt43348 388252 14o2 
KOWEIT 43 2152 3622 17171 10367 65t6 2021 59692 92707 372888 256054 45,6 
BAHREIN 213 213 322 427 278 53,6 4992 4992 7659 9883 7912 24t9 
KAT AR 1820 2946 2946 3508 860 307,9 37386 54666 54666 64062 21551 197,3 
MASCATE CMAN 2040 2040 5728 5728 41647 41647 125378 -125378 
AOEN 5 7 145 242 230 278 3047 6108 
PAKISTAN 476 513 513 2388 7488 68,1- 12995 14323 14323 46110 204612 77,5-
UNION INDIENNE 12075 16697 23710 26938 33097 18,6- 473711 650126 943284 1087481 955278 13t8 
CEYLAN 4235 4235 4235 4235 7612 44,4- 65234 65234 65234 65231t 84853 23t 1-
BIRMANIE 4417 4417 17487 17876 8806 103,0 88369 88369 287119 292954 176296 66o2 
THAl LANDE 13 1863 1863 4418 1384 219o2 1422 163530 163530 350226 117625 197,7 
LAOS 8 219 
VIETNAM SUD 170 11663 
CAMBODGE 44 1032 
INDONESIE 4 4 1026 1196 116 198 198 21396 26691 3339 699,4 
MALAYSIA 124 757 980 1396 2415 42,2- 3435 25030 34782 47040 63549 26,0-
PHILIPPINES 38 38 38 68 40 70,0 5308 5308 5308 9497 1318 620,6 
CHINE 192 225 7211 24 39787 46598 167765 1779 
COREE OU SUD 81 2259 
JAPON 11B 169 196 217 996 78,2- 39234 46222 47433 48919 276232 82o3-
FORMOSE 225 1811 339 434,2 10165 47883 16392 192o1 
HONG KONG 4894 108 28 285,7 2995 2995 526 469,4 
AUSTRALIE 1609 1730 6037 8822 7153 23,3 70622 74374 302318 429009 200422 114o1 
NOUVELLE ZELAND 144 144 144 3267 3267 3267 
OCEANIE BRITANI l 6 6 4 50,0 21 323 323 149 116o8 
PROV DE BORD 1492 5008 8071 11340 21712 47,8- 68634 247435 407484 559677 772587 27.6-
PAYS INOETERMIN 1113 3048 3302 3985 2681 48.6 37070 64553 80035 113342 150935 24.9-
•TOTAUX PAYS TIERS 888290 1712531 2566250 3429983 3395447 1,0 20164635 37449089 54465496 73552315 82582485 10,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 915402 1972484 3014692 4059066 3493393 16,2 21442108 42930972 63470547 86155573 85928749 ,3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 137861 264555 401918 602673 421121 43.1 3684381 6672226 9773459 14138238 11958416 18,2 
FINL• NORVo DANEM 127 450 1929 4867 1929 152,3 16940 63608 107333 188742 50537 273,5 
AELE - EFTA 42938 94365 158960 2 50498 189821 32,0 1123433 2336441 3723985 5670730 4444851 27.6 
EUROPE ORIENTALE 31889 136405 325828 500118 682844 26,8- 841821 3151989 7214410 11969227 14926381 19.8-
• EUROPE TOTALE 169750 400960 727746 1102791 1103965 .1- 4526202 9824215 16987869 26107465 26884797 2.9-
AMERIQUE DU NCRD 36?82 64442 162839 184501 87016 112,0 613639 1167494 2746824 3220406 1431102 125o0 
AMERIQUE C~NTRALE 4391 7334 13123 30832 22723 35t7 122565 362692 801553 1321417 821769 60,8 
AMERIQUE DU SUD 386841 568591 626564 713160 1528593 53.3- 9023018 13211401 14687542 16647503 36456022 54o3-
• AMERIQUE TOTALE 427514 64036 7 802526 928493 1638332 43,3- 9759222 14741587 18235919 21189326 38708893 45,3-
AFRIQUE DU NORD 1092 4975 6097 72879 21871 233,2 41543 164529 206008 1281693 719895 78,0 
ETATS ASSOC FRANC 536 1369 4287 55 74 2810 98t4 9370 22248 78007 110122 62427 76,4 
ETATS ASSOC AUTR, 1801 5535 11239 1370'0 6206 120,8 42771 104558 203403 249132 150628 65,4 
• AFRIQUE TOTALE 230036 558247 788543 950900 445402 113t5 4234686 9801024 13511246 16619214 11465335 45,0 
MOYEN ORIENT 35276 74141 174483 355640 113550 213.2 778293 1594486 3294868 6337897 2482395 155,3 
EXTREME ORIENT 21500 28885 55392 67862 62648 8,3 689906 1098127 1642167 2192795 1916972 14,4 
• ASIE TOTALE 56776 103026 229875 423502 176198 140,4 1468199 2692613 4931035 8530692 4399367 93,9 
• OCEANIE 1609 1875 6187 8972 7157 25,4 70622 77662 305908 432599 200571 115,7 
• DIVERS 2605 8056 11~73 15325 24393 37,2- 105704 311988 487519 673019 923522 27,1-
. . 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 1 1 1 ~63 Desti nazione l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
STAHL I~SGESAMT, [G, UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDCTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 137776 666519 1532782 2447620 531562 360,5 2951755 10020366 20907274 34392056 10351377 232,2 
UEBL/RLEU 5416 11224 19020 34676 18696 85r5 410507 843317 1452293 2195519 1247902 75,9 
FRANCE 170209 426139 842955 1362244 535063 154r6 2746088 6563299 11655575 1B535614 9683478 91t4 
NEDERLAND 365C 215699 421421 542930 21206 130374 3785678 6789676 8491847 605782 
•TOTAUX COMMUNAUTE 317051 1319581 2816178 4387470 1106527 296t5 6238724 21212660 40804818 63615036 21888539 190,6 
ROYAUME-UNI 11099 24860 37842 50688 3727 159899 457057 613307 959687 182902 424o7 
ISLANDE 118 118 122 1015 88,0- 4009 4009 4443 12764 65,2-
J.RLANDE REP. 5 16 313 313 6 1488 4666 7407 1401 381 
NORVEGE 157 364 2646 5859 1225 378,3 1120 40916 100090 183470 49714 268,6 
SUEDE 3318 8012 15587 31952 13613 134,1 93348 255990 472449 920864 425440 116,4 
FINLANDE 1014 2214 4759 8664 4085 112r 1 69608 159982 357579 617889 191683 222,3 
DANEMARK 1221 1737 3111 6534 1985 229,2 36707 71328 146527 286363 51696 453,9 
SUISSE 213929 509872 890241 1339803 718153 86,6 3066460 6610460 11502435 17163982 9993301 7lo8 
AUTR It:HE 10446 24982 63577 160023 40840 291,8 205253 509351 1049443 2189800 850570 157,5 
PORTUGAL 3628 12418 33552 53870 32115 67,7 73248 183189 463617 788202 536029 47,0 
ESPAGNE 82499 181315 389419 618307 755087 18r1- 1424943 3059350 6266281 10014640 7616787 3lt5 
GIBRALTAR MALTE 61 3221 3937 4342 1724 151.9 7694 87141 111190 125763 30466 312,8 
YOUGOSLAVIE 190348 469393 699878 923929 769452 20,1 3775871 8207075 12400325 16841614 16195287 4,0 
GRECE 34569 100772 161335 236842 50108 372,7 411174 1243068 1993134 3056820 759134 302,7 
TURQUIE 47339 55963 66553 95927 34926 174t 7 743844 997637 1214204 1612162 546307 195,1 
u.R.s.s. 116101 128917 164258 218942 1254933 82r6- 1554988 1948811 2869113 4613586 19309228 76.1-
ZONE EST 798 5549 13580 21587 18304 17r9 18814 99896 312352 592310 488727 21.2 
POLOGNE 19159 47299 81548 147486 91885 60,5 592749 1446446 2194023 3135997 3300156 13t2 
TCHECOSLOVAQUIE 43954 12106 3 . 261639 399478 33425 763650 2317413 4425761 6744941 739067 812,6 
HONGRIE 41077 91521 141840 246022 85084 189,2 488279 1207138 2104869 4012952 1453506 176,1 
ROUMANIE 42786 112751 2 53009 304919 207896 46t7 1006394 2579244 5270556 6391615 4563810 40,0 
BULGARIE 91544 217300 271430 397653 204939 94,0 2024152 4091817 5085730 7143771 4152607 72,0 
ALBANIE 244 364 2355 13693 736 5410 8704 36174 169258 25513 563,4 
TERRI.ESPAGNCLS 7 47 1247 48 312 2295 14522 1876 674.1 
MAROC 646 6867 18622 18626 2370 685,9 22741 89651 238766 240408 107115 124,4 
ALGER lE SAHARA 1126 1896 1903 61854 1078 12115 21338 22205 939141 25600 
TUNISIE 2564 7511 11576 44773 65074 31.2- 43101 173558 266339 761807 1483787 48,7-
LIBYE 209618 525159 741011 831640 330462 151,7 3266855 8067296 11113701 12582872 6348435 98o2 
EGYPTE 10663 50736 79282 109751 207572 47,1- 251648 940119 1377345 1821813 4317886 57,8-
SOUDAN 12562 16222 19549 24102 46390 48.0- 162160 213912 264037 328868 611958 46,3-
MALI 2 2 2 2 224 224 224 224 
SENE GAL 820 1629 1732 1791 2343 23,6- 10974 20914 21893 22477 25949 13,4-
GUINEE PORTUG. 101 4932 
GUINEE REPUBL. 2 128 
SIERRA LEONE 2 5 14 90 68 32t4 130 279 697 2161 2165 .2-
LIBER! A 585 1057 1057 1217 8129 8s,o- 6245 14237 14237 17833 98145 81.8-
COTE D IVOIRE 48'56 5550 6019 9135 8492 7r6 61547 69752 74648 114425 111142 3,0 
GHANA 506 4131 9437 22217 13553 63,9 15621 84525 159022 330309 626935 47,3-
TOGO 2151 10 10 10 31 46320 99,9-
DAHOMEY 106 2235 
NIGERIA 41525 63626 112801 133300 71906 85.4 892841 1407246 2207602 2594276 1683435 S4o1 
CAMEROUN 109 44 7 2197 3784 120 1819 7592 40976 74121 1251 
CENTRAFR-1 • REPU. 38 626 
GABON sc 80 80 80 1064 1064 1064 1064 
CONGO BRAZZAVIL 2020 2129 37534 40015 
CONGO LEOPOLDVI 3 1540 1542 2007 18 235 32555 32741 40602 13465 201t 5 
ANGOLA 1 6 767 1605 826 94,3 66 301 10429 34311 23460 46,3 
ETHIOP 1 E 18924 33352 44220 55211 31659 74,4 238509 443529 610891 810164 535799 51,2 
SOMALIS FRANC. 299 426 452 485 99 389,9 2117 4072 4387 4982 1781 179,7 
SOMALIE 4129 11824 25789 34073 19216 77,3 71950 176182 429338 560880 342655 63,7 
KENYA OUGANDA 100 2057 5844 9199 1486 519,0 2030 35087 91793 145083 33599 33lt8 
TANGANYIKA 25 610 3310 54 830 6254 30865 1842 
lANZIBAR 1360 1360 402 238,3 15574 15574 23375 33,4-
MOZAMBIQUE 1 2 6847 371 26 55 99767 9187 
MADAGASCAR 11 11 11 203 94.6- 277 277 277 5741 95,2-
REUNION COMORES llO llO 
RHODESIES FEOER 51 78 151 5377 1689 218,4 1490 2711t 6130 94181 42593 121t1 
UNION SUD AFRIC 199 870 31953 399581 1394 9530 26935 559906 5179276 39276 
ETATS-UNIS 36862 70382 216785 243160 85677 183,8 645061 1308898 '3382157 3910049 1446044 170t4 
CANADA 7 213 71177 271473 2854 355 8184 645028 2686965 45290 
MEXIQUE 458 1072 3599 7141 12210 41,5- 19798 209434 600928 746175 585423 27,5 
GUATEMALA 314 314 404 18 4178 4205 6962 3922 77,5 
HONDURAS BRITAN 12 12 27 55.6- 758 758 990 23,4-
HONDURAS REPUBL 5 5 5 7 3190 99,8- 146 146 146 210 63184 99,7-
SALVADOR ne 881 3084 6398 3981 60,7 11395 13946 45694 93097 52869 76,1 
NICARAGUA 27 287 461 1371 833 64,6 741 5409 10706 27905 11754 137,4 
COSTA RICA 120 8085 805 4755 291043 14750 
PANAMA 5 5 426 2484 146 848 848 6827 37031 27~0 
CUBA 152 152 152 30857 99,5-
HAIT! 2 7 124 242 2 199 309 2122 3933 131 
REP DOMINICAINE 7j) 81 304 433 339 27t7 4922 5418 23141 25235 19164 31.7 
ANTILLES FRANC 6 152 
INDES OCCIDENT. 1505 3134 3486 8392 3059 174' 3 58751 98536 100754 172870 89687 92t7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-tOS 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 ! 
;;;63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANTILLES NEERL. 1817 1851 2072 2701 760 255,4 37587 38171 41726 51716 13216 291r3 
COLOMBIE 8287 12244 15297 15795 90712 82,6- 333180 451815 617274 626048 3203571 80,5-
VENEZUELA 533 5314 14415 39647 21547 84,0 25470 90926 213208 494877 880115 43,8-
GUYANE BRITANl 8 8 40 40 488 488 2293 2293 
GUYANE NEERL..AND 10 3 576 711 909 177 413t6 1430 10315 12424 15502 2581 500r6 
EQUATEUR 4 9 70 17 3llo8 238 587 2719 783 247,3 
PERDU 469 4386 5837 7283 1616 350,7 15578 98127 130428 173384 99232 74.7 
BRES IL 10390 37759 37797 38108 45724 16.7- 174515 591425 592583 615295 1144381 46.2-
CHILI 49 51 5753 99,1- 3682 3847 166318 97,7-
BOLIVIE 155 316 50,9- 6262 16733 62o6-
PARAGUAY 212 3022 
URUGUAY 127 470 14431 18496 4779 287,0 2584 9383 185572 246373 81923 200,7 
ARGENTINE 382809 5 77528 695228 850744 1430588 40,5- 8771173 13070758 15324950 18360230 32573844 43,6-
CHYPRE 716 1789 8830 15831 7987 98,2 12813 30309 126315 223971 135218 65,6 
LIBAN 3937 11430 72733 162422 10380 144901 34094B 976654 1938224 338302 472,9 
SYRIE 274 6695 29009 5564 421,4 46 15605 108777 378212 84387 348,2 
IRAK 4669 11625 38339 50373 17221 192.5 68772 172705 432772 582530 28'+682 104,6 
IRAN 14664 31724 241095 46 7191 54242 761,3 312919 639678 3059003 5951731 102636'+ 479,9 
-AFGHANISTAN 11898 18925 19895 2599 665,5 106988 177083 193090 2418'+ 698r't 
ISRAEL 47142 127656 2146 75 312730 151606 106,3 630227 1566722 2603462 3897489 1878728 107,5 
JORDANIE 75 325 2372 13219 2201 500,6 8000 19443 45165 182954 35798 411,1 
ARABIE SAOUDITE 6250 10058 12718 26930 17272 '55,9 135571 217117 27115B 515255 388252 32,1 
KOWEIT 43 32227 83430 100169 10368 866,1 2021 344932 84B579 1159055 25642'+ 352,0 
BAHREIN 213 213 322 427 278 53,6 4992 4992 7659 9883 7912 24,9 
KAT AR 182C 2946 2946 4258 860 395,1 3 7386 54666 54666 70960 21551 229t3 
MASCATE OMAN 2040 2040 5728 5728 41647 41647 12 5378 125318 
YEMEN 467 2445 4134 21892 
ADEN 5 7 145 242 230 278 3047 6108 
PAKISTAN 1176 1452 3452 56734 8649 556,0 35504 43750 62484 621965 234640 !65 tl 
UNION INDIENNE 33621 39152 67114 131772 46098 185t9 681367 890576 1397645 2290376 1156218 98rl 
CEYLAN 4235 4235 4235 7855 7612 3t2 65234 65234 65234 97520 84853 14r9 
BIRMANIE 4417 ,4417 17487 17876 8806 103t0 88369 88369 287119 292954 176296 66,2 
THAILANDE 4013 8363 20163 23918 2383 40094 224895 337846 557567 132312 321r4 
LAOS 8 219 
VIETNAM SUD 1110 1110 1110 170 552,9 10646 10646 10646 11663 8,7-
CAMBODGE 44 1032 
INOONESIE 4 4 1026 37293 116 198 198 21396 357281 3339 
MALAYSIA 125 767 990 1406 2485 43,4- 3501 29675 39427 51685 66277 22.0-
PHILIPPINES 291 291 291 543 40 10742 10742 167"t2 17777 1318 
CHINE 46C 746 19103 26985 914 34059 79869 368258 554095 65025 752r1 
COREE DU SUD 81 2259 
JAPON 118 169 201 227 996 77,2- 39234 46222 47943 51269 276232 81,4-
FORMOSE 57<! 2158 339 536.6 14968 52686 16392 221.4 
HONG KONG 4895 109 28 289,3 3045 3045 526 478,9 
AUSTRALIE 1609 1775 6147 15485 7274 112t9 70622 75403 310599 516807 212270 143,5 
NOUVELLE ZELAND 144 144 144 22 554,5 3267 3267 3267 2130 53,4 
OCEANIE BRITANI 1 6 6 4 so,o 21 323 323 149 116,8 
PROV DE BORD 7503 19646 33098 58734 104686 43,9- 193201 575186 937013 1515592 2208052 31.4-
PAYS INDETER~IN 6029 17594 28175 38189 15177 151 '6 99809 221458 346102 529289 327524 61r6 
•TOTAUX PAYS TIERS 1854056 3915735 6691995 10226811 7344655 39,2 34472395 69363778 111671064 166462415 138060456 20o6 
•TOTAUX DU PRCDUIT 2171107 5235316 9501!173 14614281 8451182 72' 9 40711119 90576438 152475882 230077451 159948995 43o8 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 599633 1395257 2372874 3537175 2428061 45,7 10077257 21891219 36701997 54773106 37442521 46r3 
FINL. NORV. DANEM 2392 4315 10522 21057 7295 188,6 114035 2 72226 604196 1087722 293153 211,0 
AELE - EFTA 243798 582245 1046562 1648 729 811658 103t1 3642635 8128291 14347868 22492368 12089712 86,0 
EUROPE ORICNTALE 355663 7';<,4764 1195659 1749780 1897202 7,8- 6454436 13699529 22298578 33404430 34032614 1. 8-
• EUROPE TOTALE 955296 2120021 3568533 5286955 4325263 22.2 16531693 35590748 59000575 88177536 71475135 23,4 
AMERIQUE DU NORD 36889 70?95 287962 514633 88531 481,3 645416 1317082 4027185 6597014 1491334 342,4 
AMERIQUE CENTRALE 46CC 763 7 14007 37670 25528 47,6 134387 3 76395 841914 1457087 888889 63,9 
AME RI QUE DU SUO 402726 638289 783814 971298 1601441 39,3- 9324418 14323475 17083001 20546830 38172503 46.2-
• AMERIQUE TOTALE 444215 716521 10A5783 1523601 1715500 11.2- 10104221 16016952 21952100 28600931 40552726 29o5-
AFRIQUE DU NORD 4336 16274 32101 125z'53 68522 82,8 77957 284547 527310 1941356 1616502 20t 1 
ETATS ASSOC FRANC 6166 8145 12513 17455 13514 29,2 77755 103905 181123 258352 194419 32,9 
ETATS ASSOC AUTR. 4132 13364 27331 36080 19234 87,6 72185 208737 462079 601482 356120 ,68,'9 
• AFRIQUE TOTALE 30937C 735115 1120050 17 84842 817382 118,4 5075022 11834537 17610480 26903072 16572067 62t3 
MOYEN ORIENT 81574 244212 709420 1210869 280578 331,6 1399525 3556030 8843852 15256732 4481802 240,4 
EXTREME ORIENT 48460 60706 1406 39 307986 78769 29lt0 998302- 1490176 2666753 4958866 2228601 122t 5 
• ASIE TOTALE 130034 304~18 850059 15l88'>5 359347 322.7 2397827 5046206 11510605 20215598 6710403 201,3 
• OCEANlE 1609 1920 6297 15635 7300 ll4,2 70622 78691 314189 520397 214549 142r6 
• DIVERS 13532 37240 61273 96923 119863 19,1- 293010 796644 1283115 2044881 2535576 19o4-
* 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination ~3 ~3 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
FRANCE 208 1110 
•TOTAUX COMMUNAUTE 208 1710 
SUISSE 116 217 811 881 812 8,5 1892 3025 9323 9942 14182 29,9-
AUTRICHE 21 145 85.5- ll 835 98,7-
YOUGOSLAVIE 7 187 
GREC.E 153 3160 
SOUDAN 
COTE D IVOIRE 88 912 
GHANA 67 67 67 67 1827 1827 1827 1827 
NIGERIA 54 54 54 2784 2784 2784 
JORDANIE 305 609 609 609 251 142.6 3155 6115 6115 6115 2531 141t6 
PHILIPPINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 488 947 1541 1632 1456 12t 1 6874 13751 20049 20679 21807 5,2-
•TOTAUX DU PRODUrT 488 947 1541 1840 1456 26,4 6874 13751 20049 22389 21807 2.7 
ROEHREN UNC VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ~T RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 1127 2225 5739 10363 3717 l18t8 164591 320258 674994 1084726 384663 182r0 
UEBL/BLEU 594 1301 1468 1817 203 795t1 44191 93045 114921 138124 451H2 20lr5 
FRANCE 4434 7239 9179 13705 2521 443t6 200257 387302 540941 819231 229520 256,9 
NEDERLAND 153 456 660 1016 363 179,9 21439 59668 87972 131084 868~5 51,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6308 11221 17646 26901 6804 295tlt 430478 860273 1418828 2173165 746820 191r0 
ROYAUME-UNI 38 61 112 227· 172 32r0 13952 17803 24009 53660 37342 43,7 
ISLANDE 24 
lRLANOE REP. 1 11 11 334 96r7- 86 2235 2273 21510 89,4-
NORVEGE 24 25 50 67 69 2.9- 9397 9757 12303 14396 9644 49,3 
SUEDE 8 74 129 139 146 4,8- 504 7416 12051 12846 8842 45,3 
F lNLANDE l 6 ,186 190 153 24,2 285 1415 32116 33215 22420 48,1 
DANEMARK 19 65 101 223 44 406,8 1974 6881 11150 22495 5174 334,8 
SUISSE 715 1479 2968 4727 1508 213t5 54659 111367 185629 268674 118042 127,6 
AUTRICHE 162 174 235 378 75 404t0 9306 10893 15110 25090 7426 237,9 
PORTUGAL 116 119 123 124 71 74,6 14912 1 7't68 18758 18782 10889 72,5 
ESPAGNE 105 356 377 426 565 24,6- 16755 35868 50531 58962 54860 7,5 
GIBRALTAR MAL TE 64 70 78 80 3843 4385 4974 117 
YOUGOSLAVIE 1433 3425 4387 6401 3406 87t 9 112140 277530 3lt6410 517317 259067 99,7 
GRECE 659 3518 5808 7948 2077 282,7 39901 91297 124311 214644 85729 150,4 
TURQUIE 239 491 710 761 838 9,2- 20266 34803 42742 49669 68042 27,0-
u.R.s.s. 151 189 437 682 3157 78,4- 44059 51770 105834 148924 837365 82.2-
POLOGNE 138 214 220 220 1208 81.8- 8784 12491 13091 13091 242096 94,6-
TCHECOSLOVAQU I·E 54 54 54 54 2 6400 6400 8291 8291 384 
HONGRIE 71 71 '869 869 450 93.1 14770 14779 58874 58874 44848 31,3 
ROUMANIE 204 362 766 1143 1099 4,0 60303 169620 303393 349522 153331 128,0 
BULGARIE 34 34 34 94 2720 2720 2720 12722 
ALBANIE 6 6 6 6 
TERRI.ESPAGNCLS 8 1088 86 
MAROC lB lB 19 30 107 72.0- 1441 1441 1814 2872 9879 70,9-
ALGER lE SAHARA 2 2 2 2 144 98,6- 506 506 506 506 29826 98,3-
TUNISIE 114 238 621 768 1706 55,0- 4956 9795 29958 37518 170868 78,0-
LIBYE 1668 8281 20498 24407 2987 717,1 47273 167760 327't74 392912 166939 135o4 
EGYPTE 38C 763 1027 1509 2165 30,3- 39752 99463 118755 231344 486182 52,4-
SOUDAN 2.4C 248 370 454 952 52,3- 10737 13310 18264 21784 78332 72,2-
NIGER 2 184 
SENE GAL 4 10 60,0- 248 248 248 248 475 47,8-
GUINEE PORTUC. 7 821 
SIERRA LEONE 7 349 
UBERIA 3 23 836 97,2- 32 1277 1277 2139 19095 88,8-
COTE 0 IVOIRE 3 3 124 97,6- 18 2N 437 437 11023 96,0-
GHANA 9C 103 111 14 7 402 63,4- 7349 8620 10036 13302 77056 82.7-
TOGO 29 2564 
NIGERIA 183 570 848 937 305 207,2 14955 43947 64042 75005 17988 3l7t0 
CAMEROUN 1 54 118 686 27 376 3555 7202 15265 2130 616t7 
G.SON 29 
CONGO BRAZZAVIL 71 94 1 3396 4681 254 
CONGO LEOPOLDVI 4 4 10 60 83,3- 474 474 474 973 4506 78,4-
ANGOLA 1 3 59 44 34.1 24 306 429 4470 3354 33,3 
ETHIOPIE 51 218 338 440 607 27,5- 3876 15063 21965 31564 57583 45,2-
SOMALIS .FRANC. 223 224 236 7 8457 8494 8965 269 
SOMALIE 39 104 273 278 149 86,6 3299 6915 14823 15702 17613 10,8-
KENYA OUGANDA 1 14 30 34 132 74,2- 61 1099 2304 2622 16740 84,3-
TANGANYIKA 1 4 75,0 328 189 73,5 
ZANZIBAR 12 42 43 68 Il 750;0 394 1572 1652 2598 H5 721tt8 
MOZAMBIQUE 5 10 lê 12 919 1626 2215 2215 
"l07 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 196-4 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
;;;63 
Destinazlone 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
MADAGASCAR 26 1903 
REUNION COMORES 66 
RHODESIES FEDER 93 212 243 258 35 637,1 18348 32736 38664 40742 5173 687,6 
ÙNION SUD AFRIC 6 17 23 355 94 277,7 1388 2913 4134 33352 21537 54,9 
ETATS-UNIS 3853 10114 14139 19436 23517 17,4- 128740 362775 518294 693615 8097"76 14,3-
CANADA 100 1374 2587 721 258,8 4701 43279 82811 28427 191,3 
MEXIQUE 21 59 349 4535 127 6304 20732 149025 1073202 12185 
GUATEMALA 2 181 
NICARAGUA 152 246 838 3 7369 12228 44490 229 
CUBA 3 3 3 4 312 312 312 830 
REP DOMINICAINE 2 22 22 22 491 95,5-
INDES OCCIOfNT. 114 148 62 69 151 54,3- 8681 13038 3485 4856 23585 79,4-
ANTI.LLES NEERL. 15 6988 
COLOMBIE 63 92 92 4 2186 3711 3711 3509 5,8 
VENEZUELA 23 101 181 190 247 23.1- 1638 6091 9540 10710 17388 38,4-
GU-YANE NEERLANO 1 1 1 69 69 69 
EQUATEUR 6 6 6 6 333 333 333 333 
PERDU 1 1 8 48 10 380,0 736 736 1856 3483 2406 44,8 
~RESLL 24 66 66 70 1075 93,5- 1080 4312 4312 5712 74314 92,3-
CH-Ill 23 23 23 66 292 77,4- 5974 5974 6024 10997 9293 18.3 
URUGUAY 34 34 37 37 16 131 '3 1517 1517 1831 1831 1922 4,7-
ARGENTINE 870 1807 2662 3885 2300 68,9 132015 206971 274655 398920 185956 114·5 
CHYPRE 59 59 21 181,0 64 64 5190 5190 1903 112t7 
LIBAN 552 1118 1211 1901 1131 68,1 28463 61193 66248 123349 65671 87,8 
SYRIE 45 45 55 63 3581 98,2- 1740 1740 2601 2985 40577 92,6-
IRAK 1 12 14 6 133t3 866 1558 3586 378 848,7 
IRAN 611 618 897 1117 462 27lo6 33063 33844 54248 100796 39092 157,8 
ISRAEL 1 5 25 32 13 146.2 2672 3728 5749 6495 5620 15,6 
JORDANIE 65 5191 
ARABIE SAOUDITE 5425 5b55 b025 6790 12889 47,3- 93263 118649 141941 188968 230024 17.8-
KOWEI.T 94 183 690 1010 245 312r2 4962 10384 38024 51408 18874 112,4 
BAHREIN 32 32 
KATAR 27 680 
ADEN 1 1 99 99,0- 46 46 164 164 4321 96r2-
PAKISTAN 14 14 14 14 74 81,1- 1302 1302 1408 1408 11108 87,3-
UN.[ON INDIENNE 28 287 797 1247 194 542,8 12360 30438 74313 128589 28840 345,9 
CEYLAN 3C 30 30 30 18 66,7 2330 2434 2434 2434 666 265,5 
THAI.LANDE 5 16 16 392 95,9-
Vl_ETNAM SUD 1 1 1 1 90 98,9- 40 40 40 40 7158 99,4-
CAMBODGE 14 14 14 15 9 66,7 872 872 885 967 1029 6,0-
INDONESIE 2 61 96,7- 1208 4745 74r5-
MALA YS lA 24 40 55 58 6 866,7 805 1481 3438 3587 346 
CDitEE DU SUC 12 5 140,0 1437 890 61,5 
J.IIPON 5 6 6 1998 3358 3358 
.IIUSTRALIE 2 30 30 10 200,0 2190 8540 8540 963 786,8 
OCEANIE FRANC. 55 2502 
PROV DE BORD 87 213 320 517 552 6,3- 7925 18562 28152 46110 43634 5.7 
PAYS INDETERMIN 146 152 168 202 232 12,9- 8856 10522 12748 15921 32505 51o0-
•lQJAUX PAYS TIERS 19126 42978 72194 101180 74679 35,5 1073694 2243057 3532575 5863604 4913874 19,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 25434 54199 89840 128081 81483 57,2 1504172 3103330 4951403 8036769 5660694 42.0 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LECHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 5000 8300 17417 29525 8959 229,6 106257 176079 453587 703659 170662 312o3 
UEBL/BLEU zoe 1210 3610 5110 4847 5,4 4824 30262 85483 119021 70346 69,2 
FRANCE 43 43 43 43 
NEDfRLAND 1000 1000 1300 1300 3214 59,6- 24757 24757 32101 32149 62502 48,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6200 10510 22327 35935 17020 111.1 135881 231141 571214 854872 303510 181,1 
ROYAUME-UN 1 813 5361 4802 11,6 32382 137566 109892 25,2 
SUEDE 50 12814 
SU1SSE 103 263 763 1273 4303 70,4- 2192 5280 15240 25926 62535 58,5-
IIUTRICHE 1005 5460 9310 11296 11251 ,4 19316 106714 185612 225147 2Dl886 11,5 
BSPAGNE 250 750 750 1250 895 39,7 6062 18128 18128 29946 21336 40t4 
GRE CE 3 3 570 99,5- 405 405 7187 94,8-
TURQUIE 50 938 
u.R.s.s. 150 150 26701 26701 
TCHECOSLCVAQUIE 1300 1300 29533 29533 
HONGRIE 1700 7700 15502 17702 37264 168689 342326 395136 
ROUMANIE 2650 2650 63944 63944 
EGYPTE 1000 17600 
CAMEROUN 106 973 
CONGO BRAZZAVIL 240 240 5440 5440 
ETHIOPIE 95 95 95 95 201 52,7- 2280 2280 2280 2280 5149 55,7-
UNION SUD AFRIC 50 896 
ETATS-UNIS 3000 1113b 1949b 42496 lrOOO 61242 228614 409648 893199 81678 
MEXIQUE 1203 22941 
VENEZUELA 200 
PERDU 293 293 6186 6186 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ARGENTINE 4 314 140 124o3 1621 14858 2960 402,0 
LIBAN 55 55 55 100 45,0- 2394 2394 2394 4245 43,6-
ISRAEL 60 1294 
UNION INDIENNE 159 159 159 25600 25600 25600 
BIRMANIE lOO 2653 
AUSTRALIE 3000 3000 3000 3000 11864 74,7- 6721B 6721B 6721B 6721B 258841 74,0-
PR:OV DE BORD 11 il 15 16 2 700o0 245 245 457 479 419 litt 3 
•TOTAUX PAYS TIERS 9164 28629 5459B 87869 40531 116,8 l95Bl9 625162 1235115 1967039 B01956 145.3 
•TOTAUX DU PRODUIT 15364 39139 76925 123804 57551 115,1 331700 856303 1B06329 2821911 1105466 155,3 
. . 
EISENSCHWA~M UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
SUISSE 
ALBANIE 
PROV DE BORD 1 1 3 54 121 319 
•TOTAUX PAYS TIERS 1 1 3 54 121 319 
•TOTAUX DU PRODUIT 1 1 3 54 121 319 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONs· ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1964 
Destination ! l 1 1963 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 T T 1 r 
SCHWEFELKIESABBRAENOE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIOU. 
OEUTSCHLANO BR 46000 2062B6 3 344 56 424869 451142 s,8- 22816 104647 193055 233778 210199 llt2 
UEBLIBLEU 276740 276740 573490 573490 806490 28,9- 109493 109493 233510 233510 328614 28,9-
FRANCE 26031 44725 80109 125150 131577 4,9- 18028 27417 44034 84160 1153!!14 27.0-
NEDERLANO 229010 229010 379160 379160 1150864 67,1- 71B42 71842 119330 119330 374196 68.1-
•TOfAUX COMMUNAUTE 577781 756761 1367215 1502669 2540073 40,8- 222179 313399 589929 670778 1028363 34,8-
ROYAUME-UNI 617890 873490 1334362 1652852 464586 255,8 466629 734186 1195002 1517753 457006 232t1 
FUILANOE 458 421 
SU'ISSE 750 920 1165 25012 95,3- 514 700 2388 20313 88,2-
AUTRICHE 512086 1563031 2548416 3499569 3524193 .7- 480080 1389857 2202353 2986015 2969579 t6 
YOUGOSLAVIE 685 227 
lONE EST 193 90 
TCHfiCOSLOVAQUIE 5301 6088 
UNION SUD AFRIC 10293 10293 10293 7502 7502 7502 
AUSTRALIE 4877 4877 4877 4877 4419 4419 4419 4419 
•TeTAUX PAYS TIERS 1134853 2452441 3898868 5168949 4020235 28,6 951128 2136478 3409976 4518167 3453634 30,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 1712634 3209202 5266083 6671618 6560308 1o7 1173307 2449877 3999905 5188945 4481997 15t8 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER. SCORIES,LAITIERSoBATTITURES. 
SCORIE, LDPPEo SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERSo 
OEtHSCHLANO BR 2889 2889 4257 4257 10336 58,8- 3165 3165 4255 4255 9686 56,1-
UEBl/BlEU 210 206 
FRANCE 16858 45445 100140 168980 38569 338,1 15808 43534 91tll0 163752 3661t3 346,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19747 48334 104397 173237 49115 252,7 18973 46699 98365 168007 46535 26lt0 
ROYAUME-UNI 248 433 1872 4152 
SUEDE 215 2646 
SUISSE 364 424 
AUTRICHE 7795 21381 7091 18108 
YOUGOSLAVIE 212 212 212 212 3229 3229 3229 3229 
MAROC 62 
PROV DE BORD 4 5 3 223 268 lit 113 
•TOTAUX PAYS TIERS 216 217 8255 22244 364 3452 3497 12206 28310 424 
•TOTAUX OU PRODUIT 19963 48551 112652 195481 49479 295,1 22425 50196 110571 196317 46959 318.1 
. . 
1 ·1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~3 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ElSENERZ. ~!NERA! DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZ ERER TS. 
DEUTSCHLAND BR 35 35 35 50 30,0- 40 40 40 211 81,0-
FRANCE 11018 H018 61161 16029 16029 81381 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11053 11053 61196 50 16069 16069 . 81421 211 
SUISSE 3 10 20 21 385 93,0- 2365 10843 19163 23119 2797 726,6 
ESPAGNE 4100 4100 39376 39376 
ETATS-UNIS 6 299 
VENEZUELA 
•TOTAUX PAYS TIERS 3 10 4120 4127 391 2365 10843 58539 62495 3096 
•TOTAUX OU PRODUIT 3 11063 15173 65323 441 2365 26912 74608 143916 3307 
. . 
MANGANERZE. Ml''lERAI DE MANGANESE. 
"lNERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 1800 2600 4400 6200 6200 4986 8310 13296 18282 18286 
UEBL/BLEU lOO 333 333 666 26"9 147,6 
FRANCE 466 451 
NEOERLANO 16 16 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1800 2600 4400 6666 6300 5,8 4986 8643 13645 19415 18555 4,6 
ROYAUME-UNI 60 986 93,9- 111 2213 .92,3-
SUISSE 11 659 
ETHIOPIE 20 640 
ETATS-UNIS 34 2933 
PANAMA l 10 
PROV DE BORD 21 
•TOTAUX PAYS TIERS 61 1051 94,2- 181 6466 97,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 1800 2600 4400 6727 1351 8,5- 4986 8643 13645 19596 25021 21,7-
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOUR,.EAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 416 416 390 390 
•TOTAUX COMMUNAUTE 416 416 390 390 
PROV DE BORC 35 35 
•TOTAUX PAYS TIERS 35 35 
•TOTAUX DU PRODUIT 416 416 425 425 
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE "INERALI. TOTAAL ERTSE • 
DEUTSCHLAND BR 180G 2635 4435 6235 6250 • 2- 4986 8350 13336 18322 18497 ,9-
UEBL/BLEU lOO 333 333 666 269 147,6 
FRANCE 11018 11434 62043 16029 16419 82222 
NEOERLANO 
1soc 
16 16 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13653 15869 68278 6350 4986 24712 3010/t 101226 18766 439,4 
ROYAUME-UNI 60 986 93,9- 111 2213 92,3-
SUISSE 3 10 20 21 396 93,2- 2365 10843 19163 23119 3456 569,0 
ESPAGNE 4100 4100 39376 39376 
ETHIOPIE 20 640 
ETATS-UNIS 40 3232 
PANAMA 1 10 
VENEZUELA 
PROV DE BORD 35 35 21 66,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 3 10 4120 4188 1442 190,4 2365 10843 58574 62711 9562 555,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1803 13663 19989 72466 7792 830,0 1351 35555 88678 163931 28328 478,7 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF I CHE. LANDENGRCEP EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3 10 4120 'tl87 1382 203,0 2365 10843 58539 62666 5669 
1 'J 1 1 1 1 JI 1 l 1 1 1 
-411 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1961 f%4 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~3 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AELE - EFTA 3 10 20 87 1382 93,7- 2365 108't3 19163 23290 5669 310,8 
• EUROPE TOTALE 3 10 4120 4187 1382 203,0 2365 108't3 58539 62666 5669 
AME RI QUE, DU NORD 40 3232 
AMERIQUE CENTRALE 1 10 
• AMERIQUE TOTALE 1 40 97,5- 10 3232 99,7-
• AFRIQUE TOTALE 20 61t0 
• DIVERS 35 35' 21 66,7 
. . 
, 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI J-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTA~E NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND tiR 157 157 6054 6054 
UEBL/BLEU 200 200 592 66,2- 4642 4642 12277 62,2-
FRANCE 210 210 217 201 8,o 1283 1283 1323 2934 54,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 210 567 574 793 27,6- 1283 11979 12019 15211 21.0-
ISRAEL 853 8520 
PROV DE BORD 1 2 5o,o- 16 41 61,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 1 855 99,9- 16 8561 99,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 210 567 575 1648 65,1- 1283 11979 12035 23712 49,4-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FC~TE. 
ROTT AME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
FRANCE 400 3648 
•TOTAUX COMMUNAUTE 400 3648 
•TOTAUX OU PRODUIT 400 3648 
. .. 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRC STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTlND PLAATIJZER. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 8 11469 
•TOTAUX PAYS TIERS 8 11469 
+TOTAUX DU PRODUIT 8 11469 
* " 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHRCOT. 
DEUTSCHLAND BR 393 1051 3577 4136 284 4100 11708 63015 72818 614 
UEBL/BLEU 1638 1769 5156 6762 5533 22t2 34434 35532 92973 122280 13927 65,4 
FRANCE 132 6609 21140 30437 A792 246,2 3371 61909 153671 225324 61277 267,7 
NEDERLAND 298 798 1791 2847 218 6378 19333 39919 64732 3254 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2461 10227 31664 44182 14827 198 .o 48283 128482 349578 485154 139072 248,9 
ROYAUME-UN 1 8 51 
SUISSE 4 4 54 32 32 894 
AUTRICHE 231 231 2379 2379 
ESPAGNE 1328 2171 31867 47693 
HONGRIE 2 14 
EGYPTE 9 736 
ETHIOPIE 200 1376 
ETATS-UNIS 542 542 280 93,6 18587 18587 4816 285,9 
MEXIQUE 26 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 4 2105 2998 499 500,8 32 52865 69553 7019 890t9 
•TOTAUX DU PRODUIT 2461 10231 33769 47180 15326 207,8 48283 128514 402443 554707 146091 279,7 
* 
.. 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT M'!. TCTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 393 1051 3734 4293 284 41CO 11708 69069 78872 614 
UEBLIBLEU 1638 1769 53 56 6962 6125 13,7 34434 35532 97615 126922 86204 47,2 
FRANCE 132 6819 21350 30654 9393 226.3 3371 63192 154954 226647 67659 234t0 
NEDERLAND 298 798 1791 2847 218 6378 19333 39919 64732 3254 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2461 10437 32231 44756 16020 179,4 48283 129765 361557 497173 157931 214,8 
ROYAUME-UNI R 51 
SUIS!'E 4 4 62 32 32 12363 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
4J3 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
l 1 1 ;;;63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII l-UI l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg '±% s ±% 
1 1 1 T 1 T 1 1 
AUTRICHE 231 231 2379 2379 
ESPAGNE 1328 2171 31867 47693 
HONGRIE 2 14 
EGYPTE 9 736 
ETHIOPIE zoo 1376 
ETATS-UNIS 542 542 280 93,6 18587 18587 4816 285,9 
MEXIQUE 26 
lSRAEL 853 8520 
PROV DE BORD 1 2 5o,o- 16 41 61o0-
•TOTAUX PAYS TIERS 4 2105 3007 1354 122. 1 32 52865 81038 15580 lt20t1 
•TOTAUX OU PRODUIT 2461 10441 34336 47763 17374 174,9 48283 129797 414422 578211 173511 233,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDENTALE 4 1563 2464 8 32 34278 62435 51 
AELE - EFTA 4 235 293 B 32 21tll 14742 51 
EUROPE ORIENTALE 2 14 
• EUROPE TOTALE 4 1563 2464 10 32 34278 62435 65 
AI'IERIQUE DU NORD 542 542 280 93,6 18587 18587 4816 285o9 
AHERIQUE CENTRALE 26 
• AHERIQUE TOTALE 542 542 280 93,6 18587 18587 lt81t2 283,9 
• AFRIQUE TOTALE 209 2112 
MOYEN ORIENT 853 8520 
• ASIE TOTALE 853 8520 
• DIVERS 1 2 5o,o- 16 ltl 61,0-
. . 
-
' 
/ 
1 
/ 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI~KCHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 161 240 
FRANCE 217845 41B815 
•TOTAUX COMMUNAUTE 218006 41905.5 
ROYAUp.IE-UNI CJ6 96 96 96 336 336 336 336 
SUEDE 6 6 6 6 99 99 99 99 
SUISSE 99 99 99 299 11522 97,4- 360 360 360 1080 25600 95,8-
ESPAGNE 21 21 
GIBRALTAR MALTE 3000 3968 
GREOE 20 67 
LI BERl. 13 13 13 90 85,6- 128 128 128 213 39,9-
GHANA 100 160 
SALVADOR 10 168 
INDES OCCIDENT. 900 9504 
UNION INDIENNE 1921 1921 20285 20285 
PftOV DE BORD 2529 16037 18338 20078 6506 208,6 8374 48728 57111 63305 24275 160,8 
PAYS INDETER~IN 197 265 393 463 174 166,1 528 752 1152 1376 477 188,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 2927 17416 20866 22996 21302 8,o 9697 59907 80092 86857 54701 58,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 2927 17416 20866 22996 239308 90,4- 9697 59907 80092 86857 413756 81,7-
* 
. 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKCCLBRIKETTEN. 
UEBL/8LEU 1 106 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1 106 
IRLANDE REP. 201 458 
SUISSE 169 169 327 48,3- 442 442 1690 73,8-
AUTRICHE 1356 1356 2536 2536 
GI.BRALTAR MALTE 200 8200 12200 1742 9902 13620 
YOUGOSLAVIE 24 24 27 250 250 264 
LIBERIA 2 24 
ZANZIBAR 3134 3134 3134 3134 20066 20066 20066 20066 
CANADA 15 15 914 914 
VENEZUELA 30 30 30 414 414 414 
PROV DE BORD 378 661 1929 2241 1551 44,5 2275 4102 8551 10100 6387 58t1 
PAYS INDETERMIN 15 15 15 15 50 70,0- 75 75 75 75 163 54,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 3527 4064 14872 19187 2131 800,4 22416 26649 43150 48431 8722 455,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 3527 4064 14872 19187 2132 80o,o 22416 26649 43150 48431 8828 448,6 
* 
. 
STEINKCHLE~KCKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON fOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 14 794 1011 425 139,3 14414 19278 20019 1155 
FRANCE 2342 8 34125 48473 62983 174527 63,9- 63808 90595 128660 167277 398655 58,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 23428 34139 49267 64000 174952 63,4- 63808 105009 147938 187296 399810 53.2-
SUEDE 620 1523 
FINLANDE 200 200 506 506 
DANEMARK 350 862 
SUISSE 63~28 109033 157215 203864 260786 21,8- 155256 276656 415799 549062 596265 7,9-
AUTRICHE 81368 122525 206510 296118 645430 54,1- 206813 310256 523665 751177 1425725 46,9-
ESPAGNE 13860 34816 63916 108416 66295 63,5 31766 88446 156285 267056 159102 67,9 
GI.BRAL TAR MALTE 200 200 200 522 522 522 
YOUGOSLAVIE 41860 68260 116637 123235 206936 40,4- 132919 252967 331532 350760 503399 30,3-
GRECE 50750 80750 97450 156100 124641 25,2 119330 199182 243078 403516 271127 48,5 
ETHIOPIE 196 392 392 lOO 292,0 1027 2054 2054 630 226,0 
ISRAEL 50 0C 20800 41300 4130U 6000 588,3 12450 49549 100120 100120 15226 557,6 
AUSTRALIE l'le 198 198 198 344 344 344 344 
PROV DE BORD lOC 232 423 425 529 19,7- 536 1536 3347 3363 2547 32,0 
PAYS INDETER~IN 30 30 1039 1039 llO 844,5 123 123 3029 3029 515 488,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 256494 457040 685480 931487 1311797 29,0- 659537 1180608 1780281 2437509 2977521 18,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 279922 491.179 734747 995487 1486749 33,0- 723345 1285617 1928219 2624805 3377331 22,3-
. . 
1 l 1 1 1 l u 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
.:;;63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. • BRIQUETTES ET S~MI-COKE DE LIGNITE. 
MATTDNELLE E SE~I-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
SUISSE 199 199 571 571 
CANADA 
PROV DE BORD 2C 62 162 162 5 86 328 832 832 32 
•TOTAUX PAYS TIERS 20 62 361 361 5 86 328 1403 1403 32 
•TOTAUX DU PRODUIT 20 62 361 361 5 86 328 1403 1403 32 
. . 
KOHLEN INSGESAHT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND BR 14 794 1011 586 73,5 14414 19278 20019 1395 
UEBLIBLEU 1 106 
FRANCE 23428 34125 48473 62983 392372 83,9- 63808 90595 128660 167277 817470 79,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 23428 34139 49267 64000 392959 83,7- 63808 105009 147938 187296 818971 77,1-
ROYAUME-UNI 96 96 96 96 336 336 336 336 
IRLANDE REP. 201 458 
SUEDE 6 6 6 6 620 99,0- 99 99 99 99 1523 93,5-
FINLANDE 200 200 506 506 
DANEMARK 350 862 
SUISSE 63427 109132 157682 204531 272635 25,o- 155616 277016 417172 551155 623555 11,6-
AUTRICHE 81368 122525 207866 297474 645430 53,9- 206813 310256 526201 759713 1425725 46,7-
ESPAGNE 13860 34816 63916 108416 66295 63,5 31766 88446 156306 267077 159102 67,9 
GI.BRAL TAR HAL TE 400 8400 12400 3000 313,3 2264 10424 14142 3968 256,4 
YOUGOSLAVIE 41860 88284 116661 123262 206936 40,4- 132919 253217 331782 351024 503399 30,3-
GRE CE 50750 80750 97450 156120 124641 25,3 119330 199182 243078 403583 271727 48,5 
LIBERIA 13 13 13 92 85,9- 128 128 128 237 46,0-
GHANA 100 160 
ETHIOPIE 196 392 392 100 292.0 1027 2051t 2051t 630 226,0 
Z.ANZIBAR 3134 3134 3134 3134 20066 20066 20066 20066 
CANADA 15 15 914 914 
SALVADOR 10 168 
I~OES OCCIDENT. 900 9504 
VENEZUELA 30 30 30 414 414 414 
ISRAEL 5000 20800 41300 41300 6000 588,3 12450 49549 100120 100120 15226 557,6 
UNION INDIENNE 1921 1921 20285 20285 
AUSTRALIE 198 198 198 198 344 344 344 31t4 
PROV DE BORD 302 7 16992 20852 22906 8591 166,6 11271 54694 70441 77600 3321tl 133,4 
PAYS INOETERI"IN 242 310 1447 1517 334 354,2 726 950 4256 lt480 1155 287,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 262968 478582 721579 974031 1335235 27,1- 691736 1267492 1904926 2574200 3040976 15,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 286396 512721 770846 1038031 1728194 39,9- 755544 1372501 2052864 2761496 3859947 28,5-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 251367 436009 652277 902505 1320108 31,6- 646879 1130816 1685904 2347635 2990319 21.5-
FINL. NORV. OANEM 200 200 350 42,9- 506 506 862 41.3..., 
AELE - EFTA 14489 7 231759 365650 502107 919035 45,4- 362864 587107 91t3808 1311303 2051665 36,1-
• EUROPE TOT ALE 251367 436009 652277 902505 1320108 31,6- 646879 1130816 1685904 2347635 2990319 21,5-
AHERIQUE DU NORD 15 15 914 914 
AMERIQUE CENTRALE 900 10 9504 168 
AHERIQUE OU SUD 30 30 30 414 414 414 
• AHERIQUE TOTALE 930 45 45 10 350,0 9918 1328 1328 168 690,5 
• AFRIQUE TOTALE 3134 334 3 3539 3639 192 20066 21221 22248 22408 867 
MOYEN ORIENT 5000 2C800 41300 41300 6000 588,3 12450 49549 100120 100120 15226 557,6 
EXTREME ORIENT 1921 1921 20285 20285 
• ASIE TOTALE 500( 20800 43221 43221 6000 620,4 12450 49549 12Dit05 1201t05 15226 690,8 
• OCEA"'IE 198 198 198 198 344 344 344 344 
• DIVERS 3269 17302 22299 24423 8925 173,6 11997 55644 71t697 82080 34396 138,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
416 
Ill 
AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZION E UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRCDI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODH. 
SUISSE 181 581 
IRAN 128 883 
PROV DE BORD 1 1 17 94,1- 13 13 82 8lt,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 1 1 326 99,7- 13 13 1546 99,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1 1 326 99,7- 13 13 1546 99,2-
. . 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
GAANA 9 34 
UNION INDIE~NE 1000 2000 6240 12lt80 
AUSTRALIE 5 54 
PROV DE BORD 234 299 320 595 599 • 7- 1168 1ltlt3 1569 2887 2662 8,5 
PAYS INOETERHIN 20 90 
•TOJAUX PAYS TIERS 234 299 1320 2615 613 326t6 1168 1443 7809 15457 2750 462.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 234 299 1320 2615 613 326,6 1168 1443 7809 15457 2750 462,1 
. .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-4.17 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 
;;;63 
Destlnazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
ÙEBL/BLEU 244 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2~4 
•TOTAUX DU PRODUIT 244 
. . 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
UEBLIBLEU 27 581 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27 581 
•_TÔT AUX DU PRODUIT 27 581 
. . 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RmllJZER VCCR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND BR 114044 189871 249354 3132 33 407333 23,1- 633543 1074112 1429997 1813631 2216702 18,2-
UEBL/BLEU 60762 119288 187571 246154 255588 3,7- 337548 675196 1075683 1425245 1390907 2t5 
FRANCE 62984 115270 145358 198864 354074 43,8- 349892 652454 833600 1151433 1926867 40,2-
ITALIA 4199 6210 14649 22404 128776 82,6- 23327 35150 84009 129720 700798 81,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 241989 430639 596932 780655 1145771 31,9- 1344310 2437512 3423289 4520035 6235271t 27t5-
ROYAUME-UNI 34114 61315 81736 87020 72969 19,3 197428 356880 477320 504332 372102 35,5 
NORVEGE 130 230 289 509 6459 92,1- 752 1339 1688 2950 32937 91,0-
SUEDE 2009 4278 5053 7294 64615 88,7- 11627 24900 29508 42273 329501 87.2-
DANEMARK 550 1113 3111 3811 41460 90,8- 3183 6478 18168 22087 211423 89,6-
SUISSE 11169 27878 38268 61897 112519 45,0- 64638 162262 223477 358729 573785 37,5-
AUTRICHE 306 905 66,2- 1773 4615 61,6-
PORTUGAL 1200 1200 1250 1300 200 550,0 6945 6985 7300 7534 1020 638t6 
ESPAGNE 750 3825 
TURQUIE 583 2973 
MAROC 200 400 400 300 33,3 1164 2336 2318 1530 51,5 
ALGERIE SAHARA 300 1739 
ANGOLA 850 850 1400 39,3- 4964 4926 7139 31,0-
TANGANYIKA 30 30 30 91 67,0- 175 175 174 464 62,5-
ANTILLES NEERL. 90 120 180 220 180 22,2 521 698 1051 1275 918 38,9 
URUGUAY 500 1199 1699 1350 25,9 2910 7002 9847 6884 43t0 
ISRAEL 500 2000 75,0- 2898 10199 71,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 49262 96864 132366 166136 305781 45,7- LB5094 ... 63791 772989 962855 1559315 38,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 291251 527503 729298 946791 1451552 34,8- 1629404 3001303 4196278 5482890 7794589 29,7-
* * 
GIESSEREIROMEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FCNDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBLIBLEU 5 19 8 137,5 29 110 44 150,0 
FRANCE 3 6 6 203 97,0- 17 35 35 1105 96,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3 11 25 211 88,2- 17 64 145 1149 87,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 3 11 25 211 88.2- 17 64 145 1149 87.4-
. 
* 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERR07LEGHE, 
TOTAAL RUWIJZER EN FERRCLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BR 114044 189871 249354 3132 33 407333 23,1- 633543 1074712 1429997 1813637 2216702 18.2-
UEBLIBL.EU 60762 119288 187576 246173 255623 3,7- 337548 675196 1075112 1425355 1391776 2,4 
FRANCE 62984 115273 145364 198870 354277 43,9- 349892 652471 833635 11S1468 192 7972 40,3-
ITALIA 4199 6210 14649 ;:24ù4 128776 82,6- 23327 35150 84009 129720 700798 81.5-
• TOTAUX COMMUNAUTE 241989 430642 596943 780680 1146009 31,9- 1344310 2437529 3423353 4520180 6237248 27,5-
ROYAUME-UNI 34114 61315 81736 87020 72969 19,3 197428 356880 477320 504332 372102 35,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-V.I 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-Vl l-lX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 130 230 289 509 6459 92,1- 752 1339 1688 2950 32937 91,0-
SUEDE 2009 4278 5053 7294 64615 88,7- 11627 24900 29508 42273 329501 87,2-
DANEMARK 550 1113 3111 3811 41460 90,8- 3183 6478 18168 22087 211423 89,6-
SUISSE 11169 27878 38268 61897 112519 45,0- 64638 162262 223477 358729 573785 37,5-
AUTRICHE 306 905 66,2- 1773 4615 61,6-
PORTUGAL 1200 1200 1250 1300 200 550,0 6945 6985 7300 7534 1020 638,6 
ESPAGNE 750 3825 
TURQUIE 583 2973 
MAROC 200 400 400 300 33,3 1164 2336 2318 1530 51t5 
ALGER lE SAHARA 300 1739 
ANGOLA 850 850 1400 31h3- 4964 4926 7139 31,0-
TANGANYIKA 30 30 30 91 67,0- 175 175 174 461t 62,5-
ANTILLES NEERL. 9C 120 180 220 180 22,2 521 698 1051 1275 918 38,9 
URUGUAY 500 1199 1699 1350 25,9 2910 7002 9847 6884 43,0 
ISRAEL 500 2000 75,0- 2898 10199 71,6-
•TOTAUX PAYS TI ERS 49262 96864 132 366 166136 305781 45,7- 285094 563791 772989 962855 1559315 38,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 291251 527506 729309 946816 1451790 34,8- 1629404 3001320 4196342 5483035 7796563 29,7-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOEt-.TALE 49172 96014 129707 162137 300460 46,0- 284573 558844 757461 939678 1532181 38,7-
FINL. NORV. DANEM 680 1343 3400 4320 47919 91,0- 3935 7817 19856 25037 244360 89,8-
AELE - EFTA 49172 96014 129707 162137 299127 45,8- 284573 558844 757461 939678 1525383 38,4-
• EUROPE TOTALE 49172 96014 129707 162137 300460 46tO- 284573 558844 757461 939678 1532181 . 38,7-
AMERIQUE CENTRALE 90 120 180 220 180 22.2 521 698 1051 1275 918 38,9 
AMERIQUE OU SUD 500 1199 1699 1350 25,9 2910 7002 9847 6881t 43,0 
• AMERIQUE TCTALE 90 620 1379 1919 1530 25,4 521 3608 8053 11122 7802 42,6 
AFRIQUE DU NORD 200 400 700 300 133,3 1164 2336 4057 1530 165,2 
• AFRIQUE TOTALE 230 1280 1580 1791 11,8- 1339 7475 9157 9133 ,3 
MOYEN ORIENT 500 2000 75,0- 2898 10199 71.6-
• ASIE TOTALE 500 2000 75,0- 2898 10199 71,6-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
4J9 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1 l 
-' 
1963 
1 1 1 
~3 
Destinazione 1-111 P{l 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
15EUTSCHLAND BR 423 800 800 883 4930 82,1- 3695 9171 9171 9936 40172 75,6-
UEBL/BLEU 66715 361059 624033 745192 84097 7B6t1 447961 2342181 4047008 4855063 633713 666,1 
FRANCE 2078 3594 3594 4689 14086 66,7- 25937 46177 46117 59616 15 75i9 62,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 69216 365453 628427 750764 103113 628tl 477593 2397529 4102356 4924615 832064 491,9 
NORitEGE 51 51 1113 1173 
•TOTAUX PAYS TIERS 51 51 1173 1173 
•TOTAUX OU P~OOUIT 69216 365453 628478 750815 103113 628,1 477593 2397529 4103529 4925788 832064 492,0 
. . 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND BR 3627 8041 11754 11769 15489 24,0- 24082 55599 81657 81817 92200 11,3-
UBBL/8LEU 1 77 
ITAL lA 599 599 599 599 805 25,6- 3729 3729 3729 3729 5287 29,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4226 8640 12353 12369 16294 24,1- 27811 59328 85386 85623 97487 12.2-
BSPAGNE 560 3226 
ANTILLES NEERL. 143 143 
COLOMBIE 48 840 
ARGENTINE 101 101 1598 1598 
•TOTAUX PAYS TIERS 101 661 48 1741 4967 840 491,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 4226 864c;J 12454 13030 16342 20,3- 27811 59328 81127 90590 98327 7,9-
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONio PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 474 474 474 666 45B2 85,5- 5695 5695 5695 8438 44714 81,1-
UEBL/BLEU 499 6234 
FRANCE 4802 4802 7200 1200 20281 64,5- 35404 35404 51466 51466 141564 63o6-
ITALJ.A 4621 4621 4621 15117 11513 13.7- 28094 28094 28094 90809 113646 20.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9897 9897 12295 22983 42875 46,4- 69193 69193 85255 150713 306158 50,8-
ROYAUME-UNI 53900 53900 53900 53900 190224 71,7- 521160 521160 521160 521160 1839227 11,7-
JAPON 94 1169 
•TOTAUX PAYS TIERS 53900 53900 53900 53900 190318 71,7- 521160 521160 521160 521160 1840396 11,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 63797 63797 66195 76883 233193 67,0- 590353 590353 606415 671873 2146554 68ol-
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOT AUX LI NGCTS ET DEM 1 -PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BR 4524 9315 13028 13318 25001 46,7- 33472 70465 96523 100191 177686 43,6-
UEBL/BLEU 66715 361059 624033 745193 84596 780,9 447961 2342181 4047008 4855140 640007 658,6 
FRANCE 6880 8396 10794 11889 34367 65,4- 61341 81581 97643 111082 299083 62,9-
ITALIA' 5220 5220 "5220 15116 18318 14.2- 31823 31823 31823 94538 118933 2o.s-
•TOTAUX COMMUNAUTE 83339 383990 653075 786116 162282 384,4 574597 2526050 4272997 5160951 1235709 317,7 
ROYAUME-UNI 5390C 53900 53900 53900 190224 71,7- 521160 521160 521160 521160 1839227 71,7-
NORVEGE 51 51 1173 1173 
ESPAGNE 560 3226 
ANTILLES NEERL. 143 143 
COLOMBIE 48 840 
ARGENTINE 101 101 1598 1598 
JAPON 94 1169 
•TOTAUX PAYS TIERS 5390(' 53900 54052 54612 190366 71,3- 521160 521160 524074 527300 1841236 71,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 137239 437890 101121 840728 352648 138,4 1095757 3047210 4791071 5688251 3076945 84,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~E. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 53900 53900 53951 54511 190224 71,3- 521160 521160 522333 525559 1839227 llt4-
1 l 1 J 1 i Il i 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS· ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinaziohe 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
FINL. NORV. DANEM 51 51 1113 1173 
AELE - EFTA 53900 53900 53951 53951 190224 71.6- 521160 521160 522333 522333 1839227 71.6-
• EUROPE TOTALE 53900 53900 53951 54511 190224 71,3- 521160 521160 522333 525559 1839227 71,4-
AMERIQUE CENTRALE 143 143 
AMERIQUE DU SUD 101 101 48 110t4 1598 1598 84-0 90,2 
• AMERIQUE TOTALE 101 101 48 ll0o4 1741 1741 840 107,3 
EXTREME ORIENT 94 1169 
• ASIE TOTALE 94 1169 
.. .. 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
.Ul 
AUSFUHR EXPORTATIONS. ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1%4 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESo COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN• 
DEUTSCHLAND BR 10133 27139 35862 42536 262737 83,8- 117707 310614 384122 437682 2789697 B4,3-
UE8L/BLEU 28304 7 486758 692369 970957 1294864 25,0- 2576997 lt496918 6ltll163 9007651t 12lt39198 27,6-
FRANCE 171253 355096 432515 467681 490877 4,7- 1685989 3513087 4284577 4630825 4905509 5,6-
ITALIA 222060 465989 812676 1214978 564527 115,2 1953231 lt102907 7175916 10783963 5182802 108t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 686493 1334982 1973422 2696152 2613005 3,2 6333924 12423526 18255778 24860124 25317206 1.8-
ROYAUME-UNI 51125 451762 
NORVEGE 241972 376608 485451 611740 525359 16,4 2501906 3905763 5066039 6413924 5804018 lOoS 
SUISSE 10930 132812 
ESPAGNE 106549 281995 487239 806248 471390 11,0 952127 2546050 4410690 7384530 4193674 76,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 348521 658603 972690 1417988 1058804 33,9 3454033 6451813 9476729 13798454 10582266 30o4 
•TOTAUX OU PRODUIT 1035014 1993585 2946112 4114140 3671809 12,0 9787957 18875339 27732507 38658578 35899472 7o7 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 29 147 224 4575 2228 105,3 436 3157 4745 57089 28265 102o0 
UEBL/BLEU 525 661 669 669 649 3ol 4900 6810 6938 6938 6252 u,o 
ITAL lA 468 468 468 468 8084 8084 8084 8084 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1022 1276 1361 5712 2877 98.5 13420 18051 19767 72111 34517 108,9 
ROYAUME-UNI 17 1059 98,4- 373 19984 98,1-
NORVEGE 2 53 58 34 70,6 62 913 1027 626 64ol 
SUEDE 1139 1139 1139 19710 19710 19710 
FINLANDE 14 171 179 179 128 39t8 221 2601 2755 2755 2087 32.0 
DANEMARK 7 166 321 466 151 208,6 169 2659 5083 1348 2595 183,2 
AUTRICHE 918 918 1177 1177 184 539,., 15913 15913 20465 20465 3265 526o8 
PORTUGAL 167 167 2468 2468 
GRE CE 449 449 449 449 1007 55,4- 7257 7257 7257 7257 16273 55,4-
EGYPTE 103 145 29,0- 776 3431 77,4-
MEXIQUE 211 211 211 211 3190 3190 3190 3190 
ANTLLLES NEERL. 263 3711 
BRES IL 211 211 3799 3799 
BOU. VIE 499 499 3946 3946 
MALA YS lA 4 242 
PHILIPPINES 132 132 1511 1511 
•TOTAUX PAYS TIERS 1599 3056 4538 4808 2975 61,6 26750 51392 71103 74631 52274 42,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 2621 4332 5899 10520 5852 79o8 40170 69443 90870 146742 86791 69,1 
. . 
SCHiiELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BR 279 1765 2769 3059 7135 57,1- 3567 18564 30309 34086 95844 64,4-
UEBL/8LEU 461 461 519 543 328 65,5 6484 6484 7487 7901 4241 86,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 740 2226 3288 3602 7463 51.7- 10051 25048 37796 41987 100085 58,o-
IRLANDE REP. 4 96 
FINLANDE 3 3 11 72,7- 83 83 178 53,4-
DANEMARK 1 1 9 88,9- 281 281 168 67,3 
PORTUGAL 13 13 13 13 1 85,7 186 186 1.86 186 113 64o6 
GRE CE 3156 107072 
ANGOLA 18 1783 
TANGANYIKA 5 21t4 
GUYANE NEERLAND 34 34 34 34 543 543 543 543 
80LIVI E 13 16 125 192 
ISRAEL 176 2608 
PHILIPPINES 5 5 68 68 
•TOTAUX PAYS TIERS 47 47 69 275 3183 91,4- 729 729 1286 6084 107531 94,3-
•TOTAUX OU PRCDUIT 787 2273 3357 3877 10646 63,6- 10780 25177 39082 48071 207616 76,8-
. . 
1 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Desti nazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND 
UEBL/BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
BR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
IRLANDE REP. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.GRECE 
TURQUIE 
COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
ANTILLES NEERL. 
VENEZUELA 
GUYANE NEERLAND 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
UEBL/8LEU 
FRANCE 
ITAL lA 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE REPo 
NORVEGE 
SUEDE 
• F 1 NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ALGERIE SAHARA 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GAMBIE 
SI ERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
MOZAMBIQUE 
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMA-LA 
HONOURA S BR IT AN 
HONDURAS REPUBL 
NICARAGUA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
1964 1963 1964 
;;-;63 
1-111 l-XII l-XII 
100 kg ±% 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
87939 l690B7 276327 367894 236371 55,6 1075345 2120385 
74741 141337 204178 272211 98094 177,5 913907 1732504 
477 1092 4843 7745 234 7476 15595 
829 1806 l8b6 1806 7816 76,9- 34D4 11099 
163986 313322 487154 649656 342515 89t7 2000132 3879583 
689 1042 4298 75,8-
904 5205 5359 6104 11722 47,9- 12864 61176 
9157 13969 41288 76969 24490 214.3 101421 151612 
339 
26528 45241 60440 85842 45065 90t5 269678 453259 
7002 15232 20944 30449 11166 172.7 74587 162819 
250 452 452 652 700 6o9- 4448 7725 
2403 2403 2403 2403 50 28348 28348 
1215 1215 1264 6041 
11460 17569 18075 19515 23169 l5o8- 124790 188778 
lOO lOO lOO lOO 814 814 
2554 4169 5053 7472 2626 184,5 28738 47652 
23 23 126 126 1632 1632 
500 2497 4683 5689 4985 14t1 5675 28043 
2 
115 
13 
2975 6737 9731 13050 13285 loB- 31377 71526 
63856 114812 170558 250692 142010 76,5 684372 1209425 
227842 428134 657712 900348 484525 85t8 2684504 5089008 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
113340 223409 340438 429278 188397 127t9 1315696 2429767 
17314 25266 44231 6635<4 200394 66,9- 24<4572 370410 
12072 18581 25085 3149<4 10712 194,0 146057 255120 
3007 
142726 267256 409754 527126 402510 31t0 1706325 3055297 
15 345 350 695 49,6- 3133 
30 30 102 70.6-
130 362 484 578 375 54,1 1538 4346 
1146 2497 3758 5240 4291 22,1 13442 30271 
134 151 161 233 9756 97.6- 1819 2093 
49 123 150 355 12 393tl 772 1859 
104 309 509 922 14891 93,8- 1663 4776 
26 73 78 6223 98,7- 61 487 
42 36 l6t7 
15 84 84 84 33 154t5 194 735 
34 63 73 125 1400 91,1- 1348 2497 
5 5 17 70,6-
3101 4236 4946 llO 17389 
13 
lOO lOO 
176 176 176 176 1904 1904 
1 1 1 88 52 69,2 87 B7 
249 258 270 271 765 64,6- 2777 2969 
36 
46 
250 250 250 575 13 2440 2440 
635 712 804 254 216,5 8389 
15 51 162 186 206 9,7- 379 790 
150 150 150 1855 
100 100 100 100 1262 1262 
45 
166 186 458 811 596 36,1 1583 1783 
39 
36 
131 131 131 154 92 67t4 1931 1931 
6 12 12 12 179 359 
47 47 47 47 111 57,7- 344 432 
330 330 
221 
25 
31 
66 86 205 58,0-
240 
1 
UITVOER 
±% 
3577780 4819586 2848181 69,2 
2515779 3373734 1188613 183,8 
78559 126506 3279 
11099 11099 55802 80,1-
6183217 8330925 4095875 103o4 
7959 12159 44005 72,4-
63565 74379 123430 39,7-
447979 844834 264482 219t4 
3819 
614027 902289 415209 117.3 
228562 335644 124102 170,5 
7725 11250 12494 10.0-
28348 28348 465 
6041 6634 
194804 211895 241852 12,4-
814 814 
57950 86631 30239 186,5 
2894 2894 
55073 67603 56698 19o2 
321 
1562 
221t 
104033 141267 147851 4,5-
1819774 2727186 1466208 "86o0 
8002991 11058111 5562083 98,8 
3836997 4893760 2471108 98,0 
610097 875116 2535271 65,5-
364897 lt641t17 151462 206,6 
11129 
4811991 6233293 5168970 20t6 
6151t 6-417 9931 35,4-
360 360 1202 70,0-
5854 7025 4687 49t9 
46231 66060 51025 29t5 
2272 3539 119322 97,0-
2291 5868 981 498t2 
7166 12044 174382 93,1-
2590 2882 69461 95,9-
3667 1264 190,1 
735 735 247 197,6 
2788 4817 15663 69,2-
93 93 206 54,9-
26233 31195 2214 
157 
1177 1171 
1904 1904 
87 5520 2004 175,4 
3214 3329 7729 56,9-
391 
607 
2440 5947 156 
9327 10451 2892 261tlt 
2146 2462 2617 5,9-
1855 1855 
1262 1262 
510 
4704 8821 5632 56,6 
460 
416 
1931 2210 1275 73t3 
59 
359 359 
432 432 14B4 70,9-
2371 2311 
116 116 
2530 
531 
827 
855 1115 2904 61,6-
7166 
122 
42.3 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 1 1 1 ;;;63 Destlnazlone 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INDES OCCIDENT. 22 22 22 36 38,9- -2'60 260 260 505 lt8,5-
ANTILLES NEERL. 1501 2752 lt988 7lt01 6287 17,7 20299 36978 66161 98901 85838 15,2 
COLOMBIE 256 265 265 281 136 106,6 7092 7440 7440 7977 4188 90,5 
VENEZUELA 121 201 599 1058 375 182t1 2789 5861 13306 19688 8063 141to2 
GU'rANE BRITANI 14 262 
GUYANE NEERLAND 31t64 4999 7541 9792 3992 145,3 40576 59911 911t81t 119831 47195 153,9 
PBROU 62 788 
BRES IL 138 418 418 418 90 364,4 1857 6477 6477 61t77 2659 143,6 
CH-ILI 3 3 31 90,3- 78 78 372 79,0-
BOLLVIE 141 141 141 152 1604 160lt 1604 1748 
PARAGUAY 261t 264 3058 3058 
URUGUAY 50 588 
ARGENTINE 3 69 
CHYPRE 72 948 
f..lBAN 8 15 15 25 4 525t0 L30 353 353 587 95 517,9 
IRAN 2423 31t530 
AFGHANISTAN 60 60 60 60 105 42,9- 633 633 633 633 998 36,6-
lSRAEL 33 213 213 213 62 243t5 458 2933 2933 2933 712 311,9 
JÔRDANIE 43 500 
ARABIE SAOUDITE 2608 3473 3753 4040 2104 92,0 29376 39697 lt3959 48017 25621 87r4 
KOWE-IT 314 4117 
MASCATE OMAN 21 24 54 299 81,9- 350 402 816 2710 69,9-
ADEN 20 91 78,0- 329 2393 86,3-
PAKJ.STAN 12 20 40,0- 215 348 38,2-
UN'lON INDIENNE lOO 100 152 1122 86,5- 1740 1740 3509 34958 90,0-
CEYLAN 48 48 48 48 138 65,2- 557 557 557 557 151t5 63,9-
BIRMANIE 33 ' 1516 
INDONESIE 78 278 368 5ll 152 236,2 1158 lt215 5836 7525 3485 115,9 
MALAYS lA 53 102 125 343 136 152.2 649 1230 1581 4132 1862 121t9 
PHoiL-lPPINES 157 52 52 2348 97,8-
JAPON 764 764 764 764 3084 3084 3119 3119 
HONG ICONG 35 68 68 4 854 1351 1351 290 _365,9 
AUSTRALIE 51 51 51 60 15,0- 594 594 594 713 16,7-
NOUVELLE ZELAND 91 
OCEANIE BRITANI 8 120 
•TOTAUX PAYS TIERS 12026 22686 32703 45283 56798 20.3- 14398~ 266558 389925 564096 723811 22t1~ 
•TOTAUX DU PRODUIT 154752 289942 442457 572409 459308 24,6 1850310 3321855 5201916 6797389 5892781 l5,1t 
* 
. 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 2536 5618 8642 11082 534 23593 53130 81t165 107911 7751 
UBBL/BLEU 29 29 645 1752 63,2- 221t 221t 3981 28729 86,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2536 5647 8671 11727 2286 413t0 23593 53354 84389 111892 36480 206,7 
•TOJAUX OU PRODUIT 2536 5647 8671 11727 2286 413,0 23593 53354 81t389 111892 36480 206,7 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E DLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BR 737 1502 3175 3701 1907 94.1 7611 16780 34275 ltll68 18868 118t2 
UEBL/BLEU 2422 5529 7333 12429 9971 21t,7 29594 69880 90517 154023 108002 42,6 
FRANCE -15 15 15 15 151t 90,3- 281 281 281 281 2881 90,2-
lTALIA 42 552 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3174 7046 10523 16145 12074 33,7 37486 86941 125133 195472 130303 so,o 
ROYAUME-UNI 84 168 626 685 185 270,3 927 1994 8194 8911 2053 334,0 
ISLANDE 151 151 151 63 139,7 1872 1872 1872 879 113,0 
IRLANDE REP. 26 845 1049 1:105 390 183,3 314 81t79 10937 11667 5260 121,8 
NORVEGE 4654 12712 22840 32524 16794 93,7 54522 153525 280802 400376 196713 103,5 
SUEDE 85 141 156 182 14,3- 1095 1925 2116 2109 ,3 
FINLANDE 137 216 1593 243 555,6 1704 2703 2121t1 304~ 597,3 
DANEMARK 216 544 965 1488 1479 ,6 2724 6839 12202 1901t5 1831'; 4o0 
PORTUGAL 4 23 23 23 43 291 291 291 
YOUGOSLAVIE 70 70 70 109 35,8- 836 836 836 1324 36,9-
GRE CE 24 70 70 295 864 864 
TCHECOSLOVAQUIE 11 11 ll 11 139 139 139 139 
LIBYE 56 673 
EGYPTE 18 18 3 soo.o 242 242 42 476,2 
SOUDAN 21 21 21 21 206 89,8- 256 256 256 256 2338 89,1-
LIBERIA 10 42 76,2- 121 573 78,9-
GHANA 190 230 2173 2663 
NIGERIA 14 14 14 41 65,9- 174 174 171t 468 62,8-
CONGO lEOPOLDVI 6 6 86 86 
1 l 1 1 1 1 If 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 J 1 1 ~63 l-Ill 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANGOLA 13 13 171 111 
ETHIOPIE 76 110 172 112 53,6 966 1361 2080 1199 73,5 
TANGANYIKA 130 130 4641 4641 
ZANZ ISAR 39 460 
MOZAMBIQUE 10 lU 
NICARAGUA 58 221 73,8- 772 2916 73,5-
INDES OCCIDENT. 'l4 1072 
ANTILLES NEERL. 307 758 1596 2473 2220 llo4 3770 9546 20170 30953 26940 14,9 
VENEZUELA 35 35 932 419 419 12155 
GUYANE BRITANI 105 1312 
GUYANE NEERLAND 345 1301 1532 2097 2534 17,2- 4188 15371 18298 25514 30983 17,7-
BRES Il 87 87 87 87 1087 1087 1087 1087 
CHILI 13 13 13 38 65,8- 178 178 178 447 60,2-
URUGUAY 9 108 
CHYPRE 1ll 1429 
LIBAN 27 27 27 348 348 348 
IRAN 73 823 
AI;'GHANISTAN 8 8 8 8 95 95 95 95 
lSRAEL 155 155 182 16 2377 2377 2747 197 
JORDANIE 180 180 50 260o0 2102 2102 578 263,7 
ARABIE SAOUDITE 6C 60 60 60 638 638 638 638 
KOWEIT 6 6 6 187 96,8- 73 73 73 2265 96,8-
KAT AR 60 530 
ADEN 13 149 
PAKISTAN 7 50 86, o- 98 624 84,3-
lNOONESl E 35 52 56 123 83 48o2 369 577 628 1341 lll3 20,5 
HALA YS lA 244 33l't 
JAPON 2449 2449 2449 4444 9757 9757 9757 18434 
HONG KONG 377 377 377 5627 5627 5627 
AUSTRAL( E 17 17 17 17 187 187 187 189 1.1-
•TOTAUX PAYS TIERS 8307 20226 33262 49845 25815 93,1 78829 224745 391853 583~06 307447 89,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 11481 27272 43785 65990 31889 74.2 ll63l5 311686 516986 778778 437750 77,9 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFlLATI. ANCERE PROFlELEN. 
DEUTSCHLAND BR 1244 1926 3417 5528 284626 98.1- 20770 27258 43763 67ft 57 3273901 97,9-
UEBL/BLEU 2450 4661 7468 9482 11385 16.7- 35570 69757 112031 142159 151886 6,4-
FRANCE 106 199 396 493 262 88,2 2114 4210 8220 10511 10509 ,6 
lTALIA 208 208 502 58,6- 3689 3689 7633 51,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3800 6786 11489 15 711 296775 94,7- 58514 101225 161703 223876 3443929 93,5-
ROYAUME-UNI 330 380 402 954 477 100,0 3586 4170 4550 13426 4145 223,9 
ISLANDE 109 109 109 27 303,7 2379 2379 2379 459 418,3 
IRLANDE REP. 109 330 355 355 162 l19t 1 1279 4065 4406 4406 2097 110,1 
NORVEGE 2132 3791 5554 7545 6817 10t7 29828 51876 76877 107201 86651 23,7 
SUEDE 386 519 675 776 1070 27,5- 5892 8l't8 10319 12133 16206 25,1-
FINLANDE 175 409 784 2576 664 288,0 2873 6566 12413 41275 10508 292,8 
DANEMARK 545 1167 2181 2892 1106 161,5 7143 16486 31787 43171 16226 166,1 
AUTRICHE 6 152 
PORTUGAL 217 211 359 373 101 47,2- 1886 2441 3594 3821 7861 51,4-
ESPAGNE 74 427 484 484 221 119,0 1111 6807 7506 7506 3286 128t4 
GI.BRALTAR HALTE 51 624 
YOUGOSLAVIE 543 555 555 1561 1060 47,3 7796 7948 7948 22060 15917 38,6 
GRECS 281 685 837 1148 308 272,7 3971 7365 9694 12921 4359 196,4 
TCHECOSLOVAQUIE 17 17 17 17 214 214 214 214 
TERRJ.ESPAGNOLS 1 116 
LIBYE 43 43 43 152 482 482 482 1799 
EGYPTE 108 1795 
SOUDAN 41 41 44 44 214 79,4- 480 480 514 514 2673 8o,a-
GUINEE PORTUG. 1 104 
SIERRA LEONE 4 70 
LIBERIA 77 36 113,9 997 520 91,7 
GHANA 15 203 266 180 2515 3291 
NIGERIA 56 150 289 979 70,5- 657 1850 3521 11069 68,2-
CONGO BRAZ ZAV IL 2 2 29 29 
CONGO LEOPOLDVI 12 12 184 184 
ANGOLA 266 286 35 717,1 3594 3594 409 778,7 
ETHIOPIE 72 115 184 235 164 43,3 835 1316 2111 2736 1813 50,9 
TANGANYIKA 22 618 
MOZAMBIQUE 17 71 77 168 2 1124 1124 1124 2611 29 
UNION SUD AFRIC 58 58 58 58 B98 898 898 898 
ETATS-UtHS 220 220 220 220 2 1602 1602 1602 1602 138 
CANADA 698 698 5501 5501 
NICARAGUA 44 182 75,8- 570 2320 75,4-
INDES OCCIDENT. 35 42 16,7- 417 497 16,1-
ANTILLES NEERL. 512 822 1340 2075 1212 71,2 6375 10296 17222 27416 15750 74tl 
VENEZUELA 6 211 1256 1370 72 71 2410 14101 15520 797 
GUYANE NEERLAND 429 1264 2079 2491 5227 52,3- 5315 15236 25368 30494 63220 51,8-
PERDU 30 376 
l l L J l l Il 1 l 1 1 l_ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 ~63 Desti nazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 r 1 T r 
BRES IL 524 527 527 527 409 28,9 7626 7667 7667 7667 6150 24,7 
CHILI 13 13 13 45 71,1- 178 178 178 528 66,3-
BOLIVIE 115 115 115 115 1398 1398 1398 1398 
PARAGUAY 21 21 243 243 
URUGUAY 107 1282 
CHYPRE 35 449 
IRAN 339 2895 
AFGHANISTAN 1'1 19 19 19 214 214 214 214 
LSRAEL 31 151 151 151 49 208,2 454 2254 2254 2254 614 267,1 
JORDANIE 22 256 
ARABIE SAOUDITE 9C 90 llO llO 1097 90,0- 1030 1030 1288 12BB 13624 90,5-
KOWEIT 52 237 237 237 193 22t8 659 2838 2838 2838 2973 4,5-
MASCATE OMAN 15 15 67 5 181 181 800 64 
ADEN 55 631 
PAKISTAN 26 343 
UNION INDIENNE loC 50 50 53 41 29t3 476 642 642 719 561 28.2 
CEYLAN 19 19 19 19 21 9,5- 224 224 224 224 244 8,2-
INDONESIE 28 116 175 207 21 885,7 386 1423 2126 2494 267 834,1 
MALAYSIA a 22 34 129 22 486,4 99 256 433 1919 272 605,5 
JAPON 223 223 223 374 675 44.6- 901 901 901 1554 2420 35,8-
HONG KONG 595 2684 
AUSTRALIE 39 46 lob 50 8,o- 404 473 473 569 16,9-
OCEAN 1 E BR IT ANI 7 80 
DIVERS 13 34 
•TOTAUX PAYS TIERS H16 13218 207l9 30217 24051 25,6 96228 172756 269842 401877 302338 32,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 11216 20004 32208 45928 320826 85,7- 154742 273981 437545 625753 3746267 83,3-
* * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 111584 227115 307664 409725 360116 13t8 1333866 2724028 3726245 4986108 41t83425 llt2 
UEBL/BLEU 9197 17089 22382 3121o4 22587 38,3 167593 310886 418015 574478 407032 41.1 
FRANCE 1 1 420 736 42,9-
ITALIA 224 231 231 231 97 138,1 2521 2647 2726 2726 1171 132.8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 121005 244435 330277 441201 382801 15t3 1503980 3037561 4146986 5563732 4892364 13,7 
ROYAUME-UNI 19 23 29 29 2 2097 5129 6548 6548 2672 145,1 
IRLANDE REP. 205 205 307 307 1 2320 2320 3523 3523 48 
NORVEGE 3751 9794 11762 16883 17334 2,6- 49501 111987 134245 191218 180677 5t8 
SUEDE 155 759 1865 4630 1573 194,3 2111 9257 22529 53897 201t90 163,0 
FINLANDE 989 13217 243 
DANEMARK 10401 21829 26869 37625 37967 ,9- 108746 234177 292118 415662 409145 1t6 
SUISSE 57 57 57 1746 96,7- 895 895 972 21096 95,4-
AUTRICHE ll 11 297 96,3- 831 831 4546 81,7-
PORTUGAL 1733 5578 8252 11528 11722 1, 7- 17015 55160 82467 119039 121742 2,2-
ESPAGNE 1 112 112 135 14 864,3 54 2714 2714 3776 2429 55,5 
YOUGOSLAVIE 1 1 1 1230 1230 1230 95 
GRECE 1061 11905 
POLOGNE 312 312 312 48 550,0 
TCHECOSLOVAQUIE 54 669 
HONGRIE 225 2818 
BULGARIE 342 342 342 HZ 4231 4231 4231 4231 
AL GE RIE SAHARA 2 2 2 2 65 65 65 67 3,0-
COTE'O IVOIRE 1 30 ltO 25,0-
CAMEROUN 1 3 36 91 
ANGOLA 5 300 
KENYA OUGANDA 1 41 
UNION SUD AFRIC 531 2658 3384 3754 4020 6,6- 6341 31445 40052 41t414 48012 7,5-
MEXIQUE 25 30 49 1220 2105 5808 
INDES OCCIDENT. 2 434 
ANTILLES NEERL. 15 25 29 29 21 38.1 475 636 727 727 621 17t1 
COLOMBIE 76 80 130 440 123 257,7 1897 2227 3619 12359 3939 213,8 
GUYANE NEERLAND bio 64 76 79 2 1211 1211 11t43 1546 95 
BRES IL 5 7 7 568 884 1064 303 251.2 
PARAGUAY 223 2474 
URUGUAY 10 805 
JliRGENTINE 1391 19438 
CHYPRE 29 937 
ISRAEL 451 4711 
PAKISTAN 201 
UNION INDIE~>;NE 30 118 125 138 296 53,4- 808 4268 4767 5152 8854 41,8-
INDDNESIE 2 2 2 41 41 41 
•TOTAUX PAYS TIERS 17323 41679 53393 78488 77185 1,7 196807 469093 605382 906335 849313 6,7 
•TOTAUX DU PRCDUIT 138328 286114 383670 519689 459986 13,0 1700787 3506654 4752368 6470067 5741677 12.7 
* * 
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR l'i 217 217 237 331 28,4- 233 2601 2601 2876 4589 37,3-
UEBLIBLEU 831 1145 1410 2265 435 420t7 9456 13239 16500 27859 48i4 478,7 
FRANCE 826 826 826 10070 10070 10070 
•TOTAUX COMMUNAUTE B5C 21118 2453 3328 766 334,5 9689 25910 29111 40805 9403 334,0 
ROYAUME-UNI 17 609 
IRLANDE REP. 11 11 28 14 100,0 159 159 394 194 103,1 
NORVEGE 329 1424 2334 2536 837 203,0 4144 18326 30239 32928 10282 220t2 
SUEDE 173 2380 
FINLANDE 42 53 76 76 85 10,6- 512 648 935 935 1028 9,0-
DANEMARK 76 87 137 22 522t7 10l1 1179 1990 312 537,8 
SOUDAN 18 224 
GUATEMALA 67 643 
AIIITILLES NEERL. lC 10 25 25 141 141 374 374 
GUYANE NEERLAND llO llO 115 269 135 99,3 1347 1347 1415 3445 1H8 93,8 
CHILI 9 114 
1 SR AEL 11 ll 151 151 
ARABIE SAOUDITE 4 4 4 4 54 54 54 54 
KOWEIT 4 63 
UNION INDIEME 36 453 
•TOTAUX PAYS TIERS 495 1688 2663 3086 1417 117,8 6198 21706 34506 40271 18080 122.7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1345 3876 5116 6414 2183 193,8 15887 47616 63677 81076 27483 195.0 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRA~SFCRMATOR- EN CYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 1997 8343 10448 22355 1356 28881 120690 151582 327781 34975 837,2 
UEBL/BLEU 1964 5611 6550 7850 10887 27,9- 50395 148599 176587 209792 295528 29,0-
ITAL! A 202 202 229 229 3178 3178 5901 5901 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4163 14156 17227 30434 12243 148,6 82454 272467 334070 543474 330503 64,4 
DANEMARK 320 320 320 356 98 263,3 7424 7424 7424 9157 2020 353,3 
BSPAGNE 15 15 19 20 106 81,1- 613 613 906 995 7620 86,9-
GHANA l 1 1 261 261 261 
ANTILLES NEERL• 67 67 67 1048 1048 1048 
COLOMBIE 146 266 366 544 473 15,0 4686 8266 11271 16759 14443 16t0 
GUYANE NEERLAND 15 15 240 240 
•TOTAUX PAYS TIERS 481 669 788 1003 677 48,2 12723 17612 21150 28460 24083 l8t2 
•TOTAUX DU PRODUIT 4644 14825 18015 31437 12920 143,3 95177 290079 355220 571934 354586 61.3 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BR 53165 117520 194338 279685 269580 3,7 596497 1291933 2171120 3130020 3197988 2.1-
UEBL/BLEU 10632 62138 78409 94165 119165 21,0- 138755 732224 938982 1147170 1550172 26tD-
FRANCE 35696 77539 91300 103533 95480 8,4 356801 755289 895883 1014233 923541 9,8 
ITALIA 235331 353709 375138 387460 448958 13,7- 2593358 4166283 4478513 4594722 3863997 18t9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 334824 610906 7391B5 864843 933183 7,3- 3685411 6945729 8485098 9886145 9535698 3t7 
ROYAUME-UNI 82 190 190 1340 913 46,8 791 2531 2531 20342 11868 71t4 
ISLANDE 51 683 
IRLANDE REP. 409 34802 52395 54087 51677 4t7 5613 387369 595726 616194 558663 10t3 
NORVEGE 101034 122160 136634 153369 290146 47.1- 1029289 1275722 1458411 1617737 3001228 44.1-
SUEDE 11709 15697 18518 110425 203504 45,7- 140039 206989 252984 1257328 2182397 42t4-
FINLANDE 62 308 5540 57696 7457 673,7 912 4993 71937 751365 91251 723t4 
DANEMARK 4021 <l957 13835 20327 25445 20.1- 42417 114373 165823 249173 280079 11.0-
SUISSE 4233 14327 19016 22363 79335 71,8- 49650 166855 231049 275785 806988 65.8-
AUTRICHE 147 9505 
PORTUGAL 244 244 244 244 481 49,3- 2506 2506 2506 2506 5227 52.1-
ESPAGNE 1406 5684 12113 22543 48488 53,5- 14433 71989 146986 247094 506609 51.2-
YOUGOSLAVIE 2't8 805 805 805 3298 11621 11621 11621 
GRECE 11 17 208 1622 1271 27,6 1208 1862 4550 20562 7444 176.2 
TURQUIE 17189 186216 
TCHECOSLOVACU I E 327 327 327 5092 5092 5092 
LIBYE 5 61 
EGYPTE 96 96 1254 1254 
SOUDAN 35 35 35 35 9 288,9 452 452 452 452 782 42.2-
S 1 ERRA LEONE 79 197 197 197 915 2955 2955 2955 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBERIA 60 1215 
GHANA 31 31 ll 181,8 796 796 224 255,4 
NIGERIA 81 211 610 640 4, 7- 1125 2828 8099 7275 11,3 
èONGO LEOPOLDVI 4 4 78 78 
ANGOLA 99 165 165 1318 2465 2465 
ETHIOPIE 20 179 358 366 227 61,2 225 2161 4375 4483 2533 77.0 
MOZAMBIQUE 126 126 191 191 99 92,9 1740 1740 2638 263B 1235 113,6 
lnATS-UNIS 12 2325 
CANADA 582 5988 
HONDURAS REPUBL 20 275 
NICARAGUA 456 6560 
HAITL 27 27 27 27 61 55,7- 277 277 277 277 736 62,4-
LHDES OCCIDENT. 135 135 138 1667 1796 2092 112 
ANTU.:LES NEERL. 1867 3533 4129 8495 6012 41,3 23170 46968 55611 124627 79699 56,4 
COLOMBIE 73 1170 
VBNHUELA 1189 2873 4022 6850 2312 196,3 14408 35223 51048 90594 33384 11lt4 
GUYANE NEERLAND 1679 2904 4123 5484 6469 15,2- 18197 34089 50940 70492 73592 4.2-
BRES IL 38 38 38 243 84,4- 570 570 570 5797 90,2-
CAILl 540 781 781 781 516 51,4 5970 9495 9495 9495 5802 63t7 
URUGUAY 89 115 22.6- 1203 1353 Url-
ARGENTINE 542 2562 2573 4550 5432 16.2- 6026 30110 30271 62300 67282 7tlt-
LIBAN 121 1683 
IRAN 11278 12591t0 
AFGHANISTAN 32 32 32 32 363 363 363 363 
ISRAEL 396 1661 1661 1661 5147 21791 21791 21791 
JORDANIE 33 445 
ARABIE SAOUDITE 133 133 133 1046 87,3- 2096 2096 2096 10705 80,4-
KOWEIT 58 58 58 2 752 752 752 32 
KATAR 94 1009 
MASCATE OMAN 7 7 68 53 28,3 102 102 950 718 32,3 
PAKISTAN 6 1 500,0 72 156 53,8-
UN(ON INDIENNE 7 61684 128670 157574 16283 867,7 154 555991 1166636 1475508 247122 497,1 
BIRMANIE 22 500 
INOONESIE 257 917 1108 1128 43 3228 9635 12235 12510 726 
MALAYSIA 659 780 1698 2113 512 312t 7 7101 8357 18757 23916 5346 31t7t4 
JAPON 11104 11104 17621 25534 14345 78t0 46317 46317 75386 110999 60409 83,7 
HONG KONG 338 9 1481 130 
AUSl'RALIE 2 1008 
•liOTAUX PAYS TIERS 142018 294464 427929 662664 792578 16,4- 1423846 3065456 4465183 7187855 8383739 14.3-
•TOJAUX DU PRODUIT 476842 905370 1167114 1527507 1725761 11.5- 5109257 10011185 12950281 1707't000 17919437 4r7-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENlGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTJTE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIEl BEKLEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BR 300204 648869 1015397 1352839 1061419 27,5 4076913 8946502 13997493 18889303 15039520 25,6 
U13BL/BLEU 6990 16317 24857 33615 19421t 73,1 156435 327009 444207 619930 436873 41,9 
FRANCE 76795 104875 130141 161837 152751 5,9 791tl77 1032905 1248898 1505191 1934651 22.2-
lTALIA 73784 110732 126300 167779 416087 59,7- 651730 979845 1116509 1476625 4161755 64,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 457773 880793 1296695 1716070 1649681 4,0 5679255 11286261 16807107 22491049 21572799 4t3 
ROYAUME-UNI 628776 1132115 1506011 1949765 1598402 22t0 9667722 17669981 23558253 30418050 24744774 22t9 
IRLANDE REP. 11 11 11 11 2360 99,5- 159 159 159 159 29058 99,5-
NORVEGE 69B7 l't3ll 21324 30507 35763 l'tt7- 82397 179416 276204 395460 431732 8,4-
SUEDE 93452 238410 364183 457550 356968 28,2 1181280 3107405 4910628 6257396 4757893 31,5 
FINLANDE 3279 7414 10450 7607 37t4 36382 85451 123766 85343 45,0 
DANEMARK 9389 26641 35480 40518 56328 28,1- 116019 348228 478977 550170 733082 25,0-
SUISSE 41()99 94047 160964 212013 161'778 31.1 500957 1149095 2022822 2700812 201620B 34,0 
AUTRICHE 268 268 268 268 3680 3680 3680 3680 
PORTUGAL 2782 14669 26663 29551 24305 21t6 32225 166984 318909 357874 288818 23,9 
ESPAGNE 3921 5460 5460 18987 4295 342,1 46375 61588 &7588 199823 53411 274,1 
GRECE 10 547 616 891 16 143 2282 3267 7019 1957 258,7 
u.R.s.s. 84856 84856 84856 84856 1024635 91,7- 914199 914199 914199 914199 11037895 91,7-
HONGRIE 989 16413 
TERRI.ESPAGNOLS 6177 6287 6287 6287 2190 187,1 77118 78916 78916 78916 29486 167,6 
EGYPTE 40 1 564 55 
SIERRA LEONE 1 178 
NIGERIA 6446 14301 37861 48170 15213 216,6 75638 175882 512150 643831 187250 243,8 
CONGO LEOPOLDVI 3 3 51 51 
ETHIOPlE 13 20 20 227 55 312,7 147 253 253 2940 692 324,9 
KENYA OUGANDA 5224 5224 5703 13810 6948 98,8 59805 59805 &5683 173647 80423 115,9 
RHODESIES FEDER 1422 1422 1422 2889 2558 12,9 16153 16153 16393 35197 31897 10,3 
UNION SUD AFRIC 54751 54923 93543 116621 84877 37,4 605830 607805 1089103 1388300 932410 48,9 
ETATS-UNIS 11 17 1630 569 186.5 3375 3609 26720 9732 174,6 
MEXIQUE 13 13 1689 1689 
INDES OCCIDENT. 1558 6382 13749 24131 23430 3,0 18816 79370 186007 327554 290780 12,6 
ANTillES NEERL. 8699 18378 19009 19213 19883 3,4- 102727 236329 247142 251032 249913 ,4 
COLOMB lE 3581 10284 23666 32014 24135 32,6 45036 119123 285498 390317 301814 29,3 
VENEZUELA 6228 12052 22367 24039 16511 45,6 69520 146060 286331 308970 194611 58,8 
1 1 1 1 1 J JI J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destlnazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE NEERLAND 98 176 284 306 736 58,4- 1284 2566 4093 4801 9740 50,7-
BRES IL 1177 3398 4676 6428 27,3- 16Bl7 51552 73027 85183 14,3-
URUGUAY 603 1030 2122 2608 780 234,4 7954 14842 30945 38417 10395 269,6 
ARGENTINE 27705 41019 61940 120357 50751 137,2 351267 536811 843454 1642496 665337 146,9 
IRAK 11582 1142 llt9227 17112 772,1 
IRAN 12529 26904 39148 59910 55177 8t6 176692 371505 567591 863208 737892 17t0 
ISRAEL 404 404 404 3538 88,6- 6013 6013 6013 46558 87,1-
JORDANIE 118 1724 
KOljEIT 5 82 
BAHREIN 19 19 292 292 
KAT AR 548 11373 
MASCATE OMAN 4 69 
ADEN 14 1027 
UN·ION INDIENNE 1479 14395 4 20398 171540 146 
BIRMANIE 3736 40691 
INDONESIE 763 4719 7390 8470 29 9623 60969 101905 116604 546 
MALAYSIA 43174 47215 47251 50273 26695 88,3 521063 563816 564315 597480 338369 76,6 
CHINE 31282 31282 31282 51267 48729 5,2 363094 363094 363094 602624 637265 5,4-
JAPON 71 
liONG KONG 9 12 25,0- 608 171 255,6 
AUSTRALIE 2 2 2781 99,9- 102 102 45318 99,8-
OCEANIE 8RITANI 10 70 
•TOT AUX PAYS TI ERS 1081804 1897830 2631629 3449462 3670374 6,0- 15046923 27104903 37966786 49837811 49141734 1t4 
•TOTAUX OU PRODUIT 1539577 2778623 3928324 5165532 5320055 2,9- 20726178 38391164 54773893 72328860 70714533 2,3 
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 7152 14574 23890 38868 43518 10,7- 173873 353676 564796 924988 1049652 11,9-
UEBL/BLilU 5339 11514 15839 22052 19524 12,9 126418 268275 369725 518676 464309 11.7 
FRANCE 26337 78691 102201 125753 142362 11t 7- 556906 1693586 2203276 2697345 3078346 12.4-
ITALIA 66516 127168 166519 233756 296784 21.2- 1118946 2165824 2767121 3755401 5057909 25,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 105344 232547 308449 420429 502188 16,3- 1976143 4481361 5904918 7896410 9650216 18.2-
ROYAUME-UN! 4784 7574 7574 7574 15674 51,7- 103536 163013 163013 163013 331679 50,9-
IRLANDE REP. 862 16877 
NORVEGE 23 288 
SUEDE 2 2 12052 29977 4859 516r9 356 356 269965 650475 95654 580t0 
FINLANDE 2 357 1420 1722 39 7400 31081 36717 
DANEMARK 22741 46124 68475 93559 81445 14,9 460005 956821 1433625 1968985 1668508 18,0 
SUISSE 4587 17758 40090 52688 53830 2r1- 100401 391390 883415 1157326 1129335 2t5 
AUTRICHE 4502 7157 10750 12945 5110 126t7 94690 154829 234116 282355 122159 131,1 
PORTUGAL 4481 17621 22438 31477 20953 50,2 94084 369768 475617 666370 441472 50,9 
ESPAGNE 13518 21160 31436 44492 80166 44,5- 288475 458545 685575 976565 1494411 34.7-
GRE CE 200 200 1088 1088 4446 4446 17862 17862 
TCHECOSLOVAQUlE 3362 83257 
HONGRIE 8754 20014 23977 31911 34101 6,4- 190801 440971 528932 723131 731514 1.1-
BULGARIE 3943 4948 4948 4948 27648 82o1- 91105 116253 116253 116253 631575 81,6-
TERRI.ESPAGNOLS 21C 210 424 424 343 23,6 4B44 4844 9714 9114 9273 4,8 
EGYPTE 60 3275 3955 17.2- 986 64881 6835B 5,1-
SOUDAN 1036 1036 1036 1036 18285 1B285 18285 18285 
GHANA! 154 443 1724 1124 475 262t9 2713 7785 33839 33839 8586 294,1 
NLGERIA 10811 20520 29505 34374 33403 2,9 191328 364145 523158 611321 593750 3,0 
KENYA OUGANDA 1125 1125 2250 2250 2132 5,5 21878 21878 42527 42527 39006 9,0 
TANGANYIKA 2324 2324 2324 2324 42376 42376 42376 42376 
MOZAMBIQUÈ '1 184 
UNION SUD AFRIC 16405 20824 20824 24311 2273 311380 395157 395157 456530 44787 
ETATS-UNIS 1 1 1 1 30 30 30 39 23o1-
NICARAGUA 25 52 547 1126 
PANAMA 4315 5689 5689 5689 2930 94t2 96657 129573 129573 129573 70249 84,4 
ZONE DE PANAMA 9476 9476 9476 7657 23,8 221851 221851 221851 170251t 30,3 
INDES OCCIDENT. 736 1413 2254 2254 9280 75,7- 15089 30298 46786 46786 193359 75,8-
ANTILLES NEERL. 1153 23817 
COLOMBIE 1363 1363 1363 1366 44 24890 24890 24890 25008 1845 
VENEZUELA 87 87 20839 99,6- 1679 1679 390048 99,6-
GUYANE NEERLAND 8 8 8 8 287 287 287 287 
PERDU 3419 13753 14647 15536 5357 190,0 76696 308444 329462 348586· 114966 203,2 
PARAGUAY 620 620 620 14346 14346 14346 
URUGUAY 564 1012 1164 1164 12695 22850 26003 26003 
ARGENTINE 28194 32486 32486 32486 23185 40,1 607072 693434 693434 693434 466914 48,5 
SYRJ.E 1246 1246 1246 25630 25630 25630 
IRAK 9431 9431 9431 9650 158867 158867 158867 162581 
IRAN 116 12000 7467 60t7 12044 202514 131066 54t5 
ARAB 1 E SAOUDITE 306 306 306 5953 5953 5953 
MASCATE OMAN 31 31 31 31 
ADEN 2046 7056 12290 12290 3722 230,2 35608 122357 211915 211915 65127 225,4 
UNION INDIENNE 23174 44302 107817 115818 4205 444999 821938 1940274 2052531 77997 
BIRMANIE 359 7605 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
i29 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1~64 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALAYSIA 3983 5151 6135 8662 2328 272.1 78573 100795 132052 170899 47949 256,4 
•TOTAUX PAYS TI ERS 176812 322770 488816 610833 459719 32,9 3572206 6599842 9881750 12379576 9271620 33,5 
•i'OTAUX OU PRODUIT 282156 555317 797265 1031262 961907 7,2 5548349 11081203 15786668 20275986 18921836 7,2 
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
Al TRE LAM 1 ERE RIVEST ITE E LAMI ERE PLACCATE. 
ANDERE 8EKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BR 266 279' 545 580 2659 78,2- 9578 9884 17716 1861tl 64968 71,3-. 
UEBL/BLEU 1041 1782 2826 3319 3187 4,1 30579 58846 89778 111964 74436 50,4 
FRANCE 19 76 76 76 977 92,2- 3939 12456 12456 12456 20209 38,4-
ITAL lA 2 2 2 2 165 98,8- 144 144 144 300 9960 97,0-
•TbTAUX COMMUNAUTE 1328 2139 3449 3977 6988 43,1- 44240 81330 120094 143361 169573 15,5-
ROYAUME-UNI 3 3 24 87,5- 107 107 3623 97,0-
IRLANDE REP. 54 61 61 1099 1247 1247 
NORVEGE 164 219 267 325 119 173,1 3044 4231 5021 6143 2364 159,9 
SUEDE 2 255 289 525 186 182,3 354 6890 12087 17326 23813 27,2-
FINLANDE 23 23 122 175 108 62t0 404 404 3843 5080 3845 32.1 
DANEMARK 1 1 412 618 
SUISSE 3 56 567 
AUTRICHE 2 254 
PORTUGAL 1 1 1 10 90,0- 109 109 109 180 39,4-
BSPAGNE 5 5 5 5 283 283 283 283 
YOUGOSLAVIE 100 100 1852 1852 
GRE CE 79 128 128 5 1647 2536 2536 104 
SOUDAN 30 30 253 88,1-
LIBERIA 87 87 87 161 46,0- 2368 2368 2368 4558 48,0-
GHANA 56 1273 
NIGERIA 1 10 10 31 67.7- 31 204 204 598 65,9-
CONGO LEOPOLOVI 10 70 1076 1076 
ETHIOPIE 7 35 35 131 73,3-
SOMALIS FRANC. 25 25 25 25 443 443 443 443 
KBNYA OUGANDA 260 
RHOOESIES FEOER 106 
UNION SUD AFRIC 247 
El'A'TS-UNIS 2 19 89,5- 579 1061 45,4-
ANJI.LLES NEERL. 53 83 106 189 108 75o0 1075 1725 2214 4060 2094 93,9 
COLOMBIE 20 415 
VBNBZUELA 19 43 43 65 367 848 848 1263 
GUYANE NEERLANO 4 5 95 100 135 25,9- 209 241 1951 2046 1939 5,5 
ARGENTINE 4 30 30 30 659 
LIBAN 191 
IRAN 135 169 169 
KOIIEIT 7 130 
PAKISTAN 9 347 
UNION INDIENNE 200 
CEYLAN 519 
INDONESIE 18 140 149 184 383 2385 2755 3451 
MALAYSIA 54 54 65 58 12t1 1136 1136 1381 1167 18,3 
AUSTRALIE 83 83 83 83 
•TOTAUX PAYS TIERS 313 1074 1616 2148 1045 105.6 6675 24088 40895 54330 49057 10,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 1641 3213 5065 6125 8033 23,8- 50915 105418 160989 197691 218630 9,6-
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTio ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN 1 UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND BR 474387 1016917 1552499 - 2104289 ,1738979 2lo0 6219841 13449314 20632153 28279717 23875117 18,4 
UEBL/BLEU 35994 115596 152273 194510 195209 .4- 679631 1859078 2453794 3209869 3233164 ,7-
FRANCE 138847 262007 324544 392026 391571 '1 1711823 3504306 4370583 5239715 5957483 12,0-
ITAL lA 376059 592644 668419 789457 1162091 32,1- 4369877 7317921 8370914 9835675 13094792 24,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1025287 1987164 2697735 3480282 3487850 ,2- 12981172 26130619 35827444 46564976 46160556 ,9 
ROYAUME-UNI 633661 1139902 1513807 1958711 1615032 21,3 9774146 17840654 23730452 30608060 25095225 22o0 
ISLANDE 51 683 
IRLANDE REP. 625 35083 52785 54494 54914 ,a- 8092 391106 600814 621517 604840 2,8 
NORVËGE 112265 147908 172321 203643 344199 40,8- 1168375 1589682 1904120 2303774 3626283 36o5-
SUEDE 105320 255123 396907 603107 567263 6,3 1324140 3330897 5468193 8236422 7082627 16,3 
FINLANDE 129 4020 14572 71108 15257 366,1 1867 49827 193247 931080 181710 412.4 
DANEMARK 46872 104947 145067 192523 201305 4,4- 734611 1662054 2379558 3195755 3093146 3,3 
SUISSE 49919 126189 220127 287184 296689 3.2- 651008 1708235 3138237 4135462 3973627 4t1 
AUTRICHE 4770 7425 11029 13371 6009 122o5 98370 158509 239227 296371 126959 133,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 j 1 ~63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 9240 38113 57598 72801 57471 26.7 145830 594527 879608 1145898 857439 33t6 
ESPAGNE 18866 32436 49145 86182 133069 35,2- 350233 601732 904052 1428536 2064486 30o8-
YOUGOSLAVIE 248 806 906 906 3298 12851 14703 14703 95 
GRECE 221 843 2040 3729 2353 58,5 5797 10231 28215 47979 21410 124t 1 
TURQUIE 17189 186216 
u.R.s.s. 84856 84856 84856 84856 1024635 91.7- 914199 914199 914199 914199 11037895 91,7-
POLOGNE 312 312 312 48 550,0 
TCHECOSLOVAQUIE 327 327 381 3362 88,7- 5092 5092 5761 83257 93,1-
HONGRIE 8754 20014 23977 31911 35315 9.6- 190801 440977 528932 723131 750745 3.7-
BULGARIE 4285 5290 5290 5290 27648 80,9- 95336 120484 120484 120484 631575 80,9-
TERRI.ESPAGNOLS 6387 6497 6711 6711 2533 164t9 81962 83760 88630 88630 38759 128t7 
ALGERIE SAHARA 2 2 2 2 65 65 65 67 3,0-
LIBYE 5 61 
EGYPTE 156 3411 3956 13,8- 22-40 66699 68'tl3 2.s-
SOUDAN 1071 1071 1071 1071 27 18737 18737 18767 18767 1259 
S 1 ERRA LEONE 79 197 197 197 1 915 2955 2955 2955 178 
LIBERIA 87 87 87 221 60,6- 2368 2368 2368 5773 59,0-
COTE D IVOIRE 1 30 40 25,0-
GHANA 154 444 1756 1756 542 224,0 2713 8046 34896 34896 10083 246tl 
"NIGERIA 17257 34903 67587 83164 49287 68t7 266966 5'tll83 1038340 1263455 788873 60t2 
CAMEROUN 1 3 36 91 
CONGO LEOPOLDVI 77 77 1205 1205 
ANGOLA 99 165 165 5 1318 2465 2465 300 721,7 
ETHIOPIE 33 199 378 593 289 105,2 372 2414 4663 7458 3356 122t2 
SOMALIS FRANC. 25 25 25 25 443 443 443 H3 
KENYA OUGANDA 6349 6349 7953 16061 9080 76t9 81683 81683 108210 216215 119689 80,6 
TANGANYIKA 2324 2324 2324 2324 42376 42376 42376 42376 
MOZAMBIQUE 126 126 191 191 100 91t0 1740 1740 2638 2638 1-419 85t9 
RHODESIES FEOER 1422 1422 1422 2889 2558 12t9 16153 16153 16393 35197 32003 lOtO 
UNION SUD AFRIC 71687 78405 117751 144686 91170 58,7 923551 1034407 1524312 188924-4 1025456 84,2 
ETATS-UNIS 18 18 1633 601 171,7 3405 3639 27329 13157 107,7 
CANADA 582 5988 
MEXIQUE 25 43 62 1220 3794 7497 
GUATEMALA 67 6-43 
HONDURAS REPU8L 20 275 
NICARAGUA 25 508 547 7686 
PANAMA 4315 5689 5689 5689 2930 94,2 96657 129573 129573 129573 70249 84,4 
ZONE DE PANAMA 9476 9476 9476 7657 23r8 221851 221851 221851 170254 30r3 
HAITI 27 27 27 27 61 55r7- 277 277 277 277 736 62,4-
INDES OCCIDENT. 2294 7990 16138 26525 32710 18,9- 33905 111335 234589 376866 484251 22,2-
ANTILLES NEERL. 10644 22096 23365 28018 27177 3, 1 127588 286847 307116 381868 356144 7r2 
COlOMBIE 5166 11993 25525 34384 24848 38r4 76509 154506 325278 444858 323211 37t6 
VENEZUELA 7436 14968 26519 31041 39662 21·7- 84295 182131 339906 402506 618043 34r9-
GUYANE NEERLAND 1963 3267 4716 6261 7477 16t3- 22535 39741 60369 82857 87144 'tt9-
PEROU 3419 13753 14647 15536 5357 190,0 76696 308444 329462 348586 114966 203,2 
BRES IL 1220 3443 4721 6671 29,2- 17955 53006 74661 91283 18o2-
CHlLI 540 781 781 781 525 48r8 5970 9495 9495 9495 5916 60r5 
PARAGUAY 620 620 620 223 178r0 14346 14346 14346 2474 479,9 
URUGUAY 1167 2042 3286 3861 965 300r1 20649 37692 569-48 65623 12553 422,8 
ARGENTINE 56441 76067 96999 158788 79368 100,1 964395 1260385 1567189 2418327 1199533 101r 6 
CHYPRE 29 937 
LIBAN 121 1683 191 781r2 
SYRIE 1246 1246 1246 25630 25630 25630 
IRAK 9431 9431 9431 21232 1142 158867 158867 158867 311808 17112 
IRAN 12529 26904 39864 71910 73922 2,7- 176692 371640 579804 1065891 994898 7,1 
AFGHANISTAN 32 32 32 32 363 363 363 363 
ISRAEL 396 2065 2076 2076 3989 48.0- 5147 27804 27955 27955 51269 45,5-
JORDANIE 118 33 257,6 1724 445 287.4 
ARABIE SAOUDITE 4 443 443 443 1046 57,6- 54 8103 8103 8103 10705 24.3-
KOWEIT 58 58 58 18 222t2 752 752 752 307 1-45,0 
BAHREIN 19 19 292 292 
KAT AR 548 94 483t0 11373 1009 
MASCATE OMAN 7 7 72 53 35t8 31 133 133 1050 718 46t2 
ADEN 2.046 7056 12290 12290 3736 229t0 35608 122357 211915 211915 6615-4 220,3 
PAKISTAN 6 10 4o,o- 72 704 89,8-
UNION INDIENNE 23211 106104 2 38151 287925 20824 445961 1382197 3132075 3704931 334572 
CEYLAN 519 
BIRMANIE 4ll7 48796 
INDONESIE 1038 5778 8649 9784 72 13234 73030 116936 132606 1272 
MALAYSIA 47816 53200 55738 61113 29593 106,5 606737 67410-4 716260 793676 392831 102.0 
CHINE 31282 31282 31282 51267 48729 5,2 363094 363094 363094 60262-4 637265 5,4-
JAPON 11104 11104 17621 25534 14345 78t0 46317 46317 75386 110999 60480 83t5 
HONG KONG 347 21 2089 301 594,0 
AUSTRALIE 2 2 2783 99,9- 83 83 185 185 46326 99,6-
OCEANIE 8RITANI 70 70 
•TOTAUX PAYS TIERS 1419246 2560174 3606834 4807684 5002995 3,9- 20265378 37302700 53015652 70434638 67737626 4,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 2444533 4547338 6304569 8287966 8490845 2.4- !3246550 63433319 88843096 116999614 113898182 2.7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPE~. 
EUROPE OCCIDE~TALE 982136 1892795 2636304 3547759 3310801 7,2 14265767 27950311 39480426 52965557 46914746 1Zt9 
1 1 1 1 1 1 Il .. _1 - 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione l-Ill 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINL. NORV. DANE~ 159266 256875 331960 467274 '560761 16,7- 19048'53 3301563 4476925 6430609 6901139 6, 8-
AHE - EFTA 962047 1819607 2516856 3331340 3087968 7,9 13896480 26884 558 37739395 49921742 43855306 13.8 
EUROPE ORIENTALE 97895 110487 114450 122438 1090960 88,8- 1200336 1481064 1569019 1763887 12503520 85,9-
• EUROPE TOTALE 1080031 2003282 2 750754 3670197 4401761 16,6- 15466103 29431375 41049445 54729444 59418266 7,9-
AMERHlUE OU NORD 18 18 1633 1183 38,0 3405 3639 27329 19145 42,7 
AMERIQUE CENTRALE 17280 45303 54763 70305 70622 ,4- 258427 751103 897747 1125618 1082552 4,0 
AMERIQUE OU SUD 76132 124711 176'536 255993 165096 55,1 1251049 2024695 2755999 3861259 2455123 57,3 
• AMERIQUE TOTALE 93412 170032 231317 327931 236901 38.4 1509476 2179203 3657385 5014206 3556820 41,0 
AFRIQUE DU NORD 2 2 2 2 65 65 65 67 3,0-
ETATS ASSOC FRANC 25 2'5 26 28 1 443 443 479 564 40 
ETATS ASSOC AUTR. 77 77 1205 1205 
• AFRIQUE TOTALE 106914 132150 . 207854 263413 159777 64,9 1437611 1837648 2891002 3675197 2095729 75,4 
MOYEN ORIENT 24438 47242 65466 110165 84062 31.1 376762 715649 1013814 1668539 1143745 45,9 
EXTREME ORIENT 114451 207468 351441 435976 117711 270,4 14 75343 2538742 4403751 5346997 1476740 262o1 
• ASIE TOTALE 13888<) 254710 416907 546141 20177 3 170,7 1852105 3254391 5417565 . 7015536 2620485 167,7 
• OCEANIE 2 2 2783 99,9- 83 83 255 255 46326 99,4-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LA~INES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND BR 680491 1420371 2187491 2929406 2460177 19.1 8666859 18118355 28244187 38300774 32619035 17,4 
UEBLIBLEU 133907 293540 416700 556843 517782 7,5 1914658 4115147 5796927 7773721 7256158 7,1 
FRANCE 151517 281894 354883 431773 402933 7,2 1867811 3779512 4822540 5841490 6125614 4,6-
!TALlA 377356 594918 670901 791939 1173458 32,5- 4381365 7337104 8393786 9858547 13169908 25.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1343271 2590723 3629975 4709961 4554350 3,4 16830693 33350118 47257440 61774532 59170715 4,4 
ROYAUME-UNI 634075 1140465 1515180 1960717 1617448 21' 2 9778659 17849951 23749350 30631187 25131344 21,9 
ISLANDE 260 290 290 243 19,3 4251 4611 4611 3223 43,1 
IRLANDE RE P. 89C 36620 55362 57578 60139 4,3- 11223 407996 629970 656870 660889 ,6-
NORVEGE 121101 172115 209885 255114 383857 33,5- 1279031 1886592 2372508 2952817 4084788 27.7-
SUEDE 114997 270986 440311 682380 602761 13,2 1433272 3513555 5950398 9118754 7484746 21.8 
FINLANDE 367 4860 15904 75814 16714 353,6 '5733 62557 213492 1002302 202329 395,4 
DANEMARK 74272 152374 209484 284134 264006 7,6 1015988 2146013 3050104 4179933 3720041 12o4 
SUISSE 56921 141447 241144 317711 314078 1o2 725656 1871541 3369389 4473988 4167190 7,4 
AUTRICHE '5688 8343 12206 14590 6235 134,0 114283 174422 259692 320503 131640 143,5 
PORTUGAL 9139 38956 58696 74113 '58918 25,8 152587 605905 894607 1164649 878154 32,6 
ESPAGNE 21377 35329 52105 tl9194 134740 33,8- 381040 639384 942694 1469207 2083900 29,5-
GIBRALTAR MALTE 5 5 68 92,6- 93 93 830 88,8-
YOUGOSLAVIE 791 1431 1531 2537 1169 117.0 11094 21635 23487 31599 11336 116,9 
GRECE 951 6317 8847 11606 6934 67,4 17025 48584 78304 106850 151328 29,4-
TURQUIE 11460 17569 1b07'5 19515 403'58 51,6- 124790 188778 194804 211895 4211068 50,-5-
u.R.s.s. 848'56 84856 84~'56 84856 1024635 91,7- 914199 914199 914199 914199 11037895 91t 7-
POLOGIIIE 312 312 312 48 550,0 
TCHECOSLOVAQUIE 28 355 355 409 337'5 87,9- 353 5445 5445 6114 83414 92,7-
HONGRIE 8754 20014 23977 31911 35315 9,6- 190801 440977 528932 723131 750745 3,7-
BULGARIE 4285 5290 '5290 '5290 27648 80.9- 95336 120484 120484 120484 631575 80,9-
TERRI.ESPAGNCLS 6387 6497 6711 6711 2540 164,2 81962 83760 88630 88630 38875 128,0 
ALGERIE SAHARA 2 102 102 2 65 1242 1242 67 
LIBYE 219 219 219 384 5 2386 2386 2386 4376 61 
EGYPTE 1 1 17'5 3620 4264 1'5,1- 87 87 2569 73231 75685 3,2-
SOUDAN 1382 1391 1406 1407 1212 16.1 22250 22442 22751 22866 13999 63,3 
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 7 104 
SIERRA LEONE 79 197 197 247 1 915 2955 2955 3632 178 
LIBERIA 250 337 337 749 312 140,1 2440 4808 4808 9433 7022 34,3 
COTE 0 IVOIRE 100 100 lOO lOO 1 814 814 814 844 40 
GHANA 154 1094 2861 30'56 796 283,9 2713 16615 48911 51301 12975 295,4 
NIGERIA 17272 35024 67913 83653 50513 65,6 261345 542804 1042510 1269612 803027 58, 1 
CAMEROUN 1 3 36 91 
CONGO Af<AZZAVIL 150 152 152 1855 1884 1884 
CONGO LEOPOLDVI lOO 100 195 195 1262 1262 2737 2137 
ANGOLA 99 464 482 85 467,1 1318 6230 8013 1219 557,3 
ETHIOP!E 271 576 1130 1811 1161 56,0 2790 6479 12839 21095 12000 75,8 
SOMALIS FRANC. 25 25 2'5 25 443 443 443 443 
KENYA OUGANDA 6349 6349 7953 16061 9119 76.1 81683 81683 108210 216215 120149 ao,o 
TANGANYIKA 2324 2324 2454 2481 36 42376 42376 47017 47879 416 
ZANZIBAR 39 460 
MOZAMBIQUE 334 334 399 533 204 161,3 4795 4795 5693 7459 2834 163,2 
RHODESIES FEOëR 1422 1422 1422 2889 2558 l2o9 16153 16153 16393 35256 32003 10,2 
UNION SUD AfR!C 71751 784 75 117821 144 756 91170 58,8 924628 1035664 1525569 1890501 10254'56 84,4 
ETATS-UNIS 2821 4454 5338 9312 3340 180,6 30684 '53091 63623 115994 45018 157,7 
CANAD4 1028 1028 582 76,6 7872 7872 5988 31,5 
MEXIQUE 211 236 254 213 3190 4410 7100 10803 
1 l 1 l l l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
l-XII ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATEMALA 288 3173 
HONDURAS BRITI\N 25 531 
HONDURAS REPUilL 51 1102 
NICARAGUA 91 696 608 14,5 1402 10143 8140 24t6 
PANAMA 4315 5689 5689 5689 3170 79,5 96657 129573 129573 129573 77415 67,4 
ZONE DE PANAMA 9476 9476 9476 7658 23,7 221851 221851 221851 170376 30,2 
HAIT I 27 27 27 27 61 55,7- 277 277 271 211 736 62,4-
INDES OCCIDENT. 2294 8012 16160 26676 32788 18,6- 33905 111595 234849 378615 485253 22,0-
ANTILLES NE ERL. 12987 26451 31415 40093 37159 7,9 159664 345299 413563 542032 488443 u,o 
COLOMB lE 5422 12258 25790 34665 249B4 38,7 83601 161946 332718 452835 327399 38,3 
VENEZUELA 8063 17912 33092 40090 45094 ll, 1- 92830 218864 422805 517472 683601 24,3-
GUYANE BRITANI 119 1574 
GUYANE NEERLA~m 6235 10B65 15902 20677 19230 7,5 73157 130802 196062 259560 228542 13,6 
PERDU 3419 13753 1464 7 15628 5357 191,7 76696 308444 329462 349750 114966 204,2 
BRES IL 749 2252 4686 5964 7285 18,1- 10570 33186 72036 93691 101654 7,8-
CHILI 540 807 810 810 639 26,8 5970 9851 9929 9929 7263 36,7 
BOLIVIE 256 256 768 782 3002 3002 7073 7284 
P_ARAGUAY 620 905 905 223 305,8 14346 17647 17647 2474 613,3 
.URUGUAY 1167 2042 3286 3977 1015 291,8 20649 37692 56948 67013 13141 410t0 
ARGENT !NE 56441 76067 96999 158801 79371 lOO, l 964395 1260385 1567189 2418551 1199602 101,6 
CHYPRE 72 175 58,9- 948 2815 66,3-
LIBAN e 42 42 173 4 130 701 701 2618 286 815,4 
SYRIE 1246 1246 1246 25630 25630 25630 
IRAK 9431 9431 9431 21232 1142 158867 158867 158867 311808 17112 
IRAN 12529 26904 39864 74333 74334 l 76692 371640 579804 1100421 998616 10t2 
AFGHANISTAN 119 119 119 119 105 13,3 1305 1305 1305 1305 998 30,8 
ISRAEL 3435 9321 12326 15848 17401 8,9- 37436 106894 139552 179764 200643 10.4-
JORDANIE 180 298 148 101' 4 2102 3826 1779 ll5,1 
ARABIE SAOUDITE 2762 4066 4366 4653 4247 9,6 31098 49468 53988 58046 49950 16,2 
KOWEIT 52 301 301 301 712 57.7- 659 3663 3663 3663 9662 62.1-
BAHREIN 19 19 292 292 
KAT AR 548 154 255,8 11373 1539 639,0 
MASCATE OMAN 43 46 193 357 45,9- 31 664 716 2666 3492 23,7-
ADEN 2046 7056 12290 12310 3895 216t0 35608 122357 211915 212244 69327 206,1 
PAKISTAN 51 80 36,2- 728 1676 56,6-
UNION INDIENNE 23251 106254 238301 288130 21987 446437 1384579 3134457 3709159 370091 
CEYLAN 67 67 67 67 159 57,9- 781 781 781 781 2308 66,2-
BIRMANIE 4150 50312 
INDONES I E 1179 6224 9248 10625 328 15147 79245 125526 143966 6137 
MALAYSIA 47877 53324 55691 61585 29999 105t3 607485 675590 718274 799727 396521 100,7 
PHILIPPINES 137 137 157 12.7- 1637 1637 2348 30,3-
CHINE 31282 31282 31282 51267 48729 5,2 363094 363094 363094 602624 637265 5,4-
JAPON 14540 14540 21057 31116 15020 107,2 60059 60059 89163 134106 62900 113,2 
HONG KONG 412 445 1387 25 6481 6978 11751 591 
AUSTRALIE 107 116 116 2CJ10 CJ6,0- 83 1268 1439 1439 47197 97,0-
NOUVELLE ZELANO 91 
OCEANIE BRITANI 15 70 70 200 65,0-
DIVERS 13 34 
•TOTAUX PAYS TIERS 1512497 2734219 3868683 5188804 5257827 1' 3- 21296271 39228305 55959435 74791818 70697235 5,8 
•TOTAUX OU PRCDU IT 2855768 5324942 7498658 9898765 9812177 ,9 38126964 72578423 103216875 136566350 129867950 5t2 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF I CHE. LANDENGROE PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1052629 2027072 2639025 3845298 3507668 9,6 15050381 29421224 41733503 56337258 49145806 14,6 
FINL. NORV. OANEM 195740 329349 435273 615062 664577 1, 5- 2300752 4095222 5636104 8135052 8007158 1, 6 
AELE - EFTA 1016793 1924686 2666906 3588759 3247303 10,5 144994 76 28048039 39646048 52847831 45597903 15,9 
EUROPE ORIENTALE 97923 110515 114478 122466 1090973 aa.8- 1200689 1481417 1569372 1764240 12503671 85,9-
• EUROPE TOTALE 1150552 2137587 2953503 3967764 4598641 13,7- 16251070 30902641 43302875 58101498 61649483 5,8-
AMER I QUE OU NORD 2821 4454 6366 10400 3922 165,2 30684 53091 71495 123866 51006 142,8 
AMERIQUE CENTRALE 19834 49891 63112 82930 81808 1 '4 293693 813005 1008615 1293294 1235169 4.7 
AMERIQUE DU SUD 82292 136832 196885 282418 1831CJ8 54,2 1330870 2178518 3011869 4195306 2678642 56,6 
• AMERIQUE TOTALE 104947 191177 266363 375748 268928 39,7 1655247 3044614 4091979 5612466 3964817 41,6 
AFRIQUE DU NORD 2 102_ 102 2 65 1242 1242 67 
ETATS ASSOC FRANC 125 275 278 280 1 1257 3112 3117 3262 40 
ETATS ASSOC AUTR. lOO 100 195 195 1262 1262 2737 2737 
* AFRIQUE TOTALE 108420 134716 212037 269453 164025 64,3 1455042 1868764 2944627 3757137 2146570 75,0 
MOYEN ORIENT 30382 5852CJ 80230 131345 102674 27,CJ 441826 841189 1178535 1914604 1356219 4lt2 
EXTREME ORIENT 118196 212103 356434 444365 120634 266,4 1493003 2569829 4439910 5404479 1532149 252,7 
• ASIE TOTALE 148578 270632 436664 575 710 223308 157 ,a 1934829 3411018 5618445 7319083 2888368 153,4 
• OCEANIE 107 116 116 2925 96,0- 83 1268 1509 1600 47997 96,7-
• DIVERS 13 34 
. .. 
_l _l 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
19.63 1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l l 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODuiTS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 695148 145682 5 2236381 2985260 2747915 8,6 8818038 18499434 28724B32 38B3B647 355B641B 9,1 
UEBL/IILEU 483669 1141357 1733102 2272993 1897242 19,8 4939616 10954246 16255098 21636515 20335363 6,4 
FRANCE 329650 645386 798192 911343 928177 1,8- 3615141 73741BO 9204760 10583397 11330206 6,6-
ITAL !A 604636 1066127 1488797 2022633 1756303 15t2 f 6366419 11471834 15601525 20737048 1B471643 12.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2113103 4309695 6256472 8192229 7329637 11,8 23739214 48299694 69786215 91795607 85723630 7,1 
ROYAUME-UNI 687975 1194365 1569080 2014617 1858797 8,4 10299819 18371111 24270510 31158347 27422333 13,6 
ISLANDE 260 290 290 243 19,3 4251 4611 4611 3223 43t1 
IRLANDE REP. 89C 36620 55362 57578 60139 4,3- 11223 407996 629970 656B70 660BB9 ,6-· 
NORVEGE 363073 548723 695387 866905 909216 4, 7- 37B0937 5792355 7439720 9367914 9888806 5,3-
SUEDE 114997 270986 440311 682380 602761 13,2 1433272 3513555 5950398 9118754 7484746 21,8 
FINLANDE 367 4860 15904 75814 16714 353,6 5733 62557 213492 1002302 202329 395,4 
DANEMARK 74272 1523 74 2094B4 284134 264006 7,6 10159B8 2146073 3050104 4179933 3720041 12,4 
·suiSSE 56921 141447 241144 317711 32 5008 2.2- 725656 1871541 3369389 44739B8 4300002 4t0 
AUTRICHE 5688 8343 12206 14590 6235 134.0 114283 174422 259692 320503 131640 143,5 
PORTUGAL 9139 38956 58696 74113 5891B 25,8 152587 605905 B94607 1164649 B78154 32,6 
ESPAGNE 121926 317324 539344 896002 606130 47,8 1333167 31B5434 53533B4 8B56963 6277574 41.1 
GIBRALTAR MALTE 5 5 68 92,6- 93 93 830 B8,8-
YOUGOSLAVIE 791 1431 1531 2537 1169 117,0 11094 21635 23487 37599 17336 116,9 
GRECE 951 6317 8B47 11606 6934 67,4 17025 4B584 78304 106850 151328 29,4-
TURQUIE 11460 17569 18075 19515 4035B 51,6- 124 790 188778 194804 211895 428068 50,5-
u.R.s.s. 84856 84856 84856 84856 1024635 91,7- 914199 914199 914199 914199 11037895 91,7-
POLOGNE 312 312 312 48 550,0 
TCHECOSLOVAQUIE 28 355 355 409 3375 B7,9- 353 5445 5445 6114 83414 92,7-
HONGRIE 8754 20014 23977 31911 35315 9,6- 190801 440977 528932 723131 750745 3, 7-
BULGARIE 4285 5290 5290 5290 2764B B0.9- 95336 120484 120484 120484 631575 80,9-
TERRI.ESPAGNOLS 6387 6497 6711 6711 2540 164t2 B1962 83760 88630 88630 38875 128,0 
ALGERIE SAHARA 2 102 102 2 65 1242 1242 67 
LIBYE 219 219 219 384 5 2386 23B6 2386 4376 61 
EGYPTE 1 1 175 3620 4264 15.1- 87 B7 2569 73237 75685 3.2-
SOUDAN 1382 1391 1406 1407 1212 16t1 22250 22442 22751 22B66 13999 63,3 
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 1 104 
SIERRA LEONE 79 197 197 247 1 915 2955 2955 3632 178 
LIBERIA 250 337 337 749 312 140,1 2440 4808 4808 9433 7022 34,3 
COTE D IVOIRE lOC lOO 100 lOO 1 814 B14 814 844 40 
GHANA 154 1094 2861 3056 796 283,9 2713 16615 48911 51301 12975 295,4 
NIGERIA 17272 35024 67913 B3653 50513 65,6 267345 542804 1042510 1269612 803027 58,1 
CAMEROUN 1 3 36 91 
CONGO BRAZZAVIL 150 152 152 1855 1884 1B84 
CONGO LEOPOLDVI 100 100 195 195 1262 1262 2737 2131 
ANGOLA 99 464 482 85 467.1 1318 6230 8013 1219 557,3 
ETHIOPIE 271 576 1130 1B11 1161 56,0 2790 6479 12839 21095 12000 75,8 
SOMALIS FRANC. 25 25 25 25 443 443 443 443 
KENYA OUGANDA 6349 6349 7953 16061 9119 76.1 81683 81683 108210 216215 120149 8o,o 
TANGANYIKA 2324 2324 2454 2481 36 42376 42376 47017 47879 416 
ZANZIBAR 39 460 
MOZAMBIQUE 334 334 399 533 204 161.3 4795 4795 5693 7459 2834 163,2 
RHODESIES FEDER 1422 1422 1422 2B89 255B 12.9 16153 16153 16393 35256 32003 10,2 
UNION SUD AFRIC 71751 78475 117821 144 756 91170 58,8 92462B 1035664 1525569 1890501 1025456 84,4 
ETATS-UNIS 2821 4454 5338 9372 3340 180,6 30684' 53091 63623 115994 45018 157,7 
CANADA 1028 1028 582 76,6 7B72 7872 5988 31,5 
MEXIQUE 211 236 254 273 3190 4410 7100 10B03 
GUATEMALA 28B 3173 
HONDURAS BRITAN 25 531 
HONDURAS REPUBL 51 1102 
NICARAGUA 91 696 608 14,5 1402 10143 8140 24,6 
PANAMA 4315 56B9 5689 5689 3170 79,5 96657 129573 129573 129573 77415 67,4 
ZONE DE PANAMA 9476 9476 9476 765B 23.7 221851 221851 221851 170376 30,2 
HAITI 27 27 27 27 61 55,7- 277 271 277 277 736 62,4-
INDES OCCIDENT. 2294 8012 16160 26676 32788 1B, 6- 33905 111595 234849 378615 48 5253 22,0-
ANTILLES NEERL. 12987 26451 31415 40093 ' 37159 7,9 159664 345299 413706 542175 488443 11,0 -
COLOMBIE 5422 12258 25790 34665 25032 38.5 83601 161946 332718 452835 328239 38,0 
VENEZUELA 8063 17912 33092 40090 45094 llo1- 92B30 218864 422805 517472 6B3601 24,3-
GUYANE BRITANI 119 1574 
GUYANE NEERLAND 6235 10865 15902 20677 19230 7.5 73157 130802 196062 259560 228542 13t6 
PERDU 3419 13753 14647 15628 5357 191.7 76696 30B444 329462 349750 114966 204,2 
BRES IL 74<; 2252 46B6 5964 7285 18,1- 10570 33186 72036 93691 101654 7,8-
CHILI 540 807 810 B10 639 26,8 5970 9851 9929 9929 7263 36,7 
BOLIVIE 256 256 768 782 3002 3002 7073 7284 
PARAGUAY 620 905 905 223 305,8 14346 17647 17647 2474 613,3 
URUGUAY 1167 2042 3286 3977 1015 291, B 20649 37692 56948 67013 13141 410,0 
ARGENTINE 56441 76067 97100 158902 79371 lOO, 2 964395 12603B5 1568787 2420149 1199602 101,7 
CHYPR€ 72 175 58,9- 948 2815 66,3-
liBAN 8 42 42 113 4 130 701 701 2618 286 815,4 
SYRIE 1246 1246 1246 25630 25630 25630 
IRAK 9431 9431 9431 21232 1142 158867 158B67 158867 311808 17112 
IRAN 12529 26904 39864 74333 74334 176692 371640 579804 1100421 99B616 10o2 
AFGHANISTAN 11'> 119 ll9 ll9 105 13,3 1305 1305 1305 1305 998 30,8 
1 -1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;;63 
1 1 
j ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 3435 9321 12326 15848 17401 a, 9- 37436 106894 139552 179764 200643 10,4-
JORDA"'IE 180 298 148 101 '4 2102 3826 1779 115,1 
ARABIE SAOUDITE 2762 4066 4366 4653 4247 9,6 31098 49468 53988 58046 49950 16,2 
KOWE lT 52 301 301 301 712 57,7- 659 3663 3663 3663 9662 62,1-
BAHREIN 19 19 292 292 
KAT AR 548 154 255r8 11373 1539 639,0 
MASCATE OMAN 43 46 193 357 45,9- 31 664 716 2666 3492 23.7-
ADEN 2046 7056 12290 12310 3895 216,0 35608 122357 211915 212244 69327 206,1 
PAKISTAN 51 80 36.2- 728 1676 56,6-
UNION INDIENNE 23251 1062 54 238301 288130 21987 446437 1384579 3134457 3709159 370091 
CEYLAN 67 67 67 67 159 57,9- 781 781 781 781 2308 66,2-
BIRMANIE 4150 50312 
PIOONESI E 1179 6224 9248 10625 328 15147 79245 125526 143966 6137 
MALAYSIA 47877 53324 55897 61585 29999 105,3 607485 675590 718274 799727 398521 100,7 
PHILIPPINES 137 137 157 12.7- 1637 1637 2348 30,3-
CHINE 31282 31282 312 82 5126 7 48729 5.2 363094 363094 363094 602624 63 7265 5,4-
JAPON 1454C 14540 21057 31116 15114 105' 9 60059 60059 89163 134106 64069 109,3 
HONG KONG 412 445 1387 25 6481 6978 11751 591 
AllSTRALI E 107 116 116 2910 96,0- 83 1268 1439 1439 47797 97,0-
NOUVELLE ZELAND 91 
OCEANIE BRITANI 15 70 70 200 65,0-
DIVERS 13 34 
•TOTAUX PAYS TICRS 1914918 3446722 4895425 6661404 6506997 2,4 25271464 46201278 65960238 89117572 83120737 7,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 4028021 7756417 11151897 14853633 13836634 7,4 49010678 94500972 135746453 180913179 168844367 7' 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAFH IQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1455050 2739575 3865666 5317797 4 756696 11.8 19025574 36394197 51732565 70661271 61567299 14.8 
FI NL. NCRV. DANEM 437712 705957 920775 1226853 1189936 3.1 4802658 8000985 10703316 14550149 13811176 5,4 
AELE - EFTA 1312665 2355194 3226308 4254450 4024941 5t7 17522542 32474962 45234420 59784088 53825722 11,1 
EUROPE ORIENTALE 97923 110515 114478 122466 1090973 88,8- 1200689 1481417 1569372 1764240 12503677 85,9-
• EUROPE TOTALE 1552973 2850090 3980144 5440263 584 7669 7.0- 20226263 37875614 53301937 72425511 74070976 2.2-
AMER l QUE OU NORD 2821 4454 6366 10400 3922 165,2 30684 53091 71495 123866 51006 142,8 
AMERIQUE CENTRALE 19834 49891 63112 82930 81808 1, 4 293693 813005 1008758 1293437 1235169 4,7 
AMER l QUE DU SUD 82292 136832 196986 282519 183246 54,2 1330870 2178518 3013467 4196904 2679482 56,6 
• AMERIQUE TOTALE 104947 191177 266464 375849 268976 39.7 165524 7 3044614 4093720 5614207 3965657 41t6 
AFR !QUE DU "'ORO 2 102 102 2 65 1242 1242 67 
ETATS ASSaC FRANC 125 275 278 280 1 1257 3112 3177 3262 40 
ETATS ASSOC AUTR. lOC 100 195 195 1262 1262 2131 2737 
• AFRIQUE TOTALE 108420 134116 212037 269453 16402 5 64,3 1455042 1868764 2944627 3757137 2146570 75,0 
MOYEN ORIENT 30382 5H529 80230 131345 102674 27,9 441826 841189 1178535 1914604 1356219 41.2 
EXTREME ORIENT 118196 212103 356434 444365 120728 268rl 1493003 2569829 4439910 5404479 1533318 252,5 
• ASIE TOTALE 148578 270632 436664 575710 223402 157,7 1934829 3411018 5618445 7319083 2889531 153,3 
• OCEANIE 107 116 116 2925 96,0- 83 1268 1509 1600 47997 96,7-
• DIVERS 13 34 
. . 
1 1 1 1 1 _1 Il 1 1 1 _l_ j_ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.D.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FOR~E PRECED.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VCR~EN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 14274 35574 51861 75346 121697 38,1- 257179 658812 1034315 1500529 1769568 15o2-
UEBLIRLEU 7131 13775 22867 31603 23676 33,5 143514 301572 595946 797689 535771 48,9 
FRANCE 83C 1662 25D4 3363 3036 10,8 28089 62587 101781 129297 121111 6,8 
!TA LIA 2585 6294 7076 11249 4678 140,5 30386 78670 112908 151880 116029 30,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24820 57305 84308 121561 153087 20,6- 459168 1101641 1844950 2579395 2542479 1t5 
ROYAUME-UNI 585 1406 1631 2048 4965 58,8- 28805 70453 91699 113991 263181 56,7-
ISLANDE 74 74 351 351 888 60,5- 1332 1332 6807 6807 16071 57,6-
IRLANDE REP. 17 29 54 83 279 70,3- 665 1134 2493 3765 16963 77,8-
NORVEGE 2620 3401 4564 5887 6268 6.1- 38552 51303 71532 94737 93728 1t1 
SUEDE 4229 1700 13159 15426 14996 2.9 70670 133479 238555 276788 255836 8,2 
FINLANDE 117 311 1056 1190 401 196,8 4057 6731 21609 25112 6092 312,2 
DANEMARK 512 1528 3165 3675 7029 47,7- 10133 281.95 56360 67797 108046 37,3-
SOIS SE 117 402 559 768 2486 69,1- 3308 9464 13831 20550 41775 50,8-
"AUTRICHE 41 503 157 168 778 78,4- 3333 12570 \1092 12188 55570 78,1-
PORTUGAL 5 5 5 9 726 98,8- 178 178 178 488 23532 97,9-
ESPAGNE 107 233 244 508 355 43.1 3401 8226 8943 2D676 25000 17.3-
GIBRALTAR MALTE 21 1839 
YOUGOSLAVIE 1 1 1 6 308 98,1- 540 774 774 1717 7096 75,8-
GRE CE 47 49 8827 10203 107 2229 3127 254291 296803 7025 
TURQUIE 54 2700 
POLOGNE 12 72 12 
HONGRIE 486 221 119,9 7808 3799 105,5 
ROUMANIE 8 383 
TERRI.ESPAGNOLS 5 5 5 5 2 150,0 369 369 369 369 55 570,9 
MAROC 2 148 
ALGER lE SAHARA 5 5 156 156 
EGYPTE 45 45 1428 96,8- 3347 3347 3938D 91,5-
SOUDAN 9 13 15 21 4 425,0 457 627 739 1182 351 236,8 
TCHAD 6 556 
SEN EGAL 21 1277 
GHANA 52 2058 
NIGERIA 1 5 177 97,2- 112 352 12422 97,2-
CONGO LEOPOLOVI 100 4298 
ANGOLA 6 52 a a, 5- 443 3618 87,8-
ETHlOPIE 95 108 108 348 69,0- 1467 1698 1698 4735 64,1-
SOMALIS FRANC. 2 236 
KENYA OUGANDA 4 4 60 93,3- 234 234 3995 94,1-
TANGANYIKA 1 6 31 35 25 40,0 80 303 2488 2910 909 220.1 
ZANZ ISAR 13 248 
MOZAMB !QUE 20 20 20 24 419 94.3- 1241 1241 1328 1577 28037 94,4-
MADAGASCAR 3 128 
RHODESIES FEDER 4 27 85.2- 249 1617 84,6-
UNION SUD AFRIC 11 30 30 48 381 87,4- 718 1210 1210 2254 22113 89,8-
ETATS-UNIS 10"0 213 242 375 488 23o2- 5973 10114 12406 44176 15786 119,8 
CANADA 42 64 64 64 30 113,3 2138 3014 3014 3014 1873 60,9 
MEXI.QUE 2 6 10 40,0- 402 666 988 32,6-
GUATEMALA 58 2532 
HONDURAS REPU8L 7 7 7 204 204 204 
NICARAGUA 146 3142 
PANAMA 5.0 1307 
ANTILLES FRANC 10 735 
INDES OCCIDENT. 20 1880 
ANTILLES NEERL. 90 261 341 372 297 25,3 4789 8889 10688 12089 11525 4,9 
COLOMB lE 16 30 30 36 109 67,0- 368 1694 1694 2283 3351 31,9-
VENEZUELA 28 28 186 84,9- 2041 2041 4760 57,1-
GUYANE NEERLANO 224 322 382 726 405 79,3 4221 7410 8707 14809 9705 52,6 
PERDU 19 16 18,8 482 614 21,5-
BRES IL 10 23 23 51 54,9- 338 975 975 854 14,2 
URUGUAY 113 1753 
ARGENTINE 284 376 376 51 637,3 4562 6054 6054 1640 269,1 
CHYPRE 20 20 22 38 42ol- 755 755 903 2292 60,6-
LIBAN 133 7484 
SVRIE 1 1 1 33 33 33 938 96,5-
IRAK 327 4648 
IRAN 6 6 6 301 47 540,4 472 472 472 4602 4341 6t0 
ISRAEL 43 82 84 88 45 95,6 1225 2351 2460 3921 1599 145,2 
JORDANIE 1 9 88,9- 148 650 71,2-
ARAS 1 E SAOUD lT E 243 3694 
KOWEIT 14 3 143 181 216 27 700,0 3048 3048 4112 4960 1920 158,3 
BAHREIN 10 739 
MASCATE OMAN t 6 6 6 259 259 259 259 
ADEN 123 
PAKISTAN 10 5 100,0 1449 283 412,0 
UNION INDIENNE 1 7 8 74 147 49,7- 967 1646 2235 4571 8531 46,4-
CEVLAN 2 2 4 4 a a 88 401 401 102 293,1 
BIRMANIE 1 116 
THAl lANDE 201 201 201 201 227 llo5- 2633 2633 2633 2633 5497 52,1-
!NDONESIE 11 11 11 51 78,4- 3B4 384 384 1985 80,7-
MALAYSIA 101 107 llO 226 101 123,8 1726 1900 2214 5219 3704 40,9 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
l 1 1 1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1963 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PHILIPPINES 133 133 135 135 88 53,4 4056 4056 4085 4085 3940 3,7 
JAPON 12 501 97,6- 970 2142 54,7-
HONG KONG 3 3 3 3 60 95,0- 428 428 428 428 3389 87,4-
AUSTRAl! E 4 54 94 105 152 30,9- 456 3610 7325 8151 10295 20,8-
NOUVELLE ZELAND 20 44 44 114 61,4- 596 4408 4408 4280 3,0 
SECRET 2243 5542 7460 9662 1269 661,4 11851:!1 294523 398891 515425 76864 570t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 11876 23340 43900 54520 48399 12,6 321496 685262 1267197 1621489 1259142 28,8 
•TOTAUX OU PRCDU IT 36696 80645 128208 176081 201486 12.6- 780664 1786903 3112147 4200884 3801621 10,5 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - ~C. GETROKKEN DRAAC - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 2298 15213 22501 37062 21142 75,3 106949 519862 754811 1103037 735217 so.o 
UEBL/BLEU 1869 4981 7285 9856 6737 46,3 47932 123331 185072 254153 173577 46,4 
FRANCE 153 463 840 1291 1181 9t3 11795 29884 54221 88034 88541 ,6-
I TALlA 88 226 354 713 5418 86,8- 11331 26367 51121 90229 106043 14,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4408 201:!83 30980 48922 34478 41, ') 178007 699444 1045225 1535453 1103378 39,2 
ROYAUME-UNI 51 62 58 155 336 53,9- 1714 2628 2614 7692 15415 50,1-
ISLANDE 10 10 10 1D 425 97,6- 344 344 344 344 6781 94,9-
IRLANDE RE P. 46 190 248 345 410 15t 9- 892 3613 4819 6698 10083 33,6-
NORVEGE 681 1256 1838 2540 2817 9,8- 16939 31754 47840 67225 75088 10,5-
SUEDE 145 322 579 970 1596 39,2- 6489 14422 20692 30336 47152 35,7-
FINLANDE 36C 718 869 1350 2085 35.3- 10591 23488 28840 41812 61278 31t 8-
DANEMARK 156C 2890 3867 4801 4620 3t9 33141 63077 84774 104182 102320 1,8 
SUISSE 13 249 783 1552 197 687,8 457 11749 31116 60362 11163 440,7 
AUTR !CHE 54 119 201 253 200 26,5 5389 10744 18211 24399 17230 41,6 
PORTUGAL 518 524 637 658 1194 44,9- 7538 7982 10385 11406 20614 44,7-
ESPAGNE 35 104 173 305 385 20,8- 326 7 8110 12737 20109 29869 32,7-
GIBRALTAR MALTE 4 6 9 73 87' 7- 182 288 421t 1438 70,5-
YOUGOSLAVIE 5 15 25 28 17 64,7 2636 6278 7516 9745 4765 104,5 
GRECE 125 264 903 1284 836 53,6 1783 4202 12644 17365 13030 33,3 
TURQUIE 1 79 98,7- 362 1988 81,8-
TCHECOSLOVAQUIE 34 1732 
HONGRIE 3 182 
ROUMANIE 84 87 95 2414 3864 4087 
8ULGAR 1 E 77 147 147 2965 4857 4857 
TERRI.ESPAGNOLS 790 2090 3868 5518 5529 t 2- 10479 24426 45030 64419 62714 2,7 
MAROC 478 478 481 481 5411 5411 5466 5466 87 
LIBYE 243 243 254 31 7l9t4 3241 3241 3465 582 495,4 
EGYPTE 20 1104 
SOUDAN 106 111 113 149 154 3,2- 2087 2190 2250 2786 2825 1.4-
SENEGAL 1 1 5 8o,o- 58 58 370 84,3-
SIERRA LEONE 50 50 75 38 97,4 591 591 919 523 75,7 
L !BER lA 3 229 456 592 86 588,4 158 2806 5450 7298 1300 461,4 
COTE D IVOIRE 700 700 700 1200 41.7- 8866 8866 8866 15249 41.9-
GHANA B 119 137 154 3786 95,9- 301 2376 6415 7419 42583 82.6-
NIGERIA 25C 1620 1914 7172 5355 33,9 2797 19244 22940 91989 64929 41,7 
CAMEROUN 1280 1680 1680 11124 16045 16045 
GABON 1 109 
CONGO LEOPOLDVI 3 4 4 4 1 3oo.o 97 128 128 128 35 265,7 
URUNDI BURUNDI 1 72 
ANGOLA ll 72 367 550 760 27,6- 245 1783 5900 9479 11551 17,9-
ETHIOPIE 6 53 126 57,9- 133 987 2273 56,6-
KENYA OUGANDA 3137 3249 3399 3444 2142 60,8 29014 31136 33324 34267 24993 37.1 
TANGANYIKA 51 58 79 14 7 46,3- 965 1081 1448 2035 28,8-
ZANZIBAR sc 50 50 50 201 75,1- 746 746 746 746 2041 63,4-
MOZAMB !QUE 2082 2104 3176 3215 1375 133, B 21214 21947 36312 37209 17533 112.2 
MADAGASCAR 27 27 758 758 
RHODESIES FEDER 3 36 36 21 71,4 158 1474 1503 858 75,2 
UNION SUD AFRIC 2420C 45700 61872 85703 52743 62t5 3153&7 626021 848112 1183041 728932 62,3 
ETATS-UNIS 772 5 13497 16771 19023 2 799.7 32tl- 92102 160484 203067 235224 315170 25,4-
CANADA 248 566 1466 1466 1933 24t2- 4604 8653 21337 21583 24635 12,4-
ST.PIERRE MI(.;UE 50 2198 
MEXIQUE 2 6 9 143 914 2279 3114 598 420,7 
GUATEMALA 260 1675 2425 3165 1382 129t0 3092 20330 29698 40016 17177 133,0 
HONDURAS BRITAN 2 52 
HONDURAS REPUilL 1250 1250 1250 1750 20 12464 12464 12464 19087 270 
SALVADOR 1526 5600 9480 13780 14410 4,4- 148 78 55831 99183 146959 1lt2133 3,4 
NICARAGUA 88 2088 5138 5229 284 1320 24631 62774 64023 4203 
COSTA RICA 2 3 3 610 99,5- 78 120 120 9821 98,8-
PANAMA 1250 1900 1900 1900 301 531 '2 14776 22601 22601 22601 3463 552,6 
ZONE OE PANAMA 300 3312 
HAIT! 4 lB 25 25 11 127,3 104 403 524 524 237 121.1 
REP DflMI~ICAINE 2987 3162 3662 7737 10790 28.3- 26895 30865 36559 91684 115506 20.6-
ANTILLES FRANC 2 2 2 3 5 40,0- 87 87 87 159 202 21,3-
INDES OCCIDENT. 511 511 513 943 22 5928 5928 5976 11968 276 
ANTILLES NEERL. 23 60 104 149 160 6,9- 752 1575 2576 3782 3507 7.8 
COLOMB 1 E 8245 100270 
VENEZUCLA l 70 7 1812 3038 3394 3121 8,7 31999 34180 60975 70058 40846 71,5 
1 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 19~ 
Destination 
1 J 1 1 1 1 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE NEERLAND 417 1340 1884 2600 2480 4,8 4931 16173 22645 31874 29011 9,9 
EQUATEUR 658 1524 2187 4639 7453 37,8- 9679 20321 28961 61094 90470 32.5-
PERDU 87 124 29,8- 2187 4122 46,9-
B-RES IL 31 56 56 1l 176 59,7- 2376 3300 3556 4388 12012 63,5-
CHILI 69 976 
BOLIVIE 580 580 100 llO 536,4 6278 627B 7920 1281 518,3 
PARAGUAY 372 592 692 792 150 428,0 4645 7235 8883 11041 2690 310,4 
URUGUAY 19 315 
ARGENTINE 7 11 16 18 16 12.5 482 918 2100 3168 2991 5,9 
CHYPRE 430 437 480 764 3918 80,5- 5554 5842 6454 9969 40570 75,4-
LIBAN 287 688 752 752 389 93,3 3551 9041 10148 10148 5826 74t2 
SYRIE 140 240 390 500 421 18,8 1970 3511 5328 6972 7126 2.2-
IRAK 321 1436 1482 1497 1435 4,3 3549 14903 15871 16198 17013 4,8-
IRAN 7 14 64 90 339 73,5- 288 603 1726 2313 6989 66,9-
AFGHANISTAN 30 561 
ISRAEL 271 548 669 669 1513 55,8- 6249 12508 15291 15291 34346 55,5-
JORDANIE 4C 61 61 1261 915 37,8 767 1238 1238 14405 9473 52.1 
ARABIE SAOUDITE 140 1BO 280 313 205 52,1 2694 3875 5660 6288 3712 69,4 
)(.ÔWEIT 5 5 16 19 17 llt8 114 114 918 980 536 82,8 
BAHREIN 2 90 
MASCATE OMAN 8 137 
ADEN 25 308 
PAKI.ST AN 148 265 371 1001 91 2512 4782 1398 16460 1254 
UNION INDIENNE 189 193 219 1129 1019 10,8 6672 9691 12657 28645 28846 ,1-
CEYLAN 66 72 11 236 2205 89,3- 1157 1305 1476 4502 25332 82,2-
BIRMANIE 9 9 9 3 zoo.o 651 651 651 1130 42,4-
THAILANOE 3 127 127 146 480 69.6- 144 2850 2850 3700 10125 63,5-
CAMBODGE 150 3399 
INDONESIE 23 28 28 148 2110 94,5- 425 561 615 2393 30726 92.2-
MALA YS lA 980 1106 1130 1651 4240 61.1- 13018 16760 17201 24505 48164 49,1-
PHILIPPINES 66 66 66 
JAPON 1 68 68 69 1.4-
HONG KONG 103 370 544 818 669 22,3 2105 7188 11647 17658 14083 25,4 
AUSTRALIE 282 619 712 1509 1329 13,5 9466 20587 24592 56609 52313 8,1 
NOUVELLE ZELAND 68 22 209,1 2347 175 202.8 
•TOTAUX PAYS TIERS 57228 107687 147678 204663 191245 7.0 770608 1507042 2110419 2986031 2670005 u,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 61636 128570 178658 253585 225723 12,3 948615 2206486 3155644 4521484 3713383 19,8 
. . 
ROEHREN UND VERB I NDUNGSSTUECKE AUS S TAHL - NEG. 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 85301 171594 254459 337840 245671 37,5 1679987 3366940 4932426 6492689 4783798 35,1 
UEBL/BLEU 23051 438B1 13413 113414 66182 71t4 459756 861015 1423038 2119615 1288719 69.1 
FRANCE 2286 6124 12069 20198 6907 192,4 45594 120163 233945 388170 134496 188,6 
!TALlA 1172 1326 1331 1346 10543 87,2- 23376 26018 25800 25869 205296 87,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 111810 222925 341272 4 72 798 329303 43t6 2208713 4374136 6615209 9086343 6412309 41,7 
ROYAUME-UN 1 466 3129 5019 5217 4855 7,5 9139 60247 97193 102798 98118 4,8 
tSLANOE 1 94 191 472 958 50,7- 20 1810 3700 9299 19361 52,0-
IRLANDE REP. 5580 12491 15835 25815 16632 55,2 109441 240505 306639 508611 336131 51t3 
NORVEGE 1526 3157 4293 6148 6016 2.2 29931 60785 83133 121143 121583 ,4-
SUEDE 948 2626 4188 5486 5132 6,9 18592 50561 81099 108099 1031l8 4t2 
FINLANDE 681 1336 2092 6424 1642 291' 2 13357 25723 40511 126582 33184 281,5 
DANEMARK 1083 2174 3429 4921 18994 74,1- 21241 41858 66402 96965 383867 74,7-
SUISSE 1189 5548 8516 13137 25313 48,1- 23320 106823 164910 258858 511514 49,4-
AUTRICHE 528 1649 2034 2953 2581 14.4 10356 31750 39388 58186 52161 llt6 
PORTUGAL .375 792 1197 1759 1l5 146,0 7355 15249 23179 34660 14451 139,8 
ESPAGNE 3205 5189 5364 5666 671 744,4 62860 99910 103871 111646 13560 723,3 
GIBRALTAR MALTE 18 21 12 75,0 348 414 242 1lt1 
YOUGOSLAVIE 46 66 106 lB 254 55,5- 902 1271 2053 2227 5133 56,6-
GRE CE 66 llO 468 791 1164 32,0- 1295 2118 9063 15587 23525 33,7-
TURQUIE 123 1252 90,2- 2424 25303 90,4-
ZONE EST 1732 4195 6338 10532 27661 61,9- 33970 80711 122733 207527 559027 62,9-
TCHECOSLOVAQUIE 3 3 3 399 99,2- 58 58 59 8064 99,3-
HONGRIE 145 147 147 1 2792 2B47 2897 140 
ROUMANIE 99CC 12843 12854 13100 5 194111 247281 24B913 258129 101 
BULGARIE 3286 9338 9595 63269 180826 189064 
TERR 1. ESPAGNOLS 504 504 840 1109 2094 47,0- 9885 9704 16266 21852 42319 48,4-
MAROC 
LIBYE 9C 154 767 771 135210 99,4- 1765 2965 14852 15192 2132587 99,4-
EGYPTE 202 265 23,8- 3980 5355 25,7-
SOUDAN 4893 4901 2740 2812 1926 46,0 95966 94365 53061 55410 38923 42,4 
MALI 9C 90 90 90 1765 1733 1743 1713 
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAD 4 4 4 18 77,8- 71 11 79 363 78,2-
SENEGAL 12 38 38 38 9 322.2 235 731 136 749 182 311.5 
GUINEE PORTUG. 8 158 
SIERRA LEONE 211 239 132 81 tl 4086 4110 2668 76,5 
1 1 J 1 1 1 IL J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ' 
1 1 1 1 1 r 
LIBERIA 177 177 252 256 209 22,5 3472 340B 4880 5045 422't 19,4 
COTE D IVOIRE 3 5 5 5 5 59 96 97 99 101 2,0-
GHANA 278 301 314 314 552 43,1- 5452 5796 6081 6187 11155 41t,5-
NIGERIA 355 525 1523 3733 11699 68,1- 6964 10107 29493 73557 236436 68,9-
GUINEE ESPAGNOL 152 3072 
CONGO BRAZZAVIL 173 3496 
CONGO LEOPOLDVI 7 10 10 10 417 97,6- 137 192 194 198 8427 97,7-
URUNDI BURUNDI 28 5 460,0 552 101 lt46,5 
ANGOLA 8 22 22 188 112 67,9 157 423 426 3705 2263 63,7 
ETHIOPIE 98 264 419 435 566 23,1- 1922 5082 8114 8571 11439 25.1-
SOMALIS FRANC • 51 62 988 1222 
SOMALIE 47 950 
KBNYA OUGANDA 112 115 115 115 572 79,9- 2197 2214 2227 2266 11560 80,4-
TANGANYIKA 2 40 
ZANZIBAR 34 34 34 34 90 62.2- 667 655 658 670 1818 63t1-
MOZAMBIQUE 
REUNION COMORES 281 5679 
RHODES lES FE DER 73 1438 
Ul'liON SUD AFRIC 2C 114 178 437 550 20,5- 392 2195 3447 8611 11ll5 22.5-
ÉTATS-UNIS 38606 70969 112175 135388 105284 28,6 757218 1366447 2172229 2667743 2127783 25,4 
CANADA 
MEXIQUE 1 1 3 3 20 19 58 59 
GUATEMALA 75 75 80 104 23,1- 1444 1452 1576 2102 25,0-
HONDURAS REPUBL 73 1475 
SALVADOR 23 23 26 27 451 443 503 532 
COSTA RICA 27 66 69 69 78 11,5- 530 1271 1336 1360 1576 13,7-
PANAMA 83 1677 
ZONE DE PANAMA 17 17 42 59,5- 329 335 849 60,5-
CUBA 
HAITI 13 13 13 13 255 250 252 256 
INDES OCCIDENT. 654 740 891 892 371 140,4 12826 14248 '17254 17577 7498 134o4 
ANTILLES NEERL. 153 390 507 693 1610 . 57,0- 3000 7509 9817 13656 32537 58,0-
COLOMBIE 33 37 37 33 12.1 635 717 729 667 9,3 
VENEZUELA 241 276 347 461 131 251,9 4727 5314 6720 9081t 2646 243,3 
GUYANE NEERLAND 361 616 822 1042 1392 25,1- 7080 11860 15919 20532 28132 27,0-
EQUATEUR 28 35 35 35 218 83,9- 549 671t 678 690 ltlt05 84,3-
PERDU 268 624 814 814 1246 34,7- 5257 12014 15763 16039 25181 36,3-
BRES IL 220 441t6 
CHILI 84 136 137 78 75o6 1617 2634 2700 1576 71o3 
PARAGUAY 217 4386 
URUGUAY 28 566 
ARGENTINE 1 1 58 98,3- 19 20 1112 98,3-
CHYPRE sc 50 50 50 274 81,8- 981 963 968 985 5537 82.2-
LIBAN 3 584 1092 1418 167 749o1 59 11245 2lllt6 27940 3375 727,9 
IRAK 64 64 64 262 75,6- 1232 1239 1261 5295 76,2-
tRAN 287 1284 1355 1680 421 299,0 5629 24721 26239 33105 8509 289,1 
AFGHANISTAN 94 94 94 94 578 83,7- 1844 1810 1820 1852 11681 84,1-
ISRAEL 194 226 226 230 524 56,1- 3805 4352 4377 4532 10590 57,2-
JORDANIE 612 1267 1267 1267 912 38o9 12003 24395 24535 24966 18431 35,5 
ARABIE SAOUDITE 77 175 330 795 2258 64,8- 1510 3370 6391 15665 45634 65,7-
KOWEIT 1 1 3 3 2210 99,9- 20 19 58 60 44664 99,9-
KAT AR 49 137 137 152 1146 86,7- 961 2638 2653 2995 23160 87,1-
MASCATE OMAN 574 839 890 900 1957 54oO- 11257 16155 17235 17735 39551 55,2-
ADEN 2227 2720 2762 2762 1362 102,8 43679 52371 53485 54423 27526 97,7 
PAKISTAN 77 77 83 54 53,7 1483 1491 1635 1091 49,9 
UNION INDIENNE 595 797 823 888 603 47,3 11670 15345 15937 17499 12186 43,6 
THAl LANDE 516 516 890 890 1097 18,9- 10120 9935 17235 17537 22170 20o9-
INDONESIE 1911 2039 2188 2341 8867 73.6- 37481 39260 42369 46129 179201 74,3-
MALAYSIA 761 981 2347 3494 8075 56,7- 14926 18887 45448 68848 163195 57,8-
PHILIPPINES 16 37 56 33,9- 310 729 1132 35,6-
CHINE 1941 1941 1941 1941 1493 30,0 38069 31312 31587 38246 30173 26o8 
JAPON 4 4 7 72 3 78 17 135 1419 60 
HONG KONG 6 18 85 96 94 2o1 117 346 1646 1892 1899 ,4-
AUSTRALIE 470 1106 1651 llO 9049 21411 32532 2223 
NOUVELLE ZELAND 17 17 17 292 11 333 327 329 5754 222 
OCEANIE BRITANI 3 3 3 3 59 58 58 59 
DIVERS 1 20 
SECRET 91644 188693 276391 391609 331979 lBtO 1797438 3633122 5352213 7716427 6709277 15,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 175948 31t3033 499172 675910 745131 9,3- 3450937 6604801 9666293 13318432 15059033 11,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 287758 565958 8'40444 1148708 1074434 6,9 5659650 1097B937 16281502 22404775 21471342 4,3 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGN.ISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOCTTI NCN-TRATTATO. 
TOT~AL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUT SC HL AND BR 101873 222381 328821 450248 388510 15,9 2044115 4545614 6721552 9096255 7288583 24,8 
UEBLIBLEU 32051 62637 103565 154873 96595 60,3 651202 1285918 2204056 3231457 1998067 61,7 
FRANCE 3269 8249 15413 24852 11124 123,4 85478 212634 389947 605501 344148 75r9 
ITAl lA 3845 7846 8761 13308 20639 35,5- 65093 131055 189829 267978 427368 37,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 141038 301113 456560 643281 516868 24.5 2B45888 6175221 9505384 13201191 10058166 31r2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
1963 
1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
T 1 1 1 T T 1 1 
ROYAUME-UNI 1102 4597 6708 7420 10156 26,9- 39658 133328 191506 224481 376714 40,4-
ISLANDE 85 178 552 833 2271 63,3- 1696 3486 10851 16450 42213 6lr0-
IRLANDE REP. 5643 12710 16137 26243 17321 51o5 110998 245252 313951 519134 363177 42,9 
NORVEGE 4827 7814 10695 14575 15101 3, 5- 85422 143842 202505 283105 290399 2,5-
SUEDE 5322 10648 17926 21882 21724 ,7 95751 198462 340346 415223 406706 2ol 
FINLANDE 1158 2365 4017 8964 4128 117,2 28005 55942 90960 193506 100554 92,4 
DANEMARK 3155 65n 10461 13397 30643 56,3- 64515 133130 207536 268944 594233 54,7-
SUISSE 1319 6199 9858 15457 27996 44,8- 27085 128036 209857 339770 564512 39,8-. 
AUTRICHE 623 2271 2392 3374 3559 5,2- 19078 55064 68691 94773 124961 24,2-
PORTUGAL 898 1321 1839 2426 2635 7,9- 15071 23409 33742 46554 58597 20,6-
ESPAGNE 3347 5526 5781 6479 1411 359,2 69528 116246 125551 152431 68429 122r8 
GIBRALTAR MALTE 4 24 30 106 71.7- 182 636 838 3519 76,2-
YOUGOSLAVIE 52 82 132 147 579 74,6- 4078 8323 10343 13689 16994 19,4-
GRECE 238 423 10198 12278 2107 482,7 5307 9447 275998 329755 43580 656,7 
TURQUIE 124 1385 91,0- 2786 29991 90,7-· 
ZONE EST 1732 4195 6338 10532 27661 61,9- 33970 80771 122733 207527 559027 62.9-
POLOGNE 72 72 72 
TCHECOSLOVAQUIE 3 3 3 433 99,3- 58 58 59 9796 99,4-
HONGRIE 145 147 633 231 174o0 2792 2847 10705 4121 159,8 
ROUMANIE 9900 12927 12941 13195 13 194171 249695 252777 262216 484 
BULGARIE 3363 9485 9742 66234 185683 193921 
TERR 1 .• ESPAGNOLS 1299 2599 4713 6632 7625 13,C- 20733 34499 61665 86640 105088 17,6-
MAROC 478 478 481 481 2 5411 5411 5466 5466 235 
ALGER lE SAHARA 5 5 156 156 
LIBYE 90 397 1010 1025 135241 99,2- 1765 6206 18093 18657 2733169 99,3-
EGYPTE 45 247 1713 85,6- 3347 7327 45839 84r0-
SOUDAN 5008 5025 2868 2982 2084 43,1 98510 97182 56050 59378 42099 41,0 
MALI 90 90 90 90 1765 1733 1743 1773 
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAO 4 4 4 24 83,3- 77 77 79 919 91,4-
SENE GAL 12 38 39 39 35 11,4 235 731 794 807 1829 55,9-
GUINEE PORTUG. 8 158 
SIERRA LEONE 50 261 314 170 84,7 591 4677 5629 3191 76,4 
LIBERIA 180 406 708 848 295 187,5 3630 6214 10330 12343 5524 123,4 
COTE 0 IVOIRE 3 705 705 705 1205 41,5- 59 8962 8963 8965 15350 41,6-
GHANA 286 420 451 468 4390 89,3- 5753 8172 12496 13606 55796 75,6-
NIGERIA 605 2145 3438 10910 17231 36,7- 9761 29351 52545 165898 313787 47,1-
CAMEROUN 1280 1680 1680 11124 16045 16045 
GUINEE ESPAGNOL 152 3072 
G480N 1 109 
CONGO BRAZZAVIL 173 3496 
CONGO LEOPOLDV 1 10 14 14 114 418 72r7- 234 320 322 4624 8462 45,4-
URUNDI BURUNDI 28 6 366r7 552 173 219,1 
ANGOLA 19 94 389 744 924 19,5- 402 2206 6326 13627 17432 21,8-
ETHIOPIE 98 359 533 596 1040 42,7- 1922 6549 9945 11256 18447 39,0-
SOMALIS FRANC. 51 64 988 1458 
SOMALIE 47 950 
KENYA OUGANDA 3249 3364 3518 3563 2774 28,4 31211 33350 35785 36767 40548 9,3-
TMNGANYIKA 1 57 89 116 172 32,6- 80 1268 3569 4398 2944 49,4 
ZANZIBAR 84 84 84 84 304 72,4- 1413 1401 1404 1416 4107 65,5-
MOZAMBIQUE 2102 2124 3196 3239 1794 80,5 22455 23188 37700 38786 45570 14,9-
MADAGASCAR 27 27 3 80o,o 758 758 128 492r2 
·REUNION COMORES 281 5679 
RHOOESIES FEDER 3 36 113 48 135,4 158 1474 3190 2475 28,9 
UNION SUD AFRIC 24231 45844 62080 86188 53674 60o6 316497 629426 852769 1193906 762160 56,6 
ETATS-UNIS 46431 84679 129188 154786 133769 15,7 855293 1537045 2387702 2947143 2458739 19,9 
CANADA 290 630 1530 1530 1963 22,1- 6742 11667 24351 24597 26508 7,2-
ST.PIERRE MIQUE 50 2198 
MEXIQUE 1 3 11 18 10 ao,o 163 933 2739 3839 1586 142,1 
GUATEMALA 260 1750 2500 3245 1544 110,2 3092 21774 31150 41592 21811 90,7 
HONDURAS BRITAN 2 52 
HONDURAS REPUBL 1250 1257 1257 1757 93 12464 12668 12668 19291 1745 
SAlVADOR 1549 5623 9506 13807 14410 4,2- 15329 56274 99686 147491 142133 3o8 
NICARAGUA 88 2088 5138 5375 284 1320 24631 62774 67165 4203 
COSTA RICA 27 68 72 72 688 89,5- 530 1349 1456 1480 11397 87,0-
PANAMA 1250 1900 1900 1900 434 337,8 14776 22601 22601 22601 6447 250,6 
ZONE DE PANAMA 17 17 342 95,0- 329 335 4161 91,9-
CUBA 
HAl TI 17 31 38 38 11 245,5 359 653 776 780 237 229,1 
REP DOMINICAINE 2987 3162 3662 7737 10790 28,3- 26895 30865 36559 91684 115506 20,6-
ANTILLES FRANC 2 2 2 3 15 80,o- 87 87 87 159 937 83,0-
INDES OCCIDENT. 1165 1251 1404 1835 413 344,3 18754 20176 23230 29545 9654 206o0 
ANTILLES NEERL. 266 711 952 1214 2067 41,3- 8541 17973 23081 29527 4756'!1 37,9-
COLOMBIE 16 63 67 73 8387 99,1- 368 2329 2411 3012 104288 97,1-
VENEZUELA 194 8 2088 3413 3883 3438 12,9 36726 39494 69736 81183 48252 68,2 
GUYANE NEERLAND 1002 2278 3088 4368 4277 2o1 16232 35443 47271 67215 66848 ,5 
EQUATEUR 686 1559 2222 4674 7671 39,1- 10228 20995 29639 61784 94875 34,9-
PERDU 268 624 814 920 1386 33,6- 5257 12014 15763 18708 29917 37,5-
BRES IL 31 66 79 94 447 79,0- 2376 3638 4531 5363 17312 69,0-
CH ILl 84 136 137 147 6,8- 1617 2634 2700 2552 5,8 
BOLIVIE 580 580 700 llO 536,4 6278 6278 7920 1281 518,3 
PARAGUAY 372 592 692 792 367 115,8 4645 7235 8883 11041 7076 56,0 
URUGUAY 160 2694 
ARGENTINE 7 295 393 395 125 216,0 482 5480 8173 9242 5803 59,3 
CHYPRE 480 507 550 836 4230 ao,2- 6535 7560 8177 11857 48399 75,5-
1 '1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 1-VJ 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 290 1272 1844 2170 689 214,9 3610 20286 31291t 38088 16685 128o3 
SYRIE 140 241 391 501 421 19,0 1970 3550 5361 7005 8064 13 .• 1-
IRAK 321 1500 1546 1561 2024 22,9- 3549 16135 17110 17459 26956 35,2-
IRAN 300 1304 1425 2071 807 156,6 6389 25796 28437 40020 19839 101,7 
AFGHANISTAN 94 94 94 94 608 84,5- 1844 1810 1820 1852 12242 84,9-
ISRAEL 514 856 979 987 2082 52,6- 11279 19211 22128 23744 46535 49,0-
JORDANIE 652 1328 1328 2529 1836 37,7 12770 25633 25773 39519 28554 3Bo4 
ARABIE SAOUDITE 217 355 610 1108 2706 59,1- 4204 7245 12051 21953 53040 58,6-
KOWE 1T 149 149 200 238 2254 89,4- 3182 3181 5088 6000 41120 87,3-
BAHREIN 12 829 
KAT AR 49 137 137 152 1146 86,7- 961 2638 2653 2995 23160 87,1-
MASCATE OMAN 580 845 896 914 1957 53,3- 11516 16414 17494 18131 39551 54,2-
ADEN 2227 2720 2762 2762 1387 99,1 43679 52371 53485 54423 27957 94,1 
PAKISTAN 148 342 448 1094 150 629,3 2512 6265 8889 19544 2628 643,7 
UNION INDIENNE 785 997 1050 2091 1769 18,2 19309 26682 30829 50715 49563 2,3 
CEYLAN 68 74 81 240 2205 89,1- 1245 1393 1877 4903 25434 80,7-
BIRMANIE 9 9 9 4 125,0 651 651 651 1246 47,8-
THAl LANDE 720 844 1218 1237 1804 31,4- 12897 15418 22718 23870 37792 36,8-
ÇA.MBODGE 150 3399 
INOONESIE 1934 2078 2227 2500 11628 78,5- 37906 40205 43368 48906 211912 76,9-
MALA YS lA 1842 2194 3587 5371 12416 56,7- 29670 37547 64863 98572 215063 54,2-
PHILIPPINES 133 133 151 172 144 19,4 4056 4122 4461 4880 5072 3,8-
CHINE 1941 1941 1941 1941 1493 30,0 38069 37372 31587 38246 30173 26,8 
JAPON 4 4 7 84 505 83,4- 78 77 203 2457 2271 e,2 
HONG KONG 112 391 632 917 823 11,4 2650 8562 13721 19978 19371 3,1 
AUSTRALIE 286 1143 1912 3265 1591 105,2 9922 33246 53334 97292 64891 49,9 
NOUVELLE Z ELAND 17 37 61 404 147 174,8 333 923 4737 12509 5277 137,0 
OCEANIE BRITANI 3 3 3 3 59 58 58 59 
DIVERS 1 20 
SECRET 93887 194235 283851 401271 333248 20.4 1916019 3927645 5751104 8231852 6786141 21o3 
•TOTAUX PAYS TIERS 245052 474060 690750 935093 984775 5,0- 4543041 8797105 13043909 17925952 18988180 5,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 386090 775173 1147310 157837't 1501643 5,1 7388929 14972326 22549293 31127143 2901t6346 7,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27769 60730 96720 133629 141122 5,3- 566192 125411t9 2082473 2901439 3084579 5,9-
FINL. NORV. DANEM 9140 16771 25173 36936 49872 25.9- 177942 332914 501001 745555 985186 24.3-
AELE - EFTA 17246 39442 59879 78531 111814 29.8- 346580 815271 1251tl83 1672850 2416122 30,8-
EUROPE ORIENTALE 11632 20633 28914 34105 28338 20,4 228141 399622 564170 674500 573428 17,6 
• EUROPE TOTALE 39401 81363 125634 167734 169460 1,o- 794333 1653171 2646643 3575939 3658007 2.2-
AMER 1 QUE DU NORD 46721 85309 130718 156316 135782 15,1 862035 1548712 2412053 2971740 21t8741t5 19,5 
AMERI QUE CENTRALE 8862 17846 26459 37020 31101 19o0 102310 209984 317136 455541 361386 21tt0 
AMERIQUE OU SUD 4330 8229 11484 16036 26515 39,5- 76314 134523 195319 268168 380898 29,6-
• AMERIQUE TOTALE 59913 111384 168661 209372 193398 8,3 1040659 1893219 2924508 3695449 3235729 11tt2 
AFRIQUE DU NORD 478 478 486 486 2 5411 5411 5622 5622 235 
ElA TS ASSOC FRANC 105 2117 2596 2609 1727 51,1 2059 22627 29368 29885 27611 8t2 
ETATS ASSOC AUTR. 10 14 14 142 471 69,9- 234 320 322 5176 9585 46,0-
• AFRIQUE TOTALE 37845 65580 86515 121314 231831 47,7- 521836 908119 1203487 1713665 4238679 59,6-
MOYEN OR 1 ENT 6013 11308 12762 15923 22159 28,1- 111488 201830 230811 28301t6 398931 29,0-
EXTREME ORIENT 7687 9007 11351 15806 32941 52,o- 148392 178294 229167 316121 600525 47elt-
• ASIE TOTALE 13700 20315 24113 31729 55100 42o4- 259880 380124 460038 599167 9991t56 lt0e1-
• OCEANIE 306 1183 1976 3672 1738 111,3 10314 34227 58129 109860 70168 56,6 
• DIVERS 93887 194235 283851 401272 333248 20,4 1916019 3927645 5751104 8231872 678611t1 21t3 
. . 
STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODriTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN EG. EN NEG. 
DEUTSCHLAND BR 797021 1679206 2565202 3435508 3136425 9,5 10862153 2301t5048 351tit6381t lt7934902 lt2875001 lltB 
UE8L/BLEU 515720 1203994 1836667 2427866 1993837 21,8 5590818 12240164 181t59151t 24867972 22333430 llt3 
FRANCE 332919 653635 813605 936195 939301 ,3- 3700619 7586814 9591t707 11188898 11674354 4.2-
ITAL lA 608481 1073973 1497558 2035941 1 i7691t2 11tt6 61t31512 11602889 15791354 21005026 18899011 llt1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2254141 4610808 .6713032 8835510 7846505 12,6 26585102 54474915 79291599 101t996798 95781796 9t6 
ROYAUME-:-UN I 689077 1198962 1575788 2022037 1868953 8,2 103391t77 18501t439 24lt62016 31382828 27799047 12o9 
ISLANDE 85 438 842 1123 2514 55.3- 1696 7737 15462 21061 lt51t36 53,6-
IRLANDE REP. 6533 49330 71499 83821 77460 BoZ 122221 653248 943921 1176004 1021t066 14o8 
NORVEGE 36790C 556537 706082 881480 924317 4,6- 3866359 5936197 7642225 9651019 10179205 5,2-
SUEDE 12031 <; 281634 458237• 701t262 624485 12,8 1529023 3712017 629071t4 9533917 7891452 20o8 
FINLANDE 1525 7225 19921 84778 20842 306o8 33738 118499 301t452 1195808 302883 294o8 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1~ 1964 1963 1.9M 
Destination 
1 1 1 
19.63 
1 1 1 ~63 Destinazione 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 77427 158966 219945 291531 294649 1,0 1080503 2279203 3257640 4448877 43llt274 3,1 
SU·ISSE 58240 147646 251002 333168 353004 5o6- 752741 1999577 3579246 4113758 4864514 loO-
AUTRICHE 6311 10614 14598 17964 9794 83,4 133361 229486 328383 415276 256601 61,8 
fiORTUGAL 10637 40277 60535 76539 61553 24,3 167658 629314 928349 1211203 936751 29t3 
ESPAGNE 131273 322850 545125 902481 607541 48o5 1402695 3301680 5478935 9009394 631t6003 lt2,0 
GIBRALTAR MALTE 4 29 35 174 79,9- 182 729 931 431t9 78,6-
YOUGOSLAVIE 843 1513 1663 2684 1748 53,5 15172 29958 33830 51288 34330 49,4 
GRECE 1189 6740 19045 23884 9041 164,2 22332 58031 354302 lt36605 194908 121tt0 
TURQUIE 11460 17569 18075 19639 41743 53,0- 124790 188778 194804 211t681 458059 53,1-
u.R.s.s. 84856 84856 84856 84856 1024635 91' 7- 914199 914199 914199 914199 11037895 91,7-
ZONE EST 1732 4195 6338 10532 27661 61,9- 33970 80771 122733 207527 559027 62,9-
POLOGNE 384 384 384 48 700,0 
TCHECOSLOVAQUIE 28 358 358 412 3808 89,2- 353 5503 5503 6173 93210 93,4-
HONGRIE 8754 20159 24124 32544 35546 8,4- 190801 443769 531779 733836 754866 2,8-
ROUMANIE 9900 12927 12941 13195 13 194171 249695 252777 262216 484 
BULGARIE 4285 8653 14775 15032 27648 45,6- 95336 186718 306167 311t405 631575 50,2-
TERRL.ESPAGNOLS 7686 9096 11424 13343 10165 31,3 102695 118259 150295 175270 143963 21.7 
MAROC 478 478 481 481 2 5411 5411 5466 5466 235 
AtGERIE SAHARA 2 107 107 2 65 1398 1398 67 
LIBYE 309 616 1229 1409 135246 99,0- 4151 8592 20479 23033 2733230 99,2-
EGYPTE 1 1 220 3867 5977 35,3- 87 87 5916 80564 121524 33,7-
SOUDAN 6390 6416 4274 4389 3296 33,2 120760 119624 78801 82244 56098 46,6 
MALI 90 90 90 90 1765 1733 1743 1773 
HAUTE VOLTA 5 101 
TCHAD 4 4 4 24 83,3- 77 77 79 919 91,4-
SEN EGAL 12 38 39 39 35 11,4 235 731 794 807 1829 55,9-
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 8 7 14,3 158 104 51,9 
S 1 ERRA LEONE 79 247 458 561 171 228,1 915 3546 7632 9261 3369 1"74,9 
LIBERIA 430 743 1045 1597 607 163,1 6070 11022 15138 21776 12546 73,6 
COTE 0 IVOIRE 103 805 805 805 1206 33,3- 873 9776 9777 9809 15390 36,3-
GHANA 440 1514 3312 3524 5186 32,0- 8466 24787 61407 64907 68771 5.6-
NIGERIA 17877 37169 71351 94563 61744 39,6 277106 572155 1095055 llt35510 1116814 28,5 
CAMEROUN 1280 1681 1683 11124 16081 16136 
GUINEE eSPAGNOL 152 3072 
GABON 1 109 
CONGO BRAZZAVIL 150 152 152 173 12,1- 1855 1884 1884 3496 46,1-
CONGO LEOPOLDVI 110 114 209 309 418 26,1- 1496 1582 3059 7361 8462 u,o-
URUNDI BURUNDI 28 6 366,7 552 173 219o1 
ANGOLA 19 193 853 1226 1009 21o5 402 3524 12556 21640 18651 16,0 
ETHIOPIE 369 935 1663 2407 2201 9o4 4712 13028 22784 32351 30447 6,3 
SOMALIS FRANC. 25 25 76 89 443 443 1431 1901 
SOMALIE 47 950 
KENYA OUGANDA 9598 9713 11471 19624 11893 65,0 112894 115033 143995 252982 160697 57,4 
TANGANYIKA 2325 2381 2543 2597 208 421t56 43644 50586 52277 3360 
ZANZIBAR 84 84 84 84 343 75,5- 1413 1401 11t01t 1416 4567 69,0-
MOZAMBIQUE 2436 2458 3595 3772 1998 88,8 27250 27983 43393 46245 lt8404 4,5-
MADAGASCAR 27 27 3 800,0 758 758 128 492,2 
REUNION COMORES 281 5679 
RHOOESIES FEOER 1422 1425 1458 3002 2606 15o2 16153 16311 17867 38446 34478 llt5 
UNION SUD AFRIC 95982 124319 179901 230944 144844 59,4 1241125 1665090 2378338 3084407 1787616 72,5 
ETATS-UNIS 49252 89133 134526 164158 137109 19,7 885977 1590136 2451325 3063137 2503757 22,3 
CANADA 290 630 2558 2558 2545 ,5 6142 11667 32223 321t69 32496 .1-
ST.PIERRE MIQUE 50 2198 
MEXIQUE 212 239 265 291 10 3353 5343 9839 14642 1586 823t2 
GUATEMALA 260 1750 2500 3245 1832 77.1 3092 21774 3ll50 41592 2498/t 66t5 
HONDURAS BR IT AN 2 25 92,0- 52 531 90,2-
HONDURAS REPUBL 1250 1257 1257 1757 144 12464 12668 12668 19291 2847 577,6 
SALVADOR 1549 5623 9506 13807 14410 4,2- 15329 56271t 99686 147491 11t2133 3o8 
NICARAGUA 88 2088 5229 6071 892 580,6 1320 24631 64176 77308 12343 526,3 
COSTA RICA 27 68 72 72 688 89,5- 530 1349 1456 1480 11397 87,0-
PANAMA 5565 7589 7589 7589 3604 110,6 111433 152174 152174 152174 83862 81,5 
ZONE DE PANAMA 9476 9493 9493 8000 18,7 221851 222180 222186 174537 27,3 
CUBA 
HAl Tl 44 58 65 65 72 9,7- 636 930 1053 1057 973 8,6 
REP DOMINICAINE 2987 3162 3662 7737 10790 28,3- 26895 30865 36559 91684 115506 20,6-
t.NTILLES FRANC 2 2 2 3 15 ao,o- 87 87 87 159 937 83,0-
INDES OCCIDENT. 3459 9263 17564 28511 33201 14.1- 52659 131771 258079 lt08160 lt94907 17o5-
ANTILLES NEERL. 13253 27162 32367 41307 39226 5o3 168205 363272 436787 571702 536012 6,7 
COLOMBIE 5438 12321 25857 34738 33419 3,9 83969 164275 335129 455847 lt32527 5,4 
VENEZUELA 10011 20<t00 36505 43973 48532 9,4- 129556 258358 '492541 598655 731853 18,2-
GUYANE BRITANI 119 1574 
GUYANE NEERLAND 7237 13143 18990 25045 23507 6,5 89389 166245 243333 326775 295390 10,6 
EQUATEUR 686 1559 2222 4674 7671 39,1- 10228 20995 29639 61784 94875 34,9-
PEROU 3687 14377 15461 16548 6743 145,4 81953 320458 345225 368458 144883 154,3 
BRES IL 780 2318 4765 6058 7732 21.7- 12946 36824 76567 99054 118966 16,7-
CHILI 540 891 946 947 786 20,5 5970 11468 12563 12629 9815 28,7 
BOLIVIE 256 836 1348 1482 110 3002 9280 13351 15204 1281 
PARAGUAY 372 1212 1597 1697 590 187.6 4645 21581 26530 28688 9550 200,4 
URUGUA'Y 1167 2042 3286 3917 1175 238,5 20649 37692 56948 67013 15835 323,2 
ARGENTIN'E 56448 76362 97493 159297 79496 100,4 964877 1265865 1576960 2429391 1205405 101,5 
CHYPRE 480 507 550 908 4405 79,4- 6535 7560 8177 12805 51214 75,0-
LIBAN 298 1314 1886 2343 693 238,1 3740 20987 31995 40706 16971 139,9 
SYRIE 140 1487 1637 1747 421 315.0 1970 29180 30991 32635 8064 304o7 
IRAK 9752 10931 10977 22793 3166 619,9 162416 175002 175977 329267 44068 647,2 
1 r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 12829 28208 41289 76404 75141 1,7 183081 397436 608241 114041tl 1018455 12,0 
AFGHANISTAN 213 213 213 213 713 70,1- 3149 3115 3125 3157 13240 76,2-
ISRAEL 3949 10177 13305 16835 19483 13,6- 48715 126105 161680 203508 247178 17,7-
JORDANIE 652 1328 1508 2827 1984 42,5 12710 25633 27875 43345 30333 lt2o9 
ARABIE SAOUDITE 2979 4lt21 lt976 5761 6953 17.1- 35302 56713 66039 79999 102990 22,3-
KOWEIT 201 lt50 501 539 2966 81,8- 3841 68ltlt 8751 9663 56782 83,0-
BAHREIN 19 19 12 58,3 292 292 829 6lto8-
KAT AR 49 137 137 700 1300 lt6o2- 961 2638 2653 14368 2lt699 lt1,8-
MASCATE OMAN 580 888 9lt2 1107 231lt 52,2- 11547 17078 18210 20797 430lt3 51,7-
AJEN 4273 9716 15052 15072 5282 185,3 79287 17lt728 265400 266667 9728lt 174,1 
PAKISTAN 1lt8 342 4lt8 1145 230 397,8 2512 6265 8889 20272 lt30lt 371,0 
UNION INDIENNE 24036 107251 239351 290221 23756 465746 1411261 3165286 3759874 ltl9654 795,9 
C·EYLAN 135 141 148 307 2364 87,0- 2026 2174 2658 5684 277lt2 79,5-
BIRMAN lE 9 9 9 ltl54 99,8- 651 651 651 51558 98,7-
THAl LANDE 720 8lt4 1218 1237 1804 31.4- 12897 15418 22718 23870 37792 36,8-
CAMBODGE 150 3399 
INDONESIE 3113 8302 11475 13125 11956 9t8 53053 119450 168894 192872 218049 u,5-
MALAYSIA 49719 55518 59484 66956 42415 57,9 637155 113137 783137 898299 613584 46,4 
PHU IPPI NES 133 133 288 309 301 2,7 lt056 4122 6098 6511 ï420 12,2-
"CHINE 33223 33223 33223 53208 50222 5,9 401163 400466 400681 6lt0870 667438 4,0-
JAPON 14544 145lt4 21064 31200 15619 99,8 60137 60136 89366 136563 66340 105,9 
HONG KONG 112 803 1077 2304 848 111•7 2650 15043 20699 31729 19962 58,9 
AUSTRALIE 286 1250 2028 3381 4501 24,9- 10005 34514 54773 98131 112688 12,4-
NOUVELLE ZELAND 17 31 61 404 147 174,8 333 923 4137 12600 5277 138,8 
OCEANIE BRITANI 3 3 3 3 15 80,o- 59 58 128 129 200 35,5-
DIVERS 14 54 
SECRET 93887 194235 283851 401271 333248 20,4 1916019 3927645 5751104 8231852 6786141 21,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 2159970 3920782 5586175 7596497 7491772 1o4 29814505 54998383 79004147 107043524 102108917 4,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 4414111 8531590 12299207 16lt32007 15338277 7,1 56399607 109413298 158295746 212040322 197890713 7,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1482819 2800305 3962386 5451426 4897818 llt3 19591766 37648346 53815038 13562710 64651878 13,8 
AINL. NORV. DANEM 446852 722728 945948 1263789 1239808 1t9 4980600 8333899 11204317 15295704 14796362 3,4 
AELE - EFTA 1329911 2394636 3286187 4332981 4136755 4,7 17869122 33290233 46488603 61456938 5624184/t &t!-EUROPE ORIENTALE 109555 131148 143392 156571 1119311 86,0- 1428830 1881039 2133542 2438740 13077105 
• EUROPE TOTALE 1592374 2931453 4105778 5607997 6017129 6,8- 21020596 39529385 55948580 76001450 77728983 2.2-
AMERIQUE DU NORD 49542 89763 137084 166716 139704 19o3 892719 1601803 2483548 3095606 2538451 21,9 
AMERIQUE CENTRALE 28696 67737 89571 119950 112909 6,2 396003 1022989 1325894 1748978 1602555 9,1 
AMERI QUE DU SUD 86622 145061 208470 298555 209761 42t3 1407184 2313041 3208786 4465072 3060380 45,9 
• AMERIQUE TOTALE 164860 302561 435125 585221 462374 26o6 2695906 4937833 7018228 9309656 7201386 29,3 
AFRIQUE OU NORD 478 480 588 588 4 5411 5476 6864 6864 302 
ETATS ASSOC FRANC 230 2392 2874 2889 1128 67,2 3316 25139 32545 33147 27651 19,9 
ETATS ASSOC AUTR· llO 114 209 337 471 28,5- 1496 1582 3059 7913 9585 17.4-
• AFRIQUE TOTALE 146265 200296 298552 390767 395856 1,3- 1976878 2776883 4148114 5470802 6385249 14,3-
MOYEN ORIENT 36395 69837 92992 147268 124833 18,0 553314 1043019 1409406 2197650 1755150 25t2 
EXTREME ORIENT 125883 221110 367185 460171 153669 199,5 1641395 2148123 4669077 5720600 2133843 168o1 
• ASIE TOTALE 162278 290947 460777 607439 278502 118,1 2194709 3791142 6078483 7918250 3888993 103,6 
• OCEANIE 306 1290 2092 3788 4663 18,8- 10397 35495 59638 111460 11816'5 5, 7-
• DIVERS 93887 194235 283851 401285 333248 20,4 1916019 3927645 5751104 8231906 6786141 219~ 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1963 ~63 
Destinazlone 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHJENEN. RAILS USAGES. 
ROTAJE USATE. GEBRUJKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND BR 9515 20106 22805 43050 32419 32,8 35790 78156 92304 180631 122185 47o8 
UEBL/BLEU 1271 4012 4785 5067 6543 22,6- 6155 17844 21870 23430 336l4 30,3-
ITAL: lA 4398 19441 
•TOXAUX COMMUNAUTE 10786 24118 27590 48117 43360 11.0 41945 96000 114174 204061 175250 16o4 
lRLANOEl REP. 167 1646 
FINLANDE 4 91 
PORTUGAL 231 2572 
TERRI.ESPAGNOLS 14 492 
BOliVIE 67 514 
KOWEIT 19 19 19 193 193 193 
.-,OJAUX PAYS TIERS 19 19 395 167 136,5 193 193 3862 1646 134,6 
tfTOUUX DU PRODUIT 10786 24137 27609 48512 43527 11.5 41945 96193 114367 207923 176896 17t5 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER~JNDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 590 885 1045 1530 3061 5o,o- 33172 56917 72292 98661 254592 61.2-
UEBl/BLEU 567 1315 1729 2365 2625 9o9- 14166 44466 64390 83829 79833 s.o 
FRANCE 985 2079 2664 2890 6304 54o2- 80051 171734 218495 237186 491304 51o7-
HAll A 11 1719 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2142 427~ 5438 6785 12001 43,5- 127389 273117 355177 ltl9676 827448 49,3-
ROYAUME-UNI 13 48 79 79 156 49,4- 1155 3389 4347 4394 11925 63.2-
IRLANDE REP. 2 3 3 3 298 565 565 565 
NDRVBGE 641 1302 1419 3941 7490 47,4- 7625 16055 17479 47372 99242 52,3-
SUEDE 9950 27266 31256 44161 40300 9o6 115333 311575 358969 520905 480716 8t4 
FI.NLANDE 255 350 594 929 3884 76o1- 21336 28985 49920 77007 307056 71t,9-
DANEMARK 439 748 1005 1550 2243 30,9- 37942 60500 83797 128226 182007 29.5-
SUISSE 260 661 797 1008 4994 79,8- 5461 17924 21585 27219 106733 74.5-
AUTRICHE 199 895 1504 5048 18395 29089 
PORTUGAl 7 649 
ESPAGNE Bit 244 21tlt 244 7727 57 
YOUGOSLAVIE 216 
9'9,4-.. l'URQUIE 411 99,5- 169 169 169 169 26762 
TERR I;ESPAGNOL S 14 1381 
MAROC 64 143 157 189 241 21,6- 3458 7861 8724 1061t1 12709 16o3-
TUNISIE 41 41 41 124 66,9- 2581 2581 2581 8070 68,0-
LlBVE 194 11391 
EG~PTE 1 1 1 1 437 437 437 437 
SOUDAN 46 52 52 52 10 420,0 2522 2678 2678 2678 498 437,8 
HAIJTE VOLTA 60 
NIGER 124 124 124 
SENEGAl 22 22 50 50 144 65,3- 2517 2517 5670 5670 15604 63.7-
SIERRA LEONE 252 
LIBERJ.A 124 9955 
COTE D IVOIRE 40 40 47 47 177 73,4- 4126 4126 4969 4969 17270 11.2-
NIGERIA 31 40 64 104 107 2,8- 2348 2986 it873 7883 9360 15,8-
CONGO LEOPOLDVI 1 1 2 2 8 75,0- 420 420 1216 1216 1508 19oft-
ANGOU 124 124 124 124 550 77,5-
61'HIDPIE 6 9 33,3- 526 600 689 689 1021 32,5-
KENYA OUGANDA 4 349 
TAa!GANYJKA 4 261 
2~ZIBAR 38 38 38 62 67 7,5- 613 613 613 937 926 1t2 
MOZAMBIQUE 3 3 3 3 269 269 269 269 
El'ATS-UNJS 1027 2215 4083 4453 4183 6,5 11704 26109 60405 686B2 48629 4lt2 
CANADA 40 40 124 124 
HONDURAS BRITAN 87 87 81 135 57 136,8 1600 1600 1600 2459 916 168t4 
lNDES OCCIDENT. 531 1140 2149 3048 1260 141o9 7542 15819 29485 41921 17591 138t3 
ANTILLES NE ERL. 223 )88 326 924 2982 69,0- 4952 6627 8394 19675 it5680 56,9-
VENEZUELA 12 34 50 50 33 51,5 504 2115 4419 4419 4037 9,·5 
GUYANE NEERLANO 10 32 40 149 93 60o2 910 1747 2549 4020 3645 10t3 
PERDU 282 3614 
SYRIE 97 1574 
IRAK 902 1582 1582 1582 4366 63,8- 11079 19071 19071 19071 58743 67,5-
IRAN 1 1 29 96,6- 520 520 2052 74,7-
JORDANIE 239 555 825 825 161 412,4 2832 6559 9668 9668 3003 221t9 
ARABIE SAOUDITE 2 3 3 291 99,0- 253 463 686 686 5575 87,7-
KOWEIT 1839 2625 2625 2625 8747 70,0- 23777 35146 35146 35146 114926 69,4-
84HREIN. 85 85 121 137 70 95,7 1782 1782 2446 2768 1177 135,2 
KAT AR 4 lt 4 ~ 1 300,0 310 310 310 310 173 79t2 
MASCATE OMAN 2 54 78 108 191 43,5- 59 836 1274 1809 3347 46,0-
,ADEN 46 
PAKISTAN 50 614 614 2983 55 
UNION INDIENNE 54 54 164 67,1-
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 1-111 1-VJ 1-IX 1-XIJ l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl LANDE 157 2449 
INDONESIE l3 14 26 26 4 550,0 1B92 20BO 3599 3599 177 
MALAYSIA 1 1 1 B B7,5- 162 423 501 501 1305 61,6-
HONG KONG 1 91 9B,9- B3 166 232 2435 90,5-
AUSTRALIE 50 6~2 
•TOTAUX PAYS TI ERS 16788 39691 48520 67940 83B66 19,0- 276321 591214 769468 1099538 1628483 32,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 1B93C 43970 5395B 74725 95B67 22,1- 403710 864331 1124645 1519214 2455931 38,1-
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NEG. 
DEUTSCHLAND BR 113 1051 1754 2009 294 5B3,3 1682 10072 15352 18552 3848 382,1 
UE8L/BLEU 35 65 115 145 21B 33,5- 603 1225 20B6 2685 4BB7 45,1-
FRANCE 97 97 97 97 5 10497 10497 10497 10497 653 
•TOTAUX COMMUNAUTE 245 1213 1966 2251 517 335,4 127B2 21794 27935 31734 9388 238,0 
ROYAUME-UNI 200 200 215 215 2811 92,4- 3B24 3B24 4059 4178 72684 94,3-
NORVEGE 3 60 
SUISSE 1 6 106 106 272 703 4876 4B76 
AUTRICHE 6 lB lB lB 14 2B,6 195 495 495 495 462 7,1 
ESPAGNE 22 22 22 1 131B 1318 1318 492 167,9 
GRECE 171 
ANTILLES NEERL. 76 
AUSTRALIE 12 15 15 312 436 436 
,.TOfAUX PAYS TIERS 207 25B 376 376 2B29 B6, 7- 4291 6652 111B4 11303 73945 84,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 452 1471 2342 2627 3346 21.5- 17073 2B446 39119 43037 83333 48,4-
. . 
1 1 1 1 1 L Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~3 1-111 1-'{1 1-IX l-XII l-XII 1963 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIDU. 
OEUTSCHLAND BR 295726 995128 1620036 2181680 342167 537,6 282432 985012 1638581 2210309 274162 706o2 
UEBL/BLEU 15498 15498 23666 32709 16123 102,9 4128 4128 5509 6976 5395 29,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 311224 1010626 1643702 2214389 358290 518t0 286560 989140-- 1644090 2217285 279557 693ol 
ROYAUME-UNI 151536 273700 273700 273700 804290 66,0- 140099 253055 223055 253055 750872 66,3-
ETA.TS-UNIS 41381 38260 
•TOTAUX PAYS TIERS 151536 273700 273700 273700 845671 67.6- 140099 253055 253055 253055 789132 67,9-
•TOIAUX DU PRODUIT 462760 1284326 1917402 2488089 1203961 106,7 426659 1242195 1897145 2470340 1068689 13lt2 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-• 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
;.;-;63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. ~!NERA! DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BR 5546 10761 26123 27239 64153 57,5- 133 79 16242 28892 29594 40936 27,7-
UEBL/BLEU 40 40 66 66 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5546 10761 26163 27279 64153 57,5- 13379 16242 28958 29660 40936 27,5-
ROYAUME-UNI 350 350 350 370 5,4- 1237 1237 1237 1310 5,6-
SUISSE 1292 3062 57,8- 1849 4359 57,6-
GUYANE NEERLAND 240 240 240 503 503 503 
PHILIPPINES 1015 1015 2030 1627 1627 3254 
•TOTAUX PAYS TIERS 1605 1605 3912 3432 14,0 3367 3367 6843 5669 20,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 5546 12366 27768 31191 67585 53,8- 133 79 19609 32325 36503 46605 21,7-
* 
.. 
~.ANGANERZ E. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BR 2767 5285 1323 Ù367 12015 5,4- 22464 42379 59666 91837 75531 21o6 
UEBL/BLEU 1768 4334 7623 11263 13278 15.2- 16115 37840 65779 97403 109386 11.0-
FRANCE 1013 1683 2789 5301 3191 66.1 8802 13711 22098 46136 28911 59,6 
ITAl lA 3449 8145 13185 16477 10552 56,2 31296 72018 114494 144296 105091 37,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8997 19447 30920 44408 39036 13t8 78677 165948 262037 379672 318919 19,0 
SECRET 8340 21932 32388 41505 31910 30,1 102170 274967 406415 522357 427066 22r3 
•TOTAUX PAYS TIERS 8340 21932 32388 41505 31910 30,1 102170 274967 406415 522357 427066 22,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 17337 41379 63308 85913 70946 21.1 180847 440915 668452 902029 745985 20,9 
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND SR 8313 16046 33446 38606 76168 49,3- 35843 58621 88558 121431 116467 4o3 
UEBL/BLEU 1768 4334 7663 11303 13278 14.9- 16115 37840 65845 97469 109386 10o9-
FRANCE 1013 1683 2789 5301 3191 66t1 8802 13711 22098 46136 28911 59r6 
fT AllA 3449 8145 13185 16477 10552 56,2 31296 72018 114494 144296 105091 37,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14543 30208 57083 71687 103189 30.5- 92056 182190 290995 409332 359855 13,7 
ROVAUHE-UNI 350 350 350 370 5,4- 1237 1237 1237 1310 5,6-
SUISSE 1292 3062 57,8- 1849 4359 57,6-
6VYANE NEERLAND 240 240 240 503 503 503 
piULIPPINES 1015 1015 2030 1627 1627 3254 
SECRET 8340 21932 32388 41505 31910 30,1 102170 274967 406415 522357 427066 22o3 
•TOTAUX PAYS TIERS 8340 23537 33993 45417 35342 28o5 102170 278334 409782 529200 432735 22o3 
•TOTAUX OU PRODUIT 22883 53 745 91076 117104 138531 15,5- 194226 460524 700711 938532 792590 18,4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 350 350 1642 3432 52.2~ 1237 1237 3086 5669 45,6-
AELE - EFTA 350 350 1642 3432 52.2- 1237 1237 3086 5669 45,6-
• EUROPE TOTALE 350 350 1642 3432 52,2- 1237 1237 3086 5669 45o6-
AMERIQUE DU SUD 240 240 240 503 503 503 
• AMERIQUE TOTALE 240 240 240 503 503 503 
EXTREME ORIENT 1015 1015 2030 1627 1627 3254 
• ASIE TOTALE 1015 1015 2030 16l7 1627 3254 
• DIVERS 8340 21932 32388 41505 31910 30,1 102170 274967 406415 522357 427066 22r3 
* 
.. 
1 1 l L L L JL 1 L 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 1963 ~63 
Destinazlone 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BR 2946 8821 9113 3304 175,8 7672 29251 30742 10836 183,7 
UBBL/BLEU 2338 5475 11002 5652 94,7 6871 16277 32533 15392 ll1o4 
FRANCE 40 677 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5324 14296 20115 8956 124o6 15220 45528 63275 26228 141o2 
ROYAUME-UN 1 9 206 
NORVEGE 21 69 
SUEDE 1463 1463 1463 1251 16t9 10914 10914 10914 8085 35,0 
ISRAEL 15 207 
•l'OfAUX PAYS TIERS 1463 1463 1484 1275 16t4 10914 10914 10983 8498 29o2 
•TOTAUX OU PRODUIT 6787 15759 21599 10231 111t 1 26134 56442 74258 34726 113,8 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BR 97598 220B31 374125 539184 512434 5,2 314450 748959 1291386 1885703 1717256 9,8 
UEBL/BLEU 6938 19269 29344 34197 43839 22.0- n585 61931 91295 105526 142962 26o2-
FRANCE 24698 53062 55580 79956 127321 37,2- 104209 225657 236566 320936 553616 42o0-
1TALIA 10624 10624 46519 46519 
•TOTAUX COMMUNAUTE 129234 293162 469673 663961 683594 2o9- 442244 1036547 1665766 2358684 2413834 2o3-
ROYAUME-UNI 16752 37381 
-ISRAEL 26 llO 
MALAYS lA 2 450 
•TOTAUX PAYS TIERS 16780 37941 
•TOfAUX DU PRODUIT 129234 293162 469673 663961 700374 5,2- 442244 l036547 1665766 2358684 2451775 3o8-
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUl'SCHLAND BR 7313 12752 1670B 20271 16867 20,2 21075 35468 45197 55272 46342 19,3 
UEBLIBLEU 5785 12537 23086 32235 29281 10,1 15331 33762 64211 91967 82739 llo2 
•TOTAUK COMMUNAUTE 13158 25289 39794 52506 46148 13,8 36406 69230 109408 147239 129081 14.1 
•TOTAUX DU PRODUIT 13158 25289 39794 52506 46148 13,8 36406 69230 109408 147239 129081 l'tt1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BR 700459 1227484 1909087 2535103 1471179 72,3 2174729 3934588 6241342 8405551 4115764 104,2 
UEBL/BLEU 78203 255992 414198 581293 151809 282.9 206775 716271 1188726 1663312 357840 364o8 
FRANCE 72431 161940 205434 233351 342568 31,9- 136718 334633 429170 481675 722025 33,3-
ITAL lA 5080 15214 20429 22275 25338 12.1- 14945 42096 56692 62283 63062 1.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 856173 1660630 2549148 3372022 1990894 69,4 253316 7 5027588 7915930 10612821 5258691 101o8 
ROYAUME-UNI 739 2677 3394 4021 1505 167,2 11278 26230 36526 38189 16827 127,0 
SUEDE 3789 11311 13857 21358 5451 291t8 22588 126070 165296 282580 46319 510ol 
SUISSE 14882 41810 35233 18t7 40260 115264 86734 32o9 
ESPAGNE 91 91 26371 26371 495 253 253 94696 94696 7044 
GRECE 1633 11160 
ETATS-UNIS 249 268 328 328 897 63,4- 8353 11770 15913 15913 29356 45,8-
CANADA 1497 1497 1526 1526 378 303,7 20166 20166 20783 20783 10575 96,5 
VENEZUELA 8 1103 
S'i!RIE 32 282 
JAPON 10656 16571 18009 18617 26254 29t1- 197453 291946 318659 324291 399196 18,8-
HONG KONG 133 1029 2031 371 4135 8623 
•TOTAUX PAYS TIER<; 17154 32423 79396 116062 71878 61t5 260462 477538 696268 900339 607493 48t2 
•TOTAUX OU PRODUIT 873327 1693053 2628544 3488084 2062772 69tl 2793629 5505126 8612198 11513160 5866184 96,3 
448 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AM 1. TOTAAL SCHROOT • 
DEUTSCHLAND BR 805430 1464013 2308741 3103671 2003784 54,9 2510254 4726687 7607176 10377268 5890198 76,2 
UEBL/BLEU 90926 290136 472103 658727 230581 185,7 245691 818835 1360509 1893338 598933 216,1 
PRANCE 97129 215042 261014 313307 469889 33,3- 240927 560967 665736 802611 1275641 37,1-
ITAL-lA 5080 15214 31053 32899 25338 29,8 14945 42096 103211 108802 63062 72,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 998565 1984405 3072911 4108604 2729592 50,5 3011817 6148585 9736632 13182019 7827834 68,4 
RO.YAUHE-UNI 739 2677 3394 4021 18266 78,0- 11278 26230 36526 38189 54414 29,8-
NOR \lEGE 21 69 
SUEDE 3789 12774 15320 22821 6702 240,5 22588 136984 176210 293494 54404 439,5 
SU:ISSE 14882 41810 35233 18,7 40260 115264 86734 32,9 
ESPAGNE 91 91 26371 26371 495 253 253 94696 94696 7044 
· GRECE 1633 11160 
ETATS-UNIS 249 268 328 328 897 63,4- 8353 11770 15913 15913 29356 45,8-
CANADA 1497 1497 1526 1526 378 303,7 20166 20166 20783 20783 10575 96,5 
.VÊNEZUELA 8 1103 
SVRJ.B 32 282 
ISRAEL 41 317 
PIALAVSIA 2 450 
JAPON 10656 16571 18009 18617 26254 29o1- 197453 291946 318659 324291 399196 18,8-
HONG KONG 133 1029 2031 371 4135 8623 
•TOTAUX PAYS TIERS 17154 33886 80859 117546 89933 30t7 260462 488452 707182 911322 653932 39,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 1015719 2018291 3153770 4226150 2819525 49,9 3272279 6637037 10443814 14093341 8481766 66,2 
LABNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4619 15542 59967 95044 62329 52t5 34119 163467 347692 541712 213756 153,4 
FlNL • NORV • DANEM 21 69 
AELE - EFTA 4528 15451 33596 68673 60201 14t1 33866 163214 252996 447016 195552 128,6 
• EUROPE TOTALE 4619 15542 59967 95044 62329 52,-5 34119 163467 347692 541712 213756 153,4 
AHERJQUB OU NORD 1746 1765 1854 1854 1275 45,4 28519 31936 36696 36696 39931 8,1-
AHERIQUE DU SUO 8 1103 
• AMERLQUE TOTALE 1746 1773 1854 1854 1275 45t4 28519 33039 36696 36696 39931 Bol-
MOYEN ORIENT 73 599 
EXTREME ORIENT 10789 16571 19038 20648 26256 21,4- 197824 291946 322794 332914 399646 16,7-
• AS-1 E TOTALE 10789 16571 19038 20648 26329 21.6- 197824 291946 322794 332914 400245 16,8-
. 4 
_l _l i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 l 1 l ~63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BR 656149 1270370 1797698 2497384 4002508 37,6- 991095 1907640 2684530 3767789 5878652 35,9-
UEBL/BLEU 2120757 4400150 6567247 8657707 10222479 15,3- 4807034 10030282 15196621 20175149 21710342 7,1-
FRANCE 3011894 5254149 7543066 9833731 10615321 7,4- 6867095 12277982 17812256 23642804 21223855 llo4 
ITAL lA 1350C 25452 44712 62835 54950 14t 3 38412 71645 125564 177566 139458 27,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5802300 10950121 15952723 21051657 24895258 15,4- 12703636 24287549 35818971 47763308 48952307 2o4-
NORVEGE 40122 97522 133872 191332 145930 31, 1 86338 210782 284696 408112 296754 37,5 
SUEDE 750 1250 1322 2181 
SUISSE 73055 151371 207320 299105 637736 53,1- 184778 318149 460057 690285 1355598 49,1-
AUTRICHE 2949 5149 27585 34935 32180 8,6 8242 12602 56971 74266 71480 3,9 
ESPAGNE llO 279 
TCHECOSLOVAQUIE 250 250 250 250 500 5o,o- 779 779 779 779 1268 38,6-. 
TANGANYIKA 20 20 10 100,0 66 66 29 127,6 
REP DOMINICAINE 394 682 
AtlTILLES NEERL. 212 237 257 59 335.6 557 639 722 312 131.4 
.GUYANE NEERLAND 75 225 300 300 165 81t8 128 607 847 847 640 32,3 
JORDANIE 200 1215 
MALAYSIA 140 251 
PROV DE BORD 959 2663 3567 4246 8172 48,0- 2234 6349 8370 9871 17226 42,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 117410 257392 373901 531b95 82559b 35ob- 282499 549825 813747 1187129 1745734 32.0-
•TOTAUX DU PRODUIT 5919710 11207513 1b326624 21583352 25720854 1b,1- 12986135 24837374 3bb32718 48950437 50698041 3,4-
. . 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARSON FOSSILE. STEENKCCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BR b67451 1483510 2367060 2997318 3829001 21,7- 1490909 322llb8 5137863 6532919 7863314 16,9-
UEBL/BLEU 330262 95b292 1309652 1842514 1279559 44,0 788b28 2301046 3139743 4477686 2835621 57,9 
FRANCE b37539 1283393 1871389 2565829 2lb2345 18,7 14bb759 2900744 4230519 5851180 4542121 28t8 
ITALIA 30195 44b75 76245 106237 b8801 54,4 691b7 100270 168831 233410 141108 65,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1665447 3767870 5b24346 75ll898 7339706 2,3 38154b3 8523228 12676956 17095195 15382164 ll.1 
IRLANDE REP. 5880 16243 
DANEMARK 260 518 
SUISSE l8b50 44103 6316b 104454 176767 40,9- 43090 107554 152677 257787 379965 32,2-
AUTRICHE 2139C 29770 72760 13331b 172006 22,5- 49028 67854 164167 304725 371966 18,1-
TCHECOSLOVAQUIE 240 240 1730 86,1- 535 535 3648 85,3-
•TOTAUX PAYS TIERS 40040 13873 136166 243890 3507b3 30.5- 92118 175408 317379 579290 756097 23,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 170548 7 3841743 5760512 7755 788 7b90469 ,8 3907581 8b98636 12994335 17674485 16138261 9,5 
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEE,.,KOOL. 
DEUTSCHLAND BR 217024 100138b 1688187 2267435 2811027 19,3- 387892 180b975 3135932 4215706 5068719 16,8-
UEBLIBLEU 1803686 3583489 5081737 7354570 4456198 65,0 3662634 7254008 10294109 14967769 8844550 69,2 
FRANCE 2538689 4996227 7388259 10368974 9928087 4o4 4918217 9653111 14278277 20148716 19118560 5,4 
!TALlA 93114 102704 1255b9 203829 170454 19o6 189061 206015 246441 388615 272030 42,9 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 4652513 9683806 142 83 7 52 20194808 17365766 16,3 9157804 18920109 27954759 39720806 33303859 19,3 
NORVEGE 84367 234450 318543 397646 379045 4,9 111217 465033 632743 79943b 681525 17,3 
SUEDE 224503 409582 679766 904414 1216836 25.7- 443559 814445 1403655 1904644 2348513 18,9-
FINLANDE 94lb b9785 77990 81093 3, 8- 19939 149518 167169 150686 10o9 
DANEMARK 144917 221113 287615 401123 638288 37,2- 2b8296 413963 551732 789274 1154407 31,6-
SUISSE 29955 398935 56317b 795437 1101602 27,8- 61536 730452 1030461 1453045 183 3870 2o,s-
AUTRICHE 90938 1241b 7 244639 376007 3485b8 7,9 157072 2158b8 429126 660268 559036 18,1 
PORTUGAL 22066 22066 44206 52376 52376 106022 
ESPAGNE 15125 15125 15125 15125 32707 32707 32707 32707 
YOUGOSLAVIE 202 202 b22 622 1013 38,6- 425 425 1285 1285 1974 34,9-
TCHECOSLOVAQUIE 642 642 1122 1122 
SOUDAN 3000 3000 3000 5801 5801 5801 
SENE GAL 494 494 996 996 
NIGERIA 200 357 
ANGOLA 940 940 1871 1871 
KENYA OUGANDA 494 494 494 883 883 883 
GUATEMALA 197 425 
SALVADOR 247 247 247 498 498 498 
COSTI\ RICA 637 1156 
REP OOM.INICA!NE 494 1482 2220 3208 1814 76,8 883 2650 4175 630b 3548 77,7 
ANTILLES NEERL. 55 255 255 255 50 410,0 281 1262 1262 1262 183 589,6 
VENEZUELA 197 197 398 398 
GUYANE NEERLAND 130 219 449 582 350 66o3 494 838 1711 (t08 14b7 50,5 
EQUATEUR 197 691 1383 890 55,4 353 1349 2842 2801 lt5 
PERDU 247 247 247 442 442 442 
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
450 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 
~63 
1 1 1 
~63 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 5053 5053 5053 9771 9771 9771 
JORDANIE 407 407 407 1395 724 724 724 2855 
THAl LANDE 2766 2766 2964 3458 2781 24,3 4946 4946 5344 6409 4992 2Bt4 
MALAYSIA 7362 14624 23220 32655 31494 3,7 13240 27287 45513 65922 56822 16,0 
HONG KONG 2757 3251 3251 3251 5752 43,5- 4983 5866 5866 5866 10367 43,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 603978 1467298 2246108 3070268 3810413 19,4- 1160363 2806529 4371329 6029727 6811704 11,5-
•TOTAUX OU PRCDUIT 5256491 11151104 16529860 23265076 21176179 9,9 10318167 21726638 32326088 45750533 40115563 14t0 
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BR zoe 200 403 403 197 104,6 99 99 203 203 82 147,6 
UEBL/BLEU 7 263 
•TOTAUX COMMUNAUTE 200 200 403 403 204 97,5 99 99 203 203 345 41,2-
~TOTAUX DU PRCOUIT 20C 200 403 403 204 97,5 99 99 203 203 345 41t 2-
. 
* 
SRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
DEUTSCHLAND BR 64664 116619 180940 228661 214834 6,4 102936 173814 261150 326379 330450 1,2-
UESLIBLEU 11400 21198 28098 39548 46321 14,6- 16287 31383 41733 59072 63898 7,6-
FRANCE 27000 58000 91891 124108 78233 58,6 40818 90958 144408 196652 115041 70,9 
ITALIA 2250 7450 10700 3669 12069 11264 
•TOTAUX COMMUNAUTE 103064 19806 7 308379 403017 339388 18,7 160041 299824 459360 599367 509389 l1t7 
SUISSE 200 200 3000 93,3- 291 291 6145 95,3-
•TOTAUX PAYS TIERS zoo 200 3000 93,3- 291 291 6145 95,3-
+TOTAUX DU PRCDUIT 103064 198067 308579 403217 342388 17,8 160041 299824 459651 599658 515534 16t 3 
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
• DEUTSCHLAND BR 1605488 3872085 6034288 7991201 1085 756 7 26,4- 2972931 7109696 11219678 14842996 19141217 zz,5-
UEBL/BLEU 4266105 8961129 12986134 17894339 16004564 1lr8 9274583 19616719 28672206 39679676 33454674 18,6 
FRANCE 6215122 11591769 16894605 22892642 22783986 ,5 13292889 24922795 36465460 49839352 44999577 10.8 
!TALlA 136809 175081 253976 383601 294205 30,4 296640 381599 552905 816855 552596 47,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12223524 24600064 36169603 49161783 49940322 1,6- 25837043 52030809 76910249 105178879 98148064 1.2 
IRLANDE REP. 5880 16243 
NORVEGE 124489 331972 452415 588978 524975 12,2 257555 675815 917439 1207548 978279 23,4 
SUEDE 224503 409582 680516 905664 1216836 25,6- 443559 814445 1404977 1906825 2348513 18,8-
FINLANDE 9416 69785 77990 81093 3,8- 19939 149518 167169 150686 10,9 
DANEMARK 144917 221113 287615 401123 638548 37,2- 268296 413963 551732 789274 1154925 31,7-
SUISSE 121660 594409 833862 1199196 1919105 37,5- 289404 1156155 1643486 2401408 3575578 32,8-
AUTRICHE 115277 159086 344984 544258 552754 1,5- 214342 296324 650264 1039259 1002482 3,7 
PORTUGAL 22066 22066 44206 52376 52376 106022 
ESPAGNE 15125 15125 15125 15125 llO 32707 32707 32707 32707 279 
YOUGOSLAVIE 202 202 622 622 1013 38,6- 425 425 1285 1285 1974 34,9-
TCHECOSLOVAQUIE 250 250 1132 1132 2230 49.2- 779 779 2436 2436 4916 50,4-
SOUDAN 3000 3000 3000 5801 5801 5801 
SENE GAL 494 494 996 996 
NIGERIA 200 357 
ANGOLA 940 940 1871 1871 
KENYA OUGANDA 494 494 494 883 883 883 
TANGANYIKA 20 20 10 100,0 66 66 29 127,6 
GUATEMALA 197 425 
SALVADOR 247 247 247 498 498 498 
COSTA RICA 637 1156 
REP DOMINICAINE 494 1482 2220 3208 2208 45,3 883 2650 4175 6306 4230 49tl 
ANTILLES NEERL. 55 467 492 512 109 369t7 281 1819 1901 1984 495 300,8 
VENEZUELA 197 197 398 398 
GUYANE NEERLAND 205 444 749 882 515 71.3 622 1445 2558 30'>'5 2107 45,0 
EQUATEUR 197 691 1383 890 55t4 353 1349 2842 2801 1,5 
PERDU' 247 247 247 442 442 442 
ARGENTINE 5053 5053 5053 9771 9771 9771 
JORDANIE 407 407 407 1395 200 597,5 724 724 724 2855 1215 135,0 
THAl LANDE 2766 2766 2964 3458 2781 24,3 4946 4946 5344 6409 4992_ 28,4 
MALAYSIA 7362 14624 23220 32655 31634 3,2 13240 27287 45513 65922 57073 15t5 
HONG KONG 2751 3251 3251 3251 5752 43,5- 4983 5866 5866 5866 10367 43,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 1964 1963 1964 
Destination 
1 1 1 1 1 1 
~63 1-111 1-YI 1-IX l-XII l-XII 19.63 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROV DE BORD 959 2663 3567 4246 8112 48,0- 2234 6349 8370 9811 17226 42,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 761428 1798563 2756375 3846053 4989772 22,9- 1534980 3531762 5502746 7796437 9319680 16,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 12984952 26398627 38925978 53007836 54930094 3,5- 27372023 55562571 82412995 112975316 107467744 5,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 746173 1762971 2706990 3783042 4934434 23,3- 1506288 3462149 5403784 7667740 9212716 16,8-
FINL. NDRV. DANEM 269406 562501 809815 1068091 1244616 14,2- 525851 1109717 1618689 2163991 2283890 5,2-
AELE - EFTA 730846 1738228 2621458 3683425 4852218 24r1- 1473156 3409078 5220274 7450336 9059777 17,8-
EUfWPE ORIENTALE 250 250 1132 1132 2230 49,2- 779 779 2436 2436 4916 50,4-· 
" !UROPE TOTALE 746423 1763221 2708122 3184174 4936664 23,3- 1507067 3462928 5406220 7670176 9217632 16,8-
AN.ERIQUE CENTRALE 549 2196 2959 4164 2954 41t0 1164 4967 6574 9213 5881 56,7 
AME RI QUE DU SUD 205 5941 6937 7762 1405 452,5 622 12011 14518 16508 4908 236,3 
* AMERIQUE TOTALE 754 8137 9896 11926 4359 173,6 1786 16978 21092 25721 10789 138,4 
ETATS ASSOC FRANC 494 494 996 996 
" AFRIQUE TOTALE 3494 4948 4948 210 6684 9617 9617 386 
MOYEN ORIENT 407 407 407 1395 200 597,5 724 724 724 2855 1215 135,0 
EXTREME ORIENT 12885 20641 29435 39364 40167 2.0- 23169 38099 56723 78197 72432 8,o 
• ASIE TOTALE 13292 21048 29842 40759 40367 1,0 23893 38823 57447 81052 73647 10ol 
* DIVERS 959 2663 3567 4246 8172 48,0- 2234 6349 8370 9871 17226 42,7-
. . 
• 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ 1 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1-111 
1964 1963 
l-XII l-XII 
100 kg 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
4089 
4089 
4089 
ESPORTAZIONE UITVOER 
±% 
-
8232 
8232 
6232 
±% 
-453 

GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLÂNDERN 
IMPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 271.847.497 509.744.625 731.040.776 965.439.065 982.411.420 1.7-
UEBL/BLEU 151.598.734 311.361.808 465.678.157 625.353.421 535.624.559 16t8 
FRANCE 120.343.647 250.909.012 369.439.596 498.452.542 441.985.169 12,8 
ITAL !A 5.658.873 15.748.318 32.343.531 50.995.785 19.628.170 159,8 
NEDERLAND 53.730.373 111.129.739 162.051.508 216.319.479 203.671.851 6t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 603.179.124 1.198.893.502 1.760.553.568 2.356.560.292 2.183.321.169 7,9 
ROYAUME-UNI 48.866.371 97.688.859 134.806.499 171.931.627 188.883.098 9,0-
ISLANDE 309 74.571 74.641 118.740 102.625 15,7 
IRLANDE REP. 177.562 375.753 421.299 505.224 628.096 19,6-
NORVEGE 6.230.940 13.501.739 22.015.295 28.887.914 29.068.956 ,6-
SUEDE 50.255.940 103.331.291 160.871.190 219.356.922 202.138.574 8,5 
FINLANDE 954.771 2.051.302 2.660.345 4.135.153 5.019.355 5,1-
DANEMARK 1.339.328 2.659.672 4.007.986 5.307.148 4.006.641 32,5 
SUISSE 585.051 1.887.634 2.679.798 3.622.597 3.345.678 8,3 
AUTRICHE 16.615.373 36.254.564 53.807.141 71.302.551 78.578.310 9,3-
PORTUGAL 593.210 866.791 1.103.577 f.u3.283 1.547.648 28o1-
ESPAGNE 6.538.096 11.069.378 14.445.294 17.387.866 21.358.927 18.6-
GIBRALTAR MALTE 54.987 167.411 220.130 293.667 243.128 20,8 
YOUGOSLAVIE 1.142.232 2.290.476 3.671.303 4.431.996 6.967.338 36t4-
GRE CE 122.557 327.983 1o241o057 1.344.329 1.003.173 34t0 
TURQUIE 25.347 38.108 48.108 129.188 327.741 60,6-
U.R.S.S. 29.438.136 59.243.823 87.028.042 112.396.944 138.273.928 18,7-
ZONE EST 1.952.544 3.578.004 4.167.196 5.693.019 11.557.026 50,7-
POLOGNE 6.146.509 11.949.791 17.947.546 26.026.110 27.890.713 6,7-
TCHECOSLOVAQUIE 5.145.234 9.714.151 14.572.639 18.383.271 20.685.792 11.1-
HONGRIE 1. 771.857 3.355.459 5·747.507 8.285.558 8.205.382 1,0 
ROUMANIE 1.350.198 1.814.665 2.083.121 2.205.777 1o.o8o.oo4 78,1-
BULGARIE 173.750 173.750 173.750 181.929 331.075 45.0-
ALBANIE 
AUTRES PAYS EUR 12.55B 
TERRI.ESPAGNOLS 36.400 45.620 45o620 255.340 296.876 14,0-
MAROC 3.905.111 8.325.273 11.821.882 17.037.225 13.791.364 23,5 
ALGER lE SAHARA 1.498.217 3.570.245 7.723.482 11.215.172 9.155 .• 822 22t5 
TUNISIE 419.354 701.464 1o879o955 2.682.372 2.845.666 5,7-
LIBYE 944 133.046 227.283 394.529 233.102 69,3 
EGYPTE 711.571 1. 062.211 1.380.458 1. 740.185 2.467.045 29,5-
SOUDAN 2.514 5.566 2.791 99,4 
MAURITANIE 6.204.090 17.119.093 25.793.157 36.219.183 10.634.588 240,6 
SENE GAL 1.383 19.327 19.327 19.327 15.142 27t6 
GUINEE REPUBL. 140.500 
SIERRA LEONE 3.608.686 7.358.317 11.274.006 15.145.704 14.447.974 4,8 
LIBERIA 16.182.412 36.745.853 54.690.067 74.163.573 37.336.753 98,6 
COTE D IVOIRE 585.250 860.993 1.095.932 1.400.182 880.427 59,0 
GHANA 791.579 1.592.449 1.783.489 2.649.960 2.288.149 15,8 
TOGO 20.863 20.863 
NIGERIA 24.600 76.201 275.701 290.690 270.943 7,3 
CAMEROUN 9.200 
GABON 2.069.861 4.354.582 6.846.519 9.148.456 5.444.281 68,0 
CONGO 8RAZZAVIL 2.240 2.240 103.308 97,8-
CONGO LEOPOLDVI 2.422.817 3.567.433 4.348.593 5.012.183 3.371.471 48,7 
ANGOLA 3.380.730 6.311.571 11.218.178 13.980.608 6.121.696 128,4 
ETHIOPIE 39.175 83 83 593 1.307 54,6-
TANGANYIKA 
MOZAMBIQUE 186.944 250.734 258.633 299.479 249.405 20,1 
MADAGASCAR 2.102 2.102 2.102 2.102 2.702 22.2-
RHODESIES FEDER 330.744 583.917 928.482 1.093.960 828.017 32.1 
UNION SUD AFRIC 6.869.590 14.415.802 19.867.753 25.395.150 29.437.298 13,7-
ETATS-UNIS 92.404.751 190.996.569 291.079.939 382.635.605 375.503.661 1t9 
CANADA 2.694.737 7.862.413 13.690.163 18.491.738 28.293.488 34,6-
MEXIQUE 266.984 407.939 522.519 645.234 533.719 20,9 
HONDURAS BR ITAN 17.883 17.883 
HONDU~AS REPUBL 431.650 431.650 431.650 431.650 
PANAMA 11.634 13.788 14.440 17.054 f9.986 14,7-
CUBA 2.000 
tiAITI 7.250 7.250 5.500 31 '8 
REP DOMINICAINE 30.520 
INDES OCCIDENT. 198.530 281.146 120.386 
ANTILLES NEERL. 22 121.772 206.838 215.088 394.976 45,5-
COLOMBIE 2.750 
VENEZUELA 6.536.690 15.020.807 23.681.330 32.697.810 24.889.338 31,4 
GUYANE BRITANI 181.500' 299.750 299.750 
GUYANE NEERLAND 90 25.566 99,6-
GUYANE FRANCAIS 1.215 1.215 1.215 
f=QUATEUR 
PEROU 5.240.209 10.316.840 16.525.768 22.414.445 23.920.574 6,3-
BRES IL ll.483.655 30.468.150 50.152.629 70.293.104 54.189.057 29,7 
CHILI 624.194 3.505.388 6.045.535 8.251.829 8.735.158 5,5-
BOliVIE 4.500 
ARGENTINE 2.237 5.298 8·151 9.151 30.116 69,6-
Il 1 1 1 1 1 
455 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
CHYPRE 75.424 98.098 7.146 
LIBAN 456 '•56 4.016 15.570 74,2-
SYRIE 105.578 
IRAK 
IRAN 73.323 162.040 293.093 320.883 . 204.665 56,8 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 8.413 18.710 19.925 21.593 2. 778 677,3 
ARABIE SAOUDITE 2-431 2.431 2.431 2.431 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 188 2.368 2.368 8.352 71,6-
UNION INDIENNE 4.215.276 8.795.118 11.936.715 18.479.663 18.578.370 ,5-
CEYLAN 2.989 2.989 
VIETNAM NORD 1.291.427 2.664.177 3. 773.490 5.534.447 7.168.023 22,8-
VIETNAM sua 224.322 483.408 730.264 996.767 654.280 52,3 
CAMBODGE 211.650 
•INDONESIE 
MALAYSIA 441.746 441.746 449.368 85.298 426,8 
PHILIPPI~ES 500 
MACAO POR.TIMOR 196.190 
CHINE 190.581 281.022 433.311 779.146 30.628 
JAPON 9.072.786 13.968.168 22.695.003 31.156.222 47.879.416 34,9-
HONG KONG 75.757 
AUSTRALIE 870.760 1.118.441 1.392.413 1.434.8ll 3.196.213 55,1-
NOUVELLE ZELAND 1.250 1.250 1.250 1.500 16,7-
GCEANIE D AMER! 
OCEANIE BRITANI 62.588 18.837 232,3 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 8.644 
DIVERS 33 33 33 33 5.783 99,4-
PAYS INDETERMIN 2.016 4.597 10.429 14.227 40.794 65,1-
SECRET 1.oa4.461 1.951.211 3.013.916 3.685.563 3.818.963 3,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 365.484.454 758.936.346 1o143o091.245 1. 521. 516. 17 8 1.499.421.859 1t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 968.663.578 1.957.829.848 2.903.644.813 3.878.077.070 3.682.743.028 5,3 
LAENDERGRUpPEN. ZO~ES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRA~ICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 133.502.074 272.585.532 402.073.663 530.468.205 543.231.846 2,3-
FINL. NDRV. DANEM 8.525.039 18.212.713 28.683.626 38.930.215 38.094.952 2.2 
AELE - EFTA 124.486.213 256.190.550 379.291.486 501.522.042 507.568.905 1,2-
EUROPE ORIENTALE 45.978.228 89.829-643 131.719.801 173.172.608 217.023.920 20.2-
• EUROPE TOTALE 179.480.302 362.415.175 533.793.464 703.640·813 760.255.766 7,4-
AMERIQUE OU NCRO 95.099.488 198.858.982 304.770.102 401.127.343 403.797.149 ,7-
AMERIQUE CENTRALE 710.290 1.173.679 1.481.726 1.454.545 986.701 47,4 
AMERIQUE DU SUD 23.886.985 59.499.198 96.714.378 133.967.394 111.797.059 19,8 
• AMERIQUE TOTALE 119.696.763 259.531·859 402.966.206 536.549.282 516.580.909 3,9 
AFRIQUE DU NORD 5.822.682 12.596.982 21.425.319 30.934.769 25.792.852 19,9 
ETATS ASSOC FRANC 8·862.686 22.356.097 33.780.140 46.812.353 17.089.648 173,9 
ETATS ASSOC AUTR. 2.422.817 3o567o433 4.348.593 5.012.183 3.371.411 48,7 
• AFRIQUE TOTALE 49.271.560 107.096.316 161.506.319 218.174.642 140.375.827 55,4 
MOYEN ORIENT 84.167 183.637 391.329 552.599 230.159 140,1 
EXTREME ORIENT 14.994.392 26.633.827 40.015.886 57.400.970 74.888.464 23,4-
• ASIE TOTALE 15.078.559 26.817.464 40.407.215 57.953.569 75.118.623 22,9-
• OCEANIE 870.760 1.119.691 1.393.663 1.498.649 3.216.550 53,4-
• DIVERS 1.086.510 1.955.841 3.024.378 3.699.823 3.874.184 4,5-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
456 
DEUTSCHLAND (B. R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
·-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 T 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRDDUK TEN. 
UEBL/BLEU 48.678.750 108.068.250 175.237.750 241.391.250 193.762.750 24t6 
FRANCE 49.889.750 115.705.500 181.799.750 249.622.000 206.838.500 20t7 
ITAL lA 2.429.500 8.215.750 18.158.250 28.752.000 8.641.000 232,7 
NEDERLAND 13.492.000 29.700.250 46.144.000 62.117.000 61.663.500 ,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 114.490.000 261.689.750 421.339.750 581.882.250 470.905.750 23,6 
ROYAUME-UNI 10.556.750 26.442.250 40.523.750 50.767.750 33.395.750 52t0 
ISLANDE 250 52.500 52.500 96.500 74.000 30,4 
IRLANDE REP. 74.250 140.750 184.000 228.500 26.000 778,8 
NORVEGE 2.858.500 6.754.750 ll.859.000 16.271.000 16.889.500 3,7-
SUEDE 29.334.500 59.699.250 94.407.250 129.932.000 113.227.500 14,8 
FINLANDE 849.250 1.849.500 2.243.000 2.927.500 3.151.500 7,1-
lilANEMARK 1.241.750 2.487.250 3.818.750 5.100.250 3.623.750 40,7 
SUISSE 231.000 1.054.000 1.386.250 1.804.000 1.778.500 1,4 
AUTRICHE 10.536.750 24.113.500 37.535.000 51.959.000 53.359.750 2.6-
PORTUGAL 135.250 272.500 478.000 478.000 36.750 
ESPAGNE 2.355.250 4.069.250 5.416.250 7.150.250 10.256.750 30,3-
GIBRALTAR MALTE 1.000 1.000 1.000 1.000 
YOUGOSLAVIE 345.750 688.500 1.137.000 1o468o750 772.250 90,2 
GRECE 58.500 181.500 181.750 242.500 668.750 63,7-
TURQUIE 10.000 10.000 
u.R.s.s. 4.282.000 5.484.750 9.102.500 11.091.500 13.747.000 19,3-
POLOGNE 1.231.250 2.667.000 4.319.250 6.631.750 7.752.250 14r5-
TCHECOSLOVAQUIE 3.893.250 7.075.000 10.495.250 13.5!:!6.750 16.519.250 17,8-
HONGRIE 380.500 970.750 2.646.500 4.211.250 2.549.500 65t2 
ROUMANIE 561.500 
BULGARIE 113.750 113.750. 173.750 177.750 142.500 24,7 
MAROC 708·000 1.502.000 3.146.'500 5.331.750 2o286o750 133,2 
ALGERIE SAHARA 342.250 550.500 2.164.500 3.228.000 1.227.500 163t0 
TUNISIE 269.250 413.000 207.750 98,8 
EGYPTE 97.250 250.750 250.750 301.500 286.000 5,4 
MAURITANIE 2.436.250 6o452o250 10.323.250 14.185.500 2.991.750 374t2 
GUINEE REPUBL. 140.500 
SIERRA LEONE 1.393.750 3.169.250 5.589.000 7.661.250 6.507.250 17,7 
LIBERIA 9.509.500 23.379.750 34.175.000 45.836.250 17.826.750 157tl 
COTE D IVOIRE 585.250 856.750 1.090.500 1o394o750 727.750 91,7 
GHANA 753o500 1.414.250 1.428.000 1.851.750 1.807.500 2,4 
NIGERIA 15.750 215.250 215.250 1.000 
GABON 1.322.250 1.798.000 2.837.250 3.364.750 2.081.250 61,7 
CONGO BRAZZAVIL 103.250 
CONGO LEOPOLOVI 1.458.750 2.088.500 2.432.000 2.616.250 1.283.250 103,9 
ANGOLA 3.247.250 6.133.000 10.593.250 13.310.000 5.663.000 135,0 
RHODESIES FECER 180.250 411.750 592.250 714.000 322.250 121t6 
UNION SUD AFRIC 918.750 2.878.750 4.581.250 5.916.000 8.580.500 31,1-
ETATS-UNIS 21.997.000 49.020.250 80.537.250 109.543.250 95.042.000 15,3 
CANADA 1.600.500 4.479.250 7.833.000 9.173.SOO 11.642.750 16.1-
MEXIQUE 1.500 
PANAMA 500 500 500 500 
CUBA 2.000 
HAl TI 7.250 7.250 5.500 31t8 
INDES OCCIDENT. 37.750 69.000 69.000 
ANTILLES NEERL. 121o750 206.500 214.750 136.750 57,0 
COLOMHIE 2.750 
VENEZUELA 5.992.000 12-068.500 18.432.500 24.039.000 15.139.250 58,8 
GUYANE BRITANI 181.500 299.750 299.750 
GUYANE NEERLAND 21.250 
PERDU 3.459.250 7.635.750 12.704.000 u.na.ooo 15.136.500 13,2 
BRES IL 6.949.000 17.825.'500 30.598.000 44.618.000 34.714.500 28,5 
CHILI 406.500 2.755.000 4.398.750 6.423.250 4.273.500 50,3 
BOLIVIE 4.500 
ARGENTINE 1.000 
ISRAEL 3.750 3.750 4.000 250 
UNION INDIENNE 3.438.250 5.924.250 8.514.000 12.951.500 11.296.500 14.7 
VIETNAM SUD 18.750 
PHILIPPINES 500 
CHINE 93.500 2.750 
JAPON 364.000 840.750 2.468.250 4.558.750 4.666.500 2.3-
HONG KONG 
AUSTRALIE 18.500 18.500 22.000 22.000 66.000 66,7-
NOUVELLE ZELAND 1.250 1.250 1.250 1.500 16,7-
OCEANIE FRAt.C. 
PROV DE BORD 8.500 
SECRET 699.250 1.566.000 2.585.250 3.2ll.OOO 3.305.750 2,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 136.417.250 297.559.250 474.339.750 643.439.250 526.066.500 22t3 
*TO.TAUX OU PRODUIT 250.907.250 559.249.000 895.679.500 1.225.321.500 996.972.250 22,9 
Il 1 1 1 .1 . 1 
457 
DEUTSCHLAND (B. R) ALLEMAGNE (R.F) 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 J l-VI l 1-IX J l-XII l-XII ~63 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF!CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 58.578.750 127.806.500 199.233.500 268.437.000 237.260.750 13.1 
FINL. NORV. OANEM 4.949.500 llo09lo500 17.920.750 24.298.750 23.664.750 2.7 
AELE - EFTA 54.894.500 120.823.500 190.008.000 256.312.000 222.311.500 15.3 
EUROPE ORIENTALE 9.960.750 16.371.250 26.737.250 35.699.000 41.272.000 13,5-
* EUROPE TOTALE 68.539.500 144.177.750 225.970.750 304.136.000 278.532.750 9,2 
AMERIQUE DU NORD 23.~')7.500 53.499.500 88.370.250 119.316.750 106.684.750 11 ,a 
AMERIOUE CENTRALE 500 160.000 283.250 2<n.500 145.750 100,0 
AMERIQU[ DU SUD 16.d06.'l50 40.466.250 66.433.000 92.513.000 69.292.250 33,5 
• AMERIQUE TOTALE 40-404.750 94.125.750 155.086.500 212.121.250 176.122-750 20,4 
AFRIQUE DU NORD 1.050.250 2.052.500 5.580.250 8.972.750 3.722.000 141.1 
ETATS ASSOC FRANC 4.343.750 9.107.000 14.251.000 18.945.000 5.904.000 220,9 
ETATS ASSOC AUTR. 1.458.750 2.088.500 2.432.000 2.616.250 1-283.250 103,9 
" AFRIQUE TOTALE 22.953.000 50.901.250 79.688.000 106.340.000 52.044.000 104,3 
MOYEN ORIENT 3.750 3.750 4.000 250 
EXTREME ORIENT 3.802.250 6.765.000 10.982.250 1~.603.750 15.985.000 10.1 
• ASIE TOTALE 3.802.250 6.768.750 10.986.000 17.607.750 15.985.250 lOti 
• OCEANIE 18.500 19.750 23.250 23.250 67.500 65,6-
" DIVERS 699.250 1.566.000 2.585.250 3.211.000 3.314.250 3,1-
. . 
Il 1 1 _l 1 1 
458 
B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO LUSSEMBURGO 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. v dELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 19~63 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODCTTI SCGGETTI AL TRATTATC. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 45.474.120 90.705.660 137.498.100 185.228.320 164.272.120 12.8 
FRANCE 25.889.840 52.392.000 77.335.760 105.218.500 84.840.320 24,0 
!TALlA 323.160 676.600 1.202.160 1.758.340 1.047.300 67,9 
NEDERLAND 15.497.400 33.110.960 48.887.760 66.638.540 58.891.520 13.2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 87.184.520 176.885.220 264.923.780 358.843.700 309.051.260 16,1 
ROYAUME-UNI 6.144.180 10.505.380 13.708.700 18.055.720 22.780.300 20,7-
IRLANDE REP. 15.880 25.360 25.360 25.360 310.160 91,8-
NORVEGE 722.640 1-395.600 2.369.040 3.019.260 3.371.180 10.4-
SUEDE 14.543.560 28.784.620 44.129.720 59.002.180 50.980.100 15,7 
FINLANDE 68.420 159.840 375.300 541.740 758.400 28,6-
DANEMARK 62.820 111.040 124.840 135.160 144.420 6,4-
SUISSE 1.860 21.680 36.520 38.780 18.520 109,4 
AUTRICHE 894.140 1.371.320 1.757.280 2·111.120 3.336.400 34,9-
PORTUGAL 9lo940 93.340 93.360 93.520 303~240 69,2-
ESPAGNE 167.100 194.440 238.820 245.720 400.080 38,6-
GIBRALTAR MALTE 2.840 2.840 2.840 2.840 
YOUGOSLAVIE 40 40 5.020 99,2-
GRE CE 1.460 1.640 1.640 1.640 160 
TURQUIE 
u.R.s.s. 1.461.260 3.553.560 5o368o560 7.449.380 11.757.680 36,6-
ZONE EST 785.660 1.249.260 }.447.700 1.940.700 5.130.620 62,2-
POLOGNE 172.020 308.380 735.120 1.312.460 992.480 38,3 
TCHECOSLOVACUIE 41.340 90.560 328o060 328.060 275.320 19,2 
HONGRIE 4.660 44.940 79.140 212.820 39.860 433,9 
ROUMANIE 104.220 104.220 104.220 104.220 545.360 80.9-
BULGARIE 3.580 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNCLS 36.400 45.620 45.620 255.340 
MAROC 56.360 113.900 177.240 429.660 246.200 74,5 
ALGERIE SAHARA 480 62.300 70.460 70.460 43.720 61,2 
LIBYE 110.000 110.000 250.000 
EGYPTE 249.740 446.880 512.280 669.460 284.380 135,4 
SOUDAN 20 
MAURITANIE 261o400 591.400 1.125.780 1.125.780 332.700 238,4 
LIBERIA 1.856.580 3.934.640 5.713.200 7.586.880 1.176.460 544,9 
GHANA 136.780 434.140 
NIGERIA 159.000 
GABON 12.660 
CONGO BRAZZAVIL 2.240 2.240 
CONGO LEOPOLDVI 670.960 964-340 1.402.000 1.881.340 811.960 131,7 
ANGOLA 22.000 50.500 96.180 31.900 153,8 
MOZAMBIQUE 5.680 5.680 5.680 5.680 54.020 89,5-
RHODESIES FEDER 
UNION SUD AFRIC 609.340 1.391.400 1.595.580 2.410.880 3.411.140 29,3-
ETATS-UNIS 7.321.800 14.714.420 22.332.880 31.202.020 34.733.980 10,2-
CANADA 94.620 387.040 1.127.760 1.930.380 1.481.320 30,3 
MEXIQUE 20.040 
PANAMA 1.680 1.680 1o820 1.820 4.500 59,6-
REP DOMINICAINE 30.520 
INDES OCCIDENT. 160.780 160.780 20 
VENEZUELA lOO 29.940 29.940 29.940 
BRES IL 256.200 3.069.160 4.382.400 5.648.060 799.020 606,9 
CHILI 192.780 719.600 1.325.840 1.486.040 281.500 427,9 
ARGENTINE 120 120 120 
LIBAN 3.560 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 380 1.180 1o180 1.180 300 293,3 
ADEN 
PAKISTAN 2.180 2.180 1.240 75,8 
UNION INDIENNE 282.960 883.660 1.101.600 1.665.320 55.520 
VIETNAM NORD 11.220 416.840 524.140 734.440 1.506.120 51,2-
VIETNA" SUD 127.320 
CHINE 186.940 266.940 266.'140 266.940 
JAPON 2.914.520 2.957.020 3.023.260 3.863.440 6.415.220 39,8-
AUSTRALIE 9.700 70.280 146.920 173.500 179.480 3,3-
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TIERS 40.365. 8 1t0 79.384.-840 116.301.380 156.980.980 153.346.460 2,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 127.550.360 256.270.060 381.225.160 515.824.680 462.397.720 11,6 
LAFNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE.GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 22.716.840 42.667.100 62.863.460 83.333.680 82.407.980 1.1 
FINL. NORV. DANEM 853.880 1.666.480 2.869.180 3.696.160 4•274.000 13,5-
AELE - EFTA 22.461.140 42.282.980 62.219.460 82.516.340 80 •. 934.160 2.0 
Il 1 1 1 1 1 
459 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG U. E. B. l. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
EUROPE ORIENTALE 2.56').160 5.350.920 8.062.800 11.407.640 18.744.900 39,1-
* EUROPE TOTALE 25.286.000 48.018.020 70.926.260 94.741.320 101.152.880 6,3-
AMERIQUE DU NORD 7.416.420 15.101.460 23.460.640 33.132.400 36.215.300 8,5-
AMERIQUE CENTRALE 1.680 162.460 162.600 1.840 55.060 96,7-
AMERIQU[ DU SUD 449.080 3.818.820 5.738.300 7.164.160 1.080.520 563,0 
* AMERIQUE TOTALE 7.867.180 19.082.740 29.361.540 40.298.400 37.350.880 7,9 
AFRIQUE DU NORD 56.840 176.200 247.700 500.120 289.920 72,5 
ETATS ASSOC FRANC 261.400 591.400 1.128.020 1.140.680 332.700 242,9 
ETATS ASSOC AUTR. 670.960 964.340 1.402.000 1.881.340 811.960 131,7 
* AFRIQUE TOTALE 3.746.940 7.688.160 10.947.360 15.230.700 6.557.500 132,3 
MOYEN ORIENT 380 1.180 1.180 4.740 300 
EXTREME ORIEI\T 3.455.640 4.524.460 4.918.120 6.532.320 8.105.420 19,4-
* ASIE TOTALE 3-4'36.020 4.525.640 4.919.300 6.537.060 8.105.720 19,4-
" OCEANIE 9.700 70.280 146.'>20 113.500 179.480 3,3-
* * 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VCRTRAGSERZEUG~ISSE INSGESAMT. 
TOTAL c::s PRCDUITS RELEVA~T DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOT ML CER C.\DER ~ET VERDRAG VALLENCE PRODUK TEN. 
DEUTSCHLA~D BR 127.282.ll28 238.802.841 342.082.125 449.487.539 433.397.193 3,7 
UEBLII:lLEU (;0.748.298 124.478.127 177.085.956 233.8à5.951 197.295.144 18,5 
!TAllA 2.807.947 6.520.684 11.500.369 17.653.019 9. 790.847 80,3 
NEDERLAND 18.287.604 33.927.274 48.113.246 63.933.193 62.218.404 2t8 
*TOTAUX COMMU~AUTE 209.126.677 403.728.926 578.781.696 764.959.702 702.701.588 8,9 
ROYAUME-UNI 12.864.943 23.700.945 30.265.176 38.149.424 60.904.061 37,4-
ISLANDE 21.065 
IRLANDE REP. 19.850 
NORVEGE 307.067 590.837 771.714 843.822 2.400.617 64,8-
SUEDE 2.184.294 5.040.248 6.961.432 11.125.853 12.618.439 11,8-
FINLANDE 15.191 20.052 20.052 1.134.278 62.993 
DANEMARK 33.421 35.446 36.662 38.080 68.462 44,4-
SUISSE 67.653 142.598 239.416 368.239 220.l76 67,2 
AUTRICHE 665.982 1.303.608 1.984.583 2.403.659 2.8ll.593 14,5-
PORTUGAL 1o215 1.215 2.430 2.430 203 
ESPAGNE 930.919 1. 726.735 2-523.567 3'.118.861 3.274.416 4,8-
YOUGOSLAVIE 1.823 1. 823 1.823 1.621 12,5 
GRECE 41.~23 121.935 193.637 221.994 208.627 6t4 
TURQUIE 12.761 12-761 64.411 15.394 318,4 
u.R.s.s. 12.738.348 27.250.833 39.315.502 51.307.254 55.778.539 8,0-
ZONE EST 43.346 262.302 213.487 22,9 
POLOGNE 1.367.008 3.607.410 5.720.815 8.366.519 5.982.102 39,9 
TCHECOSLOVAOt:IE 82.438 ll2.438 97.831 136.721 65.829 107,7 
HONGRIE 58.334 173.181 191.409 196.473 90.944 116,0 
ROUMANIE 361.551 485.714 485.714 486.322 160.824 202,4 
AUTRES PAYS EUR 12.558 
MAROC 2.819.492 5.765.576 7.327.640 9.655.543 9.605.919 t5 
ALGERI E SAHAR,\ 334.006 573.218 679.759 881o499 564.506 56,2 
TUNISIE 203 73.729 73.729 
MAURITANIE 2.890.992 5.874.954 8.296.435 11.730.058 4.644.869 152,5 
SIERRA LEONE 159.609 159.609 159.609 159.609 808.173 80,3-
LI BER lA 1.890~599 3.555.962 6.285.724 7.681.292 6.943.201 10,6 
GHANA 38.079 38.079 78.589 78.51l9 76.159 3,2 
TOGO 20.863 20.863 
NIGERIA 35.851 35.!l51 50.840 
GABON 747.611 2.556.582 4.009.269 5.771.046 3.304.801 74,6 
ANGOLA 133.480 1.56.571 251.162 251.162 13.773 
ETHIOPIE 39.092 
TANGANYIKA 
MOZAMBIQUE 7.899 15.596 
RHODESIES FECER 150.494 172.167 336.232 379.578 505.767 25,o-
UNION SUD AFRIC 2.215.286 4.902.309 6.700.546 7.624.577 8.093.479 5,8-
ETATS-UNIS 14-757.774 26.195.958 39.275.606 49.611.312 54.154.097 8,4-
CANADA 59.347 155.761 236.578 780.426 1.612.702 51,6-
PANAMA 203 203 203 203 
CUBA 
GUYANE FRANCAIS 1.215 1.215 1.215 
PERDU 750.244 1.650. 375 2.337.626 3.002.394 3.021.434 ,6-
BRES IL 1.455.928 3.240.391 4.448.194 5.633.515 8. 776.073 35,8-
CHILI 24.914 30.788 30.788 34.231 
IRAN 73.323 162.040 254.403 254.403 189.992 3),9 
ISRAEL 1.620 1.620 2.835 4.253 2.228 90,9 
ARABIE SAOUDITE 2.431 2.431 2.431 2.431 
UNION INDIEI\N[ 211.'->64 489.360 535.744 89l.016 738.901 20t6 
VIETNAM NORC 484.499 1.511.629 2. 513.642 3.531.454 3.093.744 14,1 
VIETNAI" SUD 29.167 52.056 44,0-
CHINE 2.025 4.051 61.980 302.002 12.761 
JAPON 64.615 247.111 627.704 550.330 1.818.894 69,7-
HONG KONG 18.432 
AUSTRAl! E 1.620 69.069 113.428 120.720 75.146 60,6 
OCEANIE 0 M'ER! 
OCEANIE 8RITMJI 62.588 18.837 232,3 
OCEANIE FRA~C. 
•TOTAUX PAYS TIERS é1.028.834 121.850.862 173.573.554 227.433.956 253.057.894 10,1-
•TOTAUX DU PRCDUIT 270.155.511 525.579.788 752.355.250 992.393.658 955.759.482 3,8 
LAE'IOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAP11I~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEêJGRCEPEN. 
E~ROPE OCCIDENTALE 17 oll2.20H 32.698.203 43.013.253 57.492.724 82.620.225 30,4-
F-INL. NORV. DANE~. 355.679 646.335 828.428 2.016.180 2.532.072 20,4-
AELE - EFTA 16.124.575 30.814.897 40.261.413 52.931.507 79.023.551 33,0-
EUROPE ORIENTALE 14.607 .6F"J 31.599.576 45.854.617 60.755.591 62.291.725 2.s-
* EUROPE TOTALE 31.719.887 64.297.779 88.867.870 118.248.315 144•911.950 18,4-
AMERIQUE DU NORD 14.817.121 26.351.719 39.512.184 50.391.738 55.766.799 9,6-
Il 1 1 1 1 l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
AMERIQUE CENTRALE 203 203 203 203 
AMERIQUE DU SUD 2.231.086 4. n2. 769 6.817.823 8.671.355 11.797.507 26,5-
• AMERIQUE TOTALE 17.048.410 31.274.b9l 46.330.210 59.063.296 67.564.306 12,6-
AFRIQUE DU f'<CRD 3.153.498 6.338.997 8.081.128 10.610.771 10.170.425 4,3 
ETATS ASSOC rRA~C 3.638.{>03 8.431.536 12.326.567 17.521.967 7.949.670 120,4 
• AFRIQUE TOTALE 11.418.740 23.791.081 34.263.307 44.313.981 34.560.647 28,4 
MOYEN ORIENT 77.374 166.091 259.669 261.087 192.220 35,8 
EXTREME ORIENT 762.803 2.252.151 3.139.070 5.303.969 5.734.788 7,5-
• ASIE TOTALE 840.177 2.418.242 3.998. 739 5.565.056 5.927.008 6,1-
• OCEANIE 1.620 69.069 113.428 183.308 93.983 95,0 
. . 
Il 1 1 1 1 J 
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• Ill EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst s ±% 
1 1 1 T 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 51.971.640 89.799.110 119.902.317 152.392.818 214.094.366 28,8-
UEBL/BLEU 14.161.998 23.458.335 29.600.767 35.598.792 60.950.923 41,6-
FRANCE 40.520.125 74.574.080 97.463.869 125.557.468 137.395.217 8,6-
NEDERLAND 6.453.369 14.391.255 18.906.502 23.630.746 20.898.427 13,1 
•TOTAUX COM~UNAUTE 113.107.132 202.222.780 265.873.'t55 337.179.824 433.338.933 22.2-
ROYAUME-UNI 10.286.607 19.932.393 26.558.393 34.399.619 37.358.750 7,9-
IRLANDE REP. 35.058 96.611 98.907 94.194 92.090 2r3 
NORVEGE 167.423 933.452 1.769.158 2.092.961 826.044 153,4 
SUEDE 1.984.322 5.682.670 7.577.064 8.681.329 15.933.043 45,5-
FINLANDE 82.093 1.031.025 92,0-
DANEMARK 518 7.675 9.473 10.851 13.738 21,0-
SUISSE 274.533 652.130 976.485 1.337.064 1.310.881 2t0 
AUTRIŒE 3.404.196 7.706.871 10.180.644 11.714.986 16.134.993 27,4-
PORTUGAL 355.073 479.951 497.279 497.279 1.198.300 58,5-
ESPAGNE 2.717-246 4.274.071 5.056.812 5.346.768 5.895.129 9,3-
GIBRALTAR MALTE 51.147 163.571 216.290 . 289.827 243.128 19t2 
YOUGOSLAVIE 796.482 1.600.153 2.532.440 2.961.383 6.188.447 52,1-
GRECE 19 1.853 842.975 857.140 116.796 633,9 
TURQUIE 25.347 25.347 25.347 54.777 312.347 82.5-
u.R.s.s. 8.294.473 19.351.673 28.716.555 36.475.594 40.240.367 9,4-
ZONE EST 1.029-882 2.104.571 2.395.785 3.091.224 3.858.737 19,9-
POLOGNE 2.788.061 4.201.592 5.234.689 7.067.376 10.470.874 32r5-
TCHECOSLOVAQUIE 622.775 894.824 1.224.614 1.586.104 1.738.197 8,8-
HONGRIE 1.327-'HO 2.078.320 2.557.184 3.306.348 4.667.221 29,2-
ROUMANIE 884.427 1·224.731 1.493.187 1.615.235 8.812.320 81r7-
IIULGARIE 4.179 184.995 97,7-
TERR 1 ... ESPAGNOLS 89.777 
MAROC 225.365 643.235 849.488 1.172.640 1.189.654 1.4-
ALGER lE SAHARA 821.481 2.384.227 4.645.410 6.883.020 7.320.096 6,0-
TUNISIE 419.354 701.261 1.536.976 2.195.643 2.637.916 16,8-
liBYE 944 23.046 117.283 144.529 233.102 38,0-
EGYPTE 364o581 364.581 500.467 632.131 1. 718.715 63,2-
SOUDAN 2.514 5.566 
MAURITANIE 615.448 3. 779.329 4.975.593 7.637.292 2.665.269 186,5 
SENE GAL 17.944 17.944 17.944 14.760 21,6 
SIERRA LEONE 1.570 1.570 1.570 2.330 32,6-
LIBERIA 930.870 2.191.525 4.019.542 6.282.329 5.543.007 13,3 
COTE D IVOIRE 4.243 5.432 5.432 152.677 96,4-
GHANA 195.853 
NIGERIA 24.600 24.600 24.600 24.600 110.878 77,8-
CAMEROUN 9.200 
GABON 58.230 
CONGO LEOPOLDVI 293.107 494.726 494.726 494.726 1-276.261 61,2-
ANGOLA 323.266 323.266 407.023 20,6-
ETHIOPIE 510 
TANGANYIKA 
MOZAMBIQUE 181.264 225.813 225.813 225.813 176.795 27,7 
MADAGASCAR 2o102 2.102 2.102 2.102 2.702 22.2-
RHODESIES FEOER 
UNION SUD AFRIC 2.335.169 4.118.854 5.813.051 7.960.385 8.634.033 7,8-
ETATS-UNIS 34.962-616 78.232.496 114.136.863 146.508.734 145.825.962 ,5 
CANADA 751.590 2·583.881 4.014.740 4.778.061 12.592.863 62.1-
MEXIQUE 266.883 407.838 522.418 645.133 512.179 26t0 
HONDURAS BR IT AN 17.883 17.883 
HONDURAS REPU8l 431.650 431.650 431.650 431.650 
PANAMA 9.251 ll.405 11.917 14.531 15.389 5,6-
INDES OCCIDENT. 51.366 51.366 
ANTILLES NEERL. 169.857 
VENEZUELA 544.590 2.922.367 4.919.719 8.273.898 9.750.088 15,1-
PERDU 1.030. 715 1.030. 715 1.484.142 2.280.051 5.762.640 60,4-
BRES IL 2.487.232 5.476.176 9.408.907 12.034.765 9.646.783 24t8 
CHILI 290.157 290.157 4.166.061 93,0-
ARGENTINE 2.237 5.178 8.031 8.031 30.116 73,3-
CHYPRE 75.424 98.098 7.146 
LIBAN 456 456 456 15.570 97,1-
SYRIE 105.578 
IRAK 
IRAN 38.690 66.480 14.640 354tl 
ISRAEL 6.413 12.160 12.160 12.160 
PAKISTAN 7.112 
UNION INDIEII:NE 241.270 1.436.038 1.669.363 2.450. 770 5.825.701 57,9-
CEYLAN 2.989 2.989 
VIETNAM NORD 168.360 168.360 168.360 168.360 406.446 58,6-
VIETNAM SUD 224.322 483.408 730.264 967.60'0 456.154 112.1 
CAMBODGE 211.650 
MALAYSIA 441.746 441.746 449.368 85.298 426,8 
PHILIPPINES 
MACAO POR.TI~OR 196.190 
CHINE 1·616 10.031 104.391 115.868 15.117 666,5 
Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst s ±% 
1 1 1 1 
JAPO:-.J 5.462.565 9.320.700 15.535.510 20.4!:16.203 33.354.426 38,6-
HONG KONG 57.325 
AUSTRALIE 648.537 767.221 916.694 925.220 2.687.786 65,6-
NOUVELLE ZELAND 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 144 
DIVERS 739 
PAYS INDETERMIN 2.016 4.597 9.606 13.404 40.794 67,1-
•TOTAUX PAYS TIERS !3!:1.501.647 190.135.938 276.522.504 356.772.643 420.919.876 15,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 201.608.779 392.358.718 542.395.959 693.952.467 854.258.809 18,8-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 20.097.971 41.556.748 56.341.267 68.420.271 86.654.711 21,0-
FINL. NORV. DANEM 167.941 941.127 l. 778.631 2.185.905 1.870.;807 16,8 
AELE - EFTA 16.472.672 35.395.142 47.568.496 58.734.089 72.775.749 19,3-
EUROPE ORIENTALE 14.947.528 29.855.711 41.622 .. 014 53 .. 146.060 69.972.711 24,0-
• EUROPE TOTALE 35.045.499 71.412.459 97.963.281 121.566.331 156.627.422 22,4-
AMERIQUE DU NORD 35.714.206 80.816.377 118.151.603 151.286.795 158.418.825 4,5-
AMERIQUE CENTRALE 707.784 850.893 1.035.234 1.160.563 697.425 66,4 
AMERIQUE DU SUD 4.064.774 9.434.436 16.ll0.956 22.886.902 29.355.688 22.0-
* AMERIQUE TCTALE 40.486.764 91.101.706 135.297.793 175.334.260 188.471.938 7,0-
AFRIQUE DU NORD 1.466.200 3. 728.723 7. 031.874 10.251.303 11.147.666 8,o-
ETATS ASSaC FRANC 617.550 3.803.618 5.001.071 7.662.770 2.902.838 164.0 
ETATS ASSOC AUTR. 293.107 494.726 494.726 494.726 1.276.261 61,2-
* AFRIQUE TOTALE 6.214.285 14o977o056 23.555.777 34.009.498 32.438.278 4t8 
MOYEN ORIENT 6.413 12.616 126.730 282.772 37.356 657,0 
EXTREME ORIENT 6.098.133 11.860.283 18.652.623 24.641.158 40.615.419 39,3-
* ASIE TOTALE 6.104.546 11.872.899 l8o179o353 24.923.930 40.652.775 38,7-
• OCEANIE 648.537 767.221 916.694 925.220 2.687.786 65,6-
* DIVERS 2.016 4.597 9.606 13.404 41.677 67,8-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI - BASS! 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRCDUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL CER ONDER HET VERDRAG VALLE~CE FRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 47.118.909 90.437.014 131.558.234 178.330.388 170.647.741 4,5 
UEBLIBLEU 28.009.688 55.357.096 83.753.684 114.477.428 83.615.742 36,9 
FRANCE 4.043.932 8.237.432 12.840.217 18.054.574 12.911.132 39,8 
!TALlA 98.266 335.284 1.482.752 2·832.426 149.023 
•TOTAUX COMMUNAUTE 79.270.795 154.366.826 229.634.887 313.694.816 267.323.638 17.3 
ROYAUME-U:-.Jl 9.013.891 17.107.891 23.750.480 30.559.114 34.444.237 11,3-
ISLANDE 59 22.071 22.141 22.240 7.560 194,2 
IRLANDE REP. 52.374 113.032 113.032 137.320 199.846 31,3-
NORVEGE 2.175.310 3.827.100 5.246.383 6.660.871 5.581.615 19,3 
SUEDE 2.209.264 4.124.503 7.795.724 10.615.560 9.379.492 13,2 
FINLANDE 21.910 21.910 21.993 49.542 15.437 220,9 
DANEI'.ARK 319 18.261 18.261 22.807 156.271 85,4-
SUISSE 10.005 17.226 41.127 74.514 17.601 323,4 
AUTRICHE 1.114.305 1.759.265 2.349.634 3.053.186 2.935•574 4,0 
PORTUGAL 9 .• 732 19.785 32.508 42.054 9.155 359,4 
ESPAGNE 367.581 804.882 1.209.845 1.526.267 1.532.552 ,4-
GIBRALTAR MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 21.055 21.055 21.055 21.055 8.840 138,2 
u.R.s.s. 2.662.055 3.603.007 4.524.925 6.073.216 16.750.342 63,7-
ZONE EST 137.002 224.173 280.365 398.793 2.354.182 83,1-
POLOGNE 588.170 1.165.409 1.937.672 2.588.005 2.693.007 3,9-
TCHECOSLOVAQUIE 505.431 1·571.329 2.426.884 2.745.636 2.087.196 31,5 
HONGRIE 453 88.268 273·274 358.667 857.857 58,2-
TERRl.ESPAGNOLS 207.099 
MAROC 15.894 300.562 321.014 447.632 462.841 3,3-
ALGER lE SAHARA 163.353 152.193 
EGYPTE 116.961 137.094 177.950 23,0-
SOUDAN 2. 711 
MAURITANIE 421.160 1. 072.099 1.540.553 
SENEGAL 1.383 1.383 1.383 1.383 382 262,0 
SIERRA LEONE 2.()55.327 4.027.888 5.523.827 7.323.275 7.130.221 2,1 
LIBERIA 1.994.863 3.683.976 4.496.601 6o176o822 5.847.335 15,9 
GHANA 140.120 140.120 285.481 208.637 36,8 
NIGERIA 65 
CONGO RRAZZAVIL 58 
CONGO LEOPOLDVI 19.867 19.867 19.867 
ETHIOPIE 83 83 83 83 1.307 93,6-
MOZAMBIQUE 19.241 19.241 52.390 18.590 181,8 
RHODESIES FECER 382 
UNION SUD AFRIC 791.045 1·124.489 1.177.326 1.4!J3.308 718.146 106,5 
ETATS-UNIS 13.365.561 22.833.445 34.797.340 45.770.289 45.747.622 
CANADA 188.680 256.481 478.085 1.229.371 963.853 27,5 
MEXIQUE 101 101 101 101 
PANAMA 97 
ANTILLES NEERL. 22 22 338 338 88.369 99,6-
VENEZUELA 299.171 354.972 
GUYANE NEERLAND 90 4.316 97,9-
EQUATEUR 
BRES IL 335.295 856.923 1.315.128 2.358.764 252.681 833,5 
CHILI 18.151 14.091 28,8 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 33 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 188 18!l 188 
UNION INDIENNE 41.132 61.810 116.008 521.057 661.748 21,3-
VIETNAM NORD 567.348 567.348 567.348 1ol00.193 2.161.713 49,1-
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 836 
JAPO"l 267.086 602.587 1.040.279 1.697.499 1.624.376 4,5 
AUSTRALIE 192.403 193.311 193.371 193.371 187.801 3,0 
NOUVELLE ZELAND 
DIVERS 33 33 33 33 5.044 99,3-
PAYS INDETERMJN 823 823 
SECRET 385.211 385.211 428.666 474.563 513.213 7,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 39.170.883 70.005.456 102.354.057 136.889.949 146.031-129 6,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 118.441.678 224.372.282 331.988.944 450.584.765 413.354.767 9,o 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEP[t\. 
EUROPE OCCIDENTALE 14.996.305 27.856.981 40.622.183 52.784.530 54.288.180 2,8-
Il 1 1 1 1 1 
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NIEDERLANDE 
PAESI - BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1964 1963 1964 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~63 
Origine 
Herkomst s ±% 
1 1 1 1 
FINL. NORV. DANEM 2.198.039 3.867.271 5.286.637 6. 733.220 5.753.323 17,0 
AELE - EFTA 14.533.326 26.874.031 39.234.117 51.028.106 52.523.945 2,8-
EUROPE ORIENTALE 3.893.111 6.652.186 9.443.120 12.164.317 24.742.584 50,8-
• EUROPE TOTALE 18.889.416 34.509.167 50.065.303 64.948.847 79.030.764 17,8-
AMERIQUE DU NORD 13.554.241 23.089.926 35.275.425 46.999.660 46.711.475 ,6 
AMERICUE CE~TRALE 12 3 123 439 439 88.466 99,5-
AMERICUE DU SUD 335.295 856.923 1.614.299 2.731.977 271.094 
• AMERIQUE TCTALE 13.889.659 23.946.972 36.890.163 49.732.076 47.071.035 5,7 
AFRIQUE DU NORD 95.894 300.562 484.367 599.825 462.841 29,6 
ETATS ASSOC FRANC 1.383 422.543 1.073.482 1.541.936 440 
ETATS ASSOC AUTR. 19.867 19.867 19.867 
• AFRIQUE TOTALE 4.938.595 9. 738.769 13.051.875 18.220.463 14.775.402 23,3 
MOYEN ORIENT 33 
EXTREME ORIENT 875.566 1.231.933 1.723.823 3.319.773 4.447.837 25,4-
• ASIE TOTALE 875.566 1.231.933 1.723.823 3.319.773 4.447.870 25,4-
• OCEANIE 192.403 193.371 193.371 1.93.371 187.801 3,0 
• DIVERS 385.244 385.244 429.522 '475.419 518.257 8,3-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÀNDERN 
EXPORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 
r 1 
r 1 
r 1 
r1 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196/ 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERT~AGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER CNDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 118.210.816 266.133.585 422.926.382 583.170.112 466.214.128 25,1 
UEBL/BLEU 88.894.693 184.099.111 272.742.474 371.539.230 315.723.570 17,7 
FRANCE 197.913.758 391.952.880 570.054.913 758.270.449 705.034.157 7,6 
ITAL lA 1C0.680.636 179.311.808 236.191.332 311.185.482 400.347.688 22,3-
NEDE:RLAND 80.907.412 155.765.535 228.931.363 312.402.647 266.866.694 17.1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 586.607.315 1.177.262.919 1. 730.846.464 2.336.567.920 2.154.186.237 8,5 
ROYAUME-UNI 29.309.382 54.574.472 69.603.518 82.705.597 60.079.186 37,7 
ISLANDE 150.139 320.155 612.130 836.587 2.158.606 61,2-
IRLANDE REP. 3.186.804 5.795.312 7.478.607 9.316.987 8.124.226 14,7 
NORVEGE 14.135.108 26·262.896 37.863.252 51.412.516 41.286.511 24r5 
SUEDE 22.103.958 46.327.895 71.068-697 98.619.880 81.171.600 21r5 
FINLANDE 5.259.041 11.194.438 17.785.906 25.293.020 18.272.555 38,4 
DANEMARK 22.035.386 42.367.740 64.560.296 90.058.705 72.351.502 24o5 
SUISSE 33.516.472 71.951.743 114.128.044 162.702.839 164.334.891 1.0-
AUTRICHE 9.819.623 20.248.710 34.061.513 48.817.886 48.838.297 
PORTUGAL 5.833.165 12.880.152 20.754.917 27.293.028 22.292.686 22,4 
ESPAGNE 12.929.789 26.292.484 42.382.653 65.051.398 48.635.323 33,8 
GIBRALTAR MALTE 180.498 338.096 430.395 564.662 628.931 10,2-
YOUGOSLAVIE 5.761.088 13.710.554 21.153.015 27.193.303 20.948.268 29,8 
GRE CE 9.060.909 17.268.610 28-055.587 38.581.429 28.955.620 33,2 
TURQUIE 1.571. 540 3.685.467 5.827.121 7.497.110 12.334.224 39,2-
U.R.S.S. 5.072.697 8.284.951 9.604.464 10.557.666 42.107.761 74,9-
ZONE EST 518.640 870.414 1.598.700 1.954.561 4.869.318 59,9-
POLOGNE 1.576.565 3.539.592 4.589.708 5.979.046 5.485.627 9,0 
TCHECOSLOVACUIE 3.164.528 7.790.878 13.286.210 18.576.689 8.525.027 117,9 
HONGRIE 2.297.172 5.729·468 8.467.062 11.074.113 6.833.681 62rl 
ROUMANIE 2.808.139 6.814.316 12.163.327 14.384.627 10.599.403 35,7 
BULGARIE 3.555.549 7.608.574 10.449.740 13.986.073 9.440.047 48,2 
ALBANIE 17.000 62.304 99.945 444.515 473.435 6rl-
AUTRES PAYS EUR 11.142 36.866 54.4B9 72.922 83.247 12,4-
TERRI.ESPAGNOLS 729.899 1.145.166 1.987.304 3.156.949 3.286.911 4,0-
MAROC 5. 357. 28'6 9.198.860 13.672.020 17.772.956 13.501.757 31r6 
ALGER lE SAHARA 2.368.005 4.838.786 6.679.179 9.522.376 8.970.073 6,2 
TUNISIE 1.872.605 3.558.677 5.151.858 6.198.838 6.146.504 ,9 
LIBYE 1.037.012 1.846.008 2.391.161 3.541.451 3.149.434 12r4 
EGYPTE 1.091.408 2.700.538 5.022.179 8.833.576 6.371.698 38,6 
SOUDAN 1.513. 779 1.930.983 2.282.065 2.558.917 3.803.066 32,7-
MAURITANIE 34.637 74.542 402.729 676.229 1.308.378 48,3-
MALI 199.826 389.302 517.002 645.882 702.239 8,0-
HAUTE VOLTA 156.612 308.711 391.827 543.805 755.905 28,1-
NIGER 109.627 164.533 249.794 381.654 298.110 28,0 
TCHAD 93.958 313.645 408.946 510.510 461.382 10,6 
SENE GAL 1.044.808 1.940.106 2.702.546 3. 739.983 3.621.480 3,3 
GAMBIE 4o250 4.250 4.470 12.221 20.200 39,5-
GUINEE PORTUG. 59.030 71.860 102.565 127.503 82.382 54,8 
GUINEE REPUBL. 26.540 62.146 94.258 110.527 1.332.562 91,7-
SI ERRA LEONE 70.949 146.180 197.472 281.379 236.684 18,9 
LIBERIA 294.277 458.138 566.123 723.136 2.378.649 69,6-
COTE D IVOIRE 1.813.320 3.303.566 4.893.705 7.208.184 5.632.656 28,0 
GHANA 503.098 744.669 1. 307.023 1.843.285 1.932.580 4,6-
TOGO 154.480 254.155 343.168 461.723 872.135 47.1-
DAHOMEY 456.236 819.359 1o239o862 1.668.494 1.644.016 1r5 
NIGERIA 1.932.846 3.241.ll8 4.840.936 6.253.092 4.537.492 37,8 
CAMEROUN 1.497.650 2.311.577 3.247.754 4.612.276 3.702.995 24,6 
CENTRAFRI.REPU. 78.535 193.856 312.691 408.458 288.132 41,8 
GUINEE ESPAGNOL 27.810 42.750 52.870 100.ll3 88.305 13,4 
GABON 249.621 440.507- 654.483 908.641 850.984 6,8 
CONGO BRAlZAVIL 352.230 842.717 1o194o246 1.641.723 1.445.584 13r6 
CONGO 'LEOPOLDVI 1.127.296 2.189.159 3.946.406 5. 718.587 3.494.952 63,6 
URUNDI BURUNDI 67.460 101.143 179.603 278.440 283.660 1,8-
ANGOLA 672.231 1.198.992 1o770o2l0 2. 736.362 2.315.666 18t2 
ETHIOPIE 512.508 820.208 1.097.193 1o365o292 1.081.499 26r2 
SOMALIS FRANC. 108·807 186.268 201.243 242.052 101.624 138,2 
SOMALIE 48.164 125.251 333.415 447.840 356.091 25,8 
KENYA OUGA~DA 716.971 1.258.279 1.577.118 2.014.244 2.499.396 19,4-
TANGANYIKA 317.469 457.928 558.320 826.809 795.902 3,9 
ZANZIBAR 220.263 373.189 467.479 669.047 605.587 10,5 
MOZAMBIQUE 176.941 331.643 459.948 1.035.541 1.159.458 10,7-
MADAGASCAR 1.365.380 2.607.2&6 3.457.058 4.527.347 4.903. 714 7,7-
REUNION COMORES 532.665 935.347 1.350.705 2.085.757 2.094.560 ,4-
RHODESIES FEDER 74.883 191.463 243.676 548.184 273.823 100,2 
UNION SUD AFRIC 1.694.678 2.747>235 4.216.144 12.021.339 2.755.243 336,3 
ETATS-UNIS 42.509.533 95.466.614 140.098.900 188.582.644 151.922.374 24r1 
CANADA 2.070.617 10.554.941 21.286.564 36.078.077 23.929.832 50,8 
ST.PIERRE MIQUE 1.825 5.065 5.268 109.582 13.774 695,6 
MEXIQUE 263.059 440.471 734.960 1.060.423 898.617 18,0 
GUATEMALA 1.018.148 1.745.217 2.440.183 3.474.420 3.147.224 10,4, 
HONDURAS BRITAN 124.341 146.353 214.791 306.407 127.971 139,4 
HONDURAS REPUdL 136.910 213.407 291.822 434.943 490.383 11,3-
Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196/ 
Destination 
1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
SALVADOR 555.406 998.498 1.539.282 2.118.455 1.277.683 65,8 
NICARAGUA 233.671 454.980 596.695 946.189 803.292 17,8 
COSTA RICA 677.665 933.576 1.215.702 1.753.088 1.510.189 16.1 
PANAMA 343.596 470.969 516.299 624.222 756.073 17,4-
ZONE DE PANA"'A 227.431 227.431 227.431 170.579 33,3 
CUBA 1.227.60B 1.273.31B 1.330.466 1.694.329 1.209.916 40,0 
HAITI 299.547 47'1.540 60B.059 732.894 525.735 39,4 
REP DOMINICAINE 1.343.563 2.857.515 3.764.312 4.385.134 2.903.421 51,0 
ANTILLES FRANC 670.290 1· 394.716 2.504.045 3.296.683 2.888.130 14.1 
INDES OCCIDENT. 761.B20 1.441.514 2.792.721 4.049.54B 2.29B.888 76,2 
ANTILLES NEERL. 266.487 533.755 672.755 B72.619 700.751 24,5 
COLOMBIE 1.099.975 2-615.6B3 4.777.1B4 6.355.B35 4.331.989 46,7 
VENEZUELA 8.626.549 1'•·213.922 19. 71B.143 25.589.B94 21.320.707 20,0 
GUYANE BRITANI 113.312 150.178 201.603 237.620 266.714 10,9-
GUYANE NEERLAND 343.218 597.578 B38.085 1.087.286 1.105.806 1,7-
GUYANE FRANCAIS 68.352 94.886 127.905 202.662 189.203 7,1 
EQUATEUR 805.103 1-557.300 2·263.202 3.226.435 3.031.299 6,4 
PERDU 1.986.555 3.464.665 4.625.396 6.008.192 6.074.898 1.1-
BRES IL 2.646.571 5.925.414 7.534.997 10.459.403 12.928.655 19,1-
CHILI 294.631 559.956 910.800 1.169.295 1.433.120 18,4-
BOLIVIE 372.310 562.0B5 786.5 73 966.259 1.099.210 12.1-
PARAGUAY •53.276 79.522 125.602 239.979 217.056 10,6 
URUGUAY 361.174 1.187.287 2·315.242 3.173.535 2.670.842 18,8 
ARGENT HlE 4.080.350 9.176.945 16.871.912 27.7B9.283 8.804.101 215,6 
CHYPRE 500.871 B14.151 1.069.978 1.441.728 3.116.177 53,7-
LIBAN 2.587.341 4.95B.298 6·967.264 9.B69.695 9.195.835 7,3 
SYRIE 620.063 1.386.198 1.B96.009 2.597.430 3.062.369 15,2-
IRAK 1a865o668 4.223.604 6.752.615 8.650.221 6.491.553 33,3 
IRAN 3.329.157 6oB83-389 10o636.472 15.468.706 16.554.912 6,6-
AFGHANISTAN 69.731 258.8B9 370.742 436.725 113.625 284,4 
ISRAEL 4.7oo.392 9.309.B91 14.220.555 20.81B.674 14.092.149 47,7 
JORDANIE 673.706 1.021.829 1.321.473 1.776.945 3.ll3.829 42.9-
ARABIE SAOUCITE 1.502.672 2.5ll.B87 3·442.799 5.455.887 4.443.289 22o8 
KOWEIT 1.337.72B 2.482.3B7 3.260.009 3.631.543 9.272.050 60,8-
BAHREIN 73.36B 145.418 263.819 363.203 599.822 39,4-
KAT AR 94.050 214.576 309.320 457.549 252.650 81,1 
MASCATE OMAN 13B.163 222.616 29B.645 327.906 324.648 1,0 
YEMEN 28.720 39.5B9 116.357 134.115 23.052 481,B 
ADEN 317.841 50B.595 658.383 799.B34 605.620 32,1 
PAKISTAN 708.129 1.235.462 1.870.828 5.251· 770 3.724.221 41,0 
UNIOIII INDIENNE 3.314.798 6.810.760 12.279.468 16.983.031 12.410.213 36,8 
CEYLAN B17.36B 1.467.768 1.B45.057 2.197.516 2.006.533 9,5 
NE PAL 1.000 141.900 99,3-
BIRMAN 1 E 25B.796 364.176 453.366 900.246 625.083 44o0 
THAl LANDE 425.317 573.942 B16o665 1.027.809 1.122.546 8,4-
LAOS 250 250 250 6.685 96,3-
VI ETNA~ NGRC 3.038 
VI ET NAM SUD 219.538 347.841 410.7B2 422.B68 632.584 33,2-
CAMBODGE 50.377 53.205 60.553 100.906 233.840 56,8-
INDONESIE 1.301.877 2.658-467 3.392.240 4.549.732 4.925.456 7,6-
MALAYSIA 1.480.017 2.104.127 2.669.418 3.258.630 4.242.588 23.2-
PHILIPPINES 1-633.823 2.462.95B 3. 522.914 4.482.070 2.884.823 55,4 
MACAO PQR.TIMOR 4.943 9.450 47,7-
MONGOLIE 
CHINE 1.094.088 1·643-659 3.362.525 5.817.655 2.045.965 184,3 
COREE DU NORD 785.520 
COREE DU SUD B21·500 B25.880 1.014.380 1.077.130 698.659 54,2 
JAPON 754.954 1.435.848 1.801.022 1.984.573 6.464.722 69,3-
FORMOSE 110.619 413.190 591.'t80 677.0B4 336.712 101o1 
HONG KONG 743.273 1.172.483 1.679.170 2.285.459 2-225.914 2,7 
AUSTRALIE 1.586.10B 2-181.337 3.098.197 4.741.985 1.920.001 147,0 
NOUVELLE ZELAND 239.209 309.955 419.481 471.583 395.178 19,3 
OCEANIE D AMER! 860 B60 2.B80 10,1-
DCEANIE BRlTANl 25.697 49.414 56.629 101.991 73.325 39,1 
OCEAN rE FRANC. 560.B31 1.297.635 2. 2B4. 971 3.622.997 1.509.747 140,0 
PROV DE BORD 287.558 617.645 B9B.220 1.395.312 2.098.833 33,5-
DIVERS 34 
PAYS INDETER~IN 63.465 157.B55 270.323 420.427 177.744 136,5 
SECRET 102.170 274.967 406.415 522.357 427.066 22,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 332.434.829 672.089.605 1.013.634.603 1.403. 722.064 1.201.412.240 16,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 919.042.144 1.849.352.524 2.744.481.067 3.740.2B9.9B4 3.355.598.477 llo5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEt-.GRCEFEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 174.864.044 353.255.590 535.B20.140 736.017.869 630.495.673 16,7 
FINL. NORVo DANEM 41.429.535 79.825.074 120.209.454 166.764.241 131.910.568 26,4 
AELE - EFTA l36.753.0'J4 274.613.608 412.040.237 561.610.451 490.354.673 14,5 
EUROPE ORIENTALE 19.010.290 40.700.497 60.259.156 76.957.290 88.334.299 12.9-
• EUROPE TOTAL[ 193.1374.334 393.956.087 596.079.296 Bl2.975.159 718.829.972 13.1 
A"'ERIQUE DU ~CRD 44.581.975 106.026.620 161.390.732 224.770.303 175.865.980 27,8 
Il 1 1 1 1 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196/ 
Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
AMERIQUE CENTRALE 7.922.111 13.611.260 19.449.523 25.976.785 19.709.452 31,8 
AMERIQUE DU SUD 20.851.376 40.185.421 61.096.644 86.505.678 63.473.600 36,3 
• AMERIQUE TOTALE 73.355.462 159.823.301 241.)36.899 337.252.766 259.049.032 30,2 
AFRIQUE DU NORD 9.597.896 17.596.323 25.503.057 33.494.170 28.618.334 n,o 
ETATS ASSOC FRANC 8.248.392 15.085.457 21.567.759 30.262.718 28.683.894 5,5 
ETATS ASSOC AUTR. 1.242.920 2.415.553 4.459.424 6.444.867 4.134.703 55,9 
• AFRIQUE TOTALE 30.766.050 54.870.076 80.768.754 118.960.722 100.143.468 18,8 
MOYEN ORIENT 17.839.471 34.981.317 51.584.440 72.230.161 71.261.580 1,4 
EXTREME ORIENT 13.734.474 23.570.016 35.830.118 51.025.710 45.523.414 12,1 
• ASIE TOTALE 31.573.945 58.551.333 87.414.558 123.255.871 116.784.994 5,5 
• OCEANIE 2.411.845 3.838.341 5.860.138 8.939.416 3.901.131 129,1 
• DIVERS 453.193 1.050.467 1.574.958 2.338.130 2.703.643 13,5-
. . 
Il 1 1 l 1 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMAN lA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 196/ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL o=s PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DE 1 PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER O~DER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
UEBL/BLEU 47.924.750 98.447.750 147.620.500 200.075.250 174.520.000 14t6 
FRANCE 114.100.500 225.149.500 330.137.750 439.302.750 436.046.000 ,7 
ITAl lA 42.662.500 77.007.500 103.531.750 133.827.250 190.409.000 29,7-
NBDERLAND 50.006.250 95.251.000 136.338.000 184.735.000 176.308.500 4,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 254.694.000 495.855.750 717.628.000 957.940.250 977.283.500 2,0-
ROYAUME-UNI 7.542.000 12.360.250 15.850.000 17.803.000 4.711.750 277,8 
ISLANDE 71.750 113.250 163.500 212.750 329.250 35,4-
IRLANDE REP. 1.058.750 2.041.250 2.854.500 3.895.250 4.086.000 4,7-
NORVEGE 4.150.000 7.307.750 10.571.250 14.279.500 llo 861.250 20,4 
SUEDE 10.877.250 21.593.500 33.151.750 46.380.250 39.853.250 16,4 
FINLANDE 2.501.250 4.492.250 6.553.500 8.820.000 7.309.750 20t7 
DANEMARK 12.562.750 21.404.000 32.330.000 44.637.000 39.760.250 12.3 
SUISSE 16.532.750 32.390.250 50.272.000 69.642.500 87.201.750 20,1-
AUTRICHE 8.626.000 17.671.500 28.956.000 41.209.000 42.771.500 3,7-
PORTUGAL 1.962.500 3.887.500 6o121o250 8.809.250 6.944.250 26,9 
ESPAGNE 5.165.000 9.332.750 13.569.250 2lo 730.000 16.124.250 34,8 
GLBRALTAR MALTE u.ooo 19.000 19.750 32.250 154.750 79,2-
YOUGOSLAVIE 1.632.000 3.585.750 5.031.000 6.084.250 4.001.500 52,0 
GRECE 4.843.000 7.754.250 ll.502.500 15.485.750 14.338.500 8,0 
TURQUIE 669-250 1.978.500 2.963.000 3.561.000 6.337.250 43,8-
u.R.s.s. 1.498.750 3.119.250 3.394.250 3.689 •• '50 12.657.750 70,9-
POLOGNE 818.000 1.424.250 1.746.750 2.278.250 1.654.000 37,7 
TCHECOSLOVAQUIE 1.309.250 3. 771.250 6.524.250 9.482.000 3.725.750 154,5 
HONGRIE 904.500 2. 4z"6. 750 3.966.000 4.559.250 1.567.500 190,9 
ROUMANIE 1.088.250 2.228.500 4.146.500 5.037. 500 2.769.500 81,9 
BULGARIE 894.250 1. 720.750 2.379.500 2.881.500 2.375.750 21,3 
ALBANIE 17.000 26-250 30.750 49.500 270.000 81t7-
TERRI.ESPAGNCLS 200.000 372.500 529-500 777 0 500 682.750 13,9 
MAROC 338.750 533.500 897.250 1.327.750 1.525.000 12,9-
ALGER lE SAHARA 275-250 337.250 436.750 571.250 584.750 2.3-
TUNISIE 53.500 162.500 240.250 385.000 313.000 23,0 
llBVE 103.250 168.000 233.000 518.500 434.500 19,3 
EGYPTE 820.750 1.619.250 3.025.000 3.362.750 2.233. 750 50,5 
SOUDAN 316.500 380.500 389.250 407.500 549.000 25,8-
MAUR lT AN 1 E 64.250 
MALI 7.000 11.750 12.250 15.750 51.250 69,3-
HAUTE VOLTA 
NIGER 250 
TCHAD 81.750 
SENEGAL 6.250 13.000 13.000 16.000 114.000 86,0-
GAMBIE 1.250 1-250 1.250 1.250 2.750 54,5-
GU'INEE PORTUG. 3.250 3.250 5.750 5.750 4.500 27,8 
GU·I NEE REPUBL. 2.750 107.500 97,4-
SIERRA LEONE 2.000 3.0_00 3.000 6.750 12.500 46,0-
LIBERIA 178.500 294.000 357.750 391.250 1.870.250 79,1-
COTE 0 I VO I RE 41.750 47.750 49.500 92.250 218.250 57,7-
GHANA 87.000 129.000 345.750 409.750 754.500 45,7-
TOGO 66.000 104.500 109.250 120.250 16.750 617,9 
DAHOMEY 7.750 
NIGERIA 702.750 1.104.500 1.368.000 1.721.000 1.222.500 40t8 
CAMEROUN 12.750 108.250 112.250 116.000 28.000 314,3 
CENTRAFRI.REPU. 3.500 3.500 3.500 
GUINEE ESPAGNOL 2.500 4.500 4.500 4.500 750 500,0 
GABON 3.750 7.750 13.250 15.000 14.750 1.7 
CONGO BRAZZAVIL 1.ooo 21.500 39.250 39.500 13.250 198,1 
CONGO LEOPOLDVI 70.250 202·500 377.250 556.000 184.250 201,8 
URUNDI BURUNDI 20.250 20.250 20.250 3.500 478,6 
ANGOLA 136.750 230.750 327.500 467.000 438.250 6,6 
ETHIOPfE 53.250 69.750 72.500 84.000 70.000 20,0 
SOMALIS FRANC. 1.500 
SOMALIE 6.750 7.500 17.500 17.500 7.000 150,0 
KENYA OUGANDA 90.750 142.750 177.750 199.750 178.500 llt9 
TANGANYIKA 41.750 86.250 129.250 151.250 144.500 4,7 
ZANZIBAR 15.750 25.500 26.750 30.000 75.750 60,4-
MOZAI"81QUE 44.000 94.750 103.750 458.750 255.500 79t5 
MADAGASCAR 10.250 10.250 20.750 26.500 23.750 11,6 
REUNION COMORES 4.750 4.750 4.750 18.750 74,7-
RHODESIES FECER 2.750 20.250 29.250 32.500 118.750 72,6-
UNION SUD AFRIC 125.500 224. sera 294.500 366.750 353.000 3,9 
ETATS-UNIS 10.744.000 25.244.500 38.626.000 54.6 n. ooo 37.061.750 47,5 
CANADA 823.250 3.326.500 5.824.750 8.949.000 9.1 73.750 2.4-· 
ST.PIERRE MIQUE 
MEXIQUE 169.250 219.500 411.250 595.500 626.500 4,9-
GUATEMALA 143.750 216.750 265.000 370.250 385.250 3,9-
HONDURAS BRITAN 2.000 5.500 9.500 7.750 22,6 
HONDURAS REPUBL 25.750 38.000 45.000 102.500 88.500 15t8 
SALVADOR 133.750 250.000 378.750 443.750 326~000 36,1 
NICARAGUA 84.000 139.000 165.500 255.500 213.000 20,0 
COSTA RICA 418.000 511.500 577.250 868.500 170.750 12,7 
Il J 1 1 L 1 
470 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
PANAMA 119.000 152.250 164.750 167.250 317.250 47,3-
ZONE DE PANAMA 
CUBA 1-227.000 1.238.750 1.238.750 1.277 .ooo 1·208.250 5,7 
HAIT! 10.000 23-000 42.250 44.750 48.000 6,8-
REP DOMINICAINE 66.750 94.500 149.000 171.000 294.750 42.0-
ANTILLES FRANC 1.250 1.500 16,7-
INDES OCCIDENT. 128.500 189.500 317.250 407.000 248.750 63,6 
ANTILLES NEERL. 2.250 7.000 9.750 14.000 43.250 67,6-
COLOMBIE 447.750 765.250 1.267.250 1.698.750 1.838.250 7,6-
VENEZUELA 2.035.750 2.827-000 4.476.250 6.178.000 5.074.250 21t8 
GUYANE BRITANI 8.250 llo 500 26.250 29.750 21.250 40,0 
GUYANE NEERLAND 24.000 37.000 58.250 65.750 107.750 39,0-
GUYANE FRANCAIS 5.250 
EQUATEUR 75.000 149.500 246.750 377 .ooo 370.500 1.8 
PERDU 826.750 1.107-000 1.544.250 1.970.000 2.405.500 18.1-
BRES IL 2.027.000 4.478. 750 5.620.750 8.265.500 9.982.750 17.2-
CHILI 134.250 280.250 468.500 643.250 685.500 6.2-
BOLIVIE 73.000 153.750 315.750 422.250 567.750 25,6-
PARAGUAY 23.500 28.500 44.750 97.250 49.750 95,5 
URUGUAY 126.250 483.000 690.250 870.250 895.250 2.s-
ARGENTINE 1.700.000 4.061.750 6.269.250 9.817.250 2.699.000 263t7 
CHYPRE H2.000 164.000 199.250 232.250 334.250 30,5-
LIBAN 386.000 601.750 919.000 1-179.750 1.122.750 5,1 
SYRIE 175.250 301.750 328.750 487.500 395.000 23,4 
IRAK 164.250 306.750 544.500 752.000 586.500 28.2 
IRAN 1.550.250 3.575.750 5.173.500 7.446.750 9.298.750 19,9-
AFGHANISTAN 20.250 73.000 103.250 135.500 34.500 292,8 
ISRAEL 2.367.500 3.471.000 5.452.250 7.135.250 5.819.500 22t6 
JORDANIE 174.750 207.000 224.250 264.250 439.500 39,9-
ARABIE SAOUDITE 189.750 238.000 267.250 352.750 704.750 49,9-
KOWEIT 119.750 192.500 239.750 282.000 1.904.000 85,2-
BAHREIN 8.500 13.500 17.250 17.250 46.250 62,7-
KATAR 4.000 llo 750 33.000 33.0CO 20.750 59,0 
MASCATE OMAN 4.750 5o750 14.500 14.500 9.750 48t7 
YEMEN 250 250 250 3.000 91,7-
ADEN 20.000 26.000 26.000 85.500 49.750 71,9 
PAKISTAN 333.750 684.250 1.046.500 1.735.500 2.255.500 23.1-
UNION INDIENNE 2.180.000 3.863.500 6·158.250 7.992.000 6.136.000 30.2 
CEYLAN 68.750 95.000 100.500 119.500 323.750 63,1-
NEP AL 1.000 
BIRMANIE 222.750 319.250 399.000 402.500 89.000 352.2 
THAl LANDE 94.000 157.750 233.000 302.750 298.250 1.5 
LAOS 250 250 250 
VIETNAM SUD 29.750 91.500 108.500 119.250 50.500 136,1 
CAMBODGE 20.500 20-500 20.500 21.000 48.250 56,5-
INDONESIE 990.500 2.075.500 2.570.500 2.723.500 3.483.250 21.8-
MALAYSIA 169.500 365.000 523.000 648.000 768.500 15,7-
PHILIPPINES 351.000 673-000 1.298.750 1.571.000 1.430.000 9,9 
MACAO POR.TIMOR 1.500 3.250 53,8-
CHINE 242.000 257.500 257.500 258.750 147.000 76,0 
COREE DU SUD 821.500 821.500 1.067.000 1.069.750 472.750 126r3 
JAPON 290.500 611-250 885-750 971.000 5.535.750 82,5-
FORMOSE 39.000 235.250 311.250 345.500 133.500 158,8 
HONG KONG 172.250 353.250 547.750 658.500 261.500 151,8 
AUSTRALIE 120.750 255.750 479-000 884.500 455.500 94,2 
NOUVELLE ZELAND 20.250 34.750 36.000 36.250 54.750 33,8-
OCEANIE 0 Alo'ERI 
OCEAN! E BR IT AN 1 26.750 
OCEANIE FRANCo 120.750 120-750 120.750 120.750 344.250 64,9-
PROV DE BORD 144.500 222.500 276.000 337.000 540.750 37,7-
~TOTAUX PAYS TIERS 121.884.500 233.702.250 351.119.750 480.806.500 442.732.250 8,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 376.578.500 729.558.000 1.068.747.750 1.438.746.750 1.420.015.750 1.3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE~. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 78.207.250 145.931.750 219.909.250 302.581.750 285.785.250 5,9 
FINL. NORV. DANEM 19.214.000 33.204.000 49.454.750 67.736.500 58.931.250 14,9 
AELE - EFTA 62.253.250 116.614.750 177.252.250 242.760.500 233.104.000 4,1 
EUROPE ORIENTALE 6.530.000 14.717.000 22.188.000 27.977.250 25.020.250 11,8 
• EUROPE TOTALE 84.737.250 160.648. 75"o 242.097.250 330.559.000 310.805.500 6,4 
AMERIQUE DU NCRD 11.567.250 28.571.000 44.450.750 63.620.000 46.235.500 37,6 
AMERIQUE CENTRALE 2.528.000 3.081.750 3. 770.000 4.727.750 4.579.500 3,2 
AMERIQUE DU SUD 7.501.500 14.383.250 21.028.250 30.435.000 24.702.750 23,2 
• AMERIQUE TOTALE 21-596.750 46.036.000 69.249.000 98.782.750 75.517.750 30,8 
AFRIQUE DU 1\iORD 667.500 1.033-250 1.574.250 2.284.000 2.422.750 5,7-
ETATS ASSOC FRANC 148.750 333.000 377.750 449.500 654.250 31,3-
ETATS ASSOC AUTR. 77.000 230.250 415.000 593.750 194.750 204,9 
* AFRIQUE TOTALE 3.821.500 6.570.750 9.791.000 12.726.500 12.781.250 ,4-
Il 1 1 1 1 1 
471 
DEUTSCHLAND (B. R) ALLEMAGNE (R.F.) 
1 
GERMAN lA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 5. 297.000 9.188. 750 13.542.750 18.418.500 20.769.000 11,3-
EXTREME ORIENT 6.025.750 10.624.250 15.528.000 18.941.250 21.436.750 11,6-
• ASIE TOTALE ll. 322.750 19.813.000 29.070.750 37.359.750 42.205.750 11,5-
• OCEANIE 261.750 411.250 635.750 1.041.500 881.250 18,2 
• DIVERS 144.500 222.500 276.000 337.000 540.750 37,7-
. . 
Il 1 1 1 1 1 
472 
B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
U. E. B. l. BELGIO - LUSSEMBURGO B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUC~ISSE INSGESAMT. 
TOT At DES PRODUITS ~ELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODCTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER CNDER hET VERDRAG VALLENDE PRCDUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 49.249.360 105.813.440 170.666.200 236.391.560 186.320.460 26,9 
FRANCE 63.891.580 127.134.120 181.497.100 238.467.620 199.470.600 19t6 
ITALIA 11.705.680 21.063.440 26.103.060 31.683.500 58.112.940 45,5-
NEDERLAND 26.953.960 52.404.460 79.228.100 108.489.980 77.517.640 40,0 
•TOTAUX COMMU~AUTE 151.800.580 306.415.460 457.4<;4.460 615.032.660 521.421.640 18,0 
ROYAUME-UNI 6.235.700 13.805.760 16.811.340 18.607.660 15.702.920 18,5 
ISLANDE 72.920 153.680 340.560 438.160 762.280 42,5-
IRLANDE REP. 1.826.780 2.746.720 3.197.400 3.768.580 3.297.860 14,3 
NORVEGE 3.472.520 7.024.580 10.140.'>00 13.798.300 10.437.440 32,2 
SUEDE 5.187.760 12.183.580 18.272.840 24.197.780 19.669.080 23t0 
FINLANDE 1.356.560 3.092.120 5.447.100 7.794.180 5.759.700 35,3 
DANEMARK 4.609.220 11.085.060 16.998.220 23.680.000 16.672.720 42,0 
SUISSE 3.884.440 10-383.360 15.799.940 22.357.560 21.240.220 5,3 
AUTRICHE 270.860 995.140 2.083.940 2.481.040 2.251.660 10t2 
PORTUGAL 1.<J51.340 3.710.320 5.987.480 7.501.160 7.233.020 3,7 
ESPAGNE 2~383.380 3·616.200 4.822.260 7.341.840 7.877.260 6,8-
GI.BRALTAR MALTE 123.080 213.800 245.080 325.480 344.300 5,5-
YOUGOSLAVIE 503.960 693.420 776.900 880.740 454.400 93,8 
GRECE 3.031.460 5.8n.ooo 9.930.800 13.503.600 10.405.360 29,8 
TURQUIE 225.960 391.040 1.168.240 1.681.940 4.402.300 61,8-
u.R.s.s. 192.040 192.040 692.860 1o099o340 37,0-
ZONE EST 518.640 812.080 1.469.880 1.588.960 4.211.400 62.3-
POLOGNE 93.1120 197.680 281.880 519.540 331.240 56,8 
TCHECOSLOVAQUIE 525.920 1o119.080 1.466.420 1.652.320 1.252.840 31,9 
HONGRIE 461.180 663.500 668.400 673.9CO 234.480 187t4 
ROUMANIE 431.800 713.960 1-707.180 2.068.040 2.003.380 3,2 
BULGARIE 19.700 182.380 335.420 338.040 1.237.220 72,7-
ALBANIE 27.480 
TERRI.ESPAGNOLS 286.100 416.680 727.700 1.145.240 1.367.000 16.2-
MAROC 379.580 482.520 644.620 817.040 1.083.840 24,6-
ALGERIE SAHARA 26.180 29.220 183.380 277.240 105.500 162t8 
TUNISIE 123.120 157.740 167.940 198.700 369.620 46,2-
LIBYE 403.760 545.080 662.440 888.500 744.880 19,3 
EGYPTE 193.920 273.740 283.900 315.260 142.600 121.1 
SOUDAN 848.940 1.107.380 1.335.220 1.557.740 1o9l0o380 18,5-
MAURITANIE 11.200 25.840 34.700 25,5-
MAli 80.000 
HAUTE VOLTA 17.460 26.960 32.300 57.480 124.960 54,0-
NIGER 1.060 1o480 4.100 4.100 27.860 85,3-
TCHAO 2.200 35.340 36.860 39.580 19.700 100,9 
SENEGAL 222.520 315.140 360.400 455.640 581.420 21,6-
GAMBIE 3.000 3.ooo 3.220 10.580 16.640 36.4-
GUINEE PORTUG. 55.780 67.800 87.700 100.080 57.320 74.6 
GUINEE REPUBL. 7o500 14.140 16.680 22.300 23.940 6,9-
SIERRA LEONE 51.020 109-640 153.640 233.120 191.800 21t5 
LIBERIA 105.200 150.660 185.780 243.000 328.820 26.1-
COTE D IVOIRE 506.020 835.080 1.249.460 1.785.420 723.180 146,9 
GHANA 405.220 521.420 753.140 1.090.600 941.420 15r8 
TOGO 47.160 81.800 81.800 81.800 150.020 45,5-
DAHOMEY 73.820 142.840 266.000 323.560 654.900 50,6-
NIGERIA 912.660 1.510.160 1.965.880 2.343.140 2.082.800 12,5 
CAMEROUN 75.760 165.240 210.700 213.720 143.500 48,9 
CENTRAFRI.REPU. 2.780 17.580 46.280 54.140 25.220 114,7 
GUINEE ESPAGNOL 24.500 37.440 47.560 94.600 80.060 18.2 
GABON 33.140 81.280 128.120 168.660 146.140 15t4 
CONGO RRAZZAVIL 47.200 79.040 120.960 152.760 300.280 49,1-
CONGO LEOPOLDVI 1.017.300 1.921.360 3.410.440 4.910.700 3.208.120 53.1 
URUNDI BURUNDI 67.460 78.260 156.720 247.860 276.920 10,5-
ANGOLA 390.860 656.820 934.860 1.411.900 927.740 52t2 
ETHIOPIE 248.960 316.180 460.640 554.480 609.880 9,1-
SOMALIS FRANC. 32.720 50.500 55.640 67.000 86.000 22.1-
SOMALIE 12.000 21.340 41.900 60.220 125.700 52.1-
KENYA OUGANDA 371.700 677.020 844.880 989.800 1.596.880 38,0-
TANGANYIKA 220.380 288.820 326.880 391.240 555.700 29,6-
ZANZIBAR 172.700 2 74.960 348.780 525.020 380.140 38.1 
MOZAI'BICUE 119.840 202.120 297.840 392.740 546.460 28.1-
MADAGASCAR 33.900 fl7. 220 94.640 108.960 277.020 60.7-
REUNION COMCRES 30.740 49.300 77.180 77.180 140.040 44,9-
RHODESIES FEDER 55.980 155.060 193.780 291.440 112· 740 158,5 
UNION SUD AFRIC 357.840 902.440 1.108.240 1.560.600 549.780 183,9 
ETATS-UNIS 24.215.040 51.048.060 72.500.400 93.962.440 84.894.220 10t7 
CANADA 913.980 4.869.980 10.660.440 18.210.100 10.962.300 66,1 
MEXIQUE 9.460 106.640 117.880 141.140 76.020 85,7 
GUATEMALA 7lfl.840 1.175.220 1.593.840 2.209.460 1.888.040 17.0 
HONDURAS BRITAN 122. n.o 141.720 205.900 290.680 107.740 169,8 
HONDURAS REPUBL 97.240 154.600 224.800 292.800 289.720 1.1 
SALVADCR 375.880 59'>.480 929.740 1.336.160 655.440 103t9 
NICARAGUA 138.600 294.280 404.500 601.780 502.740 19,7 
COSTA RICA 200.520 349.360 435.700 629.780 553.760 13,7 
Il 1 1 l 1 _j 
473 
B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 
1-111 f l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
PANAMA 121.660 175.980 208.000 291.740 317.440 8,1-
ZONE DE PANAI' A 5.580 5.580 5.580 
CUBA 33.960 87.260 237.060 
HAITI 248.760 373.420 450.280 536.360 340.480 57,5 
REP OOI"INICAINE 623.660 1.573.160 2.205.280 2.777.260 2.040.640 36,1 
ANTILLES FRANC 35.500 59.100 82.360 91.700 257.600 64,4-
INDES OCCIDEt.T. 532.980 956.760 1.747.640 2.351.780 1.184.940 98,5 
ANTILLES NEERL. 99.720 172.660 229.940 282.600 137.060 106,2 
COLOMBIE 296.600 1.219.700 2.439.240 3.190.540 1.223.940 160,7 
VENEZUELA 3.106.240 5.~89.100 7.653.800 9. 714.020 6.965.200 39,5 
GUYANE BRITAII:I 98.580 127.740 155.300 181.180 224.400 19,3-
GUYANE NEERLAND 239.160 417.700 551.140 704.540 658.840 6,9 
GUYANE FRANCAIS 2.320 2.320 11.640 13.480 64.040 79,0-
EQUATEUR 650.500 1.219.480 1. 721.260 2-378.780 2.150.840 10,6 
PERDU 606.840 1.177.160 1.700.640 2.218.420 2.267.420 2,2-
BRES IL 139.100 189.160 208.540 228.220 105.360 116,6 
CHILI 67.720 87.560 127.700 169.720 306.340 44,6-
BOLIVIE 252.760 353.480 404.200 466.940 482.240 3,2-
PARAGUAY 25.320 32.220 42.140 . 93.080 155.920 40,3-
URUGUAY 77.960 219.880 475.460 634.540 1.299.040 51,2-
ARGENTINE 273.260 690.720 1.824.320 3.216.620 751.720 327,9 
CHYPRE 276.860 412.560 543.600 694.760 1.448.580 52,0-
LIBAN 1.558.200 2·652.040 3.305.380 3.906.520 4.866.920 19,7-
SYRIE 168.940 547.440 710.220 882.000 1.750.860 49,6-
IRAK 1.406.640 3.317.440 5.119.740 5.964.320 4.841.440 23,2 
IRAN 1.236. 720 2.043.340 2.429.660 2.803.800 3.433.040 18,3-
AFGHANISTAN 43.720 60.380 68.440 88.860 48.880 81,8 
ISRAEL 637.660 1.217.180 2.091.240 2.973.860 1-940.860 53,2 
JORDANIE 328.480 524-320 700.90'0 934.720 1.372.300 31,9-
ARABIE SAOUDITE 1.051,660 1.934.040 2.521·280 3.892.380 2.632.900 47,8 
KOWEIT 1.150.680 1.890.200 2.095.860 2.271.900 s. 712.300 60,2-
BAHREIN 61.020 119.360 208.400 291.580 393.760 25,9-
KAT AR 78.100 178.520 204-820 299.940 134.960 122t2 
MASCATE OMAN 85,580 136.600 195.320 220.200 218.840 ,6 
YEMEN 28.720 34.680 41.080 41.080 
ADEN 231.040 314.260 367-400 434.440 443.400 2,0-
PAKISTAN 130.280 257.660 460.040 1.528.320 1.229.200 24,3 
UNION INDIENNE 308.740 848.060 1.181.160 1.846.040 3.794.760 51,4-
CEYLAN 740.140 1.261.800 1.609.080 1.698.100 1.415.540 34,1 
NE PAL 141.900 
BIRMANIE 32.400 41.280 50.720 494.100 260.940 89,4 
THAILANDE 249.620 295.800 332.100 424.820 350.500 21.2 
VIETNAM SUD 3.000 3.120 52.820 94,1-
CAMBODGE 27.040 29.260 36o000 65.320 129.480 49,6-
INOONESIE 212.780 285.980 407.580 772.180 933.340 17,3-
MALAYSIA 583.900 855.900 1.099.340 1.370.340 2.416.580 43,3-
PHILIPPINES 536.260 775.820 997o940 1.464.860 1.195.440 22,5 
MACAO POR.TII"OR 6.200 
MONGOLIE 
CHINE 26.340 26.340 74.340 123.580 45.340 172,6 
COREE DU NORD 785.520 
COREE DU SUD 4.380 7.380 7.380 220.440 96,7-
JAPON 116.200 323.720 357.460 390.180 272.880 43,0 
FORMOSE 14.500 22.180 33.380 48.680 45.020 8.1 
HONG KONG 549.060 771.440 1.037.220 1.460.100 1.253.040 16,5 
AUSTRAL! E 1.146.320 1.499.820 1.967.860 2.801.540 1.061.940 163,8 
NOUVELLE ZELAND 182.500 233.480 310.360 327.080 192.260 70,1 
OCEANIE 0 AMERI 860 860 2.880 10,1-
OCEANIE BRITANI 11.720 24o500 29.620 58.980 30.780 91,6 
OCEANIE FRANC. 1.560 2.700 3.620 6.440 6.100 5,6 
PROV OE BORD 4.900 5.920 13.280 14.120 64.520 78,1-
•TOTAUX PAYS TIERS 92.684.180 189.456.880 276.303.820 368.445.660 324.769.420 13,4 
•TOTAUX DU PRCDUIT 244.484.760 495.872.340 733.798.280 983.478.320 846.191.060 16,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDE~TALE 35.135.940 75.965.780 112.022.600 148.358.020 126.510.520 17,3 
FINL. NDRV. DANEM 9.43!l.300 21.201.760 32.585.820 45.272.480 32.869.860 37,7 
AELE - EFTA 25.611.840 59.187.800 86.094.260 112.623.501:> 93.207.060 20,8 
EUROPE ORIENTALE 2.051.060 3.B8o.izo 6.121.220 7.533.660 10.397.380 27.5-
* EUROPE TOTALE 37.187.000 79.846.500 118.143.820 155.891.680 136.907.900 13,9 
AMERIQUE DU NORO 25.129.020 55.9113.040 83.160.840 112.172.540 95.856.520 17,0 
AMERIQUE CENTRALE 3.325.540 6.167.920 8.928.700 12.075.880 8.351.620 44,6 
AMERIQUE DU SUD 5.836. 360 ll.626.220 17.315.380 23.210.080 16.655.300 39,4 
• AMERIQUE TOTALE 34.290.920 73.712.180 109.404.920 147.458.500 120.863.440 22,0 
AFRIQUE DU NORC 528.880 669.480 995.940 1.292.980 1.558.960 17,1-
ETATS ASSOC FRANC 1.126.480 1.968.800 2. 775.640 3.615.840 3.514.940 2,9 
ETATS ASSOC AUTR. 1.096,760 2.020.960 3.609.060 5.218. 7l:!O 3.610.740 44,5 
* AFRIQUE TOTALE 7.987.980 12.88<;.800 18.119.400 24.288.980 21.851.620 11.2 
Il 1 l 1 1 1 
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B.L.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 8.344.020 15.442.360 20.603.340 25.700.360 29.239.040 12.1-
EXTREME ORIENT 3.527.260 5.799.620 7.706.740 ll.897.120 14.548.940 18.2-
• ASIE TOTALE 11.871.280 21.241.980 28.310.080 37.597.480 43.787.980 14,1-
• OCEANIE 1.342.100 1.760.500 2.312.320 3.194.900 1.293.960 146,9 
• DIVERS 4.900 5.920 13.280 14.120 64.520 78,1-
. 
* 
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 1964/ 
Destination 
1-111 
J 
l-VI 
J 
1-IX 1 l-XII l-XII 1963 Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGET'TI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 51.686.430 119.798.014 184.429.994 250.861.847 208.516.804 20t3 
UEBLIBLEU 25.830.557 52.833.062 76.408.629 104.816.022 84.175.600 24,5 
ITALIA 39.579.829 69.238.171 90.100.378 123.738.011 131.913.117 6,2-
NEDERLAND 3.870.926 7.937.112 12.174.048 17.0!!4.666 12.861.498 32,8 
•TOTAUX COMMU~AUTE 120.967.742 249.806.359 363.113.049 496.500.546 437.467.019 13,5 
ROYAUME-UNI 4.904. 739 9.268.671 11.637.493 13.942.508 llo 771.985 18,4 
ISLANDE 5.469 44.965 99.450 176.623 1o056o499 83,3-
IRLANDE REP. 290.051 599.346 793.996 917.303 77.373 
NORVEGE 2.470.905 5.457.097 8o750o148 12.669.686 8.058.641 57t2 
SUEDE 4.120.061 7.964.457 11.885.620 16.288.236 11.270.275 44,5 
FINLANDE 1.325.890 3.367.796 5.066.377 6.904. 920 4.665.934 48,0 
DANEMARK 3.550.901 7.267.284 llo513ol29 16.541.832 10.801.979 53 tl 
SUISSE 9.567.436 20.668.375 33.321.247 49.126.601 39.735.390 23,6 
AUTRICHE 354.058 707.102 1.178.029 1.728.762 1.186.740 45,7 
PORTUGAL 1. 719.444 4.413.920 7.334.733 9.107.039 6.881.624 32,3 
ESPAGNE 2!906.990 7.641.996 13.065.069 18.301.378 11.246.572 62,7 
GIBRALTAR MALTE 43.954 87.706 120.722 144.421 99.451 45,2 
YOUGOSLAVIE 1.359.312 3.633.336 6.264.052 7.941.570 5.994.863 32,5 
GRECE 738.698 2.371.451 4.643.048 6. 734.373 3.197.649 110,6 
TURQUIE 257.238 820.729 1.193.015 1.472.133 1o032o195 42,6 
u.R.s.s. 1.194.!!41 2-514.249 3.557.178 3.714.560 8.313.856 55,3-
ZONE EST 58.334 121.530 358.311 580.102 38,2-
POLOGNE 196.068 888.383 1.177.826 1.286.393 1.416.835 9,2-
TCHECOSLOVAQUIE 631.753 968,796 1.607.434 1.828.212 2.817.465 35,1-
HONGRIE 313.547 1.189.373 1.708.103 1o991o268 3.217.301 38,1-
ROUMANIE 752.878 2.763.589 3.986.989 4.469.259 3o499o652 27,7 
BULGARIE 525.212 1·653.415 3.092.327 4.354.008 1.277.077 240t9 
ALBANIE 36.054 41.725 241.642 174.800 38t2 
AUTRES PAYS EUR llo142 36.866 54.489 72.922 83.247 12,4-
TERRI.ESPAGNCLS 161.837 272.226 641.474 1.132.860 1.198.286 5,5-
MAROC 4.635.351 8.125.887 11.942.735 15.440.T69 10.873.880 42t0 
ALGER lE SAHARA 2.054.460 4.453.665 6.039.221 8o652o3l9 8.276.386 4,5 
TUNISIE 1.675.291 3.192. 794 4.626.031 5.159.140 4.588.154 12t4 
LIBYE 144.214 268.784 319.827 523.386 644.513 18o8-
EGYPTE 60.563 457.358 1.019.027 4.152.673 2.239.592 85,4 
SOUDAN 228.678 283.570 365.197 373.502 889.598 58,o-
MAURIT AN JE 34.637 74.542 391.529 650.389 1.209.428 46,2-
MALI 192.826 377.552 504.752 630.132 570.989 10,4 
HAUTE VOLTA 139.152 281.751 359.527 486.325 630.945 22.9-
NIGER 108.567 163.053 245.694 377.554 270.000 39,8 
TCHAD 91.758 278.305 372.086 470o930 359.932 30o8 
SENE GAL 810.197 1.604.194 2.319.399 3.258.012 2o900oll1 12,3 
GAMBIE 810 
GUINEE PORTUG. 810 9.115 21.673 20.458 5,9 
GUINEE REPUBL. 19.040 48.006 77.578 85.477 1o201o122 92,9-
SIERRA LEONE 17.014 30.585 37.877 37.877 32.206 17.6 
LIBERIA 3.646 4.051 13.166 72.918 106.339 31,4-
COTE D IVOIRE 1.205.373 2·352.416 3.521.529 5.220.518 4.588.765 13t8 
GHANA 21.065 40.712 119.099 123.758 3,8-
TOGO 41.320 67.855 152.ll8 259.673 705.282 63,2-
DAHOMEY 382.416 676.519 973.862 1.344.934 979.529 37,3 
NIGERIA 45.371 71.297 168.927 549.721 425.759 29t1 
CAMEROUN 1.409.140 2.036.844 2.923.200 4.273.197 3.530.244 21,0 
CENTRAFRloREPU. 75.755 172.776 262.911 350.818 262.912 33,4 
GUINEE ESPAGNOL !!10 810 810 1.013 7.495 86,5-
GABON 211.667 350.413 512.049 723.917 690.094 4,9 
CONGO BRAZZAVIL 304.030 740.322 1.017.208 1.432.635 1.132.054 26,6 
CONGO LEOPOLDVI 38.484 47.397 139.153 232.324 102.288 127t1 
URUNDI BURUNDI 2.633 2.633 10.330 3.240 218,8 
ANGOLA 144.621 310.104 488.551 833.693 941.252 11.4-
ETHIOPIE 14.786 112.010 130.645 142.799 121.530 17t5 
SOMALIS FRANC. 73.527 131.253 140.773 170.142 12.761 
SOMALIE 5.266 28.559 30.990 17.014 82.1 
KENYA OUGANDA 172.572 355.677 425.556 585.976 599.345 2.2-
TANGANYIKA 12.963 40.307 49.828 207.614 94.793 119t0 
ZANZIBAR 11.747 52.663 56.309 78.3!!7 148.669 47,3-
MOZAMBIQUE 8.306 29.978 52.665 81.021 354.664 77,2-
MADAGASCAR 1.321.230 2.509,796 3.341.668 4.391.887 4.602.944 4,6-
REUNION COMORES 501.925 881.297 1.268.775 2.003.827 1.935. 770 3,5 
RHODESIES FEDER 4.253 108.972 10.330 
UNION SUD AFRIC 285.798 583.143 779.009 3.169.501 824.376 284,5 
ETATS-UNIS 7.479.757 18.960.880 28.227.934 39.091.281 29.824.430 31,1 
CANADA 313.143 2-337.020 4.137.887 6.218.683 3. 776.539 64,7 
ST.PIERRE MIQUE 1.825 5.065 5·268 109.582 13.774 695,6 
MEXIQUE 75.146 103.908 186.143 243.666 196.071 24,3 
GUATEMALA 155.558 353.247 581.316 894.258 870.761 2,7 
HONDURAS BR IT AN 1.621 2.633 2.633 5.469 llo950 54.2-
HONDURAS REPUBL 13.774 20.661 21.816 39.497 69.678 43,3-
SALVADOR 45.776 152.520 229.692 337.445 294.912 14,4 
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming 1 ±% 
1 1 1 1 
NICARAGUA 10.330 20.863 24.104 77.577 78.790 1.5-
COSTA RICA 59,145 72.716 202.752 254.808 184.523 38r1 
PANAMA 6.279 13.166 13.976 35.649 43.954 18,9-
ZONE DE PANAMA 203 
CUBA 608 608 4.456 100.269 1o4l8 
HAITI 40.510 82.843 115.252 151.507 136.519 u.o 
REP DOMINICAINE 647.348 1.182.283 1.383.212 1.407.923 552.758 154,7 
ANTILLES FRANC 634.790 1.335.616 2.421.685 3.203.733 2.629.502 21,8 
INDES OCCIDENT. 66.435 172.370 490.575 871.164 367.426 137,1 
ANTILLES NEERL. 4.051 6.279 16.407 30.585 30.585 
COLOMBIE 272.024 456.345 725.534 994.114 939.626 5,8 
VENEZUELA 3.386.225 5.239.555 7.102.405 8.922. 518 7.992.205 llt6 
GUYANE BRITAJ'\1 6.482 1C.938 20.053 25.116 21.064 19t2 
GUYANE NEERLAND 6.279 10.128 29.572 53.878 108.567 50,4-
GUYANE FRANCAIS 66.032 92.566 116.265 189.182 119.913 57,8 
EQUATEUR 79,603 187.967 293.494 465.460 506.375 a.t-
PERDU 468.701 841.190 1.001.203 1.411.164 1.268.977 11.2 
BRES IL 374,313 777.995 1.187.348 1.423.924 2.625.855 45,8-
CHILI 86,691 182.295 300.989 342.714 431.229 20,5-
BOLIVIE 43.548 51.853 59.550 69.271 49.220 40,7 
PARAGUAY 4o456 4.456 21.065 32.002 8.912 259,1 
URUGUAY '136.315 443.786 970.215 1.419.262 448.243 216t6 
ARGENTINE 949.955 2.569.344 5.493.958 9.387.976 3.182.664 195,0 
CHYPRE· ll2.011 237.591 302.000 481.866 1.329.943 63,8-
LIBAN 638,638 1o680o554 2.165.662 3.279.888 3.198.867 2t5 
SYRIE 275.873 507.993 760.372 1.012.750 914.310 10,8 
IRAK 135.9ll 440.547 696.164 1.326.297 1.030.575 28,7 
IRAN 353,652 85R.000 1.261.076 1.940.018 2.707.076 28,3-
AFGHANISTAN 4.456 17.216 21.875 26.331 5.063 420,1 
ISRAEL 1.0'50.221 2.907.602 3.934.729 6.843.140 4.267.319 60,4 
JORDANIE 158.597 275.670 377.755 497.465 1.294.090 61,6-
ARABIE SAOUDITE 228.273 288.026 597.928 1.080.804 1.055.689 2t4 
KOWEIT 66.639 110.591 164.6 71 287.620 1.645. 718 82,5-
BAHREIN 3.848 12.558 37.817 54.081 159.812 66,2-
KAT AR 11,950 24.306 71.500 106.338 95.401 11,5 
MASCATE OMAN 47.802 79.602 88.109 90.540 92.566 2,2-
YEMEN 4.659 70.893 70.893 20.052 253,5 
ADEN 31.193 45.978 53.068 67.650 43.143 56,8 
PAKISTAN 221.590 264.125 296.127 1-411.367 207.817 579,1 
UNION INDIENNE 171.965 4 74.171 1.330.955 2.212.652 1.908.422 15,9 
CEYLAN 7.697 110.187 134.696 146.849 264.935 44,6-
BIRMANIE 3.646 3.646 3.646 3.646 224.831 98,4-
THAl LANDE 38,079 54.081 71.905 86.489 454.117 81,0-
LAOS 6.685 
VIETNAM NORD 3.038 
VIETNAM SUD 189.788 245.695 288.636 289.852 529.264 45,2-
CAMBODGE 2.837 3.445 4.053 14.586 56.110 74,0-
INDONESIE 83.450 217.742 288.634 579.496 502.729 15,3 
MALAYSIA 105.325 175.204 277.087 368.437 598,736 38,5-
PHILIPPINES 741.129 1.007.077 1·217.526 1.433.039 257.035 457,5 
MACAO POR.TII<IOR 3.443 
CHINE 428.595 956.643 2.345.931 4. 446.3 71 1.153.114 285,6 
COREE OU NCRD 
COREE DU SUC 5.469 
JAPON 90.742 14R.873 149.480 162.646 192.827 15,7-
FORMOSE 57.119 155.760 242.047 278.101 158.192 75,8 
HONG KONG 16.609 35.446 77.171 140.569 700.416 79,9-
AUSTRALIE 318.611 423.126 641.273 966.364 342.916 181,8 
NOUVELLE ZELAND 36.459 41.725 73.121 108.162 146.038 25,9-
OCEANIE D AMERI 
OCEAN! E SR ITA'H 13.977 24.914 26.939 42.941 15.595 175,4 
OCEANIE F~ANC. 438.521 1.174.185 2.160.601 3.495.807 1.159.397 201,5 
PROV DE BORD 
DIVERS 
PAYS I"NDETERio'IN 
*TOTAUX PAYS TIERS 75.401.582 164.650.298 253,599.993 359.4 72.097 280.216.034 28,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 196.369,324 414.4~6.657 616.713.042 855.972.643 717.683.053 19,3 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GECGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEP[N, 
EUROPE OCCIDE~TALE 33.626.288 74.411.097 116.920.617 162.130.307 117.160.417 38,4 
FINL. NORV. DAHM 7.347.696 16.092.177 25.329.654 36.116.438 23.526.554 53t5 
AELE - EFTA 26.687.544 55.806.906 85.620.399 119.404.664 89,706.634 33,1 
EUROPE ORIENTALE 3.614.299 10.072.193 15.293.112 18.243.653 21.297.088 14,3-
• EUROPE TOTALE 37.240.587 84.483.290 132.213.729 180.373.960 138.457.505 30,3 
AMERIQUE DU NORD 7.794,725 21-302.965 32.371.089 45.419.546 33.614.743 35tl 
AMERIQUE CENTRALE 1.761.371 3. 519.713 5.694.079 7.733.550 5,469.050 41,4 
AMERIQUE DU SUD 5.880.624 10.868.418 17.321.651 24.736.581 17.702.850 39,7 
* AMERIQUE TOTALE 15.436.720 35.691.096 55,3R6.819 77.889.671 56.786.643 37,2 
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
AFRIQUE DU fi.CRD 8.365.102 15.772.346 22.607.987 29.252.228 23.738.420 23,2 
ETATS ASSOC FRANC 6.903.520 12.698.888 18.307.080 26.044.890 24.381.760 6,8 
ETATS ASSOC AUTR. 38.484 55.296 170.345 273.644 122.542 123,3 
• AFRIQUE TOTALE 16.639.072 31.468.974 45.765.938 67.848.924 58.227.617 16,5 
MOYEN ORIENT 3.119.064 7.490.893 10.603.679 17.165.681 17.859.624 3,9-
EXTREME ORIENT 2-1'>8.571 3.852.095 6.727.894 llo 580 o 581 7.220.699 60,4 
• ASIE TOTALE 5.277.635 11.342.988 17.331.573 28.746.262 25.080.323 14,6 
• OCEA'IIIE 807.568 1.663.950 2.901.934 4.613.274 1.663.946 177,2 
. . 
Jl r l l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 2.268.627 8.974.825 18.667.643 29.742.095 8.303.677 258,2 
UEBL/BLEU 319.678 697.619 1.262.105 1.892.175 1.104.214 71.4 
FRANCE 2.414.027 6.145.136 llo228.374 18.077.115 9.955.250 81,6 
NEDERLAND 76.276 172.963 1.191.215 2.093.001 179~056 
•TOJAUX COMMUNAUTE 5.078.608 15.9<:10.543 32.349.337 51.804.386 19.542.197 165t1 
ROYAUME-UNI 118.418 384.333 519.092 650.324 42.372 
ISLANDE 4.0(}9 4.009 4.443 7.354 39,6-
IRLANDE REP. 2.741 2.741 458 498,5 
NORVEGE 2.439 3.960 42.507 86.549 29.158 196,8 
SUEDE 7o841 96.474 197.394 392.268 161.831 142,4 
FINLANDE 69.608 159.776 355.919 604.358 184.156 228t2 
DANEMARK 25.048 44.882 98.943 208.579 30.164 591,5 
SUISSE 2.452.148 5.319.800 9.458.245 14.224.940 7.617.073 86,8 
AUTRICHE 240.080 404.222 933.588 2.037.549 1.489.660 36t8 
PORTUGAL 40.349 143.146 357.171 594.802 354.618 67,7 
ESPAGNE 1.1'08 .292 2.483.144 5.445.287 8.693.814 7.098.519 22,5 
GIBRALTAR MALTE 464 17.590 44.750 62.418 29.600 110,9 
YOUGOSLAVIE 2.254.297 5.775.988 9.056.291 12.247.859 10.478.195 16t9 
GRECE 430.726 1-223.325 1.900.935 2.750.856 851.623 223,0 
TURQUIE 294.302 306-420 308.062 570.142 131.438 333,8 
u.R.s.s. 1.464.907 1.545.213 1.546.797 1.546.797 8.998.920 82,8-
ZONE EST 7.290 7.290 77.816 90,6-
POLOGNE 468.677 1.028.967 1.382.940 1.894.551 2.083.504 9,1-
TCHECOSLOVAQUIE 696.473 1.925.528 3.680-225 5.605.607 640.642 775,0 
HONGRIE 427.144 1.008.868 1.595.627 3.126.564 1.063.655 193,9 
ROUMANIE 535.211 1o108o267 2.322.658 2.809.828 2.326.871 20.8 
BULGARIE 2.021.051 3.931.545 4·522·009 6.292.041 3.918.425 60,6 
ALBANIE 27.470 153.373 1.155 
TERRI.. ESPAGNOLS 12.227 
MAROC 3.605 55. 7·89 185.079 185.079 17.507 
AL:GERIE SAHARA 12.115 18.586 18.586 18.5'86 3.370 451,5 
TUNISIE 20.694 45.643 117.637 455.998 875.730 47,9-
LIBYE 383.402 861.758 1-173.508 1.606.6B9 1.325.480 21.2 
EGYPTE 16.088 350.103 691.683 929.656 1.680.071 44,7-
SOUDAN 97.411 131.290 163.846 191.508 440.089 56,5-
MALI 
NIGER 
SENE GAL 5.841 7.772 8.751 9.335 25.949 64,0-
GUINEE PORTUG. 
GUINEE REPU8L. 
SI.ERRA UlONE 
LIBERIA 4.491 4.619 4.619 6.535 66.218 90,1-
COTE 0 IVOIRE 59.363 67.506 72.402 109.152 102.421 6,6 
GHANA 8.165 56.569 118.510 172.535 99.927 72.7 
TOGO 83 
DAHOMEY 1.837 
NIGERIA 4. 720 12.357 295.619 369.619 3.049 
CAMEROUN 1.243 1.568 9.268 1.251 640,8 
CENTRAFRI.REPU. 
GABON 1.064 1.064 1o064 1.064 
CONGO BRAZZAVIL 14.944 14.944 
CONGO LEOPOLDVI 16.640 16.826 16.826 294 
ANGOLA 6.234 8.959 66 
ETHlOPIE 192.722 315.789 420.569 562.918 268.089 uo,o 
SOMALIS FRANC. 2.117 4.072 4.387 4.467 1.363 227,7 
SOMALIE 29.414 91.145 245.456 339.130 206.377 64,3 
KENYA OUGANDA 266 266 19.839 21.620 4.522 378,1 
TANGANYIKA 5.104 28.586 
ZANZIBAR 20.066 20.066 35.640 35.640 568 
MOZAMBIQUE 95.571 
MADAGASCAR 
REUIII I.ON COMORES 
RHOOESIES FEDER 80.016 
UNiON SUD AFRIC 912 1.488 508.826 5.033.987 2.631 
ETATS-UNIS 31.699 148.313 665.030 726.016 67.600 
CANADA 78 1.275 634.832 2o61l.639 680 
MEXIQUE 6.013 6.013 12.587 69.314 26 
GUATEMALA 27 27 
HONDURAS BR IT AN 758 758 
HONDURAS REPU8L 146 146 146 146 41.383 99,6-
SAlVADOR 602 602 1.331 54,8-
NICARAGUA 741 837 1.189 1.189 622 91.2 
COSTA RICA 
PANAMA 10 H 28,6-
CUBA 248 
. HAIT 1 
REP DOMINICAINE 4.922 4.922 22.645 22.64'5 11.043 105,1 
ANTILLES FRANC 128 
INDES OCCIDENT. 11.289 2.407 40.989 12.519 227,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming ±% 
ANTILLES NEERL. 
COLOMBIE 12.442 12.442 19.596 1.934 
VENEZUELA 5.504 38.300 62.485 257~486 605.451 57,5-
GUYANE BRITANI 
GUYANE NEERLAND 
EQUATEUR 349 2.353 783 200,5 
PERDU 7.568 30.429 49.399 58.416 18.035 223,9 
BRES IL 95.588 446.323 446.323 448.068 113.036 296,4 
CHILI 3.682 3.682 2.788 32,1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 19 115.367 172.623 8.284 
ARGENTINE 192.740 584.975 1.705.826 2.937.517 971.115 202,5 
CHYPRE 25.128 31.904 589 
LIBAN 4.373 23.253 576.521 1o500o919 7.012 
SYRIE 3.385 71.037 189.550 1o917 
IRAK 233.344 295.796 15.926 
IRAN 11.843 34.659 1.192.432 2.177.117 117.430 
AFGHANISTAN 106.988 175.872 184.729 24.184 663,8 
ISRAEL 607.575 1.547.215 2.602.784 3.683.762 1.853.311 98r8 
JORDANIE 11.155 14.115 15.742 73.829 4.945 
ARABIE SAOUDITE 1.891 2.353 2.353 71.907 
KOWEIT 285.240 755.872 786.167 370 
BAHREIN 
KAT AR 6.898 
MASCATE OMAN 
YEMEN 4.134 21.892 
ADEN 
PAKISTAN 22.509 29.427 48.161 575.855 30.028 
UNION INDIENNE 207.656 240.450 474.646 1.223.180 200.940 508t7 
CEYLAN 32.286 
BIRMANIE 
THAlLANDE 38.672 61.365 174.316 207.341 14.687 
L:AOS 
VIETNAM SUD 10-646 10.646 10.646 
CAMBODGE 
INOONESIE 330.,90 
MALAYSIA 567 5.146 6.204 6.204 2.728 127r4 
PHILIPPINES 5.434 5.434 5.434 8.280 
CHJNE 34.059 40.082 321.660 386.330 63.246 510r8 
COREE OU SUD 
JAPON 510 2.350 
FORMOSE 4.803 4.803 
HONG KONG 50 50 
AUSTRALIE 344 1.373 8.625 88.142 11.848 643r9 
NOUVELLE ZELAND 2.130 
OCEANIE 8RITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 135.924 382.876 600.570 1.034.321 1.476.337 29,9-
PAYS INDETERMIN 63.465 157.855 270.323 420.427 177.744 136,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 15.010.397 33.216.367 59.257.910 95.676.559 58.606.491 63r3 
•TOTAUX OU PRODUIT 20.089.005 49.206.910 91.607.247 147.480.945 78.148.688 88,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7.044.012 16.367.069 28.724.934 43.131.642 28.506.219 51,3 
FINL. NORV. DANEM 97.095 208.618 497.369 899.486 243.478 269,4 
AELE - EFTA 2.886.323 6.396.817 llo 606o 940 18.195.011 9.724.876 87,1 
EÙROPE ORIENTALE 5.613.463 10.548.388 15.085.016 21.436.051 19.110.988 12r2 
• EUROP'E TOTALE 12.657.475 26.915.457 43.809.950 64.567.693 47.617.207 35,6 
AMERIQUE DU NORD 31.777 149.588 1.299.862 3.397.655 68.280 
AMERIQUE CENTRALE 11.822 23.207 40.361 135.680 67.314 10lr6 
AMERI.QUE DU SUD 301.400 1.112.488 2.395.873 3.899.741 1.721.426 l26r5 
• AMERIQUE TOTALE 344.999 1.285.283 3. 736.096 7.433.076 1.857.020 300,3 
AFRIQUE DU NORD 36.414 12'0.018 321.302 659.663 896.607 26,4-
ETATS ASSOC FRANC 68.385 81.657 103.116 148.230 132.904 11,5 
ETATS ASSOC AUTR. 29.414 107.785 262.282 355.956 206.671 72.2 
• AFRIQUE TOTALE 862.456 2.063.765 4.130.697 10.319.915 5.126.892 101,3 
MOYEN ORIENT 636.837 2.017.208 5.655.219 9.025.070 2.025.684 345,5 
El<TREME ORIENT 308.897 392·.550 1.046.430 2.787.915 311.629 794,6 
• ASIE TOTALE 945.734 2.409.758 6.701.649 11.812.9!!5 2.337.313 405,4 
• OCEA~IE 344 1. 373 8.625 88.142 13.978 530,6 
• DIVERS 199.389 540.731 870.893 1.454.748 1.654.081 12rl-
480 
NIEDERLANDE 
PAESI - BASS! 
-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 l 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRGDUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODCTT 1 SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER ~ET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BR 15.006.399 31.547.306 49.162.545 66.174.610 63.073.187 4,9 
UEBL/BLEU 14.819.708 32.120.680 47.451.240 64.755.783 55.923.756 15t8 
FRANCE 17.507.651 33.524.124 47.191.689 62.422.964 59.562.307 4,8 
ITALIA 6.732.627 12.002.697 16.456.144 21.936.721 19.912.631 10t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 54.066.385 109.194.807 160.261.618 215.290.078 198.471~881 8,5 
ROYAUME-UNI 10.50!:1.525 18.755.458 24.785.593 31.702.105 27.850.159 13,8 
ISLANDE 4-251 4.611 4.611 3.223 43t1 
IRLANDE REP. 11.223 407.996 629.970 673.113 662.535 1t6 
NORVEGE 4.039.244 6.469.509 8.358.847 10.578.481 10.900.022 2.9-
SUEDE 1.911.046 4.489.884 7.561.093 11.361.346 10.217.164 11.2 
FINLANDE 5. 733 82.496 363.010 1.169.562 353.015 231,3 
DANEMARK 1.287.467 2.566.514 3.620.004 4.991.294 5.086.389 1.9-
SUISSE 1.079.698 3.189.958 5.276.612 7.351.238 8.540.458 13,9-
AUTRICHE 328.625 470.746 909.956 1.361.535 1.138. 737 19t6 
PORTUGAL 159.532 665.266 954.283 1o2H0.777 879.174 45,7 
ESPAGNE 1.366.127 3.218.394 5.480.787 8.984.366 6.288.722 42t9 
GIBRALTAR MALTE 93 93 830 88,8-
YOUGOSLAVIE 11.519 22.060 24.772 38.884 19.310 101,4 
GRECE 17.025 48.584 78.304 106.850 162.488 34.2-
TURQUIE 124.790 188.778 194.804 2l1.895 431.041 50,8-
U.R.S.S. 914.199 914.199 914.199 914.199 11.037.895 91,7-
ZONE EST 
POLOGNE 312 312 312 48 550,0 
TCHECOSLOVAQt.;IE 1-132 6.224 7.881 8.550 88.330 90,3-
HONGRIE 190.801 440.977 528.932 723.131 750.745 3.7-
ROUMANIE 
BULGARIE 95.336 120.484 120.484 120.484 631.575 80,9-
TERRI.ESPAGNCLS 81.962 83.760 88.630 89.122 38.875 129,3 
MAROC 1.164 2.336 2.318 1.530 51,5 
ALGERIE SAHA~A 65 1.242 2.981 67 
TUNISIE 
LIBYE 2.386 2.386 2.386 4.376 61 
EGYPTE 87 87 2.569 73.237 75.685 3,2-
SOUDAN 22.250 28.243 28.552 28.667 13.999 104,8 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENE GAL 996 996 
GAMBIE 391 
GUINEE PORTUG. 104 
SIERRA LEONE 915 2.955 2.955 3.632 178 
LIBERIA 2.440 4.808 4.808 9.433 7.022 34,3 
COTE D IVOIRE 814 814 814 844 40 
GHANA 2. 713 16.615 48.911 51.301 12.975 295,4 
NIGERIA 267.345 542.804 1.042.510 1.269.612 803.384 58,0 
CAMEROUN 36 91 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 1.855 1.884 1.884 
CONGC LECPOLDVI 1o262 1·262 2. 737 2.737 
URUNDI BURUNDI 
ANGOLA 1.318 13.065 14.810 8.358 77.2 
ETHIOPIE 2.790 6.479 12.839 21.095 12.000 75,8 
SOMALIS FRA"C· 443 443 443 443 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 81o6tlJ 82.566 109.093 217.098 120.149 80,7 
TANGANYIKA 42.376 42.551 47.258 48.119 909 
ZANZIB'AR 460 
MOZA~BIQUC 4o795 4.795 5.693 7.459 2.834 163,2 
MADAGASCAR 
REUNIGN COMORES 
RHODESI!:S FEDCR 16.153 16.153 16.393 35.256 32.003 10.2 
UNION SUD AFRIC 924.628 1.035.664 1.525.569 1.890.501 1.025.456 84,4 
ETATS-U~JIS 39.037 64.861 79.536 131.907 74.374 77,4 
CANA CA 20.166 20.166 28.655 28.655 16.563 73,0 
ST.PIE~RE MIQUE 
MEXIQUE J.l90 4.410 7.100 10.803 
GUAHMI\LA 425 3.173 86,6-
HONDURAS BR IT A:' 531 
fiO:'-JDURAS REPUI:lL 1.102 
SALVADOR 498 '•98 498 
NICARAGUA 1.402 10.143 8.140 24t6 
COSTA RICA 1.156 
PANA~.A %o•J57 129.')73 129.573 129.573 77.415 67,4 
ZONE C'E PMlAMA 221.851 221.851 221.851 170.376 30,2 
CUBA 
HAIT 1 2.77 277 277 277 736 62,4-
REP DO~'Ièi!CAI\JE 883 2.650 4.175 6.306 4.230 49,1 
Il 1 1 1 1 1 
481 
NIEDERLANDE 
PAESI - BASSI 
-
• 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1963 19~ 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1963 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
ANTILLES FRANC 
INDES OCCIOEI'.T. 33.905 111.595 234.849 378.615 485.253 22.0-
ANTILLES NEERL. 160.466 347.816 416o658 545.434 489.856 11,3 
COLOMBIE 83.601 161.946 332.718 452.835 328.239 38,0 
VENEZUELA 92.330 219.967 423.203 517.870 683.601 24,2-
GUYANE BRITANI 1.574 
GUYANE NEERLA:'lO 73."179 132.750 199.123 263.118 230._649 14t1 
EQUATEUR 353 1.349 2.842 2.801 1t5 
PERDU 76.696 308.886 329.904 350.192 114.966 204,6 
BRES IL 10.570 33.186 72.036 93.691 101.654 7,8-
CHUI 5.970 9.851 9.929 9.929 7.263 36t7 
BOLIVIE 3.002 3.002 7.073 7.798 
PARAGUAY 14.346 17.647 17.647 2.474 613,3 
URUGUAY 20.649 40.602 63.950 76.860 20.025 283,8 
ARGENTINE 964.395 1. 270.156 1.578.558 2.429.920 1.199.602 102,6 
CHYPRE 948 2o815 66,3-
LIBAN 130 701 701 2.618 286 815,4 
SYRIE 25.630 25.630 25.630 282 
IRAK 158.867 158.867 158.867 311.808 17oll2 
IRAN 176.692 311.640 579.804 1.100.421 998.616 10t2 
AFGHANISTAN 1.305 1.305 1.305 1.305 998 30t8 
ISRAEL 37.436 106.894 139.552 182.662 211.159 13,5-
JORDANIE 724 724 2.826 6.681 2.994 123.1 
ARABIE SAOUDITE 31.098 49.468 53.988 58.046 49.950 16,2 
KOWEIT 659 3.856 3.856 3.856 9.662 60,1-
BAHREIN 292 292 
KAT AR 11.313 1.539 639,0 
MASCATE OMAl\ 31 664 716 2.666 3.492 23,7-
ADEN 35.608 122.357 211.915 212.244 69.327 206,1 
PAKISTAN 728 1.676 56,6-
UNION INDIENNE 446.437 1.384.579 3.134.457 3.709.159 310.091 
CEYLAN 781 781 781 781 2.308 66.2-
BIRMANIE 50.312 
THAJLANDE 4o946 4.946 5.344 6.409 4.992 28,4 
CAMBODGE 
INDDNESIE 15.147 79.245 125.526 143.966 6.137 
MALAYSIA 620.725 702.877 763.787 865.649 456.044 89,8 
PHILIPPINES 1.627 3.264 4.891 2.348 108,3 
CHINE 363.094 363.094 363.094 602.624 637.265 5,4-
JAPON 2'>7.512 352.005 407.822 458.397 463.265 ltl-
UONG KONG 5.354 12.347 16.979 26.240 10.958 139,5 
AUSTRALIE 83 1.268 lo439 1.439 47.797 97,0-
NOUVELLE ZELANO 91 
OCEANIE BRITANI 70 70 200 65,0-
PROV DE BORD 2.234 6.349 8.310 9.871 17.226 42,7-
DIVERS 34 
SECRET 102.170 274.967 406.415 522.357 427.066 22,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 27.454.170 51.063.810 73.353.130 99.321.248 95.088.045 4t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 81.520.555 160.258.617 233.614.748 314.611.326 293.559.926 7,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDEf\TALE 20.850.554 40.579.894 58.242.739 79.816.150 72.533.267 lOtO 
FINL. NGRV. DANEM 5.332.444 9.118.519 12.341.861 16.739.337 16.339.426 2,4 
AELE - EFTA 19.314.137 36.607.335 51.466.388 68.626.776 64.612.103 6t2 
EUROPE ORIENTALE 1.201.468 1.482.196 1-571.808 1.766.676 12.508.593 85,9-
• EUROPE TOTALE 22.052.022 42.062.090 59.814.547 81.582.826 85.041.860 4,1-
AMERIQUE DU NORD 59.203 85.027 108.191 160.562 90.937 76,6 
AMERIQUt CENTRALE 295.378 818.670 1.016.383 1.303.925 1.241.968 5,0 
AMERIQUE DU SUD 1.331.492 2·195.045 3.035.490 4.224.276 2.691.274 51,0 
• AMERICUE TOTALE 1.686.073 3.098.742 4.160.064 5.688.763 4.024.179 41,4 
AFRIQUE DU NCRD 1.229 3.'578 5.299 1.597 231,8 
ETATS ASSOC FRANC 1.257 3.112 4o173 4.258 40 
ETATS ASSOC AUTR. 1o262 1.262 2. 737 2. 737 
• AFRIQUE TCTALE 1.455.042 1.816. 787 2.961.719 3. 776.403 2.156.089 75,2 
MOYEN ORIENT 442.550 842.106 1.179.452 1.920.550 1.368.232 40,4 
EXTREME ORIENT 1.713.996 2.901.501 4.821.054 5.818.844 2.005.396 190,2 
* ASIE TOTALE 2.156.546 3.743.607 6.000.506 7. 739.394 3.373.628 129,4 
• OCEANIE 83 1.268 1.509 1.600 47.997 96,7-
• DIVERS 104.404 281.316 414.785 532.262 444.292 19,8 
Il 1 1 1 j_ 1 
BINNENAUSTAUSCH UND AUSTAUSCH 
DER GEMEINSCHAFT MIT DRITTEN LANDERN, 
AUFGEGLIEDERT NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER 
GEMEINSAMEN EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES ET ECHANGES. 
DE LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS 
VENTILES PAR PRODUIT SELON LA 
NOMENCLATURE DOUANIERE COMMUNE CECA 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' E SCAMBI 
DELLA COMUNITA' CON 1 PAESI TERZI 
SUDDIVISI PER PRODOTTO SECONDO LA 
NOMENCLATURA COMUNE CECA DOGAt'JALE 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP EN HANDEL 
VAN DE GEMEENSCHAP VOLGENS DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
DOUANE-NOMENKLATUUR DER EGKS 

AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BINNENAUST AUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
EGKS- CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
U:indern Landern (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
KAPITEL 26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A, 1. Schwefelkiesabbrande AV 1 276,6 1 351,5 538,6 604,6 726,3 771,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 36 556,1 47 695,2 537,9 504,4 21 407,6 21 915,0 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1 837,1 1 906,8 8,6 10,9 9,4 7,3 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 
- -
0,3 0,0 287,8 534,3 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 480,1 487,0 64,9 156,3 2 397,9 2 768,0 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn AV HC ou du Mn 
Il. a) gekornte Schlacke AV HC lt. a) laitier granulé 
b) andere AV HC b) autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle * 32 565,1 29 859,4 2 974,8 2 063,8 21 386,2 19 360,8 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 32 430,8 29 773,2 2 869,5 1 997,4 19 519,3 17 798,6 c A. Houilles 
B. ,Andere v 134,4 86,1 105,2 66,4 1 866,9 1 562,2 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 1 722,1 1 379,0 414,4 408,4 1 346,7 1 326,7 . 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 1 203,4 1 059,6 6,0 29,4 191,2 205,7 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 518,7 319,4 408,4 379,0 1155,5 1 121,0 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden AV 0,1 0,0 0,5 0,8 4,9 2,3 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 401,6 253,2 3 907,5 3 786,7 10 536,2 9 930,3 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 109,0 103,2 26,5 21,4 0;2 0,0 c B. Cokes de lignites 
C. Andere AV 3,2 
-
1,7 3,1 2,4 2,3 HC C. Autres 
KAPITEL 73 p p CHAPITRE 73 
73.()1 Roh eisen • 1 186,8 674,1 342,5 212,6 944,2 727,0 . 73.01 Fontes 
A. Spiegeleisen v 15,2 15,7 2,4 5,9 41,2 28,5 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 802,5 467,7 300,2 160,8 630,6 518,9 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 253,1 176,6 135,8 35,7 279,2 195,4 c 1. Mn> 1,5% 
~ Il. Mn .;;;;1,5% v 549,4 291,2 164,3 125,1 351,4 323,4 c Il. Mn~ 1,5% C. Phosphorhaltiges v 272,2 177,4 36,6 40,2 266,4 176,1 c c. Phosphoreuses 
I.Si.r;;;1% v 8,3 5,0 0,5 0,5 137,1 33,0 c I.Si~1% 
II.Si >1% v 263,9 172,3 36,1 39,8 129,3 143,1 c li. Si> 1% 
D. Anderes v 97,0 13,3 3,4 5,7 6,0 3,5 c D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % 
0,5%.;;;; Va~ 1% v 10,4 7,3 
-
0,0 
- -
c 0,5% ~Va.,-;;; 1% 
Il. Anderes v 86,5 6,0 3,4 5,6 6,0 3,5 c Il. Autres 
1 
(1) Aaf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Ui.ndern Lande rn (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance l.es pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
1 
1 
73.02 Ferrolegierungen 
- 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C > 2% v 72,1 83,5 92,1 123,1 129,2 152,7 c I.C > 2% 
Il. Anderes AV 5,1 4,2 18,9 23,5 3,5 6,9 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al'. AV 1,4 1,5 0,4 0,4 0,3 0,5 HC' B. Ferro-Al. 
c. Ferro-Si AV 87,4 104,7 8,8 7,5 19,3 23,4 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 40,3 52,0 2,5 0,1 1 5,1 4,0 HC D. Ferro-Si-Mn ~ 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Fer.ro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 26,3 37,0 13,1 14,2 8,3 10,7 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr AV 3,6 11,0 0,4 0,0 1,3 2,2 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti AV 0,4 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W AV 0,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 HC G. Ferro•W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 1,0 1,2 0,9 0,4 1,0 0,8 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Ande re AV 0,1 0,2 0,0 0,7 0,4 0,7 HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV 20,3 30,7 0,2 0,5 5,3 1,7 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,3 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV 0,6 1,0 1,4 2,7 0,3 0,8 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott •.. 2 023,6 2 118,4 68,6 152,9 3 212,3 3 580,3 * 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 160,3 135,7 5,2 5,9 268,9 . 222,3 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 171,2 100,4 1,8 0,7 167,3 187,3 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 51,2 57,5 
-
0,0 5,8 8,5 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 1 640,9 1 824,9 61,6 146,2 2 770,4 3 162,2 c Ill. Autres 
a) legiert v 39,2 12,4 28,5 c a) alliés 
b) 1. Spane, Feilspane v 76,5 3,8 444,0 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 158,8 10,7 202,1 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v 172,5 34,2 150,5 c bb) autres 
3. andere v 1 377,8 85,1 2 337,1 c 3. autres 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl * 8,6 7,7 4,2 5,6 9,5 11,4 * 73.04 Grenailles 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere AV HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 14,7 16,3 2,2 3,8 1,5 1,7 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 3,0 3,1 0,1 0,1 0,0 0,0. c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblôcke usw. * 91,0 62,9 89,2 65,2 191,2 409,5 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 c A. Massiaux 
B. Rohblocke v 90,4 62,7 89,1 65,1 191,1 409,5 c B. Lingots 
c. Formlose Stücke v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 ·-· c c. Masses 
73.07 Vorblëcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblocke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 282,7 112,3 467,2 555,4 627,9 823,8 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet AV 0,0 0,0 0,1 1,5 0,5 0,3 HC Il. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 87,6 135,5 113,4 206,8 428,6 456,7 c 1. Laminés 
a) >50 mm v c a)> 50 mm 
b),;;;; 50 mm v c b) ,;;;; 50 mm 
Il. Geschmiedet AV 0,1 - 0,0 - 0,3 0,2 HC Il. Forgés 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,1 0,0 0,1 0,5 0,8 0,6 HC c. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreitband * 1 312,6 1 236,6 154,4 282,3 892,1 1 145,8 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m v 1179,5 274,2 1 087,9 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
1. Für Elektrobleche v c ques 
1 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Landern Lë.ndern (1} 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomen-kla_tur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohie-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
i'3.08 Warmbr~and (Fortsetzung) ' 7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;;;;. Dicke b) 3 mm ;;;;. épaisseur 
,;;; 4,75 mm v c ,;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v c c) épaisseur < 3 mm 
B. Breite ;-;;;; 1 ,50 m v 57,1 8,0 57,9 c B. Largeur ;;;;. 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
1. Für Elektrobleche v p c ques 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm-;;;;. épaisseur 
b) 3mm;;;;. Dicke,;;;4,75mm v c ,;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v c c) épaisseur < 3 mm 
,. 
i'3.09 Breitflachstahl • 13,7 15,4 48,4 57,5 60,5 77,2 • 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 13,7 48,0 60,3 c A. Non _plaqués 
B. Plattiert v 0,0 0,4 0,2 c B. Plaqués 
'3.10 Stabstahl 73.1 0 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 201,5 198,6 2 548,0 2 679,8 2 283,8 2 655,6 . filées à chaud. 
1. Walzdraht v 75,6 66,1 622,3 822,0 829,2 879,1 c 1. Fif machine 
Il. Stabstahl massiv v 125,9 132,5 1 924,4 1 857,5 1 454,2 1 776,4 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v c a) fer à béton 
b) Andere v c b) autres 
Iii. Hohlbohrerstë.hle v 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,1 c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet AV 3,3 3,6 6,5 7,3 8,1 8,9 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kalthergestellt AV 2,6 4,3 33,3 38,2 15,8 19,5 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,2 0,3 0,9 0,6 0,4 0,3 c a) à chaud 
1. Walzdraht v 0,0 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 c 1. fil machine 
2. Andere v 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 • 0,1 c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,9 1,0 3,8 2,4 4,2 4,5 HC Il. Autres 
7 3.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder 1. Simplement laminés ou 
stranggepresst . 170,3 117,6 1 700,2 1 968,0 1 343,8 1 384,0 • filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 4,8 3,1 95,0 151,5 54,7 62,4 c 1. haut< 80 mm 
2. Hohe ;;;;. 80 mm v 115,1 55,1 750,4 876,4 788,4 880,5 c 2. haut ;;;;. 80 mm 
aa) H.-Breittlansch· c 
trager v } 115,1 } 749,7 } 787,0 c aa) à larges ailes bb) U.l.-trager v c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v 0,1 0,7 1,4 c cc) autres 
b) A11dere v 50,4 59,4 854,1 940,2 499,2 441,1 c b) autres 
.. Il. Nur geschmiedet AV 0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,3 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalthergestellt AV 2.6 10,4 55,9 62,2 32,6 42,5 HC Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band· a) à partir de tôles ou 
stahl AV HC feuillards 
b) Andere AV HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,0 0,0 0,3 1,6 0,1 0,2 c 1. à chaud 
2. Kalthergestellt AV 0,0 0,1 0,4 0,6 0,4 0,4 HC 2. à froid 
b) A,ndere AV 1,6 1,2 2,9 2,5 5,5 7,5 HC b) autres 
B. Spundwandstahl v 6,4 2,2 76,8 1 107,0 54,1 52,1 c B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Lande rn Landern (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.12 Bandstahl 
----
73.12 Feuillards 
A. Nur warmgewalzt, auch A. Simplement laminés à 
entzundert v 45,8 45,5 345,5 429,2 729,8 791,7 c chaud, même décapés 
1. Elektrobandstahl v c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v c Il. Autres 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
entzundert froid, même décapés 
1. Für Weissband v 
- -
0,0 0,1 0,0 1,1 c 1. Pour fer-bla~:~c 
Il. Andere AV 5,2 8,4 85,6 95,8 40,8 54,3 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl AV HC a) magnétiques 
b) Anderer AV HC b) autres 
c. Plattiert usw. c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 
- -
0,1 0,0 0,0 0,0 HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 0,3 0,4 1,4 5,0 9,6 11,0 c a) fer-blanc 
b) Andere AV (},0 0,0 2,8 0,8 0,5 0,5 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,0 0,3 15,8 18,0 4,6 7,4 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
a) Elektrolytisch verzinkt AV HC ment 
b) Anders verzinkt AV HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert . a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,4 3,4 3,9 1,0 1,2 HC 2. laminés à froid 
b) Andere AV 1,2 1,1 13,1 20,6 9,9 11,9 HC b) autres 
D. Anders bearbeitet AV 0,2 0,3 8,8 8,7 2,2 2,1 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 TOles 
A. Elektrobleche v 11,8 6,4 43,2 37,6 69,6 63,7 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 4,3 2,4 0,2 0,1 7,7 6,2 c 1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 2,3 0,0 0,2 0,3 2,3 1,5 c a) épaisseur> 1 mm 
b) Dicke ~ 1 mm v 5,2 3,9 42,9 37,2 59,6 56,0 c b) épaisseur ~ 1 mm 
B. Andere Blache - B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 529,1 287,1 977,5 1 077,7 1 641,3 1 812,9 c chat,~d, même décapées 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v } 245,0 } 776,2 ~ 1 336,2 1 194,4 -c a) 1. épaisseur > 4,75 mm 2. 3 mm ~ Dicke 480,4 814,5 2. 3 mm ~épaisseur ~4,75 mm v 27,0 137,4 339,4 c ~4,75 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 23,1 9,0 63,3 89,6 169,1 145,6. .. c. b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 21,0 3,6 49,6 46,3 75,3 72,7 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1 mm v 4,2 2,3 49,2 26,8 57,5 58,1 c ~ 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,4 0,3 1,0 1,4 3,1 2,7 c d) épaisseur < 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid, même décapées 
a) Dicke ;;;;. 3 mm AV 0,2 0,1 6,0 16,1 2,8 3,4 HC a) épaisseur ;;;;. 3 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 17,2 15,5 86,8 130,2 193,0 230,9 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Dicke c) 0,5 mm ~ épaiss. 
<2mm < 2mm 
1. 1 mm< Dicke 1. 1 mm ~ épaiss. 
< 2mm v 70,7 58,8 502,7 622,6 521,1 597,2 c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1mm . v 164,6 92,6 655,5 814,4 560,1 652,8 c ~1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 12,8 6,2 49,5 39,5 175,3 170,9 c d) épaisseur < 0,5 'fnm 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Su~ la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Liindern Uindern (1) 
Positionen Positions de· la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV lmportatiors Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7.3.13 8/eche (Fortsetzung) 73.13 T61es (Suite) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,4 0,3 0,1 1,4 20,1 16,0 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 0,2 0,0 0,7 1,4 0,6 0,4 HC a) argentées 
b) emailliert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) émaillées 
c) verzinnt v 90,3 48,9 406,8 523,3 306,2 296,2 c c) étamées 
1. Weissblech v 89,2 48,5 405,9 522,8 296,4 288,3 c 1. fer-blanc 
2. Andere v 1,1 0,4 0,9 0,5 9,8 7,9 c 2. autres 
d) verzinkt, verbleit v 25,0 17,5 354,5 426,7 200,1 247,5 c d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolytisch verzinkt v c quement 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 1,2 p 169,2 22,7 c aa) ondulées 
bb) Andere V. c bb) autres 
3. verbleit v 1,0 1,5 2,5 c 3. plombées 
e) Andere * 4,7 5,5 11,9 15,5 9,1 10,0 * e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v 0,2 0,2 7,7 8,4 2,6 1,5 c 1. étamées et imprimée~ 
2. Andere v 4,5 5,3 4,1 7,1 6,5 8,5 c 2. autres 
aa) plattiert aa) plaquées 
' 
11. Dicke;;;;. 3 mm v c 11. épais. ~ 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere v c bb) autres 
V. Anders V. Autrement façonnées ou 
bearbeitet ouvrées 
a) zugeschnitten a) découpées 
1. versilbert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC 1. argentées 
2. emailliert AV - - 0,0 - 0,1 0,0 HC 2. émaillées 
1 
3. Andere v 5,1 4,7 5,5 8,5 3,8 4,1 c 3. autres 
b) perforiert AV 6,6 2,0 6,1 7,2 7,4 13,3 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 26,2 16,4 . 395,1 415,3 111,9 125,0 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% AV HC A. Carbone~ 0,15% 
1. Kalt, auch pofiert AV HC 1. A froid, même polis 
11. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zinguées -~-
b) mit anderem Metall-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV HC 1. A froid, même polis 
11. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zingués 
b) mit anderem Metall-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 73.15 Aciers alliés et flns 
und leglerte Stâhle au carbone 
A. Qualitâtskohlenstoffstahl ' ..... 61 66 75 91 107 118 * A. Acier fln au carbone 
1. Rohbli:icke, Vorbli:icke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 ·0,1 HC a) forgés 
b) Andere v 0,6 0,8 0,3 1,1 6,7 5,0 c b) autres 
1. Rohbli:icke v 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 c 1. lingots 
2. Vorbli:icke ... v 0,6 0,8 0,2 1,0 6,6 4,9 c 2. blooms ... 
11. Schmiedehalbzeug AV 'o,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 HC 11. Ebauches de forge 
111. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,7 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6 c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Lande rn Lande rn (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
'1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7 3.15 Quolitatskohlenstoffstohl 73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stahle (Fortset.) ou carbone (Suite) 
A. IV. Stabstahl A. IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 45,1 48,3 18,4 25,3 74,8 79,7 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 43,8 14,5 65,2 c 1. fil machine· 
2. Anderer v 4,6 10,8 14,4 c 2. autres 
c) nur kalt hergestellt AV 0,3 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 
o:o 
1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,2 0,1 0,-2 '6,2- . 0,2 0,2 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur ~armgewalzt v 5,8 6,5 0,3 0,9 4,0 5,3 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 2,7 2,7 4,9 4,8 2,4 3,4 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,0 o·,o 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,3 0,4 1,0 1,1 0,2 0,3 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 HC • d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) warmgewalzt, auch entz .. v 0,6 0,3 0,5 0,2 0,9 1,3 c a)- à chaud même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,1 0,9 c 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :;;;; Dicke 2. 3 mm :;;;; épaisseur 
:;;;; 4,75 mm v 0,1 0,1 0,1 c :;;;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,2 0,1 0,3 c 2. épaisseur < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt b) simplement à froid 
1. Dicke;;;:. 3 mm AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 HC 1. épaisseur;;;:. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v- 0,2 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 c 2. épaisseur < 3 mm 
c) plattiert, poliert. v 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 c c) polie-s, plaquées 
d) anders bearbeitet d) autrement façonnées 
1. nur zugeschnitten v 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 c 1. simpl. découpées 
2. perforiert AV 0,0 0;0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 4,3 5,7 47,4 55,3 
-14,7 19,7 HC VIl. Fils 
a) nur kalt AV HC a) à froid 
b) anderer b) autres 
1. verzinkt AV HC 1. zinguéS" 
2. mit anderem Metall-
überzug AV HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV HC 3. autres 
B. Leglerte Stâhle (2) * 145 185 220 285 321 379 * B. Aciers alliés (2) 
• 1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,4 0,3 0,7 0,6 1 11 0,9 HC a) forgés 
b) andere v 10,7 13,4 10,8 15,2 35,2 46,4 c b) autres 
1. Rohblôcke v 1,6 1,2 0,7 1,9 11,0 13,6 c 1. lingots 
2. Vorblôcke ... v 9,1 12,2 10,1 13,3 24,2 32,8 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 2,1 2,6 0,9 2,2 1,3 1,5 HC Il. Ebauches de forge 
m. Warmbreitband, Breit· -. 
flachstahl v 15,4 30,3 0,1 0,2 22,0 36,9 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 15,3 30,1 0,1 0,1 21,0 36,1 c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,8 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
. 
a) nur geschmiedet AV 4,7 4,2 6,5 7,3 6,4 5,8 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 32,4 47,8 65,8 81,6 143,4 165,7 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 7,3 13,8 32,5 c 1. fil machine 
2. Andere v 40,5 67,8 133,2 c 2. autres 
(1) Auf der Grunellâge der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stâhle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht verôffenWcht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour etes motifs de «Secret» pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Landern Landern (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée · 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les· pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl 7 3.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stiihle (Fortset.) au carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV 6,2 6,8 12,0 13,9 16,2 18,6. HC B. IV. c) simplem~nt lam. à froid 
1. Profile (Biechen, 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV 0,0 0,2 0,2 HC feu i liards) 
2. Ande re Profile: 2. autres profilés; 
Stahle AV 6,7 13,7 18,4 HC barres 
d) plattiert bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 c aa) lam: à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,1 0,0 0,0 o,p 0,1 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 4,2 4,2 0,7 1,5 0,8 1,4 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 2,5 2,9 2,8 5,0 5,5 5,1 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 4,0 ,5,5 5,2 7,4 4,9 5,9 HC b) simpl. lam. à froid 
i c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,3' 0,1 0,0 0,0 0,1 HC bb) à froid 
2. andere AV 0,8 0,8- 0,2 0,2 0,3 0,2 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,1' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 HC d) autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 6,6 5,8 71,4 92,6 34,8 29,9 c a) magnétiques 
1. Verlust ..;; 0,75 W v 5,7 5,3 17,8 35,1 13,9 18,4 c 1. perte ..;; 0,75 W 
2. andere v 0,9 0,5 53,6 57,5 20,9 11,5 c 2. autres 
b) andere Blache b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch 1. à chaud, même 
entzundert v 21,1 20,6 13,0 14,6 14,9 18,9 c décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 8,4 8,3 9,4 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm ..;; Dicke bb) 3 mm ..;; épaisseur 
..;; 4,75 mm v 6,2 2,9 5,0 c ..;; 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm v 6,0 3,4 4,5 c ~ cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 2. simplement à froid 
aa) Dicke ;;;:;: 3 mm AV 1,0- 1,4 0,5 1,0 0,2 0,5 HC aa) épaiss. ;;;:;: 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 22,0 22,0 15,3 26,2 21,7 25,8 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 1,1 1,1 2,8 1,9 0,7 1,1 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,2 0,4 0,5 0,5 1 ,1 2,3 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,1 0,3 0,2 0,8 0,2 0,2 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 8,9 13,5 10,9 12,1 9,9 11,6 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV 0,0 
-
0,5 0,2 0,1 0,1 HC 1. Conducteurs 
Il. Andere v 52,4 30,3 187,3 136,8 114,3 76,3 c Il. Autres 
'! a) 1. neue;;;:;: 20 kg v 4,0 3,6 151,9 106,5 47,9 48,0 c a) 1. neufs;;;:;: 2Cl kg 
2. neue < 20 kg v 1,5 0,0 26,6 24,2 2,4 1,4 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 45,8 26,6 8,8 6,0 62,7 26,9 c b) usagés 
B. Leitschienen v 1 ,1 - 0,7 0,7 1,3 0,5 c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 HC c. Crémaillères 
o. Bahnschwellen v 0,2 0,1 37,3 26,9 3,5 1,5 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 0,0 0,1 5,5 10,1 9,5 6,0 c 1. Laminées 
Il. Ander~ AV 0,5 0,0 1,0 1,3 1,4 0,2 HC Il. Autres 
F. Ande re AV 0,3 0,1 17,3 16,0 2,2 2,0 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV HC a) en acier moulé 
b) Andere AV HC b) autres 
Il. Andere . Il. autres 
a) Klemmplatten ... AV HC a) plaç:tues de serrage ... 
b) Andere AV ... HC ! b) autres 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistisçhen 
Aussen handelsnomen ki atur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) gekërnte Schlacke 
b) andere 
KAPITEL27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
C. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiegeleisen 
B. Hamatit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
!.Si ~1% 
II.Si > 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % und 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÀNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
(1) 
AV Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA (1) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
AV 1 240,5 1 280,0 - 11,9 675,0 668,9 HC 
v 20189,7 28 550,0 273,1 273,0 6 810,4 6 473,6 c 
v 729,7 762,7 4,5 5,2 1,0 1,0 c 
v - - - - 264,1 523,9 c 
* 470,1 482,6 14,0 6,2 1 505,3 1 820,9 * 
. 
AV HC 
AV HC 
AV HC 
• 6 379,9 6 096,5 2 294,5 1 549,3 2 035,6 1 334,2 * 
v 6 349,6 6 054,1 2 244,8 1 523,5 1 412,4 1 003,7 c 
v 30,3 42,3 49,6 25,8 623,1 330,5 c 
• 1 547,6 1 204,1 413,5 386,8 23,1 23,6 • 
v 1162,3 1 027,7 6,0 8,1 0,1 0,1 c 
v 385,3 176,4 407,5 378,7 23,0 23,5 c 
AV 
- -
0,0 
- - -
HC 
v 20,2 27,8 3 245,7 3160,3 303,7 233,5 c 
v 109,0 103,2 26,5 21,3 - - c 
AV 
- -
1,6 2,5 
- -
HC 
• 394,4 172,3 308,7 190,2 84,3 101,6 • 
v 0,0 4,6 1,9 4,6 13,9 11,7 c 
v 266,2 113,3 268,7 143,6 35,7 39,8 c 
v 74,7 10,9 105,1 19,0 4,2 4,2 c 
v 191,5 102,4 163,6 124,6 31,5 35,6 c 
v 124,8 51,8 35,0 36,5 34,7 50,2 c 
v 0,7 0,1 0,1 0,3 0,8 0,8 c 
v 124,1 51,7 34,9 36,2 33,8 49,3 c 
v 3,3 2,6 3,1 5,5 0,1 
- c 
v 2,9 1,6 - 0,0 - - c 
v 0,3 0,9 3,1 5,5 0,1 
-
c 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
11. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) laitier granulé 
b) autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
11. Mn~ 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si~1% 
li. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Autres 
1 
V = Vertragserzeugnis C == Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm · HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Uindern Lândern der EGKS 
Positionen (1) Pos1tions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C > 2% v 26,7 23,9 53,0 52,2 39,7 61,0 c 1.c > 2% 
Il. Anderes AV 4,2 2,8 2,9 3,5 0,7 2,6 HC 1~. Autres 
B. Ferro-Al. AV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC B. Ferro-Al. 
c. Ferro-Si AV 65,1 78,1 4,6 4,4 14,0 18,0 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 30,5 42,9 0,0 0,0 3,6 3,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 14,6 23,1 1,7 2,5 1,3 2,0 HC 1. Ferro-Cr 
11. Ferro-Si-Cr AV 2,5 8,1 
-
0,0 0,3 0,6 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si· Ti AV 0,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
G. Ferro-W und Si-W AV 0,2 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 0,3 0,7 0,5 0,1 0,2 0,3 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Ande re AV HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV 0,1 7,4 0,0 0,0 5,1 1,6 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV 0,0 
-
0,0 
-
0,3 0,3 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV 0,5 0,9 1,3 2,4 0,2 0,6 HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott -·. 187,8 1 091,3 50,2 109,3 450,5 673,2 * 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 15,4 4,0 1,4 0,7 18,8 9,8 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 29,7 30,3 0,1 0,6 72,9 89,2 c 1. De fonte 
JI. Aus verzinntem Stahl v 43,5 50,5 
-
0,0 
- -
c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 99,2 1 006,6 48,6 107,9 358,8 574,2 c Ill. Autres 
a) legiert v 22,5 6,0 11,4 c a) alliés 
b) 1. Spane, Feilspâne v 54,7 0,2 26,1 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) «Schwarze Pakete» v 108,1 3,2 93,5 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v 44,8 21,3 26,2 c bb) autres 
3. andere v 776,5 77,2 417,0 c 3. autres 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl * 3,0 2,8 2,5 2,4 2,5 3,8 * 1 73.04 Grenailles 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV HC 1 A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere AV HC B. Autres 
· 73.05 Eisenpulver ••• 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 8,3 10,0 1 1,6 2,3 0,4 0,3 HC A7 Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen· und Stahlschwamm v 0,1 0,3 0,1 0,0 
- -
c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohbl6cke usw. * 3,6 42,3 3,7 
-
0,6 2,6 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,1 0,1 
- - - -
c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 3,5 42,2 3,7 1,3 0,6 2,6 c B. Lingots 
c. Formlose Stücke v 0,0 0,0 
- - - -
c .Cr-Masses 
73.07 Vorblôcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 24,0 22,5 354,7 236,1 176,5 382,4 c 1. Laminés 
JI. Geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 - - HC lt. Forgés 
B. Bramme[l und Platinen B. Brames et la~gets 
1. Gewalzt v 3,0 13,5 38,0 172,0 14,9 45,4 c 1. Laminés 
a)> 50 mm v c a)> 50 mm 
b) ~50 mm v 
•' c b) ~50 mm 
Il. Geschmiedet AV 
- - - - - -
HC Il. Forgés 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC c. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreitband • 402,7 501,7 34,3 126,5 44,9 55,9 • 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m v 490,1 119,0 53,5 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
1. FÜr Elektrobleche v c ques 
·1 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus ander~n c 
Lande rn Lande rn Liindern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen klatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.08 Wormbreitbond (Fortsetzung) 7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;;;;;. Dicke b) 3 mm ;;;;;. épai~seur 
,;;;; 4,75 mm v c ,;;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v c c) épaisseur < 3 mm 
B. Breite ;;;;;. 1,50 m v 11,6 7,5 2,3 c B. Largeur ;;;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
1. Für Elektrobleche v 
.. 
c ques 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;;;;;. épaisseur 
b) 3 mm;;;. Dicke,;;;; 4,75 mm v c ,;;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v c c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl • 6,8 8,9 24,6 34,6 9,1 14,9 • 73.09 Larges plats 
A· Nicht plattiert v 6,8 24,6 9,1 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 
- - -
c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.1 0 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 90,1 119,1 611,6 583,1 911,4 1 041,3 • filées à chaud 
1. Walzdrâ.ht v 27,1 42,0 227,6 295,7 424,7 439,9 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 63,0 77,1 384,0 287,5 486,5 601,4 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v c a) fer à béton 
b) Andere v c b) autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v '- c Ill. Creuses pour forage 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
-
B. Nur geschmiedet AV 0,6 1,1 6,3 6,3 0,0 0,0 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kérlthergestellt AV 0,1 2,1, 20,5 20,4 0,2 1,2 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,0 
-
0,1 0,1 
- -
c a) à chaud 
1. Walzdraht v 
- - - - - -
c 1. fil machine 
2. Andére v 0,0 
-
0,1 0,1 
- -
c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,1 0,1 2,6 1,9 0,0 0,1 HC 11. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder 1. Simplement laminés ou 
stranggepresst • 62,3 45,6 479,0 514,7 330,6 454,1 • filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en l,li.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 3,7 2,7 19,3 19,9 11;4 21,9 c. 1. haut< 80 mm 
2. Hôhe ;;;;;. 80 mm v 41,8 22,4 256,3 291,8 217,2 320,9 c 2. haut ;;;;;. 80 mm 
aa) H.-Breitflansch-
trager v } } } c aa) à larges ailes bb) U.l.-trager v 41,8 256,3 217,2 c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v 
- -
0,0 c cc) autres 
b) A11dere v 16,8 20,5 203,4 203,0 96,1 111,3 c b) autres 
Il. Nur geschmiedet AV 0,0 b,o 0,0 0,0 
-
0,0 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalthergestellt AV 1,2 9,3 7,2 9,2 3,7 6,6 HC Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band- a) à partir de tôles ou 
stahl AV HC feuillards 
b) Andere AV HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 
- -
0,0 0,0 -
-
c 1. à Chaud 
2. Kalthergestellt AV 
-
-
0,0 0,0 - - HC 2. à froid 
b) Andere 
1 
AV 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5 0,6 HC b) autres 
B. Spundwandstahl v 
-
0,0 26,2 41,5 0,2 0,6 c B. Palplanches 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Ui.ndern Lande rn Lë.ndern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.12 Bandstahl 1 73.12 Feuillards 
A •. Nur. warmgewalztl auch 
.. 
A. Simplement laminés à 
entzundert v 1819 15,9 103,8 9914 228,9 296,4 c chaud 1 même décapés 
1. Elektrobandstahl v c 1. Magnétiques 
.Il. Anderer v c Il. Autres 
B. Nur kaltgewalzt1 auch B. Simplement laminés à 
entzundert froid 1 même décapés 
1. Für Weissband V· 
- -
010 010 - - c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere AV 0,6 4,5 4215 4513 8,2 9,3 HC Il. Autres 
a) Elektrobanclstahl AV HC a) magnétiques 
b) Anderer AV HC b) autres 
c. Plattiert usw. 
1 
c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV - - - - - - HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV - - - - - - HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 010 010 113 311 010 010 c a) fer-blanc 
b) Andere AV 
- 010 2,7 0,6 - - HC b) autres 
IV. Verzinkt1 verbleit AV 0,1 0,1 7,9 9,1 1 ,1 116 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
a) Elektrolytisch verzinkt AV HC ment 
b) Anders verzinkt AV HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,2 0,2 0,0 011 010 - c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,4 3,4 318 0,0 010 HC 2. laminés à froid 
b)· Andere AV 0,8 0,8 9,5 1615 0,9 0,6 HC b) autres 
D. Anders bearbeitet AV 0,0 0,1 8,6 8,4 011 011 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
• A. Elektrobleche v 211 213 25,0 18,4 8,8 16,4 c A. Magnétiques 
1. Verlust ,;;;; 0175 W v 0,0 016 010 0,0 016 0,7 c 1. Perte ,;;;; 0175 W 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 0,3 0,0 010 9~0 0,1 0,0 c a) épaisseur > 1 mm 
b) Dicke ,;;;; 1 mm v 1,7 1,7 2510 18,4 8,1 15,6 c b) épaisseur ,;;;; 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt1 auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 211,8 163,9 57711 580,4 421,5 533,1 c chaud 1 même décapées 
a) 1. Dicke > 4175 mm v } 13311 } 46111 } 21315 c a) 1. épaisseur > 4175 mm 2. 3 mm ,;;;; Dicke 18716 52017 25611 2. 3 mm ,;;;; épaisseur 
,;;;;4175 mm v 2111 5818 16914 c ,;;;;4175 mm 
b) 2 mm ,;;;; Dicke < 3 mm v 911 612 1713 2711 8513 7217 .c b) 2 mm ,;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 015 mm,;;;;Dicke<2 mm c) 015 mm,;;;;épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 1214 117 1614 1712 40,4 4019 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 015 mm ,;;;; Dicke 2. 015 mm ,;;;; épaiss. 
,;;;;1 mm v 217 119 2217 1611 3813 3419 c ,;;;; 1 mm 
d) Dicke < 015 mm v - - 011 012 114 116 c d) épaisseur < 015 mm 
Il. Nur kaltgewalzt1 auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid 1 même décapées 
a) o'icke ;;;:., 3 mm AV 010 010 018 111 013 111 HC a) épaisseur ;;;:., 3 mm 
b) 2 mm ,;;;; Dicke < 3 mm v 1111 1212 1619 2311 7515 11113 c b) 2 mm ,;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 015 mm ,;;;; Dicke c) 015 mm .,:;: épaiss. 
<2mrT1, < 2mm 
1. 1 mm< Dicke· 1. 1 mm ,;;;; épaiss. 
~ 2mm v 4510 4013 7810 12412 24710 32312 c < 2mm 
2. 015 mm ,;;;; Dicke 2. 015 mm ,;;;; épaiss. 
,;;;;1 mm v 8315 56,3 141,8 222,5 28913 35210 c ,;;;;1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 2,4 019 717 10,1 109,4 100,ô c d) épaisseur < 0,5 mm 
1 1 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Uindern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres ·pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
' 
1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 73.13 T61es (Suite) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 ! 0,3 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 0,0 0,0 0,7 1,4 0,2 0,2 HC a) argentées 
b) emailliert AV - - - - - - HC b) émaillées 
c) verzinnt v 9,1 1,7 63,6 92,6 96,3 108,8 c c) étamées 
1. Weissblech v 9,1 1,7 63,2 92,6 96,3 108,8 c 1. fer-blanc 
2. Andere v 0,0 - 0,3 0,0 0,0 0,0 c 2. autres 
s:i) verzinkt, verbleit v 6,9 3,2 35,5 35,8 51,5 69,6 c d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolytisch verzinkt v c ql:lement 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 0,0 4,1 1,2 c aa) ondulées· 
bb) Andere v c bb) autres 
3. verbleit v 0,5 0,6 1,3 c 3. plombées 
e) Andere * 2,a 2,3 1,4 1,7 2,6 2,4 * e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v 0,1 0,1 0,0 0,1 1,7 1,0 c 1. étamées et imprimées 
2. Andere v 2,2 2,2 1,4 1,7 0,9 1,4 c 2. autres 
aa) plattiert aa) plaquées 
11. Dicke ~ 3 mm v c 11. épais.~ 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere v c bb) autres 
V. Anders V. Autrement façonnées ou 
bearbeitet ouvrées 
a) zugesch n itten a) découpées 
1. versilbert AV - - - - - - HC 1. argentées 
2. emailliert AV - - - - - - HC 2. émaillées 
3. Andere v 3,7 4,0 0,5 0,8 0,3 0,5 c 3. autres 
b) perforiert AV 3,1 0,3 1,2 0,9 0,2 0,5 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 5,0 4,9 83,9 86,2 35,6 35,3 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt ,;;; 0.15% AV HC A. Carbone ,;;; 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV HC 1. A froid, même pol1s 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zinguées 
b) tnit anderem Metall-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV HC B. Carbone > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zingués 
b) mit anderem Metall-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 73.15 Aciers alliés et flns 
und legierte Stâhle au carbone 
A. Qualltâtskohlenstoffstahl ... 22,0 23,2 42,1 49,6 22,4 34,4 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - HC. a) forgés 
b) Andere v 0,1 0,1 0,1 0,6 2,7 3,1 c b) autres 
1. Rohblëcke v - - 0,0 0,1 0,0 - c 1. lingots 
2. Vorblëcke ... v 0,1 0,1 0,0 0,5 2,7 3,1 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV - - 0,0 - - - HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl ·v 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v - - 0,0 0,0 - - c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV == Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.15 Qualitéitskohlenstoffstahl 7 3.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stéihle (Fortset.) au carbone (Suite) 
A. IV. Stabstahl A. IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 14,5 14,6 8,7 11,0 16,5 25,1 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 12,6 4,8 18,6 
1 
c 1. fil machine 
2. Anderer v 2,0 6,2 6,5 c 2. autres 
c) nu r kalt -hergestellt AV 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeit~t d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 
- 0,0 0,0 0,0 - - c aa) lam. à chaud 
"bb) kalt hergestellt AV 
-
0,0 0,0 0,0 - - HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,0 0,0 D,2 0,1 0,0 0,0 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 4,4 5,6 0,1 0,6 0;·1 0,0 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,9 0,6 4,5 4,4 0,3 0,4 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 
- - 0,0 0,0 0,0 - c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 
- 0,0 0,3 0,1 - 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,3 0,3 1,0 1,1 0,0 0,0 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
• a) warmgewalzt, auch entz. v 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 c a) à chaud même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,1 0,1 c _1. épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; Dicke 2. 3 mm .;;;; épaisseur 
.;;;; 4,75 mm v 0,0 0,1 0,0 c .;;;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 0,0 c 2. épaisseur < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt b) simplemP-nt à froid 
1. Dicke ~ 3 mm AV 
- 0,0 0,0 0,0 - 0,0 HC 1. épai:,seur ~ 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 0,0 - 0,0 - c 2. épaisseur < 3 mm 
c) plattiert, poliert v 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 c c) polies, plaquées 
d) anders bearbeitet d) autrement façonnées 
1. nur zugeschnitten v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 c 1. simpl. découpées 
2. perforiert AV 
-
0,0 0,0 0,0 
- - HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 1,6 1,7 25,7 30,3 2,4 5,4 HC VIl. Fils 
a) nur kalt AV HC a) à froid 
b) anderer b) autres 
1. verzinkt AV HC 1. zingués 
2. mit anderem Meta li-
überzug AV HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV HC 3. autres 
B. Legierte Stâhle {2) * 54,2 79,8 103,9 120,2 35,6 73,6 * B. Aciers alliés (2) 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 1. Lingots, blooms ... 
·a) geschmiedet AV 0,2 0,2 0,6 0,4 0,0 0,4 HC a) forgés 
b) andere v 5,1 4,9 9,4 11,3 1,4 4,8 c b) autres 
1. Rohblëcke v 1,2 0,8 0,3 0,9 0,0 0,3 c 1. lingots 
2. Vorblëcke ... v 3,9 4,1 9,1 10,3 1,4 4,5 c 2. blooms ... 
il. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 0,9 2,2 0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 8,7 11,1 0,0 0,1 6,5 14,8 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 8,6 10,9 0,0 0,0 6,2 14,7 c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 1,1 1,5 5,1 5,5 0,1 0,2 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 13,5 27,1 38,0 47,0 8,0 22,9 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 6,1 4,2 9,9 c 1. fil machine 
2. Andere v 21,1 42,8 13,0 c 2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Eil\fuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stâhle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht verëffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de «Secret» pour certains pays membres. 
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V == Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einluhr aus dritten IAusfuhr nach drltten Bezüge aus anderon c 1 
Uindern . Lândern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé~ 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7 3.15 Qualitotskohlenstoffstah/ 
1 
73.15 Aciers alliés et fins 
und /egierte Stoh/e (Fortset.) au carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV 1,4 1,7 . 9,5 10,1 0,2 0,2 HC B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profile (Biechen, 1 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV o,o- 0,2 1 0,0 HC feu i liards) 
2. Andere Profile; 2. autres profilés; 
Stahle AV 1,7 10,0 0,2 HC barres 
d) plattiert bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nu r plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 3,2 3,1 0,6 0,9 0,0 0,0 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,5 1,4 2,4 2,4 0,4 0,5 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 1,6 2,9 2,6 2,8 1,2 2,6 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. sim.plement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. andere AV 0,4 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 2,5 1,8 13,7 13,6 9,3 12,5 c a) magnétiques 
1. Verlust ,;;;; 0,75 W v 2,4 1,8 0,6 1,1 7,4 10,9 c 1. perte,;;;; 0,75 W 
2. andere v 0,1 0,0 13,1 12,5 1,9 1,6 c 2. autres 
b) andere Bleche b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch 1. à chaud, même 
entzundert v 6,7 8,1 6,2 5,5 2,6 4,3 c décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 3,5 3,2 2,0 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm ,;;;; Dicke bb) 3 mm ,;;;; épaisseur 
,;;;; 4,75 mm v 2,7 1,0 1,4 c ,;;;; 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm v 2,0 \ 1,4 0,9 c cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 2. simplement à froid 
aa) Dicke ;;;;;. 3 mm AV 0,3 0,6 0,1 0,2 O,Q 0,1 HC aa) épaiss. ;;;;;. 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 5;2 8,4 6,6 9,7 5,0 9,0 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 0,2 0,6 0,7 0,1 0,1 0,1 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,5 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 3,4 5,6 7,2 8,1 0,5 0,6 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV - - 0,4 0,2 0,0 - HC 1. Conducteurs 
Il. Andere v 2,4 3,2 61,4 42,2 1,2 1,6 c Il. Autres 
a) 1. neue ;;;;;. 20 kg v 2,4 3,2 45,8 29,6 1 '1 1,5 c a) 1. neufs ;;;;;. 20 kg 
2. neue < 20 kg v 0,0 - 15,6 15,7 0,0 0,0 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 1,2 0,3 6,0 4,8 1,7 4,5 c b) usagés 
B. Leitschienen v 0,1 - o;o 0,0 0,1 0,1 c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV 0,0 0,2 0,0 0,0 - - HC c. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v - 0,0 4,8 4,1 2,1 0,5 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 3,7 6,7 0,6 0,3 c 1. Laminées 
11. Andere AV 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 HC Il. Autres 
F. Ande re AV 0,1 0,0 8,2 7,7 0,3 0,1 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV HC a) en acier moulé 
b) Andere AV HC b) autres 
Il. Andere 
·o,o 
Il. autres 
a) Klemmplatten ... AV 0,0 1,3 HC a) plaques de serrage ... 
b) Andere AV HC b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positione~ 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussen handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) gekôrnte Schlacke 
b) andere 
KAPITEL27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
C. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roh eisen 
A. Spiegeleisen 
B. Ha matit 
1. Mn> 1,5% 
.Il. Mn,;:;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si,;:;; 1% 
li. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3 % ,;:;; Ti ,;:;; 1 % und 
0,5%,;;;; Va,;;;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN~ UND BEZOGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
UEBL- BLEU 
1000tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderenl c 
Landern Lande rn Landern der EGKS 
(1) 
AV Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA (1) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
AV 27,6 46,5 
-
1,5 16,6 68,6 HC 
v 5 400,2 7 674,7 0,7 0,3 14 320,3 15 222,7 c 
v 220,4 269,6 0,2 1,1 2,8 1,5 c 
v 
- - - -
21,5 9,2 c 
* 0,0 3,1 2,3 2,2 211,2 221 ,s. * 
AV 3,1 
-
174,7 .. .HC 
AV 
-
0,0 4,4 HC 
AV 
-
2,2 42,3 HC 
* 3 629,3 3107,2 302,1 281,4 4 205,2 4148,1 * 
v 3 608,8 3 102,7 289,0 273,0 4 030,8 3 912,2 c 
v 2(},5 4,5 13,1 8,3 174,4 235,9 c 
* 2,4 1,6 
- -
248,1 225,5 * 
v 
- - - - -
0,0 c 
v 2,4 1,6 
- -
248,1 225,5 c 
AV 
- - - - - -
HC 
v 77,4 77,6 123,8 197,7 3 814,1 4 234,4 c 
v 
- - - -
0,1 
-
c 
AV 0,0 
- -
0,2 1,3 1,3 HC 
* 255,2 102,0 0,0 0,1 2,36,7 202,4 * 
v 6,6. 5,8 
- -
12,7 12,7 c 
v 107,5 64,5 
-
0,1 83,7 131,4 c 
v 66,2 27,3 
- -
23,8 38.,7 c 
v 41,3 37,2 
-
0,1 59,9 92,7 c 
v 57,0 26,8 0,0 0,1 138,3 57,2 c 
v 6,4 4,6 
- -
121,1 26,7 c 
v 50,6 22,2 0,0 0,1 17,2 30,5 c 
v 84,1 4,9 0,0 o,o· 1,9 1,0 c 
v 0,7 0,3 
- - - -
c 
v 8.3,4 4,6 0,0 0,0 1,9 1,0 c 
(1) Auf der Grundlage der Einfu" statistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclatute 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cen'dres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) laitier granulé 
b) autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houil1e 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
li. Mn :s;;;1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si:s;;;1% 
li. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ,;:;; Ti ,;;;; 1 % 
0,5%,;;;; Va-;;;;; 1% 
Il. Autres 
1 
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V = Vertr.agserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1()()9tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Lândern der EGKS 
Position en (1) Positio"1s de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
A-ussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C > 2% v 26,8 27,2 7,0 18,8 33,5 46,8 c I.C > 2% 
Il. Anderes AV 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7 1,8 HC 11. Autres 
B. Ferro-Al. AV 0,2 0,4 
- -
0,2 0,3 HC B. Ferro-Al. 
c. Ferro-Si AV 12,2 14,9 0,0 0,0 2,4 3,2 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 2,6 3,6 2,3 
-
1,0 1,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr. 
1. Ferro-Cr AV 2,8 5,2 
-
0,0 1,5 1,4 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr AV 0,1 0,3 
- -
0,1 0,2 HC 11. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti AV 0,0 0,0 
- -
0,2 0,2 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W AV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 0,3 0,3 0,3 
-
0,1 0,1 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Andere AV 0,0 0,2 0,0 0,7 0,4 0,7 HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV ; HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 40,2 27,1 1,4 4,3 47,1 129,6 * 73.03 Ferr~tllles 
A. Nicht sortiert v 12,6 14,0 0,4 1,9 15,2 27,9 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 9,3 .4.5 0,0 
-
4,9 5,7 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 3,2 2,4 - - 3,7 5,5 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 15,1 6,2 1,1 2,4 23,4 90,4 c Ill. Autres 
a) legiert v 0,8 1,3 2,1 c a) alliés 
b) 1. Spane, Feilspane v 0,2 
-
29,3 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) <<Schwarze Pakete» v 0,4 
-
5,2 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v 2,4 - 4,7 c bb) autres 
3. andere v 2,4 1 '1 49,2 c 3. autres 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl * 0,6 0,6 - 0,0 1,9 1,6 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV 0,0 
-
0,1 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere AV 0,6 0,0 1,5 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 1,2 1 ,1 0,0 0,0 0,2 0,3 HC A. Poud~=e de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
- c B. Fer, ·aCier spongieux 
73.06 Rohblôcke usw. • 0,1 0,0 
-
0,0 25,5 199,4. * 73.06 Lingots, etc • 
A. Rohluppen v 0,0 - - - 0,0 - c A. Massiaux 
B. Rohblocke v 0,1 0,0 - 0,0 25,5 199,4 c B. Lingots 
c. Formlose Stücke v 0,0 - - - 0,1 - c .C. Masses 
73.07 Vorblôcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblocke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 34,6 35,8 34,6 81,7 72,5 107,3 c 1. Laminés 
11. Geschmiedet AV - 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 HC 11. Forgés . 
B. Brammen und Platinen B. Brames ~t largets 
1. Gewalzt v 9,5 8,5 2,2 29,0 11,0 18,1 c 1. Laminés 
a) >50 mm v - 16,9 13,8 c a) > ·so mm 
b)...; 50 mm v 8,5 12,0 4,3 c b) ...; 50 mm 
Il. Geschmiedet AV - - - - 0,0 - HC 11. Forgés 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,1 HC c. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreltband • 91,1 67,1 3,6 3,1 137,5 137,7 . 73.08 Colis 
A. Breite < 1,50 m v 66,4 3,1 137,7 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
1. Für Elektrobleche v 0,0 
.1 
0,8 3,6 c ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Lande rn Landern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique ha'rmonisée 
Aussen handelsnomen klatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier >> 
« Kohle-Stahl >> des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzunr) ~ 
1 
7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Oicke > 4,75 mm v 0,7 0,1 1,5 c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ~ Oicke b) 3 mm ~ épaisseur 
.;;;; 4,75 mm v 1,8 1,7 7,2 c .;;;; 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm v ~.9 0,5 125,5 c c) épaisseur < 3 mm 
B. Breite ;,;;:. 1,50 m v 0,1 - 0,0· c B. Largeur;,;;:. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-' 
1. Für Elektrobleche v 
- - -
c ques 
Il. Andere Il. Autres 
a) Oicke > 4,75 mm v 
- - -
c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;,;;:. épaisseur 
b) 3 mm~ Oicke.;;;; 4,75 mm v 
- -
0,0 c .;;;; 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm v 0,7 
- -
c c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl • 0,3 0,1 6,2 6,6 4,4 11,1 . 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 0,3 0,1 6,0 6,5 4,4 10,9 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 16,4 10,4 1 099,9 1 153,5 134,1 173,2 • filées à chaud 
1. Walzdraht v 13,6 7,3 94,3 136,3 83,3 109,0 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 2,7 3,1 1 005,6 1 017,3 50,8 64,2 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 1,8 640,4 13,4 c a) fer à béton 
b) Andere v 1,3 376,9 50,8 c b) autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,0 
- - -
0,0 
-
c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet AV 0,0 0,1 0,1 0,1 1,4 1,9 HC B. Simplement forgées 
C. Nur kalthergestellt AV 0,3 0,2 4,5 6,2 0,5 0,6 HC C. Obtenues à froid 
O. Plattiert usw. o. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,0 0,1 0,8 0,4 0,0 0,0 c a) à chaud 
1. Walzdraht v 0,0 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 c 1. fil machine 
2. Andere v 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,1 0,0 0,3 0,4 1,6 3,3 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder 1. Simplement laminés ou 
stranggepresst • 5,1 4,1 905,6 1 026,0 45,7 54,9 • filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,2 0,1 59,8 114,5. 1,8 ··' 3,0 c 1. haut< 80 mm 
2. Hôhe ~ 80 mm v 1,1 4,0 345,1 374,0 30,6 52,0 c 2. haut ~ 80 mm · 
aa) H.-Breitflansch· 
trager v } 0,0 } 345,0 100,1 } 30,5 7,1 c aa) à larges ailes bb) U.l..tràger v 1,1 1,6 125,3 23,2 c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v 0,0 0,2 0,0 148,6 0,1 4,6 c cc) autres 
b) Andere v 3,8 2,2 500,7 537,4 13,3 17,1 c b) autres 
Il. Nur geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalthergestellt AV 0,3 0,0 36,8 37,6 1,1 2,1 HC Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band· a) à partir de tôles ou 
stahl AV 0,0 30,5 1,5 HC feuillards 
b) Andere AV 0,0 7,1 0,6 HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 
-
0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 c 1. à chaud 
2. Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,1 HC 2. à froid 
b) Andere AV 0,1 0,1 0,6 0,2 2,1 2,5 HC b) autres 
B. Spundwandstahl v 0,1 
-
26,1 
1 
27,3 0,2 0,1 c B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Ui.ndern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays • « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1003 1 1964 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Nur warmgewalzt, auch A. Simplement laminés à 
entzundert v 1,1 0,2 158,4 208,6 13,3 16,4 c chaud, même .décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,9 0,5 c 1. Magnétique~ 
Il. Anderer v 0,2 208,1 15,9 c 11. Autres 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
e[1tzundert . froid, même décapés 
1. Für Weissl;land v 
- -- - -
0,0 - c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere AV 0,5 0,7 28,5 29,7 1,0 1,9 HC 11. Autres 
a) Elektrobandstahl AV 0,0 0,0 0,0 HC a) magnétiques 
b) Anderer AV 0,7 30,0 1,9 HC b) autres 
'C. Plattiert usw. , . c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 
- - - - - -
HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 
- - -
.:.... 
- - HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 ç a) fer-blanc 
b) Andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,0 0,1 6,0 6,9 0,2 0,1 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
a) Elektrolytisch verzinkt AV 0,0 0,8 0,0 HC .ment 
b) Anders verzinkt AV 0,1 5,7 0,1 HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV 
-
0,3 0,0 HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 
- - - -
0,0 - c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 HC 2. laminés à froid 
b) Andere AV 0,0 0,0 3,2 2,9 0,8 0,8 HC b) autres 
D. Anders bearbeitet AV 0,0 0,1 0,1 0,2 1,4- 1,3 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
· A. Elektrobleche v 0,0 0,0 1,8 0,3 2,5 6,0 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 c 1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Andere JI. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 0,0 0,0 0,0 p,o 0,0 0.,5 c. a) épaisseur > 1 mm 
b) Dicke ~ 1 mm v 0,0 0,0 1,8 0,2 2,4 5,3 c b) épàisseur ~ 1 mm 
B. Andere Blache B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 27,7 5,2 134,1 179,9 106,9 142,7 c chaud, même décapées 
a) 1, Dicke > 4,75 mm v } 4,0 r 107,3 102,4 c a) 1. épaisseur > 4,75 mm 2. 3 mm ~ Dicke 21 7. 85,6 97,0 2. 3 mm ~épaisseur ~4,75 mm v 1,0 28,7 27,7 c ~4,75 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 4,8 0,1 23,2 28,1 5,2 6,6. C. b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 0,6 0,.0 16,1 12,1 3,3 3,5 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1 mm v 0,6 0,0 9,0 3,0 1,0 2,4 c ~1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,0 0,0 0,3 0,8 0,4 0,2 c d) épaisseur < 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid, même décapées 
a) Dicke ;;;;. 3 mm AV 0,0 0,0 2,6 1,8 0,7 0,2 HC a) épaisseur ;;;;. 3 mm. 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 0,3 0,7 25,2 22,1 8,1 14,5 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Dicke c) 0,5 mm ~ épaiss. 
<2mm < 2mm 
1. 1 mm< Dicke 1. 1 mm ~ épaiss. 
<2mm v 2,6 4,1 191,7 203,6 14,1 17,7 c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1 mm v 2,9 2,8 110,1 89,5 12,5 21,9 c ~1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,7 0,4 5,9 5,3 0,3 0,7 ·c d) épaisseur < 0,5 mm 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeu~nis ausser Vertrag 1000tm HC = P'roduits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Liindern Landern der EGKS 
Positionen (1) . Positions de la nomenclature 
der Harmonisiert,en Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsrromenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrég_é) 
1963· 
1 
1964. 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 73.13 T6/es (Suite) 
B. Ill. Nur gliinzend v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilb~rt AV 
- - - - - - HC a) argentées 
b) emailliert AV 0,0 
-
0,0 
-
0,0 
- HC · b) émaillées 
c) verzinnt v 4,1 2,0 '19,5 21,9 1,8 4,2 c c) étamées 
1. Weissblech v 3,6 2,0 19,5 21,6 1,8 4,2 c 1. fer-blanc 
2. Andere v 0,5 0,0 - 0,3 0,0 0,0 c 2 .. autres 
d) verzinkt, verbleit v 0,4 0,5 215,1 206,4 4,2 5,4 c d) zinguées; plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolytisch verzinkt v 0,0 14,9 2,2 c querl)ent 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 0,1 90,1 0,3 c aa) ondulées 
bb) Andere v 0,1 101,4 2,0 c bb) autres 
3. verbleit .v 0,4 0,0 0,9 c 3. plombées 
e) Andere . 0,2 0,3 1,5 1,5 0,6 1,0 . e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v - - 0,1 0,0 0,1 0,2 c 1. étamées et imprimées 
2. Andere v 0,2 0,3 1,4 1,5 0,5 0,9 c 2. autres •· 
aa) plattiert aa) pfaquées 
11. Dicke;;;. 3 mm v 0,0 - 0,2 c 11. épais. ;;;. 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,0 1,4 0,2 c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere v 0,3 0,1 0,5 c bb) autres 
V. Anders V. Autrement façonnées ou 
bearbeitet ouvrées 
a) zugeschnitten a) découpées 
1. versilbert AV - - - - - - HC 1. argentées 
2. emailliert AV - - 0,0 - 0,0 - HC 2. émaillées 
3. Andere v 0,1 0,1 1,1 2,0 1,1 '1,3 c 3. autres 
b) perforiert AV 0,4 0,0 1,4 1,2 0,8 0,9 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl . 2,0 1,5 188,6 204,5 4,1 7,6 • 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt.;;;; 0.15% AV 0,4 182,5 .. 5,0 HC A. Carbone.;;;; 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,2' 66,3 1,6 HC 1. A froid 1 même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV 0,1 106,4 2,7 HC a) zinguées 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV 0,0 4,7 0,2 HC b) autrement métallisés . 
c) Anderer AV 0,1 5,2 0,5 HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV 1,1 22,0 2,6 HC B. Carbone > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,6 7,3 0,4 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV 0,3 13,2 0,9 HC a) zingués 
b) mit anderem Metali· 
überzug AV 0,1 0,6 0,3 HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV 0,1 0,9 0,9 HC c) autres 
73.1.5 Qualitâtskohlenstoffstahl 73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stâhle au carbone 
A. Quaiitiitskohlenstoffstahl 
-· 
10,2 14,4 18,1 18,9 33,3 34,7 • A • Acier fln at1 carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC a) forgés 
b) Andere v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 c b) autres 
1. Rohblôcke v - - - - - 0,0 c 1. lingots 
2. Vorblôcke ... V· 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v - - - - 0,1 0,6 c Ill. Coils, larges plats 
v 
a) Warmbreitband v - - - - - - c a) coils 
b) Breitflachstahl v - - - - 0,1 0,6 c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Landern Ui.ndern Landern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen klatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohl.e-Stahl >> des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
· (abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.15 Qua/itéitskohlenstoffstah/ 
1 
1 
7 3.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stéih/e (Fortset.) au carbone (Suite) 
A. IV. Stabstahl A. IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 9,0 14,0 0,7 1,4 31,6 31,9 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht -y 13,5 
- 31,3 
1 
c 1. fil machine 
2. Anderer v 0,4 1.4 0,6 c 2. autres 
c) nur kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 
- -
0,0 
- 0,0 - c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 - 0,0 - 0,0 - HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres 
V. Bandstahl \ V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v '0,9 0,0 ; - - 0,0 0,2 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 ·o,3 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa)_ warmgewalzt .y 
-
·0,0 - - - 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,0 0,0 - - - 0,0 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 
- - -
- 0,0 
-
HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) warmgewalzt, auch entz. v 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 c a) à chaud même décapées 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,0 0,1 c 1. épaisseur > 4,75 mm 
· 2. 3 mm ,;;;; Dicke 2. 3 mm ,;;;; épaisseur 
,;;;; 4,75 mm v 0,0 
-
0,0 c ,;;;; 4,75 mm 
1 3. Dicke. < 3 mm v 0,0 0,0 0,0 c 2. épaisseur < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt b) simplement à froid 
1. Dicke ~ 3 mm AV 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 HC 1. épaisseur~ 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 c 2. épaisseur < 3 mm 
c) pfattiert, poliert v 0,0 0,0 
- - -
0,0 c c) polies, plaquées 
d) anders bearbeitet d) autrement façonnées 
1. nur zugeschnitten v 
- - - -
0,0 - c 1. simpl. d$coupées 
2. perforiert AV 0,0' 0,0 '0,0 
-
0,1 0,0 HC 2. p~rforées 
VIl. Draht AV 0,1 0,1 17,1 17,4 0,7 0,9 HC VIl. J::ils 
a) nur kalt AV 0,1 6,1 0,8 HC a} à froid 
b) anderer 
" 
b) autres 
1. verzinkt AV 0,0 0',4 0,0 HC 1. ~ingués 
2. mit anderem Meta li-
überzug AV 0,0 10,5 0,0 HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV 0,0 ,, 0,5 0,1 JtiC 3. autres 
B. Legierte Stahfe (2) * 15,4 20,8 31,1 37,6 28,7 32,1 * B. Aciers .alliés (2) 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,1 HC fi) forgés 
b) andere v 0,1 0,0 0,2 0,1 '4,2 4,5 c b) autres 
1. Rohblocke v 
-
0,0 0,0 0,0 3,7 2,9 .c 1. lingots 
2. Vorbli:icke ... v 0,1 0,0 0,2 0,1 ~ 0,5 1,6 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 1,1 2,0 ot 0,0 0,2 0,3 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 4,0 10,0 0,0 .0,1 0,2 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 4,0 10,0 0,0 0,1 0,2 0,1 c a) coils 
b) Breitflachstahf v 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 0,0 c b) farges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,4 0,5 0,3 0,5 1,0 1,0 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewafzt v 1,7 2,2 12,8 11,8 16,1 17,9 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 0,5 0,2 7,0 c 1. fil machine 
2. Andere v 1,7 11,6 10,8 c 2. autres 
. 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sùr la base des statistiques d'importation.' 
(2) Oie Unterteifung der fegierten Stahfe nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veri:iffentlicht wercjen. 
(2) La sub<l1vision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de «Secret» pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
·AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Landern Landern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
.1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.15 Qua/itotskohlenstoffstahl 
1 
7 3.15 Aciers alliés et fins 
und legïerte Stoh le (Fortset.) au carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV . 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 HC B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profile (Biechen, 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV 0,0 0,0 0,1 HC feuillards) 
2. Andere Profile; 2. autres profilés; 
Stahle AV 0,1 0,0 0,2 HC barres 
d) plattiert bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 
- -
0,0 
-
0,0 
-
c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,9 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,2 0,2 0,0 0,6 0,6 0,7 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,0 
- - -
0,0 - c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 HC bb) à froid 
2: ande re AV 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres .: 
d) anders bear'beitet AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche· v 
-
0,0 16,0 19,1 0,9 0,9 c a) magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 
-
0,0 12,6 17,9 0,0 0,0 c 1. perte ~ 0,75 W 
2. andere v - 0,0 3,4 1 ,1 0,9 0,9 c 2. autres 
b) andere Bleche b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch 1. à chaud, même 
entzuridert v 1,4 1,2 0,8 1,0 1,6 2,1 c décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 0,6 0,6 0,9 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm ~ Dicke bb) 3 mm ~ épaisseur 
~ 4,75 mm v 0,5 0,4 0,8 c ~ 4,75 mm 
cc).Dicke < 3 mm ·v 0,2 0,0 0,5 c cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 2. simplement à froid 
aa) Dicke ~ 3 mm AV 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 HC aa) épaiss. ~ 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 5,0 2,7 0,6 3,7 2,1 2,1 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,2 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 0,6 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 HC VIl. Fils 
73.1(i Schlenen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV - - 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Andere v 0,0 ·o,3 58,9 30,7 1,0 1,0 c Il. Autres 
a) 1. neue ~ 20 kg v 0,0 0,3 50,3 24,3 0,9 0,8 c a) 1. neufs~ 20 kg 
2. neue < 20 kg v 0,0 0,0 8,6 6,4 0,1 0,1 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 21,3 1,5 2,1 0,4 0,3 0,6 c b) usagés 
B. Leitschienen v - - 0,0 0,0 - - c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV - - - - 0,0 - HC c. Crémaillères 
o. Bahnschwellen v - - 4,2 1,6 0,5 0,4 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten · E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 0,0 0,1 1,3 1,1 0,0 0,1 c · 1. Laminées 
Il. Andere AV' - - 0,0 0,2 0,0 0,0 HC Il. Autres 
F. Andere AV 0,1 0,0 2,1 1,6 0,3 0,4 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV - 0,1 0,0 HC a) en acier moulé 
b) Andere AV - 0,6 0,1 HC b) autres 
11. Andere Il. autres 
a) Klemmplatten ... AV 0,0 0,6 0,2 HC a) plaques de serrage ... 
b) Andere -- AV 0,0 0,3 0,1 HC b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistîken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL 26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
JI. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A .. Hochofenstaub 
B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
JI. a) gekôrnte Schlacke 
b) andere 
KAPITEL 27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27~04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
C. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiegeleisen 
B. Hamatit 
1. Mn> 1,5% 
li. Mn,.;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si,.;;1% 
JI. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ,.;; Ti ,.;; 1 % und 
0,5% ,.;; Va ,.;; 1 % . 
JI: Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITT.EN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PA YS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
FRANCE 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Landern Landern der EGKS 
(1) 
AV· Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA (1) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
AV 6,0 19,1 52,'1 46,9 21,3 20,4 HC 
v 3 207,1 3 388,5 263,8 231,2 270,9 213,7 c 
v 711,4 790;4 0,6 0,4 0,9 0,8 c 
v 
- -
0,3 
-
0,9 0,0 c 
* - 0,1 48,6 145,6 679,3 704,5 * 
AV 
- -
13,7 . HC 
AV 
-
145,6 623,0 HC 
AV 0,1 0,0 67,8 HC 
* 7 588,3 5 914,9 258,2 151,3 9 151,1 9 025,0 * v 7 531,1 5 891,9 251,0 145,4 8 397,7 8 273,0 c 
v 57,2 23,0 7,2 6,0 . 753,3 752,0 c 
* 18,5 19,6 0,6 21,6 484,3 526,6 * 
v 1,7 - - 21,3 0,0 1,9 c 
v 16,8 19,6 0,6 0,2 484,2 524,7 c 
AV 
- -
0,5 0,8' 4,8 2,0 HC 
v 26,7 4,2 25,8 2~.5 5 498,3' 4 931,6 c 
v - - - - - - c 
AV 0,6 
-
0,1 0,2 0,7 0,7 HC 
* 41,9 45,6 3,0 5,5 175,2 149,0 * 
v - - 0,5 1,2 2,7 2,1 c 
v 36,9 41,4 0,8 0,5 135,7 119,9 c 
v 6,9 32,0 0,0 0,1 93,5 70,9 c 
v 30,0 9,3 0,8 0,4 42,2 49,1 c 
v o,o 0,3 1,6 3,7 36,7 26,8 c 
v 
-
0,3 0,4 0,2 13,9 5,1 c 
v 0,0 0,0 ·1,2 3,5 22,8 21,8 c 
v 5,0 3,9 0,2 0,1 0,1 0,1 c 
v 4,7 3,8 - - - - c 
v 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 c 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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C = Produits CECA 
HC =;: Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
JI. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération· du fer 
ou du Mn 
JI. a) laitier granulé 
b) autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Ho!Jilles 
B. Autres 
27.02 Ligl)ltes 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes · 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
JI. AÜtres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
JI. Mn,.;; 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si,.;;1% 
JI. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3% ,.;; Ti ,.;; 1 % 
0,5%,.;; Va,.;; 1% 
11. Autres 
1 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV == Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm· HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV !mportations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen klatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte ab~égé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages· 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C > 2% v 
- -
32,0 52,1 10,0 9,8 c I.C > 2% 
Il. Anderes AV 0,1 0,2 14,1 14,9 0,1 0,3 HC 11. Autres 
B. Ferro-Al. AV 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 
-
HC B. Ferro-Al. 
C. Ferro-Si AV 0,8 0,4 3,0 2,8 0,1 0,1 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 1,5 1,9 0,1 0,1 0,2 Q,O HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 0,8 1,2 10,2 8,5 0,1 0,0 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr AV 
- 1 '1 0,3 0,0 - - HC 11. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti AV 0,0 
-
0,7 0,9 
- -
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W AV 
- -
0,2 0,1 0,0 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 0,0 0,9 0,2 0,3 0,0 0,0 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Anc;jere AV HC IJ. Autres 
i 1. Ferro-Ni AV 19,9 22,7 0,2 0,5 0,0 
-
HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV 
- - - - - -
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 HC Jll. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott • 139,9 223,0 7,8 27,3 437,3 361,5 • 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 35,6 80,1 3,2 3,1 27,8 35,5 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 68,8 42,2 - 0,1 39,4 22,8 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 0,1- 0,1 
- 0,0 0,0 0,2 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 35,4 100,7 4,6 24,1 370,0 302,9 c Ill. Autres 
a) legiert v 10,8 0,5 3,6 c a) alliés 
b) 1. Spane,.Feilspa.ne v 0,2 0,1 3,2 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 0,1 5,6 26,0 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v 25,8 12,6 40,9 c bb) autres 
3. andere v 63,8 5,3 229,0 c 3. autres 
l 73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl • 1,3 1,1 1,4 2,4 0,8 1,1 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV 0,0 0,1 0,0 HC A. Du fil de fer ou· d'acier 
B. Andere AV 1,1 2,3 1,1 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 
- 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 1,3 1 '1 0,2 0,5 0,0 0,1 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 2,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohbtôcke usw. * 1,1 2,7 0,2 0,0 146,8 153,9 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,6 - - 0,0 - 0,0 c A. Massiaux 
B. Rohblôcke v 
.0,5 2,7 0,2 
- 146,8 153,9 c B. Lingots 
C. Formlose Stücke v 0,0 0,0 0,0 
- - -
c · .C. Masses 
73.07 Vorblôcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblôcke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 10,8 5,5 75,7 228,2 117,9 148,9 c . 1. Laminés 
Il. Geschm.iedet AV 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 0,1 HC 11. Forgés 
B. Br_?lmmen und Plati'nen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 18,8 10,2 53,2 0,4 355,2 342,8 c 1. Laminés 
a)> 50 mm v 10,2 0,2 306,9 c a)> 50 mm 
b).;;;; 50 mm v 
- 0,2 35,9 c b) .;;;; 50 mm 
Il. Geschmiedet AV 
- -
0,0 
- -
0,0 HC Il. Forg$s 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 HC C. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreitband • 129,1 47,5 2,1 4,9 314,4 423,1 • 73.08 Coils 
A. Breite < 1 ,50 m v 47,4 4,9 401,3 c A. Largeur < 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
1. Für Elektrobleche v 4,7 
-
1 
0,8 c ques 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des stàtistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lë.ndern Lë.ndern Uindern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 7 3.08 Coi/s (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 
- 1,5 - 5,3 c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ;;;;. Dicke b) 3 mm ;;;;. épaisseur 
.;;;; 4,75 mm v 9,7 1,7 120,8 c .;;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 32,9 0,1 274,4 c c) épaisseur < 3 mm 
B. Breite ;;;;. 1,50 m v 0,2 - 21,8 c B. Largeur ;;;;. 1,50 m 
1. Pqur tôles dites magnéti· 
1. Für Elektrobleche v 
- -
0,0 c ques 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 
- - -
c a} épaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ;;;;. épaisseur 
1;>) 3mm;;;;. Dickeo;;;4,75mm v 
- -
0,6 c .;;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 0,2 - 21,2 c · c) épaisseur < 3 mm 
73.09-- Breitflachstahl • 0,0 3,0 17,3 15,1 0,0 33,7 • 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 
-
3,0 17,2 15,1 - 33,7 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.1 0 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 1,8 0,7 777,7 767,9 509,7 650,2 • filées à chaud 
1. Walzdraht v 1,0 0,3 277,0 351,1 106,2 143,5 c 1. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 0,8 0,4 500,5 416,8 403,5 506,6 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v c a) fer à béton 
b) Andere v c b) autres 
Ill. Hohlbohrerstë.hle v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet AV 0,2 0,1 0,1 0,2 1,8 1,8 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kalthergestellt AV 0,1 0,1 7,3 9,2 5,2 5,2 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. ·D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 c a) à chaud 
1. Walzdraht v 
- - - - - -
c 1. fil.machine 
2. Andere v 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder 1. Simplement laminés ou 
stranggepresst • 8,0 11,9 300,7 355,7 348,7 396,0 . filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,1 0,0 14,8 12,9 10,3 18,8 c 1. haut< 80 mm 
2. Hôhe ;;;;. 80 mm v 1,4 0,4 145,0 176,0 211,1 117,3 c 2. haut ;;;;. 80 mm 
aa) H.-Breitflansch· 
trager v } 0,0 } 6,0 } 66,4 c aa) à larges ailes bb) U.l.-trager v 1,4 0,4 144,4 26,0 210,8 50,9 c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v 
-
0,8 0,6 144,0 0,3 129,3 c cc) autres 
b) A11dere v 6,4 10,7 141,0 166,7 127,3 149,5 .c p) autres 
Il. Nur geschmiedet AV 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 HC Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalthergestellt AV 0,2 0,6 "10,5 14,4 12,0 14,1 HC Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band· a) à partir de tôles ou 
stahl AV 0,4 11,2 13,8 HC feuillards 
b) Andere AV 0,1 3,2 0,4 HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,0 
-
0,2 1,6 0,0 0,1 c 1. à chaud 
2. Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 HC 2. à froid 
b) Andere AV 0,9 0,4 1,1 1,0 0,4 0,8 HC b) autres 
B. Spundwandstahl v 
-
0,2 24,51 38,2 0,1 1,0 c B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einf~hrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 t~ HC = Produits hors CECA 
! 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritttin · Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1} du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Nur warmgewalzt, auch A. Simplement laminés à 
entzundert v 0,4 0,6 63,7 87,6 192,4 240,7 c chaud, même décapés 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,2 0,9 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 0,6 87,4 239,8 c Il. Autres 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
entzundert froid, même décapés 
1. Für Weissband v 
- -
0,0 0,1 
- 0,0 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere AV 0,4 0,2 6,3 11,3 10,9 13,9 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl AV 0,1 0,7 7,0 HC a) magnétiques 
b) Anderer AV 0,1 10,6 7,0 HC b) autres 
c. Plattiert usw. c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 
- - - - -
0,0 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 
- - -
0,0 0,0 0,0 HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 0,0 0,1 0,0 0,3 6,4 6,8 c a) fer-blanc 
b) Andere AV 0,0 
-
0,0 0,1 0,0 0,0 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,0 0,0 1,4 1,8 0,2 0,4 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
a) Elektrolytisch verzinkt AV 
-
0,5 0,2 HC ment 
b) Anders verzinkt AV 0,0 1,2 0,1 HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV 
-
0,0 0,1 HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 HC 2. laminés à froid 
b) Andere AV 0,3 0,1 0,3 0,8 1,2 1,6 HC b) autres 
o. Anders bearbeitet AV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 HC o. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 0,2 0,1 16,2 17,8 13,6 11,0 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,3 c 1. Perte .;;;; 0,75 W 
Il. Andere Il. Autres i 1 
a) Oicke > 1 mm v 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 c a) épaisseur> 1 mm 
b) Oicke .;;;; 1 mm v o:o . 0,1 16,1 17,7 12,8 10,4 c b) épaisseur .;;;; 1 mm 
B. Andere Blache B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 51,9 22,5 153,1 195,5 535,2 649,3 c chaud, même décapées 
a) 1. Oicke > 4,75 mm v } 18,9 ~ 110,0 ~ 510,9 c a) 1. épaisseur> 4,75 mm 2. 3 mm .;;;; Oicke 50,9 102,5 486,5 2. 3 mm .;;;; épaisseur .;;;;4,75 mm v 2,0 35,2 84,7 c ~4,75 mm b) 2 mm .;;;; Oicke < 3 mm v 0,7 0,9 17,6 27,4 28,0 30,8 ,c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;;Oicke <2 mm c) 0,5 mm .;;;;épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < Oicke < 2mm v. 0,1 0,2 15,0 14,9 10,5 14,0 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;;; Oicke 2. 0,5 mm .;;;; épafss. 
~1 mm v 0,0 0,1 17,6 7,7 9,7 8,7 ·C .;;;;1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 c d) épaisseur < 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid, même décapées 
a) Oicke ;;;.. 3 mm AV 0,0 0,0 0,5 4,5 0,0 0,1 HC a) épaisseur;;;.. 3 mm 
b) 2 mm ~ Oicke < 3 mm v 1,5 0,6 32,0 54,4 41,0 50,8 c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Oicke c) 0,5 mm .;;;; épaiss. 
< 2mm <2mm 
1. 1 mm< Oicke 1. 1 mm .;;;; épaiss. 
< 2mm v 3,1 0,5 78,5 132,1 75,4 106;1 c 
1 
< 2mm· 
2. 0,5 mm .;;;; Oicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
.;;;;1 mm v 6,5 4,5 123,0 178,8 101,1 156,6 c .;;;;1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 1,1 0,0 16,9 13,4 .57,0 
1 
58,4 c d) épaisseur < 0,5 mm 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lë.ndern Lë.ndern Lë.ndern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte ab~égé) 
1963 ' 1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
1 v 
173.13 T61" (S•ite) 
B. Ill. Nur glë.nzend 0,2 0,1 0,0 0,8 16,6 13,2 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 
-
0,0 0,0 0,0 
- -
HC a) argentées 
b) emailliert AV 0,0 
-
0,0 .. 0,0 0,0 0,0 HC b) émaillées 
c) verzinnt v 10,1 1,7 247,0 314,4 86,3 87,3 c c) étamées 
1. Weissblech v 10,1 1,6 246,4 314,2 85,9 86,1 c 1. fer-blanc 
2. Andere v - 0,1 0,6 0,2 0,4. 1,2 c 2. autres 
d) verzinkt, verbleit v 0,2 0,8 97,7 144,8 37,2 50,9 c d) zinguées, ·plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolytisch verzinkt v 0,6 
. 
5,3 25,0 c que ment 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 0,0 72,6 13,3 c aa) ondulées 
bb) Andere v 0,1 66,6 12,6 c bb) autres 
3. verbleit v 
-
0,4 0,1 c 3. plombées 
e) Andere * 0,8 0,9 8,6 10,2 1,1 1,9 * e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v 1 0,0 i 0,0 7,4 8,1 0,0 0,0 c 1. étamées et imprimées 
2. Andere v 0,7 . 0,9 1,1 2,1 1 ,1 1,8 c 2. autres 
aa) plattiert aa) plaquées 
11. Dicke ~ 3 mm v - 0,2 0,1 ·c 11. épais.~ 3 mm 
22. Dicke < 3 mni v 0,7 0,0 0,5 c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere v 0,2 1,8 1,3 c bb) autres 
V. An<lers V. Autrement façonnées ou 
bearbeitet ouvrées 
a) zugeschnitten a) découpées 
1. versilbert AV 
- - - - - - HC 1. argentées 
2. emailliert AV 
- - - - -
0,0 HC 2. émaillées 
3. Andere v 0,4 0,3 0,8 0,8 0,9 1,1 c 3. autres 
b) perforiert AV 0,8 0,6. 1,8 3,4 1,7 1,8 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 0,2 0,3 97,1 94,5 28,6 31,9 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% AV 0,1 8~,1 27,9 HC A. Carbone ~ 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,1 27,1 21,0 HC t. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV . 0,0 39,5 3,5 HC a) zinguées 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV 0,0 6,7 2,3 HC b) a·utrement métallisés 
c) Anderer AV 0,0 15,8 1,0. HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV 0,2 5,3 4,0 HC B. Carbone > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,0 0,9 1,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV 0,0 2,9 0,5 HC a) zingués 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV 0,0 0,6 0,3 HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV 0,1 0,9 1,6 HC c) autres 
73.15 Qualitâfskohlenstoftstahl 73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Sti:ihle au carbone . 
A. Qualitâtskohlenstoftstahl .•. 12,5 11,9 9,5 13,4 24,4 28,6 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV - 0,0 - - 0,0 0,0 HC a) forgés 
b) Andere v 0,2 0,5 0,0 0,0 0,4 0,4 c b) autres 
1. ~ohblocke v 0,0 0,0 . 6,0 - 0,0 0,0 c 1. lingots 
2. Vorblocke ... v 0,2 0,5 - 0,0 0,4 0,4 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 0,3 0,1. o.~ 0,0 0,0 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 0,0 - 0,0 0,0 - - c a) coils 
b) Breitflachstahl v - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der EinfuhrstaHstiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Lande rn Landern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations 8<portations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7 3.15 Qua/itëitskoh/enstoffstahl 7 3.15 Aciers alliés et fins 
und /egierte Stëih/e (Fortset.) au carbone (Suite) 
A. IV. Stabstahl A. IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 8,8. 7,8 4,7 5,7 Ù,5 17,8 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 7,5 4,2 13,3 
1 
c 1. fil machine 
2. Anderer v 0,3 1,5 4,5 c 2. autres 
c) nur kalt hergestellt AV 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 
- -
0,0 0,0 
-
0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 
- - -
0,0 0,0 - HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,5 0,6 0,1 0,2 2,9 3,9 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 1,0 1,2 0,3 0,2 1,0 2,0 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v ;_ - 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) warmgewalzt, auch entz. v .0,3 0,2 0,1 
-
0,1 0,4 c a) à chaud même décapées 
1. Ditke > 4,75 mm v 0,0 - 0,2 c 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;;; Dicke 2. 3 mm ,;;;; épaisseur 
<:;;; 4,75 mm v 0,0 - 0,1 c ,;;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,1 - 0,1 c 2. épaisseur < 3 mm 
. b) nur kaltgewalzt b) simplem~nt à froid 
1. Dicke ~ 3 mm AV 
-
0,0 0,0 0,1 
- - HC 1. épaisseur ~ 3 mm 
2. Dicke < 3 ml}1 v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 c 2: épaisseur < 3 mm 
c) plattiert, poliert v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 c c) polies, plaquées 
d) an.,ders bearbeitet d) autrement façonnées 
1.· nur zugeschnitten v 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 c 1. simpl. découpées 
2. perforiert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 1,1 1,3 4,0 6,8 1,6 3,1 HC VIl. Fils 
a) n~r kalt AV 0,2 0,6 0,3 HC a) à froid 
b) a·nderer b) autres 
1. verzinkt AV 
-
5,6 0,0 HC 1. zingués 
2. mit anderem Meta li-
überzug AV 0,0 0,0 0,7 HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV 1,1 0,6 2,1 HC 3. autres 
B. Leglerte Stâhle (2) * 25,6 29,9 64,8 97,5 157,4 182,4 * B. Aciers alliés (2) 
1. Rohblôcke, Vorblëcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV - 0,1 0,0 0,1 - 0,3 HC a) forgés 
b) andere v 1,7 3,3 0,7 2,2 20,6 25,1 c b) autres 
1. Rohblôcke v 0,3 0,3 0,0 0,0 6,9 9,9 c 1. lingots 
2. Vorblëcke ... v 1,4 3,0 0,7 2,2 13,6 15,2 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 1,0 0,6 0,0 0,0 0,8 0,9 HC Il. Ebauches de forge 
111 •. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 2,7 2,5 0,0 0,1 14,9 20,4 c llr. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 2,7 2,5 0,0 0,0 14,6 19,8 c a) coils 
' 
b) Breitflachstahl v - 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,6 0,7 1,0 1,0 2,1 2,3 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 5,8 8,4 13,7 17,6 79,5 93,2 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 0,4 7,8 10,4 c 1. fil machine 
2. Andere v 8,0 9,8 82,8 c 2. autres 
(1) Auf der Gru.ndlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'Importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stâhle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht verëffentlicht werden . 
. (2) La subdivision des aciers alli.és par catégorie n:estpas publiable pour des motifs de« Secret» pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Ui.ndern Lândern Landern der EGKS 
Position·en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7 3.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
1 
73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stahle (Fortset.) au carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV 0,6 0,4 2,2 3,6 13,3 14,8 HC B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profile (B lechen, 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV 0,0 0,0 0,0 HC feuillards) 
2. Andere Profile; 2. autres profilés; 
Stahle AV 0,4 3,5 14,8 HC barres 
d) plattiert bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 1,3 1,0 0,4 2,5 3,0 2,3 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,7 0,9 2,1 3,1 0,2 0,2 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. andere AV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 1,0 0,7 28,6 46,7 6,9 5,2 c a) magnétiques 
1. Verlust.;;;;; 0,75 W v 0,9 0,7 4,7 16,0 1,5 1,4 c 1. perte .;;;;; 0,75 W 
2. andere v 0,1 0,1 23,9 30,7 5,4 3,8 c 2. autres 
b) andere Blache b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch 1. à chaud, même 
entzundert v 4,5 2,4 3,9 4,9 4,8 4,6 c décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 1,0 3,5 2,8 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm .;;;;; Dicke bb) 3 mm .;;;;; épaisseur 
.;;;;; 4,75 mm v 0,4 0,7 0,8 c .;;;;; 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm v 1,0 0,7 1,0 c cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 2. simplement à froid 
aa) Dicke ~ 3 mm AV 0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 HC aa) épaiss. ~ 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 2,3 3,8 6,6 10,4 2,7 3,9 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 0,4 0,1 2,0 1,3 0,1 0,0 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 2,5 3,6 0,0 3,0 7,4 8,3 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV 
- -
0,0 0,0 0,0 - HC 1. Conducteurs 
11. Andere v 0,5 0,1 46,8 47,4 3,9 5,9 c Il. Autres 
a) 1. neue ~ 20 kg v 0,5 0,1 44,6 45,6 3,6 5,7 c a) 1. neufs~ 20 kg 
2. neue < 20 kg v 
- -
2,3 1,9 0,3 0,2 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 9,8 20,6 0,6 0,6 0,8 3,9 c b) usagés 
B. Leitschienen v 
- -
0,6 0,7 - 0,0 c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV 
- -
0,3 0,0 0,0 - HC c. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v 
- -
27,9 21,2 0,0 0,0 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 
-
0,0 0,6 0,9 0,0 0,1 c 1. Laminées 
11. Andere AV 
- -
0,2 0,3 0,0 0,0 HC Il. Autres 
F. Ande re AV 0,0 0,0 5,9 5,3 0,4 0,4 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV 
- 0,8 0,3 HC a) en acier moulé 
b) Andere AV 
-
2,0 0,1 HC b) autres 
11. Andere Il. autres 
a) Klemmplatten ... AV 
-
1 
0,0 0,0 HC a) plaques de serrage ... 
b) Andere AV 0,0 2,4 0,0 HC b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL 26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrë.nde 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) gekornte Schlacke 
b) andere 
KAPITEL 27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
C. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiegeleisen 
B. Hë.m.atit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn E;;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si E;;;1% 
ll.Si > 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% E;;; Ti E;;;. 1 % und 
0,5% E;;; Va E;;; 1% 
Il. Anderes 
AÛSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
ITALIA 
1000 tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
(1) 
AV Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA (1) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
AV 0,1 6,0 402,0 516,9 1,3 - HC 
v 5 225,5 5 038,4 0,0 0,4 0,4 0,3 c 
v 164,3 68,4 0,1 0,0 3,1 3,0 c 
v - - - 0,0 1,3 1,2 c 
* 9,4 1,1 0,0 2,2 2,1 21,1 * 
AV 0,2 0,0 0,4 HC 
AV 0,0 0,0 0,0 HC 
AV 0,9 2,2 20,8 HC 
* 9 481,3 9 512,8 2,3 4,2 1 330,2 689,4 * 
v 9 465,3 9 497,7 2,1 2,3 1 203,4 537,5 c 
v 16,0 15,0 0,2 1,9 126,8 151,9 c 
* 115,5 132,6 - 0,0 173,7 208,5 * 
v 39,4 31,9 - - 0,3 0,0 c 
v 76,1 100,7 - 0,0 173,5 208,5 c 
AV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 HC 
v 209,0 93,6 131,2 93,1 464,6 270,8 c 
v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 c 
AV 0,1 - 0,1 0,3 0,4 0,3 HC 
* 468,6 324,7 0,1 0,1 441,1 213,9 * 
v 7,8 5,1 0,0 0,0 11,6 1,6 c 
v 378,5 236,2 0,1 0,0 373,2 172,4 c 
v 104,4 106,3 0,1 0,0 157,2 44,8 c 
v 274,1 129,9 0,0 - 216,1 127,7 c 
v 78,3 85,3 0,0 - 52,4 37,5 c 
v 1,2 0,0 - - 1 '1 0,1 c 
v 77,1 85,3 0,0 - 51,3 37,4 c 
v 4,1 1,3 0,1 0,0 3,9 2,3 c 
v 1,6 1,3 - - - - c 
v 2,6 0,0 0,1 0,0 3,9 2,3 c 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon~Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) laitier granulé 
b) autres 
CHAPJTRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn E;;;1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.SiE;;;1% 
JI. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % E;;; Ti E;;; 1 % 
0,5% E;;; Va.,;;;; 1% 
Il. Autres 
1 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Lândern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les p~ys tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
I.C > 2% v 10,5 22,9 0,0 0,1 42,3 28,7 c I.C > 2% 
11. Anderes AV 0,3 0,8 1,7 5,1 1,6 1,5 HC Il. Autres 
B. Ferro-Al. AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 HC B. Ferro-Al. 
c. Ferro-Si AV 5,4 6,5 1,1 0,4 2,1 0,8 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 5,4 3,3 0,1 0,0 . 0,2 0,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 7,8 7,1 1,2 3,3 5,2 6,9 HC 1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr AV 1,0 1,5 0,1 
-
0,9 1,4 HC Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti AV 0,1 0,1 - - 0,3 0,4 HC F. Ferro-Ti et Si· Ti G. Ferro-W und Si-W AV 0,0 0,1 
- - 0,1 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 0,4 0,2 - 0,0 0,6 0,5 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Andere AV HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 HC Ill. Autres (non dénommés) 
' 73.03 Schrott •. 1 612,8 769,5 0,1 1,0 2 230,8 2 380,0 • 73.03 Ferrailles 
A. Nicht sortiert v 96,1 35,4 0,1 0,0 190,9 135,1 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 56,3 21,1 
- -
47,5 67,0 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 4,4 4,6 
- 0,0 2,0 2,7 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 1 455,9 708,5 0,1 1,0 1 990,4 2175,2 c Ill. Autres 
a) legiert v 4,5 0,2 7,1 c a) alliés 
b) 1. Spâne, Feilspane v 21,4 0,6 385,2 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) 11Schwarze Pakete)) v 50,3 0,2 68,9 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v 99,5 
- 77,7 c bb) autres 
3. andere v 532,8 0,1 1 636,3 c 3. autres 
73.04 KeklSrnt. Eisen und Stahl . 1,2 0,9 0,3 0,8 2,9 2,6 • 73.04 Grenailles 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere AV HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 2,3 2,7 0,2 0,7 0,6 0,6 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,6 0,1 - 0,0 0,0 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblôcke usw. * 86,2 17,7 85,3 63,8 6,0 28,5 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 - c A. Massiaux 
B. Rohblocke v 86,2 17,7 85,2 63,8. 5,9 28,5 c B. Lingots 
c. Formlose Stücke v 
- -
0,0 0,0 
- -
c -C~ Masses 
73.07 Vorblôcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorblocke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. Gewalzt v 213,1 48,2 2,2 9,4 250,7 163,9 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 HC Il. Forgés 
. B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 1,6 26,3 0,0 0,0 28,3 30,1 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 24,0 0,0 27,2 c a) >50 mm 
b)::;;;;;; 50 mm v. 2,3 - 3,0 c b) ::;;;;;; 50 mm 
Il. Geschmiedet AV 0,1 
- - - 0,3 0,2 HC !L'Forgés 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 HC C. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreitband • 528,8 594,2 8,5 7,5 393,1 476,3 * 73.08 Coils 
A. Breite < 1,50 m v 552,7 6,9 444,6 c A. Largeur< 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
1. Für Elektrobleche v 
- 2,41 0,3 c ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.08 Wormbreitbond (Fortsetzung) 73.08 Coils (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 40,7 1,8 43,7 c a) épaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ;;a. Dîcke b) 3 mm ;;a. épaisseur 
~ 4,75 mm v 96,0 0,9 42,4 c ~ 4,75 mm 
c) Dîcke < 3 mm v 416,0 1,8 358,1 c c) épaisseur < 3 mm 
B. Breîte ;;a. 1,50 m v 41,4 0,5 31,7 c B. Largeur ;;a. 1,50 m 
1. Pour tôles dîtes magnéti-
1. Für Elektrobleche v 
- - 0,1 c ques 
Il. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 9,8 0,2 11,6 c a) épaisseur> 4,75 mm 
b) 3 mm ;;a. épaisseur 
b) 3mm;;;a. Dicke~4,75mm v 25,5 
-
12,4 c ~ 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 6,1 0,4 7,7 c c) épaisseur < 3 mm 
73.08 Breitflachstahl • 3,5 0,6 0,1 0,8 9,6 4,8 • 73.08 Larges plats 
A. Nîcht plattiert v 3,5 0,6 0,1 0,8 9,4 4,8 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 
- -
0,0 0,0 0,2 
-
c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 56,6 22,6 42,1 150,0 206,1 83,6 • filées à chaud 
1. Walzdraht v 31,6 15,5 9,2 18,2 110,7 55,7 c 1. Fil machine 
11. Stabstahl massiv v 25,0 7,1 32,9 131,4 95,0 27,9 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 0,0 98,8 0,2 c a) fer à béton 
b) Andere- v 7,0 32,6 27,7 c b) autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 
-
c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet AV 1,0 0,5 0,1 0,7 1,4 0,5 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kalthergestellt AV 1,1 0,5 0,9 2,3 0,4 0,4 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Plattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 c a) à chaud 
1. Walzdraht v 
- -
- 0,0 0,3 0,1 c' 1. fil machine 
2. Andere v 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,1 0,0 c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,2 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder ' 1. Simplement laminés ou 
stranggepresst • 70,0 26,2 9,9 63,7 250,0 108,6 • filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,2 0,2 1,0 3,9 15,0 4,4 c· 1. haut< 80 mm 
2. Hôhe ;;a. 80 mm v 61,3 22,8 2,2 29,6 166,6 68,5 c 2. haut ;;a. 80 mm 
aa) H.·Breitflansch· 
trager v } 0,.2 } 0,5 } 8,6 c aa) à larges ailes bb) U.l..trager v 61,3 12,1.: . 2,1 22,5 165,7 27,5 c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v 0,1 10,5' . 0,0 6,5 0,9 32,4 c cc) autres 
b) A11dere v 8,5 3,3, 6,7 30,2 68,4 35,8 c b) autres 
Il. Nur geschmiedet AV 0,0 ·o,o · 0,2 0,1 0,1 0,0 HÇ·. Il. Simplement forgés 
Ill. Nur kalthergeste11t AV 0,0 0,1. 0,2 0,3 1,2 1,0 HC.· Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band· a) à partir de tôles ou 
stahl AV 0,0 0,2 0,0 HC feuillards 
b) Andere AV 0,1 0,1 1,0 HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1 1. warmgewalzt v - - 0,0 0,0 0,1 0,0 c 1. à chaud 
2. Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. à froid 
b) Andere AV 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 HC b) autres 
B, Spundwandstahl v 
-
0,0 0,1 1 - 0,8 1,5 c B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Uindern Uindern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance ~ les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle·Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Nur warmgewalzt, auch A. Simplement laminés à 
entzundert v 19,5 24,7 11,5 25,7 178,5 88,0 c chaud, même décapés 
1. Elektrobandstahl v 
- 0,0 1,0 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 24,7 25,6 67,0 c 11. Autres 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
entzundert froid, même décapés 
1. Für Weissband v 
- - - - - 1,1 c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere AV 3,0 1,8 7,8 8,3 4,8 3,8 HC JI. Autres 
a) Elektrobandstahl AV 0,2 0,6 0,6 HC a) magnétiques 
b) Anderer AV 1,7 7,6 3,0 HC b) autres 
c. Plattiert usw. c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 
- -
0,1 
-
0,0 0,0 HC 11. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 0,2 0,3 - 1,6 1,0 1,2. c a) fer-blanc 
bl Andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,3 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique· 
a) Elektrolytisch verzinkt AV 0,0 0,0 0,2 HC ment 
b) Anders verzinkt AV 0,0 0,2 0,1 HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV 
-
0,0 0,1 HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert . a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 HC 2. laminés à froid 
b) Andere AV 0,1 0,1 0,0 0,3 2,6 3,0 HC b) autres 
o. Anders bearbeitet AV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 HC o. Autrement ouvrés 
-73.13 Bleche 73.13 Tôles 
A. Elektrobleche v 8,4 3,0 0,2 1,1 40,2 28,7 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 4,1 1,8 0,1 0,0 6,4 4,9 c 1. Perte .;;;; 0,75 W 
11. Andere 11. Autres 
a) Oicke > 1 mm v 2,0 0,0 0,1 0,2 2,0 0,7 c a) épaisseur > 1 mm 
b) Oicke ~ 1 mm ·v 2,3 1,2 0,0 0,9 31,8 21,1 c b) épaisseur ~ 1 mm 
B. Andere Blache B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 208,5 88,3 32,1 51,5 389,8 240,1 c chaud, même décapées 
a) 1. Oicke > 4,75 mm v ~ 82,3 35,3 183,3 c a) 1. épaisseur> 4,75 mm 2. 3 mm ~ Oicke 180,9 t 26,5 331,3 2. 3 mm ~ épaisseur ~4,75 mm v 2,6 11,0 20,3 c ~4,75 mm 
b) 2 mm ~ Oicke < 3 mm v 7,9 1,6 3,6 3,7 38,2 20,4 
-
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;;Oicke <2 mm c) 0,5 mm .;;;;épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < Oicke < 2mm v 16,9 1,6 1,9 1.4 14,4 6,5 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Oicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
.;;;; 1 mm v 0,5 0,2 0,1 0,0 5,3 8,9 c ~ 1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7 c d) épaisseur < 0,5 mm 
11. Nur kaltgewalzt, auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid, même déca~ées 
a) Oicke ;;;;. 3 mm AV 0,1 0,0 0,7 8,1 0,8 1,6 HC a) épaisseur ;;;;. 3 mm 
b) 2 mm ~ Oicke < 3 mm v 2,8 1,0 3,5 18,1 58,5 37,8 c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Oicke 
1 
c) 0,5 tnm ~ épaiss. 
<2mm < 2mm 
1. 1 mm< Oicke 1. 1 mm .;;;; épaiss. 
< 2mm v 14,0 7,3 59,4 63,4 152,6 101,9 c <2mm 
2. 0,5 mm .;;;; Oicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
.;;;;1 mm v 57,7 17,7 61,1 103,2 131,4 82,1 c ~ 1 mm 
d) Oicke < 0,5 mm v 4,3 3,6 10,7 6,7 7,4 8,3 c d) épaisseur < 0,5 mm 
1 1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Landern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de ia nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays «Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.13 81eche (Fortsetzung) 73.13 T61es (Suite) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,2 0,2 0,0 0,5 1,8 0 ,7 - c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 HC a) argentées 
b) emailliert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC b) émaillées 
c) verzinnt v 61,4 42,2 30,8 33,2 89,2 61,6 c c) étamées 
1. Weissblech v 60,8 41,9 30,8 33,2 79,9 55,0 c 1. fer-blanc 
2. Andere v 0,6 0,2 0,0 0,0 9,3 6,6 c 2. autres 
d) verzinkt, verbleit v 15,5 10,9 6,2 39,5 85,9 92,3 c d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolytisch verzinkt v 2,6 3,3 36,4 c que ment 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 0,7 2,3 3,3 c aa) ondulées 
bb) Andere v 7,5 33,4 52,4 c bb) autres 
3. verbleit v 0,0 0,5 0,2 c 3. plombées 
e) Andere * 0,7 1,1 0,4 2,1 1,2 0,9 * e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 0,1 c 1. étamées et imprimées 
2. Andere v 0,7 1,1 0,2 1,9 0,5 0,8 c 2. autres 
aa) plattiert aa) plaquées 
11. Dicke > 3 mm v 0,0 0,0 0,1 c 11. épais. > 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 0,2 c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere v 1,1 1,9 0,5 c bb) autres 
V. Anders V. Autrement façonnées o~ 
bearbeitet ouvrées 
a) zugeschnitten a) découpées 
1. versilbert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 HC 1. argentées 
2. emailliert AV - - - - 0,1 - HC 2. émaillées 
3. Andere v 0,9 0,4 0,0 0,2 1,2 0,5 c 3. autres 
b) perforiert AV 1,0 0,3 1,6 1,6 0,7 1,1 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 17,5 8,8 6,8 10,4 9,4 7,3 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% AV HC A. Carbone ~ 0,15 % 
1. Kalt, auch poliert AV HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zinguées 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV HC a) zingués 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV HC c) autres 
73.15 Qualltâtskohlenstoffstahl 73.15 Aciers alliés et flns 
und leglerte Stâhle au carbone 
A. Qualitâtskohlenstoffstaht * 14,7 14,4 1,7 4,7 14,8 7,0 * A. Acier fln au carbone 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 1. lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 HC a) forgés 
b) Andere v 0,3 0,2 0,1 0,5 3,6 1,1 c b) autres 
1. Rohblôcke v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 c 1. lingots 
2. Vorblôcke ... v 0,3 0,2 0,0 0,5 3,5 1,0 c 2. blooms ... 
11. Schmiedehalbzeug AV 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflach· 
stahl v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c a) coils 
b) Breitflachstahl v 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-
c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Li:i.ndern Landern Landern der EGKS 
· Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürztsr Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
' ~~ 
73.15 Qua/itatskohlenstoffstah/ 
1 
1 J 1 73.15 Aciers alliés et fins und legierte Stahle (Fortset.) au carbone (Suite) A. IV. Stabstahl 1 A. IV. Barres a) nur geschmiedet .AV 0,2 0,1 0,1 1 0,2 0,2 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 12,0 10,7 1,2' 2,9 7,8 2,6 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 10,1 1,3 
'·1 c 1. fil machine 2. Anderer v 0,6 1,6 0,7 c 2. autres c) nur kalt hergestellt AV 0,1 0,4 0,0 0,0 0,3 0,4 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o· 0,1 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,1 0,3 0,0 0,0 1,1 1,0 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,7 0,7 010 0,2 0,6 0,4 HC b) simpl. léilm. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 
1 
1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV - - - - 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Blache VI. Tôles 
a) warmgewalzt, auch entz. v 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 c a) à chaud même décap€es 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 - 0,4 c 1. épaisseur> 4,75 mm 
2. 3 mm .,;;; Dicke 2. 3 mm .,;;; épaisseur 
.,;;; 4,75 mm v 0,0 0,0 0,0 c .,;;; 4,75 mm 
3. Oicke < 3 mm v 0,0 0,0 0,1 c 2. épaisseur < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt b) simplement à froid 
1. Dicke ~ 3 mm AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. épaisseur ~ 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 c 2. épaisseur < 3 mm 
c) plattiert, poliert v 0,0 0,0 6,6 0,0 0,1 0,1 c c) polies, plaquées 
d) anders bearbeitet d) autrement façonnées 
1. nur zugeschnitten v - - 0,0 0,0 0,0 - c 1. simpl. découpées 
2. perforiert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 0,8 1,7 0,1 0,3 0,8 0,5 HC VIl. Fils 
a) nur kalt AV HC a) à froid 
b) anderer b) autres 
1. verzinkt AV HC 1. zingués 
2. mit anderem Meta li-
überzug AV HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV HC 3. autres 
B. Legierte Stahle (2) * 35,1 34,9 20,1 28,9 78,4 62,1 * B. Aciers alliés (2) 
. l, Rohblocke, Vorblocke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV· 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 HC a) forgés 
b) andere v 3,7 5,0 0,5 1,9 7,8 9,8 c b) autres 
·1. Rohblocke v 0,0 0,1 0,5 1,1 0,1 0,2 c 1. lingots 
2 . .Vorblocke ... . -.v 3,7 4,8 O..P. 0,8 7,5 9,5 c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug . AV 0,0 0,0 
-
- 0,1 0,2 HC 11. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breit- .. 
flachstahl v 0,0 6,6 0,0 0,0 0,3 1,5 c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v - 6,6 - 0,0 0,0 1,4 c a) coils 
b). Breitflachstahl v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 2,0 0,9: 0,1 0,3 2,1 0,8 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 
:"'"1 
-8.2: > 1,2 4,9 33,9 24,ji c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v ':6;3. 1,4 4,8 c 1. fil machine 
2. Andere v 
1 
t.9· 3,5 20,0 c 2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des sta:fistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung,der legierten Stahle nach Kategorien kann aus ·seheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veroffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de «Secret» pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
i 
v Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn \ 1 Lândern Landern der EGKS Positionen 
'1 
(1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portatio('ls l--Elrportations vers Réce.ptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
7 3.15 Quoliti:itskohlenstoffstah/ 
1 
73.15 Aciers alliés et fins 
und /egierte Sti:ihle (Fortset.) ou carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV 1,3 0,7 0,2 0,2 0,6 0,6 HC B. IV. c) simplement lam. à froid-
1. Prof1le (Biechen, 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV 
- -
0,0 HC feuillards) 
2. Andere Profile; 2. autres profilés; 
Stahle AV 0,7 0,2 0,6 HC barres 
d) plattiert bearbeitet .. d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,5 0,3 0,0 0,1 1,1 0,8 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 1,1 0,6 0,5 0,8 2,0 0,8 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet 1 c) plaqués, traités p 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 HC bb) à froid 
... 2. andere AV 0;1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,1 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Blache vr. Tôles 
' a) Elektrobleche v 2,5 1,9 13,1 13,1 15,5 9,5 c a) magnétiqües 
1. Verlust ~ 0,75 W v 1,8 1,6 
- -
4,6 5,8 c 1. perte .;;;; 0,75 W 
2. andere v 0,8 0,3 13,1 13,1 10,9 3,7 c 2. autres 
b) andere Bleche b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch 1. à chaud, même 
entzundert v 5,6 5,4 2,0 3,2 3,3 3,2 c décapées 
aa) Dicke > 4,75 mm v 1,8 1 ,1 1 ,1 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm .;;;; Dicke bb) 3 mm .;;;; épaisseur 
.;;;; 4,75 mm v 1 '1 0,8 0,6 c .;;;; 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm v 2,5 1,3 1,5 c cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt ·2. simplement à froid 
aa) Dicke ;;;;. 3 mm AV 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 HC aa) épaiss. ;;;;. 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 7,0 3,9 1,5 2,3 10,0 7,6 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 0,4 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,0 0,0 - 0,0 0,8 1,4 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 HC J bb) perforées 
VIl. Draht AV 0,2 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromschienen AV 
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Andere v 2,5 0,1 11,0 6,9 10,5 4,2 c Il. Autres 
a) 1. neue ;;;;. 20 kg v 1,0 0,1 10,9 6,7 9,2 4,1 c a) 1. neufs;;;;. 20 kg 
2. neue < 20 kg v 1,5 0,0 0,1 0,2 1,3 0,1 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 13,2 4,2 0,1 0,2 52,9 11,0 c b) usagés 
B. Leitschienen v 1,0 - - - 1,0 0,3 c, B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV 0,0 0,0 
-
0,0 
-
0,0 HC c. Crémaillères 
o. Bahnschwellen v 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 
-
0,0 0,0 c:_ 1,3 2,4 0,3 c 1. Laminées 
Il. Andere AV 0,3 0,0 0,5 0,7 1,3 0,1 HC Il. Autres 
F. Ande re AV 0,1 0,0 0,8 0,4 0,2 0,3 HC .F. Autres 
1. Weichenzungen ... l. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV 0,0 0,4 0,2 HC a) en acier moulé 
b) Andere AV 
- - -
HC b) autres 
Il. Andere 11. autres 
~ 
a) Klemmplatten ... AV 
-
.. - 0,0 HC a) plaques de serrage ... 
b) Andere AV 0,0 
-
0,1 HC b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL 26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Anderè 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) gekornte Schlacke 
b) andere 
KAPITEL27 
21.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
C. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roh eisen 
A. Spiegeleisen 
B. Hamatit 
l. Mn> 1,5% 
Il. Mn .:;;;;1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si:o:;;;;1% 
II.Si > 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% .:;;;; Ti .:;;;; 1 % und 
0,5%.:;;;; Va.:;;;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITT-EN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAH'L FOR OrE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PA YS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
NEDERLAND 
1000tm 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Ui.ndern Ui.ndern Ui.ndern der EGKS 
(1) 
AV Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA (1) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
AV 2,4 - 84,6 27,4 12,0 13,0 HC 
v 2 533,6 3 043,6 0,3 0,4 5,6 4,6 c 
v 11,4 15,7 3,2 4,2 1,5 1,1 c 
v 
- - - - - -
c 
* - - - - - - * 
AV 
- - -
HC 
AV 
- - -
HC 
AV 
- - -
HC 
* 5 486,3 5 228,0 117,6 77,6 4 664,3 4164,0 * 
v 5 476,0 5 226,8 82,6 53,2 4 475,0 4 072,2 c 
v 10,4 1,3 3~.1 24,4 189,3 91,8 c 
* 38,1 21,1 0,3 0,0 417,4 342,5 * 
v 
- - - -
190,8 203,7 c 
v 38,1 21,1 0,3 0,0 \226,6 138,8 c 
AV 
- - - - - -
HC 
v 68,2 50,2 381,0 307,0 455,4 260,0 c 
v 
- - - -
0,0 - c 
AV 
- - ·-
- - -
HC 
* 26,7 26,3 30,6 16,6 6,9 60,2 * 
v 0,8 0,3 - - 0,3 0,5 c 
v 13,4 12,4 2,2 55,3 c 
v 0,9 0,1 0,6 36,9 c 
v· 12,5 12,3 1,7 18,4 c 
v 12,0 13,1 4,3 4,4 c 
v 
- 0,0 0,2 0,4 c 
v 12,0 13,1 4,1 4,0 c 
v 0,5 0,5 0,0 0,0 c 
v 0,5 0,3 - - c 
v 
-
0,2 0,0 0,0 c 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistiQue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres 'de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) laitier granulé 
b) autres 
CH .A PITRE 27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn .:;;;;1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si:o:;;;;1% 
li.Si > 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3% .:;;;; Ti .:;;;; 1 % 
0,5 % .:;;;; Va ~ 1 % 
Il. Autres 
1 
V ... Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lândern Lande rn Uindern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen kt atur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.02 Ferrolegierungen 73.02 Ferro-alliages 
A. Ferromangan A. Ferro-Mn 
t.c > 2% v 8,1 9,6 
- -
3,6 6,4 c I.C > 2% 
11. Anderes AV 0,2 0,2 
-
0,0 0,4 0,7 HC 11. Autres 
B. Ferro-Al. AV 0,9 0,9 0,3 
-
0,0 0,1 HC B. Ferro-Al. 
c. Ferro-Si AV '3,9 4,8 0,0 0,0 0,7 1,3 HC c. Ferro-Si 
D. Ferro-Si-Mn AV 0,3 0,4 
- -
0,0 0,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr und Si-Cr E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr AV 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 HC 1. Ferro-Cr 
11. Ferro-Si-Cr AV 
- - - -
0,0 0,1 HC 11. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si·Ti AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
G. Ferro-W und Si·W AV 0,0 0,0 
- - - -
HC G. Ferro-W et Si-W 
H. Ferro-Mo und Va AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Ande re AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC IJ. Autres 
1. Ferro-Ni AV HC 1. Ferro-Ni 
Il. Ferro-Si-Al-Ca AV HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) AV HC Ill. Autres (non dénommés) 
73.03 Schrott 
-· 
46,7 7,5 9,0 18,8 42,8 36,1 • 73.03 Ferral:les 
' A. Nicht sortiert v 0,4 2,3 0,1 0,1 16,3 14,0 c A. Non triées 
B. Sortiert B. Triées 
1. Aus Gusseisen v 7,1 2,3 1,7 
-
2,5 2,6 c 1. De fonte 
Il. Aus verzinntem Stahl v 0,0 
- - -
0,1 0,0 c Il. De fer étamé 
Ill. Andere v 35,2 3,0 7,2 11,6 27,8 19,5 c Ill. Autres 
a) legiert v 0,6 4,3 4,4 c a) alliés 
b) 1. Spane, Feilspë.ne v 
-
3,5 0,1 c b) 1. tournures et limailles 
2. aa) {tSchwarze Pakete» v 
-
1,9 8,5 c 2. aa) «Paquets noirs» 
bb) andere v - 0,4 1,0 c bb) autres 
3. andere v 2,3 1,5 5,5 c 3. autres 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl • 2,5 2,4 0,0 0,0 1,4 2,4 • 73.04 Grenâmes 
A. Aus Eisen oder Stahldraht AV 0,0 
-
0,3 HC A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Andere AV 2,3 0,0 2,1 HC B. Autres 
73.05 Eisenpulver ... 73.05 Poudre de fer ... 
A. Eisen- und Stahlpulver AV 1,7 1,3 0,2 0,2 0,2 0,4 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Eisen· und Stahlschwamm v 0,0 0,1 - - - - c B. Fer, acier spongieux 
73.06 Rohblôcke usw. * 0,1 0,1 - 73,9 12,3 ,25,0 * 73.06 Lingots, etc. 
A. Rohluppen v - - - -: - - c A. Massiaux 
B. Rohbl6cke v 0,1 0,1 - 73,9 12,3 25,0 c B. Lingots 
c. Formlose Stücke v - - - - - - c ...C.· . .Mélsses 
73.07 Vorblôcke ... 73.07 Blooms ... 
A. Vorbl6cke und Knüppel A. Blooms et billettes 
1. -G-ewalzt v 0,0 0,2 - 0,1 10,2 21,3 c 1. Laminés 
Il. Geschmiedet AV - - - - 0,0 0,1 HC 11. Forgés 
B. Brammen und Platinen B. Brames et largets 
1. Gewalzt v 54,7 77,0 19,0 5,4 19,2 20,3 c 1. Laminés 
a) >50 mm v 77,0 5,4 20,0 c a) >50 mm 
b) ..;:;;; 50 mm v - - 0,3 c b) ..;:;;; 50 mm 
Il. Geschmiedet AV - - - - - - HC Il. Forgés 
c. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 - - 0,2 0,2 HC C. Ebauches de forge 
73.08 Warmbreitband • 160,9 26,1 105,9 141,8 2,2 52,9 * 73.08 Colis 
A. Breite < 1,50 m v 22,9 141,8 50,8 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
1.--für Elektrobleche v - - - c ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v 1 Einfu.hr aus dritten Ausfuhr nacn dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Uindern Uindern der EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen klatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohte-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 73.08 Coi/s (Suite) 
A. Il. Andere A. Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 
- -
0,1 c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ~ Dicke b) 3 mm ;;;. épai~eur 
~ 4,75 mm v 0,8 11,4 22,6 c .;;;; 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 22,1 130,4 28,1 c c) épaisseur< 3 mm 
B. Breite ~ 1,50 m v 3,2 
-
2,0 c B. Largeur;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
1. Für Elektrobleche v 
- - -
c ques 
11. Andere Il. Autres 
a) Dicke > 4,75 mm v 
- -
0,0 c a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm~ épaisseur 
b) 3 mm~ Dicke~ 4,75 mm v 0,2 ...,.. 1,1 c ~ 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm v 3,0 
-
0,9 c c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl • 0,5 2,9 0,1 0,3 9,8 12,7 • 73.09 Larges plats 
A. Nicht plattiert v 0,5 . 2,9 0,1 0,3 9,8 12,7 c A. Non plaqués 
B. Plattiert v 
- - - -
0,0 
-
c B. Plaqués 
73.10 Stabstahl 73.10 Barres 
A. Nur warmgewalzt oder A. Simplement laminées ou 
stranggepresst • 36,7 45,7 16,6 25,2 522,5 707,3 • filées à chaud 
1. Walzdraht v 2,3 0,9 14,2 20,7 104,3 131,0 c l. Fil machine 
Il. Stabstahl massiv v 34,4 44,8 2,4 4,5 418,2 576,4 c Il. Barres pleines 
a) Betonstahl v 21,9 2,0 429,1 c a) fer à béton 
b) Andere v 22,9 2,4 147,3 c b) autres 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,0 - - - - - c Ill. Creuses pour forage 
B. Nur geschmiedet AV 1,5 1,8 0,0 0,0 3,4 4,6 HC B. Simplement forgées 
c. Nur kalthergestellt AV 1,1 1,5 0,0 0,1 9,6 12,1 HC C. Obtenues à froid 
D. Plattiert usw. D. Plaquées, etc. 
1. Piattiert 1. Plaquées 
a) warmgewalzt v 0,1 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 c a) -à chaud 
1. Walzdraht v 
- - -
- - -
c 1. fil machine 
2. Andere v 0,1 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 c 2. autres 
b) Kalthergestellt AV 0,0 
- - -
0,0 0,0 HC b) à froid 
Il. Andere AV 0,6 0,8 0,1 0,1 2,5 1,0 HC Il. Autres 
73.11 Profile 73.11 Profilés 
A. Profile A. Profilés 
1. Nur warmgewalzt oder 1.. Simplement laminés ou 
stranggepresst • 25,0 29,7 5,0 8,0 368,7 351,6 . filés à chaud 
a) in U.I.H. a) en U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,5 0,1 0,2 0,2 10,3·· 14,4 c 1. haut< 80 mm 
2. Hôhe ~ 80 mm v 9,6 6,9 2,6 5,0 164,3 209,7 c 2. haut ;;;. 80 mm 
aa) H.-Breitflansch· 
trager v } 0;7 } 2,1 } 64,7 c aa) à larges ailes bb) U.l.-tr!;iger v 9,6 4,3 2,6 2,6 164,2 110,0 c bb) poutrelles en U.l. 
cc) Andere v - 1,8 
-
0,3 0,0 35,0 c cc) autres 
b) A11dere v 14,8 22,7 2,2 2,9 194,2 127,5 c b) autres 
Il. Nur geschmiedet AV 
- - - -
0,0 0,0 HC Il. Simplement forgés 
111. Nur kalthergestellt AV 0,9 0,4 1,1 0,7 14,7 18,8 HC Ill. Obtenus à froid 
a) aus Blechen oder Band- a) à partir de tôles ou 
stahl AV 0,2 0,7 16,3 HC feuillards 
b) Andere AV 0,2 0,0 2,5 HC b) autres 
IV. Plattiert usw. IV. Plaqués, etc. 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v - - -
-0,01 0,0 0,0 c 1. à chaud 2. Kalthergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 HC 2. à froid 
b) Andere AV 0,1 0,2 0,8 1,0 2,4 3,4 HC b) autres 
B. Spundwandstahl 1 v 6,3 2,0 - 52,8 48,8 c B. Pal planchés 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeu.gnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Landern Landern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
73.12 Bandstahl 73.12 Feuillards 
A. Nur warmgewalzt, auch A. Simplement laminés à 
entzundert v 5,9 4,0 7,7 7,8 118,7 170,1 c chaud, même décapés 
1. Elektrobandstahl v 
- -
2,5 c 1. Magnétiques 
Il. Anderer v 4,0 7,8 167,6 c Il. Autres 
B. Nur kaltgewalzt, auch B. Simplement laminés à 
entzundert 
' 
froid, même décapés 
1. Für Weissband v 
- - - - -
- c 1. Pour fer-blanc 
Il. Andere AV 0,7 1,1 0,5 1,4 16,0 25,6 HC Il. Autres 
a) Elektrobandstahl AV 0,0 
-
1,0 HC a) magnétiques 
b) Anderer AV 1,1 1,4 24,6 HC b) autres 
c. Plattiert usw. c. Plaqués etc. 
1. Versilbert AV 
- - - - - -
HC 1. Argentés 
Il. Emailliert AV 
- - - - - -
HC Il. Emaillés 
Ill. Verzinnt Ill. Etamés 
a) Weissband v 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 2,4 c a) fer-blanc 
b) Andere AV 0,0 
-
0,0 
-
0,1 0,1 HC b) autres 
IV. Verzinkt, verbleit AV 0,0 0,1 0,0 0,0 3,~ 4,9 HC IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
a) Elektrolytisch verzinkt AV 0,0 0,0 0,9 HC ment 
b) Anders verzinkt AV 0,0 0,0 4,0 HC b) autrement zingués 
c) Verbleit AV 
-
0,0 0,0 HC c) plombés 
V. Andere V. Autres 
a) nur plattiert a) simplement plaqués 
1. warmgewalzt v 0,0 
-
0,0 
-
0,0 
-
c 1. laminés à chaud 
2. kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 HC 2. laminés à froid 
'b) Andere AV 0,0 0,0 0,1 0,2 4,4 5,9 HC b) autres 
D. Anders bearbeitet AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Bleche 73.13 TOtes 
A. Elektrobleche v 1,1 0,9 0,0 0,0 4,5 3,7 c A. Magnétiques 
1. Verlust ~ 0,75 W v 
- - -
0,0· 0,0 0,1 c 1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Andere 11. Autres 
a) Dicke > 1 mm v 
- - -
0,0 0,0 0,0 c a) épaisseur> 1 mm 
b) Dicke ~ 1 mm v 1,1 0,9 0,0 0,0 4,5 3,6 c b) épaisseur ~ 1 mm 
B. Andere Bleche B. Autres tôles 
1. Nur warmgewalzt, auch 1. Simplement laminées à 
entzundert v 40,2 7,4 81,0 70,3 187,9 247,7 c chaud, même décapées 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v } 6,7 } 62,6 184,2 c al. 1. épaisseur > 4,75 mm 2. 3 mm ~ Dicke 39,3 79,2 ~ 165,4 2. 3 mm ~épaisseur ~4,75 mm v 0,3 3,7 37,3 c ~4,75 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 0,5 0,2 1,6 3,3 12,4 15,1 .c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 0,0 0,1 0,2 0,8 6,7 7,8 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~ 1 mm v 0,4 0,1 0,0 0,0 3,1 3,2 c ~1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 c . d) épaisseur < 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch Il. Simplement laminées à 
entzundert froid_, même décapées 
a) Dicke;;;:. 3 mm AV 0,0 0,0 1,4 0,6 0,9 0,4 HC a) éJ>aisseur;;;:. 3 mm 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 1,6 1,0 9,1 12,5 10,0 16,5 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Dicke . - c) 0,5 mm ~ épeyiss. 
< 2mm < 2mm 
1. 1 mm < Dicke 1. 1 mm ~ épaiss. 
< 2mm v - 6,1 6,7 125,1 99,3 31,9 . 48,3 c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ Dicke 2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1 mm v 14,0 11,4 219,4 220,3 25,8 40,2 c ~1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm v 4,2 1,2 8,3 4,1 1,2 2,9 c d) épaisseur< 0,5 mm 
1 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Liindern Ui.ndern Liindern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC ' statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
1 
1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B.ltl. Nur gliinzend v 
- -
0,0 0,0 0,2 0,1 c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plattiert usw. IV. Plaquées traitées, etc. 
a) versilbert AV 
- - - - - -
HC a) argentées 
b) emailliert AV 
- -
0,0 
-
0,0 
-
HC b) émaillées 
c) verzinnt v 5,6 1,3 46,0 61,1 32,6 34,3 c c) étamées 
1. Weissblech v 5,6 1,3 46,0 61,1 32,6 34,3 c 1. fer-blanc 
2. Andere v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c 2. autres 
d) verzinkt, verbleit v 2,0 2,1 0,1 0,2 21,4 29,3 c d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
1. Elektrolyttsch verzinkt v 1,2 0,0 8,9 c quement 
2. Anders verzinkt 2. autrement zinguées 
aa) gewellt v 0,4 0,0 4,7 c aa) ondulées 
- bb) Andere v 0,5 0,2 15,7 c bb) autres 
3. verbleit v 0,0 
1 
-
0,0 c 3. plombées 
e) Andere * 0,7 0,9 0,0 0,0 3,6 3,8 * e) autres 
1. verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 c 1. étamées et imprimées 
2. Andere v 0,7 0,9 0,0 0,0 3,5 3,6 t' 2. autres 
aa) plattiert aa) plaquées 
11. Dicke;;;. 3 mm v 0,1 0,0 0,4 "C 11. épais.;;;. 3 mm 
22. Dicke < 3 mm v 0,1 0,0 0,2 c 22. épais. < 3 mm 
bb) Andere 
'! 0,7 0,0 3,0 c bb) autres 
V. Anders V. Aatrement façonnées ou 
bearbeitet ouvrées 
a) zugeschnitten a) découpées 
1. versilbert AY - - - - - - HC 1. argentées 
2. emailliert AV 
- - - - - -
HC 2. émaillées 
3. Andere v 0,0 0,0 3,1 4,6 0,2 0,6 c 3. autres 
b) perforiert AV 1,3 0,8 0,1 0,1 4,0 8,9 HC b) perforées 
73.14 Draht aus Stahl * 1,5 0,8 18,6 19,9 34,4 43,0 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Kohlenstoffgehalt.;;;; 0.15% 
: 
AV 0,4 19,8 34,2 HC A. Carbone.;;;; 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,3 4,3 16,3 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
~) verzinkt AV 0,0 14,1 15,6 HC a) zinguées 
b) mit anderem Metal!-
überzug AV 0,1 1,0 1,7 HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV 0,0 0,4 0,6 HC c) autres 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% AV 0,4 0,1 8,7 HC B. Carbone> 0,15% 
1. Kalt, auch poliert AV 0,3 0,0 2,6 HC 1. A froid, même polis 
Il. Anderer Il. Autres 
a) verzinkt AV 0,0 0,0 5,6 HC a) zingués 
b) mit anderem Metall-
überzug AV 0,1 0,0 0,4 HC b) autrement métallisés 
c) Anderer AV '),0 0,0 0,2 HC c) autres 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 1 73.15 Aciers alliés et fins i 
und legierte Stahle au carbone 
A. Qualltatskohlenstoffstah1 tt 1,9 2,4 3,6 4,6 11,7 13,1 * A. Acier fin au carbone 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 
- - - -
0,0 
-
HC a) forgés 
b) Andere v 
- - -
0,0 
- -
c b) autres 
1. Rohblëcke v 
- - -
0,0 - - c 1. lingots 
2. Vorblëcke ... v' - - - - - - c 2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 
- - - -
0,0 
- c Ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 
- - - - - - c a) coils 
b) Breitflachstahl v 
- - -
- 0,0 
-
c b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V -= Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Lande rn Lande rn Landern der -EGKS 
Position en (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV 1 m portations Exportations vers Réceptions HC statfstique harmonisée 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
i 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl 
1 
1 73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stêihle (Fortset.) au carbone (Suite) 
A. IV. Stabstahl 
1 
A. IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 0,8 1,3 3,1 4,2 1,6 2,3 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 
-
4,2 0,2 
1 
c 1. fil machine 
2. Anderer v 1,3 0,0 2,1 c 2. autres 
c) nu r kalt hergestellt AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 HC c) simpl. lam. à froid 
d) plattiert, bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 
- - - - - -
c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 
- - -
0,0 
-
HC bb) lam. à froid 
2. andere AV 0,2 0,1 
- -
0,1 0,1 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,0 
- 0,0 l 0,0 0,0 0,1 c a) simpl. lam. à chaud b) nur kaltgewalzt AV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v 
=0,0 1 
- - - - -
c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 
- -
0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. Andere AV 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 HC 2. autres 
d) Anders bearbeitet AV 0,0 
-
0,0 
-
0,0 
-
HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) warfY1gewalzt, auch entz. v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 c a) à chaud même décapées 
1. D1cke > 4,75 mm v 
- -
0,1 c 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ Dicke 2. 3 mm ~ épaisseur 
~ 4,75 mm v 
-
0,0 
-
c ~ 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 
-
0,0 c 2. épaisseur < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt b) simplement à froid 
1. Dicke ~ 3 mm AV 
-
0,0 
- -
0,0 
1 
0,0 HC 1. épaisseur ;;. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 c 2. épaisseur < 3 mm 
c) plattiert, poliert v 0,0 
- - -
0,0 0,0 c c) polies, plaquées 
d) anders bearbeitet d) autrement façonnées 
1. nur zugeschnitten v 0,0 
- - - - -
c 1. simpl. décvupées 
2. perforiert AV 
-
0,0 
- -
0,0 0,0 HC 2. perforées 
VIl. Draht AV 0,6 0,9 0,5 0,4 9,2 9,8 HC VIl. Fils 
a) nur kalt AV 0,8 0,4 7,7 HC a) à froid 
b) anderer b) autres 
1. verzinkt AV 0,0 0,0 1,2 HC 1. zingués 
2. mit anderem Meta li-
überzug AV 0,0 
-
0,6 HC 2. autrement métallisés 
3. Anderer AV 0,0 0,0 0,2 HC 3. autres 
B. Legierte Stahle (2) • 14,8 19,0 0,7 0,6 20,7 1 28,0 • B . Aciers alliés (2} 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 1. Lingots, blooms ... 
a) geschmiedet AV 0,0 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 HC a) forgés 
b) andere v 0,0 0,2 0,0 0,0 1,4 2,3 c b) autres 
1. Rohblëcke v ·0,0 
- - -
0,3 0,3 c 1. lingots 
2. Vorblocke ... v 0,0 0,2 0,0 0,0 1 ,1 1,9 c 
. 
2. blooms ... 
Il. Schmiedehalbzeug AV 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 HC Il. Ebauches de forge 
Ill. Warmbreitband, Breit· 
flachstahl v 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 c ill. Coils, larges plats 
a) Warmbreitband v 
-
0,0 
- - - -
c a) coils 
b) B1 eitflachstahl v 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 c b) larges plats 
IV. Stabstahl IV. Barres 
a) nur geschmiedet AV 0,6 0~7 0,0 0,0 1,1 1,5 HC a) simplement forgées 
b) nur warmgewalzt v 1,6 1,9 0,2 0,2 5,8 1,0 c b) simpl. lam. à chaud 
1. Walzdraht v 0,0 0,2 0,4 c 1. fil machine 
·2. Andere v 1,9 0,1 6,7 c 2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten SUihle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht verëffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par .catégorie n'est pas publiable pour des motifs de «Secret» pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten [Ausfuhr nach dritten Be,üge sos anderenl c 
Landern Landern Landern der EGKS 
Positionen (1) Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen AV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers de la CECA (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 1963 
1 
1964 
1 
7 3.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
1 
73.15 Aciers alliés et fins 
und legierte Stah/e (Fortset.) au carbone (Suite) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt AV 2,7 3,9 0,0 0,0 1 2,0 2,7 HC B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profile (Biechen, 1. Profilés (tôles, 
Bandstahl) AV 0,0 0,0 0,0 HC feuillards) 
2. Andere Profile; 2. autres profilés; 
Stahle AV 3,8 0,0 2,6 HC barres 
d) plattiert bearbeitet d) plaquées, ouvrées 
1. nur plattiert 1. simplement plaquées 
aa) warmgewalzt v 0,0 - - - 0,0 - c aa) lam. à chaud 
bb) kalt hergestellt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) lam. à froid 
2. andere ~v 0,5 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 HC 2. autres 
V. Bandstahl V. Feuillards 
a) nur warmgewalzt v 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,5 c a) simpl. lam. à chaud 
b) nur kaltgewalzt AV 0,4 0,8 0,0 0,0 0,8 1,5 HC b) simpl. lam. à froid 
c) plattiert, bearbeitet c) plaqués, traités 
1. nur plattiert 1. simplement plaqués 
aa) warmgewalzt v - - 0,0 - 0,0 - c aa) à chaud 
bb) kaltgewalzt AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) à froid 
2. andere AV 0,0 0,0 - 0,0 0,2 0,2 HC 2. autres 
d) anders bearbeitet AV 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 HC d) autrement façonnés 
VI. Bleche VI. Tôles 
a) Elektrobleche v 0,6 1,3 0,1 0,1 2,2 1,8 c a) magnétiques 
1. Verlust .;;;; 0,75 W v 0,6 1,2 0,0 
-
0,3 0,2 c 1. perte.;;;; 0,75 W 
2. andere v 0,0 0,1 0,1 0,1 1,9 1,5 c 2. autres 
b) andere Blache b) autres tôles 
1. warmgewalzt, auch ·' 1. à chaud, même 
entzundert v 2,9 2,7 0,2 0,0 2,6 4,2 c décapées 
aa) Cncke > 4,75 mm v 1,5 0,0 2,6 c aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm .;;;; Dicke bb) 3 mm .;;;; épaisseur 
.;;;; 4,75 mm v 0,9 0,0 0,9 c .;;;; 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm v 0,4 0,0 0,7 c cc) épaiss. < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 2. simplement à froid 
aa) Dicke ;;;, 3 mm AV 0,4 0,5 - 0,0 0,1 0,3 HC aa) épaiss. ;;;, 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm v 2,6 3,1 0,0 0,0 1,9 3,2 c bb) épaiss. < 3 mm 
3. plattiert, poliert v 0,0 0,1 0,0 00 0,2 0,3 c 3. polies, plaquées 
4. anders bearbeitet 4. autrement façonnées 
aa) nur zugeschnitten v 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,1 c aa) simpl. découpées 
bb) perforiert AV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC bb) perforées 
VIl. Draht AV 2,2 2,9 0,1 0,2 1,4 2,1 HC VIl. Fils 
73.16 Schienen 73.16 Rails 
A. Schienen A. Rails 
1. Stromsd''enen AV 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Andere v 0,0 0,0 0,3 0,5 33,8 36,7 c Il. Autres 
a) 1. neue;;;, 20 kg v 0,0 - 0,3 0,4 33,1 35,8 c a) 1. neufs;;;, 20 kg 
2. neue < 20 kg v 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 c 2. neufs < 20 kg 
b) gebraucht v 0,2 - 0,0 0,0 6,9 7,0 c b) usagés 
B. Leitschienen v - - - - 0,1 0,1 c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen AV - - - - 0,0 - HC c. Crémaillères 
D. Bahnschwellen v - - {),3 0,0 0,6 0,5 c D. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 0,0 - 0,0 0,0 6,4 5,2 c 1. Laminées 
Il. Andere AV 
- - -
0,0 0,0 0,1 HC Il. Autres 
F. Andere AV 0,0 0,0 0,2 1,1 1_,1 0,7 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 1. Aiguilles 
a) aus Gusstahl AV 0,0 0,0 0,0 HC a) en acier moulé 
b) Andere AV -: 1,0 0,5 HC b) autres 
Il. Andere Il. autres 
a) Klemmplatten ... AV 
1 
0,0 0,0' 0,1 HC a) plaques de serrage ... 
b) Andere AV 0,0 0,0 0,0 HC b) autres 
. .. 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken - Sur la base des statistiques d'importation. 
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VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITÉS 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) l EGKS Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien } 
Luxemburg BLWU 
Belgisch-Luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
GroBbritannien und Nordirland (Vereinigtes Konigreich) 
einschl. lnsel Man, Britische Kanalinseln) (d) 
Island 
Republik lrland 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitzbergen), Jan Mayen)(d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aaland-lnseln) 
Danemark, Farcer, Gronland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campions) (d) 
Oesterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Malta (einschl. Gozo und Comino), Gibraltar 
JugosJawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei 
Sowjetunion 
Wahrungsgebiete der DM-Ost (b) 
Pol en 
Tschechoslowakei 
Un garn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
Übrige (a) 
AFRIKA 
Osteur()pa 
Kanarische lnseln, Ceuta und Melilla (c), Ifni, 
Spanische Sahara (Rio de Oro, Sequia el Hamra) 
Marokko } 
Algerien Nordafrika 
Tunesien 
Libyen 
Aegypten (einschl. Gazastreifen) 
Su dan 
Mauritanien (e) 
Mali (ehem. Sudanesische Republik) (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) 
Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea, ,Kapverdische lnseln, Sâo Tomé 
und Principe .. 
Republik Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahome (e) 
Nigeria (einschl. ehem. Brit.-Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. ehem. Brit.-Südkamerun) (e) 
Zentralafrikanische Republik (e) 
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FRANÇAIS 
Allemagne (RF) l France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique } 
Luxembourg UEBL 
Union Economique 
Belge-Luxembourgeoise 
Europe 
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles angle-normandes (d) 
Islande 
Irlande République 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (d) 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aaland) 
Danemark, îles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pions) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Malte (incl. Gozo et Comino), Gibraltar 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie Europe 
Hongrie orientale 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Autres pays (a) 
AFRIQUE 
Afrique du Nord espagnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc } 
Algérie, Sahara Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 
Egypte (incl. ex clave de Gaza) 
Soudan 
Mauritanie (e) 
Mali (e) 
Haute Volta (e) 
Niger (e) 
Tchad (e) 
Sénégal (e) 
Gambie 
Guinée portugaise, îles du Cap Vert, St.-Thomas, îles du 
Prince · 
Guinée République 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte d'Ivoire (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, ancienne-
ment britannique) -
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 
Rép. Centre Africaine (e) 
ITALIANO 
.Germania (RF) 1 Francia 
ltalia 
Paesi Bassi CECA 
E~~~~0mburgo } UEBL 
Unione Economica 
Belgo-Lussemburgo 
Euro pa 
Regno Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda Repubblica 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) . 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », 
Campione) (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzore e Madera) (d) 
Spagria (incl. Baleari) 
Malta (incl. Gozo e Comino), Gibilterra 
Jugoslavia 
Gracia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
U.R.S.~ 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est (b) 
Polonia 
Cecoslovacchia Europa 
Ungheria • Orientale 
Romani a 
Bulgaria 
Albania 
Altri (a) 
AFRICA 
Africa Spagnola del Nord (c) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia · 
Libia 
Egitto (incl. Gaza) 
Sudan · 
Mauritania (e) 
Mali (e) 
Alto Volta (e) 
Niger (e) 
Ciad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Guinea portoghese, isole del Capo Verde, S. Tomé e 
Principe 
Guinea Repubblica. 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun 
britannico) 
Camerun, Repubblica federale (incl. parte meridionale 
del Camerun britannico) (e) 
Rep. Centre Africana (e) 
NEDERLANDS 
Duitsland (BR) 1 Frankrijk 
ltali.ë 
Nederland - EG KS 
België } 
Luxemburg BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
Euro pa 
Verenigd Koninkrijk (Groot-Britannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) 
ljsland 
lerland (Republiek) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finnland (m.i.v. de Aalandseilanden) 
Denemarken, Far Oërellanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campione) (d) 
Oostenrijk (m. u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azorer en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino), Gibraltar 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
U.S.S.R. 
Monetaire zone van de Deutschmark-Oost (b) 
Pol en 
Tsjechoslowakije Oost-
Hongarije Europa 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
Overige (a) 
AFRIKA 
Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla (c), Ifni, Spaanse Sahara (Rio de Oro, Sagula-ei-
Hamra) 
Marokko } 
Algerië Noord-Afrika 
Tunesië 
Libië 
Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
Soedan 
Mauretanië (e) 
Mali (e) 
Boven-Volta (e} 
Niger (e) 
Tsjaad (e) 
Senegal (e) 
Gambia _ 
Portugees-Guinea, Kaap Verdische eilanden, Sâo Tomé, 
en Principe-eiland 
Guinea Republiek 
Sierra Leone 
Liberia 
lvoorkust (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Federatie (m.i.v. het noordelijk deel van het 
voormalige Brits-Kameroen) 
Kameroen (m.i.v. het zuidelijk deel van het voormalige 
Brits-Kameroen) (e) 
Centraalafrikaanse Republiek (e) 
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Spanisch-Guinea 
Gabun (e) 
DEUTSCH 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Léopoldville) (f) 
Burundi und Rwanda (f) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Aethiopien und Eritrea 
Franzësische Somaliküste (e) 
Somalia (ehem. Britisch- und ltalienisch-Somaliland) (f) 
Kenia, Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba, Mauritius, Seychellen, St. Helena 
(einschl. Ascension und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion, Komoren (e) 
Nordrhodesien, Südrhodesien, Njassaland 
Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika, Basuto-, 
Betschuana-, Swasiland) 
AM ERIKA 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten (einschl. Puerto Rico, Amerikanische 
Jungferninseln) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mittelamerika 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Bahamainseln, Bermuda 
Republik Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Republik Haiti 
Dominikanische Republik 
Franzësische Antillen (Guadeloupe, Marti-nique) 
Westindien (g), Jamaika, Trinidad und Tobago 
Niederlandische Antillen (Arub.a, B.onafre1 Curaçao, 
Saba, St. Eustati us, süd 1. T ei 1 von St>Mél.rti ri)· ·:· 
Südamerika 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guyana, Falklandinseln 
Surinam (Niederlandisch-Guayana) 
Franzësisch-Guayana 
Ecuador (einschl. Galapagos) 
Peru 
Brasilien 
Chi le 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
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FRANÇAIS 
Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Léopoldville) (f) 
Burundi et Rwanda (f) 
Angola (incL Cabinda) 
Ethiopie et Erythrée, Féd. de 
Côte française des Somalis (e) 
Somalie (f) 
Kenya, Ouganda 
Tanganyika 
Zanzibar et Pemba, île Maurice, Seychelles (incl. îles 
Amirantes), Ste Hélène (incl. Ascension et Tristan da 
Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion, archipel des Comores (e) · 
Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Nyassaland 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain, 
·Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 
Canada (incl. Terre Neuve et Labrador) 
St-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale 
Mexique 
Guatémala 
Honduras britannique, îles Bahamas, îles Bermudes 
Honduras République 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Rép. Dominicaine 
Antilles françaises : Martinique, Guadeloupe (incl. 
St. Barthélémy, St. Martin Nord, les Saintes, la Désirade 
et Marie-Galante) 
Indes occidentales (g), Jamaïque, Trinidad et Tobago 
A~tilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St: -~t.fstache, St. Martin Sud) 
Â·mériqué.du Sud 
Colo"iribre.: 
Vénézuëla· ·. 
Guyane britaiiJ:lique, îles Falkland 
Surinam (Guyane néerlandaise) 
Guyane françai$e · 
Equateur (incl. îles Galapag_os) 
Pérou ·.· · ·. 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
ITALIANO 
Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfo di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Leopoldville) (f) 
Burundi e Ruanda (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia e Eritrea, Fed. di 
Costa francese dei Somali (e) 
Somalia (f) 
Chenia, Uganda 
Tanganica 
Zanzibar e Pemba, isola Maurizio, isole Seychelles (incl. 
isole Amiranti) S. Elena (incl. Ascension e Tristan da 
Cunha) 
Mozambico 
Magadascar (e) 
Riunione, arcipelago delle Comore (e) 
Rhodesia del Nord, Rhodesia del Sud, Niassaland 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Un iti) 
Canadà (incl. Terranova e Labrador) 
S. Pierre e Miquelon 
America centrale 
Messico 
Guatemala 
Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermude 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa rica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep. Dominicana 
Antille francesi : Martinica, Guadalupa (incl. S. Bartolo-
meo, S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desirade 
e Maria Galante) 
lndie occidentali (g), Gimaica, Trinidad e Tobago 
Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
S. Eustachio, S. Martino parte meridionale) 
America meridionale 
Colombia 
Venezuela 
Guiana britannica, isole Kalkland 
Surinam (Guiana olandese) 
Giuana francese 
Ecuador (incl. Isole Galapagos) 
Perù 
Brasile 
Ci le 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
NEDERLANDS 
Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Leopoldville) (f) 
Burundi en Rwanda (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië en Eritrea 
Frans-Somaliland (e) 
Somalia (f) 
Kenia, Oeganda 
Tanganjika 
Zanzibar en Pemba, Mauritius, Seychellen (m.i.v. Ami-
ranten), St. Helena (m.i.v. Ascension en Tristan da Cun-
ha) 
Mozambique (Portugees Oost-Afrika) 
Madagascar (e) 
Réunion, Comoren (e) 
Noord-Rhodesia, Zuid-Rhodesia, Nyassaland 
Republiek Zuid-afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika, Basoeto-
land, Swaziland, Beetsjoeanaland) 
AM ERIKA 
Noord-Amerika 
Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland en Labrador) 
Saint-Pierre en Miquelon 
Centraai-Amerika 
Mexico 
Guatemala 
Brits Honduras, Bahamas-eilanden, Bermuda-eilanden 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haïti 
Dominicaanse Republiek 
Franse Antillen : Martinique, Guadeloupe (m.i.v. St. Bar-
thelemy en St. Martin (noordelijk deel), les Saintes, 
Desirade en Marie-Galante) 
West-lndië (g), Jamaïca, Trinidad en Tobago 
Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustatius en St. Maarten (zuidelijk deel) 
Zuid-Amerika 
Columbia 
Venezuela 
Brits-Guyana, Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador (m.i.v. de Galapagos-eilanden) 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
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Mittlerer Osten 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
DEUTSCH 
ASIEN 
Maskat und Oman, Befriedetes Oman 
Je men 
Aden (Kolonie und Protektorat) 
Ferner Osten 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylan, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 
Malaysia, Brunei 
Philippinen 
Macau, Portugiesisch-Timor 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, Tibet 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australischer Bund, Nauru, Papua, Australisch-Neugui-
nea, Norfolkinsel, Kokosinseln 
Neuseeland, Cookinseln, Niue-lnsel, Tokelau-lnseln, 
Westsamoa 
Amerikanisch-Ozeanien (Pazifische lnseln unter Verwal-
tung der Vereinigten Staaten) (h) 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks )(i) Tonga 
Franzë>sisch-Ozeanien (Franzë>sisch-Polynesien, Neu-
kaledonien, Wallis- und Futunainseln) 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTELTE LÂNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge) 
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Moyen Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
FRANÇAIS 
ASIE 
Mascate Oman, Oman sous régime de Traité 
Yemen 
Aden, colonie et protectorat 
Extrême Orient 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Ceylan, Maldives 
Népal, Bhoutan 
Union Birmane 
Thaïlande (Siam) 
Laos 
Vietnam Nord 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Singapour, Bornéo du Nord anc. bri-
tannique, Sarawak), Bruneï 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine continentale, Tibet, Mandchourie 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose (Taïwan) 
Hong-Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra~ 
lienne, îles Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, îles Cook, Tokelau, 
Nioue, Samoa occidental 
lies du Pacifique administrées rrar les Etats-Unis d'Amé-
rique (h) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie 
française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classé par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage des navires et 
avions étrangers) 
Asia occidentale 
Ci pro 
Li ba no 
Siri a 
Irak 
Iran 
Afganistan 
lsraele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
ITALIANO 
ASIA 
Mascate Oman, Trucial Oman 
Yemen. 
Aden, .colonia e protettorato 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 
Ceylon e Maldive 
Nepal, Bhutan 
Unione Birmana 
Thailandia (Siam) 
Laos 
Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Si ngapore, Bornee del Nord ex bri-
tannico, Sarawak), Brunei 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina continentale, Tibet, Manciuria 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Formosa (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIA E OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, ,Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Pacifiee Ovest) (i) Ton ga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna, Polinesia fran-
cese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei classificati per paese) 
(a!Pesportazione : vettovagliamento e combustibile per 
navi e aerei stranieri) 
NEDERLANDS 
West-Azië 
Cyprus 
Liban on 
Syrië 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
AZIE 
Maskate, Oman, Trucial Oman 
Jemen 
Aden (kolonie en protektoraat) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim 
Ceylon en Malediven 
Nepal, Bhoetan 
Birma 
Thaïland (Siam) 
Laos 
Noord-Viëtnam 
Zuid-Viëtnam 
Cambodja 
lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 
Malaysia, Brunei 
Filippijnen 
Portugees-Timor, Macao 
Mongolië, Volksrepubliek 
China, Tibet, Mantsjoerije 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Formosa (Taïwan) 
Hong-Kong 
AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Nieuw-Guinea onder austra-
lisch mandaat, Norfolk eiland, Kocos eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna eilanden, Frans 
Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg-
tuigen) 
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DEUTSCH 
Polargebiete, Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Sonderfalle a.n.g. 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich: für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Au13enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFT A. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfal3t : Barbadosinseln, Leewardinseln 
(Antigua, Montserrat, St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Paziflsche lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ve-
reinigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
beflndliche Paziflsche lnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nôrdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schliel31ich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Bonininseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, Parees-
Vela, Marcusinsel, Karolinen, Marianen und Mar-
schallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Paziflks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische 
Salomoninseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury, Fidji. 
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FRANÇAIS 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgaches, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 2ge degré de latitude nord :îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: îles Bon in, îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
îles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia : per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati afrikani e malgasci dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL e all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados, 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo con Nevis, Anguilla, S. Lucia, S. Vin-
cenzo). 
(h) Le isole del Paciflco amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Paciflco amministrate dagli Stati Uniti o sotta tutele 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotta l'Alto Commissariato del Paciflco Ovest: 
le isole Gilberte Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extra-territoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Deutsch-
mark-Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocierde afrikaanse staten en Madagascar, de-
partementen en overzee gebieden in Afrika, asso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocierde afri kaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leeuwaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginische eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, Mid-
way eilanden en Wake; ten zuiden van de 2ge graad 
noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) 
en de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Bon in, Rosario en Vulkaan eilanden; verder : Parece 
Vela, Marcus eiland, Carolinen, Marshall eilanden en 
de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton Enderbury, de Fidji eilanden. 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Tl TEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 engfisch 
11 Hefte jâhrlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch 1 franz6<>isch / italienisch 1 nieder-
landisch 1 englisch 
jâhrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische lnformationen {orange) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch f nieder-
landisch 1 englisch 
4 Hefte jahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
landisch, englisch, spanisch 
jahrlich 
AuBenhandel: Monatstatistik (rot) 
deutsch 1 franzosisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
{rot) 
deutsch 1 franz6sisch 
vierteljahrlich in zwei Banden (Importe-
Exporte) 
Bande Jan.-Marz, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollstandig erschienen: 1958-1963 
AuBenhandel: Einheitliches Liinderver-
zeichnis (rot) 
deutsch 1 (ranzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch 1 englisch 
jahrlich 
AuBenhandel : Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch 1 franz6sisch 
jahrlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bande zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bande zusam-
men 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bande zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 (ranz6sisch 1 itafienisch 1 nieder-
lëindisch 
jahrlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseeische Assoziierte: AuBenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch 1 franz6sisch 
11 Hefte jlihrlich 
0 berseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch f franz6sisch 1 ita/ienisch 1 nieder· 
lèindisch 1 englisch 
jlihrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATIS"tiQUE D):S 
COMMUNAUTéS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabilités nationales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extérieur : Code géographi-
que commun {rouge) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques tari-
faires {rouge) 
allemand 1 français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
{rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
1966 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Preis jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Priee per issue 
Prezzo ogni 
numero 
Priee annual subscription 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona· Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 lit. 1 FI 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
8,- 10,- 1 250 1 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
50 44,- 55,- 6 880 40,25 
100 
100 28,- 35,- 4 370 25,50 
50 -
50 40,- 50,- 6 250 36,50 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
1~ - - - -
250 - - - -
50 -
32,- 40,- 5 000 29,- 400 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
80,- 100,- 12 500 73,- 1 000 
1 
1 Fb 
550 
350 
500 
850 
déjà parus : 1955 à 1964 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
Associés d'outre-mer Statistique du 
commerce extérieur {olive) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin statisti· 
que (olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
6,- 7,50 930 5,40 
publication annuelle 10,- 12,50 1 560 9,-
75 56,- 70,- 8 750 50 700 
125 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilità nazionale (viola) 
tedesco / (rancese / itoliano 1 olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tariffarie (rosso) 
tedesco 1 francese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d'oltremare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Associati d'oltremare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese / ito/iano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeningen (paars) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duit.s / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 
(rood) 
Duits / Frans 
Analytische Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits 1 Frans/ltaliaans/ Nederlands /Engels 
jaar/ijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits 1 Frans 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 band en tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands 1 Engels 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / /talion 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German 1 French /Ital ion 1, Dutch 1 English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, /talion, Dutch, English, Spanish 
y earl y 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German j French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German 1 French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues jan.-March, Jan.-june, jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec. : lmports 
Ex ports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
yearly 
Foreign Trade : Tariff Statistics (red) 
German 1 French 
yearly 
lm ports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German 1 French / ltalian 1 Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French /ltalian / Dutch 1 E.nglish 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.AISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch / franz6sisch 
jllhrlich 
Ener1iestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
viertelj!ihrlich 
)ahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franz6sisch 1 ita/ienisch 1 nieder-
londisch 
zweimonatlich 
)ahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 franz6sisch und italienisch 1 nie-
derlifndisch 
4-6 Hefte j!lhrlich 
A1rarstatistik (grOn) 
deutsch 1 franz6sisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnun,en (gelb) 
deutsch 1 (ranz6sisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
7 Hefte mit je einem Textband und 
einem Tabellenband je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnis der lndu-
strien in den Europaischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch 1 franzôsisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
Einheitliches Gliterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franz6sisch 
Nomenklatur des Handels (NCE) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUTéS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Assocl6s d'outre-mer: Memento 
(olive) 
allemand 1 français 
publication annuelle 
Statistiques de l'éner1ie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérur1ie (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique a1ricole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales série spéciale 
« Bud1ets familiaux >> (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
volume de textes et d'un volume de 
tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
1966 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Priee per issue 
Preuo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Priee annual subscription 
Preuo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
8,- 10,- 1 250 
5,40 
9,-
5,40 
9,-
5,40 
9,-
7,25 
6,- 7,50 930 5,40 
50 -
75 36,- 45,-
125 - -
5620 32,20 
75 24,- 30,- 3 750 22,-
125 - - - -
75 30, ...... 37,50 4 680 27,30 
125 - - - -
100 32,- "10,- 5 000 29,-
75 36,- 45,- 5 620 32,50 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15 000 85,70 1 200 
450 
300 
375 
450 
allemand, français, italien, néerlandais 4,- s.- 620 3,60 50 -
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
(NICE) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature uniforme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport (NST) 
allemand, français 4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 4,- 5,- 620 3,60 
50 -
50 -
50 -
., , .. 
,_ 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associatl d'oltremare : Memento {verde oliva) 
tedesco 1 (roncese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell'energia {rubino) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
bimestrale 
Annuario {compresa nell'abbonamento) 
Statistiche dell'lndustrie {blu) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 o/ondese 
trimestrale 
Annuario {compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 otondese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco 1 froncese e itoliono 1 oiondese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agraria (verde) 
tedesco 1 (roncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale cc Bilanci 
familiari » (giallo) 
tedesco 1 (roncese e itoliono 1 olondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classiflcazione statistica e tariffarla per il com-
mercio internationale (CST) 
tedesco, froncese, itoliono, olondese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunltà 
europee (NICE) 
tedesco 1 froncese e itotiono 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei trasporti (NST) 
tedesco 1 froncese 
Nomenclature del Commercio 
tedesco 1 froncese 1 itotiono 1 oiandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
jaarlijks 
Energiestatlstiek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 
driemaandelijks 
Jaarboek {inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits 1 Frans en ltolioons 1 Nederlonds 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek {groen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
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